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lndledning 
Eurostat fremiΞgger ί denne publikationsrΞkke de νΞsentligste resultater af fΞIIesskabsundersιzιgelsen νedrιzιrende lιzιn­
strukturen og lιzιnspredningen inden for de producerende erhνerν, engros- og detailhandel, banker og forsikringsνΞsen for 
beretningsperioden 1978-1979. Undersιzιgelsen bleν gennemfιzιrt i arene 1979-1980 ί de daνΞrende ni medlemsstater pa 
grundlag af Radets forordning E0F nr. 495/78 af 6. marts 1978 efter fΞIIes metoder og definitioner; der bleν anmodet om 
oplysninger for maneden oktober 1978 undtagen i Nederlandene og lrland, hνor oplysningerne stammer fra maneden oktober 
1979 og Det forenede Kongerige, hνor man aftalte april1979 som undersιzιgelsesperiode. 
Undersιzιgelsen fra 1978-19791igger ί foriΞngelse af tidligere fΞIIesskabsundersιzιgelser, som er bleνet gennemfιzιrt for de pro-
ducerende erhνerν, for beretningsarene 1966 (kun for arbejdere) og for 1972 (for arbejdere og funktionΞrer) og for de 
omtalte tjenesteydelsesomrader for beretningsaret 1974, hνis resultater ligeledes er offentliggjort ί Eurostat's gule publikati-
onsrΞkke. 
Det samlede tabelprogram (se nedenstaende liste oνer tabellerne) er lagret pa mikroficher og magnetband og kan efter 
ιzιnske stilles til radighed for interesserede. 
Begreberne, metoderne og definitionerne fra undersιzιgelsen ί 1978-1979 adskiller sιg principielt ikke fra dem i de tidligere 
undersιzιgelser. De bliνer fremlagt ί et sΞrligt metodebind, som udkommer ι denne publikationsrΞkke; indtil dette metodebind 
udkommer, henνises brugerne af oplysningerne til metodebindene fra undersιzιgelserne i 1972 og 1974 (1). 
De statistiske kontorer ί medlemsstaterne har pa et ensartet grundlag gennemfιzιrt indsamlingen, kontrollen og bearbejdelsen 
af de indiνiduelle data. De enkelte tabeller er derefter bleνet bearbejdet af Eurostat (med undtagelse af Forbundsrepublikken 
Tyskland, hνor ogsa tabellerne er bleνet udarbejdet pa Statistisches Bundesamt ί Wiesbaden- i samarbejde med Eurostat). 
I denne publikation fremiΞgges de νΞsentligste resultater af undersιzιgelsen (34 tabeller) ί et bιnd pr. land. 
Eurostat skal hermed takke alle, som har deltaget ί denne fΞIIesskabsundersιzιgelse, isΞr medlemmerne af arbejdsgruppen 
»lιzιnstatistik«, de nationale tjenestegrene, som har tilrettelagt og gennemfιzιrt undersιzιgelsen og de adspurgte νirksomheder. 
(1) LΘnstruktur inden for industrιen 1972, bind 1: metodιk og definιtιoner, Eurostat, 1974: 
LΘnstruktur ιnden for handel. bank- og forsikrιngsvaesenet 1974, bιnd 1 metodιk og definitιoner, Eurostat, 1976. 
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~~ Symboler og forkoήelser 
# 
χ 
ν κ 
Μ 
Q(α) 
< (<=) 
> (>=) 
(*) 
το τ 
ΤΟΤ(*) 
KKS 
Oplysninger foreligger ikke eller er ikke unders0gt 
Oplysninger vedr0rer stίkpr0ver, der er for sma (under 10 registreringer) eller oplysnιnger for hvilke standard-
afvιgelsen for estimationen af gennemsnittet er over eller lig med 10 Ο/ο 
Oplysninger for hvilke standardafvigelsen for estimationen af gennemsnittet er under 10 Ο/ο og over eller lig 
med 5 οιο 
Ma ikke opgives af diskretionshensyn 
Variationskoefficient 
Gennemsnit 
Kvantil af st0rrelsesordenen α (α=0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
Mindre end (mindre end eller lig med) 
St0rre end (st0rre end eller lig med) 
lkke opgivet 
I alt 
I alt, inkl. oplysninger, der ikke er opgivet 
K0bekraftsstandard 
L0NBEREGNINGSGRUNDLAG: INDUSTRIARBEJDERE 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
τimel0n, pr. dag eller pr. uge 
Manedsl0n, uden fradrag for fravrer p.g.a. sygdom af kortere varighed 
Manedsl0n, med fradrag for fravrer p.g.a. sygdom af kortere varighed 
Andre Ι0nformer 
OPDELING I GRUPPER EFJER FAGLIGE KVALIFIKAJIONER 
1-lndustri 
a) Arbejdere 
1 
2 
3 
b) Ansatte 
1 
1 (Α) 
1 (Β) 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Faglrerte arbejdere 
Specialarbejdere 
Ufaglrerte arbejdere 
Overordnet personale 
Personale, hvis l0nniveau overskrider et bestemt Ioft, der fastsrettes fra land til land, og som derfor ikke er 
unders0gt 
Personale, hvis Ι0nniveau er lavere eller lig med ovennrevnte Ioft 
Assisterende ledelsespersonale 
Assistenter 
Operativt personale 
Mestre (arbejdsformand, holdleder) 
Ansatte med store bef0jelser og ansvar 
Ansatte med gennemsnitlιge bef0jelser og ansvar 
11 -Jjenesteydelser 
a) Handel 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
νι 
Θverste ledelsespersonale 
Ledelsespersonale 
Ledende operativt personale 
H0jt kvalificeret underordnet personale 
Kvalificeret underordnet personale 
Ukvalifίceret underordnet personale 
b) Baπker 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
(Ε) 
(F) 
Ledelse, top management 
Overordnet personale 
Administrerende personale (assisterende ledelsespersonale) 
H0jt kvalificeret operativt personale 
Kvalificeret operatiνt personale 
Andre ansatte 
c) Forsikriπgssektoreπ 
(Α) OirektΘrer- oνerste ledelsespersonale 
(Β) H0jere ledelsespersonale 
(C) Fuldmaagtige og ligestillede 
(Ο) H0jt kvalificerede ansatte 
(Ε) Kvalificerede ansatte 
(F) Andre IΘnmodtagere 
FULD ELLER DELVIS AFLΘNNING 
(Α) 
herunder 
(Β) 
(C) 
LΘNORDNING 
LΘnmodtageren afl0nnes fuldt ud af arbejdsgiveren i referenceperioden 
fuldtidsaπsat 
l0nmodtageren afl0nnes ikke fuldt ud af arbejdsgiveren i referenceperioden 
lndustrlen: arbejdere 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
(Ε) 
Udelukkende tidsaflonnet 
τidsafl0nnet med fast praamier pa kollektiv basis 
Lon pr. stk. med et garanteret mιnimumsbelob 
Udelukkende lon pr. stk. 
I referenceperioden anvendtes to eller flere af ovennaavnte ordninger 
τjenesteydelser 
(Α) 
(Β) 
Helt eller delvιs provisionslonnet 
lkke-provisionsiΘnnet 
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111 Systematik over Θkonomiske aktiviteter 
lil 
NACE 
1-5 
1-5 (ekskl. 16+ 17) 
11, 13,151, 21,23 
12, 14,152,22,24-49 
11 
111.1 
111.1 Α 
111.1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211 Α 
211 Β 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411-423 
424-428 
429 
43 
νι ι ι 
lndustri, bygge- og anlaagsvirksomhed 
lndustri, bygge- og anlaagsvirksomhed (undtagen el, gas og vand) 
Udvindingsindustrι 
Forarbejdningsindustri 
Energi og vand 
Kulminedrift (herunder fremstilling at briketter) 
Stenkulsbrydning 
Stenkulsbrydnιng: under jorden 
Stenkulsbrydning: over jorden 
Koksvaarker 
Udvinding af JOΓdolιe og naturgas 
Mineralolieindustrι 
Kernebraandstofindustri (udvinding, fremstilling og torarbejdning) 
Fremstiling og distributιon at elektricitet, gas, damp og varmt vand 
Udvinding, opsamlιng, rensning og distribution at vand 
Udvinding og torarbejdning af malme 
Udvinding og forarbejdning af jernmalm 
Udvindιng af jernmalm: under jorden 
Udvinding af jernmalm: over jorden 
Fremstilling og primaar bearbejdning af metaller 
Fremstilling at Jern og st~l ifolge EKSF-traktaten 
Fremstilling og primaar bearbejdning af ikke-jernholdige metaller 
Udvinding af ikke-energetiske mιneraler (undtagen malme); udvinding af torv 
Sten-, ler- og glasindustri 
Glasindustri 
Fremstilling at keramiske produkter 
Kemisk industrι 
Fremstilling af kemofιbre 
Metalforarbejdende industri, finmekanisk og optisk industri 
Fremstilling af metalvarer 
Stoberier 
Fremstilling at stal- og letmetalkonstruktιoner 
Fremstilling af vaarktoj og taardigvarer at metal 
Maskιnindustri 
Fremstilling at kontormaskiner og datamater 
Elektroindustri 
Automobilindustrι 
Fremstilling og samling at automobiler og motorer dertil 
Transportmiddelιndustri 
Skibsbygning 
Fremstilling og reparation af luftfartojer 
Finmekanisk og optisk industri 
Naarings- og nydelsesmiddelindustri 
Levnedsmiddelindustrι (undtagen sukker) 
Drikkevareindustri 
Tobaksindustri 
Tekstilindustri 
431 
432 
436 
44 
45 
451 +452 
453+454 
46 
47 
471 
472 
473+474 
48 
481 
483 
49 
50 
500-502 
NACE 
61, (Ζ') 2), 812, 813, 82 
61, (Ζ') 2) 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
64/65 (ekskl. 651 +652) 
641/642 
643/644 
645 
646 
647 
648+649 
653 
656 
812 + 813 (ekskl. 811) 
82 
Uldindustri 
Bomuldsindustri 
Trikotagefremstilling 
Lεeder- og lεedervareindustri 
Fodtojs- og beklεedningsindustri 
Fremstillιng af fodtoj 
Konfektionering af beklεedning og yder- og underbeklεedning 
Trεe- og trεemobelindustrι 
Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
Forarbejdning af papir og pap 
Forlagsvirksomhed 
Gummi- og plastindustri 
Gummiindustrι 
Plastindustri 
Anden fremstillingsvirksomhed 
Bygge- og anlεegsvirksomhed 
Bygge- og anlεegsvirksomhed (undtagen installation og fεerdiggorelse) 
Engros- og detailhandel (undtagen (Ζ) 1)), kredit- og finansieringsvirksomhed 
(undtagen NACE 811 centralbanker) og forsikringsvirksomhed, undtagen lovpligtig 
socιalforsikring 
Engros- og detailhandel (undtagen (Ζ) 1)) 
Engroshandel (undtagen med brugte varer og affaldsprodukter) 
Engroshandel med rastoffer fra landbruget, levende dyr, rastoffer af tekstilmateriale 
og halvfabrιkata 
Engroshandel med brεendstoffer, malme og tekniske kemikalier 
Engroshandel med trεe og bygningsmaterialer 
Engroshandel med maskiner, teknisk udstyr og transportmidler 
Engroshandel med mobler, boligartikler og isenkram 
Engroshandel med tekstiler, beklεedning, fodtoj og lεedervarer 
Engroshandel med nεerιngs- og nydelsesmidler 
Engroshandel med farmaceutiske, medicinske og kosmetiske artikler samt 
rengorings- og pudsemidler 
Se (Ζ') 2) 
Detailhandel med nεerings- og nydelsesmidler 
Apoteker og detaιlhandel med medicinske og kosmetiske artikler samt rengorings-
og pudsemidler 
Detailhandel med beklεedningsartikler 
Detailhandel med fodtoj og lεedervarer 
Detailhandel med boligtekstiler o.lign. 
Detailhandel med indbo, boligsudstyr og husgerad 
Detailhandel med boger, aviser, papirvarer, kontorudstyr og -mobler 
Detailhandel med et bredt udvalg af forskellige varer, med hovedvεegt pa andet end 
fodevarer 
Kreditvιrksomhed (undtagen centralbanker) 
Forsikringsvirksomhed (undtagen lovpligtig socialforsikring) 
1) (Ζ): NACE 651 Detaιlhandel med automobiler, motorcykler og NACE 652 detaιlhandel med motorbraendstof og sm0remιdler 
2) (Ζ'): 64/65 (ekskl. 651 + 652) Detaιlhandel, undtagen (Ζ). 
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τ 105 
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τ 113 
τ 114 
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τitel 
INDHOLD 
Data vedrorende virksomheder og firmaer inden for industrien og firmaer 
inden for servicesektoren 
Data vedrorende arbejdere inden for industrien 
Data vedrorende funktionΞrer inden for industrien 
Data vedrorende lonmodtagere (arbejdere og funktionΞrer) inden for 
servicesektoren 
INDUSTRIEN: Data νedrerende νirksomheder og firmaer 
Fordelingen af virksomheder efter storrelse og efter erhverv 
Fordelingen af det samlede antal beskΞftigede efter virksomhedens 
storrelse og efter erhνerv 
Arbeιdere i procent af det samlede antal beskΞftigede efter νirksomhedens 
storrelse og efter erhverv 
Fordelingen af det samlede antal beskΞftigede efter firmaets storrelse og 
efter erhverv 
SERVICESEKTOREN: Data νedrerende firmaer 
Fordelingen af firmaer efter storrelse og efter erhverv 
INDUSTRIEN: Data νedrerende arbejdere 
Fordelingen af arbejdere efter region og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter kνalifikatιoner og efter beskΞftigelsesform, 
erhverv og kon 
Kvinder i procent af det samlede antal arbejdere efter kvalifikationer og efter 
erhverv 
Fordelingen af arbejdere efter alder og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter anciennitet ί firmaet og efter erhνerv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter ugentlig arbejdstid og efter beskΞftigelses­
form, erhνerv og kon 
Fordelingen af heltidsansatte arbejdere efter den procentνise andel af arlige 
ikke-manedsvis udbetalte bonusydelser og gratialer og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter fuld eller delvis betaling for referenceperioden 
og efter erhνerv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter lonsystem og efter erhνerv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter lonberegningsgrundlag og efter erhνerv og 
kon 
Fordelingen af arbejdere efter νιrksomhedens storrelse og efter erhverv 
Fordelingen af arbejdere efter firmaets st0rrelse og efter erhverv 
τimelon for arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoefficient (VK) efter 
region og efter erhverv og kon 
τimelon for arbeιdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoefficιent (VK) efter 
kvalifikationer og efter beskΞftigelsesform, erhverv og kon 
Arbejdere: Forholdet mellem den gennemsnitlige timelon for henholdsvis 
kνinder og mΞnd efter kvalifikationer og efter erhverv 
τimelon for arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoefficient (VK) efter 
alder og efter erhverv og kon 
τimelon for arbejdere. Gennemsnιt (Μ) og variationskoefficιent (VK) efter 
anciennitet ί firmaet og efter erhverv og kon 
τimelon for arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoefficient (VK) efter 
lonsystem og efter erhverv og kon 
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Tιtel 
Timelιzιn for arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoefficient (VK) efter 
lιzιnberegningsgrundlag og efter erhverv og kιzιn 
Timelιzιn for arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoeffιcient (VK) efter 
virksomhedens storrelse og efter erhverv 
τimelon for arbejdere: Gennemsnιt (Μ) og variationskoefficient (VK) efter 
firmaets stιzιrrelse og efter erhverv 
Manedslon for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variatιonskoeffi­
cient (VK) efter kvalifikationer og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter timelon (national valuta) og efter erhverv, 
kvalifikationer og kon 
Fordelingen af heltidsansatte arbejde efter manedslon (national valuta) og 
efter erhverv, kvalifikationer og kon 
Fraktiler for fordelιngen af arbejdere efter tιmelon og efter erhverv, 
kvalifikationer og kιzιn 
Fraktιler for fordelingen af heltidsansatte arbejdere efter manedslιzιn og efter 
erhverv, kvalifιkatιoner og kon 
Fordelingen af arbeJdere efter tιmelon (KKS) og efter erhverv, kvalifikationer 
og kon 
Fordelingen af heltidsansatte arbejdere efter manedslιzιn (KKS) og efter 
erhverv, kvalifιkationer og kon 
Arbejdernes aldersfordeling: Gennemsnιt (Μ) og variationskoefficient (VK) 
efter kvalifikationer og efter erhverv og kon 
Arbejdernes anciennitet ί firmaet· Gennemsnit (Μ) og variationskoefficient 
(VK) efter kvalifikatιoner og erhverv og kιzιn 
Arbejdernes ugentlige arbejdstid: Gennemsnit (Μ) og variationskoeffιcient 
(VK) efter kvalifikationer og beskaeftigelsesform, erhverv og kιzιn 
Arlige ikke-manedsvis udbetalte bonusydelser og gratialer tιl heltidsansatte 
arbejdere: Gennemsnit (Μ) og varιationskoefficient (VK) efter kvalifikationer, 
erhverv og kιzιn 
Timelon for arbejdere efter region og efter erhverv, kιzιn og kvalifιkatιoner 
Timelon for arbejdere efter alder og efter erhverv, kon og kvalifιkationer 
τimelon for arbejdere efter anciennitet i firmaet og efter erhverv, kιzιn og 
kvalifikationer 
τimelιzιn for arbejdere efter virksomhedens storrelse og efter erhverv, kon og 
kvalifikationer 
Fordelingen af arbejdere (under 18 ar) efter timelon (natιonal valuta) og efter 
erhverv, kvalifikationer og kιzιn 
Fordelingen af arbejdere (18-20 ar) efter timelon (national valuta) og efter 
erhverv, kvalifikationer og kιzιn 
Fordelingen af arbejdere (21 ar og derover) efter timelon (national valuta) og 
efter erhverv, kvalifikationer og kon 
Fordelingen af arbejdere (under 18 ar) efter timelιzιn (KKS) og efter erhverv, 
kvalifikationer og kιzιn 
Fordelingen af arbejdere (18-20 ar) efter timelon (KKS) og efter erhverv, 
kvalifikationer, og kιzιn 
Fordelingen af arbejdere (21 ar og derover) efter timelιzιn (KKS) og efter 
erhverv, kvalifikationer og kon 
Den gennemsnιtlige normale timelon for arbejdere: Sammenligning mellem 
kvinder og maend efter virksomhedens stιzιrrelse og efter kvalifikationer samt 
erhverv og alder 
Timelιzιn for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (Μ) og varιatιonskoeffici­
ent (VK) efter region og efter erhverv og kon 
Heltidsansatte arbejdere: Forholdet mellem den gennemsnitlιge tιmelon for 
henholdsvis kvinder og maend efter kvalifikationer og efter erhverv 
τimelιzιn for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoeffici-
ent (VK) efter alder og efter erhverv og kιzιn 
τimelιzιn for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (Μ) og variationskoeffιcι­
ent (VK) efter anciennιtet i firmaet og efter erhverv og kιzιn 
Sιde 
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τ 209-210 
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τ 215 
Τ216 
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τ 218-219 
Τ220 
χι ι 
Tιtel 
τϊmel0n fοΓ heltidsansatte aΓbejdeΓe: Gennemsnit (Μ) og νaΓiationskoeffici­
ent (VK) efteΓ l0nsystem og efteΓ eΓhνerv og k0n 
τϊmel0n fοΓ heltidsansatte aΓbejdeΓe: Gennemsnit (Μ) og νaΓiationskoeffιci­
ent (VK) efteΓ IΘnbeΓegningsgΓundlag og efteΓ eΓhνerv og k0n 
τϊmel0n fοΓ heltidsansatte aΓbe]deΓe. Gennemsnit (Μ) og νaΓiationskoeffici­
ent (VK) efteΓ νiΓksomhedens stΘΓΓelse og efteΓ eΓhνerv 
Timel0n fοΓ heltidsansatte aΓbejdeΓe: Gennemsnit (Μ) og νaΓiationskoefficι­
ent (VK) efteΓ fiΓmaets stΘΓΓelse og efteΓ eΓhνerv 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbe]deΓes l0n (national valuta) efteΓ eΓhνerv, 
kvalifikationeΓ og k0n 
FΓaktileΓ fοΓ foΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓe efteΓ timel0n og efteΓ 
eΓhνerv, kvalifikatιoneΓ og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓes Ι0n (KKS) efteΓ eΓhνerv, 
kvalifikationeΓ og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓe (undeΓ 18 ~Γ) efteΓ timel0n (national 
valuta) og efteΓ eΓhνerv, kvalifikationeΓ og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓe (18- 20 ~Γ) efteΓ timel0n (natιonal 
valuta) og efteΓ eΓhνerv, kvalifikationeΓ og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓe (21 ~Γ og deΓονeΓ) efteΓ timel0n 
(national valuta) og efteΓ eΓhνerv, kvalifikationeΓ og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓe (undeΓ 18 ~Γ) efteΓ timel0n (KKS) og 
efteΓ eΓhνerv, kvalifikationeΓ og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓe (18- 20 ~Γ) efteΓ timel0n (KKS) og 
efteΓ eΓhνerv, kvalifikationeΓ og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte aΓbejdeΓe (21 ~Γ og deΓονeΓ) efteΓ timel0n 
(KKS) og efteΓ eΓhνerv, kvalifιkationeΓ og k0n 
INDUSTRIEN: Data vedrΙΙJrende funktionserer 
FoΓdelingen af funktionreΓeΓ efteΓ Γegion og efteΓ eΓhνerv og k0n 
FoΓdelingen af funktionreΓeΓ efteΓ kvalifikationeΓ og efteΓ beskreftigelses-
foΓm, eΓhνerv og k0n 
KvindeΓ ί pΓocent af det samlede antal funktιonreΓeΓ efteΓ kvalifikationeΓ og 
efteΓ eΓhνerv 
FoΓdelingen af funktionreΓeΓ efteΓ aldeΓ og efteΓ eΓhνerv og k0n 
FoΓdelingen af funktionreΓeΓ efteΓ anciennιtet ί fiΓmaet og efteΓ eΓhνerv og 
k0n 
FoΓdelingen af funktionreΓeΓ efteΓ ugentlig aΓbejdstid og efteΓ beskreftigel-
sesfoΓm, eΓhνerv og k0n 
FoΓdelingen af heltidsansatte funktionreΓeΓ efteΓ den pΓocentvise andel af 
~Γiige ikke-m~nedsvis udbetalte bonusydelseΓ og gΓatialeΓ og efteΓ eΓhνerv 
og k0n 
FoΓdelιngen af funktionreΓeΓ efteΓ fuld elleΓ delvis betaling fοΓ ΓefeΓencepeΓio­
den og hele ~Γet efteΓ eΓhνerv og k0n 
FoΓdelingen af funktionreΓeΓ efteΓ νiΓksomhedens stΘΓΓelse og efteΓ eΓhνerv 
FoΓdelingen af funktionreΓeΓ efteΓ fiΓmaets stΘΓΓelse og efteΓ eΓhνerv 
M~nedsl0n fοΓ heltidsansatte funktionreΓeΓ: Gennemsnit (Μ) og νaΓιations­
koefficient (VK) efteΓ Γegion og efteΓ eΓhνerv og k0n 
M~nedsl0n fοΓ heltidsansatte funktionreΓeΓ: Gennemsnit (Μ) og νaΓiations­
koefficient (VK) efteΓ kvalifikationeΓ og efteΓ eΓhνerv og k0n 
Heltidsansatte funktionreΓeΓ: FoΓholdet mellem den gennemsnitlige m~neds­
IΘn fοΓ henholdsvis kvindeΓ og mrend efteΓ kvalifikationeΓ og efteΓ eΓhνerv 
M~nedsl0n fοΓ heltidsansatte funktionreΓeΓ: Gennemsnit (Μ) og νaΓiations­
koefficient (VK) efteΓ aldeΓ og efteΓ eΓhνerv og k0n 
M~nedsl0n fοΓ heltidsansatte funktionreΓeΓ: Gennemsnit (Μ) og νaΓiations­
koefficient (VK) efteΓ anciennιtet ί fiΓmaet og efteΓ eΓhνerv og k0n 
M~nedsl0n fοΓ heltidsansatte funktionreΓeΓ: Gennemsnit (Μ) og νaΓiations­
koefficient (VK) efteΓ νιΓksomhedens stΘΓΓelse og efteΓ eΓhνerv 
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Τ237 
Τ238 
Τ239 
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Τ242 
Τ243 
τ 301 
Τ302 
Τ303 
Τ304 
Τ305 
Tabel nr. τitel 
Manedsl0n for heltidsansatte funktionΞrer: Gennemsnit (Μ) og νariations­
koefficient (VK) efter firmaets st0rrelse og efter erhνerν 
Arsl0n for heltidsansatte funktionΞrer: Gennemsnit (Μ) og νarιationskoeffi­
cient (VK) efter kνalifikationer og efter erhνerν og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer efter manedsl0n (national νaluta) 
og efter erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer efter arsiΘn (national νaluta) og 
etter erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fraktiler for fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer efter manedsiΘΠ og 
efter erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fraktiler for fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer efter arsi0Π og efter 
erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer efter manedsl0n (KKS) og efter 
erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer efter arsl0n (KKS) og efter 
erhνerν, kνalifikationer og k0n 
FunktionΞrernes aldersfordeling: Gennemsnit (Μ) og νariationskoefficient 
(VK) efter kνalifikationer, erhνerν og k0n 
FunktionΞrernes anciennitet ί firmaet: Gennemsnit (Μ) og νariationskoeffιcι­
ent (VK) efter kνalifikationer, erhνerν og k0n 
FunktionΞrernes ugentlige arbejdstid: Gennemsnit (Μ) og νariatιonskoeffi­
cient (VK) efter kνalifikationer, beskΞftigelsesform, erhνerν og k0n 
Arlige ikke-manedsνis udbetalte bonusydelser og gratialer tιl heltidsansatte 
funktionΞrer: Gennemsnit (Μ) og νariationskoefficιent (VK) efter kνalifikatio­
ner, erhνerν og k0n 
Manedsl0n for funktionΞrer efter region og efter erhνerν, kon og 
kνalifιkationer 
Manedsl0n for funktionΞrer efter alder og efter erhνerν, k0n og 
kνalifikationer 
Manedsl0n for funktionΞrer efter anciennitet i firmaet og efter erhνerν, k0n 
og kνalifikationer 
Manedsl0n for funktionΞrer efter νιrksomhedens st0rrelse og efter erhνerν, 
k0n og kνalifikationer 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer (under 18 ar) efter manedsiΘn 
(natιonal νaluta) og efter erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer ( 18- 20 ar) efter manedslon 
(national νaluta) og efter erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer (21 ar og deroνer) efter 
manedslon (national νaluta) og efter erhνerν, kνalifikatιoner og kon 
Fordelingen af heltιdsansatte funktionΞrer (under 18 ar) efter manedsiΘn 
(KKS) og efter erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer ( 18- 20 ar) efter manedsiΘn 
(KKS) og efter erhνerν, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte funktionΞrer (21 ar og deroνer) efter 
manedsl0n (KKS) og efter erhνerν, kνalifikatιoner og k0n 
Den gennemsnitlige normale manedsl0n for heltidsansatte funktionΞrer: 
Sammenligning mellem kνinder og mΞnd efter νirksomhedens st0rrelse og 
efter kνalifikationer samt erhνerν og alder 
SERVICESEKTOREN: Data νedrΘrende IΘnmodtagere 
Fordelingen af l0nmodtagere efter region og efter erhνerν og kon 
Fordelingen af l0nmodtagere efter kνalifikationer og efter beskΞftigelses­
form, erhνerν og k0n 
Kνinder i procent af det samlede antall0nmodtagere efter kνalifikationer og 
efter erhνerν 
Fordelingen af IΘnmodtagere efter alder og efter erhνerν og k0n 
Fordelingen af Ι0nmodtagere efter anciennitet i firmaet og efter erhνerν og 
k0Π 
Side 
mikrofiche 
382 
398 
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464 
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532 
544 
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546 
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Τ315 
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Τ322 
Τ323 
Τ324 
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Τ326 
τ 327 
Τ328 
Τ329 
Τ330 
τ 331 
Τ332 
Τ333 
Τ334 
Τ335 
Τ336 
Τ337 
χιν 
Tιtel 
Fordelingen af l0nmodtagere efter ugentlig arbejdstid og efter beskooftigel-
sesform, erhνerv og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte l0nmodtagere efter den procentνιse andel af 
arlige ikke-manedsνis udbetalte bonusydelser og gratιaler og efter erhνerv 
og k0n 
Fordelingen af l0nmodtagere efter fuld eller delνis betaling for referenceperi-
oden og hele aret efter erhνerv og k0n 
Fordelingen af l0nmodtagere efter l0nsystem og efter erhνerv og k0n 
Fordelingen af l0nmodtagere efter firmaets st0rrelse og efter erhνerv 
Manedsl0n for heltidsansatte Ι0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariations­
koefficient (VK) efter region og efter erhνerv og k0n 
Manedsl0n for heltidsansatte l0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariations­
koefficient (VK) efter kνalifikationer og efter erhνerv og k0n 
Heltidsansatte l0nmodtagere: Forholdet mellem den gennemsnitlige 
manedsl0n for henholdsνis kνinder og moond efter kνalifikationer og efter 
erhνerv 
Manedsl0n for heltιdsansatte Ι0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariations­
koefficιent (VK) efter alder og efter erhνerv og k0n 
Manedsl0n for heltidsansatte l0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariations­
koefficient (VK) efter anciennitet i firmaet og efter erhνerv og k0n 
Manedsl0n for heltidsansatte l0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariations­
koefficient (VK) efter l0nsystem og efter erhνerv og k0n 
Manedsl0n for heltidsansatte l0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariations­
koefficient (VK) efter firmaets st0rrelse og efter erhνerv 
Arsl0n for heltidsansatte l0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariatιonskoeffi­
cient (VK) efter kνalifιkatιoner og efter erhνerv og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte l0nmodtagere efter manedsl0n (national 
νaluta) og efter erhνerv, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte l0nmodtagere efter arsl0n (national νaluta) og 
efter erhνerv, kνalifikationer og k0n 
Fraktiler for fordelingen af heltidsansatte l0nmodtagere efter manedsl0n og 
efter erhνerv, kνalifikationer og kon 
Fraktiler for fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere efter arslon og efter 
erhνerv, kνalifikationer og kon 
Fordelingen af heltidsansatte Ι0nmodtagere efter manedslon (KKS) og efter 
erhνerv, kνalifikationer og k0n 
Fordelingen af heltidsansatte Ι0nmodtagere efter arsl0n (KKS) og efter 
erhνerv, kνalifikationer og k0n 
L0nmodtagernes aldersfordeling: Gennemsnιt (Μ) og νariationskoefficιent 
(VK) efter kνalifikationer, erhνerv og kon 
L0nmodtagernes anciennitet i firmaet: Gennemsnit (Μ) og νariationskoefficι­
ent (VK) efter kνalifikationer, erhνerv og k0n 
Lonmodtagernes ugentlige arbejdstid: Gennemsnιt (Μ) og νariationskoeffici­
ent (VK) efter kνalifikatιoner, beskooftιgelsesform, erhνerv og kon 
Arlige ikke-manedsνis udbetalte bonusydelser og gratιaler til heltidsansatte 
Ι0nmodtagere: Gennemsnit (Μ) og νariationskoefficient (VK) efter 
kνalifikationer, erhνerv og kon 
Manedslon for Ι0nmodtagere efter region og efter erhνerv, k0n og 
kνalifikationer 
Manedsl0n for lonmodtagere efter alder og efter erhνerv, k0n og 
kνalifikationer 
Manedsl0n for lonmodtagere efter anciennitet i firmaet og efter erhνerv, kon 
og kνalifikationer 
Manedslon for l0nmodtagere efter firmaets st0rrelse og efter erhνerv, k0n og 
kνalιfikationer 
Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere (under 18 ar) efter manedslon 
(national νaluta) og efter erhνerv, kνalifikationer og kon 
Side 
548 
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τitel 
Fordelingen af heltidsansatte lσnmodtagere (18- 20 ar) efter manedslσn 
(national valuta) og efter erhverv, kvalifikationer og kσn 
Fordelingen af heltidsansatte lσnmodtagere (21 ar og derover) efter 
manedslσn (national valuta) og efter erhverv, kvalifikationer og kσn 
Fordelingen af heltidsansatte lσnmodtagere (under 18 ar) efter manedslσn 
(KKS) og efter erhverv, kvalifikationer og kσn 
Fordelingen af heltidsansatte lσnmodtagere (18- 20 ar) efter manedslon 
(KKS) og efter erhverv, kvalifikationer og kσn 
Fordelingen af heltidsansatte lσnmodtagere (21 ar og derover) efter 
manedslσn (KKS) og efter erhverv, kvalifikationer og kσn 
Den gennemsnitlige normale manedslσn for heltidsansatte lσnmodtagere: 
Sammenligning mellem kvinder og mcend efter firmaets storrelse og efter 
kvalifikationer samt erhverv og alder 
Side 
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582 
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Einleitung 
Das Statistιsche Amt der Europaischen Gemeinschaften (Eurostat) legt in dιeser Verδffentlichungsreihe die Hauptergebnisse 
der Gemeinschaftserhebung ϋber die Struktur und Verteilung der Verdienste (lδhne und Gehalter) ιm Produzierenden 
Gewerbe, im GroB- und Einzelhandel sowie im Bank- und Versicherungsgewerbe fϋr den Berichtszeιtraum 1978/79 vor. Die 
Erhebung wurde in den derzeitigen neun Mitglιedstaaten aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 495/78 des Rates vom 6. Marz 
1978 nach einheitlichen Methoden und Definitionen in den Jahren 1979/1980 durchgefϋhrt; erfragt wurden Angaben fϋr den 
Monat Oktober 1978, auBer in den Niederlanden und in lrland, wo sich die Angaben auf den Monat Oktober 1979 beziehen, 
und das Vereinigte Kδnigreιch, wo Aprιl1979 als Erhebungsperiode vereinbart wurde. 
Die Erhebung von 1978/79 schlieBt eng an frϋhere Gemeinschaftserhebungen an, die fϋr das Produzierende Gewerbe fϋr die 
Berichtsjahre 1966 (nur fϋr Arbeiter) und 1972 (fϋr Arbeiter und Angestellte) und fϋr dιe erwahnten Dιenstleistungsbereiche 
fϋr das Berichtsjahr 1974 durchgefύhrt worden sind und deren Ergebnisse ebenfalls in der gelben Reihe der Verδffentlichun­
gen des Eurostat erschienen sind. 
Das gesamte Tabellenprogramm (siehe nachstehende Lιste der Tabellen) ist auf Mikrofiche und Magnetband gespeichert und 
steht lnteressenten auf Anfrage zur Verfϋgung 
Die Konzepte, Methoden und Definitionen der Erhebung 1978/79 unterscheiden sich grundsatzlich nicht von denen der vor-
angegangenen Erhebungen. Sie werden in einem besonderen Methodenband dargestellt, der innerhalb dieser Verδffentli­
chungsreihe erscheint; bis zum Erscheinen dieses Methodenbandes seien die Benutzer der Angaben auf die Methoden-
bande der Erhebungen 1972 und 1974 verwiesen (1). 
Die Sammlung der individuellen Daten, ihre Kontrolle und ihre Aufbereιtung in harmonisierter Form wurden durch die Statisti-
schen Amter der Mitgliedstaaten durchgefϋhrt. Die einzelnen Tabellen wurden dann von Eurostat aufbereitet (mit Ausnahme 
der Bundesrepublik Deutschland, wo auch die Tabellen im Statistischen Bundesamt ιn Wiesbaden - in Zusammenarbeit mit 
Eurostat- erstellt wurden). 
ln der vorliegenden Verδffentlichung werden die Hauptergebnιsse der Erhebung (34 Tabellen) in jeweils einem Band pro Land 
dargestellt. 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften dankt allen, die an dieser Gemeinschaftserhebung mitgewirkt haben, 
insbesondere den Mitgliedern der Arbeitsgruppe ,Lohnstatistik", den mit der Organisation und der Durchfϋhrung befaBten 
nationalen Dιenststellen und den befragten Unternehmen. 
(') Gehalts- und Lohnstruktur ιn der lndustrιe 1972, Band 1 Methodιk und Defιnιtιonen, Eurostat, 1974; 
Gehalts- und Lohnstruktur ιm GroB- und Eιnzelhandel, ιm Bank- und Versicherungsgewerbe 1974, Band 1, Methodιk und Defιnιtιonen, Eurostat, 1976 
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Zeichen und Abkurzungen 
# 
χ 
cv 
Μ 
Q(α) 
<(<=) 
>(>=) 
(*) 
ΤΟΤ. 
ΤΟΤ.(*) 
KKS 
Wert Null oder nicht erhoben 
Angabe unterdrϋckt, da die Besetzung in der Stichprobe zu gering ist (weniger als 10 Datensatze) oder der 
Standardtehler des geschatzten Mittelwertes grδBer oder gleich 10 Ο/ο ist 
Angabe, bei der der Standardfehler gegenϋber dem geschatzten Mittelwert kleiner als 10 οιο und grδBer oder 
gleich 5 Ofo ist 
Angabe unterdrϋckt aus statistischen Geheimhaltungsgrϋnden 
Variationskoeffizient 
Mittelwert 
Quantil (α) (α=0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
kleiner (kleiner oder gleich) 
grδBer (grδBer oder gleich) 
Unbeantwortete Falle 
Summe der ausgewiesenen Rubriken 
Summe einschlieBiich der unbeantworteten Falle 
Kautkraftstandard 
GRUNDLAGE DER LOHNBERECHNUNG: ARBEITER lM PRODUZIERENDEN GEWERBE 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
Stunden-, Tages- oder Wochensatz 
Monatssatz ohne Lohnabzug bei Abwesenheit wegen Krankheit mit kurzer Dauer 
Monatssatz mit Lohnabzug bei Abwesenheit wegen Krankheit mit kurzer Dauer 
Sonstige 
BERUFLICHE QUALIFIΚAYIONSGRUPPEN 
I - Produzierendes Gewerbe 
a) Arbeiter 
1 
2 
3 
b) Angestellte 
Qualifizierte Arbeiter 
Halbqualitizierte Arbeiter 
Nichtqualifizierte Arbeiter 
1 Hδhere Fϋhrungskratte 
1 (Α) Personen, deren Verdienstniveau ϋber eine bestimmte Hδchstgrenze hinausgeht, die von Land zu Land fest-
1 (Β) 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
gelegt wurde, und bei denen die entsprechenden Angaben tolglich nicht ertaBt wurden 
Personen, deren Verdienst unter der oben erwahnten Hδchstgrenze liegt oder ihr entspricht 
Mittlere Fϋhrungskrafte 
Assistenten 
Ausfϋhrende Angestellte 
Meister 
Meister mit hoher Kompetenz und Verantwortung 
Meister mit tnittlerer Kompetenz und Verantwortung 
11 - Dienstleistungsbereiche 
a) Handel 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
χ χ 
Hδchstes Fϋhrungspersonal 
Hδheres Fϋhrungs- und Verwaltungspersonal 
Ausfϋhrendes Personal und Aufsichtspersonal 
Unteres hochqualifiziertes Personal 
Qualifiziertes unteres Personal 
Nichtqualifiziertes unteres Personal 
b) Bankgewerbe 
(Α) Dιrektion, Top-Management 
(Β) Hohere Fuhrungskrafte 
(C) Referenten (untere Fϋhrungskrafte) 
(D) Hochqualifizιertes AusfίJhrungspersonal 
(Ε) Qualifiziertes Ausfϋhrungspersonal 
(F) Sonstige Angestellte 
c) Versicherungsgewerbe 
(Α) Leitende Angestellte - oberste Fϋhrungskrafte 
(Β) Mittlere Fύhrungskrafte 
(C) Aufsichtspersonal υ. a. 
(D) Hochqualifizierte Arbeitnehmer 
(Ε) Qualifizierte Arbeitnehmer 
(F) Sonstιge beschaftιgte Arbeitnehmer 
VOLLSTANDIGE ODER NICHfVOLLSTANDIGE ENTLOHNUNG 
(Α) Arbeitnehmer, die vom Arbeιtgeber vollstandig wahrend der Referenzperiode entlohnt wurden 
darunter 
(Β) vo/lbeschiiftigte Arbeιtnehmer 
(C) Arbeitnehmer, dιe vom Arbeιtgeber nιchtvollstandig wahrend der Referenzperiode entlohnt wurden 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
Produzierendes Gewerbe: Arbeiter 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
Ausschlieβlich Zeιtlohn 
Zeitlohn mit regelmaβιgen Pramien auf tariflicher Grundlage 
Akkordlohn mit garantιertem Minimum 
Ausschlieβlich Stϋcklohn 
Zwei oder mehr der oben genannten Systeme 
Dienstleistungsbereiche 
(Α) 
(Β) 
Ganz oder teilweise auf Provιsionsbasιs entlohnt 
Nicht auf Provisιonsbasιs entlohnt 
11 
XXI 
11 
Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE 
1-5 
1-5 (ohne 16+17) 
11, 13,151, 21,23 
12, 14, 152, 22, 24-49 
11 
111.1 
111.1 Α 
111.1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211 Α 
211 Β 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411-423 
424-428 
429 
χχιι 
Produzierendes Gewerbe 
Produzierendes Gewerbe (ohne Elektrizitat, Gas und Wasser) 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Kohlenbergbau 
Steinkohlenbergbau 
Steinkohlenbergbau: unter Tage 
Steinkohlenbergbau: uber Tage 
Kokerei 
Gewinnung von Erdol und Erdgas 
Mineralolverarbeitung 
Kernbrennstoffindustrιe (Gewinnung, Herstellung und Verarbeιtung) 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizιtat, Gas, Dampf und Warmwasser 
Wassergewinnung, -reinigung und -verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Gewinnung von Eisenerzen unter Tage 
Gewinnung von Eisenerzen. ύber Tage 
Erzeugung und erste Bearbeιtung von Metallen 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemaB EGKS-Vertrag 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze), Torfgewinnung 
Be- und Verarbeιtung von Steιnen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von keramιschen Erzeugnιssen (ohne Ziegelei) 
Chemische lndustrie (ohne Chemiefaserιndustrie) 
Chemiefaserindustrie 
Metallverarbeitende lndustrie, Feinmechanik und Optιk 
Herstellung von Metallerzeugnιssen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
GieBerei 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von EBM-Waren 
Maschinenbau 
Herstellung von Bϋromaschιnen sowie Datenverarbeιtungsgeraten und -einrich-
tungen 
Elektrotechnik 
Bau von Kraftwagen und deren Eιnzelteilen 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Feιnmechanik und Optik 
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe 
Nahrungsmittelgewerbe 
Getrankeindustrie 
Tabakverarbeitung 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451 +452 
453+454 
46 
47 
471 
472 
473+474 
48 
481 
483 
49 
50 
500-502 
NACE 
61, (Ζ')( 2), 812,813,82 
61, (Ζ')( 2 ) 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
64/65 (ohne 651 +652) 
641/642 
643+644 
645 
646 
647 
648/649 
653 
656 
812+813 (ohne 811) 
82 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung, -spinnerei, -webereι u a. 
Baumwollspinnerei, -weberei u. a. 
Wιrkerei und Stickerei 
Ledergewerbe 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Schuhgewerbe 
Bekleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmbbeln 
Papιer- und Pappeerzeugung und -verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Herstellung von Holzschlιff, Zellstoff, Papier und Pappe 
Verarbeιtung von Papier und Pappe 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummι und Kunststoffen 
Verarbeitung von Gummι 
Verarbeιtung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Allgemeιnes Baugewerbe (ohne Bauιnstallation und Ausbaugewerbe) 
GroB- und Einzelhandel (ohne(Z)(1)), Kreditwesen (ohne NACE 811 Zentrale 
Wahrungsbehorden), Versicherungsgewerbe, ohne gesetzliche Sozialversiche-
rung 
GroB- und Einzelhandel (ohne(Z)(1)) 
GroBhandel (ohne Rϋckgewinnung und Handelsvermittlung) 
GroBhandel mit landwirtschaftlιchen Grundstoffen, lebenden τieren, textιlen 
Rohstoffen und mιt Halbwaren 
GroBhandel mιt Brennstoffen, Erzen und technιschen Chemιkalien 
GroBhandel mit Holz und Baustoffen 
GroBhandel mit Maschinen, technischem Bedarf und Fahrzeugen 
GroBhandel mit Mbbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstanden, Eisen- und 
Metallwaren 
GroBhandel mit Textιlιen, Bekleιdung, Schuhen und Lederwaren 
GroBhandel mit Nahrungs- und GenuBmitteln 
GroBhandel mit pharmazeutischen, medιzinιschen, kosmetischen und Reinigungs-
artikeln 
siehe (Ζ')(2) 
Eιnzelhandel mιt Nahrungs- und GenuBmitteln 
Apotheken und Einzelhandel mιt medizinischen, kosmetischen und Reinigungsmιt­
teln 
Einzelhandel mιt Bekleidung 
Eιnzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 
Einzelhandel mit Heimtextilιen 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstanden und Haushaltsartikeln 
Eιnzelhandel mit Bύchern, Zeitungen, Papierwaren, Bϋrobedarf 
Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Le-
bensmιttel 
Kreditwesen (ohne zentrale Wahrungsbehbrden) 
Versιcherungsgewerbe, ohne gesetzliche Sozιalversicherung 
(') (Ζ). NACE 651 Eιnzelhandel mit Kraftwagen und Motorradern und NACE 652 Einzelhandel mιt Kraftstoffen und Schmierstoffen 
(2) (Ζ')· 64/65 (ohne 651 +652) Eιnzelhandel ohne (Ζ) 
χχιιι 
11 
Liste der Tabellen 
Tabellennr 
τ ΟΟ1-ΟΟ5 
τ 101 -161 
Τ201-243 
τ 301-343 
τ 001 
ΤΟΟ2 
ΤΟ03 
ΤΟΟ4 
ΤΟΟ5 
τ 101 
τ 102 
τ 103 
τ 104 
τ 105 
τ 106 
τ 107 
τ 108 
τ 109 
τ 110 
τ 111 
τ 112 
τ 113 
XXIV 
Tιtel 
ZUSAMMENFASSUNG 
Angaben ύber Betriebe und Unternehmen im Produzιerenden Gewerbe und 
uber Unternehmen im Dιenstleιstungsbereιch 
Angaben ϋber Arbeιter im Produzιerenden Gewerbe 
Angaben ϋber Angestellte im Produzιerenden Gewerbe 
Angaben uber Arbeitnehmer ιm Dienstleιstungsbereιch 
PRODUZIERENDES GEWERBE: Angaben ϋber Betriebe und Unternehmen 
Verteilung der Betrιebe nach der Betrιebsgrόβe sowιe nach dem 
Wirtschaftszweιg 
Verteιlung der Gesamtzahl der Beschaftigten nach der Betriebsgroβe sowιe 
nach dem Wιrtschaftszweιg 
Arbeiter als Prozentsatz an der Gesamtzahl der Beschaftιgten nach der 
Betrιebsgrόβe sowιe nach dem Wirtschaftszweig 
Verteιlung der Gesamtzahl der Beschaftigten nach der Unternehmensgrbβe 
sowιe nach dem Wιrtschaftszweig 
DIENSTLEISTUNGEN: Angaben ϋber Unternehmen 
Verteilung der Unternehmen nach der Unternehmensgroβe sowie nach dem 
Wirtschaftszweιg 
PRODUZIERENDES GEWERBE: Angaben ϋber Arbeiter 
Verteilung der Arbeiter nach der Regιon sowιe nach Wιrtschaftszweιg und 
Geschlecht 
Verteιlung der Arbeιter nach der Qualιfιkatιonsgruppe sowιe nach 
Arbeιtszeitregelung, Wιrtschaftszweig und Geschlecht 
Frauen als Prozentsatz der Arbeιter nach der Qualifikatιonsgruppe sowie 
nach dem Wιrtschaftszweιg 
Verteιlung der Arbeιter nach dem Alter sowιe nach Wιrtschaftszweig und 
Geschlecht 
Verteιlung der Arbeιter nach der Dauer der Unternehmenszugehorιgkeit 
sowie nach Wιrtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der Arbeiter nach der wδchentlichen Arbeιtszeιt sowιe nach 
Arbeιtszeιtregelung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftιgten Arbeιter nach dem Prozentsatz in nιcht 
monatlιchem Rhythmus gezahlter Pramien und Gratifikationen sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der Arbeιter nach vollstandiger oder nιchtvollstandιger Entloh-
nung wahrend des Bezugszeιtraums sowιe nach Wιrtschaftszweig und 
Geschlecht 
Verteιlung der Arbeiter nach dem Entlohnungssystem sowιe nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteιlung der Arbeιter nach der Grundlage der Lohnberechnung sowie nach 
Wirtschaftszweιg und Geschlecht 
Verteιlung der Arbeιter nach der Betrιebsgrbβe sowie nach dem 
Wιrtschaftszweιg 
Verteilung der Arbeιter nach der Unternehmensgrόβe sowie nach dem 
Wιrtschaftszweιg 
Stundenverdιenst der Arbeιter Mιttelwert (Μ) und Variationskoeffιzιent 
(C.V.) nach der Regιon sowιe nach Wirtschaftszweιg und Geschlecht 
Seιte 
29 
307 
531 
2 
8 
16 
20 
24 
Mikrofιche 
30 
70 
Mιkrofιche 
75 
80 
Mιkrofiche 
Mιkrofιche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mιkrofιche 
Mikrofιche 
Tabellennr. 
τ 114 
τ 115 
τ 116 
τ 117 
τ 118 
τ 119 
τ 120 
τ 121 
τ 122 
τ 123 
τ 124 
τ 125 
τ 126 
τ 127 
τ 128 
τ 129 
τ 130 
τ 131 
τ 132 
τ 133 
τ 134 
τ 135 
τ 136 
Hel 
Stundenνerdιenst der Arbeιter: Mittelwert (Μ) und Variationskoeffizient 
(C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowιe nach Arbeitszeιtregelung, 
Wirtschaftszweιg und Geschlecht 
Arbeiter: Verhaltnιs des durchschnittlιchen Stundenνerdienstes der Frauen 
zu dem der Manner nach der Qualifikatιonsgruppe sowιe nach dem 
Wirtschaftszweig 
Stundenνerdιenst der Arbeiter Mιttelwert (Μ) und Varιatιonskoeffιzιent 
(C.V.) nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenνerdιenst der Arbeiter. Mittelwert (Μ) und Variatιonskoeffιzιent 
(C.V.) nach der Dauer der Unternehmenszugehorigkeit sowιe nach 
Wirtschaftszweιg und Geschlecht 
Stundenverdιenst der Arbeiter Mittelwert (Μ) und Varιatιonskoeffιzient 
(C.V) nach dem Entlohnungssystem sowie nach Wιrtschaftszweιg und 
Geschlecht 
Stundenνerdιenst der Arbeiter: Mιttelwert (Μ) und Variatιonskoeffizιent 
(C.V.) nach der Grundlage der Lohnberechnung sowie nach Wirtschafts-
zweig und Geschlecht 
Stundenverdienst der Arbeiter: Mittelwert (Μ) und Variationskoeffizιent 
(C.V ) nach der BetriebsgroBe sowιe nach dem Wιrtschaftszweιg 
Stundenverdienst der Arbeιter: Mιttelwert (Μ) und Varιatιonskoeffιzιent 
(C.V.) nach der UnternehmensgroBe sowιe nach dem Wιrtschaftszweig 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Arbeιter Mιttelwert (Μ) und 
Varιationskoeffizient (C.V.) nach der Qualιfikationsgruppe sowιe nach 
Wιrtschaftszweιg und Geschlecht 
νerteιlung der Arbeιter nach dem Stundenverdienst (nat Wahrung) sowie 
nach Wιrtschaftszweig, Qualιfιkationsgruppe und Geschlecht 
Verteιlung der vollbeschaftigten Arbeiter nach dem Monatsνerdιenst (nat. 
Wahrung) sowιe nach Wιrtschaftszweig, Qualifikatιonsgruppe und Ge-
schlecht 
Quantιlen der νerteilung der Arbeιter nach dem Stundenverdienst sowιe 
nach Wιrtschaftszweig. Qualifikatιonsgruppe und Geschlecht 
Quantιlen der Verteιlung der vollbeschaftigten Arbeiter nach dem 
Monatsverdienst sowie nach Wirtschaftszweιg, Qualιfιkatιonsgruppe und 
Geschlecht 
νerteιlung der Arbeiter nach dem Stundenverdιenst (KKS) sowιe nach 
Wιrtschaftszweιg, Qualifikatιonsgruppe und Geschlecht 
νerteilung der νollbeschaftigten Arbeiter nach dem Monatsνerdιenst (KKS) 
sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikatιonsgruppe und Geschlecht 
Alter der Arbeιter: Mittelwert (Μ) und Varιationskoeffιzιent (C ν) nach der 
Qualifikatιonsgruppe sowιe nach Wirtschaftszweιg und Geschlecht 
Dauer der Unternehmenszugehorιgkeit der Arbeιter: Mittelwert (Μ) und 
νariationskoeffιzient (C.V) nach der Qualifιkatιonsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Wbchentliche Arbeιtszeιt der Arbeιter: Mittelwert (Μ) und νariationskoeffι­
zient (C ν ) nach der Qualιfιkationsgruppe sowιe nach Arbeitszeιtregelung, 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Jahrlιche nicht im monatlιchen Rhythmus gezahlte Pramien und Gratιfιkatio­
nen der vollbeschaftigten Arbeιter: Mittelwert (Μ) und νariationskoeffizient 
(C ν.) nach der Qualifιkatιonsgruppe sowie nach Wirtschaftszweιg und 
Geschlecht 
Arbeiter und ihr Stundenνerdιenst nach der Regιon sowιe nach 
Wirtschaftszweιg, Geschlecht und Qualιfikatιonsgruppe 
Arbeiter und ιhr Stundenverdienst nach dem Alter sowιe nach Wirtschafts-
zweιg, Geschlecht und Qualifikationsgruppe 
Arbeιter und ihr Stundenνerdienst nach der Dauer der Unternehmenszuge-
horigkeit sowie nach Wirtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikatιonsgrup­
pe 
Arbeiter und ιhr Stundenνerdιenst nach der BetrιebsgrbBe sowie nach 
Wirtschaftszweιg, Geschlecht und Qualifιkatιonsgruppe 
Seιte 
100 11 164 
Mιkrofiche 
Mιkrofιche 
Mιkrofιche 
Mikrofιche 
Mikrofiche 
Mιkrofιche 
168 
184 
Mιkrofiche 
Mιkrofιche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofιche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
χχν 
Tabellennr. 
τ 137 
11 τ 138 
τ 139 
τ 140 
τ 141 
τ 142 
τ 143 
τ 144 
τ 145 
τ 146 
τ 147 
τ 148 
τ 149 
τ 150 
τ 151 
τ 152 
τ 153 
τ 154 
τ 155 
τ 156 
τ 157 
τ 158 
XXVI 
Tιtel 
Verteilung der Arbeiter (unter 18 Jahren) nach dem Stundenverdienst (nat. 
Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualιfikationsgruppe und Ge-
schlecht 
Verteilung der Arbeiter (mιt 18 bιs 20 Jahren) nach dem Stundenverdienst 
(nat. Wahrung) sowie nach Wιrtschaftszweιg, Qualιfikatιonsgruppe und 
Geschlecht 
Verteilung der Arbeiter (mιt 21 Jahren und mehr) nach dem Stundenver-
dienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteilung der Arbeιter (unter 18 Jahren) nach dem Stundenverdienst (KKS) 
sowie nach Wirtschaftszweιg, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der Arbeιter (mιt 18 bis 20 Jahren) nach dem Stundenverdienst 
(KKS) sowιe nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteιlung der Arbeιter (mιt 21 Jahren und mehr) nach dem Stundenver-
dιenst (KKS) sowιe nach Wιrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Mittlerer normaler Stundenverdienst der Arbeiter: Manner-Frauen-Vergleich 
nach der BetriebsgroBe und der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wιrtschaftszweig und Alter 
Stundenverdienst der vollbeschaftigten Arbeiter: Mittelwert (Μ) und 
Varιatιonskoettizient (C.V.) nach der Region sowie nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Vollbeschaftigte Arbeiter: Verhaltnιs des durchschnittlichen Stundenver-
dienstes der Frauen zu dem der Manner nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wirtschaftszweig 
Stundenverdienst der vollbeschaftigten Arbeiter: Mittelwert (Μ) und 
Variationskoettizient (C.V) nach dem Alter sowie nach Wirtschattszweιg und 
Geschlecht 
Stundenverdienst der vollbeschaftιgten Arbeιter: Mιttelwert (Μ) und 
Variationskoettιzient (C.V.) nach der Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
sowie nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenverdienst der vollbeschaftigten Arbeiter: Mittelwert (Μ) und 
Varιatιonskoettιzιent (C.V.) nach dem Entlohnungssystem sowιe nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenverdienst der vollbeschaftigten Arbeiter: Mittelwert (Μ) und 
Variationskoettizient (C.V.) nach der Grundlage der Lohnberechnung sowie 
nach Wιrtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenverdιenst der vollbeschaftιgten Arbeiter: Mittelwert (Μ) und 
Varιatιonskoeffizιent (C V) nach der BetrιebsgrbBe sowie nach dem 
Wirtschaftszweιg 
Stundenverdienst der vollbeschaftigten Arbeiter: Mιttelwert (Μ) und 
Variationskoettizient (C.V.) nach der UnternehmensgroBe sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Verteιlung der vollbeschaftigten Arbeiter nach dem Stundenverdienst (nat. 
Wahrung) sowie nach Wιrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Ge-
schlecht 
Quantilen der Verteilung der vollbeschaftιgten Arbeiter nach dem 
Stundenverdιenst sowιe nach Wirtschaftszweig, Qualιtikationsgruppe und 
Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeiter nach dem Stundenverdienst (KKS) 
sowie nach Wirtschaftszweig, Qualιtιkationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeiter (unter 18 Jahren) nach dem 
Stundenverdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeιter (mit 18 bis 20 Jahren) nach dem 
Stundenverdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteιlung der vollbeschaftigten Arbeiter (mιt 21 Jahren und mehr) nach dem 
Stundenverdienst (nat. Wahrung) sowιe nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Seιte 
Mikrofiche 
Mikrotiche 
Mikrotiche 
Mιkrotiche 
Mikrotiche 
Mikrotiche 
210 
Mikrofiche 
276 
Mikrotict.e 
Mikrotι:::he 
Mikrotiche 
Mikrotiche 
Mikrofiche 
Mikrotiche 
280 
Mikrotiche 
Mikrotiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrotiche 
Tabellennr 
τ 159 
τ 160 
τ 161 
τ 201 
Τ202 
Τ203 
Τ204 
Τ205 
Τ206 
Τ207 
Τ208 
τ 209+210 
τ 211 
τ 212 
τ 213 
τ 214 
τ 215 
τ 216 
τ 217 
τ 218+219 
Τ220 
τ 221 
Τ222 
Tιtel 
Verteιlung der vollbeschaftigten Arbeiter (unter 18 Jahren) nach dem 
Stundenverdιenst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifιkationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeiter (mit 18 bis 20 Jahren) nach dem 
Stundenverdienst (KKS) sowie nach Wιrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeiter (mit 21 Jahren und mehr) nach dem 
Stundenverdienst (KKS) sowιe nach Wirtschaftszweιg, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
PRODUZIERENDES GEWERBE: Angaben ϋber Angestellte 
Verteilung der Angestellten nach der Regιon sowιe nach Wιrtschaftszweig 
und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach der Qualιfikationsgruppe sowie nach 
Arbeitszeitregelung, Wirtschaftszweιg und Geschlecht 
Frauen als Prozentsatz der Angestellten nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wιrtschaftszweig 
Verteιlung der Angestellten nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Verteιlung der Angestellten nach der Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
sowιe nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach der wochentlichen Arbeitszeit sowie nach 
Arbeitszeitregelung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Angestellten nach dem Prozentsatz in nicht 
monatlichem Rhythmus gezahlter Pramien und Gratifikatιonen sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach vollstandiger oder nιchtvollstandιger 
Entlohnung wahrend des Bezugszeitraums sowie nach Wirtschaftszweιg 
und Geschlecht 
Verteιlung der Angestellten nach der Betriebsgrόβe sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Verteilung der Angestellten nach der UnternehmensgrbBe sowie nach dem 
Wirtschaftszweιg 
Monatsverdιenst der vollbeschaftιgten Angestellten. Mittelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Region sowιe nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mittelwert (Μ) und 
Varιationskoeffizient (C.V.) nach der Qualifikatιonsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Vollbeschaftigte Angestellte. Verhaltnis des durchschnittlichen Monatsver-
dienstes der Frauen zu dem der Manner nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wirtschaftszweig 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mιttelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach dem Alter sowie nach Wιrtschaftszweig und 
Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mittelwert (Μ) und 
Variatιonskoeffizient (C.V.) nach der Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
sowie nach Wιrtschaftszweig und Geschlecht 
Monatsverdιenst der vollbeschaftigten Angestellten: Mιttelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Betrιebsgroβe sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mιttelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Unternehmensgroβe sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Jahresverdιenst der vollbeschaftigten Angestellten: Mittelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Qualifikatιonsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Seιte 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
308 
338 
Mikrofiche 
342 
347 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofιche 
362 
378 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
382 
XXVII 
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Τ224 
Τ225 
Τ226 
Τ227 
Τ228 
Τ229 
τ 230 
τ 231 
τ 232 
τ 233 
Τ234 
Τ235 
Τ236 
Τ237 
Τ238 
Τ239 
Τ240 
Τ241 
Τ242 
Τ243 
χχνιιι 
Tabellennr. Tιtel 
Verteilung der νollbeschaftigten Angestellten nach dem Monatsνerdienst 
(nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Verteιlung der νollbeschattigten Angestellten nach dem Jahresνerdienst 
(nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikatιonsgruppe und 
Geschlecht 
Quantιlen der Verteilung der νollbeschaftigten Angestellten nach dem 
Monatsνerdienst sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Quantιlen der Verteilung der νollbeschaftigten Angestellten nach dem 
Jahresνerdιenst sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifιkatιonsgruppe und 
Geschlecht 
Verteιlung der νollbeschaftigten Angestellten nach dem Monatsνerdienst 
(KKS) sowιe nach Wirtschaftszweig, Qualιfιkatιonsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der νollbeschaftιgten Angestellten nach dem Jahresνerdienst 
(KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualιfikationsgruppe und Geschlecht 
Alter der Angestellten: Mittelwert (Μ) und Variationskoeffizient (C V) nach 
der Qualifikatιonsgruppe sowie nach Wιrtschaftszweιg und Geschlecht 
Dauer der Unternehmenszugehorigkeιt der Angestellten: Mittelwert (Μ) und 
Varιationskoeffιzιent (C.V.) nach der Qualifikatιonsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Wochentliche Arbeitszeιt der Angestellten: Mittelwert (Μ) und Variatιons­
koeffizιent (C.V.) nach der Qualιfιkationsgruppe sowie nach Arbeitszeitrege-
lung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Jahrliche, nicht ιm monatlichen Rhythmus gezahlte Pramιen und 
Gratιfikationen der νollbeschaftιgten Angestellten: Mittelwert (Μ) und 
Varιationskoeffizιent (C.V) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wιrtschaftszweιg und Geschlecht 
Angestellte und ιhr Monatsνerdιenst nach der Region sowie nach 
Wirtschaftszweιg, Geschlecht und Qualifikationsgruppe 
Angestellte und ιhr Monatsνerdιenst nach dem Alter sowie nach 
Wirtschaftszweιg, Geschlecht und Qualιfιkationsgruppe 
Angestellte und ιhr Monatsνerdιenst nach der Dauer der Unternehmenszu-
gehorigkeιt sowie nach Wιrtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikations-
gruppe 
Angestellte und ihr Monatsνerdιenst nach der BetrιebsgrόBe sowιe nach 
Wιrtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikatιonsgruppe 
Verteilung der νollbeschaftigten Angestellten (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsνerdιenst (nat. Wahrung) sowie nach Wιrtschaftszweιg, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der νollbeschaftιgten Angestellten (mit 18 bιs 20 Jahren) nach 
dem Monatsνerdιenst (nat. Wahrung) sowιe nach Wιrtschaftszweig, 
Qualifikatιonsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der νollbeschaftigten Angestellten (mit 21 Jahren und mehr) nach 
dem Monatsνerdienst (nat. Wahrung) sowιe nach Wirtschaftszweιg, 
Qualifιkatιonsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der νollbeschaftigten Angestellten (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsνerdιenst (KKS) sowie nach Wιrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteιlung der νollbeschaftigten Angestellten (mit 18 bιs 20 Jahren) nach 
dem Monatsνerdιenst (KKS) sowie nach Wιrtschaftszweig, Qualifikatιons­
gruppe und Geschlecht 
Verteilung der νollbeschaftigten Angestellten (mit 21 Jahren und mehr) nach 
dem Monatsνerdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifιkatιons­
gruppe und Geschlecht 
Mittlerer normaler Monatsνerdienst der νollbeschaftιgten Angestellten: 
Manner-Frauen-Vergleich nach der BetriebsgroBe und der Qualifιkatιons­
gruppe sowie nach Wirtschaftszweig und Alter 
Seιte 
398 
Mιkrofιche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofιche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofιche 
Mikrofiche 
Mikrofιche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mikrofiche 
464 
Tabellennr 
τ 301 
Τ302 
Τ303 
Τ304 
Τ305 
Τ306 
τ 307 
Τ308 
Τ309 
Τ310-311 
τ 312 
τ 313 
τ 314 
τ 315 
τ 316 
τ 317 
τ 318 
τ 319-320 
τ 321 
Τ322 
τ 323 
Τ324 
Τ325 
Τ326 
Tιtel 
DIENSTLEISTUNGSBEREICH: Angaben ϋber Arbeitnehmer 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der Region sowie nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Arbeitszeιtregelung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Frauen als Prozentsatz der Arbeitnehmer nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wirtschaftszweig 
Verteilung der Arbeitnehmer nach dem Alter sowιe nach Wirtschaftszweιg 
und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der Dauer der Unternehmenszugehi:irig-
keit sowie nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der wi:ichentlichen Arbeitszeit sowie nach 
Arbeitszeitregelung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Prozentsatz in 
nicht monatlichem Rhythmus gezahlter Pramien und Gratifikationen sowie 
nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteιlung der Arbeitnehmer nach vollstandιger oder nιchtvollstandiger 
Entlohnung wahrend des Bezugszeitraums sowιe nach Wirtschaftszweιg 
und Geschlecht 
Verteιlung der Arbeitnehmer nach dem Entlohnungssystem sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der Unternehmensgroβe sowιe nach dem 
Wirtschaftszweig 
Monatsverdienst der vollbeschaftιgten Arbeitnehmer· Mιttelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C V.) nach der Region sowιe nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Arbeitnehmer: Mittelwert (Μ) und 
Variationskoeffizιent (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowιe nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Vollbeschaftιgte Arbeitnehmer: Verhaltnis des durchschnittlichen Monats-
verdienstes der Frauen zu dem der Manner nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wirtschaftszweιg 
Monatsverdιenst der vollbeschaftigten Arbeitnehmer: Mittelwert (Μ) und 
Variationskoeffιzιent (C ν) nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszweig und 
Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Arbeιtnehmer Mιttelwert (Μ) und 
Varιatιonskoeffizient (C.V.) nach der Dauer der Unternehmenszugehόrιgkeιt 
sowιe nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Monatsverdιenst der vollbeschaftigten Arbeitnehmer: Mittelwert (Μ) und 
Varιatιonskoeffιzιent (C.V.) nach dem Entlohnungssystem sowie nach 
Wιrtschaftszweig und Geschlecht 
Monatsverdιenst der vollbeschaftigten Arbeιtnehmer: Mιttelwert (Μ) und 
Variationskoeffιzιent (C.V.) nach der Unternehmensgroβe sowιe nach dem 
Wιrtschaftszweιg 
Jahresverdienst der vollbeschaftιgten Arbeitnehmer: Mittelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C V.) nach der Qualifikationsgruppe sowιe nach 
Wιrtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeιtnehmer nach dem Monatsverdιenst 
(nat. Wahrung) sowιe nach Wιrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Jahresverdienst 
(nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweιg, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Quantιlen der Verteilung der vollbeschaftigten Arbeιtnehmer nach dem 
Monatsverdienst sowιe nach Wirtschattszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Quantilen der Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem 
Jahresverdienst sowie nach Wirtschattszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Seιte 
Mikrofiche 
532 
544 
Mιkrotiche 
546 
548 
Mikrotiche 
Mιkrotιche 
Mikrofiche 
Mιkrofiche 
Mιkrotιche 
554 
560 
Mikrofiche 
Mikrotiche 
Mikrotiche 
Mιkrotiche 
562 
568 
Mιkrotiche 
Mikrofiche 
Mikrotiche 
χχιχ 
11 
Tabellennr 
Τ327 
Τ328 
Τ329 
Τ330 
τ 331 
Τ332 
Τ333 
Τ334 
Τ335 
Τ336 
Τ337 
Τ338 
Τ339 
Τ340 
τ 341 
Τ342 
Τ343 
Allgemeiner Hlnwels 
τitel 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Monatsνerdienst 
(KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Jahresνerdienst 
(KKS) sowιe nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Alter der Arbeitnehmer: Mittelwert (Μ) und Varιatιonskoeffιzient (C.V.) nach 
der Qualιfikationsgruppe sowie nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Dauer der Unternehmenszugehorιgkeit der Arbeitnehmer: Mittelwert (Μ) 
und Variationskoeffizient (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Wochentliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer: Mittelwert (Μ) und Variations-
koeffizient (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach Arbeitszeitrege-
lung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Jahrliche, nicht im monatlichen Rhythmus gezahlte Pramien und 
Gratifikationen der νollbeschaftιgten Arbeitnehmer· Mittelwert (Μ) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Arbeitnehmer und ihr Monatsνerdιenst nach der Regιon sowιe nach 
Wirtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikationsgruppe 
Arbeιtnehmer und ihr Monatsνerdιenst nach dem Alter sowιe nach 
Wirtschaftszweιg, Geschlecht und Qualifikationsgruppe 
Arbeitnehmer und ιhr Monatsνerdienst nach der Dauer der Unternehmens-
zugehorigkeit sowιe nach Wirtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikations-
gruppe 
Arbeitnehmer und ihr Monatsverdienst nach der Betrιebsgroβe sowie nach 
Wirtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikationsgruppe 
Verteιlung der νollbeschaftιgten Arbeitnehmer (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsνerdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualιfιka­
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftιgten Arbeitnehmer (mit 18 bis 20 Jahren) nach 
dem Monatsνerdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweιg, 
Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der νollbeschaftιgten Arbeitnehmer (mit 21 Jahren und mehr) 
nach dem Monatsνerdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wιrtschaftszweig, 
Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsverdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteιlung der νollbeschaftigten Arbeitnehmer (mit 18 bis 20 Jahren) nach 
dem Monatsνerdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikations-
gruppe und Geschlecht 
Verteilung der νollbeschaftigten Arbeitnehmer (mit 21 Jahren und mehr) 
nach dem Monatsνerdienst (KKS) sowie nach Wirtschattszweig, Qualifika-
tιonsgruppe und Geschlecht 
Mittlerer Monatsνerdienst der νollbeschaftigten Arbeιtnehmer: Manner-
Frauen-Vergleich nach der Unternehmensgroβe und der Qualifιkatιonsgrup­
pe sowie nach Wirtschaftszweig und Alter 
Seιte 
Mikrofiche 
Mikrotiche 
Mikrofιche 
Mikrotiche 
Mikrotιche 
Mikrotιche 
Mιkrofiche 
Mikrotιche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrotiche 
Mιkrotiche 
Mikrofiche 
Mikrofiche 
Mikrotιche 
Mikrotiche 
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I 

Εισαγωγή 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eυrostat) παρουσιάζει με αυτή τη σειρά των εκδόσεων τα κύρια 
αποτελέσματα της έρευνας της Κοινότητας για τη διάρθρωση και την κατανομή των αμοιβών (μισθοί και ημερομίσθια) 
στους κλάδους παραγωγής, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και στον κλάδο των τραπεζών και των ασφαλιστικών 
εταιρειών για την περίοδο 1978/79. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1979/80 στα τότε εννέα κράτη μέλη 
βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 495/78 του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 1978 ακολουθώντας ενιαίες μεθόδους 
και ορισμούς. Τα στοιχεία της έρευνας αφορούν τον Οκτώβριο του 1978, εκτός από την Ολλανδία και τη Δανία, για τις 
οποίες τα στοιχεία αναφέρονται στον Οκτώβριο του 1979, και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ως περίοδο έρευνας 
καθορίστηκε ο μήνας Απρίλιος 1979. 
Η έρευνα του 1978/79 συνδέεται στενά με προηγούμενες έρευνες της Κοινότητας, οι οποίες διεξήχθηκαν για τους 
κλάδους παραγωγής για τη χρήση 1966 (μόνο για εργάτες) και 1972 (για εργάτες και υπαλλήλους), και για τους τομείς των 
υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν για τη χρήση 1974, και τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευθεί επίσης στην 
κίτρινη σειρά εκδόσεων της Eυrostat. 
Το συνολικό πρόγραμμα πινάκων (βλ. κατάλογο των πινάκων) έχει συγκεντρωθεί σε μικροδελτία και μαγνητικές ταινίες 
και διατίθεται στους ενδιαφερομένους που θα το ζητήσουν. 
Οι έννοιες, οι μέθοδοι και οι ορισμοί της έρευνας 1978/79 δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές από αυτούς των 
προηγουμένων ερευνών. Παρουσιάζονται σε έναν ειδικό τόμο μεθοδολογίας, ο οποίος περιλαμβάνεται σ' αυτή τη 
σειρά των εκδόσεων· έως ότου γίνει η δημοσίευση αυτού του τόμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των 
τευχών μεθοδολογίας για τις έρευνες 1972 και 1974 (1). 
Η συλλογή των επί μέρους στοιχείων, ο έλεγχος και η επεξεργασία τους σε εναρμονισμένη μορφη εγινε από τις 
στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Η κατάρτιση των σχετικών πινάκων έγινε από την Eυrostat (με εξαίρεση την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου και οι πίνακες συντάχθηκαν από την Ομοσπονδιακή Στατιστική 
Υπηρεσία στο Wiesbaden- με τη συνεργασία της Eurostat). 
Στην παρούσα έκδοση τα κύρια στοιχεία της έρευνας (34 πίνακες) παρουσιάζονται σε έναν τόμο για κάθε χώρα. 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπα·ικών Κοινοτήτων ευχαριστεί όλους όσους συνεργάσθηκαν για αυτή την κοινοτική 
έρευνα, και ιδιαίτερα τα μέλη της ομάδας εργασίας «Στατιστική μισθών», τις εθνικές υπηρεσίες που είχαν αναλάβει την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος. 
( 1)- Διάρθρωση μισθών και ημερομισθίων στη βιομηχανία το 1972, τόμος 1 Μεθοδολογία και ορισμοί. Eurostat. 1974. 
- Διάρθρωση μισθών και ημερομισθίων στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες 197 4, τόμος 1, Μεθοδολογία και 
ορισμοί, Eurostat, 1976 
ΧΧΧΙΙΙ 
I 
I 
Σύμβολα και συντομογραφίες 
# 
χ 
cv 
Μ 
Q(α) 
<(<=) 
>(>=) 
(*) 
το τ. 
ΤΟΤ(*) 
ΠΑΔ 
Στοιχεία ανύπαρκτα ή μη καταγραμμένα 
Στοιχεία που αφορούν πολύ μικρό δείγμα (λιγότερες από 1 Ο εγγραφές) ή για τα οποία το τυπικό σφάλμα 
κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 Ο % 
Στοιχεία για τα οποία το τυπικό σφάλμα κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου είναι μικρότερο από 1 Ο % 
και ίσο ή μεγαλύτερο από 5 % 
Στοιχεία που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο 
Συντελεστής διακύμανσης 
Μέσος όρος 
Ποσοστημόριοτάξης α (όπου α= 0,10-0,25-0,50-0,75- 0,90) 
μικρότερος από (ίσος ή μικρότερος από) 
μεγαλύτερος από (ίσος ή μεγαλύτερος από) 
Στοιχεία μη δηλωμένα 
Σύνολο κατηγοριών 
Σύνολο μαζί και με τα μη δηλωμένα στοιχεία 
πρότυπα αγοραστικής δυνάμεως 
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
ωριαίες, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες αποδοχές 
μηνιαίες αποδοχές χωρίς μείωση του μισθού σε περίπτωση απουσίας μικρής διάρκειας λόγω ασθενείας 
μηνιαίες αποδοχές με μείωση του μισθού σε περίmωση απουσίας μικρής διάρκειας λόγω ασθενείας 
λοιπές 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΥΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ 
Ι- Βιομηχανία 
α) Εργάτες 
1 
2 
3 
Β) Υπάλληλοι 
ειδικευμένοι εργάτες 
ημιειδικευμένοι εργάτες 
ανειδίκευτοι εργάτες 
1 ανώτατα διοικητικά στελέχη 
1 (Α) προσωπικό με αποδοχές που υπερέβαιναν ένα ορισμένο ανώτατο όριο, καθορισμένο διαφορετικά σε κάθε 
1 (Β) 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
11- Υπηρεσίες 
α) Εμπόριο 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
(Ε) 
(F) 
Β) Τράπεζες 
(Α) 
(Β) 
(C) 
χχχιν 
χώρα και κατά συνέπεια μη καταγραμμένο 
προσωπικό με αποδοχές ίσες ή μικρότερες από το παραπάνω όριο 
λοιπά ανώτερα στελέχη 
βοηθοί 
υπάλληλοι εκτελεστικών υπηρεσιών 
προσωπικό καθοδήγησης (αρχιτεχνίτες, επικεφαλής ομάδων) 
προσωπικό καθοδήγησης με αρμοδιότητες και ευθύνες υψηλού επιπέδου 
προσωπικό καθοδήγησης με αρμοδιότητες και ευθύνες μέσου επιπέδου 
ανώτερο διευθυντικό προσωπικό 
διευθυντικό προσωπικό και ανώτερα στελέχη 
προσωπικό εκτελεστικών υπηρεσιών και στελέχωσης 
κατώτερο προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση 
κατώτερο προσωπικό ειδικευμένο 
κατώτερο προσωπικό ανειδίκευτο 
διεύθυνση, top management 
ανώτερα στελέχη 
προσωπικό μελετών και σχεδιασμού (κατώτερα στελέχη) 
(D) προσωπικό εκτελεστικών υπηρεσιών με υψηλή εξειδίκευση 
(Ε) ειδικευμένο προσωπικό εκτελεστικών υπηρεσιών 
(F) προσωπικό λοιπών κατηγοριών 
y) Ασφαλίσεις 
(Α) διευθύνοντες- ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
(Β) μεσαία στελέχη 
(C) προσωπικό στελέχωσης και παρεμφερές 
(D) εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση 
(Ε) εργαζόμενοι ειδικευμένοι 
(F) μισθωτοί λοιπών κατηγοριών 
ΑΜΟΙΒΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΝ MEPEI 
(Α) μισθωτός με αποδοχές καταβαλλόμενες εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη κατά την περίοδο αναφοράς, 
και πιο συγκεκριμένα 
(Β) μισθωτός με πλήρη απασχόληση 
(C) μισθωτός με αποδοχές μη καταβαλλόμενες εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη κατά την περίοδο αναφοράς. 
ΣΥΣτΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
Βιομηχανiα: εργάτες: 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
Υπηρεσίες 
(Α) 
(Β) 
μισθός σε συνάρτηση αποκλειστικά του χρόνου 
μισθός σε συνάρτηση του χρόνου, με πριμ σε τακτά διαστήματα και σε συλλογική βάση 
μισθός σε συνάρτηση συγκεκριμένης εργασίας και με εγγυημένο ελάχιστο όριο 
μισθός σε συνάρτηση αποκλειστικά της απόδοσης (με το κομμάτι) 
δύο, ή περισσότερα από τα παραπάνω συστήματα, κατά την περίοδο αναφοράς. 
Αμειβόμενοι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με προμήθεια 
Μη αμειβόμενοι με προμήθεια 
xxxv 
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I 
Ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE 
1 - 5 
1- 5 (εξαιρ. 16 + 17) 
11, 13,151,21,23 
12, 14, 152,22,24-49 
1 
11 
111.1 
111.1Α 
111.1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211 Α 
211 Β 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411 - 423 
424- 428 
XXXVI 
Βιομηχανία, οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
Βιομηχανία, οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
(εκτός από δίκτυα ηλεκτρικού, φωταερίου και νερού) 
Εξορυκτικές βιομηχανίες 
Μεταποιητικές βιομηχανίες 
Ενέργεια και νερό 
Εξόρυξη και συσσωμάτωση στερεών καυσίμων 
Εξόρυξη γαιάνθρακα 
Εξόρυξη γαιάνθρακα: υπόγεια 
Εξόρυξη γαιάνθρακα: επιφανειακή 
Μονάδες παραγωγής οmάνθρακα (κωκ) 
Άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 
Διύλιση πετρελαίου 
Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων (εξόρυξη. παραγωγή και μετασχηματισμός) 
Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φωταερίου, ατμού και ζεστού 
νερού 
Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 
Εξόρυξη και πρώτη επεξεργασία μεταλλευμάτων 
Εξόρυξη και πρώτη επεξεργασία σιδηρομεταλλευμάτων 
Εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων: υπόγεια 
Εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων: υπαίθρια 
Παραγωγή και πρώτη επεξεργασία μετάλλων 
Χαλυβουργία, σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚΑΧ 
Παραγωγή και πρώτη επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων 
Εξόρυξη μη μεταλλικών και μη ενεργειακών ορυκτών· ορυχεία τύρφης 
Βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών 
Βιομηχανία γυαλιού 
Κατασκευή κεραμικών προϊόντων 
Χημική βιομηχανία 
Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών 
Βιομηχανίες μεταποίησης μετάλλων, μηχανική ακριβείας 
Κατασκευή προϊόντων από μέταλλα 
Χυτήρια 
Μεταλλικές κατασκευές 
Κατασκευή εργαλείων και τελειωμένων αντικειμένων από μέταλλα 
Κατασκευή μηχανών και μηχανολογικού υλικού 
Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Κατασκευές ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού 
Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 
Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και κατασκευή των αντίστοιχων 
κινητήρων 
Κατασκευή άλλων μεταφορικών μέσων 
Ναυπηγική βιομηχανία, επισκευή και συντήρηση σκαφών 
Κατασκευή και επισκευή αεροσκαφών 
Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οπτικών και παρόμοιων 
Βιομηχανία ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 
Βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής (εκτός από τη ζάχαρη) 
Βιομηχανία ποτών 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451 + 452 
453 + 454 
46 
47 
471 
472 
473 + 474 
48 
481 
483 
49 
50 
500- 502 
NACE 
61, (Ζ')(2), 812,813,82 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
64/65 (εξαιρ. 651 + 652) 
641/642 
643 + 644 
645 
646 
647 
648/649 
653 
656 
812 + 813 (εξαιρ. 811) 
82 
Βιομηχανία καπνού 
Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία 
Βιομηχανία μαλλιού 
Βιομηχανία βαμβακιού 
Βιομηχανία πλεκτών 
Βιομηχανία δέρματος 
Βιομηχανία υποδημάτων και ενδυμάτων 
Βιομηχανία υποδημάτων 
Ραφή και κατασκευή ενδυμάτων 
Βιομηχανία ξύλου και ξύλινων επίπλων 
Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή ειδών από χαρτί· εκτυπώσεις και εκδόσεις 
Κατασκευή χαρτόμαζας, χαρτιού και χαρτονιού 
Μετασχηματισμός χαρτιού και χαρτονιού, κατασκευή ειδών από χαρτόμαζα 
Εκτυπώσεις και εκδόσεις 
Βιομηχανία ελαστικού-μετασχηματισμός πλαστικών υλών 
Βιομηχανία ελαστικού 
Μεταποίηση πλαστικών υλών 
Λοιπές βιομηχανίες 
Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού, εκτός από εγκαταστάσεις και 
διευθετήσεις 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (εκτός από (Ζ)( 1 )), Οργανισμοί πιστωτικοί (εκτός 
από NACE 811 κεντρικές τραπεζικές αρχές) και ασφαλιστικοί, εκτός από τους 
οργανισμούς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (εκτός από (Ζ)( 1 )) 
Χονδρικό εμπόριο (εκτός από εκείνο που ασχολείται με την ανακύκληση, και από 
άλλες μεσιτικές μορφές του) 
Χονδρικό εμπόριο αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, υφαντουργικών 
πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων 
Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 
Χονδρικό εμπόριο ξυλείας και οικοδομικών υλικών 
Χονδρικό εμπόριο μηχανών, μηχανημάτων και οχημάτων 
Χονδρικό εμπόριο επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης και ειδών κιγκαλερίας 
Χονδρικό εμπόριο υφαντουργικών ειδών, ενδυμάτων, υποδημάτων και 
δερμάτινων ειδών 
Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων φαρμακευτικών, ιατρικής χρήσης, καλλυντικών και 
απορρυπαντικών 
Βλέπε (Ζ')(2) 
Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 
Φαρμακεία και λιανικό εμπόριο ειδών ιατρικής χρήσης, καλλυντικών και 
απορρυπαντικών 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων ταπετσαρίας 
Λιανικό εμπόριο συσκευών και μηχανημάτων οικιακού εξοπλισμού 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων, χαρτικών και ειδών γραφείου 
Λιανικό εμπόριο ποικίλων προϊόντων με πώληση κυρίως προϊόντων όχι διατροφής 
Πιστωτικοί οργανισμοί (εκτός από κεντρικές τραπεζικές αρχές) 
Ασφάλειες (εκτός από τις υποχρεωτικές κοινωνικές ασφάλειες) 
( 1) (Ζ) NACE 651-Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, και NACE 652-Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών 
( 2) (Ζ') 64/65 (εξαιρ. 651 + 652) Λιανικό εμπόριο εκτός από (Ζ) 
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Κατόλοyος Πινόκων 
Αριθ. πίνακα 
τ οο1- οο5 
Τ101-161 
τ 201 - 243 
τ 301- 343 
τ οο1 
ΤΟΟ2 
ΤΟΟ3 
ΤΟ04 
ΤΟΟ5 
τ 101 
τ 102 
τ 103 
τ 104 
τ 105 
τ 106 
τ 107 
τ 108 
τ 109 
τ 110 
τ 111 
τ 112 
τ 113 
τ 114 
ΧΧΧVΙΙΙ 
τίτλος 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στοιχεία για εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στους κλάδους παραγωγής 
και για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
Στοιχεία για εργάτες στους κλάδους παραγωγής 
Στοιχεία για εργαζόμενους (υπαλλήλους) στους κλάδους παραγωγής 
Στοιχεία για εργαζόμενους (εργάτες και υπαλλήλους) στους κλάδους 
παροχής υπηρεσιών 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Στοιχεία για εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις 
Κατανομή εγκαταστάσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, ανά 
δραστηριότητα 
Κατανομή του ολικού αριθμού εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Εργάτες σαν ποσοστό του ολικού αριθμού εργαζομένων ανάλογα με το 
μέγεθος της εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Κατανομή του ολικού αριθμού εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα. 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Στοιχεία για επιχειρήσεις 
Κατανομή των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, ανά 
δραστηριότητα 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Στοιχεία για εργάτες 
Κατανομή εργατών ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστηριότητα και 
φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά τύπο 
απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Γυναίκες σαν ποσοστό επί των εργατών ανάλογα με τα προσόντα τους, 
ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργατών ανάλογα με την ηλικία τους, ανά δραστηριότητα 
και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με τη διάρκεια υπηρεσίας τους στην 
επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με την προγραμματισμένη εργάσιμη 
εβδομάδα τους, ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το ποσοστό των 
ετήσιων πληρωμών δώρων και επιμισθίων που δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με την πλήρη ή μη πλήρη πληρωμή τους για 
την περίοδο αναφοράς, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το σύστημα πληρωμής τους, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με τη βάση υπολογισμού της πληρωμής 
τους, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, ανά 
δραστηριότητα 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ανά 
δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με την περιφέρεια, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα 
και φύλο 
Σελίδα 
29 
307 
531 
2 
8 
16 
20 
24 
microfiche 
30 
70 
microfiche 
75 
80 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
100 
Αριθ. πίνακα 
τ 115 
τ 116 
τ 117 
τ 118 
τ 119 
τ 120 
τ 121 
τ 122 
τ 123 
τ 124 
τ 125 
τ 126 
τ 127 
τ 128 
τ 129 
τ 130 
τ 131 
τ 132 
τ 133 
τ 134 
τ 135 
τ 136 
τ 137 
τ 138 
τ 139 
τ 140 
τίτλος 
Εργάτες: λόγος του μέσου ωρομισθίου αρρένων και θηλέων ανάλογα με 
προσόντα, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με ηλικία, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τη διάρκεια υπηρεσίας στην επιχείρηση, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με το σύστημα πληρωμής, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τη βάση υπολογισμού της πληρωμής, ανά δραστη­
ριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών· μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών: μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), 
ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το μηνιαίο μισθό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής εργατών ανάλογα με το ωρομίσθιό τους 
ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής εργατών πλήρους απασχόλησης, 
ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το μηνιαίο μισθό 
τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ηλικία εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης (CV) 
ανάλογα με τα προσόντα, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Διάρκεια υπηρεσίας εργατών στην επιχείρηση: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα τους, 
ανά δραστηριότητα και φύλο 
Προγραμματισμένη εργάσιμη εβδομάδα εργατών: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά τύπο 
απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Ετήσιες πληρωμές δώρων και επιμισθίων, που δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστη­
ριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους ανάλογα με την ηλικία, ανά δραστηριότητα, 
φύλο και προσόντα 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους, ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 
στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, 
ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Κατανομή εργατών (ηλικίας κάτω των 18 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας 21 ετών και άνω) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας κάτω των 18 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
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Κατανομή εργατών (ηλικίας 18 έως 20 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας 21 ετών και άνω) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Μέσο κανονικό ωρομίσθιο εργατών: σύγκριση ανδρών-γυναικών ανάλογα 
με το μέγεθος της εγκατάστασης και τα προσόντα, ανά δραστηριότητα 
και ηλικία 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργάτες πλήρους απασχόλησης: Λόγος του μέσου ωρομισθίου ανδρών 
και γυναικών ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης. Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το σύστημα πληρωμής, 
ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη βάση υπολογισμού 
της πληρωμής, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Κατανομή του μισθού των εργατών πλήρους απασχόλησης (σε εθνικό 
νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα 
με το ωρομίσθιό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή της πληρωμής εργατών πλήρους απασχόλησης (ΠΑΔ), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και άνω) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και άνω) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Στοιχεία για εργαζόμενους (υπαλλήλους) 
Κατανομή εργαζομένων ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστηριότητα και 
φύλο 
Κατανομή εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά τύπο 
απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
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Αριθ. πίνακα 
Τ203 
Τ204 
Τ205 
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Τ224 
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Τ226 
Τ227 
Τ228 
Τ229 
τίτλος 
Γυναίκες σαν ποσοστό επί των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα 
τους ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την ηλικία τους, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με τη διάρκεια υπηρεσίας τους στην! 
επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την προγραμματισμένη εργάσιμη 
εβδομάδα τους, ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
ποσοστό των ετήσιων πληρωμών δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν 
καταβάλλονται μηνιαίως, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την πλήρη ή μη πλήρη πληρωμή 
τους για την περίοδο αναφοράς και για ολόκληρο το έτος, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης 
ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 
ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV), ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης: Λόγος του μέσου μηνιαίου μισθού 
ανδρών και γυναικών ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης· Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV), ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Ετήσιος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
Κατανομή εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον ετήσιο 
μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με τον ετήσιο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
ετήσιο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ηλικία εργαζομένων: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά δραστηριότητα και φύλο 
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Διάρκεια υπηρεσίας των εργαζομένων στην επιχείρηση: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Προγραμματισμένη εργάσιμη εβδομάδα των εργαζομένων: Μέσος όρος 
(Μ) και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, 
ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Ετήσιες πληρωμές δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την ηλικία τους, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα, φύλο και ττn.nn."'"'~"~ 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και 
άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και 
άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Μέσος κανονικός μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: 
σύγκριση ανδρών-γυναικών ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης 
και τα προσόντα, ανά δραστηριότητα και ηλικία 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Στοιχεία για τους εργαζόμενους 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστη­
ριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά τύπο 
απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Γυναίκες σαν ποσοστό επί των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα 
τους, ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την ηλικία τους, ανά δραστη­
ριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 
στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την προγραμματισμένη 
εργάσιμη εβδομάδα τους, ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και 
φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
ποσοστό των ετησίων πληρωμών δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν 
καταβάλλονται μηνιαίως, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την πλήρη ή μη πλήρη πληρωμή 
τους για την περίοδο αναφοράς και για όλο το έτος, ανά δραστηριότητα 
και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το σύστημα πληρωμής, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Σελίδα 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfιche 
mιcrofiche 
microfιche 
mιcrofiche 
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Αριθ. πίνακα 
Τ310-311 
τ 312 
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τ 314 
τ 315 
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τ 317 
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τ 321 
Τ322 
Τ323 
Τ324 
τ 325 
Τ326 
τ 327 
Τ328 
Τ329 
τ 330 
τ 331 
τ 332 
Τ333 
Τ334 
τίτλος 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 
ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης: Λόγος του μέσου μηνιαίου μισθού 
ανδρών και γυναικών ανάλογα με τα προσόντα, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το σύστημα 
πληρωμής, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Ετήσιος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
ετήσιο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με τον ετήσιο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
ετήσιο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ηλικία εργαζομένων: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Διάρκεια υπηρεσίας των εργαζομένων στην επιχείρηση: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Προγραμματισμένη εργάσιμη εβδομάδα των εργαζομένων: Μέσος όρος 
(Μ) και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, 
ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Ετήσιες πληρωμές δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
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τ 335 
Τ336 
Τ337 
τ 338 
Τ339 
Τ340 
τ 341 
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Γενική παρατήρηση: 
τίτλος 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών 
και άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και 
άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Μέσος μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: σύγκριση 
ανδρών-γυναικών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τα 
προσόντα, ανά δραστηριότητα και ηλικία 
Σελίδα 
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microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
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lntroduction 
This series of publicatιons by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) contains the main results of the 
Community survey on the structure and distributιon of earnings in industry, wholesale and retail distribution, banking and 
insurance in 1978/79. The survey, based on EEC Council Regulatιon Νο 495/78 of 6 March 1978, was conducted durιng 
1979/80 in the nine Member States which at that time made up the Communιty, standard methods and definitions being 
applιed. The data collected relate to the month of October 1978, except in the case of the Netherlands and lreland (October 
1979) and the United Kingdom (April1979). 
The 1978/79 survey is modelled closely on the Community surveys on earnings ιn ιndustry in 1966 (which applied to manual 
workers only) and 1972 (which was extended to all employees) and the survey on earnιngs in the services sector mentioned 
above in 1974. The results of all these surveys have also appeared in the yellow series of Eurostat publications. 
The entιre programme of tables (see the lιst of tables) is stored on microfiche and magnetic tape and ιs available to inter-
ested parties on request. 
The concepts, methods and definitions employed in the 1978/79 survey are basically the same as those employed in previous 
surveys. They are described in a separate volume which appears wιthin these serιes; pending the publication of this volume, 
users of the data are referred to the volumes of methods and definitιons publιshed for the 1972 and 197 4 surveys. 1 
The collection, verification, processιng and harmonization of the data was performed by the statistical offices of the Member 
States. The individual tables were then prepared by Eurostat, except in the case of the Federal Republic of Germany, where 
the tables were drawn up jointly by Eurostat and the Federal Statistical Office in Wiesbaden. 
The main results of the survey (34 tables) are publιshed ιn separate volumes for each country. 
The Statistical Office of the European Communιties wishes to thank everyone ιnvolved in this Community survey, in particular 
the members of the Working Party on Earnings Statistics, the national statistical offices whιch organized and carrιed out the 
survey and the undertakings which supplied the data. 
Structure of earnιngs ιn ιndustry 1972, Voιume ι Methods and defιnιtιons, Eurostat, 1974, 
Structure of earnιngs ιn whoιesaιe and retaιι dιstrιbutιon, bankιng and ιnsurance 1974, νoιume ι Methods and defιnιtιons, Eurostat, 1976 
χι νι ι 
Symbols and abbreνiations 
I: 
Oata non-existent or not collected 
Oata relating to an undersized sample (less than 10 items), or for which the standard error of the estimate of 
the mean equals or exceeds 100/ο 
Oata for which the standard error of the estimate of the mean lies between 50/ο and 100/ο 
Confidential data 
cv 
Μ 
Q(α) 
Coefficient of νariation 
Mean 
Quantile of order α (α= 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
less than (less than or equal to) < (<=) 
> (>=) 
(*) 
greater than (greater than or equal to) 
Oata not declared 
ΤΟΤ. 
TOr(*) 
PPS 
Heading total 
Totalιncluding data not declared 
Purchasing Power Standard 
ΡΑΥ CALCULAfiON BASIS: MANUAL WORKERS IN INDUSTRY 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
Hourly, daily or weekly pay 
Monthly rates without deduction for short-term sickness 
Monthly rates with deduction for short-term sickness 
Other 
PROFESSIONAL QUALIFICAfiON GROUPS 
1-lndustry 
(a) Manual workers 
1 Skilled 
2 Semi-skilled 
3 Unskilled 
(b) Non-manual workers 
1 Top management executiνes 
1 (Α) Staff whose earning leνels exceed a fixed ceiling, according to the country, who are therefore not included 
1 (Β) Staff for whom the leνel of earnings is less than or equal to the ceiling referred to aboνe 
2 Other senior executiνes 
3 Assistants 
4 Clerical 
5 Superνisors (incl. foreman) 
5Α Superνisor with higher proficiency and responsibilities 
58 Superνisor with lower proficiency and responsibilities 
11 - Serνices 
(a) Distributive trades 
(Α) Top management personnel 
(Β) Management personnel and senior executiνes 
(C) Executives and management staff 
(Ο) Highly qualified junior personnel 
(Ε) Qualified junior personnel 
(F) Unqualified junior personnel 
XLVIII 
(b) Banking 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
(c) lnsurance 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
Directors, top management 
Senior executives 
Executiνes (junior management) 
Highly qualified clerical staff 
Qualified clerical staff 
Other employees 
Managers and senior management executiνes 
Middle management executiνes 
Junior executiνes and personnel with equivalent qualifications 
Highly qualified employees 
Qualified employees 
Other employees 
ΡΑΥΜΕΝΤ IN FULL OR ΝΟΤ 
(Α) 
of which 
(Β) 
(C) 
Employee paid in full by the employer for the reference period 
working fu/1 time 
Employee not paιd ιn full by the employer for the reference period 
SYSTEM OF ΡΑ ΥΜΕΝΤ 
lndustry: manual workers 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
Service 
(Α) 
(Β) 
Paιd exclusively on a time basis 
Paιd on a time basis with regular bonuses on a collective basis 
Paid on a piece rate basis with a guaranteed minimum 
Paid exclusively on a pιece work basis 
Two or more of the above systems during the reference period 
Employee paid wholly or partly on commission 
Employee not paid on commission 
I 
χιιχ 
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Classification of economic activities 
NACE 
1-5 
1-5 (excl. 16+ 17) 
11, 13,151, 21,23 
12, 14,152,22,24-49 
11 
111 1 
111.1Α 
111.18 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211 Α 
211 Β 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411-423 
424-428 
429 
L 
lndustry, building and civil engιneering 
lndustry, buιldιng and cιvil engιneering (excl. electrιcity, gas and water) 
Mining and quarryιng 
Manufacturing industries 
Energy and water productιon 
Extractιon of solid fuels 
Extraction of hard coal 
Extraction of hard coal: underground 
Extractιon of hard coal: surface 
Coke ovens 
Extractιon of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels ιndustry 
Productιon and distrιbutιon of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply: collectιon, purificatιon and distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of iron ore: underground 
Extractιon and preparation of iron ore: surface 
Productιon and preliminary processing of metals 
lron and steel industry 
Productιon and prelιminary processing of non-ferrous metals 
Extractιon of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; 
peat extraction 
Manufacture of non-metallic mιneral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods 
Chemιcal ιndustry 
Man-made fibres industry 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engineering 
Manufacture of metal artιcles 
Foundries 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finιshed metal goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and electronιc data processing machιnery 
Electrιcal engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor vehicle 
engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and repaιring 
lnstrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Manufacture, confectionery of food products (excl sugar) 
Drink industry 
Tobacco industry 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451 +452 
453+454 
46 
47 
471 
472 
473+474 
48 
481 
483 
49 
50 
500-502 
NACE 
61, (2') 2, 812,813,82 
61, (2')2 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
64/65 (excl. 651 + 652) 
641/642 
643+644 
645 
646 
647 
648/649 
653 
656 
812+813 (excl. 811) 
82 
Textile industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Knitting industry 
Leather industry 
Footwear and clothing ιndustrιes 
Manufacture and production of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Paper, printing and publishing industries 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processιng of paper and board 
Printιng and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturιng industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (excl. installation and building completion work) 
Distribution trades (excl. (2)1), banking and finance (excl. NACE 811: Central 
banking authorities) and insurance except for compulsory social insurance 
Distribution trades (excl. (2)1) 
Wholesale distribution (excl. dealing in scrap and waste materials) 
Wholesale dealing in agricultural raw materials, live animals and raw textiles 
Wholesale dealιng in fuels, ores, metals and industrιal chemicals 
Wholesale dealing in timber and in buildιng materials 
Wholesale dealιng in machιnery, ιndustrial equipment and vehicles 
Wholesale dealing in furniture, household goods, hardware and ironmongery 
Wholesale dealing ιn textiles, clothing, footwear and leather goods 
Wholesale dealing in food, drink and tobacco 
Wholesale dealing in pharmaceutical and medical goods, cosmetιcs and cleanιng 
materials 
Retail distribution (excl. NACE 651: Retail distribution of motor vehicles and cycles, 
and NACE 652: Retail distribution of motor fuels and lubricating oils) 
Retail distribution of food, drink and tobacco 
Dιspensιng chemιsts and retail distribution of medical goods, cosmetics and 
cleaning materials 
Retail distribution of clothing 
Retail distribution of footwear and leather goods 
Retaιl distribution of furnishιng fabrics and other household textiles 
Retail distribution of household equipment, fittings and appliances 
Retail distribution of books, newspapers, stationery and office supplies 
General retail distribution, with non-food goods predominating 
Banking and finance (excl. central banking authorities) 
lnsurance (excl. for compulsory social insurance) 
(Ζ). NACE 651 Retail dιstrιbutιon of motor νehιcles and cycles, and NACE 652 Retaιl distrιbutιon of motor νehιcles and lubrιcating oιls 
(Ζ'): 64/65 (excl. 651 +652) Retaιl dιstributιon excl (Ζ) 
ιι 
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lntroduction 
L'Office statistιque des Communautes europeennes (Eurostat) publie dans la presente serιe les principaux resultats de 
l'enquete communautaire sur la structure et la repartition des salaires dans l'industrie, le commerce de gros et de detail, Ιes 
banques et les entreprιses d'assurances pour la periode de reference 1978-1979. Cette enquete a ete realisee dans les neuf 
pays membres de l'epoque en application du reglement (CEE) no 495/78 du Conseil, du 6 mars 1978, suivant des methodes 
et des definitιons uniformes, au cours des annees 1979-1980; elle a porte sur les donnees relatives au mois d'octobre 1978, a 
l'exception des Pays-Bas et de l'lrlande, ού les donnees ont trait au mois d'octobre 1979, et du Royaume-Uni, ού le mois 
d'avril1979 a ete convenu comme periode d'enquete. 
L'enquete de 1978-1979 etablit une relatιon etroite avec les precedentes enquetes communautaires qui ont ete realisees pour 
l'industrie pour les annees de rθference 1966 (uniquement pour les ouvriers) et 1972 (pour les ouvriers et les employes) et 
pour les secteurs de prestations de service mentionnes, pour l'annee de reference 1974, et dont les resultats ont egalement 
ete publies dans la serie jaune de I'Eurostat. 
Tous les tableaux (voir la liste des tableaux ci-apres) sont memorises sur mιcrofiches et bandes magnetiques et sont a la 
disposition de tout ιnteresse sur simple demande. 
Les concepts, methodes et definitions de l'enquete 1978-1979 ne presentent pas de differences fondamentales par rapport 
aux enquetes precedentes. lls font l'objet d'un volume specιal sur les methodes qui paraί't dans le cadre de cette serie de 
publications; jusqu'a Ιa parution de ce volume, les utilisateurs des donnees voudront bien se reporter aux volumes corres-
pondants des enquetes de 1972 et 1974 (1). 
La compilation des donnees ιndividuelles, leur contrδle et leur preparation sous une forme harmonisee sont l'reuvre des 
offices statistiques des pays membres. Les divers tableaux ont alors ete traιtes par Eurostat (a l'exception de la republique 
federale d'AIIemagne, ού les tableaux ont egalement ete elabores par I'Office fθderal des statistiques a Wiesbaden - en 
collaboratιon avec Eurostat). 
Dans la presente publication sont reproduits les princιpaux resultats de l'enquete (34 tableaux), chaque pays faisant l'objet 
d'un volume. 
L'Office statistique des Communautes europeennes remercie tous ceux qui ont collabore a la presente enquete communau-
taire, notamment les membres du groupe de travail «Statistiques des salaires», les services nationaux charges de l'organisa-
tion et de la realisation de l'enquete ainsi que les entreprises enquetees 
(1) Structure des salaιres dans IΊndustrιe en 1972, tome 1 Methodes et defιnιtιons, Eurostat, 1974 
Structure des salaιres dans le commerce, les banques et les assurances en 1974, tome 1 Methodes et defιnιtιons, Eurostat, 1976 
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Signes et abreviations 
# 
χ 
cv 
Μ 
Q(α) 
< (<=) 
> (>=) 
(*) 
ΤΟΤ. 
ΤΟτ(*) 
SPA 
Donnee inexistante ου non releνee 
Donnee concernant υn echantillon trop faible (inferieυr a 10 enregistrements) ου poυr laqυelle l'erreυr type 
de l'estimation de la moyenne est sυperieυre ου egale a 10 Ofo 
Donnee poυr laqυelle l'erreυr type de l'estimation de la moyenne est inferieυre a 10 Ο/ο et sυperieυre ου egale 
a s οιο 
Donnee coυνerte par le secret statistiqυe 
Coefficient de νariation 
Moyenne 
Qυantile d'ordre α (α= 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
lnferieυr a (inferieυr ου egal a) 
Sυperieυr a (sυperieυr ου egal a) 
Donnee non declaree 
Total des rυbriqυes 
Total inclυant les donnees non declarees 
Standard de pουνοίr d'achat 
BASE DE CALCUL DU SALAIRE: OUVRIERS DE L'INDUSTRIE 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
taυx horaιre, JOυrnalier ου hebdomadaire 
taυx mensυel sans dedυctιon de salaire en cas d'absence poυr maladie de coυrte dυree 
taυx mensυel aνec dedυctιon de salaιre en cas d'absence poυr maladie de coυrte dυree 
aυtres 
GROUPES DE QUALIFICAτiON PROFESSIONNELLE 
I lndustrie 
a) Ouvriers 
1 
2 
3 
b) Employes 
1 
1 (Α) 
1 (Β) 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
11 Serνices 
a) Commerce 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
LXII 
oυνriers qυalιfιes 
oυνriers semι-qυalιfιes 
oυνrιers non qυalifies 
cadres sυperieυrs 
personnel dont le niνeaυ de remυneratιon depassaιt υn certain plafond, determine pays par pays, et n'a en 
conseqυence pas ete releνe 
personnel dont la remυneration est inferieυre ου egale aυ plafond cι-dessυs 
personnel de conception 
assistants 
employes d'execυtion 
agents de maitrise (contremaitres, chefs d'eqυipe) 
agents ayant υne competence et υne responsabilite eleνees 
agents ayant υne competence et υne responsabilite moyennes 
personnel sυperieυr de direction 
personnel de dιrection et cadres sυperieυrs 
personnel d'execυtιon et d'encadrement 
personnel sυbalterne tres qυalifie 
personnel sυbalterne qυaliM 
personnel sυbalterne non qυalifie 
b) Baπques 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
direction, top management 
cadres sυperieυrs 
personnel de conception (cadres inferieυrs) 
personnel d'execution tres qυalifie 
personnel d'execution qυalifie 
aυtres agents 
c) Assuraπces 
(Α) dirιgeants- cadres sυperieυrs de directιon 
cadres intermediaires (Β) 
(C) 
(Ο) 
(Ε) 
(F) 
agents d'encadrement et assimiles 
travailleυrs tres qυalifιes 
travailleυrs qυalifies 
aυtres travailleυrs salaries 
PAIEMENT INTEGRAL OU ΝΟΝ 
(Α) 
dont 
(Β) 
(C) 
salarιe remυnere ιntegralement par l'employeυr poυr la perιode de reference 
employe a temps ρ!eιπ 
salarie ποπ remυnere integralement par l'employeυr poυr la perιode de reference 
SYSTEME DE REMUNERAτiON 
lndustrie: ouvriers 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
Services 
(Α) 
(Β) 
salaire exclυsivement aυ temps 
salaιre aυ temps avec prιmes regυlieres sυr base collective 
salaire a la tache avec minιmυm garanti 
salaire exclυsivement a la pιece 
deυx ου plυsieυrs systemes cι-dessυs, pendant la periode 
remυnere totalement ου partiellement a la commission 
non remυnere a la commissιon 
ιχιιι 
α 
Nomenclature des activites economiques 
NACE 
1-5 
1-5 (sauf 16+ 17) 
11, 13,151,21,23 
12, 14,152,22,24-49 
1 
11 
111.1 
111.1 Α 
111.1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211 Α 
211 Β 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411-423 
424-428 
429 
43 
LXIV 
lndustrie, batiment et genie cιvil 
lndustrie, batiment et genie civιl (sauf electricιte, gaz et eau) 
lndustries extractives 
lndustries manufacturieres 
Energie et eau 
Extraction et agglomeration de combustibles solides 
Extraction de la houille 
Extraction de la houille· fond 
Extraction de la houille: jour 
Cokeries 
Extraction de petrole et de gaz naturel 
Raffinage petrole 
lndustrie des combustιbles nucleaires (extraction, production et transformation) 
Production et dιstrιbutιon d'energιe electrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, epuration et distribution d'eau 
Extractιon et preparation de minerais metalliques 
Extraction et preparation de minerai de fer 
Extraction de minerai de fer: fond 
Extraction de minerai de fer: JOUΓ 
Production et premiere transformation des metaux 
Siderurgie selon le traite CECA 
Productιon et premiere transformatιon des metaux non ferreux 
Extraction de mineraux autres que metalliques et energetiques; tourbieres 
lndustrιe des produits mineraux non metalliques 
lndustrιe du verre 
Fabrιcation de produits ceramiques 
lndustrie chimique 
Production de fιbres artifιcielles et synthetιques 
lndustries transformatrices des metaux, mecanιque de precisιon 
Fabrιcatιon d'ouvrages en metaux 
Fonderies 
Constructιon metallιque 
Fabricatιon d'outillage et d'artιcles fιnιs en metaux 
Constructιon de machines et de materiel mecanιque 
Construction de machιnes de bureau et d'ordinateurs 
Construction electrique et electronique 
Construction d'automobιles et pieces detachees 
Construction et assemblage de vehicules automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
Construction d'autre materiel de transport 
Constructιon navale, reparation et entretιen des navires 
Construction et reparatιon d'aeronefs 
Fabricatιon d'instruments de precisιon, d'optique et sιmιlaires 
lndustrie des produits alιmentaires, des boissons et du tabac 
lndustrιe de fabrication de produιts alimentaires (sauf le sucre) 
lndustrie des boιssons 
lndustrie du tabac 
lndustrie textιle 
431 
432 
436 
44 
45 
451 +452 
453+454 
46 
47 
471 
472 
473+474 
48 
481 
483 
49 
50 
500-502 
NACE 
61, (Ζ') (2), 812,813,82 
61, (Ζ') (2) 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
64/65 ( sauf 651 + 652) 
641/642 
643+644 
645 
646 
647 
648/649 
653 
656 
812+813 (sauf811) 
82 
lndustrie lainiere 
lndustrie cotonniere 
Bonneterie 
lndustrie du cuir 
lndustrie des chaussures et de l'habillement 
lndustrie des chaussures 
Confection et fabricatιon d'habillement 
lndustrie du bois et du meuble en boιs 
lndustrie du papier et fabrication d'artιcles en papier; ιmprimerie et edition 
Fabrιcatιon de la pate, du papier et carton 
Transformation du papier et carton, fabricatιon d'articles en pate 
lmprimerιe et edition 
lndustrie du caoutchouc- transformation des matιeres plastiques 
lndustrie du caoutchouc 
Transformation des matieres plastiques 
Autres industries manufacturieres 
Batιment et genie civil 
Batiment et genie civil sauf installation et amenagement 
Commerce de gros et de detail (sauf (Ζ) (1)), institutions de credit (sauf NACE 811 
autorites bancaires centrales) et assurances excepte assurances sociales 
obligatoires 
Commerce de gros et de detail (sauf (Ζ) (1)) 
Commerce de gros (sauf recuperation et autres intermediaires du commerce de 
gros) 
Commerce de gros de matieres premieres agricoles, d'animaux vivants, de 
matieres premieres textiles et de demi-produits 
Commerce de gros de combustibles, de mineraux et de produιts chimiques 
ιndustriels 
Commerce de gros du boιs et des materiaux de construction 
Commerce de gros de machines, de materiel et de vehicules 
Commerce de gros de meubles, articles de menage et quincaillerie 
Commerce de gros des textιles, de l'habillement, de la chaussure et des artιcles en 
cuιr 
Commerce de gros de denrees alimentaires, boissons et tabacs 
Commerce de gros de produits pharmaceutιques, medicaux, de beaute et de 
produits d'entretien 
Voir (Ζ') (2) 
Commerce de detail de produιts alimentaires, boissons et tabacs 
Pharmacies et commerce de detail d'articles medicaux, de produits de beaute et 
de produits d'entretien 
Commerce de detail d'articles d'habillement 
Commerce de detail de la chaussure et de la maroquinerie 
Commerce de detail de tissus d'ameublement 
Commerce de detail d'appareils et materiel pour l'equipement du foyer 
Commerce de detail de livres, JOUrnaux, papeterie et fournitures de bureau 
Commerce de detail portant sur un assortiment varie de produits divers, avec vente 
predominante de produits non alimentaires 
lnstitutions de credit (sauf autorites bancaires centrales) 
Assurances (excepte assura11ces sociales obligatoires) 
(') (Ζ) NACE 651 Commerce de detail d'automobιles et motocycles et NACE 652 Commerce de detaιl de carburants et lubrιfιants 
(2) (Ζ') 64/65 (sauf 651 +652) Commerce de detaιl sauf (Ζ) 
ιχν 
Liste des tableaux 
Tableau no 
τ οο1-οο5 
τ 1ο1-161 
τ 201-243 
τ 301-343 
τ 001 
τ οο2 
ΤΟΟ3 
ΤΟΟ4 
ΤΟΟ5 
τ 101 
τ 102 
τ 103 
τ 104 
τ 105 
τ 106 
τ 107 
τ 1oa 
τ 109 
τ 110 
τ 111 
τ 112 
τ 113 
τ 114 
τ 115 
τ 116 
τ 117 
τ 118 
τ 119 
ιχνι 
Tιtre 
SOMMAIRE 
Donnees concernant les etablissements et les entreprιses de l'industrιe et 
les entreprises des services 
Donnees concernant les ouvriers de l'industrιe 
Donnees concernant les employes de l'industrιe 
Donnees concernant les salaries des servιces 
INDUSTRIE: Donnees concernant les etablissements et les entreprises 
Distribution des etablissements selon la taille, par activite 
Distribution des salaires selon la taille de l'etablissement, par actιvite 
Proportion des ouvriers parmi les salaries selon la taille de l'etablissement, 
par actιvite 
Distribution des salaries selon la taille de l'entreprise, par activite 
SERVICES: Donnees concernant les entreprises 
Dιstribution des entreprises selon la taille par activite 
INDUSTRIE: Donnees concernant les ouvriers 
Distribution des ouvrιers selon la region, par activite et sexe 
Dιstribution des ouvrιers selon la qualification, par regime de travail, actιvite 
etsexe 
Proportion des femmes parmι les ouvriers selon la qualification, par actιvite 
Distribution des ouvriers selon l'age, par activite et sexe 
Distributιon des ouvriers selon l'anciennete de service dans l'entreprιse, par 
activite et sexe 
Distribution des ouvriers selon la duree hebdomadaιre de travail, par regime 
de travail, activite et sexe 
Distribution des ouvriers a temps plein selon le pourcentage des primes et 
gratιfications annuelles versees non mensuellement, par activite et sexe 
Distribution des ouvriers selon le paiement ιntegral ου non pour la periode 
de reference, par activite et sexe 
Distribution des ouvriers selon le systeme de remuneration, par activite et 
sexe 
Distrιbution des ouvriers selon la base de calcul du salaιre, par activite et 
sexe 
Distribution des ouvriers selon la taille de l'etablissement, par actιvιte 
Distribution des ouvriers selon la taille de l'entreprise, par actιvite 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
la region, par activite et sexe 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficιent de variation (CV) selon 
la qualification, par regime de travaιl, activite et sexe 
Ouvriers: rapport du gain horaire moyen des femmes a celui des hommes 
selon la qualification, par activite 
Gaιn horaιre des ouvrιers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
l'age, par activite et sexe 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
l'ancιennete de service dans l'entreprise, par actιvite et sexe 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
le systeme de remuneration, par activιte et sexe 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
la base de calcul du salaire, par activite et sexe 
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29 
307 
531 
2 
Β 
16 
20 
24 
microfιche 
30 
70 
microfιche 
75 
80 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
100 
164 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
Tableau no 
τ 120 
τ 121 
τ 122 
τ 123 
τ 124 
τ 125 
τ 126 
τ 127 
τ 128 
τ 129 
τ 130 
τ 131 
τ 132 
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τ 134 
τ 135 
τ 136 
τ 137 
τ 138 
τ 139 
τ 140 
τ 141 
τ 142 
τ 143 
τ 144 
τ 145 
τ 146 
τ 147 
τ 148 
τ 149 
Tιtre 
Gain horaire des ouvrιers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
la taille de l'etablissement, par activite 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de varιation (CV) selon 
la taille de l'entreprise, par activite 
Gaιn mensuel des ouvriers a temps plein · moyenne (Μ) et coefficient de 
variation (CV) selon la qualification, par activite et sexe 
Distribution des ouvriers selon le gain horaire (monn. nat.), par activite, 
qualificatιon et sexe 
Distribution des ouvriers a temps plein selon le gaιn mensuel (monn. nat.), 
par activite, qualification et sexe 
Quantiles de la distrιbutιon des ouvriers selon le gain horaire, par actιvite, 
qualification et sexe 
Quantιles de la dιstribution des ouvriers a temps plein selon le gaιn mensuel, 
par activite, qualification et sexe 
Distrιbution des ouvrιers selon le gaιn horaιre (SPA), par actιvιte, 
qualification et sexe 
Dιstrιbution des ouvriers a temps plein selon le gain mensuel (SPA), par 
activite, qualification et sexe 
Age des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon la 
qualification, par activite et sexe 
Anciennete de service des ouvriers dans l'entreprise: moyenne (Μ) et 
coefficient de variation (CV) selon la qualitιcation, par activite et sexe 
Duree hebdomadaire de travail des ouvrιers: moyenne (Μ) et coeffιcιent de 
variation (CV) selon la qualification, par regιme de travail, activite et sexe 
Primes et gratifιcations annuelles versees non mensuellement aux ouvriers a 
temps plein: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon la 
qualitication, par activite et sexe 
Ouvrιers et leur gain horaιre selon la region, par actιvite, sexe et qualification 
Ouvriers et leur gain horaire selon l'age, par activite, sexe et qualitication 
Ouvriers et leur gaιn horaire selon l'anciennete de service dans l'entreprise, 
par activite, sexe et qualification 
Ouvriers et leur gain horaιre selon la taille de l'etablissement, par activite, 
sexe et qualification 
Distribution des ouvriers (ages de moins de 18 ans) selon le gain horaιre 
(monn. nat.), par activite, qualification et sexe 
Distributιon des ouvriers (ages de 18 a 20 ans) selon le gaιn horaιre (monn 
nat.), par activite, qualifιcatιon et sexe 
Distribution des ouvriers (ages de 21 ans et plus) selon le gain horaιre 
(monn. nat.), par activite, qualification et sexe 
Distribution des ouvriers (ages de moins de 18 ans) selon le gain horaire 
(SPA). par activite, qualification et sexe 
Distributιon des ouvrιers (ages de 18 a 20 ans) selon le gaιn horaιre (SPA), 
par activite, qualifιcatιon et sexe 
Distribution des ouvriers (ages de 21 ans et plus) selon le gain horaire (SPA), 
par activite, qualιtιcation et sexe 
Gain horaire normal moyen des ouvriers: comparaison hommes-temmes 
selon la taille de l'etablissement et la qualitication, par activite et age 
Gain horaire des ouvriers a temps pleιn: moyenne (Μ) et coefficient de 
variation (CV) selon la region, par activite et sexe 
Ouvriers a temps plein: rapport du gain horaire moyen des femmes a celuι 
des hommes selon la qualification, par activite 
Gaιn horaire des ouvriers a temps plein· moyenne (Μ) et coefficιent de 
variation (CV) selon l'age, par activite et sexe 
Gain horaire des ouvriers a temps plein: moyenne (Μ) et coefficιent de 
variation (CV) selon l'anciennete de service dans l'entreprise, par activite et 
sexe 
Gain horaire des ouvriers a temps pleιn: moyenne (Μ) et coefficient de 
variation (CV) selon le systeme de remuneration, par activite et sexe 
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microfiche 
mιcrofiche 
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184 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
mιcrofιche 
microfiche 
mιcrotιche 
mιcrotιche 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfιche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfιche 
microtιche 
microfiche 
210 
mιcrofiche 
276 
microfiche 
microtiche 
mιcrotιche 
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τ 150 
τ 151 
τ 152 
τ 153 
τ 154 
~~~ Τ155 
τ 156 
τ 157 
τ 158 
τ 159 
τ 160 
τ 161 
τ 201 
Τ202 
Τ203 
Τ204 
Τ205 
Τ206 
Τ207 
Τ208 
Tableau no 
τ 209-210 
τ 211 
τ 212 
τ 213 
τ 214 
τ 215 
Τ216 
Τ217 
τ 218-219 
Τ220 
Τ221 
ιχνιιι 
Tιtre 
Gain horaire des ouvriers a temps plein · moyenne (Μ) et coefficient de 
variation (CV) selon la base de calcul du salaire, par activite et sexe 
Gain horaire des ouvrιers a temps plein: moyenne (Μ) et coefficient de 
varιatιon (CV) selon la taille de l'etablissement, par actιvite 
Gain horaire des ouvriers a temps plein: moyenne (Μ) et coefficιent de 
varιation (CV) selon la taille de l'entreprise, par actιvite 
Distrιbution des ouvrιers a temps plein selon le gaιn horaιre (monn. nat.), par 
activite et sexe 
Quantιles de la distrιbution des ouvrιers a temps pleιn selon le gaιn horaιre, 
par activite, qualification et sexe 
Distribution des ouvriers a temps pleιn selon le gain horaire (SPA), par 
activite, qualιfication et sexe 
Distributιon des ouvriers a temps pleιn (ages de moιns de 18 ans) selon le 
gain horaire (monn. nat.), par actιvιte, qualification et sexe 
Distribution des ouvriers a temps pleιn (ages de 18 a 20 ans) selon le gain 
horaιre (monn. nat.), par activite, qualifιcatιon et sexe 
Dιstribution des ouvrιers a temps pleιn (ages de 21 ans et plus) selon le gain 
horaire (monn. nat.), par actιvιte, qualιfιcation et sexe 
Distribution des ouvrιers a temps plein (ages de moins de 18 ans) selon le 
gain horaire (SPA), par actιvite, qualification et sexe 
Distribution des ouvrιers a temps plein (ages de 18 a 20 ans) selon le gain 
horaιre (SPA) par activite, qualιfιcatιon et sexe 
Distributιon des ouvriers a temps plein (ages de 21 ans et plus) selon le gain 
horaire (SPA), par actιvιte, qualifιcatιon et sexe 
INDUSTRIE: Donnees concernant les employes 
Distrιbution des employes selon la region, par actιvιte et sexe 
Dιstributιon des employes selon la qualificatιon, par regime de travail, activite 
et sexe 
Proportιon des femmes parmi les employes selon la qualιfιcatιon, par activite 
Distribution des employes selon l'age, par activite et sexe 
Distribution des employes selon l'ancιennete de service dans l'entreprise, 
par actιvιte et sexe 
Dιstributιon des employes selon la duree hebdomadaire de travaιl, par 
regime de travaιl, activite et sexe 
Distribution des employes a temps plein selon le pourcentage des prιmes et 
gratιfιcations annuelles versees non mensuellement, par actιvιte et sexe 
Distrιbution des employes selon le paιement ιntegral ου non pour la periode 
de reference et pour toute l'annee, par actιvιte et sexe 
Distributιon des employes selon la taιlle de l'etablιssement, par actιvιte 
Distribution des employes selon la taille de l'entreprιse, par activite 
Remuneration mensuelle des employes a temps pleιn moyenne (Μ) et 
coefficient de variation (CV) selon la regιon, par activite et sexe 
Remuneratιon mensuelle des employes a temps plein. moyenne (Μ) et 
coeffιcient de variation (CV) selon la qualιficatιon, par actιvιte et sexe 
Employes a temps plein: rapport de la remuneration mensuelle des femmes 
a celle des hommes selon la qualιfιcatιon, par activite 
Remuneratιon mensuelle des employes a temps plein: moyenne (Μ) et 
coefficient de varιation (CV) selon l'age, par actιvιte et sexe 
Remuneration mensuelle des employes a temps pleιn: moyenne (Μ) et 
coefficient de varιatιon (CV) selon l'anciennete de service dans l'entreprιse, 
par activite et sexe 
Remuneration mensuelle des employees a temps plein moyenne (Μ) et 
coefficient de varιation (CV) selon la taille de l'etablissement, par activite 
Remuneration mensuelle des employes a temps pleιn: moyenne (Μ) et 
coeffιcient de varιatιon (CV) selon la taille de l'entreprise, par actιvιte 
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Tableau no Tιtre 
Remuneration annuelle des employes a temps plein moyenne (Μ) et 
coefficient de varιation (CV) selon la qualification, par activite et sexe 
Distribution des employes a temps plein selon la remuneration mensuelle 
(monn. nat.), par activite, qualifιcation et sexe 
Dιstribution des employes a temps plein selon la remuneration annuelle 
(monn. nat.), par actιvite, qualification et sexe 
Quantiles de la distribution des employes a temps pleιn selon la 
remυneration mensuelle, par activite, qualificatιon et sexe 
Quantιles de la distributιon des employes a temps plein selon la 
remuneratιon annuelle, par activιte, qualificatιon et sexe 
Distributιon des employes a temps plein selon la remuneratιon mensuelle 
(SPA), par activite, qualification et sexe 
Dιstribution des employes a temps pleιn selon la remuneratιon annuelle 
(SPA), par activite, qualificatιon et sexe 
Age des employes. moyenne (Μ) et coeffιcιent de varιatιon (CV) selon la 
qualifιcation, par activιte et sexe 
Ancιennete de service des employes dans l'entreprise. moyenne (Μ) et 
coefficient de variation (CV) selon la qualιficatιon, par activιte et sexe 
Duree hebdomadaιre de travaιl des employes: moyenne (Μ) et coefficιent de 
varιatιon (CV) selon la qualificatιon, par regime de travaιl, actιvite et sexe 
Prιmes et gratιfications annuelles versees non mensuellement aυχ employes 
a temps pleιn: moyenne (Μ) et coeffιcient de variation (CV) selon la 
qualificatιon, par activite et sexe 
Employes et leur remuneration mensuelle selon Ιa regιon, par actιvite, sexe 
et qualification 
Employes et leur remuneratιon mensuelle selon l'age, par actιvιte, sexe et 
qualιfication 
Employes et leur remuneration mensuelle selon l'anciennete de servιce dans 
l'entreprιse, par activite, sexe et qualificatιon 
Employes et leur remuneration mensuelle selon la taille de l'etablissement, 
par actιvite, sexe et qualification 
Distrιbυtion des employes a temps pleιn (ages de moins de 18 ans) selon la 
remuneration mensuelle (monn. nat.) par actιvιte, qualιfication et sexe 
Dιstribυtion des employes a temps plein (ages de 18 a 20 ans) selon la 
remuneration mensuelle (monn. nat.), par activite, qualification et sexe 
Dιstribution des employes a temps plein (ages de 21 ans et plus) selon la 
remuneration mensuelle (monn. nat.) par activιte, qualificatιon et sexe 
Dιstributιon des employes a temps pleιn (ages de moιns de 18 ans) selon la 
remuneration mensuelle (SPA), par activite, qualification et sexe 
Distrιbution des employes a temps plein (ages de 18 a 20 ans) selon la 
remuneratιon mensuelle (SPA), par activιte, qualification et sexe 
Distribυtion des employes a temps plein (ages de 21 ans et plus) selon la 
remuneration mensuelle (SPA), par actιvιte, qualification et sexe 
Remuneration mensuelle normale moyenne des employes a temps pleιn 
comparaιson hommes-femmes selon la taille de l'etablιssement et la 
qualification, par activιte et age 
SERVICES: Donnees concernant les salaries 
Distribυtιon des salaries selon la region, par actιvite et sexe 
Dιstribυtion des salarιes selon la qualification, par regime de travaιl, activite 
et sexe 
Proportion des femmes parmι les salarιes selon la qualificatιon, par actιvite 
Distrιbution des salarιes selon l'age, par activite et sexe 
Distrιbυtion des salaries selon l'ancιennete de servιce dans l'entreprιse, par 
activite et sexe 
Dιstribυtιon des salarιes selon la duree hebdomadaire de travaιl, par regime 
de travail, actιvite et sexe 
Distribution des salarιes a temps plein selon le pourcentage des prιmes et 
gratifications annuelles versees non mensuellement, par actιvite et sexe 
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Tιtre 
Distributιon des salaries selon le paiement integral ου non pour la perιode de 
reference et pour toute l'annee, par activite et sexe 
Distribution des salaries selon le systeme de remuneration, par actιvite et 
sexe 
Distrιbution des salaries selon la taille de l'entreprise, par actιvite 
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coefficient de variation (CV) selon la taιlle de l'entreprιse, par activite 
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lntroduzione 
L'lstituto statistico delle Comunita europee (Eurostat) presenta in questa ser1e d1 pubblicazioni i risultati principali deiiΊnda­
gine comunitaria sulla struttura e sulla ripartΙZΙone delle retribuzioni de1 lavoratori dipendenti (salarΙ e stipendi) nei settori 
dell'industria, del commercio all'ingrosso e al minuto, delle banche e degli istitutΙ d1 ass1curazione per il periodo di riferimento 
1978/1979. L'indag1ne e stata svolta negiΙ anni 1979/1980 ne1 nove Stati membri di allora, in base a metodi e definizioni un1tari, 
conformemente al regolamento CEE n. 495/78 del ConsigiΙo del 6 marzo 1978; le informazioni raccolte si riferiscono al mese 
di ottobre 1978, eccez1on fatta per i Paesi Bassi e l'lrlanda, dove le informazioni raccolte sono quelle relat1ve al mese d1 otto-
bre 1979, e per il Regno Unito, per il quale e stato prescelto il mese d1 apr1Ιe 1979 quale periodo di riferimento. 
L'indagine 1978/79 si rΙallaccia direttamente alle precedentΙ 1ndag1n1 comunitarie che si riferiscono, per l'industria al 1966 
(esclusivamente operai) e al 1972 (operaΙ e impiegati) e, per 1 settor1 suΙndΙcatΙ, al 1974 Ι relat1νi risultatΙ sono appars1 nella 
serie gialla delle pubblicazioni Eurostat. 
L'intera serie di tavole (ctr l'elenco allegato) e reg1strata su microschede e nastr1 magnetic1 e puό essere r1chiesta dagli 
interessat1. 
Ι concetti, metodi e definizioni deiiΊndag1ne 1978/1979 non differiscono tondamentalmente da quelli delle indagini precedenti. 
Essi vengono illustrati in un appos1to volume di carattere metodologico pubblicato nell'ambΙto di questa ser1e; f1no al 
momento della sua pubblicazione, si rίnv1a Ιllettore ai volumi di carattere metodologΙco relativi alle indagini 1972 e 1974 (1). 
La raccolta dei dati individuaiΙ, la loro verifica e la loro armon1zzazione sono state effettuate dagli istituti di statistica dei var1 
Stat1 membri. Le singole tavole sono ροί state elaborate da Eurostat (ad eccezione della Republ1ca federale di German1a, 
dove anche le tavole sono state elaborate daiiΊstituto federale d1 statistica di Wiesbaden, in collaborazΙone con Eurostat). 
Nell'ambito dell'attuale serie d1 pubblicazΙonΙ, 1 rΙsultatΙ prΙncιpaiΙ deiiΊndagΙne (34 tavole) sono pubblicatΙ in un volume per 
paese. 
L'lstituto stat1stico delle Comun1ta europee r1ngraz1a tutt1 coloro che hanno contrιbuΙto alla reaiΙzzazΙone deiiΊndagine comu-
nitaria, in modo particolare 1 membrι del Gruppo di lavoro «Statistiche dei salari .. , gl1 istituti nazionali incaricati dell'organizza-
zione e dello svolg1mento dell'indagine e le aziende consultate. 
(') Struttura delle retribuzioni nell'industria 1972, νolume 1 Metodιca e defιnιzιonι, Eurostat, 1974 
Strunura delle retrιbuzioni nel commercιo, nelle banche e neglιιstιtutι dι assιcurazione 1974, νolume 1 Metodι e defιnιzιonι, Eurostat, 1976. 
ιχχν 
Segni convenzionali e abbreviazioni 
• 
# 
χ 
cv 
Μ 
Q(α) 
11 <(< =) > (> =) (*) 
ΤΟΤ. 
ΤΟΤ(*) 
SPA 
Dato inesistente ο non rιlevato 
Dato concernente un campione troppo debole (inferiore a 10 registrazioni) ο per il quale l'errore tipo della 
stima della media e superiore ο pari al 10 οιο 
Dato per il quale l'errore tipo della stima della media e inferiore al 10 Ο/ο e superiore ο pari al 5 Ofo 
Dato coperto da segreto statistico 
Coefficiente di variazione 
Media 
Quartile d'ordine α (α = 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
inferiore a (inferiore ο pari a) 
superiore a (superiore ο pari a) 
Dato non dichιarato 
Totale delle rubriche 
Totale compresι i datι non dιchιaratι 
Standard dι potere d'acquιsto 
Base di calcolo del salarlo: operai dell'industria 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
Tasso orario, giornaliero ο settimanale 
Tasso mensile senza deduzione dι salario in caso dι assenza per malattia di breve durata 
Tasso mensile con deduzione dι salario in caso di assenza per malattia di breve durata 
Varie 
Gruppi di qualifiche professionali 
lndustrιa 
a) Operai 
1 
2 
3 
b) lmpιegati 
1 
1 (Α) 
1 (Β) 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
11 Servizι 
a) Commercio 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
LXXVI 
Operaι qualificatι 
Operaι semiqualificati 
Operai non qualificatι 
Quadri superiori 
Personale la cuι retribuzione superava un certo massimale, determinato paese per paese, e pertanto non e 
stata rιlevata 
Personale la cuι retribuzione e inferiore ο pari al massimale predetto 
Personale dι concetto 
Assistenti 
lmpiegati esecutivι 
lntermedi (capireparto, capisquadra addetti a lavori di controllo) 
lntermedi con competenza e responsabilita elevate 
lntermedι con competenza e responsabilita medιe 
Personale dirigente superiore 
Personale dirigente e quadri superiori 
Personale con mansioni direttive 
Personale subalterno molto qualificato 
Personale subalterno qualificato 
Personale subalterno non qualificato 
b) Baπche 
(Α) Dirigenti di livello superiore 
Quadri superiori (Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
Personale di concetto (quadri inferiori) 
Personale esecutivo molto qualificato 
Personale esecutivo qualificato 
Altri dipendenti 
c) Assicurazιoπi 
(Α) Dirigenti e personale superiore di direzione 
(Β) Dirigenti a livello intermedio 
(C) Personale con mansioni direttive e assimilati 
(D) Lavoratori molto qualificati 
(Ε) Lavoratori qualificati 
(F) Altri lavoratori dipendenti 
Pagamento integrale ο parziale 
(Α) 
di cui 
(Β) 
(C) 
Dipendente retribuito integralmente dal datore di lavoro per il periodo di riferimento 
Occupato a tempo pieπo 
Dipendente ποπ retribuito integralmente dal datore di lavoro per il periodo di riferimento 
Modo di retribuzlone 
lndustria: operai 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
Serνlzi 
(Α) 
(Β) 
Retribuzione esclusιvamente per unita di tempo 
Retribuzione per unita di tempo con premi regolari su base collettiva 
Retribuzione a cottimo con minιmo garantito 
Retribuzione esclusivamente a cottimo (a pezzo) 
Due ο piu modi tra quellι precitati, durante il periodo dι riferimento 
Retribuiti integralmente ο parzialmente per ciascuna commissione 
Non retribuiti per ciascuna commissione 
I 
ιχχνιι 
Nomenclatura delle attivita economiche 
NACE 
1-5 
1-5 (escl. 16 + 17) 
11, 13,151,21,23 
12, 14, 152,22,24-49 
11 
111.1 
111.1 Α 
111.1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211 Α 
211 Β 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411-423 
424-428 
429 
43 
ιχχνιιι 
lπdustria edilizιa e geπio civιle 
lπdustria edilizιa e geπio civile (escluso elettrιcιta gas e acqua) 
lπdustrιe estrattive 
lπdustrie maπifatturiere 
Eπergia e acqua 
Estrazιoπe e agglomerazιoπe di combustιbιli solιdi 
Estrazioπe del carboπ fossιle 
Estrazioπe del carboπ fossιle: ίπ sotterraπeo 
Estrazioπe del carboπ fossile: a cielo aperto 
Cokerie 
Estrazioπe dι petrolio e di gas πaturale 
lπdustria petrolifera 
lπdustria deι combustibili πucleari (estrazioπe, produzioπe e trasformazioπe) 
Produzioπe e dιstribuzioπe di elettricita, gas, vapore e acqua calda 
Raccolta, depurazioπe e dιstrιbuzioπe d'acqua 
Estrazιoπe e preparazioπe di miπeralι metallicι 
Estrazιoπe e preparazioπe di miπerale dι ferro 
Estrazιoπe di miπerale di ferro: ίπ sotterraπeo 
Estrazioπe di miπerale dι ferro: a cιelo aperto 
Produzιoπe e prima trasformazιoπe dei metalli 
Siderurgia secoπdo il Trattato CECA 
Produzioπe e prima trasformazιoπe deι metallι ποπ ferrosi 
Estrazioπe di miπerali diversι da quellι metallici ed eπergetici; torbiere 
lπdustria deι prodottι mιπerali ποπ metallιci 
lπdustria del vetro 
Fabbricazioπe dι prodotti ίπ ceramica 
lπdustria chimica 
Fabbricazioπe di fibre artificiali e siπtetiche 
lπdustrιe di trasformazioπe dei metalli, meccaπica di precisioπe 
Fabbrιcazioπe dι oggettι ιπ metallo 
Foπderie 
Costruzioπι metalliche 
Fabbricazioπe di uteπsili e artιcoli fiπiti ίπ metallo 
Costruzιoπe di macchiπe e dι materiale meccaπico 
Costruzιoπe di macchiπe per ufficιo e dι calcolatori elettroπici 
Costruzioπe elettrιca ed elettroπica 
Costruzioπe di automobili e pezzi staccati 
Costruzιoπe e moπtaggio di autoveιcoli e costruzioπe dei relativi motori 
Costruzioπe di altri mezzi di trasporto 
Costruzιoπe πavale, riparazioπe e maπuteπzioπe dι πaνι 
Costruzιoπe e riparazioπi di aeroπavι 
Fabbricazioπe di strumeπti otticι, di precisioπe e affιπi 
lπdustria alimeπtare, delle bevaπde e del tabacco 
lπdustrιa dι fabbrιcazιoπe dι prodotti alimeπtari (escluso Ιο zucchero) 
lπdustria delle bevaπde 
lπdustria del tabacco 
lπdustria tessιle 
431 
432 
436 
44 
45 
451 +452 
453+454 
46 
47 
471 
472 
473+474 
48 
481 
483 
49 
50 
500-502 
NACE 
61, (Ζ') (2), 812,813,82 
61, (Ζ') (2) 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
64/65 (escl. 651 +652) 
641/642 
643+644 
645 
646 
647 
648+649 
653 
656 
812/813 (escl. 811) 
82 
lndustria laniera 
lndustria cotoniera 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
lndustria delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di calzature, dι artιcoli d'abbιgliamento e di biancheria per la casa 
Fabbrιcazione di calzature 
Confezione e fabbricazione dι articoli d'abbigliamento 
lndustria dellegno e del mobile in legno 
lndustria della carta e degli articoli in carta · stampa ed edizione 
Fabbrιcazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta 
Stampa ed editoria 
lndustria della gomma- trasformazione delle materie plastιche 
lndustria della gomma 
Trasformazione delle materie plastiche 
lndustrιe manifatturiere diνerse 
Edilizia e genιo ciνile 
Edιlιzia e genio ciνile, escluso installazione di impiantι e Ιaνοrι dι sιstemazione 
Commercio all'ingrosso e al minuto [escluso (Ζ) (1)], lstituti finanziari (escluso 
NACE 811 autorita bancarιe centrali) e Assicurazioni (escluso assicurazioni sociali 
e obbligatorie) 
Commercio all'ιngrosso e al dettaglio [escluso (Ζ) (1)] 
Commercio all'ingrosso (escluso il ricupero e ιntermediarι νari del commercio 
all'ιngrosso) 
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, di animalι νινί, di materie prime 
tessili e di semιlaνorati 
Commercιo all'ingrosso di combustibili, mineralι e prodotti chimιcι per la tecnιca e 
l'industria 
Commercio all'ingrosso del legname e di materιali da costruzione 
Commercio all'ingrosso dι macchine, dι materiale e di νeicoli 
Commercio all'ingrosso dι mobili, artιcolι per la casa e ferramenta 
Commercio all'ingrosso di prodotti tessili, d'abbιglιamento, di calzature e artιcoli in 
cuoio 
Commercιo all'ingrosso di prodotti alimentari, beνande e tabacco 
Commercιo all'ingrosso dι prodottι farmaceuticι, sanitari, di bellezza, e di detersiνi 
Vedi (Ζ') (2) 
Commercio al minuto di prodottι alimentari, beνande e tabacco 
Farmacia e commercιo al minuto di articolι sanitari, dι prodotti di bellezza e di 
detersiνι 
Commercio al minuto di articolι d'abbigliamento 
Commercio al minuto di calzature e pelletteria 
Commercio al mιnuto di tessuti per arredamento 
Commercio al mιnuto di apparecchi e materiali per uso domestιco 
Commercio al mιnuto di libri, giornali, artιcoli da cancelleria e forniture per ufficιo 
Commercio al minuto di prodotti diνersι, con preνalenza di prodotti non alimentari 
lstitutι di credito (escluso Autorita bancarie centrali) 
Assicurazioni (escluse le assicurazιoni sociali obbligatorie) 
(') (Ζ)· NACE 651 Commercιo al minuto dι automobιlι e motocιclι e NACE 652 Commercιo al mιnuto dι carburantι e lubrιfιcantι 
( 2) (Ζ'). 64/65 (escl. 651 +652) Commercιo al mιnuto escluso (Ζ) 
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Elenco delle tabelle 
Tabella n. 
τ οο1-οο5 
Τ101-161 
τ 201-243 
11 Τ301-343 
τ 001 
ΤΟ02 
ΤΟΟ3 
ΤΟΟ4 
ΤΟ05 
τ 101 
τ 102 
τ 103 
τ 104 
τ 105 
τ 106 
τ 107 
τ 108 
τ 109 
τ 110 
τ 111 
τ 112 
τ 113 
τ 114 
τ 115 
τ 116 
τ 117 
ιχχχ 
Tιtolo 
COMPENDIO 
Dati sugli stabilimenti e sulle ιmprese nell'ιndustria e sulle ιmprese neι servιzi 
Dati sugli operaι nell'industrιa 
Dati sui lavoratorι dιpendenti (impιegatι) nell'industrιa 
Datι sui lavoratori dipendenti (operai e ιmpιegati) neι servιzι 
INDUSTRIA: Dati sugli stabilimenti e sulle imprese 
Ripartizιone degli stabιlimenti secondo la classe dι ampiezza, per attivita 
Ripartizione del numero totale di dipendenti secondo la classe dι ampιezza 
dello stabιlimento, per attιvita 
Operaι ιn οιο del numero totale dι dιpendenti secondo la classe dι ampiezza 
dello stabilimento, per attivita 
Ripartizιone del numero totale di dιpendenti secondo la classe dι ampιezza 
dell'impresa, per attivιta 
SERVIZI: Dati sulle imprese 
Ripartizιone delle imprese secondo la classe dι ampiezza, per attivita 
INDUSTRIA: Dati sugli operai 
Ripartizione degli operai secondo la regione, per attiνita e sesso 
Ripartizione degli operaι secondo la qualifica, per regιme di lavoro, attivita e 
sesso 
Donne ιn Ο/ο deglι operai secondo la qualifιca, per attivita 
Ripartizione degli operai secondo l'eta, per attivita e sesso 
Ripartizιone degli operaι secondo l'anzianιta di servιzio nell'impresa, per 
attivιta e sesso 
Rιpartizione deglι operaι secondo l'orario regolamentare dellavoro 
settimanale, per regιme di lavoro, attivita e sesso 
Ripartιzιone degli operai impιegati a tempo pieno secondo la percentuale di 
premι e gratifiche annualι corrispostι su base non mensile, per attivιta e 
sesso 
Ripartιzione deglι operai secondo il pagamento ιntegrale ο meno della 
retrιbuzione durante il perιodo di riferimento, per attiνita e sesso 
Rιpartizione degli operaι secondo ιl sιstema di retribuzione, per attivita e 
sesso 
Ripartizιone degli operaι secondo la base di computo della retribuzione, per 
attιvιta e sesso 
Ripartizione degli operaι secondo la classe dι ampiezza dello stabilimento, 
per attιvita 
Ripartιzιone degli operai secondo la classe dι ampiezza dell'ιmpresa, per 
attιvιta 
Retribuzione orarιa degli operaι · medιa (Μ) e coefficιente dι variazione (C.V.) 
secondo la regione, per attιvita e sesso 
Retribuzione oraria deglι operai: media (Μ) e coefficiente di variazione (C.V.) 
secondo la qualifιca, per regime di lavoro, attivita e sesso 
Operai: rapporto fra la retribuzione media oraria delle donne e quella degli 
uomini secondo la qualifica, per attιvιta 
Retribuzione oraria degli operai· medιa (Μ) e coefficιente di varιazione (C.V.) 
secondo l'eta, per attiνιta e sesso 
Retribuzione orarιa degli operai: media (Μ) e coefficiente dι varιazιone (C.V.) 
secondo l'anzianita di servizio nell'impresa, per attivita e sesso 
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Tιtolo 
Retribuzione oraria degli operai: media (Μ) e coefficiente di variazione (C.V.) 
secondo il sιstema di retribuzione, per attivita e sesso 
Retribuzione oraria degli operai: media (Μ) e coefficiente di variazione (C.V.) 
secondo la base di computo della retribuzione, per attivita e sesso 
Retribuzιone orarιa degli operai· media (Μ) e coefficιente di varιazione (C.V) 
secondo la classe di ampιezza dello stabilimento, per attivita 
Retrιbuzione oraria degli operaι: media (Μ) e coefficiente di varιazione (C.V.) 
secondo la classe di ampiezza dell'impresa, per attivita 
Retribuzione mensιle deglι operai occupatι a tempo pieno: medιa (Μ) e 
coefficiente dι variazιone (C.V.) secondo la qualifica, per attιvita e sesso 
Ripartizione degli operai secondo la retrιbuzιone oraria (in moneta 
nazionale), per attivita, qualifica e sesso 
Ripartιzione deglι operaι occupati a tempo pieno secondo la retribuzιone 
mensile (ιn moneta nazιonale), per attιvita, qualifica e sesso 
Quantili della rιpartizione deglι operaι secondo la retrιbuzione orarιa, per 
attivita, qualifica e sesso 
Quantili della retrιbuzione deglι operaι occupati a tempo pιeno secondo la 
retrιbuzione mensile, per attivιta, qualifica e sesso 
Ripartizione deglι operaι secondo la retribuzιone orarιa (SPA), per attivιta, 
qualιfica e sesso 
Ripartιzιone degli operai ιmpιegatι a pιeno tempo secondo la retrιbuzione 
mensιle (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Eta degli operai media (Μ) e coeffιcιente di varιazione (C V.) secondo la 
qualifica, per attivita e sesso 
Anzianita di servizιo nell'impresa degli operaι· media (Μ) e coeffιcιente dι 
varιazione (C.V.) secondo la qualifica, per attivita e sesso 
Orarιo regolamentare dellavoro settimanale degli operai: medιa (Μ) e 
coefficιente di varιazione (C V.) secondo la qualifica, per regime di lavoro, 
attivita e sesso 
Premi e gratifiche annualι corrisposti su base non mensιle aglι operai 
ιmpiegatι a tempo pieno media (Μ) e coefficiente dι variazιone (C V.) 
secondo la qualιfιca, per attιvιta e sesso 
Retribuzione oraria degli operaι secondo la regιone, per attivιta, sesso e 
qualifica 
Retribuzione orar1a deglι opera1 secondo l'eta, per attivιta, sesso e qualifica 
Retribuzione oraria degiΙ opera1 secondo l'anzianita di servΙzΙo neii'Ιmpresa, 
per attivita, sesso e quaiΙfΙca 
RetribuzΙone orar1a degiΙ opera1 secondo la classe di amp1ezza dello 
stabilimento, per attivita, sesso e qualif1ca 
RipartΙzione degli operai (d1 eta ίnfer1ore a1 18 ann1) secondo la retrΙbuzione 
orar1a (in moneta nazionale), per attivita, qualifΙca e sesso 
Rιpartiz1one degli operai (di eta compresa fra 1 18 e i 20 anni) secondo la 
retribuz1one oraria (in moneta nazionale), per attivita, qualifica e sesso 
RιpartΙzΙone degli operai (di eta par1 ο super1ore a 21 anni) secondo la 
retribuzione oraria (ιn moneta nazionale), per attivita, qualifica e sesso 
RipartΙzione degli operai (d1 eta ίnfer1ore a118 ann1) secondo la retrΙbuzΙone 
orar1a (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Rιpartiz1one degl1 operaι (d1 eta compresa fra 1 18 e i 20 anni) secondo la 
retrίbuz1one orar1a (SPA), per attΙvita, qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai (d1 eta par1 ο super1ore a 21 anni) secondo la 
retribuzione orar1a (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Retribuz1one oraria med1a normale degl1 operai: raffronto fra gli uom1n1 e le 
donne secondo la classe d1 ampiezza dello stabilimento e la qualifica, per 
att1vίta e eta 
Retribuzione orar1a degl1 operaι1mpίegati a tempo pieno: media (Μ) e 
coeffic1ente d1 variazione (C.V.) secondo la regιone, per attivita e sesso 
OperaΙΙmpiegatΙ a tempo pieno: rapporto fra la retribuzΙone media oraria 
degli uomini e quella delle donne secondo la qualifica, per attivita 
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τitolo 
Retribuzione oraria degli operai impiegati a tempo pιeno: media (Μ) e 
coefficiente di variazione (C.V.) secondo l'eta, per attivita e sesso 
Retrιbuzione oraria degli operai impiegati a tempo pieno: medιa (Μ) e 
coeffιciente di variazιone (C.V.) secondo l'anzianita di servizio nell'impresa, 
per attivιta e sesso 
Retribuzione oraria degli operai impiegati a tempo pieno: media (Μ) e 
coefficiente di varιazione (C.V.) secondo il sistema di retribuzιone, per 
attivita e sesso 
Retribuzιone oraria degli operaι ιmpiegati a tempo pieno: media (Μ) e 
coeffιcιente di variazione (C.V.) secondo la base dι computo della 
retribuzione, per attivita e sesso 
Retribuzιone oraria degli operai impiegati a tempo pieno: media (Μ) e 
coefficiente di varιazιone (C.V.) secondo la classe dι ampiezza dello 
stabilιmento, per attivita 
Retribuzione oraria degli operaι impiegati a tempo pieno: media (Μ) e 
coefficiente di variazione (C.V.) secondo la classe di ampιezza dell'impresa, 
per attιvita 
Ripartizιone degli operai impιegati a tempo pιeno secondo la retribuzione 
oraria (in moneta nazionale), per attivita, qualifica e sesso 
Quantili della ripartizione deglι operai impiegati a pieno tempo secondo la 
retribuzιone oraria, per attivita, qualifica e sesso 
Ripartizιone degli operai impiegatι a pιeno tempo secondo la retribuzione 
oraria (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Ripartizιone degli operai ιmpιegatι a pieno tempo ( dι eta ιnferiore ai 18 anni) 
secondo la retribuzione oraria (in moneta nazionale), per attivita, qualifica e 
sesso 
Ripartιzione degli operai impιegati a pιeno tempo (di eta compresa fra ί 18 e i 
20 anni) secondo la retribuzione oraria (in moneta nazionale), per attivita, 
qualifica e sesso 
Rιpartizione degli operai impiegati a pieno tempo (di eta pari ο superiore a 
21 annι) secondo la retribuzione orarιa (ιn moneta nazionale), per attivita, 
qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai impiegati a pieno tempo (dι eta inferiore ai 18 anni) 
secondo la retribuzione oraria (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai impiegati a pιeno tempo (di eta compresa fra i 18 e i 
20 anni) secondo la retrιbuzιone oraria (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Ripartizione deglι operai ιmpιegati a pιeno tempo (di eta pari ο superiore a 
21 anni) secondo la retribuzione oraria (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
INDUSTRIA: Dati sui lavoratorl dipendenti (lmpiegatl) 
Ripartizιone deι lavoratori dipendenti secondo la regione, per attivita e sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo la qualifιca, per regime di 
lavoro, attivita e sesso 
Donne in Ο/ο dei lavoratori dipendentι secondo la qualifica, per attivita 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo l'eta, per attivita e sesso 
Ripartιzιone dei lavoratori dipendentι secondo l'anzianita di servizio 
nell'impresa, per attivita e sesso 
Ripartizione dei lavoratorι dipendenti secondo l'orario regolamentare del 
lavoro settimanale, per regime dι lavoro, attιvιta e sesso 
Ripartιzιone dei lavoratori dipendenti ιmpiegati a tempo pιeno secondo la 
percentuale deι premι e gratifiche annuali corrisposti su base non mensile, 
per attivita e sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo il pagamento integrale ο meno 
della retrιbuzione durante il perιodo di riferimento e l'intero anno, per attivita 
e sesso 
Ripartιzione dei lavoratori dipendenti secondo la classe di ampιezza dello 
stabilimento, per attivita 
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Tιtolo 
Ripartizione dei lavoratori dipendentι secondo la classe di ampiezza 
dell'impresa, per attivita 
Retribuzione mensile deιlavoratori dipendenti impιegati a tempo pieno: 
media (Μ) e coefficiente di variazione (C.V) secondo la regιone, per attivita e 
sesso 
Retrιbuzione mensile deιlavoratori dipendenti impιegati a tempo pieno: 
media (Μ) e coefficιente di variazione (C.V.) secondo la qualιfica, per attivita 
e sesso 
Lavoratori dipendentι occupati a tempo pieno: rapporto fra la retribuzione 
mensile media degli uomini e quella delle donne secondo la qualifιca, per 
attivita 
Retribuzione mensile deιlavoratori dιpendenti impιegati a tempo pieno: 
media (Μ) e coefficiente di variazione (C.V.) secondo l'eta, per attιvιta e 
sesso 
Retrιbuzione mensile dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno: 
media (Μ) e coefficiente di variazιone (C.V) secondo l'anzianita dι servizio 
nell'ιmpresa, per attιvita e sesso 
Retribuzione mensile deιlavoratori dipendentι occupati a tempo pieno: 
media (Μ) e coeffιciente di variazione (C.V.) secondo la classe di ampiezza 
dello stabilimento, per attιvita 
Retrιbuzione mensιle deι lavoratori dipendentι occupatι a tempo pieno. 
media (Μ) e coefficiente di variazione (C.V ) secondo la classe di ampiezza 
dell'impresa, per attivιta 
Retribuzione annua dei lavoratorι dιpendentι occupati a tempo pieno: media 
(Μ) e coefficiente di varιazιone (C.V.) secondo la qualifica, per attivita e 
sesso 
Ripartιzione dei lavoratori dιpendentι occupatι a tempo pieιno secondo la 
retribuzιone mensile (in moneta nazionale), per attivita, qualifica e sesso 
Ripartizιone deι lavoratorι dιpendenti occupati a tempo pieno secondo la 
retribuzione annua (in moneta nazιonale), per attivita, qualifica e sesso 
Quantili della rιpartizione dei lavoratori dιpendenti occupati a tempo pieno 
secondo la retribuzione mensile, per attivιta, qualifica e sesso 
Quantili della ripartizione dei lavoratorι dipendenti occupati a tempo pieno 
secondo la retribuzione annua, per attivita, qualifica e sesso 
Ripartιzione deι lavoratori dipendenti occupati a tempo pιeno secondo la 
retrιbuzione mensιle (SPA), per attivita, qualιfica e sesso 
Rιpartizione dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pιeno secondo la 
retribuzione annua (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Eta dei Ιavoratorι dipendenti: medιa (Μ) e coefficiente di variazιone (C.V.), 
per attivita e sesso 
Anzιanita dι servizio nell'ιmpresa dei lavoratori dιpendentι: media (Μ) e 
coefficiente di variazione (C.V.) secondo la qualifica, per attivita e sesso 
Orario regolamentare dellavoro settimanale deι lavoratorι dιpendentι: media 
(Μ) e coefficiente di variazione (C.V.) secondo la qualifica, per regime di 
lavoro, attivita e sesso 
Premi e gratιfιche annuali corrisposti su base non mensile ai lavoratori 
dipendenti occupati a tempo pieno media (Μ) e coefficιente di varιazione 
(C.V.) secondo la qualifιca, per attivιta e sesso 
Retribuzione mensile deι lavoratorι dιpendentι secondo la regione, per 
attivita, sesso e qualifica 
Retribuzione mensιle dei lavoratori dipendenti secondo l'eta, per attivita, 
sesso e qualifica 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti secondo l'anzianita di servizio 
nell'impresa, per attivita, sesso e qualifica 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti secondo la classe di ampiezza 
dello stabilimento, per attivita, sesso e qualιfιca 
Rιpartizione dei Ιavoratori dipendenti occupati a tempo pieno (di eta ιnferiore 
aι 18 anni) secondo la retribuzione mensile (in moneta nazionale), per attivita, 
qualιfica e sesso 
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LXXXIV 
Tιtolo 
Ripartizione dei laνoratorι dipendenti occupati a tempo pieno (di eta 
compresa fra i 18 e i 20 annι) secondo la retribuzione mensile (in moneta 
nazionale), per attiνita, qualifica e sesso 
Ripartizione dei laνoratori dipendenti occupati a tempo pieno (di eta pari ο 
superiore a 21 anni secondo la retribuzione mensile ( in moneta nazionale), 
per attiνita, qualifica e sesso 
Ripartizione dei laνoratori dipendenti occupati a tempo pιeno (di eta inferiore 
ai 18 anni) secondo la retribuzione mensile (SPA), per attινιta, qualifica e 
sesso 
Ripartizione dei laνoratori dipendenti occupatι a tempo pieno (di eta 
compresa fra i 18 e ί 20 anni) secondo la retrιbuzione mensile (SPA), per 
attiνita, qualifica e sesso 
Ripartizione dei laνoratori dipendenti occupatι a tempo pieno (di eta pari ο 
superiore a 21 anni) secondo la retribuzione mensile (SPA), per attiνita, 
qualifica e sesso 
Retribuzione mensile media normale deι laνoratori dιpendentι occupati a 
tempo pieno: raffronto fra gli uomini e le donne secondo la classe di 
ampiezza dello stabilimento e la qualifica, per attiνιta ed eta 
SERVIZI: Dati sul laνoratori dipendenti 
Ripartizione deι laνoratori dipendentι secondo la regione, per attινιta e sesso 
Ripartizione deι laνoratori dipendentι secondo la qualifica, per regime dι 
laνoro, attiνita e sesso 
Donne in οιο deιlaνoratorι dιpendenti, secondo la qualιfica, per attινιta 
Ripartizione dei laνoratori dipendenti secondo l'eta, per attiνita e sesso 
Ripartizione dei laνoratori dιpendentι secondo l'anzianιta dι servizio 
nell'impresa, per attiνita e sesso 
Rιpartιzιone deι laνoratori dipendenti secondo l'orario regolamentare del 
laνoro settιmanale, per regime di laνoro, attiνita e sesso 
Ripartizione dei laνoratorι dipendenti occupati a tempo pιeno secondo la 
percentuale dei premi e delle gratifiche annuali corrispostι su base non 
mensile, per attiνita e sesso 
Rιpartιzione dei laνoratori dipendentι secondo ιl pagamento integrale ο meno 
della retribuzione durante ιl periodo di riferimento e l'intero anno, per attiνita 
e sesso 
Ripartizione dei laνoratori dipendenti secondo il sistema di retribuzione, per 
attiνita e sesso 
Rιpartιzιone dei laνoratori dipendentι secondo la classe di ampιezza 
dell'impresa, per attiνita 
Retribuzione mensile deι laνoratori dipendenti occupati a tempo pieno. 
media (Μ) e coeffιcιente di νariazιone (C.V.) secondo la regione, per attiνita e 
sesso 
Retribuzιone mensile dei laνoratori dipendenti occupatι a tempo pieno 
media (Μ) e coefficiente di νariazione (C.V.) secondo la qualifica, per attiνita 
e sesso 
Laνoratorι dιpendenti occupatι a tempo pieno. rapporto fra la retribuzione 
mensile media degli uomini e quella delle donne secondo la qualifica, per 
attiνita 
Retribuzione mensile dei laνoratorι dιpendenti occupatι a tempo pιeno: 
media (Μ) e coefficiente di νariazione (C.V.) secondo l'eta, per attiνita e 
sesso 
Retribuzione mensile dei laνoratorι dipendenti occupati a tempo pieno: 
media (Μ) e coefficiente di νariazione (C.V.) secondo l'anzianita di servιzio 
nell'impresa, per attiνιta e sesso 
Retribuzione mensile dei laνoratorι dιpendenti occupati a tempo pieno: 
media (Μ) e coefficiente di νariazione (C.V.) secondo il sistema di 
retribuzione, per attiνita e sesso 
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Rlllevo dl carattere generale: 
τitolo 
Retrιbuzione mensile dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno: 
media (Μ) e coefficiente di variazione (C.V.) secondo la classe di ampiezza 
dell'impresa, per attivita 
Retribuzione annua dei laνoratori dipendenti occupati a tempo pieno: media 
(Μ) e coefficiente di νariazione (C.V.) secondo la qualifιca, per attiνita e 
sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno secondo la 
retribuzione mensile (in moneta nazionale), per attiνita, qualifιca e sesso 
Ripartizione dei lavoratorι dipendenti occupati a tempo pieno secondo la 
retribuzione annua (in moneta nazιonale), per attivita, qualifica e sesso 
Quantili della ripartizιone dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno 
secondo la retribuzione mensile, per attiνιta, qualifιca e sesso 
Quantili della ripartizione dei laνoratori dipendenti occupati a tempo pieno 
secondo la retribuzione annua, per attιvita, qualifica e sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno secondo la 
retribuzione mensile (SPA), per attivita, qualifica e sesso 
Ripartizione dei lavoratorι dipendenti occupati a tempo pieno secondo la 
retribuzione annua (SPA), per attiνita, qualifιca e sesso 
Eta dei laνoratori dipendenti: media (Μ) e coefficiente dι variazιone (C.V.) 
secondo la qualifica, per attiνita e sesso 
Anzianita di servizio nell'impresa dei lavoratori dipendenti: media (Μ) e 
coefficiente di variazione (C.V.) secondo la qualifica, per attiνita e sesso 
Orario regolamentare dellavoro settimanale dei lavoratori dipendenti: media 
(Μ) e coefficiente di νariazιone (C.V.) secondo la qualifica, per regime dι 
lavoro, attiνιta e sesso 
Premi e gratifiche annuali corrisposti su base non mensιle ai lavoratorι 
dipendenti occupati a tempo pieno: media (Μ) e coetficiente di νariazione 
(C.V.) secondo la qualιfica, per attivita e sesso 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti secondo la regione, per 
attivita, sesso e qualιfica 
Retribuzιone mensile dei lavoratori dipendenti secondo l'eta, per attiνita, 
sesso e qualifica 
Retribuzione mensile dei lavoratori dιpendenti secondo l'anzianita dι servizio 
nell'impresa, per attivιta, sesso e qualifica 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti secondo la classe d'ampiezza 
dell'impresa, per attivita, sesso e qualifica 
Ripartizione dei laνoratori dipendenti occupati a tempo pieno (di eta inferiore 
ai 18 anni) secondo la retribuzione mensιle (in moneta nazionale), per attivita, 
qualifica e sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno (di eta 
compresa fra i 18 e i 20 anni) secondo la retribuzione mensile (in moneta 
nazionale), per attiνita, qualifica e sesso 
Ripartizione dei lavoratori dιpendentι occupati a tempo pieno (di eta pari ο 
superiore a 21 annι) secondo la retribuzione mensile (in moneta nazionale), 
per attivita, qualifica e sesso 
Ripartizione deιlavoratorι dipendenti occupati a tempo pieno (dι eta inferiore 
ai 18 anni) secondo la retrιbuzione mensile (SPA), per attiνita, qualifica e 
sesso 
Ripartizione dei lavoratorι dipendenti occupati a tempo pieno (dι eta 
compresa fra i 18 e i 20 anni) secondo la retribuzione mensile (SPA), per 
attιvita, qualifica e sesso 
Ripartizιone dei lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno (di eta pari ο 
superiore a 21 anni) secondo la retribuzione mensile (SPA), per attiνita, 
qualifica e sesso 
Retribuzione mensile media dei lavoratori dipendenti occupati a tempo 
pieno: raffronto fra gli uomini e le donne secondo la classe di ampiezza 
dell'impresa e la qualifica, per attiνita ed eta 
Pagιna 
microscheda 
562 
568 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
mιcroscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
microscheda 
582 
•Occυpato a tempo ριeπο•, πel coπtesto delle tabelle, ιπdιca υπ operaio ο υπ lavoratore dιpeπdeπte che ποπ soltaπto lavora a tempo ριeπο, ma e aπche retrιbυιto 
iπtegralmeπte dal datore dι lavoro dυraπte ιl perιodo dι rιferιmeπto a base della relatιva tabella 
ιχχχν 
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lnleiding 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) geeft in deze reeks publikaties de belangrijkste 
resultaten van de communautaire enquete naar de structuur en de spreiding van de lonen in de nijverheid, bij de groot- en 
kleinhandel, de banken en de verzekerιngsbedrijven voor de verslagperiode 1978/1979. Op basιs van verordenιng nr. 495/78 
van de Raad van 6 maart 1978 werd de enquete in 1979/1980 in de toen nog negen Lid-Staten gehouden aan de hand van unιforme methoden en definities. Er werden gegevens gevraagd over oktober 1978, behalve in Nederland en lerland, waar de 11 
gegevens betrekking hadden op oktober 1979, en in het Verenigd Koninkrijk, waarmee werd overeengekomen de enquete in 
april1979 te houden. 
De enquete van 1978/1979 sluit nauw aan bij vroegere communautaire enquetes die voor de niJνerheid voor de verslagJaren 
1966 (alleen arbeiders) en 1972 (arbeiders en employes) en voor de genoemde sectoren van de dienstverlening voor 1974 
werden gehouden en waarvan de resultaten eveneens ιn de gele reeks van de publikaties van Eurostat zijn verschenen. 
Het volledige tabellenprogramma (zie biJgaande lijst van tabellen) staat op mιcrofiche en magneetband en is voor belangstel-
lenden op aanvraag verkrijgbaar. 
Er is geen wezenlijk onderscheid tussen de begrippen, methoden en definities voor de enquete 1978/1979 en die voor de 
overige enquetes. Ze zijn opgenomen in een apart deel ,Methoden", dat deel uitmaakt van de reeks. Tot het verschijnen van 
dit deel worden de gebruikers van de gegevens verwezen naar de desbetreffende delen voor de enquetes 1972 en 1974 (1). 
Het verzamelen en controleren van de afzonderlίjke gegevens en het op uniforme wijze verwerken van deze gegevens wer-
den door de bureaus voor de statistiek van de Lιd-Staten verzorgd. De verschιllende tabellen werden vervolgens door Euro-
stat opgesteld (behalve voor de Bondsrepubliek Duitsland, waar ook de tabellen bίJ het Statistisches Bundesamt in Wiesba-
den werden opgesteld, in samenwerking met Eurostat). 
ln de onderhavige publikatie worden de belangrijkste resultaten van de enquete (34 tabellen) in telkens een deel per land 
gegeven. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen bedankt iedereen die aan deze communautaιre enquete 
heeft meegewerkt, in het bιjzonder de leden van de Werkgroep ,Loonstatistiek", de met de organιsatie en de uitvoering 
belaste instanties in de Lid-Staten en de geenqueteerde ondernemingen. 
(') Loonstructuur ιn de ιndustrιe 1972, dee11 Methoden en defιnιtιes, Eurostat, 1974 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en νerzekerιngen ιn 1974, dee11. Methoden en defιnιtιes, Eurostat, 1976 
ιχχχιχ 
Tekens en afkortingen 
# 
χ 
cv 
Μ 
Q(α) 
< (< =) 
> (> =) 
(*) 
το τ. 
ΤΟτ(*) 
KKS 
Gegeνen bestaat niet of is niet geenqueteerd 
Gegeνen dat betrekking heeft op een te kleine steekproef (minder dan 10 werknemers) of waarvoor de stan-
daardfout t.ο.ν. het geschatte gemiddelde groter dan of gelijk aan 10 Ο/ο is 
Gegeνen waarvoor de standaardfout t.ο.ν. het geschatte gemiddelde minder dan 10 Ο/ο bedraagt, maar groter 
is dan of gelijk is aan 5 Ο/ο 
Gegeνen νalt onder statistische geheimhouding 
Variatiecoefficient 
Gemiddelde 
Kwartiel ter grootte νan α (α = 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
Kleiner dan (kleiner dan of gelijk aan) 
Groter dan (groter dan of gelijk aan) 
Geen opgaνe 
Totaal der rubrieken 
Totaal met inbegrip νan de niet-νerstrekte gegeνens 
Koopkrachtstandaard 
Berekeningsgrondslag voor het Ιοοη: arbeiders ίη de nijverheid 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
uur-, dag- of weekloon 
maandloon zonder loonaftrek bιj door ziekte νeroorzaakt arbeidsνerzuim νan korte duur 
maandloon met loonaftrek bij door ziekte νeroorzaakt arbeidsνerzuim νan korte duur 
oνerige 
Scholingsgraad/functieniveau 
Ι - Nijverheid 
a) Arbeiders 
1 
2 
3 
b) Employes 
1 
1 (Α) 
1 (Β) 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
11- Diensten 
a) Hande/ 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(D) 
(Ε) 
(F) 
xc 
geschoolde arbeiders 
half-geschoolde arbeiders 
ongeschoolde arbeiders 
hoger leidinggevend personeel 
personeel met een salaris dat boνen een bepaalde, per land, νastgestelde grens ligt en daarom niet opgete-
kendis 
personeel met een salaris lager dan of gelijk aan boνengenoemde grens 
concipierend personeel 
assistenten 
uitνoerende employes 
toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen) 
toezichthoudend personeel met νele beνoegdheden en verantwoordelijkheden 
toezichthoudend personeel met normale beνoegdheden en νerantwoordelijkheden 
hoogste leidinggeνend personeel 
hoger leidinggeνend en stafpersoneel 
uitνoerend en stafpersoneel 
in hoge mate geschoold ondergeschikt personeel 
geschoold ondergeschikt personeel 
ongeschoold ondergeschikt personeel 
b) Banken 
(Α) directie, topmanagement 
stafpersoneel (Β) 
(C) 
(Ο) 
(Ε) 
(F) 
leidinggevend personeel (lager kaderpersoneel) 
in hoge mate geschoold uitvoerend personeel 
geschoold uitvoerend personeel 
overig personeel 
c) Verzekenngen 
(Α) bedrijfsleιding, hoger leidinggevend kaderpersoneel 
(Β) tussenkader 
(C) lager kaderpersoneel en daarmee gelijkgestelde personen 
(Ο) in hoge mate geschoolde werknemers 
(Ε) geschoolde werknemers 
(F) overige werknemers in loondienst 
ΑΙ dan niet volledige betaling van het Ιοοη 
(Α) werknemers die gedurende de referentieperiode van hun werkgever een vol loon ontvιngen 
waarvan 
(Β) voltιjd-employes 
(C) werknemers die gedurende de referentieperιode van hun werkgever geen vol loon ontvingen 
Loonstelsel 
lndustrie: arbeiders 
(Α) 
(Β) 
(C) 
(Ο) 
(Ε) 
Diensten 
(Α) 
(Β) 
uitsluitend tijdloon 
tijdloon met regelmatιge premies op collectieve basis 
taakloon met gewaarborgd minimum 
uιtsluitend stukloon 
twee of meer van de hιerboven omschreven stelsels gedurende de referentιeperiode 
geheel of gedeeltelιjk commissieloon 
geen commissιeloon 
XCI 
11 
Nomenclatuur van economische activiteiten 
NACE 
1-5 
1-5 (zonder 16 + 17) 
11, 13,151,21,23 
12, 14,152,22,24-49 
11 
111.1 
111.1 Α 
111.1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211 Α 
211 Β 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411-423 
424-428 
429 
XCII 
lndustrie, bouwniJνerheid 
lndustrie, bouwnijνerheιd (m. u. ν. elektriciteit, gas en water) 
Winningsindustrieen 
Be- en νerwerkende industrieen 
Energie- en waterhuishoudιng 
Winning en bewerking νan νaste brandstotfen 
Steenkolenmijnen 
Steenkolenmιjnen: ondergronds bedrijf 
Steenkolenmijnen: boνengronds bedrijf 
CokesoνenbedriJνen 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrιe 
Winning, νervaardigιng en bewerkιng νan splijt- en kweekstoffen 
Produktie en distrιbutie νan elektricιteit, gas, stoom en warm water 
Waterleidingbedrijνen (winning, reiniging en distributie νan water) 
Wιnning en νoorbewerking νan ertsen 
Wιnning en νoorbewerking νan ijzererts 
Winning νan ΙJZererts: ondergronds bedrijf 
Winning νan ijzererts: boνengronds bedrijf 
Vervaardigιng en eerste νerwerking νan metalen 
IJzer- en staalindustrie (νolgens EGKS-Verdrag) 
Produktie en eerste νerwerking νan non-ferrometalen 
Winning νan niet-energetιsche mineralen (met uitzondering νan ertsen); 
νeenderijen 
Vervaardiging νan steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas, e. d. 
Glas- en glaswarenfabriek 
Aardewerkfabrieken; νuurvast-materiaalfabrieken 
Chemische industrie 
Kunstmatιge en synthetische continugaren- en νezelfabrieken 
Metaalνerwerkende ιndustrie; fijnmechanische en optische industrιe 
Vervaardiging νan produkten uit metaal 
Gieterijen 
Constructιewerkplaatsen (produktie νan constructiewerk) 
Gereedschappen-, ίjzer-, staal- en andere metaalwarenfabrieken 
Machinebouw 
Bureaumachιne- en computerfabrieken 
Elektrotechnιsche industrie 
Automobielbouw; fabrieken νοοr auto-onderdelen 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijνen; fabrιeken νan automobielmotoren 
Oνerige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onderhoudsbedrijνen 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijνen 
Fijnmechanische en optische industrιe 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Voedingsmiddelenιndustrιe (m. u. ν. suiker) 
Bereiding νan dranken 
Tabaksnijνerheid 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451 +452 
453+454 
46 
47 
471 
472 
473+474 
48 
481 
483 
49 
50 
500-502 
NACE 
61,(Ζ') (2),812,813,82 
61, (Ζ') (2) 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
64/65 (zonder 651 + 652) 
641/642 
643+644 
645 
646 
647 
648/649 
653 
656 
812 + 813 (zonder 811) 
82 
Textielnijνerheid 
Wolindustrie 
Katoenindustrie 
Tricot- en kousenindustrie 
Ledernijνerheid 
Schoen- en kledingnijνerheid 
Schoenindustrie en maatschoenmakerijen 
Confectiebedrijνen νan kleding en kledingtoebehoren en maatkledingbedriJνen 
Houtindustrie; fabrieken νan houten meubels 
Papier en papierwarenindustrie; grafische nijνerheid, uitgeνerijen 
Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 
Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische nijνerheid en uitgeνerijen 
Rubber- en plasticνerwerkende industrιe 
Rubberνerwerkende industrie 
Plasticνerwerkende industrie 
Oνerige be- en νerwerkende industrie 
Bouwnijνerheid 
Bouwnijνerheid m. u. ν. installatiebedrijνen en bouwbedrijνen νοοr de afwerking 
νan gebouwen 
Groot- en kleinhandel, (behalνe (Ζ) (1)), bank- en kredietwezen (behalνe NACE 811 
centrale monetaire instellingen) en νerzekeringswezen, m. u. ν. sociale νerzeke­
ringsorganen 
Groot- en kleinhandel (behalνe (Ζ) (1)) 
Groothandel (m. u. ν. recuperatie en andere tussenpersonen in de groothandel) 
Groothandel in agrarische grondstoffen, leνende dieren, textielgrondstoffen en in 
halffabrikaten 
Groothandel in brandstoffen, mineralen en chemιsche produkten νοοr technische 
doeleinden 
Groothandel in hout en bouwmaterialen 
Groothandelιn machines, technische benodigdheden en νoertuigen 
Groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
Groothandel in textielwaren, kleding, schoeisel en lederwaren 
Groothandel in νoedings- en genotmiddelen 
Groothandel in farmaceutische produkten, medische, kosmetische en schoon-
maakartikelen 
zie (Ζ') (2) 
Kleinhandel in νoedings- en genotmiddelen 
Apotheken en kleinhandel in medische, kosmetische en schoonmaakartιkelen 
Kleinhandelιn kleding 
Kleinhandel in schoeisel en lederwaren 
Kleinhandel in woningtextiel 
Kleinhandel in apparaten en artikelen νοοr woninginrichtιng 
Kleinhandel in boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigdheden 
Kleinhandel in diνerse produkten, hoofdzakelijk ,non-foods" 
Bank- en kredietwezen (m. u. ν. centrale monetaire instellingen) 
Verzekeringswezen (m. u. ν. sociale νerzekeringsorganen) 
(1) (Ζ) NACE 651 Kleιnhandel ιn automobιelen en motorrιιwιelen en NACE 652 Kleιnhandel ιn motorbrandstoffen en smeerolιen 
(2) (Ζ')· 64/65(zonder651+652)Kieιnhandelm u ν (Ζ) 
XCIII 
11 
Lijst der tabellen 
Tabel nr 
τ οο1-οο5 
τ 1ο1-161 
τ 201-243 
τ 301-343 
ΤΟΟ1 
ΤΟΟ2 
ΤΟΟ3 
ΤΟΟ4 
ΤΟΟ5 
τ 101 
τ 102 
τ 103 
τ 104 
τ 105 
τ 106 
τ 107 
τ 108 
τ 109 
τ 110 
τ 111 
τ 112 
τ 113 
τ 114 
τ 115 
τ 116 
XCIV 
Tιtel 
SAMENVAΠING 
Gegeνens oνer de νestigingen en ondernemingen in de nijνerheid en oνer de 
ondernemingen in de dienstensector 
Gegeνens oνer de arbeiders ιn de nijνerheid 
Gegeνens oνer de employes in de nijνerheιd 
Gegeνens oνer de werknemers (arbeiders en employes) ιn de dιenstensec­
tor 
NIJVERHEID: Gegevens over de vestigingen en ondernemingen 
Spreιding der νestιgιngen naar omνang en economische actινιteιt 
Spreiding νan het totaal aantal werknemers naar omνang νan de νestiging en 
economische actινιteit 
Aandeel νan de arbeiders in het totale aantal werknemers naar omνang νan 
de νestiging en economische actiνiteιt 
Spreiding νan het totaal aantal werknemers naar omνang νan de 
onderneming en economische actiνiteιt 
DIENSTEN: Gegevens over de ondernemingen 
Spreiding νan de ondernemingen naar omνang en economische actiνιteιt 
NIJVERHEID: Gegevens over de arbeiders 
Spreiding νan de arbeiders naar gebied, economιsche actινιteιt en geslacht 
Spreiding νan de arbeiders naar scholιngsgraad, arbeιdstijdregeling, 
economιsche actiνiteιt en geslacht 
Aandeel νan de νrouwen in het totaal aantal arbeιders naar scholingsgraad 
en economιsche actiνiteit 
Spreiding νan de arbeiders naar leeftiJd, economische actiνiteit en geslacht 
Spreiding νan de arbeιders naar aantal dienstjaren in de onderneming, 
economische actiνiteit en geslacht 
Spreiding νan de arbeiders naar wekelijkse arbeidstiJd, arbeidstijdregeling, 
economische actινιteit en geslacht 
Spreiding νan de νoltijdarbeiders naar het aandeel νan het jaarbedrag aan 
niet-maandelijks uitbetaalde premies en gratificaties, economιsche actiνιteιt 
en geslacht 
Spreiding νan de arbeiders naar al dan niet νolledige betaling oνer de 
referentieweek, economische acitiνiteit en geslacht 
Spreιdιng νan de arbeιders naar loonstelsel, economische actiνiteit en 
geslacht 
Spreidιng νan de arbeιders naar berekeningsgrondslag νοοr het loon, 
economische actiνiteit en geslacht 
Spreiding νan de arbeiders naar omνang νan de νestiging en economische 
actινiteit 
Spreiding νan de arbeiders naar omνang νan de ondernemιng en 
economische actiνiteιt 
Uurloon νan de arbeiders: gemiddelde (Μ) en νarιatiecoefficιent (CV) naar 
gebied, economische actiνiteit en geslacht 
Uurloon νan de arbeiders: gemiddelde (Μ) en νariatiecoefficient (CV) naar 
scholingsgraad, arbeidstijdregeling, economιsche actινiteit en geslacht 
Arbeiders: νerhouding tussen het gemiddeld uurloon νan mannen en 
νrouwen naar scholingsgraad en economische actiνiteit 
Uurloon νan de arbeiders: gemiddelde (Μ) en νarιatiecoefficιent (CV) naar 
leeftijd, economische actινiteit en geslacht 
BladzιJde 
29 
307 
531 
2 
8 
16 
20 
24 
microfiche 
30 
70 
microfiche 
75 
80 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
100 
164 
microfiche 
Tabel nr. 
τ 117 
τ 118 
τ 119 
τ 120 
τ 121 
τ 122 
τ 123 
τ 124 
τ 125 
τ 126 
τ 127 
τ 128 
τ 129 
τ 130 
τ 131 
τ 132 
τ 133 
τ 134 
τ 135 
τ 136 
τ 137 
τ 138 
τ 139 
τ 140 
τ 141 
τ 142 
τ 143 
τ 144 
Tιtel 
Uurloon νan de arbeiders: gemiddelde (Μ) en νariatiecoefficient (CV) naar 
aantal dienstjaren in de onderneming, economische actiνiteit en geslacht 
Uurloon νan de arbeιders: gemιddelde (Μ) en variatiecoetficient (CV) naar 
loonstelsel, economische actiνiteit en geslacht 
Uurloon van de arbeiders: gemiddelde (Μ) en variatiecoeffιcιent (CV) naar 
berekeningsgrondslag voor het loon, economιsche activιteιt en geslacht 
Uurloon νan de arbeiders: gemiddelde (Μ) en varιatιecoeffιcιent (CV) naar 
omvang van de vestiging en economιsche actιvιteιt 
Uurloon νan de arbeiders: gemiddelde (Μ) en νariatiecoefficient (CV) naar 
omvang van de onderneming en economische activiteit 
Maandloon νan de voltιjdarbeiders: gemiddelde (Μ) en variatiecoetficient 
(CV) naar scholingsgraad, economische activiteit en geslacht 
Spreiding van de arbeiders naar uurloon (natιonale valuta), economιsche 
activiteit, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltιjdarbeiders naar maandloon (nationale valuta), 
economische activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
Kwantielen van de spreιdιng der arbeiders naar uurloon, economische 
activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
Kwantielen van de spreiding der voltίjdarbeιders naar maandloon, 
economιsche actιviteit, scholιngsgraad en geslacht 
Spreiding van de arbeιders naar uurloon (KKS), economische activiteιt, 
scholingsgraad en geslacht 
Spreidιng van de voltιjdarbeιders naar maandloon (KKS), economische 
activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
LeeftιJd van de arbeιders gemiddelde (Μ) en variatiecoetficient (CV) naar 
scholιngsgraad, economιsche activιteit en geslacht 
Aantal dienstjaren νan de arbeiders in de ondernemιng. gemιddelde (Μ) en 
variatiecoefficient (CV) naar scholιngsgraad, economische actiνiteit en 
geslacht 
Wekelίjkse arbeidstijd νan de arbeιders: gemiddelde (Μ) en variatιecoeffι­
cient (CV) naar scholιngsgraad, arbeidstijdregelιng, economische actiνiteit 
en geslacht 
Jaarbedrag aan nιet-maandelιJkS uitbetaalde premies en gratifιcatιes voor de 
voltιjdarbeιders: gemιddelde (Μ) en variatiecoefficient (CV) naar scholιngs­
graad, economische actiνiteit en geslacht 
Arbeιders en hun uurloon naar gebied, economische activιteιt, geslacht en 
scholingsgraad 
Arbeiders en hun uurloon naar leettijd, economιsche actιvιteit, geslacht en 
scholingsgraad 
Arbeiders en hun uurloon naar aantal dιenstjaren ιn de onderneming, 
economische actiνiteit, geslacht en scholingsgraad 
Arbeιders en hun uurloon naar omνang van de νestigιng, economιsche 
actινiteit, geslacht en scholingsgraad 
Spreiding van de arbeiders (tot 18 Jaar) naar uurloon (nationale valuta), 
economιsche actiνiteit, scholιngsgraad en geslacht 
Spreiding van de arbeiders (van 18 tot en met 20 jaar) naar uurloon 
(nationale valuta), economische activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de arbeiders (van 21 Jaar en ouder) naar uurloon (nationale 
valuta), economische actιviteit, scholingsgraad en geslacht 
Spreιdιng van de arbeιders (tot 18 jaar) naar uurloon (KKS), economische 
actiνiteit, scholιngsgraad en geslacht 
Spreιdιng van de arbeiders (van 18 tot en met 20 jaar) naar uurloon (KKS), 
economische activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de arbeιders (van 21 jaar en ouder) naar uurloon (KKS), 
economische activiteιt, scholιngsgraad en geslacht 
Gemiddeld normaal uurloon van de arbeiders: vergelijking tussen mannen en 
vrouwen naar omνang van de νestiging, scholingsgraad, economische 
activiteit en leeftιJd 
Uurloon van de voltιJdarbeiders: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient (CV) 
naar gebied, economische activiteit en geslacht 
BladzιJde 
microfiche 
mιcrofiche 
microfιche 
mιcrofiche 
mιcrofiche 
168 
184 
mιcrotιche 
mιcrotιche 
microfιche 
mιcrotιche 
mιcrotιche 
microtiche 
microtiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
mιcrotιche 
microfiche 
microtιche 
microtiche 
microtιche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
210 
microfiche 
xcv 
I 
τ 145 
τ 146 
τ 147 
τ 148 
τ 149 
τ 150 
τ 151 
τ 152 
τ 153 
τ 154 
τ 155 
τ 156 
τ 157 
τ 158 
τ 159 
τ 160 
τ 161 
τ 201 
Τ202 
Τ203 
Τ204 
Τ205 
Τ206 
Τ207 
Τ208 
Tabel nr. 
τ 209-210 
τ 211 
τ 212 
τ 213 
XCVI 
Tιtel 
Voltιjdarbeiders:verhouding tussen het gemiddelde uurloon van vrouwen en 
mannen naar scholingsgraad en economιsche actιviteιt 
Uurloon van de voltιjdarbeiders: gemiddelde (Μ) en variatiecoeffιcιent (CV) 
naar leeftijd, economische activiteit en geslacht 
Uurloon van de voltijdarbeiders: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficιent (CV) 
naar aantal dienstjaren in de onderneming, economιsche activiteit en 
geslacht 
Uurloon van de voltijdarbeιders: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient (CV) 
naar loonstelsel, economische activiteit en geslacht 
Uurloon van de voltijdarbeiders: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient (CV) 
naar berekeningsgrondslag voor het loon, economische activiteιt en 
geslacht 
Uurloon van de voltιjdarbeiders: gemiddelde (Μ) en varιatιecoefficient (CV) 
naar omvang van de vestiging en economische activiteιt 
Uurloon van de voltijdarbeiders: gemiddelde (Μ) en variatiecoeffιcient (CV) 
naar omvang van de onderneming en economιsche activiteιt 
Spreiding van het uurloon (nationale valuta) van de voltijdarbeiders naar 
economische activiteit, scholιngsgraad en geslacht 
Kwantielen van de spreiding van de voltijdarbeiders naar uurloon, 
economische activiteit, scholιngsgraad en geslacht 
Spreiding van het uurloon (KKS) van voltijdarbeiders naar economische 
activiteit, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltiJdarbeiders (tot 18 jaar) naar uurloon (nationale valuta), 
economische actιvιteιt, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltijdarbeiders (van 18 tot en met 20 jaar) naar uurloon 
(nationale valuta), economιsche activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltiJdarbeιders (van 21 jaar en ouder) naar uurloon 
(nationale valuta), economische activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltiJdarbeiders (tot 18 jaar) naar uurloon (KKS), 
economische activiteit, scholingsgraad en geslacht 
Spreidιng van de voltιjdarbeiders (van 18 tot en met 20 Jaar) naar uurloon 
(KKS), economιsche activiteιt, scholingsgraad en geslacht 
Spreidιng van de voltijdarbeiders (van 21 Jaar en ouder) naar uurloon (KKS), 
economische actιviteit, scholιngsgraad en geslacht 
NIJVERHEID: Gegeνens over de employes 
Spreiding van de employes naar gebιed, economιsche activiteit en geslacht 
Spreiding van de employes naar functιenιveau, arbeidstijdregeling, 
economιsche activiteit en geslacht 
Aandeel van de vrouwen ιn het totaal aantal employes naar functieniveau en 
economische activiteit 
Spreiding van de employes naar leeftijd, economische activiteit en geslacht 
Spreiding van de employes naar aantal dienstjaren in de onderneming, 
economische activiteit en geslacht 
Spreiding van de employes naar wekelιJkse arbeιdstijd, arbeιdstijdregelιng, 
economische activiteit en geslacht 
Spreiding van de voltιjdemployes naar het aandeel van het jaarbedrag aan 
niet-maandelijks uitbetaalde premιes en gratificatιes, economische actιviteit 
en geslacht 
Spreiding van de employes naar al dan niet volledige betaling over de 
referentieweek en het gehele jaar, economische activiteit en geslacht 
Spreiding van de employes naar omvang van de vestiging en economιsche 
activiteit 
Spreiding van de employes naar omvang van de onderneming en 
economιsche activιteιt 
Maandloon van de voltijdemployes: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient 
(CV) naar gebιed, economische activiteit en geslacht 
Bladzιjde 
276 
microfιche 
mιcrofiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
280 
microfιche 
microfιche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfιche 
microfιche 
308 
338 
microfiche 
342 
347 
microfiche 
mιcrofιche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
Tabel nr. 
τ 214 
τ 215 
τ 216 
Τ217 
τ 218-219 
Τ220 
τ 221 
Τ222 
Τ223 
Τ224 
Τ225 
Τ226 
Τ227 
Τ228 
Τ229 
Τ230 
τ 231 
Τ232 
Τ233 
Τ234 
Τ235 
Τ236 
Τ237 
Τ238 
Τ239 
Τ240 
τ 241 
Τ242 
Tιtel 
Maandloon van de voltijdemployes: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient 
(CV) naar functieniveau, economische activiteit en geslacht 
Voltijdemployes: verhouding tussen het gemiddelde maandloon van mannen 
en vrouwen naar functιeniveau en economische actιviteit 
Maandloon van de voltijdemployes: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient 
(CV) naar leeftijd, economische activiteit en geslacht 
Maandloon van de voltιjdemployes: gemiddelde (Μ) en variatιecoefficιent 
(CV) naar aantal dienstjaren ιn de onderneming, economische activiteit en 
geslacht 
Maandloon van de voltijdemployes. gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient 
(CV) naar omvang van de vestiging en economιsche activiteit 
Maandloon van de voltijdemployes: gemiddelde (Μ) en varιatiecoefficient 
(CV) naar omvang van de onderneming en economische activiteit 
Jaarloon van de voltijdemployes: gemiddelde (Μ) en variatιecoefficient (CV) 
naar functieniveau, economische activiteιt en geslacht 
Spreiding van de voltijdemployes naar maandloon (nationale valuta), 
economische activiteιt, functieniveau en geslacht 
Spreιding van de voltίjdemployes naar jaarloon (nationale valuta), 
economische activιteιt, functieniv~au en geslacht 
Kwantielen van de spreiding der voltijdemployes naar maandloon, 
economιsche actιvιteit, functieniveau en geslacht 
Kwantielen van de spreiding der voltίjdemployes naar jaarloon, economιsche 
actιviteit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdemployes naar maandloon (KKS), economιsche 
activiteit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltίjdemployes naar jaarloon (KKS), economιsche 
activiteit, functieniveau en geslacht 
Leeftijd van de employes: gemιddelde (Μ) en variatiecoefficient (CV) naar 
functienιveau, economιsche actιviteit en geslacht 
Aantal dienstjaren van de employes ιn de onderneming: gemιddelde (Μ) en 
varιatiecoeffιcιent (CV) naar functιeniveau, economische activiteit en 
geslacht 
Wekelijkse arbeidstijd van de employes: gemiddelde (Μ) en variatiecoeffi-
cient (CV) naar functieniveau, arbeιdstijdregeling, economιsche activiteιt en 
geslacht 
Jaarbedrag aan niet-maandeliJkS uitbetaalde premιes en gratιfιcaties voor de 
voltijdemployes: gemιddelde (Μ) en varιatiecoefficιent (CV) naar functieni-
veau, economische activiteit en geslacht 
Employes en hun maandloon naar gebied, economische actιviteit, geslacht 
en functienιveau 
Employes en hun maandloon naar leeftijd, economische activiteit, geslacht 
en functieniveau 
Employes en hun maandloon naar aantal dienstjaren in de onderneming, 
economische activιteit, geslacht en functieniveau 
Employes en hun maandloon naar omvang van de vestiging, economische 
actιviteit, geslacht en functieniveau 
Spreiding van de voltijdemployes (tot 18 jaar) naar maandloon (nationale 
valuta), economιsche activiteit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltιjdemployes (van 18 tot en met 20 jaar) naar maandloon 
(natιonale valuta), economιsche activiteit, functieniveau en geslacht 
Spreιding van de voltijdemployes (van 21 jaar en ouder) naar maandloon 
(nationale valuta), economische activiteit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdemployes (tot 18 Jaar) naar maandloon (KKS), 
economische activιteιt, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdemployes (van 18 tot en met 20 jaar) naar maandloon 
(KKS), economische activiteit, functienιveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdemployes (van 21 jaar en ouder) naar maandloon 
(KKS), economische activiteit, functieniveau en geslacht 
Bladziιde 
362 
378 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
382 
398 11 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfιche 
microfiche 
XCVII 
Tabel nr. 
Τ243 
τ 301 
Τ302 
Τ303 
Τ304 
Τ305 
11 Τ306 Τ307 
Τ308 
Τ309 
τ 310-311 
τ 312 
τ 313 
τ 314 
τ 315 
Τ316 
τ 317 
τ 318 
τ 319-320 
τ 321 
Τ322 
Τ323 
Τ324 
Τ325 
Τ326 
Τ327 
Τ328 
Τ329 
XCVIII 
Tιtel 
Gemiddeld normaal maandloon van de voltιjdemployes: vergelijking tussen 
mannen en vrouwen naar omvang van de vestiging, functieniveau, 
economische activιteιt en leeftijd 
DIENSTEN: Gegevens over de werknemers 
Spreiding van de werknemers naar gebιed, economische activiteit en 
geslacht 
Spreidιng van de werknemers naar functieniveau, arbeιdstιjdregeling, 
economische actιviteit en geslacht 
Aandeel van de vrouwen in het aantal werknemers naar functιeniveau en 
economische actιviteit 
Spreiding van de werknemers naar leeftijd, economische activiteit en 
geslacht 
Spreiding van de werknemers naar aantal dienstjaren in de onderneming, 
economische activiteit en geslacht 
Spreiding van de werknemers naar wekelίjkse arbeidstijd, arbeιdstιJdrege-
ling, economische actιvιteιt en geslacht 
Spreiding van de voltijdwerknemers naar het aandeel van het jaarbedrag aan 
niet-maandelijks uitbetaalde premιes en gratificaties, economische activιteit 
en geslacht 
Spreiding van de werknemers naar al dan niet volledιge betalιng over de 
referentieweek en het hele Jaar, economische activiteit en geslacht 
Spreiding van de werknemers naar loonstelsel, economische actιvιteit en 
geslacht 
Spreιdιng van de werknemers naar omvang van de ondernemιng en 
economιsche activιteit 
Maandloon van de voltijdwerknemers· gemiddelde (Μ) en varιatιecoefficιent 
(CV) naar gebied, economιsche activιteit en geslacht 
Maandloon van de voltιjdwerknemers: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient 
(CV) naar functιenιveau, economische activiteit en geslacht 
Voltijdwerknemers: verhoudιng tussen het gemiddelde maandloon van 
mannen en vrouwen naar functienιveau en economιsche activιteit 
Maandloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (Μ) en varιatiecoefficient 
(CV) naar leeftιjd, economische activιteit en geslacht 
Maandloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient 
(CV) naar aantal dienstJaren in de ondernemιng, economιsche activιteιt en 
geslacht 
Maandloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (Μ) en varιatiecoefficιent 
(CV) naar loonstelsel, economische activiteit en geslacht 
Maandloon van de voltijdwerknemers. gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient 
(CV) naar omvang van de onderneming en economische activιteit 
Jaarloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (Μ) en variatιecoefficient 
(CV) naar functιeniveau, economιsche activiteit en geslacht 
Spreiding van de voltιjdwerknemers naar maandloon (nationale valuta), 
economische activiteit, functιeniveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdwerknemers naar Jaarloon (nationale valuta), 
economische activιteit, functienιveau en geslacht 
Kwantielen van de spreiding der voltίjdwerknemers naar maandloon, 
economische activiteit, functieniveau en geslacht 
Kwantιelen van de spreiding der voltιjdwerknemers naar Jaarloon, 
economische actiνiteιt, functieniveau en geslacht 
Spreιding van de voltijdwerknemers naar maandloon (KKS), economische 
actιviteit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdwerknemers naar jaarloon (KKS), economische 
activiteit, functieniveau en geslacht 
Leeftijd van de werknemers: gemiddelde (Μ) en variatiecoefficient (CV) naar 
economische activiteit en geslacht 
BladzιJde 
464 
microfiche 
532 
544 
mιcrofiche 
546 
548 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
554 
560 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
562 
568 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
Tabel nr. 
Τ330 
τ 331 
Τ332 
Τ333 
Τ334 
Τ335 
Τ336 
Τ337 
Τ338 
Τ339 
Τ340 
Τ341 
Τ342 
Τ343 
Algemene opmerking: 
Tιtel 
Aantal dienstjaren νan de werknemers in de onderneming: gemiddelde (Μ) 
en νariatiecoefficient (CV) naar functieniνeau, economische actiνiteit en 
geslacht 
Wekelijkse arbeidstijd νan de werknemers: gemiddelde (Μ) en νariatiecoeffi­
cient (CV) naar functieniνeau, arbeidstijdregeling, economιsche actiνiteit en 
geslacht 
Jaarbedrag aan niet-maandelijks uitbetaalde premies en gratificaties voor de 
νoltijdwerknemers: gemiddelde (Μ) en νariatiecoefficient (CV) naar 
functieniνeau, economιsche actiνiteιt en geslacht 
Werknemers en hun maandloon naar gebied, economische actiνiteιt, 
geslacht en functienινeau 
Werknemers en hun maandloon naar leeftijd, economιsche actiνiteιt, 
geslacht en functieniνeau 
Werknemers en hun maandloon naar aantal dienstjaren in de onderneming, 
economische actiνiteit, geslacht en functienιveau 
Werknemers en hun maandloon naar omνang van de onderneming, 
economιsche actiνiteit, geslacht en functieniνeau 
Spreiding νan de νoltijdwerknemers (tot 18 jaar) naar maandloon (nationale 
νaluta), economιsche actiνiteit, functieniνeau en geslacht 
Spreιding νan de νoltijdwerknemers (νan 18 tot en met 20 Jaar) naar 
maandloon (nationale νaluta), economische actiνiteιt, functιeniνeau en 
geslacht 
Spreiding νan de νoltιjdwerknemers (νan 21 jaar en ouder) naar maandloon 
(nationale νaluta), economische actiνιteit, functienινeau en geslacht 
Spreiding νan de νoltijdwerknemers (tot 18 jaar) naar maandloon (KKS), 
economische actiνiteιt, functieniνeau en geslacht 
Spreiding νan de νoltijdwerknemers (νan 18 tot en met 20 jaar) naar 
maandloon (KKS), economische actiνiteιt, functieniνeau en geslacht 
Spreiding νan de νoltιjdwerknemers (νan 21 jaar en ouder) naar maandloon 
(KKS), economische actiνiteit, functienινeau en geslacht 
Gemiddeld maandloon van de voltijdwerknemers: νergelιjking tussen 
mannen en νrouwen naar omvang νan de onderneming, functιeniνeau, 
economιsche actiνiteιt en leeftijd 
Bladzιjde 
microfiche 
microfiche 
microfιche 
microfiche 
microfiche 
mιcrofiche 
microfiche 
microfiche 
microfιche 
microfiche 
microfιche 
mιcrofiche 
microfiche 
582 
ln de zin νan deze tabellen wordt met een νoltιιdarbeιder, -employe of -werknemer een arbeιder, employe of werknemer bedoeld dιe nιet alleen νoltιιds werkt, 
maar ook gedurende de door de desbetreffende tabel bestreken perιode νolledιg door de werkgeνer ιs betaald 
XCIX 

Data vedrorende virksomheder og firmaer inden for industrien og firmaer inden for 
servicesektoren 
Angaben ϋber Betriebe und Unternehmen im Produzierenden Gewerbe und ϋber 
Unternehmen im Dienstleistungsbereich 
Στοιχεία για εγκαταστόσεις και επιχειρήσεις στους κλόδους παραγωγής και για 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
Data on establishments and enterprises ίη industry and on enterprises ίη services 
Donnees concernant les etablissements et les entreprises de l'industrie 
et les entreprises des services 
Dati sugli stabilimenti e sulle imprese nell'industria e sulle imprese nei servizi 
Gegevens over de vestigingen en ondernemingen ίη de nijverheid en over de 
ondernemingen ίη de dienstensector 
IND 1/1 
DISTRIBUYION OF E5τABLISHMENτS 
ACCORDING ΤΟ SIZE, 
sv Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
10 20 
- -
19 49 
INOUSTRY,BUILOING 1-5 11037 14859 
ΑΝΟ CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY, BUILOING 1-5(EXC 11022 14834 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING ΑΝΟ QUARRYING 11, 13, 252 225 
151,21, 
23 
MANUFAcτURING 12, 14, 7254 11321 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 22 50 
PROOUCΠON 
EXTRACTION OF SOLIO 11 - -
FUELS 
EXTRACΠON OF 111 1 - -
HARO COAL 
COKE OVENS 12 - -
EχrRACΠON OF 13 χ 
PΠROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 14 21 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - -
INOUSTRY 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 - -
OF GAS, ELECTRIC , 
SHAM,HOT WAτER 
WAHR SUPPLY 17 14 26 
EXTRACT , PREPAR. OF 21 χ 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR 211 - -
OF IRON ORE 
PROOUCTION, PRELIM 22 53 186 
PROCESS OF MΠALS 
IRON ΑΝΟ STEEL 221 
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 64 
ΕχτR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 250 217 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 559 1080 
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFAcτURE OF 247 
GLASS, GLASSWARE 
2 
50 
-
99 
6326 
6295 
61 
5381 
43 
-
-
-
-
18 
-
104 
33 
39 
51 
564 
95 
ΤΟΟ1 ITALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
(TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 
100 200 500 
-
-
- >= (*) το τ >= 
199 499 999 1000 5000 
3762 2008 552 362 - 38906 35 
3705 1962 543 336 - 38698 27 
23 19 - - 586 -
3262 1810 519 331 - 29879 27 
70 64 23 28 - 301 
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
χ 
- -
-
χ 
-
- - 14 -
12 13 χ - 74 χ 
-
- - - - - -
47 43 26 - 139 
- - 69 -
χ χ 
- - 20 -
-
-
-
- - - -
101 97 41 37 - 619 
47 41 16 23 - 222 
20 38 15 - 186 -
18 - - 552 -
253 125 27 - 2614 -
35 24 - 318 -
ITALIA 
(%) 
TAILLE DE LΈTABLISSEHENT 
(NDHBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
- - -
-
- >= ( •Ι 
19 49 99 199 499 999 1000 
2Β 4 3Β 2 16.3 9 7 5 2 1 4 ο 9 -
2Β 5 3Β 3 16 3 9 6 5 1 1 4 ο 9 -
43 ο 38 4 10 5 3 9 3 3 - -
24 3 37 9 18 ο 10.9 6 1 1 7 1 1 -
7 2 16 7 14 3 23 4 21 4 7 7 9 4 -
-
- - -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
χ 
-
-
χ χ 
-
- -
27 8 16 2 17 5 χ -
- -
-
-
- -
- -
-
- 12 8 33 6 30 6 19 ο -
20 7 37 3 - -
χ χ χ 
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
8 5 30 ο 16 8 16.4 15 7 6 6 5 9 -
15 ο 21 ο 18 3 7 2 101 -
34 7 20 9 10 7 20 3 7 8 -
45 2 39 3 9 2 3 3 - -
21 4 41 3 21 6 9 7 4 8 1 ο -
29 8 11 1 7 7 -
ΤΟΟ1 
10 
τοτ -
49 
100 ο 66 6 
100 ο 66 Β 
100 ο 81 3 
100 ο 62 2 
100 ο 23 9 
- -
-
-
-
100 ο 
100 ο 36 2 
-
-
100 ο -
100 ο 58 1 
100 ο 
- -
100 ο 38 5 
100 ο 28 4 
100 ο 38 1 
100 ο 84 6 
100 ο 62 7 
100 ο 46 8 
IND.I/1 
DISTRIBUfiON DES ETABLISSEMENTS 
SELON LA TAILLE, 
PAR ACfiVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
1000 
- >= 
4999 5000 
Ο Β ο 1 1-5 INDUSTRIE,BATIHENT 
Ετ GENIE CIVIL 
ο 8 ο 1 1-5(EXC INDUSTRIE,BATIHENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAZ, EAU) 
- - 11, 13, INDUSTRIES 
151' 21' EXTRACΠVES 
23 
1 ο ο 1 12, 14, INDUSTRIES HANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
6 3 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
-
- 11 EXTRACTION DES COM-
BUSTIBLES SOLIDES 
-
- 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
-
- 12 COKERIES 
- - 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
χ χ 14 RAFFINAGE PETROLE 
-
- 15 INDUSTRIE DES COH-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
13 ο 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
-
- 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
ΒUΠΟΝ D' EAU 
-
- 21 EXTRACT ,PREPARAT 
HINERAIS METALLIQ 
- - 211 EXTRACT , PREPAR 
MINERAI DE FER 
5 1 22 PRODUCTION, PREHIERE 
TRANSFORM ΜΕτΑUΧ 
8 4 221 SIDERURGIE (CECA) 
- 224 METAUX NON-FERREUX 
-
- 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
- 24 INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
- 247 INDUSTRIE DU VERRE 
3 
ΙΝΟΙ/1 
DISTRIBUfiON OF ESTABLISHMENTS 
4 
ACCORDING ΤΟ SIZE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
10 
-
19 
HANUFAΠURE OF 248 
CERAHIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 25 128 
HAN-HADE FI8RES 26 -
INDUSTRY 
HETAL HANUF ,HECH 3 1564 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 849 
ΜΠΑL ARΠCLES 
FOUNDRIES 311 166 
MANUF OF STRUCTU- 314 352 
RAL ΗΠΑL PRODS 
MANUF OF TOOLS, 316 172 
FINISHED ΜΠΑL 
GOODS 
MECHANICAL 32 461 
ENGINEERING 
MANUFACT OF OFFICE 33 -
AND EDP MACHINERY 
ELECTRICAL 34 121 
ENGINEERING 
MANUFAΠ MOTOR 35 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE AND 351 χ 
ASSEM8LY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 60 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIP8UILDING 361 
AEROSPACE 364 
MANUFACTURE 
INSTRUMENT 37 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK ΑΝΟ 41/42 712 
T08ACCO INDUSTRY 
HANUFACTURE,CON- 411-423 515 
FECΠONNERY OF 
FOOD PRODUΠS 
DRINK INDUSTRY 424-428 189 
T08ACCO INDUSTRY 429 
20 
-
49 
159 
317 
χ 
2950 
1698 
212 
582 
619 
722 
198 
113 
121 
94 
1274 
993 
252 
29 
50 
-
99 
152 
194 
1469 
657 
75 
242 
253 
492 
153 
71 
66 
27 
460 
373 
75 
ΤΟΟ1 ITALIA 
(A8S ) 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
(TOTAL NUH8ER EHPLOYED) 
100 200 500 
- - - >= (*) το τ >= 
199 499 999 1000 5000 
114 50 χ - 520 -
159 103 53 26 - 980 χ 
- 17 - 34 -
1026 596 204 176 - 7986 18 
380 190 44 26 - 3844 χ 
69 44 - 586 -
79 54 - 1323 -
158 70 15 - 1294 -
335 198 51 32 - 2291 -
- 30 -
172 115 53 47 - 858 
59 41 18 39 - 373 11 
χ 26 - 49 
42 37 24 22 - 372 χ 
19 - 159 -
- 48 χ 
33 12 χ - 218 -
290 144 39 14 - 2933 -
236 110 26 - 2265 -
44 24 - - 588 -
χ 
- 80 -
ITALIA 
(%) 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- - -
-
- - >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
30 6 29 3 21 9 9 7 χ -
13 1 32 4 19 8 16 2 10 5 5 4 2 7 -
-
χ 
- 49 4 -
19 6 36 9 18 4 12 9 7 5 2 6 2 2 -
22 1 44 2 17 1 9 9 4 9 1 1 ο 7 -
28 3 36 1 12 9 11 8 7 6 -
26 6 44 ο 18 3 6 ο 4 1 -
13 3 47 8 19 6 12 2 5 4 1 1 -
20 1 31 5 21 5 14 6 8 7 2 2 1 4 -
- -
14 1 23 1 17 8 20 ο 13 4 6 2 5 5 -
30 2 19 1 15 9 11 ο 4 8 106 -
χ χ 53 7 -
16 3 32 5 17 6 11 3 9 9 6 4 5 9 -
11 8 -
-
43 1 12 6 15 2 5 5 χ -
24 3 43 4 15 7 9 9 4 9 1 3 ο 5 -
22. 7 43 9 16 5 104 4 9 1 2 -
32 2 42 9 12 7 7 5 4 1 - -
35 9 χ -
ΤΟΟ1 
10 1000 
το τ - -
49 4999 
100 ο 36 9 χ 
100 ο 45 4 2 6 
100 ο χ 49 4 
100 ο 56 5 2 ο 
100 ο 66 3 ο 6 
100 ο 64 4 
100 ο 70 6 
100 ο 61 2 
100 ο 51 6 1 4 
100 ο 
100 ο 37 2 5 1 
100 ο 38 6 7 8 
100 ο 39 4 
100 ο 48 8 5 6 
100 ο 57 2 
100 ο 27 3 
100 ο 62 2 χ 
100 ο 67 7 ο 5 
100 ο 66 6 
100 ο 75 ο -
100 ο 45 6 χ 
INDI/1 
DISTRIBUτiON DES ETABLISSEMENTS 
SELON LA TAILLE, 
PAR ACτiVITE 
NACE 
>= 
5000 
- 248 
χ 25 
- 26 
ο 2 3 
χ 31 
- 311 
- 314 
- 316 
- 32 
- 33 
34 
2 8 35 
351 
χ 36 
- 361 
χ 364 
- 37 
- 41/42 
- 411-423 
- 424-428 
- 429 
ΑCΠVΠΕ 
FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SYNTHEΠQUES 
INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
FONOERIES 
CONSTR MΠALLIQUE 
FABR OUΠLLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU, OROINA-
τEURS 
CONST ELEcτRIQUE 
Π ELECTRONIQUE 
CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
CONSTRUCT NAVALE 
CONSTRUCT AERONEFS 
FABRICATION INSTRU-
MENTS ΟΕ PRECISION 
INOUSTRIE PROOUITS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABAC 
INOUSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
ALIMENTAIRES 
INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
INOUSTRIE OU TABAC 
5 
IND 1/1 
DΙSΤRΙΒυτΙΟΝ OF ESTABLISHMENTS 
ACCORDING ΤΟ SIZE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
10 20 
- -
19 49 
TEXTILE INDUSTRY 43 782 1177 
WOOL INDUSTRY 431 260 278 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 190 
ΚΝΙΠΙΝG INDUSTRY 436 349 531 
LEATHER INDUSTRY 44 154 281 
FOOrwEAR AND 45 1249 1439 
CLOTHING INDUSTRY 
MANUF ΑΝΟ PRODUCT 451+452 310 639 
OF FOOτwEAR 
MANUFACTURE OF 453+454 862 743 
CLOTHING 
TIMBER AND WOODEN 46 1100 1376 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER,PRINTING AND 47 555 642 
PUBLISHING INDS 
MANUFACT OF PULP, 471 125 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 134 203 
PAPER AND BOARD 
PRINΠNG AND 473+474 358 314 
PUBLISHING 
PROCESSING OF 48 261 458 
RUBBER, PLASΠCS 
MANUFACTURE OF 481 74 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 217 363 
PLASΠCS 
OTHER MANUFACTURING 49 131 119 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 3516 3288 
ENGINEERING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 2972 2987 
ENG , EXCL INSTAL. 
AND COMPLEΠON 
6 
50 
-
99 
583 
113 
121 
236 
131 
751 
301 
435 
544 
267 
48 
74 
145 
237 
55 
173 
63 
853 
736 
ΤΟΟ1 ITALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
(TOTAL NUMBER EMPLOYED) 
100 200 500 
- - - >= (~) τοτ >= 
199 499 999 1000 5000 
383 235 50 - 3221 -
91 57 12 - 815 -
100 75 28 - 588 -
120 60 - 1303 -
36 χ - - 618 -
400 211 25 - 4087 -
126 61 χ - - 1439 -
270 146 23 - 2492 -
201 58 χ - 3285 -
173 99 34 - 1778 -
28 34 23 χ - 322 -
56 27 - - - 494 -
89 38 12 - 962 -
190 89 19 20 - 1273 χ 
44 27 15 - 255 χ 
145 62 
- 974 -
38 18 χ - - 371 -
420 133 19 
- 8234 -
322 94 χ 
- 7126 -
ITALIA 
(%) 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
- -
-
- - >= ι~) 
19 49 99 199 499 999 1000 
24 3 36 5 18 1 11 9 7 3 1 5 -
31 9 34 1 13 8 11 2 7 ο 1 4 -
32 4 20 5 16 9 12 8 4 7 -
26 7 40 8 18 1 9 2 4 6 -
24 9 45.4 21 1 5 8 χ - -
30 6 35 2 18 4 9 8 5 2 ο 6 -
21 5 444 20 9 8 7 4 2 χ - -
34 6 29 8 17 5 10 8 5 9 ο 9 -
33 5 41 9 16 5 6 1 1 8 χ -
31 2 36 1 15 ο 9 7 5 5 1 9 -
38 8 14 9 8 6 10 5 7 1 χ -
271 41 1 15 ο 11 4 54 - - -
37 2 32 6 15 1 9 3 3 9 1 2 -
20 5 35 9 18 6 14 9 7 ο 1 5 1 6 -
29.0 21 4 17 1 10 4 5 9 -
22 2 37 2 17 8 14 8 6 4 -
35.3 32.2 17 1 10 1 4 7 χ - -
42. 7 39 9 10 4 5 1 1 6 0.2 -
41 7 41 9 10 3 4 5 1 3 χ -
ΤΟΟ1 
10 
το τ -
49 
100 ο 60 8 
100 ο 66 1 
100 ο 44 4 
100 ο 67 5 
100 ο 70 3 
100 ο 65 8 
100 ο 66 ο 
100 ο 64 4 
100 ο 75 3 
100 ο 67 3 
100 ο 58 5 
100 ο 68 2 
100 ο 69 8 
100 ο 56 4 
100 ο 41 9 
100 ο 59 5 
100 ο 67 5 
100 ο 82 6 
100 ο 83 6 
IND 1/1 
DISTRIBUτJON DES ETABLISSEMENTS 
SELON LA TAILLE, 
PAR ACτJVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
1000 
- >= 
4999 5000 
- 43 INOυSTRIE TEXTILE 
- 431 INOυSTRIE LAINIERE 
- 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
- 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
-
- 44 INOυSTRIE ου cυiR 
- 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
-
- 451+452 FABRICAΠON 
CHAυSSυRES 
- 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
χ 
- 46 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
- 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
χ 
- 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPIER,CARTON 
-
- 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑ τΕ 
- 473+474 IMPRIMERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
1 4 χ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠOυES 
4 9 χ 481 INOυSTRIE ου 
CΑΟυτcΗΟυC 
- 483 TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠOυES 
- - 49 AυTRES INOυSTRIES 
MANυFACTυRIERES 
- 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
χ 
- 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL,SAυF INS-
TAL ,AMENAGEMENT 
7 
IND 1/2 
DISTRIBUfiON OF ΤΗΕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ev Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
10 20 50 
- - -
19 49 99 
INOUSTRY,BUILOING 1-5 150742 465038 436258 
ΑΝΟ CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(EXC 150516 464246 434045 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11, 13, 3603 7125 4348 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 99400 357425 374844 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 337 1576 3129 
PROOUCΠON 
EXTRACTION OF SOLIO 11 - - -
FUELS 
EXTRACΠON OF 111 1 - - -
HARO COAL 
EXTRACTION OF HARO 111Α - - -
COAL,UNOERGROUNO 
EXTRACTION OF HARO 1118 - - -
COAL,SURFACE 
COKE OVENS 12 - - -
EXTRACΠON OF 13 χ 111 273 
PΠRDLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 14 94 673 643 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - - -
INOUSTRY 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 - - 1318 
OF GAS, ELECTRIC 
SΠΑΗ,ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPLY 17 226 792 895 
EXTRACT , PREPAR OF 21 χ 118 500 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTIDN, PREPAR 211 - -
-
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211Α - - -
UNOERGROUNO 
EXTR OF IRON ORE 2118 - - -
SURFACE 
PROOUCTION, PRELIM 22 790 6285 7241 
PROCESS OF MΠALS 
8 
ΤΟΟ2 ITALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
(TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 
100 200 500 
- - - >= (*) το τ >= 
199 499 999 1000 5000 
521231 601665 376617 965343 - 3516893 333110 
513344 589930 370869 838087 - 3361037 252445 
3320 5987 3920 - - 28302 -
451153 546216 354334 831720 - 3015092 252445 
9719 18349 15224 140523 - 188857 89803 
- -
- -
- -
-
- - - - - -
-
- - - - - - -
-
-
- - - -
-
- 1605 χ - - 2547 -
χ 795 - - - 1464 -
1565 4214 8534 χ - 28990 χ 
- -
-
- - - -
6599 10776 3229 127256 - 149179 80664 
1287 959 2519 - - 6677 -
χ 1571 χ - - 3942 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
- - - - - - -
13992 31233 29813 97724 - 187078 35238 
ΠALIA 
(%) 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
(NOM8RE ΟΕ SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
- - -
- - >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
4 3 13 2 12 4 14.8 17 1 10.7 27 4 -
4 5 13 8 12 9 15 3 17 6 11 ο 24 9 -
12 7 25 2 15 4 11 7 21 2 13 8 - -
3 3 11 9 12 4 15 ο 18 1 11 8 27 6 -
ο 2 ο 8 1. 7 5 1 9 7 8 1 74 4 -
- - -
- -
- -
-
-
- - - -
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- - - - 63 ο χ - -
χ 7 6 18 6 χ 54 3 - - -
ο 3 2 3 2 2 5 4 14 5 29 4 χ -
- - - -
- -
- -
- - ο 9 4 4 7 2 2 2 85 3 -
3 4 11 9 13 4 19.3 14 4 37 7 - -
χ 3 ο 12 7 χ 39 8 χ - -
- - - - - - -
-
- - - - -
- - -
-
-
-
-
-
- - -
ο 4 3 4 3 9 7 5 16 7 15 9 52 2 -
ΤΟΟ2 
10 
τοτ -
49 
100 ο 17 5 
100 ο 18 3 
100 ο 37 9 
100 ο 15 2 
100 ο 1 ο 
-
-
-
-
- -
-
-
100 ο -
100 ο 8 7 
100 ο 2 6 
-
-
100 ο -
100 ο 15 2 
100 ο 3 3 
- -
-
-
-
-
100. ο 3 8 
1000 
-
4999 
18 ο 
17 4 
-
19 2 
26 9 
-
-
-
-
-
-
χ 
-
31 2 
-
-
-
-
-
IND.I/2 
DISTRIBU110N DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT, 
PAR AC11VITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
>= 
5000 
9 5 1-5 INOUSTRIE,8ATIMENT 
Π GENIE CIVIL 
7 5 1-5(ΕχC INOUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAZ, EAU) 
- 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, EχTRACΠVES 
23 
8 4 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
47 6 1 PROOUCTION ENERGIE, 
EAU 
- 11 EχTRACTION OES COM-
BUSTI8LES SOLIOES 
- 111 1 EχTRACTION HOUILLE 
- 111Α EχTRACTION HOUILLE 
FONO 
- 1118 EχTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- 12 COKERIES 
- 13 ΕχτRΑCΠΟΝ PΠROLE, 
GAZ NATUREL 
χ 14 RAFFINAGE PETROLE 
- 15 INOUSTRIE OES COM-
8USTI8LES NUCLE-
AIRES 
54 1 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
- 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
- 21 EχTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
- 211 ΕχΤRΑcτ , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- 211Α ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
FONO 
- 2118 ΕχΤRΑCΠΟΝ FER 
JOUR 
33 4 18 8 22 PRODUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUχ 
9 
IND 1/2 
DISTRIBUfiON OF ΤΗΕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENτ, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ACHVΠY NACE 
10 20 50 
- -
-
19 49 99 
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 156 1811 2470 
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 88 2118 2488 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 3573 6896 3575 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 8203 33659 38628 
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFACTURE OF 247 937 2529 6802 
GLASS, GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 493 5625 10873 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 1779 9886 14061 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 - χ 455 
INOUSTRY 
METAL MANUF ,MECH, 3 21497 94324 100563 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFAcτURE OF 31 11162 53282 45435 
ΜΠΑL ARΠCLES 
FOUNORIES 311 2229 6989 5307 
MANUF OF STRUCTU- 314 4492 17841 16073 
RAL ΜΠΑL PROOS 
MANUF OF TOOLS, 316 2418 19597 17949 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 32 6730 24438 33534 
ENGINEERING 
MANUFAcτ OF OFFICE 33 - 140 231 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY 
ELECTRICAL 34 1560 5810 9908 
ENGINEERING 
MANUFACT MOTOR 35 543 3665 4977 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE ΑΝΟ 351 χ 309 280 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 860 3993 4410 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILOING 361 244 2281 1669 
10 
ΤΟΟ2 ΠALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
(TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 
100 200 500 
- -
- >~ (.) το τ >~ 
199 499 999 1000 5000 
6558 13359 11919 70882 - 107157 29154 
2333 11587 9864 5475 - 33952 -
2655 3621 2577 - - 22896 -
35319 36024 17796 11730 - 181359 -
4980 7845 6437 7769 - 37299 -
15446 15125 7149 χ - 56082 -
22306 32194 38682 52398 - 171307 χ 
- 2074 3274 28138 - 34007 -
142761 182103 140298 493763 - 1175309 185984 
51388 54986 30552 61821 - 308626 χ 
9829 12805 8571 12657 - 58387 -
9860 15654 6462 5778 - 76161 -
21809 20648 10584 9824 - 102828 -
48129 59186 34921 54370 - 261308 -
925 1167 2912 15293 - 20669 -
23766 37132 35986 111985 - 226146 26649 
8280 13812 12415 183563 - 227255 126336 
631 χ 2250 120475 - 124605 79468 
6036 12208 17457 65731 - 110693 χ 
2574 2788 5239 23917 - 38712 -
ITALIA 
(%) 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- - -
- -
- >= ( •) 
19 49 99 199 499 999 1000 
ο 1 1 7 2 3 6 1 12.5 11 1 66 1 -
ο 3 6 2 7 3 6.9 34 1 29 1 16 1 -
15 6 30 1 15 6 11 6 15.8 11 3 - -
4 5 18 6 21 3 19 5 19 9 9 8 6 5 -
2 5 6 8 18 2 13 4 21 ο 17 3 20 8 -
ο 9 100 19 4 27 5 27 ο 12 7 χ -
1 ο 5 8 8 2 13 ο 18 8 22 6 30 6 -
-
χ 1 3 - 6 1 9 6 82 7 -
1 8 8 ο 8 6 12 1 15 5 11 9 42 ο -
3 6 17 3 14 7 16 7 17 8 9 9 20 ο -
3 8 12 ο 9 1 16 8 21 9 14 7 21 7 -
5 9 23 4 21 1 12 9 20 6 8 5 7 6 -
2 4 19 1 17 5 21 2 20 1 103 9 6 -
2 6 9 4 12 8 18 4 22 7 13 4 20 8 -
- ο 7 1 1 4 5 5 6 14 1 74 ο -
ο 7 2.6 4 4 10 5 16 4 15 9 49 5 -
0.2 1. 6 2 2 3 6 6 1 5 5 80 8 -
χ ο 2 ο 2 ο 5 χ 1 8 96 7 -
ο 8 3 6 4 ο 5 5 11 ο 15 8 59 4 -
ο 6 5 9 4 3 6 6 7 2 13 5 61 8 -
ΤΟ02 
10 
το τ -
49 
100 ο 1 8 
100 ο 6 5 
100 ο 45 7 
100 ο 23 1 
100 ο 9 3 
100 ο 10 9 
100 ο 6 8 
100 ο χ 
100 ο 9 9 
100 ο 20 9 
100 ο 15 8 
100 ο 29 3 
100 ο 21 4 
100 ο 11 9 
100 ο ο 7 
100 ο 3 3 
100 ο 1 9 
100 ο ο 3 
100 ο 4 4 
100 ο 6 5 
IND 1/2 
DISTRIBUfiON DES SALARIES 
SELON LA TAILLE ΟΕ LΈTABLISSEMENT, 
PAR ACfiVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
1000 
- >= 
4999 5000 
38 9 27 2 221 SIOERURGIE (CECA) 
16 1 - 224 METAUX NON-FERREUX 
- - 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
6 5 - 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
20 8 - 247 INOUSTRIE OU VERRE 
χ 
- 248 FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
26 8 χ 25 INOUSTRIE CHIMIOUE 
82 7 - 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SYNTHΠIQUES 
26 2 15 8 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
14.3 χ 31 FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
21 7 - 311 FONOERIES 
7 6 - 314 CONSTR MΠALLIQUE 
9 6 - 316 FABR OUΠLLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
20 8 - 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
74 ο - 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
ΠURS 
37 7 11 8 34 CONST ELECTRIQUE 
Π ELEcτRONIQUE 
25 2 55 6 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
32 9 63 8 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
45 4 χ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
61 8 - 361 CONSTRUCT NAVALE 
11 
IND 1/2 
DISTRIBUτiON OF ΤΗΕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
10 20 50 
- -
-
19 49 99 
AEROSPACE 364 109 216 605 
MANUFACTURE 
INSTRUHENT 37 643 2996 2069 
ENGINEERING 
FOOD, DRINK AND 41/42 10525 40828 33242 
TOBACCO INDUSTRY 
HANUFACTURE,CON- 411-423 7388 32306 26810 
FECΠONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 3023 7587 5598 
TOBACCO INDUSTRY 429 113 934 835 
TEXTILE INOUSTRY 43 10865 37720 40393 
WOOL INDUSTRY 431 3808 8831 8178 
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 993 5611 9050 
KNITTING INDUSTRY 436 4572 16775 15458 
LEATHER INOUSTRY 44 2048 8290 8613 
FOOτwEAR AND 45 16020 44821 54690 
CLOTHING INDUSTRY 
HANUF AND PRODUCT 451+452 4306 20707 21975 
OF FOOτwEAR 
MANUFAcτURE OF 453+454 10660 22616 31705 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOODEN 46 14494 43213 37859 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER,PRINTING AND 47 7788 19779 17659 
PUBLISHING INDS 
HANUFACT OF PULP, 471 966 3922 3347 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 1898 6299 4971 
PAPER AND BOARD 
PRINΠNG AND 473+474 4924 9558 9341 
PUBLISHING 
PROCESSING OF 48 3483 14328 16333 
RUBBER, PLASΠCS 
12 
ΤΟΟ2 ΠALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
(TOTAL NUHBER EHPLOYED) 
100 200 500 
- - - >= (*) το τ >= 
199 499 999 1000 5000 
1134 2152 2775 35434 - 42424 χ 
4237 3612 6057 χ - 20612 -
38907 44204 25097 25087 - 217890 -
31095 34350 16628 22276 - 170853 -
6398 6599 2952 - - 32157 -
1414 3254 5518 χ - 14880 -
53278 68091 31990 21615 - 263952 -
12442 16030 8349 10739 - 68378 -
14617 23166 17388 7512 - 78338 -
16056 17041 2586 3363 - 75851 -
4786 4458 χ - - 28837 -
53891 64118 16398 23876 - 273815 -
16656 17548 χ - - 82318 -
36672 45325 15272 23876 - 186126 -
26972 15715 3612 χ - 145193 -
26140 29766 23038 14056 - 138225 -
4300 10113 14910 χ - 38843 -
8351 7625 - -
- 29144 -
13488 12028 8128 12772 - 70238 -
26577 25230 12957 46738 - 145648 χ 
ITALIA 
(%) 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
(NOHBRE ΟΕ SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- -
- - - - >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
ο 3 ο 5 1 4 2 7 5 1 6 5 83 5 -
3 1 14 5 10 ο 20 6 17 5 29 4 χ -
4 8 18 7 15 3 17 9 20 3 11 5 11 5 -
4 3 18 9 15 7 18 2 20 1 9 7 13 ο -
9 4 23 6 17.4 19 9 20 5 9 2 - -
ο 8 6 3 5 6 9 5 21 9 37 1 χ -
4 1 14 3 15.3 20 2 25.8 12 1 8 2 -
5 6 12 9 12 ο 18 2 23.4 12 2 15 7 -
1 3 7 2 11 6 18 7 29 6 22 2 9 6 -
6 ο 22 1 20 4 21 2 22 5 3 4 4 4 -
7 1 28 7 29 9 16 6 15 5 χ - -
5 9 16 4 20 ο 19 7 23.4 6 ο 8 7 -
5 2 25.2 26 7 20 2 21 3 χ - -
5 7 12 2 17 ο 19 7 24 4 8 2 12 8 -
10 ο 29 8 26 1 18 6 10 8 2 5 χ -
5 6 14.3 12 8 18 9 21 5 16 7 10 2 -
2 5 10 1 8 6 11 1 26 ο 38 4 χ -
6 5 21 6 17 1 28. 7 26 2 - - -
7 ο 13 6 13 3 19 2 17 1 11 6 18 2 -
2 4 9 8 11 2 18 2 17 3 8 9 32. 1 -
ΤΟΟ2 
10 
το τ -
49 
100 ο ο 8 
100 ο 17 7 
100 ο 23 6 
100 ο 23 2 
100 ο 33 ο 
100 ο 7 ο 
100 ο 18 4 
100 ο 18 5 
100 ο 8 4 
100.0 28 1 
100 ο 35 9 
100 ο 22 2 
100 ο 30 4 
100 ο 17 9 
100 ο 39 7 
100 ο 19 9 
100 ο 12 6 
100 ο 28 1 
100 ο 20 6 
100 ο 12 2 
IND 1/2 
DISTRIBUfiON DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT, 
PAR ACfiVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
1000 
- >= 
4999 5000 
47 2 χ 364 CONSTRυCT AERONEFS 
χ 
- 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
11 5 - 41/42 INOυSTRIE PROOυiTS 
ALIMENTAIRES, 
ΒΟΙ SSONS, TABAC 
13 ο - 411-423 INOυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PROOυiTS 
ALIHENTAIRES 
- - 424-428 INOυSTRIE OES 
BOISSONS 
χ 
- 429 INOυSTRIE ου TABAC 
8 2 - 43 INOυSTRIE TEXTILE 
15 7 - 431 INOυSTRIE LAINIERE 
9 6 - 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
4 4 - 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
- - 44 INOυSTRIE ου CυiR 
8 7 - 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
RES ΕΤ HABILLEHENT 
- - 451+452 FABRICAΠON 
CHAυssυRES 
12 8 - 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
χ 
- 46 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΗΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
10 2 - 47 INOυSTRIE Ου PAPIER 
IMPRIHERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
χ 
- 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPIER,CARTON 
- - 472 TRANSFORH PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑ τΕ 
18 2 - 473+474 IHPRIHERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
21 4 χ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠQυES 
13 
IND 1/2 
DISTRIBUfiON OF ΤΗΕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
10 20 50 
- -
-
19 49 99 
HANUFACTURE OF 481 452 2191 3790 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 2872 11539 11924 
PLASΠCS 
OTHER HANUFACTURING 49 1814 3552 4462 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 47513 99695 54853 
ENGINEERING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 40400 89879 47362 
ENG , EXCL INSTAL 
AND COHPLΠION 
14 
ΤΟΟ2 
100 
-
199 
6591 
19764 
4660 
58871 
45641 
ITALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
(TOTAL NUHBER EHPLOYED) 
200 500 
-
- >= (*) το τ >= 
499 999 1000 5000 
7857 5824 38052 - 64758 χ 
17373 7133 8687 - 79292 -
5186 χ - - 20936 -
37728 12616 6367 - 317643 -
26396 7760 χ - 261593 -
ΠALIA 
(%) 
TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
(NDMBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
- -
-
-
- >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
ο 7 3 4 5.9 10 2 12 1 9 ο 58 8 -
3 6 14 6 15.0 24.9 21 9 9 ο 11 ο -
8 7 17 ο 21 3 22 3 24 8 χ - -
15 ο 31 4 17 3 18 5 11 9 4 ο 2 ο -
15 4 34 4 18 1 17 4 10 1 3.0 χ -
ΤΟΟ2 
10 1000 
το τ - -
49 4999 
100 ο 4 1 34 7 
100 ο 18 2 11 ο 
100 ο 25 6 -
100 ο 46 3 2 ο 
100 ο 49 8 χ 
IND 1/2 
DISTRIBUτiON DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'IΞ1ΆBLISSEMENT, 
PAR ACτiVITE 
NACE ΑCΠVΙΠ 
>= 
5000 
χ 481 INDUSTRIE DU 
CAOUΠHOUC 
- 483 TRANSFORMATION DES 
ΜΑΤ PLASΠOUES 
- 49 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
- 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
- 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
TAL ,AMENAGEMENT 
15 
IND 1/3 
MANUAL WOAKEAS AS Α PEACENTAGE 
OF TOTAL NUMBEA EMPLOYED 
ACCOADING ΤΟ SIZIE OF ESTABLISHMENτ, 
ΒΥ Αcτινιτv 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
-
-
- - -
19 49 99 199 499 
INOUSTRY, BUILOING 1-5 87 6 83 9 81 ο 78 2 775 
ΑΝΟ CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(EXC 87 7 84 ο 81 1 78 3 778 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11, 13, 84 8 86 1 83 3 71 7 80 1 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 86 6 83 2 80 3 78 ο 774 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 69 9 63 2 64 7 63 1 60 3 
PROOUCΠON 
EXTRACTION OF SOLIO 11 - - - - -
FUELS 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 - - - - -
HARO COAL 
EXTRACTION OF HARO 111Α - - - - -
COAL,UNOERGROUNO 
EXTRACTION OF HARO 1118 - - - - -
COAL,SURFACE 
COKE OVENS 12 - - - - 775 
EXTRACHON OF 13 χ 69 4 54 7 χ 63 9 
PΠROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 14 62 5 60 4 65 6 49 ο 55 3 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - - - - -
INOUSTRY 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 - - 65 2 66 1 60 8 
OF GAS, ELECTRIC , 
SτΕΑΗ,ΗΟΤ WAτER 
WAτER SUPPLY 17 71 6 64 8 66 3 63 4 45. 2 
EXTRACT , PREPAR OF 21 χ 79 8 83 ο χ 78 8 
HETALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 - -
-
- -
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211Α - - - - -
UNOERGROUNO 
EXTR OF IRON ORE 2118 -
-
- - -
SURFACE 
PROOUCTION, PRELIH 22 85 4 78 ο 81 8 80 5 79 9 
PROCESS OF HΠALS 
16 
ΤΟΟ3 
(%) 
500 
- >= 
999 1000 
74 5 71 5 
74 7 73 7 
86 1 -
74 4 73 7 
60.2 57 7 
- -
-
-
- -
-
-
χ 
-
- -
56 7 χ 
- -
68 1 56 6 
57 2 -
χ 
-
- -
-
-
- -
81 ο 79 4 
ΡΑΟΡΟΑτΙΟΝ DES OUVAIEAS 
ΡΑΑΜΙ LES SALAAIES 
ITALIA 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT, 
ΡΑΑ ACτiVITE 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
(*) τοτ - - >= 
49 4999 5000 
- 77 3 84 8 725 69 5 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENIE CIVIL 
- 78 2 84 9 73 3 74 6 1-5(EXC INOUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAZ,EAU) 
- 82 6 85 7 - - 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, ExτRACΠVES 
23 
- 775 84 ο 73 2 74 6 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
- 58 6 644 62 4 55 ο 1 PROOUCTION ENERGIE, 
EAU 
- -
- - - 11 EXTRACTION OES COM-
BUSTI8LES SOLIOES 
- - - - - 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
-
- - - - 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
- -
- - - 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- 75 9 - - - 12 COKERIES 
- 63 8 71 9 - - 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
- 61 5 60 6 χ χ 14 RAFFINAGE PETROLE 
-
- - - - 15 INOUSTRIE OES COH-
8USTI8LES NUCLE-
AIRES 
- 57 7 - 61 9 53. 6 16 ENERGIE ELECT , GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
- 59 3 66 3 - - 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
8UΠΟΝ O'EAU 
- 76 9 80 3 - - 21 EXTRACT , PREPARAT 
HINERAIS METALLIQ 
-
- - -
- 211 ExrRACT , PREPAR 
HINERAI ΟΕ FER 
-
- -
- - 211Α EXTRACΠON FER 
FONO 
-
- - -
- 2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
- 79 9 78 9 80. 7 771 22 PROOUCTION, PREHIERE 
TRANSFORH ΜΠΑUΧ 
IND 1/3 
MANUAL WORKERS AS Α PERCENTAGE 
OF TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ΒΥ Αcτινιτv 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
- -
-
- -
19 49 99 199 499 
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 88 9 83 4 84 5 80 3 83 9 
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 92 9 75 6 82 ο 75 ο 74 6 
Ε χ ΤΑ OF NON-MHAL 23 84 8 86 5 85 6 76 8 84 3 
MINERALS, ΡΕΑΤ ΕχΤΑ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 84 3 86 7 85 5 83 ο 80 7 
METALLIC MINERAL 
PRooucτs 
MANUFACTURE OF 247 92 2 85 5 85 6 82 3 81 5 
GLASS,GLASSWARE 
MANUFAcτURE OF 248 80 ο 81 6 84 4 83 5 83 6 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 727 69 2 55 9 59 2 56 5 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 - χ 82 6 - 80 1 
INOUSTRY 
METAL MANUF ,MECH 3 86 2 80 2 77 5 74 ο 74 1 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFAcτURE OF 31 88 ο 82 7 80 6 79 6 78 ο 
ΜΠΑL ARΠCLES 
FOUNORIES 311 89 8 84 6 85 3 81 6 80 ο 
MANUF OF STRUcτU- 314 85 7 82 4 77 5 74 5 76 5 
RAL MHAL PROOS 
MANUF OF TOOLS, 316 90 3 82 1 81 6 80 7 78 6 
FINISHEO MHAL 
GOOOS 
HECHANICAL 32 84 9 76 2 73 6 70 2 69 9 
ENGINEERING 
HANUFACT OF OFFICE 33 - 69 ο 90 9 75 3 76 3 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY 
ELEcτRICAL 34 73 5 73 3 725 67 9 70 5 
ENGINEERING 
HANUFACT MOTOR 35 91 8 81 1 79 8 80 7 79 9 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
HANUFACTUAE ΑΝΟ 351 χ 73 1 725 75 4 χ 
ASSEHBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
HANUFACTURE OTHER 36 93 7 80 2 82 4 71 6 79 8 
HEANS OF TAANSPORT 
SHIPBUILOING 361 100 ο 80 8 86 5 75 3 82 3 
ΤΟΟ3 
(%) 
500 
- >~ 
999 1000 
83 8 78 3 
76 5 78 ο 
87 6 -
83 3 84 3 
80 5 82 ο 
88 3 χ 
57 3 62 9 
80 6 82 6 
726 724 
77 3 71 8 
779 80 9 
70 5 70 ο 
81 5 73 ο 
67 9 721 
5 7 43 8 
75 5 66 ο 
79 8 81 8 
79 7 79 8 
74 6 64 7 
62 2 83 9 
PROPORfiON DES OUVRIERS 
PARMI LES SALARIES 
ITALIA 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT, 
PAR ACfiVITE 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
ι. Ι το τ - - >~ 
49 4999 5000 
- 80 ο 83 8 80 1 75 7 221 SIOERUAGIE (CECA) 
- 76 4 76 3 78 ο - 224 ΜΕΤΑUχ NON-FERREUχ 
- 84 7 85 9 - - 23 EχTRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
- 83 9 86 2 84 3 - 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUχ ΝΟΝ METAL 
- 82 8 87 3 82 ο - 247 INOUSTAIE OU VERRE 
- 84 2 81 5 χ - 248 FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
- 59 8 69 7 63 1 χ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
- 82 2 χ 82 6 - 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SYNTHΠIQUES 
- 74 2 81 3 71 ο 74 8 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATA OES ΜΕΤΑUχ 
MECAN ΟΕ PRECISION 
- 78 5 83 6 75 6 χ 31 FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ ΜΕΤΑUχ 
- 81 5 85 8 80 9 - 311 FONOERIES 
- 77 4 83 1 70 ο - 314 CONSTR MHALLIQUE 
- 80 3 83 ο 73 ο - 316 FABR OUHLLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΗΑUχ 
- 71 6 78 1 721 - 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIDUE 
- 42 4 69 ο 43 8 - 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
τEURS 
- 69 ο 73 3 67 4 61 5 34 CONST ELECTRIQUE 
Π ELECTRONIQUE 
- 81 5 82 4 75 2 84 8 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
- 79 7 74 ο 73 5 83 ο 351 CONSTRUCΠON Η 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
- 69 8 82 6 75 ο χ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
- 80 3 82 6 83 9 - 361 CONSTRUCT NAVALE 
17 
IND 1/3 
MANUAL WORKERS AS Α PERCEN'fAGE 
OF TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ev Αcτινιτv 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL ΝυΜΒΕR EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
-
-
- - -
19 49 99 199 499 
AEROSPACE 364 81 ο 83 3 64 4 58 2 728 
MANυFACTυRE 
INSTRUMENT 37 87 ο 80 2 79 1 74 3 80 ο 
ENGINEERING 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 79 2 772 76 2 76 ο 76 7 
TOBACCO INOυSTRY 
MANυFACTυRE,CON- 411-423 81 5 79 5 76 4 76 9 771 
FECΠONNERY OF 
FOOO PROOυCTS 
ORINK INOυSTRY 424-428 74 ο 67 9 75 8 69 3 69 ο 
TOBACCO INOυSTRY 429 71 3 73 6 726 87 ο 88 4 
ΤΕχΤΙLΕ INOυSTRY 43 89 7 85 8 84 5 85 4 82 7 
WOOL INOυSTRY 431 88 4 85 1 84 7 84 7 82 8 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 85 8 82 9 83 6 85 4 85 2 
KNITTING INOυSTRY 436 91 5 88 1 85 9 87 1 82 9 
LEATHER INOυSTRY 44 88 1 88 3 84 7 85 4 82 8 
FOOfWEAR ΑΝΟ 45 92 5 90 4 86 3 85 9 86 7 
CLOTHING INOυSTRY 
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 95 5 92 6 89 6 85 8 87 2 
DF FOOfWEAR 
MANυFAΠURE OF 453+454 91 6 88 8 84 1 86 3 86 5 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 86 9 87 8 83 2 78 6 81 9 
FURNITURE INOυSTRY 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 87 7 81 9 74 3 777 79 9 
PυBLISHING INOS 
MANUFACT OF ΡυLΡ, 471 88 8 88 ο 83 9 83 1 83 3 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 84 7 86 8 82 4 82 4 81 5 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 88 6 76 3 66 6 73 ο 76 ο 
PUBLISHING 
PROCESSING OF 48 83 5 81 ο 81 ο 79 9 80 2 
RUBBER. PLASΠCS 
18 
Τ003 
(%) 
500 
- >= 
999 1000 
73 4 48 1 
69 3 χ 
79.3 724 
76 8 69 9 
728 -
90 2 χ 
83 5 81 6 
85 2 77 8 
82 4 88 2 
84 1 79 4 
χ 
-
85 ο 81 4 
χ 
-
85 ο 81 4 
76 ο χ 
77 5 58 ο 
84 3 χ 
- -
65 ο 55 2 
75 1 78 9 
PROPORfiON DES OUVRIERS 
PARMI LES SALARIES 
ΠALIA 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT, 
PAR ACfiVITE 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
(*) τοτ - - >= 
49 4999 5000 
- 51 7 82 5 61 3 χ 364 CONSTRυCT AERONEFS 
- 75 7 81 4 χ - 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
- 76 5 776 724 - 41/42 INOυSTRIE PROOυiTS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABAC 
- 76 6 79 9 69 9 - 411-423 INOυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PROOυiTS 
ALIMENTAIRES 
- 70 8 69 6 - - 424-428 INOυSTRIE OES 
BOISSONS 
- 87 8 73 3 χ - 429 INOυSTRIE ου TABAC 
- 84 3 86 7 81 6 - 43 INOυSTRIE ΤΕχΤΙLΕ 
- 83 5 86 1 77 8 - 431 INOυSTRIE LAINIERE 
- 84 6 83 4 88 2 - 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
- 85 9 88 8 79 4 - 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
- 85 8 88 3 - - 44 INOυSTRIE ου CυiR 
- 86 8 91 ο 81 4 - 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
- 89 3 93 1 - - 451+452 FABRICAΠON 
CHAυssυRES 
- 85 8 89 7 81 4 - 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
- 83 4 87 6 χ - 46 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
- 76 9 83 6 58 ο - 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION 
- 84 4 88 1 χ - 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
PAPIER,CARTON 
- 83 2 86 3 - - 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑ τΕ 
- 70 ο 80 5 55 2 - 473+474 IMPRIMERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
- 79 5 81 5 80 2 χ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠOυES 
IND 113 
MANUAL WORKERS AS Α PERCENTAGE 
OF TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ΒΥ Αcτινιτv 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL NUMBEA EHPLOYED) 
10 20 50 100 200 
- - - - -
19 49 99 199 499 
MANUFACTUAE OF 481 79 2 83 3 82 1 83 1 80 3 
AUBBEA PAODUCTS 
PAOCESSING OF 483 84 2 80 7 80 7 78 8 80 2 
PLASΠCS 
ΟΤΗΕΑ MANUFACTUAING 49 83 9 84 3 80 1 778 771 
INDUSTAIES 
BUILDING AND CIVIL 50 90 2 86 3 86 5 81 1 83 6 
ENGINEEAING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 91 9 87 6 87 1 81 9 83 8 
ENG . EXCL INSTAL 
AND COMPLEΠON 
ΤΟΟ3 
(%) 
500 
- >= 
999 1000 
74 4 81 9 
75 7 65 8 
χ 
-
79 3 82 3 
85 9 χ 
PROPORfiON DES OUVRIERS 
PARMI LES SALARIES 
ΠALIA 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT, 
PAR ACfiVITE 
TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
(ΝΟΜΒΑΕ DE SALAAIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
(.) το τ - - >= 
49 4999 5000 
- 81 2 82 6 85 8 χ 481 INDUSTAIE DU 
CAOUτGHOUC 
- 78 2 81 4 65 8 - 483 TAANSFOAMATION DES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
- 79 9 84 2 - - 49 AUTAES INDUSTAIES 
MANUFAcτUAIEAES 
- 85 3 87 6 82 3 - 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
- 86 7 88 9 χ - 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL.SAUF INS-
TAL ,AMENAGEMENT 
19 
IND 1/4 
DISTRIBUfiON OF 
ΤΗΕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
SIZE OF ENTERPRISE 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
- - - -
-
19 49 99 199 499 
INOUSTRY,BUILOING 1-5 4 1 12 6 11 8 13 2 15 2 
ΑΝΟ CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(EXC 4 3 13 1 12 3 13 6 15 6 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11' 13, 12 3 25 1 12 5 8 5 15 2 
151' 21' 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 3 2 11 3 11 8 13 5 16 2 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 ο 1 ο 7 1 1 3 8 7 8 
PROOUCΠON 
EXTRACTION DF SOLID 11 - - - - -
FUELS 
EXTRACΠDN OF 111 1 - - - - -
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111Α - - - - -
COAL, UNDERGROUND 
EXTRACTION DF HARD 111 Β - - - - -
COAL,SURFACE 
COKE DVENS 12 - - - - 34 1 
EXTRACΠON OF 13 - 5 ο - 6 1 -
PΠROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 14 ο 2 1 9 1 7 2 2 8 4 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - - - - -
INOUSTRY 
PRODUCT AND DISTR 16 - - ο 7 3 3 6 9 
OF GAS, ELEcτRIC 
SΠΑΜ, ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPLY 17 2 9 9 5 101 21 7 17 5 
EXTRAcτ , PREPAR OF 21 ο 3 ο 6 5 2 101 36 3 
METALLIFERDUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 - - - - -
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211Α - - - - -
UNOERGROUND 
EXTR OF IRDN ORE 2118 - - - - -
SURFACE 
PROOUCTION, PRELIM 22 ο 4 3 1 3 7 6 4 13 2 
PROCESS OF MΠALS 
20 
ΤΟΟ4 
(%) 
500 
- >= 
999 1000 
9 2 33 9 
9 4 31 6 
5 ο 21 4 
101 33 9 
8 2 78 3 
- -
- -
- -
-
-
65 9 -
- 89 ο 
277 57 9 
- -
2 2 86 9 
37 7 ο 7 
13 4 34 1 
- -
- -
- -
12 1 61 ο 
DISTRIBUfiON DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE, 
PAR ACfiVITE 
ITALIA 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
( *) το τ - - >= 
49 4999 5000 
- 100 ο 16 7 14 1 19 8 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
Π GENIE CIVIL 
- 100 ο 17 4 14 3 17 3 1-5(EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAZ,EAU) 
- 100 ο 37 4 21 4 - 11' 13, INOUSTRIES 
151,21, EXTRACΠVES 
23 
- 100 ο 14 5 14 9 19 1 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
- 100 ο ο 8 9 6 68 7 1 PROOUCTION ENERGIE, 
EAU 
- - -
-
- 11 EXTRACTION OES COM-
BUSTIBLES SOLIDES 
- - - - - 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
-
-
- - - 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
- - - -
- 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- 100 ο - - - 12 COKERIES 
- 100 ο 5 ο 89 ο - 13 EXTRACΠON PΠROLE, 
GAZ NATUREL 
- 100 ο 2 1 12 1 45 8 14 RAFFINAGE PETRDLE 
-
- - - - 15 INDUSTRIE DES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
- 100 ο - 8 9 78 ο 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
- 100 ο 12 3 ο 7 - 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
- 100 ο 1 ο 34 1 - 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS HETALLIO 
- - - - - 211 EXTRACT , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- - - - - 211Α EXTRACΠDN FER 
FONO 
- - - - - 2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
- 100 ο 3 6 22 1 38 9 22 PRODUCTION, PREHIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
IND 1/4 
DISTRIBUτJON OF 
ΤΗΕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
SIZE OF ENTEAPAISE 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL NUMBEA EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
- - - -
-
19 49 99 199 499 
ΙΑΟΝ ΑΝΟ SτEEL 221 ο 1 1 7 1 9 4 8 10 3 
INOUSTAY (ECSC) 
NON-FEAAOUS METALS 224 ο 3 5 8 6 6 7 6 21 5 
ΕΧΤΑ OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 15 1 30 6 14 5 8 4 12 6 
MINEAALS, ΡΕΑΤ ΕΧΤΑ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 4 2 17 6 19 6 17 ο 18 3 
METALLIC MINERAL 
PROOUcτS 
MANUFAcτUAE OF 247 2 5 6 3 18 3 11 9 18 6 
GLASS,GLASSWARE 
MANUFAcτURE OF 248 ο 5 10 4 18 5 24 8 28 2 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 1 ο 5 4 6 7 12 6 13 9 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 - ο 2 ο 2 - 4 3 
INOUSTRY 
METAL MANUF ,MECH 3 1 8 7 7 8 1 11 3 14 2 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 3 5 17 ο 13 8 16 3 16 6 
ΜΠΑL AAΠCLES 
FOUNORIES 311 3 8 11 3 8 6 15 ο 17 1 
MANUF OF STRUcτU- 314 5 9 22 2 20 9 13 1 18 4 
RAL ΜΠΑL PROOS 
MANUF OF TOOLS, 316 2 1 19 3 15 ο 21 2 20 8 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 32 2 6 8 9 12 3 17 ο 21 2 
ENGINEERING 
MANUFACT OF OFFICE 33 - ο 7 1 1 - 6 7 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY 
ELEcτRICAL 34 ο 7 2 6 3 9 9 4 14 2 
ENGINEERING 
MANUFAcτ MOTOR 35 ο 2 1 3 2 3 3 7 5 3 
VEHICLES, PAATS, 
ACCESSORIES 
MANUFAcτURE ΑΝΟ 351 ο ο ο 2 ο 2 ο 3 ο 5 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTUAE ΟΤΗΕΑ 36 ο 6 3 3 3 3 4 ο 11 ο 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUI LOING 361 ο 3 5 6 3 9 5 3 8 5 
ΤΟΟ4 
(%) 
500 
- >= 
999 1000 
11 2 70 ο 
24 2 34 ο 
3 9 14 8 
9 1 14 1 
11 5 31 1 
11 3 6 3 
14 9 45 4 
10 8 84 6 
100 46 9 
9 1 23 8 
15 1 29 1 
8 1 11 4 
8 ο 13 6 
104 27 7 
3 4 88 1 
12 6 56 6 
4 8 82 3 
ο 7 98 1 
14 6 63 ο 
7 8 68 5 
ITALIA 
DISTRIBUτiON DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE, 
PAR ACτiVITE 
TAILLE ΟΕ L' ENTAEPAISE 
(ΝΟΜΒΑΕ ΟΕ SALAAIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
( >) το τ - - "= 
49 4999 5000 
- 100 ο 1 8 19 6 50 4 221 SIOEAUAGIE (CECA) 
- 100 ο 6 1 272 6 8 224 METAUX NON-FEAAEUX 
- 100 ο 45 7 14 8 - 23 ΕΧΤΑΑcτ ΜΙΝΕΑ ΝΟΝ 
METAL , TOUABIERES 
- 100 ο 21 8 11 7 2 4 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
- 100 ο 8 8 31 1 - 247 INOUSTRIE OU VERRE 
- 100 ο 10 9 5 5 ο 8 248 FABRICATION PROO 
CERAMIOUES 
- 100 ο 6 4 21 6 23 8 25 INOUSTRIE CHIMIOUE 
- 100 ο ο 2 19 8 64 8 26 PROOUcτ ΟΕ FIBAES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SYNTHEΠOUES 
- 100 ο 9 5 17 8 29 1 3 INOUSTAIES TRANS-
FOAMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
- 100 ο 20 4 11 2 12 6 31 FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
- 100 ο 15 1 6 4 22 8 311 FONOERIES 
- 100 ο 28 1 102 1 1 314 CONSTR MΠALLIOUE 
- 100 ο 21 4 9 7 3 9 316 FABR OUΠLLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
- 100 ο 11 4 22 9 4 8 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIOUE 
- 100 ο ο 7 51 ο 37 1 33 CONSTRUcτ MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
τEURS 
- 100 ο 3 3 20 2 36 4 34 CONST ELEcτRIOUE 
Π ELEcτRONIQUE 
- 100 ο 1 5 100 723 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
- 100 ο ο 2 10 2 87 9 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
- 100 ο 4 ο 31 1 31 9 36 CONSTRUCTION AUTAE 
MATERIEL TRANSPORT 
- 100 ο 5 9 28 1 40 4 361 CONSTRUcτ NAVALE 
21 
IND 1/4 
DISTRIBUτJON OF 
ΤΗΕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
SIZE OF ENTERPRISE 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL ΝυΜΒΕR EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
- - - -
-
19 49 99 199 499 
AEROSPACE 364 ο 2 ο 6 1 1 1 3 6 8 
MANυFACTυRE 
INSTRυMENT 37 3 1 13 8 100 18 5 14 5 
ENGINEERING 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 41/42 4 4 16 7 14 2 13 1 20 3 
TOBACCO INOυSTRY 
MANυFACTυRE,CON- 411-423 4 ο 17 4 14 1 12 7 20 7 
FECΠONNERY OF 
FOOO PROOυCTS 
ORINK INOυSTRY 424-428 8 6 18 1 19 2 18 7 19 4 
TOBACCO INOυSTRY 429 ο 5 4 7 5 5 6 6 17 8 
TEXTILE INOυSTRY 43 3 9 13 9 14 7 18 2 21 4 
WOOL INOυSTRY 431 5 2 12 6 11 5 18 3 21 9 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 1 3 7 2 10 3 15 7 22 6 
KNITTING INOυSTRY 436 5 5 22 1 19 7 19 3 18 2 
LEATHER INOυSTRY 44 6 3 27 3 29 5 19 3 11 8 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 5 9 15 7 19 9 19 2 21 1 
CLOTHING INOυSTRY 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 5 2 24 ο 25 7 22 4 20 1 
OF FOOτwEAR 
MANυFACTυRE OF 453+454 5 7 11 6 17 3 18 1 21 8 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 9 8 29 1 25 ο 18 7 11 7 
FυRNITυRE INOυSTRY 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 5 6 12 9 13 8 16 ο 18 8 
PυBLISHING INOS 
ΜΑΝυFΑcτ OF ΡυLΡ, 471 2 4 9 1 9 6 5 3 14 9 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 6 3 20 9 17 2 26 5 24 7 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 7 ο 11 7 14 7 17 5 18 5 
PυBLISHING 
PROCESSING OF 48 2 3 9 9 101 15 5 15 7 
RυBBER, PLASΠCS 
22 
ΤΟΟ4 
(%) 
500 
- >= 
999 1000 
6 5 83 5 
28 1 11 9 
9 1 22 2 
6 7 24 5 
12 5 3 5 
28 8 36 2 
11 9 16 ο 
8 8 21 8 
20 7 22 4 
5 3 9 8 
5 8 -
6 8 11 5 
2 6 -
8 5 16 9 
2 ο 3. 7 
14 ο 19 ο 
26 6 32 1 
2 8 1 7 
11 6 19 ο 
8 3 38 1 
DISTRIBUτJON DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE LΈNTREPRISE, 
PAR ACTIVITE 
ITALIA 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
(•) το τ - - >= 
49 4999 5000 
- 100 ο ο 8 47 2 36 4 364 CONSTRυCT AERONEFS 
- 100 ο 16 9 4 9 7 1 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
- 100 ο 21 1 13 ο 9 2 41/42 INOυSTRIE PROOυiTS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABAC 
- 100 ο 21 4 14 7 9 8 411-423 INOυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PRDOυiTS 
ALIMENTAIRES 
- 100 ο 26 7 3 5 - 424-428 INOυSTRIE OES 
BOISSONS 
- 100 ο 5 2 14 2 22 ο 429 INOυSTRIE ου TABAC 
- 100 ο 17 8 13 6 2 4 43 INOυSTRIE TEXTILE 
- 100 ο 17 8 14 4 7 3 431 INOυSTRIE LAINIERE 
- 100 ο 8 4 20 6 1 7 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
- 100 ο 27 7 9 8 - 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
- 100 ο 33 6 - - 44 INOυSTRIE Ου CυiR 
- 100 ο 21 5 8 3 3 2 45 INOUSTRIE CHAυSSυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
- 100 ο 29 2 - - 451+452 FABRICAΠON 
CHAυssυRES 
- 100 ο 17 4 12 1 4 7 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
- 100 ο 38 9 3 7 - 46 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
- 100 ο 18 5 19 ο - 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
- 100 ο 11 5 32 1 - 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
PAPIER,CARTON 
- 100 ο 27 2 1 7 - 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑΠ 
- 100 ο 18 7 19 ο - 473+474 IMPRIMERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
- 100 ο 12 2 7 6 30 5 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠOυES 
IND 1/4 
DISTRIBUτiON OF 
ΤΗΕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
SIZE OF ENTEAPAISE 
ΑCΠVΠΥ NACE (TOTAL NUMBEA EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
- - - - -
19 49 99 199 499 
MANUFACTUAE OF 481 ο 7 3 4 5 6 8 7 11 9 
AUBBEA PAOOUCTS 
PAOCESSING OF 483 3 5 14 7 13 2 21 1 19 1 
PLASΠCS 
ΟΤΗΕΑ MANUFACTUAING 49 8 7 17 ο 20 1 17 9 26 8 
INOUSTAIES 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 50 14 2 29 6 17 4 14 7 9 9 
ENGINEEAING 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 14 8 32 5 18 2 15 3 9 6 
ENG , EXCL INSTAL 
ΑΝΟ COMPLΠION 
ΤΟΟ4 
(%) 
500 
- >= 
999 1000 
6 9 62 8 
9 7 18 7 
9 6 -
3 7 104 
3 6 6 ο 
ITALIA 
DISTRIBUτiON DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE, 
PAR ACτiVITE 
TAILLE ΟΕ L' ENTAEPAISE 
(ΝΟΜΒΑΕ ΟΕ SALAAIES) NACE ΑCΠVΠΕ 
10 1000 
( *) το τ - - >= 
49 4999 5000 
- 100 ο 4 1 8 2 54 6 481 INOUSTAIE OU 
CAOUΠHOUC 
- 100 ο 18 2 7 2 11 5 483 TAANSFOAMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
- 100 ο 25 6 - - 49 AUTAES INOUSTAIES 
MANUFACTURIEAES 
- 100 ο 43 9 8 8 1 6 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
- 100 ο 47 3 6 ο - 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
TAL ,AMENAGEMENT 
23 
SER 1/1 
DISTRIBUτiON OF ENTERPRISES 
ACCORDING ΤΟ SIZE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
10 20 
- -
19 49 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Ζ' ). 3159 1976 
(EXC (Z)),BANKING 812,813, 
& FINANCE, INSURANCE 82 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Ζ') 3099 1864 
EXCEPT (Ζ) 
WHOLESALE 61 1866 1337 
OISTRIBUTION, EXCL 
SCRAP ΑΝΟ AGENTS 
AGRICULTURAL MATS 611 76 66 
LIVE ANIMALS ΑΝΟ 
RAW τΕχΠLΕS 
FUELS,ORES,METALS, 612 259 164 
INOUSTR CHEMICALS 
ΠΜΒΕR, BUILOING 613 195 96 
MAτERIALS 
MACHINERY, INOUST 614 167 166 
EOUIP VEHICLES 
FURNITURE,HOUSE- 615 151 125 
HOLO GOOOS,HARO-
WARE, IRON-MONGERY 
TEχTILES,CLOTHING, 616 228 163 
FOOτwEAR ΑΝΟ 
LEATHER GOOOS 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 617 564 344 
TOBACCO 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 65 95 
GOOOS, COSMΠICS, 
CLEANING MATS 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 1233 527 
EχCL VEHICLES,MOTOR (ΕχC 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 252 101 
TDBACCO 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 70 26 
ΑΝΟ COSMET GOOOS, 
CLEANING MAτERS 
CLOTHING 645 237 126 
24 
50 
-
99 
627 
539 
398 
15 
44 
78 
44 
27 
88 
38 
142 
29 
32 
TOOS ΠALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ENTERPRISE 
(NUHBER OF EHPLOYEES) 
100 200 500 
-
- -
>~ ι~Ι το τ >~ 
199 499 999 1000 5000 
309 170 57 60 - 6357 18 
229 75 23 13 - 5842 
164 53 13 - 3835 -
29 χ χ - 198 -
20 χ - 500 -
χ 
- - - 320 -
31 14 - - 459 -
12 χ - - 342 -
- - - - 427 -
31 - - - 1031 -
14 χ - - 221 -
65 22 - 2007 
19 - 421 -
χ 
- - - 108 -
17 - - - 415 -
ΠΑLΙΑ 
(%) 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
(NOMBRE ΟΕ SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
- -
-
-
- >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
49 7 31 1 9 9 4 9 2 7 ο 9 ο 9 -
53 ο 31 9 9 2 3 9 1 3 ο 4 0.2 -
48 6 34 9 104 4 3 1 4 ο 3 -
38 6 33 5 7 6 14 6 χ χ -
51 8 32 8 8 8 4 ο χ -
60 9 30 ο χ - - -
36 4 36 1 17 ο 6 7 3 1 - -
443 36 5 12 9 3 6 χ - -
53 4 38 3 6 3 - - - -
547 33 3 8 5 3 ο - - -
29 6 43 1 17 2 6 5 χ - -
61 4 26 3 7 1 3 2 1 1 -
59 9 24 ο 6 9 4.6 -
65 1 24.0 χ - - -
57 1 30.4 7.6 4 1 - - -
ΤΟΟ5 
10 1000 
το τ - -
49 4999 
100 ο 80 8 ο 7 
100 ο 85 ο 
100 ο 83 5 
100 ο 721 χ 
100 ο 84 6 χ 
100. ο 90 8 -
100 ο 725 -
100 ο 80 8 -
100 ο 91 7 -
100 ο 88 ο -
100 ο 727 -
100 ο 87 7 
100 ο 83 9 
100 ο 89. 1 -
100 ο 87 5 -
SER 1/1 
DISTPII8UτιON DES ENTREPRISES 
SELON LA TAILLE, 
PAR Αcτινιτε 
NACE ACHVΠE 
>= 
5000 
ο 3 61, (Ζ' ), COMMERCE (SAUF (Ζ)), 
812,813, INSTITUT ΟΕ CREOIT, 
82 ASSURANCES 
61, (Ζ') COMMERCE SAUF (Ζ) 
- 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
SAUF RECUPERATION, 
INTERM OU COMMERCE 
- 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
ANIMAUX VIVANTS, 
ΜΑΤ PREM TEXTILE 
- 612 COMBUSTIBLES,MINE-
RAUX, PR CHIMIQUES 
INOUSTRIELS 
- 613 BOIS,MATERIAUX ΟΕ 
CONSTRUCHON 
- 614 MACHINES,MATERIEL 
Π VEHICULES 
- 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
GERS,QUINCAILLER 
- 616 TEXTILES,HABILLE-
Μ ΕΝΤ, CHAUSSUR Ε, 
ART ΕΝ CUIR 
- 617 OENREES ALIMENTAI-
RES, BOISSONS, 
TABACS 
- 618 PROO PHARMACEUT . 
MEOIC ,ΟΕ BEAUTE, 
Ο' ENTRΠIEN 
64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL (EXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
651+652) CARBUR Π LUBRIF 
- 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
- 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
OICAUX,PROO ΟΕ 
ΒΕΑUτΕ, Ο' ΕΝΤRΠ 
- 645 ART OΉABILLEMENT 
25 
SER 1/1 
DISTRIBUfiON OF ENTERPRISES 
ACCORDING ΤΟ SIZE, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ACHVΠY NACE 
10 20 
-
-
19 49 
FOOΎWEAR AND 646 54 
LEATHER GODDS 
FURNISHING FABRIC 647 31 
OTHER HOUSEHOLD 
τEXHLES 
14 
HOUSEHOLO 648/649 284 138 
EQUIPMENT ΑΝΟ 
APPLIANCES 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 56 24 
STAHONERY ΑΝΟ 
OFFICE SUPPLIES 
GENERAL RΠAIL 656 33 23 
OISTRIBUTION, ΝΟΝ 
FOOD GOODS PREDOM 
BANKING AND FINANCE 812+813 54 98 (EXCL CENTR BANKING (EXC 
AUTHORΠIES) 811) 
INSURANCE 82 14 
26 
50 
-
99 
-
49 
15 
72 
15 
TOOS ITALIA 
(ABS ) 
SIZE OF ENTERPRISE 
(NUMBER OF EMPLOYEES) 
100 200 500 
-
- - >~ (~) το τ >~ 
199 499 999 1000 5000 
χ 
-
χ 
- - 76 -
-
χ 
-
- - 35 -
χ 
- - - 482 -
χ χ 
- - - 85 -
χ 
- 85 
59 77 28 39 - 427 13 
21 17 - 88 χ 
ITALIA 
(%) 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
(NOHBRE ΟΕ SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
-
- -
-
- >= I * I 
19 49 99 199 499 999 1000 
70 6 18 6 χ - χ - -
87 6 - - χ - - -
58 8 28 6 101 χ - - -
66 3 27 9 χ χ - - -
38 6 26 8 17 5 χ -
12 6 22 9 16 9 13 9 18 ο 6 6 9 2 -
15 6 17 ο 23 4 19 9 -
ΤΟΟ5 
10 1000 
το τ - -
49 4999 
100 ο 89 3 -
100 ο 97 1 -
100 ο 87 3 -
100 ο 94 1 -
100 ο 65 4 χ 
100 ο 35 4 6 2 
100 ο 23 5 
SEA 1/1 
DISTRIBUτiON DES ENTREPRISES 
SELON LA TAILLE, 
PAR ACτiVITE 
NACE ACHVΠE 
>= 
5000 
- 646 CHAUSSURE , 
MAROQUINERIE 
- 647 TISSUS OΆMEUBLEM 
LΠER Ι Ε, DIVERS 
- 648/649 APPAREILS,HATERIEL 
POUR EQUIPEMENT 
OU FOYER 
- 653 LIVRES, JOURNAUχ, 
PAPETERIE, FOURNI-
TURES ΟΕ BUREAU 
656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
GENERAL PREOOMIN 
PROO ΝΟΝ ALIMENT 
3 1 812+813 INSTΠUT ΟΕ CREOΠ 
(ΕχC (SAUF AUTORΠES 
8111 BANCAIRES CENTR ) 
χ 82 ASSURANCES 
27 

Data νedrΘrende arbejdere inden for industrien 
Angaben ϋber Arbeiter im Produzierenden Gewerbe 
Στοιχεiα για ερyότεc; στους κλόδουc; naρayωyήc; 
Data on manual workers in industry 
Donnees concernant les ouvriers de l'industrie 
Dati sugli operai nell'industria 
Gegevens over de arbeiders in de nijverheid 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ τΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
INDUSTRY, BUILDING 1-5 Η 853681 
AND CIVIL F 74189 
ENGINEERING τ 927870 
INDUSTRY,8UILDING 1-5 ( EXC Η 811434 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) F 74077 
ELECTR ,GAS,WATER) τ 885512 
HINING AND OUARRYING 11, 13, Η 5727 
151' 21' F 
23 τ 5733 
HANUFAcτURING 12, 14, Η 723989 
INDUSTRIES 152,22, F 73898 
24-49 τ 797887 
ENERGY AND WATER 1 Η 53466 
PRODUCΠON F 
τ 53584 
EXTRACTION OF SOLID 11 Η -
FUELS F -
τ -
EXTRACΠON OF 111 1 Η -
HARD CDAL F -
τ -
EXTRACTION OF HARD 111Α Η -
COAL,UNDERGROUND F -
τ -
EXTRACTION OF HARD 1118 Η -
COAL,SURFACE F -
τ -
COKE OVENS 12 Η 274 
F -
τ 274 
EXTRACΠON OF 13 Η 175 
PΠROLEUH,NAT GAS F -
τ 175 
HINERAL DIL 14 Η 10771 
REFINING F 
τ 10777 
NUCLEAR FUELS 15 Η -
INDUSTRY F -
τ -
PRODUCT AND DISTR 16 Η 41009 
OF GAS, ELECTRIC , F 
SτΕΑΗ,ΗΟΤ WAτER τ 41118 
WATER SUPPLY 17 Η 1238 
F 
τ 1240 
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Τ102 ITALIA 
(ABS ) 
OUALIFICAΠON 
2 3 (.) τοτ 
891743 219408 - 1964832 
451868 96245 - 622301 
1343611 315653 - 2587133 
853752 210715 - 1875901 
451570 95732 - 621380 
1305322 306447 - 2497280 
11570 5107 - 22403 
61 118 - 185 
11630 5226 - 22589 
741353 134854 - 1600197 
451091 95297 - 620286 
1192445 230152 - 2220483 
45851 10054 - 109371 
433 543 - 1094 
46284 10597 - 110465 
-
-
- -
- - - -
-
-
- -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
- - -
1323 172 - 1768 
94 - 110 
1417 188 - 1878 
554 205 - 934 
- - - -
554 205 - 934 
5983 984 - 17738 
- 62 
6024 999 - 17800 
-
- - -
- -
- -
- - - -
36314 7719 - 85043 
254 495 
- 858 
36568 8214 - 85901 
1677 974 - 3888 
- 64 
1721 991 
- 3952 
ITALIA τ102 
(%) 
QUALIFICAτiON 
1 2 3 (*) 
43 4 45 4 11 2 -
11 9 726 15 5 -
35 9 51 9 12 2 -
43.3 45 5 11 2 -
11 9 72 7 15 4 -
35 5 52.3 12 3 -
25 6 51 6 22 8 -
32 8 64 ο -
25 4 51 5 23 1 -
45 2 46 3 8 4 -
11 9 727 15 4 -
35 9 53 7 104 -
48.9 41 9 9 2 -
39 6 49 6 -
48 5 41 9 9 6 -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
15 5 74 8 9 7 -
- 85 4 -
14 6 75 4 10 ο -
18 8 59 3 21 9 -
-
- - -
18 8 59 3 21 9 -
60 7 33 7 5 6 -
-
60 5 33 8 5 6 -
- - - -
-
-
-
-
-
-
- -
48 2 42 7 9 1 -
29 6 57 7 -
47 9 42 6 9 6 -
31 8 43 1 25 ο -
-
31 4 43 5 25 1 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτιON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCτΙVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 1-5 INDUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο F Π GENIE CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 1-5( EXC. INDUSTRIE,BATIMENT 
100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
100 ο Μ 11. 13, INDUSTRIES 
100 ο F 151,21, EXTRACτiVES 
100 ο τ 23 
100 ο Μ 12, 14. INDUSTRIES MANUFAC-
100 ο F 152,22, TURIERES 
100 ο τ 24-49 
100 ο Μ 1 PRODUCTION ENERGIE, 
100 ο F EAU 
100 ο τ 
- Μ 11 EXTRACTION DES COM-
- F BUSTIBLES SOLIDES 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
- F FOND 
- τ 
- Μ 111 Β EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
- τ 
100 ο Μ 12 COKERIES 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 13 EXTRACτiON PΠROLE, 
- F GAZ NATUREL 
100 ο τ 
100 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
100 ο F 
100 ο τ 
- Μ 15 INOUSTRIE DES COM-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- τ AIRES 
100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
100 ο F VAPEUR, EAU CHAUDE 
100 ο τ 
100 ο Μ 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
100 ο F ΒUτΙΟΝ Ο' EAU 
100 ο τ 
31 
IND.II/A/2 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ fYPE OF EMPLOYMENT, 
ACτiVIfY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ 783 
METALLIFEROUS ORES F -
τ 783 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ -
OF IRON ORE F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ -
UNDERGROUND F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ -
SURFACE F -
τ -
PRODUCTION, PRELIM 22 Μ 81560 
PROCESS OF MΠALS F 742 
τ 82302 
IRON AND SτEEL 221 Μ 46834 
INDUSTRY (ECSC) F 114 
τ 46949 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 12338 
F 513 
τ 12851 
EXTR. OF NON-METAL 23 Μ 4768 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F 
τ 4774 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 30414 
METALLIC MINERAL F 1184 
PRODUCTS τ 31598 
MANUFACTURE OF 247 Μ 8088 
GLASS, GLASSWARE F 123 
τ 8211 
MANUFACTURE OF 248 Μ 5334 
CERAMIC GOODS F 905 
τ 6239 
CHEMICAL INDUSTRY 25 Μ 33730 
F 1076 
τ 34807 
MAN-MADE FI8RES 26 Μ 9600 
INDUSTRY F 752 
τ 10351 
METAL MANUF ,MECH., 3 Μ 329976 
ELECT , INSTRUMENT F 9143 
ENGINEERING τ 339119 
MANUFACTURE OF 31 Μ 94739 
ΜΠΑL ARΠCLES F 2104 
τ 96843 
32 
1102 ITALIA 
(A8S ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) το τ 
1640 275 - 2697 
25 - 37 
1652 299 - 2734 
- -
-
-
-
- - -
- - - -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
59865 2992 - 144417 
2707 162 - 3611 
62573 3153 - 148028 
35352 2074 - 84261 
267 
- 417 
35619 2110 - 84678 
10521 528 - 23387 
1679 63 - 2255 
12199 592 - 25642 
9376 4628 - 18772 
94 - 148 
9424 4722 - 18920 
61847 31756 - 124016 
10848 10512 - 22544 
72695 42267 - 146561 
12904 5462 - 26454 
1876 1114 
- 3113 
14779 6576 - 29566 
13852 10768 - 29954 
6035 8221 - 15161 
19887 18989 - 45116 
42555 3720 - 80005 
14387 2115 - 17579 
56942 5835 - 97584 
7512 2280 - 19392 
1249 1195 - 3195 
8760 3475 - 22587 
350501 23762 - 704239 
120086 10630 - 139858 
470587 34392 
- 844097 
96693 9881 
- 201313 
27501 2660 - 32265 
124194 12541 - 233579 
ΠΑLΙΑ 1102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (*) 
29 ο 60 8 102 -
- 66 6 -
28 6 60 4 10 9 -
- - - -
- - - -
-
- -
-
-
- - -
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
56 5 41 5 2 1 -
20 6 75 ο 4 5 -
55.6 42 3 2 1 -
55.6 42 ο 2 5 -
27 4 64 ο -
55 4 42 1 2 5 -
52 8 45 ο 2 3 -
22 8 74 4 2 8 -
50 1 47 6 2 3 -
25 4 49 9 24 7 -
63 3 -
25 2 49 8 25 ο -
24 5 49 9 25 6 -
5 3 48 1 46.6 -
21 6 49 6 28.8 -
30 6 48 8 20 6 -
3 9 60 3 35 8 -
27 8 50 ο 22 2 -
17 8 46 2 35 9 -
6 ο 39 8 54 2 -
13.8 441 42 1 -
42 2 53 2 4 6 -
6 1 81 8 12 ο -
35 7 58 4 6 ο -
49.5 38 7 11 8 -
23 5 39 1 37 4 -
45.8 38 8 15 4 -
46.9 49 8 3 4 -
6 5 85 9 7 6 -
40 2 55 8 4 1 -
47 1 48 ο 4 9 -
6.5 85 2 8 2 -
41 5 53 2 54 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 21 EXTRACT . PREPARAT 
100 ο F MINERAIS METALLIO 
100 ο τ 
- Μ 211 EXTRAcτ , PREPAR 
- F MINERAI ΟΕ FER 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
- F FONO 
- τ 
- Μ 2116 EXTRACΠON FER 
- F JOUR 
- τ 
100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
100 ο τ 
100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
100 ο F METAL , TOURBIERES 
100 ο τ 
100 ο Μ 24 INOUSTRIES PRODUITS 
100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
100 ο τ 
100 ο Μ 247 INDUSTRIE DU VERRE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 248 FABRICAΠON PROD 
100 ο F CERAMIQUES 
100 ο τ 
100 ο Μ 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 26 PROOUcτ ΟΕ FIBRES 
100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
100 ο τ SYNTHΠIQUES 
100 ο Μ 3 INDUSTRIES TRANS-
100 ο F FORMATR OES METAUX 
100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
100 ο Μ 31 FABRICATION DΌU-
100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
100 ο τ 
33 
IND.II/A/2 
DISTRIBUYION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAYION, 
ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
FOUNDRIES 311 Η 20629 
F 328 
τ 20957 
HANUF OF STRUcτU- 314 Η 27714 
RAL ΗΕτΑL PRODS F 471 
τ 28185 
HANUF OF TOOLS, 316 Η 25256 
FINISHED ΗΕτΑL F 989 
GOODS τ 26245 
HECHANICAL 32 Η 94964 
ENGINEERING F 845 
τ 95809 
HANUFAcτ OF OFFICE 33 Η 2851 
AND EDP HACHINERY F 784 
τ 3635 
ELECTRICAL 34 Η 40194 
ENGINEERING F 4105 
τ 44299 
HANUFACT HOTOR 35 Η 52594 
VEHICLES, PARTS, F 344 
ACCESSORIES τ 52938 
HANUFACTURE AND 351 Η 31405 
ASSEHBLY OF HOTOR F 84 
VEHICLES τ 31490 
HANUFACTURE OTHER 36 Η 40047 
HEANS OF TRANSPORT F 203 
τ 40250 
SHIPBUILDING 361 Η 15439 
F 
τ 15454 
AEROSPACE 364 Η 14555 
HANUFACTURE F 
τ 14557 
INSTRUHENT 37 Η 4587 
ENGINEERING F 758 
τ 5344 
FOOD,DRINK ΑΝΟ 41/42 Η 48366 
TOBACCO INDUSTRY F 5027 
τ 53393 
HANUFACTURE,CON- 411-423 Η 39200 
FECΠONNERY OF F 4303 
FOOD PRODUCTS τ 43502 
DRINK INDUSTRY 424-428 Η 7745 
F 274 
τ 8019 
34 
1102 ITALIA 
(ABS ) 
OUALIFICAΠON 
2 3 ( >) ΤΟΤ 
20457 1240 - 42326 
2520 146 - 2994 
22978 1386 - 45321 
21619 4013 - 53346 
1543 - 2070 
23161 4069 - 55416 
30151 2937 - 58344 
18418 1942 - 21348 
48568 4879 - 79693 
69280 5526 - 169770 
10451 877 - 12173 
79731 6403 - 181943 
982 - 3954 
3726 - 4661 
4708 273 - 8615 
39744 3465 - 83402 
55303 4606 - 64013 
95047 8070 - 147416 
109826 1862 - 164282 
16832 1211 - 18387 
126658 3073 - 182669 
62144 645 - 94194 
4694 292 - 5070 
66838 937 - 99264 
30649 1899 - 72595 
1764 103 - 2070 
32413 2002 - 74666 
13044 687 - 29169 
- 104 
13116 703 - 29274 
6746 301 - 21602 
265 - 268 
7011 302 - 21870 
3328 1008 - 8922 
4508 1021 - 6288 
7836 2029 - 15210 
40734 20422 - 109523 
28038 15506 
- 48571 
68772 35928 - 158093 
32199 14321 - 85720 
24145 10089 - 38537 
56344 24411 - 124257 
6395 2929 - 17069 
3216 1347 - 4837 
9611 4276 - 21906 
ITALIA τ102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
48 7 48 3 2 9 -
109 84 2 4 9 -
46 2 50 7 3 1 -
52 ο 40 5 7 5 -
22 8 74 5 -
50 9 41 8 7 3 -
43 3 51 7 5 ο -
4 6 86 3 9 1 -
32 9 60 9 6 1 -
55 9 40 8 3 3 -
6 9 85 9 7 2 -
52 7 43 8 3 5 -
721 24 8 -
16 8 79 9 -
42 2 54 6 3 2 -
48 2 47 7 4 2 -
6 4 86 4 7 2 -
30 1 64 5 5 5 -
32 ο 66 9 1 1 -
1 9 91 5 6 6 -
29 ο 69 3 1 7 -
33 3 66 ο ο 7 -
1 7 92 6 5 8 -
31 7 67 3 ο 9 -
55 2 42 2 2 6 -
9 8 85 2 5 ο -
53 9 43 4 2 7 -
52 9 447 2 4 -
-
52 8 448 2 4 -
67 4 31 2 1 4 -
99 ο -
66 6 32 1 1 4 -
51 4 37 3 11 3 -
12 1 71 7 16 2 -
35 1 51 5 13 3 -
44 2 37 2 18 6 -
10 3 57 7 31 9 -
33 8 43 5 22 7 -
45 7 37 6 16 7 -
11 2 62 7 26 2 -
35 ο 45 3 19 6 -
45 4 37 5 17 2 -
5 7 66 5 27 9 -
36 6 43 9 19 5 -
IND.II/A/2 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 311 FONOERIES 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
100 ο τ ΜΠΑUΧ 
100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
100 ο τ 
100 ο Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
100 ο F ΟΕ BUREAU,OROINA-
100 ο τ 1EURS 
100 ο Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
100 ο F Ετ ELECTRONIQUE 
100 ο τ 
100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES. 
100 ο F PIECES OETACHEES 
100 ο τ 
100 ο Μ 351 CONSTRUCΠON Ετ 
100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
100 ο τ CULES AUTOMOBILES 
100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
100 ο τ 
100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU-
100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο τ 
100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
100 ο F ALIMENTAIRES. 
100 ο τ 80ISSONS, TA8AC 
100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE. FABRICA-
100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
100 ο τ ALIMENTAIRES 
100 ο Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
100 ο F BOISSONS 
100 ο τ 
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ΙΝD 11/Α/2 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ 1421 
F 451 
τ 1872 
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 30218 
F 14746 
τ 44964 
WOOL INDUSTRY 431 Μ 10799 
F 5554 
τ 16354 
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 Μ 8053 
F 3824 
τ 11877 
KNITTING INDUSTRY 436 Μ 3997 
F 4143 
τ 8140 
LEATHER INOUSTRY 44 Μ 6337 
F 1320 
τ 7657 
FOOτwEAR AND 45 Μ 24132 
CLOTHING INOUSTRY F 30256 
τ 54388 
MANUF ΑΝΟ PRODUCT 451+452 Μ 12455 
OF FOOτwEAR F 3559 
τ 16014 
MANUFACTURE OF 453+454 Μ 11227 
CLOTHING F 26178 
τ 37405 
TIMBER ΑΝΟ WOODEN 46 Μ 31606 
FURNITURE INDUSTRY F 1450 
τ 33056 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 55336 
PUBLISHING INDS F 5801 
τ 61137 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ 21467 
PAPER AND BOARD F 831 
τ 22299 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 9125 
PAPER AND BOARO F 1003 
τ 10128 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ 24744 
PUBLISHING F 3966 
τ 28711 
PROCESSING OF 48 Μ 28173 
RUBBER, PLASΠCS F 1686 
τ 29859 
36 
1102 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) το τ 
2140 3172 - 6734 
677 4069 - 5197 
2817 7242 - 11930 
40619 4232 - 75069 
108361 7924 - 131031 
148979 12156 - 206100 
14728 1461 - 26989 
18484 1323 - 25362 
33213 2784 - 52350 
14365 1059 - 23477 
33782 1019 - 38625 
48147 2078 - 62102 
4816 598 - 9411 
43035 3985 - 51163 
47851 4583 - 60573 
5520 1295 - 13151 
6910 1670 - 9900 
12430 2965 - 23052 
21022 4956 - 50110 
114009 14439 - 158705 
135031 19396 - 208815 
13219 3088 - 28762 
27895 5736 - 37190 
41114 8824 - 65952 
7207 1672 - 20106 
84229 8374 - 118781 
91436 10046 - 138887 
40115 18446 - 90167 
11520 12519 - 25488 
51635 30965 - 115655 
23626 3876 - 82839 
13938 1564 - 21302 
37564 5440 - 104141 
6429 624 - 28520 
2742 115 - 3689 
9171 739 - 32209 
4808 492 - 14425 
7438 590 - 9032 
12247 1082 - 23456 
12389 2761 - 39894 
3757 858 - 8581 
16146 3619 - 48476 
35833 15067 - 79072 
14059 15316 - 31061 
49892 30383 - 110133 
ΠALIA 1102 
(%) 
OυALIFICAΠON 
1 2 3 (•) 
21 1 31 8 47 1 -
8 7 13 ο 78 3 -
15 7 23 6 60 7 -
40 3 54 1 5 6 -
11 3 82 7 6 ο -
21 8 72 3 5 9 -
40 ο 54 6 5 4 -
21 9 729 5 2 -
31 2 63 4 5 3 -
34 3 61 2 4 5 -
9 9 87 5 2 6 -
19 1 775 3 3 -
42 5 51 2 6 4 -
8 1 84 1 7 8 -
13 4 79 ο 7 6 -
48 2 42 ο 9 8 -
13 3 69 8 16 9 -
33 2 53 9 12 9 -
48 2 42 ο 9 9 -
19 1 71 8 9 1 -
26 ο 64 7 9 3 -
43 3 46 ο 10 7 -
9 6 75 ο 15 4 -
24 3 62 3 13 4 -
55 8 35 8 8 3 -
22 ο 70 9 7 ο -
26 9 65 8 7 2 -
35 1 44 5 20 5 -
5 7 45 2 49 1 -
28 6 446 26 8 -
66 8 28 5 4 7 -
27 2 65 4 7 3 -
58 7 36 1 5 2 -
75 3 22 5 2 2 -
22 5 74 3 3 1 -
69 2 28 5 2 3 -
63 3 33 3 3 4 -
11 1 82 4 6 5 -
43 2 52 2 4 6 -
62 ο 31 1 6 9 -
46 2 43 8 10 ο -
59 2 33 3 7 5 -
35 6 45 3 19 1 -
54 45 3 49 3 -
27 1 45 3 27 6 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτιON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 429 INDυSTRIE Ου TABAC 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 431 INDυSTRIE LAINIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 44 INDυSTRIE ου CυiR 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
100 ο F CHAυssυRES 
100 ο τ 
100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
100 ο F ART OΉABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 46 INDυSTRIE Ου BOIS 
100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
100 ο τ 
100 ο Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
100 ο F IMPRIMERIE, EDITION 
100 ο τ 
100 ο Μ 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
100 ο F PAPIER,CARTON 
100 ο τ 
100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
100 ο τ 
100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
100 ο τ 
100 ο Μ 48 INDυST CΑΟυΠΗΟυC, 
100 ο F TRANSFORM MATIERES 
100 ο τ PLASΠOυES 
37 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
MANUFAcτURE OF 481 Η 16958 
RUBBER PRODUCTS F 487 
τ 17445 
PROCESSING OF 483 Η 10973 
PLASΠCS F 1199 
τ 12173 
OTHER HANUFACTURING 49 Η 3497 
INDUSTRIES F 708 
τ 4206 
BUILDING AND CIVIL 50 Η 81718 
ENGINEERING F 173 
τ 81892 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Μ 65293 
ENG . EXCL INSTAL F 164 
AND COHPLEΠON τ 65457 
38 
Τ102 lτALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (·) το τ 
16915 4842 - 38716 
3991 4989 - 9466 
20906 9831 - 48182 
18267 9866 - 39107 
10063 10315 - 21577 
28331 20180 - 60684 
4299 895 - 8691 
4845 1715 - 7268 
9144 2610 - 15959 
100829 70753 - 253300 
418 317 - 908 
101247 71070 - 254208 
78669 67390 - 211352 
259 - 577 
78822 67650 - 211929 
ITALIA Τ102 
(%) 
QUALI FICAΠON 
1 2 3 (·) 
43 8 43 7 12 5 -
5 1 42 2 52 7 -
36 2 43 4 20 4 -
28 1 46 7 25 2 -
5 6 46 6 47 8 -
20 1 46 7 33 3 -
40 2 49 5 10 3 -
9 7 66 7 23 6 -
26 4 57 3 16 4 -
32 3 39 8 27 9 -
19 1 46 ο 34 9 -
32 2 39 8 28 ο -
30 9 37 2 31 9 -
28 5 45 ο -
30 9 37 2 31 9 -
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
IND 11/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
100 ο F CAOUΠHOUC 
100 ο τ 
100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
100 ο τ 
100 ο Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 ο F MANUFACTURIERES 
100 ο τ 
100 ο Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο F CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο F CIVIL.SAUF INS-
100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
39 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYMENT PART-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
INOUSTRY,BUILOING 1-5 11 8873 
ΑΝΟ CIVIL F 2274 
ENGINEERING τ 11147 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(EXC Μ 8852 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) F 2274 
ELECTR ,GAS,WATER) τ 11126 
MINING ΑΝΟ QUARRYING 11, 13, Μ -
151' 21' F -
23 τ -
MANUFAcτURING 12, 14, Μ 6822 
INOUSTRIES 152,22, F 2274 
24-49 τ 9096 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ 
PROOUCΠON F -
τ 
EXTRACTION OF SOLIO 11 Μ -
FUELS F -
τ -
EXTRACΠON OF 111 1 Μ -
HARO COAL F -
τ -
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ -
COAL,UNOERGROUNO F -
τ -
EXTRACTION OF HARO 1118 Μ -
COAL,SURFACE F -
τ -
COKE OVENS 12 Μ -
F -
τ -
EXTRACΠON OF 13 Μ -
PΠROLEUM,NAT GAS F -
τ -
MINERAL OIL 14 Μ 
REFINING F -
τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ -
INOUSTRY F -
τ -
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ 
OF GAS,ELEcτRIC F -
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR τ 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 
F -
τ 
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Τ102 ITALIA 
(ABS I 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) τοτ 
15331 5165 - 29368 
17967 2951 - 23191 
33297 8115 - 52559 
15258 5127 - 29237 
17967 2951 - 23191 
33225 8077 - 52428 
91 326 - 417 
- -
91 334 - 425 
12493 2529 - 21843 
17921 2926 - 23121 
30414 5454 - 44964 
- 162 
-
-
- 166 
- -
-
-
-
- - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- -
-
-
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
-
- - - -
-
-
-
- -
- -
-
-
ITALIA τ102 
(%) 
OUALIFICAΠON 
1 2 3 (*) 
30 2 52 2 17 6 -
9 8 775 12 7 -
21 2 63 4 15 4 -
30 3 52 2 17 5 -
9 8 775 12 7 -
21 2 63 4 15 4 -
- 21 8 78 2 -
- -
-
- 21 4 78 6 -
31 2 57 2 11 6 -
9 8 775 12 7 -
20 2 67 6 12 1 -
-
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτιON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτιVΙΤΕ Ε1 SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 1-5 INDUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο F Π GENIE CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 1-5(EXC INOUSTRIE,BATIMENT 
100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
100. ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
100. ο Μ 11, 13, INDUSTRIES 
F 151,21, ExτRACΠVES 
100 ο τ 23 
100 ο Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
100 ο F 152,22, TURIERES 
100 ο τ 24-49 
100 ο Μ 1 PRODUCTION ENERGIE, 
F EAU 
100 ο τ 
- Μ 11 EXTRACTION DES COM-
- F BUSTIBLES SOLIDES 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
- F FOND 
- τ 
- Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
- τ 
Μ 12 COKERIES 
- F 
τ 
- Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
- F GAZ NATUREL 
- τ 
Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
F 
τ 
- Μ 15 INDUSTRIE DES COM-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- τ AIRES 
Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
- F VAPEUR, EAU CHAUDE 
τ 
Μ 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
- F ΒUΠΟΝ D' EAU 
τ 
41 
ΙΝD 11/Α/2 
DISTRIBUτtON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτtON, 
ΒΥ fYPE OF EMPLOYMENT, 
ACτtVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Η -
METALLIFEROUS ORES F -
τ -
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ -
OF IRON ORE F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ -
UNOERGROUNO F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ -
SURFACE F -
τ -
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ 408 
PROCESS OF MΠALS F 
τ 421 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ 358 
INOUSTRY (ECSC) F 
τ 364 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 
F -
τ 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ -
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F -
τ -
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 467 
METALLIC MINERAL F 
PROOUCTS τ 507 
MANUFACTURE OF 247 Μ 
GLASS, GLASSWARE F 
τ 
MANUFACTURE OF 248 Μ 
CERAMIC GOOOS F 
τ 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ 127 
F -
τ 127 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 Μ 
INOUSTRY F -
τ 
METAL HANUF ,MECH, 3 Μ 3231 
ELECT , INSTRUMENT F 170 
ENGINEERING τ 3400 
MANUFACTURE OF 31 Μ 1120 
ΗΠΑL ARΠCLES F 
τ 1215 
42 
τ102 ITALIA 
(ABS ) 
OUALIFICAΠON 
2 3 I·) το τ 
- -
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - -
-
- - - -
-
- - -
456 116 - 980 
-
488 132 - 1041 
368 - 769 
-
374 - 790 
73 - 138 
-
-
73 - 156 
326 - 408 
-
-
332 - 414 
1281 583 - 2331 
373 135 - 548 
1654 718 - 2879 
222 - 302 
- 137 
313 - 438 
252 154 - 417 
224 109 - 342 
476 262 - 759 
591 - 761 
194 295 - 489 
785 337 - 1250 
21 - - 29 
32 - - 32 
53 - - 60 
5466 395 - 9091 
3536 194 - 3900 
9002 589 - 12992 
1307 172 - 2598 
725 - 881 
2032 233 - 3480 
ITALIA 1102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
41 6 46 5 11 8 -
-
40 5 46 9 12 6 -
46 6 47 9 -
-
46 1 47 4 -
53 4 -
- - -
47 1 -
- 79 9 -
- - -
- 80 2 -
20 ο 55 ο 25 ο -
68 1 24 6 -
17 6 57 5 24 9 -
73 6 -
-
71 4 -
60 4 36 8 -
65 5 31 9 -
62 7 34 6 -
16 7 77 7 -
- 39 7 60 3 -
10 2 62 8 27 ο -
73 7 - -
- 100 ο - -
87 5 - -
35 5 60 1 4 3 -
4 4 90 7 5 ο -
26 2 69 3 4 5 -
43 1 50 3 6 6 -
82 3 -
34 9 58 4 6 7 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
F MINERAIS METALLIQ 
τ 
- Μ 211 ExτRACT , PREPAR 
- F MINERAI ΟΕ FER 
- τ 
- Μ 211Α ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
- F FONO 
- τ 
- Μ 2118 ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
- F JOUR 
- τ 
100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
100 ο τ 
100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
F METAL , TOURBIERES 
100 ο τ 
100 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
100 ο τ 
100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 248 FABRICATION PROO 
100 ο F CERAMIQUES 
100 ο τ 
100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 26 PRODUCT ΟΕ FIBRES 
100 ο F ARΠFICIELLES Π 
100 ο τ SYNTHΠIQUES 
100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
100 ο F FORMATR OES METAUX 
100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
100 ο Μ 31 FABRICATION ΟΌU-
100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
100 ο τ 
43 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτJON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτJON, 
ΒΥ ΠΡΕ OF ΕΜΡLΟΥΜΕΝτ, 
ACτJVIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
FOUNORIES 311 Μ 235 
F -
τ 235 
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ 371 
RAL ΜΠΑL PROOS F 
τ 466 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 490 
FINISHED ΜΠΑL F -
GOODS τ 490 
MECHANICAL 32 Μ 1055 
ENGINEERING F 
τ 1068 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ -
AND EDP MACHINERY F -
τ -
ELECTRICAL 34 Μ 664 
ENGINEERING F 
τ 716 
MANUFAcτ MOTOR 35 Μ 225 
VEHICLES, PARTS, F 
ACCESSORIES τ 232 
MANUFAcτURE AND 351 Μ 
ASSEMBLY OF MOTOR F -
VEHICLES τ 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 131 
MEANS OF TRANSPORT F -
τ 131 
SHIPBUILDING 361 Μ 
F -
τ 
AEROSPACE 364 Μ 26 
MANUFACTURE F -
τ 26 
INSTRUMENT 37 Μ 
ENGINEERING F 
τ 
FOOD,DRINK AND 41/42 Μ 488 
TOBACCO INDUSTRY F 
τ 573 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 329 
FECΠONNERY OF F 
FOOD PRODUCTS τ 413 
DRINK INDUSTRY 424-428 Μ 159 
F -
τ 159 
44 
Τ102 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) το τ 
517 - 761 
132 - 150 
649 - 910 
402 - 827 
- - 205 
512 - 1032 
326 - 903 
461 - 505 
787 - 1408 
1062 - 2256 
- 164 
1200 152 - 2420 
-
-
-
-
- -
2488 - - 3152 
2453 - 2581 
4940 - 5732 
317 - 543 
-
- 80 
390 - 623 
-
-
-
-
-
-
238 67 - 436 
81 - 96 
319 82 - 532 
- - 67 
- - - -
- - 67 
- 75 
-
-
31 - 78 
- 103 
54 - 87 
106 - 190 
761 396 - 1645 
1170 489 - 1744 
1932 885 - 3389 
619 368 - 1316 
1125 439 - 1649 
1745 808 - 2965 
142 
- 324 
-
182 - 398 
ITALIA 1102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (*) 
30 9 67 9 -
- 88 3 -
25 8 71 3 -
44.9 48 6 
-
-
-
45 2 49 6 
-
54 2 36 1 -
- 91 3 -
34 8 55 9 -
46 8 47 1 -
-
441 49.6 6 3 -
- - -
- - -
- -
-
21 1 78 9 -
-
95 ο -
12 5 86 2 -
41 4 58 4 
-
-
-
37 3 62 6 
-
-
- - - -
-
30 ο 54 5 15 5 -
- 85 1 -
24.6 60 ο 15 4 -
- -
- - -
-
- -
35 ο -
- - -
33. 7 39.5 -
-
62 ο -
55 7 
-
29 7 46 3 24 1 -
67 1 28 ο -
16 9 57 ο 26.1 -
25 ο 47 ο 28 ο -
68 2 26 6 -
13 9 58 8 27 2 -
49 2 43 9 -
- -
40 ο 45 6 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτιON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτιVΙΤΕ Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 311 FONOERIES 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIOUE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
100 ο τ ΜΠΑUΧ 
100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
100 ο τ 
Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
F ΟΕ BUREAU,OROINA-
τ τEURS 
100 ο Μ 34 CONST ELECTRIOUE 
100 ο F Π ELECTRONIOUE 
100 ο τ 
100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
100 ο F PIECES OETACHEES 
100 ο τ 
Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
- F ASSEMBLAGE VEHI-
τ CULES AUTOMOBILES 
100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
100 ο τ 
100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
- F 
100 ο τ 
100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU-
100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο τ 
100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
100 ο F ALIMENTAIRES, 
100 ο τ BOISSONS, TABAC 
100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
100 ο τ ALIMENTAIRES 
100 ο Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
F BOISSONS 
100 ο τ 
45 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ rvPE OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
TOBACCO INDUSTRY 429 Μ -
F -
τ -
TEXTILE INDUSTRY 43 Μ 571 
F 489 
τ 1060 
WOOL INDUSTRY 431 Μ 109 
F 104 
τ 214 
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 Μ 145 
F 153 
τ 298 
KNITTING INDUSTRY 436 Μ 
F 128 
τ 230 
LEATHER INDUSTRY 44 Μ 
F -
τ 
FOOτwEAR AND 45 Μ 416 
CLOTHING INOUSTRY F 1147 
τ 1564 
MANUF AND PRODUCT 451+452 Μ 258 
OF FOOτwEAR F 
τ 366 
MANUFAcτURE OF 453+454 Μ 
CLOTHING F 976 
τ 1116 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 11 487 
FURNITURE INDUSTRY F 
τ 551 
PAPER, PRINTING AND 47 11 242 
PUBLISHING INDS F 196 
τ 438 
MANUFAcτ OF PULP, 471 11 
PAPER ΑΝΟ BOARD F 
τ 93 
PROCESSING OF PULP 472 11 
PAPER AND BOARD F 
τ 103 
PRINΠNG AND 473+474 11 130 
PUBLISHING F 112 
τ 242 
PROCESSING OF 48 11 210 
RUBBER, PLASΠCS F 
τ 262 
46 
Τ102 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (·) το τ 
- -
-
-
1034 - 1647 
3830 157 - 4476 
4864 200 - 6124 
184 - 299 
518 - 654 
702 - 953 
423 - 575 
1101 - 1280 
1524 - 1855 
139 - - 241 
1525 - 1727 
1665 - 1968 
- - 117 
437 - 475 
499 - 592 
1032 118 - 1567 
6983 600 - 8730 
8015 718 - 10297 
680 - 954 
1242 243 - 1593 
1922 260 - 2547 
318 - 539 
5408 322 - 6706 
5725 403 - 7244 
999 596 - 2081 
431 529 - 1024 
1430 1124 - 3105 
227 - 480 
324 - 607 
551 98 - 1087 
- - 127 
-
- 165 
-
- 109 
208 - 325 
282 - 434 
104 - 245 
- 243 
205 - 488 
474 212 - 896 
387 315 - 753 
860 527 - 1650 
ITALIA τ102 
(%) 
OυALIFICAΠON 
1 2 3 (<) 
- -
-
-
-
-
-
34 7 62 8 -
10 9 85 6 3 5 -
17 3 79 4 3 3 -
36 6 61 4 
-
16 ο 79 2 -
22 4 73 7 
-
25 2 73 5 
-
12 ο 86 ο 
-
16 1 82 1 
-
57 8 
- -
7 4 88 3 -
11 7 84 6 
-
-
-
- 91 9 
-
84 2 -
26 6 65 9 7 5 -
13 1 80 ο 6 9 -
15 2 778 7 ο -
27 ο 71 2 
-
78 ο 15 3 -
14 4 75 4 10 2 -
59 ο 
-
14 5 80 6 4 8 -
15 4 79 ο 5 6 -
23 4 48 ο 28 6 -
42 1 51 6 -
17 8 46 ο 36 2 -
50 4 47 2 
-
32 3 53 4 -
40 3 50 7 9 ο -
-
-
-
56 4 
-
-
-
63 9 -
23 8 64 9 -
52 9 42 5 -
46 1 
-
49 5 42 ο -
23 5 52 9 23 7 -
51 3 41 8 
-
15 9 52 2 32 ο -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F 
τ 
100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 44 INOυSTRIE Ου CυiR 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
100 ο F CHAυSSυRES 
100 ο τ 
100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
100 ο F ART Ο' HABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
100 ο τ 
100 ο Μ 47 INOυSTRIE Ου PAPIER 
100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
100 ο τ 
100 ο Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
F PAPIER,CARTON 
100 ο τ 
100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
100 ο τ 
100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
100 ο τ 
100 ο Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗΟυC, 
100 ο F TRANSFORM MATIERES 
100 ο τ PLASΠOυES 
47 
IND 11/Α/2 
DISTRΙBurΙON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
HANUFACTURE OF 481 Η 149 
RUBBER PRODUCTS F 
τ 177 
PROCESSING OF 483 Η 
PLASΠCS F 
τ 85 
OTHER HANUFACTURING 49 Η 105 
INDUSTRIES F 
τ 122 
BUILDING AND CIVIL 50 Η 2030 
ENGINEERING F -
τ 2030 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Η 1633 
ENG ,EXCL INSTAL F -
AND COHPLΠION τ 1633 
48 
1102 ΠALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) το τ 
337 77 - 564 
116 77 - 220 
453 154 - 784 
130 132 - 323 
270 238 - 532 
400 370 - 855 
- 187 
193 - 278 
258 85 - 465 
2674 2272 - 6976 
-
2720 2289 - 7039 
2129 2223 - 5985 
-
2146 2240 - 6020 
ITALIA τ102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 ι~Ι 
26 5 59 8 13 7 -
52 5 35 1 -
22 6 57 8 19 7 -
40 3 40 9 -
50 7 44 7 -
9 9 46 8 43 3 -
56 1 -
69 3 -
26 3 55 5 18 2 -
29 1 38.3 32 6 -
-
-
28 8 38 6 32 5 -
27 3 35 6 37 1 -
- -
27 1 35 7 37 2 -
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
IND.II/A/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
ΤΟΤ 
100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
100 ο F CAOUΠHOUC 
100 ο τ 
100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
100 ο τ 
100 ο Μ 49 AUTRES INDUSTRIES 
100 ο F MANUFACTURIERES 
100 ο τ 
100 ο Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
F CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
F CIVIL,SAUF INS-
100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
49 
IND 11/Α/2 
DISTRIBU110N OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICA110N, 
ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, 
AC11VIτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT REOUCEO HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
INOUSTRY, BUILOING 1-5 Η 13900 
ΑΝΟ CIVIL F 3390 
ENGINEERING τ 17290 
INOUSTRY, BUILOING 1-5(EXC Η 13882 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) F 3390 
ELECTR ,GAS,WATER) τ 17272 
MINING ΑΝΟ QUARRYING 11' 13, Μ -
151' 21' F -
23 τ -
MANUFAcτURING 12, 14, Μ 11946 
INOUSTRIES 152,22, F 3390 
24-49 τ 15336 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ 
PROOUCΠON F -
τ 
EXTRACTION OF SOLIO 11 Η -
FUELS F -
τ -
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 Η -
HARO COAL F -
τ -
EXTRACTION OF HARO 111Α Η -
COAL,UNOERGROUNO F -
τ -
EXTRACTION OF HARO 1118 Η -
COAL,SURFACE F -
τ -
COKE OVENS 12 Η -
F -
τ -
EXTRACΠON OF 13 Η -
PΠROLEUM,NAT GAS F -
τ -
MINERAL ΟΙ L 14 Μ -
REFINING F -
τ -
NUCLEAR FUELS 15 Μ -
INOUSTRY F -
τ -
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ 
OF GAS, ELECTRIC F -
SΠΑΗ,ΗΟΤ WAτER τ 
WAτER SUPPLY 17 Μ -
F -
τ -
50 
Τ102 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (~) τοτ 
21598 7410 - 42908 
25369 8593 - 37352 
46966 16004 - 80260 
21596 7410 - 42888 
25369 8588 - 37347 
46965 15998 - 80235 
93 241 - 334 
-
-
93 258 - 351 
18158 3094 - 33198 
25340 8304 - 37034 
43498 11398 - 70231 
50 - 72 
- -
50 - 77 
- - -
-
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
-
- -
- - -
-
- - - -
-
- -
-
-
- - -
48 - 52 
-
- - -
48 
- 52 
-
-
- -
-
- -
-
- - - -
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
ITALIA Τ102 
(%) 
OUALIFICAHON 
1 2 3 (~) 
32 4 50 3 17 3 -
9 1 67 9 23 ο -
21 5 58 5 19 9 -
32 4 50 4 17 3 -
9 1 67 9 23 ο -
21 5 58 5 19 9 -
- 27 8 722 -
- -
-
- 26 5 73 5 -
36 ο 54 7 9 3 -
9 2 68 4 22 4 -
21 8 61 9 16 2 -
69 ο -
- -
-
64 5 -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- 92 3 -
-
- - -
- 92 3 
-
- - -
-
- - - -
- - - -
-
-
- -
-
- - -
- - -
-
-
- -
-
- - - -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- - -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτιON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτΕ ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ΑcτΙVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο F Π GENIE CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 1-5(EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
100 ο Μ 11, 13, INOUSTRIES 
F 151' 21' EXTRACHVES 
100 ο τ 23 
100 ο Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
100 ο F 152,22, TURIERES 
100 ο τ 24-49 
100 ο Μ 1 PROOUCHON ENERGIE, 
F EAU 
100 ο τ 
- Μ 11 EXTRACTION OES COM-
- F BUSTIBLES SOLIOES 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
- F FONO 
- τ 
- Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
- τ 
100 ο Μ 12 COKERIES 
- F 
100 ο τ 
- Μ 13 EXTRACHON PΠROLE, 
- F GAZ NATUREL 
- τ 
- Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
- F 
- τ 
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- τ AIRES 
Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
F VAPEUR, EAU CHAUOE 
τ 
Μ 17 CAPTAGE Π OISTRI-
- F BUHON Ο' EAU 
I 
τ 
I 
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IND 11/Α/2 
DISTRIBUτJON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτJON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτJVIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCED HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
ΕΧτRΑCΤ , PREPAR OF 21 Μ -
METALLIFEROUS ORES F -
τ -
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ -
OF IRON ORE F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ -
UNDERGROUND F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ -
SURFACE F -
τ -
PRODUCTION, PRELIM 22 Μ 137 
PROCESS OF MΠALS F 
τ 149 
IRON AND SτEEL 221 Μ 137 
INDUSTRY (ECSC) F -
τ 137 
NON-FERROUS METALS 224 Μ -
F 
τ 
EXTR OF NON-MHAL 23 Μ -
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F -
τ -
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 294 
METALLIC MINERAL F 
PROOUCTS τ 312 
MANUFACTURE OF 247 Μ 117 
GLASS,GLASSWARE F 
τ 124 
MANUFAcτURE OF 248 Μ 133 
CERAMIC GOODS F 
τ 144 
CHEMICAL INDUSTRY 25 Μ 804 
F -
τ 804 
MAN-MADE FIBRES 26 Μ 1591 
INDUSTRY F 553 
τ 2144 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 4493 
ELECT , INSTRUMENT F 195 
ENGINEERING τ 4688 
MANUFACTURE OF 31 Μ 1494 
MHAL ARΠCLES F 
τ 1584 
52 
Τ102 ITALIA 
(ABS I 
QUALIFICAΠON 
2 3 ι~Ι το τ 
82 198 - 280 
- -
82 204 - 286 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
134 - 284 
- 97 
184 48 - 382 
- 205 
- -
- 215 
62 - 72 
- 62 
101 - 134 
-
- -
-
1037 660 - 1991 
241 530 - 789 
1278 1189 - 2780 
318 206 - 641 
95 136 - 239 
414 342 - 880 
537 214 - 884 
129 308 - 447 
665 522 - 1332 
1341 214 - 2359 
1141 140 - 1281 
2483 353 - 3640 
1921 - 3619 
900 250 - 1704 
2821 358 - 5322 
6166 975 - 11633 
2773 562 - 3530 
8939 1537 - 15164 
1993 718 - 4205 
853 141 - 1085 
2846 859 - 5289 
ITALIA 1102 
(%) 
QUALI FICAΠON 
1 2 3 (*) 
- 29 3 70 7 -
- - -
- 28 7 71 3 -
- - -
-
- - -
-
- - - -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
48 3 47 ο -
-
39 2 48 3 12 5 -
67 ο -
- - -
63 8 -
- 87 3 -
-
75 7 -
-
-
- -
-
- -
14 8 52 1 33 1 -
30 6 67 1 -
11 2 46 ο 42 8 -
18 2 49 6 32 2 -
39 9 57 ο -
14 1 47 ο 38 9 -
15 1 60 7 24 2 -
28 8 68 8 -
10 8 50 ο 39 2 -
34 1 56 9 9 1 -
- 89 1 109 -
22 1 68 2 9 7 -
44 ο 53 1 -
32 5 52 8 14 7 -
40 3 53 ο 6 7 -
38 6 53 ο 8 4 -
5 5 78 6 15 9 -
30 9 58 9 101 -
35 5 47 4 17 1 -
78 7 13 ο -
29 9 53 8 16 2 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LA OUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL. HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
F MINERAIS METALLIQ 
100 ο τ 
- Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
- F MINERAI ΟΕ FER 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
- F FONO 
- τ 
- Μ 2118 EXTRACΠON FER 
- F JOUR 
- τ 
100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
100 ο τ 
100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
100 ο F 
100 ο τ 
Μ 23 ΕχτRΑcτ MINER ΝΟΝ 
F METAL , TOURBIERES 
τ 
100 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
100 ο τ 
100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 248 FABRICATION PROO 
100 ο F CERAMIQUES 
100 ο τ 
100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 26 PROOUcτ ΟΕ FIBRES 
100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
100 ο τ SYNTHΠIQUES 
100 ο Μ 3 INDUSTRIES TRANS-
100 ο F FORMATR DES METAUX 
100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
100 ο Μ 31 FABRICATION DΌU-
100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
100 ο τ 
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IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
FOUNDRIES 311 Μ 466 
F 
τ 475 
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ 820 
RAL ΜΠΑL PRODS F 
τ 832 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 208 
FINISHED ΜΠΑL F 
GOODS τ 277 
MECHANICAL 32 Μ 1226 
ENGINEERING F 
τ 1241 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ 36 
AND EDP MACHINERY F 
τ 39 
ELEcτRICAL 34 Μ 425 
ENGINEERING F 
τ 499 
MANUFACT MOTOR 35 Μ 417 
VEHICLES, PARTS, F -
ACCESSORIES τ 417 
MANUFACTURE AND 351 Μ -
ASSEMBLY OF MOTOR F -
VEHICLES τ -
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 887 
MEANS OF TRANSPORT F 
τ 892 
SHIPBUI LDING 361 Μ 881 
F ~ 
τ 881 
AEROSPACE 364 Μ -
MANUFAcτURE F -
τ -
INSTRUMENT 37 Μ 
ENGINEERING F 
τ 
FOOD, DRINK AND 41/42 Μ 397 
TOBACCO INDUSTRY F 123 
τ 520 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 273 
FECΠONNERY OF F 
FOOD PRODUCTS τ 357 
DRINK INDUSTRY 424-428 Μ 124 
F 
τ 157 
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τ102 ITALIA 
(ABS I 
QUALI FICAΠON 
2 3 (, I το τ 
693 ~ 1201 
123 ~ 171 
816 81 - 1372 
877 663 - 2361 
-
908 740 ~ 2480 
422 - 643 
692 - 786 
1114 - 1429 
1049 - 2287 
347 139 - 501 
1396 151 - 2788 
69 - - 105 
- -
90 - - 129 
1050 - 1581 
1108 - 1269 
2159 192 - 2850 
1149 - 1577 
267 - 296 
1416 - 1873 
-
~ 
-
-
-
848 120 - 1854 
153 - 178 
1000 140 - 2032 
775 83 - 1739 
-
-
775 92 - 1748 
- -
-
~ 
-
~ 
-
-
- -
~ 
-
-
145 - 178 
154 - 202 
414 157 - 968 
882 3284 - 4289 
1296 3440 - 5257 
270 - 643 
632 2329 - 3045 
902 2428 
- 3687 
118 - 253 
145 
- 209 
263 - 462 
ΠALIA 1102 
1%) 
QUALI FICAHON 
1 2 3 I•) 
38 8 57 7 
-
71 9 -
34 6 59 5 5 9 -
34 7 37 2 28 1 -
-
33 6 36 6 29 8 -
32 3 65 7 
-
88 ο 
-
19 4 779 -
53 6 45 9 -
69 3 277 -
445 50 1 54 
-
34 3 65 7 -
-
- -
30 2 69 8 - -
26 9 66 4 
-
87 4 -
17 5 75 7 6 8 -
26 5 729 -
- 90 ο 
-
22 3 75 6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
47 8 45 7 6 5 -
85 6 -
43 9 49 2 6 9 -
50 7 44 6 4 8 -
-
-
-
50 4 443 5 3 -
-
- -
-
-
- -
-
- - - -
-
81 8 -
76 ο -
41 ο 42 8 16 2 -
2 9 20 6 76 6 
-
9 9 24 7 65 4 -
42 5 42 1 -
20 8 76 5 -
9 7 24 5 65 8 -
49 ο 46 6 -
69 4 -
34 ο 56 9 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUJION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAJION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACJIVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ACHVΠE 
το τ 
100 ο Μ 311 FONOERIES 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 316 FABR OUHLLAGE, 
100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
100 ο τ ΜΠΑUΧ 
100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
100 ο τ 
100 ο Μ 33 CONSTRUΠ MACHINES 
F ΟΕ BUREAU,OROINA-
100 ο τ τEURS 
100 ο Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
100 ο F Π ELECTRONIQUE 
100 ο τ 
100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
100 ο F PIECES OETACHEES 
100 ο τ 
Μ 351 CONSTRUCHON Π 
F ASSEMBLAGE VEHI-
τ CULES AUTOMOBILES 
100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
100 ο τ 
100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
F 
100 ο τ 
- Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
- F 
- τ 
Μ 37 FABRICATION INSTRU-
100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο τ 
100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
100 ο F ALIMENTAIRES, 
100 ο τ BOISSONS, TABAC 
100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
100 ο τ ALIMENTAIRES 
100 ο Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
100 ο F BOISSONS 
100 ο τ 
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IND 11/Α/2 
DISTRΙBurΙON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ OUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτιVΠΥ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCEO HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ -
F 
τ 
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 734 
F 514 
τ 1249 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 249 
F 228 
τ 477 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 184 
F 
τ 256 
ΚΝΙττΙΝG INOUSTRY 436 Η 82 
F 110 
τ 192 
LEATHER INOUSTRY 44 Μ 194 
F 
τ 216 
FOOrwEAR ΑΝΟ 45 Μ 2093 
CLOTHING INOUSTRY F 1862 
τ 3954 
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 Μ 924 
OF FOOrwEAR F 
τ 986 
MANUFAΠURE OF 453+454 Μ 1169 
CLOTHING F 1800 
τ 2968 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ 
FURNITURE INOUSTRY F 
τ 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 416 
PUBLISHING INOS F 
τ 485 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ 172 
PAPER ΑΝΟ BOARO F -
τ 172 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 
PAPER ΑΝΟ BOARO F 
τ 155 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ 128 
PUBLISHING F 
τ 158 
PROCESSING OF 48 Μ 669 
RUBBER, PLASΠCS F 
τ 674 
56 
1102 ΠALIA 
(ABS I 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) το τ 
- 72 
105 924 - 1035 
131 971 - 1107 
1883 97 - 2715 
6775 239 - 7528 
8658 336 - 10243 
973 - 1297 
2047 215 - 2490 
3020 291 - 3787 
306 - 512 
1701 - 1784 
2007 - 2296 
130 - - 212 
2314 - 2437 
2444 - 2648 
309 - 554 
459 - 531 
768 100 - 1085 
1735 280 - 4108 
11284 1400 - 14545 
13018 1680 - 18652 
1247 - 2210 
2691 - 2792 
3938 - 5002 
488 241 - 1897 
8593 1360 - 11753 
9080 1602 - 13650 
261 194 - 572 
225 1496 - 1738 
486 1690 - 2310 
209 - 636 
256 - 371 
466 - 1008 
148 - - 320 
- -
229 - - 401 
- - 155 
142 
- 216 
181 - 371 
- 161 
-
- 236 
2690 318 - 3677 
235 119 
- 359 
2925 437 - 4036 
ITALIA Υ102 
(%) 
OUALIFICAΠON 
1 2 3 (*) 
-
-
10 2 89 3 -
11 8 87 7 -
27 1 69 4 3 6 -
6 8 90 ο 3 2 -
12 2 84 5 3 3 -
19 2 75 ο 
-
9.2 82 2 8 6 -
12 6 79. 7 7 7 -
36 ο 59 8 
-
95 3 -
11 2 87 4 -
38 8 61 2 - -
4 5 95 ο 
-
7 2 92 3 -
35 1 55 8 -
86 4 -
19 9 70 8 9 3 -
50 9 42 2 6 8 -
12 8 776 9 6 -
21 2 69 8 9 ο -
41 8 56 4 -
96 4 -
19 7 78 7 
-
61 6 25 7 12 7 -
15 3 73 1 11 6 
-
21 7 66 5 11 7 -
45 6 33 9 -
12 9 86 1 -
21 ο 73 1 -
65 4 32 9 
-
69 ο -
48 1 46 2 -
53 8 • 46 2 - -
- - -
42 9 57 1 - -
- -
65.8 -
41 8 48 8 -
79 2 
-
-
66 8 -
18 2 73 2 8 6 -
65 4 33 3 -
16 7 725 10 8 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE Ετ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 429 INDUSTRIE DU TABAC 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 43 INDUSTRIE TEXTILE 
100.0 F 
100 ο τ 
100 ο Μ 431 INDUSTRIE LAINIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 432 INDUST COTONNIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 44 INDUSTRIE DU CUIR 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
100 ο F CHAUSSURES 
100 ο τ 
100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
100 ο F ART DΉABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 46 INDUSTRIE DU BOIS 
100 ο F ΕΤ MEUBLE ΕΝ BOIS 
100 ο τ 
100 ο Μ 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
100 ο F IMPRIMERIE,EDITION 
100 ο τ 
100. ο Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
F PAPIER,CARTON 
100 ο τ 
100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
100 ο τ 
100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE Π 
F ΕDΠΙΟΝ 
100 ο τ 
100 ο Μ 48 INDUST CAOUτcHOUC, 
100 ο F TRANSFORM MATIERES 
100 ο τ PLASΠQUES 
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ΙΝD 11/Α/2 
DISTRΙBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ 1ΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCEO HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
MANUFAcτURE OF 481 Μ 553 
RUBBER PROOUCTS F 
τ 558 
PROCESSING OF 483 Μ 116 
PLASΠCS F -
τ 116 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 
INOUSTRIES F -
τ 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 50 Μ 1936 
ENGINEERING F -
τ 1936 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Μ 1652 
ENG , EXCL INSTAL F -
ΑΝΟ COMPLΠION τ 1652 
58 
f102 ITALIA 
(ABS ) 
--
OUALIFICAΠON 
2 3 ι.! το τ 
2656 187 - 3396 
161 - 204 
2817 226 - 3600 
127 - 278 
78 - 151 
108 205 - 429 
-
117 153 - 270 
127 167 - 301 
3346 4074 - 9356 
268 - 297 
3374 4342 - 9653 
2939 4074 - 8665 
- 244 - 244 
2939 4319 - 8910 
ITALIA 1102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 I•) 
16 3 78 2 5 5 -
79 ο -
15 5 78 2 6 3 -
41 8 45 7 -
- 51 6 -
27 ο 25 2 47 8 -
-
- 43 4 56 6 -
42 3 55 5 -
20 7 35 8 43 5 -
- 90 3 -
20 1 35 ο 45 ο -
19 1 33 9 47 ο -
-
- 100 ο -
18 5 33 ο 48 5 -
DISTRIBUYION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAYION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACYIVITE ΕΤ SEXE 
IND 11/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
100 ο F CAOUTCHOUC 
100 ο τ 
100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
100 ο τ 
Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 ο F MANUFACTURIERES 
100 ο τ 
100 ο Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
100 ο F CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο F CIVIL, SAUF INS-
100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND.II/A/2 
DISTRIBU110N OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICA110N, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
AC11VIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
INOUSTRY, BUILOING 1-5 Η 876454 
ΑΝΟ CIVIL F 79853 
ENGINEERING τ 956307 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(EXC Η 834168 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) F 79742 
ELECTR ,GAS,WATER) τ 913910 
HINING ΑΝΟ QUARRYING 11, 13, Η 5727 
151,21, F 
23 τ 5733 
HANUFAcτURING 12, 14, Η 742757 
INOUSTRIES 152,22, F 79562 
24-49 τ 822319 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Η 53512 
PROOUCΠON F 
τ 53630 
EXTRACTION OF SOLIO 11 Η -
FUELS F -
τ -
EXTRACΠON OF 111 1 Η -
HARO COAL F -
τ -
EXTRACTION OF HARO 111Α Η -
COAL,UNOERGROUND F -
τ -
EXTRACTIDN DF HARD 1118 Η -
COAL, SURFACE F -
τ -
COKE OVENS 12 Μ 274 
F -
τ 274 
EXTRACΠON OF 13 Η 175 
PΠROLEUM,NAT GAS F -
τ 175 
MINERAL OIL 14 Μ 10777 
REFINING F 
τ 10784 
NUCLEAR FUELS 15 Μ -
INDUSτRY F -
τ -
PRDDUCT AND DISTR 16 Μ 41046 
OF GAS,ELECTRIC, F 
SτΕΑΜ,ΗΟΤ WAτER τ 41155 
WAτER SUPPLY 17 Μ 1240 
F 
τ 1242 
60 
Τ102 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) τοτ 
928671 231983 - 2037108 
495203 107789 - 682845 
1423874 339771 - 2719952 
890606 223251 - 1948026 
494905 107271 - 681918 
1385511 330523 - 2629943 
11753 5675 - 23155 
61 143 - 209 
11814 5817 - 23364 
772004 140477 - 1655238 
494352 106526 - 680441 
1266356 247004 - 2335679 
45997 10097 - 109605 
433 552 - 1103 
46430 10648 - 110708 
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
-
-
-
-
1374 176 - 1824 
94 
- 110 
1468 192 - 1934 
554 205 - 934 
-
-
- -
554 205 - 934 
6004 984 - 17765 
- 66 
6045 1003 - 17831 
-
- -
-
-
- - -
-
- -
-
36387 7755 - 85188 
254 500 - 863 
36641 8255 - 86051 
1678 976 - 3894 
- 64 
1722 994 - 3958 
ITALIA τ102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (><) 
43 ο 45 6 11 4 -
11 7 725 15 8 -
35 2 52 3 12 5 -
42 8 45 7 11 5 -
11 7 726 15 7 -
34.8 52 7 12 6 -
24 7 50 8 24 5 -
29 ο 68 1 -
24.5 50 6 24 9 -
44.9 46 6 8 5 -
11 7 727 15 7 -
35 2 54 2 106 -
48 8 42 ο 9 2 -
39 3 50 ο -
48 4 41 9 9 6 -
-
-
- -
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
15 ο 75 4 9 6 -
- 85 4 -
14 2 75 9 9 9 -
18 8 59.3 21 9 -
-
-
-
-
18 8 59 3 21 9 -
60 7 33.8 5 5 -
-
60 5 33 9 5 6 -
- - -
-
-
-
- -
-
-
- -
48.2 42 7 9.1 -
29 4 57.9 -
47.8 42 6 9 6 -
31 8 43 1 25 1 -
-
31 4 43 5 25 1 -
IND 11/Α/2 
DISTAIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
τοτ 
100 ο Μ 1-5 INOUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο F Π GENIE CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 1-5(EXC INOUSTRIE,BATIMENT 
100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
100 ο Μ 11, 13, INOUSTRIES 
100 ο F 151,21. ExrRACτiVES 
100 ο τ 23 
100 ο Μ 12, 14. INOUSTRIES MANUFAC-
100 ο F 152,22. TURIERES 
100 ο τ 24-49 
100 ο Μ 1 PROOUCTION ENERGIE. 
100 ο F EAU 
100 ο τ 
- Μ 11 EXTRACTION OES COM-
- F BUSTIBLES SOLIOES 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
- F FONO 
- τ 
- Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
- τ 
100 ο Μ 12 COKERIES 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 13 ExrRACτiON PΠROLE. 
- F GAZ NATUREL 
100 ο τ 
100 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
100 ο F 
100 ο τ 
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- τ AIRES 
100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ. 
100. ο F VAPEUR. EAU CHAUOE 
100. ο τ 
100 ο Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
100 ο F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
100 ο τ 
61 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ τvpε OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
EXTAACT , ΡΑΕΡΑΑ OF 21 Μ 783 
METALLIFEAOUS OAES F -
τ 783 
EXTAACTION, ΡΑΕΡΑΑ 211 Μ -
OF ΙΑΟΝ ΟΑΕ F -
τ -
ΕΧΤΑ OF ΙΑΟΝ ΟΑΕ 211Α Μ -
UNOEAGAOUNO F -
τ -
ΕΧΤΑ OF ΙΑΟΝ ΟΑΕ 2118 Μ -
SURFACE F -
τ -
PAOOUCTION, PRELIM 22 Μ 82105 
PROCESS OF MΠALS F 768 
τ 82873 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ 47330 
INOUSTRY (ECSC) F 120 
τ 47450 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 12372 
F 525 
τ 12897 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 4768 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F 
τ 4774 
MANUFACTUAE OF ΝΟΝ 24 Μ 31175 
METALLIC MINERAL F 1243 
PROOUCTS τ 32418 
MANUFACTURE OF 247 Μ 8229 
GLASS,GLASSWARE F 161 
τ 8390 
MANUFACTURE OF 248 Μ 5479 
CERAMIC GOOOS F 925 
τ 6404 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ 34662 
F 1076 
τ 35738 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 Μ 11198 
INOUSTRY F 1305 
τ 12503 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 337700 
ELECT , INSTRUMENT F 9507 
ENGINEERING τ 347207 
MANUFACTURE OF 31 Μ 97353 
ΜΠΑL ARΠCLES F 2289 
τ 99642 
62 
1102 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (•) το τ 
1731 472 - 2986 
32 - 44 
1743 504 - 3030 
- - - -
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- -
-
-
- - -
-
- - - -
- -
-
-
-
-
-
-
60455 3121 - 145681 
2790 212 - 3769 
63245 3333 - 149450 
35784 2121 - 85234 
273 - 448 
36057 2176 - 85683 
10613 611 - 23596 
1736 75 - 2336 
12349 686 - 25932 
9469 4997 - 19235 
111 - 165 
9517 5108 - 19400 
64165 32998 - 128338 
11463 11176 - 23882 
75627 44174 - 152219 
13444 5724 - 27396 
2062 1265 - 3488 
15506 6989 - 30885 
14641 11136 - 31256 
6387 8638 - 15950 
21028 19774 - 47206 
44487 3976 - 83126 
15722 2550 - 19348 
60210 6526 - 102474 
9453 2388 - 23039 
2180 1446 - 4930 
11633 3833 - 27969 
362133 25131 - 724964 
126395 11386 - 147289 
488528 36518 - 872253 
99992 10771 - 208117 
29080 2863 - 34231 
129072 13634 - 242348 
ITALIA Τ102 
(%) 
DUALIFICAΠDN 
1 2 3 (*) 
26 2 58 ο 15 8 -
- 721 -
25 8 57 5 16 6 -
- - -
-
- - - -
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
-
- - -
-
- - - -
-
- -
-
56 4 41 5 2 1 -
20 4 74 ο 5 6 -
55 5 42 3 2 2 -
55 5 42 ο 2 5 -
26 8 60 9 -
55 4 42 1 2 5 -
52 4 45 ο 2 6 -
22 5 74 3 3 2 -
49 7 47 6 2 6 -
24 8 49 2 26 ο -
67 1 -
24 6 49 1 26 3 -
24 3 50 ο 25 7 -
5 2 48 ο 46 8 -
21 3 49 7 29 ο -
30 ο 49 1 20 9 -
4 6 59 1 36 3 -
27 2 50 2 22 6 -
17 5 46 8 35 6 -
5 8 40 ο 54 2 -
13 6 44 5 41 9 -
41 7 53 5 4 8 -
5 6 81 3 13 2 -
34 9 58 8 6 4 -
48 6 41 ο 10 4 -
26 5 442 29 3 -
447 41 6 13 7 -
46 6 50 ο 3 5 -
6 5 85 8 7 7 -
39 8 56 ο 4 2 -
46 8 48 ο 5 2 -
6 7 85 ο 8 4 -
41 1 53 3 5 6 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBU110N DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICA110N, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VITE ΕΤ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TDTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
ΤΟΤ 
100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
100 ο F MINERAIS METALLIQ 
100 ο τ 
- Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
- F MINERAI DE FER 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
- F FOND 
- τ 
- Μ 2118 EXTRACΠ ΟΝ FER 
- F JOUR 
- τ 
100 ο Μ 22 PRODUCTION. PREMIERE 
100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
100 ο τ 
100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
100 ο F METAL , TOURBIERES 
100 ο τ 
100 ο Μ 24 INDUSTRIES PRODUITS 
100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
100 ο τ 
100 ο Μ 247 INDUSTRIE OU VERRE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 248 FABRICAΠON ΡΑΟΟ 
100 ο F CERAMIOUES 
100 ο τ 
100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 26 PROOUCT ΟΕ FIBAES 
100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
100 ο τ SYNTHEΠOUES 
100 ο Μ 3 INDUSTRIES TRANS-
100 ο F FORMATR DES METAUX 
100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
100 ο Μ 31 FABRICATION DΌU-
100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
100 ο τ 
63 
INDII/A/2 
DISTRIBU110N OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICA110N, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
FOUNDRIES 311 Μ 21330 
F 337 
τ 21667 
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ 28905 
RAL ΜΠΑL PRODS F 578 
τ 29483 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 25954 
FINISHEO ΜΠΑL F 1058 
GOODS τ 27012 
MECHANICAL 32 Μ 97245 
ENGINEERING F 873 
τ 98118 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ 2887 
AND ΕΟΡ MACHINERY F 787 
τ 3674 
ELECTRICAL 34 Μ 41283 
ENGINEERING F 4231 
τ 45513 
MANUFACT MOTOR 35 Μ 53236 
VEHICLES, PARTS, F 351 
ACCESSORIES τ 53587 
MANUFACTURE AND 351 Μ 31406 
ASSEMBLY OF MOTOR F 84 
VEHICLES τ 31491 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 41065 
MEANS OF TRANSPORT F 208 
τ 41273 
SHIPBUILDING 361 Μ 16355 
F 
τ 16370 
AEROSPACE 364 Μ 14582 
MANUFACTURE F 
τ 14583 
INSTRUMENT 37 Μ 4630 
ENGINEERING F 769 
τ 5399 
FOOD,ORINK AND 41/42 Μ 49251 
TOBACCO INDUSTRY F 5235 
τ 54486 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 39801 
FECΠONNERY OF F 4471 
FOOO PROOUCTS τ 44273 
ORINK INOUSTRY 424-428 Μ 8028 
F 307 
τ 8336 
64 
Τ102 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (*) το τ 
21667 1290 - 44288 
2776 203 - 3315 
24443 1493 - 47603 
22898 4730 - 56533 
1683 - 2394 
24581 4863 - 58927 
30899 3037 - 59890 
19570 2011 - 22640 
50469 5049 - 82530 
71390 5678 - 174313 
10937 1029 - 12838 
82327 6707 - 187152 
1054 - 4062 
3759 - 4697 
4813 273 - 8759 
43282 3571 - 88135 
58864 4768 - 67863 
102146 8339 - 155998 
111292 1874 - 166402 
17171 1240 - 18763 
128464 3114 - 185165 
62168 646 - 94220 
4694 294 - 5072 
66862 939 - 99292 
31734 2086 - 74886 
1998 138 - 2344 
33732 2224 - 77229 
13851 770 - 30975 
- 114 
13924 796 - 31089 
6774 322 - 21677 
268 - 271 
7042 323 - 21948 
3388 1031 - 9049 
4586 1197 - 6552 
7974 2228 - 15601 
41909 20975 - 112135 
30091 19278 - 54604 
72000 40253 - 166739 
33088 14789 - 87678 
25902 12857 - 43231 
58990 27646 - 130909 
6655 2962 - 17646 
3400 1413 
- 5121 
10056 4375 - 22766 
ITALIA τ102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (.) 
48 2 48 9 2 9 -
102 83 7 6 1 -
45 5 51 3 3 1 -
51 1 40 5 8 4 -
24 1 70 3 -
50 ο 41 7 8 3 -
43 3 51 6 5 1 -
4 7 86 4 8 9 -
32 7 61 2 6 1 -
55 8 41 ο 3 3 -
6 8 85 2 8 ο -
52 4 440 3 6 -
71 1 25 9 -
16 7 80 ο -
41 9 54 9 3 1 -
46 8 49 1 4 1 -
6 2 86 7 7 ο -
29 2 65 5 5 3 -
32 ο 66 9 1 1 
-
1 9 91 5 6 6 -
28 9 69 4 1 7 -
33 3 66 ο ο 7 -
1 7 92 5 5 8 -
31 7 67 3 ο 9 -
54 8 42 4 2 8 -
8 9 85 2 5 9 -
53 4 43 7 2 9 -
52 8 44 7 2 5 -
-
52 7 44 8 2 6 -
67 3 31 2 1 5 
-
99 ο -
66.4 32 1 1 5 -
51 2 37 4 11 4 -
11 7 70 ο 18 3 -
34 6 51 1 14 3 -
43.9 37 4 18 7 -
9 6 55 1 35 3 -
32 7 43 2 24 1 -
45.4 37 7 16 9 -
10 3 59 9 29 7 -
33 8 45 1 21 1 -
45 5 37 7 16 8 -
6 ο 66 4 276 -
36 6 44 2 19 2 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 311 FONOERIES 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 316 FABR OUHLLAGE, 
100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
100 ο τ ΜΠΑUΧ 
100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
100 ο τ 
100 ο Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
100 ο F ΟΕ BUREAU,OROINA-
100 ο τ τEURS 
100 ο Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
100 ο F Π ELECTRONIQUE 
100 ο τ 
100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
100 ο F PIECES OETACHEES 
100 ο τ 
100 ο Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
100 ο τ CULES AUTOMOBILES 
100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
100 ο τ 
100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU-
100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο τ 
100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
100 ο F ALIMENTAIRES, 
100 ο τ BOISSONS, TABAC 
100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
100 ο τ ALIMENTAIRES 
100 ο Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
100 ο F BOISSONS 
100 ο τ 
65 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
TOBACCO INDUSTRY 429 Μ 1421 
F 456 
τ 1877 
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 31523 
F 15749 
τ 47273 
WOOL INDUSTRY 431 Μ 11158 
F 5887 
τ 17045 
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 Μ 8382 
F 4049 
τ 12431 
KNITTING INDUSTRY 436 Μ 4181 
F 4381 
τ 8561 
LEATHER INDUSTRY 44 Μ 6587 
F 1342 
τ 7928 
FOOτwEAR AND 45 Μ 26641 
CLOTHING INDUSTRY F 33265 
τ 59906 
MANUF AND PRODUCT 451+452 Μ 13637 
OF FOOτwEAR F 3729 
τ 17365 
MANUFACTURE OF 453+454 Μ 12536 
CLOTHING F 28954 
τ 41490 
TIMBER AND WOOOEN 46 Μ 32210 
FURNITURE INOUSTRY F 1532 
τ 33741 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 55994 
PUBLISHING INOS F 6066 
τ 62060 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ 21717 
PAPER ΑΝΟ BOARO F 847 
τ 22564 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 9276 
PAPER ΑΝΟ BOARO F 1110 
τ 10386 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ 25002 
PUBLISHING F 4108 
τ 29110 
PROCESSING OF 48 Μ 29052 
RUBBER, PLASΠCS F 1743 
τ 30794 
66 
Τ102 ITALIA 
(ABS I 
QUALIFICAΠON 
2 3 !•I TQT 
2166 3224 - 6811 
788 5008 - 6252 
2954 8233 - 13064 
43536 4372 - 79431 
118966 8321 - 143036 
162501 12692 - 222466 
15885 1542 - 28585 
21050 1570 - 28506 
36935 3112 - 57091 
15094 1088 - 24564 
36584 1057 - 41690 
51677 2145 - 66254 
5085 598 - 9864 
46874 4072 - 55326 
51959 4669 - 65190 
5891 1345 - 13822 
7806 1759 - 10907 
13697 3104 - 24729 
23789 5355 - 55785 
132276 16439 - 181980 
156064 21793 - 237764 
15146 3144 - 31927 
31828 6018 - 41575 
46973 9163 - 73502 
8012 1994 - 22542 
98229 10057 - 137240 
106242 12050 - 159782 
41375 19236 - 92820 
12175 14543 - 28250 
53550 33779 - 121070 
24062 3899 - 83955 
14518 1697 - 22281 
38580 5596 - 106236 
6626 624 - 28966 
2838 123 - 3809 
9464 747 - 32775 
4921 492 - 14688 
7789 674 - 9573 
12709 1166 - 24261 
12516 2784 - 40301 
3891 899 - 8899 
16407 3683 - 49200 
38997 15597 - 83646 
14680 15751 - 32173 
53677 31347 - 115819 
TALIA 1102 
,::ι 
OυALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
20 9 31 8 47 3 -
7 3 12 6 80 1 -
14 4 22 6 63 ο -
39 7 54 8 5 5 -
11 ο 83 2 5 8 -
21 2 73 ο 5 7 -
39 ο 55 6 5 4 -
20 7 73 8 5 5 -
29 9 64 7 5 5 -
34 1 61 4 4 4 -
9 7 87 8 2 5 -
18 8 78 ο 3 2 -
42 4 51 6 6 1 -
7 9 84 7 7 4 -
13 1 79 7 7 2 -
47 7 42 6 9 7 -
12 3 71 6 16 1 -
32 1 55 4 12 6 -
47 8 42 6 9 6 -
18 3 727 9 ο -
25 2 65 6 9 2 -
42 7 47 4 9 8 -
9 ο 76 6 14 5 -
23 6 63 9 12 5 -
55 6 35 5 8 8 -
21 1 71 6 7 3 -
26 ο 66 5 7 5 -
34 7 44 6 20 7 -
5 4 43 1 51 5 -
27 9 44 2 27 9 -
66 7 28 7 4 6 -
27 2 65 2 7 6 -
58 4 36 3 5 3 -
75 ο 22 9 2 2 -
22 2 74 5 3 2 -
68 8 28 9 2 3 -
63 2 33 5 3 3 -
11 6 81 4 7 ο -
42 8 52 4 4 8 -
62 ο 31 1 6 9 -
46 2 43 7 101 -
59 2 33 3 7 5 -
34 7 46 6 18 6 -
5 4 45 6 49 ο -
26 6 46 3 27 1 -
IND 11/Α/2 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 44 INOυSTRIE Ου CυiR 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
100 ο F CHAυSSυRES 
100 ο τ 
100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
100 ο F ART OΉABILLEMENT 
100 ο τ 
100 ο Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
100 ο τ 
100 ο Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
100 ο τ 
100 ο Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
100 ο F PAPIER,CARTON 
100 ο τ 
100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
100 ο F CARTON,ART ΡΑ τΕ 
100 ο τ 
100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE ετ 
100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
100 ο τ 
100 ο Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗΟυC, 
100 ο F TRANSFORM MATIERES 
100 ο τ PLASΠOυES 
67 
IND 11/Α/2 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
1 
MANUFAcτURE OF 481 Μ 17660 
RUBBER PROOUcτS F 519 
τ 18179 
PROCESSING OF 483 Μ 11150 
PLASΠCS F 1223 
τ 12374 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 3609 
INDUSTRIES F 726 
τ 4334 
BUILDING AND CIVIL 50 Μ 85684 
ENGINEERING F 173 
τ 85858 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Μ 68577 
ENG , EXCL INSTAL F 164 
AND COMPLEΠON τ 68742 
68 
Τ102 ITALIA 
(ABS I 
QUALI FICAΠON 
2 3 !·I το τ 
19908 5107 - 42675 
4268 5104 - 9891 
24176 10211 - 52566 
18432 10125 - 39708 
10407 10631 - 22261 
28839 20756 - 61968 
4375 925 - 8909 
5155 1936 - 7817 
9530 2861 - 16725 
106849 77099 - 269632 
492 602 - 1268 
107341 77702 - 270900 
83737 73688 - 226002 
521 - 856 
83908 74209 - 226858 
ITALIA τ102 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
41 4 46 7 12 ο -
5 2 43 1 51 6 -
34 6 46 ο 19 4 -
28 1 46 4 25 5 -
5 5 46 7 47 8 -
20 ο 46 5 33 5 -
40 5 49 1 104 -
9 3 65 9 24 8 -
25 9 57 ο 17 1 -
31 8 39 6 28 6 -
13 7 38 8 47 5 -
31 7 39 6 28 7 -
30 3 37 1 32 6 -
19 2 60 9 -
30 3 37 ο 32 7 -
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 11/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
ΤΟΤ 
100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
100 ο F CAOUΠHOUC 
100 ο τ 
100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
100 ο τ 
100 ο Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 ο F MANUFACTURIERES 
100 ο τ 
100 ο Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο F CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο F CIVIL,SAUF INS-
100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
69 
IND 11/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
INOUSTRY, BUiιOING 1-5 8 4 
ΑΝΟ CIVIι 
ENGINEERING 
INOUSTRY, BUiιOING 1-5(EXC 8 7 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+171 
EιECTR, GAS,WATERI 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11, 13, ο 1 
151' 21' 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 9 7 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 ο 2 
PROOUCΠON 
EXTRACTION OF SΟιΙΟ 11 -
FUEιS 
ExτRACHON OF 111 1 -
HARO CΟΑι 
EXTRACTION OF HARO 111Α -
COAι,UNOERGROUNO 
EXTRACTION OF HARO 1118 -
COAι,SURFACE 
COKE OVENS 12 ο ο 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 13 ο ο 
ΡΠRΟιΕUΜ,ΝΑΤ GAS 
ΜΙΝΕRΑι ΟΙ ι 14 ο 1 
REFINING 
NUCιEAR FUEιS 15 -
INOUSTRY 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 ο 3 
OF GAS, EιEGτRIC 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPιY 17 ο 2 
EXTRACT , PREPAR OF 21 ο ο 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 -
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211Α -
UNOERGROUNO 
ΕχτR OF IRON ORE 2118 -
SURFACE 
PROOUCTION, ΡRΕιΙΜ 22 ο 9 
PROCESS OF ΜΠΑιS 
70 
2 
34 8 
35 7 
ο 5 
39 ο 
ο 9 
-
-
-
-
6 4 
ο ο 
ο 7 
-
ο 7 
2 6 
ο 7 
-
-
-
4 4 
Τ103 
(%1 
QUALIFICAHON 
3 !·I 
31 7 -
32 5 -
2 4 -
43 1 -
5 2 -
-
-
- -
- -
-
-
8 4 -
ο ο -
1 8 -
-
-
6 1 -
1 8 -
6 3 -
- -
- -
- -
6 4 -
ITALIA 
PROPORfiON DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE 
NACE ACHVΠE 
το τ 
25 1 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENI Ε CIVI ι 
25 9 1-5(EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
16+171 ΕΤ GENIE CIVIι(SAUF 
EιECTR ,GAZ, EAUI 
ο 9 11, 13, INOUSTRIES 
151' 21' ExτRACΠVES 
23 
29 1 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
1 ο 1 PROOUCTION ENERGIE, 
EAU 
- 11 EXTRACTION OES COM-
BUSTIBιES SOιiOES 
- 111 1 EXTRACTION ΗΟUΙιιΕ 
- 111Α EXTRACTION ΗΟUΙιιΕ 
FONO 
- 111 Β EXTRACTION ΗΟUΙιιΕ 
JOUR 
5 7 12 COKERIES 
ο ο 13 EXTRACTION ΡΕΤRΟιΕ, 
GAZ NATUREι 
ο 4 14 RAFFINAGE ΡΕΤRΟιΕ 
- 15 INOUSTRIE OES COM-
BUSTIBιES NUCιE-
AIRES 
1 ο 16 ENERGIE ΕιΕCΤ , GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
1 6 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
BUHON Ο' EAU 
1 5 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS ΜΕΤΑιιrο 
- 211 EXTRAGτ , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- 211Α ExτRACHON FER 
FONO 
- 2118 ExτRACHON FER 
JOUR 
2 5 22 PROOUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
IND 11/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 ο 3 
INOUSTRY (ECSCI 
NON-FERROUS METALS 224 4 1 
ExrR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 ο 1 
MINERALS,PEAT EXTR 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 3 8 
METALLIC MINERAL 
PROOUcτS 
MANUFAcτURE OF 247 1 9 
GLASS,GLASSWARE 
MANUFAcτURE OF 248 14 4 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 3 ο 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 104 
INOUSTRY 
METAL MANUF .MECH 3 2 7 
ELECT . INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFAcτURE OF 31 2 3 
ΜΠΑL ARΠCLES 
FOUNORIES 311 1 6 
MANUF OF STRUcτU- 314 2 ο 
RAL ΜΠΑL PROOS 
MANUF OF TOOLS. 316 3 9 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 32 ο 9 
ENGINEERING 
MANUFAcτ OF OFFICE 33 21 4 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY 
ELECTRICAL 34 9 3 
ENGINEERING 
MANUFACT MOTOR 35 ο 7 
VEHICLES. PARTS. 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE ΑΝΟ 351 ο 3 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 ο 5 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILOING 361 ο 1 
2 
ο 8 
14 1 
ο 5 
15 2 
13 3 
30 4 
26 1 
18 7 
25 9 
22 5 
11 4 
6 8 
38 8 
13 3 
78 1 
57 6 
13 4 
7 ο 
5 9 
ο 5 
f103 
(%1 
OUALIFICAΠON 
3 (·I 
2 5 -
109 -
2 2 -
25 3 -
18 1 -
43 7 -
39 1 -
37 7 -
31 2 -
21 ο -
13 6 -
2 7 -
39 8 -
15 3 -
55 6 -
57 2 -
39 8 -
31 3 -
6 2 -
3 3 -
PROPORfiON DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE 
NACE 
το τ 
ο 5 221 
9 ο 224 
ο 9 23 
15 7 24 
11 3 247 
33 8 248 
18 9 25 
17 6 26 
16 9 3 
14 1 31 
7 ο 311 
4 1 314 
27 4 316 
6 9 32 
53 6 33 
43 5 34 
10 1 35 
5 1 351 
3 ο 36 
ο 4 361 
ITALIA 
ΑCΠVΠΕ 
SIOERURGIE (CECAI 
METAUX NON-FERREUX 
ExrRAcτ MINER ΝΟΝ 
METAL . TOURBIERES 
INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
INOUSTRIE OU VERRE 
FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ΑRΠ FICI ELLES Π 
SYNTHEΠQUES 
INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
FONOERIES 
CONSTR MΠALLIQUE 
FABR OUΠLLAGE. 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
CONSTRUCT MACHINES. 
MATERIEL MECANIQUE 
CONSTRUcτ MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
ΠURS 
CONST ELECTRIQUE 
Π ELEcτRONIQUE 
CONSTR AUTOMOBILES. 
PIECES OETACHEES 
CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
CONSTRUCT NAVALE 
IND 11/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτιON, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
AEROSPACE 364 ο ο 
ΜΑΝυFΑcτυRΕ 
INSTRυMENT 37 14 2 
ENGINEERING 
FOOO, DRINK AND 41/42 9 6 
TOBACCO INOυSTRY 
MANυFACTυRE,CON- 411-423 101 
FECΠONNERY OF 
FOOD PROOυcτs 
ORINK INOυSTRY 424-42Β 3 7 
TOBACCO INOυSTRY 429 24 3 
TEXTILE INOυSTRY 43 33 3 
WOOL INOυSTRY 431 34 5 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 32 6 
KNITTING INOυSTRY 436 51 2 
LEATHER INOυSTRY 44 16 9 
FDDτwEAR ΑΝΟ 45 55 5 
CLOTHING INOυSTRY 
MANUF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 21 5 
DF FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF 453+454 69 Β 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 4 5 
FυRNITυRE INOυSTRY 
PAPER. PRINTING ΑΝΟ 47 9 Β 
PUBLISHING INOS 
MANυFACT OF ΡυLΡ, 471 3 Β 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 10 7 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 14 1 
PυBLISHING 
PROCESSING OF 4Β 5 7 
RυBBER. PLASΠCS 
72 
f103 
(%) 
αυΑLΙFΙCΑΠΟΝ 
2 3 
3 Β ο 4 
57 5 53 7 
41 Β 47 9 
43 9 46 5 
33 Β 32 3 
26 7 60 Β 
73 2 65 6 
57 ο 50 4 
70 Β 49 3 
90 2 Β7 2 
57 ο 56 7 
Β4 Β 75 4 
67 Β 65 7 
92 5 83 5 
22 7 43 1 
37 6 30 3 
30 ο 16 5 
61 3 57 Β 
23 7 24 4 
27 3 50 2 
(χ) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
ΡRΟΡΟRτιΟΝ DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR Αcτινιτε 
NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
1 2 364 CONSTRυCT AERONEFS 
42 ο 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
32 7 41/42 INOυSTRIE PROOυiTS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS,TABAC 
33 ο 411-423 INOυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ DES PRODυiTS 
ALIMENTAIRES 
22 5 424-42Β INOυSTRIE OES 
BOISSONS 
47 9 429 INOυSTRIE Ου TABAC 
64 3 43 INOυSTRIE TEXTILE 
49 9 431 INOυSTRIE LAINIERE 
62 9 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
Β4 9 436 ΒΟΝΝΕΠRΙΕ 
44 1 44 INOυSTRIE Ου CυiR 
76 5 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
56 6 451+452 FABRICAΠON 
CHAυssυRES 
85 9 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
23 3 46 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
21 ο 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
11 6 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPIER,CARTON 
39 5 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑΠ 
1Β 1 473+474 IMPRIMERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
27 Β 4Β ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠQυES 
IND 11/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
sv ΑcτινΙτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
MANUFAcτURE OF 481 2 9 
RUBBER PROOUcτS 
PROCESSING OF 483 9 9 
PLASΠCS 
OTHER MANUFACTURING 49 16 7 
INOUSTRIES 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 50 ο 2 
ENGINEERING 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 ο 2 
ENG , EXCL INSTAL 
ΑΝΟ COHPLΠION 
2 
17 7 
36 1 
54 1 
ο 5 
ο 2 
Τ103 
(%) 
QUALIFICAΠON 
3 1*1 
50 ο -
51 2 -
67 7 -
ο 8 -
ο 7 -
PROPORτiON DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVΠE 
NACE 
το τ 
18 8 481 
35 9 483 
ITALIA 
ΑCΠVΠΕ 
INOUSTRIE OU 
CAOUΠHOUC 
TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
46 7 49 AUTRES INOUSTRIES 
HANUFAcτURIERES 
ο 5 50 ΒΑΤΙΗΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
ο 4 500-502 ΒΑΤΙΗΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
TAL ,AHENAGEHENT 
73 

ΙΝΟ 11/Α/5 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF SERVICE ΙΝ 
ENTERPRISE, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENΠRPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
2 5 
<2 - -
4 9 
INOUSTRY, BUILOING 1-5 Μ 14 1 19 4 31 6 
ΑΝΟ CIVIL F 11 1 18 5 38 ο 
ENGINEERING τ 13 3 19 2 33 2 
INOUSTRY,BUILOING 1-5( EXC Μ 14 5 19 2 32 3 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) F 11 1 18 5 38 1 
ELECTR ,GAS,WATER) τ 13 6 19 ο 33 8 
MINING ΑΝΟ QUARRYING 11, 13, Μ 13 9 15 8 25 3 
151' 21' F 11 4 
23 τ 13 9 15 9 25 2 
MANUFACTURING 12, 14, Μ 12 1 18 ο 33 3 
INOUSTRIES 152,22, F 11 1 18 5 38 1 
24-49 τ 11 8 18 2 34 7 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ 5 1 24 ο 19 4 
PROOUCΠON F 36 2 12 7 11 6 
τ 5 4 23 9 19 3 
EXTRACΠON OF SOLIO 11 Μ - - -
FUELS F - - -
τ - - -
EXTRACΠ ΟΝ Ο F 111 1 Μ - - -
HARO COAL F - - -
τ - - -
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ - - -
COAL,UNOERGROUNO F - - -
τ - - -
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ - - -
COAL, SURFACE F - - -
τ - - -
COKE OVENS 12 Μ 12 1 27 5 24 1 
F 43 1 
τ 13 1 28 4 24 ο 
EXTRACΠON OF 13 Μ 6 4 8 6 8 2 
PΠROLEUM,NAT GAS F - - -
τ 6 4 8 6 8 2 
MINERAL OIL 14 Μ 4 6 22 3 30 2 
REFINING F 
τ 4 6 22 3 30 1 
NUCLEAR FUELS 15 Μ - - -
INOUSTRY F - - -
τ - - -
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ 4 8 24 7 16 9 
OF GAS, ELECTRIC F 39 6 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR τ 5 1 24 6 16 9 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 11 ο 18 8 24 1 
F 
τ 11 1 18 6 24 ο 
1105 ITALIA 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LΆΝCΙΕΝΝΕτΕ DE SERVICE DANS 
LΈNTREPRISE, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
(%) 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >~20 (•) το τ 
19 
27 2 7 7 - 100 ο Μ 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
26 2 6 1 - 100 ο F Π GENI Ε CIVI L 
27 ο 7 3 - 100 ο τ 
26 6 7 4 - 100 ο Μ 1-5(EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
26 2 6 1 - 100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
26 5 7 1 - 100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
28 1 16 9 - 100 ο Μ 11' 13, INOUSTRIES 
32 4 - 100 ο F 151,21' EXTRACΠVES 
28 1 16 9 - 100 ο τ 23 
28 5 8 1 - 100 ο Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
26 3 6 1 - 100 ο F 152,22, TURIERES 
27 8 7 5 - 100 ο τ 24-49 
37 9 13 5 - 100 ο Μ 1 PROOUCΠON ENERGIE, 
33 2 - 100 ο F EAU 
37 9 13 5 - 100 ο τ 
- - - - Μ 11 EXTRACTION OES COM-
-
- -
- F BUSTIBLES SOLIOES 
- - - - τ 
- - - - Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- - - - F 
- - - - τ 
- - - - Μ 111Α EXTRACΠON HOUILLE 
- - -
- F FONO 
- - - - τ 
- - - - Μ 111 Β EXTRACΠON HOUILLE 
- -
- - F JOUR 
- - - - τ 
23 8 12 4 - 100 ο Μ 12 COKERIES 
- 100 ο F 
22 6 11 9 - 100 ο τ 
25 4 51 4 - 100 ο Μ 13 EXTRACΠON PΠROLE, 
- - - - F GAZ NATUREL 
25 4 51 4 - 100 ο τ 
28 4 14 5 - 100 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
- 100 ο F 
28 4 14 5 - 100 ο τ 
- -
-
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
- -
- - F BUSTIBLES NUCLE-
- - -
- τ AIRES 
40 7 12 9 - 100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
35 4 - 100 ο F VAPEUR, EAU CHAUOE 
40 7 12 8 - 100 ο τ 
30 8 15 3 - 100 ο Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
- 100 ο F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
31 1 15 2 - 100 ο τ 
75 
IND 11/Α/5 
DISTAIBUτiON OF MANUAL WOAKEAS 
ACCOADING ΤΟ LENGTH OF SEAVICE ΙΝ 
ENTEAPAISE, 
ΒΥ ACτiVIΠ AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENτERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
2 5 
<2 - -
4 9 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ 2 1 10 8 20 3 
METALLIFEROUS ORES F -
τ 2 1 108 20 6 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ - - -
OF IRON ORE F - - -
τ - - -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ - - -
UNOERGROUNO F - - -
τ - - -
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ - - -
SURFACE F - - -
τ - - -
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ 9 3 16 7 31 6 
PROCESS OF MΠALS F 11 9 107 35 5 
τ 9 4 16 6 31 7 
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 Μ 8 1 16 8 31 4 
INOUSTRY (ECSC) F 43 2 
τ 8 1 16 8 31 5 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 11 1 16 6 32 5 
F 5 ο 109 37 8 
τ 10 6 16 ο 32 9 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 16 1 16 9 26 9 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F 
τ 16 1 17 ο 26 7 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 17 2 18 7 30 6 
METALLIC MINERAL F 12 9 21 7 36 9 
PROOUCTS τ 16 5 19 2 31 6 
MANUFACTURE OF 247 Μ 19 ο 17 1 29 4 
GLASS, GLASSWARE F 8 5 17 3 41 4 
τ 17 9 17 2 30 8 
MANUFAcτURE OF 248 Μ 17 5 20 2 34 ο 
CERAMIC GOOOS F 12 3 21 7 37 3 
τ 15 7 20 7 35 2 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ 8 3 18 8 29 7 
F 6 7 11 4 31 5 
τ 8 ο 17 4 30 ο 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FI8RES 26 Μ 3 ο 12 ο 30 2 
INOUSTRY F 2 5 2 4 23 ο 
τ 2 9 10 3 28 9 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 11 4 16 9 35 6 
ELECT , INSTRUMENT F 100 12 8 45 3 
ENGINEERING τ 11 2 16 2 37 3 
MANUFACTURE OF 31 Μ 12 9 19 5 33 1 
ΜΠΑL ARΠCLES F 104 16 7 41 ο 
τ 12 6 19 1 34 2 
76 
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(%) 
ITALIA 
DISTAIBUτiON DES OUVAIEAS 
SELON L'ANCIENNETE DE SEAVICE DANS 
LΈNTAEPAISE, 
ΡΑΑ ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS l' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) το τ 
19 
33 2 33 5 - 100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
- 100 ο F MINERAIS METALLIQ 
33 3 33 2 - 100 ο τ 
- - - - Μ 211 EXTRAcτ , PREPAR 
- - - - F MINERAI ΟΕ FER 
-
- - - τ 
- - - - Μ 211Α EXTRACΠON FER 
- - - - F FONO 
- - - - τ 
- - - - Μ 2118 EXTRACΠON FER 
- - - - F JOUR 
- - - - τ 
28 3 14 ο - 100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
32 ο 9 8 - 100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
28 4 13 9 - 100 ο τ 
29 2 14 5 - 100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
26 4 - 100 ο F 
29 1 14 5 - 100 ο τ 
28 7 11 2 - 100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
36 5 9 8 - 100 ο F 
29 4 11 1 - 100 ο τ 
27 4 12 7 - 100 ο Μ 23 EXTRAcτ MINER ΝΟΝ 
- 100 ο F METAL , TOUR8IERES 
274 12 7 - 100 ο τ 
271 6 3 - 100 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
25 ο 3 5 - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
26 8 5 9 - 100 ο τ 
26 3 8 1 - 100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
28 4 4 4 - 100 ο F 
26 5 7 7 - 100 ο τ 
25 2 3 ο - 100 ο Μ 248 FA8RICAΠON PROO 
25 7 3 ο - 100 ο F CERAMIQUES 
25 4 3 ο - 100 ο τ 
32 3 109 - 100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
37 2 13 2 - 100 ο F 
33 2 11 3 - 100 ο τ 
43 7 11 1 - 100 ο Μ 26 PRooucτ ΟΕ FI8RES 
48 4 23 6 - 100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
44 5 13 3 - 100 ο τ SYNTHΠIQUES 
28 6 7 5 - 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
27 4 4 4 - 100 ο F FORMATR OES METAUX 
28 4 7 ο - 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
27 7 6 9 - 100 ο Μ 31 FA8RICATION ΟΌU-
27 5 4 4 - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
27 7 6 5 - 100 ο τ 
IND 11/Α/5 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF SERVICE ΙΝ 
ENTERPRISE, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENτERPRISE 
(COHPLETEO YEARS) 
2 5 
<2 - -
4 9 
FOUNORIES 311 Η 12 6 19 1 29 9 
F 14 9 19 7 30 1 
τ 12 8 19 1 30 ο 
HANUF OF STRUCTU- 314 Η 12 5 22 1 36 8 
RAL HHAL PROOS F 7 4 17 9 40 1 
τ 12 3 22 ο 37 ο 
HANUF OF TOOLS, 316 Η 13 3 20 7 33 1 
FINISHEO HHAL F 9 6 16 1 41 7 
GOODS τ 12 3 19 5 35 5 
HECHANICAL 32 Μ 12 ο 17 6 32 5 
ENGINEERING F 9 6 17 ο 38 1 
τ 11 8 17 5 32 9 
HANUFACT OF OFFICE 33 Η 23 5 11 6 24 ο 
AND EDP HACHINERY F 6 7 3 ο 9 7 
τ 14 5 6 9 16 3 
ELEcτRICAL 34 Η 9 ο 16 4 40 4 
ENGINEERING F 4 5 11 5 50 6 
τ 7 ο 14 3 44 8 
HANUFACT MOTOR 35 Μ 10 2 11 9 41 7 
VEHICLES. PARTS, F 29 3 6 6 51 4 
ACCESSORIES τ 12 1 11 4 42 7 
HANUFAcτURE AND 351 Η 8 7 12 2 44 4 
ASSEHBLY OF MOTOR F 19 5 5 1 65 9 
VEHICLES τ 9 3 11 9 45 5 
MANUFACTURE OTHER 36 Η 103 19 6 32 2 
MEANS OF TRANSPORT F 7 4 17 6 40 2 
τ 102 19 5 32 4 
SHIPBUILDING 361 Η 9 2 24 5 31 9 
F 
τ 9 2 24 5 31 9 
AEROSPACE 364 Η 13 8 13 6 30 7 
MANUFAcτURE F 24 7 31 1 
τ 13 7 13 8 30 7 
INSTRUHENT 37 Η 15 9 18 5 30 7 
ENGINEERING F 14 ο 21 7 38 2 
τ 15 1 19 9 33 Β 
FOOD.DRINK AND 41/42 Η 13 8 19 1 29 5 
TOBACCO INOUSTRY F 16 9 15 6 31 ο 
τ 14 8 18 ο 30 ο 
HANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 13 7 19 1 30 1 
FECΠONNERY OF F 16 1 16 3 32 5 
FOOD PRODUCTS τ 14 5 18 2 30.9 
DRINK INDUSTRY 424-428 Η 10 5 14 8 27 9 
F 14 8 12 7 28 3 
τ 11 5 14 3 28 ο 
Τ105 
(%) 
ITALIA 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON L'ANCIENNEτE DE SERVICE DANS 
L'ENTREPRISE, 
PAR ACτiVITE Ετ SEXE 
I 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS ι· ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 ( •) το τ 
19 
30 ο 8 3 - 100 ο Η 311 FONOERIES 
27 ο 8 3 - 100 ο F 
29 8 8 3 - 100 ο τ 
22 8 5 7 - 100 ο Η 314 CONSTR HHALLIQUE 
31 8 - 100 ο F 
23 2 5 5 - 100 ο τ 
26 2 6 5 - 100 ο Η 316 FABR OUΠLLAGE, 
28 4 4 2 - 100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
26 8 5 9 - 100 ο τ MHAUX 
29 7 Β 3 - 100 ο Η 32 CONSTRUCT MACHINES, 
26 3 9 1 - 100 ο F HATERIEL MECANIQUE 
29 4 8 4 - 100 ο τ 
36 4 4 6 - 100 ο Μ 33 CONSTRUCT HACHINES 
73 5 7 2 - 100 ο F ΟΕ BUREAU,ORDINA-
56 3 6 ο - 100 ο τ τEURS 
28 3 6 ο - 100 ο Η 34 CONST ELECTRIQUE 
29 3 4 1 - 100 ο F Η ELECTRONIQUE 
28 7 5 1 - 100 ο τ 
30 9 5 3 - 100 ο Η 35 CONSTR AUTOHOBILES. 
11 3 1 5 - 100 ο F PIECES OETACHEES 
28 9 4 9 - 100 ο τ 
29 ο 5 7 - 100 ο Η 351 CONSTRUCΠON Η 
7 6 - 100 ο F ASSEHBLAGE VEHI-
27 9 5 5 - 100 ο τ CULES AUTOHOBILES 
24 1 13 9 - 100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
24 5 104 - 100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
24 1 13 8 - 100 ο τ 
16 6 17 8 - 100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
- 100 ο F 
16 6 17 8 - 100 ο τ 
30 6 11 2 - 100 ο Η 364 CONSTRUCT AERONEFS 
- 100 ο F 
30 7 11 1 - 100 ο τ 
25 8 9 1 - 100 ο Η 37 FABRICATION INSTRU-
22 7 3 3 - 100 ο F HENTS ΟΕ PRECISION 
24 5 6 7 - 100 ο τ 
29 2 8 4 - 100 ο Μ 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
28 5 7 9 - 100 ο F ALIMENTAIRES, 
29 ο 8 2 - 100 ο τ BOISSONS, TABAC 
28 7 8 4 - 100 ο Η 411-423 INOUSTRIE. FABRICA-
28 7 6 4 - 100 ο F ΤΙΟΝ OES PRODUITS 
28 7 7 7 - 100 ο τ ALIHENTAIRES 
37 6 9 2 - 100 ο Η 424-428 INDUSTRIE DES 
36 3 7 9 - 100 ο F BOISSONS 
37 3 8 9 - 100 ο τ 
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IND 11/Α/5 
DISTRIBUτJON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE, 
ΒΥ ACτJVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENΠRPRISE 
(COMPLΠEO YEARS) 
2 5 
<2 - -
4 9 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ 23 1 29 8 26 2 
F 24 3 13 1 23 5 
τ 23 7 21 8 24 9 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ 15 7 21 9 29 2 
F 9 5 19 3 32 5 
τ 11 7 20 2 31 3 
WOOL INOυSTRY 431 Μ 15 1 15 9 27 4 
F 8 6 16 6 27 9 
τ 11 8 16 2 276 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 Μ 11 4 25 1 29 2 
F 6 5 15 9 29 5 
τ 8 3 19 3 29 4 
KNITTING INOυSTRY 436 Μ 26 3 30 9 25 9 
F 12 2 24 ο 36 1 
τ 14 3 25 1 34 6 
LEATHER INOυSTRY 44 Μ 15 1 21 3 24 4 
F 17 ο 23 6 33 1 
τ 15 9 22 3 28 2 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ 16 3 25 6 34 4 
CLOTHING INOυSTRY F 11 9 24 1 40 4 
τ 12 9 24 5 39 ο 
ΜΑΝυF AND PROOυCT 451+452 Μ 21 4 28 5 30 6 
OF FOOrwEAR F 19 8 31 3 32 3 
τ 20 5 30 1 31 5 
MANυFACTυRE OF 453+454 Μ 8 3 21 5 39 9 
CLOTHING F 9 4 21 9 43 ο 
τ 9 2 21 9 42 5 
TIMBER ΑΝΟ WOODEN 46 Μ 15 2 22 3 31 1 
FυRNITυRE INOυSTRY F 15 8 24 ο 40 4 
τ 15 3 22 7 33 3 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 102 16 1 33 7 
PUBLISHING INDS F 6 7 11 8 31 9 
τ 9 5 15 2 33 3 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ 11 3 14 7 27 5 
PAPER AND BOARO F 3 1 7 ο 22 ο 
τ 104 13 8 26 9 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 9 3 14 8 41 ο 
PAPER AND BOARD F 7 ο 12 1 34 2 
τ 8 4 13 7 38 3 
PRINΠNG AND 473+474 Μ 9 7 17 5 35 4 
PUBLISHING F 8 ο 13 6 33 6 
τ 9 4 16 8 35 1 
PROCESSING OF 48 Μ 12 3 15 2 38 ο 
RUBBER. PLASΠCS F 8 2 15 6 40 6 
τ 11 2 15 3 38 7 
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Τ105 
(%) 
ITALIA 
DISTRIBUτJON DES OUVRIERS 
SELON LΆNCIENNETE DE SERVICE DANS 
LΈNTREPRISE, 
PAR ACτJVITE ΕΤ SEXE 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS ι· ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(ANNEES REVOLυES) 
10 
- / ~20 (•) το τ 
19 
13 5 7 4 - 100 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
21 ο 18 2 - 100 ο F 
17 1 12 5 - 100 ο τ 
24 3 8 9 - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
270 11 8 - 100 ο F 
26 ο 108 - 100 ο τ 
28 ο 13 6 - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
29 7 17 3 - 100 ο F 
28 8 15 5 - 100 ο τ 
26 4 8 ο - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
28 7 19 4 - 100 ο F 
27 8 15 1 - 100 ο τ 
14 7 2 3 - 100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
23 6 4 1 - 100 ο F 
22 2 3 8 - 100 ο τ 
32 7 6 5 - 100 ο Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
21 6 4 7 - 100 ο F 
27 8 5 7 - 100 ο τ 
20 6 3 2 - 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
22 ο 1 6 - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
21 6 2 ο - 100 ο τ 
16 9 2 6 - 100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
15 1 1 5 - 100 ο F CHAυSSυRES 
15 9 2 ο - 100 ο τ 
26 2 4 1 - 100 ο Μ 453+454 CONFECT . FABRICAT 
24 1 1 6 - 100 ο F ART OΉABILLEMENT 
24 4 2 ο - 100 ο τ 
26 7 4 7 - 100 ο Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
17 6 2 2 - 100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
24 6 4 1 - 100 ο τ 
30 9 9 2 - 100 ο Μ 47 INOυSTRIE Ου PAPIER 
36 8 12 8 - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
32 1 100 - 100 ο τ 
31 7 14 8 - 100 ο Μ 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
39 1 28 6 - 100 ο F PAPIER,CARτON 
32 6 16 4 - 100 ο τ 
30 4 4 4 - 100 ο Μ 472 TRANSFORM ΡΑΡΙ ER, 
37 ο 9 7 - 100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
33 ο 6 5 - 100 ο τ 
30 4 7 ο - 100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
35 5 9 2 - 100 ο F ΕΟΙΠΟΝ 
31 3 7 4 - 100 ο τ 
29 ο 5 5 - 100 ο Μ 48 INDUST CAOUΠHOυC, 
30 5 5 1 - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
29 4 5 4 - 100 ο τ PLASΠQUES 
IND 11/Α/5 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF SERVICE ΙΝ 
ENTERPRISE, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
1105 
(%) 
ITALIA 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE DANS 
LΈNTREPRISE, 
PAR ACfiVIτE ΕΤ SEXE 
-------
LENGTH OF SERVICE ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENΠRPRISE DANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(COMPLETED YEARS) (ANNEES REVOLUES) 
2 5 10 
<2 - - - =20 (.) το τ 
4 9 19 
MANUFAcτURE OF 481 Μ 8 3 103 40 1 34 1 7 2 - 100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
RUBBER PRODUcτS F 8 1 11 1 34 7 37 6 8 5 - 100 ο F CAOUΠHOUC 
τ 8 3 10 4 39 1 34 8 7 4 - 100 ο τ 
PROCESSING OF 483 Μ 16 3 20 1 36 1 23 7 3 7 - 100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
PLASΠCS F 8 2 17 6 43 3 27 3 3 6 - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
τ 13 4 19 2 38 7 25 ο 3 7 - 100 ο τ 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 9 8 23 ο 34 3 27 5 5 4 - 100 ο Μ 49 AUTRES INDUSTRIES 
INDUSTRIES F 8 6 22 ο 39 ο 27 ο 3 5 - 100 ο F MANUFAcτURIERES 
τ 9 2 22 5 36 5 27 3 4 5 - 100 ο τ 
BUI LDING AND CIVIL 50 Μ 29 3 26 5 26 3 15 3 2 7 - 100 ο Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENGINEERING F 32 3 30 8 21 5 108 - 100 ο F CIVIL 
τ 29 3 26 5 26 2 15 2 2 7 - 100 ο τ 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Μ 31 5 271 23 9 14 9 2 6 - 100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG , EXCL INSTAL F 39 1 40 9 - 100 ο F CIVIL, SAUF INS-
AND COMPLΠION τ 31 6 27 1 23 9 14 9 2 6 - 100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 11/Α/6 1106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ 1ΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VI1Y AND SEX AC11VITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE DE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (~) τοτ 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 Μ - 4 4 ο 6 94 8 ο 2 ο 1 - ο ο - 100 ο Μ 1-5 INDUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
AND CIVIL F - 2 8 ο 1 97 ο ο ο ο 1 - ο ο - 100 ο F Π GENIE CIVIL 
ENGINEERING τ - 4 ο ο 5 95 3 ο 1 ο 1 - ο ο - 100 ο τ 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(EXC Μ - 4 5 0.6 94 7 ο 2 ο 1 - ο ο - 100 ο Μ 1-5(EXC INDUSTRIE,BATIMENT 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) F - 2 8 ο 1 97 ο ο ο ο 1 - ο ο - 100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAS,WATER) τ - 4 1 ο 5 95 3 ο 1 ο 1 - ο ο - 100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
MINING AND QUARRYING 11, 13, Μ - - 1 7 97 9 - - - - 100 ο Μ 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, F - - 96 8 - - - - - 100 ο F 151,21, EXTRACΠVES 
23 τ - - 1 7 97 9 - - - - 100 ο τ 23 
MANUFACTURING 12, 14, Η - 5 3 ο 6 93 9 ο 1 ο 1 - ο ο - 100 ο Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
INDUSTRIES 152,22, F - 2 Β ο 1 97 ο ο ο ο 1 - ο ο - 100 ο F 152,22, TURIERES 
24-49 τ - 4 6 ο 5 94 7 ο 1 ο 1 - ο ο - 100 ο τ 24-49 
ENERGY AND WATER 1 Μ - 2 ο ο 5 97 6 - - - - - 100 ο Μ 1 PRODUCΠON ENERGIE, 
PRODUCΠON F - 5 ο - 95 ο - - - - - 100 ο F EAU 
τ - 2 ο ο 4 97 5 - - - - - 100 ο τ 
EXTRACΠON DF SOLID 11 Μ - - - - - - - - - - Μ 11 EXTRACTION DES COM-
FUELS F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES SOLIDES 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACΠON OF 111 1 Μ - - - - - - - - - - Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARD COAL F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ - - - - - - - - - - Η 111Α EXTRACTION HOUILLE 
COAL,UNDERGROUND F - - - - - - - - - - F FOND 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARD 1118 Η - - - - - - - - - - Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
COAL,SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
COKE OVENS 12 Μ - 39 ο - 61 ο - - - - - 100 ο Μ 12 COKERIES 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - 36 7 - 63 3 - - - - - 100 ο τ 
EXTRACΠON OF 13 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 13 EXTRACΠON PΠROLE, 
PΠROLEUM,NAT GAS F - - - - - - - - - - F GAZ NATUREL 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
MINERAL OIL 14 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ - - - - - - - - - - Η 15 INDUSTRIE DES COM-
INDUSTRY F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES NUCLE-
τ - - - - - - - - - - τ AIRES 
PRODUCT AND DISTR 16 Μ - ο 1 ο 3 99.6 - - - - - 100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
OF GAS, ELECTRIC F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F VAPEUR,EAU CHAUDE 
SτΕΑΜ,ΗΟΤ WAτER τ - ο 1 ο 3 99 6 - - - - - 100 ο τ 
WAτER SUPPLY 17 Μ - 35 4 5 6 59 ο - - - - - 100 ο Μ 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
F - 85 2 - - - - - - 100 ο F ΒUΠΟΝ D' EAU 
τ - 36 2 5 6 58 2 - - - - - 100 ο τ 
80 
IND 11/Α/6 Τ106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACTIVITE Ετ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT FULL~ ΠΜΕ 1%) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800MAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
IHOURS) IHEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (') το τ 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ ~ ~ ~ 100 ο ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F ~ ~ ~ 100 ο ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο F MINERAIS METALLIO 
τ ~ ~ ~ 100 ο ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο τ 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 211 EXTRAcτ , PREPAR 
OF IRON ORE F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F MINERAI ΟΕ FER 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ ~ ~ ~ ~ ~ 
-
- -
-
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
UNOERGROUNO F - - - - - -
-
- - - F FONO 
τ - - - - - - - ~ - - τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ - - - ~ - - - - - - Μ 2118 EXTRACΠON FER 
SURFACE F - ~ - - - - - - - - F JOUR 
τ - - ~ ~ - - - - - - τ 
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ - ο 1 ο 1 99 6 ο 3 - - - ~ 100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
PROCESS OF MΠALS F - 99 1 - - - - - 100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
τ - ο 1 ο 1 99 6 ο 3 - - - ~ 100 ο τ 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ - - ο 1 99 4 ο 5 - - - - 100 ο Μ 221 SIOERURGIE ICECA) 
INOUSTRY (ECSC) F ~ ~ 99 ο ~ - - - - 100 ο F 
τ - ~ ο 1 99 4 ο 5 - - - - 100 ο τ 
NON-FERROUS METALS 224 Μ - ο 5 - 99 5 ~ - - - - 100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F ~ - 98 7 ~ - - - - 100 ο F 
τ - ο 5 ~ 99 5 - - - - - 100 ο τ 
EXTR OF ΝΟΝ~ΜΠΑL 23 Μ - ~ 2 ο 97 5 - - - - 100 ο Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
HINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F - - 96 ο - - - - - 100 ο F METAL , TOUR8IERES 
τ - ~ 2 ο 97 5 ~ - ~ - 100 ο τ 
HANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ - ο 7 ο 6 98 4 - ο 2 - ~ - 100 ο Η 24 INOUSTRIES PROOUITS 
HETALLIC HINERAL F - ο 8 98 7 - - - - - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
PROOUcτS τ - ο 8 ο 6 98 5 - ο 2 - - - 100 ο τ 
HANUFAcτURE OF 247 Μ ~ 3 1 - 96 9 - - - - - 100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
GLASS,GLASSWARE F ~ - 99 3 ~ - - ~ - 100 ο F 
τ ~ 2 8 - 97 2 - ~ - - - 100 ο τ 
HANUFAcτURE OF 248 Μ - ο 7 98 9 ~ - - - - 100 ο Μ 248 FA8RICAΠON PROO 
CERAMIC GOOOS F - 1 1 98 3 ~ - - - - 100 ο F CERAMIQUES 
τ - ο 6 ο 7 98 7 - - - - - 100 ο τ 
CHEHICAL INOUSTRY 25 Μ - ο 6 ο 2 99 2 - - - - - 100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
F - 99 1 - - - - - 100 ο F 
τ - ο 5 ο 3 99 2 - - - - - 100 ο τ 
ΗΑΝ-ΗΑΟΕ FI8RES 26 Μ - 8 2 - 91 8 - - - - - 100 ο Μ 26 PROOUCT ΟΕ FI8RES 
INDUSTRY F - 99 3 - - - - - 100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
τ - 7 2 - 92 8 - - - - - 100 ο τ SYNTHEΠQUES 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ - 9 5 ο 5 90 ο ο 1 - - ο ο - 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
ELECT , INSTRUMENT F - 8 5 ο 1 91 3 - - ο 1 - 100 ο F FORMATR OES METAUX 
ENGINEERING τ - 9 3 ο 4 90 2 ο ο - - ο 1 - 100 ο τ MECAN DE PRECISION 
MANUFAcτURE OF 31 Μ - ο 8 ο 1 99 ο - - - ο 1 - 100 ο Μ 31 FA8RICATION ΟΌU-
ΗΠΑL ARΠCLES F - 1 8 ο 3 97 4 - - - ο 5 - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
τ - ο 9 ο 1 98 8 - - - ο 2 - 100 ο τ 
81 
IND 11/Α/6 Τ106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVΙτv AND SEX ACfiVITE Ετ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PLEIN 
SCHEOULED WORKING WEEK OUREE HEBOOMADAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
-,~36 >~38 >~40 >~42 ->~44 >~46 
<36 >~48 (.) το τ 
<--38 <40 <42 <44 <46 '48 
FOUNDRIES 311 Μ - 2 1 - 97 9 - - - - - 100 ο Μ 311 FONDERIES 
F - 3 ο - 97 ο - - - - - 100 ο F 
τ - 2 2 - 97 8 - - - - - 100 ο τ 
MANUF OF STRUcτU- 314 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
RAL ΜΠΑL PRODS F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ - 1 1 - 98 5 - - - ο 5 - 100 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
FINISHED ΜΠΑL F - 2 3 - 97 ο - - - ο 7 - 100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
GOODS τ - 1 4 - 98 1 - - - ο 5 - 100 ο τ ΜΠΑUΧ 
MECHANICAL 32 Μ - 1 9 1 5 96 6 - - - - - 100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
ENGINEERING F - 8 9 - 91 1 - - - - - 100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
τ - 2 4 1 4 96 2 - - - - - 100 ο τ 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 33 CONSTRUcτ MACHINES 
AND EDP MACHINERY F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F ΟΕ BUREAU,ORDINA-
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ τEURS 
ELECTRICAL 34 Μ - ο 3 ο 2 99 5 - - - - - 100 ο Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
ENGINEERING F - ο 4 99 5 - - - - - 100 ο F Π ELEcτRONIQUE 
τ - ο 4 ο 1 99 5 - - - - 100 ο τ 
MANUFAcτ MOTOR 35 Μ - 37 4 - 62 4 ο 2 - - - - 100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
VEHICLES, PARTS, F - 54 2 - 45 8 - - - - 100 ο F PIECES DETACHEES 
ACCESSORIES τ - 39 1 - 60 7 ο 2 - - - - 100 ο τ 
MANUFACTURE AND 351 Μ - 25 6 - 74 4 - - - - - 100 ο Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLY OF MOTOR F - 51 4 - 48 6 - - - - - 100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
VEHICLES τ - 26 9 - 73 1 - - - - - 100 ο τ CULES AUTOMOBILES 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ - - 1 1 98 9 - - - - 100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MEANS OF TRANSPORT F - - - 99 8 - - - - 100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
τ - - 1 ο 98 9 - - - - 100 ο τ 
SHIPBUILDING 361 Μ - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 361 CONSTRUcτ NAVALE 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
AEROSPACE 364 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
MANUFACTURE F - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
INSTRUMENT 37 Μ - - '' 100 ο - - - - - 100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU-
ENGINEERING F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
FOOD,DRINK AND 41/42 Μ - ο 4 ο 9 97 9 ο 2 ο 6 - - - 100 ο Μ 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
TOBACCO INDUSTRY F - - - 99 8 - - - - 100 ο F ALIMENTAIRES, 
τ - ο 3 ο 7 98 5 ο 1 ο 5 - - - 100 ο τ BOISSONS, TABAC 
MANUFACTURE. CON- 411-423 Μ - ο 6 1 2 97 3 ο 2 ο 7 - - - 100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
FECΠONNERY OF F - - - 99 7 - - - - 100 ο F ΤΙΟΝ DES PROOUITS 
FOOO PRODUCTS τ - ο 4 ο 8 98 1 ο 1 ο 6 - - - 100 ο τ ALIMENTAIRES 
DRINK INDUSTRY 424-428 Μ 
I 
- - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 424-428 INDUSTRIE DES 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F BOISSONS 
τ - - - 100 ο - - - - 100 ο τ 
82 
IND 11/Α/6 τ106 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS D/STRIBUfiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITY AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT FυLL-τΙΜ Ε (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SCHEOυLEO WORKING WEEK ΟυRΕΕ HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
Acτrvrτv NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCτΙVΠΕ 
(HOυRS) (HEυRES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (·) το τ 
<e38 <40 <42 <e44 <46 ·Α8 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ - 4 7 95 3 - - - - - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
F - 3 4 - 96 6 - - - - - 100 ο F 
τ - 3 8 96 2 - - - - - 100 ο τ 
WOOL INOυSTRY 431 Μ - ο 7 99 3 - - - - - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
F - 1 2 - 98 8 - - - - - 100 ο F 
τ - ο 9 99 1 - - - - - 100 ο τ 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 Μ - 12 7 - 87 3 - - - - - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
F - 8 6 - 91 4 - - - - - 100 ο F 
τ - 10 2 - 89 8 - - - - - 100 ο τ 
KNITTING INOυSTRY 436 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
LEATHER INOυSTRY 44 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 44 INOυSTRIE Ου CυiR 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
CLOTHING INOυSTRY F - - - 99 9 - ο 1 - - - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
τ - - - 99 9 - ο 1 - - - 100 ο τ 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451-.-452 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 451+452 FABRICAτiON 
OF FOOTWEAR F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F CHAυSSυRES 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
ΜΑΝυFΑcτυRΕ OF 453+454 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
CLOTHING F - - - 99 8 - ο 2 - - - 100 ο F ART Ο' HABILLEMENT 
τ - - - 99 8 - ο 2 - - - 100 ο τ 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ - - ο 7 99 2 - - - - 100 ο Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
FυRNITυRE INOυSTRY F - - 99 6 - - - - 100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
τ - - ο 5 99 3 ο 2 - - - - 100 ο τ 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ - 7 5 4 8 86 9 ο 8 - - - - 100 ο Μ 47 INOυSTRIE Ου PAPIER 
PυBLISHING INOS F - 1 4 98 ο - - - - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
τ - 6 ο 4 1 89 2 ο 7 - - - - 100 ο τ 
ΜΑΝυFΑcτ OF ΡυLΡ, 471 Μ - - 5 6 92 ο 2 4 - - - - 100 ο Μ 471 FABRICAτiON ΡΑΠ, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - 2 4 95 8 - - - - 100 ο F PAPIER,CARTON 
τ - - 5 3 92 4 2 3 - - - - 100 ο τ 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
τ - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
PRINτiNG ΑΝΟ 473+474 Μ - 15 5 5 9 78 6 - - - - - 100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
PυBLISHING F - 2 5 96 9 - - - - - 100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
τ - 12 8 5 3 81 8 - - - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 48 Μ - 5 5 - 94 5 - - - - - 100 ο Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
RυBBER, PLASτiCS F - 2 ο - 98 ο - - - - - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
τ - 4 5 - 95 5 - - - - - 100 ο τ PLASτiOυES 
83 
IND 11/Α/6 τ106 ΠALIA 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
τvΡΕ OF EHPLOYHENT FULL-ΠΗΕ (%) REGIHE ΟΕ TRAVAIL τΕΗΡS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOHADAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (.) το τ 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
MANUFACTURE OF 481 Η - 11 3 - 88 7 - - - - - 100 ο Η 481 INDUSTRIE DU 
RUBBER PRODUΠS F - 6 4 - 93 6 - - - - - 100 ο F CAOUΠHOUC 
τ - 104 - 89 6 - - - - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 483 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Η 483 TRANSFORHATION DES 
PLASΠCS F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
OTHER HANUFACTURING 49 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 49 AUTRES INDUSTRIES 
INDUSTRIES F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F MANUFAΠURIERES 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
BUILDING AND CIVIL 50 Η - - - 99 4 ο 6 - - - - 100 ο Η 50 ΒΑΠΗΕΝΤ Π GENIE 
ENGINEERING F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F CIVIL 
τ - - - 99 4 ο 6 - - - - 100 ο τ 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Η - - - 99 5 ο 5 - - - - 100 ο Η 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG , EXCL INSTAL F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F CIVIL,SAUF INS-
AND COMPLΠION τ - - - 99 5 ο 5 - - - - 100 ο τ TAL ,AHENAGEMENT 
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IND 11/Α/6 Τ106 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ACfiVITE Ετ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRΤ-ΠΜΕ (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL rEMPS PARΠEL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=24 >=26 >=28 >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 (·) το τ 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
INOUSTRY.BUILOING 1-5 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
ΑΝΟ CIVIL F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F Π GENIE CIVIL 
ENGINEERING τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(EXC Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 1-5(EXC INOUSTRIE,BATIMENT 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAS.WATER) τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
MINING ΑΝΟ QUARRYING 11, 13, Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, F - - - - - - - - F 151. 21, EχrRACΠVES 
23 τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 23 
HANUFAcτURING 12, 14, Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 12. 14. INOUSTRIES MANUFAC-
INOUSTRIES 152.22. F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 152.22. TURIERES 
24-49 τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 1 PROOUCΠON ENERGI Ε. 
PROOUCΠON F - - - - - - - - F EAU 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
EXTRACTION OF SOLIO 11 Μ - - - - - - - - - - Μ 11 EXTRACTION OES COM-
FUELS F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES SOLIOES 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACΠON OF 111 1 Μ - - - - - - - - - - Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARO COAL F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ - - - - - - - - - - Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
COAL. UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ - - - - - - - - - - Μ 111 Β EXTRACTION HOUILLE 
COAL. SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
COKE OVENS 12 Μ - - - - - - - - Μ 12 COKERIES 
F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - τ 
EXTRACΠON OF 13 Μ - - - - - - - - - - Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
PΠROLEUM,NAT GAS F - - - - - - - - - - F GAZ NATUREL 
τ - - - - - - - - - - τ 
MINERAL OIL 14 Μ - - - - - - - - Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ - - - - - - - - - - Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
INOUSTRY F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES NUCLE-
τ - - - - - - - - - - τ AIRES 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ - - - - - - - - Μ 16 ENERGIE ELECT .GAZ, 
OF GAS, ELEcτRIC F - - - - - - - - - - F VAPEUR. EAU CHAUOE 
SrEAM, ΗΟΤ WArER τ - - - - - - - - τ 
WArER SUPPLY 17 Μ - - - - - - - Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
F - - - - - - - - - F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
τ - - - - - - - τ 
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IND 11/Α/6 τ106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRτ ~ ΠΜΕ 1%) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARΠEL 
SCHEDULEO WORKING WEEK OUREE HE800MAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
IHOURS) ΙHEURES) 
>~24 >~26 >~28 >~30 >~32 ,~34 
<24 >~36 I·! το τ 
<26 <28 <-30 <32 <34 <36 
ΕχτRΑcτ , PREPAR OF 21 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F MINERAIS METALLIO 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 211 ΕχτRΑcτ , PREPAR 
OF IRON ORE F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F MINERAI ΟΕ FER 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
ΕχτR OF IRON ORE 211Α Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 211Α ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
UNOERGROUNO F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F FONO 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 2118 ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
SURFACE F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F JOUR 
τ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
PRODUCTION, PRELIM 22 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
PROCESS OF MΠALS F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ ~ ~ ~ -- ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 221 SIOERURGIE iCECA) 
INOUSTRY iECSC) F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
NON~FERROUS METALS 224 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 224 METAUX NON~FERREUX 
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
ΕχτR OF ΝΟΝ~ΜΠΑL 23 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 23 ExτRACT MINER ΝΟΝ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F METAL , TOUR8IERES 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 24 INOUSTRIES PRODUITS 
METALLIC MINERAL F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
PRooucτs τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
MANUFAcτURE OF 247 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
GLASS,GLASSWARE F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
MANUFAcτURE OF 248 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 248 FA8RICAΠON PROD 
CERAMIC GOOOS F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F CERAMIQUES 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
CHEMICAL INDUSTRY 25 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 25 INDUSTRIE CHIMIOUE 
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
MAN~MADE FI8RES 26 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 26 PRODUCT ΟΕ FI8RES 
INDUSTRY F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F ΑRΠ FICI ELLES Π 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ SYNTHΠIOUES 
METAL MANUF , MECH , 3 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS~ 
ELECT , INSTRUMENT F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F FORMATR DES METAUX 
ENGINEERING τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
MANUFAcτURE OF 31 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 31 FA8RICATION DΌU~ 
ΜΠΑL ARΠCLES F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
86 
IND 11/Α/6 τ106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE Ετ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT PART ~ ΠΜΕ (':') REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PARΠEL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE 
I 
ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>~24 > ~26 >~28 >~30 >~32 ~34 
<-24 ·~36 (·) το τ 
<26 <28 <e30 <e32 <e34 <36 
FOUNORIES 311 Μ ~ -- ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο - 100 ο Μ 311 FONOERIES 
F ~ - ~ ~ ~ - - 100 ο ~ 100 ο F 
τ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
MANUF OF STRUcτU~ 314 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
RAL ΜΠΑL PROOS F ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 100 ο ~ 100 ο F 
τ ~ - ~ - ~ - ~ 100 ο - 100 ο τ 
MANUF OF τοοιs. 316 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
FINISHEO ΜΠΑL F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
GOOOS τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ ΜΠΑUΧ 
MECHANICAL 32 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES. 
ENGINEERING F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 33 CONSTRUcτ MACHINES 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
I 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
τ ~ ~ ~ - - - ~ ~ τ τEURS 
ELECTRICAL 34 Μ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 100 ο - 100 ο Μ 34 CONST ELEcτRIQUE 
ENGINEERING F ~ ~ ~ - - - ~ 100 ο ~ 100 ο F Π ELEcτRONIQUE 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
HANUFACT MOTOR 35 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES. 
VEHICLES, PARTS, F ~ ~ ~ - - ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F PIECES OETACHEES 
ACCESSORIES τ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
HANUFAcτURE ΑΝΟ 351 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLY OF MOTOR F ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ASSEMBLAGE VEHI~ 
VEHICLES τ ~ ~ ~ - - - ~ ~ τ CULES AUTOMOBILES 
HANUFACTURE OTHER 36 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
HEANS OF TRANSPORT F ~ ~ ~ ~ - ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
τ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
SHIPBUILOING 361 Μ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο - 100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
AEROSPACE 364 Μ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
HANUFACTURE F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
INSTRUMENT 37 Μ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU~ 
ENGINEERING F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 41/42 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
TOBACCO INOUSTRY F ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F ALIMENTAIRES, 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ BOISSONS. TABAC 
HANUFACTURE,CON~ 411~423 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 411~423 INOUSTRIE, FABRICA~ 
FECΠ ONNERY OF F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
FOOO PROOUcτS τ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ ALIMENTAIRES 
ORINK INOUSTRY 424~428 Μ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 424~428 INOUSTRIE OES 
F ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ F BOISSONS 
τ ~ ~ -- ~ ~ ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
87 
IND 11/Α/6 1106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ rvPE OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
Αcτινιτv AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑΑΤ-ΠΜΕ 1%) REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PARΠEL 
SCHEOυLEO WORKING WEEK ΟυΑΕΕ HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
iHOυAS) iHEυRES) 
>~24 >~26 >~28 >=30 >~32 >~34 
<24 >~36 I*! το τ 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
TOBACCO ΙΝΟυSΤΑΥ 429 Μ - - - - - - - - Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - τ 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
WOOL INOυSTRY 431 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
KNITTING INOυSTRY 436 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕΑΙΕ 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
LEATHEA INOυSTRY 44 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
CLOTHING INOυSTRY F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
OF FOOτwEAR F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CHAυssυRES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
ΜΑΝυFΑCΤυΑΕ OF 453+454 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
CLOTHING F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ART OΉABILLEMENT 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
FυΑΝΙΤυΑΕ INOUSTRY F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PAPER. PRINTING ΑΝΟ 47 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
PUBLISHING INOS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - - - - - - F PAPIER,CARTON 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PROCESSING OF PULP 472 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 472 TRANSFORM ΡΑΡΙ ΕΑ, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CARTON,ART ΡΑ τΕ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 473+474 IMPAIMERIE π 
PUBLISHING F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PROCESSING OF 48 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 48 ΙΝΟυSΤ CAOυτcHOUC, 
AUBBEA, PLASΠCS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ PLASΠQUES 
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INO 11/Α/6 Τ106 ITALIA 
DISTRIBU110N OF MANUAL WORKERS DΙSΤRΙΒυτΙΟΝ DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ rvPE OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX AC11VITE Ετ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRΤ-ΠΜΕ (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PARΠEL 
SCHEOULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE DE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=24 >=26 >=28 >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 (*) τοτ 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
MANUFAcτURE OF 481 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 481 INDUSTRIE DU 
RUBBER PRODUcτS F - - - - - - - 100 ο - 100. ο F CAOUΠHOUC 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PROCESSING OF 483 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 483 TRANSFORMATION DES 
PLASΠCS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 49 AUTRES INDUSTRIES 
INDUSTRIES F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F MANUFACTURIERES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
BUILDING AND CIVIL 50 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENGINEERING F - - - - - - - - F CIVIL 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
8UILDING AND CIVIL 500-502 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG , EXCL INSTAL F - - - - - - - - F CIVIL,SAUF INS-
AND COMPLΠION τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 11/Α/6 τ106 ITALIA 
DISTRIBUτJON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτJON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτJVITY AND SEX ACτJVITE ΕΤ SEXE 
ΠΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCEO HOURS ()ο) REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUI' 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>~12 >~16 :c-~20 >~24 >~28 >~32 
<12 >~36 (•) το τ 
<16 <20 <24 <28 <32 <36 
INOUSTRY, BUILOING 1~5 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 100 ο - 100 ο Μ 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
ΑΝΟ CIVIL F ~ - - ~ ~ ~ - 100 ο ~ 100 ο F Π GENIE CIVIL 
ENGINEERING τ ~ ~ - ~ - ~ - 100 ο ~ 100 ο τ 
INOUSTRY, BUILOING 1-5( EXC Μ ~ ~ - - ~ - - 100 ο - 100 ο Μ 1~5(EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) F - ~ ~ ~ - - - 100 ο ~ 100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR , GAS, WAΠR) τ - ~ - - ~ - - 100 ο ~ 100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11, 13, Μ ~ - - ~ ~ - ~ 100 ο ~ 100 ο Μ 11' 13, INOUSTRIES 
151' 21' F - - - ~ ~ - - - F 151,21' EXTRACΠVES 
23 τ - - ~ ~ ~ - - 100 ο - 100 ο τ 23 
MANUFACTURING 12, 14, Μ - ~ - ~ ~ - - 100 ο - 100 ο Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
INOUSTRIES 152,22, F - - - ~ ~ - - 100 ο - 100 ο F 152,22, TURIERES 
24~49 τ - - - ~ ~ - - 100 ο - 100 ο τ 24~49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ ~ - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 1 PROOUCΠON ENERGIE, 
PROOUCHON F ~ ~ - ~ - - - - F EAU 
τ - - - ~ - - - 100 ο - 100 ο τ 
EXTRACΠON OF SOLIO 11 Μ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ - - Μ 11 EXTRACTION OES COM-
FUELS F ~ ~ - ~ - ~ - - - ~ F BUSTIBLES SOLIOES 
τ ~ - - ~ - - - - ~ ~ τ 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 Μ - ~ ~ ~ - - ~ - - ~ Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARO COAL F ~ - - - ~ - - - - ~ F 
τ - ~ - - ~ - ~ - - - τ 
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ - - - - ~ - ~ - - ~ Μ 111Α EXTRACΠON HOUILLE 
COAL,UNOERGROUNO F - ~ - - ~ - - - - - F FONO 
τ - ~ - ~ - - - - - ~ τ 
EXTRACTION OF HARO 1118 Μ - ~ - ~ - - - ~ - - Μ 111 Β EXTRACTION HOUILLE 
COAL,SURFACE F ~ - - ~ - ~ - - ~ - F JOUR 
τ ~ - - ~ - - - - - ~ τ 
COKE OVENS 12 Μ ~ ~ - - - - - 100 ο ~ 100 ο Μ 12 COKERIES 
F - - - ~ - ~ - ~ ~ - F 
τ ~ - ~ ~ - ~ ~ 100 ο ~ 100 ο τ 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 13 Μ ~ ~ - - ~ - ~ - ~ ~ Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
PΠROLEUM,NAT GAS F - ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ F GAZ NATUREL 
τ - ~ - - - - - - ~ ~ τ 
MINERAL OIL 14 Μ - - ~ - ~ - - - - ~ Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F ~ ~ - - ~ ~ - - ~ ~ F 
τ ~ ~ - - ~ ~ - - ~ ~ τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ - - ~ ~ ~ - ~ ~ - - Μ 15 INOUSTRIE OES COM~ 
INOUSTRY F - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - - F BUSTIBLES NUCLE~ 
τ - - - ~ ~ - - ~ ~ ~ τ AIRES 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
OF GAS, ELECTRIC F - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ F VAPEUR, EAU CHAUOE 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR τ - ~ - ~ ~ ~ - ~ τ 
WAΠR SUPPL Υ 17 Μ - ~ ~ ~ - ~ ~ - Μ 17 CAPTAGE Π OISTRI~ 
F ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
τ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ τ 
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iND 11/Α/6 τ106 ITALIA 
DISTRIBUJION OF MANUAL WORKERS DISTRIBUJION DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACJIVITY AND SEX ACJIVITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCEO HOURS (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUΠ 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800MAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>~12 >~16 >~20 ,~24 > ~28 > ~32 
<12 '>~36 (•) το τ 
<16 <20 <24 <28 <32 <36 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F - - - - - - - - F MINERAIS METALLIQ 
τ - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ - - - - - - - - - - Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
OF IRON ORE F - - - - - - - - - - F MINERAI ΟΕ FER 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ - - - - - - - - - - Μ 211Α EXTRACΠON FER 
UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ - - - - - - - - - - Μ 2118 EXTRACΠON FER 
SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
PROCESS OF MΠALS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
IRON ΑΝΟ STEEL 221 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
INOUSTRY (ECSC) F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
NON-FERROUS METALS 224 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ - - - - - - - - Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F - - - - - - - - F METAL , TOUR8IERES 
τ - - - - - - - - τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
METALLIC MINERAL F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
PRooucτs τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
HANUFAcτURE OF 247 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
GLASS,GLASSWARE F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
HANUFACTURE OF 248 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 248 FA8RICAΠON PROO 
CERAMIC GOOOS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CERAMIQUES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
HAN-MADE FI8RES 26 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 26 PROOUcτ ΟΕ FI8RES 
INOUSTRY F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ SYNTHEΠQUES 
HETAL MANUF ,MECH, 3 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
ELECT , INSTRUMENT F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F FORMATR DES METAUX 
ENGINEERING τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
MANUFAcτURE OF 31 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 31 FA8RICATION ΟΌU-
ΗΠΑL ARΠCLES F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
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IND 11/Α/6 Τ106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ τΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVIτY AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCEO HOURS (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUΠ 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=12 >=16 >=20 >=24 >=28 >=32 
<12 >=36 (*) το τ 
<16 <20 <24 <28 <32 <36 
FOUNORIES 311 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 311 FONOERIES 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIOUE 
RAL ΜΠΑL PROOS F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
FINISHEO ΜΠΑL F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
GOOOS τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ ΜΠΑUΧ 
MECHANICAL 32 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
ENGINEERING F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
MANUFACT OF OFFICE 33 Η - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 33 CONSTRUcτ MACHINES 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY F - - - - - - - - F ΟΕ BUREAU,OROINA-
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ τEURS 
ELEcτRICAL 34 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
ENGINEERING F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F Π ELEcτRONIQUE 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
MANUFACT MOTOR 35 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Η 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
VEHICLES, PARTS, F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F PIECES OETACHEES 
ACCESSORIES τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
MANUFACTURE ΑΝΟ 351 Η - - - - - - - - Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEHBLY OF MOTOR F - - - - - - - - F ASSEMBLAGE VEHI-
VEHICLES τ - - - - - - - - τ CULES AUTOHOBILES 
HANUFACTURE OTHER 36 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MEANS OF TRANSPORT F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
SHIPBUI LOING 361 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
AEROSPACE 364 Μ - - - - - - - - - - Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
MANUFAcτURE F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
INSTRUMENT 37 Μ - - - - - - - - Μ 37 FABRICATION INSTRU-
ENGINEERING F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
TOBACCO INOUSTRY F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ALIMENTAIRES, 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ BOISSONS, TABAC 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
FECΠONNERY OF F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
FOOO PROOUcτS τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ ALIMENTAIRES 
ORINK INOUSTRY 424-428 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F BOISSONS 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
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IND 11/Α/6 τ106 ITALIA 
DΙSΤRΙΒυτΙΟΝ OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT REOυCEO HOυRS (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE RΕΟυrτ 
SCHEOυLEO WORKING WEEK ΟυRΕΕ HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOυRS) (HEυRES) 
>~12 >~16 >~20 >~24 >~2Β >~32 
<12 >~36 (• I το τ 
<16 <20 <24 <2Β <32 <36 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
WOOL INOυSTRY 431 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυsτ COTONNIERE 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
KNITTING INOυSTRY 436 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΕτΕRΙΕ 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
LEATHER INOυSTRY 44 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 44 INOυSTRIE Ου CυiR 
F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
CLOTHING INOυSTRY F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
OF FΟΟτννΕΑR F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CHAυSSυRES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
MANυFACTυRE OF 453+454 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
CLOTHING F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ART OΉABILLEMENT 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 46 INOυSTRIE ου BOIS 
FυRNITυRE INOυSTRY F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
PυBLISHING INOS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
ΜΑΝυFΑcτ OF ΡυLΡ, 471 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - - - - - - F PAPIER,CARTON 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 472 TRANSFORM ΡΑΡΙ ER, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CARTON,ART ΡΑ τΕ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE Ετ 
PυBLISHING F - - - - - - - - F ΕΟΠΙΟΝ 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PROCESSING OF 48 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗΟυC, 
RυBBER, PLASΠCS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ PLASΠOυES 
93 
IND 11/Α/6 Τ106 ΠALIA 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITY AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCEO HOURS (%1 REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUI 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURSI (HEURESI 
>~12 >~16 >~20 >~24 >~28 >~32 
<12 > ~36 ι •I το τ 
<16 <20 <-24 <28 <-32 <36 
MANUFACTURE OF 481 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
RUBBER PROOUΠS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CAOUTCHOUC 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
PROCESSING OF 483 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
PLASΠCS F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠOUES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ - - - - - - - - Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
INOUSTRIES F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F MANUFACTURIERES 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 50 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
ENGINEERING F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CIVIL 
τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Μ - - - - - - - 100 ο - 100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG , EXCL INSTAL F - - - - - - - 100 ο - 100 ο F CIVIL,SAUF INS-
ΑΝΟ COMPLΠION τ - - - - - - - 100 ο - 100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 11/Α/6 τ106 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ fYPE OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
τvΡΕ OF ΕΜΡιΟΥΜΕΝΤ ΤΟΤΑι (%) REGIME ΟΕ TRAVAiι ΤΟΤΑι 
SCHEDUιED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAiι SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
> ~20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (.) το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
INDUSTRY,BUiιDING 1-5 Μ - - - - - 4 8 95 1 ο 1 - 100 ο Μ 1-5 INDUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
AND CIVIι F - - - - - 2 8 97 1 ο 1 - 100 ο F Π GENI Ε CIVI ι 
ENGINEERING τ - - - - - 4 3 95 6 ο 1 - 100 ο τ 
INDUSTRY. BUiιDING 1-5( EXC Μ - - - - - 4 9 95 ο ο 1 - 100 ο Μ 1-5(EXC INDUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) F - - - - - 2 8 97 1 ο 1 - 100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
EιECTR ,GAS.WATER) τ - - - - - 4 4 95 6 ο 1 - 100 ο τ EιECTR ,GAZ, EAU) 
MINING AND QUARRYING 11. 13, Μ - - - - - 1 6 98 ο - 100 ο Μ 11. 13, INDUSTRIES 
151,21. F - -- - - - 97 1 - - 100 ο F 151,21, EXTRACΠVES 
23 τ - -- - - - 1 6 98 ο - 100 ο τ 23 
MANUFAcτURING 12, 14, Μ - - - - - 5 8 94 1 ο 1 - 100 ο Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
INDUSTRIES 152, 22, F - - - - - 2 8 97 1 ο 1 - 100 ο F 152.22, TURIERES 
24-49 τ - - - - - 4 9 95 ο ο 1 - 100 ο τ 24-49 
ENERGY AND WATER 1 Μ - - - - - 2 4 97 6 - - 100 ο Μ 1 PRODUCΠON ENERGIE. 
PRODUCΠON F - - - - - 4 9 95 1 - - 100 ο F EAU 
τ - - - - - 2 4 97 6 - - 100 ο τ 
EXTRACΠON OF SOιiD 11 Μ - - - - - - - - - - Μ 11 EXTRACTION DES COM-
FUEιS F - - - - - - - - - - F BUSTIBιES SOιiDES 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACΠON OF 111 1 Μ - - - - - - - - - - Μ 111 1 EXTRACTION ΗΟUΙιιΕ 
HARD CΟΑι F - - - - - -- - - - - F 
τ - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ - - - - - - - - - Μ 111Α EXTRACΠON ΗΟUΙιιΕ 
COAι.UNDERGROUND F - - - - - - - - - F FOND 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARD 111 Β Μ - - - - - - - - - - Μ 111 Β EXTRACΠON ΗΟUΙιιΕ 
COAL. SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
COKE OVENS 12 Μ - - - - - 37 8 62 2 - - 100 ο Μ 12 COKERIES 
F - - - - - 100 ο - -- 100 ο F 
τ - - - - - 35 7 64 3 - - 100 ο τ 
EXTRACΠON OF 13 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 13 EXTRACTION ΡΕΤRΟιΕ, 
ΡΠRΟιΕUΜ.ΝΑΤ GAS F - - - - - - - - - F GAZ NATUREι 
τ - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
ΜΙΝΕRΑι ΟΙ ι 14 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 14 RAFFINAGE ΡΕΤRΟιΕ 
REFINING F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
NUCιEAR FUEιS 15 Μ - - - - - - - - - - Μ 15 INDUSTRIE DES COM-
INDUSTRY F - - - - - - - - - - F BUSTIBιES NUCιE-
τ - - - - - - - - - - τ AIRES 
PRODUCT AND DISTR 16 Μ - - - - - ο 4 99 6 - - 100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
OF GAS, EιEcτRIC F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F VAPEUR, EAU CHAUDE 
SτΕΑΜ, ΗΟΤ WAΠR τ - - - - -- ο 4 99 6 - - 100 ο τ 
WAΠR SUPPι Υ 17 Μ - - - - 41 ο 59 ο - - 100 ο Μ 17 CAPTAGE Π DISTRI-
F - - - - - 85 2 - - 100 ο F ΒUΠΟΝ ο· EAU 
τ - - - - - 41 7 58 3 - - 100 ο τ 
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IND 11/Α/6 Τ106 ΠALIA 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ rvPE OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800MAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (*) το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
EXTRACT . PREPAR OF 21 f1 - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 21 EXTRACT . PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F MINERAIS METALLIQ 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
EXTRACTION, PREPAR 211 f1 - - - - - - - - - - f1 211 EXTRACT . PREPAR 
OF IRON ORE F - - - - - - - - - - F MINERAI ΟΕ FER 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTR OF IRON ORE 211Α f1 - - - - - - - - - - f1 211Α EXTRACΠON FER 
UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ - - - - - - - - - - f1 2118 EXTRACΠON FER 
SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
PROOUCTION. PRELIM 22 f1 - - - - - ο 1 99 9 - - 100 ο f1 22 PROOUCTION, PREMIERE 
PROCESS OF MΠALS F - - - - - 99 ο - - 100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
τ - - - - - ο 2 99 8 - - 100 ο τ 
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 f1 - - - - - ο 1 99 9 - - 100 ο f1 221 SIOERURGIE (CECA) 
INOUSTRY (ECSC) F - - - - - 98 1 - - 100 ο F 
τ - - - - - ο 1 99 9 - - 100 ο τ 
NON-FERROUS METALS 224 f1 - - - - - ο 5 99 5 - - 100 ο f1 224 METAUX NON-FERREUX 
F - - - - - 98 7 - - 100 ο F 
τ - - - - - ο 5 99 5 - - 100 ο τ 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 f1 - - - - - 1 9 97 6 - 100 ο f1 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
MINERALS. ΡΕΑΤ EXTR F - - - - - 96 4 - - 100 ο F METAL . TOUR8IERES 
τ - - - - - 2 ο 97 6 - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 f1 - - - - - 1 3 98 5 ο 2 - 100 ο f1 24 INOUSTRIES PROOUITS 
METALLIC MINERAL F - - - - - 1 2 98 8 - - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
PROOUCTS τ - - - - - 1 3 98 5 ο 2 - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF 247 f1 - - - - - 3 ο 97 ο - - 100 ο f1 247 INOUSTRIE OU VERRE 
GLASS,GLASSWARE F - - - - - 99 4 - - 100 ο F 
τ - - - - - 2 7 97 3 - - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF 248 f1 - - - - - 1 ο 99 ο - - 100 ο f1 248 FA8RICAΠON PROO 
CERAMIC GOOOS F - - - - - 1 7 98 3 - - 100 ο F CERAMIQUES 
τ - - - - - 1 3 98 7 - - 100 ο τ 
CHEMICAL INOUSTRY 25 f1 - - - - - ο 7 99 3 - - 100 ο f1 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
F - - - - - ο 8 99 2 - - 100 ο F 
τ - - - - - ο 8 99 2 - - 100 ο τ 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FI8RES 26 f1 - - - - - 6 9 93 1 - - 100 ο f1 26 PROOUCT ΟΕ FI8RES 
INOUSTRY F - - - - - 99 5 - - 100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
τ - - - - - 5 8 94 2 - - 100 ο τ SYNTHEΠQUES 
METAL MANUF ,MECH. 3 f1 - - - - - 9 7 90 3 ο ο - 100 ο f1 3 INOUSTRIES TRANS-
ELECT . INSTRUMENT F - - - - - 8 2 91 7 ο 1 - 100 ο F FORMATR OES METAUX 
ENGINEERING τ - - - - - 9 5 90 5 ο ο - 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
MANUFACTURE OF 31 f1 - - - - - ο 8 99 1 ο 1 - 100 ο f1 31 FA8RICATION ΟΌU-
ΜΠΑL ARΠCLES F - - - - - 2 1 97 5 ο 4 - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
τ - - - - - 1 ο 98 9 ο 2 - 100. ο τ 
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IND 11/Α/6 !106 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITY AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%1 REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
Acτrvrτv NACE SEX TRAVAIL 
I 
SEXE NACE ACΠVHE 
(HOURSI (HEURESJ 
>~20 >~24 >~28 >~32 >~36 >~40 
<20 >~44 (•I το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
FOUNORIES 311 Μ - - - - - 2 ο 98 ο - - 100 ο Μ 311 FONOERIES 
F - - - - - 2 7 97 3 - - 100 ο F 
τ - - - - - 2 1 97 9 - - 100 ο τ 
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIOUE 
RAL ΜΠΑL PROOS F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ - - - - - 1 ο 98 5 ο 5 - 100 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
FINISHEO ΜΠΑL F - - - - - 2 2 97 1 ο 6 - 100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
GOOOS τ - - - - - 1 4 98 1 ο 5 - 100 ο τ ΜΠΑUΧ 
MECHANICAL 32 Μ - - - - - 3 4 96 6 - - 100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
ENGINEERING F - - - - - 9 ο 91 ο - - 100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
τ - - - - - 3 8 96 2 - - 100 ο τ 
HANUFACT OF OFFICE 33 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
I 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ ΠURS 
ELEΠRICAL 34 Μ - - - - - ο 5 99 5 - - 100 ο Μ 34 CONST ELECTRIOUE 
ENGINEERING F - - - - - ο 4 99 6 - - 100 ο F Π ELECTRONIOUE 
τ - - - - - ο 4 99 6 - - 100 ο τ 
HANUFACT MOTOR 35 Μ - - - - - 37 ο 63 ο - - 100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
VEHICLES, PARTS, F - - - - - 53 1 46 9 - - 100 ο F PIECES OETACHEES 
ACCESSORIES τ - - - - - 38 6 61 4 - - 100 ο τ 
HANUFAΠURE ΑΝΟ 351 Μ - - - - - 25 5 74 5 - - 100 ο Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLY OF MOTOR F - - - - - 51 4 48 6 - - 100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
VEHICLES τ - - - - - 26 9 73 1 - - 100 ο τ CULES AUTOMOBILES 
HANUFACTURE OTHER 1 36 Μ - - - - - 1 ο 99 ο - - 100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
HEANS OF TRANSPORT F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
τ - - - - - 1 ο 99 ο - - 100 ο τ 
SHIPBUILOING 361 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 361 CONSTRUΠ NAVALE 
F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
AEROSPACE 364 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEF s 
HANUFACTURE F - - - -
-
- 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
INSTRUMENT 37 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU 
ENGINEERING F - - -- - - - 100 ο - - 100 ο F MENTS ΟΕ PRECISIO Ν 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 Μ - - - - - 1 3 98 1 ο 5 - 100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
TOBACCO INOUSTRY F - - - - - - 99 8 - 100 ο F ALIMENTAIRES, 
τ - - - - - ο 9 98 7 ο 4 - 100 ο τ BOISSONS, TABAC 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ - - - - - 1 7 97 6 ο 7 - 100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA 
FECΠONNERY OF F - - - - - - 99 7 - 100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUIT s 
FOOO PROOUCTS τ - - - - - 1 2 98 3 ο 5 - 100 ο τ ALIMENTAIRES 
ORINK INOUSTRY 424-428 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F BOISSONS 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
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IND.II/A/6 τ106 ITALIA 
DISTRIBUτtON OF MANUAL WORKERS DISTRIBUτtON DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτtVITY AND SEX ACτtVITE Ετ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOυLEO WORKING WEEK ΟυRΕΕ HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOυRS) ( HEυRES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (*) το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ - - - - - 5 ο 95 ο - - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
F - - - - - 3 8 96 2 - - 100 ο F 
τ - - - - - 4 2 95 8 - - 100 ο τ 
WOOL INOυSTRY 431 Μ - - - - - 1 4 98 6 - - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
F - - - - - 3 ο 97 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - 2 2 97 8 - - 100 ο τ 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 Μ - - - - - 13 ο 87 ο - - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
F - - - - - 8 6 91 4 - - 100 ο F 
τ - - - - - 102 89 8 - - 100 ο τ 
KNITTING INOυSTRY 436 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
LEATHER INOUSTRY 44 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
CLOTHING INOUSTRY F - - - - - - 99 9 ο 1 - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
τ - - - - - - 99 9 ο 1 - 100 ο τ 
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
OF FOOτwEAR F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F CHAυSSυRES 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
MANUFAcτURE OF 453+454 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
CLOTHING F - - - - - - 99 8 ο 2 - 100 ο F ART OΉABILLEMENT 
τ - - - - - - 99 9 ο 1 - 100 ο τ 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ - - - - - ο 7 99 3 - - 100 ο Μ 46 INOUSTRIE OU BOIS 
FURNITURE INOUSTRY F - - - - - 99 9 - - 100 ο F ΕΤ MEUBLE ΕΝ BOIS 
τ - - - - - ο 5 99 5 - - 100 ο τ 
PAPER. PRINTING ΑΝΟ 47 Μ - - - - - 12 2 87 8 - - 100 ο Μ 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
PUBLISHING INOS F - - - - - 1 6 98 4 - - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
τ - - - - - 100 90 ο - - 100 ο τ 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ - - - - - 5 5 94 5 - - 100 ο Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - - - 2 3 97 7 - - 100 ο F PAPIER,CARTON 
τ - - - - - 5 2 94 8 - - 100 ο τ 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 472 TRANSFORM ΡΑΡΙ ER, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F CARTON,ART ΡΑ τΕ 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ - - - - - 21 4 78 6 - - 100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
PUBLISHING F - - - - - 2 9 97 1 - - 100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
τ - - - - - 18 ο 82 ο - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 48 Μ - - - - - 5 2 94 8 - - 100 ο Μ 48 INOUST CAOυτGHOUC, 
RUBBER, PLASΠCS F - - - - - 1 9 98 1 - - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
τ - - - - - 4 3 95 7 - - 100 ο τ PLASΠQUES 
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IND 11/Α/6 1106 ITALIA 
DISTRIBUYION OF MANUAL WORKERS DISTRIBUYION DES OUVRIERS 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACYIVITY AND SEX ACYIVITE ΕΤ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL ('Ίο) REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>~20 >~24 >~28 >~32 >~36 >~40 
<20 >~44 ( >) το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
MANUFAcτURE OF 481 Μ - - - - - 103 89 7 - - 100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
RUBBER PROOUcτS F - - - - - 6 1 93 9 - - 100 ο F CAOUΠHOUC 
τ - - - - - 9 5 90 5 - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 483 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
PLASΠCS F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
INOUSTRIES F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F MANUFAcτURIERES 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
BUI LOING ΑΝΟ CIVIL 50 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENGINEERING F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F CIVIL 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG , EXCL INSTAL F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F CIVIL,SAUF INS-
ΑΝΟ COMPLΠION τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 11/8/2 1114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τΙΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 ( <) το τ 
INDUSTRY, BUILDING 1-5 Μ 1 3026 2752 2654 - 2860 
AND CIVIL 2 105 8 96 2 92 8 - 100 ο 
ENGINEERING F 1 2514 2397 2367 - 2406 
2 104 5 99 6 98 4 - 100 ο 
τ 1 2986 2635 2567 - 2754 
2 108 4 95 7 93 2 - 100 ο 
INDUSTRY, BUILDING 1-5(EXC Μ 1 3002 2741 2651 - 2844 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) 2 105 5 96 4 93 2 - 100 ο 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 2512 2396 2366 - 2405 
2 104 4 99 6 98 4 - 100 ο 
τ 1 2962 2624 2563 - 2737 
2 108 2 95 9 93 6 - 100 ο 
MINING ΑΝΟ QUARRYING 11' 13, Μ 1 3033 2840 2745 - 2868 
151' 21' 2 105 8 99 1 95 7 - 100 ο 
23 F 1 2349 - 2428 
2 96 7 - 100 ο 
τ 1 3033 2839 2736 - 2864 
2 105 9 99 1 95 5 - 100 ο 
MANUFACTURING 12, 14, Μ 1 2974 2702 2520 - 2810 
INDUSTRIES 152,22, 2 105 8 96 2 89 7 - 100 ο 
24-49 F 1 2510 2396 2366 - 2405 
2 104 4 99 6 98 4 - 100 ο 
τ 1 2932 2588 2457 - 2699 
2 108 6 95 9 91 ο - 100 ο 
ENERGY AND WATER 1 Μ 1 3533 3063 2726 - 3262 
PRODUCΠON 2 108 3 93 9 83 6 - 100 ο 
F 1 3137 2467 - 2853 
2 110 ο 86 5 - 100 ο 
τ 1 3533 3064 2713 - 3258 
2 108 4 94 ο 83 3 - 100 ο 
ΕχτRΑCΠΟΝ DF SOLID 11 Μ 1 - - - - -
FUELS 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 Μ 1 - - - - -
HARD COAL 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - -
- -
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ 1 - -
- - -
COAL,UNDERGROUND 2 - - - -
-
F 1 - - - -
-
2 - -
- - -
τ 1 - - -
- -
2 - -
- - -
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ 1 - - -
- -
COAL,SURFACE 2 - - - - -
F 1 - - - -
-
2 - -
- - -
τ 1 - - -
- -
2 - - - - -
100 
ITALIA f114 
(CV %) 
QUALIFICAHDN 
I 
1 2 3 (•) 
19 ο 19 3 19 9 -
17 9 19 1 22 1 -
19 5 20 3 21 1 -
18 9 19 1 19 9 -
17 8 19 1 22 1 -
19 4 20 2 21 2 -
18 7 22 6 26 7 -
13 1 -
18 7 22 6 26 6 -
18 8 18 8 20 2 -
17 8 19 1 22 1 -
19 3 19 8 21 2 -
17 2 21 1 19 7 -
22 5 24 6 -
17 2 21 1 20 ο -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
20 ο Μ 1-5 INDUSTRIE, 8ΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENI Ε CIVI L 
19 5 F 
21 1 τ 
19 8 Μ 1-5(EXC INDUSTRIE,8ATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
19 5 F ELECTR ,GAZ, EAU) 
20 9 τ 
22 9 Μ 11, 13, INDUSTRIES 
151' 21' EXTRACΠVES 
13 ο F 23 
22 9 τ 
19 8 Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152, 22, TURIERES 
19 5 F 24-49 
20 8 τ 
20 8 Μ 1 PRODUCΠON ENERGIE, 
EAU 
26 5 F 
20 9 τ 
- Μ 11 EXTRACTION DES COM-
8USTI8LES SOLIOES 
- F 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
- F 
- τ 
- Μ 1118 EXTRACΠON HOUILLE 
JOUR 
- F 
- τ 
I 
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IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τtΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τtΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτtVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) το τ 
COKE OVENS 12 Μ 1 3583 3495 2545 - 3415 
2 104 9 102 3 74 5 - 100 ο 
F 1 - 2661 - 2619 
2 - 101 6 - 100 ο 
τ 1 3583 3446 2533 - 3373 
2 106 2 102 2 75 1 - 100 ο 
EXTRACΠON OF 13 Μ 1 4324 3862 3243 - 3816 
PΠROLEUM, ΝΑΤ GAS 2 113 3 101 2 85 ο - 100 ο 
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 4324 3862 3243 - 3816 
2 113 3 101 2 85 ο - 100 ο 
MINERAL OIL 14 Μ 1 3715 3302 2846 - 3528 
REFINING 2 105 3 93 6 80 7 - 100 ο 
F 1 - 3735# 
2 - 100 Ο# 
τ 1 3715 3303 2867 - 3528 
2 105 3 93 6 81 3 - 100 ο 
NUCLEAR FUELS 15 Μ 1 - - - - -
INDUSTRY 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
PRODUCT AND DISTR 16 Μ 1 3479 2993 2698 - 3201 
OF GAS, ELEcτRIC 2 108 7 93 5 84 3 - 100 ο 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR F 1 3328# 2401 - 2830 
2 117 6# 84 8 - 100 ο 
τ 1 3479 2995 2680 - 3197 
2 108 8 93 7 83 8 - 100 ο 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 1 3634 3145 2754 - 3202 
2 113 5 98 2 86 ο - 100 ο 
F 1 - 2664 
2 - 100 ο 
τ 1 3631 3132 2756 - 3194 
2 113 7 98 1 86 3 - 100 ο 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ 1 3074 2896 2702 - 2926 
METALLIFEROUS ORES 2 105 1 99 ο 92 4 - 100 ο 
F 1 - 2331 - 2362 
2 - 98 7 - 100 ο 
τ 1 3074 2892 2671 - 2918 
2 105 4 99 1 91 5 - 100 ο 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ 1 - - - - -
OF IRON ORE 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
ΕχτR OF IRON ORE 211Α Μ 1 - - - - -
UNDERGROUND 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
102 
ITALIA 1114 
(CV %) 
QUALI FICAΠON 
1 2 3 
I 
(.) 
25 1 23 2 17 9 -
- 14 7 -
25 1 23 7 17 3 -
11 2 13 3 21 4 -
- - - -
11 2 13 3 21 4 -
21 5 20 2 17 4 -
-
21 5 20 2 20 1 -
-
- - -
- - - -
- - - -
15 ο 20 5 19 5 -
20 4# 17 2 -
15 ο 20 5 19 5 -
23 5 19 9 20 6 -
-
23 6 20 ο 20 4 -
20 8 24 4 24 9 -
- 7 3 -
20 8 24 3 24 4 -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
24 8 Μ 12 COKERIES 
14 1 F 
25 2 τ 
17 2 Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
- F 
17 2 τ 
22 2 Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
33 1# F 
22 3 τ 
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- τ 
19 7 Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
25 4 F 
19 7 τ 
24 ο Μ 17 CAPTAGE Π OISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
16 6 F 
24 1 τ 
23 7 Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
8 2 F 
23 7 τ 
- Μ 211 ΕΧΤRΑΠ , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- F 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
FONO 
- F 
- τ 
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IND 11/Β/2 f114 ΠALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA · 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ 2) %) 
ACHVΠY NACE SEX Μ QUALIFICAHON 
1 2 3 (.) το τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ 1 - - - - -
SURFACE 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ 1 3067 2854 2718 - 2972 
PROCESS OF MΠALS 2 103 2 96 ο 91 5 - 100 ο 
F 1 2660 2572 2423 - 2583 
2 103 ο 99 6 93 8 - 100 ο 
τ 1 3064 2842 2704 - 2963 
2 103 4 95 9 91 3 - 100 ο 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ 1 3110 2913 2794 - 3020 
INOUSTRY (ECSC) 2 103 ο 96 5 92 5 - 100 ο 
F 1 2801 2799 - 2791 
2 100 4 100 3 - 100 ο 
τ 1 3110 2912 2792 - 3019 
2 103 ο 96 5 92 5 - 100 ο 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 1 3001 2787 2578 - 2896 
2 103 6 96 2 89 ο - 100 ο 
F 1 2591 2570 2482 - 2572 
2 100 8 99 9 96 5 - 100 ο 
τ 1 2987 2757 2568 - 2868 
2 1041 96 1 89 5 - 100 ο 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 1 2979 2772 2726 - 2813 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 2 105 9 98 5 96 9 - 100 ο 
F 1 2353 - 2443 
2 96 3 - 100 ο 
τ 1 2979 2771 2718 - 2810 
2 106 ο 98 6 96 7 - 100 ο 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 1 2938 2692 2557 - 2718 
METALLIC MINERAL 2 108 1 99 ο 94 1 - 100 ο 
PROOUcτS F 1 2583 2584 2581 - 2582 
2 100 ο 100 1 99 9 - 100 ο 
τ 1 2925 2676 2563 - 2698 
2 108 4 99 2 95 ο - 100 ο 
MANUFACTURE OF 247 Μ 1 3092 2882 2740 - 2918 
GLASS,GLASSWARE 2 106 ο 98 8 93 9 - 100 ο 
F 1 2852 2665 2520 - 2621 
2 108 8 101 7 96 2 - 100 ο 
τ 1 3088 2855 2703 - 2887 
2 107 ο 98 9 93 6 - 100 ο 
MANUFACTURE OF 248 Μ 1 3082 2821 2671 - 2814 
CERAMIC GOOOS 2 109 5 100 3 94 9 - 100 ο 
F 1 2571 2692 2622 - 2646 
2 97 1 101 7 99 1 - 100 ο 
τ 1 3008 2783 2650 - 2758 
2 109 ο 100 9 96 1 - 100 ο 
CHEMICAL INOUSTRY \25 Μ 1 3428 3031 2689 - 3183 
2 107 7 95 2 84 5 - 100 ο 
F 1 2983 2761 2430 - 2735 
2 109 1 101 ο 88 8 - 100 ο 
τ 1 3415 2963 2596 - 3103 
I 
2 110 ο 95 5 83 7 - 100 ο 
104 
ITALIA τ114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (") 
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
14 5 16 1 18 4 -
13.0 18 2 12 9 -
14 6 16 3 18 4 -
14 7 15 ο 18 5 -
7 9 12 7 -
14. 7 15 ο 18 4 -
16 6 20 1 11 7 -
14 5 21 6 15 1 -
16 7 20 5 12 1 -
16 7 21 1 26 8 -
14 1 -
16 7 21 1 26 7 -
18 8 18 ο 20 5 -
16 1 18 8 18 4 -
18 9 18 2 20 ο -
16 8 17 2 20 5 -
10 6 17 9 20 7 -
16 7 17 5 20 8 -
20 2 19 ο 19 6 -
16 4 18 6 16.6 -
20 7 19 ο 18 4 -
18.4 19 1 15 1 -
12 3 17 9 29 ο -
18 4 19 3 21 1 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
fiON, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
REGIHE ΟΕ TRAVAIL τΕΗΡS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
- Η 2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
- F 
- τ 
15 7 Η 22 PROOUCTION,PREHIERE 
TRANSFORH ΜΠΑUΧ 
17 2 F 
15 8 τ 
15 3 Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
11 5 F 
15 3 τ 
18 5 Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
20 2 F 
18 9 τ 
21 8 Η 23 ΕΧΤRΑΠ HINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
13 7 F 
21 8 τ 
19 5 Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
HINERAUX ΝΟΝ METAL 
18 5 F 
19 5 τ 
18 3 Η 247 INOUSTRIE OU VERRE 
18 9 F 
18 6 τ 
20 1 Μ 248 FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
17 5 F 
19 6 τ 
19 9 Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
19 5 F 
20 6 τ 
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IND 11/Β/2 Τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ 2) %) 
ACHVΠY NACE SEX Μ QUALIFICAHON 
1 2 3 (.) το τ 
MAN-MADE FIBRES 26 Μ 1 3368 3159 2886 - 3229 
INDUSTRY 2 104 3 97 8 89 4 - 100 ο 
F 1 2980 2843 2766 - 2848 
2 104 6 99 8 97 1 - 100 ο 
τ 1 3340 3114 2847 - 3178 
2 105 1 98 ο 89 6 - 100 ο 
METAL MANUF .MECH. 3 Μ 1 2897 2650 2467 - 2760 
ELECT . INSTRUMENT 2 105 ο 96 ο 89 4 - 100 ο 
ENGINEERING F 1 2673 2569 2425 - 2565 
2 104 2 100 2 94 5 - 100 ο 
τ 1 2891 2630 2454 - 2729 
2 106 ο 96 4 89 9 - 100 ο 
MANUFAcτURE OF 31 Μ 1 2860 2619 2429 - 2723 
ΜΠΑL ARΠCLES 2 105 ο 96 2 89 2 - 100 ο 
F 1 2713 2480 2366 - 2487 
2 1091 99 7 95 1 - 100 ο 
τ 1 2857 2589 2416 - 2691 
2 106 2 96 2 89 8 - 100 ο 
FOUNDRIES 311 Μ 1 2919 2704 2518 - 2803 
2 104 1 96 5 89 8 - 100 ο 
F 1 2803 2504 2265 - 2525 
2 111 ο 99 2 89 7 - 100 ο 
τ 1 2917 2682 2491 - 2785 
2 104 7 96 3 89 5 - 100 ο 
MANUF OF STRUcτU- 314 Μ 1 2839 2564 2436 - 2697 
RAL ΜΠΑL PRODS 2 105 3 95 1 90 3 - 100 ο 
F 1 2706 2367 - 2438 
2 111 ο 97 1 - 100 ο 
τ 1 2837 2551 2431 - 2688 
2 105 6 94 9 90 5 - 100 ο 
MANUF OF τοοιs. 316 Μ 1 2776 2509 2385 - 2619 
FINISHED ΜΠΑL 2 106 ο 95 8 91 1 - 100 ο 
GOODS F 1 2736 2481 2329 - 2480 
2 110 3 100 ο 93 9 - 100 ο 
τ 1 2774 2498 2363 - 2582 
2 107 4 96 7 91 5 - 100 ο 
MECHANICAL 32 Μ 1 2912 2656 2459 - 2793 
ENGINEERING 2 104 2 95 1 88 ο - 100 ο 
F 1 2730 2540 2452 - 2547 
2 107 2 99 7 96 3 - 100 ο 
τ 1 2910 2641 2458 - 2777 
2 104 8 95 1 88 5 - 100 ο 
MANUFAcτ OF OFFICE 33 Μ 1 3207 2599 - 3053 
AND EDP MACHINERY 2 105 ο 85 1 - 100 ο 
F 1 2783 2612 - 2648 
2 105 1 98 7 - 100 ο 
τ 1 3118 2609 2879 - 2841 
2 109 8 91 9 101 4 - 100 ο 
ELECTRICAL 34 Μ 1 2863 2631 2510 - 2738 
ENGINEERING 2 104 6 96 1 91 7 - 100 ο 
F 1 2642 2630 2496 - 2621 
2 100 8 100 3 95 2 - 100 ο 
τ 1 2843 2631 2502 - 2688 
2 105 8 97 8 93 1 - 100 ο 
106 
ITALIA τ114 
(CV %) 
QUALIFICAriON 
1 2 3 
I 
(•) 
16 8 15 8 14 7 ~ 
18 3 25 ο 19 6 -
17 1 17 5 16 5 -
16 2 15 7 16 7 -
16 1 17 2 14 3 ~ 
16 3 16 1 16 ο -
16 5 16 9 16 2 ~ 
25 8 18 9 15 2 ~ 
16 7 17 5 16 ο -
15 2 15 6 15 1 -
100 19 1 8 9 -
15 2 16 1 15 ο -
17 3 15 4 18 8 ~ 
29 2 10 6 ~ 
17 5 15 2 18 8 -
16 5 17 2 13 ο -
29 ο 19 7 13 8 -
17 1 18 2 13 3 -
15 8 16 8 18 5 -
12 4 13 3 14 1 -
15 7 16 5 18 ο -
17 4 11 3 -
109 15 3 -
17 4 14 5 13 4 -
15 6 16 3 15 4 -
11 ο 18 3 11 ο ~ 
15 4 17 5 13 1 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICJENT DE 
VARIAτJON (CV) SELON LA QUALIFJCA· 
τJΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAJL, 
ACτJVJTE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
17 ο Μ 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
21 8 F SYNTHΠIQUES 
18 1 τ 
16 7 Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
17 ο F MECAN ΟΕ PRECISION 
17 ο τ 
17 4 Μ 31 FABRICATION ΟΌU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
19 5 F 
17 9 τ 
16 ο Μ 311 FONOERIES 
18 4 F 
16 3 τ 
17 6 Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
19 1 F 
17 8 τ 
17 6 Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
20 2 F ΜΠΑUΧ 
18 4 τ 
17 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
13 5 F 
17 ο τ 
18 6 Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
14 5 F τEURS 
18 4 τ 
16 5 Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
Π ELECTRONIQUE 
17 5 F 
17 1 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τΙΟΝ, ΒΥ ΠΡΕ OF ΕΜΡLΟΥΜΕΝτ, 
ACτiVIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
MANUFACT MOTOR 35 Μ 1 2852 
VEHICLES, PARTS, 2 105 ο 
ACCESSORIES F 1 2660 
2 104 1 
τ 1 2851 
2 105 6 
MANUFACTURE AND 351 Μ 1 2829 
ASSEMBLY OF MOTOR 2 104 6 
VEHICLES F 1 
2 
τ 1 2829 
2 104 7 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 1 3025 
MEANS OF TRANSPORT 2 1041 
F 1 2651 
2 104 6 
τ 1 3023 
2 104 4 
SHIPBUILDING 361 Μ 1 2879 
2 103 ο 
F 1 
2 
τ 1 2879 
2 103 ο 
AEROSPACE 364 Μ 1 3194 
MANUFAcτURE 2 103 1 
F 1 
2 
τ 1 3194 
2 103 1 
INSTRUMENT 37 Μ 1 2851 
ENGINEERING 2 107 ο 
F 1 2533 
2 104 9 
τ 1 2812 
2 109 7 
FOOD,DRINK AND 41/42 Μ 1 3058 
TOBACCO INDUSTRY 2 105 7 
F 1 2758 
2 1054 
τ 1 3030 
2 107 8 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 1 3085 
FECΠONNERY OF 2 105 3 
FOOD PROOUcτS F 1 2776 
2 105 ο 
τ 1 3054 
2 107 5 
DRINK INDUSTRY 424-428 Μ 1 2998 
2 104 1 
F 1 2743 
2 102 8 
τ 1 2989 
2 105 5 
108 
1114 
QUALI FICAΠON 
2 3 
2654 2433 
97 7 89 6 
2568 2343 
100 5 91 7 
2642 2397 
97 9 88 8 
2643 2376 
97 8 87 9 
2654 2360 
100 6 89 5 
2644 2371 
97 9 87 8 
2765 2663 
95 1 91 6 
2544 2164 
100 4 85 4 
2753 2637 
95 1 91 1 
2702 2655 
96 7 95 ο 
2701 2643 
96 7 94 6 
2920 2499 
94 2 80 6 
2921 
100 2 
2920 2497 
94 3 80 6 
2501 2348 
93 9 88 1 
2421 2304 
100 3 95 5 
2456 2326 
95 8 90 7 
2840 2610 
98 2 90 2 
2678 2464 
102 3 94 2 
2775 2547 
98 8 90 7 
2861 2650 
97 7 90 5 
2680 2504 
101 4 94 7 
2785 2590 
98 ο 91 2 
2838 2649 
98 6 92 ο 
2699 2582 
101 2 96 8 
2792 2628 
98 6 92 8 
(*) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
2715 
100 ο 
2555 
100 ο 
2699 
100 ο 
2704 
100 ο 
2637 
100 ο 
2701 
100 ο 
2906 
100 ο 
2535 
100 ο 
2896 
100 ο 
2795 
100 ο 
2526 
100 ο 
2794 
100 ο 
3099 
100 ο 
2915 
100 ο 
3096 
100 ο 
2664 
100 ο 
2414 
100 ο 
2564 
100 ο 
2893 
100 ο 
2617 
100 ο 
2810 
100 ο 
2928 
100 ο 
2645 
100 ο 
2841 
100 ο 
2878 
100 ο 
2668 
100 ο 
2833 
100 ο 
ITALIA Τ114 
(CV %) 
QUALIFICAHON 
1 2 3 (*) 
14 1 11 6 11 8 -
8 9 103 7 8 -
14 1 11 5 10 7 -
12 7 11 6 6 5 -
13 6 6 4 -
12 7 11 7 6 4 -
18 3 19.6 18 3 -
12 ο 21 4 15 7 -
18 3 19 8 18 7 -
14 8 16 6 21 6 -
-
14 8 16 5 21 7 -
18 4 23 5 7 8 -
20 4 -
18 4 23 4 7 8 -
14 9 15 3 9 4 -
10 ο 15 2 25 2 -
15 ο 15 3 19 ο -
15 9 18 ο 18 5 -
17 7 17 8 21 9 -
16 3 18 2 20 1 -
16 ο 18 ο 19 6 -
18 2 18 1 23 3 -
16 5 18 3 21 3 -
14 ο 18 1 14 3 -
7 4 16 2 20.5 -
13 9 17 7 16 5 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτJON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PLEIN 
SEXE NACE ACHVΠE 
το τ 
13 1 Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES DETACHEES 
104 F 
13 ο τ 
12 5 Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
13 5 F CULES AUTOMOBILES 
12 5 τ 
19 3 Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
20 8 F 
19 5 τ 
16 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
100 F 
16 ο τ 
20 5 Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
20 4 F 
20 5 τ 
16 5 Μ 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS ΟΕ PRECISION 
16 9 F 
17 3 τ 
18 1 Μ 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
19 5 F BOISSONS,TABAC 
19 ο τ 
18 2 Μ 411-423 INOUSTRIE,FABRICA-
ΤΙΟΝ DES PRODUITS 
19 8 F ALIMENTAIRES 
19 2 τ 
16 3 Μ 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
17 2 F 
16 7 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
fiON, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ 1 2654 
2 106 4 
F 1 2594 
2 109 4 
τ 1 2640 
2 108 2 
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 1 2618 
2 102 8 
F 1 2419 
2 107 2 
τ 1 2553 
2 108 ο 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 1 2676 
2 103 6 
F 1 2459 
2 107 4 
τ 1 2604 
2 106 5 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 1 2583 
2 100 7 
F 1 2414 
2 103 8 
τ 1 2529 
2 104 6 
KNITTING INOUSTRY 436 Μ 1 2530 
2 106 8 
F 1 2366 
2 108 8 
τ 1 2448 
2 111 ο 
LEATHER INOUSTRY 44 Μ 1 2721 
2 103 9 
F 1 2404 
2 103 6 
τ 1 2667 
2 107 ο 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ 1 2449 
CLOTHING INOUSTRY 2 103 7 
F 1 2360 
2 107 4 
τ 1 2401 
2 107 2 
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 Μ 1 2415 
OF FOOτwEAR 2 103 7 
F 1 2400 
2 108 4 
τ 1 2412 
2 106 5 
MANUFAΠURE OF 453+454 Μ 1 2482 
CLOTHING 2 103 3 
F 1 2353 
2 
I 
107 3 
τ 1 2393 
2 107 6 
110 
1114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
2537 2392 
101 7 95 9 
2484 2328 
104 7 98 2 
2524 2356 
103 4 96 5 
2511 2385 
98 6 93 6 
2240 2185 
99 2 96 8 
2315 2255 
97 9 95 4 
2523 2501 
97 7 96 8 
2241 2258 
97 8 98 6 
2368 2389 
96 9 97 8 
2575 2311 
100 4 90 1 
2318 2226 
99 7 95 7 
2396 2270 
99 1 93 9 
2262 2129 
95 5 89 9 
2165 2089 
99 5 96 ο 
2175 2094 
98 6 94 9 
2523 2540 
96 3 96 9 
2298 2347 
99 ο 101 1 
2400 2433 
96 2 97 6 
2299 2193 
97 4 92 9 
2175 2041 
99 ο 92 9 
2195 2081 
98 1 93 ο 
2277 2209 
97 7 94 8 
2207 2130 
99 7 96 2 
2230 2158 
98 5 95 3 
2335 2151 
97 2 89 6 
2164 1975 
98 7 90 1 
2178 2005 
97 9 90 1 
(•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
2494 
100 ο 
2371 
100 ο 
2440 
100 ο 
2547 
100 ο 
2257 
100 ο 
2364 
100 ο 
2584 
100 ο 
2290 
100 ο 
2444 
100 ο 
2566 
100 ο 
2325 
100 ο 
2418 
100 ο 
2369 
100 ο 
2175 
100 ο 
2206 
100 ο 
2620 
100 ο 
2321 
100 ο 
2494 
100 ο 
2361 
100 ο 
2198 
100 ο 
2239 
100 ο 
2330 
100 ο 
2213 
100 ο 
2265 
100 ο 
2402 
100 ο 
2192 
100 ο 
2224 
100 ο 
ITALIA τ114 
(CV %) 
OυALIFICAΠON 
1 2 3 (*) 
12 8 12 9 12 2 -
15 8 11 6 16 4 -
13 5 12 6 14 7 -
16 9 21 3 17 7 -
15 8 16 ο 21 4 -
17 ο 18 7 20 5 -
20 ο 21 4 19 5 -
16 7 14 6 13 1 -
19 5 19 4 17 9 -
12 5 23 ο 15 7 -
12 7 17 1 17 2 
-
12 9 20 ο 16 5 -
15 5 15 4 106 -
18 4 14 3 17 9 -
17 3 14 5 17 2 -
18 ο 19 ο 35 ο -
19 1 18 2 23 ο 
-
18 7 19 2 29 7 -
16 ο 31 3 24 8 -
16 7 16 9 21 5 -
16 4 20 3 22 8 -
16 5 21 4 30 ο -
11 6 15 7 19 6 -
15 5 17 9 24 ο -
15 ο 44 1 106 -
17 1 17 4 22 6 -
16 6 21 5 21 1 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ef COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL rEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
13 2 Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
16 2 F 
14 7 τ 
19 6 Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
16 6 F 
18 9 τ 
20 9 Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
15 6 F 
19 9 τ 
19 8 Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
16 8 F 
18 8 τ 
16 5 Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
15 3 F 
15 8 τ 
20 9 Μ 44 INDυSTRIE ου CυiR 
19 3 F 
21 2 τ 
24 2 Μ 45 INDυSTRIE CHAυSSυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
17 7 F 
20 ο τ 
20 6 Μ 451+452 FABRICAΠON 
CHAυssυRES 
16 2 F 
18 6 τ 
28 6 Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART DΉABILLEMENT 
18 2 F 
20 7 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOUALY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIEN'f OF VARIA · 
τJΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
τJΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτJVIrY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
TIMBER AND WOOOEN 46 Μ 1 2599 
FURNITURE INDUSTRY 2 106 4 
F 1 2508 
2 107 7 
τ 1 2595 
2 107 3 
PAPER,PRINTING AND 47 Μ 1 3332 
PUBLISHING INDS 2 104 6 
F 1 2789 
2 106 6 
τ 1 3281 
2 106 9 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ 1 3425 
PAPER AND BOARO 2 102 8 
F 1 2985 
2 109 1 
τ 1 3409 
2 104 4 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 1 2941 
PAPER ΑΝΟ BOARO 2 104 7 
F 1 2665 
2 105 5 
τ 1 2915 
2 107 9 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ 1 3395 
PUBLISHING 2 105 7 
F 1 2778 
2 104.5 
τ 1 3311 
2 106 2 
PROCESSING OF 48 Μ 1 3170 
RUBBER, PLASΠCS 2 107 2 
F 1 2833 
2 109 8 
τ 1 3151 
2 110 5 
MANUFACTURE OF 481 Μ 1 3278 
RUBBER PROOUcτS 2 104 7 
F 1 2864 
2 105 6 
τ 1 3266 
2 107 1 
PROCESSING OF 483 Μ 1 3010 
PLASΠCS 2 107 7 
F 1 2820 
2 111 8 
τ 1 2991 
2 110 8 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 1 2632 
INOUSTRIES 2 105 9 
F 1 2468 
2 106 2 
τ 1 2605 
2 108 ο 
112 
τ114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
2398 2274 
98 1 93 1 
2383 2259 
102 3 97 ο 
2395 2268 
99 ο 93 8 
2902 2787 
91 1 87 5 
2572 2359 
98 3 90 2 
2782 2665 
90 6 86 8 
3079 2767 
92 4 83 ο 
2675 2433# 
97 8 88. 9# 
2960 2714 
906 83 1 
2614 2246 
93 ο 79 g 
2537 2150 
100 5 85 2 
2568 2193 
95 ο 81 1 
2920 2887 
90 9 89 8 
2565 2498 
96 5 94 ο 
2839 2797 
91.1 89 7 
2926 2628 
99 ο 88.9 
2609 2526 
101 1 97 9 
2839 2577 
99 5 90 3 
3093 2731 
98 8 87 3 
2734 2679 
100 8 98 8 
3027 2705 
99 2 88 7 
2779 2584 
99 4 92 5 
2559 2453 
101 4 97 2 
2703 2518 
100 1 93.3 
2377 2436 
95 6 98 ο 
2308 2315 
99 3 99 6 
2340 2356 
97 ο 97 6 
(*) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ΠΑLΙΑ 
(LΠ) 
%) 
το τ 
2443 
100 ο 
2330 
100 ο 
2419 
100 ο 
3185 
100 ο 
2616 
100 ο 
3071 
100 ο 
3332 
100 ο 
2737 
100 ο 
3265 
100 ο 
2811 
100 ο 
2525 
100 ο 
2703 
100 ο 
3213 
100 ο 
2658 
100 ο 
3117 
100 ο 
2957 
100 ο 
2580 
100. ο 
2852 
100 ο 
3130 
100 ο 
2712 
100 ο 
3050 
100 ο 
2795 
100 ο 
2523 
100 ο 
2700 
100 ο 
2486 
100. ο 
2325 
100. ο 
2413 
100 ο 
ITALIA 
(CV %) 
oυALIFICAΠON 
1 2 3 l (·) 
17 ο 16 8 17 9 -
14 9 18 6 24 7 -
16 9 17 2 20 9 -
21 2 21 9 25 5 -
14 8 18 2 15 9 -
21 4 21 6 24 8 -
18 5 17 9 20 3 -
17 1 15 ο 20 7# -
18 6 18 3 20 8 -
13 4 13 9 9 2 -
9 2 20 ο 7 4 -
13 4 17 8 8 6 -
23 7 24 5 26 1 -
14 7 16 6 15 7 -
23 9 23 9 25 2 -
14 7 17 1 19 1 -
14 5 17 2 18 7 -
14 9 17 8 19 1 -
12 2 13 7 19 4 -
109 15 7 14 4 -
12 4 14 8 17 1 -
17 ο 18 6 18 8 -
15 7 17 5 20 1 -
17 ο 18 7 19 6 -
18 5 14 4 22 7 -
13 7 14 8 25 1 -
18 ο 14 7 24 4 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VΑRΙΑτιΟΝ (CV) SELON LA QUALIFICA 
τιΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΙΠ 
το τ 
17 8 Μ 46 INOυSTRIE OU BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
21 7 F 
18 8 τ 
I 
147 
I 22 6 Μ I INOυSTRIE ου PAPIER 
I IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 17 7 F I 
23 2 τ 
19 1 Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ. 
PAPIER,CARTON 
16 6 F 
19 8 τ 
15 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑΠ 
19 1 F 
17 2 τ 
25 2 Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
ΕΟΠΙΟΝ 
16 2 F 
25 2 τ 
17 8 Μ 148 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗουc. 
TRANSFORM MATIERES 
18 ο F PLASτroυES 
18 8 τ 
14 8 Μ 481 INOυSTRIE ου 
CΑΟυΠΗΟυC 
14 9 F 
15 8 τ 
19 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠOυES 
19 ο F 
19 6 τ 
18 ο Μ 149 AυTRES INOυSTRIES 
MANUFAcτυRIERES 
17 8 F 
18 2 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
AC11VI1Y AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FUll-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 50 Μ 1 3247 
ENGINEERING 2 106 2 
F 1 3224 
2 114 3 
τ 1 3247 
2 106 2 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Μ 1 3352 
ENG , EXCL INSTAL 2 107 3 
ΑΝΟ COMPLEΠON F 1 3222 
2 108 ο 
τ I 1 3352 2 107 3 
114 
Τ114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
3014 2899 
98 6 94 8 
2808 2625 
99 6 93 1 
3014 2897 
98 6 94 8 
3109 2913 
99 6 93 3 
2767 
92 7 
3109 2913 
99 6 93 3 
(·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ΠΑLΙΑ 
(LΠ) 
%) 
το τ 
3058 
100 ο 
2821 
100 ο 
3057 
100 ο 
3123 
100 ο 
2984 
100 ο 
3122 
100 ο 
ITALIA τ114 
(CV %) 
QUALI FICAΠON 
1 2 3 (·) 
17 9 18 ο 15 4 -
15 6 18 ο 21 8 -
17 9 18 1 15 5 -
16 3 16 1 15 1 -
16 1 19 7 -
16 3 16 1 15 2 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
18 ο Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
20 1 F 
18 ο τ 
16 9 Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL.SAUF INS-
17 1 F TAL ,AMENAGEMENT 
16 9 τ 
115 
ΙΝD 11/8/2 1114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ τνΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRτ-ΠΜΕ 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALI FICAΠON 
1 2 3 (•) το τ 
INDUSTRY.BUILDING 1-5 Μ 1 3192 2946 2789 - 2994 
AND CIVIL 2 106 6 98 4 93 1 - 100 ο 
ENGINEERING F 1 2503 2452 2500 - 2464 
2 101 6 99 5 101 5 - 100 ο 
τ 1 3057 2693 2687 - 2772 
2 110 3 97 1 96 9 - 100 ο 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(EXC Μ 1 3187 2942 2793 - 2991 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) 2 106 5 98 4 93 4 - 100 ο 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 2503 2452 2500 - 2464 
2 101 6 99 5 101 5 - 100 ο 
τ 1 3052 2690 2689 - 2770 
2 110 2 97 1 97 1 - 100 ο 
MINING AND QUARRYING 11, 13, Μ 1 - 3157 2707 - 2814 
151,21, 2 - 112 2 96 2 - 100 ο 
23 F 1 - - -
2 - - -
τ 1 - 3157 2727 - 2827 
2 - 111 7 96 5 - 100 ο 
MANUFACTURING 12, 14, Μ 1 3092 2844 2623 - 2898 
INDUSTRIES 152,22, 2 106 7 98 2 90 5 - 100 ο 
24-49 F 1 2503 2450 2495 - 2461 
2 101 7 99 5 101 4 - 100 ο 
τ 1 2952 2623 2556 - 2685 
2 109 9 97 7 95 2 - 100 ο 
ENERGY AND WATER 1 Μ 1 - 3509# 
PRODUCΠON 2 - 100 Ο# 
F 1 - - -
2 - - -
τ 1 - 3483# 
2 - 100 Ο# 
EXTRACTION OF SOLID 11 Μ 1 - - - - -
FUELS 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - -
-
τ 1 - -
-
- -
2 - -
-
- -
ExτRACΠDN OF 111 1 Μ 1 - - - - -
HARD COAL 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - -
-
-
-
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ 1 - - - - -
COAL,UNDERGROUND 2 - - - -
-
F 1 - - - - -
2 - - - -
-
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
EXTRACTIDN OF HARD 111 Β Μ 1 - - - - -
COAL,SURFACE 2 - - - -
-
F 1 - - - -
-
2 - - - - -
τ 1 - - -
- -
2 - - - -
-
116 
ΠΑLΙΑ τ114 
(CV %) 
DUALI FICAΠON 
1 2 3 I (·) 
28 4 29 5 22 3 ~ 
22 ο 27 5 30 2 ~ 
29 1 30 2 25 5 ~ 
28 2 29 6 22 1 ~ 
22 ο 27 5 30 2 ~ 
29 ο 30 2 25 4 ~ 
~ 12 2 11 4 -
~ ~ ~ 
~ 12 2 12 7 ~ 
29 5 29 2 28 8 ~ 
22 ο 273 30 3 ~ 
29 7 29 3 29 7 ~ 
~ 
~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
-
~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ 
~ 
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
fiON, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PARΠEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
28 6 Μ 1~5 INDUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENIE CIVIL 
27 4 F 
29 8 τ 
28 5 Μ 1~5(EXC INDUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
27 4 F ELECTR ,GAZ, EAUI 
29 8 τ 
13 5 Μ 11' 13, INDUSTRIES 
151' 21' EXTRACΠVES 
F 23 
14 1 τ 
29 8 Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC~ 
152,22, TURIERES 
27 2 F 24~49 
30 ο τ 
31 8# Μ 1 PRODUCΠON ENERGIE, 
EAU 
F 
31 9# τ 
~ Μ 11 EXTRACTION DES COM~ 
BUSTIBLES SOLIOES 
~ F 
~ τ 
~ Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
~ F 
~ τ 
~ Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
~ F 
~ τ 
~ Μ 111 Β EXTRACΠON HOUI LLE 
JOUR 
- F 
~ 
I 
τ 
I I 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
COKE OVENS 12 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACΠON OF 13 Μ 1 -
PΠROLEUM,NAT GAS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MINERAL ΟΙ L 14 Μ 1 -
REFINING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
NUCLEAR FUELS 15 Μ 1 -
INDUSTRY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
PRODUCT AND DISTR 16 Μ 1 
OF GAS, ELEcτRIC 2 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR F 1 -
2 -
τ 1 
2 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 1 
2 
F 1 -
2 -
τ 1 
2 
EXTRAcτ , PREPAR OF 21 Μ 1 -
MΠALLIFEROUS ORES 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACTIDN, PREPAR 211 Μ 1 -
OF IRDN ORE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ 1 -
UNDERGROUND 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
118 
Τ114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
(·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ITALIA 
I LΠ) 
%) 
το τ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA f114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (.) 
- - -
- - - -
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- - -
-
-
- - -
-
-
-
- -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
-
-
- -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA 
τιΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARΠEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
Μ 12 COKERIES 
- F 
τ 
- Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
- F 
- τ 
Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
F 
τ 
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- τ 
Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
- F 
τ 
Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
- F 
τ 
Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIO 
F 
τ 
- Μ 211 EXTRAcτ , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- F 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
FONO 
- F 
- τ 
119 
IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
f\ON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
f\ON, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACf\VITY AND SEX 1) ΙLΠ) 
lM 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT PART-ΠΜΕ 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 I·) το τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ 1 - - - - -
SURFACE 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ 1 3463 2920 2845 - 3145 
PROCESS OF MΠALS 2 110 1 92 8 90 5 - 100 ο 
F 1 -
2 
τ 1 3449 2912 2803 - 3122 
2 110 5 93 3 89 8 - 100 ο 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ 1 3532# 2891 - 3217 
INDUSTRY iECSC) 2 109 8# 89 9 100 ο 
F 1 -
2 -
τ 1 3515 2874 3190 
2 110 2 90 1 - 100 ο 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 1 2569 - 2729 
2 94 2 - 100 ο 
F 1 - - -
2 - - -
τ 1 2569 - 2723 
2 94 4 - 100 ο 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 1 - 2707 - 2809 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 2 - 96 4 - 100 ο 
F 1 - -
-
2 - - -
τ 1 - 2730 - 2825 
2 - 96 7 - 100 ο 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 1 2999# 2710 2734# - 2773 
METALLIC MINERAL 2 108 1# 97 7 98 6# - 100 ο PRODUCTS F 1 2853 - 2949 
2 96 7 - 100 ο 
τ 1 2977 2740 2827# - 2804 
2 106 2 97 7 100 8# - 100 ο 
MANUFAΠURE OF 247 Μ 1 2866 - 2987 GLASS,GLASSWARE 2 95 9 100 ο 
I F 1 - 2684# 
2 - 100 Ο# 
τ 1 2839 2905 
2 97 7 - 100 ο 
MANUFACTURE OF 248 Μ 1 3204 3500# - 3416 CERAMIC GDODS 2 93 8 102 5# - 100 ο 
I 
F 1 3057 3199# 
2 95 6 - 100 Ο# 
τ 1 3137 3520# - 3322 
2 94 4 105 9# - 100 ο 
CHEMICAL INDUSTRY 25 Μ 1 3317# 2869 2938 
2 112 9# 97 7 - 100 ο F 1 - 2929# 2739 2805 2 - 104 4# 97 6 100 ο 
τ 1 3317# 2882 2741 - 2890 
2 114 8# 99 7 94 9 - 100 ο 
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ITALIA 1114 
(CV %) 
DUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
-
-
- -
- - - -
-
-
-
-
35 8 17 8 16 5 -
-
35 9 18 3 16 9 -
37 Ο# 17 ο -
-
37 ο 17 6 -
6 6 -
- - -
6 6 -
- 11 4 -
-
-
-
- 12 6 -
29 8# 22 7 36 5# -
23 2 -
28 8 22 9 40 Ο# -
12 8 -
-
16 9 -
17 7 38 8# -
20 2 -
19 ο 42 1# -
27 Ο# 23 ο -
- 27 Ο# 18 3 -
27 Ο# 23 9 18 6 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL τΕΜΡS PARΠEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
- Μ 2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
- F 
- τ 
30 ο Μ 22 PRODUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
F 
29 9 τ 
31 5 Μ 221 SIDERURGIE (CECA) 
F 
31 8 τ 
102 Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F 
9 7 τ 
13 1 Μ 23 ΕΧΤRΑΠ MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
F 
13 6 τ 
28 6 Μ 24 INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
32 5 F 
29 5 τ 
19 3 Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
21 4# F 
20 4 τ 
32 3 Μ 248 FABRICATION PROD 
CERAMIQUES 
33 3# F 
32 9 τ 
24 6 Μ 25 INDUSTRIE CHIMIOUE 
22 3 F 
23 9 τ 
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IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ 1ΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 1) ( LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRΤ-ΠΜΕ 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (•) το τ 
MAN-MADE FIBRES 26 Μ 1 2536 - - 2590 
INOUSTRY 2 97 9 - - 100 ο 
F 1 - 2259 - - 2259 
2 - 100 ο - - 100 ο 
τ 1 2379 - - 2436 
2 97 7 - - 100 ο 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 1 3148 2947 2487 - 3001 
ELECT , INSTRUMENT 2 104 9 98 2 82 9 - 100 ο 
ENGINEERING F 1 3216# 2906 2469 - 2896 
2 111 Ο# 100 3 85 3 - 100 ο 
τ 1 3151 2932 2481 - 2971 
2 106 1 98 7 83 5 - 100 ο 
MANUFAcτURE OF 31 Μ 1 3271 2744 2613# - 2965 
MHAL ARΠCLES 2 110 3 92 5 88 1# - 100 ο 
F 1 2697 - 2739 
2 98 5 - 100 ο 
τ 1 3280 2728 2487# - 2911 
2 112 7 93 7 85 4# - 100 ο 
FOUNORIES 311 Μ 1 3096 2909 - 2964 
2 104 5 98 1 - 100 ο 
F 1 - 2521 - 2448 
2 - 103 ο - 100 ο 
τ 1 3096 2838 - 2888 
2 107 2 98 3 - 100 ο 
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ 1 3081 2561 - 2804 
RAL MHAL PRODS 2 109 9 91 4 - 100 ο 
F 1 -
- 3011# 
2 - - 100 Ο# 
τ 1 3150 2579 - 2845 
2 110 7 90 6 - 100 ο 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 1 3494 2652 - 3113 
FINISHED MHAL 2 112 2 85 2 - 100 ο 
GOODS F 1 - 2782 
- 2725 
2 - 102 1 - 100 ο 
τ 1 3494 2725 - 2984 
2 117 1 91 3 - 100 ο 
MECHANICAL 32 Μ 1 2846 2625 - 2709 
ENGINEERING 2 105 1 96 9 - 100 ο 
F 1 
- 2355# 
2 - 100 Ο# 
τ 1 2841 2589 - 2686 
2 105 8 96 4 - 100 ο 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ 1 - - -
- -
AND EDP MACHINERY 2 - - -
- -
F 1 - -
-
2 - - -
τ 1 - -
-
2 - -
-
ELEcτRICAL 34 Μ 1 3480 3220 - - 3274 ENGINEERING 2 106 3 98 3 - - 100 ο 
F 1 3035 
- 3027 
2 100 3 
- 100 ο 
τ 1 3475 3131 
- 3167 
2 109 7 98 8 
- 100 ο 
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ITALIA 1114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 
I 
(·) 
16 8 - -
- 6 6 - -
13 9 - -
24 1 29 ο 26 8 -
35 Ο# 29 7 18 7 -
24 7 29 3 24 3 -
19 6 26 9 22 4# -
22 8 -
21 7 25 7 21 8# -
19 7 30 6 -
- 15 8 -
19 7 29 4 -
19 1 22 6 -
- -
25 3 21 5 -
18 1 17 8 -
- 24 9 -
18 1 22 4 -
14 8 20 2 -
-
14 8 20 5 -
- - - -
- - -
- -
-
30 8 28 8 - -
30 6 -
30 6 29 8 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAYION (CV) SELON LA QUALIFICA 
ΥΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACYIVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARΠEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
14 8 Μ 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
6 6 F SYNTHΠIQUES 
14 ο τ 
27 5 Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR DES METAUX 
30 ο F MECAN ΟΕ PRECISION 
28 3 τ 
24 9 Μ 31 FABRICATION ΟΌU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
277 F 
25 8 τ 
27 4 Μ 311 FONDERIES 
16 8 F 
27 2 τ 
23 5 Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
33 2# F 
26 2 τ 
22 5 Μ 316 FABR OUΠLLAGE. 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
24 9 F ΜΠΑUΧ 
24 ο τ 
18 4 Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
18 8# F 
18 7 τ 
- Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,ORDINA-
F ΠURS 
τ 
29 5 Μ 34 CONST ELEΠRIQUE 
Π ELEΠRONIQUE 
30 5 F 
30 2 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENτ OF VARIA· 
τιΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
τιΟΝ, ΒΥ rvPE OF ΕΜΡLΟΥΜΕΝτ, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
Acτrvrτv NACE SEX Η 
1 
HANUFACT MOTOR 35 Μ 1 2987# 
VEHICLES, PARTS, 2 99 2# 
ACCESSORIES F 1 
2 
τ 1 2959# 
2 100 3# 
MANUFAcτURE ΑΝΟ 351 Μ 1 
ASSEMBLY OF MOTOR 2 
VEHICLES F 1 -
2 -
τ 1 
2 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 1 2955 
MEANS OF TRANSPORT 2 110 7 
F 1 -
2 -
τ 1 2955 
2 112 3 
SHIPBUI LOING 361 Μ 1 
2 
F 1 -
2 -
τ 1 
2 
AEROSPACE 364 Μ 1 
MANUFAcτURE 2 
F 1 -
2 -
τ 1 
2 
INSTRUMENT 37 Μ 1 
ENGINEERING 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 Μ 1 3228 
TOBACCO INOUSTRY 2 99 1 
F 1 
2 
τ 1 3178 
2 109 5 
HANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 1 3201# 
FECΠONNERY OF 2 101 4# 
FOOO PROOUCTS F 1 
2 
τ 1 3135 
2 111 2 
ORINK INOUSTRY 424-428 Μ 1 3285# 
2 89 4# 
F 1 -
2 -
τ 1 3285# 
2 93 4# 
124 
Τ114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
3033# 
100 7# 
-
-
2946# 
99 9# 
- -
- -
2597 2365 
97 3 88 6 
2485 
101 9 
2571 2339 
97 7 88 9 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
2453 
95 7 
2504# 
86 2# 
3518 2789 
108 ο 85 6 
2502 2504 
99 4 99 4 
2927 2645 
100 9 91 1 
3385# 2732 
107 2# 86 5 
2511 2443 
100 ο 97 3 
2839 2590 
100 7 91 9 
4085# 
111 2# 
3792# 
107 8# 
ι~Ι 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Η 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
3012 
100 ο 
2950 
100 ο 
-
-
2669 
100 ο 
2438 
100 ο 
2632 
100 ο 
3004# 
100 Ο# 
-
-
3004# 
100 Ο# 
2581 
100 ο 
2563 
100 ο 
3303# 
100 Ο# 
2427 
100 ο 
2907# 
100 Ο# 
3258 
100 ο 
2518 
100 ο 
2901 
100 ο 
3157 
100 ο 
2511 
100 ο 
2818 
100 ο 
3673 
100 ο 
3518 
100 ο 
ITALIA τ114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
28 9# 37 6# -
-
-
28 9# 35 8# -
-
-
- - -
-
22 8 13 2 9 9 -
- 9 4 -
22 8 12 6 10 7 -
- -
- - -
-
- -
-
-
- -
5 2 -
-
-
33 7# -
27 1 35 2 20 9 -
23 9 13 3 -
26 2 35 8 18 7 -
28. 5# 37 5# 18 ο -
23 9 7 ο -
27 ο 35.4 15 4 -
24 1# 22 2# -
-
-
24 1# 28 2# -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ COEFFICIENT DE 
VΑRΙΑτιΟΝ (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τιΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HMPS PARΠEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
34 2 Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
F 
33 4 τ 
Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
- F CULES AUTOMOBILES 
τ 
18 8 Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
10 8 F 
18 2 τ 
32 8# Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
- F 
32 8# τ 
7 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
F 
7 8 τ 
37 Ο# Μ 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS ΟΕ PRECISION 
14 9 F 
35 5# τ 
32 2 Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
ALIMENTAIRES, 
21 1 F BOISSONS, TABAC 
31 7 τ 
33 3 Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
20 8 F ALIMENTAIRES 
31 2 τ 
25 5 Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
F 
274 τ 
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IND 11/Β/2 τ114 ΠALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRΤ-ΠΜΕ 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (.) το τ 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ 1 - - -
2 - - -
F 1 - -
2 - -
τ 1 - -
2 - -
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 1 2666 2688 - 2678 
2 99 5 100 4 - 100 ο 
F 1 2516 2333 2301# - 2354 
2 106 9 99 1 97 8# - 100 ο 
τ 1 2598 2419 2366 - 2450 
2 106 ο 98 7 96 6 - 100 ο 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 1 3064# 3168# - 3110# 
2 98 5# 101 9# - 100 Ο# 
F 1 2387# 2316 - 2364 
2 101 Ο# 98 ο - 100 ο 
τ 1 2701# 2544 - 2594 
2 104 1# 98 1 - 100 ο 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 1 2669 2671 - 2664 
2 100 2 100 3 - 100 ο 
F 1 2735 2509 - 2527 
2 108 2 99 3 - 100 ο 
τ 1 2704 2560 - 2573 
2 105 1 99 5 - 100 ο 
KNITTING INOUSTRY 436 Μ 1 - - 2383 
2 - - 100 ο 
F 1 2251 - 2246 
2 100 3 - 100 ο 
τ 1 2337 2262 - 2266 
2 1031 99 9 - 100 ο 
LEATHER INOUSTRY 44 Μ 1 - -
2 -
-
F 1 - 2192 - 2167 
2 - 101 1 - 100 ο 
τ 1 2208 - 2385# 
2 92 6 - 100 Ο# 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ 1 2656# 2317 - 2468 
CLOTHING INOUSTRY 2 107 6# 93 9 - 100 ο 
F 1 2350 2231 2333# - 2256 
2 104 2 98 9 103 4# - 100 ο 
τ 1 2431 2243 2454# - 2289 
2 106 2 98 ο 107 2# - 100 ο 
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 Μ 1 2149 - 2314 
OF FOOτwEAR 2 92 9 - 100 ο 
F 1 2206 - 2285 
2 96 6 - 100 ο 
τ 1 2636# 2185 - 2297 
2 114 8# 95 2 - 100 ο 
MANUFAcτURE OF 453+454 Μ 1 2646# - 2724 
CLOTHING 2 97 1# - 100 ο 
F 1 2340 2241 2130 - 2251 
2 104 ο 99 6 94 6 - 100 ο 
τ 1 2357 2265 2393# - 2288 
2 103 ο 99 ο 104 6# - 100 ο 
126 
ITALIA 1114 
(CV %) 
αυΑLΙFΙCΑτΙΟΝ 
1 2 3 (') 
- - -
-
-
- -
18 5 27 ο -
16 8 23 9 21 1# -
18 ο 25 7 19 9 -
22 4# 41 Ο# -
18 2# 22 8 -
24 4# 35 1 -
13 3 18 9 -
15 4 26 4 -
14 6 24 3 -
- -
20 3 -
108 19 9 -
- -
- 8 8 -
10 8 -
36 1# 21 6 -
19 6 20 8 47 4# -
26 6 20 9 45 7# -
13 1 -
22 4 -
38 7# 19 6 -
24 5# -
20 5 19 9 14 3 -
19 4 20 8 29 6# -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PARτiEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F 
τ 
24 1 Μ 43 ΙΝΟυSΤΑΙΕ TEXTILE 
23 1 F 
24 3 τ 
35 9# Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
22 9 F 
32 4 τ 
17 8 Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
25 2 F 
22 9 τ 
14 4 Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
19 1 F 
18 6 τ 
Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
10 4 F 
43 9# τ 
30 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
23 8 F 
25 3 τ 
31 8 Μ 451+452 FABRICAτiON 
CHAυSSυRES 
35 6 F 
34 2 τ 
25 4 Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
19 9 F 
21 4 τ 
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ΙΝD 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
fiON, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Η 
1 
TIHBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Η 1 2521 
FURNITURE INOUSTRY 2 104 3 
F 1 
2 
τ 1 2518 
2 104 6 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 1 3698# 
PUBLISHING INOS 2 113 3# 
F 1 2600 
2 107 3 
τ 1 3230 
2 114 5 
HANUFACT OF PULP, 471 Μ 1 
PAPER ΑΝΟ BOARO 2 
F 1 
2 
τ 1 2987# 
2 100 8# 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 1 
PAPER ΑΝΟ BOARO 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Η 1 3882# 
PUBLISHING 2 115 1# 
F 1 
2 
τ 1 3315# 
2 111 5# 
PROCESSING OF 48 Μ 1 3832# 
RUBBER, PLASΠCS 2 116 9# 
F 1 
2 
τ 1 3656# 
2 120 5# 
HANUFACTURE OF 481 Η 1 4129# 
RUBBER PROOUCTS 2 121 Ο# 
F 1 
2 
τ 1 3970# 
2 124 9# 
PROCESSING OF 483 Μ 1 
PLASΠCS 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 1 2484 
INOUSTRIES 2 107 1 
F 1 
2 
τ 1 2509 
2 107 4 
128 
1114 
QUALI FICAΠON 
2 3 
2441 2293 
101 ο 94 9 
2254 2479 
94 4 103 9 
2390 2375 
99 3 98 6 
2824 
86 5 
2391 
98 7 
2588 
91 7 
-
-
-
-
-
-
-
-
2355 
100 1 
2416 
93 2 
2864 
84 9 
2700 
90 8 
3227 2766# 
98 5 84 4# 
2829 2608 
104 ο 95 9 
3053 2672 
100 7 88 1 
3268 2553 
95 7 74 8 
2510 2516 
98 8 99 ο 
3075 2535 
96 8 79 8 
3121# 2925# 
102 7# 96 3# 
2982# 2640# 
106 5# 94 3# 
3029# 2740 
104 7# 94 7 
2396# 
102 Ο# 
2315 
99 1 
I·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
lτALIA 
(LΠ) 
το τ 
2417 
100 ο 
2387 
100 ο 
2408 
100 ο 
3265 
100 ο 
2423 
100 ο 
2821 
100 ο 
3056# 
100 Ο# 
2964# 
100 Ο# 
2352 
100 ο 
2592 
100 ο 
3373# 
100 Ο# 
2518 
100 ο 
2973 
100 ο 
3277 
100 ο 
2719 
100 ο 
3033 
100 ο 
3413 
100 ο 
2541 
100 ο 
3177 
100 ο 
3039 
100 ο 
2800 
100 ο 
2894 
100 ο 
2319 
100 ο 
2350 
100 ο 
2336 
100 ο 
ITALIA Τ114 
(CV %) 
QυALIFICAΠON 
1 2 3 I (·) 
I 
17 6 25 6 19 2 -
11 2 19 1 -
17 ο 23 2 19 6 -
33 9# 1Β 7 -
7 7 106 -
34 1 17 6 -
- -
- -
27 4# - -
- -
7 6 -
9 7 -
30 5# 16 4 
-
-
32 9# 17 2 -
27 6# 21 2 27 6# -
32 7 23 7 -
29 1# 27 ο 25 6 
-
26 4# 1Β 5 Β 7 -
10 7 9 9 -
2Β 1# 20 6 9 3 -
27 5# 32 6# -
36 Ο# 26 5# -
33 3# 29 6 -
Β 2 -
31 6# -
Β 4 2Β 2 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARΠEL 
SEXE NACE ΑCΠVΙΠ 
το τ 
22 5 Μ 46 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
16 9 F 
21 ο τ 
32 1 Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE. ΕΟΠΙΟΝ 
11 ο F 
30 4 τ 
26 Β# Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ. 
PAPIER,CARTON 
F 
26 5# τ 
Μ 472 TRANSFORM PAPIER. 
CARTON,ART ΡΑΠ 
9 1 F 
31 1 τ 
30 1# Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
ΕΟΠΙΟΝ 
12 2 F 
29 6 τ 
27 5 Μ 4Β ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗουc. 
TRANSFORM MATIERES 
2Β 6 F PLASΠQυES 
29 5 τ 
26 7 Μ 4Β1 INOυSTRIE OU 
CΑΟυτcΗΟυC 
10 6 F 
27 Β τ 
27 5 Μ 4Β3 TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
32 4 F 
30 6 τ 
11 Β Μ 49 AυTRES INOυSTRIES 
MANυFAΠυRIERES 
26 9 F 
21 Β τ 
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IND 11/8/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
1ΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
1ΙΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
AC11VI1Y AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Η 
1 
BUILDING ΑΝΟ CIVIL 50 Η 1 3523 
ENGINEERING 2 106 5 
F 1 -
2 -
τ 1 3523 
2 106 6 
BUILDING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Η 1 3535 
ENG ,EXCL INSTAL 2 107 4 
ΑΝΟ COHPLΠION F 1 -
2 -
τ 1 3535 
2 107 3 
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τ114 
QUALIFICAΠON 
2 3 ( >) 
3405 2999 -
103 ο 90 7 -
-
-
3403 2997 -
103 ο 90 7 -
3430 2987 -
104 2 90 7 -
-
-
3444 2985 -
104 5 90 6 -
(Μ 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
3306 
100 ο 
3305 
100 ο 
3291 
100 ο 
3295 
100 ο 
ITALIA τ114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 I. I 
21 7 26 9 11 9 -
- -
21 7 27 2 11 Β -
21 6 24 4 11 4 -
-
-
21 6 24 5 11 4 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAYION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
YION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACYIVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARΠEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
23 1 Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
F 
23 2 τ 
21 6 Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL, SAUF INS-
F TAL ,AMENAGEMENT 
21 8 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ τνΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
INDUSTRY, BUILDING 1-5 Μ 1 3102 
AND CIVIL 2 106 ο 
ENGINEERING F 1 2872 
2 114 2 
τ 1 3052 
2 112 ο 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(EXC Μ 1 3098 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) 2 105 9 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 2872 
2 114 2 
τ 1 3049 
2 111 9 
MINING AND QUARRYING 11, 13, Μ 1 -
151' 21' 2 -
23 F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFAcτURING 12, 14, Μ 1 3026 
INDUSTRIES 152, 22, 2 104 7 
24-49 F 1 2872 
2 114 4 
τ 1 2989 
2 111 5 
ENERGY AND WATER 1 Μ 1 
PRODUCΠON 2 
F 1 -
2 -
τ 1 
2 
EXTRACTION OF SOLID 11 Μ 1 -
FUELS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACΠON OF 111 1 Μ 1 -
HARD COAL 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ 1 -
COAL,UNDERGROUND 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACTION OF HARD 1118 Μ 1 -
COAL,SURFACE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
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1114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
2881 2749 
98 5 93 9 
2512 2389 
99 8 95 ο 
2674 2551 
98 1 93 6 
2881 2749 
98 5 94 ο 
2512 2389 
99 8 94 9 
2674 2550 
98 1 93 6 
3119 2735 
109 ο 95 6 
-
-
3119 2690 
110 8 95 6 
2833 2694 
98 ο 93 2 
2510 2367 
100 ο 94 3 
2638 2441 
98 4 91 1 
1863 
68 3 
-
-
1863 
67 ο 
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
(•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ΠALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
2927 
100 ο 
2516 
100 ο 
2726 
100 ο 
2925 
100 ο 
2516 
100 ο 
2725 
100 ο 
2862 
100 ο 
2815 
100 ο 
2891 
100 ο 
2511 
100 ο 
2680 
100 ο 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 1114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
27 5 25 7 19 4 -
29 3 271 20 7 -
28 ο 27 3 21 3 -
27 4 25 7 19 4 -
29 3 27 1 20 7 -
27 9 27 3 21 3 -
- 105 6 ο -
- - -
- 105 7 7 -
27 9 27 ο 30 3 -
29 3 27 ο 19 5 -
28 3 27 7 23 7 -
12 1 -
- - -
12 1 -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
-
- -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ef SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
25 9 Μ 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
Π GENIE CIVIL 
26 6 F 
27 3 τ 
25 8 Μ 1-5(EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
26 6 F ELECTR ,GAZ, EAU) 
27 3 τ 
102 Μ 11. 13, INOUSTRIES 
151' 21' EXTRACΠVES 
F 23 
11 2 τ I 
27 9 Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152, 22, TURIERES 
26 5 F 24-49 
28 2 τ 
Μ 1 PROOUCΠON ENERGIE, 
EAU 
F 
τ 
- Μ 11 EXTRACTION OES COM-
BUSTIBLES SOLIOES 
- F 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
- F 
- τ 
I 
- Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- F 
τ ! -
' 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
fiON, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
COKE OVENS 12 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACΠON OF 13 Μ 1 -
PΠROLEUM,NAT GAS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MINERAL OIL 14 Μ 1 -
REFINING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
NUCLEAR FUELS 15 Μ 1 -
INDUSTRY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
PRODUCT AND DISTR 16 Μ 1 
OF GAS, ELECTRIC 2 
SτΕΑΜ,ΗΟΤ WAΠR F 1 -
2 -
τ 1 
2 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ 1 -
METALLIFEROUS ORES 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ 1 -
OF IRON ORE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ 1 -
UNDERGROUND 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
134 
f114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
1849 
99 6 
-
-
- -
1849 
99 6 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3119 2759 
107 2 94 9 
-
-
3119 2769 
107 2 95 2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
{·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
{Μ 
1) 
2) 
ITALIA 
{LΠ) 
%) 
το τ 
1856 
100 ο 
-
-
1856 
100 ο 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2909 
100 ο 
2910 
100 ο 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 1114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 I (•) 
I 
- 11 6 -
- - -
-
- 11 6 -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
- 10 5 7 ο -
- - -
- 105 7 ο -
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
fiON, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
11 2 Μ 12 COKERIES 
- F 
11 2 τ 
- Μ 13 EXTRACTION PETROLE. 
GAZ NATUREL 
- F 
- τ 
- Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
- F 
- τ 
- Μ 15 INOUSTRIE DES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- τ 
Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
F 
τ 
Μ 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
- F 
τ 
10 8 Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
F 
10 6 τ 
- Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- F 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
FOND 
- F 
- τ 
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IND 11/Β/2 f114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τΙΟΝ, ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) το τ 
ΕχτR OF IRON ORE 2118 Μ 1 ~ ~ ~ - ~ 
SURFACE 2 ~ ~ ~ ~ ~ 
F 1 ~ ~ ~ - ~ 
2 ~ ~ ~ - ~ 
τ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 
2 ~ ~ ~ - ~ 
PRODUCTION,PRELIM 22 Μ 1 ~ 2748# ~ 2956# 
PROCESS OF MΠALS 2 ~ 93 Ο# 100 Ο# 
F 1 ~ 
2 ~ ~ 
τ 1 ~ 3095# ~ 2984# 
2 ~ 103 7# ~ 100 Ο# 
I 
IRON AND SΠEL 221 Μ 1 ~ ~ 
INDUSTRY (ECSC) 2 ~ ~ 
F 1 ~ ~ -
2 ~ ~ ~ 
τ 1 ~ ~ 
2 ~ ~ 
NON~FERROUS METALS 224 Μ 1 ~ ~ 
2 ~ ~ 
F 1 ~ ~ 
2 ~ ~ 
τ 1 ~ 2652# - 2723# 
2 ~ 97 4# ~ 100 Ο# 
EXTR OF ΝΟΝ~ΜΠΑL 23 Μ 1 ~ ~ ~ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 2 ~ ~ ~ 
F 1 ~ ~ ~ 
2 ~ ~ ~ 
τ 1 ~ ~ ~ 
2 ~ ~ ~ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 1 3903# 2782 2655 ~ 2911 
METALLIC MINERAL 2 134 1# 95 6 91 2 ~ 100 ο 
PRODUCTS F 1 2782 2264 ~ 2470 
2 112 6 91 6 ~ 100 ο 
τ 1 3819# 2782 2514 ~ 2811 
2 135 9# 99 ο 89 5 ~ 100 ο 
MANUFAΠURE OF 247 Μ 1 3026 2769 3093 GLASS, GLASSWARE 2 97 8 89 5 - 100 ο 
F 1 ~ 2628 
2 ~ - 100 ο 
τ 1 3004 2662 3003 
2 100 ο 88 6 ~ 100 ο 
MANUFACTURE OF 248 Μ 1 4042# 2659 2870 CERAMIC GOODS 2 140 8# 92 6 - 100 ο 
F 1 2799 2300# 2528 
2 110 7 91 Ο# - 100 ο 
τ 1 3884# 2686 2320# ~ 2783 
2 139 6# 96 5 83 4# ~ 100 ο 
CHEMICAL INDUSTRY 25 Μ 1 3560 3332 2864 ~ 3346 2 106 4 99 6 85 6 ~ 100 ο 
F 1 ~ 3059 2522 2994 2 ~ 102 1 84 2 ~ 100 ο 
τ 1 3560 3178 2718 ~ 3190 2 111 6 99 6 85 2 ~ 100 ο 
I 
136 
ITALIA τ114 
(CV %1 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 ! 1·1 
~~ ι 
- - - -
-
- -
-
- - -
- 30 2# -
-
-
- 42 7# -
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
- 33 8# -
-
-
-
- - -
- -
-
37 3# 29 2 33 2 -
101 20 ο -
38 7# 26 8 31 ο -
19 5 15 6 -
-
-
18 7 16 1 -
33 Ο# 35 ο -
3 8 27 3# 
35 9# 31 2 36 2# -
28 4 18 ο 20 2 -
- 25 2 12 9 -
28 4 22 5 19 ο -
IND 11/8/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA · 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
- Μ 211Β ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
JOUR 
- F 
- τ 
36 4# Μ 22 PROOUCTION.PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
F 
43 3# τ 
Μ 221 SIOERURGIE (CECAI 
F 
τ 
Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F 
39 Ο# τ 
Μ 23 EXTRAcτ MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
F 
τ 
35 8 Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
18 9 F 
34 2 τ 
29 9 Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
15 8 F 
29 ο τ 
41 ο Μ 248 FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
20 3 F 
38 ο τ 
23 5 Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
25 2 F 
24 8 τ 
I 
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IND 1118/2 1114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τΙΟΝ, ΒΥ rvPE OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 11 ( LΠΙ 
(Μ 
fYPE OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 21 %1 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·I το τ 
MAN-MADE FIBRES 26 Μ 1 3761 3088 - 3461 
INOUSTAY 2 108 6 89 2 - 100 ο 
F 1 3518 2826 2959 - 3105 
2 113 3 91 ο 95 3 - 100 ο 
τ 1 3664 2952 3099# - 3290 
2 111 4 89 7 94 2# - 100 ο 
METAL MANUF ,MECH. 3 Μ 1 2809 2621 2520# - 2690 
ELECT , INSTRUMENT 2 104 4 97 4 93 7# - 100 ο 
ENGINEERING F 1 2542 2701 2252 - 2617 
2 97 1 103 2 86 ο - 100 ο 
τ 1 2796 2648 2354 - 2671 
2 104 7 99 2 88 2 - 100 ο 
MANUFAcτURE OF 31 Μ 1 2728 2555 - 2618 
ΜΠΑL ARΠCLES 2 104 2 97 6 - 100 ο 
F 1 2416 2237 - 2396 
2 100 9 93 4 - 100 ο 
τ 1 2703 2503 2468# - 2548 
2 106 1 98 2 96 9# - 100 ο 
FOUNDRIES 311 Μ 1 2851 2587 - 2696 
2 105 8 96 ο - 100 ο 
F 1 2468 - 2405 
2 102 6 - 100 ο 
τ 1 2843 2569 2498# - 2658 
2 106 9 96 6 94 Ο# 
- 100 ο 
MANUF OF STRUcτU- 314 Μ 1 2526 2536 - 2550 
RAL ΜΠΑL PROOS 2 99 1 99 5 - 100 ο 
F 1 -
-
2 -
-
τ 1 2526 2536 2486# - 2521 
2 100 2 100 6 98 6# - 100 ο 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 1 2507 - - 2508 
FINISHEO ΜΠΑL 2 100 ο -
- 100 ο GOOOS F 1 2396 - 2398 
2 100 ο - 100 ο 
τ 1 2496 2431 - 2437 
2 102 4 99 8 
- 100 ο 
MECHANICAL 32 Μ 1 2929 2673 - 2808 ENGINEERING 2 104 3 95 2 - 100 ο 
F 1 2811# 2129 - 2626 
2 107 Ο# 81 1 - 100 ο 
τ 1 2929 2707 2149 - 2776 
2 105 5 97 5 774 
- 100 ο 
MANUFAcτ OF OFFICE 33 f1 1 
- - -
AND EDP MACHINERY 2 -
- -
F 1 - - -
2 -
-
-
τ 1 
-
-
2 -
-
ELEcτRICAL 34 f1 1 2738 2849 - 2795 ENGINEERING 2 97 9 101 9 
- 100 ο F 1 2920 
- 2870 
2 101 8 - 100 ο 
τ 1 2708 2885 2501 - 2828 
2 95 7 102 ο 88 4 - 100 ο 
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ITALIA f114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 ( >) 
28 ο 19 9 -
32 1 14 8 16 8 -
29 7 18 2 27 7# -
19 6 23 2 29 3# -
8 7 22 6 9 3 -
19 4 23 ο 21 3 -
18 ο 16 3 -
14 5 107 -
17 5 15 9 32 1# -
19 8 15 9 -
5 7 -
19 7 15 ο 32 7# -
8 6 16 3 
-
- -
8 6 15 9 33 2# 
-
16 7 - -
15 7 -
6 7 16 2 -
23 4 25 6 -
31 7# 7 8 -
23 3 27 4 8 ο -
- - -
- - -
- -
11.6 30 1 -
20 2 -
11 7 25 4 5 8 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VAR/AτtON (CV) SELON LA QUALIFICA 
τtΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτtVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
27 8 Μ 26 PROOUcτ ΟΕ FIBRES 
ΑRΠ FICI ELLES Π 
27 2 F SYNTHΠIQUES 
28 1 τ 
22 3 Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
21 8 F MECAN ΟΕ PRECISION 
22 2 τ 
19 7 Μ 31 FABRICATION ΟΌU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
13 8 F 
18 7 τ 
19 5 Μ 311 FONOERIES 
7 5 F 
19 ο τ 
21 5 Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
F 
21 ο τ 
14 7 Μ 316 FABR OUΠLLAGE. 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
14 8 F ΜΠΑUΧ 
14 9 τ 
24 8 Μ 32 CONSTRUCT MACHINES. 
MATERIEL MECANIQUE 
30 8 F 
26 ο τ 
Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
F τEURS 
τ 
25 9 Μ 34 CONST ELEcτRIQUE 
Π ELEcτRONIQUE 
19 9 F 
23 4 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIEN1 OF VARIA · 
τΙ ΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ OUALIFICA · 
τΙΟΝ, ΒΥ fYPE OF EMPLOYMEN1, 
ACfiVIfY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT REDUCED HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Η 
1 
MANUFAcτ HOTOR 35 Η 1 2630 
VEHICLES, PARTS, 2 106 1 
ACCESSORIES F 1 -
2 -
τ 1 2630 
2 107 3 
HANUFAcτURE ΑΝΟ 351 Η 1 -
ASSEHBLY OF HOTOR 2 -
VEHICLES F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 1 2832 
MEANS OF TRANSPORT 2 103 3 
F 1 
2 
τ 1 2833 
2 103 1 
SHIPBUILOING 361 Μ 1 2825 
2 102 7 
F 1 -
2 -
τ 1 2825 
2 102 9 
AEROSPACE 364 Μ 1 -
MANUFAcτURE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
INSTRUMENT 37 Μ 1 
ENGINEERING 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
FOOD,DRINK AND 41/42 Μ 1 3280# 
TOBACCO INOUSTRY 2 108 9# 
F 1 2521 
2 104 9 
τ 1 3101# 
2 122 8# 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 1 3326# 
FECΠONNERY OF 2 110 2# 
FOOD PRODUcτS F 1 
2 
τ 1 3154# 
2 123 3# 
ORINK INOUSTRY 424-428 Μ 1 3180 
2 103 1 
F 1 
2 
τ 1 3023 
2 105 2 
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1114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
2425 
97 8 
2187 
99 3 
2398 
97 8 
-
-
-
-
2666 
97 2 
2878 
103 3 
2711 2115 
98 7 770 
2636 -
95 8 -
-
-
2636 
96 ο 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
2244 
96 7 
2244 
96 4 
2975 2313 
98 8 76 8 
2659 2317 
110 7 96 5 
2761 2317 
109 3 91 8 
2956 
98 ο 
2760 2375 
112 1 96 5 
2819 2374 
110 2 92 8 
3037 
98 5 
2602 
99 5 
2797 
97 4 
(*) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Η 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
τοτ 
2479 
100 ο 
2202 
100. ο 
2451 
100 ο 
2742 
100 ο 
2785 
100 ο 
2747 
100 ο 
2751 
100 ο 
2746 
100 ο 
-
-
-
-
-
-
2322 
100 ο 
2329 
100 ο 
3012 
100 ο 
2402 
100 ο 
2525 
100 ο 
3017# 
100 Ο# 
2462 
100 ο 
2559 
100 ο 
3084 
100 ο 
2616 
100 ο 
2873 
100 ο 
ITALIA 1114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (*) 
21 ο 12 6 -
- 10 3 -
21 ο 12 8 -
- -
-
-
-
-
-
-
13 3 22 ο -
10 8 -
13 2 20 2 8 5 -
13 1 20 2 - -
-
- -
13 1 20 2 -
- -
-
-
-
- - -
-
-
- -
-
3 1 -
3 ο -
40 9# 19 1 12 7 -
6.3 19 4 11.8 -
39 3# 20 ο 11.8 -
47 2# 19 6 -
18 ο 8 8 -
44 6# 18 8 9 ο -
18 ο 18 ο -
12 5 -
19 6 17 5 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
16 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
9 9 F 
16 ο τ 
Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
F CULES AUTOMOBILES 
τ 
17 9 Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
13 7 F 
17 5 τ 
16 4 Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
F 
16 4 τ 
- Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
- F 
- τ 
Μ 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS ΟΕ PRECISION 
14 2 F 
13 5 τ 
33 5 Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
ALIHENTAIRES, 
15 4 F BOISSONS, TABAC 
24 2 τ 
38 Ο# Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
13 4 F ALIMENTAIRES 
23 6 τ 
18 3 Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
14 1 F 
18 8 τ 
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IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVΙτv AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REOUCED HOURS 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (.) το τ 
TOBACCO INDUSTRY 429 Μ 1 - -
2 - -
F 1 1860 1919 - 1910 
2 97 4 100 5 - 100 ο 
τ 1 2046# 1929 - 1949 
2 105 Ο# 99 ο - 100 ο 
TEXTILE INDUSTRY 43 Μ 1 2668 2627 2288 - 2619 
2 101 9 100 3 87 4 - 100 ο 
F 1 2681 2389 2403 - 2407 
2 111 4 99 3 99 8 - 100 ο 
τ 1 2675 2441 2370 - 2460 
2 108 7 99 3 96 4 - 100 ο 
WOOL INDUSTRY 431 Μ 1 2673 2629 - 2621 
2 102 ο 100 3 - 100 ο 
F 1 2789# 2322 2428 - 2369 
2 117 8# 98 ο 102 5 - 100 ο 
τ 1 2724 2421 2410 - 2455 
2 110 9 98 6 98 2 - 100 ο 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 1 2922# - 2788 
2 104 8# - 100 ο 
F 1 2868 - - 2854 
2 100 5 - - 100 ο 
τ 1 2877 - 2840 
2 101 3 - 100 ο 
KNITTING INDUSTRY 436 Μ 1 - - -
2 - - -
F 1 2181 - 2183 
2 99 9 - 100 ο 
τ 1 2186 - 2187 
2 99 9 - 100 ο 
LEATHER INDUSTRY 44 Μ 1 3174# 3263# 
- 3303 
2 96 1# 98 8# - 100 ο 
F 1 2176 - 2602# 
2 83 6 - 100 Ο# 
τ 1 3340# 2642 - 2974 
2 112 3# 88 8 - 100 ο 
FOOτwEAR AND 45 Μ 1 2695 2298 2365 - 2507 
CLOTHING INDUSTRY 2 107 5 91 7 94 3 - 100 ο 
F 1 2750 2449 2256 - 2467 
2 111 5 99 3 91 5 - 100 ο 
τ 1 2719 2428 2274 - 2476 
2 109 8 98 ο 91 8 - 100 ο 
MANUF AND PRODUCT 451+452 Μ 1 2460 2183 - 2299 
OF FOOτwEAR 2 107 ο 95 ο - 100 ο 
F 1 2178 - 2184 
2 99 7 
- 100 ο 
τ 1 2467 2180 - 2235 
2 110 3 97 5 - 100 ο 
MANUFAcτURE OF 453+454 Μ 1 2886 2653# 2392 - 2773 
CLOTHING 2 104 1 95 7# 86 3 - 100 ο 
F 1 2755 2544 2261 - 2542 
2 108 4 100 1 89 ο - 100 ο 
τ 1 2810 2549 2280 - 2575 
2 109 1 99 ο 88 5 - 100 ο 
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ITALIA Τ114 
(CV %) 
αυΑLΙFΙCΑΠΟΝ 
1 2 3 (~) 
-
-
6 9 105 -
22 5# 10 6 -
14 3 28 1 11 6 -
22 7 27 8 8 9 -
18 9 28 2 9 9 -
16 7 29 8 -
23 8# 15 9 8 ο -
20 4 23 ο 9 ο -
28 7# -
38 6 - -
37 1 -
- - -
6 6 -
6 8 -
40 9# 47 9# -
20 5 -
42 2# 45 6 -
19 1 23 ο 104 -
25 6 28 ο 10 5 -
22 2 27 5 10 7 -
8 1 109 -
11 3 -
8 ο 11 2 -
21 ο 33 6# 106 -
25 9 29 9 10 6 -
23 9 30 1 10 8 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ COEFFICIENT DE 
VARIAτiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE RΕΟυΙΤ 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
Μ 429 INOυSTRIE Ου TABAC 
101 F 
13 9 τ 
25 7 Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
271 F 
27 ο τ 
27 2 Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
17 2 F 
22 2 τ 
27 7 Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
38 2 F 
36 4 τ 
Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
6 8 F 
7 ο τ 
44 ο Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
52 1# F 
48 8 τ 
21 7 Μ 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
27 1 F 
25 9 τ 
11 3 Μ 451+452 FABRICAΠON 
CHAυssυRES 
11 4 F 
11 7 τ 
24 4 Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMEN τ 
28 4 F 
28 ο τ 
I 
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ΙΝD 11/8/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 2) "1,) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) το τ 
TIMBER AND WOODEN 46 Μ 1 - 2434 
FURNITURE INDUSTRY 2 - 100 ο 
F 1 2310 2444 2429 
2 95 1 100 6 100 ο 
τ 1 2330 2417 - 2430 
2 95 9 99 5 - 100 ο 
PAPER, PRINTING AND 47 Μ 1 3160 2560 2973 
PUBLISHING INDS 2 106 3 Β6 1 - 100 ο 
F 1 2424 - 2504 
2 96 Β 100 ο 
τ 1 312Β 2479 - 2791 
2 112 1 ΒΒ Β - 100 ο 
MANUFAcτ OF PULP. 471 Μ 1 3257 2663 - - 3014 
PAPER ΑΝΟ BOARO 2 10Β 1 ΒΒ 4 - - 100 ο 
F 1 - - -
2 - - -
τ 1 3257 2639 - - 2929 
2 111 2 90 1 - - 100 ο 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 1 - - 24Β6 
PAPER AND BOARD 2 - - 100 ο 
F 1 2377 - 2379 
2 99 9 - 100 ο 
τ 1 2514 23Β4 - 2424 
2 103 7 9Β 4 - 100 ο 
PRINΠNG AND 473+474 Μ 1 - 3379# 
PUBLISHING 2 - 100 Ο# 
F 1 -
2 -
τ 1 3613# - 31Β9# 
2 113 3# - 100 Ο# 
PROCESSING OF 4Β Μ 1 3623 3512 3343 - 351Β 
RUBBER, PLASΠCS 2 103 ο 99 Β 95 ο - 100 ο 
F 1 2663 2691# - 2672 
2 99 7 100 7# - 100 ο 
τ 1 3616 3455 3179 - 3455 
2 104 7 100 ο 92 ο - 100 ο 
MANUFAcτURE OF 4Β1 Μ 1 3679 3520 3313# 3534 
RUBBER PRODUCTS 2 104 1 99 6 93 7# - 100 ο 
F 1 260Β - 2566 
2 101 7 - 100 ο 
τ 1 3671 3467 3223# - 34Β5 
2 105 3 99 5 92 5# - 100 ο 
PROCESSING OF 4Β3 Μ 1 3437 - 3297 
PLASΠCS 2 104 2 - 100 ο 
F 1 - 2Β27# - 2Β64# 
2 - 9Β 7# - 100 Ο# 
τ 1 3162 - 3157 
2 100 2 - 100 ο 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 1 - -
INDUSTRIES 2 - -
F 1 - 2349 2277 - 2312 
2 - 101 6 9Β 5 - 100 ο 
τ 1 - 2299 2277 - 22Β7 
2 - 100 5 99 5 - 100 ο 
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ITALIA 1114 
(CV %) 
OυALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
-
14 1 19 1 -
13 1 18 7 -
29 4 12 7 -
7 ο -
28 8 10 2 -
13 8 13 8 - -
- - -
13 8 12 ο - -
- -
2 6 -
2 8 2 9 
-
-
-
34 4# 
-
14 8 15 5 21 1 -
21 4 22 2# 
-
14 9 17 ο 23 2 -
14 6 15 4 23 1# -
20 2 -
14 8 16 8 25 Ο# -
15 9 -
- 20 5# -
20 2 -
-
-
- 9 3 11 5 -
- 11 4 11 ο -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE RΕΟυΙΤ 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
15 8 Μ 46 INOUSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
18 6 F 
18 ο τ 
28 3 Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE. ΕΟΙΠΟΝ 
16 2 F 
26 6 τ 
16 9 Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPIER,CARTON 
F 
16 8 τ 
3 6 Μ 472 TRANSFORM PAPIER. 
CARTON,ART ΡΑΠ 
4 2 F 
4 5 τ 
38 2# Μ 473+474 IMPRIMERIE ετ 
ΕΟΠΙΟΝ 
F 
37 1# τ 
16 ο Μ 48 INOUST CΑΟυτcΗΟυC. 
TRANSFORM MATIERES 
21 5 F PLASΠQυES 
17 5 τ 
15 9 Μ 481 INOυSTRIE ου 
CAOUΠHOUC 
20 3 F 
17 2 τ 
15 2 Μ 483 TRANSFORMATION ΟΕ s 
ΜΑΤ PLASΠGυES 
21 4# F 
18 2 τ 
Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
MANUFAcτURIERES 
105 F 
11 2 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
BUILDING AND CIVIL 50 Μ 1 3560 
ENGINEERING 2 117 3 
F 1 -
2 -
τ 1 3560 
2 117 3 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Μ 1 3477 
ENG , EXCL INSTAL 2 116 8 
AND COMPLΠION F 1 -
2 -
τ 1 3477 
2 116 7 
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τ114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
3113 2779 
102 6 91 6 
2946# 
96 9# 
3121 2790 
102 8 91 9 
3039 2779 
102 1 93 3 
- 3040# 
- 100 Ο# 
3039 2794 
102 ο 93 8 
1·1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lM 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
3035 
100 ο 
3040# 
100 Ο# 
3035 
100 ο 
2977 
100 ο 
3040# 
100 Ο# 
2979 
100 ο 
ITALIA τ114 
ΙCV %) 
QUALIFICAΠON 
I 
1 2 3 
I 
I·) 
20 2 17 9 10 4 -
- 28 5# -
20 2 18 5 12 7 -
20 5 14 6 104 -
- - 27 Ο# -
20 5 14 6 12 5 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAJION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
JION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACJIVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
18 7 Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
31 3# F 
19 2 τ 
16 7 Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
27 Ο# F TAL ,AMENAGEMENT 
17 1 τ 
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IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
fiON, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 (•) το τ 
INDUSTRY. BUILDING 1-5 Μ 1 3028 2758 2659 - 2863 
AND CIVIL 2 105 8 96 3 92 9 - 100 ο 
ENGINEERING F 1 2527 2404 2372 - 2413 
2 104 7 99 6 98 3 - 100 ο 
τ 1 2988 2637 2569 - 2753 
2 108 5 95 8 93 3 - 100 ο 
INDUSTRY, BUILDING 1-5(EXC Μ 1 3005 2747 2657 - 2848 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) 2 105 5 96 5 93 3 - 100 ο 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 2525 2403 2371 - 2413 
2 104 7 99 6 98 3 - 100 ο 
τ 1 2964 2627 2565 - 2738 
2 108 3 96 ο 93 7 - 100 ο 
MINING AND QUARRYING 11' 13, Μ 1 3033 2844 2743 - 2867 
151' 21' 2 1058 99 2 95 7 - 100 ο 
23 F 1 2421 - 2469 
2 98 1 - 100 ο 
τ 1 3033 2842 2735 - 2863 
2 1059 99 3 95 5 - 100 ο 
MANUFACTURING 12, 14, Μ 1 2975 2707 2524 - 2813 
INDUSTRIES 152,22, 2 1058 96 2 89 8 - 100 ο 
24-49 F 1 2524 2403 2369 - 2412 
2 104 7 99 6 98 2 - 100 ο 
τ 1 2933 2591 2458 - 2699 
2 108 7 96 ο 91 1 - 100 ο 
ENERGY AND WATER 1 Μ 1 3534 3063 2724 - 3262 
PRODUCΠON 2 108 3 93 9 83 5 - 100 ο 
F 1 3137 2477 - 2855 
2 109 9 86 8 - 100 ο 
τ 1 3534 3063 2711 - 3258 
2 108 5 94 ο 83 2 - 100 ο 
EXTRACTION OF SOLID 11 Μ 1 - -
-
- -
FUELS 2 - - -
- -
F 1 - -
-
- -
2 - - - - -
τ 1 - -
- - -
2 - - - - -
EXTRACΠDN OF 111 1 Μ 1 - - - - -
HARD COAL 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ 1 - - - - -
COAL,UNDERGROUND 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
EXTRACTION OF HARD 111 Β Μ 1 -
- - - -
CDAL,SURFACE 2 - - -
- -
F 1 - -
- - -
2 - - - - -
τ 1 - - - -
-
2 - - - -
-
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ITALIA τ114 
(CV %) 
QUALIFICAHON 
1 2 3 I•) 
19 3 19 7 19 9 -
18 9 20 ο 22 3 -
19 8 20 8 21 3 -
19 2 19 6 20 ο -
18 9 20 ο 22 3 -
19 7 20 7 21 3 -
18 7 22 6 26 ο -
17 3 -
18 7 22 5 25 9 -
19 1 19 3 20 6 -
18 8 19 9 22 2 -
19 6 20 3 21 5 -
17 3 21 1 19 8 -
22 5 24 7 -
17 3 21 1 20 1 -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACHVΠE 
το τ 
20 2 Μ 1-5 INOUSTRIE.BATIMENT 
Π GENIE CIVIL 
20 3 F 
21 5 τ 
20 1 Μ 1-51EXC INOUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVILISAUF 
20 3 F ELECTR ,GAZ, EAU) 
21 3 τ 
22 7 Μ 11. 13, INOUSTRIES 
151' 21' EXTRACΠVES 
15 6 F 23 
22 7 τ 
20 1 Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152, 22, TURIERES 
20 2 F 24-49 
21 3 τ 
20 9 Μ 1 PROOUCTION ENERGIE, 
EAU 
26 5 F 
21 ο τ 
- Μ 11 EXTRACTION OES COM-
BUSTIBLES SOLIOES 
- F 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
- F 
- τ 
- Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- F 
- τ 
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IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
fiON, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 1) ΙLΠ) 
ΙΜ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALIFICAΠON 
1 2 3 I·) το τ 
COKE OVENS 12 Μ 1 3583 3436 2531 - 3370 
2 106 3 102 ο 75 1 - 100 ο 
F 1 - 2661 - 2619 
2 - 101 6 - 100 ο 
τ 1 3583 3392 2520 - 3331 
2 107 6 101 8 75 7 - 100 ο 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 13 Μ 1 4324 3862 3243 - 3816 
PΠROLEUM.NAT GAS 2 113 3 101 2 85 ο - 100 ο 
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 4324 3862 3243 - 3816 
2 113 3 101 2 85 ο - 100 ο 
MINERAL ΟΙ L 14 Μ 1 3715 3301 2846 - 3527 
REFINING 2 105 3 93 6 80 7 - 100 ο 
F 1 - 3663# 
2 - 100 Ο# 
τ 1 3715 3302 2866 - 3528 
2 105 3 93 6 81 2 - 100 ο 
NUCLEAR FUELS 15 Μ 1 - - - - -
INOUSTRY 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
PRODUCT ΑΝΟ DISTR 16 Μ 1 3480 2995 2695 - 3202 
OF GAS, ELEΠRIC 2 108 7 93 5 84 2 - 100 ο 
SτΕΑΜ,ΗΟΤ WAτER F 1 3328# 2412 - 2834 
2 117 4# 85 1 - 100 ο 
τ 1 3481 2997 2678 - 3198 
2 108 8 93 7 83 7 - 100 ο 
WAτER SUPPLY 17 Μ 1 3634 3144 2760 - 3203 
2 113 4 98 2 86 2 - 100 ο 
F 1 - 2664 
2 - 100 ο 
τ 1 3631 3131 2762 - 3195 
2 113 6 98 ο 86 5 - 100 ο 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ 1 3074 2902 2711 - 2926 
METALLIFEROUS ORES 2 105 1 99 2 92 7 - 100 ο 
F 1 - 2386 - 2398 
2 - 99 5 - 100 ο 
τ 1 3074 2898 2684 - 2918 
2 105 4 99 3 92 ο - 100 ο 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ 1 - - - - -
OF IRON ORE 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ 1 - - - - -
UNDERGROUNO 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
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ITALIA τ114 
ιcν %1 
QUALIFICAΠON 
I 
1 2 3 
I 1·1 
25 1 24 8 18 1 -
- 14 7 -
25 1 25 1 17 5 -
11 2 13 3 21 4 -
-
- - -
11 2 13 3 21 4 -
21 5 20 2 17 4 -
-
21 5 20 2 20 1 -
- - - -
-
-
- -
- -
- -
15 1 20 5 19 5 -
20 4# 17 7 -
15 1 20 5 19 6 -
23 5 19 9 21 ο -
-
23 6 20 ο 20 9 -
20 8 24 1 22 9 -
- 107 -
20 8 24 1 22 5 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
- -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIA110N (CV) SELON LA QUALIFICA 
1ΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
26 ο Μ 12 CDKERIES 
14 1 F 
26 2 τ 
17 2 Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
- F 
17 2 τ 
22 3 Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
33 7# F 
22 3 τ 
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- τ 
19 7 Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
25 3 F 
19 8 τ 
24 1 Μ 17 CAPTAGE Π OISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
16 6 F 
24 1 τ 
23 4 Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
10 2 F 
23 4 τ 
- Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- F 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
FONO 
- F 
- τ 
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IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
fiON, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 2) %) 
ACHVΠY NACE SEX Μ QUALIFICAHON 
1 2 3 ( ·) το τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ 1 - - - - -
SURFACE 2 - - - - -
F 1 - - - - -
2 - - - - -
τ 1 - - - - -
2 - - - - -
PROOUCTION,PRELIM 22 Μ 1 3069 2855 2729 - 2973 
PROCESS OF MΠALS 2 103 2 96 ο 91 8 - 100 ο 
F 1 2659 2593 2374 - 2594 
2 102 5 100 ο 91 5 - 100 ο 
τ 1 3066 2843 2708 - 2964 
2 103 4 95 9 91 4 - 100 ο 
IRON AND SΠEL 221 Μ 1 3114 2913 2806 - 3022 
INDUSTRY (ECSC) 2 103 ο 96 4 92 9 - 100 ο 
F 1 2785 2778 - 2753 
2 101 2 100 9 - 100 ο 
τ 1 3113 2912 2800 - 3021 
2 103 1 96 4 92 7 - 100 ο 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 1 3001 2784 2601 - 2894 
2 103 7 96 2 89 9 - 100 ο 
F 1 2591 2583 2429 - 2580 
2 100 4 100 1 94 1 - 100 ο 
τ 1 2987 2756 2582 - 2867 
2 104 2 96 1 90 1 - 100 ο 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 1 2979 2775 2725 - 2813 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 2 105 9 98 7 96 9 - 100 ο 
F 1 2430 - 2486 
2 97 8 - 100 ο 
τ 1 2979 2774 2718 - 2810 
2 106 ο 98 7 96 7 - 100 ο 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 1 2947 2693 2562 - 2722 
METALLIC MINERAL 2 108 3 99 ο 94 1 - 100 ο 
PRODUCTS F 1 2583 2595 2580 - 2588 
2 99 8 100 3 99 7 - 100 ο 
τ 1 2933 2679 2566 - 2701 
2 108 6 99 2 95 ο - 100 ο 
MANUFACTURE OF 247 Μ 1 3101 2885 2747 - 2922 
GLASS,GLASSWARE 
' 
2 106 1 98 7 94 ο - 100 ο 
F 1 2824 2674 2511 - 2623 
2 107 7 102 ο 95 7 - 100 ο 
τ 1 3096 2858 2706 - 2889 
2 107 1 98 9 93 6 - 100 ο 
MANUFACTURE OF 248 Μ 1 3114 2822 2679 - 2823 
CERAMIC GOODS 2 110 3 100 ο 94 9 - 100 ο 
F 1 2566 2707 2628 - 2655 
2 96 6 101 9 98 9 - 100 ο 
τ 1 3035 2788 2657 - 2768 
2 109 7 100 7 96 ο - 100 ο 
CHEMICAL INDUSTRY 25 Μ 1 3429 3034 2697 - 3183 
2 107 7 95 3 84 7 - 100 ο 
F 1 2983 2782 2471 - 2752 
2 108 4 101 1 89 8 - 100 ο 
τ 1 3416 2968 2609 - 3102 
2 110 1 95 7 84 1 - 100 ο 
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ITALIA !114 
(CV %) 
OUALIFICAΠON 
1 2 3 (*) 
- - - -
-
-
- -
- -
- -
14 8 16 1 18 9 -
13 ο 20 7 13 2 -
14 9 16 4 19 ο -
15 1 15 ο 18 6 -
8 2 13 6 -
15 1 15 ο 18 5 -
16 6 20 1 15 8 -
14 5 22 4 15 1 -
16 7 20 5 15 9 -
16 7 21 1 26 1 -
18 5 -
16 7 21 ο 26 ο -
19 6 18 4 21 3 -
15 9 18 9 19 7 -
19 7 18 5 20 9 -
17 8 17 2 20 7 -
9 9 18 2 20 2 -
17 7 17 5 20 9 -
22 1 19 8 20 9 -
16 5 18 6 18 4 -
22 5 19 6 19 9 -
18 6 19 2 15 6 -
12 3 18 9 274 -
18 6 19 5 20 9 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAτJON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτJVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
- Μ 2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
- F 
- τ 
15 Β Μ 22 PROOUCTION,PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
19 3 F 
16 ο τ 
15 6 Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
12 5 F 
15 6 τ 
18 6 Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
20 9 F 
19 ο τ 
21 6 Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
16 5 F 
21 6 τ 
20 1 Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
19 1 F 
20 ο τ 
18 6 Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
18 9 F 
19 ο τ 
21 3 Μ 248 FABRICATION PROO 
CERAMIOUES 
18 5 F 
20 7 τ 
20 1 Μ 25 INOUSTRIE CHIMIOUE 
20 1 F 
20 8 τ 
I 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τΙΟΝ, ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
MAN-MADE FIBRES 26 Μ 1 3397 
INDUSTRY 2 104 7 
F 1 3203 
2 109 5 
τ 1 3376 
2 105 9 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 1 2898 
ELECT , INSTRUMENT 2 104 9 
ENGINEERING F 1 2679 
2 104 1 
τ 1 2893 
2 105 9 
MANUFACTURE OF 31 Μ 1 2864 
ΜΠΑL ARΠCLES 2 105 1 
F 1 2732 
2 109 7 
τ 1 2861 
2 106 3 
FOUNDRIES 311 Μ 1 2919 
2 104 1 
F 1 2793 
2 111 ο 
τ 1 2917 
2 104 8 
MANUF OF STRUΠU- 314 Μ 1 2840 
RAL ΜΠΑL PRODS 2 105 3 
F 1 2820 
2 113 7 
τ 1 2840 
2 105 7 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 1 2788 
FINISHED ΜΠΑL 2 106 2 
GOODS F 1 2719 
2 109 5 
τ 1 2786 
2 107 7 
MECHANICAL 32 Μ 1 2911 
ENGINEERING 2 104 3 
F 1 2730 
2 107 2 
τ 1 2909 
2 104 8 
MANUFACT OF DFFICE 33 Μ 1 3207 
AND EDP MACHINERY 2 105 ο 
F 1 2783 
2 105 1 
τ 1 3118 
2 109 8 
ELECTRICAL 34 Μ 1 2871 
ENGINEERING 2 104 1 
F 1 2645 
2 100 2 
τ 1 2851 
2 105 3 
154 
τ114 
--
OUALIFICAΠON 
--~ 
τ 2 3 1 
3152 2899 
97 1 89 3 
2831 2789 
96 8 95 4 
3091 2861 
96 9 89 7 
2654 2468 
96 1 89 3 
2581 2417 
100 3 93 9 
2636 2452 
96 5 89 8 
2620 2436 
96 1 89 4 
2483 2354 
99 7 94 5 
2589 2419 
96 2 89 8 
2705 2527 
96 5 90 1 
2503 2229 
99 5 88 6 
2682 2485 
96 4 89 3 
2564 2447 
95 1 90 7 
2386 
96 2 
2551 2439 
94 9 90 7 
2510 2390 
95 6 91 ο 
2484 2325 
100 1 93 7 
2500 2365 
96 7 91 4 
2656 2453 
95 1 87 9 
2545 2414 
99 9 94 8 
2641 2447 
95 2 88 2 
2599 
85 1 
2612 
98 7 
2609 2879 
91 9 101 4 
2669 2509 
96 8 91 ο 
2652 2498 
100 4 94 6 
2659 2503 
98 2 92 4 
lM 
1·1 
11 
21 
ITALIA 
ΙLΠΙ 
%1 
TDT 
3245 
100 ο 
2924 
100 ο 
3189 
100 ο 
2762 
100 ο 
2574 
100 ο 
2731 
100 ο 
2725 
100 ο 
2490 
100 ο 
2692 
100 ο 
2803 
100 ο 
2515 
100 ο 
2783 
100 ο 
2697 
100 ο 
2480 
100 ο 
2688 
100 ο 
2626 
100 ο 
2482 
100 ο 
2587 
100 ο 
2792 
100 ο 
2547 
100 ο 
2775 
100 ο 
3053 
100 ο 
2648 
100 ο 
2841 
100 ο 
2758 
100 ο 
2640 
100 ο 
2708 
100 ο 
ITALIA τ114 
(CV %) 
-
QUALIFICAΠON 
1 2 3 I (·I 
I 
18 4 16 2 16 4 -
27 4 22 ο 19 4 -
19 5 17 7 17 5 -
16 4 16 2 17 1 -
16 9 18 ο 14 3 -
16 4 16 7 16 4 -
16 6 17 1 17 1 -
26 8 19 ο 15 ο -
16 9 17 7 16 8 -
15 4 16 2 16 7 -
101 18 6 9 ο -
15 4 16 7 16 6 -
17 3 15 5 20 2 -
32 6 11 4 -
17 7 15 4 20 2 -
16 9 17 2 13 ο -
28 3 19 9 13 5 -
17 5 18 3 13 3 -
15 9 17 ο 18 5 -
12 3 14 7 14 4 -
15 9 16 8 18 ο -
17 4 11 3 -
109 15 3 -
17 4 14 5 13 4 -
16 3 18 9 15 2 -
11 4 19 4 11 2 -
16 1 19 2 13 1 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
fiON, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
18 2 Μ 26 PROOUcτ ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
24 2 F SYNTHΠIQUES 
19 6 τ 
17 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
17 8 F MECAN ΟΕ PRECISION 
17 4 τ 
17 6 Μ 31 FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
19 7 F 
18 1 τ 
16 4 Μ 311 FONOERIES 
18 ο F 
16 7 τ 
17 8 Μ 314 CONSTR MΠALLIOUE 
22 1 F 
18 ο τ 
17 8 Μ 316 FABR ΟUΠ LLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
20 3 F ΜΠΑUΧ 
18 6 τ 
17 1 Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIOUE 
14 7 F 
17 2 τ 
18 6 Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
14 5 F ΠURS 
18 3 τ 
18 ο Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
Π ELECTRONIQUE 
18 7 F 
18 4 τ 
I 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τιΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
τιΟΝ, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ACHVΠY NACE SEX Η 
1 
MANUFACT HOTOR 35 Η 1 2851 
VEHICLES, PARTS, 2 105 1 
ACCESSORIES F 1 2651 
2 103 9 
τ 1 2850 
2 105 6 
HANUFACTURE AND 351 Η 1 2829 
ASSEMBLY DF MOTOR 2 104 6 
VEHICLES F 1 
2 
τ 1 2829 
2 104 7 
MANUFACTURE OTHER 36 Η 1 3022 
MEANS OF TRANSPORT 2 104 1 
F 1 2658 
2 104 3 
τ 1 3020 
2 104 4 
SHI PBUI LDING 361 Μ 1 2878 
2 103 ο 
F 1 
2 
τ 1 2878 
2 103 ο 
AEROSPACE 364 Μ 1 3193 
HANUFAcτURE 2 103 1 
F 1 
2 
τ 1 3193 
2 103 2 
INSTRUMENT 37 Μ 1 2857 
ENGINEERING 2 107 ο 
F 1 2529 
2 104 9 
τ 1 2816 
2 109 8 
FOOD, DRINK AND 41/42 Μ 1 3061 
TOBACCO INDUSTRY 2 105 6 
F 1 2753 
2 105 9 
τ 1 3032 
2 108 2 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Η 1 3087 
FECHONNERY OF 2 105 3 
FDOD PRODUcτS F 1 2774 
2 105 6 
τ 1 3056 
2 107 9 
DRINK INDUSTRY 424-428 Η 1 3006 
2 103 8 
F 1 2710 
2 101 6 
τ 1 2995 
2 1053 
156 
1114 
QUALIFICAHON 
2 3 
2652 2432 
97 7 89 6 
2565 2342 
100 5 91 8 
2641 2396 
97 9 88 8 
2644 2376 
97 8 87 9 
2654 2359 
100 7 89 4 
2644 2371 
97 9 87 8 
2762 2643 
95 2 91 1 
2566 2163 
100 6 84 8 
2751 2611 
95 1 90 3 
2699 2655 
96 6 95 ο 
2699 2637 
96 6 94 4 
2918 2497 
94 2 80 6 
2911 
100 2 
2918 2495 
94 3 80 6 
2504 2369 
93 8 88 7 
2421 2308 
100 4 95 7 
2457 2336 
95 8 91 1 
2854 2611 
98 4 90 ο 
2671 2443 
102 8 94 ο 
2778 2532 
99 1 90 3 
2871 2650 
97 9 90 4 
2676 2479 
101 9 94 4 
2787 2571 
98 4 90 8 
2868 2658 
99 ο 91 8 
2691 2600 
100 9 97 5 
2810 2639 
98 8 92 7 
(•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
2714 
100 ο 
2551 
100 ο 
2698 
100 ο 
2704 
100 ο 
2637 
100 ο 
2701 
100 ο 
2902 
100 ο 
2550 
100 ο 
2892 
100 ο 
2794 
100 ο 
2497 
100 ο 
2793 
100 ο 
3097 
100 ο 
2906 
100 ο 
3095 
100 ο 
2670 
100 ο 
2411 
100 ο 
2564 
100 ο 
2900 
100 ο 
2599 
100 ο 
2803 
100 ο 
2932 
100 ο 
2627 
100 ο 
2833 
100 ο 
2896 
100 ο 
2667 
100 ο 
2845 
100 ο 
ITALIA 1114 
(CV %) 
OUALIFICAΠON 
1 2 3 (,) 
14 3 11 8 11 8 -
9 1 105 7 8 -
14 3 11 7 10 6 -
12 8 11 6 6 4 -
13 6 6 4 -
12 8 11 8 6 4 -
18 2 19 6 18 4 -
12 ο 20 7 14 3 -
18 2 19 7 18 8 -
14 8 16 7 21 6 -
-
14 8 16 7 21 7 -
18 4 23 5 7 5 -
20 5 -
18 4 23 4 7 6 -
15 2 16 ο 14 9 -
100 15 3 23 6 -
15 3 15 7 20 ο -
16 5 19 ο 18 5 -
17 5 18 1 20 8 -
16 8 19 ο 19 8 -
16 7 19 ο 19 6 -
18 ο 18 4 21 3 -
17 1 19 1 20 6 -
14 5 19 4 15 ο -
7 9 16 2 20 7 -
14 5 18 7 17 ο -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
fiON, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
13 3 Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
10 6 F 
13 2 τ 
12 5 Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
13 5 F CULES AUTOMOBILES 
12 6 τ 
19 3 Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
20 2 F 
19 5 τ 
16 1 Μ 361 CONSTRUcτ NAVALE 
104 F 
16 1 τ 
20 5 Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
20 6 F 
20 5 τ 
17 1 Μ 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS ΟΕ PRECISION 
16 8 F 
17 7 τ 
18 7 Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
ALIMENTAIRES, 
19 5 F BOISSONS, TABAC 
19 6 τ 
18 8 Μ 411-423 INOUSTRIE,FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
19 6 F ALH1ENTAIRES 
19 7 τ 
17 1 Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
17 2 F 
17 4 τ 
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IND 11/Β/2 τ114 ITALIA 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τΙΟΝ, ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 1) (LΠ) 
(Μ 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 2) %) 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ QUALI FICAΠON 
1 2 3 ( ') το τ 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ 1 2654 2539 2390 - 2493 
2 106 5 101 9 95 9 - 100 ο 
F 1 2585 2420 2294 - 2334 
2 110 7 103 7 98 3 - 100 ο 
τ 1 2638 2509 2334 - 2421 
2 109 ο 103 6 96 4 - 100 ο 
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 1 2619 2520 2385 - 2552 
2 102 6 98 7 93 5 - 100 ο 
F 1 2428 2249 2193 - 2266 
2 107 1 99 3 96 8 - 100 ο 
τ 1 2556 2324 2260 - 2370 
2 107 9 98 ο 95 4 - 100 ο 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 1 2680 2536 2493 - 2590 
2 103 5 97 9 96 3 - 100 ο 
F 1 2468 2250 2298 - 2299 
2 107 4 97 9 100 ο - 100 ο 
τ 1 2608 2376 2397 - 2447 
2 106 6 97 1 97 9 - 100 ο 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 1 2584 2583 2305 - 2571 
2 100 5 100 5 89 7 - 100 ο 
F 1 2427 2339 2218 - 2344 
2 103 5 99 7 94 6 - 100 ο 
τ 1 2533 2412 2263 - 2430 
2 104 2 99 2 93 1 - 100 ο 
KNITTING INOUSTRY 436 Μ 1 2526 2265 2129 - 2368 
2 106 7 95 6 89 9 - 100 ο 
F 1 2363 2168 2089 - 2177 
2 108 5 99 6 96 ο - 100 ο 
τ 1 2444 2177 2094 - 2207 
2 110 8 98 7 94 9 - 100 ο 
LEATHER INOUSTRY 44 Μ 1 2745 2560 2594 - 2651 
2 103 5 96 5 97 8 - 100 ο 
F 1 2444 2287 2422 - 2328 
2 105 ο 98 2 104 ο - 100 ο 
τ 1 2695 2407 2498 - 2512 
2 107 3 95 8 99 4 - 100 ο 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ 1 2471 2299 2219 - 2374 
CLOTHING INOUSTRY 2 104 1 96 9 93 5 - 100 ο 
F 1 2379 2201 2068 - 2221 
2 107 1 99 1 93 1 - 100 ο 
τ 1 2421 2216 2106 - 2258 
2 107 2 98 1 93 2 - 100 ο 
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 Μ 1 2424 2264 2207 - 2327 
OF FOOτwEAR 2 104 2 97 3 94 8 - 100 ο 
F 1 2401 2204 2147 - 2213 
2 108 5 99 6 97 ο - 100 ο 
τ 1 2419 2224 2168 - 2264 
2 106 9 98 2 95 8 - 100 ο 
MANUFAΠURE OF 453+454 Μ 1 2518 2363 2231 - 2438 
CLOTHING 2 103 3 96 9 91 5 - 100 ο 
F 1 2375 2199 2016 - 2223 
2 106 9 98 9 90 7 - 100 ο 
τ 1 2420 2212 2052 - 2255 
2 107 3 98 1 91 ο - 100 ο 
I 
158 
ITALIA τ114 
(CV %) 
OυALIFICAΠON 
1 2 3 (•) 
12 8 13 ο 12 2 -
16 ο 13 9 17 ο -
13 6 13 4 15 2 -
16 9 21 8 17 5 -
16 1 17 2 21 2 -
17 1 19 6 20 3 -
20 ο 22 7 19 2 -
17 3 15 1 13 9 -
19 6 20 2 17 5 -
12 5 23 1 15 6 -
13 1 19 4 17 2 -
13 ο 21 2 16 5 -
15 5 15 3 106 -
18 1 14 3 17 8 -
17 1 14 5 17 ο -
21 7 23 9 36 1 -
23 9 18 1 33 6 -
22 4 22 ο 35 ο -
17 1 30 4 25 4 
17 9 18 9 22 8 -
17 6 21 4 23 8 -
17 2 20 6 29 8 -
11 4 15 6 24 4 
16 2 17 5 26 5 -
16 4 43 ο 17 5 -
18 4 19 9 21 5 -
18 ο 23 ο 21 1 -
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
VARIA110N (CV) SELON LA QUALIFICA· 
1ΙΟΝ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
13 3 Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
16 9 F 
15 3 τ 
19 9 Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
17 5 F 
19 5 τ 
21 6 Μ 431 INDυSTRIE LAINIERE 
16 ο F 
20 3 τ 
19 9 Μ 432 INDυST COTONNIERE 
18 8 F 
19 8 τ 
16 4 Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
15 2 F 
15 7 τ 
24 5 Μ 44 INDυSTRIE ου CυiR 
22 6 F 
24 7 τ 
24 3 Μ 45 INOυSTRIE CHAυSSυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
19 4 F 
21 ο τ 
20 5 Μ 451+452 FABRICAΠON 
CHAUSSURES 
17 ο F 
18 9 τ 
28 5 Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
20 1 F 
22 1 τ 
I 
I 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
τΙΟΝ, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ 1 2599 
FURNITURE INOUSTRY 2 106 4 
F 1 2512 
2 107 5 
τ 1 2595 
2 107 3 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 1 3332 
PUBLISHING INOS 2 104 7 
F 1 2785 
2 106 7 
τ 1 3280 
2 107 ο 
MANUFAcτ OF PULP, 471 Μ 1 3422 
PAPER ΑΝΟ BOARO 2 102 8 
F 1 2977 
2 108 9 
τ 1 3406 
2 104 5 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 1 2942 
PAPER ΑΝΟ BOARO 2 104 7 
F 1 2654 
2 105 5 
τ 1 2913 
2 108 ο 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ 1 3398 
PUBLISHING 2 105 7 
F 1 2780 
2 104 7 
τ 1 3313 
2 106 3 
PROCESSING OF 48 Μ 1 3185 
RUBBER, PLASΠCS 2 106 7 
F 1 2829 
2 109 5 
τ 1 3165 
2 110 1 
MANUFACTURE OF 481 Μ 1 3298 
RUBBER PROOUcτS 2 104 2 
F 1 2859 
2 105 7 
τ 1 3285 
2 106 6 
PROCESSING OF 483 Μ 1 3013 
PLASΠCS 2 107 6 
F 1 2816 
2 111 3 
τ 1 2994 
2 110 7 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 1 2628 
INOUSTRIES 2 105 9 
F 1 2473 
2 106 3 
τ 1 2602 
2 108 ο 
160 
τ114 
QUALIFICAΠON 
2 3 
2399 2274 
98 2 93 1 
2378 2284 
101 7 97 7 
2394 2278 
99 ο 94 2 
2899 2787 
91 1 87 5 
2566 2346 
98 3 89 9 
2776 2654 
90 5 86 6 
3072 2767 
92 3 83 1 
2672 2433# 
97 8 89 Ο# 
2954 2714 
90 6 83 2 
2612 2246 
92 9 79 9 
2530 2149 
100 5 85 4 
2562 2189 
95 ο 81 2 
2918 2886 
908 89 8 
2560 2489 
96 4 93 7 
2836 2791 
91 ο 89 6 
2970 2644 
995 88 6 
2615 2528 
101 2 97 8 
2876 2586 
100 ο 89 9 
3153 2751 
99 6 86 9 
2724 2675 
100 7 98 9 
3079 2713 
99 9 88 1 
2781 2596 
99 3 92 7 
2570 2459 
101 6 97 2 
2707 2527 
100 1 93 4 
2372 2426 
95 6 97 8 
2311 2308 
99 4 99 2 
2339 2346 
97 1 97 4 
(~) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Μ 
1) 
2) 
ΠALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
2443 
100 ο 
2337 
100 ο 
2419 
100 ο 
3184 
100 ο 
2610 
100 ο 
3066 
100 ο 
3328 
100 ο 
2733 
100 ο 
3260 
100 ο 
2810 
100 ο 
2517 
100 ο 
2697 
100 ο 
3215 
100 ο 
2656 
100 ο 
3116 
100 ο 
2984 
100 ο 
2584 
100 ο 
2875 
100 ο 
3165 
100 ο 
2706 
100 ο 
3081 
100 ο 
2800 
100 ο 
2530 
100 ο 
2704 
100 ο 
2481 
100 ο 
2325 
100 ο 
2409 
100 ο 
ITALIA τ114 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
2 3 I·) 
17 ο 17 ο 17 9 
14 7 18 5 24 1 
16 9 17 3 20 8 
21 4 21 8 25 4 
14 9 18 1 15 5 
21 6 21 5 24 7 
18 5 17 9 20 3 
17 1 14 9 20 7# 
18 6 18 4 20 8 
14 2 13 8 9 2 
8 9 19 7 7 1 
14 1 17 6 8 4 
23 9 24 4 26 ο 
14 9 16 5 15 5 
24 1 23 8 25 1 
15 2 17 7 19 7 
14 4 17 9 18 9 
15 4 18 6 19 5 
13 ο 14 9 19 9 
10 8 15 9 14 4 
13 2 15 9 17 6 
17 ο 18 7 19 4 
15 7 18 5 20 4 
17 ο 19 ο 20 ο 
18 3 14 4 22 7 
13 6 15 5 24 2 
17 9 15 1 23 8 
IND 11/Β/2 
GAIN HORAIRE OES OUVRIERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT ΟΕ 
VARIAfiON (CV) SELON LA QUALIFICA· 
fiON, PAR REGIME ΟΕ TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACΠVIΠ 
το τ 
-----
17 9 Μ 146 INOUSTRIE Ου BOIS 
ΕΤ MEUBLE ΕΝ BOIS 
21 4 F 
18 8 τ 
I 
22 7 Μ 147 INOUSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE. ΕΟΙΤΙΟΝ 
17 6 F 
23 3 τ 
19 1 Μ 471 FABRICATION ΡΔΤΕ 
ΡΔΡΙΕR CARTON 
16 5 F 
19 8 τ 
15 5 Μ 472 TRANSFORM PAPIER. 
CARTON.ART ΡΑΠ 
18 7 
17 5 τ 
25 3 Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
ΕΟΠΙΟΝ 
16 3 F 
25 3 τ 
18 3 Μ INOUST CAOUΠHOυC 
TRANSFORM MATIERES 
18 4 PLASΠQUES 
19 3 τ 
15 6 Μ 481 INOUSTRIE OU 
CAOUΠHOUC 
15 ο 
16 5 τ 
19 1 Μ 483 TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
19 5 F 
19 9 τ 
17 9 Μ AUTRES INOUSTRIES 
MANUFAcτURIERES 
18 ο F 
18 3 τ 
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IND 11/Β/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τιΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τιοΝ, ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιΤΥ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Η 
1 
BUILOING AND CIVIL 50 Η 1 3258 
ENGINEERING 2 106 4 
F 1 3224 
2 111 4 
τ 1 3258 
2 106 4 
BUILOING AND CIVIL 500-502 Η 1 3358 
ENG . EXCL INSTAL 2 107 6 
AND COHPLΠION F 1 3222 
I 
2 106 ο 
I 
τ 1 3358 
2 107 6 
162 
Τ114 
OUALIFICAΠON 
2 3 
3026 2895 
98 8 94 5 
2925 2778 
101 1 96 ο 
3026 2894 
98 8 94 5 
3114 2908 
99 8 93 2 
2902 
95 4 
3115 2908 
99 8 93 2 
(•) 
-
-
-
-
-
-
-
(Η 
1) 
2) 
ITALIA 
(LΠ) 
%) 
το τ 
3063 
100 ο 
2893 
100 ο 
3062 
100 ο 
3122 
100 ο 
3040 
100 ο 
3121 
100 ο 
ΠALIA τ114 
(CV %) 
OUALIFICAΠDN 
1 2 3 (·) 
18 2 18 5 15 2 -
15 6 26 2 25 8 -
18 2 18 5 15 3 -
16 6 16 4 14 9 -
16 1 24 1 -
16 6 16 4 15 ο -
IND.II/B/2 
GAIN ΗΟ .. ΑΙ"Ε DES OUV .. IERS: 
ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT DE 
Vλ .. ΙΑτΙΟΝ (CV) SELON LA QUALIFICA· 
τΙΟΝ, ΡΑ" REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ ΗΧΕ 
REGIME ΟΕ TAAVAIL TDTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
18 2 Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
25 2 F 
18 3 τ 
17 1 Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL.SAUF INS-
22 2 F TAL ,AMENAGEMENT 
17 1 τ 
163 
IND 11/8/3 
MANUAL WORKERS: 
RAτiO OF FEMALE το MALE ΜΕΑΝ HOURLY 
ΡΑΥ ACCORDING το QUALIFICAτiON, 
ΒΥ Αcτινιτv 
I 
I 
I 
I 
I ! I 
I 
ΑCΠVΠΥ NACE I 
I 
I 
I 
I 
! 
1 2 
I 
INDUSTRY. 8UILDING 11-5 83 4 87 2 
AND CIVIL ! 
ENGINEERING 
11-51 EXC INDUSTRY 8UILDING 84 1 87 5 
AND CIV ENGIN IEXC 16+171 
ELECTR GAS.WAΠRI 
MINING AND QUARRYING 11, 13. 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12. 14, 84 8 88 8 
INOUSTRIES 152. 22. 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 102 4 
PROOUCΠON I 
EXTRACTION OF SOLID 11 -
FUELS 
ExτRACτr ΟΝ Ο F 111 1 - -
HARO COAL 
EXTRACTION OF HARO 111Α 
COAL. UNOERGROUND 
EXTRACHON OF HARD 1118 
COAL.SURFACE 
COKE OVENS 12 77 5 
EXTRACΠON OF 13 
PΠROLEUM. ΝΑΤ GAS 
MINERAL ΟΙ L 14 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 
INOUSTRY 
PROOUCT AND DISTR 16 111 1'*1 
OF GAS. ELEcτRIC 
SΠΑΜ.ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPLY 17 
ExτRACT . PREPAR OF 21 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211Α 
UNDERGROUND 
EXTR OF IRON ORE 2118 
SURFACE 
PROOUCTION, PRELIM 22 86 6 90 8 
PROCESS OF MΠALS 
164 
Τ115 
I' I 
OUALIFICAHON 
3 1·1 
89 2 -
89 2 -
88 3 -
93 8 -
90 9 -
- -
-
-
89 5 
88 ο 
87 ο 
ITALIA 
OUVRIERS: 
RAPPORτ DU GAIN HORAIRE ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMES Α CELUI DES HOMMES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ΑCτινιτΕ 
I 
I 
NACE ACHVΠE 
το τ 
84 3 1-5 INOUSTRIE. 8ΑΤΙΗΕΝΤ 
Π GENIE CIVIL 
84 7 1 51 EXC INOUSTRIE. 8ΑΤΙΗΕΝΤ 
16+ 171 ΕΤ GENIE CIVILISAUF 
ELECTR ,GAZ. EAUI 
86 1 11, 13. INDUSTRIES 
151, 21, EXTRACHVES 
23 
85 7 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152,22. TURIERES 
24-49 
87 5 1 PROOUCTION ENERGIE. 
EAU 
I 
11 EXTRACTION DES COM-I 8USTI8LES SOLIDES 
i 
I 
- 111 1 I EXTRACTION HOUILLE 
I 
111Α EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
1118 EXTRACHON HOUILLE 
JDUR 
77 7 12 COKERIES 
13 EXTRACTION PETROLE. 
GAZ NATUREL 
103 8'*1 14 RAFFINAGE PΠROLE 
15 INOUSTRIE DES COM-
BUSTI8LES NUCLE-
AIRES 
88 5 16 ENERGIE ELECT . GAZ. 
VAPEUR. EAU CHAUDE 
83 2 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
8UHON Ο' EAU 
82 ο 21 EXTRACT . PREPARAT 
HINERAIS METALLIO 
211 EXTRAcτ , PREPAR 
HINERAI ΟΕ FER 
211Α EXTRACHON FER 
FONO 
2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
87 2 PROOUCTION. PREMIERE 
TRANSFORM ΗΠΑUΧ 
INDII/B/3 
MANUAL WORKERS: 
RAfiO OF FEMALE το MALE ΜΕΑΝ HOURLY 
ΡΑΥ ACCORDING το QUALIFICAfiON, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ 
IRON ΑΝΟ SτEEL 
INOUSTRY (ECSCI 
NON-FERROUS METALS 
EXTR OF NON-METAL 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 
METALLIC MINERAL 
PROOUcτS 
MANUFACTURE OF 
GLASS. GLASSWARE 
MANUFAcτURE OF 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INDUSTRY 
ΜΑΝ ΜΑΟΕ FIBRES 
INDUSTRY 
METAL MANUF MECH 
ELECT . INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFAcτURE OF 
ΜΠΑL ARΠCLES 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
.26 
I 
,31 
FOUNDRIES 1 311 
I 
I 
MANUF OF STRUCTU- I 314 
RAL METAL PRODS , 
MANUF OF TOOLS. 316 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 1 32 
ENGINEERING 
MANUFACT OF OFFICE:33 
ΑΝΟ EDP MACHINERY ! 
ELECTR ICAL 134 
ENGINEERING 
MANUFACT MOTOR Ι35 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES , 
MANUFAcτURE ΑΝΟ ; 351 
ASSEMBLY OF MOTORi 
VEHICLES ι 
MANUFACTURE OTHER •36 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILOING Ι 361 
1 2 
89 4 95 4 
86 3 92 8 
87 7 96 4 
91 1 92 7 
82 4 95 9 
87 ο 91 7 
94 3 89 8 
92 4 97 2 
95 4 94 8 
95 7 92 5 
99 3 93 1 
97 5 99 ο 
93 8 95 8 
86 8 100 5 
92 1 99 3 
93 ο 96 7 
100 4 
88 ο 92 9 
τ115 
QUALIFICAΠON 
3 
93 4 
89 2 
100 7 
91 4 
98 1 
91 6 
96 2 
97 9 
96 6 
88 2 
97 2 
98 4 
99 5 
96 3 
99 3 
81 8 
(·I 
~ 
-
-
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
ITALIA 
OUVRIERS: 
RAPPORτ DU GAIN HORAIRE ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMES Α CELUI DES HOMMES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ΑCτινιτΕ 
NACE 
το τ 
91 1 221 
89 1 224 
88 4 23 
95 1 24 
89 8 247 
94 1 248 
86 5 25 
I 90 1 126 
93 2 ~3 
I 
I 
91 4 31 
89 7 311 
92 ο 314 
94 5 316 
91 2 32 
86 7 33 
95 7 34 
94 ο 35 
97 5 351 
87 9 36 
89 4 361 
ΑCΠVΠΕ 
SIOERURGIE (CECAI 
METAUX NON-FERREUX 
ExτRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
INDUSTRIE DU VERRE 
FABRICATION PROD 
CERAMIOUES 
I 
' INDUSTRIE CHIMIQUE 
i 
I 
I PRODUcτ ΟΕ FIBRES ARTIFICIELLES ΕΤ 
1 SYNTHΠIOUES 
INOUSTRIES TRANS 
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
FABRICATION ΟΌU 
VRAGES ΕΝ METAUX 
FONOERIES 
CONSTR METALLIQUE 
FABR ΟUΠ LLAGE 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
CONSTRUCT MACHINES 
MATERIEL MECANIQUE 
CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
ΠURS 
CONST ELECTRIQUE 
Π ELECTRONIOUE 
CONSTR AUTOMOBILES. 
PIECES OETACHEES 
CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
CONSTRUCT NAVALE 
165 
IND 11/Β/3 
ΜλΝUλL WORKE .. S: 
ΑλτιΟ OF FEMλLE το ΜλLΕ ΜΕλΝ HOU..LY 
ΡλΥ λCCORDING το QUλLIFICλτιON, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 2 
AEROSPACE 364 99 8 
ΜΑΝυFΑcτυRΕ 
INSTRυMENT 37 88 5 967 
ENGINEERING 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 89 9 93 6 
TOBACCO ΙΝΟυsτRΥ 
MANυFACTυRE,CON- 411-423 89 8 93 2 
FECΠONNERY OF 
FOOO PROOυCTS 
ORINK INOυSTRY 424-428 902 93 8 
TOBACCO INOυSTRY 429 97 4 95 3 
TEXTILE INOυSTRY 43 92 7 89 3 
WOOL INOυSTRY 431 92 1 88 7 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 93 9 905 
KNITTING INOυSTRY 436 93 5 95 7 
LEATHER INOυSTRY 44 89 ο 89 3 
F001WEAR ΑΝΟ 45 96 3 95 7 
CLOTHING INOυSTRY 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 99 ο 97 4 
OF F001WEAR 
MANυFACTυRE OF 453+454 94 3 93 1 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 96 6 99 1 
FυRNITυRE INOυSTRY 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 83 6 88 5 
PυBLISHING INOS 
MANυFACT OF ΡυLΡ, 471 87 ο 87 ο 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PROCESSING OF ΡυιΡ 472 90 2 96 9 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 81 8 87 7 
Pυ8LISHING 
PROCESSING OF 48 88 8 88 ο 
RυBBER, PLASΠCS 
166 
1115 
(%1 
QυALIFICAΠON 
3 (·I 
-
97 4 -
93 6 -
93 5 -
97 8 -
96 ο -
92 ο -
92 2 -
962 -
98 1 -
93 4 -
93 2 -
97 3 -
90 4 -
100 5 -
84 2 -
87 9# -
95 7 -
86 3 -
95 6 -
ITALIA 
ουν"ΙΕ"ι: 
RλιtιtΟ .. τ DU GλiN ΗΟ .. λi .. Ε ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMU λ CELUI DES HOMMES 
SELON Lλ QUλLΙFΙCλτιΟΝ, 
Ρλ .. λCτινιτΕ 
NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
93 8 364 CONSTRυCT AE~ONEFS 
90 3 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
89 6 41/42 INOυSTRIE PROOυiTS 
ALIMENTAIRES, 
I!OISSONS, TA8AC 
89 6 411-423 INOυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES ΡRΟΟυΙτS 
ALIMENTAIRES 
92 1 424-428 INOUSTRIE OES 
IIOISSONS 
93 6 429 INOυSTRIE ου TABAC 
88 8 43 INOυSTRIE TEXTILE 
88 7 431 INOUSTRIE LAINIERE 
91 2 432 INOUST COTOHNIERE 
91 9 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
87 8 44 INOUSTRIE DU CUIR 
93 6 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
95 1 451+452 FABRICAΠON 
CHAυSSυRES 
91 2 453+454 CONFECT ,FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
95 7 46 ΙΝΟυSτRΙΕ ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
82 ο 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
82 1 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPIER,CARTON 
89 5 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑ τΕ 
82 6 473+474 IMPRIHERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
86 6 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗουc. 
TRANSFORM HATIERES 
PLASΠQυES 
IND 11/Β/3 
MANUAL WORKERS: 
RAτiO OF FEMALE ΤΟ MALE ΜΕΑΝ HOURLY 
ΡΑΥ ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΑCτΙVιτΥ 
Acτrvrτv NACE 
1 2 
MANUFACTURE OF 481 86 7 86 4 
RUBBER PROOUΠS 
PAOCESSING OF 483 93 5 92 4 
PLASHCS 
OTHER MANUFACTURING 49 94 1 97 4 
INOUSTRIES 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 50 98 9 96 6 
ENGINEERING 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 95 9 
ENG , EXCL INSTAL 
ΑΝΟ COMPLΠION 
τ115 
I I 
QUALIFICAΠON 
3 
97 3 
94 7 
95 1 
96 ο 
99 8 
1·1 
-
-
-
-
-
ITALIA 
OUVRIERS: 
RAPPORT DU GAIN HORAIRE ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMES Α CELUI DES HOMMES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE 
NACE 
! 
το τ I I 
I 
85 5 481 
90 4 483 
93 7 49 
94 5 50 
97 4 500-502 
ΑCΠVΠΕ 
INOUSTRIE OU 
CAOUΠHOUC 
TRANSFORMAΠON 
ΜΑΤ PLASΠOU 
AUTRES INOUSTRI 
MANUFAΠURIERE 
ΒΑΠΜΕΝΤ Π GEN 
CIVIL 
ΒΑΠΜΕΝΤ Π GE 
CIVIL.SAUF ΙΝ 
TAL ,AMENAGEM 
OES 
ES 
ES 
s 
ΙΕ 
ΝΙΕ 
s 
ΕΝΤ 
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IND 11/Β/10 
FULL ·τιΜ Ε MANUAL WORKERS' MONTHL Υ 
ΡΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF 
VΑRΙΑτιΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALI· 
FICAτιON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND SEX 
' ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
-· 
INOUSTRY. BUILOING 1-5 Μ 1 533 
ΑΝΟ CIVIL 2 106 4 
ENGINEERING F 1 428 
2 105 2 
τ 1 525 
2 109 4 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(EXC Μ 1 527 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16 ... 171 2 106 1 
ELECTR. GAS.WATERJ F 1 427 
2 105 1 
τ 1 519 
2 109 2 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11, 13, Μ 1 534 
151.21, 2 106 6 
23 F 1 -
2 -
τ 1 534 
2 106 7 
MANUFACTURING 12. 14, Μ 1 523 
INOUSTRIES 152,22, 2 106 3 
24-49 F 1 427 
2 105 1 
τ 1 515 
2 109 5 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ 1 625 
PROOUCΠON 2 108 9 
F 1 
2 
τ 1 625 
2 109 ο 
EXTRACTION OF SOLIO 11 Μ 1 
FUELS 2 
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 Μ 1 -
HARO COAL 2 
F 1 -
2 -
τ 1 
2 
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ 1 
COAL. UNOERGROUNO 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ 1 -
COAL,SURFACE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
I 
2 -
168 
τ122 ITALIA 
1) ( 1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
OUALIFICAΠON 
2 3 !·I το τ 
478 457 - 500 
95 5 91 4 - 100 ο 
403 405 - 407 
99 2 99 6 100 ο 
454 441 480 
94 7 92 ο 100 ο 
475 456 496 
95 7 91 9 - 100 ο 
403 405 - 406 
99 2 99 6 100 ο 
452 440 476 
94 9 92 5 - 100 ο 
494 475 - 501 
98 7 94 8 100 ο 
397 - 441 
90 2 - 100 ο 
494 473 500 
98 8 94 6 - 100 ο 
469 441 - 492 
95 4 89 6 - 100 ο 
403 405 - 406 
99 2 99 6 -- 100 ο 
446 427 470 
94 8 90 7 - 100 ο 
536 476 - 574 
93 5 82 9 - 100 ο 
562 456 - 515 
109 1 88 7 - 100 ο 
537 475 - 573 
93 6 82 8 - 100 ο 
-
- -
- - -
- - - -
-
-
- -
- -
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- - -
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- -
-
-- - -
ITALIA 1122 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
20 3 19 ο 19 2 -
14 5 13 5 14 7 -
20 7 19 4 19 ο -
20 ο 18 8 19 3 -
14 3 13 4 14 6 -
20 4 19 1 19 ο -
19 7 20 1 21 5 -
9 ο -
19 7 20 1 21 5 -
19 7 18 1 18 7 -
14 2 13 4 14 6 -
20 1 18 3 17 9 -
17 4 19 1 18 4 -
21 4 24 7 -
17 4 19 1 18 8 -
- -
--
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
IND.II/8/10 
GAIN MENSUEL DES OUYRIERS Α TEMPS 
PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ε1 COEFFICIENT 
DE VARIA110N (CV) SELON LA QUALI· 
FICA110N, 
PAIII ACτtVITE Ε1 SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
20 6 Μ 1-5 INDUSTAIE,BATIMENT 
Π GENIE CIVIL 
14 ο F 
21 4 τ 
20 3 Μ 1-5(EXC INDUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
13 9 F ELECTA ,GAZ, EAU) 
21 ο τ 
20 7 Μ 11, 13, INDUSTAIES 
151,21, EXTRACΠVES 
18 7 F 23 
20 7 τ 
20 ο Μ 12, 14, INDUSTAIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
13 8 F 24-49 
20 6 τ 
20 3 Μ 1 PRODUCTION ENERGIE. 
EAU 
24 8 F 
20 4 τ 
- Μ 11 EXTRACTION DES COM 
BUSTIBLES SOLIDES 
- F 
- τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
- F 
- τ 
- Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- F 
- τ 
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IND 11/Β/10 
FULL · τΙΜΕ MλNUAL WORKERS' ΜΟΝτΗL Υ 
ΡΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF 
VARIAτiON (CV) ACCORDING ΤΟ OUALI· 
FICATION, 
•v Αcτινιτv ΑΝΟ ιεχ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
COKE OVENS 12 Μ 1 564 
2 105 4 
f 1 -
2 -
τ 1 564 
2 106 1 
EχrRACΠON OF 13 Μ 1 745 
PHROLEUM,NAT GAS 2 111 2 
F 1 -
2 -
τ 1 745 
2 111 2 
HINEIIAL ΟΙ L 14 Μ 1 605 
REFINING 2 103 ο 
F 1 
2 
τ 1 605 
2 103 ο 
NOCLEAII FUELS 15 
" 
1 -
INOUSTRY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
~UCT λΝD DISTII 16 
" 
1 628 
Of ~. ELECTRIC , 2 109 9 
SrEAM, ΗΟΤ WAHR F 1 
2 
τ 1 628 
2 110 ο 
WAτER SUPPLY 17 
" 
1 649 
2 112 7 
F 1 -
2 -
τ 1 649 
2 112 9 
EXTRACT , PREI"AR OF 21 
" 
1 532 
IIETALLIFEROUS ORES 2 108. ο 
F 1 -
2 -
τ 1 532 
2 108 4 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ 1 -
OF IIION ORE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTR OF IRON ORE 211Α 11 1 -
UNDERGROUND 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
170 
Τ122 ITALIA 
1)(1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
OUALIFICAΠON 
2 3 (·) το τ 
543 423 - 535 
101 5 79 1 - 100 ο 
449 - 441 
102 ο .. 100 ο 
539 422 - 531 
101 5 79 4 - 100 ο 
678 574 - 670 
101 3 85 7 - 100 ο 
-
-
-
-
-
-
-
678 574 - 670 
101 3 85 7 - 100 ο 
570 505 - 587 
97 2 86 ο - 100 ο 
-
-· 
570 511 - 587 
97 1 87 ο - 100 ο 
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- - -
-
- -
-
-
528 470 - 571 
92 4 82 2 - 100 ο 
594# 445 - 513 
115 7# 867 - 100 ο 
528 468 - 571 
92 6 82 ο - 100 ο 
569 492 - 575 
98 9 85 5 - 100 ο 
- 501 
- 100 ο 
567 492 - 574 
98 8 85 7 - 100 ο 
481 448 - 492 
97 7 91 ο - 100 ο 
394 - 417 
94 4 - 100 ο 
481 442 - 491 
98 ο 90 1 100 ο 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
-
- - - -
- - - -
ITALIA τ122 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 ι. ι 
16 4 15 ο 9 5 -
- 7 4 -
16 4 15 2 9 1 -
11 4 13 3 23 6 -
- -
-
-
11 4 13 3 23 6 -
16 2 17 6 17 ο -
-
16 2 17 7 20 6 -
-
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
17 3 19 ο 17 5 -
19 7# 18 1 -
17 3 19 ο 17 6 -
23 9 19 2 20 7 -
-
-
23 9 19 2 20 6 -
14 3 13 8 11 8 -
- 6 5 -
14 3 13 8 12 1 -
-
- -
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
IND 11/Β/10 
GAIN MεNSUEL DES OUVfi/EfiS Α ΤΕΜΝ 
II'LEIN: ΜΟΥΕΗΗΕ (Μ) ΕΤ COEFFICiεNT 
DE VAfiiATION (CV) SELOft LA QUALI· 
FICAfiON, 
II'Afl ACfiVΠI Π IEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
16 5 Μ 12 COKERIES 
7 6 F 
16 7 τ 
17 2 Μ 13 EXTRACTION PETROLE. 
GAZ NATUREL 
- F 
17 2 τ 
17 3 f1 14 RAFFINAGE PETROLE 
F 
17 4 τ 
- Μ 15 INOUSTRIE OES COH-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- τ 
20 6 Μ 16 E~E~GIE ELECT ,GAZ. 
VAPEUR. EAU CHAUOE 
23 4 F 
20 7 τ 
23 9 Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
11 8 F 
23 8 τ 
15 ο Μ 21 EXTRACT . PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
13 3 F 
15 1 τ 
- Μ 211 EXTRACT . PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- F 
- τ 
- Μ 211Α ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
FONO 
- F 
- τ 
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IND 11/8/10 
FULL · 1ΙΜΕ MANUAL WORKEFIS' ΜΟΝτΗL Υ 
ΡΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF 
VARIA110N (CV) ACCORDING ΤΟ QUALI· 
FICA110N, 
ΒΥ ΑCΤΙVΙτv AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 11 
1 
EXTR OF IRON ORE 2118 11 1 -
SURFACE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
PRODUCTION, PRELII1 22 11 1 533 
PROCESS OF 11ΠALS 2 103 ο 
F 1 471 
2 106 5 
τ 1 533 
2 103 2 
IRON AND SτEEL 221 11 1 540 
INOUSTRY (ECSC) 2 102 8 
F 1 502 
2 104 4 
τ 1 539 
2 102 8 
NON-FERROUS 11ETALS 224 11 1 536 
2 104 4 
F 1 450 
2 103 6 
τ 1 533 
2 105 1 
EXTR OF ΝΟΝ-11ΠΑL 23 11 1 525 
11INERALS. ΡΕΑΤ EXTR 2 106 7 
F 1 -
2 -
τ 1 525 
2 106 8 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 1 517 
11ETALLIC MINERAL 2 108 1 
PROOUCTS F 1 463 
2 105 5 
τ 1 515 
2 109 ο 
11ANUFAcτURE OF 247 Μ 1 523 
GLASS, GLASSWARE 2 106 1 
F 1 496 
2 112 8 
τ 1 522 
2 107 2 
11ANUFACTURE OF 248 Μ 1 564 
CERAI1IC GOOOS 2 112 ο 
F 1 462 
2 103 1 
τ 1 553 
2 113 7 
CHEMICAL INDUSTRY 25 11 1 572 
2 105 9 
F 1 509 
2 110 7 
τ 1 570 
2 108 3 
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1122 ΠALIA 
1) (1000 LΠ) 
(11 
2) %) 
QUALIFICAΠON 
2 3 (·) το τ 
-
- - -
- -
-
-
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
497 472 - 518 
96 ο 91 3 - 100 ο 
435 419 - 442 
98 5 94 7 100 ο 
494 470 516 
95 8 91 ο - 100 ο 
507 476 - 525 
96 6 90 6 - 100 ο 
469 - 480 
97 7 - 100 ο 
507 476 - 525 
96 6 90 7 - 100 ο 
486 459 - 513 
94 7 89 5 - 100 ο 
431 - 434 
99 3 - 100 ο 
479 452 - 507 
94 5 89 2 - 100 ο 
484 471 - 492 
98 3 95 6 - 100 ο 
- 448# 
- 100 Ο# 
484 470 - 492 
98 4 95 5 - 100 ο 
473 449 - 478 
98 9 93 9 - 100 ο 
436 439 - 439 
99 4 100 ο - 100 ο 
468 446 - 473 
99 ο 94 4 - 100 ο 
488 456 493 
99 1 92 6 - 100 ο 
445 422 - 440 
101 2 96 1 - 100 ο 
483 451 487 
99 2 92 5 - 100 ο 
508 468 - 504 
100 9 92 9 - 100 ο 
450 446 - 449 
100 4 99 5 - 100 ο 
492 459 - 486 
101 2 94 3 - 100 ο 
522 466 540 
96 6 86 2 - 100 ο 
464 404 - 460 
100 8 87 7 - 100 ο 
508 444 - 526 
96 4 84 4 - 100 ο 
ITALIA τ122 
(CV %) 
QUALIFICAHON 
1 2 3 (·) 
- - - -
-
- -
-
- - - -
13 5 14 8 17 8 -
16 ο 11 3 10 1 -
13 6 14 9 17 7 -
13 8 13 9 16 1 -
15 3 11 ο -
13 8 13 9 16 ο -
16 1 19 2 15 2 -
13 9 12 3 -
16 3 19 ο 14 9 -
18 9 18 9 21 ο -
-
-
18 9 18 9 21 ο -
17 7 17 6 17 4 -
13 5 11 5 11 8 -
17 7 17 2 16 2 -
12 7 15 ο 17 2 -
12 6 11 5 15 5 -
12 7 15 ο 17 2 -
20 3 19 2 18 4 -
13 4 10 6 10 7 -
20 7 18 4 16 ο -
14 ο 15 3 14 6 -
10 3 12 5 15 5 -
14 ο 15 6 16 3 -
IND 11/8/10 
GAIN MENSUEL DES OUVFIIERS Α TEMPS 
PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENτ 
DE VAFIIAfiON (CV) SELON LA QUALI· 
FICAfiON, 
PAFI ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ACHVΠE 
ΤΟΤ 
- Μ 2118 EXTRACHON FER 
JOUR 
- F 
- τ 
14 5 Μ 22 PROOUCTION. PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
13 ο F 
14 7 τ 
14 3 Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
12 8 F 
14 3 τ 
18 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
12 7 F 
18 3 τ 
19 8 Μ 23 EXTRAGτ MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
19 5# F 
19 8 τ 
18 3 Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
11 8 F 
17 9 τ 
15 4 Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
13 6 F 
15 6 τ 
20 4 Μ 248 FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
10 9 F 
19 1 τ 
15 7 Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
13 6 F 
16 5 τ 
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IND.II/B/10 
PULL · TIME MANUAL WORKERS' MONTHLY 
ΡΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEI"FICIENT OF 
VARIAτiON (CV) ACCORDINQ ΤΟ QUALI 
FICAτiON, 
8Υ ΑCΤΜΠ AND SEX 
ACHVΠY NACE SEX 11 
1 
11AN-11ADE FIBRES 26 11 1 558 
INDUSTRY 2 103 4 
F 1 484 
2 105 6 
τ 1 553 
2 104 5 
11ETAL 11ANUF ,11ECH, 3 11 1 510 
ELECT , INSTRUI1ENT 2 105 7 
ENGINEERING F 1 453 
2 106 ο 
τ 1 508 
2 107 2 
11ANUFAcτURE DF 31 Μ 1 506 
ΜΠΑL ARHCLES 2 105 9 
F 1 452 
2 108 4 
τ 1 505 
2 107 4 
FOUNDRIES 311 Μ 1 523 
2 105 1 
F 1 486 
2 112 7 
τ 1 522 
2 1058 
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ 1 493 
RAL ΜΠΑL PRODS 2 105 3 
F 1 427 
2 103 5 
τ 1 492 
2 105 6 
11ANUF OF TOOLS, 316 Μ 1 483 
FINISHED 11ΠΑL 2 106 7 
GOODS F 1 460 
2 111 2 
τ 1 482 
2 108 9 
MECHANICAL 32 Μ 1 513 
ENGINEERING 2 105 1 
F 1 481 
2 110 8 
τ 1 512 
2 105 8 
11ANUFACT OF OFFICE 33 Μ 1 566 
ΑΝΟ EDP MACHINERY 2 104 4 
F 1 473 
2 102 9 
τ 1 546 
2 109 3 
ELECTRICAL 34 Μ 1 499 
ENGINEERING 2 105 2 
F 1 444 
2 103 6 
τ 1 494 
2 108 1 
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1122 ITALIA 
1)(1000 LΠ) 
(11 
2) %) 
QUALIFICAHON 
2 3 (.) το τ 
530 499 - 540 
98 1 92 4 - 100 ο 
452 448 - 458 
98 6 97 8 - 100 ο 
520 483 - 529 
98 2 91 3 - 100 ο 
458 429 - 482 
94 9 88 9 - 100 ο 
426 416 - 427 
99 7 97 2 - 100 ο 
450 425 - 474 
95 ο 89 5 - 100 ο 
454 414 - 477 
95 ο 86 7 - 100 ο 
415 403 - 417 
99 5 96 7 - 100 ο 
446 412 - 470 
94 9 87 7 - 100 ο 
474 430 - 498 
95 2 86 5 - 100 ο 
426 384 - 431 
98 9 89 2 - 100 ο 
469 426 - 494 
95 ο 86 2 - 100 ο 
445 403 - 468 
95 1 86 1 - 100 ο 
408 - 412 
99 ο - 100 ο 
443 403 - 466 
95 ο 86 5 - 100 ο 
429 421 - 453 
94 7 93 ο - 100 ο 
412 397 - 413 
99 7 96 1 - 100 ο 
423 412 - 443 
95 4 93 ο - 100 ο 
455 424 - 488 
93 4 86 9 - 100 ο 
430 422 - 434 
99 2 97 4 - 100 ο 
452 424 - 484 
93 3 87 4 100 ο 
461 - 542 
85 1 - 100 ο 
454 - 459 
98 8 - 100 ο 
455 544# - 499 
91 2 109 Ο# - 100 ο 
450 453 - 474 
Μ9 95 5 - 100 ο 
427 426 - 428 
99 7 99 5 - 100 ο 
438 438 - 457 
95 9 95 7 - 100 ο 
ITALIA τ122 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) 
12 5 13 9 13 8 -
11 1 11 3 10 7 -
12 9 14 6 14 ο -
17 9 15 3 16 6 -
11 6 10 4 11 4 -
17 9 14 7 15 4 -
18 ο 16 4 15 8 -
13 2 10 3 10 2 -
18 ο 15 8 15 ο -
16 2 15 4 12 9 -
12 5 9 8 6 4 -
16 1 15 3 12 9 -
17 9 16 7 15 9 -
9 4 10 7 -
17 9 16 5 15 9 -
15 3 14 ο 17 ο -
13 2 9 8 9 2 -
15 2 12 9 15 ο -
17 6 15 4 15 ο 
16 9 9 7 14 3 -
17 6 15 ο 14 9 -
19 3 19 1 -
105 15 ο -
19 6 16 1 24 1# -
17 2 14 5 15 9 -
7 6 9 6 10 6 
17 ο 12 6 13 7 
-
IND 11/Β/10 
GAIN MENSUEL DE8 OUVRIEIIIS Α TEMitS 
JIILEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ COEPιriCIENT 
DE VARIAfiON (CV) IELON LA QUALI· 
I'ICAfiON, 
PAR ΑCτινιτι: ετ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
13 7 Μ 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
11 5 F SYNTHEΠQUES 
14 5 τ 
17 8 Μ 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR DES METAUX 
10 7 F MECAN DE PRECISION 
17 6 τ 
18 3 Μ 31 FABRICATION D"OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
10 9 F 
18 2 τ 
16 7 Μ 311 FONDERIES 
11 3 F 
16 8 τ 
18 4 Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
106 F 
18 4 τ 
16 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE. 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
10 4 F ΜΠΑUΧ 
15 5 τ 
18 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES. 
MATERIEL MECANIQUE 
11 5 F 
17 9 τ 
21 6 Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
DE BUREAU.ORDINA-
14 3 F ΠURS 
20 6 τ 
16 9 Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
Π ELEΠRONIQUE 
9 6 F 
15 7 τ 
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IND 11/8/10 
FULL · τΙΜΕ MANUAL WOfiKEAS' ΜΟΝ1ΉLΥ 
'ΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIEN1 OF 
VAAIAτiON (CV) ACCOfiDING ΤΟ QUALI· 
FICAτiON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
MANUFACT HOTOR 35 Η 1 512 
VEHICLES. PARTS. 2 106 9 
ACCESSORIES F 1 457 
2 105 1 
τ 1 511 
2 107 7 
HANUFAcτURE ΑΝΟ 351 Μ 1 507 
ASSEHBLY OF HOTOR 2 106 3 
VEHICLES F 1 
2 
τ 1 507 
2 106 6 
MANUFACTURE OTHER 36 Η 1 516 
HEANS OF TRANSPORT 2 103 8 
F 1 454 
2 105 9 
τ 1 515 
2 104 1 
SHIPBUILOING 361 Μ 1 491 
2 102 8 
F 1 
2 
τ 1 491 
2 102 8 
AEROSPACE 364 Η 1 543 
MANUFACTURE 2 102 9 
F 1 
2 
τ 1 543 
2 102 9 
INSTRUMENT 37 
"' 
1 513 
ENGINEERING 2 107 9 
F 1 442 
2 108 3 
τ 1 506 
2 112 ο 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 Η 1 558 
TOBACCO INOUSTRY 2 107 4 
F 1 476 
2 105 6 
τ 1 551 
2 110 1 
HANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 1 566 
FECΠONNERY OF 2 107 2 
FOOO PROOUCTS F 1 480 
2 104 9 
τ 1 558 
2 109.8 
ORINK INDUSTRY 424-428 Η 1 538 
2 104 5 
F 1 501 
2 108 8 
τ 1 536 
2 106 4 
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1122 ITALIA 
1 I 11000 LΠΙ 
lM 
21 '!. I 
QUALI FICAΠON 
2 3 1·1 το τ 
462 425 - 479 
96 5 88 6 - 100 ο 
437 406 435 
100 4 93 3 - 100 ο 
459 417 475 
966 87 8 - 100 ο 
460 415 - 477 
96 5 87 ο - 100 ο 
451 408 - 448 
100 6 91 1 - 100 ο 
459 413 - 476 
96 6 86 7 - 100 ο 
472 466 - 497 
95 1 93 8 - 100 ο 
428 379 - 428 
100 1 88 4 - 100 ο 
470 461 - 495 
95 ο 93 2 - 100 ο 
461 445 - 477 
966 93 3 - 100 ο 
- 439 
- 100 ο 
461 444 - 477 
966 93 ο - 100 ο 
497 454 - 528 
94 2 86 ο - 100 ο 
507 - 506 
100 3 - 100 ο 
497 453 - 527 
94 3 86 ο - 100 ο 
442 411 - 476 
93 ο 865 - 100 ο 
409 386 - 408 
100 2 94 6 - 100 ο 
425 399 - 451 
942 88 4 - 100 ο 
501 460 - 519 
96 5 88 5 - 100 ο 
458 428 - 450 
101 6 95 1 - 100 ο 
485 447 - 500 
96 9 89 4 - 100 ο 
506 466 - 528 
95 9 88 3 - 100 ο 
458 444 - 457 
100 1 97 2 - 100 ο 
487 458 - 508 
95 8 90 2 - 100 ο 
496 488 - 515 
96 5 94 8 - 100 ο 
466 435 - 460 
101 2 94 6 - 100 ο 
487 473 - 504 
96 6 93 8 - 100 ο 
ITALIA 
(CV %1 
QUALIFICAΠON 
2 3 1·1 
17 8 12 9 14 ο 
8 7 9 2 6 9 
17 8 12 6 12 ο 
17 8 13 5 9 7 
9 1 7 7 
17 8 13 3 9 
18 7 18 4 17 
11 ο 14 6 12 6 
18 7 18 4 17 5 
15 6 15 3 19 8 
15 6 15 2 20 ο 
18 7 20 ο 10 4 
20 1 
18 7 20 ο 105 
17 6 18 2 12 1 
12 ο 9 4 8 ο 
17 8 15 2 11 ο 
20 4 17 8 18 ο 
13 3 107 14 2 
20 4 16 4 17 
20 7 18 2 17 2 
13 2 101 14 4 
20 8 16 6 16 5 
16 7 15 8 21 2 
12 2 13 4 8 2 
16 6 15 5 19 6 
IND 11/Β/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ COEFFICIENT 
DE VARIAfiON (CV) SELON LA QUALI 
FICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
το τ 
15 9 
9 3 
15 7 
16 2 
9 4 
16 ο 
19 1 
14 5 
19 1 
15 9 
11 4 
15 9 
19 5 
20 2 
19 5 
19 4 
103 
18 7 
20 6 
12 6 
20 1 
20 8 
11 9 
20 2 
17 7 
12 9 
17 5 
τ---τ---:·---------- -
! 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
----j 
I 
35 CONSTR AUTOMOBILES 
PIECES DETACHEES 
Μ 351 CDNSTRUCΠON Η 
ASSEMBLAGE VEH! 
F CULES AUTOMOBILES 
τ 
Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
F 
τ 
Μ 361 CONSTRUcτ NAVALE 
I τ 
Μ I 364 CONSTRUCT AERONEFS 
F 
i τ 
Μ 37 FABRICATION INSTRU 
MENTS ΟΕ PRECISION 
τ 
Μ 41/42 INOUSTRIE PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
ΒΟΙ SSONS. TABAC 
τ 
Μ 411-423 INOUSTRIE. FABRICA 
ΤΙΟΝ DES PROOUITS 
F ALIMENTAIRES 
τ 
Μ 424--428 INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
τ 
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IND 11/8/10 
FULL ·τΙΜ Ε MANUAL WORKERS' MONTHL Υ 
ΡΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF 
VARIAτiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALI 
FICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
--------~-----.---,---τ------
ΑΠΙVΠΥ NACE SEX 
1 
Μ 
I 
~ 
------- ----
TOBACCO INDUSTRY 429 Μ 1 463 
2 106 4 
F 1 421 
2 104 2 
τ 1 454 
2 107 6 
TEXTILE INOUSTRY 143 Μ 1 478 
I 2 105 6 
F 1 412 
2 107 7 
τ 1 457 
2 111 6 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 1 488 
2 1064 
I 1 421 
2 106 9 
Ι τ 1 466 
2 108 7 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 1 475 
2 104 7 
F 1 412 
2 106 1 
τ 1 456 
' 2 110 ο 
KNITTING INOUSTRY 436 Μ I 1 445 2 107 ο 
1 399 
2 I 107 5 
τ Ι 1 423 
2 111 5 
I 
LEATHER INDUSTRY 144 Μ I 1 482 
I I 2 104 6 
I F I 1 417 2 104 5 
τ 1 I, 472 
: 2 i 108 2 
FOOTWEAR ΑΝΟ 145 Μ 1 425 
CLOTHING INDUSTRY I I 2 103 2 
i F I 1 394 
2 106 ο 
ι τ 1 ! 409 
2 Ι 107 ο 
MANUF AND PRODUCT 451-452! Μ 1 418 
OF FOOτwEAR 2 103 2 
F ! 1 405 
2 107 5 
τ 1 415 
2 106 5 
' MANUFAΠURE OF 453+4541 Μ 1 i 431 
CLOTHING ' 2 102 8 
; 1 391 
2 106 ο 
τ 1 I 405 2 ' 107 3 
178 
τ122 ITALIA 
1 1 11000 ιrη 
lM 
2) %) 
.. - --------·----
QUALIFICAΠDrJ 
--- ----,---- ---- -----
2 3 το τ 
- - -+-- --
-------
450 414 435 
103 3 95 1 100 ο 
432 397 404 
107 ο 98 4 100 ο 
445 405 422 
105 5 95 9 100 ο 
436 414 453 
96 4 91 4 100 ο 
378 377 382 
98 9 98 5 100 ο 
395 391 410 
96 4 95 4 100 ο 
438 435 459 
95 5 94 9 100 ο 
385 391 394 
97 8 99 5 100 ο 
410 415 429 
95 5 96 8 100 ο 
445 396 454 
98 2 87 3 100 ο 
385 379 388 
99 3 97 8 100 ο 
404 389 414 
97 5 93 8 100 ο 
397 360 416 
95 3 86 5 100 ο 
369 362 371 
99 4 97 6 100 ο 
372 362 379 
98 1 95 4 100 ο 
444 429 461 
96 2 93 ο 100 ο 
396 397 399 
99 2 99 6 100 ο 
418 411 436 
95 9 94 3 100 ο 
402 383 412 
97 7 93 1 100 ο 
367 356 371 
98 9 95 9 100 ο 
373 364 382 
97 7 95 2 100 ο 
398 378 405 
98 2 93 4 100 ο 
374 368 377 
99 4 97 6 100 ο 
382 372 390 
98 1 95 3 100 ο 
408 388 419 
97 4 92 6 100 ο 
365 347 369 
98 8 94 ο 100 ο 
369 355 378 
97 7 94 1 100 ο 
ITALIA 
ΙCV %) 
OυALIFICAΠON 
2 3 
12 ο 12 2 12 2 
7 1 11 7 11 3 
11 9 12 2 11 9 
19 3 18 8 18 ο 
11 5 9 8 12 1 
19 ο 15 2 15 7 
21 2 18 7 20 7 
12 ο 10 3 11 4 
20 4 16 7 18 4 
18 2 19 2 14 3 
101 9 9 8 8 
17 8 15 7 12 4 
17 9 17 5 9 7 
11 9 1 11 7 
16 5 109 11 4 
19 18 5 19 8 
16 13 6 12 6 
19 4 17 4 16 9 
15 2 30 8 12 6 
8 7 100 15 2 
13 1 16 6 14 9 
12 5 16 8 11 7 
7 ο 11 1 17 5 
11 6 13 8 15 6 
17 ο 44 9 13 4 
8 7 9 4 12 5 
13 4 17 7 13 5 
τ122 
I·! 
IND 11/Β/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT 
DE VARIA110N (CV) SELON LA QUALI· 
FICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
13 1 Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
11 5 F 
13 1 τ 
19 7 Μ 143 INOυSTRIE TEXTILE 
106 
17 7 τ 
20 7 Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
11 5 F 
19 4 τ 
19 2 Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
101 
17 ο τ 
18 7 i Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙ Ε 
9 9 I 
13 1 τ 
19 5 Μ INOυSTRIE ου CυiR 
14 ο F 
19 2 τ 
22 6 Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ 
RES ΕΤ HABILLEMENT 
10 7 
16 1 τ 
14 7 Μ 451+452 FABRICAΠON 
CHAυSSυRES 
12 3 
14 1 τ 
29 Μ I 453+4541 CONFECT . FABRICAT 
ART Ο' HABILLEMENT 
10 ο 
16 g τ 
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IND llιB/10 
FULL τΙ ΜΕ MANUAL WORKERS' MONTHL Υ 
ΡΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF 
VARIAfiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALI 
FICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
I 
I 
! 
i 
ΑCΠVΠΥ NACE \SEX Μ 
TIMBER AND WDODEN 146 Μ 1 
FURNΠURE INDUSTRYI 2 
1 
I 2 
I 
τ 1 
2 
PAPER. PRINTING AND ,47 Μ 1 
PUBLISHING INDS 2 
1 
2 
τ 1 
2 
MANUFAcτ OF PULP. 471 Μ 1 
PAPER AND BDARD 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 1 
PAPER AND BOARD 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
PR ΙΝΠΝG AND 473+474 Μ 1 
PUBLISHING 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
PROCESSING OF 48 Μ 1 
RUBBER, PLASΠCS 2 
1 
2 
τ 1 
2 
MANUFACTURE OF Ι 481 Μ 1 
RUBBER PROOUcτS 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
PROCESSING OF 483 Μ 1 
PLASΠCS 2 
1 
2 
τ 1 
2 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 1 
INDUSTRIES 2 
1 
2 
τ 1 
2 
180 
464 
107 9 
429 
108 9 
462 
109 4 
598 
104 8 
479 
107 2 
587 
107 2 
612 
102 9 
531 
110 6 
610 
104 6 
525 
105 1 
445 
104 8 
517 
109 1 
612 
106 ο 
477 
105 2 
595 
106 7 
559 
108 3 
484 
111 1 
554 
112 2 
577 
105 6 
489 
107 2 
575 
108 5 
537 
109 1 
481 
112 7 
532 
112 9 
470 
107 4 
423 
107 4 
463 
110 5 
τ122 ITALIA 
1111000 LΠ) 
lM 
21 Ι 
QUALIFICAΠON 
2 3 1·1 το τ 
416 396 430 
96 8 92 3 100 ο 
402 383 394 
102 1 97 2 100 ο 
413 391 422 
97 8 92 6 100 ο 
514 498 570 
90 1 87 4 100 ο 
437 403 447 
97 9 90 2 100 ο 
488 473 548 
89 1 86 3 100 ο 
549 482 595 
92 2 80 9 100 ο 
468 409# 480 
97 5 85 2# 100 ο 
526 471 583 
90 2 80 7 100 ο 
458 397 499 
91 6 79 6 100 ο 
427 370 425 
100 5 87 2 100 ο 
440 383 474 
92 9 80 8 100 ο 
516 522 577 
89 4 90 5 100 ο 
432 431 454 
95 3 94 9 100 ο 
498 503 558 
89 4 90 3 100 ο 
505 461 516 
98 ο 89 4 100 ο 
440 425 435 
101 1 97 7 100 ο 
488 444 494 
98 7 89 9 100 ο 
535 478 546 
97 9 87 5 100 ο 
460 450 456 
100 7 98 6 100 ο 
521 465 530 
98 3 87 7 100 ο 
484 455 492 
98 3 92 5 100 ο 
433 415 427 
101 4 97 2 100 ο 
467 436 471 
99 2 92 6 100 ο 
416 420 438 
94 9 95 9 100 ο 
394 380 393 
100 2 96 7 100 ο 
405 394 419 
96 7 94 ο 100 ο 
ITALIA τ122 
ΙCV %) 
QUALIFICAΠON 
i 
2 i 3 1·1 I I 
17 3 15 ο 17 
11 2 10 7 11 4 
17 2 14 4 15 3 
25 ο 23 7 28 4 
15 3 12 3 15 3 
25 3 22 6 28 ο 
19 1 19 1 18 3 
21 8 13 9 18 5# 
19 4 19 4 19 2 
15 8 13 5 9 3 
6 4 11 6 7 1 
16 ο 13 ο 9 ο 
29 7 26 7 29 8 
13 4 9 3 15 5 
29 8 25 8 29 2 
16 7 16 6 16 7 
12 9 13 6 11 6 
16 9 17 1 15 3 
13 9 14 5 16 3 
10 6 13 ο 11 9 
14 1 15 4 14 9 
19 2 16 8 16 7 
13 7 13 5 106 
19 1 16 8 15 
18 7 15 ο 17 1 
11 ο 12 6 9 8 
18 3 14 2 14 ο 
IND 11/Β/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ COEFFICIENT 
DE VΑRΙΑτιΟΝ (CV) SELON LA QUALI· 
FΙCΑτιΟΝ, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ SEXE 
το τ 
17 5 
11 5 
17 ο 
25 9 
14 4 
26 4 
19 9 
17 7 
20 7 
16 8 
11 5 
17 3 
30 2 
13 1 
30 1 
18 
13 
18 7 
15 7 
12 5 
16 7 
18 8 
12 8 
18 6 
18 1 
12 2 
17 ο 
τ 
I 
SEXE NACE 
Μ 46 
τ 
Μ 47 
τ 
Μ 471 
τ 
Μ 472 
τ 
Μ 473+474! 
F 
τ 
Μ i48 
i 
τ 
Μ 481 
τ 
Μ 483 
τ 
Μ 
τ 
ΑCΠVΙΠ 
INOUSTRIE OU BOIS 
ΕΤ MEUBLE ΕΝ BOIS 
INOUSTRIE OU PAPIER 
IMPRIMERIE. ΕΟΙΤΙΟΝ 
FABRICATION ΡΑΤΕ. 
PAPIER CARTON 
TRANSFORM PAPIER 
CARTON.ART ΡΑΠ 
IMPRIMERIE π 
ΕΟΠΙΟΝ 
INOUST CAOUΠHOUC. 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠQUES 
INOUSTRIE OU 
CAOUΠHOUC 
TRANSFORMATION DES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
AUTRES INOUSTRIES 
MANUFAΠURIERES 
181 
IND 11/Β/10 
ΑCΠVΠΥ 
FULL τΙΜ Ε MANUAL WORKERS' MONTHL Υ 
ΡΑΥ: ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF 
VARIAfiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALI 
FICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
NACE 'sΕχΊ Μ 
BUILDING AND CIVIL 50 Μ 1 568 
ENGINEERING 2 107 1 
F 1 
2 
τ 1 568 
2 107 1 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Μ 1 588 
ENG , EXCL INSTAL 2 108 5 
AND COMPLEΠON F ! 1 
2 
τ 1 588 
2 108 5 
182 
τ122 ITALIA 
1 Ι Ι 1 000 L rτ Ι 
(Μ 
21 ·.Ι 
OUALIFICAΠON 
2 3 I I ΤΟΤ 
--- --- __..._ _________ 
522 493 530 
98 4 93 ο 100 ο 
495 425 490 
101 ο 86 7 100 ο 
522 493 530 
98 4 93 ο 100 ο 
538 496 542 
99 3 91 6 100 ο 
448 527 
85 1 100 ο 
538 496 542 
99 3 91 5 100 ο 
ITALIA 
(CV IJ 
---- --- ----
2 3 
-·--L.....~- -----
20 8 20 8 17 9 
19 3 13 1 
20 8 20 8 17 9 
19 3 19 6 17 8 
10 2 
19 3 19 6 17 8 
IND 11/Β/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN: MOVENNE (Μ) ΕΤ COEFFICIENT 
DE VARIA110N (CV) SELON LA QUALI 
FICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ SEXE 
------- -- ---------
I I 
SEXE' NACE ΑΠΙVΙΗ 
το τ 
--- ---τ--ι------t------ ------------
21 ο I Μ j50 ' ΒΑΠΜΕΝΤ π GENIE 
21 ο 
21 ο τ 
20 2 Μ 
17 4 
20 2 τ 
· ' CIVIL 
500-5021 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL SAUF INS 
TAL AMENAGEMENT 
183 
INDII/C/1 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVIτv, QUALIFICAfiON AND SEX 
NACE jOUAL SEX 
i 
I 
I 
I 
1 5 
1 5(EXC 
16-171 
11 13 
151, 21. 
23 
12 1-1. 
152 22. 
24 49 
184 
Μ 
F 
1 τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τι ·Ι ! ~ 
' F 
τ 
Μ 
F 
τ 
2 I Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ( Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ( ·I Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
τ ι ·Ι Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ( ·I Μ 
F 
τ 
I 
I 
I 
1100 12:0 I 14οο 1 
-
1549 ι ! 1100 I 1249 1399 I 
I ο ο 
ο ο ο ο 
ο ο ο ο 
ο 1 ο 2 
ο ο ο 1 
ο 1 
ο 5 1 2 
ο 2 ο 4 
ο ο ο ο 
ο 1 ο 3 
ο ο ο 1 
ο ο 
ο ο ο ο 
ο ο ο ο 
ο 1 ο 2 
ο ο ο 1 
ο 1 
ο 5 1 2 
ο 2 ο 4 
ο ο ο ο 
ο 1 ο 3 
ο 1 ο 1 
ο ο 
ο ο ο ο 
ο ο 
ο 1 ο 2 
ο ο ο 1 
ο 1 
ο 5 1 2 
ο 2 ο 6 
ο ο ο ο 
ο 1 ο 3 
ο 1 ο 1 
1550 Ι 
1699 1 
ο ο 
ο ο 
ο 1 
ο 2 
ο 1 
ο 2 
1 9 
ο 7 
ο 1 
ο 5 
ο 2 
ο ο 
ο ο 
ο 1 
ο 2 
ο 1 
ο 2 
1 9 
ο 7 
ο 1 
ο 5 
ο 2 
ο ο 
ο ο 
ο 1 
ο 2 
ο 1 
ο 3 
1 9 
1 ο 
ο 1 
ο 5 
ο 2 
τ123 
17~ο I 
1849 1 
ο ο 
ο 5 
ο 1 
ο 2 
ο 6 
ο 3 
ο 7 
2 5 
1 3 
ο 2 
ο 9 
ο 4 
ο ο 
ο 5 
ο 1 
ο 2 
ο 6 
ο 3 
ο 7 
2 6 
1 3 
ο 2 
ο 9 
ο 4 
ο ο 
ο 5 
ο 1 
ο 2 
ο 6 
ο 4 
1 1 
2 6 
1 7 
ο 2 
ο 9 
ο 4 
HOURLY ΡΑΥ 
(LΠΙ 
18:0 I 
1999 I 
ο 2 
ο 9 
ο 2 
ο 9 
6 1 
2 7 
2 9 
7 4 
4 4 
ο 8 
5 7 
2 1 
ο 2 
ο 9 
ο 2 
1 ο 
6 1 
2 8 
3 1 
7 4 
4 5 
ο 9 
5 7 
2 1 
2 8 
2 9 
ο 9 
1 ο 
ο 2 
ο 9 
ο 2 
1 1 
6 1 
3 ο 
4 3 
7 5 
5 7 
ο 9 
5 7 
2 3 
2000 
-
2149 
ο 7 
7 7 
1 3 
4 7 
20 8 
10 3 
8 4 
16 8 
11 1 
3 4 
18 6 
7 2 
ο 7 
7 7 
1 3 
4 8 
20 8 
10 5 
8 6 
16 7 
11 2 
3 5 
18 6 
7 4 
5 ο 
5 ο 
7 9 
8 2 
4 8 
4 8 
ο 8 
7 7 
1 4 
5 3 
20 8 
11 3 
12 6 
16 8 
14 4 
3 9 
18 6 
8 2 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο 1 
3 ο 
4 7 
ο 1 ο 4 
ο ο 6 
2150 
-
2299 
3 ο 
23 ο 
4 7 
7 8 
19 2 
11 7 
12 8 
17 ο 
14 1 
6 3 
19 3 
9 6 
3 1 
23 ο 
4 9 
8 1 
19 2 
12 ο 
12 5 
17 ο 
14 ο 
6 5 
19 3 
9 8 
2 1 
2 1 
6 5 
6 6 
11 6 
11 6 
6 7 
6 7 
3 4 
23 1 
5 3 
8 7 
19 2 
12 8 
17 5 
17 1 
17 3 
7 ο 
19 3 
10 6 
ο 1 
ο 1 
1 3 
1 4 
17 4 
16 7 
2 2 
2 2 
2300 
-
2449 
6 3 
18 5 
7 3 
12 5 
13 8 
13 ο 
11 5 
16 ο 
12 9 
9 7 
14 7 
11 ο 
6 6 
18 5 
7 6 
12 7 
13 8 
13 1 
11 3 
16 ο 
12 8 
9 9 
14 7 
11 2 
4 5 
4 5 
11 5 
11 5 
13 2 
13 5 
10 2 
10 3 
7 ο 
18 5 
8 1 
13 6 
13 8 
13 7 
15 ο 
16 1 
15 5 
10 7 
14 7 
11 9 
ο 1 
ο 1 
6 7 
6 7 
17 1 
17 1 
4 5 
4 5 
2450 I 
- I 
2599 1 
9 7 
13 4 
100 
16 2 
12 3 
14 8 
10 8 
11 1 
10 9 
12 8 
12 3 
12 6 
101 
13 4 
10 4 
16 1 
12 3 
14 7 
10 7 
11 1 
10 8 
12 9 
12 2 
12 7 
9 ο 
9 ο 
17 2 
17 3 
102 
10 3 
13 5 
13 5 
106 
13 4 
10 8 
17 3 
12 3 
15 4 
13 4 
11 2 
12 4 
14 ο 
12 3 
13 5 
ο 8 
ο 8 
15 8 
11 4 
15 8 
12 9 
13 4 
8 2 
16 2 
8 3 
26~0 I 
2749 l 
13 ο 
106 
12 8 
16 ο 
8 4 
13 4 
12 2 
8 9 
11 1 
14 3 
8 7 
12 9 
13 5 
106 
13 3 
16 ο 
8 4 
13 3 
12 3 
8 9 
11 2 
14 5 
8 7 
13 ο 
13 ο 
13 ο 
13 3 
13 2 
11 ο 
109 
12 7 
12 6 
14 4 
106 
14 ο 
17 6 
8 4 
14 ο 
108 
8 8 
100 
15 6 
8 7 
13 6 
2 7 
2 7 
15 2 
15 1 
101 
9 8 
8 6 
8 6 
ITALIA 
2750 
-
2899 
13 6 
7 9 
13 2 
104 
5 ο 
8 5 
13 1 
4 6 
104 
12 1 
5 3 
104 
14 ο 
7 9 
13 5 
104 
5 ο 
8 5 
13 2 
4 6 
104 
12 3 
5 3 
10 5 
17 4 
17 5 
9 ο 
9 ο 
7 4 
7 3 
107 
106 
14 9 
7 9 
14 2 
10 6 
5 ο 
8 4 
7 3 
4 5 
6 1 
12 3 
5 2 
10 2 
5 7 
5 7 
100 
100 
9 6 
9 3 
7 9 
7 9 
{Ίc.l 
2900 
-
3049 
12 2 
4 6 
11 6 
8 5 
2 5 
6 4 
9 2 
2 6 
7 1 
102 
2 8 
8 3 
12 5 
4 6 
11 8 
8 4 
2 5 
6 3 
9 2 
2 6 
7 1 
10 2 
2 8 
8 3 
13 ο 
13 ο 
7 6 
7 6 
8 9 
8 8 
9 2 
9 2 
13 2 
4 5 
12 4 
6 8 
2 5 
5 1 
4 9 
2 6 
3 9 
9 5 
2 8 
7 5 
6 8 
6 8 
105 
10 5 
8 6 
8 3 
8 5 
8 5 
ITALIA 
ιΊ.I 
GAIN HORAIRE 
ι LΠI 
3050 3200 3350 3500 3650 ! 3800 3950 
I 
4100 
- - - - - I - - I -
3199 3349 3499 3649 3799 1 3949 4099 I 4249 
10 6 8 4 5 7 4 1 3 ο 2 1 1 4 1 ο 
2 8 1 4 ο 9 ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 
100 7 9 5 3 3 9 2 8 1 9 1 3 ο 9 
6 3 4 3 2 8 2 1 1 4 ο 9 ο 6 ο 4 
1 3 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
4 6 3 2 2 ο 1 5 1 ο ο 7 ο 5 ο 3 
5 6 3 1 1 9 1 4 ο 8 ο 6 ο 4 ο 3 
1 4 ο 7 ο 6 ο 4 ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 
4 2 2 4 1 5 1 1 ο 6 ο 5 ο 4 ο 2 
8 1 5 9 4 ο 2 9 2 ο 1 4 ο 9 ο 6 
1 5 1 ο ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
6 4 4 7 3 1 2 3 1 6 1 1 ο 7 ο 5 
10 5 8 1 5 4 3 8 2 7 1 9 1 2 ο 8 
2 8 1 4 ο 8 ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 
9 8 7 5 5 ο 3 5 2 5 1 7 1 1 ο 8 
6 3 4 3 2 8 2 ο 1 3 ο 9 ο 6 ο 4 
1 3 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
4 5 3 1 2 ο 1 4 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 
5 6 3 1 1 8 1 4 ο 8 ο 6 ο 4 ο 3 
1 4 ο 7 ο 6 ο 4 ο 2 ο 2 ο 2 
4 2 2 3 1 4 1 1 ο 6 ο 5 ο 4 ο 2 
8 ο 5 8 3 8 2 7 1 9 1 3 ο 8 ο 6 
1 5 1 ο ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
6 3 4 5 3 ο 2 1 1 5 1 ο ο 7 ο 5 
8 4 9 1 5 5 3 6 2 5 ο 9 1 9 1 1 
-
-
-
- - -
-
8 4 9 1 5 4 3 6 2 5 ο 9 1 9 1 1 
7 3 3 3 3 1 2 4 2 4 1 9 1 2 ο 9 
- - -
-
- - -
7 2 3 3 3 1 2 3 2 4 1 9 1 2 ο 9 
5 9 4 8 1 5 ο 8 2 1 1 4 1 4 ο 5 
- - - -
-
5 8 4 8 1 4 ο 8 2 ο 1 4 1 4 ο 5 
7 2 5 1 3 3 2 3 2 3 1 5 1 4 ο 9 
- - -
-
-
-
7 2 5 1 3 3 2 3 2 3 1 5 1 4 ο 9 
100 6 8 4 8 3 5 2 4 1 7 1 2 ο 8 
2 8 1 3 ο 8 ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 1 
9 3 6 3 4 4 3 2 2 3 1 6 1 1 ο 7 
4 8 3 4 2 4 1 7 1 2 ο 8 ο 5 ο 3 
1 3 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
3 4 2 5 1 7 1 2 ο 9 ο 6 ο 4 ο 3 
3 1 1 9 1 4 ο 8 ο 6 ο 5 ο 4 ο 3 
1 3 ο 7 ο 6 ο 4 ο 2 ο 2 ο 2 
2 3 1 4 1 1 ο 7 ο 4 ο 3 ο 3 ο 2 
7 ο 4 8 3 4 2 4 1 7 1 2 ο 8 ο 5 
1 5 1 ο ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
5 4 3 7 2 6 1 9 1 3 ο 9 ο 6 ο 4 
13 ο 14 6 11 6 106 7 9 7 3 5 5 3 2 
- - -
-
13 ο 14 7 11 6 10 5 7 9 7 3 5 5 3 2 
8 3 6 ο 5 3 5 5 3 3 3 2 1 8 1 7 
8 3 6 ο 5 3 5 4 3 3 3 2 1 8 1 7 
6 6 3 4 3 5 1 6 1 5 1 7 ο 5 ο 5 
-
6 3 3 4 3 5 1 6 1 5 1 6 ο 5 ο 5 
104 10 ο 8 2 7 6 5 4 5 1 3 5 2 3 
104 10 ο 8 2 7 5 5 4 5 1 3 5 2 3 
τ123 
I 
4250 4400 4550 
- -
4399 4549 4699 
ο 7 ο 5 ο 4 
ο 1 
ο 7 ο 5 ο 4 
ο 3 ο 2 ο 2 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 3 ο 2 ο 1 
ο 1 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 5 ο 3 ο 3 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 4 ο 3 ο 2 
ο 6 ο 4 ο 4 
ο 6 ο 4 ο 4 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 3 ο 2 ο 1 
ο 1 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 4 ο 3 ο 2 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 3 ο 2 ο 2 
ο 9 ο 9 
- -
-
ο 9 ο 9 
1 ο ο 5 ο 6 
- - -
1 ο ο 5 ο 6 
ο 7 
-
-
ο 7 
ο 9 ο 6 ο 4 
- -
ο 9 ο 6 ο 4 
ο 5 ο 4 ο 4 
ο 5 ο 4 ο 3 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 2 ο 2 ο 1 
ο 1 
ο 2 ο 1 ο 1 
ο 4 ο 3 ο 2 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 3 ο 2 ο 2 
2 6 1 8 1 5 
-
-
2 6 1 8 1 5 
1 3 ο 8 ο 6 
-
1 3 ο 8 ο 6 
ο 2 ο 2 
ο 2 ο 2 
1 8 1 2 1 ο 
1 8 1 2 1 ο 
IND 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON 
Ετ SEXE 
SEXE OUAL 
4700 
- ->~ τοτ ι-1 
4849 4850 
ο 3 1 3 100 ο Μ 1 
ο 6 100 ο F 
ο 3 1 3 100 ο τ 
ο 1 ο 8 100 ο Μ 2 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
ο 1 ο 6 100 ο Μ 3 
ο 7 100 ο F 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
ο 2 1 ο 100 ο Μ ΤΙ·Ι 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 2 ο 9 100 ο τ 
ο 3 1 3 100 ο Μ 1 
ο 6 100 ο F 
ο 3 1 2 100 ο τ 
ο 1 ο 7 100 ο Μ 2 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
ο 1 ο 6 100 ο Μ 3 
ο 7 100 ο F 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
ο 2 ο 9 100 ο Μ τι ·Ι 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 2 ο 9 100 ο τ 
1 5 100 ο Μ 1 
- F 
1 5 100 ο τ 
ο 4 1 2 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
ο 4 1 2 100 ο τ 
1 ο 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
ο 4 1 2 100 ο Μ τι ·Ι 
- - 100 ο F 
ο 4 1 2 100 ο τ 
ο 2 1 2 100 ο Μ 1 
ο 6 100 ο F 
ο 2 1 2 100 ο τ 
ο 1 ο 6 100 ο Μ 2 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
ο 1 ο 6 100 ο Μ 3 
ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
ο 2 ο 9 100 ο Μ Ti·l 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 8 100 ο τ 
ο 8 2 9 100 ο Μ 1 
- - F 
ο 8 2 9 100 ο τ 
ο 4 1 5 100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 4 1 5 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ 3 
100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
ο 6 2 1 100 ο Μ τι ·Ι 
100 ο F 
ο 6 2 1 100 ο τ 
NACE 
1-5 
1-5ιΕΧC 
16+171 
11, 13, 
iΞ1. 21. 
12, 14, 
152, 22. 
24-49 
1 
1 85 
IND 11/C/1 
NACE 'jDUAL 
11 
2 
3 
Τ(.) 
111 1 
2 
3 
I 
ΤΙ·) 
111Α 
2 
3 
ΤΙ·) 
111 Β 
2 
3 
ΤΙ·) 
12 
2 
3 
ΤΙ·) 
186 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
I 
I 
1-
1100 1250 1400 
1100 1249 1399 1549 
·-
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
τ123 
------
--
1550 1700 
1699 1849 
-----
ITALIA 
Ι I 
HOURLY ΡΑΥ 
ILΠI 
-,----
1850 200 2151 2300 ::'45Γ ~601 2750 :'901 
199g 214 229'· :449 259'' .Ί~ 2899 30~" 
_ _[_ _ 
. ' --- _ _)__ -· 
11 7 5 (. 
= 8 5 = 
11 ll 6 ~ 1 ι :! 9 5 ι 
43 5 
44 ο 21 ο 
13 ~ 6 ~ 3 h 2 7 4 9 
36 6 
2 13 1 8 1 ! Ε·. 2 8 5 2 
ITALIA Τ123 
~~~~~ - ~- - -- - ~- ~- ~~-- -~-
GAIN HORAIRr 
'1 ττ 1 
---- ----,-- -~----~~ ~~--
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 ..\100 ..\250 
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 ..\2..\9 ..\399 
-~~-~-~--· -~~~- ------
13 8 
13 8 
5 1 6 2 6 ο 9 9 7 3 8 3 6 ο 4 ~ 
4 8 5 8 6 1 9 4 f) 9 7 7 5 6 ..\ c 
5 6 6 7 6 3 8 6 6 6 7 3 5 9 3 6 9 
5 3 6 4 6 3 8 3 6 2 6 8 5 5 3 ..\ 1 8 
"..\00 ..\550 
\5..\'' ..\699 
2 
2 
2 2 
2 
ΙΝD II'C 1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICATION 
ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL I NACE 
~---,------ ~ 
4700 
τοτ 1 I Ι 
4849 ..\850 
r-
'11 
I 
2 
3 ! 
ΤΙ 
Μ 111 1 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ I Τ( I, 
F I 
τ I 
Μ I 111Α 
F I 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ(· I 
F 
τ 
Μ 1118 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ ΤΙ ·I 
F 
τ 
100 ο Μ 12 
F 
100 ο τ 
4 8 100 ο Μ 2 
100 ο F 
4 5 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
F 
100 ο τ 
4 8 100 ο Μ Τ( ·I 
100 ο F 
4 6 100 ο τ 
187 
INDII/C/1 
NACE OUAL 
I 
I 
13 1 
2 
I 3 
I 
] Τ(·) 
i 
' 
14 1 
I 
I 
2 I I 
' 
3 
τι. Ι 
15 
2 
3 
Τ(·) 
16 
2 
3 
Τ(.) 
17 
2 
3 
Τ(.) 
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DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
- - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F . - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
1123 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1550 1700 1850 2000 2150 
- - - - -
1699 1849 1999 2149 2299 
-
- - -
- - - - -
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
.. 
-
- - -
-
-
-
- - - - -
- - -
-
- -
- - - - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- -
- - 1 ο 
-
- - - -
- - 1 ο 
-
-
- 5 6 
- - - -
-
5 5 
ο 8 
ο 8 
1 3 
1 4 
3 8 20 5 
6 ο 19 4 
ο 4 2 5 
ο 6 2 5 
2 5 
2 8 
106 
105 
4 ο 
4 ο 
ITALIA 
(%) 
2300 2450 2600 2750 2900 
- -
-
-
-
2449 2599 2749 2899 3049 
- - - - -
-
-
-
-
-
- - - -
2 4 
-
- -
- 2 4 
7 3 11 2 11 7 7 7 7 8 
- -
-
- -
7 3 11 2 11 7 7 7 7 8 
1 6 2 6 2 7 2 6 3 1 
-
- - -
-
1 6 2 6 2 7 2 6 3 1 
1 ο 2 2 4 6 5 6 
-
- - - -
1 ο 2 2 4 6 5 6 
2 9 5 1 8 6 8 1 10 ο 
- -
3 ο 5 2 8 6 8 1 9 9 
19 3 11 5 14 4 10 ο 13 7 
- -
-
19 3 12 ο 14 1 9 8 13 4 
2 2 3 ο 5 ο 6 1 7 5 
2 2 3 ο 5 ο 6 1 7 5 
ο 6 2 7 6 ο 7 2 
ο 6 2 7 6 ο 7 2 
7 3 18 5 17 3 10 7 11 ο 
7 2 18 4 17 2 10 7 11 ο 
15 9 12 2 9 2 10 ο 8 5 
15 8 12 8 8 9 9 7 8 ο 
4 5 9 3 9 5 8 4 8 9 
4 6 9 3 9 5 8 4 8 9 
5 7 5 2 7 1 7 8 
5 7 5 2 7 1 7 8 
7 3 9 5 8 7 11 7 8 3 
7 6 100 9 2 11 5 8 ο 
22 2 18 7 13 4 6 9 6 5 
21 8 19 ο 13 2 6 7 6 6 
9 2 106 8 8 9 ο 7 7 
9 3 109 9 ο 8 9 7 6 
ITALIA f123 
GAIN HORAIRE 
1 ιrτι 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 I 4100 4250 I 
- - - - - -
- I I 
-
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 j 4249 1 4399 
- 20 4 21 9 14 6 
- - - - - - -
-
-
- 20 4 21 9 14 6 
4 ο 5 6 9 4 11 ο 16 2 12 8 5 5 3 5 6 7 
- - - - - - -
- -
4 ο 5 6 9 4 11 ο 16 2 12 8 5 5 3 5 6 7 
7 3 7 7 5 4 5 2 
-
- - - - - - - -
7 3 7 7 5 4 5 2 
4 1 4 4 7 6 7 5 11 3 9 5 7 6 6 8 7 6 
- - - - - -
-
4 1 4 4 7 6 7 5 11 3 9 5 7 6 6 8 7 6 
8 5 12 ο 9 5 9 8 9 7 9 3 7 2 3 9 3 ο 
- - - - - - -
-
8 5 11 9 9 4 9 8 9 7 9 3 7 2 3 9 3 ο 
9 9 11 6 10 4 8 7 5 9 3 4 3 4 1 9 1 7 
- - - -
9 9 11 6 103 8 8 5 9 3 4 3 4 1 9 1 8 
7 3 - -
- -
-
- - - -
- -
7 2 - -
8 9 11 4 9 5 9 ο 8 1 6 9 5 5 3 ο 2 4 
- - - -
8 9 11 4 9 4 9 ο 8 1 6 9 5 5 3 1 2 4 
-
-
- - - - - - -
-
- - - - - - -
-
- - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
- -
-
- - - -
-
-
- - - - - - - - -
-
-
- -
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
14 4 15 7 12 3 11 ο 7 6 6 9 5 ο 2 9 2 4 
- - - - - -
14 4 15 7 12 4 11 ο 7 6 6 9 4 9 2 9 2 4 
8 1 5 1 4 3 4 6 2 5 2 8 1 3 1 5 1 1 
- - - ·-
8 2 5 1 4 3 4 6 2 5 2 9 1 4 1 5 1 1 
6 6 3 6 3 4 1 7 
-
- - -
-
6 2 3 6 3 4 1 6 
11 ο 101 8 1 7 4 4 8 4 7 3 ο 2 1 1 6 
-
11 ο 100 8 1 7 3 4 8 4 7 3 ο 2 1 1 6 
6 5 4 9 7 1 4 6 5 3 6 6 5 7 5 6 3 9 
- - - - -
-
- - -
6 4 4 9 7 1 4 6 5 3 6 6 5 7 5 6 3 9 
10 1 6 7 8 ο 7 3 5 8 3 5 2 2 1 7 1 3 
- - - -
-
- -
-
9 8 6 6 7 8 7 1 5 6 3 4 2 2 1 7 1 3 
6 1 2 5 
- - - - - - -
-
6 9 2 5 
7 9 4 9 6 4 4 8 4 5 4 ο 3 ο 2 9 2 ο 
- - -
- - - - -
8 ο 4 8 6 3 4 7 4 4 4 ο 2 9 2 9 2 ο 
4400 
-
4549 
105 
105 
5 1 
5 1 
-
5 8 
5 8 
2 6 
-
2 6 
1 5 
-
1 5 
-
2 1 
-
2 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 4 
1 4 
ο 6 
-
ο 6 
-
-
-
ο 9 
ο 9 
4 8 
-
4 8 
-
2 ο 
-
2 ο 
INDII/C/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
I 
I 
4550 4700 Ι. I 
-
- '= το τ 1·1' 
4699 4849 4850 
15 ο 100 ο Μ 1 
-
- -
- F 
15 ο 100 ο τ 
7 2 3 8 2 3 100 ο Μ 2 
- - - F 
7 2 3 8 2 3 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- -
-
- F 
100 ο τ 
5 5 2 9 4 4 100 ο Μ Τ( ·I 
-
- -
- F 
5 5 2 9 4 4 100 ο τ 
2 3 1 6 6 ο 100 ο Μ 1 
- - F 
2 3 1 6 6 ο 100 ο τ 
2 1 100 ο Μ 2 
-
- F 
2 1 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- - F 
-
- 100 ο τ 
1 6 1 2 4 4 100 ο Μ Τ( ·I 
- 100 ο F 
1 6 1 3 4 4 100 ο τ 
-
- -
- Μ 1 
- -
-
- F 
-
-
- - τ 
-
- - - Μ 2 
- - - - F 
-
-
- - τ 
- -
- - Μ 3 
-
- -
- F 
-
- - - τ 
- - - - Μ Τ( ·I 
- -
-
- F 
-
- - - τ 
1 2 ο 6 1 9 100 ο Μ 1 
- - - F 
1 2 ο 6 1 9 100 ο τ 
ο 4 1 3 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
ο 5 1 3 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 7 ο 4 1 5 100 ο Μ Τ(.) 
- - 100 ο F 
ο 8 ο 4 1 5 100 ο τ 
3 1 2 1 9 3 100 ο Μ 1 
- - - F 
3 ο 2 1 9 2 100 ο τ 
1 6 100 ο Μ 2 
-
- F 
1 6 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- -
- F 
100 ο τ 
1 4 1 2 3 9 100 ο Μ η.) 
-
- 100 ο F 
1 4 1 2 3 8 100 ο τ 
NACE 
13 
I 
14 
I 
15 
16 
17 
189 
ΙΝD 11/C/1 
NACE OUAL 
I 
2 1 1 
2 
3 
I 
i 
τ Ι·Ι 
211 1 
2 
! 
3 
Ti·l 
211Α 
2 
3 
ΤΙ·Ι 
2118 
2 
3 
ΤΙ·Ι 
22 
2 
3 
Ti·l 
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DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
' 
1550 
1699 
_j__-
Μ - - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - - -
Μ 
I 
- -
- -
F - - -
τ I - -
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
τ123 
HOURLY ΡΑΥ 
I LΠΙ 
;,00 1"50 I 2000 
1849 1999 2149 
3 ο 
3 3 
ο 6 
ο 7 
ο 1 ο 7 
2 8 
ο 2 ο 8 
1 8 1 9 
1 2 4 
ο ο 4 
2 6 
ο ο ο 1 ο 4 
4 4 
4 6 
9 4 
10 6 
4 2 
4 5 
ο 3 
16 1 
ο 4 
2 9 
15 8 
3 5 
11 ο 
11 8 
1 6 
16 3 
2 ο 
ITALIA 
1%1 
23ο'Ί 2450 τ 2600 1 2750 2900 
2449 2599 _ι 2749 ! 2899 3049 
--- ·-- ___ _ι__ 
7 6 12 6 16 7 16 3 
7 6 12 6 16 7 16 3 
11 ο 18 ο 12 4 106 9 9 
11 1 17 9 12 4 105 9 8 
8 5 9 1 5 9 12 4 6 6 
9 3 8 5 6 5 11 7 6 8 
8 2 13 8 11 4 12 5 11 ο 
8 4 13 7 11 5 12 3 11 ο 
1 3 3 9 9 9 16 7 22 8 
9 ο 13 1 23 3 
1 4 4 ο 100 16 6 22 6 
8 1 13 7 18 9 18 1 12 8 
25 5 21 ο 10 5 7 6 5 1 
8 9 14 ο 18 5 17 6 12 ..\ 
11 1 14 1 13 5 16 3 13 1 
36 9 
12 7 13 7 12 6 15 2 12 6 
4 4 8 2 13 7 17 2 18 4 
22 8 18 7 12 5 7 9 5 5 
4 8 8 5 13 7 17 ο 18 1 
ΠALIA 
ι Ι 
--~, ~--~ -~----- ---~-
3050 3200 ~ 3350 I 3500 3650 
I I 
_3199 _L3349 1 3499 i 3649 I 3799 
' --~--"--~ 
7 5 6 2 5 6 4 7 2 8 
7 5 6 2 5 6 4 7 2 8 
6 4 3 7 2 5 2 2 1 4 
6 4 3 7 2 5 2 2 1 4 
6 2 4 2 3 ο 2 5 6 
6 1 4 1 3 ο 2 5 6 
18 2 11 3 5 3 2 9 1 5 
18 1 11 2 5 3 2 9 5 
9 4 4 4 2 5 1 7 3 
9 ο 4 2 2 4 1 7 3 
5 6 
5 3 
14 3 8 2 4 ο 2 4 1 4 
14 ο 8 ο 4 ο 2 3 1 4 
GAII'i HORAIRE 
r ιrτι 
τ123 
-τ--" -------τ--~---
3800 3950 4100 4250 4400 I ! 
I I 
3949 -!099 4249 4399 j 4549 I 
____ι_ --~ -- ..ι._______..___ --~------L 
7 
1 4 ο 8 
1 4 ο 7 
1 2 ο 6 ο 3 ο j ο 'J 
1 2 ο 6 [j J ο j ο J 
ο 8 ο 6 ο 5 ο j ο 2 
ο 8 ο 6 ίJ 5 ο 3 u 2 
1 ο ο b ο -J n ! ο ;; 
ο ο 6 u 4 ο 3 ο 2 
4550 
4699 
-
ο 1 
ο 1 
u 1 
ο 1 
INDII/C/1 
DISTRIBUτιON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ΑCτιVΙΤΕ, QUALIFICAτιON 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
~ τοτ ι ·Ι 
4849 4850 
100 ο Μ 1 
- - F 
100 ο τ 
1 8 100 ο Μ 2 
F 
- 1 8 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
1 8 100 ο Μ ΤΙ ·I 
100 ο F 
1 8 100 ο τ 
- Μ 1 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ( ·I 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ ΤΙ ·I 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ( ·I 
F 
τ 
1 ο 100 ο Μ 
100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
ο 2 ο 6 100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 2 ο 6 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
I 
ο ο 8 100 ο Μ Τ(- I i 
100 ο F 
ο 1 ο 8 100 ο τ 
NACE 
21 
211 
211Α 
211 Β 
22 
191 
INDII/C/1 
NACE OUAL 
221 1 
2 
3 
Τ(·) 
224 1 
2 
3 
Η•) 
23 1 
2 
3 
Τ(*) 
24 1 
2 
3 
Τ(*) 
247 1 
2 
3 
Τ(•) 
192 
DISTRIBUfiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - -
F - - - -
τ - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - -
F - - - -
τ - -
Η - - -
F - - -
τ - - -
Η - - -
F - - -
τ - -
Μ - -
F - -
-
-
τ - -
Η - -
F -
- -
τ - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - -
-
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
τ123 
HOURLY ΡΑΥ 
I LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
- -
- -
1699 1849 1999 2149 
- -
- - - -
- -
- - ο 3 
- -
- ο 3 
- -
- - -
- -
-
- ο 2 
- -
- ο 2 
- -
- - - -
- -
- 1 4 
- - 3 6 
- 1 7 
- - -
-
-
-
- - -
- ο 8 
- - 3 1 
- 1 ο 
- - -
- - - -
- - -
6 2 
- - - -
6 1 
- 3 2 8 7 
- -
- 3 3 9 ο 
1 1 5 7 
- -
1 1 5 7 
1 3 
1 3 
ο 3 ο 5 1 2 4 3 
- 2 6 7 8 
ο 3 ο 5 1 4 4 8 
ο 8 3 7 9 9 
2 6 7 5 
ο 7 3 4 9 3 
ο 2 ο 5 1 6 5 ο 
ο 5 2 6 7 3 
ο 2 ο 5 1 8 5 4 
-
- - - -
-
1 3 
-
1 2 
- 6 9 
- -
- 6 6 
2 2 
-
ο 3 2 1 
ITALIA 
I I 
·-
2150 2300 24=0 I 2600 2750 2900 
- -
-
-
-
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
ο 2 ο 9 3 ο 8 9 15 ο 21 6 
- -
ο 2 ο 9 3 ο 9 ο 15 ο 21 6 
1 6 5 4 11 2 17 9 19 6 14 2 
-
1 6 5 5 11 2 17 9 19 6 14 1 
9 4 10 ο 8 1 14 8 21 4 17 1 
9 6 10 2 8 3 14 ..\ 20 8 17 2 
1 ο 3 ο 6 6 12 8 17 1 18 ..\ 
1 ο 3 1 6 6 12 9 17 1 18 3 
ο 6 2 6 7 6 16 3 19 9 19 1 
23 4 12 4 
1 6 3 ο 7 8 16 1 19 6 18 4 
6 9 13 6 14 9 22 1 13 6 8 2 
22 2 20 2 18 ο 103 9 2 5 ο 
9 ο 14 5 15 3 20 4 13 ο 7 7 
13 3 39 3 13 1 
-
-
8 7 17 2 35 6 11 7 
3 6 7 8 11 7 18 8 16 7 13 8 
22 3 19 4 16 2 10 6 9 6 4 5 
5 3 8 9 12 1 18 1 16 ο 13 ο 
2 4 5 1 9 6 13 6 18 1 13 ο 
- - - - -
2 4 5 1 9 5 13 6 18 2 13 ο 
7 3 12 3 18 1 14 2 9 2 7 4 
- -
7 4 12 3 18 2 14 2 9 1 7 5 
12 2 13 9 10 3 11 5 6 9 9 2 
-
12 2 14 1 104 11 3 6 8 9 ο 
7 4 109 13 9 13 3 10 8 9 3 
7 4 11 ο 14 ο 13 3 108 9 2 
3 ο 9 7 11 6 13 3 14 8 11 2 
17 1 28 2 14 6 
3 1 9 6 11 9 13 9 14 8 109 
102 16 3 16 3 13 4 101 8 8 
11 4 15 7 15 6 19 3 8 ο 5 2 
104 16 2 16 2 14 3 9 8 8 2 
19 1 14 6 12 9 11 6 7 3 5 7 
14 4 14 2 12 9 20 8 9 ο 5 8 
17 9 14 5 12 9 13 9 7 7 5 7 
107 14 2 14 3 12 9 105 8 6 
12 6 14 5 14 4 20 5 8 8 5 4 
11 ο 14 3 14 3 14 1 102 8 1 
2 1 8 2 9 ο 16 ο 15 4 
- -
2 1 8 6 8 9 16 3 15 4 
3 9 7 9 14 ο 13 3 17 5 14 1 
12 9 17 5 20 2 15 ο 12 5 4 5 
5 1 9 2 14 8 13 6 16 8 12 8 
8 3 14 7 12 6 14 1 105 100 
19 4 30 ο 12 4 7 5 7 9 
103 17 5 12 6 12 9 100 8 9 
3 9 7 6 12 ο 12 2 15 6 13 6 
14 7 21 2 17 7 11 9 11 7 4 6 
5 1 9 1 12 6 12 2 15 1 12 6 
ITALIA 
3050 3200 3350 35οο I 3650 3800 
- - -
3649 Ι - -3199 3349 3499 3799 3949 
18 9 12 9 6 4 3 6 1 8 1 5 
- - - - -
18 8 12 9 6 5 3 6 1 8 1 5 
12 ο 5 4 2 9 2 1 1 7 ο 8 
-
-
12 ο 5 4 3 ο 2 1 1 7 ο 8 
6 9 
- - -
-
- -
6 8 
15 7 9 4 4 8 2 9 1 7 1 2 
- -
15 6 9 4 4 9 2 9 1 7 1 2 
12 4 6 7 4 5 2 7 1 4 1 4 
-
-
-
12 ο 6 4 4 3 2 6 1 5 1 3 
4 2 3 1 2 4 1 2 1 1 1 ο 
- -
3 7 2 7 2 1 1 1 ο 9 1 ο 
-
-
- - - -
-
-
8 5 4 9 3 4 2 1 1 2 1 2 
-
7 8 4 5 3 2 1 9 1 2 1 1 
8 8 9 9 5 6 3 5 2 4 
- - - - - -
8 8 9 9 5 6 3 5 2 4 
7 6 3 1 2 9 1 9 1 7 1 3 
-
- - - - -
7 6 3 1 2 9 1 9 1 7 1 3 
6 1 5 ο 2 1 1 3 
- - - -
6 ο 5 ο 2 1 1 4 
7 5 5 3 3 1 2 ο 2 ο 1 1 
- - - -
7 5 5 3 3 1 2 ο 2 ο 1 2 
101 7 2 4 9 3 5 2 ο 1 4 
- -
9 8 7 ο 4 8 3 4 1 9 1 4 
5 1 3 4 2 7 1 9 1 2 ο 6 
2 1 1 8 1 2 
4 7 3 2 2 5 1 7 1 1 ο 6 
3 6 2 5 1 5 1 1 ο 6 ο 5 
2 1 1 ο 1 ο 
3 2 2 1 1 4 ο 8 ο 6 ο 5 
5 9 4 1 2 9 2 ο 1 3 ο 8 
2 1 1 5 1 2 ο 6 ο 5 ο 4 
5 3 3 7 2 7 1 8 1 1 ο 7 
16 9 108 4 8 4 9 2 6 1 8 
- -
-
16 6 10 7 4 7 4 9 2 6 1 7 
7 8 6 1 3 7 3 4 1 2 1 1 
-
6 9 5 7 3 3 3 1 1 1 1 1 
7 ο 3 6 1 2 2 ο 1 2 
- - -
5 9 3 1 1 1 1 7 1 ο 
10 4 7 ο 3 5 3 6 1 5 1 3 
2 2 -
9 3 6 5 3 2 3 3 1 4 1 2 
τ123 
GAIN HORAIRE 
(LΠ) 
39:0 1 4100 I 4250 4400 4550 
4099 i 4249 Ι - - -4399 4549 4699 
ο 7 ο 4 ο 4 ο 4 ο 2 
-
-
-
-
-
ο 7 ο 4 ο 4 ο 4 ο 2 
ο 6 ο 7 ο 3 
-
-
-
-
ο 6 ο 7 ο 3 
-
-
-
-
ο 7 ο 5 ο 4 ο 3 ο 2 
-
-
-
-
ο 7 ο 5 ο 4 ο 3 ο 2 
ο 8 
- - - - -
ο 7 
ο 9 
- - -
ο 9 
- - -
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
ο 8 ο 4 ο 3 
- -
-
ο 8 ο 4 ο 3 
1 5 
-
-
- -
-
1 5 
1 ο ο 8 ο 7 
- - -
-
-
1 ο ο 8 ο 7 
1 5 
-
- - -
1 4 
1 2 ο 6 ο 6 ο 4 
- - - - -
1 2 ο 6 ο 6 ο 3 
1 ο ο 7 ο 5 ο 6 
- - - - -
1 ο ο 7 ο 5 ο 6 
ο 5 ο 2 ο 2 ο 2 
ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
ο 5 ο 3 ο 2 
-
ο 5 ο 3 ο 2 
ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 
ο 5 
ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 
1 4 1 3 
-
-
- - -
1 4 1 2 
ο 6 
-
ο 7 ο 6 
-
- - - -
-
ο 9 ο 6 ο 5 ο 3 ο 3 
-
ο 9 ο 6 ο 5 ο 2 ο 3 
IND 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICAτiON 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >= τοτ Ι·Ι 
4849 4850 
1 1 100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
1 1 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
-
- F 
- 100 ο τ 
ο 1 ο 8 100 ο Μ Τ(·) 
-
- 100 ο F 
ο 1 ο 8 100 ο τ 
1 4 100 ο Μ 1 
-
.. 100 ο F 
1 4 100 ο τ 
1 1 100 ο Μ 2 
100 ο F 
1 2 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
1 3 100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
1 3 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - F 
100 ο τ 
1 ο 100 ο Μ 2 
-
- F 
1 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
ο 3 1 ο 100 ο Μ τι ·Ι 
-
- 100 ο F 
ο 3 1 ο 100 ο τ 
1 1 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 3 
- 1 ο 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
ο 1 ο 7 100 ο Μ ΤΙ·Ι 
- ο 7 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
1 1 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
1 1 100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
1 1 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ Τ(•) 
- 100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
NACE 
221 
224 
23 
24 
247 
193 
IND.II/C/1 
NACE QUAL 
248 1 
2 
3 
Τ(•) 
25 1 
2 
3 
Τ(·) 
26 1 
2 
3 
Τ(~) 
3 1 
2 
3 
Τ(·) 
31 1 
2 
3 
Τ(•) 
194 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVI1Y, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - -
F - - -
τ - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ -
F - - - -
τ -
Μ -
F -
τ -
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ -
F -
τ - ο ο ο ο 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - -
F - - -
τ -
τ123 
1550 1700 
- -
1699 1849 
-
-
1 7 
1 2 
ο 8 
ο 7 
- -
-
-
-
-
-
-
- ο 2 
-
14 4 -
5 6 
-
1 9 
ο 4 ο 1 
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ο ο ο 1 
ο 2 
ο ο ο 1 
ο 6 
ο 6 
ο ο ο 1 
ο 2 
ο ο ο 1 
- -
-
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ΠΑLΙΑ 
(%) 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- -
- -
-
- - -
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
3 ο 5 ο 7 9 9 6 16 5 101 
36 7 13 2 
3 8 5 2 8 4 13 6 16 ο 9 1 
ο 6 3 3 6 1 18 1 12 3 103 105 12 1 
4 3 6 9 11 9 14 7 27 1 9 4 7 3 
ο 7 3 6 6 4 16 2 13 ο 15 4 102 107 
3 5 4 9 13 ο 14 3 9 3 16 1 100 8 3 
1 2 3 9 12 3 12 ο 14 7 25 5 103 6 8 
2 5 4 5 12 7 13 3 11 7 20 2 101 7 6 
1 6 3 4 8 ο 14 4 10 5 12 2 11 4 104 
1 2 3 9 9 9 11 6 14 5 26 8 10 1 6 8 
1 4 3 5 8 7 13 5 11 8 17 1 10 9 9 2 
- ο 5 ο 6 1 4 3 2 6 9 11 7 
- 104 20 2 
- ο 6 ο 8 1 4 3 4 6 9 12 ο 
ο 9 2 ο 5 1 8 7 12 3 15 ο 14 6 
ο 9 4 5 6 4 8 6 15 9 16 9 14 3 10 7 
ο 4 1 8 3 1 6 ο 106 13 5 14 8 13 6 
6 8 5 4 11 ο 17 4 18 ο 15 ο 8 4 
4 5 7 6 20 ο 16 8 11 6 6 ο 
5 9 6 3 14 5 17 2 15 5 11 5 6 6 
ο 1 ο 8 1 5 3 5 6 ο 8 8 11 6 13 1 
ο 9 4 3 6 4 9 9 15 4 15 9 12 9 10 3 
ο 3 1 5 2 4 4 7 7 8 10 1 11 8 12 6 
- 1 2 1 8 3 9 7 4 8 5 
- 8 2 18 7 23 2 
- 1 3 2 ο 4 3 8 6 100 
1 5 2 2 4 3 8 2 9 7 10 9 
7 8 9 5 6 5 14 8 22 ο 7 3 
ο 8 2 7 3 6 4 7 9 4 12 ο 10 3 
5 6 7 7 9 8 14 6 107 10 7 
- 8 9 21 5 15 8 8 5 
4 7 8 2 14 2 15 1 9 8 7 7 
ο 4 1 4 2 3 3 6 6 8 8 7 9 7 
2 5 4 7 7 3 10 2 13 3 17 2 10 2 
ο 8 1 9 3 2 4 8 7 9 102 9 8 
ο 1 ο 5 1 8 5 8 13 2 19 6 18 4 13 9 
2 8 3 5 15 2 22 8 21 1 14 3 7 1 
ο 2 ο 6 1 8 6 1 13 4 19 6 18 3 13 7 
ο 5 3 1 7 1 15 6 23 2 23 7 10 2 4 5 
ο 8 4 3 13 ο 20 ο 23 4 14 6 7 7 3 8 
ο 6 3 4 8 6 16 7 23 2 21 4 9 5 4 3 
4 3 12 7 16 6 19 5 16 2 106 5 3 2 8 
4 1 102 23 3 21 3 11 6 14 5 6 ο 1 5 
4 3 11 9 18 7 20 ο 14 7 11 8 5 6 2 4 
ο 5 2 2 4 9 11 2 18 3 21 3 13 8 8 8 
1 1 4 6 13 1 19 8 22 5 15 ο 8 ο 3 9 
ο 6 2 6 6 3 12 6 19 ο 20 3 12 8 8 ο 
ο 1 ο 5 2 7 8 8 14 8 17 8 16 2 13 1 
- 7 3 22 3 16 5 19 2 14 ο 7 7 
ο 1 ο 6 2 8 9 1 14 9 17 9 16 2 13 ο 
ο 7 5 6 11 ο 19 2 18 8 16 6 9 4 5 3 
6 8 24 3 25 9 17 7 9 3 4 4 2 4 
ο 7 5 9 14 ο 20 7 18 6 15 ο 8 3 4 6 
5 ο 14 8 18 5 16 9 14 6 9 1 4 2 2 3 
8 6 11 5 276 17 2 11 1 6 3 5 2 
5 7 14 1 20 4 16 9 13 9 8 5 4 4 2 3 
ο 7 3 7 7 5 14 2 16 7 16 8 12 3 8 8 
1 ο 6 9 23 5 24 9 17 1 9 7 5 1 2 7 
ο 7 4 2 9 8 15 7 16 8 15 8 11 3 7 9 
ITALIA 
(%) 
GAIN HORAIRE 
( LΠ) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- - - - - - -
-
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
9 7 9 1 7 6 5 9 2 3 3 4 2 3 
- -
-
-
8 5 8 ο 6 9 5 4 2 ο 2 9 2 ο 
6 6 4 7 3 5 2 5 3 3 1 ο ο 9 
3 2 2 3 1 9 
5 6 4 ο 3 ο 2 ο 2 6 ο 9 ο 8 
4 ο 3 2 2 4 1 6 1 4 ο 9 
2 5 1 2 
3 4 2 3 1 9 ο 9 ο 9 ο 7 
6 2 4 9 3 9 2 8 2 4 1 4 1 ο ο 5 
2 7 1 6 1 6 
5 ο 3 8 3 1 2 ο 1 8 1 1 ο 8 ο 4 
13 4 12 8 11 2 9 5 7 9 6 ο 4 4 1 7 
17 8 13 1 - -
13 5 12 8 11 ο 9 3 7 8 5 8 4 3 1 7 
11 8 8 5 5 3 3 8 2 8 1 9 1 1 ο 6 
4 5 3 ο 1 9 2 2 1 8 1 1 1 1 
9 9 7 1 4 4 3 4 2 6 1 7 1 1 ο 5 
4 1 2 8 2 8 -
- -
3 6 2 2 1 9 -
12 1 100 7 7 6 ο 4 9 3 5 2 5 1 1 
5 ο 3 3 1 8 2 1 1 7 1 ο ο 9 
10 7 8 8 6 6 5 3 4 3 3 ο 2 2 1 ο 
13 ο 12 5 9 ο 104 8 6 4 6 2 6 2 ο 
9 2 6 4 
12 6 11 5 8 7 9 5 8 ο 4 4 2 4 1 9 
9 8 9 5 105 8 ο 4 4 1 6 1 2 
8 6 8 3 9 1 6 7 3 7 1 5 1 1 
6 7 17 5 6 7 - - -
-
-
7 ο 12 3 4 5 3 2 -
11 ο 11 8 9 4 8 7 6 1 2 9 1 7 1 2 
6 2 3 3 3 3 
102 103 8 3 7 5 5 1 2 6 1 5 1 ο 
9 ο 5 1 3 4 2 2 1 6 1 ο ο 7 ο 5 
2 8 1 9 1 4 
8 8 5 ο 3 3 2 1 1 5 1 ο ο 7 ο 5 
2 9 1 9 1 2 1 ο ο 9 ο 6 ο 3 ο 2 
1 9 1 5 1 ο ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 1 
2 6 1 8 1 2 ο 9 ο 8 ο 5 ο 3 ο 2 
2 5 1 ο ο 9 ο 6 
- -
-
2 ο 1 ο ο 7 ο 7 ο 3 
5 7 3 4 2 2 1 5 1 2 ο 8 ο 5 ο 4 
1 9 1 5 ο 9 ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 1 
5 1 3 1 2 ο 1 4 1 ο ο 7 ο 4 ο 3 
8 7 4 7 3 ο 2 ο 1 3 1 ο ο 6 ο 5 
- - -
8 5 4 7 3 ο 1 9 1 3 1 ο ο 6 ο 5 
3 3 2 1 1 3 ο 8 1 ο ο 6 ο 4 ο 2 
1 ο ο 9 ο 5 ο 5 
2 8 1 8 1 2 ο 7 ο 8 ο 5 ο 3 ο 2 
2 5 -
- -
-
-
2 ο 1 ο ο 8 -
5 8 3 3 2 1 1 4 1 1 ο 8 ο 5 ο 3 
1 ο 1 1 ο 6 ο 4 
5 1 3 ο 1 9 1 2 1 ο ο 7 ο 5 ο 3 
τ123 
4250 4400 4550 
-
-
-
4399 4549 4699 
-
-
-
-
ο 5 
ο 4 ο 3 
1 5 1 ο ο 8 
-
-
-
1 5 1 ο ο 8 
ο 3 ο 3 ο 4 
ο 3 ο 3 ο 4 
-
-
-
-
ο 8 ο 6 ο 6 
ο 7 ο 5 ο 5 
1 2 ο 8 
1 3 ο 8 
- -
- - -
- -
-
-
ο 8 ο 4 ο 4 
ο 8 ο 5 ο 4 
ο 3 ο 2 ο 2 
-
-
ο 3 ο 2 ο 2 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 2 ο 1 ο 2 
ο 1 ο 1 ο 1 
-
-
ο 2 ο 1 ο 1 
ο 2 ο 1 ο 1 
ο 2 ο 1 ο 1 
ο 3 ο 2 ο 2 
- - -
ο 3 ο 2 ο 2 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο 1 ο 1 
-
-
- -
-
ο 2 ο 1 ο 1 
ο 2 ο 1 ο 1 
IND 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAfiON 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >= τοτ (•) 
4849 4850 
- 2 ο 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 1 7 100 ο τ 
- 1 1 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
- ο 9 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
1 2 100 ο Μ τι· ι 
- 100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
ο 6 2 5 100 ο Μ 1 
- -- 100 ο F 
ο 6 2 4 100 ο τ 
1 6 100 ο Μ 2 
1 1 100 ο F 
1 4 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 3 1 9 100 ο Μ Τ(•) 
ο 9 100 ο F 
ο 3 1 7 100 ο τ 
- 2 5 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
- 2 7 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
- 1 5 100 ο Μ Τ(·) 
2 ο 100 ο F 
1 6 100 ο τ 
ο 2 ο 7 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 2 ο 7 100 ο τ 
ο 1 ο 5 100 ο Μ 2 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 5 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- ο 3 100 ο τ 
ο 1 ο 6 100 ο Μ Τ(·) 
ο 1 ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
ο 2 ο 7 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 2 ο 8 100 ο τ 
ο 4 100 ο Μ 2 
ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 5 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 1 ο 6 100 ο Μ τι. ι 
ο 8 100 ο F 
I 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
NACE 
248 
25 
26 
3 
31 
195 
IND 11/C/1 
NACE QUAL 
311 1 
2 
3 
Τ(~) 
314 1 
2 
3 
τ(•) 
316 1 
2 
3 
Τ(><) 
32 1 
2 
3 
Τ(*) 
33 1 
2 
3 
Τ(*) 
196 
DISTRIBUτtON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτtVΙτv, QUALIFICAτtON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - -
F - - - -
τ - -
Μ -
F - - -
τ -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ -
F - - -
τ -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
τ123 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
- - - -
1699 1849 1999 2149 
-
- - -
-
-
- 1 6 
- - 4 ο 
- 1 8 
- -
-
-
- - 5 8 
ο 3 1 ο 
- 3 8 
ο 4 1 2 
- 1 2 
- - -
- 1 3 
1 1 7 8 
- - - 23 4 
1 ο 8 8 
3 6 23 9 
-
3 9 23 5 
ο 8 5 7 
- 18 6 
ο 8 6 3 
- -
- - -
- -
ο 7 8 8 
- 5 8 
ο 6 7 7 
- 6 ο 7 4 
- 8 7 14 1 
7 1 101 
ο 7 5 1 
1 1 6 3 
ο 2 ο 8 5 4 
- ο 4 
- -
- ο 4 
ο 7 3 7 
- 4 5 
ο 7 3 8 
- 6 3 14 3 
18 5 
6 4 14 9 
ο 5 2 2 
1 3 5 4 
ο 1 ο 6 2 4 
- - - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
- -
ITALIA 
(%) 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- - - - - -
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
1 ο 3 8 13 9 15 2 19 5 16 2 
- 28 4 28 2 
1 ο 3 9 13 9 15 4 19 7 16 1 
5 9 14 8 21 8 19 3 14 2 7 7 
18 6 28 6 22 4 104 6 1 
7 3 16 4 21 9 18 3 13 3 7 1 
17 3 23 4 25 ο 7 3 
- - -
19 9 23 6 21 6 6 3 
3 9 9 8 18 1 16 9 16 5 11 7 
17 8 26 ο 20 3 12 1 8 ο 3 2 
4 9 109 18 2 16 6 15 9 11 1 
4 1 106 14 5 17 9 13 4 12 1 
4 1 109 14 5 17 9 13 4 12 ο 
14 ο 18 8 20 ο 12 6 7 3 4 7 
10 7 38 8 11 ο 
13 8 20 2 19 4 12 1 7 1 4 5 
12 2 11 9 108 100 3 9 
- - - -
12 9 11 6 106 9 7 4 2 
8 8 14 ο 16 4 15 1 101 8 2 
11 1 33 5 10 8 7 3 6 3 
8 9 14 8 16 2 14 8 100 8 ο 
3 ο 13 8 19 5 19 9 13 9 105 
29 7 21 7 18 2 109 
2 9 14 5 19 6 19 9 13 8 103 
16 4 29 5 15 3 10 8 6 ο 2 9 
26 8 26 8 16 2 8 7 4 ο 2 3 
20 4 28 5 15 7 10 ο 5 2 2 7 
29 2 21 7 13 3 9 5 
28 8 15 ο 9 6 5 9 
29 1 19 ο 11 9 8 1 2 8 2 5 
11 2 22 3 17 ο 14 7 9 2 6 2 
25 9 25 9 15 9 8 9 4 4 2 5 
15 2 23 3 16 7 13 1 7 9 5 2 
1 5 5 1 12 4 18 8 18 9 15 7 
- 28 4 16 4 
1 5 5 1 12 6 18 8 18 8 15 7 
8 6 15 5 24 ο 17 7 11 5 6 ο 
12 2 25 1 22 6 12 1 12 5 3 3 
9 1 16 7 23 8 17 ο 11 6 5 6 
17 4 16 9 18 1 11 5 6 5 
32 8 
15 8 16 ο 16 8 14 8 6 3 
4 9 9 7 17 3 18 1 15 4 11 2 
11 ο 23 ο 22 ο 14 ο 11 9 3 8 
5 3 10 6 17 7 17 9 15 2 107 
5 7 9 2 13 3 11 9 
- 103 41 1 
2 4 6 7 10 6 19 2 10 1 
4 3 30 2 23 5 8 7 
5 7 16 5 25 7 28 2 6 9 
5 4 19 5 25.2 24 ο 7 5 
- -
- - - -
-
2 ο 8 9 10 9 8 8 12 6 10 6 
4 5 14 2 22 3 25 9 14 9 
3 4 11 7 17 ο 18 ο 13 8 5 3 
ITALIA 
(%) 
GAIN HORAIRE 
(LΠ) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- - - - - - - -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
12 6 6 5 3 5 1 8 1 1 ο 8 ο 5 ο 5 
- - - -
-
12 4 6 5 3 4 1 8 1 1 ο 8 ο 5 ο 5 
4 5 2 7 1 6 ο 8 ο 6 ο 5 ο 5 
- - -
4 ο 2 5 1 4 ο 8 ο 6 ο 4 ο 5 
-
-
- - - - -
-
-
-
8 3 4 5 2 5 1 3 ο 9 ο 6 ο 5 ο 3 
-
-
-
7 8 4 3 2 3 1 3 ο 8 ο 6 ο 5 ο 3 
7 9 4 ο 2 9 1 9 1 ο 1 ο ο 6 ο 6 
- - - - - -
-
7 7 3 9 2 9 1 9 ο 9 1 ο ο 6 ο 6 
3 4 2 1 1 3 ο 6 ο 7 
- - - -
-
3 2 2 1 1 3 ο 6 ο 6 
- - -
- - - - - - -
-
- - -
5 6 3 ο 2 2 1 3 ο 7 ο 8 ο 4 ο 4 
-
-
-
-
-
5 4 2 9 2 1 1 3 ο 6 ο 8 ο 4 ο 4 
6 1 3 9 2 2 1 4 1 ο ο 8 ο 7 
- - - -
5 9 3 8 2 1 1 4 1 ο ο 7 ο 7 
2 1 1 2 ο 7 ο 7 ο 5 ο 4 
1 2 1 ο -
1 7 1 1 ο 6 ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 
- - - - -
- - - - - -
- - -
-
3 9 2 3 1 3 1 ο ο 7 ο 6 ο 4 ο 2 
1 1 1 1 
3 1 2 ο 1 1 ο 9 ο 6 ο 5 ο 4 ο 2 
9 6 5 9 3 7 1 9 1 4 ο 7 ο 6 ο 5 
-
-
- -
9 6 5 8 3 7 1 9 1 4 ο 7 ο 6 ο 5 
3 4 2 3 1 2 1 1 ο 5 ο 6 ο 3 ο 4 
1 2 -
3 1 2 1 1 1 1 ο ο 5 ο 6 ο 3 ο 4 
-
-
-
-
- -
-
-
6 8 4 2 2 6 1 6 1 ο ο 6 ο 5 ο 4 
1 6 -
6 4 4 ο 2 5 1 5 1 ο ο 6 ο 4 ο 4 
16 4 9 3 -
- -
-
- -
-
12 9 9 ο -
- - -
-
- - - -
- - -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 5 7 3 5 9 -
-
- -
-
6 5 4 4 2 9 2 7 
1123 
4250 4400 4550 
- - -
4399 4549 4699 
- -
-
-
-
-
-
- - -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
ο 1 ο 1 ο 2 
ο 3 ο 2 
- - -
ο 3 ο 2 
- -
- -
-
ο 2 ο 1 ο 2 
-
ο 2 ο 1 ο 2 
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
IND 11/C/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >= τοτ (•) 
4849 4850 
ο 6 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ Τ(·) 
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - F 
- 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ Τ(·) 
- 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ 2 
ο 8 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ Τ(·) 
ο 8 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 2 ο 8 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
ο 2 ο 8 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 2 ο 7 100 ο Μ Τ(.) 
- 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - Μ 3 
-
- F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
- 100 ο F 
100 ο τ 
NACE 
311 
314 
316 
32 
33 
197 
IND 11/C/1 
NACE OUAL 
34 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
35 1 
2 
3 
ΤΙ*) 
351 1 
2 
3 
ΤΙ•) 
36 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
361 1 
2 
3 
fl*) 
198 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVIrY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< ~ ~ ~ 
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - ~ 
F ~ - ~ -
τ ~ ~ ~ -
Μ ~ -
F - ~ -
τ -
Μ ~ ~ - -
F - - ~ -
τ - ~ ~ ~ 
Μ - -
F ~ ~ ~ 
τ ~ 
Μ ~ - ~ ~ 
F - - ~ -
τ ~ - ~ -
Μ ~ - ~ 
F - ~ -
τ ~ - ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F - ~ - ~ 
τ ~ - ~ -
Μ - ~ ~ 
F ~ - ~ 
τ ~ ~ -
Μ - ~ - ~ 
F ~ ~ - -
τ ~ - - -
Μ - ~ -
F - - ~ -
τ - ~ -
Μ ~ ~ ~ ~ 
F - ~ - ~ 
τ ~ - ~ -
Μ ~ ~ -
F - ~ - ~ 
τ - ~ -
Μ ~ ~ 
F ~ ~ - ~ 
τ ~ -
Μ - - ~ 
F ~ ~ -
τ - ~ 
Μ - - ~ ~ 
F - - ~ ~ 
τ - ~ - ~ 
Μ - ~ 
F - - ~ 
τ ~ ~ 
Μ - ~ 
F - ~ ~ ~ 
τ ~ -
Μ - ~ ~ 
F - ~ - ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ -
F - ~ - -
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ -
F ~ - - ~ 
τ - ~ 
τ123 
HOURLY ΡΑΥ 
I LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
~ ~ ~ ~ 
1699 1849 1999 2149 
-
~ ο 3 1 7 
-
- 2 9 
- - ο 4 1 8 
ο 3 2 8 
1 2 3 8 
ο 2 ο 8 3 4 
- 11 7 
- - 8 8 
- 1 7 100 
ο 4 2 7 
1 2 4 1 
ο 1 ο 7 3 3 
-
- ο 2 
- -
~ ~ 
~ ~ ο 2 
ο 2 ο 7 
-
ο 2 ο 7 
-
~ 7 8 
-
-
-
~ 7 5 
ο 2 ο 6 
~ ο 8 
ο 2 ο 6 
~ ~ 
~ ~ 
-
~ 
~ 
-
ο 2 ο 7 
~ 
-
ο 2 ο 7 
~ 
-
-
~ ~ 
~ 
- 4 1 
ο 2 ο 5 
- -
ο 2 ο 5 
- ο 2 ο 3 
-
~ ~ 
-
~ ο 2 ο 3 
ο 5 1 9 
- 8 3 
ο 2 ο 5 2 3 
- 5 7 
-
- 3 1 7 2 
ο 2 ο 4 1 1 
- 8 8 
ο 2 ο 4 1 3 
~ 
-
- - -
-
1 4 
~ ~ 
- -
1 4 
-
~ 
~ 
-
-
-
1 1 
-
-
~ 
1 1 
ΠALIA 
1%) 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
~ 
-
- -
~ 
-
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
2 2 6 ο 13 8 17 9 17 3 15 2 
104 27 3 25 4 11 8 7 2 
2 2 6 4 15 1 18 6 16 8 14 5 
8 4 19 6 24 2 14 3 106 5 3 
10 ο 16 3 22 2 13 8 103 5 8 
9 3 17 7 23 ο 14 ο 104 5 6 
9 3 22 9 17 ο 16 6 4 9 4 7 
16 ο 19 ο 16 6 22 6 7 2 
13 2 20 6 16 8 20 1 6 2 2 9 
5 5 13 4 19 ο 16 1 13 5 9 9 
9 9 16 1 22 1 15 1 101 5 6 
7 4 14 6 20 4 15 7 12 ο 8 1 
1 ο 3 7 13 9 27 1 23 7 11 7 
27 6 
1 ο 3 8 13 9 27 1 23 7 11 7 
2 4 109 26 7 39 5 10 ο 2 ο 
5 5 16 ο 38 ο 27 9 3 2 1 1 
2 8 11 6 28 2 37 9 9 1 1 8 
15 8 42 1 15 6 6 4 
21 7 57 8 
18 1 48 4 11 4 4 3 
2 1 9 ο 22 4 35 1 14 3 5 1 
6 5 18 8 35 5 26 1 3 3 1 2 
2 6 10 ο 23 8 34 2 13 2 4 7 
ο 4 2 1 15 ο 31 5 24 2 103 
- -
-
ο 4 2 1 15 ο 31 5 24 2 10 3 
1 8 11 3 31 ο 37 2 8 ο 1 6 
100 35 6 36 4 3 4 
1 8 11 2 31 4 37 1 7 7 1 5 
30 6 38 5 20 ο 
31 2 54 6 - -
30 8 43 5 15 9 
1 5 8 4 25 6 35 ο 13 4 4 5 
3 2 12 4 33 8 34 5 3 6 
1 6 8 6 26 ο 35 ο 12 9 4 3 
ο 5 2 8 101 18 5 17 1 13 8 
- 32 3 30 ο 
ο 5 3 ο 101 18 5 17 ο 13 8 
4 8 14 1 22 5 19 2 101 6 1 
11 ο 27 1 19 5 6 ο 8 5 5 1 
5 2 14 9 22 3 18 4 100 6 1 
11 4 12 5 19 4 109 11 3 6 4 
-
11 5 12 9 18 4 104 10 6 6 4 
2 7 7 9 15 6 18 6 14 ο 104 
102 27 ο 17 9 8 ο 7 7 5 2 
2 9 8 5 15 7 18 2 13 8 102 
1 9 8 4 27 3 24 2 15 4 
- -
- -
1 9 8 4 27 3 24 2 15 3 
3 7 12 3 27 5 23 2 104 5 3 
-
3 7 12 4 27 6 23 2 10 4 5 4 
15 8 13 3 14 4 
-
-
~ 
-
16 5 14 1 14 ο 
2 2 6 9 17 1 25 ο 17 6 10 7 
2 3 6 9 17 1 24 9 17 6 106 
ITALIA 
(%1 
GAIN HORAIRE 
I LΠΙ 
3050 3200 3350 35~0 1 3650 3800 3950 4100 
- - - -
-
- -
3199 3349 3499 3649 ! 3799 3949 4099 4249 
9 3 5 8 3 3 2 1 1 1 ο 5 ο 4 ο 4 
3 2 -
8 8 5 4 3 ο 2 ο 1 1 ο 5 ο 4 ο 4 
3 8 2 5 1 7 1 3 ο 7 ο 4 ο 5 ο 4 
3 ο 2 4 1 5 1 ο ο 7 ο 4 ο 3 
3 3 2 4 1 6 1 1 ο 7 ο 4 ο 4 ο 2 
4 7 - - - - -
-
- -
2 9 - - - -
6 4 4 ο 2 4 1 6 ο 9 ο 5 ο 4 ο 4 
2 9 2 2 1 3 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 
4 9 3 2 1 9 1 4 ο 8 ο 4 ο 3 ο 3 
6 5 2 6 2 2 1 8 1 1 1 1 ο 7 ο 3 
-
-
- -
-
6 5 2 6 2 2 1 8 1 1 1 1 ο 7 ο 3 
1 3 ο 8 ο 6 ο 6 ο 9 ο 7 ο 1 
ο 9 -
1 3 ο 7 ο 6 ο 6 ο 8 ο 6 ο 1 
- - -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
3 ο 1 4 1 1 1 ο ο 9 ο 8 ο 3 ο 1 
ο 8 ο 5 ο 5 -
2 8 1 3 1 1 ο 9 ο 9 ο 7 ο 3 ο 1 
5 8 2 5 1 8 1 4 1 1 ο 9 ο 6 
-
-
-
-
- - -
5 8 2 5 1 8 1 4 1 1 ο 9 ο 6 
1 2 ο 7 ο 6 ο 7 1 1 ο 9 
2 1 -
1 3 ο 7 ο 6 ο 7 1 1 ο 9 
- - - - - - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - - - - -
2 7 1 3 1 ο ο 9 1 1 ο 9 ο 3 ο 1 
2 ο -
2 7 1 3 1 ο ο 9 1 1 ο 9 ο 3 ο 1 
104 6 2 4 6 3 5 2 9 2 1 1 3 ο 9 
- -
-
-
-
104 6 1 4 6 3 5 2 9 2 1 1 3 ο 9 
4 3 3 9 2 5 1 9 1 8 ο 9 ο 9 ο 4 
-
4 1 3 7 2 4 1 8 1 7 ο 9 ο 9 ο 4 
4 5 2 5 
- - - - - -
-
-
4 2 2 4 
7 6 5 1 3 6 2 8 2 4 1 6 1 1 ο 7 
-
7 4 5 ο 3 6 2 7 2 3 1 5 1 1 ο 7 
8 4 3 4 2 3 1 3 ο 7 ο 6 
- -
-
-
-
-
- -
8 4 3 4 2 3 1 3 ο 7 ο 6 
3 3 2 4 1 3 1 ο 
- -
-
- - - -
-
3 3 2 4 1 3 1 ο 
-
-
-
-
- -
-
-
6 ο 2 9 1 9 1 1 ο 5 ο 5 ο 6 ο 3 
- - - - -
-
- -
6 ο 2 8 1 9 1 1 ο 5 ο 5 ο 6 ο 3 
τ123 
4250 4400 4550 
-
- -
4399 4549 4699 
-
-
-
ο 4 ο 2 
ο 3 ο 2 ο 2 
- -
-
-
-
-
-
ο 2 ο 2 ο 2 
ο 3 ο 2 
ο 2 ο 1 ο 2 
ο 3 
-
-
-
ο 3 
-
ο 1 
-
-
- -
-
-
-
-
ο 1 ο 1 
-
ο 1 ο 1 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- - -
-
ο 1 
ο 7 ο 5 ο 3 
- - -
ο 7 ο 5 ο 3 
-
-
-
-
- - -
- -
ο 5 ο 3 ο 3 
-
-
ο 5 ο 4 ο 2 
-
- -
- - -
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
IND 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 I 
- /~ τοτ ι ·Ι 
4849 4850 
ο 6 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ 2 
ο 7 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ T(·l 
ο 6 100 ο F 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
ο 4 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
ο 2 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
ο 3 100 ο Μ T(·l 
- 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 1 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
ο 2 100 ο Μ Τ( ·I 
- 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
ο 2 1 3 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
ο 2 1 3 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 2 1 ο 100 ο Μ τι-1 
- 100 ο F 
ο 2 1 ο 100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ 1 
- - F 
ο 8 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- - F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - F 
- 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ T(·l 
- - 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
NACE 
34 
135 
351 
136 
361 
19 9 
IND 11/C/1 
NACE OUAL 
364 1 
2 
3 
Τ(·) 
37 1 
2 
3 
Τ(.) 
41/42 1 
2 
3 
τι.! 
411-423 1 
2 
3 
Τ(•) 
424-428 1 
2 
3 
Τ( •) 
200 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - -
F - - - -
τ - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - - - -
F - - ο 6 -
τ - - ο 3 -
Μ - -
F - - 2 5 
τ - - 1 3 
Μ - -
F - - ο 5 ο 9 
τ - - ο 2 ο 3 
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - - - -
F - - ο 7 -
τ - - ο 3 -
Μ - -
F -- - 3 6 
τ - - 1 8 
Μ -
F - - ο 6 1 1 
τ - - ο 2 ο 4 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - --
τ - - -
τ123 
HOURLY ΡΑΥ 
(LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
- - - -
1699 1849 1999 2149 
- -
- - - -
-
-
- ο 5 
- -
-
- ο 7 
- -
-
- - -
-
- -
- ο 2 
- -
-
- ο 3 
-
-
-
- -
-
- 1 ο 
9 5 
9 4 
ο 7 9 4 
-
- 103 
- - 8 3 
- - 3 6 9 2 
ο 8 5 ο 
1 ο 8 4 
ο 9 6 5 
ο 3 
-
ο 5 
ο 4 2 4 
- ο 3 ο 7 1 1 
ο 1 ο 5 1 9 
1 7 2 5 3 6 
1 2 2 7 5 2 6 6 
ο 6 2 2 3 8 5 ο 
ο 1 ο 3 ο 7 1 7 
ο 4 1 4 2 3 3 2 
ο 2 ο 7 1 2 2 2 
-
ο 4 
- 2 9 
- - ο 8 1 2 
- ο 5 2 1 
- 1 9 2 4 4 ο 
2 3 3 4 8 3 
2 1 2 9 6 ο 
ο 3 ο 6 1 9 
1 ο 1 6 3 4 
ο 6 ο 9 2 4 
-
-
- - -
-
-
-
-
ο 6 
ο 5 
ITALIA 
(%) 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- - - - - -
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
3 1 7 1 9 7 101 13 4 
- - - - -
3 1 7 1 9 8 101 13 4 
4 2 14 6 11 5 15 7 12 4 12 2 
4 1 14 4 11 9 15 4 12 3 12 3 
27 5 38 2 
- - -
- -
274 38 ο 
1 7 7 ο 8 9 11 5 108 12 9 
1 7 7 1 9 1 11 5 108 12 9 
3 3 101 12 4 15 4 17 2 11 5 
29 2 27 3 7 9 4 7 
3 5 12 8 14 6 14 3 15 4 102 
19 6 21 3 15 3 13 1 5 4 4 5 
15 9 32 5 22 7 6 4 2 1 
17 5 27 7 19 5 9 3 3 5 2 3 
31 2 24 4 12 2 9 ο 
61 2 14 4 
47 3 19 ο 7 7 4 6 
12 6 15 9 13 5 13 8 11 1 7 7 
22 9 28 8 19 7 5 6 2 3 ο 9 
16 9 21 3 16 1 103 7 4 4 9 
1 2 2 7 7 ο 12 6 18 ο 15 ο 
1 4 7 3 15 6 22 3 19 8 101 
1 2 3 1 7 8 13 5 18 2 14 6 
2 8 9 5 15 5 17 8 16 1 9 7 
3 6 16 3 20 9 24 5 15 5 5 3 
3 1 12 3 17 7 20 6 15 8 7 8 
13 8 15 9 18 3 15 9 9 6 6 2 
13 3 23 1 16 7 9 7 5 2 2 6 
13 6 19 3 17 5 12 9 7 5 4 5 
4 1 7 7 12 3 15 2 15 7 11 4 
6 8 17 8 18 9 19 1 12 3 4 8 
5 ο 11 ο 14 5 16 4 14 6 9 2 
ο 9 2 4 6 5 12 1 18 6 14 4 
5 4 14 8 22 4 21 4 10 7 
ο 8 2 7 7 3 13 1 18 9 14 1 
2 1 8 9 14 9 17 1 16 8 9 7 
3 3 16 8 19 8 25 3 15 9 4 9 
2 6 12 4 17 ο 20 7 16 4 7 6 
11 ο 14 3 18 9 15 4 100 7 ο 
9 6 27 1 14 ο 105 6 4 3 ο 
104 20 3 16 6 13 1 8 3 5 2 
3 1 6 8 11 8 14 5 16 5 11 4 
4 9 18 7 17 5 20 6 13 6 5 ο 
3 7 108 13 7 16 5 15 5 9 3 
3 1 8 2 14 1 15 4 18 8 
- 37 7 20 ο 
3 4 8 6 14 9 15 5 18 3 
2 ο 8 2 16 5 21 3 15 1 11 6 
13 2 30 ο 20 ο 14 5 7 8 
1 8 9 9 21 1 20 8 14 9 103 
3 9 19 6 17 6 24 7 13 7 6 7 
8 6 25 1 32 9 16 6 
5 5 21 4 22 5 22 1 10 3 5 4 
1 5 7 8 12 9 18 6 15 ο 14 ο 
3 3 16 3 30 1 20 1 11 7 6 4 
1 9 9 7 16 8 18 9 14 3 12 3 
ITALIA 
1%) 
GAIN HORAIRE 
I LΠ) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- -
-
- - - -
-
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
15 5 101 8 2 5 5 5 1 3 2 1 6 1 1 
- - - -
-
- -
-
15 5 10 1 8 2 5 5 5 1 3 2 1 6 1 1 
6 6 6 1 5 ο 2 8 2 3 
- - - - -
6 3 6 2 4 8 2 7 2 2 
- - - - - -
- -
-
-
- - - -
-
-
-
- -
-
-
- - -
12 5 8 7 7 1 4 6 4 1 2 6 1 3 1 ο 
- - - -
-
12 4 8 7 7 ο 4 5 4 1 2 5 1 3 1 ο 
8 9 7 7 4 8 1 2 1 5 
-
- - -
-
7 9 6 9 4 2 1 ο 1 3 
4 ο -
-
1 9 ο 6 
- - - - -
-
-
-
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
6 1 4 3 2 8 ο 7 ο 8 
ο 6 
3 7 2 7 1 7 ο 5 ο 5 ο 3 ο 3 
12 9 8 5 6 4 3 7 3 1 2 6 1 6 1 1 
8 1 2 9 -
12 5 7 9 5 8 3 5 2 9 2 4 1 5 1 ο 
7 1 5 5 3 8 2 8 1 5 1 2 ο 8 
2 1 1 9 ο 6 ο 6 ο 5 
5 ο 4 ο 2 5 1 9 1 1 ο 9 ο 6 ο 2 
3 6 1 9 1 9 ο 9 ο 7 ο 6 
2 2 ο 9 ο 8 ο 6 
2 9 1 4 1 4 ο 8 ο 5 ο 4 ο 3 
9 ο 6 1 4 6 2 8 2 1 1 7 1 1 ο 6 
2 7 1 6 ο 7 ο 7 ο 4 ο 4 
6 9 4 7 3 3 2 1 1 5 1 3 ο 8 ο 5 
13 3 8 1 6 6 3 9 3 3 3 ο 1 9 1 3 
8 6 3 2 -
12 8 7 6 6 ο 3 7 3 1 2 7 1 7 1 2 
7 4 5 6 4 1 3 2 1 7 1 3 1 ο 
2 2 2 ο ο 7 ο 6 
5 1 4 ο 2 6 2 ο 1 2 ο 9 ο 6 
4 6 2 4 2 5 
3 ο 1 2 1 1 
3 9 1 8 1 8 ο 8 ο 6 
9 6 6 2 5 ο 3 1 2 3 2 ο 1 3 ο 8 
3 1 1 9 ο 8 ο 7 ο 5 ο 4 
7 5 4 8 3 6 2 3 1 7 1 4 ο 9 ο 6 
12 7 11 5 6 ο 2 7 2 6 ο 9 
-
-
-
- -
12 4 11 1 5 8 2 7 2 5 ο 9 
6 9 6 ο 3 3 1 7 1 1 
-
5 ο 4 6 2 4 1 4 ο 9 
-
-
-
-
8 6 7 7 4 1 2 2 1 7 ο 9 ο 5 
1 6 -
7 ο 6 3 3 3 1 9 1 4 ο 8 ο 6 
f123 
4250 4400 4550 
-
- -
4399 4549 4699 
1 3 
-
- -
1 3 
-
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
ο 9 ο 6 
- -
ο 9 ο 7 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
ο 7 ο 3 ο 4 
- - -
ο 6 ο 2 ο 4 
-
-
ο 4 ο 2 ο 3 
ο 3 ο 1 ο 2 
ο 9 ο 5 
- - -
ο 8 ο 5 
-
-
ο 5 ο 2 ο 3 
ο 4 ο 1 ο 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IND 11/C/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON 
ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL 
4700 
- '>= τοτ Ι·! 
4849 4850 
1 9 100 ο Μ 1 
- - F 
1 9 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - F 
- - 100 ο τ 
1 7 100 ο Μ τ Ι· ι 
-
- 100 ο F 
1 7 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- -- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ·) 
100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ 2 
ο 7 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 3 
ο 6 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 1 ο 7 100 ο Μ ΤΙ•) 
ο 7 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ 2 
ο 8 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ ΤΙ·) 
ο 8 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
1 6 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
1 2 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
100 ο τ 
1 ο 100 ο Μ ΤΙ·) 
- 100 ο F 
ο 9 100 ο τ 
NACE 
364 
37 
41/42 
411-423 
424-428 
201 
ΙΝΟ 11/C/1 
NACE QUAL 
429 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
43 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
431 1 
2 
3 
ΤΙ •) 
432 1 
2 
3 
ΤΙ~! 
436 1 
2 
3 
ΤΙ•) 
202 
DISTRIBUYION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACYIVITY, QUALIFICAYION AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - ο 1 
τ - - ο 1 
Μ - - -
F - - 2 6 
τ - - 1 8 
Μ - -
F - - ο 2 ο 2 
τ - - ο 1 ο 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - -
τ - -
Μ - - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - - ο 4 
τ - - ο 3 
Τ123 
1550 1700 
- -
1699 1849 
- -
-
-
- -
- -
- 9 2 
- 2 5 
-
2 3 4 3 
1 4 3 4 
-
1 8 4 6 
ο 9 2 7 
-
ο 3 
ο 4 
ο 1 ο 4 
4 ο 2 2 
2 8 1 8 
ο 3 
ο 3 ο 5 
ο 2 ο 4 
-
- -
-
-
ο 2 
- -
- -
- -
ο 4 
- -
- -
- -
ο 3 
-
-
ο 5 
ο 5 
5 4 
5 1 
ο 5 ο 6 
ο 4 ο 6 
ITALIA 
HOURLY ΡΑΥ 
I LΠ) 
1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900 
-
-
- -
-
-
-
-
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
- 15 6 9 3 14 7 19 ο 17 5 10 5 
11 6 22 9 21 5 
4 5 14 6 12 6 16 4 17 1 14 1 9 7 
2 1 14 9 23 2 21 9 18 1 7 2 3 5 
23 7 109 18 3 14 8 6 7 5 2 
2 3 17 2 19 9 21 ο 17 2 7 ο 3 9 
3 9 3 7 35 6 19 7 16 2 9 9 4 ο 1 8 
11 2 4 ο 24 1 12 3 18 9 5 9 2 6 1 4 
8 3 3 9 28 6 15 2 17 8 7 5 3 2 1 6 
2 5 3 3 24 9 18 7 17 7 14 4 7 8 4 2 
9 4 3 9 23 2 12 9 19 ο 7 5 3 2 2 3 
5 8 3 6 24 ο 15 9 18 3 11 1 5 6 3 3 
3 4 13 2 22 2 18 3 13 1 8 9 6 5 
1 ο 9 1 30 ο 27 4 9 4 6 9 4 5 2 1 
ο 5 5 3 18 8 24 ο 15 4 11 ο 7 4 5 ο 
4 ο 17 8 19 5 12 1 10 7 7 8 7 2 6 1 
8 5 34 3 274 9 5 5 4 2 7 1 6 ο 9 
7 3 29 9 25 3 102 6 9 4 ο 3 1 2 3 
8 5 19 ο 21 9 12 5 9 8 7 1 6 8 5 4 
12 5 29 ο 18 5 10 1 8 7 2 3 
11 1 25 6 19 7 11 ο 9 1 3 9 3 1 2 3 
2 8 12 1 17 1 16 2 13 7 9 9 7 8 6 2 
7 9 31 2 27 2 11 5 6 1 3 1 1 9 1 ο 
6 1 24 4 23 6 13 2 8 8 5 5 4 ο 2 9 
2 7 17 2 21 2 11 6 11 1 9 ο 8 8 
4 1 32 8 29 3 8 1 6 4 5 5 2 4 
3 2 22 6 24 ο 104 9 5 7 8 6 6 
2 ο 22 4 20 5 8 7 8 6 7 1 9 7 5 3 
2 7 41 4 31 ο 6 ο 4 1 2 6 1 7 1 1 
2 4 33 2 26 5 7 1 6 1 4 6 5 2 2 9 
13 4 26 5 6 8 12 1 8 3 11 3 7 ο 
18 6 34 6 9 1 12 2 6 7 
4 8 16 ο 30 6 8 ο 12 1 7 5 5 9 3 8 
1 4 14 2 19 5 13 4 9 9 8 7 9 5 6 8 
2 4 32 5 31 6 11 ο 5 4 3 6 2 4 1 4 
1 9 23 3 25 5 12 2 7 7 6 2 6 ο 4 1 
2 5 10 5 25 8 21 4 13 9 8 5 5 8 
7 7 25 9 30 9 12 6 7 9 5 5 
4 2 15 5 27 5 18 6 11 9 7 5 4 3 
1 6 14 2 19 8 12 7 11 1 8 ο 6 6 9 4 
3 8 23 3 31 5 13 1 8 8 4 2 2 3 1 5 
3 2 20 6 28 1 13 ο 9 5 5 3 3 5 3 8 
12 5 31 1 18 7 10 9 
16 5 28 ο 24 5 -
14 5 29 6 21 6 9 4 7 8 
1 6 109 16 6 17 1 14 4 9 9 7 1 8 1 
3 8 21 9 30 8 14 7 9 2 4 5 2 6 1 5 
3 ο 17 8 25 5 15 6 11 1 6 5 4 3 3 9 
101 19 8 15 9 15 8 12 2 9 4 4 5 
19 7 32 8 18 7 5 4 6 9 
15 ο 26 4 17 3 10 5 9 5 5 5 3 2 
20 2 24 8 18 2 11 2 8 1 4 9 4 3 1 4 
15 3 43 2 19 9 6 8 3 ο 1 6 1 1 ο 4 
15 8 41 4 19 7 7 3 3 5 2 ο 1 4 ο 5 
30 9 - - -
19 3 39 3 12 4 5 9 
19 6 36 9 14 8 6 6 
12 ο 18 3 19 6 12 5 11 6 7 8 6 2 2 6 
14 5 41 ο 20 3 7 5 3 4 2 ο 1 1 ο 5 
14 2 37 6 20 2 8 2 4 6 2 9 1 9 ο 8 
ITALIA 
(%) 
GAIN HORAIRE 
(LΠ) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- - - - - - -
-
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
4 2 - -
- - - -
4 5 -
- -
-
-
- - -
- -
1 1 - -
- -
ο 6 - -
2 1 1 3 -
ο 7 
1 5 ο 8 ο 4 
3 8 2 4 1 2 1 ο ο 7 ο 4 ο 3 ο 3 
1 3 ο 6 ο 8 
2 9 1 8 ο 9 ο 9 ο 6 ο 3 ο 3 ο 3 
3 4 2 2 1 8 1 3 ο 6 ο 3 ο 3 
ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 ο 1 
1 3 ο 9 ο 7 ο 5 ο 3 ο 1 ο 1 ο 1 
2 1 - - -
-
- - -
1 2 -
3 5 2 2 1 5 1 1 ο 6 ο 3 ο 3 ο 3 
ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 
1 6 1 1 ο 7 ο 5 ο 4 ο 2 ο 2 ο 2 
5 2 3 1 1 9 1 5 1 1 
1 7 
4 ο 2 5 1 3 1 2 ο 8 ο 6 
3 3 2 1 1 9 1 6 ο 9 
ο 7 
1 8 1 1 1 ο ο 8 ο 5 ο 3 ο 3 ο 3 
- - - -
- - - - -
2 8 - -
4 ο 2 4 1 8 1 5 ο 9 ο 4 ο 5 ο 4 
1 ο ο 5 ο 3 
2 5 1 5 1 ο ο 9 ο 6 ο 3 ο 4 ο 3 
2 7 2 3 -
- - -
2 4 1 6 1 ο -
4 2 2 4 2 3 1 3 
ο 9 ο 8 ο 4 
1 9 1 3 ο 8 ο 6 ο 4 
- - - -
-
- - - - - - -
- - - -
3 6 2 3 1 7 1 1 ο 7 
ο 9 ο 7 ο 3 ο 3 ο 3 
1 9 1 3 ο 8 ο 6 ο 5 ο 2 
-
- - -
1 5 
- - -
ο 3 ο 3 
ο 3 ο 4 ο 2 
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
1 6 -
ο 3 ο 3 ο 2 
ο 5 ο 4 ο 3 ο 2 ο 1 
1123 
4250 4400 4550 
- - -
4399 4549 4699 
-
-
-
- -
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
ο 1 
-
-
-
ο 1 
ο 1 ο 1 ο 1 
-
-
-
- - -
-
-
- - -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
IND 11/C/1 
DISTRIBUYION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >~ τοτ Ι•! 
4849 4850 
-
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ ΤΙ·) 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- ο 3 100 ο Μ 1 
- ο 5 100 ο F 
- ο 4 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ 2 
ο 5 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- ο 6 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ Τ(·) 
ο 5 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
- ο 6 100 ο τ 
- ο 7 100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- ο 7 100 ο Μ τι. ι 
100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ 2 
ο 9 100 ο F 
ο 9 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ ΤΙ·) 
ο 9 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- 100 ο Μ ΤΙ·) 
ο 2 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
NACE 
429 
j43 
431 
432 
436 
203 
INDII/C/1 
NACE OUAL 
44 1 
2 
3 
Τ(·) 
45 1 
2 
3 
Τ(·) 
451+452 1 
2 
3 
Τ(·) 
453-r454 1 
2 
3 
Τ(·) 
46 1 
2 
3 
Τ(·) 
204 
DΙSτRΙBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING το HOURLY ΡΑΥ (NAτ.CURR.) 
ΒΥ ΑCτινιτv, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - -
τ - - ο 5 
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - -
F - - ο 1 ο 4 
τ - - ο 1 ο 4 
Μ - - -
F - - 1 5 3 5 
τ - - 1 1 2 7 
Μ - -
F - - ο 2 ο 6 
τ - - ο 2 ο 5 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - -
F - - ο 5 
τ - - ο 5 
Μ - - - -
F - - 2 4 4 8 
τ - - 2 ο 4 ο 
Μ - -
F - - ο 3 ο 7 
τ - - ο 3 ο 6 
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - -
F - -
τ - -
1123 
1550 1700 
-
-
1699 1849 
-
-
-
-
-
-
ο 6 ο 4 
ο 5 
ο 4 
1 3 
ο 6 1 5 
ο 6 1 4 
4 7 
5 3 9 1 
4 8 8 ο 
ο 6 1 2 
1 ο 2 ο 
ο 9 1 8 
-
- -
-
ο 6 1 8 
ο 7 1 5 
3 4 
2 ο 4 ο 
ο 9 1 1 
ο 6 1 9 
ο 7 1 5 
ο 5 
ο 4 
-
ο 7 1 4 
ο 6 1 4 
8 1 12 5 
7 1 11 2 
1 3 
1 1 2 ο 
1 ο 1 9 
-
ο 3 
1 7 
1 8 
1 7 
ο 5 
1 1 
ο 2 ο 7 
ITALIA 
(%) 
HOURLY ΡΑΥ 
(LΠ) 
1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- - - -
- -
- -
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
12 6 18 7 15 3 14 4 12 4 6 4 
41 3 9 7 18 ο 7 3 
2 ο 17 4 17 2 15 7 13 2 107 5 8 
2 3 14 3 17 4 13 1 15 ο 9 9 8 5 5 4 
5 ο 36 4 17 8 13 9 8 6 5 9 2 3 
3 8 26 9 17 6 13 5 11 3 7 6 4 9 2 6 
12 ο 16 2 19 4 19 1 
21 5 24 3 9 8 8 4 9 ο 
4 9 17 4 20 8 14 ο 13 1 7 5 
1 7 7 9 15 ο 16 4 15 5 11 6 9 7 5 6 
4 6 30 2 21 7 12 7 9 7 6 5 2 3 ο 9 
3 ο 17 7 18 ο 14 8 13 ο 9 4 6 5 3 5 
ο 6 4 5 27 8 30 9 13 3 6 8 4 5 3 3 
1 2 12 ο 36 1 22 1 9 4 3 2 3 7 1 9 
ο 9 8 7 32 4 26 ο 11 2 4 8 4 1 2 5 
7 3 32 ο 26 4 13 9 5 3 2 4 1 9 1 2 
13 ο 35 9 23 8 9 ο 3 9 1 7 ο 8 ο 7 
12 1 35 3 24 2 9 7 4 1 1 8 1 ο ο 8 
8 8 36 6 16 4 12 1 6 6 4 5 -
20 4 32 ο 10 ο 6 8 2 9 ο 8 1 3 -
17 6 33 2 11 6 8 1 3 8 1 7 1 6 -
4 3 19 3 26 1 21 8 9 3 4 7 3 2 2 1 
11 5 31 2 24 8 11 2 4 8 1 9 1 4 ο 8 
9 8 28 4 25 1 13 7 5 9 2 6 1 8 1 1 
1 7 32 1 39 5 103 4 9 3 3 1 9 
38 5 33 ο 14 1 3 1 
1 4 33 4 38 1 11 1 4 5 3 1 1 6 
7 3 33 5 29 1 13 2 3 5 2 4 1 5 1 2 
6 ο 40 9 31 6 5 6 2 9 1 7 ο 6 1 ο 
6 5 38 5 30 8 8 1 3 1 1 9 ο 9 1 1 
48 8 12 2 10 3 6 4 -
21 9 48 3 9 1 3 ο 3 1 -
15 6 48 5 102 5 5 3 2 2 2 2 9 -
4 2 21 4 28 7 24 1 6 7 3 6 2 4 1 4 
7 8 38 4 29 ο 7 7 3 7 1 8 1 1 ο 8 
6 3 31 ο 28 9 14 8 5 ο 2 6 1 6 1 1 
7 4 23 7 21 9 16 2 9 ο 5 9 4 7 
1 2 13 4 36 ο 20 7 8 8 3 2 4 ο 2 1 
1 ο 11 6 32 3 21 1 11 1 4 9 4 5 2 9 
7 5 29 8 21 5 15 1 8 6 2 3 2 4 
15 3 34 4 21 2 9 9 4 2 1 7 ο 9 ο 5 
14 7 34 ο 21 2 103 4 6 1 7 1 ο ο 6 
15 6 20 5 23 4 14 3 -
19 4 22 5 10 4 9 3 3 7 - -
18 8 22 2 12 6 10 1 4 3 -
4 3 16 5 22 9 18 8 12 7 6 1 4 4 3 ο 
12 6 29 1 23 5 12 1 5 2 1 9 1 5 ο 8 
11 4 27 3 23 4 13 1 6 2 2 5 1 9 1 1 
1 6 11 6 23 4 25 2 15 9 7 4 5 5 
- 14 4 25 5 27 6 12 8 
1 6 11 7 23 5 25 3 15 7 7 3 5 4 
2 8 16 6 24 1 24 4 13 6 6 7 3 4 2 1 
3 1 18 2 23 5 24 3 14 2 4 4 1 8 
2 9 17 ο 23 9 24 4 13 7 6 2 3 ο 1 8 
9 6 30 ο 29 2 10 6 5 9 3 7 1 3 1 2 
8 1 29 9 25 7 15 ο 5 6 4 7 
9 ο 29 9 27 7 12 5 5 8 4 1 1 1 ο 8 
3 4 14 2 20 8 21 2 16 ο 9 2 4 3 3 1 
5 5 23 3 24 2 19 6 10 5 5 ο 1 5 ο 7 
3 9 16 3 21 6 20 8 14 7 8 3 3 7 2 5 
ITALIA 
(%) 
GAIN HORAIRE 
( LΠΙ 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- - -
- - -
- -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
3 1 2 2 2 5 3 3 1 4 1 4 
-
-
- - -
2 9 1 9 2 3 2 7 1 1 1 4 
2 2 1 6 1 8 1 3 
-
1 3 ο 8 1 ο ο 6 
-
-
-
- -
- -
2 8 1 9 2 1 1 8 1 3 1 1 
ο 7 
1 9 1 2 1 4 1 1 ο 7 ο 7 ο 3 ο 3 
2 2 1 ο ο 6 ο 7 
1 5 ο 5 
1 8 ο 7 ο 4 ο 4 ο 2 ο 2 
1 1 1 ο -
ο 4 ο 4 ο 2 ο 1 
ο 5 ο 4 ο 2 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 
-
- - - -
- - - -
- -
-
1 6 ο 7 ο 8 ο 6 0.3 ο 3 
ο 6 ο 4 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 
ο 8 ο 5 ο 3 ο 3 ο 1 ο 1 ο 1 
1 1 ο 6 
-
-
- -
1 1 ο 5 
-
ο 6 1 1 
ο 7 ο 8 ο 4 ο 5 
-
- - -
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
1 ο ο 4 ο 6 ο 8 
ο 7 ο 8 
ο 8 ο 7 ο 4 ο 5 ο 2 
3 3 1 3 -
1 5 ο 6 
2 ο ο 8 ο 5 
- - -
ο 3 ο 2 
ο 4 ο 2 
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - - - -
2 3 ο 9 1 ο -
ο 6 ο 3 ο 1 
ο 8 0.4 ο 3 ο 1 ο 1 ο 2 ο 1 
2 ο 1 5 ο 8 ο 9 ο 5 
-
-
- - -
2.0 1. 5 ο 8 ο 9 ο 6 
ο 7 ο 8 ο 6 ο 5 
-
-
ο 7 ο 7 ο 7 ο 4 
1 ο 
-
Ο. 7 ο 4 ο 4 
1 2 1 ο ο 7 ο 6 ο 4 ο 2 ο 2 
ο 6 ο 5 
1 1 ο 8 ο 6 ο 5 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
Τ123 
4250 4400 4550 
- - -
4399 4549 4699 
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
ο 1 
-
- - -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- - -
-
-
-
- -
-
ο 2 
ο 1 
IND 11/C/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAfiON 
ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >= τοτ ι •Ι 
4849 4850 
1 ο 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
1 1 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 3 1 100 ο τ 
1 2 100 ο Μ Τ(,) 
1 1 100 ο F 
1 1 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- ο 5 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
ο 6 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ Τ(· I 
ο 5 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ τι ·Ι 
100 ο F 
ο 3 100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
- ο 5 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
ο 7 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ Τ(*) 
ο 6 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
- ο 7 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
- ο 4 100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ Τ(*) 
ο 8 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
NACE 
44 
45 
451+452 
453+454 
46 
20 5 
IND 11/C/1 
NACE QUAL 
47 1 
2 
3 
Τ(•) 
471 1 
2 
3 
Τ(·) 
472 1 
2 
3 
Τ(·) 
473+474 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
48 1 
2 
3 
τι. ι 
206 
DISTRIBUτiON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVIΠ, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - -
-
F - -
τ - -
Μ - -
F - -
τ -
Μ - -
F -
τ - ο 1 
Τ123 
HOUALY ΡΑΥ 
(LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
- - - -
1699 1849 1999 2149 
- ο 2 
-
- ο 3 
ο 9 
ο 7 2 2 
ο 2 ο 5 1 3 
2 5 5 6 
- 100 10 3 
1 7 4 7 7 ο 
ο 2 ο 7 
ο 7 1 3 2 4 
ο 2 ο 4 1 ο 
-
- - - -
-
- -
- -
- - ο 9 
- -
- - -
-
- ο 4 
-
- ο 3 ο 5 
-
-
-
- - -
- - -
-
3 ο 
2 4 
- -
-
- 25 1 22 9 
- - 16 2 22 9 
- 1 6 
2 1 4 1 
1 ο 2 6 
- - -
-
-
- ο 8 
-
- ο 8 
- -
ο 5 
-
ο 3 ο 3 ο 6 
- ο 3 ο 4 
-
-
- ο 3 ο 5 
ο 6 2 ο 
1 ο 5 6 
ο 2 ο 7 3 ο 
1 3 6 5 
ο 6 1 ο 8 8 
ο 3 1 1 7 7 
ο 6 2 3 
ο 4 ο 4 ο 9 7 1 
ο 2 ο 2 ο 7 3 6 
ΠΑLΙΑ 
(%) 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- - - - - -
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
ο 5 1 1 4 ο 100 14 3 13 ο 
2 3 28 2 27 6 13 5 8 8 
ο 5 1 2 6 4 11 7 14 2 12 6 
6 2 13 6 15 4 15 6 11 7 7 3 
12 8 27 8 22 ο 14 ο 6 9 2 3 
8 7 19 ο 17 9 15 ο 9 9 5 4 
17 1 13 7 10 2 9 2 7 5 2 7 
24 4 14 1 15 5 8 4 
19 3 13 8 11 8 8 9 6 2 2 ο 
2 9 5 3 7 6 11 6 13 2 10 9 
10 4 19 8 23 2 17 3 8 4 3 9 
4 4 8 3 10 8 12 8 12 2 9 4 
ο 4 2 2 5 1 8 3 12 4 
- 11 1 19 9 27 1 14 1 
ο 4 2 6 5 7 9 1 12 5 
2 3 3 9 9 6 15 1 13 3 10 6 
5 1 13 ο 24 1 24 9 17 ο 4 ο 
3 1 6 7 13 9 18 ο 14 4 8 6 
15 5 
-
16 3 
ο 9 1 4 4 ο 7 5 9 6 11 9 
4 ο 105 20 9 23 2 19 3 6 1 
1 2 2 4 6 ο 9 3 108 11 3 
3 4 9 7 14 7 25 5 18 1 
39 7 29 4 13 6 
1 ο 3 4 12 9 16 3 24 2 16 4 
108 19 6 18 5 23 5 12 2 2 9 
18 ο 32 3 17 1 11 7 4 3 1 6 
15 2 27 4 17 7 16 3 7 4 2 1 
38 5 -
37 1 - - -
37 7 13 8 -
5 5 9 3 12 6 17 2 20 3 12 4 
17 3 27 5 18 5 13 ο 5 1 1 6 
102 16 4 14 9 15 5 14 3 8 1 
ο 9 3 5 12 5 15 2 11 6 
28 6 28 7 10 7 9 5 
ο 5 1 1 7 ο 14 8 14 6 11 3 
6 4 16 4 17 2 12 8 10 7 7 3 
8 ο 29 5 30 2 108 4 9 
6 8 19 5 20 3 12 4 9 3 6 1 
16 1 14 3 11 3 102 6 5 
17 3 16 ο 272 14 ο 
16 4 14 7 15 2 11 2 5 8 
3 3 6 7 8 3 12 4 13 2 9 5 
5 6 15 5 29 2 19 4 7 4 5 5 
3 8 8 3 12 1 13 7 12 2 8 8 
1 1 3 8 4 8 7 1 7 6 11 ο 
6 ο 100 15 4 21 7 11 2 
1 3 4 ο 5 1 7 5 8 4 11 ο 
5 2 7 1 8 6 101 11 2 11 6 
16 ο 14 5 14 6 109 12 8 5 9 
8 2 9 2 102 103 11 6 100 
12 6 16 8 16 2 12 7 12 2 7 7 
17 3 20 ο 15 9 10 2 7 7 7 6 
15 ο 18 4 16 ο 11 5 100 7 6 
5 2 7 8 8 7 9 5 101 10 6 
16 ο 16 7 15 ο 108 108 7 ο 
8 2 10 3 104 9 9 10 3 9 6 
ITALIA 
1%) 
GAIN HORAIRE 
I LΠ) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- - - - - - - -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
9 6 8 7 7 2 7 1 5 3 3 5 2 5 2 1 
4 3 2 ο 1 9 -
9 1 8 ο 6 7 6 6 5 ο 3 3 2 3 1 9 
5 4 4 4 2 7 2 8 2 4 1 7 1 3 1 2 
1 2 1 1 ο 9 ο 6 
3 8 3 2 1 8 2 1 1 7 1 1 1 ο ο 9 
4 8 4 7 3 2 2 6 2 2 
- -
3 5 3 5 2 6 1 8 1 8 1 7 
8 2 7 3 5 7 5 7 4 3 2 9 2 1 1 9 
2 ο 1 2 ο 9 1 1 ο 9 ο 5 ο 4 
6 9 6 ο 4 7 4 7 3 6 2 4 1 8 1 5 
12 2 103 8 4 106 7 8 5 1 4 1 3 ο 
- -
-
12 1 9 9 8 ο 10 3 7 7 5 1 4 1 2 9 
9 1 8 ο 5 1 6 7 5 3 2 7 2 2 
- -
6 7 5 8 3 6 5 4 4 1 1 9 1 6 
- - - -
- - - - - - -
-
-
-
11 5 9 7 7 5 9 5 7 1 4 5 3 6 2 5 
2 5 2 4 -
10 5 8 6 6 7 8 7 6 4 4 1 3 3 2 2 
9 7 5 4 3 ο 2 6 1 6 1 7 
- - - - -
8 8 5 ο 2 8 2 3 1 4 1 5 
1 6 2 3 
1 1 
1 3 1 4 ο 6 ο 6 
- -
-
-
-
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
6 6 4 2 2 3 1 7 1 2 1 2 
1 1 
4 5 2 9 1 5 1 3 ο 9 ο 8 ο 4 ο 4 
7 3 8 5 7 7 5 8 4 4 2 8 1 8 2 ο 
4 2 2 7 -
6 8 7 5 7 ο 5 3 4 1 2 5 1 6 1 7 
4 9 3 4 2 1 1 7 1 6 1 6 1 3 1 7 
- -
4 1 3 ο 1 8 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 
4 1 5 1 3 6 3 7 3 1 
-
-
-
3 4 4 2 3 3 2 8 2 6 
6 3 6 7 5 7 4 4 3 5 2 4 1 7 2 ο 
2 7 1 8 1 9 
5 7 5 8 5 ο 3 7 3 1 2 ο 1 4 1 6 
14 2 14 5 14 2 9 2 4 2 2 1 1 6 ο 9 
105 8 5 
14 ο 14 1 13 4 8 7 3 9 2 ο 1 6 ο 9 
11 6 106 7 7 4 8 2 6 1 3 1 ο ο 5 
4 2 2 9 1 4 1 1 ο 8 
9 6 8 5 6 ο 3 8 2 1 1 ο ο 8 ο 5 
4 1 1 9 1 6 ο 9 ο 6 
2 ο 1 2 ο 8 
3 ο 1 5 1 2 ο 6 ο 5 ο 3 ο 3 
11 1 103 8 8 5 6 2 8 1 4 1 1 ο 6 
3 5 2 4 1 1 ο 7 ο 6 ο 3 ο 3 
9 ο 8 1 6 7 4 2 2 2 1 1 ο 8 ο 5 
Τ123 
4250 4400 4550 
- - -
4399 4549 4699 
1 6 1 7 1 ο 
-
1 5 1 5 ο 9 
1 2 1 ο ο 6 
ο 8 ο 7 ο 4 
- - -
1 5 1 4 ο 9 
1 2 1 2 ο 7 
2 3 2 1 ο 9 
- - -
2 2 2 ο ο 8 
1 5 
- -
1 ο 
- -
- - -
-
-
2 1 1 7 ο 7 
- -
1 8 1 5 ο 6 
-
- -
-
-
- - -
- - -
- -
-
1 6 1 8 1 4 
-
-
1 4 1 5 1 2 
1 5 1 7 1 ο 
-
1 1 1 4 ο 8 
- - -
1 6 1 7 1 2 
1 3 1 4 1 ο 
ο 5 ο 3 
- -
ο 5 ο 3 
ο 3 ο 3 
ο 2 ο 3 
-
ο 3 
ο 4 ο 3 ο 1 
ο 3 ο 3 ο 1 
INDII/C/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON 
Ετ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >~ τοτ Ι·! 
4849 4850 
1 ο 4 6 100 ο Μ 1 
100 ο F 
1 ο 4 2 100 ο τ 
ο 5 1 7 100 ο Μ 2 
ο 7 100 ο F 
ο 3 1 3 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
ο 8 3 6 100 ο Μ ΤΙ·) 
ο 6 100 ο F 
ο 7 3 ο 100 ο τ 
ο 9 2 3 100 ο Μ 1 
100 ο F 
ο 9 2 3 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 7 1 9 100 ο Μ ΤΙ·) 
100 ο F 
ο 7 1 8 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ·) 
- 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
1 5 8 1 100 ο Μ 1 
100 ο F 
1 3 7 1 100 ο τ 
ο 8 2 8 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
ο 6 2 3 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
1 2 6 ο 100 ο Μ ΤΙ·) 
100 ο F 
1 ο 5 ο 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ 3 
ο 6 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
ο 1 ο 7 100 ο Μ Τ(·) 
ο 5 100 ο 
I 
F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
NACE 
47 
471 
472 
473+474 
48 
207 
IND 11/C/1 
NACE QUAL 
481 1 
2 
3 
Τ(*) 
483 1 
2 
3 
τι~ι 
49 1 
2 
3 
τ{><) 
50 1 
2 
3 
Τ(*) 
500-502 1 
2 
3 
T(*l 
208 
DISTRIBUτtON OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ΤΟ HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτtVITY, QUALIFICAτtON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - -
-
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - -
-
F - -
τ - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - -
τ - - ο 2 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - -
τ - -
Μ - - - -
F - - -
-
τ - - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - -
F - - -
-
τ - -
Μ - -
F - - - -
τ - -
Μ - -
F - - - -
τ - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - -
F - - - -
τ - -
Μ - -
F - - - -
τ -- -
Μ - -
F - - - -
τ - -
τ123 
HOURL Υ ΡΑΥ 
(LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
- - - -
1699 1849 1999 2149 
- -
- -
-
- -
- ο 3 ο 5 
8 2 
ο 4 1 8 
3 7 
5 4 
ο 6 4 6 
ο 2 ο 7 
1 ο 6 4 
ο 4 1 8 
-
- -
- 1 ο 
ο 9 3 6 
4 5 
ο 9 4 ο 
- 1 7 7 5 
1 1 10 5 
1 4 9 ο 
1 ο 3 8 
ο 5 ο 5 ο 9 7 3 
ο 2 ο 2 1 ο 5 1 
-
-
- 2 8 
- 5 1 15 9 
4 6 15 9 
4 8 15 9 
17 3 
9 4 22 1 
7 4 20 5 
3 1 102 
ο 4 5 5 16 9 
ο 2 ο 6 4 2 13 3 
ο 2 ο 5 
- - - -
ο 2 ο 5 
ο 2 1 8 
- - -
ο 2 1 8 
- ο 8 1 3 
- -
- ο 8 1 4 
ο 4 1 3 
- -
ο 4 1 3 
-
-
-
-
-
-
ο 5 
- - - -
ο 5 
- ο 7 ο 7 
- - -
- ο 7 ο 7 
ο 3 ο 5 
- - -
ο 3 ο 5 
ITALIA 
2150 2300 2450 Ι 2600 2750 2900 
-
- I -
2299 2449 2599 1 2749 2899 3049 
ο 9 1 6 2 4 2 9 4 5 9 ο 
19 3 
ο 9 1 7 2 7 3 1 4 9 9 ο 
1 4 2 4 4 1 7 7 101 12 6 
6 3 7 7 11 3 11 5 17 6 13 3 
2 2 3 3 5 3 8 4 11 4 12 7 
7 4 12 7 16 5 15 ο 14 5 11 5 
6 7 11 4 16 2 15 8 12 7 17 8 
7 ο 12 1 16 3 15 4 13 6 14 7 
1 9 3 3 4 9 6 6 8 3 11 ο 
6 2 9 6 13 9 13 6 15 1 15 4 
2 7 4 5 6 6 7 9 9 6 11 8 
1 3 7 3 8 5 13 5 12 2 14 2 
8 8 17 8 22 7 12 1 
1 8 7 1 8 6 13 9 13 3 14 ο 
9 3 11 9 13 1 12 5 12 2 10 5 
20 ο 17 3 15 9 10 6 109 2 9 
13 2 13 9 14 1 11 8 11 7 7 8 
15 ο 18 9 16 3 11 4 11 2 5 8 
22 5 24 2 15 7 7 5 5 4 2 7 
18 9 21 6 16 ο 9 4 8 2 4 2 
8 5 12 4 12 6 12 5 12 ο 104 
20 4 20 ο 15 4 9 5 8 9 3 3 
12 8 15 1 13 6 11 4 109 7 8 
104 21 9 22 2 19 1 9 7 5 1 
29 6 14 2 19 6 
9 8 23 2 20 8 19 2 9 4 4 6 
31 7 16 1 11 4 6 8 4 6 3 2 
38 7 16 4 11 6 3 3 1 5 
35 5 16 3 11 5 4 9 2 9 2 ο 
24 6 15 6 8 8 11 ο 7 3 
30 ο 12 ο 105 5 1 
28 3 13 1 9 9 7 ο 3 5 
22 3 18 4 15 5 12 2 6 9 4 ο 
33 6 16 6 11 6 5 2 2 1 1 1 
27 6 17 5 13 7 9 ο 4 7 2 7 
1 3 3 2 6 3 6 3 6 1 6 ο 
- - - -
1 3 3 2 6 3 6 3 6 1 6 ο 
3 7 6 7 7 ο 5 ο 9 2 20 4 
3 8 6 8 7 ο 5 ο 9 2 20 3 
3 4 4 3 5 8 15 ο 24 5 17 1 
3 5 4 3 5 7 15 1 24 5 17 ο 
2 9 4 9 6 4 8 3 12 6 14 9 
8 5 17 1 13 3 
2 9 4 9 6 4 8 3 12 6 14 8 
1 3 3 4 4 ο 4 4 5 4 
- - - -
1 3 3 4 4 ο 4 4 5 5 
1 ο 3 1 4 9 3 7 101 24 1 
- - -
1 ο 3 1 4 9 3 7 101 24 1 
3 ο 4 1 5 5 15 ο 25 1 17 7 
3 1 4 1 5 5 15 1 25 1 17 6 
1 4 2 9 4 6 7 5 13 3 16 3 
1 5 2 9 4 6 7 5 13 3 16 3 
ITALIA 
1%) 
GAIN HORAIRE 
I LΠ) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
15 6 19 ο 19 4 12 3 4 5 2 4 1 5 ο 9 
23 ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
15 8 18 8 18 8 11 9 4 4 2 4 1 5 ο 9 
16 4 16 1 11 ο 6 6 3 7 1 7 1 7 ο 8 
8 4 4 6 ~ 
15 ο 14 ο 9 3 5 5 3 2 1 5 1 4 ο 8 
6 2 2 7 
3 6 ~ ~ 
4 9 2 ο 1 4 ο 8 
14 8 15 7 13 3 8 3 3 7 1 9 1 4 ο 8 
6 7 3 3 1 4 ~ 
13 3 13 3 11 1 6 8 3 1 1 5 1 2 ο 7 
12 1 7 6 6 1 4 5 3 7 1 6 1 8 ο 8 
6 8 
11 4 7 5 5 7 4 2 3 4 1 6 1 7 ο 8 
6 6 4 9 4 5 3 ο 1 6 ο 9 
2 5 2 2 1 2 1 4 ο 9 
5 1 3 9 3 3 2 4 1 3 ο 7 
3 1 1 4 1 7 
1 2 1 2 
2 2 1 3 1 1 ο 6 
7 3 4 8 4 2 2 8 1 9 ο 9 ο 7 ο 4 
2 ο 2 ο 1 ο ο 9 ο 6 ο 4 
5 4 3 8 3 1 2 1 1 4 ο 7 ο 6 ο 3 
2 7 ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
2 4 ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
ο 8 ~ - -
-
~ ~ 
-
~ ~ 
- -
~ 
~ ~ ~ 
1 7 ο 8 ο 9 - ~ 
~ ~ ~ 
1 1 ο 5 ο 6 - ~ 
14 8 18 8 105 6 7 5 3 3 ο 1 7 1 6 
-
~ ~ ~ 
14 8 18 8 105 6 7 5 3 3 ο 1 7 1 7 
16 6 106 5 4 3 8 1 8 1 3 ο 7 ο 6 
~ ~ 
-
16 5 106 5 4 3 8 1 8 1 3 ο 7 ο 6 
10 ο 5 2 2 6 2 4 1 ο ο 8 ο 5 ο 3 
- -
~ 
-
~ ~ 
10 ο 5 1 2 6 2 3 1 ο ο 8 ο 5 ο 3 
14 2 11 7 6 2 4 3 2 7 1 7 ο 9 ο 9 
~ 
14 1 11 6 6 2 4 3 2 7 1 7 ο 9 ο 9 
17 4 22 3 12 6 7 8 5 5 3 1 1 8 1 9 
-
~ 
-
-
17 3 22 3 12 6 7 8 5 5 3 1 1 8 1 9 
20 ο 12 6 6 2 3 6 1 9 1 4 ο 7 ο 7 
-
-
~ 
- -
20 ο 12 7 6 2 3 6 1 9 1 4 ο 7 ο 7 
103 4 9 2 6 2 5 1 1 ο 9 ο 5 ο 3 
~ ~ ~ ~ 
-
~ 
103 4 9 2 6 2 4 1 1 ο 9 ο 5 ο 3 
16 1 13 1 7 ο 4 5 2 7 1 7 1 ο ο 9 
~ ~ ~ 
16 ο 13 ο 7 ο 4 5 2 7 1 7 1 ο ο 9 
τ123 
I 
4250 4400 4550 
~ ~ ~ 
4399 4549 4699 
-
~ 
-
-
~ ~ 
ο 4 ο 4 
~ ~ 
ο 3 ο 3 
-
~ 
~ 
-
~ 
~ 
ο 4 ο 3 
ο 3 ο 2 
~ 
~ ~ 
-
~ ~ 
-
~ 
~ ~ 
-
~ ~ 
~ 
1 3 ο 7 ο 7 
-
~ ~ 
1 3 ο 7 ο 7 
ο 5 ο 4 
-
~ 
ο 5 ο 4 
ο 4 ο 2 
~ ~ 
ο 4 ο 2 
ο 7 ο 4 ο 3 
~ 
-
ο 7 ο 4 ο 3 
1 4 ο 8 ο 8 
-
~ ~ 
1 4 ο 8 ο 8 
ο 5 ο 4 
~ ~ ~ 
ο 5 ο 4 
ο 4 
~ ~ 
ο 4 
ο 8 ο 5 ο 3 
~ ~ 
ο 8 ο 5 ο 3 
IND 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON 
Ε1 SEXE 
I SEXE OUAL 
4700 
~ ~ ~ τοτ Ι·Ι 
4849 4850 
1 ο 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 2 
100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
~ 100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ ΤΙ·) 
100 ο F 
ο 2 ο 7 100 ο τ 
~ 100 ο Μ 1 
-
.. 100 ο F 
~ 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ 2 
~ 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ τι. Ι 
ο 6 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
~ ~ 100 ο F 
100 ο τ 
~ 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
~ 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
~ 100 ο F 
~ 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
~ 100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
ο 6 1 7 100 ο Μ 1 
~ 
- 100 ο F 
ο 6 1 7 100 ο τ 
ο 2 1 3 100 ο Μ 2 
~ 100 ο F 
ο 2 1 4 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 3 
100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 3 1 2 100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
ο 3 1 3 100 ο τ 
ο 7 2 ο 100 ο Μ 1 
~ 
- 100 ο F 
ο 7 2 ο 100 ο τ 
1 4 100 ο Μ 2 
- F 
1 4 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ 3 
100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
ο 3 1 3 100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
ο 3 1 3 100 ο τ 
ΝΑ 
I 
481 
483 
149 
50 
500 
CE 
~502 
209 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
ι 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAJION, 
ΒΥ ACJIVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (·) 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAΠON 
το τ 1 
INOUSTRY, BUILDING AND CIVIL ENGINEERING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 13 8 45 6 37 4 37 ο 16 3 
F;τ 30-44 10 3 34 5 30 4 25 2 10 9 
(·) 9 5 35 5 27 2 26 4 109 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2683 2510 2529 2565 2808 
30-44 2831 2690 2637 2742 3012 
τοτ Ι·! 2833 2633 2611 2698 2988 
F ,21-29 2295 2221 2191 2221 2444 
130-44 2400 2284 2287 2301 2552 
ΤΟΤ (·) 2369 2251 2242 2261 2517 
MALE - FEMALE COMPARISON I (MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 14 4 11 5 13 3 13 4 12 9 
30-44 15 2 15 1 13 3 16 1 15 3 
τοτ Ι·! 16 4 14 5 14 1 16 2 15 7 
INDUSTRY, BUILDING ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC ELECTR, GAS,WATER) NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 13 8 45 6 37 4 37 ο 16 4 
F;τ 30-44 10 3 34 6 30 5 25 3 11 1 
τοτ Ι·! 9 6 35 6 27 2 26 5 11 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2683 2510 2528 2565 2806 
30-44 2829 2689 2637 2740 3003 
τοτ Ι·! 2831 2632 2610 2696 2978 
F 21-29 2295 2221 2191 2221 2444 
30-44 2400 2284 2287 2301 2552 
τοτ Ι·! 2369 2251 2242 2261 2517 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 14 4 11 5 13 3 13 4 12 9 
30-44 15 2 15 1 13 3 16 ο 15 ο 
τοτ 1. ι 16 3 14 5 14 1 16 1 15 5 
210 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·) το τ 
1-5 
( 1ο) 
48 9 39 3 38 5 
44 9 42 5 30 5 
41 8 37 ο 30 3 
(LΠ) 
2664 2678 2721 
2837 2764 2925 
2758 2725 2858 
2342 2352 2356 
2421 2455 2445 
2379 2408 2401 
(%) 
12 1 12 2 13 4 
14 7 11 2 16 4 
13 7 11 6 16 ο 
1-5(EXC 16+17) 
(Ίο) 
49 2 40 2 38 8 
45 8 44 8 31 1 
42 4 38 3 30 8 
I LΠ) 
2659 2681 2719 
2820 2764 2915 
2744 2723 2848 
2342 2352 2356 
2421 2454 2445 
2379 2407 2401 
(%) 
11 9 12 3 13 4 
14 1 11 2 16 1 
13 3 11 6 15 7 
lτALIA 
>=500 
1 2 3 (·) 
NACE 1-5 
(%) 
5 7 25 ο 24 4 
5 1 28 5 38 2 
4 8 25 4 31 4 
( LΠ) 
3014 2793 2609 
3185 2903 2731 
3173 2873 2686 
2628 2526 2449 
2712 2620 2603 
2699 2597 2574 
(%) 
12 8 9 6 6 2 
14 8 9 8 4 7 
14 9 9 6 4 2 
NACE 1-5(EXC 16+17) 
(%) 
6 3 30 6 31 7 
6 1 31 9 40 7 
5 5 28 5 35 ο 
( LΠ) 
3016 2828 2656 
3151 2889 2728 
3133 2866 2697 
2628 2525 2457 
2712 2618 2612 
2692 2596 2584 
(%) 
12 9 10 7 7 5 
13 9 9 4 4 3 
14 1 9 4 4 2 
1143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ AGE 
τοτ (·) 
AGE 
3 (•) το τ 
INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ Π GENIE CIVIL 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
18 2 12 2 42 ο 36 ο 32 9 21-29 
16 8 8 4 36 4 35 5 24 2 30-44 
16 ο 8 3 35 3 30 7 24 9 τοτ ι.) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2867 2839 2648 2585 2708 21-29 
3064 3035 2807 2688 2915 30-44 
3024 3012 2744 2652 2849 το τ ι.) 
2528 2419 2317 2270 2320 21-29 
2632 2540 2423 2407 2438 30-44 
2609 2505 2369 2347 2381 τοτ ι.) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
11 8 14 8 12 5 12 2 14 3 21-29 
14 1 16 3 13 7 104 16 4 30-44 
13 7 16 8 13 6 11 5 16 4 τοτ ι.) 
INOUSTRIE, ΒΑΠΜΕΝΤ ΕΤ GENIE CIVIL (SAUF ELECTR ,GAZ, EAU) 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
21 5 12 6 44 ο 37 6 34 4 21-29 
19 2 9 ο 37 9 36 5 25 5 30-44 
18 2 8 7 36 5 31 5 25 9 το τ ι.) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2901 2834 2642 2589 2706 21-29 
3038 3009 2791 2684 2894 30-44 
3001 2985 2730 2650 2831 τοτ ι.) 
2528 2419 2317 2270 2320 21-29 
2633 2540 2423 2407 2438 30-44 
2608 2503 2369 2346 2381 τοτ (·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12 8 14 6 12 3 12 3 14 3 21-29 
13 3 15 6 13 2 103 15 8 30-44 
13 1 16 2 13 3 11 5 15 9 το τ ι.) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
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IND 11/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
10 ~ 99 100 ~ 499 
s 
Ε AGE 
χ 
QUALI FICAΠON 
1 2 3 (•) το τ 1 2 3 
MINING ΑΝΟ QUARRYING NACE 11.13.151.21,23 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 
Fιτ 30-44 
τοτ (·) 2 4 1 1 3 8 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
1 (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2982 2590 2532 2629 2977 3320 3020 
130~44 2971 2658 2688 2721 3218 3198 3065 τοτ (·) 2972 2682 2662 2727 3164 3172 3015 
F 21~29 
130-44 
Ι τοτ ι·) 2340# 2448 2564 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 
30-44 
τοτ (·) 12 1# 103 14 9 
MANUFACTURING INOUSTRIES NACE 12, 14,152,22,24-49 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 15 5 51 1 48 1 42 6 17 6 52 8 49 1 
Fιτ 30-44 12 6 43 7 43 2 32 3 12 4 50 ο 53 9 
τοτ (·) 12 ο 43 4 40 1 33 8 12 4 46 ο 47 8 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 2626 2421 2371 2480 2779 2613 2533 
30-44 2734 2539 2458 2621 2955 2762 2640 
τοτ (·) 2718 2496 2412 2566 2922 2688 2581 
F 21-29 2295 2221 2188 2220 2444 2342 2347 
30-44 2392 2283 2285 2299 2551 2420 2454 
τοτ (*) 2365 2250 2238 2259 2516 2378 2404 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 12 6 8 3 7 7 10 5 12 1 104 7 3 
30-44 12 5 10 1 7 1 12 3 13 7 12 4 7 ο 
τοτ (•) 13 ο 9 8 7 2 12 ο 13 9 11 5 6 8 
212 
ITALIA 
(.) το τ 
(%) 
ο 9 
( LΠ) 
3133 
3181 
3135 
2554 
(%) 
18 5 
(%) 
42 2 
34 7 
34 5 
(LΠ) 
2674 
2862 
2788 
2355 
2444 
2400 
(%) 
11 9 
14 6 
13 9 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 ( >) 
NACE 11, 13,151,21,23 
(%) 
(LΠ) 
2693 2661 2412 
2755 2625 2386 
2756 2590 2370 
(%) 
NACE 12, 14,152,22,24-49 
(%) 
6 5 31 5 35 2 
6 2 32 7 42 9 
5 7 29 3 38 4 
(LΠ) 
3015 2826 2663 
3154 2891 2740 
3135 2867 2711 
2628 2523 2457 
2712 2618 2613 
2692 2595 2584 
(%) 
12 8 107 7 7 
14 ο 9 4 4 7 
14 1 9 5 4 7 
f143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAHON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτtON, 
PAR ACτtVITE ΕΤ AGE 
ΤΟΤ (~) 
AGE 
3 ( >) το τ 
INOUSTRIES EXTRACTIVES 
PROPORHON ΟΕ FEMMES 
21-29 
3 4 ο 8 30-44 
2 6 1 ο τοτ ι,) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2532 2941 2760 2644 2748 21-29 
2649 3023 2787 2766 2850 30-44 
2602 3012 2797 2720 2834 τοτ ι.) 
21-29 
2508# 2596 30-44 
2423 2469 τοτ (·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21-29 
9 3# 8 9 30-44 
109 12 9 τοτ ι.) 
INOUSTRIES MANUFACTURIERES 
PROPORHON ΟΕ FEMMES 
22 2 13 5 47 6 46 7 37 8 21-29 
19 7 100 42 7 46 6 28 9 30-44 
18 8 9 9 40 9 42 3 29 9 τοτ (· 1 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2903 2812 2601 2466 2670 21-29 
3042 2980 2739 2568 2859 30-44 
3006 2947 2675 2507 2784 τοτ (·) 
2527 2419 2316 2267 2319 21-29 
2633 2538 2422 2407 2437 30-44 
2607 2501 2368 2344 2380 τοτ ι.) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13 ο 14 ο 11 ο 8 1 13 1 21-29 
13 5 14 9 11 6 6 3 14 8 30-44 
13 3 15 1 11 5 6 5 14 5 τοτ ι·) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
Μ 
F 
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IND 11/S 
s i Ε 
I 
AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑ Υ: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 I·) 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
ENERGY ΑΝΟ WATER PROOUCTION NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ Ι·! 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2630 2819 2669 
30-44 3209 3074 2817 
τοτ Ι·! 3366 3191 2875 
F 21-29 
30-44 
τοτ Ι•) 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
EXTRACTION OF SOLIO FUELS 
21-29 
F ιτ 30-44 
τοτ Ι·! 
Μ 
F 
214 
21-29 
30-44 
τοτ Ι•! 
21-29 
30-44 
τοτ Ι•) 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
2723 3138 
3087 3680 
3194 3766 
NACE 11 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 I.) το τ 
I Ί,) 
1 6 1 6 1 2 
I LΠ) 
2928 2621 2876 
3272 2753 3276 
3310 2761 3304 
3139 2832 3029 
ι ι! 
5 2 -2 6 8 3 
(%) 
( LΠ) 
(%) 
ΠALIA 
'~500 
I 
I i 
1 2 
I 
3 (·) 
NACE 
(%) 
ο 7 7 7 
(LΠ) 
3170 2729 2537 
3425 3050 2756 
3478 2975 2664 
3092# 2378# 
(%) 
-3 9# 10 8# 
NACE 11 
(%) 
(LΠ) 
1%1 
τ143 IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
I 
τοτ ι. 1 
OUALIFICAΠON 
το τ 
I 
1 
I 
2 
I 
3 Ι_(·) το τ 
PROOUCTION ENERGIE, EAU 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
ο 9 
ο 6 ο 5 5 7 ο 6 
1 ο ο 9 5 2 1 ο 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2816 3163 2747 2554 2821 
3276 3440 3095 2758 3271 
3226 3499 3045 2711 3237 
2522'1f 
2628'1f 3212'1f 2365 2674 
2764 3118 2431 2818 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F) )/ΜΟΥΕΝΝΕ(Μ)) 
19 8'1f 
14 3 
10 6# 
-3 8# 14 2 18 2 
-2 4 104 12 9 
EXTRACTION OES COMBUSTIBLES SOLIOES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT I 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIFJ)/MOYENNEΙMJ) 
AGE 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30--44 
ΤΟΤ (·) 
21-29 
I Ε χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
30-44 F ;τ 
τοτ Ι·Ι 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 F 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι. 1 
215 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (·) 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
EXTRACTION OF HARD COAL NACE 111 1 
-29 
F/T 30-44 
τοτ (·J 
Μ 
F 
21-29 
30-44 
τοτ (·J 
21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι. J 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
EXTRACTION OF HARD COAL, UNDERGROUND 
21-29 
F ιτ 30-44 
ΤΟΤ ( ·) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (·J 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι ·J 
216 
21-29 
30-44 
τοτ (· J 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ( (MEAN(M)-MEAN(F) )/ΜΕΑΝ(Μ)) 
NACE 111Α 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·) το τ 
(%) 
( LΠ) 
(%) 
(%) 
( LΠ) 
(%) 
ITALIA 
:>~500 
1 2 3 (.) 
NACE 111 1 
(%) 
(LΠ) 
NACE 111Α 
(LΠ) 
τ143 INDII/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτtON, 
PAR ACτtVITE ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
ΤΟΤ (*) 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 3 
EXTRACTION HOUILLE 
(*) το τ 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
EXTRACTION HOUILLE, FONO 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
s 
AGE Ε 
χ 
Ε 
21-29 
30-44 Fιτ 
τοτ (•) 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 F 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ ι·) 
21-29 
30-44 F/T 
τοτ (·) 
21-29 Μ 
30-44 
ΤΟΤ (•) 
21-29 F 
30-44 
τοτ ι.) 
21-29 
30-44 
τοτ ι·) 
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IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (, I 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
EXTRACTION OF HARD COAL, SURFACE NACE 111 Β 
21-29 
F ιτ 30-44 
τοτ ι ·Ι 
Μ 
F 
21-29 
30-44 
τοτ (·I 
21-29 
30-44 
τοτ (·I 
21-29 
30-44 
τοτ ι ·Ι 
COKE OVENS 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ ι ·Ι 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ !•Ι 
F 21-29 
30-44 
τοτ (·I 
21-29 
30-44 
τοτ (•I 
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FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
NACE 12 
3051 
3071 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·I το τ 
("icl 
(LΠI 
(%1 
(Ίel 
9 ο 8 ο 
( LΠI 
2843 2775 
3070 2477 2983 
3040 2434 2957 
2652 2611 
(%1 
12 7 11 7 
ITALIA 
>~500 
1 2 3 (.) 
NACE 1118 
(%) 
( LΠ) 
(%) 
NACE 12 
(%) 
( LΠ) 
χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
(%) 
χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι·) 
AGE 
3 (γ) το τ 
s 
Ε 
χ 
Ε 
EXTRACTION HOUILLE. JOUR 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
COKERIES 
PROPDRΠON ΟΕ FEMMES 
5 7 5 2 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 3105 3018 
χ 3591 3576 2627 3490 
χ 3574 3437 2529 3369 
2652 2611 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 
χ 
χ 22 8 22 5 
21-29 
30-44 F ιτ 
τοτ ι·) 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 F 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ ι.) 
21-29 
30-44 
τοτ ι.) 
21-29 
30-44 
τοτ !•! 
21-29 
30-44 
τοτ ι.) 
21-29 
30-44 
τοτ ι •) 
F/f 
Μ 
F 
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INDIIIS 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVΙτv AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 ι. ι 
EXTRACTION OF PETROLEUH. NATURAL GAS 
I FEMALE RΑΠΟ 
121-29 
F/T 30-44 
τοτ Ι·! 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
F 21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURS) 
3871 
4198 3805 3414 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 
3806 
3773 
1 
NACE 13 
4155 
4328 
MALE- FEMALE COMPARISON IIMEANiH)-MEANIF))/HEANIM)) 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
MINERAL OIL REFINING 
21-29 
F ιτ 30-44 
τοτ ι. ι 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
F 21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
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21-29 
30-44 
τοτ Ι· ι 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURS) 
3555 
3621 
3187 
3246 
2893 
2896 
MALE- FEMALE COHPARISON IIMEANIH)-HEANIF))/MEANIM)) 
2752 
3203 
3238 
NACE 14 
3334 
3624 
3685 
2 
3308 
3760 
3863 
2798 
3188 
3226 
100 - 499 
3 
2786 
3225 
3173 
2701# 
2479 
2675 
ι·! 
ITALIA 
το τ 
1%) 
ILΠ) 
2905 
3782 
3808 
1%) 
1%) 
ILΠ) 
2917 
3368 
3394 
1%) 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (•) 
NACE 13 
(%) 
( LΠ) 
(%) 
NACE 14 
(%) 
(LΠ) 
3546 3122 2770 
3691 3367 2765 
3719 3343 2861 
(%) 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι·) 
3 (') το τ 
AGE 
s 
Ε 
χ 
Ε 
EXTRACTION PETROLE ,GAZ NATUREL 
4152 
4310 
3323 
3784 
3845 
2792 
3281 
3226 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORHAL ΗΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2928 
3787 
3799 
COMPARAISON HOMMES- FEHMES ((MOYENNE(H)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
RAFFINAGE PETROLE 
PROPORTION ΟΕ FEMHES 
ο 3 
GAIN HORAIRE NORHAL ΗΟΥΕΝ (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
3341 3532 3045 2750 3274 
3577 3682 3314 2743 3533 
3575 3714 3305 2834 3528 
3904# 
COMPARAISON HQMMES - FEMHES ((HOYENNE(H)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
-10 7# 
21-29 
30-44 F /Τ 
τοτ (·) 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ ι·) 
21-29 F 
30-44 
τοτ ι ·J 
21-29 
30-44 
τοτ ι. J 
21 -29 
30-44 
τοτ ι·J 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
Fιτ 
Η 
F 
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IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAriON, 
ΒΥ ACriVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (•) 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAHON 
το τ 1 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY NACE 15 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ (·) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι·) 
F 21-29 
1
30-44 
τοτ (·) 
I 
21-29 
30-44 
τοτ ι.) 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
PRODUCT AND DISTRIB OF GAS, ELECTRICΠY, SΠΑΜ, ΗΟΤ WAΠR 
21-29 
F ιτ 30-44 
το τ ι.) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι.) 
F 21-29 
30-44 
τοτ (·) 
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21-29 
30-44 
τοτ (·) 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
2945 
3111 
2882 
2968 2942 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
2652 
2920 
3042 
NACE 16 
3092 
3684 
3750 
2 
2994 
3284 
3322 
100 - 499 
3 
2590 
2738 
2725 
(•) 
ITALIA 
το τ 
(%) 
(LΠ) 
(%) 
(%) 
(LΠ) 
2873 
3235 
3245 
(%) 
ITALIA 
>~500 
1 2 3 (·) 
NACE 15 
( ιrτ) 
(':.) 
NACE 16 
(%) 
ο 7 9 2 
( ιΠ) 
3003 2689 2522 
3365 2982 2762 
3421 2912 2654 
3180# 2320 
(%) 
-9 2# 12 6 
1143 
ΤΑΙιιΕ ΟΕ ι· ETABιiSSEMENT 
QUA ι Ι F Ι CA Π ΟΝ 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτJON, 
PAR ACτJVITE ΕΤ AGE 
τοτ (•) 
AGE 
3 (•) το τ 
s 
Ε 
χ 
Ε 
INOUSTRIE DES COMBUSTIBιES NUCιEAIRES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE ΝΟRΜΑι ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPιEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
ENERGIE EιECTRIQUE, GAZ, VAPEUR, EAU CHAUOE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
ο 7 ο 6 
1 1 ο 7 6 1 1 ο 
GAIN HORAIRE ΝΟRΜΑι ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPιEMENT ) 
2732 3003 2705 2532 2741 
3211 3377 3031 2750 3211 
3161 3436 2974 2684 3171 
2614# 2631# 
2730 3289# 2363 2791 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
18 6# 18 1# 
13 6 -10 6# 12 ο 12 ο 
21-29 
30-44 F ιτ 
τοτ (·) 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ ι·) 
21-29 
30-44 
το τ ι.) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ ι •! 
21-29 
30-44 
τοτ ι.) 
21-29 
30-44 
τοτ ι·) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
F /Τ 
Μ 
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IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
WAHR SUPPLY 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ (*) 
Η 
F 
21-29 
30-44 
τοτ ι~ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι*J 
21-29 
30-44 
τοτ (xJ 
ΕχτRΑCΠΟΝ, 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ ι*J 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (*) 
F 21-29 
30-44 
τοτ (*) 
21-29 
30-44 
τοτ ι*J 
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MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (·) 
f143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 17 
FEHALE RΑΠΟ 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
2726 2755 
3462 2972 
3538 3096 
2678 
2662 
2741 
HALE- FEMALE COHPARISON ((HEAN(M)-HEAN(F) )/ΜΕΑΝ(Μ)) 
PREPARATION OF HETALLIFEROUS ORES 
FEHALE RΑΠΟ 
ΗΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
2611 
3245 2775 2484 
3133 2760 2525 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
2722 
3064 
3158 
2594 
2898 
2804 
3854 
4075 
NACE 
3023 
3084 
3071 
21 
2 
3058 
3286 
3460 
2889 
3037 
2929 
100 - 499 
3 
2691 
3121 
3208 
17 8 
2822 
2814 
2453 
12 8 
(·) 
ITALIA 
το τ 
(%) 
( LΠ) 
2953 
3468 
3655 
(%) 
2 5 
( LΠ) 
3012 
3028 
2983 
2453 
(%) 
17 8 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (•) 
NACE 17 
(%) 
(LΠ) 
2609 2477 
3005 2963 2446 
3103 2854 2474 
(%) 
NACE 21 
(%) 
χ 
χ 
(LΠ) 
χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ 
χ 
(%) 
χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 1 2 
INDII/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ (·) 
3 (') 
AGE 
το τ 
CAPTAGE ΕΤ DISTRIBUTION Ο' EAU 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
21-29 
30-44 
1 6 τοτ (·) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2531 2765 2769 2525 2640 21-29 
2910 3481 3077 2814 3176 30-44 
2789 3619 3123 2729 3181 τοτ (·) 
21-29 
30-44 
2623 τοτ (·J 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21-29 
30-44 
17 6 τοτ Ι·J 
ΕχτRΑCΠΟΝ, PREPARATION MINERAIS METALLIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
21-29 
χ 30-44 
χ 10 ο 2 2 τοτ (·ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 3010 2802 2865# 2902 21-29 
χ 3093 2814 2661 2893 30-44 
χ 3052 2766 2606 2837 τοτ (*) 
21-29 
χ 30-44 
χ 2385 2389 τοτ ι ·J 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 21-29 
χ 30-44 
χ 8 5 15 8 τοτ (·ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
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IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
- -
ΕΧ TRACΠON. 
I 
121-29 
F ιτ 30-44 
1 τοτ ι. 1 
I 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι. 1 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι. 1 
1 
I 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICA110N, 
ΒΥ AC11VI1Y AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (·) 
PREPARAΠON OF IRON ORE 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 
! IMALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
! 
'21 -29 Ι !3ο-44 1 
1 το τ ι. ι 1 
-
ΕΧ TRACΠON OF IRON ORE. UNOERGROUND NACE 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 
Fιτ 30-44 
ΤΟΤ ( ·) 
ΜΕΑΝ NORMAL HOUALY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι. 1 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι. 1 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21 29 
30-44 
τοτ ι. ι 
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ITALIA 
100 - 499 
2 3 (•) το τ 
211 
(%) 
(LΠ) 
(%) 
211Α 
(Ί .. ) 
(LΠ) 
(%) 
ΠALIA 
>=500 
1 2 3 (.) 
NACE 211 
(%) 
( LΠ) 
(%) 
NACE 211Α 
( LΠ) 
(%) 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
EXTRACΠON, 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι*Ι 
AGE 
3 (*) το τ 
PREPARATION MINERAI ΟΕ FER 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
21-29 
30-44 
τοτ ι •Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
21-29 
30-44 
τοτ ι· ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι ·Ι 
((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21-29 
30-44 
τοτ ι ·Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
EXTRACTION FER, FONO 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21-29 
30-44 F /Τ 
τοτ ι. ι 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
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IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
I 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 ( ') 
τ143 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
EXTRACTION OF IRON ORE. SURFACE NACE 2118 
lz,-29 
F ιτ 130-44 
iτοτ (·) 
I 
Μ 11 21-29 
30-44 
'ΤΟΤ (·) 
F 21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
PRODUCΠON, 
21-29 
F;τ 30-44 
τοτ (·) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (•) 
F 21-29 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
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FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NOAMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOUAS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
PAELIMINARY PROCESSING OF METALS 
FEMALE RΑΠΟ 
6 6 
11 4 
1 1 8 5 10 7 
ΜΕΑΝ NORHAL HOUALY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
2796 2529 2335 
2866 2667 2524 
2859 2604 2488 
2803# 
2571 
2596 2572 2327 
MALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
-10 9# 
3 6 
9 2 1 3 6 5 
NACE 22 
4 1 
6 5 1 8 
5 5 2 3 
2604 2894 
2764 2997 
2708 2980 
2740# 
2528 2741 
2536 2740 
-5 2# 
8 5 8 5 
6 4 8 ο 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·) το τ 
(Ίο) 
(LΠ) 
(%) 
(%) 
11 ο 6 8 
9 2 5 3 
8 7 5 5 
(LΠ) 
2763 2854 2827 
2875 2764 2940 
2814 2875 2899 
2613 2625 
2625 2638 
2616 2640 
(%) 
5 5 7 1 
8 7 10 3 
7 ο 9 ο 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (•) 
NACE 2118 
(%) 
( LΠ) 
(%) 
NACE 22 
(%) 
ο 3 8 
ο 4 6 
( LΠ) 
3039 2868 2643 
3083 2892 2740 
3078 2874 2752 
2582if 2717 
2557 2702 
I%) 
16 3if 6 1 
16 9 6 ο 
τ143 
TAILLE ΟΕ ι· ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE ΕΤ AGE 
τοτ (*) 
3 (•) 
AGE 
το τ 
s 
Ε 
χ 
Ε 
EXTRACTION FER. JOUR 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORHAL ΗΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COHPARAISON HOMHES- FEHMES I(MOYENNE(M)-MOYENNEIF))/MOYENNEIH)) 
PRODUCΠON. PREHIERE TRANSFORHATION DES HETAUX 
PROPORTION ΟΕ FEHHES 
1 ο 4 3 2 7 
ο 8 ο 6 4 7 7 7 2 1 
ο 8 ο 8 4 4 4 2 2 3 
GAIN HORAIRE NORMAL ΗΟΥΕΝ 
ISANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2940 2984 2808 2616 2880 
3023 3056 2869 2695 2988 
3001 3045 2829 2711 2953 
2730 2716 2711 
2676 2672 2635 2315 2624 
2660 2665 2625 2383 2622 
COHPARAISON HOHHES - FEHMES IIMOYENNEIM)-MOYENNE(F))/MOYENNEIM)) 
8 5 3 3 5 9 
11 5 12 6 8 2 14 1 12 2 
11 4 12 5 7 2 12 1 11 2 
21-29 
30-44 F/T 
το τ ι. ι 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 F 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι· ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι· ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι· ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι· ι 
Fιτ 
Η 
F 
229 
IND 11/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVIΠ AND AGE 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
10 - 99 
s 
Ε AGE 
χ 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 ( •) το τ 1 
IRON AND STEEL INDUSTRY (ECSC) NACE 221 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ !·! 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 3015 2780 2822 2991 
30-44 2907 2786 2670 2832 3112 
τοτ !·! 2961 2730 2567 2805 3084 
F 21-29 
30-44 
τοτ (•) 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
τοτ ι*! 
NON-FERRDUS METALS NACE 224 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 21 4 13 ο 
Fιτ 30-44 278 13 7 
τοτ ι·! 22 2 14 3 12 3 4 8 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2835 2444 2455 2574 2880 
30-44 2934 2520 2526 2773 2979 
τοτ (•) 2904 2483 2524 2696 2980 
F 21-29 2803# 2740# 
30-44 2536# 2519 
τοτ (·) 2558 2455 2544 2704 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 -14 7# -6 4# 
30-44 -0 6# 9 2 
τοτ ι*! -3 ο 2 7 5 6 9 2 
230 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·) το τ 
(%) 
9 
1 8 6 
(LΠ) 
2840 2964 2910 
2887 2816 2993 
2863 2940 2971 
2730 
2857 2803 
(%) 
8 8 
ο 2 5 7 
(%) 
29 1 16 3 
23 ο 11 1 
21 3 11 8 
(LΠ) 
2761 2815 
3096 3013 
2952 2751# 2965 
2505 2502 
2692 2682 
2607 2626 
(%) 
9 3 11 1 
13 1 11 ο 
11 7 11 4 
ITALIA 
·, ~500 
1 2 3 1·1 
NACE 221 
(%1 
(LΠI 
3011 2875 2665 
3086 2884 2760 
3079 2874 2783 
(%1 
NACE 224 
1%) 
3 5 12 4 
3 1 8 6 
(LΠI 
3068 2824 
3040 2879 
3047 2858 2567 
2528# 2665 
2456 2751 
(%) 
16 8# 7 4 
19 4 3 7 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
ΤΟΤ 1 2 
IND 11/S 
GAJN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAJSON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ AGE 
ΤΟΤ ( ·I 
3 1·1 
AGE 
το τ 
! 
I 
I 
I 
i 
i 
l 
s 
Ε 
χ 
Ε 
SIOERURGIE (CECAI 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
21 ·29 
ο 4 30-44 i c π 
ο 2 ο 3 ο 7 ο 5 τοτ Ι·Ι 
1 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT I 
121-29 
I 
2922 3008 2864 2714 2916 Μ 
3014 3085 2880 2765 3004 ·30-44 
2995 3076 2863 2793 2982 τοτ ι ·Ι I 
21-29 
2822 30-44 
2704 2775 2817 2771 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
21-29 
6 30-44 
9 7 9 8 1 6 7 ΤΟΤ 1·1 
METAUX NON-FERREUX 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
17 9 10 7 21-29 
6 8 3 2 19 1 9 6 30-44 FΠ 
5 5 3 6 16 3 10 1 9 3 τοτ Ι·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2923 2949 2742 2504 2821 21-29 Μ 
2981 3001 2916 2531 2965 30-44 
2964 2997 2833 2589 2920 τοτ ι. 1 
2681 2657 21-29 F 
2622 2616 2650 2629 30-44 
2658 2603 2626 2415 2615 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
2 2 5 8 21-29 
12 1 12 8 9 1 11 3 30-44 
10 3 13 2 7 3 6 7 10 4 τοτ ι ·Ι 
231 
IND.II/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (χ) 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAHON 
το τ 1 
EXTRACTION OF NON-METALLIF MINERALS, ΡΕΑΤ EXTRACTION NACE 23 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ Ι· 1 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (χ) 
F 21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ ι·) 
FEMALE ΑΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
2984 2587 
2947 2638 
2949 2652 
MALE - FEMALE COMPARISON 
2535 
2687 
2656 
((MEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
HANUFACTURE OF ΝΟΝ METALLIC MINERAL PROOUCTS 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 17 2 30 5 
Fιτ 30-44 3 7 14 2 25 7 
τοτ Ι·) 2 3 12 3 19 5 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
Η 21-29 2596 2517 2431 
30-44 2762 2560 2478 
τοτ Ι· 1 2760 2549 2450 
F 21-29 2479 2490 
30-44 2642 2476 2493 
τοτ (•) 2566 2470 2530 
HALE - FEHALE COHPARISON I(MEAN(H)-MEAN(F))/MEANIM)) 
21-29 1 5 -2 4 
30-44 4 4 3 3 -0 6 
τοτ (·) 7 ο 3 1 -3 3 
232 
1 1 
2628 2928 
2702 3184 
2704 3084 
2461 
9 ο 
NACE 24 
20 1 15 4 
14 9 5 ο 
12 8 6 4 
2501 2843 
2590 3051 
2561 2978 
2486 2492 
2492 2690 
2501 2560 
ο 6 12 3 
3 8 11 8 
2 3 14 ο 
100 - 499 
2 3 
3412 3072 
3111 3086 
3082 3012 
28 7 34 3 
23 4 39 6 
20 4 31 9 
2742 2609 
2836 2711 
2797 2656 
2540 2564 
2666 2648 
2623 2629 
7 4 1 7 
6 ο 2 3 
6 2 1 ο 
(.) 
ITALIA 
το τ 
(%) 
( LΠ) 
3200 
3134 
3066 
(%) 
(%) 
27 6 
22 ο 
20 1 
(LΠ) 
2729 
2888 
2817 
2544 
2660 
2621 
(%) 
6 8 
7 9 
7 ο 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (*I 
NACE 23 
(%1 
(LΠI 
2693 2658 2412 
2756 2580 2385 
2758 2560 2375 
(%1 
NACE 24 
(%1 
19.4 20 8 
15 4 25 9 
12 7 22 ο 
( LΠΙ 
3084 3163 2624 
3237 2930 2750 
3200 2911 2718 
2629 2497 
2896 2510 
2877 2554 
(%1 
16 9 4 8 
1 2 8 7 
1 2 6 ο 
1143 
TAILLE ΟΕ LΈTABLISSEMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ 1 2 
INDII/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ΠABLISSEMENT 
Π LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ Π AGE 
ΤΟΤ (*I 
AGE 
3 ι~Ι το τ 
EXTRACTION MINERAIS ΝΟΝ METALLIOUES. TOURBIERES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
21-29 
30-44 
2 3 ο 9 τοτ ι. 1 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2525 2926 2747 2629 2731 21-29 
2641 2984 2733 2759 2808 30-44 
2599 2959 2737 2705 2785 τοτ (·I 
21-29 
30-44 
2432 2487 τοτ Η 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(M)I 
21-29 
30-44 
101 107 τοτ (·I 
INOUSTRIES PROOUITS MINERAUX ΝΟΝ METALLIOUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
15 3 9 ο 22 2 31 2 23 ο 21-29 
13 3 3 5 17 7 30 9 17 3 30-44 
11 9 3 9 15 3 24 5 15 5 τοτ ι ·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2980 2795 2660 2523 2646 21-29 
3004 2991 2715 2606 2776 30-44 
2955 2938 2686 2556 2715 τοτ ι-1 
2572 2494 2523 2525 2522 21-29 
2711 2680 2626 2570 2604 30-44 
2723 2577 2592 2581 2586 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
13 7 10 7 5 2 -0 1 4 7 21-29 
9 7 10 4 3 3 1 4 6 2 30-44 
7 8 12 3 3 5 -1 ο 4 7 ΤΟΤ ( •I 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
233 
INDII/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
1 2 
10 ~ 99 
3 (•) 
MANUFACTURE OF GLASS, GLASSWARE 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 10 1 30 3 
Ftτ 30~44 16 1 28 ο 
τοτ Ι·! 5 9 14 ο 22 9 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 2716 2525 2410 
30~44 2764 2591 2634 
τοτ ι·) 2807 2588 2559 
F 21~29 2528 2477# 
30-44 2500 2286 
τοτ Ι·! 2693 2541 2348 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 1 
NACE 
14 1 
18 8 
15 2 
2536 2970 
2636 3096 
2625 3057 
2502 
2443 
2465 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 ~ο 1 ~2 8# 1 3 
30~44 3 5 13 2 7 3 
τοτ Ι·! 4 ο 1 8 8 2 6 1 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOOOS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 37 2 49 2 42 5 35 8 
F/T 30~44 29 4 38 5 32 3 13 3 
τοτ Ι•! 28 7 36 5 31 ο 17 5 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 2658 2625 2575 2603 2899 
30~44 2858 2735 2711 2739 3291 
τοτ Ι*) 2847 2713 2691 2717 3163 
F 21~29 2667 2607 2629 2508 
30~44 2735 2711 2722 2683 
τοτ Ι·! 2673 2687 2682 2546 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 ~1 6 ~1 2 
-1 ο 13 5 
30~44 ο ο ~ο ο ο 6 18 5 
τοτ Ι·) 1 5 ο 1 1 3 19 5 
234 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·) το τ 
247 
('ι .. ) 
17 2 11 7 
13 9 28 1 11 6 
12 9 21 2 11 4 
(LΠ) 
2806 2591 2796 
2935 2601 2962 
2917 2574 2900 
2492 2479 
2656 2839# 2729 
2586 2568 2588 
(1ο) 
11 2 11 3 
9 5 -9 2# 7 9 
11 3 ο 3 108 
248 
ι~) 
42 9 58 ο 47 4 
40 5 62 2 41 8 
34 9 52 ο 37 5 
(LΠ) 
2894 2689 2832 
2989 2893 3063 
2925 2815 2957 
2638 2570 2587 
2698 2642 2670 
2696 2639 2654 
(%) 
8 8 4 4 8 6 
9 8 8 7 12 8 
7 8 6 2 10 2 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 1•1 
NACE 247 
(%1 
17 8 
12 1 9 7 
12 ο 8 2 
(LΠΙ 
3076 3194 2858 
3280 3100 3098 
3233 3076 3046 
2577 
2962 2824 
2890 2868 
(%1 
19 3 
4 4 8 9 
6 ο 5 8 
NACE 248 
(%1 
26 9 
27 ο 37 6 
19 1 31 1 
ΙLΠΙ 
3029 2447 
3170 2634 2373 
3176 2661 2409 
2396 
2873 2435 
2879 2468 
1%1 
2 1 
-9 1 -2 6 
-8 2 -2 5 
f143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι·Ι 
3 1·1 το τ 
AGE 
INOUSTRIE OU VERRE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
103 14 7 16 9 12 3 21-29 
6 8 2 7 13 8 20 ο 11 3 30-44 
7 3 1 9 12 9 17 5 109 τοτ Ι·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ΙSANS HEURES SUPPLEMENT I 
3089 2936 2776 2591 2775 21-29 
3178 3157 2902 2857 2987 30-44 
3130 3098 2877 2742 2916 τοτ Ι·Ι 
2577 2524 2471 2508 21-29 
2924 2788 2704 2560 2662 30-44 
2892 2814 2667 2506 2616 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ΙΙΜΟΥΕΝΝΕΙΜΙ-ΜΟΥΕΝΝΕΙFΙΙ/ΜΟΥΕΝΝΕΙΜΙΙ 
16 6 9 1 4 6 9 6 21-29 
8 ο 11 7 6 8 10 4 109 30-44 
7 6 9 2 7 3 8 6 103 τοτ Ι·Ι 
FABRICATION PROOUITS CERAMIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
26 2 29 8 40 5 51 ο 43 9 21-29 
29 4 11 9 35 2 48 7 36 9 30-44 
23 5 14 6 30 6 42 7 33 4 τοτ Ι·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2676 2879 2803 2600 2733 21-29 
2601 3205 2846 2685 2872 30-44 
2603 3106 2814 2680 2820 τοτ Ι*Ι 
2515 2508 2651 2574 2598 21-29 
2622 2702 2730 2628 2676 30-44 
2623 2563 2708 2633 2659 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNEIFII/MOYENNEIMII 
6 ο 12 9 5 4 1 ο 5 ο 21-29 
-0 8 15 7 4 1 2 1 6 8 30-44 
-0 8 17 5 3 8 1 8 5 7 τοτ Ι• Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
F 
235 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVIΠ AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 ( •) 
CHEMICAL INOUSTRY 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 40 2 69 Β 
Fιτ 30-44 29 3 55 6 
τοτ (·I 11 ο 28 ο 48 5 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2765 2619 2483 
30-44 2957 2905 2562 
τοτ ι~Ι 3009 2905 2520 
F 21-29 2474 1954 
30-44 2695 2129 
τοτ ι. 1 2709 2613 2082 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 
42 3 
28 5 6 ο 
28 8 5 ο 
2628 3242 
2899 3368 
2885 3406 
2327 
2620 2937 
2507 2877 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 5 5 21 3 11 4 
30-44 7 2 16 9 9 6 12 8 
τοτ (·I 100 101 17 4 13 1 15 5 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES INOUSTRY NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
Fιτ 30-44 16 6 12 7 
τοτ (·I 54 5 11 7 9 5 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 3210 
30-44 3681 2704 3367 3338 
τοτ ι ·Ι 3667 3144 2698 3418 3436 
F 21-29 
30-44 3083 3306# 
τοτ (·I 2703 2984 3350 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 8 5 1 Ο# 
τοτ (·I -0 2 12 7 2 5 
236 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (•) το τ 
25 
(%) 
26 6 27 9 22 5 
31 9 49 9 25 5 
274 36 2 22 5 
(LΠ) 
2906 2673 2967 
3094 2620 3176 
3016 2647 3113 
2603 2602 2608 
2657 2504 2661 
2664 2523 2661 
(%) 
104 2 7 12 1 
14 1 4 4 16 2 
11 7 4 7 14 5 
26 
(%) 
39 4 22 9 
29 2 21 8 
33 3 23 1 
(LΠ) 
2945 3114 
3155 3241 
3090 3260 
2941# 3057# 
3000 3079 
2883 2964 
(%) 
ο 1# 1 8# 
4 9 5 ο 
6 7 9 1 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (•I 
NACE 25 
(%1 
20 1 29 1 
2 2 28 5 45 4 
1 9 24 3 32 2 
(LΠI 
3354 3051 2722 
3460 3099 2792 
3460 3119 2820 
2882 2717# 
3178 2990 3122# 
3154 2989 2954 
(%1 
5 5 ο 2# 
8 1 3 5 -11 8# 
8 8 4 2 -4 7 
NACE 26 
(%1 
13 9 16.4 38 3 
13 2 17 4 30 6 
10 8 18 ο 32 1 
(LΠI 
3230 3114 2967 
3377 3221 2931 
3393 3158 2886 
2555 2821 
3041 2856 2725 
3196 2822 2760 
(%1 
18 ο 4 9 
9 9 11 3 7 1 
5 8 10 6 4 4 
1143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEHENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ AGE 
τοτ Ι·Ι 
3 ι. I το τ 
AGE 
INOUSTRIE CHIHIQUE 
PROPORTION ΟΕ FEHHES 
13 2 2 3 26 3 42 4 21 ο 21-29 
15 1 3 2 29 8 49 3 19 8 30-44 
13 5 3 ο 26 2 38 9 18 7 τοτ ι. 1 
GAIN HORAIRE NORHAL ΗΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEHENT I 
3173 3298 2932 2656 3040 21-29 
3313 3422 3058 2687 3226 30-44 
3301 3429 3039 2677 3188 τοτ ι ·Ι 
2872 2836 2660 2263 2600 21-29 
3017 3041 2812 2647 2810 30-44 
2997 2981 2782 2465 2753 τοτ ι ·Ι 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(HI-HOYENNE(FII/HOYENNE(HII 
9 5 14 ο 9 3 14 8 14 5 21-29 
8 9 11 1 8 ο 1 5 12 9 30-44 
9 2 13 1 8 5 7 9 13 6 τοτ (·I 
PROOUCΠON ΟΕ FIBRES ARTIFICIELLES ΕΤ SYNTHETIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEHHES 
20 8 13 2 18 ο 38 6 21 ο 21-29 
17 8 13 2 18 2 30 8 18 ο 30-44 
16 7 10 7 19 2 32 4 17 1 τοτ (·I 
GAIN HORAIRE NORHAL ΗΟΥΕΝ (SANS HEURES SUPPLEHENT I 
3124 3228 3102 2966 3122 21-29 
3250 3381 3213 2929 3251 30-44 
3242 3401 3152 2885 3246 τοτ Ι•Ι 
2919 2616 2819 2929 21-29 
2877 3065 2873 2723 2893 30-44 
2916 3207 2832 2759 2921 τοτ (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(HI-HOYENNE(FII/HOYENNE(HII 
6 6 15 7 5 ο 6 2 21-29 
11 5 9 4 10 6 7 ο 11 ο 30-44 
10 ο 5 7 10 1 4 4 100 τοτ (*I 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Η 
Fιτ 
Η 
F 
237 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (•) 
METAL MANUFACTURE, MECH , ELECT , INSTRUMENT ENGINEERING 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 1 8 18 3 17 7 
F/T 30-44 2 7 29 3 31 6 
τοτ ι,Ι 2 3 22 5 20 6 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2672 2443 2321 
30-44 2775 2525 2433 
τοτ ι·Ι 2749 2471 2358 
F 21-29 2584 2463 2236 
30-44 2631 2396 2344 
τοτ ι ·Ι 2599 2406 2291 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 1 
NACE 
12 5 2 4 
15 4 3 2 
13 9 3 ο 
2521 2749 
2672 2872 
2592 2846 
2436 2526 
2410 2647 
2403 2621 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3 3 -0 8 3 7 3 3 8 1 
30-44 5 2 5 1 3 7 9 8 7 8 
τοτ ι. 1 5 5 2 6 2 8 7 3 7 9 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES NACE 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 2 2 17 9 16 7 13 2 
Fιτ 30-44 2 3 28 3 32 3 15 9 3 2 
τοτ Ι·Ι 2 3 23 ο 19 8 14 7 2 7 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOUAS) 
Μ 21-29 2659 2432 2307 2492 2793 
30-44 2733 2498 2422 2626 2862 
τοτ ι·Ι 2716 2458 2353 2561 2866 
F 21-29 2497 2258 2471 
30-44 2651# 2369 2325 2383 2890# 
τοτ (·I 2632 2392 2264 2390 2769 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 -2 7 2 1 ο 9 
30-44 3 Ο# 5 2 4 ο 9 3 -1 Ο# 
τοτ (·I 3 1 2 7 3 8 6 7 3 4 
238 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (.) το τ 
3 
(%) 
31 3 45 1 21 9 
39 6 51 7 21 9 
31 ο 43 5 19 8 
(LΠ) 
2562 2513 2643 
2637 2641 2783 
2587 2554 2719 
2453 2416 2451 
2517 2460 2520 
2481 2429 2483 
(%) 
4 2 3 9 7 3 
4 6 6 9 9 5 
4 1 4 9 8 7 
31 
(Ίο) 
28 9 25 ο 19 7 
38 ο 30 2 20 6 
29 6 25 ο 18 5 
(LΠ) 
2566 2612 2661 
2672 2697 2787 
2594 2588 2725 
2503 2574 2512 
2527 2504 2553 
2499 2511 2516 
(%) 
2 5 1 5 5 6 
5 4 7 2 8 4 
3 7 3 ο 7 7 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (.) 
NACE 3 
(%) 
3 ο 24 8 36 ο 
5 ο 34 5 49 9 
4 2 27 7 42 3 
( LΠ) 
2870 2672 2660 
2963 2717 2668 
2944 2705 2632 
2600 2669 2389 
2727 2639 2634 
2720 2647 2542 
( \) 
9 4 ο 1 102 
8 ο 2 8 1 3 
7 6 2 1 3 4 
NACE 31 
(Χ) 
15 2 
2 2 20 8 
2 6 18 4 29 8 
( LΠ) 
2775 2679 2317# 
2958 2745 
2931 2721 2399 
2542 
2516 2613 
2676 2590 2323 
('Ι") 
5 1 
14 9 4 8 
8 7 4 8 3 2 
τ143 
TAILLE DE ι· ETABLISSEMENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτJON, 
PAR ACτJVITE ΕΤ AGE 
TDT (~) 
AGE 
3 (·) το τ 
s 
Ε 
χ 
Ε 
INDUSTRIES TRANSFORMATR DES METAUX. MECANIOUE DE PRECISION 
PROPORTION DE FEMMES 
16 ο 2 4 25 2 30 1 17 1 21-29 
20 2 3 8 35 1 42 9 19 6 30-44 Fιτ 
17 2 3 2 27 5 32 ο 17 2 τοτ ι. ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2767 2767 2553 2421 2639 21-29 Μ 
2862 2882 2645 2541 2785 30-44 
2831 2854 2594 2451 2719 τοτ Ι· ι 
2643 2570 2518 2358 2502 21-29 F 
2650 2686 2547 2467 2553 30-44 
2649 2664 2523 2408 2522 τοτ Ι· ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
4 5 7 1 1 4 2 6 5 2 21-29 
7 4 6 8 3 7 2 9 8 3 30-44 
6 4 6 7 2 7 1 8 7 3 τοτ Ι·Ι 
FABRICATION ο· OUVRAGES ΕΝ ΜΠΑUΧ 
PROPORTION DE FEMMES 
9 9 2 ο 21 6 18 9 15 1 21-29 
102 2 6 30 6 32 ο 16 5 30-44 Fιτ 
10 6 2 5 24 8 21 6 15 4 τοτ ι. ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2714 2729 2514 2388 2583 21-29 Μ 
2878 2833 2613 2515 2739 30-44 
2833 2816 2554 2421 2670 τοτ ι. ι 
2545 2646 2504 2379 2497 21-29 F 
2595 2728 2477 2377 2489 30-44 
2594 2696 2465 2351 2470 τοτ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
6 2 3 ο ο 4 ο 4 3 3 21-29 
9 8 3 7 5 2 5 5 9 1 30-44 
8 5 4 3 3 5 2 9 7 5 τοτ ι. ι 
239 
INDII/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FOUNORIES 
21-29 
F;τ 30-44 
τοτ 1-1 
" 
21-29 
30-44 
τοτ Ι*Ι 
F 21-29 
30-44 
τοτ Ι*Ι 
21-29 
30-44 
τοτ 1*1 
MANUAL WOAKEAS ΜΕΑΝ NOAMAL HOUFILY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPAAISON 
ACCOADING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENτ 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVΙτv AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
FEMALE RΑΠΟ 
17 1 
21 9 
3 2 15 3 18 1 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
2761 2565 2409 
2789 2546 2561 
2784 2535 2464 
2345 
2383 
2817 2354 2137 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 
11 9 
12 3 
101 
2620 2726 
2683 2839 
2650 2838 
2363 
2413 
2393 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
8 6 9 8 
6 4 10 1 
-1 2 7 2 13 3 9 7 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 6 5 4 4 
F;τ 30-44 10 3 5 7 
τοτ Ι*Ι 2 3 7 5 4 8 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2663 2443 2279 2498 2834 
30-44 2708 2544 2419 2631 2950 
τοτ Ι*Ι 2685 2480 2345 2556 2961 
F 21-29 2316 2425 
30-44 2236 2347 
τοτ 1*1 2694# 2300 2374 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 5 2 2 9 
30-44 12 1 10.8 
τοτ Ι*Ι -0 3# 7 2 7. 1 
240 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (*) το τ 
311 
(%) 
11 ο 6 7 
15 4 8 1 
11 9 6 7 
(LΠ) 
2671 2570 2690 
2694 2691 2772 
2659 2627 2745 
2550 2542 
2570# 2569# 
2518 2528 
(%) 
4 5 5 5 
4 6# 7 3# 
5 3 7 9 
314 
(%) 
12 1 3 7 
8.0 3 3 
(LΠ) 
2601 2796 2714 
2785 2901# 2904 
2645 2742 2831 
2552 2553 
2491 2484 
(%) 
8 4 12 1 
5 8 12 3 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (• I 
NACE 311 
(%1 
17 8 
12 4 
(LΠI 
2872 2742 
3095 2800 
3039 2784 
2589 
2571 
(%1 
7 6 
7 7 
NACE 314 
(%1 
(LΠ) 
2694 2580 
2974 2715 
2936 2666 
(%1 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 1 2 
FONDERIES 
11 9 
8 1 1 5 18 1 
6 9 2 ο 13 2 
2786 2771 2650 
2991 2893 2669 
2927 2866 2638 
2453 
2568 2708 2497 
2592 2785 2458 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
7 4 
14 1 6 4 6 4 
11 4 2 9 6 8 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
TDT (·I 
AGE 
3 (·I το τ 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
7 5 21-29 
22 3 9 5 30-44 
15 1 8 ο τοτ ι ·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2433 2688 21-29 
2617 2795 30-44 
2519 2748 τοτ ι ·Ι 
2455 21-29 
2308 2500 30-44 
2226 2477 τοτ ι ·Ι 
((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
8 6 21-29 
11 8 106 30-44 
11 6 9 8 τοτ ι ·Ι 
CONSTRUCTION METALLIOUE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
5 5 3 5 21-29 
4 9 6 4 2 30-44 
1 ο 3 6 9 3 8 τοτ (·I 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2636 2719 2499 2370 2572 21-29 
2910 2847 2633 2568 2768 30-44 
2842 2824 2547 2430 2680 τοτ (·I 
2359 2442 21-29 
2739# 2348 2411 30-44 
2589 2698# 2363 2410 τοτ (·I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
5 6 5 ο 21-29 
3 8# 108 12 9 30-44 
8 9 4 5# 7 2 10 1 τοτ ι ·I 
i 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
241 
IND 11/S 
I 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAYION, 
ΒΥ ACYIVITY AND AGE 
10 - 99 
I 
1 2 
I 
3 (•) 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
MANUFACTURE OF TOOLS, FINISHED METAL GOOOS NACE 
I IFEMALE RΑΠΟ I 
I 
21-29 27 3 42 8 23 4 
F;τ 30-44 43 8 52 3 27 5 6 3 
τοτ ι·ι 2 1 36 9 38 ο 26 3 5 6 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 I 2636 2387 2284 2450 2703 
.30-44 2740 2396 2337 2581 2735 
!τοτ ι. ι 2714 2386 2306 2514 2749 
F 1 21-29 2556 2224 2478 
30-44 2400 2220 2382 3007# !τοτ ι. ι 2446 2417 2211 2389 2853# 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
' 
121-29 -7 1 2 6 -1 1 
30-44 -0 2 5 ο 7 7 -9 9# 
Ι τοτ ι. ι 9 9 -1 3 4 1 5 ο -3 8# 
_ ___[__ 
MECHANICAL ENGINEERING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 7 2 3 9 
F ιτ 30-44 1 3 19 ο 18 3 7 ο 4 
το τ ι. ι ο 7 11 6 9 3 5 8 2 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2705 2446 2269 2560 2753 
30-44 2839 2575 2419 2755 2880 
τοτ ι. ι 2803 2474 2352 2642 2840 
F 21-29 2368 2333 
30-44 2715# 2392 2263 2409 2577 
τοτ ι. ι 2676# 2367 2183 2363 2631 
MALE - FEMALE COMPARISON ( (MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3 2 8 9 
30-44 4 3# 7 1 6 5 12 5 10 5 
τοτ ι. ι 4 5# 4 3 
I 
7 2 10 6 7 4 
242 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 ( ') το τ 
316 
(%) 
46 4 34 4 34 4 
56 4 45 3 36 7 
46 1 39 6 33 2 
(LΠ) 
2451 2519 2553 
2491 2488 2630 
2462 2510 2590 
2504 2533 2511 
2516 2514 2548 
2492 2505 2512 
(%) 
-2 2 -0 6 1 6 
-1 ο -1 1 3 1 
-1 2 ο 2 3 ο 
32 
(%) 
11 8 6 3 
20 ο 59 3 8 4 
14 ο 36 3 7 4 
(LΠ) 
2580 2415 2665 
2603 2406 2799 
2593 2481 2737 
2433 2427 
2462 2465 2475 
2463 2502 2483 
(%) 
5 7 8 9 
5 4 -2 5 11 6 
5 ο -0 8 9 3 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 ( •I 
NACE 316 
(%1 
23 6 
5 1 29 1 
5 6 26 4 
( LΠI 
2830 2674 
2929 2705 
2900 2703 
2605 
2476 2635 
2641 2634 
(%1 
2 5 
15 5 2 6 
8 9 2 5 
NACE 32 
(%1 
6 2 
1 1 12 8 
ο 8 102 
( LΠI 
2926 2699 3030# 
3033 2769 2574 
2990 2726 2805 
2662 
2713 2595 
2839 2592 
(%I 
1 4 
105 6 3 
5 1 4 9 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ !*Ι 
3 (•I το τ 
AGE 
FABRICATION OUTILLAGE, ARTICLES FINIS ΕΝ METAUX 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
17 7 3 6 35 1 38 9 27 5 21-29 
18 2 4 5 46 1 50 1 29 2 30-44 
18 1 4 2 39 1 38 6 27 7 τοτ !·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2725 2696 2454 2386 2531 21-29 
2825 2784 2514 2398 2659 30-44 
2792 2767 2479 2379 2598 τοτ ι ·Ι 
2602 2561 2530 2332 2507 21-29 
2610 2766# 2491 2321 2497 30-44 
2629 2713 2480 2321 2477 τοτ (·I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
4 5 5 ο -3 1 2 3 1 ο 21-29 
7 6 ο 7# ο 9 3 2 6 1 30-44 
5 8 2 ο -0 ο 2 4 4 7 τοτ ι ·Ι 
CONSTRUCTION MACHINES, MATERIEL MECANIOUE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
2 6 9 1 4 6 21-29 
4 8 1 3 17 7 26 7 7 ο 30-44 
4 5 ο 9 12 4 16 3 6 2 τοτ ι ·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ (SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2838 2782 2558 2444 2669 21-29 
2952 2910 2646 2443 2829 30-44 
2893 2870 2585 2441 2746 τοτ !·Ι 
2662 2447 2430 21-29 
2610 2650 2470 2375 2481 30-44 
2614 2689 2458 2390 2470 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
6 2 4 4 9 ο 21-29 
11 6 8 9 6 6 2 8 12 3 30-44 
9 6 6 3 4 9 2 1 100 τοτ ι ·Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F/f 
Μ 
F 
243 
IND 11/S 
I 
I 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (.) 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
OUALIFICAΠON 
το τ 1 
HANUFACTURE OF OFFICE ΑΝΟ ΕΟΡ HACHINERY NACE 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ (·) 33 2 22 7 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
Η 21-29 2587 2542 
30-44 2665 2648 2748 
τοτ (·) 2635 2572 2601 2681 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι.) 2445 2462 
HALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(M)) 
121-29 
30-44 
τοτ (·) 5 ο 5 3 
ELECTRICAL ENGINEERING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 39 5 27 8 6 9 
F/T 30-44 14 5 54 8 80 5 39 5 12 4 
τοτ ι·) 9 2 44 9 44 9 32 5 9 7 
ΜΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Η 21-29 2616 2524 2397 2556 2696 
30-44 2646 2484 2583 2867 
τοτ (•) 2639 2522 2326 2560 2814 
F 21-29 2509 2505 2516 
30-44 2602 2506 2484 2517 2505 
τοτ (·) 2572 2519 2468 2517 2515 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(H)) 
21-29 ο 6 2 ο 6 7 
30-44 1 6 -0 9 2 5 12 6 
τοτ (·) 2 5 ο 1 -6 1 1 7 106 
244 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 ( ·) το τ 
33 
(%) 
34 5 22 ο 
52 1 32 4 
42 5 2Β 3 
(LΠ) 
2438 2491 
2487 2635 
2453 2563 
2478 2483 
2419 2423 
2508 2507 
(%) 
-1 6 ο 3 
2 7 8 1 
-2 2 2 2 
34 
(%) 
58 3 63 7 47 ο 
63 4 59 3 49 5 
55 7 59 2 444 
(LΠ) 
2506 2418 2577 
2621 2534 2727 
2556 2467 2656 
2436 2439 2439 
2532 2539 2531 
2478 2463 2478 
(%) 
2 8 -0 9 5 3 
3 4 -0 2 7 2 
3 1 ο 1 6 7 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (•) 
NACE 33 
(%) 
33 3 94 9 
22 8 86 9 
(LΠ) 
3366 
3254 
3311 2698 
2828 2605 
2814 2632 
(%) 
13 1 
15 ο 2 5 
NACE 34 
(%) 
7 7 49 5 62 7 
11 1 52 1 66 9 
9 3 45 1 62 6 
(LΠ) 
2842 2659 2643 
2910 2737 2774 
2894 2719 2650 
2596 2700 2392 
2741 2673 2639 
2710 2687 2549 
(%) 
8 7 -1 5 9 5 
5 8 2 4 4 9 
6 4 1 2 3 8 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι~! 
AGE 
3 (•) το τ 
CONSTRUCTION MACHINES ΟΕ BUREAU, OROINATEURS 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
57 3 24 ο 21-29 
70 29 8 90 6 65 9 30-44 
57 20 3 78 1 52 1 τοτ (·) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
3249 3287 2576 3139 21-29 
3203 3164 2710 3082 30-44 
3202 3197 2582 3041 τοτ ι.) 
2881 2848 21-29 
2653 2822 2594 2642 30-44 
2671 2800 2619 2656 τοτ ι.) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
-11 8 9 3 21-29 
17 2 10 8 4 3 14 3 30-44 
16 6 12 4 -1 4 12 7 τοτ ι.) 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE Π ELECTRONIQUE 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
34 5 7 1 51 7 59 8 38 3 21-29 
38 1 11 7 55 8 65 1 41 6 30-44 
33 3 9 4 48 6 58 ο 36 8 (·) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2755 2769 2582 2488 2666 
2826 2873 2692 2615 2780 
2800 2843 2651 2491 2731 
2662 2567 2559 2421 2544 21-29 
2677 2665 2613 2571 2614 30-44 
2679 2642 2591 2495 2585 τοτ ι.) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
3 4 7 3 ο 9 2 7 4 6 21-29 
5 3 7 2 2 9 1 7 6 ο 30-44 
4 3 7 1 2 3 -0 2 5 4 τοτ (·) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
F 
245 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 ~ 99 
1 2 3 ( ') 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, PARTS, ACCESSORIES 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 25 5 
F;τ 30~44 45 3 
τοτ !·) 29 3 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 2642 2434 2338 
30~44 2856 2495 2248 
τοτ ι·) 2760 2445 2279 
F 21~29 2416 
30~44 2270 
τοτ (·) 2330 
Τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 
13 8 
21 ο 
16 8 1 3 
2533 2695 
2727 2822 
2593 2812 
2411 
2283 
2338 2687 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 ο 7 4 8 
30~44 9 ο 16 3 
τοτ ι·) 4 7 9 8 4 4 
MANUFACTURE ΑΝΟ ASSEMBLY OF MOTOR VEHICLES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 23 5 12 7 
Fιτ 30~44 
τοτ (•) 11 5 6 4 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 2615 2455 2519 2635 
30~44 2735 2415 2614 2746 
τοτ ι·) 2702 2384 2251 2524 2737 
F 21~29 2587 2587 
30~44 
τοτ (·) 2546 2496 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 ~5 4 ~2 7 
30~44 
τοτ (·) ~6 8 1 1 
246 
ITALIA 
100 ~ 499 
2 3 (·) το τ 
35 
(%) 
24 2 51 6 19 1 
29 ο 82 1 20 7 
22 9 65 ο 18 4 
(LΠ) 
2574 2371 2612 
2584 2710 
2563 2353 2665 
2409 2251 2384 
2510 2315 2452 
2493 2284 2441 
(Ίο) 
6 4 5 1 8 8 
2 9 9 5 
2 7 2 9 8 4 
351 
(%) 
(LΠ) 
2484 2543 
2511 2679 
2507 2383 2620 
(%) 
ITALIA 
>~500 
1 2 3 ( *) 
NACE 35 
(%) 
4 ο 
8 2 
7 ο 
( LΠ) 
2709 2593 2460 
2745 2584 2401 
2747 2586 2434 
2507 
2453 
2463 
(%) 
3 3 
5 1 
4 7 
NACE 351 
(%) 
3 1 
2 7 
( LΠ) 
2683 2586 
2706 2557 
2709 2564 2314 
2546 
2514 
(%) 
ο 4 
1 9 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι. 1 
AGE 
3 (·) --'----το τ __ __ l 
--
I 
I 
s 
I Ε 
' χ 
Ε 
CONSTRUCTION AUTOMOBILES, PIECES OETACHEES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
2 7 15 5 27 8 108 21-29 I 
4 7 15 7 60 3 9 8 30-44 [ FΠ 
4 3 ο 9 14 6 43 1 100 , τοτ 1 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
i 
' 2631 2689 2562 2405 2607 21-29 ! Μ 
2662 2773 2579 2371 2676 30-44 
2658 2765 2565 2365 2651 τοτ Ι·Ι 
2496 2422 2252 2403 21-29 F 
2449 2432 2305 2417 30-44 
2456 2613 2442 2277 2421 ΤΟΤ (·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNEIM)) 
5 1 5 5 6 4 7 8 21-29 
I 8 ο 5 7 2 8 9 7 30-44 
7 6 5 5 4 8 3 7 8 7 τοτ ι. 1 ' 
CONSTRUCΠON ΕΤ ASSEMBLAGE VEHICULES AUTOMOBILES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
1 4 1 1 21-29 
9 3 1 1 9 30-44 F/f 
8 2 8 1 8 τοτ 1.1 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2616 2678 2579 2360 2610 21-29 Μ 
2625 2708 2556 2307 2626 30-44 
2626 2710 2560 2316 2624 τοτ 1.1 
2556 2487 21-29 F 
2504 2543 2507 30-44 
2461 2517 2467 τοτ ι. 1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
ο 9 4 7 21-29 
4 6 ο 5 4 5 30-44 
6 3 1 7 6 ο τοτ Ι·Ι 
247 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
_L 
MANUFACTURE 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ Ι·! 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ Ι·) 
F 21-29 
,30-44 
:τοτ 1 ·) 
I 
21-29 
30-44 
ΤΟΤ I ·) 
SHIPBUILOING 
21-29 
F ιτ 30-44 
ΤΟΤ I ·) 
Μ 
F 
248 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·! 
21-29 
30-44 
το τ 1.) 
21-29 
30-44 
τοτ 1.) 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAYION, 
ΒΥ ACYIVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (•) 
OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
FEMALE RΑΠΟ 
10 7 
17 2 
2 3 13 9 105 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
2685 2472 2543 
2783 2655 2550 
2812 2597 2497 
2207 
2705 
2715 2536 2069 
1143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 
9 ο 
9 Β 
9 2 1 5 
2540 2730 
2697 2940 
2667 2893 
2188 
2653 
2473 2682 
MALE - FEMALE COMPARISDN ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
10 7 13 9 
-1 9 1 6 
3 4 2 3 17 2 7 3 7 3 
36 
NACE 361 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURS) 
2687 2489 
2872 2623 
2864 2637 
2563 
2497 
2503 
MALE FEMALE COMPARISON (IMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
2543 
2708 
2704 
2697 
2945 
2861 
2 
102 
16 1 
11 9 
2588 
2759 
2669 
2347 
2565# 
2495 
9 3 
7 Ο# 
6 5 
2688 
2946 
2800 
100 - 499 
3 
2590 
2995 
2871 
3503# 
3122 
(-t) 
ITALIA 
το τ 
(%) 
6 4 
6 4 
5 9 
(LΠ) 
2650 
2886 
2805 
2379 
2576 
2517 
(%) 
102 
10 7 
10 3 
1%) 
( LΠ) 
2693 
2979 
2851 
(%) 
ΠALIA 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
1 
(LΠ) 
2934 
3156 
3122 
(LΠ) 
2883 
3007 
3040 
>=500 
2 3 
NACE 36 
3 2 
7 8 
6 9 
2726 
2860 2472 
2825 2483 
2442 
2586 
2547 
104 
9 6 
9 8 
NACE 361 
2731 
2854 
2816 
(.-) 
τ143 
TAILLE DE L' ETABLISSEHENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ Ετ AGE 
τοτ (*) 
AGE 
3 (•) το τ 
CONSTRUCTION AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT 
PROPORTION DE FEHHES 
2 ο 6 1 4 3 
2 9 ο 5 11 8 4 9 
3 3 ο 9 9 5 7 ο 5 1 
GAIN HORAIRE NORHAL ΗΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2803 2848 2657 2551 2723 
3045 3059 2796 2687 2950 
2985 3018 2745 2625 2881 
2442 2339 2328 
2576 2631 2616 2602 
2543 2657 2528 2138 2512 
COHPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12 9 12 ο 14 5 
15 4 14 ο 6 4 11 8 
14 8 11 9 7 9 18 6 12 8 
CONSTRUCTION NAVALE 
2758 
2935 
2914 
2771 
2953 
2937 
2683 2582 
2798 2782 
2763 2654 
PROPORTION DE FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2697 
2877 
2838 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ ι •) 
21-29 
30-44 
τοτ !•) 
21-29 
30-44 
τοτ (*) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Η 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
249 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVΙτv AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (·I 
AEROSPACE MANUFACTURE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ (•I 12 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 2647 2554 
30-44 2735 2603 
τοτ ι~Ι 2724 2512 
F 21-29 
30-44 
τοτ (•I 2288 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 
5 6 
2609 2637 
2699 2793 
2639 2778 
2299 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-HEAN(FII/HEAN(MII 
21-29 
30-44 
τοτ (·I 8 9 12 9 
INSTRUMENT ENGINEERING NACE 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 40 6 51 9 37 ο 20 9 
F/T 30-44 45 9 41 5 31 6 13 3 
τοτ ι ·Ι 8 5 41 4 45 6 33 5 15 3 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Η 21-29 2665 2394 2279 2454 2646 
30-44 2802 2514 2439 2637 2818 
τοτ !•Ι 2783 2398 2309 2524 2789 
F 21-29 2257 2217 2244 2433 
30-44 2351 2253 2322 2508 
τοτ ι~ι 2315 2292 2302 2297 2507 
MALE - FEMALE COHPARISON ((MEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(M)) 
21-29 5 7 2 7 8 5 8 1 
30-44 6 5 7 6 11 9 11 ο 
τοτ ( .. J 16 8 4 4 ο 3 9 ο 101 
250 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·I το τ 
364 
(%1 
(LΠI 
2550 2591 
2558 2744 
2533 2463 2693 
(lol 
37 
(%1 
56 3 81 3 50 3 
63 4 79 9 42 3 
58 1 70 8 44 4 
(LΠΙ 
2450 2412 2541 
2438 2707 
2452 2505 2645 
2418 2284 2380 
2401 2252 2375 
2384 2276 2372 
(%) 
1 3 5 3 6 4 
1 5 12 3 
2 8 9 2 103 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 I, I 
NACE 364 
(%1 
3 7 
(LΠI 
2970 2742 
3233 2894 2450 
3201 2870 2478 
2813 
(%1 
2 ο 
NACE 37 
(%) 
8 3 48 4 
20 3 50 7 
13 7 42 9 
( LΠI 
2702 2676 
2969 2732 
2904 2617 
2584 2323 
2610 2509 
2621 2440 
1%1 
4 3 13 2 
12 1 8 2 
9. 7 6 8 
Τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•Ι 
AGE 
3 1·1 το τ 
CONSTRUCTION AERONEFS 
PROPORTION ΟΕ FEMMESI 
- 21-29 
5 5 - 1 4 30-44 
1 3 4 ο 1 4 τοτ ι ·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2858 2905 2704 2561 2805 21-29 
3131 3162 2855 2448 3073 30-44 
3075 3120 2808 2486 3001 τοτ Ι·J 
21-29 
2781 2772 30-44 
2813 2738 2733 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(FI)/MOYENNE(MII 
21-29 
2 6 9 8 30-44 
8 5 2 5 8 9 τοτ Ι·Ι 
FABRICAΠON INSTRUMENTS ΟΕ PRECISION 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
30 1 13 5 49 ο 62 8 40 8 21-29 
31 9 14 6 53 2 56 ο 35 5 30-44 
26 9 13 ο 48 4 54 3 35 9 τοτ Ι· J 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2684 2671 2485 2311 2547 21-29 
2891 2869 2562 2445 2742 30-44 
2791 2830 2481 2360 2647 τοτ Ι• 1 
2354 2448 2349 2252 2331 21-29 
2548 2540 2416 2252 2408 30-44 
2488 2521 2371 2289 2372 τοτ ι~Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNE(MI-MOYENNEΙFIJ/MOYENNEIMJ) 
12 3 8 3 5 5 2 5 8 5 21-29 
11 9 11 5 5 7 7 9 12 2 30-44 
10 8 109 4 4 3 ο 10 4 τοτ Ι· Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
251 
IND 11/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVΙτv AND AGE 
r143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
10 - 99 
s 
Ε AGE 
χ 
QUALI FICAΠON 
1 2 3 (~I το τ 1 2 
FOOO, ORINK AND TOBACCO INDUSTRY NACE 41/42 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 9 4 40 6 39 5 32 9 16 2 51 7 
Fιτ 30-44 4 9 29 4 33 4 22 5 13 1 50 4 
τοτ (·I 6 2 31 6 35 7 25 4 11 4 47 7 
ΜΕΑΝ NORMAL HDURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 2698 2586 2524 2599 2894 2774 
30-44 2913 2701 2550 2751 3110 2937 
τοτ (·I 2914 2705 2569 2745 3101 2900 
F 21-29 2128 2481 2332 2388 2714 2633 
30-44 2651 2486 2458 2487 2860 2718 
τοτ 1~1 2438 2486 2359 2425 2828 2685 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 21 1 4 1 7 6 8 1 6 2 5 1 
30-44 9 ο 8 ο 3 6 9 6 8 ο 7 4 
τοτ 1~1 16 3 8 1 8 2 11 7 8 8 7 4 
MANUFACTURE, CONFECTIONNERY OF FOOD PRODUCTS NACE 411-423 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 9 9 39 9 41 5 33 5 18 4 55 1 
Fιτ 30-44 4 4 26 4 32 7 21 1 13 6 55 3 
TDT I· I 6 1 30 4 36 3 25 1 12 4 51 7 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ (WITHOUT OVERTIME HDURSI 
Μ 21-29 2689 2594 2535 2604 2902 2763 
30-44 2935 2713 2549 2761 3115 2963 
TDT (~I 2936 2714 2577 2759 3109 2893 
F 21-29 2066 2483 2304 2368 2718 2628 
30-44 2660 2444 2470 2470 2868 2720 
τοτ Ι•Ι 2395 2472 2340 2405 2833 2685 
MALE - FEMALE COMPARISON I(MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 23 2 4 3 9 1 9 1 6 4 4 9 
30-44 9 4 9 9 3 1 105 7 9 8 2 
τοτ (~Ι 18 4 8 9 9 2 12 8 8 9 7 2 
252 
ITALIA 
100 - 499 
3 (~I το τ 
(%1 
55 6 40 7 
74 7 37 6 
67 2 36 8 
(LΠI 
2553 2805 
2707 3028 
2691 2992 
2352 2588 
2336 2636 
2385 2616 
(%1 
7 9 7 7 
13 7 12 9 
11 4 12 6 
Ι%1 
58 4 43 3 
76 ο 39 3 
68 2 38 2 
ILΠI 
2646 2819 
2803 3051 
2801 3008 
2327 2593 
2373 2661 
2447 2649 
Ι%1 
12 1 8 ο 
15 3 12 8 
12 6 12 ο 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (.) 
NACE 41/42 
(%) 
8 7 42 5 38 1 
12 7 44 7 51 6 
11 ο 43 8 50 6 
(LΠ) 
2872 2918 2541 
3057 2882 2561 
3049 2935 2591 
2675 2757 2399 
2843 2779 2612 
2815 2790 2624 
(%) 
6 9 5 5 5 6 
7 ο 3 6 -2 ο 
7 7 5 ο -1 3 
NACE 411-423 
(%) 
45 1 33 8 
14 3 50 3 65 9 
11 2 46 8 51 1 
(LΠ) 
2937 2961 2865 
3104 2980 2791 
3104 3001 2769 
2761 2873 
2872 2784 2816 
2904 2793 2871 
(%) 
6 8 -0 3 
7 5 6 6 -0 9 
6 4 6 9 -3 7 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•! 
3 ( *) το τ 
AGE 
INOUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
33 3 12 3 45 8 42 2 35 8 21-29 
36 ο 105 42 1 49 4 32 ο 30-44 
35 7 9 5 41 1 46 9 32 1 τοτ Ι•! 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2801 2817 2740 2532 2716 21-29 
2905 3034 2830 2574 2889 30-44 
2920 3023 2830 2592 2870 τοτ Ι•) 
2632 2547 2614 2351 2522 21-29 
2733 2826 2686 2458 2631 30-44 
2737 2735 2660 2432 2588 τοτ (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES (IMOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
6 ο 9 6 4 6 7 2 7 1 21-29 
5 9 6 9 5 1 4 5 8 9 30-44 
6 3 9 5 6 ο 6 2 9 8 τοτ ι.ι 
INDUSTRIE, FABRICATION DES PROOUITS ALIMENTAIRES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
33 6 13 4 47 7 44 1 37 3 21-29 
39 8 11 1 44 8 50 9 33 2 30-44 
36 1 9 9 43 3 46 1 32 5 τοτ (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2941 2833 2753 2589 2750 21-29 
3027 3056 2864 2616 2928 30-44 
3021 3045 2845 2634 2900 τοτ (•) 
2780 2567 2621 2353 2543 21-29 
2803 2845 2691 2520 2663 30-44 
2820 2755 2665 2464 2614 τοτ (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES (IMOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
5 5 9 4 4 8 9 1 7 5 21-29 
7 4 6 9 6 ο 3 7 9 ο 30-44 
6 7 9 5 6 3 6 5 9 9 τοτ (•) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
253 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑ Υ: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVIτY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 ( •) 
ORINK INOUSTRY 
I 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 43 5 33 3 
F/T 30-44 6 5 40 4 36 2 
τοτ (·) 6 3 34 3 30 6 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
Μ 21-29 2742 2577 2528 
30-44 2839 2654 2605 
τοτ (·) 2833 2697 2573 
F 21-29 2492 2492 
130-44 2672 2655 2493 
τοτ (·) 2624 2592 2571 
Τ143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 
NACE 
31 1 
27 ο 
24 6 
2612 2847 
2730 3117 
2715 3096 
2493 
2605 
2587 
MALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(H)) 
21-29 3 3 1 4 4 5 
30-44 5 9 -0 ο 4 3 4 6 
τοτ (·) 7 4 3 9 ο 1 4 7 
TOBACCO INOUSTRY NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
F;τ 30-44 51 3 39 4 40 7 62 7 
το τ ι. ι 49 6 50 1 45 8 41 3 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2132 2208 2857 
30-44 2457 2502 2248 2383 2648 
τοτ (·) 2551 2365 2220 2342 2785 
F 21-29 
30-44 2127 1923 2035 2820 
τοτ (•) 2169 1963 2081 2782 
MALE - FEMALE COHPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 
30-44 15 ο 14 5 14 6 -6 5 
τοτ (·ι 8 3 11 6 11 1 ο 1 
254 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (·) το τ 
424-428 
(%) 
28 8 42 7 22 8 
31 6 48 5 18 8 
29 7 40 7 19 3 
(LΠ) 
2864 2548 2815 
2923 2583 3015 
2978 2680 3013 
2736 2746# 2740 
2710 2582 2688 
2710 2639 2697 
(%) 
4 5 -7 8# 2 7 
7 3 ο ο 108 
9 ο 1 5 105 
429 
(%) 
54 2 36 4 
77 9 60 4 
23 4 75 4 60 1 
(LΠ) 
2592# 2189 2516 
2558 2436 2540 
2583 2290 2515 
2196 2225 
2170 2337 
2391 2165 2252 
(%) 
-0 3 11 6 
10 9 8 ο 
7 4 5 4 105 
ITALIA 
>~500 
1 2 3 (.) 
NACE 424-428 
(%) 
48 9 
42 1 
( LΠ) 
2984 2882 
3017 2910 
3012 2921 3043 
2771 
2853 
(%) 
4 8 
2 3 
NACE 429 
(%) 
39 6 
8 ο 39 4 
16 7 18 8 50 7 
( LΠ) 
2239 2501 2410 
2641 2546 2438 
2633 2561 2437 
2250 
2584 2307 
2350 2648 2415 
(%) 
6 6 
-1 5 5 4 
108 -3 4 ο 9 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι •) 
AGE 
3 ( ·) το τ 
INOUSTRIE OES BOISSONS 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
36 5 35 3 27 2 21-29 
20 3 3 2 37 1 38 ο 22 9 30-44 
20 2 3 7 33 ο 32 5 22 1 τοτ ι·) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2951 2807 2727 2532 2704 21-29 
2993 2991 2811 2613 2884 30-44 
2984 2975 2844 2600 2863 τοτ !·ι 
2579 2557 2567 21-29 
2773 2679 2692 2513 2650 30-44 
2846 2667 2670 2590 2647 τοτ (·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
5 4 -1 ο 5 1 21-29 
7 4 10 4 4 3 3 8 8 1 30-44 
4 6 103 6 1 ο 4 7 5 τοτ (·) 
INOUSTRIE OU TABAC 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
34 4 18 3 40 1 33 8 21-29 
26 ο 29 4 12 1 49 ο 35 5 30-44 
38 5 24 3 25 7 58 ο 45 3 τοτ (·) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2402 2487 2490 2367 2408 21-29 
2510 2628 2546 2427 2507 30-44 
2513 2663 2541 2393 2497 τοτ (·) 
2241 2269 2239 2237 21-29 
2333 2723 2360 2237 2311 30-44 
2436 2581 2419 2291 2332 τοτ (·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
6 7 8 9 5 4 7 1 21-29 
7 1 -3 6 7 3 7 8 7 8 30-44 
3 1 3 1 4 8 4 3 6 6 τοτ ι· ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
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IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVIΠ AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 ι~Ι 
τΕΧΠLΕ INOUSTRY 
FEHALE RAHO 
21-29 27 3 84 ο 778 
Ftτ 30-44 35 1 82 2 69 6 
τοτ (*I 29 8 79 4 69 8 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2508 2326 2338 
30-44 2571 2412 2383 
τοτ ι~Ι 2540 2358 2358 
F 21-29 2318 2151 2082 
30-44 2347 2194 2112 
τοτ ι~Ι 2344 2166 2108 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAHON 
το τ 1 
NACE 
76 1 34 3 
69 5 34 4 
69 1 32 ο 
2399 2482 
2492 2596 
2437 2566 
2152 2422 
2206 2383 
2175 2404 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 7 6 7 5 11 ο 10 3 2 4 
30-44 8 7 9 ο 11 4 11 5 8 2 
τοτ (*I 7 7 8 1 106 10 7 6 3 
WOOL INOUSTRY NACE 
FEMALE RAHO 
21-29 22 3 61 8 52 4 51 6 42 4 
F/T 30-44 29 7 66 9 43 9 53 6 35 9 
τοτ (*I 25 2 60 3 42 8 49 3 34 7 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
Η 21-29 2603 2415 2555 2497 2441 
30-44 2761 2441 2647# 2610 2529 
τοτ (*I 2680 2419 2646 2544 2510 
F 21-29 2279 2196 2208 2205 2279 
30-44 2469 2206 2113 2245 2362 
τοτ (*I 2389 2190 2120 2215 2360 
MALE - FEMALE COHPARISON ((MEAN(H)-MEAN(F))/HEAN(M)) 
21-29 12 5 9 1 13 6 11 7 6 7 
30-44 10 6 9 6 20 2# 14 ο 6 6 
τοτ ι*Ι 108 9 5 19 9 12 9 6 ο 
256 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (•) το τ 
43 
(%) 
778 67 4 69 8 
76 8 64 6 65 9 
723 64 ο 63 ο 
(LΠ) 
2465 2400 2468 
2549 2408 2568 
2491 2383 2518 
2249 2147 2259 
2276 2493 2296 
2261 2257 2277 
(%) 
8 8 10 6 8 5 
10 7 -3 5 10 6 
9 2 5 3 9 6 
431 
(%) 
62 7 66 7 57 6 
67 3 57 3 55 1 
57 6 54 2 49 8 
(LΠ) 
2343 2374 
2380 2488 2464 
2386 2355 2438 
2216 2341 2239 
2219 2303 2258 
2202 2344 2247 
(%) 
5 4 5 7 
6 8 7 4 8 4 
7 7 ο 5 7 8 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (•) 
NACE 43 
(%) 
23 1 68 5 47 1 
30 ο 65 4 70 6 
29 3 63 4 59 ο 
( LΠ) 
2576 2545 
2648 2617 2324 
2606 2563 2320 
2408 2325 2417 
2405 2334 2371 
2385 2324 2313 
(%) 
6 6 8 7 
9 2 10 8 -2 ο 
8 5 9 3 ο 3 
NACE 431 
(%) 
76 7 
20 7 62 1 
17 2 66 6 
( LΠ) 
2345 2275 
2683 2515 
2609 2407 
2189 
2317 2210 
2347 2205 
(%) 
3 8 
13 6 12 1 
10 ο 8 4 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι •! 
AGE 
3 ( *) το τ 
INOUSTRIE TEXTILE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
59 4 30 3 79 6 726 71 5 21-29 
56 6 34 ο 76 9 βΒ 3 65 8 30-44 
55 2 30 8 73 8 66 9 64 3 τοτ (·) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2549 2505 2430 2370 2454 21-29 
2623 2596 2529 2385 2554 30-44 
2570 2563 2464 2362 2499 τοτ ι·! 
2333 2386 2210 2114 2215 21-29 
2345 2373 2254 2238 2268 30-44 
2331 2381 2229 2170 2240 τοτ (·ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
8 5 4 7 9 1 108 9 8 21-29 
106 Β 6 109 6 2 11 2 30-44 
9 3 7 1 9 6 8 1 10 3 τοτ !·! 
INOUSTRIE LAINIERE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
66 ο 30 4 64 4 59 9 55 9 21-29 
50 6 32 ο 66 3 51 9 53 9 30-44 
55 4 29 4 60 ο 48 9 50 3 τοτ ι·! 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2305 2515 2371 2434 2429 21-29 
2590 2633 2427 2577 2538 30-44 
2487 2590 2402 2507 2488 τοτ !·! 
2192 2280 2202 2286 2218 21-29 
2225 2393 2213 2215 2249 30-44 
2215 2369 2198 2242 2230 τοτ (•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMHES ((HOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
4 9 9 3 7 1 6 1 8 7 21-29 
14 1 9 1 8 8 14 ο 11 4 30-44 
109 8 5 8 5 106 104 τοτ (•) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
Μ 
F 
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ΙΝΟ 11/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ AND AGE 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
10 ~ 99 
s 
Ε AGE 
χ 
OUALIFICAΠON 
1 2 3 (·) το τ 1 
CΟΠΟΝ INOUSTRY NACE 432 
IFEMALE RΑΠΟ 
42 3 80 3 42 5 722 21 6 
F/T 30~44 44 6 89 1 79 5 35 1 
(·) 42 8 79 ο 50 2 71 9 28 8 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 2543 2349 2406 2407 2482 
30~44 2445 2596# 2171 2474 2633 
τοτ ι ·Ι 2444 2394 2238 2387 2567 
F 21~29 2461 2220 2208 2235 2444 
30~44 2331 2334 2339 2441 
τοτ Ι·Ι 2402 2289 2238 2296 2446 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 3 2 5 5 8 2 7 1 1 5 
30~44 4 7 10 1# 5 4 7 3 
τοτ ι. ι 1 7 4 4 ~Ο Ο 3 8 4 7 
ΚΝΙΠΙΝG INOUSTRY NACE 436 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 33 ο 91 2 91 3 86 1 61 5 
Fιτ 30~44 51 6 91 ο 91 2 82 9 49 8 
τοτ ι. ι 43 9 90 3 86 9 83 6 53 7 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 2456 2113 2254 2435 
30~44 2511 2221 2380 2564 
τοτ Ι·Ι 2492 2152 2081 2305 2514 
,21~29 2275 2112 2043 2110 2522 
30~44 2282 2113 2053 2128 2321 
τοτ ι. ι 2284 2102 2080 2112 2396 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 7 4 ο ο 6 4 ~3 6 
30~44 9 1 4 9 10 6 9 5 
τοτ ι. ι 8 4 2 3 ο ο 8 3 4 7 
258 
ITALIA 
100 ~ 499 
2 3 (*) το τ 
(%) 
70 8 61 9 
73 7 66 2 
68 4 41 2 60 5 
(LΠ) 
2543 2526 
2698 2667 
2605 2412 2587 
2374 2379 
2359 2367 
2358 2193 2364 
(%) 
6 7 5 8 
12 6 11 3 
9 5 9 1 8 6 
(%) 
92 ο 84 1 88 3 
90 9 86 5 83 2 
89 5 89 8 84 7 
ILΠ) 
2272 2329 
2400 2489 
2306 2295 2391 
2171 2111 2193 
2203 2111 2213 
2176 2101 2190 
(%) 
4 5 5 9 
8 2 11 1 
5 7 8 5 8 4 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 ι~ι 
NACE 432 
(%) 
27 6 60 3 
34 7 63 3 
34 1 59 3 43 9 
(LΠ) 
2594 2596 
2627 2664 
2589 2609 2260 
2373 2314 
2413 2354 
2370 2341 2190 
(%) 
8 5 10 8 
8 2 11 6 
8 5 103 3 1 
NACE 436 
(%) 
91 ο 
54 2 87 9 
42 ο 84 5 
(LΠ) 
2615# 
2354 
2903# 2530 
2468 
2518 2454 
2622 2443 
(%) 
5 6# 
-4 2 
9 7# 3 5 
1143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE ΕΤ AGE 
τοτ (*) 
AGE 
3 (•) το τ 
INOUSTRIE COTONNIERE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
51 2 271 70 7 31 3 61 9 21-29 
55 7 36 4 73 6 46 8 65 5 30-44 
52 4 32 9 68 3 46 1 60 7 τοτ ι· ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2582 2526 2527 2456 2521 21-29 
2640 2605 2676 2240 2635 30-44 
2588 2559 2575 2295 2556 τοτ ι·) 
2321 2425 2318 2254 2324 21-29 
2362 2410 2352 2395# 2359 30-44 
2341 2408 2336 2215 2341 το τ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
10 1 4 ο 8 3 8 2 7 8 21-29 
10 5 7 5 12 1 -6 9# 10 5 30-44 
9 5 5 9 9 3 3 5 8 4 τοτ (·) 
ΒΟΝΝΕΠRΙΕ 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
86 9 46 3 91 6 88 9 87 ο 21-29 
83 ο 50 9 90 8 90 4 83 1 30-44 
80 ο 48 1 89 7 87 7 83 9 τοτ ι.) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2737# 2462 2194 2157 2297 21-29 
2601 2546 2316 2437 30-44 
2645 2511 2242 2129 2353 τοτ ι·) 
2475 2437 2149 2065 2156 21-29 
2457 2305 2170 2063 2179 30-44 
2451 2345 2145 2086 2156 τοτ ι·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
9 6# 1 ο 2 1 4 3 6 1 21-29 
5 5 9 5 6 3 106 30-44 
7 3 6 6 4 3 2 ο 8 4 τοτ (·) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
F 
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IND 11/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ AND AGE 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
10 - 99 
s 
Ε AGE 
χ 
QUALIFICAHON 
1 2 3 I·) το τ 1 
LEATHER INOUSTRY NACE 44 
FEMALE RAHO 
21-29 30 8 74 4 772 64 9 
F;τ 30-44 21 4 69 4 42 8 19 8 
τοτ Ι·J 17 9 64 2 59 ο 47 2 16 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2444 2250 2407 2772 
30-44 2585 2379 2207 2519 3094 
τοτ 1 ·J 2578 2330 2455 2478 3062 
F 21-29 2288 2186 2250 2208 
30-44 2335 2179 2224 2852# 
τοτ Ι·J 2318 2202 2205 2218 2836# 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 6 4 2 8 8 3 
30-44 9 7 8 4 11 7 7 8# 
τοτ Ι·J 101 5 5 102 105 7 4# 
FOOτwEAR ΑΝΟ CLOTHING INOUSTAY NACE 45 
FEMALE RAHO 
21-29 63 8 86 3 90 6 83 2 63 4 
Fιτ 30-44 52 2 78 2 772 70 3 54 6 
τοτ Ι·J 51 3 80 1 79 3 74 ο 55 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2301 2200 2323 2244 2404 
30-44 2386 2398 2264 2380 2423 
τοτ 1~1 2384 2289 2230 2320 2420 
F 21-29 2229 2119 1964 2111 2336 
30-44 2270 2163 2077 2176 2417 
τοτ Ι·J 2256 2136 2035 2138 2384 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 3 1 3 7 15 4 5 9 2 8 
30-44 4 9 9 8 8 2 8 6 ο 2 
τοτ I·) 5 4 6 7 8 8 7 8 1 5 
260 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 I• J το τ 
1%) 
48 3 66 7 45 5 
44 ο 51 1 36 6 
39 4 52 2 35 5 
ILΠ) 
2559 2376 2598 
2945 2964 3013 
2785 2803 2876 
2356 2589 2464 
2509 3188# 2707 
2452 2838 2580 
1%) 
7 9 -8 9 5 2 
14 8 -7 6# 10 1 
12 ο -1 2 10 3 
1%) 
89 6 68 2 82 ο 
88 ο 64 8 74 9 
84 5 65 5 75 3 
ILΠ) 
2254 2304# 2333 
2303 2137 2365 
2261 2188 2331 
2230 2043 2241 
2227 2157 2272 
2210 2112 2237 
1%) 
1 1 11 3# 3 9 
3 3 -1 ο 3 9 
2 3 3 5 4 ο 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (*) 
NACE 44 
(%) 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
(LΠ) 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
(%) 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
NACE 45 
(%) 
60 5 96 3 91 9 
60 7 95 6 774 
55 1 93 4 75 1 
(LΠ) 
2531 2314 
2547 2318 
2524 2392 2290 
2439 2238 2309 
2442 2222 2350 
2419 2230 2300 
(Ί,) 
3 6 3 3 
4 1 4 1 
4 2 6 8 -0 4 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
INDII/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ AGE 
τοτ (• ι 
AGE 
3 (') το τ 
INOUSTRIE OU CUIR 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
χ 27 2 67 4 74 3 59 8 21-29 
χ 20 4 60 ο 48 2 40 6 30-44 
χ 16 9 56 ο 56 5 43 3 τοτ !·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 2530 2383 2477 21-29 
χ 2733 2690 2625 2713 30-44 
χ 2714 2545 2596 2631 τοτ (·ι 
χ 2401 2225 2332 2262 21-29 
χ 2464 2300 2832# 2390 30-44 
χ 2434 2274 2420 2318 ΤΟΤ (·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 5 1 6 6 8 7 21-29 
χ 9 9 14 5 -7 9# 11 9 30-44 
χ 103 107 6 8 11 9 τοτ ι. ι 
INOUSTRIE CHAUSSURES ΕΤ HABILLEMENT 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
87 ο 63 2 88 7 84 1 83 ο 21-29 
79 9 54 5 84 2 73 4 73 3 30-44 
78 7 53 5 83 1 75 ο 75 ο τοτ ι. ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2482 2383 2226 2311# 2303 21-29 
2508 2422 2365 2214 2385 30-44 
2487 2418 2281 2216 2337 τοτ ι· ι 
2277 2309 2180 1999 2185 21-29 
2299 2363 2199 2115 2233 30-44 
2281 2339 2177 2066 2194 τοτ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
8 3 3 1 2 ο 13 5# 5 1 21-29 
8 3 2 4 7 ο 4 4 6 4 30-44 
8 3 3 3 4 6 6 8 6 1 τοτ ι. ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
Μ 
F 
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IND 11/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
10 - 99 
s 
Ε AGE 
χ 
OUALIFICAΠON 
1 2 3 ι ·Ι το τ 1 2 
MANUFACTURE ΑΝΟ PROOUCTION OF FOOτwEAR NACE 451+452 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 24 2 75 2 76 ο 67 2 23 7 74 2 
Fιτ 30-44 22 4 67 ο 60 ο 53 2 24 4 73 9 
τοτ !·Ι 18 7 67 6 64 4 56 8 23 2 65 8 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURSI 
Η 21-29 2320 2224 2355 2269 2373 2268 
30-44 2377 2279 2289 2328 2416 2236 
τοτ !·Ι 2386 2262 2224 2309 2417 2246 
F 21-29 2366 2197 2162 2202 2394 2234 
30-44 2295 2194 2094 2196 2479 2220 
τοτ !•Ι 2338 2190 2146 2194 2447 2209 
HALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(HI-HEAN(FII/HEAN(HII 
21-29 -2 ο 1 2 8 2 3 ο -0 9 1 5 
30-44 3 5 3 8 8 5 5 7 -2 6 ο 7 
τοτ !•Ι 2 ο 3 2 3 5 4 9 -1 2 1 7 
MANUFACTURE OF CLOTHING NACE 453+454 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 85 6 93 3 97 9 92 7 78 8 94 8 
Fιτ 30-44 77 8 88 9 87 5 85 4 70 8 94 3 
τοτ !·Ι 772 90 2 88 7 87 3 71 ο 92 8 
ΗΕΑΝ NORHAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Η 21-29 2211 2117 2152 2454 2234 
30-44 2384 2218 2519# 2427 2437# 
τοτ ι·Ι 2358 2354 2228 2337 2423 2293 
F 21-29 2207 2081 1891 2073 2324 2230 
30-44 2258 2136 2062 2159 2403 2230 
τοτ !•Ι 2237 2100 1983 2106 2371 2210 
MALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(HI-MEAN(FII/MEAN(HII 
21-29 ο 2 1 7 3 7 5 3 ο 2 
30-44 5 3 7 ο 14 3# 1 ο 8 5# 
τοτ !•Ι 5 1 10 8 11 ο 9 9 2 1 3 6 
262 
ITALIA 
100 - 499 
3 !•I το τ 
(%1 
65 6 60 8 
54 2 53 7 
65 5 54 6 
(LΠI 
2335 
2117 2329 
2186 2315 
2075 2226 
2228 2263 
2150 2225 
(%1 
4 7 
-5 2 2 8 
1 6 3 9 
(%1 
729 90 3 
83 9 85 9 
65 8 86 ο 
(LΠI 
2334 
2422 
2193 2356 
1990 2244 
2077 2274 
2037 2241 
(%1 
3 9 
6 1 
7 1 4 9 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (' I 
NACE 451+452 
(%1 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
(LΠI 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
(%1 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
NACE 453+454 
(%1 
62 2 96 6 94 7 
60 8 95 6 78 ο 
55 7 93 6 75 8 
(LΠI 
2564 2338 
2555 2321 
2537 2406 2327 
2447 2240 2338 
2448 2224 2357 
2424 2232 2324 
(%1 
4 6 4 2 
4 2 4 2 
4 5 7 2 ο 1 
Τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι·Ι 
3 ( ·I το τ 
AGE 
FABRICATION CHAUSSURES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
χ 24 2 74 8 71 ο 64 3 21-29 
χ 23 7 69 6 57 4 53 5 30-44 
χ 21 ο 67 ο 65 ο 55 9 τοτ ι ·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
χ 2346 2241 2386# 2299 21-29 
χ 2394 2266 2204 2328 30-44 
χ 2398 2256 2205 2311 τοτ ι ·Ι 
χ 2375 2211 2122 2211 21-29 
χ 2376 2203 2152 2222 30-44 
χ 2390 2197 2147 2206 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MDYENNE(FII/MOYENNE(MII 
χ 
-1 2 1 3 11 1# 3 8 21-29 
χ ο 7 2 8 2 4 4 5 30-44 
χ ο 4 2 6 2 6 4 5 τοτ ι ·Ι 
CONFECΠON, FABRICATION ARTICLES Ο' HABILLEMENT 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
88 ο 78 3 94 4 93 4 91 ο 21-29 
80 1 71 ο 92 6 85 8 84 7 30-44 
79 2 70 1 91 9 83 6 85 6 τοτ !·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2518 2432 2185 2112 2305 21-29 
2515 2453 2594# 2235 2478 30-44 
2502 2439 2334 2224 2378 τοτ (·I 
2280 2298 2171 1933 2176 21-29 
2301 2358 2196 2093 2235 30-44 
2284 2329 2169 2012 2189 τοτ ι•Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
9 4 5 5 ο 6 8 5 5 6 21-29 
8 5 3 9 15 4# 6 4 9 8 30-44 
8 7 4 5 7 1 9 5 8 ο τοτ Ι·Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F /Τ 
Μ 
F 
FΠ 
Μ 
F 
263 
IND 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 I·) 
TIMBER AND WDODEN FURNITURE INDUSTRY 
FEMALE RAΠD 
21-29 6 ο 24 7 45 5 
F/T 30-44 5 ο 21 4 46 ο 
τοτ Ι·! 4 7 21 3 39 8 
ΗΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2456 2304 2196 
30-44 2510 2331 2268 
τοτ Ι·! 2507 2332 2238 
F 21-29 2344 2330 2254 
30-44 2531 2333 2242 
τοτ Ι·) 2480 2319 2243 
τ143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAHON 
το τ 1 
NACE 
28 3 
21 2 4 3 
22 4 4 5 
2311 2644 
2392 2658 
2366 2664 
2290 
2307 2529 
2289 2520 
' MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) I 
I 
21-29 4 6 -1 2 -2 6 ο 9 
30-44 -0 8 -0 1 1 1 3 5 4 9 
TDT I·) 1 1 ο 5 -0 2 3 3 5 4 
PAPER. PRINTING AND PUBLISHING INDUSTRIES NACE 
FEMALE RAHO 
21-29 100 43 9 46 ο 32 ο 12 5 
F;τ 30-44 12 3 52 6 39 ο 28 3 9 6 
τοτ Ι·! 11 6 45 6 38 1 29 1 9 5 
ΜΕΑΝ NDRHAL HOURLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2796 2479 2315 2619 3055 
30-44 2916 2693 2590 2847 3358 
τοτ Ι·! 2888 2572 2448 2751 3310 
21-29 2637 2427 2111 2419 2801 
30-44 2596 2463 2247 2478 2777 
τοτ Ι·! 2597 2455 2215 2461 2794 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIH)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 5 7 2 1 8 8 7 6 8 3 
30-44 11 ο 8 6 13 3 12 9 17 3 
τοτ Ι·) 101 4 6 9 5 10 5 15 6 
264 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 Ι~! το τ 
46 
1%) 
29 1 54 3 29 7 
28 5 52 6 23 1 
24 6 46 8 23 8 
ΙLΠ) 
2449 2319 2490 
2558 2343 2584 
2512 2341 2543 
2431 2359 2404 
2479 2289 2401 
2462 2323 2395 
1%) 
ο 7 -1 7 3 5 
3 1 2 3 7 1 
2 ο ο 7 5 8 
47 
1%) 
34 3 17 6 22 6 
45 5 30 5 20 3 
37 5 27 7 20 ο 
ΙLΠ) 
2813 2738 2945 
3070 2963 3289 
2942 2891 3192 
2614 2463 2659 
2694 2583 2713 
2657 2486 2684 
1%) 
7 1 101 9 7 
12 2 12 8 17 5 
9 7 14 ο 15 9 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 ι· 1 
NACE 46 
ι Ίο I 
22 5 61 5 
33 8 76 2 
22 7 60 2 
ιLΠΙ 
2903 2683 2413 
2840 2625 2371 
2858 2646 2367 
2654 2512 
2613 2465 
2619 2467 
(%1 
1 1 -4 1 
ο 4 -3 9 
1 ο -4 2 
NACE 47 
( Ί, I 
7 7 9 7 
8 1 18 8 
7 4 14 2 
ιLΠΙ 
3362 3084 2836 
3629 3238 3422 
3579 3198 2986 
2871 2699 
2979 2875 
2943 2780 
ι%1 
14 6 12 5 
17 9 11 2 
17 8 13 1 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
aυALIFICAHON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMEN1 
ΕΤ LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ AGE 
τοτ ι*Ι 
3 ι*Ι 
AGE 
το τ 
INOυSTRIE ου BOIS ΕΤ ου ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
24 6 5 3 25 9 47 9 28 6 21-29 
23 2 4 6 23 6 48 8 21 8 30-44 
21 4 4 5 22 2 42 2 22 7 τοτ ι·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ιsANS HEυRES SυPPLEMENT I 
2751 2544 2352 2224 2374 21-29 
2761 2582 2394 2288 2462 30-44 
2728 2580 2390 2265 2430 τοτ ι• 1 
2578 2439 2369 2289 2330 21-29 
2538 2533 2391 2268 2347 30-44 
2541 2500 2372 2276 2330 τοτ ι ·I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ιιΜΟΥΕΝΝΕιΜΙ-ΜΟΥΕΝΝΕιFΙΙ/ΜΟΥΕΝΝΕιΜΙI 
6 3 4 1 -0 7 -2 9 1 8 21-29 
8 1 1 9 ο 1 ο 9 4 7 30-44 
6 9 3 1 ο 7 -0 5 4 1 τοτ ι·Ι 
INOυSTRIE Ου PAPIER, IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
8 5 10 6 34 8 29 9 23 7 21-29 
102 9 8 43 ο 32 3 19 8 30-44 
9 2 9 4 36 9 30 2 20 4 τοτ ι ·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ιsANS HEυRES SυPPLEMENT I 
3222 3044 2737 2598 2890 21-29 
3559 3340 2996 2880 3257 30-44 
3472 3281 2865 2732 3137 τοτ ι·Ι 
2777 2763 2505 2197 2534 21-29 
2935 2775 2601 2406 2646 30-44 
2865 2763 2557 2338 2596 τοτ ι•Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ιιΜΟΥΕΝΝΕιΜΙ-ΜΟΥΕΝΝΕιFΙΙ/ΜΟΥΕΝΝΕιΜΙI 
13 8 9 2 8 5 15 4 12 3 21-29 
17 5 16 9 13 2 16 5 18 8 30-44 
17 5 15 8 10 7 14 4 17 3 τοτ ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
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INDII/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
Τ143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
10 - 99 
s 
Ε AGE 
χ 
QUALIFICAΠON 
1 2 3 I.) το τ 1 
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND BDARD NACE 471 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 35 2 20 4 
Fιτ 30-44 37 ο 12 6 4 5 
τοτ (•) 2 3 32 5 13 3 4 6 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2956 2603 2789 3148 
30-44 3153 2727 2388 3026 3290 
τοτ (•) 3097 2705 2435 2964 3287 
F 21-29 2392 2339 
30-44 2436 2467 2982# 
τοτ Ι·) 2701 2499 2496 2873 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 8 1 16 1 
30-44 10 7 18 5 9 4# 
τοτ Ι·) 12 8 7 6 15 8 12 6 
PROCESSING OF PULP, PAPER AND BOARO NACE 472 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 12 9 71 ο 779 56 9 14 1 
F/T 30-44 15 9 74 6 66 7 48 6 6 7 
τοτ ι~) 14 2 66 ο 61 6 48 3 8 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL HDURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2672 2481 2559 2869 
30-44 2729 2412 2628 3079 
τοτ (>~-) 2720 2444 2194 2582 3021 
F 21-29 2643 2436 2064 2399 2709 
30-44 2575 2463 2170 2454 2681 
τοτ ι~) 2583 2448 2125 2429 2716 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 1 1 1 8 6 3 5 6 
30-44 5 6 -2 1 6 6 12 9 
τοτ ι~) 5 ο -0 2 3 1 5 9 101 
266 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (•) το τ 
( ~. ) 
22 9 12 3 
48 9 14 2 
40 ο 14 6 
(LΠ) 
2937 3072 
2950 3247 
2970 3076# 3224 
2653 2661 
2798 2841 
2713 2753 
(%) 
9 7 13 4 
5 2 12 5 
8 6 14 6 
(%) 
63 8 40 3 
65 1 30 4 
55 3 49 7 30 6 
(LΠ) 
2772 2831 
2764 3008 
2724 2318 2922 
2593 2601 
2653 2654 
2625 2221 2622 
(%) 
6 4 8 1 
4 ο 11 8 
3 6 4 2 103 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 I•) 
NACE 471 
1%) 
4 2 27 ο 
3 4 18 1 
ILΠ) 
3484 3244 2994 
3691 3386 
3626 3305 2917 
3237 2835 
3169 2766 
1%) 
12 3 16 3 
12 6 16 3 
NACE 472 
1%) 
ILΠ) 
1%) 
Τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•Ι 
AGE 
3 I.) το τ 
FABRICATION ΡΑΤΕ, PAPIER, CARTON 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
4 3 3 6 19 1 103 21-29 
9 7 4 ο 36 6 11 9 30-44 
7 6 3 7 29 6 15 8 11 4 τοτ Ι·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
3377 3272 3020 2828 3166 21-29 
3631 3448 3114 2736 3381 30-44 
3536 3398 3054 2756 3306 τοτ Ι·) 
3039 2990 2549 2607 21-29 
2957 3084 2722 2807 30-44 
2885 2972 2664 2428# 2725 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
100 8 6 15 6 17 7 21-29 
18 6 10 6 12 6 17 ο 30-44 
18 4 12 5 12 8 11 9# 17 6 τοτ Ι·Ι 
TRANSFORMATION PAPIER, CARTON, ARTICLES ΕΝ ΡΑΤΕ 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
13 7 68 ο 75 6 48 8 21-29 
9 7 69 4 58 7 37 6 30-44 
101 60 8 58 5 38 7 τοτ Ι·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2797 2619 2713 21-29 
2973 2632 2226 2884 30-44 
2920 2597 2233 2791 τοτ Ι·Ι 
2686 2498 2099 2480 21-29 
2625 2561 2173 2552 30-44 
2651 2525 2146 2512 τοτ Ι•Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
4 ο 4 6 8 6 21-29 
11 7 2 7 2 4 11 5 30-44 
9 2 2 8 3 9 100 τοτ Ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
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ΙNDII/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVIΠ AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (•) 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUA L Ι F Ι CA Π ΟΝ 
το τ 1 2 
PRINTING AND PUBLISHING NACE 473+474 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 11 ο 29 9 22 1 15 9 19 4 
F;τ 30-44 14 8 37 3 32 9 22 7 14 8 17 1 
TDT (•) 15 ο 32 6 28 3 23 4 14 2 17 3 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2796 2458 2373 2602 3107 2774 
30-44 2879 2791 2775 2851 3599 3287 
τοτ (·) 2841 2584 2542 2724 3519 3055 
F 21-29 2636 2422 2458 2874 2640 
30-44 2592 2472 2355 2510 2760 2724 
TDT (•) 2594 2453 2384 2493 2801 2687 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 5 7 1 5 5 5 7 5 4 8 
30-44 100 11 4 15 1 12 ο 23 3 17 1 
τοτ ι. 1 8 7 5 1 6 2 8 5 20 4 12 ο 
PROCESSING OF RUBBER, PLASΠCS NACE 48 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 15 8 40 7 47 3 41 1 6 ο 40 3 
Fιτ 30-44 7 5 30 8 48 7 33 8 6 4 34 8 
τοτ ι.) 12 2 30 6 44 ο 33 9 6 7 31 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2640 2520 2467 2517 2779 2651 
30-44 2799 2683 2631 2697 2923 2840 
τοτ (·) 2771 2595 2514 2597 2906 2798 
F 21-29 2722# 2385 2362 2387 2707 2533 
30-44 2671 2330 2400 2386 2873 2523 
τοτ (·) 2614 2361 2371 2379 2717 2520 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 -3 1# 5 4 4 2 5 2 2 6 4 5 
30-44 4 5 13 2 8 7 11 5 1 7 11 2 
τοτ (•) 5 7 9 ο 5 7 8 4 6 5 9 9 
268 
ITALIA 
100 - 499 
3 ( •) το τ 
(%) 
17 ο 
30 4 16 7 
24 3 16 1 
( LΠ) 
2761 2931 
3003 3485 
2938 3327 
2741 
2598 2725 
2542 2724 
(%) 
6 5 
13 5 21 8 
13 5 18 1 
(%) 
54 7 38 ο 
59 3 32 9 
52 4 31 7 
( LΠ) 
2568 2670 
2759 2861 
2649 2801 
2416 2485 
2542 2551 
2471 2505 
(%) 
5 9 6 9 
7 9 108 
6 7 10 6 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 Ι•) 
NACE 473+474 
1%) 
14 8 13 ο 
11 5 7 8 
11 7 9 3 
ILΠ) 
3155 2898 2727 
3571 3079 3509 
3522 3080 3040 
2679 2686 
2897 3059# 
2870 2811 
1%) 
15 1 7 3 
18 9 ο 6# 
18 5 8 7 
NACE 48 
1%) 
17 5 49 8 55 8 
7 ο 29 ο 58 8 
7 8 31 5 48 2 
I LΠ) 
3105 3077 2704 
3348 3302 3047 
3376 3244 2876 
2878 2776 2367 
3072 2796 2532 
3038 2777 2503 
1%) 
7 3 9 8 12 4 
8 3 15 3 16 9 
10 ο 14 4 13 ο 
τ143 
TAILLE ΟΕ ι· ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•! 
AGE 
3 ι* Ι το τ 
IMPRIMERIE ΕΤ EDITION 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
13 7 13 6 23 9 15 1 18 8 21-29 
107 13 6 23 6 28 5 16 8 30-44 
11 ο 13 7 22 9 24 1 17 5 τοτ I•) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
3009 2982 2643 2613 2796 21-29 
3490 3389 3062 2994 3301 30-44 
3397 3314 2868 2815 3142 τοτ I·) 
2675 2754 2501 2453# 2577 21-29 
2915 2749 2581 2503 2670 30-44 
2851 2749 2541 2476 2631 τοτ ι·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEiF))/MOYENNEiM)) 
11 1 7 6 5 4 6 1# 7 8 21-29 
16 5 18 9 15 7 16 4 19 1 30-44 
16 1 17 1 11 4 12 ο 16 3 τοτ Ι•! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC, TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
45 5 10 5 42 5 51 1 40 4 21-29 
25 8 6 8 32 1 54 2 31 6 30-44 Fιτ 
28 1 8 3 31 ο 47 9 31 8 τοτ ι •) 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
iSANS HEURES SUPPLEMENT ) 
3025 2800 2683 2526 2666 21-29 Μ 
3303 3007 2929 2716 2918 30-44 
3244 2989 2834 2601 2819 τοτ Ι•) 
2685 2764 2543 2386 2484 21-29 F 
2747 2875 2540 2480 2531 30-44 
2718 2753 2529 2430 2493 τοτ Ι*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
11 2 1 3 5 2 5 5 6 8 21-29 
16 8 4 4 13 3 8 7 13 3 30-44 
16 2 7 9 10 7 6 6 11 6 τοτ Ι•) 
269 
ΙΝD 11/S 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΑCτΙVΙτv AND AGE 
1143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
10 - 99 
s 
Ε AGE 
χ 
QUALI FICAΠON 
1 2 3 ( ·) το τ 1 
HANUFACTURE OF RUBBER PROOUCTS NACE 481 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 38 5 38 8 33 7 
Fιτ 30-44 31 4 46 1 34 1 
τοτ (·ι 8 7 25 4 40 2 29 2 5 1 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Η 21-29 2564 2486 2505 2511 2802 
30-44 2738 2703 2716 2716 2846 
τοτ (·ι 2690 2650 2668 2664 2825 
F 21-29 2313 2350 2333 
30-44 2437 2401 2416 
τοτ t·J 2437 2386 2375 2382 2575 
MALE - FEMALE COHPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 7 ο 6 2 7 1 
30-44 9 8 11 6 11 ο 
τοτ ι ·J 9 4 9 9 11 ο 106 8 8 
PROCESSING OF PLASTICS NACE 483 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 18 9 42 8 50 5 44 2 
Fιτ 30-44 7 6 33 1 50 7 35 4 7 1 
τοτ (·J 13 9 33 7 46 4 36 7 7 4 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
Μ 21-29 2667 2528 2466 2521 2771 
30-44 2812 2689 2614 2699 2947 
τοτ ι ·J 2800 2579 2477 2581 2934 
F 21-29 2790# 2395 2364 2393 
30-44 2720 2307 2400 2379 2914 
τοτ (·J 2645 2355 2369 2378 2750 
MALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(H)) 
21-29 -4 6# 5 3 4 1 5 1 
30-44 3 3 14 2 8 2 11 9 1 1 
τοτ (•J 5 5 8 7 4 4 7 9 6 3 
270 
ΠALIA 
100 - 499 
2 3 (*) το τ 
(%) 
37 3 32 7 28 ο 
34 5 51 4 31 2 
32 1 46 2 30 3 
(LΠ) 
2682 2502 2658 
2825 2904 2848 
2813 2693 2786 
2291 2305 2311 
2439 2558 2502 
2404 2482 2450 
(%) 
14 6 7 9 13 1 
13 6 11 9 12 2 
14 5 7 8 12 ο 
(%) 
41 3 60 7 40 5 
35 ο 62 2 33 5 
30 8 54 8 32 4 
(LΠ) 
2647 2598 2674 
2847 2691 2866 
2796 2632 2807 
2569 2431 2511 
2548 2537 2566 
2553 2467 2521 
(%) 
3 ο 6 4 6 1 
10 5 5 7 10 5 
8 7 6 3 10 2 
ITALIA 
>=500 
1 2 3 (•) 
NACE 481 
(~ο) 
5 1 
5 7 26 1 
(LΠI 
3281 
3477 3452 
3587 3434 3129# 
2862 
2868 2603 
('Ιοl 
17 1 
16 5 16 8# 
NACE 483 
(%I 
21 1 67 8 57 7 
108 59 5 66 8 
12 4 55 3 53 4 
(LΠΙ 
3013 2837 2705 
3268 2855 2791 
3236 2875 2782 
2878 2777 2348 
3072 2789 2521 
3038 2769 2491 
(%1 
4 5 2 1 13 2 
6 ο 2 3 9 7 
6 1 3 7 104 
r143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτtON, 
PAR ACτtVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•J 
3 (•) 
AGE 
ΤΟΤ 
INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
25 5 35 9 25 1 21-29 
5 5 3 4 19 2 47 3 22 1 30-44 
6 ο 4 1 19 8 42 ο 22 7 τοτ (· J 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
3263 2843 2922 2518 2794 21-29 
3459 3082 3179 2894 3105 30-44 
3454 3065 3076 2729 3000 τοτ Ι·Ι 
2327 2346 2343 21-29 
2769 2571 2494 2497 2499 30-44 
2777 2520 2454 2446 2452 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
20 4 6 8 16 1 21-29 
19 9 16 6 21 5 13 7 19 5 30-44 
19 6 17 8 20 2 104 18 3 τοτ ι ·Ι 
TRANSFORMATION OES MATIERES PLASΠQUES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
57 1 11 9 46 8 55 2 44 6 21-29 
42 9 8 1 38 8 57 ο 35 8 30-44 
43 1 101 35 8 50 5 35 6 τοτ Ι·Ι 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
2868 2792 2622 2534 2637 21-29 
3085 2985 2794 2655 2841 30-44 
3010 2964 2729 2564 2752 τοτ Ι•Ι 
2689 2810 2567 2391 2501 21-29 
2744 2917 2551 2475 2538 30-44 
2713 2788 2545 2426 2502 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
6 2 -0 6 2 1 5 6 5 2 21-29 
11 ο 2 3 8 7 6 8 10 7 30-44 
9 9 5 9 6 7 5 4 9 1 τοτ ι •Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
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INDIIIS 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
OTHER MANUFACTURING INOUSTRIES 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 24 6 57 6 71 4 
Fιτ 30-44 21 2 54 7 68 3 
τοτ (*) 19 5 51 ο 67 9 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 2421 2202 2311 
30-44 2533 2328 2319 
τοτ (*) 2539 2278 2321 
F 21-29 2199 2210 2166 
30-44 2414 2306 2296 
τοτ (*) 2343 2250 2238 
1143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALI FICAΠON 
το τ 1 
NACE 
53 ο 
44 5 15 1 
45 1 14 3 
2286 2679 
2433 2764 
2389 2686 
2200 
2322 2623 
2258 2662 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 9 1 -0 4 6 3 3 8 
30-44 4 7 1 ο 1 ο 4 5 5 1 
τοτ (*) 7 7 1 2 3 6 5 5 ο 9 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 ο 7 
Fιτ 30-44 ο 4 
τοτ (*) ο 4 ο 7 ο 4 
ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 3078 2897 2827 2905 3123 
30-44 3197 3043 2890 3056 3346 
τοτ (*) 3227 3011 2870 3024 3347 
F 21-29 2521 
30-44 2906# 
τοτ (*) 2710 2759# 2817 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 13 2 
30-44 4 9# 
τοτ (*) 10 ο 3 9# 6 9 
272 
ITALIA 
100 - 499 
2 3 (.) το τ 
49 
(Ίο) 
66 8 79 5 58 7 
59 7 86 1 48 ο 
58 ο 71 ο 48 3 
(LΠ) 
2362 2477 
2465 2608 
2419 2444# 2536 
2353 2226 2344 
2367 2437 
2364 2345 2383 
(Ίο) 
ο 4 5 4 
4 ο 6 6 
2 3 4 1# 6 ο 
50 
(%) 
ο 6 
ο 5 1 1 ο 5 
( LΠ) 
2945 3020 3007 
3129 3037 3214 
3085 3017 3174 
2848# 
3144# 2867# 3009 
(%) 
11 4# 
-1 9# 5Ο# 5 2 
ITALIA 
-------
---
·~500 
--
1 
_j 2 3 (·) 
----
NACE 49 
(%) 
χ χ 
χ 
χ χ 
I LΠ) 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
1%) 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
NACE 50 
(%) 
I LΠ) 
3096 2884 2667 
3093 2887 2669 
3096 2906 2667 
(%) 
τ143 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτJON, 
PAR ACτJVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι. ι 
AGE 
3 (•) το τ 
AUTRES INOUSTRIES MANUFAcτURIERES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES Ι 
χ 20 ο 61 6 74 2 55 ο 21-29 
χ 18 ο 58 5 73 7 46 6 30-44 
χ 16 6 54 8 69 1 46 5 τοτ Ι·! 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 2520 2264 2297 2359 21-29 
χ 2637 2397 2294 2514 30-44 
χ 2602 2340 2366 2453 τοτ Ι·! 
χ 2314 2276 2188 2262 21-29 
χ 2490 2337 2459 2376 30-44 
χ 2461 2307 2281 2316 τοτ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES I(MOYENNEIM)-MOYENNE(F))/MOYENNEIM)) 
χ 8 2 -0 6 4 7 4 1 21-29 
χ 5 6 2 5 -7 2 5 5 30-44 
χ 5 4 1 4 3 6 5 6 τοτ Ι· 
ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE CIVIL 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
ο 5 ο 7 21-29 
ο 5 ο 8 ο 5 30-44 
ο 6 ο 2 ο 5 ο 8 ο 5 τοτ Ι·! 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2898 3097 2913 2873 2939 21-29 
2971 3244 3058 2917 3099 30-44 
2953 3260 3026 2897 3064 τοτ Ι·! 
2868# 2786# 21-29 
2885 2491 2880 30-44 
3009# 3232 2924 2777 2893 τοτ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES (IMOYENNEIM)-MOYENNE(F))/MOYENNEIM)) 
1 5# 5 2# 21-29 
5 7 14 6 7 ο 30-44 
-1 9# ο 8 3 4 4 1 5 6 τοτ Ι·J 
I 
I S 
Ε 
χ 
Ε 
'--
Fιτ 
Μ 
Μ 
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IND 11/S τ143 ITALIA 
MANUAL WORKERS ΜΕΑΝ NORMAL HOURLY 
ΡΑΥ: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
10 - 99 100 - 499 
s 
Ε AGE 
χ 
OUALIFICAΠON 
2 3 1·1 το τ 2 3 1·1 το τ 
274 
ITALIA 
>~500 
1 2 3 (•) 
NACE 500-502 
(%) 
( LΠ) 
3210 2947 2645 
3142 2889 2661 
3120 2910 2659 
(%1 
τ143 
TAILLE ΟΕ ι· ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ (*I 
AGE 
3 (*) το τ 
ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE CIVIL, SAUF INSTALLATION, AMENAGEMENT 
PROPDRTION ΟΕ FEMMES 
ο 6 21-29 
ο 4 30-44 
ο 2 ο 7 ο 4 τοτ ι,, 
GAIN HORAIRE NORMAL ΜΟΥΕΝ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2929 3341 3123 2901 3070 21-29 
3013 3364 3121 2929 3160 30-44 
2966 3363 3115 2910 3124 τοτ (·I 
2868# 21-29 
2962 30-44 
3229# 2900 3041 τοτ ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
6 6# 21-29 
6 2 30-44 
4 Ο# ο 3 2 7 τοτ ι. ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
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IND 11/Χ/3 
FULL·τiME MANUAL WORKERS: 
RΑτιΟ OF FEMALE το MALE ΜΕΑΝ HOURLY 
ΡΑΥ ACCORDING το QUALIFICAτiON, 
sv Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 2 
INOUSTRY, BUILOING 1-5 82 8 86 4 
ΑΝΟ CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY, BUILOING 1-5(EXC 83 5 86 8 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING ΑΝΟ QUARRYING 11' 13, -
151' 21' 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 84 2 88 ο 
INOUSTRIES 152 22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 104 8 
PRODUCτiON 
EXTRACTION OF SOLID 11 - -
FUELS 
ΕχτRΑCτΙΟΝ OF 111 1 - -
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111Α - -
COAL, UNDERGROUNO 
EXTRACTION OF HARD 111 Β - -
COAL, SURFACE 
COKE OVENS 12 - 79 5 
ExrRACτiON OF 13 - -
PΠROLEUM, ΝΑΤ GAS 
MINERAL OIL 14 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - -
INDUSTRY 
PROOUCT AND DISTR 16 112 9# 
OF GAS, ELEcτRIC 
SΠΑΜ, ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPLY 17 -
ΕχτRΑcτ , PREPAR OF 21 -
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 - -
OF IRON ORE 
ΕχτR OF IRON ORE 211Α - -
UNOERGROUND 
ExrR OF IRON ORE 211 Β - -
SURFACE 
PROOUCTION, PRELIM 22 88 2 88 3 
PROCESS OF MΠALS 
I 
276 
Τ146 
(%) 
QUALIFICAΠON 
3 (·) 
89 5 -
89 6 -
87 5 -
93 6 -
91 4 -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
89 8 -
-
90 ο -
-
-
-
-
- -
89 ο -
ITALIA 
OUVRIERS Α τΕΜΡS PLEIN: 
RAPPORτ DU GAIN HORAIRE ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMES Α CELUI DES HOMMES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ΑCτΙVιτΕ 
NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
83 4 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENIE CIVIL 
84 ο 1-5(EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR .GAZ, EAU) 
86 4 11' 13, INOUSTRIES 
151' 21. EXTRACΠVES 
23 
84 9 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152, 22, TURIERES 
24-49 
88 9 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
- 11 EXTRACTION DES COM-
BUSTIBLES SOLIDES 
- 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- 111Α EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
-
I 
111Β EXTRACτiON HOUILLE 
JOUR 
80 1 12 COKERIES 
- 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
14 RAFFINAGE PΠROLE 
- 15 INDUSTRIE OES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
89 3 16 ENERGIE ELECT , GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
83 7 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
ΒUτΙΟΝ Ο' EAU 
83 7 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
- 211 ExrRAcτ , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- 211Α EXTRACτiON FER 
FOND 
- 211Β ΕχτRΑCτΙΟΝ FER 
JDUR 
85 9 22 PROOUCTION, PREHIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
IND 11/Χ/3 
FULL fiME MANUAL WORKERS: 
RAfiO OF FEMALE το MALE ΜΕΑΝ HOURLY 
ΡΑΥ ACCORDING το QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΑcτινΙτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 2 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Β9 6 94 5 
INOUSTRY IECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 ΒΒ 4 Β9 4 
ΕχτR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 -
MINERALS. ΡΕΑΤ EXTR 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 91 ο 94 7 
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFAcτURE OF 247 93 7 91 6 
GLASS, GLASSWARE 
MANUFAcτURE OF 24Β Β5 Β 91 7 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Β9 7 91 1 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 Β7 1 Β4 9 
INOUSTRY 
METAL MANUF ,MECH 3 91 Β 95 4 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 91 9 93 3 
ΜΠΑL ARΠCLES 
FOUNORIES 311 95 6 91 1 
MANUF OF STRUcτU- 314 Β9 1 92 ο 
RAL ΜΠΑL PROOS 
MANUF OF TOOLS, 316 96 2 97 7 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 32 93 Β 96 3 
ENGINEERING 
MANUFACT OF OFFICE 33 Β7 5 100 6 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY 
ELEcτRICAL 34 92 ο 9Β 2 
ENGINEERING 
MANUFAcτ MOTOR 35 92 4 95 9 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFAcτURE ΑΝΟ 351 9Β 7 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 ΒΒ 3 90 Β 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILOING 361 
' 
τ146 
1%) 
QUALIFICAΠON 
3 I·) 
-
-
-
100 3 -
92 1 -
97 9 -
Β6 6 -
90 ο -
9Β 7 -
97 3 -
90 1 -
-
96 6 -
101 4 -
-
9Β 5 -
95 Β -
99 7 -
Β2 6 -
ITALIA 
OUVRIERS Α τΕΜΡS PLEIN: 
RAPPORτ DU GAIN HORAIRE ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMES Α CELUI DES HOMMES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVIτE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
91 7 221 SIOERURGIE iCECA) 
Β6 Β 224 METAUX NON-FERREUX 
ΒΒ 9 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
94 4 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
Β9 6 247 INOUSTRIE OU VERRE 
92 4 24Β FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
Β6 4 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
Β4 9 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SYNTHEΠQUES 
91 4 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
Β9 7 31 FABRICATION ΟΌU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
ΒΒ 5 311 FONOERIES 
Β9 ο 314 CONSTR MΠALLIOUE 
93 4 316 FABR OUΠLLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
91 2 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIOUE 
Β7 2 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
ΠURS 
93 7 34 CONST ELEcτRIOUE 
Π ELEcτRONIOUE 
93 1 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
95 Β 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
Β6 2 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
92 ο 361 CONSTRUcτ NAVALE 
277 
IND 11/Χ/3 
FULL·fiME MANUAL WORKERS: 
RAfiO OF FEMALE ΤΟ MALE ΜΕΑΝ HOURLY 
ΡΑΥ ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 2 
AEROSPACE 364 98 6 
MANυFACTυRE 
ΙΝSΤΑυΜΕΝΤ 37 88 7 95 1 
ENGINEERING 
FOOO, DRINK AND 41/42 89 1 94 7 
TOBACCO INDυSTRY 
MANυFACTυRE, CON- 411-423 89 1 94 1 
FECΠONNERY OF 
FOOD PRODυCTS 
DRINK INDυSTRY 424-428 91 7 95 4 
TOBACCO INOυSTRY 429 92 3 99 3 
TEXTILE INOυSTRY 43 91 7 89 1 
WOOL INOυSTRY 431 91 7 89 5 
COΠDN INOυSTRY 432 92 5 89 2 
KNITTING INOυSTRY 436 92 6 95 1 
LEATHER INOυSTRY 44 88 9 90 9 
FOOrwEAR AND 45 95 3 94 ο 
CLOTHING INOυSTRY 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 98 6 96 2 
OF FOOτwEAR 
MANυFACTυRE OF 453+454 94 1 92 1 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 95 8 97 9 
FυRNITυRE INOυSTRY 
ΡΑΡΕΑ, PRINTING ΑΝΟ 47 83 ο 87 ο 
PυBLISHING INOS 
MANυFACT OF ΡυLΡ, 471 87 1 86 3 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 89 9 95 5 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 81 1 85 7 
PυBLISHING 
PRDCESSING OF 48 88 5 89 5 
RυBBER, PLASΠCS 
278 
Τ146 
(%1 
QυALIFICAΠON 
3 
95 4 
95 3 
96 7 
94 9 
96 3 
93 3 
91 8 
97 7 
102 6 
94 6 
93 4 
95 4 
92 7 
97 8 
82 9 
86 1 
95 1 
84 ο 
94 7 
( •I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
OUVRIERS Α TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DU GAIN HORAIRE ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMES Α CELUI DES HOMMES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE 
NACE ΑCΠVΙΠ 
το τ 
91 4 364 CONSTRυCT AERONEFS 
88 8 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
90 3 41/42 INDυSTRIE PRODυiTS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABAC 
90 4 411-423 INDυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ DES PRODυiTS 
ALIMENTAIRES 
91 6 424-428 INDυSTRIE OES 
BOISSONS 
94 6 429 INOυSTRIE ου TABAC 
88 3 43 INOυSTRIE TEXTILE 
89 1 431 INOυSTRIE LAINIERE 
89 5 432 ΙΝΟυSΤ COTDNNIERE 
91 7 436 ΒΟΝΝΠΕΑΙΕ 
88 7 44 INOυSTRIE ου CυiR 
92 6 45 INOυSTRIE CHAυSsυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
94 3 451+452 FABRICAΠON 
CHAυSSυRES 
91 1 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART Ο' HABILLEHENT 
93 6 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
80 8 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
81 6 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPIER,CARTON 
87 8 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑ τΕ 
81 3 473+474 IMPRIMERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
86 7 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠQυES 
IND 11/Χ/3 
FULL τΙΜΕ MANUAL WORKERS: 
RAτiO OF FEMALE ΤΟ MALE ΜΕΑΝ HOURLY 
ΡΑΥ ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ev Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 2 
MANUFACTURE OF 481 87 6 88 5 
RUBBER PRODUΠS 
PROCESSING OF 483 91 8 91 8 
PLASΠCS 
OTHER MANUFACTURING 49 93 1 96 8 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 95 3 
ENGINEERING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 
ENG . EXCL INSTAL 
AND COMPLΠION 
τ146 
I I 
OUALIFICAΠON 
3 
96 6 
93 8 
94 2 
87 3 
92 2 
1·1 
-
-
-
-
-
ITALIA 
OUVRIERS Α TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DU GAIN HORAIRE ΜΟΥΕΝ DES 
FEMMES Α CELUI DES HOMMES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE 
I 
I 
NACE ΑCΠVΠΕ 
I 
I 
το τ 
85 9 481 INDUSTRIE DU 
CAOUΠHDUC 
89 3 483 TRANSFORMATION DES 
ΜΑΤ PLASΠOUES 
92 7 49 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFAΠURIERES 
93 5 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
97 7 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL. SAUF INS 
TAL ,AMENAGEMENT 
279 
INDII/Y/1 
NACE 
1-5 
1-5(EXC 
16+17) 
11' 13, 
151' 21' 
23 
12, 14, 
152,22, 
24-49 
1 
280 
OUAL 
1 
2 
3 
Τ(.) 
1 
2 
3 
Τ(.) 
1 
2 
3 
Τ(.) 
1 
2 
3 
Τ(·) 
1 
2 
3 
DISTRIBU110N OF FULL τΙΜΕ 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.}, 
ΒΥ AC11VITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
- - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - ο ο 
F - - - ο 1 
τ - - - ο ο 
Μ - - - -
F - - - ο 5 
τ - - ο 1 
Μ - - - ο ο 
F - - - ο 1 
τ - - - ο ο 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - ο ο 
F - - - ο 1 
τ - - - ο ο 
Μ - - - -
F - - - ο 5 
τ - - - ο 1 
Μ - - - ο ο 
F - -- ο 1 
τ - - - ο ο 
Μ - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - ο ο 
F - - - ο 1 
τ - - - ο ο 
Μ - - - -
F - - - ο 5 
τ -- - - ο 2 
Μ - - ο ο 
F - - ο 1 
τ - ο ο 
Μ - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Τ(·) Μ 
F 
τ 
τ153 
1550 1700 
- -
1699 1849 
ο 4 
ο ο 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο 2 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο 6 
1 4 1 9 
ο 5 1 ο 
ο 1 ο 1 
ο 3 ο 5 
ο 1 ο 2 
ο 4 
ο ο 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο 2 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο 7 
1 4 1 9 
ο 5 1 1 
ο 1 ο 1 
ο 3 ο 5 
ο 1 ο 2 
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
ο 4 
ο ο 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο 2 
ο 1 ο 2 
ο 2 1 ο 
1 4 1 9 
ο 6 1 3 
ο 1 ο 1 
ο 3 ο 5 
ο 1 ο 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HOURLY ΡΑΥ 
(LΠ) 
1850 
-
1999 
ο 1 
ο 7 
ο 1 
ο 9 
6 4 
2 6 
2 8 
7 6 
4 2 
ο 7 
5 9 
1 9 
ο 1 
ο 7 
ο 2 
ο 9 
6 4 
2 7 
2 9 
7 6 
4 4 
ο 8 
5 9 
1 9 
-
-
-
-
ο 1 
ο 7 
ο 2 
1 ο 
6 4 
2 9 
3 9 
7 6 
5 4 
ο 8 
5 9 
2 1 
-
-
-
2000 
-
2149 
ο 6 
7 6 
1 1 
4 9 
23 5 
10 7 
9 3 
19 7 
12 5 
3 4 
20 9 
7 3 
ο 6 
7 7 
1 1 
5 2 
23 5 
11 1 
9 6 
19 5 
12 7 
3 6 
20 9 
7 5 
4 4 
-
4 4 
9 1 
9 7 
4 5 
4 6 
ο 6 
7 7 
1 2 
5 5 
23 5 
11 9 
12 8 
19 5 
15 4 
3 8 
20 9 
8 2 
ο 1 
-
ο 1 
2 8 
4 8 
ο 3 
ο 5 
2150 
-
2299 
3 1 
26 5 
4 7 
8 3 
22 2 
12 7 
14 7 
20 2 
16 4 
6 6 
22 4 
101 
3 2 
26 5 
5 ο 
8 7 
22 2 
13 1 
14 5 
20 4 
16 3 
6 8 
22 5 
104 
2 1 
-
2 1 
7 6 
7 7 
12 3 
12 5 
7 1 
7 2 
3 4 
26 6 
5 3 
9 2 
22 2 
13 8 
18 9 
20 4 
19 5 
7 3 
22 5 
11 2 
-
1 2 
1 3 
17 5 
16 8 
2 2 
2 2 
2300 
2449 
6 7 
21 2 
7 8 
13 2 
15 6 
14 ο 
13 8 
16 7 
14 6 
103 
16 5 
11 7 
7 1 
21 3 
8 2 
13 5 
15 6 
14 2 
13 6 
16 8 
14 6 
106 
16 5 
12 ο 
5 2 
5 2 
13 9 
13 9 
20 ο 
20 ο 
12 8 
12 8 
7 4 
21 3 
8 6 
14 3 
15 7 
14 8 
16 5 
16 8 
16 7 
11 3 
16 5 
12 6 
ο 1 
ο 1 
6 9 
6 9 
16 9 
16 4 
4 5 
4 5 
2450τ 2600 
2599 2749 
10 2 
14 3 
10 5 
17 2 
13 7 
16 1 
11 8 
12 9 
12 1 
13 5 
13 7 
13 5 
108 
14 4 
11 1 
17 1 
13 7 
16 ο 
11 7 
12 8 
12 1 
13 7 
13 7 
13 7 
102 
10 2 
20 4 
20 6 
14 8 
14 7 
16 6 
16 7 
11 2 
14 4 
11 4 
18 1 
13 7 
16 6 
14 1 
12 9 
13 6 
14 6 
13 7 
14 3 
ο 9 
ο 9 
16 5 
13 ο 
16 4 
13 ο 
13 6 
8 5 
17 7 
8 6 
13 8 
12 4 
13 7 
17 5 
9 2 
14 9 
12 6 
9 8 
11 8 
15 4 
9 7 
14 1 
14 5 
12 5 
14 3 
17 6 
9 2 
14 9 
12 8 
9 9 
11 9 
15 7 
9 7 
14 3 
15 4 
15 4 
15 6 
-
15 5 
101 
100 
14 4 
14 4 
15 2 
12 5 
15 ο 
19 1 
9 2 
15 6 
11 9 
9 8 
11 1 
16 6 
9 7 
14 9 
2 8 
-
2 8 
15 2 
15 1 
10 7 
103 
8 7 
8 7 
ITALIA 
(%) 
1 ::: 
2900 
3049 
14 6 12 9 
7 7 3 9 
14 1 12 2 
11 2 8 6 
5 ο 2 ο 
9 3 6 5 
12 1 8 6 
5 1 2 3 
100 6 7 
12 8 105 
5 4 2 3 
11 2 8 7 
15 1 13 2 
7 7 3 9 
14 5 12 5 
11 2 8 4 
5 ο 2 ο 
9 2 6 4 
12 1 8 6 
5 1 2 3 
9 9 6 6 
13 1 106 
5 4 2 3 
11 3 8 7 
19 9 14 6 
19 9 14 6 
7 9 7 5 
7 8 7 6 
7 7 8 2 
7 7 8 1 
11 ο 9 5 
109 9 5 
15 9 13 9 
7 7 3 8 
15 2 13 1 
11 5 7 1 
5 ο 2 ο 
9 2 5 3 
7 8 5 ο 
5 1 2 3 
6 7 3 9 
13 2 101 
5 4 2 3 
11 2 8 1 
5 8 7 1 
5 8 7 1 
106 108 
10 6 10 8 
10 3 9 4 
101 9 ο 
8 2 8 9 
8 2 8 8 
ITALIA 
3050 
3199 
10 9 
2 3 
10 3 
6 2 
ο 8 
4 5 
5 6 
1 1 
4 3 
8 3 
1 ο 
6 7 
107 
2 3 
101 
6 ο 
ο 8 
4 3 
5 6 
1 1 
4 2 
8 1 
1 ο 
6 5 
7 8 
7 8 
8 ο 
8 ο 
3 8 
3 8 
7 1 
7 1 
10 5 
2 3 
9 8 
4 8 
ο 8 
3 4 
2 7 
1 1 
2 1 
7 3 
1 ο 
5 7 
13 5 
13 5 
8 5 
8 5 
7 4 
7 1 
108 
10 8 
3200 Γ 3350 j 3500 3650 
334~ 1_ 3499 3649 3799 --~--
8 5 
1 ο 
7 9 
4 2 
ο 5 
3 ο 
3 ο 
ο 4 
2 2 
6 ο 
ο 5 
4 8 
8 1 
1 ο 
7 5 
4 1 
ο 5 
2 9 
3 ο 
ο 3 
2 2 
5 8 
ο 5 
4 6 
9 ο 
9 ο 
3 ο 
3 ο 
5 9 
5 8 
5 2 
5 1 
6 9 
ο 9 
6 5 
3 2 
ο 5 
2 2 
1 8 
ο 3 
1 2 
4 8 
ο 5 
3 7 
14 7 
14 7 
6 2 
6 2 
3 5 
3 5 
101 
101 
5 7 
ο 7 
5 3 
2 5 
ο 2 
1 8 
1 7 
ο 3 
1 3 
3 9 
ο 3 
3 1 
5 3 
ο 7 
4 9 
2 4 
ο 2 
1 7 
1 6 
ο 3 
1 2 
3 6 
ο 3 
2 9 
5 ο 
5 ο 
1 7 
1 7 
1 3 
1 3 
2 5 
2 5 
4 7 
ο 6 
4 4 
2 1 
ο 2 
1 4 
1 2 
ο 3 
ο 8 
3 2 
ο 2 
2 5 
12 2 
12 3 
5 4 
5 4 
3 4 
3 4 
8 6 
8 6 
4 1 2 8 
ο 4 ο 4 
3 8 2 6 
1 9 1 2 
ο 1 ο 1 
1 4 ο 8 
1 2 ο 6 
ο 9 
2 8 
ο 2 
2 2 
3 7 
ο 4 
3 4 
1 8 
ο 1 
1 2 
1 2 
ο 9 
2 6 
ο 2 
2 ο 
1 6 
1 6 
2 2 
2 1 
1 6 
1 6 
3 4 
ο 4 
3 1 
1 5 
ο 1 
1 ο 
ο 7 
ο 5 
2 3 
ο 2 
1 8 
10 9 
10 9 
5 7 
5 7 
1 7 
1 6 
7 9 
7 8 
ο 5 
1 8 
ο 1 
1 5 
2 5 
ο 3 
2 3 
1 1 
ο 1 
ο 8 
ο 6 
ο 4 
1 7 
ο 1 
1 3 
2 5 
2 5 
2 1 
2 1 
1 5 
1 5 
2 1 
2 1 
2 2 
ο 3 
2 1 
1 ο 
ο 1 
ο 7 
ο 4 
ο 3 
1 5 
ο 1 
1 2 
8 ο 
8 ο 
3 4 
3 4 
1 3 
1 2 
5 4 
5 4 
τ153 IND 11/Υ/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
-------------------------------------------------,---,---,------
GAIN HORAIRE 
( LΠ) 
3950 4100 4250 ι 3800 τ 
3949 Ι 4099 4249 4399 
----~----~----~-
19 13 08 06 
18 12 07 05 
ο 8 ο 4 ο 3 ο 2 
ο 1 
05 03 02 
04 03 02 
ο 3 ο 2 
1 2 ο 8 
ο ο ο ο 
1 ο ο 6 
1 6 
1 5 
ο 7 
ο ο 
ο 5 
ο 4 
ο 3 
1 1 
ο ο 
ο 8 
1 6 
1 6 
1 5 
1 4 
1 2 
1 2 
1 5 
1 4 
ο 6 
ο ο 
ο 4 
ο 3 
ο 2 
1 ο 
ο ο 
ο 7 
7 6 
7 5 
3 1 
3 1 
ο 8 
ο 7 
5 ο 
5 ο 
1 ο 
1 ο 
ο 3 
ο 2 
ο 3 
ο 2 
ο 6 
ο ο 
ο 5 
1 8 
1 8 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 ο 
ο 9 
ο 3 
ο 2 
ο 2 
ο 1 
ο 6 
ο ο 
ο 5 
5 5 
5 5 
1 7 
1 7 
3 4 
3 4 
ο 1 
ο 5 
ο 4 
ο 6 
ο 6 
ο 2 
ο 2 
ο 2 
ο 1 
ο 4 
ο 3 
1 2 
1 2 
ο 9 
ο 9 
ο 9 
ο 9 
ο 5 
ο 5 
ο 2 
ο 1 
ο 2 
ο 1 
ο 3 
ο 3 
3 2 
3 2 
1 6 
1 6 
ο 6 
ο 5 
2 3 
2 3 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 3 
ο ο 
ο 3 
ο 4 
ο 4 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 3 
ο ο 
ο 2 
ο 7 
ο 7 
ο 8 
ο 8 
ο 7 
ο 7 
ο 4 
ο 3 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 2 
ο ο 
ο 2 
2 5 
2 5 
1 1 
1 1 
1 7 
1 7 
4400 
4549 
ο 4 
ο 4 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 2 
ο 2 
ο 3 
ο 3 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 2 
ο 2 
ο 5 
ο 5 
ο 3 
ο 3 
ο 3 
ο 3 
ο 3 
ο 3 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 2 
ο 1 
1 7 
1 8 
ο 7 
ο 6 
ο 2 
ο 2 
1 1 
1 2 
4550 
4699 
ο 3 
ο 3 
ο 1 
ο 1 
ο 2 
ο 1 
ο 2 
ο 2 
ο 1 
ο ο 
ο 1 
ο 1 
ο 5 
ο 5 
ο 4 
ο 4 
ο 2 
ο 2 
ο 1 
ο ο 
ο 1 
ο 1 
1 3 
1 3 
ο 5 
ο 6 
ο 9 
ο 9 
4700 
4849 
ο 2 
ο 2 
ο 1 
ο ο 
ο ο 
ο 1 
ο 1 
ο 2 
ο 2 
ο ο 
ο ο 
ο 1 
ο 1 
ο 2 
ο 2 
ο 2 
ο 2 
ο 1 
ο 1 
ο ο 
ο ο 
ο 1 
ο 1 
ο 6 
ο 6 
ο 3 
ο 2 
ο 4 
ο 4 
>~ 
4850 
ο 6 
ο 6 
ο 2 
ο ο 
ο 2 
ο 1 
ο 1 
ο 4 
ο ο 
ο 3 
ο 6 
ο 6 
ο 2 
ο ο 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 4 
ο ο 
ο 3 
ο 6 
ο 6 
ο 1 
ο 1 
ο 3 
ο 3 
ο 5 
ο 5 
ο 1 
ο ο 
ο 1 
ο 1 
ο 1 
ο 3 
ο ο 
ο 2 
1 4 
1 3 
ο 6 
ο 6 
ο 9 
ο 9 
τοτ ι·) 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
SEXE QUAL NACE 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
2 
3 
τι.! 
1 1-5(EXC 
16+17) 
2 
3 
Τ(·) 
1 11' 13, 
151' 21' 
23 
2 
3 
Τ(.) 
1 12, 14, 
152, 22, 
24-49 
2 
3 
1 1 
2 
3 
Τ(·) 
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ΙΝΟ 11/Υ/1 
DISTRIBUJION OF FULL· τΙΜΕ 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ACJIVITY, QUALIFICAJION AND SEX 
τ153 ITALIA 
I Ή I 
----,----,--.,-------------------------------- ----- ------ -- - ---- ---
HOURL Υ ΡΑΥ 
(LΠΙ 
NACE QUAL SEX 
r--------1100 1250 1400 1550 1700 1850 2000 21~0 I 2300 2450 26~0 I 2750 ι 29~0 
1100 1249 1399 1549 1699 1849 1999 2149 2299 2449 2599 2749 1 2899 I 3049 -- ___ _j_ ____ 
11 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ(·) Μ 
F 
τ 
111 1 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Tl·l Μ 
F 
τ 
111Α Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
T(·l Μ 
F 
τ 
111 Β Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ(•) Μ 
F 
τ 
12 Μ 
F 
τ 
2 Μ 15 8 6 4 4 ο 6 3 
F 
τ 15 1 9 4 3 8 6 4 
3 Μ 62 6 
F 
τ 60 ο 
Τ(•) Μ 18 3 7 9 3 9 5 5 
F 73 7 
τ 17 9 10 6 3 7 5 5 
282 
ΠΑLΙΑ 
(%) 
3050 3200 3350 3500 
3199 3349 3499 3649 
16 5 
16 5 
5 1 7 4 6 7 12 4 
4 9 7 1 6 4 12 2 
6 1 8 2 6 4 10 7 
5 8 7 8 6 2 10 5 
3650 3800 
3799 3949 
8 ο 9 4 
7 7 9 ο 
7 2 8 2 
6 9 7 8 
GAIN HORAIRE 
(LΠ) 
3950 4100 
4099 4249 
8 4 
8 ο 
7 9 
7 6 
τ153 
4250 4400 
4399 4549 
4550 
4699 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
4700 
τοτ ι.) 
4849 4850 
Μ 11 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ I 
Μ Τ(·) I F 
τ 
Μ 111 1 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ(.) 
F 
τ 
Μ 111Α 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ(·) 
F 
τ 
Μ 1118 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ(·) 
F 
τ 
100 ο Μ 12 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
100 ο τ 
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IND 11/Υ/1 
DISTRIBUfiON OF FULL fiME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
NACE QUAL SEX 
1100 1250 1400 
1100 1249 1399 1549 
13 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ(.) Μ 
F 
τ 
14 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ(.) Μ 
F 
τ 
15 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ(.) Μ 
F 
τ 
16 Η 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
τι. ι Η 
F 
τ 
17 Η 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ( •) Μ 
F 
τ 
284 
τ153 
1550 1700 
1699 1849 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1850 2000 
1999 2149 
3 4 
5 9 
ο 3 
ο 6 
2150 
2299 
1 3 
1 3 
ο 9 
ο 9 
1 3 
1 4 
20 4 
19 4 
2 4 
2 4 
1 1 
7 2 
7 1 
2 5 
2 4 
ITALIA 
(%) 
2300 2450 2600 2750 2900 
2449 2599 2749 2899 3049 
6 8 13 ο 11 ο 7 9 8 1 
6 8 13 ο 11 ο 7 9 8 1 
1 4 2 7 2 4 2 6 2 9 
1 4 2 7 2 4 2 6 2 9 
1 3 2 6 5 5 6 9 
1 3 2 6 5 5 6 9 
3 4 5 8 8 7 9 6 9 8 
3 5 5 9 8 8 9 5 9 8 
15 8 10 9 14 ο 11 5 15 ο 
16 2 10 7 13 7 11 4 14 7 
2 3 3 5 5 4 7 3 8 4 
2 4 3 5 5 4 7 3 8 4 
ο 6 2 8 5 9 7 1 
ο 6 2 7 5 9 7 1 
7 2 18 8 16 9 11 ο 11 3 
7 2 18 7 16 8 11 ο 11 2 
15 6 12 1 100 109 9 4 
15 1 12 8 9 7 106 8 9 
4 5 9 4 9 4 8 5 9 1 
4 5 9 4 9 3 8 5 9 ο 
5 4 4 8 7 ο 8 9 
5 4 4 8 7 ο 8 9 
7 2 9 2 8 6 12 3 9 1 
7 6 9 4 9 3 12 3 9 ο 
23 3 20 9 15 ο 7 ο 6 4 
22 9 21 2 14 7 6 9 6 5 
9 4 108 9 ο 9 3 8 4 
9 5 11 ο 9 2 9 3 8 3 
ITALIA 
GAIN HORAIRE 
1 ι πι 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- - -
-
-
-
-
-
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
- - 17 3 22 3 
- - - -
-
- - -
-
- 17 3 22 3 
4 2 4 2 8 8 12 2 16 2 12 ο 6 2 4 ο 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 2 4 2 8 8 12 2 16 2 12 ο 6 2 4 ο 
8 7 7 7 
-
-
- - -
- -
-
8 7 7 7 
4 3 3 7 7 2 8 1 11 1 8 9 7 7 7 6 
- -
-
-
-
-
-
-
4 3 3 7 7 2 8 1 11 1 8 9 7 7 7 6 
104 12 6 11 2 11 3 9 6 9 9 7 1 3 6 
- - -
-
-
-
-
104 12 6 11 1 11 3 9 6 9 9 7 1 3 7 
10 7 12 6 11 4 8 8 5 7 3 5 2 9 2 ο 
- -
-
-
-
-
-
106 12 5 11 4 8 9 5 7 3 5 2 8 2 ο 
-
-
-
- - - -
-
-
-
104 12 1 10 9 9 9 8 ο 7 1 5 2 2 9 
-
-
- - -
-
10 4 12 1 108 9 9 7 9 7 1 5 2 2 9 
- - -
-
- -
-
-
- -
-
- - - - -
-
- -
-
- - - -
- -
-
- -
-
-
-
- - - - - - - -
- - - -
-
- - -
- - - - - - - -
-
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
14 4 15 4 12 7 11 1 7 7 7 1 5 1 2 9 
- - -
-
-
14 4 15 5 12 7 11 1 7 8 7 1 5 1 2 9 
8 2 5 3 4 4 4 9 2 7 2 7 1 2 1 5 
- - -
8 3 5 3 4 4 4 8 2 7 2 8 1 3 1 5 
7 4 3 7 3 4 1 8 
- -
-
- -
-
6 9 3 8 3 5 1 7 
11 2 101 8 3 7 6 5 ο 4 6 3 ο 2 1 
-
-
11 1 101 8 3 7 6 5 ο 4 6 3 ο 2 1 
7 1 5 1 6 5 4 9 5 5 7 4 5 9 6 2 
- - -
-
- -
-
-
7 1 5 1 6 5 4 9 5 5 7 4 5 9 6 2 
9 9 7 4 8 5 8 1 5 8 3 4 2 5 1 9 
- -
-
- - - - -
9 7 7 3 8 3 8 ο 5 7 3 3 2 5 1 8 
6 6 
- - - -
-
- -
7 3 
8 2 5 1 6 4 5 3 4 6 4 3 3 2 3 2 
- - -
-
- -
-
8 3 5 ο 6 3 5 2 4 6 4 2 3 1 3 1 
τ153 
4250 4400 4550 
-
-
-
4399 4549 4699 
15 5 11 2 
- - -
15 5 11 2 
7 6 5 6 7 9 
-
- -
7 6 5 6 7 9 
-
-
-
8 6 6 5 5 9 
- - -
8 6 6 5 5 9 
2 ο 2 5 1 6 
-
-
-
2 ο 2 5 1 6 
1 1 
-
-
1 2 
- - -
- -
-
- - -
1 6 1 9 1 1 
-
-
1 6 1 8 1 1 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
2 5 1 5 1 3 
-
-
2 5 1 5 1 3 
1 ο 
-
-
1 ο 
- - -
- -
-
- - -
1 6 ο 9 ο 8 
-
1 6 1 ο ο 8 
3 8 4 6 2 3 
- - -
3 8 4 6 2 3 
- - -
- -
-
1 9 2 ο 1 1 
-
-
-
1 9 1 9 1 1 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUτJON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτJVITE, QUALIFICAτJON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- ~= το τ 1·1 
4849 4850 
15 3 100 ο Μ 1 
- - - F 
15 3 100 ο τ 
4 6 2 6 100 ο Μ 2 
- - - F 
4 6 2 6 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- -
- F 
100 ο τ 
3 6 4 9 100 ο Μ Tl·l 
- - - F 
3 6 4 9 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
-
- F 
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- F 
- 100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ Ti·l 
- F 
ο 6 100 ο τ 
- - - Μ 1 
- -
- F 
- -
- τ 
-
- - Μ 2 
-
- - F 
- - - τ 
-
- - Μ 3 
- - - F 
- τ 
-
- - Μ τι ·Ι 
-
-
- F 
- - - τ 
ο 4 1 2 100 ο Μ 1 
-
- F 
ο 4 1 2 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 3 ο 8 100 ο Μ ΤΙ·Ι 
-
- 100 ο F 
ο 3 ο 8 100 ο τ 
2 4 9 ο 100 ο Μ 1 
- - - F 
2 4 9 ο 100 ο τ 
1 4 100 ο Μ 2 
- - F 
1 3 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
-
- F 
100 ο τ 
1 3 3 6 100 ο Μ Ti·l 
-
- 100 ο F 
1 3 3 6 100 ο τ 
NACE 
13 
14 
15 
16 
17 
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IND 11/Υ/1 
DISTRIBUfiON OF FULL ·τΙΜ Ε 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAToCURRo), 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
NACE QUAL SEX 
1100 1250 1400 
1100 1249 1399 1549 
21 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
τι·) Μ 
F 
τ 
211 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
τι ο ι Μ 
F 
τ 
211Α Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
ΤΙ·) Μ 
F 
τ 
211 Β Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
τι ο 1 Μ 
F 
τ 
22 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
Τ(•) Μ 
F 
τ 
286 
τ153 
1550 1700 
1699 1849 
HOURLY ΡΑΥ 
(LΠ) 
1850 2000 
1999 2149 
1 ο 
1 ο 
ο 6 
3 5 
ο 7 
ο ο ο 3 
3 1 
ο 1 ο 3 
ITALIA 
(%) 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
8 3 15 6 18 9 20 2 
8 3 15 6 18 9 20 2 
5 7 14 9 25 ο 13 8 10 7 102 
6 ο 15 1 24 9 13 6 105 101 
12 7 15 6 15 ο 105 21 2 
16 4 17 4 13 3 11 8 18 8 
5 1 11 3 18 6 13 9 14 5 13 4 
5 9 11 8 18 3 14 ο 14 2 13 1 
ο 3 3 3 7 100 17 3 24 2 
12 1 32 5 
ο 3 1 3 3 8 102 17 3 24 1 
2 9 7 6 14 1 19 4 19 8 14 1 
16 4 31 ο 21 9 11 9 6 7 4 3 
3 4 8 6 14 4 19 1 19 3 13 7 
106 11 9 12 3 16 9 18 8 16 ο 
109 13 4 12 4 16 1 17 9 15 9 
1 5 4 ο 8 ο 13 9 18 3 20 1 
15 5 274 19 9 15 7 8 3 5 9 
1 8 4 5 8 3 13 9 18 1 19 8 
ITALIA 
I ) 
GAIN HORAIRE 
( LΠ) 
3050 3200 I 3350 I 3500 3650 38~0 1 3950 4100 1_~_3649 3199 3349 3799 3949 _l 4099 4249 
9 6 7 4 6 5 5 4 
9 6 7 4 6 5 5 4 
5 7 4 7 
5 7 4 6 
6 8 5 2 3 3 3 1 1 4 
6 7 5 1 3 3 3 ο 1 4 
19 7 11 8 5 4 2 7 1 3 ο 9 ο 5 ο 2 
19 6 11 7 5 4 2 7 3 ο 9 ο 5 ο 2 
10 2 4 7 2 3 1 7 ο ο 5 ο 3 ο 3 
9 8 4 5 2 2 1 6 1 ο ο 5 ο 3 ο 3 
5 8 
5 5 
15 7 8 8 4 1 2 2 1 2 ο 7 ο 5 ο 2 
15 4 8 6 4 ο 2 2 1 2 ο 7 ο 4 ο 2 
Τ153 
4250 4400 4550 
4399 4549 4699 
ο 2 ο 1 
ο 2 ο 1 
ο 2 ο 
ο 2 ο 1 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
τοτ 1 ·) 
4849 4850 
100 ο Μ 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ( •) 
100 ο F 
100 ο τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ(·) 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ(.) 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ Τ(.) 
F 
τ 
100 ο Μ 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
ο 100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
ο 100 ο τ 
NACE 
21 
211 
211Α 
2118 
22 
287 
ΙΝDΙΙ/Υ/1 
DΙSτRIBUτiON OF FULL ·τΙΜ Ε 
MANUAL WORKERS ACCORDING το 
HOURLY ΡΑΥ (NAτ.CURR.), 
ΒΥ ACτiVIτY, QUALIFICAτiON AND SEX 
τ153 
-----,----τ---τ--------------------------··---···· 
HOURLY ΡΑΥ 
I LΠΙ 
NACE QUAL SEX 
1100 1250 1400 1550 1700 1850 2000 2150r 
< 
1100 1249 1399 1549 1699 1849 1999 2149 2299 
.ι 
221 Μ 
F 
τ 
2 Μ 1 7 
F 
τ 1 7 
3 Μ 8 9 
F 
τ 8 7 
Ti·l Μ ο 9 
F 
τ ο 9 
224 Μ ο 7 
F 19 8 
τ 1 3 
2 Μ 1 1 7 ο 
F 24 1 
τ 6 9 2 
3 Μ 
F 
τ 
ΤΙ·Ι Μ ο 7 3 6 
F 22 8 
τ ο 9 5 1 
23 Μ 
F 
τ 
2 Μ 5 1 8 2 
F 
τ 5 1 8 3 
3 Μ 9 9 13 ο 
F 
τ 105 12 9 
Ti·l Μ 5 1 7 7 
F 
τ 5 2 7 7 
24 Μ 1 3 3 2 
F 
τ 1 3 3 4 
2 Μ ο 3 ο 5 1 1 3 9 11 4 
F 8 1 13 ο 
τ ο 3 ο 4 1 1 4 4 11 6 
3 Μ ο 8 3 2 9 ο 19 5 
F 7 2 15 7 
τ ο 6 2 7 8 6 18 5 
ΤΙ*Ι Μ ο 2 ο 4 1 4 4 5 11 3 
F 1 2 7 3 14 2 
τ ο 2 ο 4 1 3 4 9 11 7 
247 Μ 
F 
τ 
2 Μ 1 3 3 9 
F 13 6 
τ 1 2 5 ο 
3 Μ 7 7 7 9 
F 20 5 
τ 7 ο 100 
11•1 Μ 2 2 3 8 
F 15 3 
τ 2 1 4 9 
288 
ΠΑLΙΑ 
1'1 
2300 2450 2600 1 275ο I 2900 
-
I 
I 
2449 2599 2749 Ι 2899 . 3049 
I 
u 8 2 9 9 1 15 9 22 9 
ο 8 2 9 9 2 15 9 22 9 
4 8 11 4 17 9 21 5 15 4 
4 9 11 4 17 9 21 5 15 3 
12 ο 8 5 17 ο 23 2 19 5 
11 9 9 ο 16 8 22 9 20 ο 
2 7 6 4 12 8 18 4 19 8 
2 7 6 5 12 9 18 3 19 8 
2 7 7 3 16 3 20 6 20 ο 
3 2 7 4 16 4 20 6 19 6 
13 5 15 6 24 5 15 2 9 3 
271 18 6 109 
15 3 16 ο 22 8 14 4 8 4 
36 7 21 3 
17 8 32 7 18 2 
7 5 11 4 20 ο 18 ο 15 1 
26 5 16 8 12 3 11 1 
8 9 11 8 19 4 17 5 14 2 
5 6 10 8 16 ο 20 8 14 6 
5 6 108 16 ο 20 8 14 6 
14 7 21 3 16 7 8 ο 7 6 
14 6 21 4 16 6 7 9 7 7 
21 ο 14 9 100 6 9 8 1 
20 9 14 8 9 8 7 ο 7 9 
13 6 17 2 15 1 11 1 9 5 
13 6 17 3 15 ο 11 9 5 
107 12 3 13 9 15 3 11 2 
13 6 34 5 15 8 
10 7 12 3 14 5 15 3 11 ο 
16 2 17 3 14 3 10 7 9 3 
19 ο 17 5 23 ο 8 7 5 7 
16 6 17 3 15 4 104 8 8 
16 4 13 4 12 9 8 4 6 3 
14 6 14 7 25 5 11 7 6 4 
15 9 13 7 16 ο 9 2 6 4 
14 9 15 1 13 9 11 3 9 1 
16 4 15 9 24 8 10 5 6 1 
15 1 15 2 15 4 11 2 8 6 
2 3 9 1 10 ο 16 9 16 3 
2 3 9 4 100 17 1 16 4 
8 8 15 9 14 1 18 6 14 8 
22 ο 23 7 18 1 13 4 5 2 
103 16 8 14 6 18 ο 13 7 
17 3 13 7 15 1 11 4 11 6 
34 1 18 4 9 ο 
20 1 14 5 13 7 11 ο 102 
8 5 13 4 13 1 16 7 14 7 
25 2 22 1 13 5 12 5 5 2 
101 14 3 13 1 16 3 13 7 
ITALIA 
(%1 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 
- - - - - -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 
20 5 13 4 6 5 3 4 1 6 1 2 
-
-
-
- - -
20 4 13 4 6 5 3 4 1 6 1 2 
13 3 6 ο 2 9 2 1 1 4 ο 5 
- - -
13 3 6 ο 2 9 2 1 1 4 ο 5 
6 7 - -
- - - - - -
6 6 - -
17 3 10 1 4 9 2 8 1 5 ο 9 
- - -
17 2 101 4 9 2 8 1 5 ο 9 
13 5 7 2 4 8 2 7 1 3 ο 9 
- - - - -
13 1 7 ο 4 6 2 6 1 4 ο 9 
3 7 2 4 1 7 1 ο 1 ο 
- - - -
3 3 2 1 1 5 ο 9 1 ο 
- -
- -
-
- - -
-
-
9 1 5 1 3 4 2 ο 1 1 ο 9 
- - -
8 4 4 7 3 1 1 8 1 1 ο 9 
8 ο 9 6 5 ο 2 5 -
- - - - - -
8 ο 9 6 5 ο 2 5 -
8 5 2 8 1 2 1 5 1 3 
- - - - - -
8 4 2 7 1 2 1 5 1 3 
3 5 6 1 -
- - - - -
-
3 5 6 ο -
7 3 5 2 2 1 1 1 1 7 ο 8 
- - - - - -
7 3 5 2 2 1 1 1 1 6 ο 8 
107 7 8 5 1 3 5 1 5 1 2 
- -
10 4 7 5 5 ο 3 4 1 5 1 2 
5 1 3 3 2 5 1 8 1 3 ο 4 
1 8 - -
4 6 3 ο 2 2 1 6 1 1 ο 4 
3 6 2 4 1 3 1 ο ο 5 
2 3 - - -
3 3 1 9 1 1 ο 7 ο 4 
6 1 4 2 2 9 2 ο 1 1 ο 6 
2 ο ο 8 - -
5 5 3 7 2 5 1 8 1 ο ο 5 
18 ο 11 1 5 ο 4 8 2 1 1 6 
- - -
17 8 11 ο 4 9 4 8 2 ο 1 6 
7 5 5 6 3 9 3 ο ο 9 
- - -
6 7 5 2 3 4 2 7 ο 8 
7 4 3 ο 
- - - - -
6 4 2 5 
10 7 6 8 3 6 3 2 1 1 ο 9 
- - -
9 7 6 2 3 2 3 ο 1 ο ο 8 
1153 
GAIN HORAIRE 
I LΠI 
3950 4100 4250 4400 4550 
-
- - - -
4099 4249 4399 4549 4699 
ο 6 ο 3 
- - - - -
ο 6 ο 3 
ο 3 -
- - - - -
ο 3 -
- -
-
- - - -
- -
ο 5 ο 3 ο 2 
-
- - - -
ο 5 ο 3 ο 2 
ο 8 
-
-
- - -
ο 7 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
-
-
ο 8 
- - - - -
ο 8 
-
- - - - -
-
ο 9 ο 8 -
- - - - -
ο 9 ο 8 -
-
-
- - - - -
- -
1 ο ο 7 
-
-
- - -
1 ο ο 7 
ο 8 ο 3 
- - - - -
ο 8 ο 3 
ο 3 
- - -
ο 3 
- -
-
- -
ο 4 ο 2 ο 2 ο 1 
- -
-
ο 4 ο 2 ο 1 ο 1 
- - - - -
-
- - - -
-
-
-
- -
-
-
-
ο 5 
- - -
-
ο 5 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUτιON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICAτιON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >= τοτ ι ·Ι 
4849 4850 
100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
-
- F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ Τ( ·I 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ τι ·Ι 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
-
-
- F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 2 
- - F 
- - 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ T(·l 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ T(·l 
- 100 ο F 
ο 1 100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ T(·l 
- 100 ο F 
100 ο τ 
NACE 
221 
224 
123 
124 
247 
289 
ΙΝΟ 11/Υ/1 
NACE OUAL 
248 1 
2 
3 
Ti·l 
25 1 
2 I 
I 
3 
Ti·l 
26 1 
2 
3 
ΤΙ·Ι 
3 1 
2 
3 
ΤΙ·Ι 
31 1 
2 
3 
ΤΙ·Ι 
290 
DISTRIBU110N OF FULL · 1ΙΜΕ 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.}, 
ΒΥ AC11VITY, QUALIFICA110N AND SEX 
SEX 
1100 I 1250 1400 
-
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - .. - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ 
F 
τ -
Μ - - - -
F - - - -
τ -
Μ - -
F 
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - -
Μ - -
F 
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ -
Μ - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F 
τ I 
Μ 
F - -
τ -
Μ - - -
F - -
τ -
Μ -
F - -
τ - -
Μ -
F 
τ 
Μ 
F - -
τ - - -
1550 1700 
- -
1699 1849 
-
-
-
-
-
-
-
- 1 7 
-
- 1 ο 
ο 7 
-
ο 5 
- -
-
-
-
-
- -
-
-
20 ο -
6 9 -
2 2 
ο 4 
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
ο 1 
ο ο 
ο 6 
ο 6 
ο ο 
ο ο 
- -
-
ITALIA 
(%) 
HOURLY ΡΑΥ 
(LΠ) 
1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- - -
- - - - -
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
- 3 ο 5 6 8 9 9 3 17 2 9 2 
- 48 3 16 1 
4 2 6 1 8 2 13 7 17 ο 8 8 
- 2 4 6 7 15 1 11 6 107 12 2 14 3 
5 4 9 4 12 6 15 7 32 7 10 7 8 4 
3 2 7 5 14 4 12 7 16 7 11 8 12 7 
3 1 4 5 13 7 15 4 8 2 18 3 12 ο 9 1 
4 1 13 2 12 3 15 6 30 6 13 ο 7 4 
1 8 4 4 13 5 14 1 11 3 23 5 12 4 8 4 
1 2 2 7 8 6 13 5 9 9 13 2 13 ο 11 4 
4 5 11 8 12 3 14 9 32 3 12 3 7 6 
ο 9 3 3 9 6 13 1 11 5 19 2 12 8 103 
- ο 5 ο 7 1 4 3 5 8 ο 13 3 
- 12 4 22 9 
ο 6 ο 9 1 6 3 8 8 ο 13 6 
ο 8 2 ο 5 4 9 1 13 4 16 5 16 1 
4 8 6 7 9 4 18 5 18 8 17 ο 12 8 
ο 3 1 7 3 1 6 4 11 4 14 7 16 6 15 3 
5 8 4 8 11 4 18 1 20 7 17 4 9 7 
8 4 23 2 18 7 12 5 
5 3 6 ο 15 4 18 3 17 9 13 7 7 1 
ο 7 1 5 3 7 6 3 9 6 13 ο 14 7 
4 5 6 5 10 7 17 6 17 7 15 3 12 3 
ο 3 1 3 2 4 4 9 8 3 11 ο 13 4 14 3 
- 1 2 2 1 5 1 9 7 108 
- 34 7 
1 3 2 4 5 7 11 4 108 
1 4 2 8 6 ο 10 7 102 13 9 
15 3 13 1 30 4 15 2 
1 9 4 4 6 9 13 2 108 12 9 
- 7 9 109 14 5 11 ο 12 3 
- 13 7 35 ο 17 3 
- 9 7 18 2 15 4 100 9 ο 
1 1 2 6 4 7 8 4 101 12 2 
4 5 11 9 19 7 22 ο 17 1 5 5 
1 ο 1 5 3 8 6 5 101 109 11 3 
ο 1 ο 3 1 8 6 1 13 9 20 6 19 7 14 6 
2 3 3 5 16 1 26 4 24 4 16 ο 6 1 
ο 1 ο 4 1 8 6 4 14 2 20 7 19 6 14 4 
ο 4 3 5 7 6 16 3 24 1 26 ο 108 4 3 
ο 6 4 5 15 7 24 5 27 2 16 1 7 4 2 5 
ο 5 3 7 9 5 18 2 24 8 23 7 100 3 9 
4 ο 14 6 18 1 21 1 17 6 11 7 5 5 2 6 
3 5 11 ο 23 3 24 6 13 1 16 1 6 5 
3 9 13 5 19 7 22 2 16 2 13 ο 5 8 2 ο 
ο 4 2 3 5 1 11 5 18 9 22 9 15 ο 9 3 
ο 8 4 9 15 4 23 9 25 9 16 8 7 9 2 6 
ο 4 2 7 6 6 13 3 19 9 22 ο 14 ο 8 3 
ο 6 2 9 9 4 15 8 19 1 17 4 13 6 
8 ο 24 2 18 5 19 7 15 2 7 ο 
ο 6 3 1 9 7 15 9 19 1 17 4 13 4 
ο 8 6 6 12 ο 20 3 19 7 18 ο 9 8 5 ο 
8 ο 28 5 29 6 18 9 9 1 3 1 1 9 
ο 7 6 9 15 5 22 3 19 6 16 1 8 4 4 4 
5 8 17 9 22 1 19 7 16 8 9 2 3 7 
9 2 15 6 31 8 19 5 14 8 
6 5 17 5 24 ο 19 7 16 4 8 1 3 7 1 3 
ο 7 4 1 8 ο 14 9 17 7 18 1 13 3 9 ο 
ο 9 8 2 27 2 28 4 18 6 9 5 4 ο 2 2 
ο 7 4 7 105 16 7 17 8 17 ο 12 1 8 2 
ITALIA 
(%) 
GAIN HORAIRE 
(LΠ) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 
- - - - - - - -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 4099 4249 
109 100 8 4 6 6 3 3 2 5 
- - - - - -
-
9 7 8 9 7 5 6 1 2 9 2 2 
7 8 4 7 4 2 3 1 4 2 1 2 
3 ο - - - - -
6 5 3 7 3 1 2 2 3 1 ο 9 
3 8 2 8 2 4 1 8 1 2 
2 6 - - - - -
3 3 1 9 1 5 1 1 ο 7 
6 9 5 ο 4 3 3 3 2 7 1 3 ο 9 ο 5 
2 6 - - - -
5 6 3 7 3 ο 2 3 1 9 ο 9 ο 6 ο 3 
15 1 14 7 12 4 100 8 1 5 5 3 7 1 1 
17 6 13 1 - - -
15 1 14 7 12 2 9 9 7 9 5 3 3 6 1 ο 
13 1 9 ο 5 7 3 5 2 2 1 4 ο 8 
5 ο 2 8 1 1 1 5 - -
11 2 7 5 4 6 3 ο 1 8 1 1 ο 6 
- - -
- -
-
- - -
2 6 - - -
13 5 11 2 8 3 6 1 4 7 3 ο 2 ο ο 6 
5 4 3 3 1 2 1 6 - -
12 1 9 8 7 1 5 3 4 ο 2 5 1 6 ο 5 
14 9 15 3 109 12 6 8 9 4 3 1 8 1 2 
- - -
14 5 14 3 108 11 9 8 3 4 ο 1 7 1 2 
12 9 11 4 12 3 104 4 9 
-
- - -
-
11 8 10 3 109 9 1 4 3 
6 3 21 ο 7 6 - - - -
-
- - - -
-
7 5 16 ο 5 3 - - - -
13 1 14 4 11 ο 107 6 2 2 6 1 1 ο 8 
7 6 - - -
12 4 13 ο 10 ο 9 5 5 5 2 3 1 ο ο 7 
9 3 5 ο 3 1 1 9 1 3 ο 8 ο 5 ο 3 
1 5 - - -
9 1 4 9 3 ο 1 9 1 2 ο 8 ο 5 ο 3 
2 5 1 5 ο 8 ο 7 ο 7 ο 5 ο 1 ο 1 
ο 7 ο 4 ο 2 -
2 ο 1 2 ο 7 ο 5 ο 6 ο 4 ο 1 ο 1 
2 1 ο 9 ο 5 -
-
- -
-
1 5 ο 6 ο 4 -
5 8 3 2 1 9 1 3 1 ο ο 6 ο 3 ο 2 
ο 7 ο 4 ο 2 -
5 1 2 8 1 7 1 1 ο 8 ο 5 ο 3 ο 2 
9 1 4 7 2 7 1 8 1 ο ο 8 ο 4 ο 3 
- - - - -
8 9 4 6 2 6 1 7 1 ο ο 8 ο 4 ο 3 
3 1 1 5 1 ο ο 7 ο 8 ο 4 ο 2 
- - -
2 5 1 2 ο 8 ο 5 ο 7 ο 3 ο 1 
- -
-
- - - - - - - -
-
- - -
5 9 3 ο 1 8 1 2 ο 9 ο 5 ο 3 ο 2 
-
- -
5 2 2 7 1 5 1 ο ο 8 ο 5 ο 2 ο 2 
τ153 
4250 4400 4550 
- - -
4399 4549 4699 
- -
- -
-
- -
-
- -
-
-
- -
ο 4 
-
-
ο 3 
ο 8 
-
- -
ο 8 
- -
- - -
-
- -
-
- -
ο 4 ο 2 ο 2 
- -
ο 3 ο 2 ο 2 
-
- -
-
- - -
-
- -- -
- -
-
- - -
- - -
ο 1 ο 1 ο 1 
-
ο 1 ο 1 ο 1 
-
-
-
- - -
- -
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 1 ο 1 ο 1 
ο 2 
-- - -
ο 2 
-
-
- -
-
-
-
- -
-
ο 1 
-
ο 1 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >~ τοτ (·) 
4849 4850 
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ ΤΙ·) 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
ο 2 100 ο Μ ΤΙ·) 
-
- 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ·) 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 3 100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
ο 3 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο ο ο 1 100 ο Μ ΤΙ-) 
100 ο F 
ο ο ο 1 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
ο 1 100 ο Μ τι. ι 
100 ο F 
ο 1 100 ο τ 
NACE 
248 
25 
26 
3 
31 
291 
IND 11/Υ/1 
NACE QUAL 
311 1 
2 
3 
Τ(·) 
314 1 
2 
3 
Τ(·) 
316 1 
2 
3 
Τ(·) 
32 1 
2 
3 
Τ(·) 
33 1 
2 
3 
Τ(·) 
292 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
1153 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1550 1700 1Β50 2000 
- -
-
-
1699 1Β49 1999 2149 
-
-
- -
- -
- -
- - 2 ο 
- - -
- - 2 1 
- -
- - -
- -
- 1 2 
-
-
- 1 2 
- - 1 3 
-
- -
- - 1 5 
- Β 4 
- - - 24 6 
- 9 5 
- 31 9 
- -
-
- 32 1 
- Ο Β 6 2 
- - - 21 2 
- ο 7 6 Β 
- -
- - -
-
- -
- Ο Β 106 
- - 6 9 
- ο 6 9 3 
- 7 1 Β 5 
- - 19 Β 
- Β 5 12 Β 
- Ο Β 5 9 
- - 1 1 7 5 
- ο 9 6 3 
- - ο 3 
- -
-
- ο 3 
- ο 6 4 ο 
- - 4 3 
- ο 5 4 1 
-
- 5 2 15 7 
5 4 15 4 
- ο 4 2 2 
4 Β 
ο 4 2 4 
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
ITALIA 
('ο) 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- - - - - -
2299 2449 2599 2749 2Β99 3049 
1 ο 3 Β 13 6 15 7 20 9 16 Β 
-
1 ο 3 Β 13 7 15 Β 21 ο 16 Β 
6 4 13 7 22 4 21 2 15 Β Β 3 
22 6 32 6 27 3 7 Β 
Β 1 15 6 22 9 19 Β 14 6 7 6 
19 2 26 2 31 1 
- - -
22 2 27 ο 2Β ο 
4 ο 9 ο 1Β 2 17 9 1Β 2 12 4 
21 3 29 3 25 3 9 5 6 7 
5 ο 10 2 1Β 6 17 4 17 5 11 9 
4 4 12 ο 15 Β 19 3 14 9 12 7 
4 5 12 5 15 7 19 3 14 9 12 5 
15 3 20 6 20 6 14 1 Β 3 4 2 
13 5 43 9 10Β -
15 2 22 2 20 ο 13 5 7 Β 3 9 
17 7 14 6 11 Β 11 2 
- -
- - -
17 Β 14 5 11 7 11 1 
9 6 15 6 17 4 16 7 11 5 Β 5 
12 7 41 2 10 9 Β 9 
9 7 16 6 17 2 16 4 11 2 Β 2 
3 3 14 9 21 6 21 9 14 5 10 5 
29 ο 24 5 17 7 
3 3 15 4 21 7 21 Β 14 4 104 
17 3 31 4 17 ο 11 3 5 Β 2 3 
31 3 30 Β 16 7 Β Β 2 Β 2 ο 
22 4 31 1 16 9 104 4 7 2 2 
31 7 23 7 13 3 Β 4 
35 6 16 4 10 7 
33 2 20 9 12 3 6 ο 
11 7 23 6 1Β 9 15 9 9 5 5 9 
30 1 29 5 16 6 Β 7 3 4 2 1 
16 3 25 1 1Β 3 14 1 Β Ο 5 ο 
1 5 5 6 13 ο 19 3 20 ο 16 6 
- 2Β 5 17 9 
1 5 5 6 13 2 19 3 20 ο 16 5 
9 2 16 Β 26 5 19 1 11 9 5 4 
12 4 30 Β 26 7 10Β 11 3 1 9 
9 7 1Β 6 26 5 1Β ο 11 Β 5 ο 
17 6 17 9 20 ο 13 ο 6 5 
36 5 
16 1 16 Β 19 1 16 3 6 4 
5 ο 10 3 1Β 4 19 ο 16 5 11 Β 
109 27 6 25 7 13 4 11 1 2 9 
5 4 11 4 1Β 9 1Β 7 16 1 11 2 
5 Β 9 3 13 4 12 2 
- 105 43 7 
2 4 6 Β 109 19 Β 105 
5 1 34 Β 25 1 Β Β 
5 6 19 6 26 7 32 4 7 ο -
5 5 23 ο 26 3 27 2 7 Β 
-
-
-
-
-
-
-
2 2 9 4 11 ο Β 9 13 1 11 ο 
4 3 16 1 22 7 29 1 16 5 
3 3 12 9 17 ο 19 3 14 Β 5 7 
ITALIA 
(%1 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 
-
- - - - -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 
13 2 7 ο 3 5 1 6 ο 8 ο 7 
-
- - -
13 1 7 ο 3 5 1 6 ο 8 ο 7 
4 9 2 1 1 2 
- - -
- -
4 4 1 9 1 ο 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
9 1 4 6 2 3 1 1 ο 6 ο 5 
- - -
-
8 6 4 4 2 2 1 ο ο 6 ο 5 
8 2 3 9 2 7 1 8 ο 6 ο 8 
-
- -
-
- -
8 1 3 8 2 6 1 8 ο 6 ο 8 
3 3 1 7 
- -
-
- -
-
3 ο 1 6 
- -
-
--
-
- - -- -
-
-
-
5 8 2 8 1 8 1 2 ο 4 ο 5 
-
-
- -- -
-
5 6 2 7 1 8 1 1 ο 4 ο 5 
6 1 3 4 1 2 1 1 
-
-
-
5 9 3 4 1 2 1 ο 
1 3 ο 6 ο 6 
-
- -
ο 9 ο 4 ο 4 
-
-
-
-
-
-
-
- -
3 4 1 8 ο 7 ο 8 ο 4 
- -
2 6 1 4 ο 6 ο 6 ο 3 
100 5 7 3 6 1 5 1 1 ο 4 
-
9 9 5 7 3 6 1 5 1 1 ο 4 
2 8 1 6 ο 6 ο 5 ο 3 ο 3 
-
-
-
2 5 1 5 ο 5 ο 4 ο 2 ο 3 
-
- -
-
-
-
6 9 4 ο 2 3 1 1 ο 7 ο 4 
-
6 5 3 8 2 2 1 ο ο 7 ο 3 
17 3 9 8 
13 6 9 4 
13 6 8 ο 
7 3 5 ο 3 2 
Τ153 
GAIN HORAIRE 
( LΠΙ 
3950 4100 4250 4400 4550 
- - -
-
-
4099 4249 4399 4549 4699 
-
-
- - -
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
- -
-
-
-
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
-
ο 4 -
- - -
-
-
ο 3 -
-
-
- -
-
-
-
- - -
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
--
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
- -- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
ο 4 ο 2 
- - -
ο 4 ο 2 
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
ο 3 ο 2 
- - - -
ο 2 ο 2 
- -
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUYION DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >= το τ (·I 
4849 4850 
- 100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- 100 ο Μ τι ·Ι 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ Τ( ·I 
- - 100 ο I F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ Τ( ·I 
- 100 ο F 
100 ο τ 
ο 4 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F i 
-
- 100 ο τ 
T(·ll ο 3 100 ο Μ 
-
- 100 ο F I 
ο 3 100 ο τ ', 
100 ο Μ 1 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
Μ 3 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ( I 
100 ο F 
100 ο τ 
NACE 
311 
314 
316 
32 
33 
293 
IND 11/Υ/1 
NACE QUAL 
i 
I 
34 1 
2 
3 
Τ(·) 
35 1 
2 
3 
Τ(·) 
351 1 
2 
3 
Τ( •) 
36 1 
2 
3 
Τ( •) 
361 1 
2 
3 
Τ( •) 
294 ' I 
DISTRIBUfiON OF FULL fiME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
< ~ ~ ~ 
1100 1249 1399 1549 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ -
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ -
F - ~ ~ ~ 
τ ~ ~ - ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ -
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Τ153 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
~ ~ ~ ~ 
1699 1849 1999 2149 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 2 8 
~ ο 8 3 3 
~ ο 5 3 ο 
~ ~ 14 1 
~ ~ 9 9 
~ ~ 11 6 
~ ο 2 2 ο 
~ ο 8 3 7 
~ ο 4 2 6 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
ο 1 ο 8 
~ ~ 
ο 1 ο 8 
-
~ ~ 8 7 
~ 
-
~ ~ 7 7 
ο 1 ο 7 
~ ~ ο 8 
ο 1 ο 7 
~ ~ 
~ 
-
~ ~ 
~ ~ 
ο 2 ο 8 
~ ~ 
ο 2 ο 8 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
ο 2 ο 6 
~ ~ 
ο 2 ο 6 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ο 4 2 1 
~ ~ 9 5 
~ ο 4 2 5 
~ 5 5 
~ 
~ 4 1 6 7 
~ ο 1 ο 2 1 1 
~ 9 6 
~ ο 2 ο 3 1 3 
~ ~ 
-
~ ~ 
~ 
-
~ 1 5 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 1 5 
~ ~ 
~ 
-
~ 
~ 
- 1 1 
~ ~ ~ 
~ 1 1 
ITALIA 
('Ίο) 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
~ ~ 
-
~ ~ ~ 
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
1 7 6 1 16 ο 20 ο 19 6 15 6 
11 4 33 5 32 ο 12 1 5 2 
1 8 6 5 17 4 21 ο 18 9 14 7 
9 ο 22 8 28 7 15 2 109 4 6 
12 8 21 3 28 7 16 2 11 3 4 ο 
11 ο 22 ο 28 7 15 7 11 1 4 3 
9 3 22 2 16 2 18 4 6 1 5 ο 
16 ο 21 4 17 4 25 8 7 7 ~ 
13 2 21 8 16 9 22 7 7 ο 2 1 
5 4 14 6 21 9 17 7 15 ο 100 
12 3 20 5 28 ο 18 3 11 ο 3 7 
8 ο 16 8 24 2 17 9 13 5 7 7 
1 ο 3 3 13 3 27 6 24 7 12 5 
1 ο 3 4 13 4 27 6 24 7 12 5 
2 3 9 5 25 2 44 1 11 1 2 ο 
6 5 16 4 40 ο 31 6 2 4 1 ο 
2 8 10 3 27 ο 42 6 101 1 9 
13 2 45 ο 14 6 9 4 
17 6 70 3 ~ ~ 
15 ο 55 4 10 1 5 5 
2 ο 7 7 20 9 38 ο 15 7 5 7 
7 2 20 4 37 ο 29 2 2 7 1 1 
2 4 8 8 22 3 37 2 14 6 5 2 
ο 4 1 9 14 2 31 4 25 1 11 1 
~ ~ ~ 
-
ο 4 1 9 14 2 31 5 25 1 11 1 
1 6 102 29 1 42 3 8 4 1 5 
8 7 36 8 44 5 
1 6 101 29 5 42 4 8 ο 1 5 
25 9 43 ο 21 8 
60 ο ~ ~ 
27 4 49 1 15 8 
1 3 7 4 23 6 38 2 14 4 5 ο 
12 ο 34 5 41 8 
1 4 7 6 24 ο 38 3 13 9 4 9 
ο 6 3 3 11 ο 20 2 18 3 15 ο 
~ 36 8 33 9 ~ 
ο 6 3 4 11 1 20 2 18 3 14 9 
5 2 15 5 23 3 21 7 106 6 5 
15 6 37 1 21 8 
5 7 16 7 23 2 20 8 103 6 3 
12 2 14 7 21 4 12 ο 12 4 6 9 
~ ~ 
11 8 14 8 20 6 11 3 11 8 7 ο 
2 8 8 6 16 3 20 5 15 ο 11 3 
13 4 35 8 20 ο 6 6 5 ο 
3 1 9 3 16 4 20 2 14 8 11 1 
2 3 8 8 29 2 25 7 16 7 
~ ~ 
~ ~ 
2 3 8 8 29 2 25 7 16 6 
4 ο 12 6 28 1 27 ο 12 1 6 1 
~ 
4 ο 12 7 28 2 26 9 12 1 6 1 
20 ο 17 1 16 8 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
19 8 16 9 16 6 
2 4 6 9 17 ο 27 8 19 7 12 ο 
~ 
2 4 7 ο 17 1 27 7 19 6 12 ο 
ITALIA 
(%) 
3050 3200 3350 3500 3650 38~0 J 
-
- -
-
-
3199 3349 3499 3649 3799 3949 
9 4 5 2 2 5 1 6 ο 8 
- - -
-
8 7 4 7 2 3 1 5 ο 8 
2 4 1 8 ο 7 ο 6 
1 ο -
1 7 1 ο ο 4 ο 3 
5 5 - - -
-
- -
2 5 -
6 ο 3 4 1 6 1 1 ο 4 
ο 9 -
4 1 2 3 1 ο ο 7 ο 3 
6 9 2 8 2 3 2 1 1 ο 1 1 
- - - - -
6 9 2 8 2 3 2 1 1 ο 1 1 
1 1 ο 6 ο 6 ο 6 1 ο ο 8 
-
1 1 ο 6 ο 6 ο 5 ο 9 ο 7 
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
3 2 1 4 1 2 1 1 1 ο ο 9 
-
2 9 1 3 1 1 1 ο ο 9 ο 8 
6 2 2 9 1 9 1 7 1 ο ο 8 
- - -
-
-
6 2 2 9 1 9 1 7 1 ο ο 8 
1 2 ο 6 ο 6 ο 7 1 4 1 1 
-
1 2 ο 6 ο 6 ο 7 1 3 1 1 
- -
-
- -
- - - - - -
- - - - -
3 ο 1 5 1 1 1 1 1 2 1 ο 
-
3 ο 1 4 1 ο 1 ο 1 2 1 ο 
10 9 6 2 4 1 3 1 2 5 1 7 
- - - -
108 6 2 4 1 3 1 2 5 1 7 
4 ο 3 8 2 ο 1 7 1 4 ο 7 
- - -
3 8 3 7 1 9 1 6 1 3 ο 6 
5 4 
-
-
- -
-
-
5 1 
7 9 5 2 3 2 2 4 2 ο 1 2 
- -
7 7 5 1 3 1 2 4 1 9 1 2 
8 5 3 5 2 ο ο 7 
- - - - - -
8 5 3 5 2 ο ο 7 
3 5 2 1 ο 8 ο 8 
-
-
- -
-
-
3 5 2 1 ο 8 ο 8 
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
6 3 2 9 1 5 ο 7 ο 4 
- - -
-
-
6 3 2 8 1 5 ο 7 ο 4 
τ153 
GAIN HORAIRE 
( LΠ) 
3950 I 4100 
1 
4250 4400 4550 
-
I 
-
-
-
4099 I 4249 4399 4549 4699 
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
ο 7 
- -
-
-
-
ο 7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ο 3 
- -
- -
-
ο 2 
ο 7 
-
-
- -
-
ο 7 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- - -
-
- - - - -
ο 3 
-
-
-
-
ο 3 
ο 9 ο 7 ο 4 ο 4 
-
-
-
-
-
ο 9 ο 7 ο 4 ο 4 
ο 5 
-
-
-
-
-
ο 5 
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
ο 7 ο 4 ο 3 ο 2 
-
-
-
- -
ο 7 ο 4 ο 3 ο 2 
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
ο 4 
-
-
ο 4 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
-- ---τ--~.~~ 
SEXE OUAL ΝΑ CE 
47~0 i 
-~ [τοτ (·) 
4849 4850 
- 100 ο Μ 1 34 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 2 
100 ο F ι 100 ο τ - - 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ ' 
- 100 ο Μ Τ(.) 
100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 135 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ.) 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 351 
- F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(.) 
- 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 1 36 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
100 ο Μ τι.! 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 361 
-
- F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- F 
-
- 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(') 
- 100 ο F 
100 ο τ 
295 
IND 11/Υ/1 
NACE QUAL 
364 1 
2 
3 
τι. ι 
37 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
41/42 1 
2 
3 
τι. ι 
411-423 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
424-428 1 
2 
3 
ΤΙ·) 
296 
DISTRIBUτιON OF FULL ·τιΜ Ε 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ΑCτινΙτv, QUALIFICAτιON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
" 
- - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - .. -
Μ - -
F 
τ - - -
τ153 
1550 1700 
- -
1699 1849 
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
1 6 
ο 9 1 9 
ο 4 1 7 
ο 1 ο 3 
ο 3 1 1 
ο 2 ο 5 
-
-
-
-
-
-
- 2 ο 
1 5 
ο 3 
ο 6 
ο 4 
-
- -
-
-
-
-
ITALIA 
(%) 
HOURLY ΡΑΥ 
(LΠ) 
1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900 
-
-
-
- - - - -
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
3 7 8 3 106 11 7 15 1 
- - - - - - -
3 7 8 3 106 11 7 15 1 
ο 7 4 6 17 1 13 2 19 4 12 9 13 2 
-
ο 7 4 6 16 8 13 9 19 1 13 ο 13 ο 
- 35 5 
- -
-
- - -
- 35 3 
ο 2 1 8 8 1 102 13 1 12 1 14 3 
-
ο 3 1 8 8 1 105 13 1 12 1 14 3 
3 8 100 13 6 17 ο 17 7 11 2 
- 32 ο 36 7 9 4 5 7 
4 ο 12 4 16 1 16 2 16 3 10 2 
106 20 8 22 6 15 8 13 6 5 5 3 8 
13 1 16 6 41 4 21 4 5 9 
11 9 18 6 32 3 18 7 9 6 3 ο 1 9 
107 33 5 25 6 12 6 100 
9 9 64 8 17 9 - -
3 5 103 48 4 22 ο 8 2 5 2 
ο 9 5 4 13 5 16 4 14 3 14 9 11 5 7 3 
11 6 24 8 35 7 19 6 5 1 1 3 
ο 9 7 6 17 6 23 3 16 2 11 4 7 8 4 8 
ο 3 1 3 2 6 7 1 13 1 18 6 15 4 
1 3 7 ο 16 2 26 2 21 8 9 9 
ο 4 1 3 3 ο 7 9 14 2 18 9 15 ο 
ο 4 2 5 2 9 105 16 6 19 4 17 7 101 
ο 7 3 4 16 8 24 6 29 6 16 9 4 1 
ο 4 1 8 3 1 12 8 19 6 23 3 17 4 7 8 
1 4 3 8 14 5 18 1 19 4 17 1 101 6 1 
3 9 6 6 17 8 17 9 22 2 13 1 6 9 3 ο 
2 4 4 9 15 8 18 ο 20 5 15 5 8 8 4 8 
ο 4 1 7 4 3 8 3 12 8 16 1 16 7 11 8 
1 5 2 6 7 7 16 ο 22 9 24 1 14 3 4 4 
ο 7 2 ο 5 2 104 15 6 18 3 16 1 9 7 
ο 9 2 3 6 4 12 4 19 2 15 ο 
- 5 1 14 5 26 ο 24 ο 11 1 
ο 8 2 6 7 2 13 6 19 6 14 6 
3 ο 2 2 9 8 15 7 18 5 18 6 10 4 
2 8 17 5 22 9 31 2 17 5 3 6 
2 1 2 4 12 9 18 6 23 5 18 2 7 7 
4 4 106 16 5 20 4 17 1 11 ο 6 7 
3 ο 8 ο 11 5 17 6 21 1 15 2 9 4 4 ο 
1 9 5 7 109 16 9 20 6 16 4 104 5 7 
ο 4 1 9 2 9 7 4 12 1 15 4 17 7 12 ο 
1 1 2 4 4 5 16 ο 21 4 26 7 16 4 4 6 
ο 6 2 ο 3 3 9 7 14 6 18 5 17 3 9 9 
2 7 8 9 15 2 16 1 18 9 
-
- - 43 5 
2 6 9 4 16 2 16 3 18 5 
- 1 7 8 6 18 6 24 ο 17 3 11 5 
- 12 9 37 3 21 6 14 6 7 3 
- 1 5 9 9 24 4 23 3 16 5 102 
23 ο 18 4 26 4 13 1 8 2 
13 5 27 2 31 5 17 4 
6 8 24 2 22 1 23 8 107 6 6 
1 4 8 1 14 ο 20 2 16 1 14 5 
4 2 15 6 34 8 22 ο 12 6 6 1 
2 ο 9 6 18 1 20 6 15 4 12 8 
ITALIA 
(%) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 
- - - -
- -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 
17 6 10 5 7 6 5 2 3 7 2 ο 
-
- -
- - -
17 6 105 7 6 5 2 3 7 2 ο 
5 1 6 1 4 ο 
- - - - -
4 9 6 4 3 9 
- -
-
- - -
- - -
- -
- - - - - -
13 6 9 ο 6 4 4 1 2 8 1 6 
- -
- - -
13 4 9 1 6 3 4 ο 2 8 1 5 
8 9 8 4 4 9 1 4 
-
- - -
8 ο 7 7 4 3 1 3 
4 1 - -
- -
- - -
2 ο -
- - -
- -
- -
-
-
- -
- - - - -
6 2 4 5 2 9 ο 8 
-
-
-
4 ο 3 ο 1 9 ο 5 
13 3 8 8 6 5 3 6 3 ο 2 3 
8 ο - -
12 8 8 3 5 9 3 4 2 7 2 1 
7 4 4 8 2 7 2 2 1 2 ο 6 
1 5 1 ο 
5 2 3 4 1 8 1 4 ο 9 ο 4 
2 7 1 8 1 9 
2 4 -
2 6 1 3 1 5 ο 6 
9 2 6 1 4 3 2 5 1 8 1 3 
2 5 1 ο ο 4 ο 4 
7 3 4 7 3 2 1 9 1 4 1 ο 
13 8 8 5 6 7 3 8 3 1 2 8 
9 4 - -
13 4 8 ο 6 1 3 6 2 9 2 5 
7 9 4 9 3 1 2 4 1 5 ο 7 
1 6 ο 9 
5 4 3 3 1 9 1 5 1 ο ο 5 
3 4 2 5 2 5 
3 7 -
3 5 2 ο 2 1 
100 6 2 4 7 2 8 2 1 1 6 
3 1 1 2 
8 1 4 8 3 5 2 1 1 6 1 2 
12 5 11 6 6 5 2 9 2 6 
- - - - -
12 1 11 2 6 3 2 9 2 5 
6 7 6 1 2 1 1 8 
- - -
4 9 4 8 1 5 1 2 
-
-
-
-
-
8 6 7 8 4 ο 2 3 1 3 
7 ο 6 5 3 3 1 9 1 1 
τ153 
GAIN HORAIRE 
(LΠ) 
3950 41~0 I 4250 4400 4550 
- -
-
4099 4249 4399 4549 4699 
- -
- -
- -
- -
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- - -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- - -
- -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
1 7 1 ο ο 5 ο 4 
-
- -
-
1 6 ο 9 ο 5 ο 3 
ο 5 - -
- -
ο 3 
-
1 ο ο 5 ο 2 ο 2 
ο 7 ο 4 ο 2 ο 1 
2 1 1 2 ο 6 
- - -
1 9 1 1 ο 6 
ο 6 -
- -
ο 4 
-
- -
-
-
1 2 ο 6 ο 3 
-
ο 9 ο 5 ο 2 
-
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
-
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- '~ το τ (·) 
4849 4850 
- 100 ο Μ 1 
- - F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- - F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(.) 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- 100 ο Μ Τ(·) 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
100 ο τ 
ο 1 100 ο Μ τι. Ι 
- 100 ο F 
ο 1 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
- 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ·) 
100 ο F 
100 ο τ 
' I 
NACE 
364 
37 
41/42 
411 423 
424-42 8 
I 297 
INO 11/Υ/1 
NACE QUAL 
429 1 
2 
3 
T(·l 
43 1 
2 
3 
τ ι ·Ι 
431 1 
2 
3 
T(•l 
432 1 
2 
3 
T(•l 
436 1 
2 
3 
T(·l 
298 
DISTRIBUτiON OF FULL YIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLV PAV (NAT.CURR.), 
BV ACτiVITV, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
- - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
τ153 
1550 1700 
- -
1699 1849 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
2 3 4 8 
1 3 3 2 
-
1 8 4 1 
ο 8 2 1 
-
-
-
-
-
1 3 
ο 1 
ο 1 
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
HOURL Υ ΡΑΥ 
( LΠI 
1850 2000 2150 2300 2450 26~0 I 2750 2900 
- -
- - -
-
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
- 16 9 101 15 9 20 5 17 6 9 5 
- 15 4 30 5 28 6 - -
- 16 6 14 3 18 5 19 4 14 ο 7 5 
2 2 15 5 23 4 23 2 18 9 7 7 3 1 
- 27 9 11 9 22 3 16 7 8 1 6 3 
2 2 18 5 20 6 23 ο 18 3 7 8 3 9 
2 7 3 6 36 8 20 5 16 6 103 4 1 1 9 
6 2 5 3 30 4 16 2 22 ο 8 1 2 7 
4 6 4 5 33 4 18 1 19 5 9 1 3 4 1 5 
2 ο 3 2 26 ο 19 3 18 5 15 1 8 1 3 8 
5 2 4 9 29 ο 16 6 22 5 9 8 3 3 1 8 
3 3 3 9 27 2 18 2 20 2 12 9 6 1 3 ο 
3 6 13 6 23 5 20 1 14 1 8 9 6 2 
9 5 32 5 31 2 9 7 8 ο 4 ο 1 8 
ο 4 5 5 19 5 25 9 16 8 12 2 7 4 4 8 
4 7 19 1 20 8 12 9 11 3 8 3 7 6 6 4 
9 8 39 ο 30 8 105 5 2 2 2 1 1 ο 6 
8 3 33 2 27 9 11 2 6 9 4 ο 3 ο 2 3 
9 5 20 ο 25 1 12 5 9 9 6 2 7 4 5 1 
13 3 33 7 23 5 12 7 9 9 
11 9 28 5 24 1 12 6 9 9 2 8 3 5 2 1 
3 ο 12 6 18 ο 17 4 14 9 10 6 8 1 6 2 
8 9 35 ο 30 6 13 2 6 ο 2 9 1 5 ο 8 
6 6 26 3 25 6 14 8 9 5 5 9 4 1 2 9 
3 2 17 6 22 7 12 4 11 9 9 1 8 6 
3 3 35 5 32 3 7 9 8 5 6 4 2 7 
3 2 23 3 25 8 109 108 8 2 6 7 
2 5 24 2 22 5 9 3 8 3 7 5 104 5 3 
2 4 46 1 35 7 5 9 2 7 3 4 1 8 1 3 
2 4 35 8 29 5 7 5 5 3 5 3 5 8 3 2 
12 6 31 1 12 6 7 7 11 4 
19 2 46 ο 12 4 -
6 ο 15 6 37 9 9 4 109 5 1 6 2 4 4 
1 7 14 8 20 9 14 7 102 9 4 9 9 6 7 
2 1 34 7 36 2 12 4 4 2 4 5 2 8 1 6 
1 9 23 9 27 9 13 7 7 5 7 1 6 6 4 4 
- 1 6 10 6 26 6 24 ο 15 5 8 3 5 1 
4 9 27 8 38 ο 13 5 7 9 4 3 
2 6 15 8 30 ο 20 9 13 2 7 1 3 8 
1 5 14 6 20 8 13 3 12 2 9 2 7 1 103 
5 1 27 2 36 4 14 7 9 8 3 ο 1 5 1 1 
3 9 23 3 31 6 14 3 10 5 4 9 3 2 4 ο 
15 ο 33 6 19 4 
15 4 25 7 33 3 -
15 2 30 ο 25 7 10 7 9 4 
1 6 108 17 ο 18 ο 16 4 11 2 7 3 8 3 
4 9 24 8 35 4 17 1 102 3 4 1 8 1 ο 
3 6 19 2 28 ο 17 5 12 7 6 5 4 ο 3 9 
11 7 20 6 16 7 16 5 14 1 9 4 4 6 
23 3 35 2 20 2 5 7 7 8 
17 4 27 8 18 4 11 2 11 ο 5 6 3 2 
22 7 25 4 19 9 11 1 7 8 5 2 5 1 
17 9 48 3 20 9 7 4 2 7 1 6 ο 8 
18 4 45 6 20 8 7 8 3 3 2 ο 1 3 ο 3 
- - -
20 5 46 7 14 4 7 3 -
21 6 43 2 17 2 7 ο -
13 3 19 1 21 ο 13 ο 11 5 8 8 6 7 2 8 
16 7 45 9 21 7 8 2 3 3 2 1 ο 9 
16 1 41 2 21 6 9 1 4 7 3 2 1 9 ο 7 
ITALIA 
('Ίο) 
I 
I I 3050 3200 3350 3500 3650 I 3800 I 
- - - -
- I - I 
3199 3349 3499 3649 3799 ! 3949 1 
-
- - - -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
1 2 -
-
- -
ο 7 -
1 9 ο 9 
1 2 ο 6 
3 8 2 3 1 2 1 ο ο 6 
1 2 
3 ο 1 7 ο 9 ο 7 ο 5 
3 2 2 2 1 8 1 1 ο 3 
ο 3 ο 2 
1 2 ο 8 ο 6 ο 3 ο 1 
1 3 
3 4 2 1 1 4 1 ο ο 4 ο 2 
ο 5 ο 2 ο 1 
1 6 ο 9 ο 6 ο 4 ο 2 ο 1 
5 4 2 6 2 ο 1 6 1 1 
2 2 
4 4 2 ο 1 4 1 1 ο 8 
3 3 1 8 2 1 1 8 
1 7 ο 9 1 ο ο 8 
4 1 2 1 2 ο 1 6 ο 8 
ο 9 
2 7 1 2 1 1 ο 9 ο 4 
2 6 2 5 
2 2 1 7 
4 4 2 8 2 1 
ο 7 
1 9 1 2 ο 7 
3 5 2 6 1 5 ο 9 
ο 8 
1 9 1 2 ο 7 ο 4 
ο 3 
r153 IND 11/Υ/1 
GAIN HORAIRE 
I LΠ) 
I 
3950 I 4100 I 
- I 
- I 4099 i 4249 
' 
-
- -
-
-
- -
-
-
DISTRIBUτiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
~:1-~~455~-r-~~0-----Γ-- I 
4399 4549 j 4699 4849 4a5o Ιτοτ Ι·Ι 
- - - - 100 ο Μ 
-
-
- 100 ο F 
- -
- - 100 ο τ 
- - - - 100 ο Μ 2 
- - - - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - - 100 ο Μ 3 
- - - - 100 ο F 
-
- - 100 ο τ 
- -
- 100 ο Μ τ 1·1: 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ;.Β 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 i 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ· Ι 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 431 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(.) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 432 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(.) 
100 ο F I 
100 ο τ I 
i 
100 ο Μ 1 I 436 
100 ο F I 
100 ο τ ! 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο ' τ 
100 ο Μ Τ(· I 
100 ο F 
100 ο τ 
299 
IND 11/Υ/1 
NACE OUAL 
44 1 
2 
3 
Τ(·) 
45 1 
2 
i 
' 
3 
Τ( ·I 
451+452 1 
2 
3 
Τ(·) 
453τ454 1 
2 
3 I 
Τ(·) 
46 1 
2 
3 
τι ·Ι 
300 
DISTRIBUfiON OF FULL ·τΙΜ Ε 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
·. - -
-
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - ο 4 
τ - - - ο 3 
Μ - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - ο 5 
τ - - - ο 4 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - ο 5 
τ - - - ο 4 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - -
F - ο 6 
τ - - - ο 5 
Μ - - - -
F -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - - -
Μ - -
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
τ153 
1550 1700 
-
-
1699 1849 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ο 4 ο 7 
ο 4 ο 8 
3 9 7 9 
3 3 6 4 
ο 5 ο 9 
ο 6 1 3 
ο 6 1 2 
-
-
-
1 ο 
ο 8 
1 1 
ο 5 ο 9 
-
-
-
ο 4 ο 6 
ο 4 ο 8 
6 4 11 8 
5 8 9 8 
ο 7 1 3 
ο 7 1 3 
-
-
2 ο 
1 6 
ο 6 
ο 6 
ITALIA 
(%) 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900 
- -
- -
- - - -
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
13 2 21 ο 15 8 15 5 14 ο 6 1 
48 2 8 4 19 1 8 5 
1 7 18 8 19 ο 16 3 14 4 12 1 5 6 
15 4 18 4 13 8 16 4 11 6 9 4 4 9 
6 1 37 2 21 5 15 8 10 1 6 6 1 7 -
4 2 26 9 20 ο 14 9 13 1 8 9 5 3 2 3 
15 6 18 9 20 6 21 8 
27 9 28 8 11 9 11 ο 9 9 
4 2 22 4 24 4 15 8 15 8 8 7 
1 3 8 5 15 9 17 9 16 6 13 1 109 5 2 
5 4 31 ο 26 4 14 1 11 5 7 4 1 9 
3 ο 17 6 20 1 16 4 14 5 108 7 3 3 3 
4 3 30 4 35 8 13 3 7 1 3 9 1 7 
13 ο 46 5 27 6 8 3 1 8 ο 9 ο 2 
ο 7 8 7 38 6 31 6 108 4 4 2 4 ο 9 
6 ο 34 1 27 7 16 9 4 6 2 3 1 8 ο 9 
14 2 43 7 29 1 7 8 2 6 ο 4 ο 1 ο 1 
12 8 42 1 28 9 9 4 3 ο ο 7 ο 4 ο 3 
8 5 38 9 19 ο 14 8 6 8 5 ο -
24 7 39 3 12 6 4 2 2 5 1 7 -
20 1 39 2 14 4 7 2 3 7 2 ο 1 9 -
3 6 19 7 28 2 26 2 9 2 5 ο 2 9 1 2 
12 6 37 5 30 8 11 2 3 7 ο 7 ο 4 ο 1 
102 32 8 30 1 15 2 5 1 1 8 1 1 ο 4 
1 5 33 ο 43 5 9 ο 5 3 3 1 1 5 
44 3 36 4 14 3 
1 3 35 4 42 ο 101 4 7 2 5 1 3 
6 1 35 1 28 5 16 4 3 3 2 8 1 7 
6 4 42 6 40 5 5 1 1 4 ο 5 ο 4 
6 3 40 ο 36 4 9 ο 2 1 1 2 ο 9 ο 5 
51 3 13 2 11 9 8 2 -
26 2 49 8 102 -
17 7 50 3 11 3 6 3 4 1 3 3 
3 5 21 1 28 9 28 5 6 5 4 2 2 5 1 ο 
9 ο 39 1 35 9 8 3 2 9 ο 9 1 ο ο 4 
6 4 30 7 32 7 17 8 4 6 2 4 1 7 ο 7 
7 3 28 2 27 7 17 7 9 2 4 7 1 8 
15 ο 47 2 26 2 7 2 1 6 1 ο 
12 4 40 7 26 7 10 8 4 2 2 3 ο 7 
5 9 33 2 26 2 17 7 6 5 
16 7 44 4 25 5 8 4 3 ο ο 3 -
15 8 43 4 25 6 9 2 3 3 ο 4 
17 7 20 7 29 2 19 1 -
23 6 32 ο 14 3 5 ο - - -
22 4 29 8 17 2 7 8 3 3 -
3 8 17 8 27 5 23 3 12 5 5 9 3 4 1 4 
13 8 37 3 29 3 11 9 3 9 ο 6 ο 2 
12 1 34 1 29 ο 13 8 5 3 1 4 ο 8 ο 3 
1 3 11 8 24 1 27 1 16 4 7 5 5 6 
16 5 23 5 34 1 12 ο 
1 3 12 ο 24 1 27 4 16 2 7 5 5 5 
3 ο 17 7 24 8 25 7 14 3 6 7 3 2 1 8 
3 ο 19 4 27 ο 29 6 15 9 2 9 
3 ο 18 ο 25 3 26 5 14 6 6 ο 2 8 1 4 
9 3 29 4 33 ο 12 3 6 1 3 6 1 1 
8 9 35 4 31 6 16 9 4 ο 
9 1 31 8 32 4 14 1 5 3 2 6 ο 8 
3 3 14 ο 21 6 22 5 17 4 9 7 4 4 3 ο 
5 8 26 5 28 7 22 7 11 ο 2 5 1 ο 
3 8 16 5 23 1 22 5 16 1 8 2 3 7 2 4 
ITALIA 
(%) 
3050 3200 3350 3500 3650 3800 
- - - - - -
3199 3349 3499 3649 3799 3949 
2 5 2 3 1 8 3 3 1 3 
- - -
-
2 2 2 ο 1 8 2 8 1 1 
2 2 -
- - - -
-
1 2 -
- -
- - -
- -
2 4 1 8 1 4 1 7 ο 9 ο 8 
-
-
-
1 6 1 2 1 ο 1 ο ο 5 ο 5 
1 ο ο 6 -
ο 6 - - -
ο 8 ο 3 -
-
ο 3 - -
ο 3 ο 2 
-
- - - -
- -
- -
-
- - - -
ο 8 ο 4 ο 5 ο 6 -
ο 1 ο 2 - -
ο 3 ο 3 ο 2 ο 1 
ο 5 - - -
- - - - -
ο 4 - - -
-
1 2 - - -
ο 9 -
- -
- -
-
-
-
- - - -
-
- - -
-
ο 4 ο 9 -
ο 8 - - -
ο 2 ο 6 ο 4 -
-
-
-
- -
ο 9 -
- - -
-
-
-
- - - - - -
- - -
-
-
- -
-
- -
1 4 -
- -
ο 3 
1 7 1 1 ο 6 ο 8 
-
-
- - -
1 7 1 1 ο 5 ο 8 
ο 6 ο 6 ο 4 ο 4 -
-
- - -
ο 5 ο 5 ο 4 ο 3 -
- - - -
1 ο ο 7 ο 5 ο 5 ο 2 
- - -
ο 8 ο 6 ο 4 ο 4 ο 2 
f153 
GAIN HORAIRE 
( LΠ) 
3950 4100 4250 4400 4550 
-
- -
- -
4099 4249 4399 4549 4699 
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- -
- -
-
- - - -
-
-
- -
- - - -
-
-
-
- -
-
- -
- -
- - -
- - - -
-
- -
-
-
-
- - - - -
- -
-
-
- -
-
- - -
- -
-
-
-
- - -
-
- -
-
- - - - -
- - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - --
- - -
-
-
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
-
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- - - -
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4700 
- >= το τ (•) 
4849 4850 
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(.) 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
- 100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ τι. ι 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ Τ(·) 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 1 
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- 100 ο F 
100 ο τ 
- 100 ο Μ τι. Ι 
- 100 ο F 
100 ο τ 
NACE 
44 
45 
451+452 
453+454 
146 
301 
ΙΝΟ 11/Υ/1 
NACE OUAL 
47 1 
2 
3 
Τ(·) 
471 1 
2 
3 
I Τ( ·I 
472 1 
2 
3 
Τ(.) 
473τ474 1 
2 
3 
Τ(.) 
48 
2 
3 
Τ( •I 
302 
DISTRIBUfiON OF FULL τΙΜΕ 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
-
-
-
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - -
Μ -
F -
τ - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
τ153 
1550 1700 I 
-
1849 
1 
1699 
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- ο 6 
ο 2 
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
ο 3 
ITALIA 
(%) 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900 
-
-
-
-
-
- - -
1999 2149 2299 2449 2599 2749 2899 3049 
- ο 3 1 ο 4 ο 10 1 15 ο 13 6 
2 8 29 4 32 6 14 1 9 ο 
ο 2 ο 3 1 2 6 2 12 1 14 9 13 2 
ο 8 6 3 14 5 16 3 16 4 11 7 7 8 
2 ο 14 1 30 6 25 2 15 7 7 6 1 7 
1 2 8 9 20 ο 19 3 16 2 10 3 5 8 
3 1 6 6 17 9 14 3 10 3 8 8 8 ο 3 ο 
12 4 11 5 22 2 15 ο 16 3 9 8 
5 6 7 9 19 ο 14 5 11 9 9 ο 6 9 2 4 
ο 1 ο 7 2 8 5 4 7 7 11 8 13 8 11 5 
1 3 2 3 10 7 21 4 25 7 20 1 9 2 3 7 
ο 4 ο 9 4 2 8 3 109 13 3 12 9 101 
- 2 ο 5 2 8 3 12 5 
-
-
- 19 6 27 ο 16 1 
- 2 3 5 6 9 ο 12 7 
3 9 8 8 15 6 13 4 12 3 
5 3 13 8 25 5 25 9 19 ο 4 5 
2 5 6 7 13 6 18 6 15 ο 101 
16 ο 
-
-
-
-
17 3 
ο 4 ο 5 1 2 3 6 7 6 9 6 12 4 
3 9 11 2 22 3 23 9 21 ο 7 ο 
ο 4 ο 9 2 3 5 6 9 3 10 8 11 8 
- 3 2 9 5 15 ο 27 3 18 6 
-
- 40 6 32 8 17 6 
- 3 3 12 3 16 6 26 4 17 1 
- 12 2 22 9 20 3 24 8 11 ο 2 7 
3 ο 21 6 35 ο 19 4 13 8 4 2 
2 1 17 5 29 8 19 8 18 5 7 1 1 4 
39 9 -
29 ο 25 ο 30 9 - - -
17 8 25 7 35 1 16 1 -
1 4 5 7 9 9 12 7 17 6 21 4 13 ο 
2 4 4 4 19 7 29 3 20 6 15 3 5 6 
ο 9 2 4 105 16 5 15 4 16 8 16 ο 8 8 
- 1 ο 3 6 12 5 16 1 12 6 
30 ο 35 2 10 5 9 5 
1 2 6 9 15 3 15 4 12 2 
6 7 16 9 18 6 13 7 11 2 7 4 
7 3 35 7 35 2 11 2 4 9 
ο 9 6 8 20 9 22 1 13 2 9 8 6 2 
16 7 14 8 11 5 9 8 7 2 
18 5 30 2 
17 1 15 1 15 4 11 3 6 4 
ο 6 3 3 6 7 8 7 12 7 14 ο 104 
4 9 18 2 32 3 23 2 7 4 5 4 
ο 6 3 5 8 5 12 4 14 4 13 ο 9 6 
ο 4 ο 9 4 6 5 7 8 3 8 7 12 ο 
6 8 13 8 17 ο 22 4 104 
ο 5 1 2 4 7 6 2 8 8 9 5 11 9 
ο 6 2 1 6 4 9 ο 108 12 7 13 6 12 2 
5 4 18 8 17 5 15 4 12 8 15 8 6 1 
ο 6 3 ο 9 8 11 3 12 1 12 8 14 2 10 5 
1 1 7 2 14 3 17 8 16 9 14 3 13 1 7 8 
ο 9 10 7 20 4 25 6 17 9 103 7 2 5 5 
1 ο 8 8 17 2 21 5 17 4 12 4 103 6 7 
ο 5 2 5 6 ο 9 2 10 2 11 5 11 7 11 2 
ο 8 7 8 18 9 20 9 16 6 11 8 12 ο 6 ο 
ο 6 3 9 9 4 12 3 11 9 11 5 11 8 9 8 
ITALIA 
(%) 
GAIN HORAIRE 
(LΠ) 
3050 3200 3350 1 3500 3650 3800 39=0 i 4100 
- - - - -
3199 3349 3499 I 3649 3799 3949 4099 1 4249 
10 ο 8 6 7 2 7 4 5 4 3 6 2 4 2 ο 
4 2 -
9 5 7 9 6 8 6 8 5 ο 3 3 2 3 1 8 
5 2 4 3 2 5 2 9 2 3 1 5 1 3 1 2 
ο 9 - -
3 8 3 ο 1 7 2 1 1 6 1 ο ο 9 ο 9 
4 3 5 5 3 1 2 6 2 7 
- - -
- -
-
3 2 4 3 2 3 1 9 2 ο 
8 4 7 3 5 8 5 9 4 4 2 9 2 1 1 8 
1 8 ο 5 ο 7 
7 2 6 1 4 8 4 9 3 7 2 4 1 7 1 5 
12 8 104 8 6 11 5 8 1 5 2 4 4 2 9 
- -
-
12 7 100 8 3 11 2 7 9 5 2 4 3 2 8 
9 1 8 2 5 8 7 6 6 2 2 6 1 8 
- -
-
6 7 6 ο 4 2 6 ο 4 7 1 9 1 4 
- - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
-
12 ο 9 8 7 9 104 7 5 4 5 3 7 2 4 
-
11 ο 8 8 7 1 9 5 6 9 4 2 3 4 2 2 
9 8 4 9 2 9 2 5 1 6 1 8 
- - - - - - -
9 ο 4 5 2 6 2 3 1 5 1 6 
2 3 - - - -
-
-
1 1 1 1 -
-
-
- - -
-
- -
- -
- - -
-
6 8 4 ο 2 3 1 7 1 1 1 2 
-
-
4 8 2 7 1 5 1 2 ο 8 ο 8 
7 6 8 5 7 7 5 6 4 4 2 8 1 5 1 7 
3 9 - -
7 2 7 6 7 1 5 ο 4 1 2 5 1 3 1 5 
4 7 3 ο 1 3 1 5 1 2 1 4 1 6 1 6 
-
- -
3 9 2 5 1 ο 1 2 ο 9 1 1 1 2 1 3 
6 1 3 8 4 ο 
5 3 3 ο 3 2 
6 5 6 7 5 5 4 2 3 4 2 4 1 6 1 8 
2 2 
5 8 5 8 4 9 3 6 3 ο 2 ο 1 3 1 6 
15 1 13 7 13 5 8 7 3 8 1 9 1 1 ο 6 
8 9 9 ο - - -
14 7 13 4 12 8 8 2 3 6 1 8 1 1 ο 6 
107 9 7 6 2 3 5 1 4 ο 4 
3 6 1 8 
8 8 7 6 4 6 2 6 1 ο ο 3 
3 6 1 4 ο 9 
ο 9 
2 3 ο 8 ο 5 
108 9 5 7 7 4 7 2 ο ο 9 ο 5 ο 3 
2 6 1 4 
8 6 7 3 5 8 3 5 1 5 ο 7 ο 4 ο 2 
Τ153 
4250 4400 
- -
4399 4549 
1 6 1 6 
- -
1 5 1 5 
1 1 1 ο 
- -
ο 8 ο 7 
- -
1 5 1 4 
- -
1 2 1 2 
2 3 2 1 
-
-
2 2 2 ο 
- -
-
- -
-
2 ο 1 6 
-
1 8 1 5 
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-
1 6 1 7 
1 4 1 5 
1 6 1 9 
- -
1 3 1 5 
- -
1 6 1 7 
-
1 3 1 4 
ο 5 
- -
ο 4 
ο 2 
ο 2 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUYION DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
4550 4700 
- - >= τοτ ι, ι 
4699 4849 4850 
1 ο 1 ο 4 ο 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
ο 9 ο 9 3 7 100 ο τ 
ο 6 ο 5 1 2 100 ο Μ 2 
- - - 100 ο F 
ο 4 ο 3 ο 8 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- -
- 100 ο F 
100 ο τ 
ο 9 ο 8 3 1 100 ο Μ Τ(.) 
- 100 ο F 
ο 7 ο 7 2 6 100 ο τ 
ο 9 ο 6 1 6 100 ο Μ 1 
- - 100 ο F 
ο 8 ο 6 1 6 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - - 100 ο Μ 3 
- - - 100 ο F 
- -
- 100 ο τ 
ο 7 ο 5 1 3 100 ο Μ Τ(.) 
- 100 ο F 
ο 6 ο 5 1 1 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - - 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(.) 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
1 4 1 6 7 4 100 ο Μ 1 
100 ο F 
1 3 1 4 6 5 100 ο τ 
1 1 1 ο 2 1 100 ο Μ 2 
- - - 100 ο F 
ο 9 ο 8 1 7 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
- - - 100 ο F 
100 ο τ 
1 3 1 3 5 4 100 ο Μ Τ(.) 
100 ο F 
1 1 1 2 4 6 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - - 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ I 
100 ο Μ Τ(.)' 
I 100 ο F 
100 ο τ I 
I 
NACE 
47 
471 
472 
473+474 
48 
303 
IND 11/Υ/1 
NACE QUAL 
481 1 
2 
3 
Τ( •) 
483 1 
2 
3 
Τ(·) 
49 1 
2 
3 
Τ(·) 
50 1 
2 
3 
Τ(·) 
500-502 1 
2 
3 
Τ(•) 
304 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ 
MANUAL WORKERS ACCORDING ΤΟ 
HOURLY ΡΑΥ (NAT.CURR.), 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
1100 1250 1400 
<. - - -
1100 1249 1399 1549 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Τ153 
HOURLY ΡΑΥ 
( LΠ) 
1550 1700 1850 2000 
-
- -
-
1699 1849 1999 2149 
-
~ 
- - - -
-
-
-
- ο 5 
- 10 5 
- ο 5 2 4 
-
- 4 ο 
- 7 3 
- 5 6 
-
- ο 2 ο 8 
8 2 
ο 3 2 2 
-
-
-
-
- 1 ο 
- 3 2 
3 5 
ο 6 3 3 
-
- 1 4 8 1 
-
- 12 1 
-
- 1 3 100 
ο 8 3 7 
ο 8 7 7 
ο 8 5 ο 
- -
-
-
-
- 3 2 
- - 5 3 16 2 
-
- 4 3 17 3 
-
- 4 8 16 8 
-
- 21 5 
- 9 8 27 5 
- 7 6 25 5 
-
- 3 2 108 
- 5 4 19 4 
- 4 1 14 5 
- ο 5 
-
- -
-
- ο 5 
-
- ο 2 2 ο 
-
- -
-
- ο 2 2 ο 
- ο 7 1 7 
-
- -
- ο 7 1 9 
ο 3 1 4 
-
- -
ο 3 1 4 
-
-
-
-
-
- ο 5 
- - -
-
-
- ο 5 
- ο 6 ο 8 
"" - -
- ο 6 ο 8 
ο 2 ο 5 
- - -
ο 2 ο 5 
ITALIA 
2150 2300 2450 2600 2750 2900 
-
-
-
- - -
2299 2449 2599 2749 2899 3049 
ο 8 1 9 3 1 3 4 4 7 101 
ο 9 2 1 3 6 3 7 5 ο 100 
1 9 3 4 5 7 106 13 5 13 8 
3 9 9 5 12 8 13 3 20 4 16 4 
2 3 4 6 7 ο 11 2 14 8 14 3 
8 4 13 2 17 2 17 4 16 1 12 2 
9 5 14 ο 21 4 18 1 11 3 14 3 
8 9 13 6 19 2 17 7 13 9 13 2 
2 3 4 ο 6 ο 8 3 9 9 12 ο 
6 7 11 7 17 6 15 8 15 5 14 7 
3 1 5 4 8 2 9 7 11 ο 12 5 
7 9 8 9 14 3 13 4 14 4 
11 5 18 2 25 1 12 1 
1 6 7 8 9 1 14 6 14 4 14 2 
9 7 12 8 14 2 14 2 13 6 11 1 
24 3 20 4 16 3 12 6 14 1 2 3 
14 5 15 3 14 9 13 7 13 8 8 2 
16 6 20 ο 17 2 12 9 11 9 6 ο 
24 9 30 4 16 4 7 ο 5 6 1 9 
20 6 25 ο 16 8 101 8 8 4 ο 
8 9 13 2 13 4 13 9 13 1 108 
23 7 24 4 16 1 10 2 106 2 7 
13 7 16 8 14 3 12 7 12 3 8 1 
103 21 5 22 7 20 7 10 5 5 3 
31 5 18 1 20 5 
10 ο 23 ο 22 ο 20 7 9 7 4 7 
33 3 16 9 11 1 6 8 4 5 3 ο 
44 ο 17 2 12 1 3 3 
38 7 17 ο 11 6 5 1 2 5 1 6 
22 ο 16 9 106 13 5 8 ο 
30 8 13 1 11 3 5 2 -
27 8 14 4 11 ο 8 ο 3 3 
23 ο 18 7 15 7 13 ο 7 2 4 ο 
37 4 17 6 12 5 5 4 1 1 
29 2 18 2 14 3 9 7 4 6 2 4 
1 2 3 9 6 8 7 3 6 ο 5 9 
-
- - - -
1 2 3 9 6 8 7 3 6 ο 6 ο 
4 3 6 9 7 7 5 ο 9 2 20 3 
4 3 6 9 7 7 5 ο 9 2 20 3 
3 8 5 8 5 6 15 2 23 2 17 5 
-
3 8 5 8 5 6 15 3 23 2 17 4 
3 1 5 6 6 8 8 4 11 7 14 7 
3 1 5 6 6 8 8 4 11 7 14 7 
1 7 3 1 4 6 3 9 5 1 
- -
- -
-
1 7 3 1 4 6 3 9 5 2 
1 2 3 5 5 2 3 3 101 24 3 
- - - -
1 2 3 5 5 2 3 3 101 24 3 
3 4 5 6 5 ο 15 ο 24 ο 18 2 
-
3 4 5 6 5 ο 15 1 24 ο 18 2 
1 5 3 5 4 5 7 2 12 2 16 3 
-
1 5 3 5 4 5 7 2 12 2 16 3 
ITALIA 
(%) 
3050 3200 3350 3500 
- - - -
3199 3349 3499 3649 
17 3 18 4 19 1 12 3 
- -
17 4 18 3 18 6 11 9 
16 2 17 ο 9 5 5 1 
7 5 -
14 6 14 4 7 9 4 1 
5 8 
-
4 3 1 4 
15 3 15 7 12 7 7 8 
5 7 2 6 
13 5 13 2 104 6 3 
12 3 Β 1 6 6 4 3 
11 6 7 9 6 1 4 ο 
6 7 4 6 3 8 2 4 
2 2 1 2 
5 2 3 5 2 7 1 8 
2 8 
1 6 
7 3 4 7 3 9 2 4 
1 4 1 ο 
5 4 3 5 2 7 1 7 
2 4 
2 ο 
6 
1 ο 
14 ο 20 ο 11 6 7 ο 
14 ο 20 ο 11 6 7 ο 
16 7 12 1 5 8 4 ο 
16 6 12 1 5 8 3 9 
12 8 5 8 2 7 2 5 
12 8 5 8 2 7 2 5 
14 8 13 2 7 ο 4 6 
14 7 13 2 7 ο 4 6 
16 6 24 6 14 3 8 3 
16 6 24 6 14 3 8 3 
20 1 14 6 6 9 3 7 
20 1 14 7 6 9 3 6 
13 4 5 5 2 8 2 6 
13 4 5 5 2 8 2 6 
17 ο 15 2 8 1 4 Β 
17 ο 15 2 8 1 4 Β 
3650 3800 
- -
3799 3949 
4 3 2 2 
- -
4 1 2 2 
1 7 
- -
1 4 
- -
2 6 1 1 
2 2 ο 9 
3 3 1 6 
3 ο 1 4 
1 2 ο 6 
ο 8 ο 4 
6 ο 7 
ο 5 
5 2 2 9 
5 2 2 9 
1 5 1 4 
1 6 1 4 
1 ο ο 7 
1 ο ο 7 
2 6 1 7 
2 6 1 7 
5 4 3 ο 
5 4 3 1 
1 7 1 4 
1 7 1 4 
1 1 ο 8 
1 1 ο 8 
2 7 1 Β 
2 7 1 8 
GAIN HORAIRE 
( LΠ) 
39~0 i 4100 
-
4099 4249 
1 1 
-
-
1 ο 
-
-
-
-
ο 6 
ο 5 
1 2 
1 1 
ο 5 ο 2 
ο 3 ο 2 
1 7 1 3 
1 7 1 4 
ο 6 ο 6 
ο 6 ο 6 
ο 4 
ο 4 
ο 9 Ο Β 
ο 9 ο 8 
1 9 1 6 
1 9 1 6 
ο 7 ο 7 
ο 6 ο 7 
1 ο ο 8 
1 ο ο 9 
τ153 
4250 4400 
-
-
4399 4549 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 2 ο 6 
1 2 ο 6 
ο 2 ο 3 
ο 3 ο 3 
ο 5 ο 4 
ο 5 ο 4 
1 4 ο 7 
1 4 ο 7 
ο 3 
ο 3 
ο 6 ο 4 
ο 6 ο 4 
IND 11/Υ/1 
DISTRIBUfiON DES OUVRIERS Α TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUA NACE 
4550 4700 
-
-
4699 4849 
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
ο 5 ο 6 
ο 5 ο 6 
ο 2 ο 3 
ο 2 ο 3 
ο 6 ο 8 
ο 6 ο 8 
ο 2 ο 3 
ο 2 ο 3 
::.-= 
4850 
-
-
-
-
-
1 5 
1 4 
1 ο 
1 ο 
ο 9 
ο 9 
1 8 
1 8 
1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
τοτ ι·> 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 Ο I 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
1 ι I 481 
2 
• 
3 
Τ(.) i 
483 
2 
3 
Τ(.) 
2 
3 
Τ(.) 
I 
1 150 
2 
3 
Τ(·) 
500-502 
2 
3 
Τ(.) 
305 

Data vedrorende funktionmrer inden for industrien 
Angaben ϋber Angestellte im Produzierenden Gewerbe 
Στοιχεία για εργαζόμενους (υπαλλήλους) στους κλάδους παραγωγής 
Data on employees (non-manual workers) ίη industry 
Donnees concernant les employes de l'industrie 
Dati sui lavoratori dipendenti (impiegati) nell'industria 
Gegevens over de employes ίη de nijverheid 
IND IIIΙA/2 
DISTRIBUfiON OF EMPLOVEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
BV TVPE OF EMPLOVMENT, 
ACfiVITV AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE 
I 
I 
I 
I 
INDUSTRY, BUILDING ! 1-5 
AND CIVIL i 
ENGINEERING I 
I 
INDUSTRY, BUILDING 1-51 EXC 
AND CIV ENGIN IEXC 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING AND QUARRYING 11, 13, 
151' 21' 
23 
s 
Ε 
χ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
MANUFAcτURING 12, 14, ! 
Μ! 
Fl INDUSTRIES 152,22, 
24-49 ! τ' I 
ENERGY AND WATER 1 I ΜΙ I I PRODUCΠON ~' I 
EXTRACTION OF SOLID 11 
FUELS 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 
HARD COAL 
111 1 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ 
COAL, UNDERGROUNO Ι F 
τ 
EXTRACTION OF HARDI 1118 Μ 
COAL. SURFACE F 
COKE OVENS 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 
PΠROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 
INDUSTRY 
PRODUCT AND DISTR 
OF GAS, ELEcτRIC 
SΠΑΜ, ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPLY 
308 
1 τ 
I 
i 12 
13 
14 
15 
16 
17 
Μ 
F 
1 τ 
Μ 
F 
τ 
1 
IAI ι 
1234 
-
1234 
1234 
-
1234 
-
1179 
-
1179 
ΙΒΙ 
35506 
783 
36289 
31877 
711 
32588 
136 
-
136 
29399 
671 
30070 
3932 
4008 
295 
298 
3487 
3559 
141 
141 
2 
179091 
14927 
194017 
166936 
14349 
181285 
973 
59 
1032 
157540 
13758 
171298 
15420 
632 
16053 
99 
102 
164 
164 
3003 
52 
3054 
11738 
559 
12297 
417 
435 
3 
212019 
72342 
284361 
184272 
66765 
251037 
1163 
277 
1440 
168695 
63330 
232025 
32417 
6053 
38470 
216 
51 
267 
158 
36 
193 
4297 
389 
4686 
26785 
5405 
32190 
961 
172 
1133 
ι 
QUALIFICAΠON 
4 
90076 
103602 
193678 
78067 
99711 
177779 
1051 
448 
1499 
68423 
92762 
161185 
13445 
4320 
17765 
68 
108 
177 
133 
29 
162 
1235 
293 
1528 
11225 
3702 
14926 
784 
189 
972 
I 
5Α 
49625 
3689 
53315 
49471 
3679 
53151 
287 
-
287 
48448 
3559 
52008 
1603 
1620 
58 
58 
1389 
1395 
131 
140 
23 
24 
58 1·1 
22805 -
4716 -
27520 -
22788 -
4716 -
27503 -
416 -
-
416 -
22055 -
4693 -
26748 -
204 -
210 
177 
184 
το τ 
590355 
200059 
790413 
534645 
189932 
724577 
4032 
784 
4816 
495739 
178774 
674513 
67034 
11105 
78138 
451 
163 
614 
465 
64 
530 
10408 
751 
11159 
53378 
9747 
63125 
2331 
380 
2711 
ΠALIA 
IABS I 
5 
72430 
8405 
80835 
72259 
8395 
80654 
703 
-
703 
70504 
8252 
78756 
1807 
1830 
68 
68 
1566 
1579 
143 
152 
28 
29 
ITALIA Τ202 
(%) 
QUALIFICAΠDN 
1 
I 
I 
I 
2 3 4 5Α I 58 (Α) I Β) I I I 
ο 2 6 ο 30 3 35 9 15 3 8 4 3 9 
- ο 4 7 5 36 2 51 8 1 8 2 4 
ο 2 4 6 24 5 36 ο 24 5 6 7 3 5 
ο 2 6 ο 31 2 34 5 14 6 9 3 4 3 
- ο 4 7 6 35 2 52 5 1 9 2 5 
ο 2 4 5 25 ο 34 6 24 5 7 3 3 8 
3 4 24 1 28 8 26 1 7 1 103 
-
-- 7 5 35 4 57 1 - -
2 8 21 4 29 9 31 1 6 ο 8 6 
ο 2 5 9 31 8 34 ο 13 8 9 8 4 4 
- ο 4 7 7 35 4 51 9 2 ο 2 6 
ο 2 4 5 25 4 34 4 23 9 7 7 4 ο 
5 9 23 ο 48 4 20 1 2 4 ο 3 
5 7 54 5 38 9 
5 1 20 5 49 2 22 7 2 1 ο 3 
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
-
22 ο 47 8 15 1 13 ο 
31 4 66 7 
16 7 43 5 28 8 9 5 
35 1 33 9 28 6 
55 4 44 6 
30 9 36 5 30 6 
2 8 28 9 41 3 11 9 13 3 1 7 
6 9 51 9 39 ο 
2 7 27 4 42 ο 13 7 12 5 6 
6 5 22 ο 50 2 21 ο ο 2 
5 7 55 5 38 ο 
5 6 19 5 51 ο 23 6 ο 2 
6 1 17 9 41 2 33 6 1 ο 
45 3 49 6 
5 2 16 ο 41 8 35 9 ο 9 
(·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
' 
I 
Sι 
ε' NACE ΑCΠVΠΕ 
χ 
Ε 
το τ 5 
I 
I 
100 ο 12 3 Μ 1-5 INDUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο 4 2 F Η GENIE CIVIL 
100 ο 10 2 τ 
100 ο 13 5 Μ 1-5( EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο 4 4 F 16+17) ΕΤ GENIE CIVILISAUF 
100 ο 11 1 τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
100 ο 17 4 Μ 11' 13, INDUSTRIES 
100 ο - F 151,21, EXTRACΠVES 
100 ο 14 6 τ 23 
100 ο 14 2 Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
100 ο 4 6 F 152, 22, TURIERES 
100 ο 11 7 τ 24-49 
I 
100 ο 2 7 Μ 1 1 PROOUCΠON ENERGIE, 
100 ο F I EAU 
100 ο 2 3 τ I I 
- - Μ 11 EXTRACTION OES COM 
-
- F BUSTIBLES SOLIOES 
-
- τ 
I 
-
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- - τ 
Μ 111Α EXTRACΠON HOUI LLE 
F FONO 
τ 
Μ 111 Β EXTRACTION HOUILLE 
F JOUR 
τ 
100 ο 15 Μ 12 COKERIES 
100 ο F 
100 ο 11 τ 
100 ο Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
100 ο F GAZ NATUREL 
100 ο τ 
100 ο 15 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
100 ο ~ 
100 ο 14 1 τ 
Μ 15 INDUSTRIE DES COM 
F BUSTIBLES NUCLE-
Τ' AIRES 
I 
100 ο ο 3 Μ i 16 1 ENERGIE ELECT , GAZ, 
100 ο Fι I VAPEUR, EAU CHAUDE 
100 ο ο 2 τι 
I 
I Μ I 17 100 ο 1 2 CAPTAGE Η OISTRI 
100 ο F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
100 ο τ, I 
309 
IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
(Α) I 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ -
METALLIFEROUS ORES F -
τ -
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ -
OF IRON ORE F -
τ -
εχτR OF IRON ORE 211Α Μ -
UNOERGROUNO F -
τ -
εχτR OF IRON ORE 2118 Μ -
SURFACE F -
τ -
PRODUCTION, PRELIM 22 Μ 
PROCESS OF MΠALS F -
τ 
IRON AND SτEEL 221 Μ 
INDUSTRY (ECSC) F -
τ 
NON-FERROUS METALS 224 Μ -
F -
τ -
εχτR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F -
τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 
METALLIC MINERAL F -
PRODUcτS τ 
MANUFACTURE OF 247 Μ -
GLASS,GLASSWARE F -
τ -
MANUFAcτURE OF 248 Μ -
CERAMIC GOODS F -
τ -
CHEMICAL INDUSTRY 25 Μ 
F -
τ 
MAN-MADE FIBRES 26 Μ 
INDUSTRY F -
τ 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 728 
ELECT , INSTRUMENT F -
ENGINEERING τ 728 
MANUFACTURE OF 31 Μ 
ΜΠΑL ARΠCLES F -
τ 
310 
2 
(Β) 
33 196 
-
33 210 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
1713 12807 
508 
1717 13316 
1049 8729 
- 338 
1049 9067 
382 1565 
-
382 1625 
94 613 
-
94 659 
1335 4657 
337 
1390 4994 
314 961 
- 73 
314 1034 
564 1052 
597 1147 
2987 18845 
114 1595 
3101 20440 
116 1371 
118 1384 
12539 79945 
211 5311 
12750 85257 
3472 16188 
1312 
3495 17500 
Τ202 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 (•) το τ 5 
241 105 25 180 - 782 205 
54 61 - - - 129 -
295 166 25 180 - 910 205 
- - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- - - - - - -
-
- - - - -
-
- - - - - - -
- -
-
- -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
9162 2918 4021 1100 - 31761 5120 
2599 2693 - 5835 
11761 5611 4034 1116 - 37596 5150 
4653 1280 2088 672 - 18490 2760 
1477 1157 - - 2981 
6130 2437 2097 672 - 21470 2769 
2180 982 1127 267 - 6502 1394 
538 890 - 1508 
2717 1872 1131 283 - 8010 1414 
764 813 260 236 - 2785 496 
188 358 - - - 591 -
951 1170 260 236 - 3376 496 
6668 4650 2204 2115 - 21646 4319 
1888 4728 224 - 7302 294 
8556 9378 2274 2339 - 28948 4613 
1780 784 750 555 - 5145 1305 
375 745 - 1259 
2155 1529 778 593 - 6404 1371 
1336 1596 968 701 - 6217 1669 
421 1835 166 - 2593 209 
1757 3431 1010 867 - 8810 1878 
16231 6222 6024 1497 
- 51907 7521 
7141 7274 234 257 - 16616 491 
23372 13497 6258 1754 - 68523 8012 
1904 352 1004 267 - 5025 1270 
230 599 106 - 950 107 
2134 951 1005 372 - 5975 1377 
81528 32690 18458 6567 - 232455 25025 
26066 36583 700 435 - 69306 1135 
107594 69273 19158 7002 - 301762 26160 
15094 7827 5358 1632 - 49659 6990 
5328 9386 - 16206 157 
20423 17212 5459 1688 - 65864 7147 
ITALIA 
(%1 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 
ΙΑΙ I (BI 
- 4 3 25 1 30 9 13 5 3 2 
- - 42 ο 47 5 -
- 3 7 23 1 32 5 18 3 2 8 
- - - - - -
- -
-
- - -
- - - -
-
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
- - - -
-
-
- - - - - -
- - -
-
- -
54 40 3 28 8 9 2 12 7 
- 8 7 44 5 46 2 
4 6 35 4 31 3 14 9 10 7 
5 7 47 2 25 2 6 9 11 3 
- - 11 3 49 5 38 8 
4 9 42 2 28 6 11 3 9 8 
- 5 9 24 1 33 5 15 1 17 3 
-
- 35 6 59 ο 
- 4 8 20 3 33 9 23 4 14 1 
3 4 22 ο 274 29 2 9 3 
- - 31 8 60 6 -
2 8 19 5 28 2 34 7 7 7 
6 2 21 5 30 8 21 5 102 
- 4 6 25 9 64 7 
4 8 17 2 29 6 32 4 7 9 
- 6 1 18 7 34 6 15 2 14 6 
- - 5 8 29 8 59 2 
- 4 9 16 2 33 6 23 9 12 1 
- 9 1 16 9 21 5 25 7 15 6 
- 16 2 70 8 
- 6 8 13 ο 19 9 38 9 11 5 
5 8 36 3 31 3 12 ο 11 6 
- ο 7 9 6 43 ο 43 8 1 4 
4 5 29 8 34 1 19 7 9 1 
2 3 27 3 37 9 7 ο 20 ο 
- 24 2 63 ο 
2 ο 23 2 35 7 15 9 16 8 
ο 3 5 4 34 4 35 1 14 1 7 9 
- ο 3 7 7 37 6 52 8 1 ο 
ο 2 4 2 28 3 35 7 23 ο 6 3 
7 ο 32 6 30 4 15 8 108 
- 8 1 32 9 57 9 
5 3 26 6 31 ο 26 1 8 3 
Τ202 
58 I • I 
23 ο -
- -
19 8 -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
3 5 -
-
3 ο -
3 6 -
- -
3 1 -
4 1 -
-
3 5 -
8 5 -
- -
7 ο -
9 8 -
3 1 -
8 1 -
108 -
-
9 3 -
11 3 -
6 4 -
9 8 -
2 9 -
1 5 -
2 6 -
5 3 -
11 1 -
6 2 -
2 8 -
ο 6 -
2 3 -
3 3 -
-
2 6 -
DΙSTRIBUfiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
s 
Ε NACE ΑCΠVΠΕ 
χ 
Ε 
TQT 5 
100 ο 26 3 Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
100 ο - F MINERAIS METALLIQ 
100 ο 22 5 τ 
-
- Μ 211 ΕχτRΑcτ , PREPAR 
- - F MINERAI ΟΕ FER 
-
- τ 
- - Μ 211Α ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
-
- F FONO 
- - τ 
-
- Μ 2118 ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
-
- F JOUR 
- - τ 
100 ο 16 1 Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
100 ο 13 7 τ 
100 ο 14 9 Μ 221 SIOERURGIE (CECAI 
100 ο F 
100 ο 12 9 τ 
100 ο 21 4 Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
100 ο F 
100 ο 17 7 τ 
100 ο 17 8 Μ 23 ΕχτRΑcτ MINER ΝΟΝ 
100 ο - F METAL , TOURBIERES 
100 ο 14 7 τ 
100 ο 20 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
100 ο 4 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
100 ο 15 9 τ 
100 ο 25 4 Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
100 ο F 
100 ο 21 4 τ 
100 ο 26 8 Μ 248 FABRICAΠON PROO 
100 ο 8 ο F CERAMIOUES 
100 ο 21 3 τ 
100 ο 14 5 Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
100 ο 3 ο F 
100 ο 11 7 τ 
100 ο 25 3 Μ 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
100 ο 11 2 F ARΠFICIELLES Π 
100 ο 23 ο τ SYNTHEΠOUES 
100 ο 108 Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
100 ο 1 6 F FORMATR OES METAUX 
100 ο 8 7 τ MECAN ΟΕ PRECISION 
100 ο 14 1 Μ 31 FABRICATION ΟΌU-
100 ο 1 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
100 ο 109 τ 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
I 
I 
I 
I 
ΑCΠVΠΥ NACE 
I 
ι 
FOUNORIES 311 
MANUF OF STRUcτU- 314 
RAL ΜΠΑL PROOS 
I MANUF OF TOOLS. I 316 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOODS 
MECHANICAL 32 
ENGINEERING 
MANUFAcτ OF OFFICE 33 
AND EDP MACHINERY 
ELEcτRICAL 34 
ENGINEERING 
MANUFAcτ MOTOR 35 
VEHICLES. PARTS. 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE AND 351 
ASSEMBLY OF ΜΟΤΟRι 
VEHICLES I 
MANUFACTURE OTHER 36 
MEANS OF TRANSPORT I 
SHIPBUILDING 361 
AEROSPACE 364 
MANUFAcτURE 
INSTRUMENT 
ENGINEERING 
FOOD. DRINK ΑΝΟ /42 
TOBACCO INDUSTRY 
MANUFACTURE,CON- 411-423 
FECΠONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
I 
DRINK INDUSTRY 424-4281 
312 
s 
Ε 
χ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τι 
I 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ I 
I 
1 
(ΑΙ I 
-
-
-
-
-
185 
-
185 
-
-
-
337 
-
337 
321 
-
321 
-
-
-
-
-
(BI 
613 
623 
813 
-
813 
1023 
1036 
3664 
3726 
293 
-
293 
2468 
2539 
1516 
1558 
900 
930 
920 
927 
268 
-
268 
326 
-
326 
206 
212 
2674 
2731 
2007 
2035 
527 
550 
2 
2918 
227 
3146 
3678 
210 
3888 
4048 
357 
4406 
18002 
1290 
19291 
5171 
5327 
16692 
1052 
17744 
13933 
846 
14779 
8988 
604 
9592 
8987 
571 
9558 
2325 
2384 
5328 
425 
5753 
973 
86 
1059 
8945 
830 
9775 
6954 
728 
7683 
1687 
92 
1780 
Τ202 
3 
2780 
659 
3439 
4255 
958 
5212 
4389 
2031 
6421 
19985 
6196 
26181 
3801 
888 
4689 
20326 
6192 
26517 
11182 
4105 
15287 
7581 
2426 
10007 
9887 
2799 
12687 
2911 
396 
3308 
5514 
2036 
7550 
1252 
558 
1811 
11127 
4345 
15472 
8868 
3278 
12146 
1830 
926 
2757 
QUA LI F Ι CA Π ΟΝ 
4 
827 
1075 
1903 
2869 
2418 
5288 
2282 
3804 
6087 
8637 
9014 
17651 
1045 
447 
1492 
6023 
10282 
16305 
3269 
3248 
6517 
1327 
1631 
2958 
5336 
3459 
8795 
709 
445 
1154 
4047 
2333 
6380 
554 
747 
1300 
7026 
10086 
17113 
5282 
8022 
13304 
1362 
1912 
3275 
5Α 
1148 
1174 
1416 
1436 
1715 
1740 
5304 
233 
5537 
-
4723 
319 
5042 
1634 
1661 
717 
-
717 
974 
987 
355 
-
355 
291 
304 
380 
387 
2052 
2120 
1512 
1576 
455 
459 
58 !·I 
445 -
- -
445 -
429 -
- -
429 -
365 -
-
405 -
963 -
-
1006 -
-
- -
-
1502 -
287 -
1790 -
1883 -
-
1915 -
766 -
-
786 -
403 -
-
405 -
138 -
-
-
138 -
105 -
-
108 
169 
183 
3063 
360 
3423 
2449 
352 
2801 
487 
487 
το τ 
8731 
1998 
10729 
13492 
3605 
17097 
13858 
6271 
20129 
56740 
16837 
73578 
10409 
1490 
11899 
51798 
18203 
70001 
33754 
8300 
42053 
20601 
4711 
25311 
26561 
6852 
33413 
6707 
900 
7607 
15666 
4811 
20476 
3535 
1418 
4953 
34942 
15746 
50688 
27126 
12472 
39598 
6348 
2958 
9306 
ITALIA 
(ABS I 
5 
1592 
1619 
1845 
1865 
2079 
2145 
6267 
276 
6543 
99 
-
99 
6225 
606 
6832 
3517 
3576 
1483 
1503 
1376 
1393 
493 
-
493 
396 
413 
550 
571 
5115 
429 
5544 
3961 
416 
4377 
941 
945 
ITALIA Τ202 
(%1 
QUALIFICAτiON 
1 
2 3 4 5Α 58 
(ΑΙ I (81 
- 7 ο 33 4 31 Β 9 5 13 1 5 1 
- 11 4 33 ο 53 8 -
- 5 8 29 3 32 1 17 7 109 4 1 
6 ο 27 3 31 5 21 3 10 5 3 2 
- 5 8 26 6 67 1 -
4 8 22 7 30 5 30 9 8 4 2 5 
7 4 29 2 31 7 16 5 12 4 2 6 
- 5 7 32 4 60 7 
5 1 21 9 31 9 30 2 8 6 2 ο 
ο 3 6 5 31 7 35 2 15 2 9 3 1 7 
- 7 7 36 8 53 5 1 4 
ο 3 5 1 26 2 35 6 24 ο 7 5 1 4 
- 2 8 49 7 36 5 100 
- 59 6 30 ο - -
- 2 5 44 8 39 4 12 5 
4 8 32 2 39 2 11 6 9 1 2 9 
- 5 8 34 ο 56 5 1 8 1 6 
3 6 25 3 37 9 23 3 7 2 2 6 
1 ο 4 5 41 3 33 1 9 7 4 8 5 6 
10 2 49 5 39 1 
ο 8 3 7 35 1 36 4 15 5 3 9 4 6 
1 6 4 4 43 6 36 8 6 4 3 5 3 7 
- 12 8 51 5 34 6 -
1 3 3 7 37 9 39 5 11 7 2 8 3 1 
3 5 33 8 37 2 20 1 3 7 1 5 
8 3 40 9 50 5 
2 8 28 6 38 ο 26 3 3 ο 1 2 
4 ο 34 7 43 4 106 5 3 2 1 
- 44 ο 49 4 -
- 3 5 31 3 43 5 15 2 4 7 1 8 
2 1 34 ο 35 2 25 8 1 9 ο 7 
- - 8 8 42 3 48 5 
1 6 28 1 36 9 31 2 1 5 ο 5 
5 8 27 5 35 4 15 7 10 8 4 8 
6 1 39 4 52 7 
- 4 3 21 4 36 6 26 3 7 8 3 7 
7 7 25 6 31 8 20 1 5 9 8 8 
5 3 27 6 64 1 2 3 
5 4 19 3 30 5 33 8 4 2 6 8 
7 4 25 6 32 7 19 5 5 6 9 ο 
- 5 8 26 3 64 3 2 8 
5 1 19 4 30 7 33 6 4 ο 7 1 
- 8 3 26 6 28 8 21 5 7 2 7 7 
- 3 1 31 3 64 6 -
- 5 9 19 1 29 6 35 2 4 9 5 2 
!·I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
s 
Ε NACE ΑCτΙVΠΕ 
χ 
Ε 
ΤΟΤ 5 
100 ο 18 2 Μ 311 FONOERIES 
100 ο F 
100 ο 15 1 τ 
100 ο 13 7 Μ 314 CONSTR MΠALLIOUE 
100 ο F 
100 ο 10 9 τ 
100 ο 15 ο Μ 316 FABR OUτiLLAGE, 
100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
100 ο 10 7 τ ΜΠΑUΧ 
100 ο 11 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100 ο 1 6 F MATERIEL MECANIQUE 
100 ο 8 9 τ 
100 ο ο 9 Μ 33 CONSTRUcτ MACHINES 
100 ο - F ΟΕ BUREAU,OROINA-
100 ο ο 8 τ ΠURS 
100 ο 12 ο Μ 34 CONST ELECTRIQUE 
100 ο 3 3 F Π ELECTRONIQUE 
100 ο 9 8 τ 
100 ο 104 Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
100 ο F PIECES OETACHEES 
100 ο 8 5 τ 
100 ο 7 2 Μ 351 CONSTRUCτiON Π 
100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
100 ο 5 9 τ CULES AUTOMOBILES 
100 ο 5 2 Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
100 ο 4 2 τ 
100 ο 7 4 Μ 361 CONSTRUΠ NAVALE 
100 ο F 
100 ο 6 5 τ 
100 ο 2 5 Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
100 ο F 
100 ο 2 ο τ 
100 ο 15 6 Μ 37 FABRICATION INSTRU-
100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο 11 5 τ 
100 ο 14 6 Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
100 ο 2 7 F ALIMENTAIRES, 
100 ο 109 τ BOISSONS, TABAC 
100 ο 14 6 Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
100 ο 3 3 F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
100 ο 11 1 τ ALIMENTAIRES 
100 ο 14 8 Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
100 ο F BOISSONS 
100 ο 102 τ 
313 
IND 111/Α/2 
DISTRIBUJION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAJION, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACJIVΙrv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
(Α) I 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ -
F -
τ -
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 
F -
τ 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 
F -
τ 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 
F -
τ 
KNITTING INOUSTRY 436 Μ -
F -
τ -
LEATHER INOUSTRY 44 Μ -
F -
τ -
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ -
CLOTHING INOUSTRY F -
τ -
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 Μ -
OF FOOτwEAR F -
τ -
MANUFACTURE OF 453+454 Μ -
CLOTHING F -
τ -
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ -
FURNITURE INOUSTRY F -
τ -
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 
PUBLISHING INOS F -
τ 
MANUFACT OF PULP, 471 Μ 
PAPER ΑΝΟ BOARO F -
τ 
PROCESSING OF PULP 472 Μ -
PAPER ΑΝΟ BOARO F -
τ -
PRINHNG ΑΝΟ 473+474 Μ 
PUBLISHING F -
τ 
PROCESSING OF 48 Μ 157 
RUBBER, PLASHCS F -
τ 157 
314 
2 
(Β) 
140 304 
146 312 
2024 5285 
739 
2066 6024 
605 1523 
-
605 1604 
548 1650 
146 
563 1796 
426 933 
335 
454 1268 
199 595 
93 
223 688 
1656 4474 
1477 
1709 5951 
454 1017 
243 
493 1259 
1161 3386 
1219 
1174 4605 
693 3821 
- 572 
693 4393 
1796 6022 
1247 
1840 7269 
387 957 
396 974 
347 868 
- 132 
347 1001 
1062 4197 
1098 
1097 5295 
1214 7148 
810 
1268 7959 
Τ202 ITALIA 
(ABS ) 
OUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 (•) το τ 5 
429 382 85 128 - 1467 213 
141 152 - - 316 
570 534 85 136 - 1783 221 
9652 2506 4665 2281 - 26431 6946 
4770 7190 699 1349 - 14791 2049 
14422 9696 5364 3631 - 41222 8995 
3574 1112 808 749 - 8380 1557 
1053 1507 175 - 2850 208 
4626 2619 841 924 - 11230 1765 
3000 558 2204 514 - 8483 2718 
1431 1892 - 3575 
4431 2450 2241 568 - 12058 2809 
1454 412 843 454 - 4522 1297 
1534 2610 553 943 - 6003 1496 
2988 3022 1396 1397 - 10525 2793 
628 370 460 164 - 2416 624 
676 703 - 1599 103 
1304 1073 541 185 - 4015 727 
5173 1867 2781 2301 - 18251 5082 
5304 6977 1552 1708 - 17072 3260 
10477 8844 4334 4009 - 35323 8342 
1077 679 1002 784 - 5012 1787 
1031 1948 157 178 - 3597 335 
2108 2626 1159 963 - 8609 2122 
3971 1141 1756 1459 - 12873 3215 
4110 4813 1369 1459 - 12984 2828 
8082 5954 3125 2918 - 25857 6043 
4862 2286 2178 1356 - 15196 3534 
2613 4942 - 8212 
7476 7228 2203 1414 - 23407 3617 
9713 3624 386 216 - 21794 602 
3647 4720 - 9689 
13360 8344 397 236 - 31483 633 
2433 930 - 4835 103 
394 770 - - - 1190 -
2826 1700 - 6025 103 
1151 392 144 176 - 3077 319 
611 1007 - - 1770 
1761 1399 144 196 - 4847 339 
6129 2302 179 - - 13881 179 
2643 2943 - - 6729 
8772 5245 191 - - 20611 191 
6739 2157 2400 749 - 20564 3149 
3150 4893 108 - 9097 190 
9888 7050 2482 857 - 29662 3339 
ITALIA Τ202 
(%) 
QυALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 58 
(Α) I (Β) 
- 9 6 20 7 29 2 26 ο 5 8 8 7 
- 44 6 48 1 -
- 8 2 17 5 31 9 29 9 4 8 7 6 
7 7 20 ο 36 5 9 5 17 6 8 6 
- 5 ο 32 3 48 6 4 7 9 1 
5 ο 14 6 35 ο 23 5 13 ο 8 8 
7 2 18 2 42 6 13 3 9 6 8 9 
- - 36 9 52 9 6 2 
5 4 14 3 41 2 23 3 7 5 8 2 
6 5 19 4 35 4 6 6 26 ο 6 1 
- 4 1 40 ο 52 9 
4 7 14 9 36 7 20 3 18 6 4 7 
- 9 4 20 6 32 2 9 1 18 6 10 ο 
- 5 6 25 6 43 5 9 2 15 7 
- 4 3 12 ο 28 4 28 7 13 3 13 3 
- 8 3 24 6 26 ο 15 3 19 ο 6 8 
- 5 8 42 3 44 ο 
- 5 6 17 1 32 5 26 7 13 5 4 6 
- 9 1 24 5 28 3 10 2 15 2 12 6 
- 8 7 31 1 40 9 9 1 100 
- 4 8 16 8 29 7 25 ο 12 3 11 3 
- 9 1 20 3 21 5 13 5 20 ο 15 7 
- 6 8 28 7 54 2 4 4 5 ο 
- 5 7 14 6 24 5 30 5 13 5 11 2 
- 9 ο 26 3 30 8 8 9 13 6 11 3 
- 9 4 31 7 37 1 105 11 2 
- 4 5 17 8 31 3 23 ο 12 1 11 3 
- 4 6 25 1 32 ο 15 ο 14 3 8 9 
- - 7 ο 31 8 60 2 
- 3 ο 18 8 31 9 30 9 9 4 6 ο 
8 2 27 6 446 16 6 1 Β 1 ο 
- 12 9 37 6 48 7 
5 8 23 1 42 4 26 5 1 3 ο 7 
8 ο 19 8 50 3 19 2 
- 33 1 64 7 - -
6 6 16 2 46 9 28 2 
- 11 3 28 2 37 4 12 7 4 7 5 7 
- - 7 5 34 5 56 9 -
- 7 2 20 6 36 3 28 9 3 ο 4 ο 
7 7 30 2 44 2 16 6 1 3 -
- 16 3 39 3 43 7 -
5 3 25 7 42 6 25 4 ο 9 -
ο 8 5 9 34 8 32 8 105 11 7 3 6 
- 8 9 34 6 53 8 1 2 
ο 5 4 3 26 8 33 3 23 8 8 4 2 9 
(χ) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
s 
Ε NACE ΑCΠVΠΕ 
χ 
Ε 
το τ 5 
100 ο 14 5 Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
100 ο F 
100 ο 12 4 τ 
100 ο 26 3 Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
100 ο 13 9 F 
100 ο 21 8 τ 
100 ο 18 6 Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
100 ο 7 3 F 
100 ο 15 7 τ 
100 ο 32 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
100 ο F 
100 ο 23 3 τ 
100 ο 28 7 Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
100 ο 24 9 F 
100 ο 26 5 τ 
100 ο 25 8 Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
100 ο 6 5 F 
100 ο 18 1 τ 
100 ο 27 8 Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
100 ο 19 1 F RES ΕΤ HABILLEMENT 
100 ο 23 6 τ 
100 ο 35 6 Μ 451+452 FABRICAΠON 
100 ο 9 3 F CHAυssυRES 
100 ο 24 6 τ 
100 ο 25 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
100 ο 21 8 F ART OΉABILLEMENT 
100 ο 23 4 τ 
100 ο 23 3 Μ 46 INOυSTRIE ου BOIS 
100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
100 ο 15 5 τ 
100 ο 2 8 Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
100 ο 2 ο τ 
100 ο 2 1 Μ 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
100 ο - F PAPIER,CARTON 
100 ο 1 7 τ 
100 ο 104 Μ 472 TRANSFORM ΡΑΡΙ ER, 
100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
100 ο 7 ο τ 
100 ο 1 3 Μ 473+474 IMPRIMERIE Π 
100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
100 ο ο 9 τ 
100 ο 15 3 Μ 48 ΙΝΟυsτ CΑΟυΠΗΟυC, 
100 ο 2 1 F TRANSFORM MATIERES 
100 ο 11 3 τ PLASΠQυES 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτιVΙτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL~TIME 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
ΙΑΙ I 
MANUFACTURE OF 481 Μ 
RUBBER PROOUCTS F ~ 
τ 
PROCESSING OF 483 Μ 112 
PLASΠCS F ~ 
τ 112 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ ~ 
INDUSTRIES F ~ 
τ ~ 
BUILDING AND CIVIL 50 Μ 
ENGINEERING F ~ 
τ 
BUILDING AND CIVIL 500~502 Μ 
ENG , EXCL INSTAL F ~ 
AND COMPLΠION τ 
316 
2 
Ι ΒΙ 
329 3328 
347 
336 3675 
878 3776 
461 
925 4236 
158 523 
170 
165 694 
2342 8422 
532 
2382 8954 
2041 5886 
318 
2081 6203 
Τ202 ITALIA 
ΙΑΒS I 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 5Β 1·1 το τ 5 
2955 563 1187 267 ~ 8674 1454 
1281 1763 ~ 3472 
4236 2327 1215 313 ~ 12146 1528 
3730 1554 1187 458 ~ 11695 1646 
1836 3053 ~ 5513 117 
5566 4607 1242 520 - 17208 1762 
796 451 370 194 ~ 2491 563 
460 971 ~ 1646 
1256 1422 384 217 ~ 4137 601 
14414 8594 736 317 ~ 34874 1052 
3158 6502 ~ 10374 
17572 15095 856 339 ~ 45248 1195 
10597 7042 220 ~ 25927 312 
2059 4899 ~ 7458 
12656 11941 212 242 ~ 33385 454 
ITALIA Τ202 
QUALIFICAΠON 
1 
I 
2 3 4 5Α 58 
(Α) ι (Β) 
3 8 38 4 34 1 6 5 13 7 3 1 
- 100 36 9 50 8 
2 8 30 3 34 9 19 2 100 2 6 
1 ο 7 5 32 3 31 9 13 3 102 3 9 
- 8 4 33 3 55 4 
ο 7 5 4 24 6 32 3 26 8 7 2 3 ο 
- 6 3 21 ο 31 9 18 1 14 8 7 8 
- 103 28 ο 59 ο 
- 4 ο 16 8 30 4 34 4 9 3 5 3 
6 7 24 2 41 3 24 6 2 1 ο 9 
- 5 1 30 4 62 7 
5 3 19 8 38 8 33 4 1 9 ο 7 
7 9 22 7 40 9 272 ο 8 
- 4 3 27 6 65 7 
6 2 18 6 37 9 35 8 ο 6 ο 7 
I·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
s 
Ε NACE ΑCΠVΠΕ 
χ 
Ε 
το τ 5 
100 ο 16 8 Μ 481 INOUSTRIE OU 
100 ο F CAOUΠHOUC 
100 ο 12 6 τ 
100 ο 14 1 Μ 483 TRANSFORMATION OES 
100 ο 2 1 F ΜΑΤ PLASΠQUES 
100 ο 102 τ 
100 ο 22 6 Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 ο F MANUFAΠURIERES 
100 ο 14 5 τ 
100 ο 3 ο Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
100 ο F CIVIL 
100 ο 2 6 τ 
100 ο 1 2 Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο F CIVIL,SAUF INS-
100 ο 1 4 τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτΙVΙΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT PART-TIME 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
(Α) I 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 Μ -
AND CIVIL F -
ENGINEERING τ -
INDUSTAY,BUILDING 1-5(EXC Μ -
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) F -
ELEΠR , GAS, WAτER) τ -
MINING AND QUARRYING 11, 13, Μ -
151' 21, F -
23 τ -
MANUFACTURING 12, 14, Μ -
INDUSTRIES 152,22, F -
24-49 τ -
ENERGY AND WATER 1 Η -
PRODUCΠON F -
τ -
EXTRACTION OF SOLID 11 Η -
FUELS F -
τ -
EXTRACΠON OF 111 1 Μ -
HARD COAL F -
τ -
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ -
COAL,UNDERGROUND F -
τ -
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ -
COAL,SURFACE F -
τ -
COKE OVENS 12 Μ -
F -
τ -
EXTRACΠON OF 13 Μ -
PΠROLEUH,NAT GAS F -
τ -
MINERAL ΟΙ L 14 Μ -
REFINING F -
τ -
NUCLEAR FUELS 15 Η -
INOUSTRY F -
τ -
PROOUCT ΑΝΟ DISTR 16 Μ -
OF GAS, ELECTRIC F -
SτΕΑΜ,ΗΟΤ WAτER τ -
WAτER SUPPLY 17 Μ -
F -
τ -
318 
2 
(Β) 
393 
- 314 
706 
393 
- 314 
706 
-
- -
-
319 
- 291 
611 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
Τ202 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 (*) τοτ 5 
740 655 - 2060 219 
1325 2692 - 4467 
2065 3347 180 175 - 6527 355 
740 651 - 2056 219 
1325 2686 - 4461 
2065 3336 180 175 - 6517 355 
- - - - -
- - -
-
- - - 122 -
554 342 - 1421 152 
1202 1849 - 3479 
1756 2191 175 - 4900 288 
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
-
- - - - - -
- - - -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
-
-
- - - - - - -
- - -
-
- - -
-
-
-
-
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
-
- - - -
- - - - - - -
-
-
- - - -
-
- - - - - -
-
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
-
- - - -
-
- - -
-
- -
-
- - - - - -
-
-
- - -
-
- - - - -
- -
- - - -
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
ITALIA Τ202 
1%) 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 58 
IA) I IB) 
- 19 1 35 9 31 Β 
-
- 7 ο 29 7 60 3 
- 10 8 31 6 51 3 2 8 2 7 
- 19 1 36 ο 31 6 
- - 7 ο 29 7 60 2 
- 108 31 7 51 2 2 8 2 7 
- - - - -
- - - - -
- - - -
- 22 5 39 ο 24 1 
- - 8 4 34 6 53 1 
- 12 5 35 8 44 7 3 6 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - -
-
- -
- - - - - -
-
- - - - - - -
- -
-
- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
-
- - -
- - - - - - -
- -
-
-
-
- -
- - - - - - -
- - - -
- -
-
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
I*) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE Ετ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
s 
Ε NACE ΑCΠVΠΕ 
χ 
Ε 
το τ 5 
100 ο 10 6 Μ 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
100 ο F Ετ GENIE CIVIL 
100 ο 5 4 τ 
100 ο 107 Μ 1-51EXC INOUSTRIE,BATIMENT 
100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVILISAUF 
100 ο 5 5 τ ELEcτR , GAZ, EAU) 
- Μ 11, 13, INOUSTRIES 
- F 151,21' EXTRACΠVES 
100 ο - τ 23 
100 ο 10 7 Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
100 ο F 152, 22, TURIERES 
100 ο 5 9 τ 24-49 
- Μ 1 PROOUCΠON ENERGI Ε, 
- F EAU 
- τ 
- - Μ 11 EXTRACΠON OES COM-
- - F BUSTIBLES SOLIOES 
- - τ 
- - Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- - F 
- - τ 
- - Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
-
- F FONO 
- - τ 
- - Μ 111 Β EXTRACTION HOUILLE 
- - F JOUR 
-
- τ 
-
- Μ 12 COKERIES 
-
- F 
-
- τ 
- - Μ 13 EXTRACΠON PEτROLE, 
- - F GAZ NATUREL 
- - τ 
- - Μ 14 RAFFINAGE PEτROLE 
-
- F 
-
- τ 
-
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- - τ AIRES 
- Μ 16 ENERGIE ELECT , GAZ, 
- - F VAPEUR, EAU CHAUOE 
- τ 
- Μ 17 CAPTAGE Ετ OISTRI-
- F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
- τ 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUYION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAYION, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACYIVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
I 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
(ΑΙ 
I 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ -
METALLIFEROUS ORES F -
τ -
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ -
OF IRON ORE F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ -
UNOERGROUNO F -
τ -
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ -
SURFACE F -
τ -
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ -
PROCESS OF MΠALS F -
τ -
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 Μ -
INOUSTRY (ECSCI F -
τ -
NON-FERROUS METALS 224 Μ -
F -
τ -
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ -
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F -
τ -
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ -
METALLIC MINERAL F -
PROOUcτS τ -
MANUFAcτURE OF 247 Μ -
GLASS,GLASSWARE F -
τ -
MANUFAcτURE OF 248 Μ -
CERAMIC GOOOS F -
τ -
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ -
F -
τ -
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 Μ -
INOUSTRY F -
τ -
ΜΠΑL MANUF , MECH 3 Μ -
ELEcτ , INSTRUMENT F -
ENGINEERING τ -
MANUFAcτURE OF 31 Μ -
ΜΠΑL ARΠCLES F -
τ -
320 
ΙΒΙ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Τ202 ITALIA 
(ABS I 
--------
. 
QUALIFICAΠON 
2 3 4 5Α 58 1·1 το τ 5 
- - - - -
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- - -
-
-
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
- - -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- 121 -
-
- -
-
- -
- - 158 
-
- 191 
-
- - - - - -
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- -
-
-
-
-
- - 146 
-
-
- 165 -
180 - - 310 
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
109 - - 311 
337 591 - - - 984 -
111 421 699 - - 1295 
-
-
- 199 - - - 303 -
145 213 - - 414 
ITALIA Τ202 
Ι%) 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 58 I·) 
(Α) I (Β) 
~ ~ ~ 
- - -
- -
- -
~ 
- - - -
- - - -
-
- -
-
~ 
- - - -
- -
- -
-
-
~ 
- - -
~ 
- - - - - - -
57 9 
34 9 
34 3 60 ο 
8 6 32 5 54 ο 
65 4 
35 1 51 5 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
Αcτινιτε ετ sεχε 
ΙΝD 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
' 
' το τ 5 I 
- -
-
I 
-
~ 
-
- -
- -
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
s 
Ε 
χ 
Ε 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
NACE 
~121 
Μ 211 
F 
τ 
Μ 211Α 
F 
τ 
Μ 2118 
F 
τ 
Μ 22 
F 
τ 
Μ 221 
F 
τ 
Μ 224 
F 
τ 
Μ 23 
F 
τ 
Μ 24 
F 
τ 
Μ 247 
F 
τ 
Μ 248 
F 
τ 
Μ 25 
F 
τ 
Μ 26 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 31 
~I 
I 
ΑCΠVΠΕ 
I 
I 
I 
I 
l 
' EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
EXTRAcτ , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
FONO 
ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
JOUR 
PROOUCΠON, PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
SIOERURGIE (CECA) 
METAUX NON-FERREUX 
ΕχτRΑcτ MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
INOUSTRIE OU VERRE 
FABRICAΠON PROO 
CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ΑRΠ FICI ELLES Π 
SYNTHΠIQUES 
INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
FABRICATION ΟΌU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
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ΙΝΟ 111/Α/2 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART~TIME 
- I 
I 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
I (ΑΙ I 
FOUNORIES 
I 
311 Μ ~ 
F -
Τ1 ~ 
' 
MANUF OF STRUCTU~ 314 Μ ~ 
RAL ΜΠΑL PROOS F ~ 
τ ~ 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ ~ 
FINISHEO ΜΠΑL F ~ 
GOOOS τ ~ 
MECHANICAL 32 Μ -
ENGINEERING F -
τ ~ 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ ~ 
AND ΕΟΡ MACHINERY F ~ 
τ 
ELEΠRICAL 34 Μ -
ENGINEERING F -
τ ~ 
MANUFAcτ MOTOR 35 Μ 
VEHICLES, PARTS, F -
ACCESSORIES τ -
MANUFACTURE ΑΝΟ 351 Μ -
ASSEMBLY OF MOTOR F ~ 
VEHICLES τ -
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 
MEANS OF TRANSPORT F ~ 
τ ~ 
SHIPBUILDING 361 Μ 
F 
τ 
AEROSPACE 364 Μ 
MANUFAcτURE F 
τ 
INSTRUMENT 37 Μ 
ENGINEERING F 
τ 
FOOO, ORINK ΑΝΟ !42 Μ 
TOBACCO INOUSTRY F 
τ 
MANUFACTURE, CON~ 411~423 Μ 
FECΠONNERY OF F 
FOOO PROOUcτS τ 
DRINK INOUSTRY 424~428: Μ 
I F 
I 
τ 
322 
Τ202 ITALIA 
(ABS 
OUALI FICAΠON 
2 3 4 5Α 58 1·1 το τ 5 (81 
~ ~ ~ 
- -
~ 
-
-
~ 
~ ~ ~ ~ 
- -
~ ~ 
~ ~ 
-
-
-
~ ~ ~ ~ 
-
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 169 
~ 
- 161 238 - 444 
~ 190 297 - 578 
~ 
-
-
~ ~ 
-
~ 
-
-
-
~ 
-
~ 
~ 
--
~ 112 
~ ~ ~ ~ 147 -
- ~ 
-
-
- -
~ 
~ ~ 
-
~ ~ ~ ~ ~ 
~ 
~ ~ 
-
~ 
-
-
~ 
-
~ 
- ~ 
-
-
~ 
-
~ ~ 
58 
251 399 
267 463 
198 327 
198 346 
ITALIA Τ202 
(%) 
OUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 58 I·! 
(Α) I 18) 
-
-
- - - - -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- - -
-
-
- -
-
- - -
- - - -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- - 36 2 53 6 - - -
-
- 32 9 51 4 - -
-
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
- - - -
-
- -
-
-
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- - -
-
- -
-
-
-
-
- -
- - -
-
-
- -
- - -
- -
-
-
--
-
-
- - -
-
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- - 62 8 - -
- - 57 8 
-
-
- - - -
-
- - 60 6 - -
- - 57 2 
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
s 
Ε NACE ΑCΠVΠΕ 
χ 
Ε 
το τ 5 
Μ 311 FONOERIES 
- F 
τ 
-
- Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
- F 
- τ 
- Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
- F ARΠCLES FINIS ΕΝ 
100 ο - τ ΜΠΑUΧ 
Μ 32 CONSTRUCT MACHINES. 
100 ο - F MATERIEL MECANIOUE 
100 ο τ 
-
- Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
- F ΟΕ BUREAU,OROINA 
- τ ΠURS 
- Μ 34 CONST ELEΠRIOUE 
100 ο - F π ELECTRONIQUE 
100 ο - τ 
- - Μ 35 CONSTR AUTOMOBI LES, 
- F PIECES OΠACHEES 
- τ 
- - Μ 351 CONSTRUCΠON π 
- F ASSEMBLAGE VEHI 
τ CULES AUTOMOBILES 
- Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
- F MATERIEL TRANSPORT 
- τ 
- Μ 361 CONSTRUΠ NAVALE 
- F 
- τ 
- - Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
- - F 
- τ 
- Μ 37 FABRICAΠON INSTRU-
- F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο - τ 
Μ 41/42 INOUSTRIE PRODUΠS 
100 ο F ALIMENTAIRES, 
100 ο τ BOISSONS, TABAC 
- Μ 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
100 ο F ΠΟΝ DES PROOUΠS 
100 ο τ ALIMENTAIRES 
Μ 424-428 INDUSTRIE DES 
- F BOISSONS 
- τ 
I I 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
I I 
I 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
IAI I 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ -
F -
τ -
TEXTILE INDUSTRY 43 Μ -
F -
τ -
WOOL INDUSTRY 431 Μ -
F -
τ -
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 Μ -
F -
τ -
KNITTING INDUSTRY 436 Μ -
F -
τ -
LEATHER INDUSTRY 44 Μ -
F -
τ -
FOOτwEAR AND 45 Μ -
CLOTHING INDUSTRY F -
τ -
I MANUF AND PRODUCT 451+452 Μ -
OF FOOτwEAR F -
τ -
MANUFAcτURE OF 453+454 Μ -
CLDTHING F -
τ -
TIMBER AND WDDDEN 46 Μ -
FURNITURE INOUSTRY F -
τ -
PAPER, PRINTING AND 47 Μ -
PUBLISHING INDS F -
τ -
MANUFACT DF PULP, 471 Μ -
PAPER AND BDARD F -
τ -
PRDCESSING OF PULP 472 Μ -
PAPER AND BDARD F -
τ -
PRINΠNG AND 473+474 Μ -
PUBLISHING F -
τ -
PROCESSING DF 48 Μ -
RUBBER, PLASΠ CS F -
τ -
324 
ΙΒΙ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Τ202 ITALIA 
IABS I 
QUALIFICAΠON 
2 3 4 5Α 58 1·1 το τ 5 
- -
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- 197 
- 264 
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- - -
- - - -
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- -
- - - 174 -
232 248 - 553 
334 267 - 728 
- -
-
- -
- - 152 
- - 207 
- -
-
-
-
- 373 
276 - - 487 
- - 373 
239 - - 342 
216 337 - - 715 
- -
- 149 -
109 155 - - - 357 -
177 163 166 - - - 506 -
- - - -
-
-
-
- - - -
- - -
-
- - - - -
-
-
-
- - - -
-
- - - -
- - - 132 -
102 - - - 296 -
160 155 113 - - - 427 -
-
-
- - - 146 -
82 - - 167 
ITALIA Τ202 
1%) 
OυALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 58 
IA) I I Β) 
- -
-
- -
- - - - - -
-
- - - -
- -
-
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
-
- - - -
-
- - - - -
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- - 41 9 44 8 
- - 46 ο 36 6 
- -
-
- -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - 56 7 -
- -
-
- 69 7 -
- 30 2 47 1 -
- -
- -
-
- 30 6 43 6 -
- - 35 ο 32 2 32 8 - -
- - - - - -
- - - - -
- -
-
-
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- - -
- -
- -
-
-
-
- 34 5 - -
- - 37 3 36 3 26 3 - -
-
-
49 3 
I·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
το τ 
100 ο 
100 ο 
-
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
s 
Ε NACE 
χ 
Ε 
Μ 429 
F 
τ 
Μ 43 
F 
τ 
Μ 431 
F 
τ 
Μ 432 
F 
τ 
Μ 436 
F 
τ 
Μ 44 
F 
τ 
Μ 45 
F 
τ 
Μ 451+452 
F 
τ 
Μ 453+454 
F 
τ 
Mj46 
F 
τ 
Μ 47 
F 
τ 
Μ 471 
F 
τ 
Μ 472 
F 
τ 
Μ 473+474 
F 
τ 
Μ 48 
F 
τ 
ΑCΠVΙΠ 
INOυSTRIE ου TABAC 
INOυSTRIE TEXTILE 
INOυSTRIE LAINIERE 
ΙΝΟυsτ COTONNIERE 
ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
INOυSTRIE ου CυiR 
INOυSTRIE CHAυssυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
FABRICAΠON 
CHAυSSυRES 
CONFECT . FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE. ΕΟΠΙΟΝ 
FABRICAΠON ΡΑΠ, 
PAPIER.CARTON 
TRANSFORM PAPIER. 
CARTON,ART ΡΑΠ 
IMPRIMERIE π 
ΕΟΠΙΟΝ 
ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC. 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠOυES 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
i 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
(ΑΙ I 
MANUFAcτURE OF 481 Μ -
RUBBER PROOUCTS F -
τ -
PROCESSING OF 483 Μ -
PLASΠCS F -
τ -
OTHER MANUFACTURING 49 Μ -
INDUSTRIES F -
τ -
BUILDING ΑΝΟ CIVIL 50 Μ -
ENGINEERING F -
τ -
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Μ -
ENG , EXCL INSTAL FΙ -
ΑΝΟ COMPLΠION ΤΙ -
326 
2 
ΙΒΙ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Τ202 ITALIA 
(ABS I 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 1·1 το τ 5 
- -
- -
-
-
-
- - - - -
-
- 104 -
- - 116 -
-
-
-
-
- -
-
276 - - 591 
777 - - - 904 -
291 1052 - - 1495 
260 - - 559 
671 - - - 791 -
267 931 - - 1350 
!TALIA Τ202 
QUALIFICAHON 
1 
2 3 4 5Α 58 
(Α) I (Β) 
-
- - - -
-
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
- - -
- - -
- -
- - 46 6 -
- 85 9 - -
- - 19 4 70 4 -
- - 46 4 -
84 9 -
- 19 8 68 9 -
(·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBUYION DES EMPLOYES 
SELON LA OUALIFICAYION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACYIVITE Ετ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
I 
s 
I Ε NACE ΑCΠVΠΕ 
χ I 
Ε 
το τ 5 
Μ 481 INOUSTRIE OU 
- F CAOUτcHOUC 
τ 
- Μ 483 TRANSFORMATION OES 
100 ο - F ΜΑΤ PLASHQUES 
100 ο - τ 
Ml49 AUTRES INOUSTRIES 
- F MANUFAcτURIERES 
τ 
100 ο Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
100 ο - F CIVIL 
100 ο τ 
100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο - F CIVIL,SAUF INS 
100 ο τ TAL .AMENAGEMENT 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
I I I I 
I I 
I s I 
ΑCτΙVΠΥ I NACE Ε 
I I 
χ 
I 
I I 
I i I 1 
(Α) I 
INOUSTRY, BUI LDING 1-5 Μ 1234 
AND CIVIL I F -
ENGINEERING τ 1234 
INDUSTRY, BUILDING 1-5(EXC Μ 1234 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) F -
ELECTR, GAS,WATER) τ 1234 
MINING AND QUARRYING 11, 13, Μ 
151' 21' F -
23 τ 
MANUFAΠURING 12, 14, Μ 1179 
INDUSTRIES 152, 22, F -
24-49 τ Ι 1179 
ENERGY AND WATER ~ I PRODUCΠON 
I 
EXTRACTION OF SOLID 11 Μ 
FUELS F 
τ 
ΕχτRΑCτΙΟΝ DF 111 1 Μ 
HARD COAL F 
τ· 
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ 
COAL, UNDERGROUND F 
τ 
EXTRACTION OF HARD 111 Β Μ 
COAL,SURFACE F 
τ 
COKE OVENS 12 Μ 
F 
τ 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 13 Μ 
PΠROLEUM,NAT GAS F 
τ 
MINERAL OIL 14 Μ 
REFINING F 
τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ 
INDUSτRY F 
τι 
PRODUCT AND DISTR 16 ΜΊ 
OF GAS, ELEΠRIC F~ 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR τι 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 
F 
τ 
328 
2 
(Β) 
35559 179483 
783 15240 
36343 194724 
31931 167328 
711 14663 
32642 181991 
136 984 
- 59 
136 1043 
29452 157859 
671 14050 
30123 171909 
3932 15420 
632 
4008 16053 
99 
102 
164 
164 
295 3003 
52 
298 3054 
3487 11738 
559 
3559 12297 
141 417 
141 435 
Τ202 ΠALIA 
(ABS I 
QUALIFICAτiON 
3 4 5Α 58 ι* I το τ 5 
212758 90730 49755 22894 - 592415 72649 
73667 106294 3739 4802 - 204526 8541 
286426 197024 53495 27696 - 796941 81191 
185012 78718 49601 22877 - 536701 72478 
68091 102397 3729 4802 - 194393 8531 
253102 181115 53331 27679 - 731094 81009 
1163 1084 287 416 - 4076 703 
295 508 - - 862 -
1458 1592 287 416 - 4938 703 
169249 68765 48511 22144 - 497161 70655 
64532 94611 3609 4779 - 182252 8389 
233782 163376 52120 26924 - 679413 79044 
32417 13449 1603 204 67038 1807 
6053 4326 11111 
38470 17775 1620 210 78149 1830 
216 68 58 451 68 
51 108 163 
267 177 58 614 68 
158 133 465 
36 29 64 
193 162 530 
4297 1235 1389 177 10408 1566 
389 293 751 
4686 1528 1395 184 11159 1579 
26785 11227 131 53381 143 
5405 3702 9747 
32190 14929 140 63128 152 
961 785 23 2332 28 
172 195 387 
1133 980 24 2719 29 
ITALIA 
1%) 
OUALIFICAHON 
1 
2 3 4 5Α 
IA) I IB) 
ο 2 6 ο 30 3 35 9 15 3 8 4 
- ο 4 7 5 36 ο 52 ο 1 8 
ο 2 4 6 24 4 35 9 24 7 6 7 
ο 2 5 9 31 2 34 5 14 7 9 2 
ο 4 7 5 35 ο 52 7 1 9 
ο 2 4 5 24 9 34 6 24 8 7 3 
3 3 24 1 28 5 26 6 7 ο 
- - 6 8 34 3 58 9 
2 8 21 1 29 5 32 2 5 8 
ο 2 5 9 31 8 34 ο 13 8 9 8 
- ο 4 7 7 35 4 51 9 2 ο 
ο 2 4 4 25 3 34 4 24 ο 7 7 
5 9 23 ο 48 4 20 1 2 4 
5 7 54 5 38 9 
5 1 20 5 49 2 22 7 2 1 
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
- 22 ο 47 8 15 1 13 ο 
- 31 4 66 7 -
- - 16 7 43 5 28 8 9 5 
35 1 33 9 28 6 
-
- 55 4 44 6 
30 9 36 5 30 6 
2 8 28 9 41 3 11 9 13 3 
- 6 9 51 9 39 ο 
2 7 274 42 ο 13 7 12 5 
- -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- 6 5 22 ο 50 2 21 ο ο 2 
- 5 7 55 5 38 ο 
- 5 6 19 5 51 ο 23 6 ο 2 
- 6 1 17 9 41 2 33 7 1 ο 
- - 44 5 50 4 
- 5 2 16 ο 41 7 36 ο ο 9 
Τ202 
58 I·J 
3 9 -
2 3 -
3 5 -
4 3 -
2 5 -
3 8 -
10 2 -
- -
8 4 -
4 5 -
2 6 -
4 ο -
ο 3 -
ο 3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
1 7 -
-
1 6 -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
IND 111/Α/2 
DISTRIBUYION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAYION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACYIVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
s 
Ε NACE ACHVΠE 
χ 
Ε 
το τ 5 
100 ο 12 3 Μ 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
100 ο 4 2 F Π GENIE CIVIL 
100 ο 10 2 τ 
100 ο 13 5 Μ 1-5iEXC INOUSTRIE,BATIMENT 
100 ο 4 4 F 16+17) ΕΤ GENIE CIVILISAUF 
100 ο 11 1 τ ELECTR ,GAZ,EAU) 
100 ο 17 3 Μ 11' 13, INOUSTRIES 
100 ο - F 151,21, EXTRACHVES 
100 ο 14 2 τ 23 
100 ο 14 2 Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
100 ο 4 6 F 152, 22, TURIERES 
100 ο 11 6 τ 24-49 
100 ο 2 7 Μ 1 PROOUCHON ENERGI Ε. 
100 ο F EAU 
100 ο 2 3 τ 
- - Μ 11 EXTRACTION OES COM-
-
- F BUSTIBLES SOLIOES 
- - τ 
- - Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- - F I 
- - τ 
- - Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
- - F FONO 
- - τ 
- - Μ 1118 EXTRACHON HOUILLE 
- F JOUR 
-
- τ 
100 ο 15 1 Μ 12 COKERIES 
100 ο - F 
100 ο 11 1 τ 
100 ο Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
100 ο - F GAZ NATUREL 
100 ο τ 
100 ο 15 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
100 ο F 
100 ο 14 1 τ 
-
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
- - F BUSTIBLES NUCLE-
- - τ AIRES 
100 ο ο 3 Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
100 ο F VAPEUR, EAU CHAUOE 
100 ο ο 2 τ 
100 ο 1 2 Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
100 ο F BUHON Ο' EAU 
100 ο 1 1 τ 
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IND 111/Α/2 
DISTRΙBUYION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAYION, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACYIVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
sl 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
(Α) I 
ExτRACT , PREPAR OF 21 Μ -
METALLIFEROUS ORES F -
τ -
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ -
OF IRON ORE F -
τ -
ΕχτR OF IRON ORE 211Α Μ -
UNDERGROUND F -
τ -
ΕχτR OF IRON ORE 211 Β Μ -
SURFACE F -
τ -
PRODUCTION, PRELIM 22 Μ 
PROCESS OF MΠALS F -
τ 
IRON AND SΠEL 221 Μ 
INDUSTRY (ECSC) F -
τ 
NON-FERROUS METALS 224 Μ -
F -
τ -
ΕχτR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F -
τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 
METALLIC MINERAL F --
PRODUCTS τ 
MANUFAGτURE OF 247 Μ -
GLASS, GLASSWARE F -
τ -
MANUFAGτURE OF 248 Μ -
CERAMIC GOODS F -
τ -
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ 
F -
τ 
MAN-MADE FIBRES 26 Μ 
INDUSTRY F -
τ 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 728 
ELECT , INSTRUMENT F -
ENGINEERING τ 728 
MANUFAGτURE OF 31 Μ 
ΜΠΑL ARΠCLES F -
τ 
ι 
330 
(Β) 
33 
-
33 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1713 
1717 
1049 
-
1049 
382 
-
382 
94 
-
94 
1352 
1407 
314 
-
314 
564 
597 
2987 
114 
3101 
116 
118 
12556 
211 
12767 
3483 
3506 
Τ202 ITALIA 
(ABS Ι 
----------
QUALI FICAΠON 
I 
i 
I 1 I 2 3 4 l 5Α 58 I I I I (·I το τ 5 ____ __!_ --- _ _1_- ----
196 241 105 25 180 782 205 
55 61 130 
210 297 166 25 180 911 205 
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- - -
-
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
12807 9162 2918 4021 1100 31761 5120 
508 2608 2717 5867 
13316 11770 5635 4034 1116 37628 5150 
8729 4653 1280 2088 672 18490 2760 
338 1477 1161 2985 
9067 6130 2441 2097 672 21475 2769 
1565 2180 982 1127 267 6502 1394 
542 897 1519 
1625 2721 1878 1131 283 8021 1414 
624 764 845 260 236 2829 496 
205 418 - - 668 
670 968 1263 260 236 3497 496 
4657 6668 4665 2204 2115 21679 4319 
337 1933 4818 82 235 7461 317 
4994 8601 9484 2286 2350 29139 4636 
961 1780 784 750 555 5145 1305 
73 375 755 1269 
1034 2155 1540 778 593 6414 1371 
1052 1336 1612 968 701 6233 1669 
432 1852 177 2643 231 
1147 1768 3463 1022 878 8876 1900 
18856 16315 6244 6053 1497 52053 7550 
1624 7236 7315 234 257 16780 491 
20480 23551 13559 6288 1754 68833 8042 
1371 1928 352 1028 267 5073 1294 
230 614 106 965 107 
1384 2158 966 1029 372 6038 1401 
80001 81612 32798 18458 6613 232766 25071 
5367 26404 37174 700 435 70290 1135 
85368 108015 69972 19158 7049 303056 26206 
16202 15135 7841 5358 1663 49769 7021 
1312 5433 9584 16509 157 
17513 20568 17426 5459 1719 66278 7178 
ITALIA Τ202 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 58 
(Α) 
I 
(Β) 
- 4 3 25 1 30 9 13 5 3 2 23 ο 
-
- 42 6 47 ο - -
- 3 7 23 ο 32 6 18 2 2 8 19 7 
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- - -
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
- - -
-
-
- -
5 4 40 3 28 8 9 2 12 7 3 5 
- 8 7 44 4 46 3 
4 6 35 4 31 3 15 ο 10 7 3 ο 
5 7 47 2 25 2 6 9 11 3 3 6 
-
- 11 3 49 5 38 9 -
4 9 42 2 28 5 11 4 9 8 3 1 
- 5 9 24 1 33 5 15 1 17 3 4 1 
- - 35 7 59 ο 
- 4 8 20 3 33 9 23 4 14 1 3 5 
3 3 22 1 27 ο 29 9 9 2 8 3 
- - 30 6 62 6 - -
2 7 19 1 27 7 36 1 7 4 6 7 
6 2 21 5 30 8 21 5 102 9 8 
- 4 5 25 9 64 6 1 1 3 1 
4 8 17 1 29 5 32 5 7 8 8 1 
- 6 1 18 7 34 6 15 2 14 6 108 
- - 5 8 29 5 59 5 
- 4 9 16 1 33 6 24 ο 12 1 9 3 
- 9 1 16 9 21 4 25 9 15 5 11 3 
- 16 3 70 1 6 7 
- 6 7 12 9 19 9 39 ο 11 5 9 9 
5 7 36 2 31 3 12 ο 11 6 2 9 
- ο 7 9 7 43 1 43 6 1 4 1 5 
4 5 29 8 34 2 19 7 9 1 2 5 
2 3 27 ο 38 ο 6 9 20 3 5 3 
- 23 8 63 6 109 
2 ο 22 9 35 7 16 ο 17 ο 6 2 
ο 3 5 4 34 4 35 1 14 1 7 9 2 8 
- ο 3 7 6 37 6 52 9 1 ο ο 6 
ο 2 4 2 28 2 35 6 23 1 6 3 2 3 
7 ο 32 6 30 4 15 8 108 3 3 
- 7 9 32 9 58 1 
5 3 26 4 31 ο 26 3 8 2 2 6 
(·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBU110N DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICA110N, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VI1E Ετ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
ί S I 
i Ε NACE 
I Χ 
I Ε 
το τ 5 
100 ο 26 3 Μ 21 
100 ο F 
100 ο 22 5 τ 
-
- Μ 211 
-
- F 
-
- τ 
-
- Μ 211Α 
-
- F 
-
- τ 
-
- Μ 2118 
- - F 
-
- τ 
100 ο 16 1 Ml22 
100 ο F 
100 ο 13 7 τ 
100 ο 14 9 Μ 221 
100 ο F 
100 ο 12 9 τ 
100 ο 21 4 Μ 224 
100 ο F 
100 ο 17 6 τ 
100 ο 17 5 Μ 23 
100 ο - F 
100 ο 14 2 τ 
100 ο 19 9 Μ 24 
100 ο 4 2 F 
100 ο 15 9 τ 
100 ο 25 4 Μ 247 
100 ο F 
100 ο 21 4 τ 
100 ο 26 8 Μ 248 
100 ο 8 8 F 
100 ο 21 4 τ 
100 ο 14 5 Μ 25 
100 ο 2 9 F 
100 ο 11 7 τ 
100 ο 25 5 Μ 26 
100 ο 11 ο F 
100 ο 23 2 τ 
100 ο 10 8 Μ 3 
100 ο 1 6 F 
100 ο 8 6 τ 
100 ο 14 1 Ml31 
100 ο 1 ο F 
100 ο 108 τ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
ΑCΠVΠΕ 
EXTRACT . PREPA 
MINERAIS ΜΠΑ 
EXTRACT . PREP 
MINERAI ΟΕ F 
EXTRACΠON FE 
FONO 
EXTRACΠON FE 
JOUR 
PROOUCΠON, PRE 
TRANSFORM ΜΕ 
SIOERURGIE (C 
ΜΠΑUΧ NON-FE 
EXTRAcτ MINER 
ΜΠΑL . TOURBI 
INOUSTRIES PRO 
MINERAUX ΝΟΝ 
INOUSTRIE OU 
RAT 
LLIO 
AR 
ER 
MIERE 
TAUX 
ECA) 
RREUX 
ΝΟΝ 
ERES 
ourτs 
ΜΠΑL 
VERRE 
FABRICAΠON Ρ ROO 
CERAMIGUES 
INOUSTRIE CHIMI QUE 
PROOUCT ΟΕ FI 
ARΠFICIELLES 
SYNTHEΠQUES 
INOUSTRIES TRA 
FORMATR OES Μ 
BRES 
π 
NS-
ΠAUX 
SION MECAN ΟΕ PRECI 
FABRICAΠON Ο' 
VRAGES ΕΝ ΜΠ 
OU-
AUX 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
s 
ΑCΠVΠΥ NACE Ε 
χ 
1 
(ΑΙ ι 
FOUNDRIES 311 Μ -
F -
τ -
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ 
RAL ΜΠΑL PRODS F -
τ 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 
FINISHED ΜΠΑL F -
GOODS τ 
MECHANICAL 32 Μ 185 
ENGINEERING F -
τ 185 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ -
AND EDP MACHINERY F -
τ -
ELECTRICAL 34 Μ 
ENGINEERING F -
τ 
MANUFACT MOTOR 35 Μ 337 
VEHICLES, PARTS, F -
ACCESSORIES τ 337 
MANUFACTURE AND 351 Μ 321 
ASSEMBLY OF MOTOR F -
VEHICLES τ 321 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 
MEANS OF TRANSPORT F -
τ 
SHIPBUILDING 361 Μ -
F -
τ -
AEROSPACE 364 Μ 
MANUFAΠURE F -
τ 
INSTRUMENT 137 Μ -
ENGINEERING F -
τ -
FOOD,DRINK AND 14 /42 Μ 
TOBACCO INDUSTRY F -
τ 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 
FECΠONNERY OF F -
FOOD PRODUCTS τ 
DRINK INDUSTRY 424-428 Μ -
F -
τ -
332 
2 
(BI 
613 2918 
227 
623 3146 
813 3678 
- 210 
813 3888 
1023 4062 
357 
1036 4419 
3664 18031 
1335 
3726 19366 
293 5171 
-
293 5327 
2468 16700 
1061 
2539 17761 
1516 13933 
848 
1558 14781 
900 8988 
606 
930 9594 
920 8987 
571 
927 9558 
268 2325 
-
268 2384 
326 5328 
- 425 
326 5753 
212 976 
86 
218 1062 
2674 8956 
849 
2731 9805 
2007 6954 
748 
2035 7702 
527 1698 
92 
550 1791 
Τ202 ITALIA 
(ABS I 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 ( ·I το τ 5 
2780 827 1148 476 - 8762 1623 
667 1091 - - 2022 
3447 1918 1174 476 - 10783 1649 
4255 2869 1416 429 - 13492 1845 
1000 2513 - - 3742 
5254 5382 1436 429 - 17234 1865 
4419 2297 1715 365 - 13915 2079 
2075 3872 - 6383 
6494 6169 1740 405 - 20298 2145 
20015 8696 5304 979 - 56875 6283 
6356 9252 233 - 17281 276 
26371 17948 5537 1022 - 74156 6559 
3801 1045 - 10409 99 
888 457 - - - 1500 -
4689 1502 - 11909 99 
20340 6035 4723 1502 - 51833 6225 
6235 10343 319 287 - 18315 606 
26574 16378 5042 1790 - 70148 6832 
11182 3269 1634 1883 - 33754 3517 
4105 3284 - 8337 
15287 6552 1661 1915 - 42091 3576 
7581 1327 717 766 - 20601 1483 
2426 1631 - - 4713 
10007 2958 717 786 - 25313 1503 
9887 5356 974 403 - 26580 1376 
2810 3479 - 6884 
12698 8835 987 405 - 33464 1393 
2911 719 355 138 - 6716 493 
403 445 - - - 906 -
3314 1164 355 138 7622 493 
5514 4047 291 105 - 15666 396 
2036 2333 - 4811 
7550 6380 304 108 - 20476 413 
1252 557 380 169 - 3547 550 
576 775 - 1464 
1829 1331 387 183 - 5011 571 
11146 7043 2052 3080 - 35005 5132 
4456 10337 360 - 16145 448 
15602 17380 2139 3440 - 51151 5579 
8887 5282 1512 2449 - 27145 3961 
3369 8220 352 - 12799 435 
12256 13502 1596 2801 - 39944 4396 
1830 1371 455 487 - 6368 941 
946 1957 - - 3022 
2777 3328 459 487 - 9390 945 
ITALIA Τ202 
(%) 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 58 
(Α) 
I 
(Β) 
- 7 ο 33 3 31 7 9 4 13 1 5 4 
- 11 2 33 ο 54 ο -
- 5 8 29 2 32 ο 17 8 109 4 4 
6 ο 27 3 31 5 21 3 10 5 3 2 
-
- 5 6 26 7 67 2 -
4 7 22 6 30 5 31 2 8 3 2 5 
7 4 29 2 31 8 16 5 12 3 2 6 
- 5 6 32 5 60 7 
5 1 21 8 32 ο 30 4 8 6 2 ο 
ο 3 6 4 31 7 35 2 15 3 9 3 1 7 
- 7 7 36 8 53 5 1 3 
ο 3 5 ο 26 1 35 6 24 2 7 5 1 4 
- 2 8 49 7 36 5 100 
- - 59 2 30 5 - -
- 2 5 44 7 39 4 12 6 
4 8 32 2 39 2 11 6 9 1 2 9 
- 5 8 34 ο 56 5 1 7 1 6 
3 6 25 3 37 9 23 3 7 2 2 6 
1 ο 4 5 41 3 33 1 9 7 4 8 5 6 
- 102 49 2 39 4 
ο 8 3 7 35 1 36 3 15 6 3 9 4 5 
1 6 4 4 43 6 36 8 6 4 3 5 3 7 
- 12 8 51 5 34 6 -
1 3 3 7 37 9 39 5 11 7 2 8 3 1 
3 5 33 8 37 2 20 1 3 7 1 5 
- 8 3 40 8 50 5 
2 8 28 6 37 9 26 4 3 ο 1 2 
- 4 ο 34 6 43 3 10 7 5 3 2 1 
-
- 44 4 49 1 - -
- 3 5 31 3 43 5 15 3 4 7 1 8 
2 1 34 ο 35 2 25 8 1 9 ο 7 
- - 8 8 42 3 48 5 
1 6 28 1 36 9 31 2 1 5 ο 5 
- 6 ο 27 5 35 3 15 7 107 4 8 
- 5 9 39 4 52 9 
- 4 4 21 2 36 5 26 6 7 7 3 7 
7 6 25 6 31 8 20 1 5 9 8 8 
- 5 3 276 64 ο 2 2 
5 3 19 2 30 5 34 ο 4 2 6 7 
7 4 25 6 32 7 19 5 5 6 9 ο 
- 5 8 26 3 64 2 2 7 
5 1 19 3 30 7 33 8 4 ο 7 ο 
- 8 3 26 7 28 7 21 5 7 1 7 6 
- 3 1 31 3 64 7 -
- 5 9 19 1 29 6 35 4 4 9 5 2 
(·) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBU110N DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICA110N, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VIτE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
I 
s 
Ε NACE ΑCΠVΠΕ 
χ 
Ε 
το τ 5 
100 ο 18 5 Μ 311 FONOERIES 
100 ο F 
100 ο 15 3 τ 
100 ο 13 7 Μ 314 CONSTR MΠALLIOUE 
100 ο F 
100 ο 108 τ 
100 ο 14 9 Μ 316 FABR OUΠLLAGE. 
100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
100 ο 106 τ ΜΠΑUΧ 
100 ο 11 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES. 
100 ο 1 6 F MATERIEL MECANIOUE 
100 ο 8 8 τ 
100 ο ο 9 Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
100 ο - F ΟΕ BUREAU,OROINA-
100 ο ο 8 τ ΠURS 
100 ο 12 ο Μ 34 CONST ELEcτRIOUE 
100 ο 3 3 F Π ELEcτRONIQUE 
100 ο 9 7 τ 
100 ο 104 Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES. 
100 ο F PIECES OETACHEES 
100 ο 8 5 τ 
100 ο 7 2 Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
100 ο 5 9 τ CULES AUTOMOBILES 
100 ο 5 2 Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
100 ο 4 2 τ 
100 ο 7 3 Μ 361 CONSTRUcτ NAVALE 
100 ο - F 
100 ο 6 5 τ 
100 ο 2 5 Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
100 ο F 
100 ο 2 ο τ 
100 ο 15 5 Μ 37 FABRICATION INSTRU-
100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο 11 4 τ 
100 ο 14 7 Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
100 ο 2 8 F ALIMENTAIRES, 
100 ο 10 9 τ BOISSONS, TABAC 
100 ο 14 6 Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
100 ο 3 4 F ΤΙΟΝ DES PROOUITS 
100 ο 11 ο τ ALIMENTAIRES 
100 ο 14 8 Μ 424-428 INOUsτRIE OES 
100 ο F BOISSONS 
100 ο 101 τ 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOVEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
BV TVPE OF EMPLOVMENT, 
ACτiVITV AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
I 
I 
s 
Acτrvrτv NACE Ε 
χ 
1 
(Α) I 
TOBACCO INOUSTRY 429 Μ -
F -
τ 
TEXTILE INOUSTRY [43 Μ 
F -
τ 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 
F -
τ 
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 Μ 
F -
τ 
KNITTING INOUSTRY 436 Μ -
F -
τ -
LEATHER INOUSTRY 44 Μ -
F -
τ -
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ -
CLOTHING INOUSTRY F -
τ -
MANUF ΑΝΟ PROOUCT 451+452 Μ -
OF FOOτwEAR F -
τ -
MANUFAΠURE OF 453+454 ~ -CLOTHING -
τ -
TIMBER ΑΝΟ WOODEN 46 Μ -
FURNITURE INDUSTRY F -
τ -
PAPER. PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 
PUBLISHING INOS F -
τ 
MANUFACT DF PULP, 471 Μ 
PAPER AND BOARD F -
τ 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 
PAPER ΑΝΟ BOARD F 
τ 
PRINτiNG ΑΝΟ 473+474 Μ 
PUBLISHING F 
τ 
PRDCESSING OF Μ 157 
RUBBER, PLASHCS F 
τ 157 
334 
2 
( ΒΙ 
140 304 
146 312 
2024 5285 
754 
2066 6038 
605 1523 
-
605 1604 
548 1650 
146 
563 1796 
426 933 
349 
454 1282 
199 595 
106 
223 701 
1656 4527 
1513 
1709 6039 
454 1052 
260 
493 1312 
1161 3399 
1238 
1174 4637 
713 3913 
- 589 
713 4502 
1796 6107 
1339 
1840 7447 
387 966 
396 982 
347 877 
132 
347 1010 
1062 4264 
1190 
1097 5454 
1214 7160 
816 
1268 7976 
Τ202 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAHON 
3 4 5Α 58 (·) το τ 5 
429 390 85 144 - 1492 230 
141 160 - - 324 
570 551 85 153 - 1816 238 
9669 2546 4674 2281 - 26498 6956 
4842 7264 699 1386 - 14987 2085 
14511 9811 5374 3667 - 41486 9041 
3583 1120 817 749 - 8407 1566 
1072 1517 175 - 2879 208 
4655 2637 850 924 - 11287 1775 
3000 558 2204 514 - 8483 2718 
1449 1901 - 3601 
4449 2459 2241 568 - 12084 2809 
1454 432 843 454 - 4543 1297 
1568 2651 553 969 - 6118 1522 
3023 3083 1396 1423 - 10661 2819 
641 370 460 164 - 2429 624 
709 737 - 1679 103 
1349 1108 541 185 - 4108 727 
5276 1885 2781 2301 - 18425 5082 
5536 7225 1571 1727 - 17625 3298 
10811 9111 4353 4028 - 36050 8380 
1096 679 1002 784 - 5067 1787 
1061 2034 157 197 - 3749 354 
2158 2712 1159 982 - 8816 2141 
4054 1160 1756 1459 - 12988 3215 
4304 4954 1388 1459 - 13356 2847 
8358 6114 3144 2918 - 26344 6062 
5011 2384 2178 1369 - 15569 3547 
2680 5181 - 8554 
7691 7565 2203 1448 - 24123 3651 
9766 3634 386 216 - 21943 602 
3756 4876 - 10046 
13523 8510 397 236 - 31989 633 
2433 930 - 4844 103 
402 796 - - - 1224 -
2834 1727 6068 103 
1151 392 144 176 3086 319 
611 1034 1797 
1761 1426 144 196 4883 339 
6183 2312 179 14013 179 
2744 3045 7025 
8927 5358 191 21038 191 
6740 2159 2400 754 20585 3154 
3230 4953 108 9244 190 
9971 7112 2482 862 29829 3344 
ΠΑLΙΑ Τ202 
I .) 
OυALIFICAΠON 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
s 
Ε NACE 
χ 
Ε 
ΑCΠVΠΕ 
~---~ _Ι_Β Ι_L __ 2 _ __ii __ 3 _ ___;_1 __ 4 _ __ι ___ 5_A _ _~_ ~--5-Β _ _ι___ι·_Ι _ _ι___τ_ο_τ _ _ι___5--+-+---+-------
ο 8 
ο 5 
9 4 
8 ο 
7 6 
5 ο 
7 2 
5 4 
6 5 
4 7 
9 4 
4 3 
8 2 
5 4 
9 ο 
4 7 
9 ο 
5 6 
8 9 
4 5 
4 6 
3 ο 
8 2 
5 8 
8 ο 
6 5 
11 2 
7 1 
7 6 
5 2 
5 9 
4 3 
20 3 
17 2 
19 9 
5 ο 
14 6 
18 1 
14 2 
19 4 
4 ο 
14 9 
20 5 
5 7 
12 ο 
24 5 
6 3 
17 1 
24 6 
8 6 
16 8 
20 8 
6 9 
14 9 
26 2 
9 3 
17 6 
25 1 
6 9 
18 7 
27 8 
13 3 
23 3 
19 9 
16 2 
28 4 
7 4 
20 7 
30 4 
16 9 
25 9 
34 8 
8 8 
26 7 
28 7 
43 5 
31 4 
36 5 
32 3 
35 ο 
42 6 
37 2 
41 2 
35 4 
40 2 
36 8 
32 ο 
25 6 
28 4 
26 4 
42 2 
32 9 
28 6 
31 4 
30 ο 
21 6 
28 3 
24 5 
31 2 
32 2 
31 7 
32 2 
31 3 
31 9 
44 5 
37 4 
42 3 
50 2 
32 8 
46 7 
37 3 
34 ο 
36 1 
44 1 
39 1 
42 4 
32 7 
34 9 
33 4 
26 2 
49 4 
30 3 
9 6 
48 5 
23 6 
13 3 
52 7 
23 4 
6 6 
52 8 
20 4 
9 5 
43 3 
28 9 
15 2 
43 9 
27 ο 
10 2 
41 ο 
25 3 
13 4 
54 3 
30 8 
8 9 
37 1 
23 2 
15 3 
60 6 
31 4 
16 6 
48 5 
26 6 
19 2 
65 1 
28 5 
12 7 
57 5 
29 2 
16 5 
43 3 
25 5 
10 5 
53 6 
23 8 
5 7 
4 7 
17 6 
4 7 
13 ο 
9 7 
7 5 
26 ο 
18 5 
18 6 
9 ο 
13 1 
18 9 
13 2 
15 1 
8 9 
12 1 
19 8 
4 2 
13 1 
13 5 
10 4 
11 9 
14 ο 
9 1 
1 8 
1 2 
4 7 
2 9 
1 3 
ο 9 
11 7 
8 3 
9 7 
8 4 
8 6 
9 2 
8 8 
8 9 
6 1 
8 2 
6 1 
4 7 
100 
15 8 
13 3 
6 7 
4 5 
12 5 
9 8 
11 2 
15 5 
5 3 
11 1 
11 2 
109 
11 1 
8 8 
6 ο 
1 ο 
ο 7 
5 7 
4 ο 
3 7 
1 2 
2 9 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
15 4 
13 1 
26 2 
13 9 
21 8 
18 6 
7 2 
15 7 
32 ο 
23 2 
28 5 
24 9 
26 4 
25 7 
6 1 
17 7 
27 6 
18 7 
23 2 
35 3 
9 4 
24 3 
24 8 
21 3 
23 ο 
22 8 
15 1 
2 7 
2 ο 
2 1 
1 7 
104 
6 9 
1 3 
ο 9 
15 3 
2 1 
11 2 
Μ 429 
F 
τ 
Μ 43 
F 
τ 
Μ 431 
F 
τ 
Μ 432 
F 
τ 
Μ 436 
F 
τ 
Μ 44 
F 
τ 
Μ 45 
F 
τ 
INOυSTRIE ου TABAC 
INOυSTRIE TEXTILE 
INOυSTRIE LAINIERE 
ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
INOυSTRIE Ου CυiR 
INOυSTRIE CHAυSSυ­
RES ΕΤ HABILLEMENT 
Μ 451τ452 FABRICATION 
F CHAυssυR ES 
τ 
Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
F ART Ο' HABILLEMENT 
τ 
Μ 46 
F 
τ 
Μ 47 
F 
τ 
Μ 471 
F 
τ 
Μ 472 
F 
τ 
INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPIER,CARTON 
TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑΤΕ 
Μ 473+474 IMPRIMERIE ΕΤ 
F ΕΟΠΙΟΝ 
τ 
Μ 48 
F 
τ 
ΙΝΟυSΤ CAOυTCHOυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠQυES 
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IND 111/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT TOTAL 
s 
ACHVΠY NACE Ε 
χ 
1 
(ΑΙ j 
HANUFAcτURE OF 481 Η 
RUBBER PROOUCTS F -
τ 
PROCESSING OF 483 Η 112 
PLASHCS F -
τ 112 
OTHER MANUFACTURING 49 Η -
INDUSTRIES F -
τ -
BUILDING AND CIVIL 50 Η 
ENGINEERING F -
τ 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Μ 
ENG , EXCL INSTAL F -
AND COHPLΠION τ 
336 
2 
(81 
329 3328 
352 
336 3680 
878 3787 
461 
925 4248 
158 523 
180 
165 704 
2342 8485 
554 
2382 9039 
2041 5948 
340 
2081 6288 
Τ202 ITALIA 
(ABS I 
OUALIFICAHON 
3 4 5Α 58 1·1 το τ 5 
2955 563 1187 272 - 8679 1460 
1293 1787 3513 
4248 2350 1215 318 12191 1533 
3730 1554 1187 458 - 11707 1646 
1904 3089 5617 117 
5634 4643 1242 520 17324 1762 
802 461 370 201 2514 571 
473 999 - 1696 
1275 1460 384 224 - 4211 608 
14600 8869 803 317 - 35465 1120 
3263 7278 11278 
17863 16148 923 339 - 46743 1262 
10767 7302 220 - 26486 379 
2156 5570 - 8249 
12923 12872 280 242 - 34735 522 
ITALIA Τ202 
1%1 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 5Β 
ΙΑΙ I ΙΒΙ 
3 Β 3Β 3 34 ο 6 5 13 7 3 1 
~ 100 36 8 50 9 
2 8 30 2 34 8 19 3 100 2 6 
1 ο 7 5 32 4 31 9 13 3 101 3 9 
~ 8 2 33 9 55 ο 
ο 6 5 3 24 5 32 5 26 8 7 2 3 ο 
~ 6 3 20 8 31 9 18 3 14 7 8 ο 
~ 106 279 58 9 
~ 3 9 16 7 30 3 34 7 9 1 5 3 
6 6 23 9 41 2 25 ο 2 3 ο 9 
~ 4 9 28 9 64 5 
5 1 19 3 38 2 34 5 2 ο ο 7 
7 7 22 5 40 7 276 ο 8 
~ 4 1 26 1 67 5 
6 ο 18 1 37 2 37 1 ο 8 ο 7 
1·1 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
-
-
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
IND 111/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
I 
s 
Ε NACE ΑCΠVΙΠ 
χ 
Ε 
το τ 5 
100 ο 16 8 Μ 481 INOUSTRIE OU 
100 ο F CAOUΠHOUC 
100 ο 12 6 τ 
100 ο 14 1 Μ 483 TRANSFORMATION OES 
100 ο 2 1 F ΜΑΤ PLASΠQUES 
100 ο 102 τ 
100 ο 22 7 Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 ο F MANUFAΠURIERES 
100 ο 14 4 τ 
100 ο 3 2 Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
100 ο F CIVIL 
100 ο 2 7 τ 
100 ο 1 4 Μ 500~502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
100 ο F CIVIL,SAUF INS-
100 ο 1 5 τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 111/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
!ΑΙ I ι ΒΙ 
INOUSTRY, BUiιOING 1-5 ο ο 2 2 
ΑΝΟ CIVI ι 
ENGINEERING 
INOUSTRY, BUiιOING 1-51EXC ο ο 2 2 
ΑΝΟ CIV ENGIN iEXC 16+17) 
EιECTR ,GAS,WATER) 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11' 13, ο ο 
151' 21' 
23 
MANUFACTURING 12, 14, ο ο 2 2 
INOUSTRIES 152, 22, 
24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 1 9 
PROOUCΠON 
EXTRACTION OF SΟιΙΟ 11 -
FUEιS 
ExrRACΠON OF 111 1 - -
HARO CΟΑι 
EXTRACTION OF HARO 111Α - -
CΟΑι, UNOERGROUND 
EXTRACTION OF HARO 111 Β - -
CΟΑι. SURFACE 
COKE OVENS 12 - -
EXTRACΠON OF 13 -
ΡΠRΟιΕUΜ. ΝΑΤ GAS 
ΜΙΝΕRΑι ΟΙ ι 14 1 3 
REFINING 
NUCιEAR FUEιS 15 - -
INDUSTRY 
PRODUCT AND OISTR 16 - 2 ο 
OF GAS. EιECTRIC 
SΠΑΜ. ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPιY 17 - ο ο 
ExrRACT , PREPAR OF 21 - ο ο 
METAιιiFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 - -
OF IRON ORE 
ΕχτR OF IRON ORE 211Α -
UNOERGROUNO 
EXTR OF IRON ORE 2118 - -
SURFACE 
PROOUCTION, ΡRΕιΙΜ 22 ο 3 
PROCESS OF MΠALS 
338 
Τ203 
1%) 
QUAιiFICAΠON 
2 3 4 5Α 
7 8 25 7 53 9 7 ο 
8 1 26 9 56 5 7 ο 
5 6 20 3 31 9 ο ο 
8 2 27 6 57 9 6 9 
3 9 15 7 24 3 1 ο 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
3 1 19 1 61 4 ο ο 
ο ο 18 4 17 7 
1 7 8 3 19 2 ο 5 
- -
-
-
4 5 16 8 24 8 6 1 
4 2 15 2 19 9 6 ο 
6 4 18 6 36 7 ο ο 
-
-
-
- -
-
-
-
3 8 22 2 48 2 ο 3 
58 1·1 
17 3 -
17 3 -
ο ο -
17 8 -
3 1 -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
3 5 -
-
-
-
ο ο -
-
-
- -
1 4 
ITALIA 
PROPORfiON DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 5 
25 7 105 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENI Ε CIVI ι 
26 6 105 1-51EXC INOUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIιΙSAUF 
EιECTR ,GAZ, EAU) 
17 5 ο ο 11' 13, INOUSTRIES 
151' 21' EXTRACΠVES 
23 
26 8 106 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
14 2 1 3 1 PROOUCΠON ENERGIE, 
EAU 
- - 11 EXTRACTION OES COM-
BUSTIBιES SOιiOES 
- - 111 1 EXTRACTION ΗΟUΙιιΕ 
-
- 111Α EXTRACTION ΗΟUΙιιΕ 
FONO 
- - 1118 EXTRACTION ΗΟUΙιιΕ 
JOUR 
26 5 ο ο 12 COKERIES 
12 1 13 EXTRACTION ΡΕΤRΟιΕ. 
GAZ NATUREι 
6 7 ο 8 14 RAFFINAGE ΡΠRΟιΕ 
- - 15 INOUSTRIE OES COM-
BUSTIBιES NUCιE-
AIRES 
15 4 5 6 16 ENERGIE ΕιΕCΤ ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
14 2 5 ο 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
14 3 ο ο 12 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS ΜΕΤΑιιrο 
- 211 EXTRACT , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
-
- 211Α EXTRACΠON FER 
FONO 
- - 2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
15 6 ο 6 122 PROOUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
IND 111/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτJON, 
ΒΥ ACτJVITY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
{Α) I { 8) 
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 ο ο 
INOUSTRY {ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 - ο ο 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 ο ο 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 3 9 
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFACTURE OF 247 - ο ο 
GLASS,GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 - 5 5 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 125 3 7 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 3 
INOUSTRY 
METAL MANUF , MECH 3 ο ο 7 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFAcτURE OF 31 ο 7 
ΜΠΑL ARΠCLES 
FOUNORIES 311 1 6 
MANUF OF STRUCTU- 314 ο ο 
RAL ΜΠΑL PROOS 
MANUF OF TOOLS, 316 2 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 32 ο ο 7 
ENGINEERING 
MANUFAcτ OF OFFICE 33 ο ο 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY 
ELECTRICAL 34 2 8 
ENGINEERING 
MANUFAcτ MOTOR 35 ο ο 2 7 
VEHICLES. PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFAcτURE ΑΝΟ 351 ο ο 3 2 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 ο 8 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILOING 361 ο ο 
Τ203 
(%) 
QUALI FICAΠON 
2 3 4 5Α 58 
3 7 24 1 47 6 ο 4 ο ο 
3 7 19 9 47 7 ο 4 5 7 
6 8 21 1 33 1 ο ο ο ο 
6 7 22 5 50 8 3 6 100 
7 1 17 4 49 1 3 6 6 4 
8 3 24 4 53 5 5 3 20 2 
7 9 30 7 53 9 3 7 14 7 
1 ο 10 7 63 5 ο 1 28 4 
6 3 24 4 53 1 3 7 6 2 
7 5 26 4 55 ο 1 8 3 3 
7 2 19 3 56 9 2 2 ο ο 
5 4 19 ο 46 7 4 ο ο 
8 1 32 ο 62 8 5 9 9 
6 9 24 1 51 5 4 2 4 2 
2 9 18 9 30 4 
6 ο 23 5 63 2 6 3 16 1 
5 7 26 9 50 1 6 1 7 
6 3 24 2 55 1 ο ο 2 6 
6 ο 22 39 ~ 1 4 ο 7 
2 5 12 1 38 2 ο ο ο ο 
{·) 
-
-
-
-
-
-
PROPORτJON DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAτJON, 
PAR ACτJVIYE 
NACE 
το τ 5 
13 9 ο 3 221 
18 9 1 4 224 
19 1 ο ο 23 
25 6 6 8 24 
19 8 4 8 247 
29 8 12 2 248 
I 24 4 6 1 25 
16 ο 7 6 26 
23 2 4 3 13 
I 
24 9 2 2 131 
18 8 6 311 
21 7 ο 314 
31 4 3 1 316 
23 3 4 2 32 
12 6 ο ο 33 
26 1 8 9 34 
19 8 6 35 
18 6 1 3 351 
20 6 2 36 
11 9 ο ο 361 
ITALIA 
ΑCΠVΠΕ 
SIOERURGIE ΙCECA) 
METAUX NON-FERREUX 
εχτRΑcτ MINER ΝΟΝ 
METAL . TOURBIERES 
INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
INOUSTRIE OU VERRE 
FABRICAΠON PROO 
CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SYNTHΠIQUES 
INOUSTRIES TRANS 
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
FONOERIES 
CONSTR MΠALLIQUE 
FABR ΟUΠ LLAGE. 
ARΠCLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU, OROINA 
TEURS 
CONST ELEcτRIQUE 
Π ELECTRONIQUE 
CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
CONSTRUCT NAVALE 
339 
IND 111/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
(Α) I (Β) 
AEROSPACE 364 ο ο 
ΜΑΝυFΑcτυRΕ 
INSTRυMENT 37 - 2 8 
ENGINEERING I 
FOOO, DRINK ΑΝΟ 41/42 2 1 
TOBACCO INDυSTRY 
MANυFACTυRE, CON- 411-423 1 4 
FECΠONNERY OF 
FOOO PROOυCTS 
ORINK INOυSTRY 424-428 - 4 2 
TOBACCO INOυSTRY 429 - 3 9 
TEXTILE INOυSTRY 43 2 1 
WOOL INOυSTRY 431 ο ο 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 2 6 
KNITTING INOυSTRY 436 - 6 2 
LEATHER INOυSTRY 44 - 10 7 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 - 3 1 
CLOTHING INOυSTRY 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 - 8 ο 
OF FOOτwEAR 
MANυFACTυRE OF 453+454 - 1 2 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 - ο ο 
FυRNITυRE INOυSTRY 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 2 4 
PυBLISHING INOS 
MANυFACT OF ΡυLΡ, 471 2 3 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 - ο ο 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 3 2 
PυBLISHING 
PROCESSING OF 48 ο ο 4 3 
RυBBER, PLASΠCS 
340 
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αυΑLΙFΙCΑΠΟΝ 
2 3 4 5Α 
7 4 27 ο 36 6 4 4 
8 1 31 5 58 2 1 8 
8 7 28 6 59 5 4 1 
9 7 27 5 60 9 5 2 
5 2 34 1 58 8 ο 9 
2 9 24 8 29 1 ο ο 
12 5 33 4 74 ο 13 ο 
5 1 23 ο 57 5 3 9 
8 1 32 6 773 1 6 
27 2 51 9 86 ο 39 6 
15 1 52 5 66 6 15 ο 
25 1 51 2 79 3 36 1 
19 8 49 2 75 ο 13 5 
26 7 51 5 81 ο 44 1 
13 1 34 8 68 5 1 1 
18 ο 27 8 57 3 2 8 
1 7 14 2 46 1 
13 1 34 7 72 5 ο ο 
21 8 30 7 56 8 5 9 
102 32 4 69 6 3 3 
58 (•) 
2 6 -
7 7 -
10 5 -
12 6 -
ο ο -
5 4 -
37 8 -
19 ο -
9 6 -
68 1 -
11 7 -
42 9 -
20 1 -
50 ο -
5 4 -
8 4 -
-
10 2 -
- -
12 5 -
ITALIA 
PROPORfiON DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
I 
το τ 5 
23 5 4 ο 364 CONSTRυCT AERONEFS 
29 2 3 7 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
31 6 8 ο 41/42 INOυSTRIE PRODυiTS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABAC 
32 ο 9 9 411-423 INOυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ OES PROOυiTS 
ALIMENTAIRES 
32 2 ο 4 424-428 INOυSTRIE OES 
BOISSONS 
17 8 3 5 429 INOυSTRIE Ου TABAC 
36 1 23 1 43 INOυSTRIE TEXTILE 
25 5 11 7 431 INOυSTRIE LAINIERE 
29 8 3 2 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
57 4 54 ο 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
40 9 14 2 44 INOυSTRIE ου CυiR 
48 9 39 4 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
42 5 16 5 451+452 FABRICAΠON 
CHAυssυRES 
50 7 47 ο 453+454 CONFECT ,FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
35 5 2 8 46 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
31 4 4 9 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
20 2 ο ο 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
PAPIER,CARTON 
36 8 5 9 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑΠ 
33 4 5 9 473+474 IMPRIMERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
31 ο 5 7 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠQυES 
IND 111/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
1 
(ΑΙ I (BI 
MANUFACTURE OF 481 2 3 
RUBBER PROOUGτS 
PROCESSING OF 483 ο ο 5 ο 
PLASΠCS 
OTHER MANUFACTURING 49 - 4 3 
INOUSTRIES 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 50 1 7 
ENGINEERING 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 1 9 
ENG , EXCL INSTAL 
AND COMPLEΠON 
2 3 
9 6 30 4 
108 33 8 
25 6 37 1 
6 1 18 3 
5 4 16 7 
Τ203 
(%1 
QUALIFICAΠON 
4 5Α 5Β !·I 
76 ο 2 3 14 3 -
66 5 4 4 11 9 -
68 4 3 6 10 5 -
45 1 13 ο 6 6 -
43 3 42 9 9 3 -
PROPORfiON DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE 
NACE 
το τ 5 
28 8 4 8 481 
32 4 6 6 483 
ΠALIA 
ΑCΠVΠΕ 
INOUSTRIE OU 
CAOUΠHOUC 
TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
40 3 6 1 49 AUTRES INOUSTRIES 
MANUFAGτURIERES 
24 1 11 3 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
23 7 273 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
TAL ,AMENAGEMENT 
341 
IND 111/Α/5 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENΠRPRISE 
I 
I (COMPLETEO YEARSI 
2 5 
<2 ~ ~ 
4 9 
INOUSTRY, BUILOING 1~5 Μ 10 8 16 2 25 3 
ΑΝΟ CIVIL F 12 5 20 3 31 7 
ENGINEERING τ 11 2 17 2 27 ο 
INOUSTRY, BUILOING 1~5(EXC Μ 11 6 17 ο 26 8 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+171 F 12 9 20 4 32 2 
ELEΠR GAS,WAΠRI τ 12 ο 17 9 28 2 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11' 13, Μ 8 3 12 8 20 4 
151' 21' F 8 9 21 ο 34 8 
23 τ 8 4 14 3 22 9 
MANUFACTURING 112, 14, Μ 11 1 16 6 26 9 
INOUSTRIES 152, 22, F 12 5 20 ο 32 4 
24~49 τ 11 5 17 5 28 4 
ENERGY ΑΝΟ WATER 11 Μ 2 4 8 6 12 9 PROOUCΠON F 6 1 17 7 21 5 
' τ 2 9 9 9 14 1 
EXTRACΠON OF SOLIO 11 Μ ~ ~ ~ 
FUELS F ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 Μ ~ ~ ~ 
HARO COAL F ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ ~ ~ ~ 
COAL. UNOERGROUNO ' F ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ ~ ~ ~ 
COAL, SURFACE F ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
COKE OVENS 12 Μ 14 3 30 6 
F 36 5 35 8 
τ 20 2 32 ο 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 13 Μ 16 2 13 ο 13 ο 
PΠROLEUM, ΝΑΤ GAS F 33 4 26 1 
τ 15 6 15 5 14 6 
MINERAL ΟΙ L 14 Μ 2 1 8 ο 20 ο 
REFINING F 11 ο 14 9 23 ο 
τ 2 7 8 4 20 2 
NUCLEAR FUELS 15 Μ ~ ~ ~ 
INOUSTRY F ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ 2 3 8 5 11 1 
OF GAS, ELEΠRIC F 5 7 17 7 20 9 
SΠΑΜ, ΗΟΤ WAΠR τ 2 9 9 9 12 7 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 3 1 11 6 17 3 
F 8 3 12 1 26 6 
τ 3 9 11 6 18 6 
342 
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(ΆI 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNEfE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ITALIA 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΙΠ 
(ANNEES REVOLUESI I 
10 
~ ·~20 1·1 το τ 
19 
33 1 14 7 ~ 100 ο Μ 1~5 INOUSTRIE,BATIMENT 
27 ο 8 5 ~ 100 ο F Π GENIE CIVIL 
31 5 13 1 ~ 100 ο τ 
31 ο 13 6 ~ 100 ο Μ 1 ~51 EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
26 2 8 3 - 100 ο F 16+171 ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
29 7 12 2 ~ 100 ο τ ELECTR , GAZ, EAUI 
33 4 25 1 ~ 100 ο Μ 11' 13, INOUSTRIES 
26 1 9 2 ~ 100 ο F 151' 21' ΕχτRΑCΠ VES 
32 1 22 3 ~ 100 ο τ 23 
31 6 13 8 ~ 100 ο Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
26 7 8 4 ~ 100 ο F 152, 22, TURIERES 
30 3 12 3 ~ 100 ο τ 24~49 
51 ο 25 2 ~ 100 ο Μ 1 PROOUCΠON ENERGIE, 
41 ο 13 7 ~ 100 ο F EAU 
49 5 23 5 ~ 100 ο τ 
-
~ ~ ~ Μ 11 EXTRACTION OES COM~ 
~ ~ ~ ~ F BUSTIBLES SOLIOES 
-
~ ~ ~ τ 
-
~ ~ 
~ Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
~ ~ ~ F 
~ ~ ~ ~ τ 
~ ~ ~ ~ Μ 111Α EXTRACΠON HOUI LLE 
~ ~ ~ ~ F FONO 
~ ~ ~ ~ τ 
~ ~ ~ ~ Μ 111 Β ΕχτRΑCΠΟΝ HOUI LLE 
~ ~ ~ ~ F JOUR 
~ ~ ~ ~ τ 
29 9 24 4 ~ 100 ο Μ 12 COKERIES 
19 9 ~ 100 ο F 
27 3 19 5 ~ 100 ο τ 
26 7 31 1 ~ 100 ο Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
22 3 ~ 100 ο F GAZ NATUREL 
26 2 28 1 ~ 100 ο τ 
42 8 27 1 ~ 100 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
32 1 18 9 ~ 100 ο F 
42 1 26 5 ~ 100 ο τ 
~ ~ ~ ~ Μ 15 INOUSTRIE OES COM~ 
~ ~ ~ ~ F BUSTIBLES NUCLE~ 
~ ~ ~ ~ τ AIRES 
53 4 24 6 ~ 100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
42 5 13 2 ~ 100 ο F VAPEUR, EAU CHAUOE 
51 7 22 9 ~ 100 ο τ 
40 2 27 8 ~ 100 ο Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI~ 
33 4 19 5 ~ 100 ο F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
39 3 26 6 ~ 100 ο τ 
IND 111/Α/5 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDΙNG ΤΟ LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENHRPRISE 
(COMPLETEO YEARSI 
2 5 
<2 - -
4 9 
EXTRAcτ , PREPAR OF 21 Μ 5 ο 18 9 
METALLIFEROUS ORES F 57 6 
τ 4 8 24 4 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ - - -
OF IRON ORE F - - -
τ - - -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ - - -
UNOERGROUNO F - - -
τ - - -
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ - - -
SURFACE F - - -
τ - - -
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ 7 2 13 3 24 3 
PROCESS OF MΠALS F 13 3 17 4 29 5 
τ 8 1 14 ο 25 1 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ 5 8 11 7 23 1 
INOUSTRY (ECSCI F 12 4 14 6 28 3 
τ 6 7 12 1 23 8 
NON-FERROUS METALS 224 Μ 8 1 15 6 27 3 
F 11 8 20 3 33 4 
τ 8 8 16 5 28 4 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 8 7 15 ο 22 ο 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F 23 1 31 2 
τ 9 ο 16 5 23 7 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 15 6 20 5 23 9 
METALLIC MINERAL F 19 7 24 8 30 1 
PRooucτs τ 16 6 21 6 25 5 
MANUFAΠURE OF 247 Μ 14 1 13 2 21 5 
GLASS,GLASSWARE F 16 4 20 8 30 ο 
τ 14 5 14 7 23 2 
MANUFACTURE OF 248 Μ 18 4 22 5 29 1 
CERAMIC GOOOS F 21 6 25 6 32 ο 
τ 19 4 23 4 29 9 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ 7 7 13 8 23 6 
F 7 6 15 6 31 9 
τ 7 6 14 2 25 6 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FI8RES 26 Μ 3 7 12 4 22 5 
INOUSTRY F 11 1 14 5 
τ 3 8 12 2 21 2 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 12 2 17 3 28 9 
ELECT , INSTRUMENT F 13 ο 20 1 34 4 
ENGINEERING τ 12 4 17 9 30 2 
MANUFACTURE OF 31 Μ 12 8 18 3 278 
ΜΠΑL ARΠCLES F 15 3 21 2 30 7 
τ 13 5 19 1 28 5 
Τ205 
(%1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACτiVITE Ετ SEXE 
ΠALIA 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ACΠVIH 
(ANNEES REVOLUESI 
10 
- >~20 (·I το τ 
19 
40 9 33 2 - 100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
34 ο - 100 ο F MINERAIS METALLIQ 
39 9 28 7 - 100 ο τ 
- - - - Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
- - -
- F MINERAI ΟΕ FER 
-
-
-
- τ 
- -
-
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
- - -
- F FONO 
- -
-
- τ 
-
-
-
- Μ 2118 EXTRACΠON FER 
-
- - - F JOUR 
- - - - τ 
32 3 22 9 - 100 ο Μ 22 PROOUCΠON, PREMIERE 
29 1 107 - 100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
31 8 21 ο - 100 ο τ 
32 7 26 7 - 100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECAI 
31 6 13 2 - 100 ο F 
32 5 24 9 - 100 ο τ 
31 4 17 6 - 100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
28 1 6 4 - 100 ο F 
30 8 15 5 - 100 ο τ 
32 4 21 9 - 100 ο Μ 23 ΕΧΤRΑΠ MINER ΝΟΝ 
24 9 - 100 ο F METAL , TOUR8IERES 
31 ο 19 8 - 100 ο τ 
274 12 6 - 100 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
20 4 5 ο - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
25 6 107 - 100 ο τ 
33 ο 18 3 - 100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
24 3 8 6 - 100 ο F 
31 3 16 3 - 100 ο τ 
25 2 4 7 - 100 ο Μ 248 FA8RICAΠON PROO 
18 ο - 100 ο F CERAMIOUES 
23 1 4 2 - 100 ο τ 
36 2 18 7 - 100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
31 2 13 8 - 100 ο F 
35 ο 17 5 - 100 ο τ 
41 6 19 8 - 100 ο Μ 26 PROOUCT ΟΕ FI8RES 
38 1 32 ο - 100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
41 1 21 8 - 100 ο τ SYNTHΠIOUES 
30 1 11 5 - 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
25 ο 7 5 - 100 ο F FORMATR OES METAUX 
28 9 106 - 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
29 2 11 8 - 100 ο Μ 31 FA8RICATION Ο' OU-
25 6 7 2 - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
28 3 106 - 100 ο τ 
343 
IND 111/Α/5 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF 
SERVICE ΙΝ ENTERPRISE, 
ΒΥ ACfiVIΠ AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENτERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
2 5 
<-2 - -
4 9 
FOUNORIES 311 Μ 10 3 17 3 28 2 
F 14 5 24 1 25 7 
τ 11 1 18 6 27 7 
MANUF OF STRUcτU- 314 Μ 13 6 20 4 29 6 
RAL ΜΠΑL PROOS F 15 4 24 7 35 5 
τ 14 ο 21 4 30 9 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 15 ο 20 3 25 6 
FINISHED ΜΠΑL F 13 9 22 7 29 2 
GOOOS τ 14 7 21 1 26 8 
MECHANICAL [32 Μ 13 ο 19 2 26 6 
ENGINEERING F 15 3 23 4 31 1 
τ 13 5 20 2 27 7 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ 17 8 6 7 19 7 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY F 13 5 8 4 24 5 
τ 17 3 7 ο 20 3 
ELEcτRICAL 34 Μ 11 2 17 7 32 6 
ENGINEERING F 108 19 2 38 3 
τ 11 1 18 1 34 1 
MANUFAcτ MOTOR 35 Μ 10 1 14 6 33 7 
VEHICLES, PARTS, F 109 15 5 39 8 
ACCESSORIES τ 102 14 8 34 9 
MANUFACTURE ΑΝΟ 351 Μ 8 5 14 1 35 1 
ASSEMBLY OF MOTOR F 10 9 15 ο 41 3 
VEHICLES τ 8 9 14 2 36 3 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 11 2 17 7 27 ο 
MEANS OF TRANSPORT F 9 7 18 6 37 3 
τ 109 17 9 29 1 
SHIPBUILOING 361 Μ 100 22 4 23 2 
F 11 6 26 8 20 5 
τ 102 22 9 22 9 
AEROSPACE 364 Μ 11 4 16 4 28 9 
MANUFACTURE F 8 7 16 2 41 3 
τ 10 7 16 3 31 8 
INSTRUMENT 37 Μ 14 8 19 3 24 7 
ENGINEERING F 15 2 25 5 32 2 
τ 14 9 21 1 26 9 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 Μ 9 6 16 5 25 3 
TOBACCO INDUSTRY F 11 1 18 1 31 2 
τ 101 17 ο 27 2 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ 9 8 16 6 25 9 
FECΠONNERY OF F 11 5 18 3 30 4 
FOOO PROOUCTS τ 104 17 1 27 3 
ORINK INOUSTRY 424-428 Μ 7 6 16 1 25 7 
F 9 ο 18 2 36 8 
τ 8 ο 16 8 29 3 
i 
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DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
SELON LΆNCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ITALIA 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS l' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
iANNEES REVOLUES) 
10 
- >~20 (·) το τ 
19 
30 1 14 1 - 100 ο Μ 311 FONOERIES 
25 6 102 - 100 ο F 
29 2 13 3 - 100 ο τ 
26 3 101 - 100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIQUE 
21 9 2 5 - 100 ο F 
25 3 8 4 - 100 ο τ 
29 2 9 8 - 100 ο Μ 316 FABR OUΠLLAGE, 
27 6 6 7 - 100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
28 7 8 8 - 100 ο τ ΜΠΑUΧ 
29 6 11 6 - 100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
23 4 6 7 - 100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
28 2 10 5 - 100 ο τ 
44 ο 11 8 - 100 ο Μ 33 CONSTRUcτ MACHINES 
53 2 - 100 ο F ΟΕ BUREAU, OROINA-
45 1 10 3 - 100 ο τ τEURS 
29 2 9 3 - 100 ο Μ 34 CONST ELEcτRIQUE 
24 6 7 2 - 100 ο F Π ELEcτRONIQUE 
28 ο 8 7 - 100 ο τ 
29 8 11 8 - 100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
23 3 10 6 - 100 ο F PIECES OETACHEES 
28 5 11 6 - 100 ο τ 
29 3 13 ο - 100 ο Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
21 6 11 1 - 100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
27 9 12 7 - 100 ο τ CULES AUTOMOBILES 
29 5 14 6 - 100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
25 4 9 ο - 100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
28 6 13 5 - 100 ο τ 
22 5 21 9 - 100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
23 7 17 5 - 100 ο F 
22 6 21 4 100 ο τ 
33 2 102 100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
26 4 7 4 - 100 ο F 
31 6 9 6 - 100 ο τ 
28 3 12 9 - 100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU-
21 5 5 6 - 100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
26 3 108 - 100 ο τ 
33 4 15 2 100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PRODUITS 
29 7 10 ο - 100 ο F ALIMENTAIRES, 
32 2 13 6 - 100 ο τ BOISSONS, TABAC 
33 8 14 ο - 100 ο Μ 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
29 7 101 - 100 ο F ΤΙΟΝ DES PROOUITS 
32 5 12 7 - 100 ο τ ALIMENTAIRES 
33 7 16 8 - 100 ο Μ 424-428 INDUSTRIE DES 
29 1 6 9 - 100 ο F BOISSDNS 
32 2 13 6 - 100 ο τ 
IND 111/Α/5 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENΠRPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
2 5 
<2 - -
4 9 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ 14 3 15 5 14 2 
F 
τ 13 9 14 3 13 7 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ 11 7 16 6 25 5 
F 12 4 21 ο 26 6 
τ 11 9 18 2 25 9 
WOOL INOυSTRY 431 Μ 12 2 12 7 25 8 
F 12 7 12 7 25 5 
τ 12 3 12 7 25 7 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ 8 9 17 3 19 9 
F 9 4 16 9 20 ο 
τ 9 ο 17 2 19 9 
KNITTING INOUSTRY 436 Μ 17 8 24 3 29 2 
F 14 2 26 5 29 9 
τ 15 7 25 6 29 6 
LEATHER INOUSTRY 44 Μ 18 6 18 ο 18 3 
F 15 2 24 2 29 ο 
τ 17 2 20 5 22 7 
FOOTWEAR ΑΝΟ 45 Μ 14 6 21 9 31 9 
CLOTHING INOUSTRY F 12 1 23 3 33 ο 
τ 13 4 22 6 32 4 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 Μ 17 6 28 5 28 3 
OF FOOTWEAR F 18 9 32 7 26 9 
τ 18 1 30 3 27 7 
MANυFAcτURE OF 453+454 Μ 13 2 19 1 33 5 
CLOTHING F 9 9 20 6 35 ο 
τ 11 5 19 9 34 2 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ 17 2 23 9 26 3 
FυRNITυRE INOυSTRY F 15 5 28 9 33 6 
τ 16 6 25 7 28 9 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 8 5 14 ο 25 7 
PυBLISHING INOS F 12 1 14 2 33 ο 
τ 9 6 14 1 28 ο 
ΜΑΝυFΑcτ OF ΡυLΡ, 471 Μ 7 3 11 8 21 1 
PAPER ΑΝΟ BOARO F 9 2 19 7 24 1 
τ 7 7 13 4 21 7 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 Μ 9 6 14 9 26 1 
PAPER ΑΝΟ BOARO F 12 4 13 9 33 8 
τ 10 6 14 5 28 9 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ 8 7 14 6 271 
PυBLISHING F 12 5 13 4 34 4 
τ 100 14 2 29 6 
PROCESSING OF 48 Μ 11 8 14 9 27 1 
RυBBER, PLASΠCS F 13 3 17 1 34 ο 
τ 12 3 15 6 29 2 
Τ205 
(%) 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS LΈNTREPRISE, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ITALIA 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(ANNEES REVOLυES) 
10 
- >=20 (•) το τ 
19 
24 7 31 2 - 100 ο Μ 429 INOυSTRIE Ου TABAC 
31 5 36 4 - 100 ο F 
25 9 32 2 - 100 ο τ 
30 9 15 3 - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
28 1 11 9 - 100 ο F 
29 9 14 ο - 100 ο τ 
34 2 15 1 - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
33 7 15 4 - 100 ο F 
34 1 15 2 - 100 ο τ 
32 3 21 6 - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
31 7 22 ο - 100 ο F 
32 1 21 7 - 100 ο τ 
22 6 6 2 - 100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
25 2 4 2 - 100 ο F 
24 1 5 ο - 100 ο τ 
24 ο 21 2 - 100 ο Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
21 8 9 7 - 100 ο F 
23 1 16 5 - 100 ο τ 
27 5 4 1 - 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
26 5 5 1 - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
27 ο 4 6 - 100 ο τ 
19 ο 6 6 - 100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
15 7 5 7 - 100 ο F CHAυSSυRES 
17 6 6 2 - 100 ο τ 
31 1 3 2 - 100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
29 4 5 1 - 100 ο F ART OΉABILLEMENT 
30 2 4 1 - 100 ο τ 
26 3 6 2 - 100 ο Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
20 1 2 ο - 100 ο F ΕΤ MEUBLE ΕΝ BOIS 
24 1 4 7 - 100 ο τ 
36 1 15 7 - 100 ο Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
31 9 8 8 - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
34 8 13 5 - 100 ο τ 
36 9 23 ο - 100 ο Μ 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
34 1 12 9 - 100 ο F PAPIER,CARTON 
36 3 21 ο - 100 ο τ 
38 8 106 - 100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
30 2 9 7 - 100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
35 7 10 3 - 100 ο τ 
35 2 14 3 - 100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
31 9 7 9 - 100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
34 1 12 1 - 100 ο τ 
33 5 12 7 - 100 ο Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗουc. 
29 2 6 4 - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
32 1 108 - 100 ο τ PLASΠQυES 
345 
IND 111/Α/5 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF 
SERVICE ΙΝ ENTERPRISE, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENΠRPRISE 
iCOMPLETED YEARS) 
2 5 
<2 - -
4 9 
MANUFAcτURE OF 481 Μ 9 7 8 2 26 4 
RU8BER PRODUcτS F 11 7 15 4 32 3 
τ 103 103 28 1 
PROCESSING OF 483 Μ 13 4 19 7 27 7 
PLASΠCS F 14 2 18 1 35 ο 
τ 13 7 19 2 30 1 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 13 5 19 7 25 4 
INOUSTRIES F 105 31 ο 33 6 
τ 12 3 24 2 28 7 
BUILDING AND CIVIL 50 Μ 19 1 22 4 25 5 
ENGINEERING F 19 4 26 7 29 ο 
τ 19 1 23 5 26 3 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Μ 20 2 23 5 24 4 
ENG , EXCL INSTAL F 21 3 28 1 27 7 
AND COMPLΠION τ 20 5 24 6 25 2 
346 
Τ205 
1%) 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
SELON LΆNCIENNETE DE SERVICE 
DANS LΈNTREPRISE, 
PAR ACfiVITE Ετ SEXE 
ITALIA 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
IANNEES REVDLUES) 
10 
- >=20 Ι·! το τ 
19 
37 4 18 3 - 100 ο Μ 481 INOUSTRIE DU 
31 3 9 2 - 100 ο F CAOUτcHOUC 
35 7 15 7 - 100 ο τ 
30 6 8 6 - 100 ο Μ 483 TRANSFORMATION DES 
27 9 4 8 - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠOUES 
29 7 7 3 - 100 ο τ 
31 ο 104 - 100 ο Μ 149 AUTRES INOUSTRIES 
19 8 5 1 - 100 ο F MANUFAcτURIERES 
26 5 8 3 - 100 ο τ 
23 1 9 9 - 100 ο Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
18 ο 7 ο - 100 ο F CIVIL 
21 9 9 2 - 100 ο τ 
21 6 103 - 100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
16 6 6 4 - 100 ο F CIVI L. SAUF INS-
20 4 9 4 - 100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBU110N OF EMPLOYEES DISTRIBU110N DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VITY AND SEX AC11VITE ΕΤ SEXE 
ΠΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ li·l REGIME ΟΕ TRAVAIL rEMPS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
IHOURSI IHEURESI 
·~36 >~38 -·~40 ·~42 >~44 >~46 
<36 '~48 1·1 το τ 
<38 <40 <42 .:44 <46 48 
INOUSTRY,BUILOING 1-5 Μ 1 4 ο 2 98 1 ο 1 ο 1 - 100 ο Μ 1-5 INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
ΑΝΟ CIVIL F ο 5 ο 2 99 1 ο 1 - - - 100 ο F Π GENIE CIVIL 
ENGINEERING τ 1 2 ο 2 98 4 ο 1 ο ο - 100 ο τ 
INOUSTRY, BUILOING 1-51EXC Μ 1 4 ο 2 98 1 ο 1 ο 1 - 100 ο Μ 1-51EXC INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
ΑΝΟ CIV ENGIN iEXC 16+ 171 F ο 5 ο 2 99 2 ο 1 - - - 100 ο F 16+171 ΕΤ GENIE CIVILISAUF 
ELECTR ,GAS,WATERI τ 1 2 ο 2 98 4 ο 1 ο 1 - 100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAUI 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11, 13, Μ - - 98 5 - - - - 100 ο Μ 11, 13, INOUSTRIES 
151,21' F - - 99 3 - - - - - 100 ο F 151,21, EXTRACΠVES 
23 τ - - 98 7 - - - - 100 ο τ 23 
MANUFAΠURING 12, 14, Μ - 1 4 ο 2 98 1 ο 2 ο 1 - 100 ο Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
INOUSTRIES 152, 22, F - ο 5 ο 2 99 1 ο 1 - - - 100 ο F 152, 22, TURIERES 
24-49 τ - 1 2 ο 2 98 4 ο 1 ο 1 - 100 ο τ 24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ - 1 6 ο 2 98 1 ο 1 - - - - 100 ο Μ 1 PRODUCΠON ENERGIE. 
PROOUCΠON F - 1 ο ο 2 98 7 - - - - 100 ο F EAU 
τ - 1 5 ο 2 98 2 ο 1 - - - - 100 ο τ 
EXTRACTION OF SOLID 11 Μ - - - - - - - - - - Μ 11 EXTRACTION DES COM-
FUELS F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES SOLIOES 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACΠON OF 111 1 Μ - - - - - - - - - - Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARO COAL F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ - - - - - - - - - - Μ 111Α EXTRACΠON HOUI LLE 
COAL, UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARO 1118 Μ - - - - - - - - - - Μ 111 Β EXTRACTION HOUILLE 
COAL,SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
COKE OVENS 12 Μ - 14 7 - 85 3 - - - - - 100 ο Μ 12 COKERIES 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - 108 - 89 2 - - - - - 100 ο τ 
EXTRACΠON OF 13 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 13 EXTRACTION PETROLE. 
PΠROLEUM,NAT GAS F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F GAZ NATUREL 
τ - - - 100 ο - - - - 100 ο τ 
MINERAL OIL 14 Μ - - - 99 3 ο 7 - - - - 100 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 99 3 ο 7 - - - - 100 ο τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ - - - - - - - - - - Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
INOUSTRY F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES NUCLE-
τ - - - - - - - - - - τ AIRES 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ - - 99 9 - - - - - 100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
OF GAS, ELECTRIC F - - - 100 ο - - - - 100 ο F VAPEUR, EAU CHAUOE 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR τ - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
WAΠR SUPPLY 17 Μ - 42 ο 4 7 53 3 - - - - - 100 ο Μ 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI-
F - 30 5 6 1 63 4 - - - - - 100 ο F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
τ - 40 4 4 9 54 7 - - - - - 100 ο τ 
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IND 111/Α/6 Τ206 ΠΑLΙΑ 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITY AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ΤΥΡΕ OF EHPLOYHENT FULL-ΠΗΕ (%) REGIHE ΟΕ TRAVAIL ΠΗΡS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800HAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 I·) το τ 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F MINERAIS HETALLIQ 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ - - - - - - - - - - Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
OF IRON ORE F - - - - - - - - - - F MINERAI ΟΕ FER 
τ - - - - - - - - - - τ 
ΕχτR OF IRON ORE 211Α Μ - - - - - - - - - - Μ 211Α EXTRACΠON FER 
UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ - - - - - - - - - - Μ 2118 EXTRACΠON FER 
SURFACE F - - - - - - - - - F JOUR 
ι τ - - - - - - - - - τ 
PROOUCTION, PRELIM 122 Μ - - 99 7 - - 100 ο Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
PROCESS OF MΠALS F - - 99 9 - - - - - 100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
τ - 99 7 - - 100 ο τ 
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 Μ - - 99 7 - - - 100 ο Μ 221 SIOERURGIE iCECA) 
INDUSTRY iECSC) F - - 99 7 - - - - - 100 ο F 
τ - - 99 7 - - - 100 ο τ 
NDN-FERROUS METALS 224 Μ - - - 99 5 - - - 100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 99 6 - - - 100 ο τ 
EXTR OF NON-METAL \23 Μ - - 97 9 - - - - 100 ο Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F - 99 1 - - - - 100 ο F METAL , TOUR8IERES 
τ - - 98 1 - - - - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ - ο 3 99 1 - - - 100 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
METALLIC MINERAL F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
PROOUΠS τ - ο 3 99 3 - - - 100 ο τ 
MANUFAΠURE OF 247 Μ - 99 2 - - - 100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
GLASS, GLASSWARE F - - - 100 ο - - - - -- 100 ο F 
τ - 99 3 - - - - 100 ο τ 
MANUFAΠURE OF 248 Μ - - - 99 6 - - - - 100 ο Μ 248 FA8RICAΠON PROO 
CERAMIC GOOOS F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F CERAMIQUES 
τ - - - 99 8 - - - - 100 ο τ 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ - ο 5 99 4 - - - - 100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIOUE 
F - - 99 6 - - - - - 100 ο F 
τ - ο 4 99 4 - - - - 100 ο τ 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FI8RES 26 Μ 5 7 94 3 - - - - 100 ο Μ 26 PROOUcτ ΟΕ FI8RES 
INDUSTRY F - - 97 5 - - - - 100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
τ 5 2 94 8 - - - 100 ο τ SYNTHEΠOUES 
METAL MANUF , MECH , 3 Μ - 1 ο ο 2 98 7 ο 1 - 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
ELECT , INSTRUMENT F - ο 2 ο 3 99 5 - - - - 100 ο F FORMATR OES METAUX 
ENGINEERING τ - ο 8 ο 2 98 9 ο 1 - 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISIDN 
MANUFACTURE OF 31 ι Μ - ο 3 ο 2 99 4 - - - 100 ο Μ 31 FA8RICATION ΟΌU-
ΜΠΑL ARΠCLES I F 
I 
- 99 7 - - - - - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
I 
τ - ο 3 ο 2 99 5 - - - 100 ο τ 
ι 
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IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUτιON OF EMPLOYEES DISTRIBUτιON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ τνΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ ( Ί,.) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
'>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (·) το τ 
<38 ,_40 <42 <44 <46 <48 
FOUNORIES 311 Μ - - 99 6 - - - - - 100 ο Μ 311 FONOERIES 
F - - 99 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - 99 5 - - - - - 100 ο τ 
MANUF OF STRUcτU- 314 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 314 CONSTR MΠALLIOUE 
RAL ΜΠΑL PROOS F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
MANUF OF TOOLS, 316 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 316 FABR ΟUΠ LLAGE, 
FINISHEO ΜΠΑL F - - 99 8 - - - - - 100 ο F ARTICLES FINIS ΕΝ 
GOOOS τ - - 99 9 - - - - - 100 ο τ ΜΠΑUΧ 
MECHANICAL 32 Μ - - 99 8 - 100 ο Μ 32 CONSTRUCT MACHINES, 
ENGINEERING F - - 99 4 - - - - 100 ο F MATERIEL MECANIQUE 
τ - - 99 7 - 100 ο τ 
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 33 CONSTRUCT MACHINES 
ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINERY F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F ΟΕ BUREAU,OROINA-
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ ΠURS 
ELEcτRICAL 34 Μ - - ο 6 99 2 - - - - 100 ο Μ 34 CONST ELEcτRIOUE 
ENGINEERING F - - ο 8 99 2 - - - - - 100 ο F Π ELECTRONIQUE 
τ - - ο 6 99 2 - - - - 100 ο τ 
MANUFACT MOTOR 35 Μ - 6 3 93 4 ο 2 - - - - 100 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES. 
VEHICLES, PARTS, F - - 99 7 - - - - 100 ο F PIECES OETACHEES 
ACCESSORIES τ - 5 1 94 7 ο 2 - - - - 100 ο τ 
MANUFAcτURE ΑΝΟ 351 Μ - 4 4 - 95 6 - - - - - 100 ο Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLY OF MOTOR F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F ASSEMBLAGE VEHI-
VEHICLES τ - 3 6 - 96 4 - - - - - 100 ο τ CULES AUTOMOBILES 
MANUFACTURE OTHER 36 Μ - 99 7 - - - - - 100 ο Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MEANS OF TRANSPORT F - - 99 9 - - - - - 100 ο F MATERIEL TRANSPORT 
τ - 99 7 - - - - - 100 ο τ 
SHIPBUILOING 361 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 361 CONSTRUCT NAVALE 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
AEROSPACE 364 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
MANUFACTURE F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
INSTRUMENT 37 Μ - 99 7 - - - - - 100 ο Μ 37 FABRICATION INSTRU-
ENGINEERING F - 98 6 - - - - - 100 ο F MENTS ΟΕ PRECISION 
τ - 99 4 - - - - - 100 ο τ 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 41/42 Μ - 1 2 ο 8 97 ο ο 4 ο 6 - - 100 ο Μ 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
TOBACCO INOUSTRY F - 98 4 - - - 100 ο F ALIMENTAIRES, 
τ - 1 ο ο 7 97 4 ο 3 ο 5 - - 100 ο τ BOISSONS, TABAC 
MANUFACTURE,CON- 411-423 Μ - 1 5 ο 9 96 6 ο 7 - - 100 ο Μ 411-423 INOUSTRIE, FABRICA-
FECΠONNERY OF F - 97 9 - - - 100 ο F ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
FOOO PROOUCTS τ - 1 2 ο 8 97 ο ο 6 - - 100 ο τ ALIMENTAIRES 
ORINK INOUSTRY 424-428 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 424-428 INOUSTRIE OES 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F BOISSONS 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
349 
IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT FυLL-ΠΜΕ (Ίο) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SCHEOυLEO WORKING WEEK ΟυRΕΕ HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOυRS) (HEυRES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 C>=44 >=46 
<36 >=48 (.) το τ 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ - - 91 6 - - - 100 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - 93 1 - - - 100 ο τ 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ - 2 1 - 97 8 - - - - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
F - - 99 4 - - - - 100 ο F 
τ - 1 5 - 98 3 - - - - 100 ο τ 
WOOL INOυSTRY 431 Μ - - 99 8 - - - - - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F 
τ - - 99 8 - - - - - 100 ο τ 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 Μ - 5 6 - 94 ο - - - - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
F - - 98 1 - - - - - 100 ο F 
τ - 4 5 - 95 3 - - - - 100 ο τ 
KNITTING INOυSTRY 436 Μ - - 99 7 - - - - - 100 ο Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
F - - 99 8 - - - - - 100 ο F 
τ - - 99 7 - - - - - 100 ο τ 
I 
LEATHER INOυSTRY 44 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 144 INOυSTRIE ου CυiR 
F - - 99 4 - - - - - 100 ο F 
τ - - 99 8 - - - - - 100 ο τ 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
CLOTHING INOυSTRY F - - 99 8 - - - - - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
τ - - 99 9 - - - - - 100 ο τ 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 451+452 FABRICAΠON 
OF FOOTWEAR F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F CHAυSSυRES 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
ΜΑΝυFΑcτυRΕ OF 453+454 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
CLOTHING F - - 99 9 - - - - - 100 ο F ART OΉABILLEMENT 
τ - - 99 9 - - - - - 100 ο τ 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ - - 98 8 - - - 100 ο Μ 146 INOυSTRIE ου BOIS 
FυRNITυRE INOυSTRY F - - 99 8 - - - - 100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
τ - 99 2 - - 100 ο τ 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ 47 Μ - 14 8 - 84 7 ο 6 - - - - 100 ο Μ 47 INOυSTRIE Ου PAPIER 
PυBLISHING INOS F - 6 2 - 93 5 - - - - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
τ - 12 1 - 87 4 ο 5 - - - - 100 ο τ 
ΜΑΝυFΑcτ OF ΡυLΡ, 
1 
471 Μ - - - 97 8 2 2 - - - - 100 ο Μ 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
PAPER ΑΝΟ BOARO 1 F - - 97 3 - - - 100 ο F PAPIER, CARTON 
I τ - - - 97 7 2 3 - - - - 100 ο τ 
I 
PROCESSING OF PυLPI 472 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
PAPER ΑΝΟ BOARO 1 F - 100 ο - - - 100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
τ - - - 100 ο - - - 100 ο τ 
PRINΠNG ΑΝΟ 473~474 Μ - 23 2 - 76 7 - - - - 100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE π 
PUBLISHING F - 8 9 - 91 1 - - - - - 100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
τ - 18 5 - 81 4 - - - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 48 Μ - - 99 6 - - - 100 ο Μ 148 ΙΝΟυsτ CΑΟυτcΗουc, 
RUBBER, PLASΠCS I F - - - 99 9 - - - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
I 
τ - - 99 7 - - - - 100 ο τ PLASΠQUES 
350 
IND 111/Α/6 1206 lτALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>~36 >~38 >~40 >~42 >~44 >~46 
<36 /~48 (·) το τ 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
MANUFAGτURE OF 481 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
RUBBER PROOUGτS F - - - 100 ο - - - - - 100 ο F CAOUτGHOUC 
τ - - - 100 ο - - - - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 483 Μ - - 99 3 - - - - 100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
PLASΠCS F - - - 99 8 - - - - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠOUES 
τ - - 99 5 - - - - 100 ο τ 
OTHER MANUFACTURING 149 Μ - - - 100 ο - - - - - 100 ο Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
INOUSTRIES F - - 98 2 - - - - 100 ο F MANUFAGτURIERES 
τ - - 99 3 - - - - - 100 ο τ 
BUI LOING ΑΝΟ CIVIL 50 Μ 1 ο 98 4 - - - - - 100 ο Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
ENGINEERING F 99 5 - - - - - 100 ο F CIVIL 
τ ο 8 98 7 - - - - - 100 ο τ 
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Μ 1 4 98 1 - - - - - 100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG . EXCL INSTAL F - 99 5 - - - - - 100 ο F CIVIL,SAUF INS-
ΑΝΟ COMPLΠION τ 1 1 98 4 - - - - - 100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT PART-ΠΜΕ (%1 REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PARΠEL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURSI (HEURESI 
'>=24 >=26 >=2Β >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 ι, I το τ 
<26 <2Β <30 <32 <-34 <36 
INOUSTAY, BUILOING 1-5 Μ 69 9 100 8 ο - 100 ο Μ 1-5 INOUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
ΑΝΟ CIVIL F 60 3 7 5 24 ο 3 5 - 100 ο F Π GENIE CIVIL 
ENGINEERING τ 63 3 8 3 18 9 4 4 - 100 ο τ 
INOUSTRY.BUILOING 1-5(EXC Μ 69 8 100 8 ο - 100 ο Μ 1-5(EXC INOUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+171 F 60 4 7 5 23 9 3 5 - 100 ο F 16+171 ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAS,WATERI τ 63 4 8 3 18 9 4 4 - 100 ο τ ELECTR ,GAZ. EAUI 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11, 13, Μ - - - - - - - Μ 11, 13, INOUSTRIES 
151' 21' F - - - - - - F 151' 21, ExτRACΠVES 
23 τ - - - - - - 100 ο τ 23 
MANUFACTURING 12, 14, Μ 71 3 102 - - - 100 ο Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
INOUSTRIES 152,22, F 63 2 4 9 25 1 3 9 - 100 ο F 152,22, TURIERES 
24-49 τ 65 6 6 4 19 4 5 3 - 100 ο τ 24-49 
ENERGY ΑΝΟ WATER 1 Μ - - - - - - - - Μ 1 PAOOUCΠON ENERGIE. 
PROOUCΠON F - - - - - - - - F EAU 
τ - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF SOLIO 11 Μ - - - - - - - - - - Μ 11 EXTRACTION OES COM-
FUELS F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES SOLIOES 
τ - - - - - - - - - - τ 
I 
ΕχτΑΑCΠΟΝ OF 111 1 Μ - - - - - - - - - - Μ I 111 1 EXTAACTION HOUILLE 
HARO COAL F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARO 111Α Μ - - - - - - - - - - Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
COAL.UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ - - - - - - - - - - Μ 111 Β EXTAACTION HOUILLE 
COAL,SUAFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
COKE OVENS 12 Μ - - - - - - - - - - Μ 12 COKERIES 
F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
ΕχτΑΑCΠΟΝ OF 13 Μ - - - - - - - - - - Μ 13 EXTRACTION PETROLE. 
PΠROLEUM,NAT GAS F - - - - - - - - - - F GAZ NATUREL 
τ - - - - - - - - - τ 
MINERAL OIL 14 Μ - - - - - - - - - - Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ - - - - - - - - - - Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
INOUSTRY F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES NUCLE-
τ - - - - - - - - - - τ AIRES 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ - - - - - - - - Μ 16 ENERGIE ELECT .GAZ. 
OF GAS, ELECTRIC . F - - - - - - - - - - F VAPEUR, EAU CHAUOE 
SτΕΑΜ,ΗΟΤ WAHR τ - - - - - - - - τ 
WAHR SUPPLY 17 Μ - - - - - - - - Μ 17 CAPTAGE Π OISTRI-
F - - - - - - - - F ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
τ - - - - - - - τ 
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IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ACTIVITE Ετ SEXE 
ΠΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRΤ-ΠΜΕ (Ίο) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARΠEL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800MAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>~24 >~26 >~28 >~30 >~32 >~34 
<24 >~36 ( ') το τ 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
EXTRACT , PREPAR OF 21 Μ - - - - - - - - - - Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F - - - - - - - - F MINERAIS METALLIO 
τ - - - - - - - - τ 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ - - - - - - - - - - Μ 211 EXTRACT , PREPAR 
OF IRON ORE F - - - - - - - - - - F MINERAI ΟΕ FER 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ - - - - - - - - - - Μ 211Α EXTRACΠON FER 
UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ - - - - - - - - - - Μ 2118 EXTRACΠON FER 
SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ - - - - - - - - - - Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
PROCESS OF MΠALS F - - - - - - - F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
τ - - - - - - - τ 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ - - - - - - - - - - Μ 221 SIOERURGIE (CECAJ 
INOUSTRY (ECSC) F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - τ 
NON-FERROUS METALS 224 Μ - - - - - - - - - - Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - τ 
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ - - - - - - - Μ 12 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F - - - - - - F METAL , TOUR8IERES 
τ - - - - - - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ - - - - - - - - Μ 124 INOUSTRIES PROOUITS 
METALLIC MINERAL F - - - - - - - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
PROOUCTS τ - - - - - - - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF 247 Μ - - - - - - - - - - Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
GLASS,GLASSWARE F - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - τ 
MANUFACTURE OF 248 Μ - - - - - - - - Μ 248 FA8RICAΠON PROO 
CERAMIC GOOOS F - - - - - - F CERAMIOUES 
τ - - - - - - - τ 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ 79 7 - - - - - - - 100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIOUE 
F 70 5 - - - - 100 ο F 
τ 74 8 - - - - 100 ο τ 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FI8RES 26 Μ - - - - - - - - Μ 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
INOUSTRY F - - - - - - - F ARTIFICIELLES ΕΤ 
τ - - - - - - - τ SYNTHΠIOUES 
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 47 ο - - - 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
ELECT , INSTRUMENT F 59 1 - 27 1 - - 100 ο F FORMATR OES METAUX 
ENGINEERING τ 56 2 - 22 4 - - 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
MANUFACTURE OF 31 Μ - - - - Μ 31 FABRICATION ΟΌU-
ΜΠΑL ARΠCLES F 66 4 - - - - - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
τ 58 2 - - - 100 ο τ 
353 
IND 111/Α/6 Τ206 ΠALIA 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACfiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
I 
I 
I 
I .) 
I SCHEOULEO WORKING WEEK 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX I 
I 
! 
' 
I 
i -24 I 
I 
ι . i ~241 
_LΞ_6 i I ~ --~--~-J_ 
FOUNORIES I 311 Μ 
MANUF OF STRUCTU- 314 
RAL ΜΠΑL PROOS 
MANUF OF TOOLS, t 316 
FINISHEO ΜΠΑL I 
GOOOS i 
I 
MECHANICAL 132 
ENGJNEERING I 
I 
11ANUFAcτ OF OFFICE!33 
ΑΝΟ EDP MACHJNERY I 
ELEΠRICAL 1 34 
ENGJNEERING 
I 
11ANUFAΠ MOTOR 135 
vEHICLES. PARTS I 
ACCESSORIES 
MANUFAΠURE ΑΝΟ 351 
ASSEMBLY OF MOTQR, 
'JEHJCLES 
' 
MANUFACTURE OTHER 136 
MEANS OF TRANSPORT 1 
~H!PBUJLDJNG 361 
AEROSPACE 364 
MANUFAΠURE 
lNSTRUMENT 37 
ENGINEERJNG 
FODD. DRINK AND :41/42 
TOBACCO JNOUSTRY 
MANUFACTURE. CON- 411-423 
FECΠONNERY OF 
FOOO PROOUCTS 
ORJNK INOUSTRY 424 ·+28' 
354 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
-
-
-
-
-
64 3 
59 6 
80 8 
75 7 
82 4 
83 4 
(HOURS) 
~26 '·~281 >~30 
28 • 3ο Ι '32 
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
- -
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HEURES) 
-~321 ·~34 
·~36 (·) το τ 
·341 36 
--
- Μ 311 FONOERIES 
- F I 
-
- τ I 
- Μ 314 i CONSTR MΠALLIOU I 
- F I 
τ 
- - Μ 316 FABR ΟUΠ LLAGE. 
-
- F ARTICLES FINIS Ε Ν 
- 100 ο τ ΜΠΑUΧ 
Μ 132 CONSTRUCT MACHINES. 
100 ο F I 
' 
MATERIEL MECANIOU 
100 ο τ ' -
Μ 33 CONSTRUcτ MACHINES 
F ΟΕ BUREAU. OROINA-
τ ΠURS 
Μ 34 CONST ELECTR IOUE 
100 ο F Ετ ELEΠRONIOUE 
100 ο τ 
I 
Μ 135 CONSTR AUTOMOBILES. 
F PIECES DETACHEES 
τ 
Μ 351 CONSTRUCΠON Ετ 
F ASSEMBLAGE VEHI-
τ CULES AUTOMOBJLES 
I 
Μ 136 CONSTRUCTION AUTRE F MATERIEL TRANSPORT 
τ I 
Μ 361 CONSTRUΠ NAVALE 
F 
τ 
Μ 364 CONSTRUCT AERONEFS 
F 
τ 
Μ 37 FABRICATION INSTRU 
F MENTS ΟΕ PRECISION 
100 ο τ 
Μ /42 INOUSTRIE PRODUITS 
100 ο F ALIMENTAIRES, 
100 ο τ BOISSONS. TABAC 
Μ 411-4231 INDUSTRIE. FABRICA 
100 ο F ΤΙΟΝ DES PROOUITS 
100 ο τ ALIMENTAIRES 
Μ 424 428 INDUSTRJE DES 
F BOISSONS 
τ 
IND 111/Α/6 1206 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITY AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT ΡΑRΤ~ΠΜΕ ( ~') REGIME ΟΕ TRAVAIL τΕΜΡS PARΠEL 
SCHEOυLEO WORKING WEEK ΟυRΕΕ HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOυRS) (HEυRES) 
">=24 >=26 >=28 >=30 ;·=32 >=34 
<24 >=36 (·) το τ 
<-26 <-28 <30 -c32 <34 . 36 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ τ 
TEXTILE INDυSTRY 43 Μ - ~ ~ - - - - Μ 43 INDUSTRIE TEXTILE 
F 59 3 ~ ~ - ~ ~ 100 ο F 
τ 66 ο ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο τ 
WOOL INOυSTRY 431 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 431 INDυSTRIE LAINIERE 
F ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
τ - ~ ~ ~ ~ - ~ τ 
CΟΠΟΝ INOυSTRY 432 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 432 INDυST COTONNIERE 
F ~ ~ ~ - ~ ~ ~ F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
KNITTING INOυSTRY 436 Μ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ Μ 436 ΒΟΝΝΠΕR Ι Ε 
F ~ - ~ ~ ~ - F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
LEATHER INOυSTRY 44 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 44 INDυSTRIE ου CυiR 
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
FOOτwEAR ΑΝΟ 45 Μ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ~ 
CLOTHING INOυSTRY F 62 3 ~ ~ 34 3 ~ ~ ~ ~ 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
τ 63 8 - 27 8 ~ ~ ~ 100 ο τ 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452 Μ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Μ 451+452 FABRICAΠON 
OF FOOτwEAR F ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο F CHAυssυRES 
τ 724 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο τ 
MANυFACTυRE OF 453+454 Μ ~ ~ ~ - ~ Μ 453+454 CONFECT . FABRICAT 
CLOTHING i F 64 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο F ART OΉABILLEMENT 
τ 61 6 ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο τ 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 Μ 75 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
FυRNITυRE INOυSTRY F 66 ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο F ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
τ 70 8 ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο τ 
PAPER. PRINTING ΑΝΟ 47 Μ 85 9 ~ ~ ~ ~ ~ 100 ο Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
PυBLISHING INOS F 61 3 ~ - 100 ο F IMPRIMERIE. EDITION 
τ 68 6 ~ ~ 100 ο τ 
MANυFACT OF ΡυLΡ. 471 Μ ~ - - ~ ~ ~ ~ Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPER AND BOARO F ~ ~ ~ ~ - ~ ~ F PAPIER,CARTON 
τ ~ ~ ~ - - ~ ~ τ 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 Μ - ~ - ~ ~ - ~ ~ Μ 472 TRANSFORM PAPIER. 
PAPER ΑΝΟ BOARD F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F CARTON.ART ΡΑΠ 
τ ~ ~ ~ ~ ~ ~ τ 
PRINΠNG ΑΝΟ 473-474 Μ 84 ο ~ ~ - -- - ~ - 100 ο Μ 74 IMPRIMERIE ετ 
PυBLISHING F 65 ο ~ ~ ~ 100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
τ 70 9 - ~ ~ 100 ο τ 
PROCESSING OF 48 Μ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗΟυC. 
RυBBER. PLASΠCS F 52 4 ~ ~ - ~ ~ - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
τ 58 2 ~ ~ - - - ~ 100 ο τ PLASτiOυES 
355 
IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ACτiVITE Ετ SEXE 
ΗΡΕ OF EHPLOYHENT ΡΑRΤ-ΠΗΕ (%1 REGIME DE TRAVAIL τΕΗΡS PARΠEL 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOHADAIRE DE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURSI (HEURESI 
>=24 >=26 >=28 >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 ι •Ι TDT 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
HANUFAcτURE OF 481 Μ - - - - - - - - Μ 481 INDUSTRIE DU 
RUBBER PRODUCTS F - - - - - - - F CAOUΠHOUC 
τ - - - - - - - τ 
PROCESSING OF 483 Μ - - - - - - - - Μ 483 TRANSFORMATION DES 
PLASΠCS F - - - - - - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠOUES 
τ - - - - - - 100 ο τ 
OTHER MANUFACTURING 49 Η - - - - - - - - Η 49 AUTRES INDUSTRIES 
INDUSTRIES F - - - - - - F MANUFAcτURIERES 
τ - - - - - - τ 
BUILDING AND CIVIL 50 Μ 67 7 - - - 100 ο Μ 50 ΒΑΤΙΗΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENGINEERING F 51 ο - - 100 ο F CIVIL 
τ 57 6 14 3 15 ο - 100 ο τ 
BUILDING AND CIVIL 500-502 Η 68 8 - - - 100 ο Η 500-502 ΒΑΤΙΗΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG . EXCL INSTAL F 49 2 - - - 100 ο F CIVIL,SAUF INS-
AND COHPLΠION τ 57 3 - - 100 ο τ TAL ,AHENAGEHENT 
356 
IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΠΡΕ OF ΕΜΡLΟΥΜΕΝτ, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVIΠ AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EHPLOYHENT TOTAL (%) REGIHE ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800HAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (.) το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
INOUSTRY, 8UILOING 1-5 Η ο ο ο 2 ο ο ο ο ο ο 1 7 97 9 ο 1 - 100 ο Η 1-5 INOUSTRIE, 8ΑΤΙΗΕΝΤ 
ΑΝΟ CIVIL F ο 1 1 2 ο 2 ο 5 ο 1 ο 8 97 ο - 100 ο F Π GENI Ε CIVI L 
ENGINEERING τ ο ο ο 5 ο 1 ο 2 ο 1 1 4 97 7 ο 1 - 100 ο τ 
INOUSTRY,8UILOING 1-5(EXC Η ο ο ο 2 ο ο ο ο ο ο 1 6 97 9 ο 1 - 100 ο Η 1-5(EXC INOUSTRIE,8ATIHENT 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) F ο 1 1 3 ο 2 ο 6 ο 1 ο 7 97 ο - 100 ο F 16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAS,WATER) τ ο ο ο 5 ο 1 ο 2 ο 1 1 4 97 6 ο 1 - 100 ο τ ELECTR ,GAZ, EAU) 
MINING ΑΝΟ OUARRYING 11' 13, Η - - - 97 5 - 100 ο Η 11' 13, INOUSTRIES 
151' 21' F - - 90 3 - - 100 ο F 151' 21' EXTRACΠVES 
23 τ - - 96 2 - 100 ο τ 23 
HANUFACTURING 12, 14, Μ ο 2 ο ο ο ο 1 7 98 ο ο 1 - 100 ο Μ 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
INDUSTRIES 152,22, F ο 1 1 1 ο 1 ο 5 ο 1 ο 7 97 3 - 100 ο F 152, 22, TURIERES 
24-49 τ ο ο ο 4 ο ο ο 2 ο ο 1 4 97 8 ο 1 - 100 ο τ 24-49 
ENERGY AND WATER 1 Μ - - - - 1 8 98 2 - - 100 ο Μ 1 PRODUCΠON ENERGIE, 
PRODUCΠON F - - - - 1 3 98 7 - - 100 ο F EAU 
τ - - - 1 7 98 3 - - 100 ο τ 
EXTRACTION OF SOLID 11 Μ - - - - - - - - - - Μ 11 EXTRACTIDN OES COM-
FUELS F - - - - - - - - - - F 8USTI8LES SOLIDES 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACΠON OF 111 1 Μ - - - - - - - - - - Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARD COAL F - - - - - - - - - - F 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ - - - - - - - - - - Μ 111Α EXTRACTION HOUILLE 
CDAL,UNDERGROUND F - - - - - - - - - - F FOND 
τ - - - - - - - - - - τ 
EXTRACTION OF HARD 1118 Μ - - - - - - - - - - Μ 1118 EXTRACTION HOUILLE 
COAL,SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
COKE OVENS 12 Μ - - - - - 14 7 85 3 - - 100 ο Μ 12 COKERIES 
F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - 108 89 2 - - 100 ο τ 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 13 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 13 EXTRACTION PETROLE, 
PΠROLEUM,NAT GAS F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F GAZ NATUREL 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
MINERAL OIL 14 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F 
τ - - - - - - 100 ο - - 100 ο τ 
NUCLEAR FUELS 15 Μ - - - - - - - - - - Μ 15 INDUSTRIE DES COM-
INDUSTRY F - - - - - - - - - - F 8USTI8LES NUCLE-
τ - - - - - - - - - - τ AIRES 
PRODUCT ΑΝΟ DISTR 16 Μ - - - - 99 9 - - 100 ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
OF GAS, ELECTRIC F - - - - - - 100 ο - - 100 ο F VAPEUR, EAU CHAUOE 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR τ - - - - 99 9 - - 100 ο τ 
WAΠR SUPPLY 17 Μ - - - - 46 7 53 2 - - 100 ο Μ 17 CAPTAGE ΕΤ DISTRI-
F - - - - 36 ο 62 4 - - 100 ο F 8UΠΟΝ Ο' EAU 
τ - - - 45 2 54 5 - - 100 ο τ 
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IND 111/Α/6 Τ206 ΠΑLΙΑ 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES DISTRIBUfiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITY AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ΠΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL I .J REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
I I i 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΙΠ 
(HOURS) (HEURES) 
I ·~20 '>~24 >~28 /~ 32 ->~36 >~40 
I I 
'20 ·~44 1·1 το τ 
<24 ·28 ·.32 .36 :40 ·-44 
ExτRACT , PREPAR OF 21 Μ - - - - - - 100 ο - - 100 ο Μ 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F - - - - - 99 ο - - 100 ο F MINERAIS METALLIO 
τ - - - - - 99 9 - - 100 ο τ 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ - - - - - - - - - - Μ 211 ExτRACT , PREPAR 
OF IRON ORE F - - - - - - - - - - F MINERAI ΟΕ FER 
τ - - - - - - - - - - τ 
ΕχτR OF IRON ORE 211Α Μ - - - - - - - - - - Μ 211Α ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
τ - - - - - - - - - - τ 
ΕχτR OF IRON ORE 211 Β Μ - - - - - - - - - - Μ 211Β ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
τ - - - - - - - - - - τ 
PROOUCTION, PRELIM 122 Μ - - - - - 99 9 - 100 ο Μ 22 PROOUCΠON PREMIERE 
PROCESS OF MΠALS F - - - 99 3 - - 100 ο F TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
τ - - - 99 8 - 100 ο τ 
IRON ΑΝΟ SΠEL 221 Μ - - - - - 99 8 - 100 ο Μ 221 SIOERURGIE (CECAI 
INOUSTRY (ECSC) F - - - - 99 6 - - 100 ο F 
τ - - - - 99 8 - 100 ο τ 
NON-FERROUS METALS 224 Μ - - - - - - 99 9 - 100 ο Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F - - - - - 99 3 - - 100 ο F 
τ - - - - - 99 8 - 100 ο τ 
ΕχτR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ - - - 96 4 - 100 ο Μ 23 ΕχτRΑcτ MINER ΝΟΝ 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR F - - 87 7 - - 10ο ο Ι F METAL , TOURBIERES 
τ - - 94 7 - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ - - - - ο 5 99 ο - 100 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
METALLIC MINERAL F - - - 97 9 - - 100 ο F MINERAUX ΝΟΝ METAL 
PROOUCTS τ - - ο 4 98 7 - 100 ο τ 
MANUFAcτURE OF 247 Μ - - - - - 99 2 - - 100 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
GLASS. GLASSWARE F - - - - - 99 2 - - 100 ο F 
τ - - - - 99 2 - 100 ο τ 
MANUFAcτURE OF 248 Μ - - - - - 99 4 - 100 ο Μ 248 FABRICAΠON PROO 
CERAMIC GOOOS F - - - - 98 1 - - 100 ο F CERAMIOUES 
τ - - - - 99 ο - 100 ο τ 
CHEMICAL INOUSTRY 25 Μ ο 2 - - ο 6 99 1 - - 100 ο Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
F - ο 7 98 6 - - 100 ο F 
τ ο 3 ο 6 99 ο - - 100 ο τ 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 Μ - - - 5 6 93 4 - - 100 ο Μ 26 PROOUCT ΟΕ FIBRES 
INOUSTRY F - - - 96 ο - - 100 ο F ARTIFICIELLES ΕΤ 
τ - - 5 1 93 8 - - 100 ο τ SYNTHΠIOUES 
METAL MANUF , MECH , 3 Μ - ο 1 1 2 98 6 - 100 ο Μ 3 INOUSTRIES TRANS-
ELECT , INSTRUMENT F ο 8 ο 4 ο 4 98 2 - - 100 ο F FORMATR OES METAUX 
ENGINEERING τ ο 2 ο 1 ο ο 1 ο 98 5 - 100 ο τ MECAN ΟΕ PRECISION 
MANUFAcτURE OF 31 Μ - - ο 6 99 2 - 100 ο Μ 31 FABRICATION ΟΌU-
ΜΠΑL ARΠCLES F - 1 2 97 9 - - 100 ο F VRAGES ΕΝ METAUX 
τ - ο 4 ο 5 98 9 - 100 ο τ 
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IND 111/Α/6 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED 
WORKING WEEK. 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK 
ΑCΠVΠΥ NACE 
FOUNORIES 311 
MANUF OF STRUCTU~ 314 
RAL ΜΠΑL PROOS 
MANUF OF TOOLS, 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 
ENGINEERING 
316 
32 
MANUFACT OF OFFICE 33 
ΑΝΟ EDP MACHINERY 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 
MANUFAcτ MOTOR 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
34 
I 
1
35 
I 
I 
MANUFACTURE ΑΝΟ 351 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILOING 
AEROSPACE 
MANUFAcτURE 
INSTRUMENT 
ENGINEERING 
361 
364 
37 
SEX 
! 
I 
' i 
I Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
i Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 41/42 Μ 
TOBACCO Ι NOUSTRY F 
τ 
MANUFACTURE, CON- 411-423 Μ 
FECΠONNERY OF F 
FOOO PROOUcτS Τ 
ORINK INDUSTRY 424-428 Μ 
F 
τ 
1 6 
ο 4 
1 9 
ο 7 
2 
ο 
iHOURS) 
Τ206 ITALIA 
I I 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
TRAVAIL 
iHEURES) 
SEXE NACE 
I 
AcτrvrτE 
99 3 
97 8 
99 ο 
100 ο 
96 3 
99 2 
99 6 
98 ο 
99 1 
99 6 
97 ο 
99 ο 
100 ο 
99 3 
99 9 
ο 6 99 3 
ο 8 98 6 
ο 6 99 1 
6 4 93 6 
99 4 
5 1 94 8 
4 4 95 6 
100 ο 
3 6 96 4 
ο 3 99 6 
99 4 
ο 3 99 6 
99 9 
99 3 
99 8 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
99 3 
95 5 
98 2 
2 ο 97 2 ο 7 
1 ο 96 2 
1 7 96 9 ο 6 
2 4 96 8 ο 8 
1 3 95 7 
20 964 07 
99 7 
97 9 
99 1 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
Μ 
F 
τ 
100 Ο Μ 
100 Ο F 
100 ο τ 
311 
314 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
Μ I 316 
F 
τ 
I 
100 Ο Μ 32 
100 Ο F 
100 ο τ 
100 0 Ι Μ j 33 
100 Ο Ι F 
100 ο, τ 
100 Ο Μ , 34 
100 Ο F 
100 ο' τ 
100 0 ι Μ 135 
100 01 F 
- 1 οο ο 
1 
τ 
100 0 1 Μ 
100 Ο' F 
100 ο τ 
351 
I 
- 100 ο I Μ 136 
1000 1 F I 
100 ο 1 τ 
100 Ο i Μ 361 
100 0 1 F 
100 ο 1 τ 
I 
- 100 Ο Μ 364 
100 Ο F 
100 ο τ 
100 Ο Μ 37 
100 0 I F 
100 ο ι τ 
FONDERIES 
CONSTR METALLIQUE 
FABR ΟUΠ LLAGE 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
i CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU OROINA 
τEURS 
CONST ELECTRIDUE 
Π ELEcτRONIDUE 
I CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI 
CULES AUTOMOBILES 
CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
CONSTRUCT NAVALE 
CONSTRUCT AERONEFS 
FABRICATION INSTRU 
MENTS ΟΕ PRECISION 
100 Ο Μ 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
100 Ο F 
100 ο τ 
- 100 Ο Μ 
100 ο I F 
100 ο 1 τ 
I 
100 οι 
1οο ο .
1 100 ΟΙ 
Μ 
F 
τ 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS TABAC 
411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
TION OES PROOUITS 
ALIMENTAIRES 
424-428 INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
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IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES DISTRIBUτiON DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOυLEO WORKING WEEK ΟυRΕΕ HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HOυRS) (HEυRES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (.) το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
TOBACCO INOυSTRY 429 Μ - - - - 94 9 - 100 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F - - - - - 97 5 - - 100 ο F 
τ - - - - 95 4 - 100 ο τ 
TEXTILE INOυSTRY 43 Μ - - - 2 1 97 7 - - 100 ο Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
F - ο 8 - 98 1 - - 100 ο F 
τ - ο 4 - 1 6 97 8 - - 100 ο τ 
WOOL INOυSTRY 431 Μ - - - 99 4 - - 100 ο Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
F - - - - - 99 ο - - 100 ο F 
τ - - - 99 3 - - 100 ο τ 
CΟΠΟΝ INOUSTRY 432 Μ - - - - - 5 6 94 4 - - 100 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
F - - - 97 4 - - 100 ο F 
τ - - - 4 5 95 3 - - 100 ο τ 
KNITTING INDυSTRY 436 Μ - - - - 99 2 - - 100 ο Μ 436 BONNHERIE 
F - - - 97 9 - - 100 ο F 
τ - - - 98 5 - - 100 ο τ 
LEATHER INOυSTRY 144 Μ - - - - - 99 5 - - 100 ο Μ 44 INOυSTRIE ου CυiR 
F - - 94 7 - - 100 ο F 
τ - 97 5 - - 100 ο τ 
FOOTWEAR AND 145 Μ - 99 ο - - 100 ο Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
CLOTHING INDUSTRY F 1 9 1 1 - 96 7 - - 100 ο F RES ΕΤ HABILLEMENT 
τ 1 3 ο 6 97 9 - - 100 ο τ 
MANUF AND PRODυCT 451+452 Μ - - - - - 98 9 - - 100 ο Μ 451+452 FABRICAτiON 
OF FΟΟτννΕΑR F - - 96 ο - - 100 ο F CHAUSSυRES 
τ - - 97 7 - - 100 ο τ 
MANUFACTURE OF 453+454 Μ - - 99 1 - - 100 ο Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
CLOTHING F - 1 8 - - 97 1 - - 100 ο F ART DΉABILLEMENT 
τ - 1 1 98 1 - - 100 ο τ 
TIMBER AND WOODEN 46 Μ 1 7 - 97 ο - 100 ο Μ 46 INDUSTRIE ου BOIS 
FURNITURE INOUSTRY F 2 4 - - 96 ο - - 100 ο F ΕΤ MEUBLE ΕΝ BOIS 
τ 1 9 96 7 - 100 ο τ 
PAPER, PRINTING AND 47 Μ ο 5 - - 14 7 84 7 - - 100 ο Μ 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
PUBLISHING INOS F 1 7 6 ο 90 5 - - 100 ο F IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
τ ο 9 11 9 86 5 - - 100 ο τ 
MANUFAcτ OF PULP, 471 Μ - - - - 99 8 - 100 ο Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F - - - 97 2 - - 100 ο F PAPIER,CARTON 
τ - - - 99 3 - - 100 ο τ 
PROCESSING OF JLP 472 Μ - - - 99 7 - 100 ο Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
PAPER ΑΝΟ BOARO F 98 5 - - 100 ο F CARTON,ART ΡΑΠ 
τ - 99 3 - - 100 ο τ 
PRINΠNG ΑΝΟ 473+474 Μ - - 22 9 76 1 - - 100 ο Μ 473+474 IMPRIMERIE Η 
PUBLISHING F 2 2 - 8 6 87 3 - - 100 ο F ΕΟΠΙΟΝ 
τ 1 2 - 18 1 79 9 - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 48 Μ - - - 99 7 - - 100 ο Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗουc, 
RUBBER, PLASτiCS F - - 98 4 - - 100 ο F TRANSFORM MATIERES 
τ ο 2 - 99 3 - - 100 ο τ PLASτiOυES 
360 
IND 111/Α/6 Τ206 ITALIA 
DISTRIBUτιON OF EMPLOYEES DISTRIBU110N DES EMPLOYES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ 1ΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ΑCτινιτv AND SEX AC11VITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 1%) REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
iHOURS) IHEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 I") το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
MANUFACTURE OF 481 Μ - - - - - 99 9 - - 100 ο Μ 481 INOUSTRIE OU 
RUBBER PROOUCTS F - - - 98 8 - - 100 ο F CAOUΠHOUC 
τ - - 99 6 - - 100 ο τ 
PROCESSING OF 483 Μ - - - - 99 6 - - 100 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
PLASΠCS F - - 98 1 - - 100 ο F ΜΑΤ PLASΠQUES 
τ - 99 1 - - 100 ο τ 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ - - - - 99 1 - - 100 ο Μ 49 AUTRES INOUSTRIES 
INDUSTRIES F - - 95 2 - - 100 ο F MANUFACTURIERES 
τ - 97 5 - - 100 ο τ 
BUILDING ΑΝΟ CIVIL 50 Μ ο 9 1 4 96 8 - - 100 ο Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
ENGINEERING F 3 8 91 5 - - 100 ο F CIVIL 
τ 1 6 ο 5 ο 5 ο 5 1 1 95 5 - - 100 ο τ 
BUILOING AND CIVIL 500-502 Μ 1 1 1 9 96 ο - - 100 ο Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
ENG , EXCL INSTAL F 4 4 89 9 - - 100 ο F CIVIL,SAUF INS-
ΑΝΟ COMPLΠION τ 1 9 ο 7 1 5 94 6 - - 100 ο τ TAL ,AMENAGEMENT 
361 
IND 111/8/2 Τ214 ITALIA 
FULL ΥΙΜΕ EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACYIVITY AND SEX 1 1 I 1 000 L Π I 
lM 
2 
---- ------
I I I 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ OUALIFICAΠON 
---τ----- r τ ----Γ---τ--
I 2 3 4 5Α 58 : I το τ 5 
(Α) I (8) -- _ ___l_ 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 Μ 1 1471 830 641 533 635 566 731 613 
AND CIVIL 2 201 2 113 5 87 7 72 9 86 9 77 .j 100 ο 83 9 
ENGINEERING F 1 1237 735 578 474 532 475 537 501 
2 230 4 136 8 107 6 88 3 99 1 88 5 100 ο 93 3 
τ 1 1467 823 626 502 628 552 684 602 
2 214 4 120 3 91 5 73 4 91 8 80 6 100 ο 88 ο 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(EXC Μ 1 1451 826 636 528 635 566 728 613 
AND CIV ENGIN (EXC 16+17) 2 199 3 113 5 87 3 72 6 87 3 77 8 100 ο 84 3 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 1239 731 574 474 533 475 534 501 
2 231 9 136 9 107 5 88 7 99 7 89 ο 100 ο 93 8 
τ 1 1446 819 620 499 628 552 679 602 
2 213 ο 120 6 91 3 73 4 92 6 81 2 100 ο 88 7 
MINING AND OUARRYING 11' 13, Μ 1 1341 901 669 554 671 599 715 630 
151' 21' 2 187 5 125 9 93 5 774 93 7 83 7 100 ο 88 ο 
23 F 1 73111 592 485 544 
2 134 5# 109 ο 89 2 100 ο 
τ 1 1341 891 655 534 671 599 689 630 
2 194 8 129 3 95 1 77 5 97 4 87 ο 100 ο 91 5 
MANUFAcτURING 12, 14, Μ 1 1451 825 635 533 636 565 729 613 
INDUSTRIES 152,22, 2 199 ο 113 1 87 1 73 ο 87 1 77 4 100 ο 84 1 
24-49 1 1245 729 573 474 536 475 535 502 
2 232 8 136 4 107 1 88 7 100 2 88 8 100 ο 93 9 
τ 1 1447 817 619 500 629 550 680 602 
2 212 8 120 2 91 ο 73 5 92 5 80 9 100 ο 88 6 
ENERGY AND WATER Μ 1 1636 890 688 568 698 620 769 689 
PRODUCΠON 2 212 9 115 8 89 5 74 ο 90 8 80 7 100 ο 89 fi 
F 1 821 629 493 595 
2 137 8 105 7 82 8 100 ο 
τ 1 1628 887 679 552 696 619 746 687 
2 218 4 118 9 91 1 74 ο 93 3 83 ο 100 ο 92 1 
EXTRACTION OF SOLID 11 Μ 1 
FUELS 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 Μ 1 
HARD COAL 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
EXTRACTION OF HARD 111Α Μ 1 
COAL,UNDERGROUND 2 
1 
2 
τ 1 
2 
EXTRACTION OF HARO 111 Β Μ 1 
COAL,SURFACE 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
362 
ITALIA 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 
I I I 
• I 2 3 4 5Α I 58 
(Α) 
I 
I Β) I 
- 29 4 24 6 21 7 20 ο 19 4 17 9 
- 33 8 21 4 16 4 15 ο 17 9 15 6 
- 29 5 24 6 21 2 18 8 19 7 18 6 
- 29 6 25 1 22 2 20 5 19 4 17 9 
- 35 ο 21 6 16 3 15 1 17 9 15 6 
- 29 8 25 1 21 5 18 8 19 8 18 7 
- 24 9 25 1 21 4 21 ο 19 7 16 1 
- - 24 2# 13 6 14 ο - -
- 24 9 25 5 21 ο 20 4 19 7 16 1 
- 29 5 25 2 22 1 20 4 19 4 17 8 
- 35 7 21 3 16 2 15 ο 17 8 15 7 
- 29 6 25 2 21 4 18 9 19 7 18 6 
- 24 9 17 6 18 ο 17 1 13 2 14 3 
- 13 1 15 1 14 1 
- 25 ο 17 5 17 9 17 6 13 5 14 1 
- - - - -
-
-
- - - - -
-
-
- - - - - - -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
- - -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- - - - -
-
-
Τ214 
I 
I ·I το τ 
- 39 2 
- 24 ο 
- 39 5 
- 39 ο 
- 23 9 
- 39 4 
- 34 2 
- 21 2 
- 34 5 
- 38 8 
- 23 8 
- 39 2 
- 38 1 
- 23 1 
- 38 ο 
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
IND 111/Β/2 
REMUNERAfiON MENSUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
I 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
19 7 Μ 1-5 INDUSTRIE.BATIMENT 
Π GENIE CIVIL 
17 8 F 
20 4 τ 
19 7 Μ 1-5(EXC INDUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
17 8 F ELECTR .GAZ. EAUI 
20 4 τ 
18 8 Μ 11, 13. INDUSTRIES 
151. 21, EXTRAΠIVES 
- F 23 
18 8 τ 
19 7 Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152, 22, TURIERES 
17 9 F 24-49 
20 4 τ 
13 7 Μ 1 PRODUCΠON ENERGIE 
EAU 
F 
14 ο τ 
- Μ 11 ΕΧΤRΑΠ!ΟΝ OES COM 
BUSΠBLES SOLIDES 
- F 
τ 
- Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- τ 
- Μ 111Α EXTRACΠON HOUILLE 
FONO 
- F 
- τ 
-
I Μ 111 Β EXTRACΠON HOUI LLE 
JOUR 
- F 
- τ 
I 
I I 
363 
IND.III/B/2 
FULL·fiME EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
τι οΝ, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
(Α) l 
COKE OVENS 12 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACΠ ΟΝ Ο F 13 Μ 1 -
PΠROLEUM,NAT GAS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MINERAL OIL 14 Μ 1 -
REFINING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
NUCLEAR FUELS 15 Μ 1 -
INOUSTRY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 Μ 1 -
OF GAS, ELECTRIC , 2 -
SτΕΑΜ,ΗΟΤ WAΠR F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
WAτER SUPPLY 17 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
ExτRACT , PREPAR OF 21 Μ 1 -
METALLIFEROUS ORES 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ 1 -
OF IRON ORE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ 1 -
UNDERGROUNO 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 
I 
-
364 
Τ214 
2 
(Β) 
- 806 
- 118 1 
-
-
- 805 
- 125 4 
996 
122 2 
- -
- -
996 
126 1 
1409 917 
177 7 115 6 
809 
131 8 
1407 915 
180 3 117 1 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
1663 879 
218 2 115 4 
820 
138 5 
1654 877 
224 1 118 8 
1445 971 
176 6 118 7 
-
-
1445 967 
181 4 121 4 
1471 899 
194 ο 118 5 
-
1471 891 
201 3 122 ο 
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
ITALIA 
1)(1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 ι. ι το τ 5 
668 586 636 - 683 639 
97 9 85 8 93 1 - 100 ο 93 6 
588 490 - - - 528 -
111 3 92 8 - - - 100 ο -
653 529 636 - 642 639 
101 6 82 3 99 ο - 100 ο 99 5 
763 605 - - 815 
93 6 74 2 - - 100 ο 
597 585 - - - 592 -
100 9 98 9 - - - 100 ο -
734 601 - - 789 
93 ο 76 2 - - 100 ο 
731 651 713 624 - 793 703 
92 2 82 2 90 ο 78 7 - 100 ο 88 7 
641 526 - 614 
104 4 85 6 - 100 ο 
724 627 713 622 - 781 702 
92 7 80 3 91 3 79 7 - 100 ο 90 ο 
- -
- -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
676 553 600 - 762 598 
88 8 726 78 8 - 100 ο 78 5 
624 487 - - 593 
105 3 82 3 - - 100 ο 
668 539 590 - 738 588 
90 5 73 ο 80 ο - 100 ο 79 7 
795 658 522 - 818 531 
97 2 80 5 63 8 - 100 ο 64 9 
771 530 - - 658 
117 2 80 5 - - 100 ο 
791 634 517 - 796 526 
99 4 79 7 64 9 - 100 ο 66 ο 
704 634 635 596 - 758 600 
92 8 83 6 83 7 78 6 - 100 ο 79 1 
580 517 - - - 573 -
101 2 90 2 - - - 100 ο -
678 592 635 596 - 730 600 
92 8 81 ο 86 9 81 5 - 100 ο 82 1 
- -
-
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
-
-
-
-
- - - - - - -
- -
- -
- - -
-
-
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
- - - -
- - - - - - -
-- - -
-
- -
-
ITALIA 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 
(Α) 1 (Β) 
- - 14 Β 16 2 17 4 11 5 
- - 15 8 11 5 -
- - 14 6 16 9 17 2 11 5 
- 17 ο 15 8 21 7 
-
- - 12 1 11 7 -
- 17 ο 17 7 20 5 
- 23 5 19 6 18 2 16 5 12 ο 
- 12 ο 19 7 17 2 
- 23 4 19 6 18 6 18 5 12 ο 
- - - - - -
-
- - - -
-
- - - - - -
- 24 2 16 4 17 1 15 1 7 2 
- 13 1 12 9 13 ο 
- 24 4 16 4 16 8 15 6 9 9 
- 32 ο 22 4 23 4 20 9 14 ο 
- - 27 5 18 5 
- 32 ο 22 3 24 1 22 2 14 3 
- 19 2 24 2 18 3 23 2 17 5 
- - 6 ο 14 3 -
- 19 2 24 1 18 6 23 3 17 5 
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - - -
- - - -
-
-
- - -
-
- -
Τ214 
58 (·) το τ 
- 18 8 
- - 17 3 
- 21 4 
- - 29 3 
- - 12 ο 
- - 30 ο 
14 6 - 26 2 
- 23 6 
14 4 - 26 7 
- - -
- - -
- - -
- 40 4 
- - 22 5 
- 40 ο 
- 34 7 
-
- 31 4 
- 35 1 
16 ο - 33 7 
- - 18 4 
16 ο - 34 ο 
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
IND 111/Β/2 
REMUNERAfiON MENSUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ {Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
11 3 Μ 12 COKERIES 
- F 
11 3 τ 
Μ 13 EXTRACΠON PΠROLE, 
GAZ NATUREL 
- F 
τ 
12 9 Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
F 
12 9 τ 
- Μ 15 INDUSTRIE DES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- τ 
7 5 Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
F 
9 9 τ 
13 1 Μ 17 CAPTAGE Π DISTRI-
ΒUΠΟΝ D' EAU 
F 
13 6 τ 
16 3 Μ 21 EXTRACT ,PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
- F 
16 3 τ 
- Μ 211 ExrRAcτ , PREPAR 
MINERAI DE FER 
- F 
- τ 
- Μ 211Α ΕχτRΑCΠΟΝ FER 
FOND 
- F 
- τ 
365 
IND 111/Β/2 
FULL fiME EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τι οΝ, 
ΒΥ ACfiVΙτv AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE 
EXTR OF IRON ORE 2118 
SURFACE 
PRODUCTION, PRELIM 
1
22 
PROCESS OF METALS 
IRDN AND SτEEL 221 
INDUSTRY (ECSC) 
I 
NON-FERROUS METALS 224 
ΕχτR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 
METALLIC MINERAL 
PRODUΠS 
MANUFACTURE DF 247 
GLASS,GLASSWARE 
MANUFAΠURE OF 248 
CERAMIC GOODS 
I 
I 
I 
CHEMICAL INDUSTRY 125 
366 
SEX 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
' 
Μ 
F 
τ 
Μ 
I F 
I 
I τ 
I 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
1 
(Α) l 
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
2 -
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Τ214 
2 
(Β) 
-
-
-
-
-
-
-
-
1604 817 
211 7 107 9 
761 
135 7 
1604 815 
220 2 111 9 
1676 812 
216 2 104 8 
- 784 
- 137 5 
1676 811 
224 1 108 4 
1514 847 
205 2 114 8 
-
-
1514 840 
215 2 119 5 
1276# 875 
185 9# 127 5 
1276# 864 
193 1# 130 8 
1354 845 
189 4 118 1 
722 
136 ο 
1345 837 
200 6 124 9 
1357 854 
185 5 116 7 
-
-
1357 846 
194 5 121 3 
1225 956 
163 1 127 4 
1223 940 
176 2 135 5 
1497 848 
194 1 110 ο 
1288 780 
222 9 134 9 
1490 843 
205 4 116 2 
ITALIA 
1) (1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
OUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 (·) το τ 5 
-
- -
-
-
- -
- -
- - -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
- - -
-
-
- -
643 538 664 591 - 758 648 
84 8 71 ο 87 6 78 ο - 100 ο 85 6 
591 490 - 561 
105 4 87 4 - 100 ο 
632 516 664 589 - 728 647 
86 7 70 8 91 1 80 9 - 100 ο 88 9 
639 524 668 597 - 775 650 
82 4 67 6 86 1 77 ο - 100 ο 83 8 
584 484 - - - 570 -
1024 84 9 - - - 100 ο -
626 506 668 597 - 748 650 
83 7 67 6 89 3 79 8 - 100 ο 86 8 
660 551 663 586 - 738 649 
89 5 74 7 89 8 79 5 - 100 ο 87 9 
598 508 - 546 
109 6 93 1 - 100 ο 
649 532 662 578 - 703 646 
92 2 75 6 94 2 82 2 - 100 ο 91 8 
639 533 673 601 - 686 641 
93 2 77 7 98 1 87 6 - 100 ο 93 4 
595 470 - - - 531 -
112 2 88 6 - - - 100 ο -
632 515 673 601 - 661 641 
95 6 779 101 9 91 ο - 100 ο 97 ο 
661 533 695 590 - 715 644 
92 5 74 6 97 1 82 5 - 100 ο 90 ο 
594 482 531 - 531 568 
111 9 90 8 99 9 - 100 ο 1070 
647 508 694 585 - 670 639 
96 5 75 8 103 6 87 3 - 100 ο 95 4 
679 564 692 592 - 732 649 
92 8 771 94 6 80 9 - 100 ο 88 7 
614 500 - 554 
111 ο 90 3 - 100 ο 
667 533 691 589 - 698 646 
95 7 76 4 99 1 84 5 - 100 ο 92 6 
700 585 700 588 - 751 655 
93 2 77 9 93 2 78 4 - 100 ο 87 2 
621 515 528 - 553 563 
112 4 93 1 95 5 - 100 ο 101 8 
681 548 699 577 - 694 645 
98 1 79 ο 100 7 83 2 - 100 ο 92 9 
647 591 687 579 771 666 
83 9 76 6 89 ο 75 1 100 ο 86 3 
602 490 588 539 578 566 
104 2 84 8 101 8 93 4 100 ο 97 9 
633 537 682 574 726 659 
87 3 74 ο 94 ο 79 1 100 ο 90 9 
ITALIA 
ΙCV 
---------------
--~-~ - :-ι_ ,_ι 
26 7 
26 7 
26 ο 
26 ο 
26 4 
26 4 
26 41' 
26 41' 
28 5 
29 2 
25 5 
25 5 
26 7 
27 8 
26 6 
14 4 
26 5 
19 7 
21 4 
19 8 
19 6 
21 1 
19 7 
18 8 
19 3 
26 9 
273 
29 6 
19 8 
29 4 
24 4 
24 2 
37 9 
37 8 
20 3 
17 8 
20 2 
3 
-----'-
19 
15 1 
18 7 
20 1 
13 8 
19 3 
17 6 
17 8 
18 ο 
22 ο 
15 4 
21 3 
22 3 
17 4 
22 ο 
19 3 
15 ο 
19 
27 ο 
14 ο 
25 5 
16 7 
141 
16 4 
Τ214 
QUALIFICAΠON 
IND 111/Β/2 
REMUNERAfiON MENSUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE Ετ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
4 j __ 5_Α~~---5Β __ -τ-~~--Ι-·Ι~~--το_τ __ L __ 5--+-~~---+-------------
18 2 
16 4 
18 1 
19 ο 
15 9 
18 2 
17 5 
17 3 
17 9 
18 6 
12 ο 
18 
21 3 
16 5 
20 ο 
17 7 
14 2 
17 4 
19 5 
14 3 
18 5 
17 7 
13 
18 6 
19 9 
19 9 
19 7 
19 7 
20 5 
20 6 
19 8 
19 8 
18 5 
18 3 
16 2 
16 ο 
20 ο 
19 6 
13 8 
9 5 
13 9 
15 9 
16 ο 
15 6 
15 6 
17 3 
17 9 
16 1 
16 1 
16 8 
14 7 
16 9 
13 ο 
13 ο 
16 ο 
16 ο 
16 6 
15 7 
13 4 
15 7 
37 1 
22 6 
37 5 
38 5 
23 ο 
38 8 
36 7 
19 9 
36 9 
34 4 
22 3 
34 6 
38 1 
23 7 
38 4 
33 8 
18 8 
34 
39 1 
24 2 
39 4 
34 7 
23 6 
35 4 
19 8 
19 9 
19 5 
19 5 
20 6 
20 8 
19 3 
19 3 
19 6 
17 2 
19 7 
17 ο 
16 9 
20 6 
18 4 
20 9 
15 5 
12 1 
15 8 
Μ 
F 
τ 
2118 
Μ 22 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
τ 
221 
224 
Μ 23 
τ 
τ 
Μ 247 
τ 
Μ 248 
F 
τ 
Μ 125 
τ 
EXTRACΠON FER 
JOUR 
PROOUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM METAUX 
SIOERURGIE iCECA) 
METAUX NON-FERREUX 
EXTRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
INOUSTRIE OU VERRE 
FABRICATION PROO 
CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
367 
IND 111/Β/2 
FULL·τiME EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA· 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτiVΙτv AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Η 
1 
ΙΑΙ I 
MAN-HADE FIBRES 26 Μ 1 -
INDUSTRY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
HETAL HANUF ,HECH, 3 Μ 1 -
ELECT . INSTRUHENT 2 -
ENGINEERING F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
HANUFACTURE OF 31 Μ 1 -
ΗΠΑL ARΠCLES 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
FOUNDRIES 311 Η 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
HANUF OF STRUΠU- 314 Μ 1 -
RAL HErAL PRODS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
HANUF OF TOOLS, 316 Η 1 -
FINISHED HErAL 2 -
GOOOS F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
HECHANICAL 32 Η 1 -
ENGINEERING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
HANUFACT OF OFFICE 33 Η 1 -
AND EDP HACHINERY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
ELECTRICAL 34 Η 1 -
ENGINEERING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
368 
Τ214 
2 
ΙΒΙ 
1333# 829 
185 1# 115 2 
-
-
1333# 829 
191 7# 119 2 
1488 817 
206 7 113 4 
1244# 739 
232 6# 138 2 
1484 812 
218 6 119 6 
1398 788 
196 7 110 8 
713 
137 7 
1400 782 
210 3 117 5 
1479 791 
201 5 107 8 
673 
127 7 
1470 783 
211 ο 112 4 
1294 771 
190 1 113 2 
- 623 
- 126 2 
1294 763 
201 ο 118 5 
1296 768 
189 7 112 5 
730 
142 6 
1307 765 
206 7 121 ο 
1458 824 
200 6 113 3 
716 
134 3 
1454 816 
212 5 119 4 
1720# 934 
208 9# 113 4 
-
-
1720# 927 
217 Ο# 117 ο 
1578 810 
224 4 115 2 
763 
145 3 
1562 808 
237 2 122 7 
ITALIA 
1111000LΠI 
lM 
21 ": I 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 1·1 το τ 5 
668 565 675 576 - 720 655 
92 8 78 5 93 7 80 ο - 100 ο 91 ο 
615 518 550 . 549 550 
112 ο 94 3 100 3 100 ο 100 2 
663 536 675 568 695 647 
95 4 771 97 1 81 8 100 ο 93 ο 
615 521 624 574 - 720 611 
85 5 724 86 6 79 7 - 100 ο 84 8 
568 476 519 483 - 535 508 
106 2 88 9 97 ο 90 4 - 100 ο 94 9 
604 498 621 570 - 679 607 
89 ο 73 3 91 4 84 ο - 100 ο 89 4 
610 512 631 583 - 711 620 
85 8 721 88 8 82 ο - 100 ο 87 2 
559 460 - 518 497 
108 1 88 9 - 100 ο 96 1 
597 485 629 578 - 666 617 
89 7 728 94 5 86 8 - 100 ο 92 7 
626 528 634 609 - 734 627 
85 3 71 9 86 4 83 ο - 100 ο 85 5 
578 460 - - 527 
109 5 87 2 - - 100 ο 
617 490 632 609 - 697 626 
88 6 70 4 90 7 87 5 - 100 ο 89 8 
610 516 647 598 - 681 636 
89 6 75 8 95 1 87 8 - 100 ο 93 5 
537 463 - - 494 
108 9 93 9 - - 100 ο 
597 493 646 598 - 644 635 
92 7 76 6 100 3 92 9 - 100 ο 98 6 
596 500 607 534 - 683 594 
87 3 73 2 88 9 78 2 - 100 ο 87 ο 
558 457 - 512 
109 ο 89 3 - 100 ο 
585 474 607 524 - 632 591 
92 5 75 ο 95 9 82 9 - 100 ο 93 4 
627 511 634 572 - 727 624 
86 3 70 3 87 2 78 6 - 100 ο 85 8 
571 475 477 - 533 473 
107 1 89 1 89 5 - 100 ο 88 7 
614 493 627 566 - 684 617 
89 8 721 91 7 82 8 - 100 ο 90 2 
682 546 - 823 594 
82 9 66 3 - 100 ο 721 
577 506 - - - 570 -
101 3 88 9 - - - 100 ο -
663 534 
- 792 594 
83 7 67 3 - 100 ο 74 9 
596 502 600 563 - 703 592 
84 7 71 4 85 4 80 1 - 100 ο 84 1 
559 476 563 - 525 535 
106 4 90 7 107 2 - 100 ο 101 8 
587 486 599 557 - 658 589 
89 2 73 8 91 ο 84 6 - 100 ο 89 4 
ITALIA 
(CV ·I 
ΙΑΙ I ΒΙ 
22 6# 
22 6# 
28 7 
35 6# 
28 9 
28 1 
28 2 
28 8 
29 
28 3 
28 3 
28 ο 
28 6 
28 6 
28 7 
25 Ο# 
25 Ο# 
26 5 
27 4 
2 
14 9 
14 9 
25 
22 
25 
23 7 
22 4 
23 7 
21 2 
17 6 
21 4 
24 6 
15 9 
24 7 
26 6 
20 8 
26 2 
23 9 
19 8 
24 ο 
28 3 
28 4 
22 3 
21 4 
22 3 
3 
17 2 
14 7 
17 2 
19 9 
15 
19 3 
20 ο 
16 5 
19 6 
19 8 
23 3 
20 7 
21 2 
15 ο 
21 ο 
20 ο 
16 1 
19 3 
20 
15 2 
19 6 
22 
17 
22 4 
18 ο 
13 
17 3 
QUALIFICAΠON 
4 
15 
12 3 
14 2 
19 6 
13 9 
17 8 
19 ο 
14 6 
17 9 
18 9 
14 6 
18 3 
18 8 
16 5 
18 7 
18 5 
14 1 
16 8 
18 4 
13 2 
16 6 
16 6 
14 6 
16 4 
17 7 
13 3 
15 5 
5Α 
14 7 
14 7 
19 7 
15 
19 9 
21 3 
21 4 
16 6 
17 1 
24 9 
24 9 
19 9 
19 8 
19 9 
12 ο 
20 4 
17 7 
9 9 
17 5 
58 
9 8 
10 2 
10 
16 2 
17 ο 
16 5 
16 4 
16 9 
15 8 
15 8 
16 8 
16 8 
15 9 
16 6 
18 7 
19 1 
16 7 
17 1 
Τ214 
I Ι 
IND 111'8 2 
REMUNERAτiON MENSUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAτiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
I 
I 
I 
I 
SEXEi NACE 
I 
ΑCΠVΠΕ 
τοτ~ I I ! 
I Ι 
-_ι__---+----+-- -----L------ --Μ :26 ! PROOUcτ ΟΕ FIBRES 24 .. 15 3 
15 5 10 2 
. i ARΠFICIELLES Π 
SYNTHΠIQUES 
25 4 
39 
23 
39 2 
39 ο 
24 4 
39 5 
38 7 
24 8 
39 5 
36 5 
18 5 
37 ο 
38 
26 6 
39 ο 
39 5 
21 9 
39 7 
37 1 
19 4 
38 ο 
39 7 
21 
39 4 
15 
19 3 
16 ο 
19 5 
20 7 
18 
20 9 
16 5 
16 8 
23 7 
23 
τ 
τ 
τ 
Μ 311 
τ 
Μ I 314 
τ 
20 0 Ι Μ 316 
20 2 τ 
20 Μ 32 
12 2 F 
20 6 1 τ 
11 4 
11 4 
17 7 
F 
τ 
Μ !34 
14 1 I F 
17 τ 
INOUSTRIES TRANS 
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
FABRICATION Ο OU 
VRAGES ΕΝ METAUX 
FONOERIES 
CONSTR METALL!OUE 
FABR ΟUΠ LLAGE 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
Ι CONSTRUCT MACHINES. 
MATERIEL MECANIQUE 
i CONSTRUCT MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA 
ΠURS 
CONST ELECTRIQUE 
Π ELEΠRONIQUE 
369 
IND 111/Β/2 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τιοΝ, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
i 
1 
ΙΑΙ I 
--
MANUFAcτ MOTOR 35 Μ 1 
VEHICLES. PARTS, 2 -
ACCESSORIES F 1 -
2 -
τ 1 
2 -
I 
I 
MANUFAcτURE AND I 351 Μ 1 -
ASSEMBLY OF ΜΟΤΟRΙ 2 -
VEHICLES I F 1 -
I 2 
τ 1 -
! 2 
I 
MANUFACTURE OTHER j36 Μ 
I 
1 -
MEANS OF TRANSPORT1 I I 2 -I I F I 1 
I I I 2 
τ 1 
2 
SHI PBUI LDING 361 Μ 1 
2 
1 
2 
τ 1 
2 
AEROSPACE 364 Μ 1 
MANUFACTURE 2 
1 
2 
I 
τ 1 
2 
I 
INSTRUMENT '37 Μ 1 
ENGINEERING I 2 
I 1 
I 
2 
τ 1 I 2 
FOOD. DRINK AND 141/42 Μ 1 
TOBACCO INOUSTRY ! 2 
1 
2 
! τ 1 
2 
I 
I 
MANUFACTURE. CON- 411 4231 Μ 1 
FECΠONNERY OF i 2 FOOO PRODUcτS F 1 
I 2 
I τ 1 
2 
ORINK INOUSTRY 424-428Ί Μ 1 
2 
1 
2 
τ 1 
2 
370 
I 
ΙΒΙ I 
1594 
223 8 
1592 
233 7 
1638 
231 9 
1636 
240 8 
1471 
203 1 
1465 
210 9 
1453 
217 7 
1453 
222 ο 
1679 
224 ο 
1679 
235 2 
1433 
202 1 
1443 
220 ο 
1362 
181 6 
1359 
196 2 
1369 
181 2 
1368 
196 4 
1464 
191 3 
1457 
207 4 
Τ214 ITALIA 
1111000 LΠΙ 
ΙΜ 
21 "•cl 
QUALIFICAΠON 
J I 
I 
2 3 4 
I 
5Α 58 1·1 το τ 5 
779 603 499 641 571 - 712 603 
109 4 84 7 70 1 90 ο 80 3 - 100 ο 84 7 
773 555 473 - 552 
140 1 100 6 85 7 - 100 ο 
779 590 487 639 571 681 602 
114 3 86 7 71 4 93 8 83 9 100 ο 88 4 
761 591 485 602 570 - 706 585 
107 8 83 7 68 7 85 2 80 7 - 100 ο 82 9 
792 553 461 - 560 
141 4 98 7 82 3 - - 100 ο 
763 582 472 602 569 - 679 584 
112 3 85 7 69 5 88 5 83 7 - 100 ο 86 ο 
858 626 581 604 584 - 724 598 
118 5 86 4 80 3 83 3 80 7 - 100 ο 82 6 
773 617 513 579 
133 5 106 7 88 7 - 100 ο 
853 624 555 602 585 695 597 
122 8 89 8 79 9 86 7 84 2 100 ο 86 ο 
742 592 493 584 543 667 573 
111 2 88 8 73 9 87 5 81 4 100 ο 85 9 
610 495 555 
109 8 89 1 100 ο 
739 595 494 584 543 655 573 
112 9 90 8 75 4 89 3 83 ο 100 ο 87 6 
924 643 603 587 669 750 609 
123 3 85 7 80 5 78 3 89 3 100 ο 81 2 
825 626 524 595 
138 6 105 3 88 1 100 ο 
917 638 575 584 669 714 606 
128 4 89 4 80 5 81 8 93 7 100 ο 84 9 
794 636 534 626 578 709 611 
112 ο 89 6 75 4 88 3 81 6 100 ο 86 2 
699# 552 465 522 
133 9# 105 6 89 1 100 ο 
786 610 496 625 577 656 610 
119 8 93 ο 75 5 95 2 87 9 100 ο 92 9 
858 690 552 690 598 750 633 
114 5 92 ο 73 6 92 ο 79 7 100 ο 84 5 
777 614 511 533 557 542 
139 4 110 2 91 7 95 6 100 ο 97 3 
852 670 529 687 592 693 627 
122 9 96 7 76 3 99 1 85 4 100 ο 90 5 
862 698 557 705 601 755 638 
114 1 92 4 73 7 93 3 79 5 100 ο 84 5 
790 617 510 538 558 545 
141 6 110 7 91 5 96 4 100 ο 97 7 
856 678 530 700 594 696 631 
122 9 97 3 76 1 100 5 85 3 100 ο 90 5 
869 685 554 675 610 765 642 
113 5 89 6 724 88 3 79 8 100 ο 83 9 
707# 619 516 561 
126 1# 110 4 92 ο 100 ο 
860 664 532 675 610 702 642 
122 r, 94 5 75 8 96 1 86 9 100 ο 91 4 
ITALIA 
QUALIFICAΠON 
1 
I 
i I ! 
I 
I 
2 3 I 4 I 5Α 
ι I I (Α) (Β) I I 
- 28 5 23 9 18 1 20 3 17 3 
- 24 6 12 3 14 1 
- 28 5 24 ο 17 4 17 9 17 6 
28 1 23 8 16 6 18 7 18 2 
26 7 11 4 11 5 
28 24 ο 15 9 15 6 18 2 
32 29 ο 21 ο 19 5 16 8 
20 8 14 9 12 5 
32 3 28 8 19 9 18 5 16 8 
27 5 21 2 20 1 17 3 12 9 
22 7 16 7 
27 5 21 3 20 4 17 1 12 9 
24 7 29 7 21 8 18 1 15 4 
17 9 12 1 11 ο 
24 7 29 3 19 8 17 6 15 3 
23 2 22 3 23 6 22 3 24 2 
24 7# 18 8 12 8 
23 1 22 7 23 4 19 6 24 2 
29 8 30 ο 24 8 19 4 19 ο 
19 2 14 9 14 8 
29 7 29 5 23 5 17 5 19 ο 
27 ο 30 7 25 ο 19 8 18 8 
17 3 14 8 15 ο 
26 9 30 ο 23 8 17 9 18 9 
31 7 26 9 21 7 16 4 15 4 
27 2# 14 1 13 7 
31 6 27 2 20 .j 15 4 15 3 
Τ214 
I 
I 
58 
I 
1·1 το τ 
12 8 39 ο 
26 6 
12 8 38 9 
13 9 39 6 
29 7 
14 ο 39 5 
18 4 37 2 
20 3 
18 4 36 4 
14 5 35 3 
22 6 
14 5 34 9 
14 1 37 3 
19 6 
13 9 36 4 
21 5 37 
27 ο 
21 4 38 6 
16 4 39 4 
16 6 21 5 
16 8 39 1 
16 ο 38 7 
15 8 21 5 
16 3 38 6 
16 1 41 3 
21 9 
16 1 41 ο 
IND 111/Β/2 
REMUNERAτiON MENSUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ {Μ) Ε1 
COEFFICIENT DE VARIAτiON (CV) 
SELON LA OUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE 
5 
16 3 Μ 35 
F 
16 4 τ 
16 5 I Μ 351 
16 5 τ 
17 3 Μ 36 
17 3 τ 
13 7 Μ 361 
13 7 τ 
16 2 Μ 364 
16 2 τ I 
I 
23 8 Μ 137 
23 7 τ 
19 ο Μ 141/42 
15 8 F 
I 
19 3 τ 
19 ο Μ I 411-423 
15 ο 
19 3 τ 
16 5 Μ 424-428 
F 
16 5 τ 
ΑCΠVΠΕ 
CONSTR AUTOMOBIL 
PIECES DΠACHEE 
CONSTRUCΠON Π 
ES 
s 
ASSEMBLAGE VEHI 
CULES AUTOMOBILES 
CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
CONSTRUCT NAVALE 
CONSTRUCT AERONEFS 
FABRICATION INSTRU 
MENTS ΟΕ PRECISION 
I INOUSTRIE PROOUITS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABAC 
INOUSTRIE. FABRICA 
ΤΙΟΝ OES PROOUITS 
ALIMENTAIRES 
INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
371 
IND ΙII'ΒΙ2 
ΑΠΙVΠΥ 
FULL τιΜ Ε EMPLQγEES' MONTHL γ ΡΑ γ. 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τιοΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ. 
aγ ΑCτινιτγ AND SEX 
NACE SEX Μ 
I 
Τ214 
L----~--
2 
IAI ΙΒΙ 
---------· 
TOBACCO INDUSTRY I 429 Μ 1 845# 702 
2 145 5# 120 9 
1 
2 
τ 1 8471< 697 
2 149 2'1 122 8 
TEXTILE INDUSTRY 43 Μ 1 1365 812 
2 198 ο 117 8 
1 656 
2 131 3 
τ 1 1355 793 
2 217 ο 127 ο 
WOOL INDUSTRY 431 Μ 1 1406 812 
2 207 8 120 1 
1 
2 
τ 1 1406 803 
2 221 5 126 5 
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 Μ 1 1444 822 
2 203 5 115 9 
1 702 
2 136 1 
τ 1 1433 813 
2 218 8 124 1 
KNITTING INDUSTRY 436 Μ 1 1247 815 
2 188 4 123 2 
F 1 635 
2 131 ο 
τ 1 1218 767 
2 216 2 136 1 
LEATHER INDUSTRY 144 Μ 1 1384# 793 
2 200 1# 114 7 
F 1 659 
2 124 8 
τ 1 1375# 775 
2 219 Ο# 123 4 
FOOτwEAR AND 145 Μ 1 1303 716 CLOTHING INDUSTRY 2 203 8 112 1 
I 1 642 
I 2 133 ο 
τ 1 1299 700 
2 229 ο 123 4 
' MANUF AND PRODUCT 451+4521 Μ 1 1182# 628 
OF FOOτwEAR 2 201 6# 107 ο 
! 1 704'1 
2 145 2# 
τ 1 1175# 640 
2 214 9# 117 1 
i 
MANUFACTURE OF 453+4541 Μ 1 1351 745 
CLOTHING 2 204 8 112 9 
1 632 
2 130 6 
τ 1 1350 717 
2 234 9 124 8 
372 
QUALI FICAΠON 
3 4 5Α 
_ι_ 
548 471 528# 
94 3 81 1 91 Q# 
516 494 
101 4 97 1 
540 477 528# 
95 1 84 1 93 1'1 
605 482 599 
87 8 69 9 86 9 
548 446 547 
109 6 89 2 109 4 
587 456 593 
94 ο 73 ο 94 9 
591 486 575 
87 4 71 9 85 ο 
557 454 
110 7 90 3 
584 468 572 
92 ο 73 7 90 2 
634 521 615 
89 4 73 4 86 7 
556 461 
107 8 89 4 
609 476 613 
93 ο 726 93 6 
574 429 544 
86 8 64 8 82 2 
523 430 549 
107 9 88 7 113 4 
549 429 546 
97 4 76 2 96 9 
593 477 615 
85 7 68 9 89 ο 
559 444 
105 8 84 1 
575 456 610 
91 6 72 6 97 ο 
553 446 520 
86 5 69 8 81 3 
511 426 510 
1058 88 1 1056 
532 430 516 
93 9 75 8 91 1 
551 419 516 
93 9 71 4 88 ο 
508 430 578# 
104 7 88 6 119 1# 
530 427 524 
97 ο 78 ο 95 9 
552 465 521 
83 6 70 4 79 ο 
513 425 501 
106 ο 87 9 103 7 
533 433 513 
92 6 75 3 89 2 
ΙΜ 
58 1·1 
499 
85 9 
491 
86 5 
540 
78 3 
468 
93 5 
513 
82 2 
561 
82 9 
541 
107 7 
558 
87 9 
574 
81 ο 
562 
85 8 
478 
72 2 
459 
94 8 
465 
82 5 
562 
81 2 
556 
88 6 
478 
74 8 
445 
92 1 
465 
81 9 
481 
82 ο 
483 
99 5 
481 
88 1 
476 
721 
441 
91 2 
459 
79 8 
ΠALIA 
1 ι 11000 ι rτ 1 
21 
------
--
το τ 5 
·~----
581 511 
100 ο 87 9 
509 
100 ο 
568 505 
100 ο 89 ο 
690 580 
100 ο 84 1 
500 495 
100 ο 99 1 
625 561 
100 ο 89 8 
676 568 
100 ο 83 9 
503 536 
100 ο 106 7 
635 565 
100 ο 89 ο 
709 607 
100 ο 85 6 
516 
100 ο 
655 603 
100 ο 92 ο 
662 522 
100 ο 78 9 
485 493 
100 ο 101 7 
564 506 
100 ο 89 8 
691 602 
100 ο 87 1 
528 563# 
100 ο 106 6# 
628 597 
100 ο 95 ο 
639 501 
100 ο 78 4 
483 477 
100 ο 98 7 
567 492 
100 ο 86 7 
587 501 
100 ο 85 4 
485 530 
100 ο 109 3 
547 505 
100 ο 92 4 
660 501 
100 ο 75 9 
484 470 
100 ο 97 3 
575 487 
100 ο 84 7 
ITALIA 
ΙCV ·. I 
IAI I Β) 
33 11< 
30 5 
30 9 
32 ..\ 
32 ..\ 
30 9 
31 1 
28 5 
29 8 
31 61< 
33 21< 
33 6 
33 ..\ 
28 9 
2 
22 7 
22 9 
24 5 
20 2 
25 
2..\ 1 
24 7 
21 6 
12 ..\ 
21 5 
27 8 
18 7 
28 5 
24 8 
9 7 
2..\ 5 
25 5 
23 ο 
25 4 
20 3 
28 9ou 
22 7 
25 3 
20 9 
25 ~ 
3 
21 ο 
1..\ ο 
19 8 
20 2 
14 5 
19 ..\ 
17 6 
13 3 
17 ο 
20 5 
15 2 
20 1 
23 ο 
14 6 
20 2 
26 9 
16 6 
22 8 
19 3 
12 4 
17 ο 
22 3 
1..\ 8 
19 8 
17 9 
11 
15 8 
QUALIFICAΠON 
Τ214 ΙΝΟ 111/8/2 
REMUNERAfiON MENSUELLE DES EMPLOVES 
Α TEMPS PLEIN: MOVENNE (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ACΠVIH 
~----------
' . . 
4 
I Ι I 
_5_Α_~_5_Β _ _Lι __ Ι·~---ι-5_-+--t----+---- -- -------
16 9 
13 8 
16 2 
17 2 
14 1 
15 6 
17 ο 
13 2 
15 5 
14 6 
1..\ 5 
15 5 
12 5 
13 2 
13 1 
22 2 
14 7 
18 4 
17 4 
12 3 
13 8 
12 3 
15 3 
1..\ 6 
18 7 
10 9 
13 6 
20 ..\# 
20 4# 
18 3 
21 4 
18 9 
16 6 
16 5 
18 ο 
18 1 
15 3 
22 7 
18 6 
19 9 
19 8 
15 ο 
16 4 
15 5 
17 5 
29 6# 
20 4 
13 4 
11 g 
12 9 
16 1 
17 1 
20 6 
13 8 
20 1 
21 2 
16 
20 6 
17 6 
18 5 
20 ο 
12 9 
15 7 
21 4 
20 4 
15 6 
13 3 
15 2 
17 1 
101 
16 1 
14 7 
1Ί .j 
1..\ 7 
31 3 18 3 
17 6 
30 2 
41 ο 
20 2 
40 5 
42 9 
17 9 
42 1 
38 6 
20 1 
38 8 
43 1 
20 6 
39 5 
18 9 
19 6 
19 1 
20 5 
19 ο 
15 7 
18 8 
18 1 
18 5 
17 8 
20 2 
19 2 
Μ 429 INOυSTRIE Ου TABAC 
τ 
INOUSTRIE TEXTILE 
τ 
Μ 431 INOUSTRIE LAINIERE 
F 
τ 
Μ 432 INOUST COTONNIERE 
τ 
Μ 436 BONNEHRIE 
τ 
..\3 5 
30 6 
42 7 
20 5 Μ 44 INOUSTRIE ου CυiR 
20 3 I 
..\5 6 15 8 Μ 
20 9 16 6 
41 9 16 3 τ 
45 8 17 7 Μ 
25 7 25 3 
41 9 19 2 τ 
..\5 2 1-1 7 
1 
Μ 
lθ 5 l~ 2 
..\1 9 14 8 , τ 
INOUSTRIE CHAυSSυ­
RES ΕΤ HABILLEMENT 
451+452 FABRICATION 
CHAυSSURES 
453·454 CONFECT FABRICAT 
ART Ο HABILLEMENT 
373 
IND 111•8·2 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
ACΠVHY NACE SEX Μ 
IAI 
-- ~----~-~-
~IMBER AND WOODEN 46 Μ 1 
FURNITURE INOUSTRY 2 
1 
2 
τ 1 
2 
PAPER, PRINTING AND !47 Μ 1 
PUBLISHING INDS I 2 
1 
2 
τ 1 
2 
MANUFACT OF PULP, ' 471 Μ 1 
PAPER ΑΝΟ BOARD 2 
1 
2 
τ 1 
2 
I 
PROCESSING OF PULPI 472 Μ 1 
PAPER AND BOARD 2 
1 
2 
τ 1 
2 
PRINΠNG AND 473+474 Μ 1 
PUBLISHING 2 
1 
2 
τ 1 
2 
PROCESSING OF ι48 Μ 1 
RUBBER, PLASΠCS 2 
1 
2 
τ 1 
2 
MANUFAcτURE OF 481 Μ 1 
RUBBER PRODUCTS 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
PROCESSING OF 483 Μ 1 
PLASΠCS 2 
1 
2 
τ 1 
2 
DTHER MANUFACTURING 49 Μ 1 
INOUSTRIES 2 
1 
2 
τ 1 
2 
374 
I Β I 
1260 
204 9 
1260 
220 9 
1479 
179 1 
1486 
197 7 
1439 
169 5 
1432 
179 6 
1517 
192 9 
1517 
217 6 
1482 
179 2 
1496 
199 2 
1478 
194 ο 
1468 
210 1 
1539 
196 ο 
1539 
211 7 
1456 
195 ο 
1443 
211 8 
1456o!t 
218 3o!t 
1435# 
237 Ο# 
Τ214 
QUALI FICAΠON 
2 3 4 5Α 
____l 
706 562 464 565 
114 9 91 3 75 5 91 9 
647 537 433 
133 8 111 1 89 6 
699 553 443 565 
122 5 97 ο 77 7 99 1 
903 757 591 608 
109 3 91 6 71 5 73 6 
747 605 500 
129 3 104 7 86 5 
877 716 540 611 
116 7 95 3 71 9 81 3 
956 801 632 
112 6 94 3 74 4 
690 523 
117 5 89 ο 
953 785 583 
119 5 98 5 73 ο 
817 675 528 625 
103 9 85 9 67 2 79 5 
670 597 481 
125 1 111 4 89 6 
797 649 494 625 
114 3 93 1 70 9 89 7 
909 755 585 579 
109 9 91 2 70 7 70 ο 
757 594 500 
128 9 101 1 85 2 
879 707 538 586 
117 ο 94 2 71 7 78 ο 
864 646 524 674 
113 3 84 7 68 7 88 5 
745 583 472 
136 5 106 8 86 5 
851 626 490 672 
121 8 89 6 70 ο 96 2 
897 673 543 689 
114 3 85 8 69 2 87 7 
767 600 485 
135 4 105 8 85 6 
884 652 501 687 
121 6 89 6 69 ο 94 5 
835 625 517 660 
111 9 83 8 69 3 88 4 
729 573 466 
136 2 107 ο 87 1 
824 608 484 658 
120 9 89 3 71 1 96 6 
743 596 525 600 
111 4 89 4 78 7 89 9 
678 553 439 
135 1 110 2 87 6 
727 582 468 597 
120 1 96 ο 773 98 5 
ΙΜ 
58 1·1 
529 
86 ο 
527 
92 5 
605 
73 2 
591 
78 7 
598 
76 ο 
583 
83 6 
576 
75 6 
480 
87 9 
564 
80 7 
582 
74 1 
568 
78 2 
571 
76 5 
560 
82 2 
555 
83 2 
548 
90 4 
ITALIA 
1 1 11000 ι rτ 1 
2) 
το τ 
615 
100 ο 
484 
100 ο 
570 
100 ο 
826 
100 ο 
578 
100 ο 
752 
100 ο 
849 
100 ο 
587 
100 ο 
798 
100 ο 
786 
100 ο 
536 
100 ο 
697 
100 ο 
827 
100 ο 
587 
100 ο 
751 
100 ο 
762 
100 ο 
546 
100 ο 
699 
100 ο 
785 
100 ο 
567 
100 ο 
727 
100 ο 
747 
100 ο 
535 
100 ο 
681 
100 ο 
667 
100 ο 
502 
100 ο 
606 
100 ο 
5 
552 
89 8 
551 
96 7 
607 
73 5 
604 
80 3 
653 
76 9 
653 
81 9 
609 
77 5 
599 
86 ο 
579 
70 ο 
586 
78 ο 
651 
85 5 
543 
99 4 
645 
92 3 
670 
85 4 
665 
91 5 
635 
85 1 
542 
101 3 
629 
92 3 
584 
87 6 
579 
95 6 
ITALIA τ214 
(CV I 
OυALIFICAΠON 
--·-~-----~ -,-------- --------- ---
2 3 4 5Α 58 I I το τ 
(Α) 
32 2 24 7 19 4 19 6 16 4 17 ο 35 7 
18 3 19 4 12 9 21 5 
32 2 24 3 19 5 15 9 16 3 16 8 34 8 
30 1 33 2 28 3 19 9 16 4 14 9 40 9 
18 9 19 14 6 28 5 
30 9 32 6 28 5 19 5 16 3 16 5 42 3 
25 3 28 3 24 6 19 ο 35 3 
17 5 13 22 5 
25 3 28 2 24 5 19 7 36 8 
26 2 30 7 23 8 17 ο 103 16 ο 44 9 
19 6 15 6 12 4 19 5 
26 2 30 5 22 5 14 8 10 3 17 5 45 ο 
32 6 34 3 29 7 19 7 20 9 41 9 
18 5 20 ο 15 ο 30 8 
33 7 33 2 30 ο 19 4 20 5 43 1 
28 7 22 9 21 1 19 7 15 6 15 1 37 3 
17 6 15 13 6 11 4 24 7 
28 8 22 9 20 2 17 ο 15 6 15 8 38 5 
25 6 23 3 20 5 21 1 12 7 12 7 33 4 
16 8 14 ο 12 3 23 4 
25 3 23 4 19 8 16 6 12 9 14 1 34 9 
29 6 21 9 21 ο 19 ο 18 1 16 ο 40 ο 
17 9 15 5 14 1 25 3 
29 9 22 ο 20 ο 17 ο 17 9 16 5 40 7 
34 9# 16 1 18 5 16 8 17 3 13 ο 41 1 
14 9 15 5 12 4 22 4 
35 3# 16 3 18 ο 16 9 17 3 13 8 39 8 
IND IΙΙιΒ/2 
REMUNERA110N MENSUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIA110N (CV) 
SELON LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE Ετ SEXE 
I 
SEXEI NACE ACΠVIH 
I 
---- J 
I 
5 I 
I I I 
---------τ-----+----~~- -- ~-- -~ 
16 9 Μ 
1
46 Ι INOυSTRIE Ου BOIS 
I 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
16 8 τ 
15 9 Μ '.η INOυSTRIE Ου ΡΑΡΙΕΡ 
i IMPRIMERIE ΕΟΙΤΙΟΝ 
I 
16 4 τ 
7 4 Μ 471 FABRICATION ΡΑΤΕ 
PAPIER. CARTON 
7 4 τ 
14 ο Μ 472 TRANSFORM ΡΑΡΙ ER 
CARTON ART ΡΑΗ 
F 
15 3 τ 
20 9 ' Μ i 473+474 IMPRIMERIE π 
ΕΟΠΙΟΝ 
20 5 τ 
16 8 Μ 
1
48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυτcΗΟυC 
I 
TRANSFORM MATIERES 
17 ο 
I 
PLASΠQυES 
17 3 τ 
14 1 Μ 481 INOυSTRIE ου 
CΑΟυΠΗΟυC 
14 8 τ 
18 8 Μ 483 TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠQυES 
15 ο 
19 ο ' τ 
! 
16 5 Μ !49 AυTRES INOυSTRIES 
MANυFACTυRIERES 
16 8 τ 
375 
IND 111/Β/2 
ΑCΠVΠΥ 
BUI LDING AND 
ENGINEERING 
FULL fiME EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
NACE SEX Μ I 
I [ 
(ΑΙ 
CIVIL [50 Μ 1 
2 
1 
2 
τ 1 
2 
I 
BUILDING AND CIVIL 500-5021 Μ 1 
ENG EXCL INSTAL i 2 AND COMPLΠION I 1 2 
τ 1 
2 
376 
Τ214 
-τ 
I 
2 
( ΒΙ 
I 
1447 837 
204 9 118 5 
779 
148 6 
1442 833 
216 7 125 3 
1466 867 
202 8 120 ο 
854 
160 8 
1460 867 
214 4 127 3 
ITALIA 
11 (1000 LΠΙ 
(Μ 
21 Ί.Ι 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 (·I το τ 5 
635 490 600 613 706 605 
90 ο 69 4 85 ο 86 8 100 ο 85 7 
598 465 524 
114 ο 88 7 100 ο 
629 479 569 606 665 582 
94 6 721 85 6 91 1 100 ο 87 5 
646 492 615# 723 576 
89 4 68 ο 85 1# 100 ο 79 7 
617 469 531 
116 3 88 3 100 ο 
641 482 463 605 681 539 
94 2 70 8 67 9 88 9 100 ο 79 1 
ITALIA 
QUALIFICAΠON 
1 
I 
I 
I 
2 3 4 5Α 5Β 
(Α) I I Β) I 
- 31 9 23 3 23 3 18 7 20 1 20 9 
- 25 8 18 4 15 1 
- 31 9 23 5 22 7 17 5 21 9 20 9 
- 31 5 22 7 23 7 18 7 18 011 
- 20 8 19 1 15 ο 
- 31 5 22 6 23 1 17 5 12 5 18 1 
Τ214 
1·1 το τ 
- 42 7 
- 25 5 
- 42 6 
- 44 7 
- 26 8 
- 44 6 
5 
IND 111/Β/2 
REMUNERAfiON MENSUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE Ετ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
20 4 Μ 50 ΒΑΠΜΕΝΤ Π GENIE 
CIVIL 
F 
21 7 τ 
20 5 Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVI L. SAUF INS-
F TAL .AMENAGEMENT 
21 2 τ 
377 
IND 111/Β/3 
FULL· τΙΜ Ε EMPLOYEES: 
RΑτΙΟ OF FEMALE ΤΟ MALE 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVITY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
I 
I 
I I 
I (Α) I (Β) I 
I 
INOUSTRY. BUILOING 1-5 84 1 
ΑΝΟ CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY. BUILOING 1-5(EXC 85 4 
ΑΝΟ CIV ENGIN (EXC 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING AND OUARRYING 11' 13, 
151' 21' 
23 
MANUFAcτURING 12, 14, 85 8 
INOUSTRIES 152, 22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 
PROOUCΠON 
EXTRACTION OF SOLIO 11 
FUELS 
EXTRACΠON OF 111 
HARO COAL 
EXTRACTION OF HARO 111Α 
COAL. UNOERGROUNO 
EXTRACTION OF HARO 111 Β 
COAL,SURFACE 
COKE OVENS 12 
EXTRACΠON OF 13 
PΠROLEUM,NAT GAS 
MINERAL ΟΙ L 14 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 
INOUSTRY 
PROOUCT ΑΝΟ OISTR 16 
OF GAS, ELECTRIC 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR 
WAΠR SUPPLY 17 
EXTRACT , PREPAR OF 21 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR 211 
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211Α 
UNOERGROUNO 
EXTR OF IRON ORE 2118 
SURFACE 
PROOUCTION, PRELIM 22 
PROCESS OF MΠALS 
378 
I 
I 
2 3 
i 
88 5 90 1 
88 5 90 3 
81 2# 88 6 
88 4 90 1 
92 2 91 5 
88 ο 
78 3 
88 3 87 7 
93 3 92 2 
97 ο 
82 4 
93 2 92 ο 
Τ215 
I I 
OUALIFICAΠON 
I 
I 
I 
4 5Α 
I 
58 1·1 
I 
89 ο 83 8 84 ο 
89 7 83 8 84 ο 
87 6 
89 ο 84 3 84 1 
86 8 
83 7 
96 8 
80 7 
88 1 
80 5 
81 6 
91 1 
ITALIA 
EMPLOYES Α TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE DES FEMMES Α CELLE 
DES HOMMES SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE 
NACE ΑCΠVΙΠ 
i το τ 
I 
5 
73 5 81 1-5 INOUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENIE CIVIL 
73 4 81 7 1-5 I EXC INOUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
16,17 Ι ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAZ, EAU) 
76 ο 11' 13, INOUSTRIES 
151 '21' ExτRACΠVES 
23 
73 3 81 8 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC 
152, 22, TURIERES 
24-49 
77 5 1 PROOUCΠON ENERGIE 
111 
EAU 
EXTRACTION OES COM 
BUSTIBLES SOLIOES 
111 EXTRACTION HOUILLE 
111Α EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
111 Β EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
774 12 COKERIES 
72 7 13 EXTRACTION PETROLE. 
GAZ NATUREL 
77 5 14 RAFFINAGE PETROLE 
15 INOUSTRIE OES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
77 8 16 ENERGIE ELECT . GAZ. 
VAPEUR. EAU CHAUOE 
80 5 17 CAPTAGE ΕΤ OISTRI 
ΒUΠΟΝ ο· EAU 
75 6 21 EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
211 EXTRAcτ , PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
211Α EXTRACΠON FER 
FONO 
211Β EXTRACΠON FER 
JOUR 
74 1 22 PROOUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
IND 111/8/3 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES: 
RAfiO OF FEMALE ΤΟ MALE 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVITY 
Τ215 
( I 
---------------,------------------------------------------
ΑCΠVΠΥ NACE OυALIFICAΠON 
i 
r--
! I ! : 
1 
2 3 4 5Α 58 
(Α) L Ι Β I 
IRON AND SΠEL 221 96 5 91 4 92 4 
INOυSTRY (ECSC) i 
NON-FERROυS METALS 224 90 6 92 2 
EXTR OF NON-METAL 123 93 1 88 2 
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR_ 
MANυFACTυRE OF ΝΟΝ i24 85 4 89 8 90 4 89 9 
METALLIC MINERAL 
PROOυCTS 
ΜΑΝυFΑcτυRΕ OF 247 90 5 88 6 
GLASS,GLASSWARE 
ΜΑΝυFΑcτυRΕ OF 248 88 7 88 ο 89 7 
CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INOυSTRY 25 86 ο 91 9 93 1 83 ο 85 7 93 1 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 92 ο 91 6 95 5 
INOυSTRY 
13 METAL MANUF ,MECH 83 6# 90 5 92 3 91 2 83 2 84 2 ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
131 MANυFAΠURE OF 90 5 91 7 89 9 
ΜΠΑL ARΠCLES 
FOυNORIES 311 85 1 92 3 87 1 
ΜΑΝυF OF STRUCTυ- 314 80 8 88 1 89 8 
RAL ΜΠΑL PROOS 
ΜΑΝυF OF TOOLS, 316 95 1 93 6 91 4 
FINISHEO ΜΠΑL 
GOOOS 
MECHANICAL 32 86 9 91 ο 93 ο 75 3 
ENGINEERING 
MANυFACT OF OFFICE 33 84 6 92 8 
ΑΝΟ EDP MACHINERY 
ELEΠRICAL 34 94 2 93 8 94 9 93 8 
ENGINEERING 
MANυFACT MOTOR 35 99 3 92 1 94 8 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE ΑΝΟ 351 104 1 93 5 95 1 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANυFACTυRE OTHER 36 90 ο 98 6 88 2 
MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBυiLOING 361 103 ο 100 4 
(·) 
ITALIA 
EMPLOYES Α TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE DES FEMMES Α CELLE 
DES HOMMES SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 5 
73 6 221 SIDERυRGIE (CECA) 
74 ο 224 ΜΕΤΑυΧ NON-FERREυX 
77 3 23 EXTRAcτ MINER ΝΟΝ 
ΜΠΑL TOυRBIERES 
74 2 88 3 24 INOυSTRIES PROOυiTS 
ΜΙΝΕRΑυΧ ΝΟΝ METAL 
75 7 247 INDυSTRIE ου VERRE 
73 6 86 ο I 248 FABRICATION PROD 
I CERAMIOυES 
74 9 85 ο 125 INDUSTRIE CΗΙΜΙΟυΕ 
i 
76 2 84 ο 26 PROOUΠ ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SΥΝΤΗΠΙΟυΕS 
74 3 83 2 3 INOυSTRIES TRANS-
FORMATR OES ΜΕΤΑυΧ 
MECAN ΟΕ PRECISION 
72 8 80 3 '31 FABRICATION Ο' ου 
VRAGES ΕΝ ΜΕΤΑυΧ 
71 9 311 FONOERIES 
72 5 314 CONSTR MΠALLIOUE 
75 ο 316 FABR OυτiLLAGE, 
ARΠCLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
73 3 75 8 32 CONSTRυCT MACHINES. 
MATERIEL ΜΕCΑΝΙΟυΕ 
69 2 33 CONSTRυcτ MACHINES 
ΟΕ BυREAυ.ORDINA-
ΠυRS 
74 7 90 4 34 CONST ΕLΕΠRΙΟυΕ 
Π ELEΠRONIOUE 
77 5 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
79 4 351 CONSTRυCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AυTOMOBILES 
79 9 36 CONSTRυCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
83 2 361 CONSTRυcτ NAVALE 
379 
IND 111/8/3 
FULL fiME EMPLOYEES: 
RAfiO OF FEMALE το MALE 
ΜΕΑΝ ΜΟΝτΗLΥ ΡΑΥ 
ACCORDING το QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVΙτY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
I 
! 1 
Ί ΙΑΙ I Ι ΒΙ 
AEROSPACE I 364 I - -
MANυFACTυRE I 
INSTRυMENT 137 -ENGINEERING 
FOOO, ORINK ΑΝΟ /42 -
TOBACCO INDυSTRY 
MANυFACTυRE. CON- 411-423 -
FECΠONNERY OF 
FOOO PRODυcτs 
DRINK INOυSTRY 424-428 
TOBACCO INOυSTRY I 429 
TEXTILE INDυSTRY i43 
WOOL INDυSTRY 431 
CΟΠΟΝ INDυSTRY 432 
KNITTING INDυSTRY 436 
LEATHER INOυSTRY 144 
FOOTWEAR AND 45 
CLOTHING INOυSTRY ! 
2 
89 2 
88 1# 
90 5 
91 6 
81 4# 
80 8 
85 4 
778 
83 ο 
89 7 
ΜΑΝυF ΑΝΟ PROOυCT 451+452; 112 2# 
OF FOOTWEAR 
453+4541 ΜΑΝυFΑcτυRΕ OF 84 8 
CLOTHING 
TIMBER ΑΝΟ WOOOEN 46 91 6 
FυRNITυRE INOυSTRY! 
PAPER, PRINTING ΑΝΟ ,47 82 
PυBLISHING INOS 
ΜΑΝυFΑcτ OF ΡυLΡ, 471 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
PROCESSING OF ΡυLΡ 472 82 1 
PAPER ΑΝΟ BOARO 
i 473·4741 PRINΠNG ΑΝΟ 83 3 
PυBLISHING 
! 
PROCESSING OF ι48 86 3 
RυBBER. PLASΠCS 
380 
3 
97 4 
86 8 
89 ο 
88 5 
90 4 
94 2 
90 5 
94 2 
87 7 
91 ο 
94 2 
92 5 
92 2 
92 9 
95 6 
79 9 
86 2 
88 4 
78 7 
90 3 
Τ215 
(Ή I 
QυALIFICAΠON 
4 5Α 58 1·1 
86 9 -
87 1 -
92 7 89 2 -
91 6 89 5 -
93 1 -
105 ο 
92 4 91 2 86 6 
93 4 96 5 
88 6 
100 2 101 ο 96 1 
93 2 
95 4 98 2 93 1 
102 6 112 Ο# 100 3 
91 5 96 1 92 6 
93 3 
84 6 
82 8 
91 ο 
85 5 
90 2 83 4 
ITALIA 
EMPLOYES Α τΕΜΡS PLEIN: 
RAPPORτ DE LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE DES FEMMES Α CELLE 
DES HOMMES SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVΙτE 
I NACE ΑCΠVΙΠ 
το τ 5 
79 4 364 CONSTRυCT AERONEFS 
73 7 37 FABRICATION INSTRυ-
MENTS ΟΕ PRECISION 
74 3 85 6 4 /42 INOυSTRIE PROOυiTS 
ALIMENTAIRES, 
I 
BOISSDNS, TABAC 
73 8 85 4 411-423 INDυSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ DES PROOυiTS 
I 
ALIMENTAIRES 
73 3 424-428 INOυSTRIE OES 
i 
BOISSONS 
87 6 429 INOυSTRIE Ου TABAC 
72 5 85 4 i43 INOυSTRIE TEXTILE 
74 3 94 5 431 INOυSTRIE LAINIERE 
72 7 432 ΙΝΟυsτ COTONNIERE 
73 2 94 3 I 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
76 3 93 4#j44 INOυSTRIE ου CUIR 
75 6 95 2 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
I 
RES ΕΤ HABILLEMENT 
82 7 105 8 451+4521 FABRICAΠON 
CHAυSSυRES 
I 
I 
73 3 94 ο I 453+454! CONFECT , FABRICAT I ART OΉABILLEMENT 
78 6 146 INOυSTRIE ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
69 9 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
69 2 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
PAPIER.CARTON 
68 2 472 TRANSFORM PAPIER 
473~4741 
CARTON,ART ΡΑΠ 
71 ο IMPRIMERIE Π 
ΕΟΠΙΟΝ 
71 7 83 3 148 ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
PLASΠQυES 
IND 111/8/3 
FULL · fiME EMPLOYEES: 
RA τι ο OF FEMALE το MALE 
ΜΕΑΝ ΜΟΝτΗLΥ ΡΑΥ 
ACCORDING το QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVΙτY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
I I I 
I I 
I 
1 
(Α) I I 8) I 
MANUFACTURE OF 481 -
RUBBER PROOUCTS 
PROCESSING OF 483 -
PLASΠCS 
OTHER MANUFACTURING 149 -
INDUSTRIES 
BUILDING ΑΝΟ CIVIL 50 -
ENGINEERING 
BUILOING AND CIVIL· 
ENG , EXCL INSTAL i 
500-502 -
ΑΝΟ COMPLEΠON 
2 3 
85 5 89 1 
87 3 91 6 
91 2 92 8 
93 1 94 1 
98 5 95 6 
Τ215 
I I 
QUALIFICAΠON 
4 5Α i 58 1·1 
89 4 -
90 2 -
83 7 -
94 8 
95 4 -
ITALIA 
EMPLOYES Α τΕΜΡS PLEIN: 
RAPPORτ DE LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE DES FEMMES Α CELLE 
DES HOMMES SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVΙτE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
i 
το τ 5 
I 
722 ι 481 INOUSTRIE OU 
CAOUΠHOUC 
71 7 85 4 483 TRANSFORMATION DES 
ΜΑΤ PLASΠQUES 
75 2 49 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFAcτURIERES 
74 2 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
73 5 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL.SAUF INS 
TAL ,AMENAGEMENT 
381 
IND 111/Β/8 
FULL-τiME EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
I ! 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
(Α) I 
INDUSTRY, BUILDING 1-5 Μ I 1 -AND CIVIL 2 -
ENGINEERING F 1 -
2 
I 
τ 1 -
2 -
INDUSTRY. BUILOING i1-5(EXC Μ 1 -
AND CIV ENGIN (EXC 16+ 17) 2 -
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 -
2 
τ 1 
2 
MINING AND OUARRYING 11 13, Μ 1 
151' 21' 2 
123 1 
2 
τ 1 
2 
MANUFAcτURING 12, 14, Μ 1 
INOUSTRIES 152, 22, 2 
24-49 F 1 
2 
τ 1 
2 
ENERGY AND WATER 11 Μ 1 PRODUCΠON 2 
1 
2 
τ 1 
2 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF SOLID 11 Μ 1 
FUELS 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF 111 1 Μ 1 
HARO COAL 2 
1 
2 
τ 1 
2 
EXTRACTION OF HARD! 111Α Μ 1 
COAL, UNDERGROUND 2 
1 
2 
τ 1 
2 
ΕχτRΑCΠΟΝ OF HARD! 111 Β Μ 1 
COAL,SURFACE 2 
1 
2 
τ 1 
2 
382 
I Β) 
20085 
202 ο 
16553 
228 9 
20012 
215 2 
19886 
201 4 
16622 
231 7 
19818 
215 3 
19362 
198 3 
19362 
206 ο 
19896 
201 4 
16754 
233 7 
19829 
215 5 
21666 
202 6 
21557 
207 4 
Τ222 ITALIA 
1) (1000 LΠ) 
(Μ 
2) ",) 
QUALIFICAΠON 
I j 
I 
2 3 4 5Α 
_j 58 (·) το τ 5 i 
11268 8650 7233 8385 7489 - 9942 8097 
113 3 87 ο 728 84 3 75 3 100 ο 81 4 
9886 7775 6358 6950 6173 - 7231 6545 
136 7 107 5 87 9 96 1 85 4 - 100 ο 90 5 
11164 8438 6778 8285 7295 - 9298 7947 
120 1 90 8 729 89 1 78 5 - 100 ο 85 5 
11198 8526 7133 8385 7489 - 9872 8095 
113 4 86 4 72 3 84 9 75 9 - 100 ο 82 ο 
9818 7697 6341 6954 6173 - 7175 6546 
136 8 107 3 88 4 96 9 86 ο 100 ο 91 2 
11092 8316 6697 8284 7295 9206 7946 
120 5 90 3 72 7 90 ο 79 2 100 ο 86 3 
12114 9157 7530 8636 7885 9766 8202 
124 ο 93 8 771 88 4 80 7 100 ο 84 ο 
1058611' 8110 6483 7373 
143 6# 110 ο 87 9 100 ο 
12039 8970 7225 8636 7885 9399 8202 
128 1 95 4 76 9 91 9 83 9 100 ο 87 3 
11173 8508 7174 8391 7472 9877 8097 
113 1 86 1 726 85 ο 75 7 100 ο 82 ο 
9777 7663 6340 6991 6170 7169 6556 
136 4 106 9 88 4 97 5 86 1 100 ο 91 4 
11064 8288 6704 8295 7276 9202 7949 
120 2 90 1 729 90 1 79 1 100 ο 86 4 
12385 9597 7935 9797 8454 10692 9671 
115 8 89 8 74 2 91 6 79 1 100 ο 90 4 
11524 8765 6880 8347 
138 1 105 ο 82 4 100 ο 
12351 9474 7720 9766 8431 10395 9636 
118 8 91 1 74 3 93 9 81 1 100 ο 92 7 
ITALIA τ222 
( CV ~ο) 
OUALIFICAΠON 
I 
I 
1 1 
I 
2 3 4 5Α I 58 I·) 
(Α) 
r 
Ι Β) I I 
- 29 8 25 5 21 7 20 8 19 4 18 1 
- 33 ο 23 ο 17 4 16 2 17 6 16 3 -
- 30 ο 25 6 21 4 19 9 19 8 19 1 -
- 30 3 26 1 22 2 21 3 19 4 18 2 -
- 34 2 23 1 17 2 16 3 17 6 16 3 -
- 30 5 26 1 21 7 19 9 19 8 19 1 
- 26 ο 24 5 22 1 21 8 20 6 17 9 -
- 20 811 15 6 14 7 
- 26 ο 24 5 21 8 21 5 20 6 17 9 -
30 2 26 1 22 1 21 4 19 4 18 ο -
- 34 8 22 7 16 8 16 3 17 6 16 4 -
- 30 4 26 1 21 5 20 ο 19 8 19 ο -
24 2 15 8 16 9 16 2 13 2 13 8 
12 9 15 2 13 ο 
24 5 15 8 17 ο 16 7 13 7 13 5 
το τ 
40 1 
25 1 
40 6 
40 4 
25 ο 
40 8 
35 9 
22 9 
36 2 
40 2 
24 8 
40 6 
35 9 
22 6 
35 9 
IND 111/Β/8 
REMUNERAτιON ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ 
COEFFICIENT DE VΑRΙΑτιΟΝ (CV) 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
19 8 Μ 1-5 INOUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ 
Π GENIE CIVIL 
18 1 F 
20 5 τ 
19 8 Μ 1-5(EXC INOUSTRIE.BATIMENT 
16+17) ΕΤ GENIE CIVIL(SAUF 
18 1 F ELECTR , GAZ, EAU) 
20 5 τ 
19 7 Μ 11' 13, INOUSTRIES 
151' 21' ExτRACτiVES 
- F 23 
19 7 τ i 
19 8 Μ 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152, 22, TURIERES 
18 2 F 24-49 
20 5 τ 
13 9 Μ PRODUCHON ENERGIE, 
EAU 
14 3 τ 
Μ 11 EXTRACTION DES COM-
BUSTIBLES SOLIDES 
τ 
Μ 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
F 
τ 
Μ 111Α ΕχτRΑCτΙΟΝ HOUI LLE 
FOND 
F 
τ 
Μ I 111 Β EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
τ 
383 
IND 111/ΒΙθ 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ· 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτJVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
I 
I 
112 
IAI 
COKE OVENS Μ 1 
2 
I 
1 
2 
τ 1 
2 
ExrRACΠON OF 13 Μ 1 
PΠROLEUM, ΝΑΤ GAS 2 
F 1 
2 
τ 1 
I 2 
MINERAL OIL 114 Μ 1 
REFINING I 2 1 
2 
I τ 1 
i 2 
NUCLEAR FUELS 115 Μ 1 
INDUSTRY I 2 
1 
2 
τ 1 
2 
PRODUCT AND DISTR 16 Μ 1 
OF GAS, ELECTRIC 2 
SΠΑΜ,ΗΟΤ WAΠR F 1 
2 
τ 1 
2 
WAΠR SUPPLY 17 Μ 1 
2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
EXTRAcτ . PREPAR OF Μ 1 
METALLIFEROUS ORES 2 
1 
2 
τ 1 
2 
EXTRACTION, PREPAR 211 Μ 1 
OF IRON ORE I 2 
1 
2 
τ 1 
2 
EXTR OF IRON ORE 211Α Μ 1 
UNDERGROUND 2 
1 
2 
τ 1 
2 
384 
Ι Β Ι 
20387 
181 6 
20350 
184 1 
21817 
206 3 
21697 
211 4 
20470 
183 3 
20470 
187 9 
24220 
228 7 
24220 
238 2 
Τ222 
QUALIFICAΠON 
.,-
! 
2 3 4 5Α 
11361 9325 7791 
119 3 97 9 81 8 
8108 6837 
110 1 92 8 
11348 9105 7256 
126 3 101 4 80 8 
13965 10745 8837 
119 8 92 2 75 8 
8619 8198 
102 2 97 2 
13965 10400 8724 
123 5 92 ο 77 2 
12979 10270 9021 10008 
115 6 91 5 80 3 89 1 
11495 9119 7229 
132 4 105 1 83 3 
12953 10173 8676 10007 
117 2 92 ο 78 5 90 5 
12196 9435 7757 
115 3 89 2 73 4 
11520 8676 6810 
138 8 104 5 82 ο 
12165 9316 7565 8595 
118 5 90 8 73 7 83 7 
13057 10875 8851 7248 
116 9 97 4 79 2 64 9 
10648 7325 
117 ο 80 5 
13005 10841 8569 7144 
119 4 99 5 78 7 65 6 
12242 9650 8512 8660 
115 6 91 1 80 4 81 8 
8021 6986 
102 1 88 9 
12147 9303 7940 8660 
119 4 91 5 78 1 85 2 
ΙΜ 
58 1·1 
8520 
75 9 
8492 
76 8 
8002 
75 6 
8002 
78 7 
ITALIA 
1 Ι 11000 ι Π Ι 
21 
~--
το τ 5 
9524 
100 ο 
7367 
100 ο 
8984 
100 ο 
11658 
100 ο 
8434 
100 ο 
11303 
100 ο 
11228 9859 
100 ο 87 8 
8681 
100 ο 
11055 9848 
100 ο 89 1 
10573 8707 
100 ο 82 4 
8301 
100 ο 
10265 8537 
100 ο 83 2 
11170 7438 
100 ο 66 6 
9103 
100 ο 
10892 7341 
100 ο 67 4 
10589 8085 
100 ο 76 4 
7860 
100 ο 
10169 8085 
100 ο 79 5 
ITALIA 
ΙCV %1 
--
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 
!ΑΙ I ΙΒ I 
-
- 14 4 15 Β 12 6 
- - 14 6 11 ο -
- - 14 2 16 4 13 5 
- 14 6 14 Β 19 5 
-
- - 11 1 11 6 -
- 14 6 16 4 1Β 7 
- 23 3 17 2 17 5 17 ο 12 2 
- 12 3 19 9 16 7 
- 23 2 17 2 17 9 1Β Β 12 2 
-
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- 23 Β 14 6 15 6 14 5 
- 12 Β 12 5 11 6 
- 24 1 14 6 15 5 14 9 10Β 
- 34 3 22 4 25 4 20 3 19 Β 
- - 31 3 19 ο 
- 34 3 22 3 26 3 21 3 20 3 
- 16 9 21 ο 15 9 20 5 17 4 
-
- 6 2 11 5 -
- 16 9 21 ο 16 4 20 7 17 4 
-
-
- - -
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
- - -
-
- -
Τ222 
58 I·! το τ 
- - 19 3 
- - 16 6 
- - 21 6 
-
- 26 9 
- - 11 6 
-
- 27 Β 
13 Β - 26 3 
- 24 2 
13 6 - 26 9 
- - -
- - -
- - -
- 37 5 
-
- 21 6 
- 37 3 
- 36 Β 
- - 33 6 
- 37 2 
15 1 - 3Β 3 
- - 1Β 3 
15 1 - 3Β 4 
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
IND 111/Β/8 
REMUNERAJION ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAJION (CV) 
SELON LA QUALIFICAJION, 
PAR ACJIVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
Μ 12 COKERIES 
- F 
τ 
Μ 13 EXTRACΠON PΠROLE. 
GAZ NATUREL 
- F 
τ 
13 2 Μ 14 RAFFINAGE PETROLE 
F 
13 2 τ 
- Μ 15 INOUSTRIE OES COM-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- τ 
Β Ο Μ 16 ENERGIE ELECT ,GAZ. 
VAPEUR, EAU CHAUOE 
F 
11 2 τ 
1Β 5 Μ 17 CAPTAGE Π DISTRI-
ΒUΠΟΝ Ο' EAU 
F 
19 2 τ 
15 7 Μ 21 EXTRACT . PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
- F 
15 7 τ 
- Μ 211 EXTRAcτ . PREPAR 
MINERAI ΟΕ FER 
- F 
- τ 
- Μ 211Α EXTRACΠON FER 
FONO 
- F 
- τ 
385 
ΙΝΟ 111/Β/8 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τι οΝ, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
(Α) 1 
EXTR OF IRON ORE 2118 Μ 1 -
SURFACE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
PROOUCTION, PRELIM 22 Μ 1 -
PROCESS OF MΠALS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
IRON ΑΝΟ SτEEL 221 Μ 1 -
INDUSTRY (ECSC) 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
NON-FERROUS METALS 224 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
EXTR OF ΝΟΝ-ΜΠΑL 23 Μ 1 -
MINERALS, ΡΕΑΤ EXTR 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFACTURE OF ΝΟΝ 24 Μ 1 -
METALLIC MINERAL 2 -
PRODUΠS F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFAΠURE OF 247 Μ 1 -
GLASS, GLASSWARE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFAΠURE OF 248 Μ 1 -
CERAMIC GOODS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
CHEMICAL INDUSTRY 125 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
386 
Τ222 
2 
(Β) 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
21870 10999 
213 6 107 4 
9936 
131 2 
21860 10962 
221 7 111 2 
22906 10946 
217 9 104 1 
- 10159 
- 132 4 
22906 10919 
225 7 107 6 
20907 11393 
210 ο 114 4 
-
-
20907 11303 
219 9 118 9 
17414# 11590 
188 9# 125 7 
-
-
17414# 11529 
196 Ο# 129 8 
18703 11291 
195 6 118 1 
9534 
135 ο 
18555 11171 
207 1 124 7 
18703 11361 
191 ο 116 ο 
-
-
18703 11256 
200 5 120 7 
16554 12678 
166 5 127 5 
16529 12468 
179 8 135 6 
21081 11634 
199 6 110 2 
17847 10521 
228 7 134 8 
20968 11548 
211 7 116 6 
ΠALIA 
1) (1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 (.) το τ 5 
- - - - -
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
- - - - -
- -
-
-
-
- -
- - - - - - -
-
- - - -
-
-
8659 7182 8820 7891 - 10239 8616 
84 6 70 1 86 1 771 - 100 ο 84 1 
7963 6641 - 7573 
105 2 87 7 - 100 ο 
8512 6936 8817 7869 - 9859 8607 
86 3 70 3 89 4 79 8 - 100 ο 87 3 
8644 7058 8903 8150 - 10513 8705 
82 2 67 1 84 7 77 5 - 100 ο 82 Β 
7860 6561 - - - 7672 -
102 4 85 5 - - - 100 ο -
8463 6828 8903 8150 - 10149 8705 
83 4 67 3 87 7 80 3 - 100 ο 85 8 
8824 7339 8787 7423 - 9956 8528 
88 6 73 7 88 3 74 6 - 100 ο 85 7 
8149 6866 - 7404 
110 1 92 7 - 100 ο 
8698 7122 8778 7362 - 9509 8495 
91 5 74 9 92 3 774 - 100 ο 89 3 
8691 7198 8623 7790 - 9219 8243 
94 3 78 1 93 5 84 5 - 100 ο 89 4 
8044 6250 - - - 7130 -
112 8 87 7 - - - 100 ο -
8580 6920 8623 7790 - 8884 8243 
96 6 779 97 1 87 7 - 100 ο 92 8 
8698 6987 9131 7817 - 9560 8508 
91 ο 73 1 95 5 81 8 - 100 ο 89 ο 
7883 6384 6827 - 7061 7393 
111 6 90 4 96 7 - 100 ο 104 7 
8518 6695 9106 7744 - 8960 8447 
95 1 74 7 101 6 86 4 - 100 ο 94 3 
8925 7506 9177 7853 - 9794 8613 
91 1 76 6 93 7 80 2 - 100 ο 87 9 
8070 6627 - 7352 
109 8 90 1 - 100 ο 
8771 7086 9149 7823 - 9329 8573 
94 ο 76 ο 98 1 83 9 - 100 ο 91 9 
9205 7629 8958 7728 - 9944 8470 
92 6 76 7 90 1 77 7 - 100 ο 85 2 
8115 6772 - 7298 7262 
111 2 92 8 - 100 ο 99 5 
8938 7183 8931 7584 - 9192 8366 
97 2 78 1 97 2 82 5 - 100 ο 91 ο 
8734 8023 9164 7717 - 10561 8859 
82 7 76 ο 86 8 73 1 - 100 ο 83 9 
8109 6639 7878 7008 - 7804 7509 
103 9 85 1 100 9 89 8 - 100 ο 96 2 
8542 7273 9099 7627 - 9903 8768 
86 3 73 4 91 9 770 - 100 ο 88 5 
ITALIA 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
1 
2 3 4 5Α 
(Α) ι (Β) 
- - - - - -
- - - - -
-
- - - -
-
-
- 26 8 20 2 18 3 16 8 17 8 
- 20 4 15 2 16 5 
- 26 8 20 3 18 1 17 1 17 8 
- 25 8 20 1 19 1 16 2 16 7 
- - 19 6 13 5 15 ο -
- 25 8 20 1 18 5 16 1 16 7 
- 28 9 21 1 17 3 17 1 21 1 
- - 19 3 17 6 
- 28 9 21 5 17 9 17 6 21 1 
- 24 Ο# 26 7 23 4 20 2 20 8 
- - 18 3 12 6 -
- 24 Ο# 26 6 22 9 19 7 20 8 
- 28 6 29 7 21 3 21 2 18 2 
- 22 9 17 9 17 5 
- 29 4 29 7 21 1 20 2 18 ο 
- 27 6 24 ο 18 2 18 8 17 5 
- - 15 ο 15 1 
- 276 23 8 18 2 18 5 17 3 
- 23 2 36 6 26 1 18 3 18 8 
- 14 6 14 2 
- 24 8 36 7 24 8 17 6 18 5 
- 27 8 20 ο 16 8 18 7 12 4 
- 11 5 17 8 15 ο 14 8 11 1 
- 27 7 20 1 16 7 19 6 12 8 
Τ222 
58 (•) το τ 
- - -
- - -
-
- -
14 5 - 37 7 
- 21 5 
14 6 - 38 ο 
14 1 - 38 7 
-
- 21 1 
14 1 - 39 ο 
14 3 - 39 3 
- 20 7 
14 4 - 39 3 
19 9 - 35 1 
-
- 24 4 
19 9 - 35 3 
18 6 - 40 ο 
14 8 - 25 1 
18 7 - 40 2 
13 6 - 35 9 
- 18 8 
13 2 - 36 ο 
16 4 - 39 3 
- 26 2 
17 2 - 39 8 
15 4 - 36 4 
8 5 - 24 2 
15 2 - 37 1 
IND 111/Β/8 
REMUNERAτιON ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) Ετ 
COEFFICIENT DE VΑRΙΑτιΟΝ (CV) 
SELON LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
- Μ 2118 EXTRACΠON FER 
JOUR 
- F 
- τ 
17 8 Μ 22 PROOUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM ΜΠΑUΧ 
F 
17 9 τ 
I 
16 6 Μ 221 SIOERURGIE (CECA) 
- F 
16 6 τ 
21 2 Μ 224 METAUX NON-FERREUX 
F 
21 4 τ 
21 1 Μ 23 EXTRACT MINER ΝΟΝ 
METAL , TOURBIERES 
- F 
21 1 τ 
20 ο Μ 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX ΝΟΝ METAL 
15 8 F 
20 ο τ 
18 ο Μ 247 INOUSTRIE OU VERRE 
F 
17 7 τ 
19 4 Μ 248 FABRICAΠON PROO 
CERAMIQUES 
17 9 F 
19 8 τ 
14 6 Μ 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
11 7 F 
15 ο τ 
I 
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IND 111/Β/8 
ΑCΠVΠΥ 
FULL fiME EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
NACE SEX Μ 
1 
ΙΑΙ I 
ΜΑΝ-ΜΑΟΕ FIBRES 26 Μ 1 -
INDUSTRY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
METAL MANUF ,MECH, 3 Μ 1 -
ELECT , INSTRUMENT 2 -
ENGINEERING F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFAcτURE OF 31 Μ 1 -
ΜΠΑL ARΠCLES 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
FOUNORIES 311 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUF OF STRUCTU- 314 Μ 1 -
RAL ΜΠΑL PRODS 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUF OF TOOLS, 316 Μ 1 -
FINISHEO ΜΠΑL 2 -
GOODS F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MECHANICAL 32 Μ 1 -
ENGINEERING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFACT OF OFFICE 33 Μ 1 -
AND EDP MACHINERY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
ELEcτRICAL 34 Μ 1 -
ENGINEERING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
388 
ΙΒΙ 
18630# 
189 1# 
-
-
18630# 
196 2# 
20299 
209 2 
17276# 
242 Ο# 
20250 
221 5 
18911 
197 7 
18933 
211 7 
20073 
202 5 
19942 
212 4 
17276 
193 2 
-
-
17276 
204 4 
17645 
193 2 
17802 
211 ο 
19891 
205 2 
19849 
217 7 
23331# 
204 8# 
-
-
23331# 
212 Ο# 
21627 
230 2 
21399 
243 5 
τ222 ITALIA 
1111000 LΠI 
lM 
21 ~~Ι 
QUALIFICAΠON 
2 3 4 5Α 58 1·1 το τ 5 
11533 8879 7894 9159 7862 - 9853 8944 
117 1 90 1 80 1 93 ο 79 8 - 100 ο 90 8 
8416 6999 - 7356 - 7451 7356 
112 9 93 9 - 98 7 - 100 ο 98 7 
11523 8834 7343 9159 7672 - 9494 8800 
121 4 93 ο 77 3 96 5 80 8 - 100 ο 92 7 
10998 8181 6989 8193 7549 - 9703 8016 
113 4 84 3 720 84 4 77 8 - 100 ο 82 6 
9850 7553 6323 6830 6567 - 7138 6757 
138 ο 105 8 88 6 95 7 92 ο - 100 ο 94 7 
10927 8035 6638 8149 7516 - 9142 7975 
119 5 87 9 726 89 1 82 2 - 100 ο 87 2 
10595 8086 6790 8266 7637 - 9568 8113 
110 7 84 5 71 ο 86 4 79 8 - 100 ο 84 8 
9471 7366 6072 - 6860 6311 
138 1 107 4 88 5 - 100 ο 92 ο 
10511 7907 6402 8234 7581 - 8943 8073 
117 5 88 4 71 6 92 1 84 8 - 100 ο 90 3 
10708 8418 6942 8381 7969 - 9911 8257 
108 ο 84 9 70 ο 84 6 80 4 - 100 ο 83 3 
9057 7639 6119 - - 7009 
129 2 109 ο 87 3 - - 100 ο 
10593 8271 6471 8331 7969 - 9389 8223 
112 8 88 1 68 9 88 7 84 9 - 100 ο 87 6 
10026 7959 6756 8420 7707 - 8940 8254 
112 2 89 ο 75 6 94 2 86 2 - 100 ο 92 3 
8066 6974 6057 - - 6448 
125 1 108 2 93 9 - - 100 ο 
9925 7785 6448 8393 7707 - 8451 8235 
117 4 92 1 76 3 99 3 91 2 - 100 ο 97 4 
10132 7875 6698 7894 6839 - 9134 7709 
110 9 86 2 73 3 86 4 74 9 - 100 ο 84 4 
9449 7286 6017 - 6743 
140 1 108 ο 89 2 - 100 ο 
10073 7700 6277 7888 6733 - 8435 7675 
119 4 91 3 74 4 93 5 79 8 - 100 ο 91 ο 
10926 8250 6768 8273 7443 - 9691 8132 
112 7 85 1 69 8 85 4 76 8 - 100 ο 83 9 
9330 7545 6311 6372 - 7060 6312 
132 2 106 9 89 4 90 3 - 100 ο 89 4 
10819 8092 6536 8187 7409 - 9117 8058 
118 7 88 8 71 7 89 8 81 3 - 100 ο 88 4 
12389 9452 7545 - 11393 7839 
108 7 83 ο 66 2 - 100 ο 68 8 
7967 6910 - - - 7813 -
102 ο 88 4 - - - 100 ο -
12292 9214 7299 - 11005 7839 
111 7 83 7 66 3 - 100 ο 71 2 
10774 7872 6649 7966 7417 - 9397 7840 
114 7 83 8 70 8 84 8 78 9 - 100 ο 83 4 
10077 7404 6314 7444 - 6984 7250 
144 3 106 ο 90 4 106 6 - 100 ο 103 8 
10734 7765 6437 7942 7374 - 8789 7807 
122 1 88 4 73 2 90 4 83 9 - 100 ο 88 8 
ITALIA 
(CV %) 
1 
(Α) 
I 
(Β) 
- 22 5# 
-
-
- 22 5# 
- 29 4 
- 37 3# 
- 29 6 
- 29 2 
-
- 29 3 
- 27 ο 
-
- 27 4 
- 29 1 
-
- 29 1 
- 32 4 
-
- 32 9 
- 28 6 
-
- 28 6 
- 22 9# 
- -
- 22 9# 
- 27 9 
-
28 7 
2 
15 9 
15 9 
26 5 
23 1 
26 5 
25 ο 
22 ο 
25 ο 
22 8 
18 8 
23 ο 
24 8 
14 2 
24 9 
26 8 
20 9 
26 5 
24 3 
21 3 
24 5 
28 5 
28 8 
23 7 
20 9 
23 6 
3 
16 5 
16 2 
16 6 
19 6 
15 ο 
19 1 
20 2 
16 3 
19 9 
23 ο 
23 8 
23 4 
20 8 
13 3 
20 5 
19 2 
15 7 
18 7 
19 1 
15 1 
18 7 
20 7 
15 7 
21 1 
17 5 
13 7 
17 ο 
QUALIFICAΠON 
4 
18 9 
14 5 
17 7 
20 2 
14 5 
18 4 
19 2 
15 1 
18 3 
17 5 
15 4 
17 7 
17 9 
16 5 
18 2 
20 9 
15 ο 
18 6 
18 7 
13 7 
16 9 
12 9 
14 4 
14 1 
17 7 
13 5 
15 5 
5Α 
13 8 
-
13 8 
19 4 
12 9 
19 5 
20 6 
20 8 
15 ο 
15 7 
25 3 
25 3 
19 6 
19 5 
19 1 
13 7 
19 6 
-
19 2 
5 8 
18 9 
58 
9 3 
104 
10 2 
15 9 
14 ο 
16 ο 
16 6 
17 1 
14 ο 
-
14 ο 
16 9 
-
16 9 
16 9 
17 5 
20 5 
20 7 
-
15 9 
15 6 
Τ222 
(·) το τ 
- 25 9 
- 17 3 
- 26 9 
- 40 5 
- 23 8 
- 40 7 
- 40 5 
- 25 1 
- 41 1 
- 39 8 
- 25 4 
- 40 6 
- 37 3 
17 8 
- 37 8 
40 9 
- 27 6 
- 41 2 
- 40 6 
- 21 9 
- 40 8 
- 35 9 
- 18 4 
- 36 8 
- 41 5 
- 21 5 
41 1 
IND 111/Β/8 
REMUNERAfiON ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE 
5 
14 4 Μ 
10 4 F 
15 1 τ 
19 ο Μ 
13 3 F 
19 1 τ 
20 1 Μ 
14 4 F 
20 3 τ 
14 9 Μ 
F 
15 3 τ 
24 1 Μ 
F 
24 1 τ 
19 9 Μ 
F 
20 1 τ 
19 7 Μ 
13 8 F 
20 1 τ 
9 1 Μ 
- F 
9 1 
I 
τ 
I 
18 8 
I 
Μ 
F 7 5 
I 
18 5 Ι τ 
I 
I 
NACE 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
ΑCΠVΠΕ 
PROOUCT ΟΕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ΕΤ 
SYNTHΠIQUES 
INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ΟΕ PRECISION 
FABRICATION Ο' OU-
VRAGES ΕΝ METAUX 
FONOERIES 
CONSTR MΠALLIQUE 
I 
FABR OUΠLLAGE, 
ARTICLES FINIS ΕΝ 
ΜΠΑUΧ 
CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
CONSTRUcτ MACHINES 
ΟΕ BUREAU,OROINA-
ΠURS 
CONST ELEΠRIQUE 
Π ELEΠRONIQUE 
389 
IND 111/8/8 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA · 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τι οΝ. 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
1 
(Α) 1 
MANUFACT MOTOR 35 Μ 1 -
VEHICLES, PARτS, 2 -
ACCESSORIES F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFACTURE AND 351 Μ 1 -
ASSEMBLY OF MOTOR 2 -
VEHICLES F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFACTURE OTHER 36 Μ 1 -
MEANS OF TRANSPORT 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
SHIPBUILDING 361 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
AEROSPACE 364 Μ 1 -
MANUFACTURE 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
INSTRUMENT 37 Μ 1 -
ENGINEERING 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
FOOD, DRINK AND 4' /42 Μ 1 -
TOBACCO INDUSTRY 2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
MANUFACTURE, CON- 411-423 Μ 1 -
FECΠONNERY OF 2 -
FOOD PRODUCTS F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
DRINK INDUSTRY 424-428 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
390 
(Β) 
21727 
222 2 
21695 
232 ο 
22216 
228 2 
22180 
236 8 
20327 
206 1 
20241 
214 1 
20097 
221 ο 
-
-
20097 
225 5 
23178 
226 1 
-
-
23178 
237 5 
19986 
209 4 
20243 
228 3 
18823 
181 6 
18779 
195 4 
18890 
181 4 
18861 
195 7 
20409 
189 ο 
20305 
204 8 
Τ222 ITALIA 
1)(1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
QUALIFICAΠON 
2 3 4 5Α 58 (•) το τ 5 
10842 8139 6697 8403 7511 - 9780 7905 
110 9 83 2 68 5 85 9 76 8 - 100 ο 80 8 
10691 7446 6359 - 7480 
142 9 99 5 85 ο - 100 ο 
10833 7961 6527 8387 7505 - 9349 7894 
115 9 85 1 69 8 89 7 80 3 - 100 ο 84 4 
10609 8052 6718 8007 7406 - 9735 7691 
109 ο 82 7 69 ο 82 3 76 1 - 100 ο 79 ο 
10988 7444 6289 - - 7659 
143 5 97 2 82 1 - - 100 ο 
10633 7910 6474 8007 7395 - 9365 7683 
113 5 84 5 69 1 85 5 79 ο - 100 ο 82 ο 
11762 8405 7969 8021 8031 - 9860 8023 
119 3 85 2 80 8 81 3 81 4 - 100 ο 81 4 
10498 8322 6891 - 7810 
134 4 106 6 88 2 - 100 ο 
11684 8388 7559 8003 8040 - 9453 8013 
123 6 88 7 80 ο 84 7 85 ο - 100 ο 84 8 
10081 8042 6710 7785 7743 - 9095 7776 
110 8 88 4 73 8 85 6 85 1 - 100 ο 85 5 
8215 6669 - - - 7493 -
109 6 89 ο - - - 100 ο -
10029 8063 6695 7785 7743 - 8913 7776 
112 5 90 5 75 1 87 3 86 9 - 100 ο 87 2 
12774 8621 8294 7682 8788 - 10249 8001 
124 6 84 1 80 9 74 9 85 7 - 100 ο 78 1 
11329 8467 7101 - 8085 
140 1 104 7 87 8 - 100 ο 
12665 8581 7875 7641 8797 - 9759 7969 
129 8 87 9 80 7 78 3 90 1 - 100 ο 81 7 
10562 8431 7248 8222 7582 - 9544 8012 
110 7 88 3 75 9 86 1 79 4 - 100 ο 83 9 
9252# 7310 6261 - 7038 
131 4# 103 9 89 ο - 100 ο 
10446 8096 6712 8200 7536 - 8866 7976 
117 8 91 3 75 7 92 5 85 ο - 100 ο 90 ο 
11936 9474 7527 9171 8137 - 10367 8535 
115 1 91 4 726 88 5 78 5 - 100 ο 82 3 
10909 8524 7040 7405 - 7729 7502 
141 2 110 3 91 1 95 8 - 100 ο 97 1 
11851 9230 7251 9129 8085 - 9610 8476 
123 3 96 ο 75 5 95 ο 84 1 - 100 ο 88 2 
11977 9528 7575 9296 8195 - 10412 8589 
115 ο 91 5 728 89 3 78 7 - 100 ο 82 5 
11063 8533 7028 7531 - 7729 7586 
143 1 110 4 90 9 97 4 - 100 ο 98 2 
11893 9287 7259 9234 8138 - 9638 8518 
123 4 96 4 75 3 95 8 84 4 - 100 ο 88 4 
12263 9731 7712 9286 8360 - 10799 8809 
113 6 90 1 71 4 86 ο 774 - 100 ο 81 6 
10251# 8796 7146 - - 7870 
130 3# 111 8 90 8 - - 100 ο 
12156 9430 7390 9281 8360 - 9913 8809 
122 6 95 1 74 5 93 6 84 3 - 100 ο 88 9 
ITALIA 
(CV %) 
QUALIFICAΠDN 
1 
2 3 4 5Α 58 
(Α) ι (Β) 
- 29 1 24 5 17 6 21 ο 16 4 10 9 
- 271 12 7 14 1 
- 29 ο 24 6 17 1 18 2 16 5 10 9 
- 28 7 24 2 16 ο 20 8 13 7 11 5 
- 29 6 11 2 12 3 -
- 28 7 24 6 15 5 17 1 13 7 11 6 
- 32 8 33 7 21 4 19 2 16 6 17 1 
- 20 1 13 2 14 ο 
- 33 1 33 3 19 9 19 1 16 7 17 1 
- 27 ο 23 7 19 1 16 1 13 2 13 3 
- 21 1 17 3 - -
- 27 ο 23 8 19 4 16 6 13 2 13 3 
- 26 5 35 ο 22 7 17 8 13 3 13 5 
- - 15 ο 10 2 12 5 
- 26 5 34 3 20 3 18 ο 13 3 13 3 
- 26 9 22 3 23 6 20 7 24 9 19 3 
- 25 5# 18 6 12 8 
- 27 2 22 9 23 4 18 9 24 9 19 7 
- 30 9 29 5 23 6 20 5 19 ο 15 7 
- 22 4 15 3 15 4 13 7 
- 30 8 29 2 22 5 18 3 18 9 15 8 
- 27 7 30 1 23 9 20 7 18 9 15 ο 
- 21 2 14 2 15 4 108 
- 27 6 29 5 22 8 18 4 18 9 14 9 
- 32 8 25 9 18 9 17 6 15 ο 14 9 
- 27 Ο# 15 9 14 9 -
- 32 7 26 2 18 7 16 7 15 ο 14 9 
Τ222 
(. I το τ 
- 39 7 
- 28 2 
- 39 9 
- 39 3 
- 31 4 
- 39 5 
- 39 8 
- 20 4 
- 38 9 
- 36 2 
- 21 9 
- 35 8 
- 40 7 
- 19 5 
- 39 5 
- 40 2 
- 30 8 
- 41 1 
- 40 1 
- 22 7 
- 39 8 
- 39 3 
- 22 4 
- 39 2 
- 41 3 
- 23 7 
- 41 3 
IND 111/Β/8 
REMUNERAτiON ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAτiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
15 ο Μ 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES DETACHEES 
F 
15 ο τ 
13 3 Μ 351 CONSTRUCΠON Π 
ASSEMBLAGE VEHI-
F CULES AUTOMOBILES 
13 3 τ 
16 8 Μ 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
F 
16 8 τ 
13 2 Μ 361 CONSTRUcτ NAVALE 
- F 
13 2 τ 
14 8 Μ 364 CONSTRUCT AERDNEFS 
F 
14 8 τ 
I 
23 7 Μ 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS ΟΕ PRECISION 
F 
23 8 τ 
18 3 Μ 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
12 7 F BOISSONS, TABAC 
18 3 τ 
17 9 Μ 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
ΤΙΟΝ DES PRODUITS 
101 F ALIMENTAIRES 
17 8 τ 
15 9 Μ 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
F 
15 9 τ 
. 
391 
IND 111/Β/8 
FULL 1ΙΜΕ EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
1ΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ AC11VITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
TOBACCO INDUSTRY 429 Μ 
F 
τ 
TEXTILE INOUSTRY 43 Μ 
F 
τ 
WOOL INOUSTRY 431 Μ 
F 
τ 
CΟΠΟΝ INDUSTRY 432 Μ 
F 
τ 
KNITTING INDUSTRY 436 Μ 
F 
τ 
LEATHER INDUSTRY 44 Μ 
F 
τ 
FOOrwEAR AND 45 Μ 
CLOTHING INDUSTRY 
F 
I 
τ 
I 
MANUF AND PRODUCT 451τ4521 Μ 
OF FOOτwEAR 
I F 
τ 
MANUFAcτURE OF 453+454 Μ 
CLOTHING 
i 
F 
τ 
392 
I 
i 
I 
Μ 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
(Α) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
-
-
-
1 
ι (Β) 
11483# 
149 3# 
11490# 
153 6# 
18623 
201 6 
18470 
220 7 
19472 
212 ο 
-
-
19472 
226 2 
19679 
208 4 
19533 
223 3 
16607 
190 5 
16188 
217 9 
18509# 
203 1# 
18263# 
221 9# 
17402 
204 7 
17376 
231 1 
15065# 
196 3# 
14988# 
209 Ο# 
18342 
207 9 
18372 
240 1 
Τ222 
2 
9229 
120 ο 
9151 
122 3 
10843 
117 4 
8795 
132 7 
10606 
126 7 
11075 
120 6 
10981 
127 6 
10912 
115 6 
9509 
137 6 
10794 
123 4 
10481 
120 2 
8275 
131 1 
9911 
133 4 
10158 
111 5 
9955 
120 9 
9500 
111 7 
8477 
133 4 
9266 
123 2 
8331 
108 5 
9003# 
141 Ο# 
8462 
118 ο 
9810 
111 2 
8388 
131 8 
9472 
123 8 
3 
7199 
93 6 
6676 
102 1 
7067 
94 4 
8093 
87 6 
7292 
110 ο 
7841 
93 7 
7992 
87 ο 
7530 
111 3 
7893 
91 7 
8371 
88 7 
7419 
107 3 
8074 
92 3 
7625 
87 5 
6825 
108 2 
7242 
97 5 
7573 
83 1 
7242 
105 9 
7399 
89 9 
7251 
85 3 
6712 
105 6 
6993 
93 ο 
7134 
92 9 
6621 
103 7 
6893 
96 1 
7273 
82 5 
6743 
106 ο 
7020 
91 7 
OUALIFICAΠON 
4 
6206 
80 7 
6354 
97 1 
6251 
83 5 
6503 
70 4 
5922 
89 3 
6085 
727 
6570 
71 5 
6128 
90 6 
6320 
73 4 
7007 
74 2 
6160 
89 1 
6361 
727 
5622 
64 5 
5612 
88 9 
5613 
75 6 
6244 
68 5 
5736 
83 9 
5907 
71 8 
5858 
68 9 
5584 
87 9 
5644 
75 1 
5495 
71 6 
5662 
88 7 
5617 
78 3 
6076 
68 9 
5569 
87 5 
5671 
74 1 
5Α 
6816# 
88 6# 
-
-
6816# 
91 1# 
7900 
85 5 
7176 
108 2 
7808 
93 3 
7608 
82 8 
7565 
87 9 
8082 
85 6 
8066 
92 2 
7122 
81 7 
7176 
113 7 
7142 
96 1 
7977 
87 5 
7877 
95 7 
6830 
80 3 
6594 
103 8 
6741 
89 6 
6692 
87 2 
6945# 
108 8# 
6725 
93 8 
6913 
78 4 
6548 
102 9 
6740 
88 1 
58 
6375 
82 9 
6247 
83 5 
7105 
76 9 
5993 
90 4 
6728 
80 4 
7280 
79 2 
7308 
108 ο 
7283 
84 6 
7525 
79 7 
7418 
84 8 
6297 
722 
5821 
92 3 
5972 
80 4 
7885 
86 5 
7765 
94 3 
6169 
·72 6 
5734 
90 2 
5992 
79 7 
6205 
80 8 
6338 
99 3 
6226 
86 8 
6136 
69 6 
5664 
89 ο 
5905 
77 2 
ITALIA 
1) ( 1000 LΠ) 
(Μ 
2) . ) 
~]Ξ_[_5_ 
.. -~~-----
7692 6552 
100 ο 85 2 
6540 
100 ο 
7482 6466 
100 ο 86 4 
9237 7638 
100 ο 82 7 
6629 6423 
100 ο 96 9 
8368 7382 
100 ο 88 2 
9187 7433 
100 ο 80 9 
6764 7165 
100 ο 105 9 
8608 7408 
100 ο 86 1 
9441 7974 
100 ο 84 5 
6912 
100 ο 
8746 7937 
100 ο 90 8 
8716 6870 
100 ο 78 8 
6310 6336 
100 ο 100 4 
7428 6595 
100 ο 88 8 
9113 7957 
100 ο 87 3 
6838 
100 ο 
8232 7853 
100 ο 95 4 
8502 6519 
100 ο 76 7 
6356 6164 
100 ο 97 ο 
7520 6380 
100 ο 84 8 
7676 6476 
100 ο 84 4 
6385 6646~ 
100 ο 104 1'' 
7172 6500 
100 ο 90 6 
8821 6542 
100 ο 74 2 
6362 6112 
100 ο 96 1 
7651 6335 
100 ο 82 8 
ITALIA 
(CV , I 
OυALIFICAΠON 
1 ; ~--~- -18,_1 ~-~ ~~- ~- ~-2-! -3-τ=-ι~ι~ 
40 911 25 2 20 3 17 6 19 9# 13 7 
15 1 17 4 -
40 Ο# 25 5 19 5 17 6 19 9# 15 8 
30 5 24 1 19 2 18 ο 18 ο 20 3 
20 3 14 9 14 9 21 4 16 ο 
30 9 24 7 18 7 16 5 18 7 20 8 
33 3 23 8 16 9 15 ο 16 8 21 7 
14 2 13 8 18 1 
33 3 24 1 16 6 14 8 16 8 21 3 
29 6 21 6 18 8 19 4 17 3 20 ο 
13 3 15 3 14 1 
29 7 21 5 18 8 16 8 17 3 20 6 
27 7 26 4 23 5 14 2 16 4 19 3 
18 2 14 6 13 8 22 9 14 1 
29 3 271 21 ο 13 9 19 1 16 6 
27 Ο# 26 9 17 9 21 1 19 8 17 ο 
15 7 15 9 
29 6# 26 6 17 ο 18 5 20 4 17 1 
36 9 271 18 7 19 3 16 6 14 2 
23 6 12 8 13 5 16 ο 12 9 
36 7 26 9 16 8 15 2 16 5 14 2 
45 2# 21 6 21 ο 15 4 18 4 15 1 
30 011 15 5 17 2 32 1# 12 2 
44 3# 23 9 19 2 16 8 20 8 14 7 
33 4 27 2 17 8 20 1 15 3 13 6 
21 7 12 ο 11 7 12 6 12 6 
33 2 27 16 ο 14 5 14 4 13 8 
τ222 
1•1 το τ 
- 34 6 
- 19 9 
- 33 5 
- 41 7 
- 20 9 
- 41 5 
- 44 7 
- 17 9 
- 43 9 
- 39 6 
- 20 6 
- 39 5 
- 43 1 
- 21 ο 
- 40 2 
- 43 1 
- 30 8 
- 42 8 
- 48 ο 
- 22 3 
- 44 3 
- 45 7 
- 26 4 
- 41 9 
- 48 3 
- 21 3 
- 45 1 
IND 111/Β/8 
REMUNERAτiON ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAτiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
17 ο Μ 429 INOυSTRIE ου TABAC 
F 
18 2 τ 
19 3 Μ 43 INOυSTRIE TEXTILE 
20 7 F 
20 7 τ 
19 6 Μ 431 INOυSTRIE LAINIERE 
17 2 F 
19 4 τ 
18 ο Μ 432 ΙΝΟυSΤ COTONNIERE 
F 
18 2 τ 
18 1 Μ 436 ΒΟΝΝΠΕRΙΕ 
21 7 F 
20 3 τ 
19 2 Μ 44 INOυSTRIE ου cυiR 
F 
19 8 τ 
16 4 Μ 45 INOυSTRIE CHAυssυ-
RES ΕΤ HABILLEMENT 
16 4 F 
16 6 τ 
17 5 Μ 451+452 FABRICAΠON 
CHAυSSυRES 
25 7# F 
18 9 τ 
15 8 Μ 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART OΉABILLEMENT 
14 6 F 
15 6 τ 
I 
I 
393 
IND 111/Β/8 
ΑCΠVΠΥ 
FULL·YIME EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
YION (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND SEX 
NACE SEX Μ 
1 
(ΑΙ I 
TIMBER AND WOOOEN 46 Μ 1 ~ 
FURNITURE INOUSTRY 2 ~ 
F 1 ~ 
2 -
τ 1 ~ 
2 ~ 
PAPER. PRINTING AND 47 Μ 1 -
PUBLISfHNG INDS 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
MANUFACT OF PULP. 471 Μ 1 ~ 
PAPER ΑΝΟ BOARD 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
PROCESSING OF PULP 472 Μ 1 ~ 
PAPER AND BOARD 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
PRINΠNG AND 473+474 Μ 1 ~ 
PUBLISHING 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
PROCESSING OF 48 Μ 1 ~ 
RUBBER, PLASΠCS 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
MANUFACTURE OF 481 Μ 1 ~ 
RUBBER PROOUCTS 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
PROCESSING OF 483 Μ 1 ~ 
PLASΠCS 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
OTHER MANUFACTURING 49 Μ 1 ~ 
INOUSTRIES 2 ~ 
F 1 ~ 
2 ~ 
τ 1 ~ 
2 ~ 
394 
(81 
16825# 
209 2# 
~ 
-
16825# 
225 7# 
20317 
179 6 
20325 
197 3 
19446 
171 2 
19349 
181 ο 
19910 
190 2 
~ 
~ 
19910 
213 4 
20766 
181 ο 
20812 
200 ο 
20207 
195 ο 
20062 
210 7 
20939 
193 2 
20951 
206 6 
19942 
198 1 
19749 
215 5 
19546# 
222 2# 
19298# 
241 5# 
Τ222 
QUALIFICAΠON 
2 3 4 5Α 
9282 7351 6063 7238 
115 4 91 4 75 4 90 ο 
8407 6982 5575 
133 8 111 1 88 7 
9170 7226 5731 7236 
123 ο 96 9 76 9 97 1 
12514 10237 8141 8126 
110 6 90 5 720 71 8 
10217 8238 6750 
130 3 105 1 86 1 
12141 9718 7379 8156 
117 9 94 3 71 6 79 2 
12796 10598 8577 
112 6 93 3 75 5 
9363 6998 -
118 4 88 5 ~ 
12753 10430 7851 
119 3 97 6 73 4 
10990 8982 6983 8374 
105 ο 85 8 66 7 80 ο 
8996 7987 6396 ~ 
125 1 111 1 88 9 ~ 
10721 8656 6569 8374 
114 9 92 8 70 4 89 8 
12746 10327 8157 7805# 
111 1 90 ο 71 1 68 Ο# 
10368 8121 6796 
129 7 101 6 85 ο 
12282 9695 7425 7889# 
118 1 93 2 71 4 75 8# 
11684 8689 6967 8881 
112 7 83 8 67 2 85 7 
10032 7858 6297 
136 ο 106 5 85 4 
11513 8433 6518 8860 
120 9 88 5 68 4 93 ο 
12366 9228 7013 9210 
114 1 85 2 64 7 85 ο 
10476 8374 6688 
131 4 105 ο 83 9 
12180 8983 6786 9195 
120 1 88 6 66 9 90 7 
11127 8317 6959 8598 
110 5 82 6 69 1 85 4 
9713 7560 6146 
136 8 106 5 86 6 
10974 8074 6423 8578 
119 8 88 1 70 1 93 6 
9801 7833 7001 7729 
111 4 89 ο 79 6 87 8 
9019 7201 5757 
136 6 109 1 87 2 
9608 7623 6183 7688 
120 2 95 4 774 96 2 
(Μ 
58 !·I 
6877 ~ 
85 5 -
~ 
-
6862 -
92 1 ~ 
7840 ~ 
69 3 ~ 
-
~ 
7812 ~ 
75 8 ~ 
~ 
~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 
~ 
7809 ~ 
74 6 -
~ 
~ 
7778 ~ 
83 4 -
~ ~ 
-
~ 
~ ~ 
- -
~ ~ 
~ ~ 
7535 ~ 
727 -
-
~ 
7403 ~ 
77 7 ~ 
7587 ~ 
70 ο ~ 
~ 
~ 
7462 ~ 
73 6 ~ 
7492 ~ 
74 4 ~ 
~ 
~ 
7353 ~ 
80 2 ~ 
7009 ~ 
79 7 ~ 
~ 
~ 
6938 ~ 
86 8 ~ 
ITALIA 
11 ( 1000 LΠI 
21 Όl 
το τ 5 
8041 7108 
100 ο 88 4 
6285 
100 ο 
7454 7099 
100 ο 95 2 
11313 8022 
100 ο 70 9 
7842 
100 ο 
10301 8029 
100 ο 779 
11360 8300 
100 ο 73 1 
7907 ~ 
100 ο ~ 
10690 8300 
100 ο 776 
10468 8051 
100 ο 76 9 
7190 
100 ο 
9329 8022 
100 ο 86 ο 
11476 7805 
100 ο 68 ο 
7995 
100 ο 
10404 7889 
100 ο 75 8 
10365 8564 
100 ο 82 6 
7377 7133 
100 ο 96 7 
9524 8496 
100 ο 89 2 
10836 8908 
100 ο 82 2 
7971 
100 ο 
10140 8855 
100 ο 87 3 
10067 8300 
100 ο 82 5 
7099 7164 
100 ο 100 9 
9164 8229 
100 ο 89 8 
8798 7466 
100 ο 84 9 
6601 
100 ο 
7991 7401 
100 ο 92 6 
# 
# 
# 
# 
ITALIA 
(CV %) 
αυΑLΙ FICAΠON 
1 
I I 
• 
I 
2 3 4 5Α 58 
(Α) I (Β) 
- 36 3# 25 4 19 7 20 6 18 3 17 5 
- - 20 4 20 4 12 9 
- 36 3# 25 1 20 1 16 6 18 3 17 3 
- 30 5 33 2 274 21 1 17 5 13 9 
- 20 7 18 8 15 4 
- 31 ο 32 9 27 6 21 ο 17 2 13 5 
- 25 1 27 8 23 3 20 4 
- 18 1 14 1 - -
- 25 1 277 23 2 21 ο 
- 25 5 29 4 22 9 16 1 8 4 15 4 
-
- 19 7 15 7 12 9 -
- 25 5 29 4 21 9 14 6 8 4 14 8 
- 33 1 34 4 28 9 20 9 24 3# -
- 20 5 18 6 16 ο -
- 33 7 33 8 29 2 21 ο 23 5# -
- 28 9 23 1 22 2 19 9 15 9 16 3 
- 18 6 16 ο 16 ο 
- 29 1 23 2 21 2 18 3 15 8 17 1 
- 23 8 22 6 21 3 20 8 12 2 14 1 
- 17 4 14 3 15 3 
- 23 5 22 7 20 3 17 4 12 2 15 3 
- 30 5 22 2 21 8 19 6 18 2 17 6 
- 18 8 15 8 15 7 
- 30 7 22 4 20 8 18 4 17 9 18 1 
- 31 9# 17 2 18 7 17 9 17 9 12 9 
- 22 3 16 2 12 6 
- 32 2# 18 8 18 4 18 ο 17 8 13 5 
Τ222 
(') ΤΟΤ 
- 37 1 
- 22 7 
- 36 2 
- 41 ο 
- 27 1 
- 42 4 
- 35 ο 
- 23 3 
- 36 6 
- 43 7 
- 19 9 
- 44 ο 
- 42 2 
- 28 5 
- 43 5 
- 38 7 
- 26 5 
- 39 9 
- 34 ο 
- 24 6 
- 35 1 
- 41 8 
- 26 8 
- 42 7 
- 42 3 
- 24 5 
- 41 2 
IND 111/Β/8 
REMUNERAYION ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ {Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAYION (CV) 
SELON LA QUALIFICAτJON, 
PAR ACYIVITE Ετ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
5 
18 2 Μ 46 INOυSTRIE Ου BOIS 
ΕΤ ΜΕυΒLΕ ΕΝ BOIS 
F 
18 1 τ 
16 4 Μ 47 INOυSTRIE ου PAPIER 
IMPRIMERit ΕΟΙΤΙΟΝ 
F 
16 2 τ 
6 7 Μ 471 FABRICAΠON ΡΑΠ, 
PAPIER,CARTON 
- F 
6 7 τ 
13 1 Μ 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART ΡΑΠ 
F 
12 9 τ 
24 3# Μ 473+474 IMPRIMERIE Η 
ΕΟΠΙΟΝ 
F 
23 5# τ 
17 3 Μ 48 ΙΝΟυSΤ CΑΟυΠΗΟυC, 
TRANSFORM MATIERES 
16 9 F PLASΠQυES 
17 7 τ 
14 4 Μ 481 INOυSTRIE ου 
CΑΟυΠΗΟυC 
F 
14 9 τ 
19 ο Μ 483 TRANSFORMATION OES 
ΜΑΤ PLASΠQυES 
15 8 F 
19 2 τ 
17 1 Μ 49 AυTRES INOυSTRIES 
MANυFAcτυRIERES 
F 
17 2 τ 
395 
IND 111/Β/8 
ΑCΠVΠΥ 
BUILOING ΑΝΟ 
ENGINEERING 
FULL fiME EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
fiON (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τι οΝ, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
NACE SEX Μ 
1 
(Α) l 
CIVIL 50 Μ 1 -
2 -
F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
BUILOING ΑΝΟ CIVIL 500-502 Μ 1 -
ENG , EXCL INSTAL 2 -
ΑΝΟ COMPLΠION F 1 -
2 -
τ 1 -
2 -
396 
(Β) 
19802 
202 ο 
19714 
213 1 
20085 
198 4 
19980 
209 1 
τ222 ITALIA 
1) (1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
QUALIFICAΠON 
2 3 4 5Α 58 (•) το τ 5 
11562 8684 6743 7699 8131 - 9804 7867 
117 9 88 6 68 8 78 5 82 9 - 100 ο 80 2 
10766 8369 6345 - 7254 
148 4 115 4 87 5 - 100 ο 
11515 8632 6569 7342 8018 - 9250 7579 
124 5 93 3 71 ο 79 4 86 7 - 100 ο 81 9 
12150 8899 6773 8235# - 10126 7534# 
120 ο 87 9 66 9 81 3# - 100 ο 74 4# 
12025 8752 6435 - 7411 
162 3 118 1 86 8 - 100 ο 
12143 8877 6634 6035 8070# - 9556 7070 
127 1 92 9 69 4 63 2 84 4# - 100 ο 74 ο 
ITALIA 
ΙCV %) 
QUALIFICAΠON 
1 
I ! I I 
2 3 4 5Α 
ΙΑΙ I ΙΒΙ 
- 31 8 25 7 23 1 19 4 19 5 
- 28 8 21 4 16 5 
- 31 9 25 9 22 9 18 5 20 5 
- 31 3 24 7 23 5 19 5 
- 22 7 21 6 16 4 
- 31 4 24 6 23 2 18 5 7 9 
Τ222 
58 1·1 το τ 
21 6 - 43 5 
28 ο 
21 7 - 43 6 
19 4# - 45 2 
- 29 2 
19 7# - 45 3 
5 
IND 111/Β/8 
REMUNERAτiON ANNUELLE DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAτiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
20 6 Μ 50 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL 
F 
21 4 τ 
22 6# Μ 500-502 ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
F TAL ,AMENAGEMENT 
22 1 τ 
397 
INDIII/C/1 
NACE OUAL 
1-5 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
1-5 ( EXC 1 
16+17) 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
398 
DISTRIBUfiON OF FULL ·τιΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVIτv, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 6 
F - - - 1 4 
τ - - - ο 8 
Μ - - ο 4 12 5 
F - - ο 8 24 1 
τ - - ο 6 18 6 
Μ - - 2 6 
F - - 17 1 
τ - - ο 2 4 ο 
Μ - - - ο 7 
F - - - 7 2 
τ - - - 1 1 
Μ - - 6 6 
F - - 25 3 
τ - - ο 6 9 6 
Μ - - ο 1 2 4 
F - - ο 5 13 5 
τ - - ο 2 5 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 7 
F - - - 1 5 
τ - - - ο 9 
Μ - - ο 5 13 9 
F - - ο 9 24 5 
τ - - ο 7 19 7 
Μ - - 2 6 
F - - 17 1 
τ - - ο 2 4 ο 
Μ - - - ο 7 
F - - - 7 1 
τ - - - 1 1 
Μ - - 6 6 
F - - 25 3 
τ - - ο 6 9 6 
Μ - - ο 1 2 6 
F - - ο 5 13 9 
τ - - ο 2 5 4 
Τ223 
425 500 
-
-
499 574 
ο 5 
-
ο 6 
ο 7 4 1 
4 3 7 5 
1 ο 4 4 
9 3 25 3 
15 9 38 9 
109 28 7 
31 9 25 8 
44 4 22 1 
38 4 23 9 
13 4 26 3 
38 8 25 1 
15 9 26 2 
106 23 6 
37 7 29 2 
12 4 23 9 
19 5 32 2 
39 6 21 8 
22 7 30 5 
9 9 17 4 
30 3 27 2 
14 9 19 7 
ο 6 
-
ο 6 
ο 8 4 4 
4 4 7 9 
1 1 4 6 
104 27 ο 
16 9 39 9 
12 1 30 3 
33 7 24 ο 
44 2 21 8 
39 5 22 8 
13 4 26 3 
38 7 25 2 
15 9 26 2 
106 23 6 
37 6 29 3 
12 4 24 ο 
19 5 32 2 
39 6 21 8 
22 7 30 5 
10 4 17 6 
30 9 27 3 
15 6 20 ο 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - -
-
- - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
ο 6 ο 6 1 ο ο 5 4 6 4 5 6 7 7 ο 
ο 7 ο 6 1 ο ο 5 4 7 4 5 6 9 6 9 
11 8 16 1 17 5 16 ο 11 6 8 3 5 6 3 ο 
18 8 22 4 18 7 13 1 7 1 3 5 2 3 1 ο 
12 3 16 6 17 6 15 8 11 3 7 9 5 3 2 9 
25 8 17 9 106 4 9 2 5 1 3 ο 6 ο 3 
25 1 11 8 4 7 1 3 ο 5 ο 1 
25 6 16 4 9 2 4 ο 2 ο 1 ο ο 5 ο 2 
15 4 7 7 3 6 2 2 ο 4 - - -
6 3 1 9 ο 3 - - -
10 7 4 7 1 9 1 1 ο 2 - - -
24 4 17 5 8 8 4 ο 1 7 ο 6 ο 3 ο 2 
10 4 4 8 1 7 - - -
23 1 16 2 8 1 3 6 1 6 ο 5 ο 3 ο 2 
25 6 20 ο 10 7 4 8 2 3 ο 9 ο 4 ο 3 
13 2 7 9 3 3 - - -
24 7 19 2 102 4 5 2 2 ο 8 ο 4 ο 3 
22 ο 12 1 4 8 2 1 ο 5 - - -
8 2 - - - - -
19 8 105 4 1 1 8 ο 4 - - -
18 1 14 7 109 7 5 5 ο 3 4 2 4 1 5 
14 4 7 3 3 4 1 5 ο 8 ο 3 ο 3 ο 1 
17 2 12 9 9 1 6 1 4 ο 2 7 1 9 1 2 
ο 6 ο 6 ο 9 ο 5 5 1 5 ο 6 7 7 2 
ο 7 ο 7 ο 9 ο 5 5 2 5 ο 6 8 7 1 
12 6 16 6 17 2 15 6 11 3 8 ο 5 4 3 ο 
19 5 23 ο 17 1 13 3 7 ο 3 2 2 4 1 1 
13 1 17 1 17 2 15 4 109 7 7 5 1 2 8 
25 2 16 6 9 8 4 9 2 5 1 2 ο 6 ο 3 
24 3 108 4 4 1 3 ο 5 
25 ο 15 1 8 4 4 ο 2 ο 1 ο ο 5 ο 2 
13 8 7 7 3 8 2 3 ο 3 - - -
6 3 1 9 ο 3 - - -
9 7 4 5 1 9 1 ο ο 2 - - -
24 3 17 5 8 8 4 ο 1 7 ο 6 ο 3 ο 2 
10 5 4 8 1 7 - - -
22 9 16 2 8 1 3 6 1 6 ο 5 ο 3 ο 2 
25 4 20 ο 10 7 4 8 2 3 ο 9 ο 5 ο 3 
13 2 7 9 3 3 -
-
-
24 6 19 2 102 4 5 2 2 ο 8 ο 4 ο 3 
22 ο 12 1 4 8 2 1 ο 5 - - -
8 2 - - -
- -
19 8 10 5 4 1 1 8 ο 4 - - -
17 9 14 4 106 7 5 5 ο 3 4 2 4 1 5 
14 ο 6 9 3 2 1 5 ο 8 ο 3 ο 3 ο 1 
16 9 12 5 8 7 6 ο 4 ο 2 6 1 8 1 2 
ITALIA 
(%1 
1175 1250 1325 1400 1475 
-
-
- - -
1249 1324 1399 1474 1549 
7 7 6 7 6 7 7 ο 6 5 
7 7 6 7 6 7 6 9 6 5 
2 1 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 
-
2 ο 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 
ο 3 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 
-
ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 
- -
-
-
-
-
- - -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
1 2 ο 8 ο 7 ο 6 ο 5 
ο 1 ο 1 
1 ο ο 6 ο 5 ο 5 ο 4 
8 2 7 1 6 9 7 2 6 4 
8 2 7 2 6 9 7 1 6 5 
2 ο 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 
-
1 9 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 
ο 3 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 
-
ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 
- - - -
-
- - - - -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- - -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
1 3 ο 8 ο 7 ο 6 ο 5 
ο 1 ο 1 
1 ο ο 6 ο 5 ο 5 ο 4 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠI 
1550 1625 1700 1775 1850 
-
-
-
-
-
1624 1699 1774 1849 1924 
5 1 4 9 4 3 4 ο 3 5 
-
5 1 4 9 4 2 3 9 3 4 
ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 
-
- -
ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 
ο ο -
-
- -
ο ο ο ο -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- - -
-
-
- - - -
-
ο 4 ο 4 ο 3 ο 3 ο 2 
ο 3 ο 3 ο 3 ο 2 ο 2 
5 ο 4 3 4 ο 3 5 3 2 
-
4 9 4 2 4 ο 3 4 3 1 
ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 
- - -
ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 
ο ο -
-
-
-
ο ο -
-
-
- - -
- -
-
-
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
-
-
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
ο 4 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 
ο 3 ο 3 ο 2 ο 2 ο 2 
1925 
-
1999 
2 5 
2 5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ο 2 
ο 1 
2 4 
2 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ο 2 
ο 1 
IND 111/C/1 
DISTRIBUJION DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAJΙON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACJIVITE, QUALIFICAJION ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
2000 
- >= TOTAL 
2074 2075 
2 2 12 8 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
2 2 12 7 100 ο τ 
ο 2 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 4 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5Α 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 58 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
ο 1 ο 9 100 ο Μ T(•l 
- 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
1 9 12 6 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
1 9 12 5 100 ο τ 
ο 2 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 4 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5Α 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 58 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
ο 1 ο 9 100 ο Μ T(+l 
- 100 ο F 
ο 1 ο 6 100 ο τ 
NACE 
1-5 
1-5(EXC 
16+171 
399 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
11, 13, 1 
151,21, 
23 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
T(•l 
12, 14, 1 
152, 22, 
24-49 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
T(*l 
400 
DISTRIBU110N OF FULL· τΙ ΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ AC11VITY, QUALIFICA110N AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 12 8 
F - - -
τ - - - 14 6 
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - - 4 6 
F - - - 13 ο 
τ - - - 5 9 
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 7 
F - - - 1 5 
τ - - - ο 9 
Μ - - ο 3 13 3 
F - - ο 9 24 3 
τ - - ο 6 19 5 
Η - - 2 5 
F - - 16 8 
τ - - ο 2 3 9 
Μ - - - ο 6 
F - - - 6 1 
τ - - - 1 ο 
Η - - 6 7 
F - - 25 4 
τ - - ο 6 9 7 
Η - - ο 1 2 4 
F - - ο 5 13 7 
τ - - ο 2 5 2 
Τ223 
425 500 
-
-
499 574 
-
-
-
-
-
-
7 4 16 1 
35 2 
6 6 19 6 
25 ο 23 ο 
51 ο 18 2 
32 5 21 6 
8 4 23 2 
-
-
8 4 23 2 
- -
34 9 
- -
34 9 
105 15 2 
31 2 23 1 
13 7 16 4 
ο 6 
-
ο 6 
ο 7 4 4 
4 2 7 9 
1 ο 4 6 
103 27 ο 
17 ο 40 3 
12 1 30 5 
32 3 24 8 
44 ο 22 2 
38 9 23 3 
13 5 26 3 
38 4 25 4 
15 9 26 2 
106 23 7 
36 5 30 4 
12 3 24 1 
19 8 32 1 
39 8 21 4 
23 1 30 4 
100 17 6 
30 6 27 6 
15 2 20 2 
MONTHLY ΡΑΥ 
ι 1000 ιrτ 1 
575 i 650 725 
- I - -
649 
1 
724 799 
-
-
- -
-
-
-
7 7 5 6 13 6 
8 4 5 9 13 1 
22 7 17 9 15 7 
21 7 30 ο 
22 6 20 1 13 4 
21 9 7 5 5 2 
9 2 
18 2 6 ο 3 8 
28 3 17 5 11 3 
-
28 3 17 5 11 3 
20 2 25 3 
-
- -
20 2 25 3 
34 4 11 6 
- -
34 4 11 6 
18 8 11 4 11 3 
14 6 12 9 
18 2 11 6 9 8 
ο 7 ο 6 ο 7 
ο 7 ο 7 ο 8 
12 5 17 ο 17 4 
19 7 23 5 17 3 
13 1 17 5 17 4 
25 7 16 7 9 6 
24 3 10 6 4 3 
25 3 15 1 8 2 
14 3 8 4 3 9 
6 4 1 9 ο 3 
9 9 4 7 1 9 
24 4 17 5 8 8 
10 7 4 9 1 7 
23 ο 16 3 8 1 
25 5 20 ο 10 7 
13 7 8 2 3 4 
24 7 19 3 102 
21 9 12 ο 4 7 
8 2 
19 7 10 4 4 ο 
18 1 14 7 10 7 
14 1 6 9 3 2 
17 1 12 8 8 8 
raoo· 
ι.~ 
15 7 
16 4 
875 
949 
14 4 
13 9 
7 9 6 2 
6 5 5 1 
3 8 
2 7 
7 8 
7 ο 
ο 5 
ο 5 
15 7 
12 9 
15 5 
4 7 
1 1 
3 8 
2 4 
1 1 
4 ο 
3 6 
4 8 
4 5 
2 2 
1 8 
7 6 
1 5 
6 ο 
6 9 
5 9 
4 9 
5 ο 
11 2 
7 1 
109 
2 4 
ο 5 
1 9 
ο 4 
ο 2 
6 
5 
2 3 
2 2 
5 ο 
ο 8 
4 ο 
950 
1024 
11 3 
106 
3 5 
3 ο 
4 5 
4 6 
7 8 
3 2 
7 5 
1 2 
ο 9 
ο 6 
ο 6 
ο 9 
ο 8 
3 3 
ο 3 
2 6 
ITALIA 
(\I 
10~5R 
1099 : 1174 
11 9 
11 8 
3 4 
3 ο 
6 6 
6 7 
5 2 
2 ο 
5 ο 
ο 6 
ο 5 
ο 3 
ο 3 
ο 5 
ο 4 
2 4 
ο 2 
1 8 
5 3 
5 ο 
1 7 
1 4 
7 4 
7 4 
2 9 
ο 8 
2 7 
ο 3 
ο 2 
ο 2 
ο 2 
ο 3 
ο 3 
1 5 
ο 1 
1 2 
ITALIA 
(%) 
REMUNERAΠON 
( 1000 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 
- - -
-
- -
-
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 
-
- - - - -
-
-
-
3 8 -
- - - -
-
- -
3 5 -
- - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
- -
-
- - - -
- - -
-
- - -
- - - - - - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
-
-
-
- - -
-
- - -
- - - - - - -
- - - - -
-
-
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- - - -
-
- - - - - -
1 3 
-
-
- - - - -
1 1 
8 1 7 5 6 8 6 9 6 7 5 1 4 2 
8 1 7 5 6 9 6 8 6 8 5 1 4 1 
1 9 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 
- - -
1 8 1 ο ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 
ο 3 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 
-
ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 ο ο 
-
-
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
.. 
- - - - - -
- -
-
- - -
.. 
- - - - - -
-
- -
.. 
- - - - - -
.. 
- - - - - -
-
-
- - - -
.. 
1 2 ο 8 ο 7 ο 6 ο 5 ο 4 ο 4 
ο 1 ο 1 
ο 9 ο 7 ο 5 ο 5 ο 4 ο 3 ο 3 
Τ223 
MENSUELLE 
LΠ) 
1700 1775 1850 1925 
-
-
- -
1774 1849 1924 1999 
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
4 2 3 5 3 1 2 4 
-
4 2 3 4 3 ο 2 3 
ο 2 ο 1 
- -
ο 2 ο 1 
-
-
- - - -
- -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
- -
- - - -
- - -
-
- - -
-
-
-
- -
- - - -
ο 3 ο 2 ο 2 ο 2 
ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
ΙΝΟ 111/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL 
2000 
- ->= TOTAL 
2074 2075 
- 100 ο Μ 1 
- - - F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 4 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5 
- -
- F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5Α 
-
- - F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 58 
- -
- F 
- - 100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
1 9 12 7 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
1 8 12 6 100 ο τ 
ο 2 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
ο 2 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 4 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5Α 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 58 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
ο 1 ο 9 100 ο Μ Τ(•) 
- 100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
NACE 
11' 13, 
151' 21' 
23 
12, 14, 
152, 22, 
24 
401 
IND III/Cι1 
DISTRIBUτiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτινιτv, QUALIFICAτiON AND SEX 
NACE OUAL SEX 
200 275 350 
< 
200 274 349 424 
Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 3 7 
F 13 ο 
τ 5 8 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
Τ(•) Μ ο 7 
F 4 9 
τ 1 3 
11 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
Τ(·) Μ 
F 
τ 
402 
Τ223 
425 500 
499 574 
1 4 13 3 
3 2 26 8 
1 7 15 3 
19 ο 35 7 
46 3 29 6 
25 ο 34 3 
2 1 5 4 
2 4 5 4 
2 7 
1 6 2 6 
4 6 13 8 
19 1 25 8 
6 5 15 3 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 
649 724 
5 9 5 
5 9 5 
28 4 26 5 
34 1 23 8 
29 2 26 1 
25 7 8 6 
6 2 4 5 
21 4 7 7 
30 1 28 3 
30 1 28 3 
31 ο 27 6 
30 7 27 7 
33 6 
32 5 
19 9 17 4 
21 3 15 5 
20 1 17 2 
725 800 
799 874 
18 8 21 6 
54 4 
20 2 21 2 
17 2 6 ο 
8 8 1 4 
16 ο 5 3 
3 8 2 4 
3 ο 1 9 
22 4 8 9 
22 1 8 8 
25 ο 9 4 
24 7 9 3 
14 1 8 7 
8 4 1 6 
13 3 7 7 
ITALIA 
(%) 
875 950 1025 1100 
949 1024 1099 1174 
6 5 5 6 
7 3 5 9 
17 7 12 5 9 ο 4 1 
17 4 12 4 8 7 3 9 
3 1 2 1 1 ο ο 3 
2 8 1 9 ο 8 ο 3 
1 1 
ο 9 
5 9 4 ο 3 ο 4 
1 1 1 1 
5 3 3 6 2 6 3 
ITALIA 
(%1 
1175 1250 1325 1400 
1249 1324 1399 1474 
3 8 4 3 5 4 5 2 
3 7 4 3 5 3 5 1 
3 ο ο 8 
3 ο ο 8 
1 1 ο 5 ο 5 ο 4 
ο 9 ο 5 ο 4 ο 3 
1475 
1549 
6 6 
6 5 
ο 5 
ο 4 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠΙ 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
6 3 101 6 4 8 3 
6 7 9 9 6 3 8 2 
ο 4 ο 7 ο 4 ο 5 
ο 4 ο 6 ο 3 ο 4 
1850 1925 
1924 1999 
5 5 3 8 
5 4 3 7 
ο 3 ο 2 
ο 3 ο 2 
INDIII/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.}, 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
4 4 14 3 100 ο Μ 
F 
4 3 14 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Β 
F 
100 ο τ 
ο 3 ο 9 100 ο Μ T(·l 
100 ο F 
ο 2 ο 8 100 ο τ 
Μ 11 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 4 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 5Β 
F 
τ 
Μ T(·l 
F 
τ 
403 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON OF FULL ·τιΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
NACE QUAL SEX 
200 275 350 
200 274 349 424 
111 1 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
Tl·l Μ 
F 
τ 
111Α Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
ΤΙ·I Μ 
F 
τ 
404 
Τ223 
425 500 
499 574 
MONTHLY ΡΑΥ 
11000 LΠI 
575 650 
649 724 
725 
799 
ΠALIA 
800 875 950 1025 1100 
874 949 1024 1099 1174 
ITALIA 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBU110N DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERA110N 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR AC11VITE, QUALIFICA110N ΕΤ SEXE 
SEXE GUAL NACE 
2000 
>~ TOTAL 
2074 2075 
Μ 111 1 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 4 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
Μ Τ(·) 
F 
τ 
Μ 111Α 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 4 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
Μ Τ(·) 
F 
τ 
405 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτιON OF FULL τιΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ, QUALIFICAτιON AND SEX 
NACE OUAL SEX 
200 275 350 
< 
200 274 349 424 
111 Β Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
T(•l Μ 
F 
τ 
12 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
T(•l Μ 
F 
τ 
406 
Τ223 
425 500 
499 574 
21 4 
26 3 
57 ο 
38 3 35 5 
19 1 
39 7 34 3 
12 2 23 1 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠΙ 
575 650 
649 724 
30 4 20 4 
29 6 17 7 
24 7 18 4 
22 3 14 2 
ITALIA 
(%1 
725 800 875 950 1025 1100 
799 874 949 1024 1099 1174 
17 5 
15 3 
17 3 
13 9 5 7 
ITALIA 
1%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
11000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND ΙΙΙ,C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
Μ 111 Β 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 4 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
Μ ΤΙ·) 
F 
τ 
Μ 12 
F 
τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
Μ 58 
F 
τ 
100 ο Μ ΤΙ•) 
100 ο F 
100 ο τ 
407 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
13 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
14 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
I 
Τ(·) 
i 
408 
DISTRIBUτiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVIΠ, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - 21 5 
τ - - - 5 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - 8 ο 
τ - - - ο 6 
Τ223 
110NTHLY ΡΑΥ 
11000 LΠ) 
425 500 575 650 
- -
- -
499 574 649 724 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
- -
- 8 2 12 3 16 6 
- 40 8 42 8 
- 13 9 17 7 15 1 
33 8 13 1 13 6 16 7 
30 2 16 5 17 1 16 5 
- - -
- - -
-
-
- -
-
- -
.. 
- - -
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
9 6 6 7 8 3 10 9 
37 8 39 4 
9 1 10 3 11 8 11 ο 
- - - -
- -
- -
- - -
-
3 5 8 4 
- -
-
3 6 8 3 
1 4 6 9 20 2 24 5 
26 7 16 9 24 2 
2 1 8 5 20 ο 24 5 
19 8 28 4 17 1 
18 5 28 1 
7 2 21 5 26 2 16 7 
4 6 24 9 30 9 
- -
4 5 25 2 31 1 
- 25 1 30 6 
- - -
- 25 ο 30 9 
33 6 
- - -
32 3 
1 3 5 8 16 3 19 2 
12 3 24 6 16 9 19 2 
2 ο 7 ο 16 3 19 2 
ITALIA 
(%) 
725 800 875 950 1025 1100 
- - -
-
- -
799 874 949 1024 1099 1174 
-
- - - - -
- - - -
- -
-
- -
- - -
9 8 27 ο 22 4 19 1 6 2 
-
- - - - -
9 8 27 ο 22 4 19 1 6 2 
22 2 18 7 18 5 -
- - -
-
-
19 7 15 5 15 3 -
13 1 7 9 - - -
-
-
-
- -
11 6 6 6 - - -
- - - - -
-
- -
- -
-
- - -
-
-
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - -
12 6 12 3 16 3 8 5 7 2 2 2 
- - - - -
11 9 10 9 14 4 7 6 6 4 1 9 
- -
- - - - - -
-
-
9 1 22 1 20 3 13 5 11 5 5 4 
-
- -
9 5 22 1 20 6 13 3 11 3 5 3 
21 ο 14 1 6 ο 3 1 1 8 
- -
20 3 13 4 5 7 2 9 1 7 
19 3 8 1 - - -
- - - - - -
15 5 6 5 - - -
25 1 10 3 -
- - - - - -
24 8 102 -
27 9 108 -
- -
- - - -
27 8 108 -
- - -
-
- - - - -
-
-
- - -
17 3 14 9 9 ο 5 6 4 2 2 ο 
8 7 - -
16 7 14 2 8 6 5 3 3 9 1 9 
ITALIA 
(%} 
1175 1250 1325 
1249 1324 1399 
19 3 
20 4 
3 3 
3 2 
1 3 1 ο 
1 3 ο 
1400 1475 
1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ} 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 
1924 
1925 
1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
/= TOTAL 
2074 2075 
Μ 13 
F 
τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
100 ο Μ Τ( ·I 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 14 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ( ·I 
100 ο F 
100 ο τ 
409 
INDIII/C/1 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτινιτv, QUALIFICAτiON AND SEX 
NACE QUAL SEX 
200 275 350 
200 274 349 424 
15 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
ΤΙ·) Μ 
F 
τ 
16 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 4 2 
F 12 8 
τ 6 1 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
ΤΙ•) Μ ο 9 
F 4 7 
τ 1 4 
410 
Τ223 
425 500 
499 574 
4 14 4 
27 1 
5 16 4 
20 8 38 6 
49 9 29 4 
27 1 36 6 
5 1 15 4 
19 5 25 9 
7 1 16 9 
MONTHLY ΡΑΥ 
11000 LΠ) 
575 650 
649 724 
10 ο 
100 
30 4 27 4 
35 8 24 3 
31 3 26 9 
26 2 7 2 
4 3 
21 4 6 4 
21 1 17 4 
21 7 15 7 
21 2 17 1 
725 800 
799 874 
21 6 21 9 
57 6 
23 3 21 4 
16 8 4 5 
8 4 
15 4 3 9 
1 5 
1 1 
13 5 7 3 
8 5 
12 8 6 4 
ITALIA 
1%) 
875 950 1025 1100 
949 1024 1099 1174 
7 1 4 9 
8 ο 5 3 
17 1 12 ο 8 3 3 6 
16 7 11 9 7 9 3 4 
2 2 5 
1 9 3 
5 1 3 4 2 6 3 
4 5 3 1 2 3 1 1 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
5 1 7 1 
5 ο 6 9 
2 6 
2 7 
ο 9 ο 4 ο 5 ο 4 ο 5 
ο 8 ο 3 ο 4 ο 3 ο 5 
τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
6 5 108 7 2 9 ο 
6 9 10 6 7 ο 8 8 
ο 4 ο 8 ο 5 ο 6 
ο 4 ο 7 ο 4 ο 5 
1850 1925 
1924 1999 
4 9 
4 8 
ο 3 
ο 3 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.}, 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
2000 
TOTAL 
2074 2075 
Μ 15 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 4 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
Μ Τ(·) 
F 
τ 
15 3 100 ο Μ 1 116 
F 
15 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
Μ 58 
F 
τ 
1 ο 100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
ο 9 100 ο τ 
411 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
17 1 
2 
3 
I 
I 4 
5 
I 
5Α 
58 
Τ(·) 
21 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τι. ι I 
I 
412 
DISTRIBUτiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
~ ~ ~ 
200 274 349 424 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ . ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ 
F i ~ ~ ~ 12 ο τ ~ ~ 3 5 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 5 8 
τ 1 2 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Τ223 
425 500 
~ ~ 
499 574 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 
4 6 100 
5 1 9 8 
12 3 19 3 
24 4 35 9 
14 5 22 4 
~ 
6 5 11 3 
15 6 21 2 
7 7 12 6 
11 4 
18 1 
55 ο 
29 6 17 9 
38 8 
38 8 
41 7 
41 7 
5 2 15 3 
26 5 31 2 
8 4 17 7 
ITALIA 
(Ίο) 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
~ 
~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
5 3 13 3 15 3 108 15 9 7 5 8 2 
~ ~ ~ 
5 1 13 3 15 2 10 8 17 2 7 2 7 9 
11 5 14 5 11 6 9 7 11 9 14 9 8 3 
23 1 16 ο 13 2 ~ 
13 3 14 8 11 8 8 6 106 14 ο 7 ο 4 6 
17 4 14 1 13 7 15 3 6 3 ~ ~ ~ 
17 3 ~ ~ ~ ~ 
17 4 12 4 11 7 12 9 5 1 ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ . . ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
11 3 11 9 12 4 11 8 9 9 1 5 1 3 ο 
19 8 9 9 8 2 
12 5 11 6 11 8 106 8 8 7 4 4 3 7 
25 4 20 2 14 2 
25 1 21 5 14 7 
21 6 22 5 23 5 
53 6 
28 1 17 9 18 6 
17 ο 
29 3 
29 3 
30 
30 1 
18 ο 11 1 17 6 11 3 5 6 3 7 
270 
19 3 101 15 3 10 2 5 1 3 1 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
9 9 
9 5 
2 3 1 2 
2 ο 1 1 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON Ετ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
2000 
TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 17 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
Μ 58 
F 
τ 
100 ο Μ τι.! 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 21 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
100 ο τ 
413 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
NACE QUAL SEX 
200 275 350 
200 274 349 424 
211 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
Τ(·) Μ 
F 
τ 
211Α Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
Τ(·) Μ 
F 
τ 
414 
Τ223 
425 500 
499 574 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 
649 724 
725 
799 
ΠALIA 
(%) 
800 875 950 1025 1100 
874 949 1024 1099 1174 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
Μ 211 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 4 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
Μ Τ(•) 
F 
τ 
Μ 211Α 
F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
τ 
Μ 4 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
Μ Τ(.) 
F 
τ 
415 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
NACE OUAL SEX 
200 275 350 
200 274 349 424 
2118 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 
τ 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
ΤΙ• I Μ 
F 
τ 
22 Μ 
F 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ ο 5 
4 Μ 8 2 
F 18 9 
τ 13 2 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
ΤΙ·Ι Μ ο 9 
F 9 4 
τ 2 2 
416 
Τ223 
425 500 
499 574 
4 
6 
5 5 27 2 
7 2 37 7 
5 9 29 4 
34 6 24 2 
40 8 23 9 
37 4 24 1 
7 2 25 ο 
7 4 25 ο 
5 ο 22 6 
5 ο 22 7 
15 3 33 7 
16 2 33 2 
6 ο 14 6 
22 5 28 3 
8 4 16 6 
MONTHLY ΡΑΥ 
11000 LΠ) 
575 650 
649 724 
10 2 20 1 
27 2 
103 20 4 
26 3 20 9 
31 ο 16 5 
27 3 20 ο 
17 6 11 2 
101 4 8 
14 1 8 2 
26 8 18 3 
26 7 18 3 
27 1 19 7 
271 19 7 
25 8 13 2 
25 4 13 ο 
17 5 18 1 
19 7 12 1 
17 9 17 2 
725 800 
799 874 
20 ο 18 9 
15 6 
19 9 18 7 
100 4 9 
4 3 
8 8 4 1 
11 1 5 ο 
11 ο 4 9 
11 8 5 8 
11 8 5 8 
8 6 
8 5 
13 ο 101 
3 4 
11 5 8 8 
ITALIA 
Ι%1 
875 950 1025 1100 
949 1024 1099 1174 
4 4 6 6 
4 3 6 6 
106 8 ο 5 4 2 2 
10 4 8 5 4 2 1 
2 7 2 
2 2 
2 4 2 ο 
2 4 2 ο 
3 1 2 6 
3 1 2 6 
5 5 4 1 2 7 3 
4 8 3 7 2 4 1 2 
ITALIA Τ223 IND ΙΙΙιG-1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON Ε1 SEXE 
(%) 
ττ---: 
' I 
I 
I 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠI ! 
SEXE DUAL NACE 
~ - ---τ- ____,-----------j 
1175 1250 1325 1400 1475 155ο I 162!) 1700 1775 1850 2000 I I I 
1249 1324 1399 1474 1549 1624 i 1699 1774 1849 1924 ,,g,~ 20?, j 2ois[~_ 
- F 
τ 
Μ 2 
F 
τ 
Μ 3 
F 
I 
τ 
Μ 4 i 
F 
τ 
Μ 5 
F 
τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
Μ Τ(· I 
F 
τ 
8 5 4 4 4 9 Β 4 9 6 6 9 8 2 6 ο 15 6 100 ο Μ 22 
F 
8 5 4 4 4 9 8 3 9 9 6 9 8 1 6 ο 15 5 100 ο τ 
5 100 ο Μ 2 
100 ο F 
6 100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Β 
F 
100 ο τ 
1 1 ο 5 ο 5 ο 5 ο 6 ο 3 ο 4 ο 5 ο 4 ο 9 100 ο Μ Τ(. I I 
100 ο F 
I ο ο 4 ο 4 ο 4 ο 5 ο 2 ο 3 ο 4 ο 3 ο 7 100 ο τ 
417 
ΙΝΟ 111/C/1 
NACE QUAL 
------
221 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τι· 1 
224 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
ΤΙ· I 
418 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
' 
-
-
-
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 9 7 
F - - - 24 6 
τ - - - 16 6 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 7 
F - - - 10 2 
τ - - - 2 ο 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - ·- -
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 13 9 
τ 101 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 1 2 
F 9 ο 
τ 2 6 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
- -
- -
1 6 
1 8 
6 1 31 6 
8 2 37 2 
6 6 32 9 
43 9 20 4 
37 5 26 3 
40 9 23 2 
8 5 24 8 
-
-
8 5 24 8 
6 6 20 6 
-
6 6 20 6 
37 1 
- -
37 1 
5 8 13 7 
18 8 29 2 
7 5 15 8 
-
-
-
-
4 7 18 7 
49 ο 
4 6 24 4 
28 2 25 5 
38 9 22 6 
33 1 24 2 
7 24 9 
7 9 24 8 
25 1 
25 4 
7 5 15 6 
25 7 31 4 
108 18 4 
ITALIA 
1%1 
MONTHLY ΡΑΥ 
11000 LΠI 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - -
- -
- -
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
- - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
11 3 20 2 19 7 18 3 104 8 3 5 7 2 ο 
-
11 1 20 7 19 4 18 2 10 1 8 5 5 7 1 9 
22 4 19 ο 103 5 2 3 4 -
32 5 18 3 - - -
24 7 18 8 8 1 4 2 2 6 
13 1 8 1 - - - -
- - -
-
-
106 6 ο - - -
23 3 19 3 11 8 5 5 -
- -
-
-
-
-
- -
23 3 19 3 11 8 5 5 -
22 9 21 6 12 5 6 8 -
- -
-
-
-
-
-
-
22 9 21 6 12 5 6 8 -
24 4 - - - -
-
- -
- -
- -
-
24 4 - - - -
15 3 17 8 13 9 11 ο 6 4 4 5 3 2 1 2 
19 7 14 3 
15 9 17 3 12 3 9 8 5 6 4 1 2 9 1 ο 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
9 6 12 6 22 2 15 2 108 13 7 7 4 4 5 
108 12 4 22 14 6 104 13 6 7 1 4 3 
25 9 28 8 11 2 5 8 
22 3 
25 2 25 2 11 ο 5 ο 
21 8 13 3 
14 8 
18 6 11 ο 
30 9 15 8 8 ο 
30 4 15 6 7 9 
31 7 16 7 8 ο 
31 6 16 6 7 9 
27 1 
25 5 
20 8 18 1 11 ο 7 2 3 6 4 9 2 6 1 7 
18 4 8 6 
20 4 16 4 9 8 6 ο 2 9 4 2 2 1 1 4 
ITALIA 
1 3 
1 ο 
ο 9 
1 3 
1 1 
1400 ι 
1474 i 
10 1 
-
10 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ο 6 
ο 5 
-
I 
1475 
-
1549 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ο 6 
-
ο 5 
-
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
11000 LΠI 
I 1550 
I 
162Ε 1700 1775 
- - -
1624 1699 1774 1849 
10 9 
-
-
- -
109 
-
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
ο β 
- - - -
ο () 
-
-
-
-
1850 1925 
-
-
1924 1999 
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
IND 111/C/1 
DISTRIBUJION DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAJION 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACJIVITE, QUALIFICAJION ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL 
2000 
-
--= TOTAL 
2074 2075 
19 4 100 ο Μ 1 
-
-
- F 
19 4 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 4 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5 
-
- F 
- 100 ο τ 
- 100 ο Μ 5Α 
- - F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 58 
-
-
- F 
-
- 100 ο τ 
1 1 100 ο Μ ΤΙ·Ι 
- - 100 ο F 
1 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 1 
- - F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 
1 
ΤΙ·Ιι 100 ο F 
100 ο τ 
NACE 
221 
22-1 
419 
IND 111/C/1 
DΙSTRIBU110N OF FULL 1ΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ AC11VITY, QUALIFICA110N AND SEX 
Τ223 ITALIA 
ITALIA Τ223 
lλl 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτJON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτJON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτJVITE, QUALIFICAτJON ΕΤ SEXE 
IND 111/C/1 
NACE OUAL 
247 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(.) 
248 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
422 
DISTRIBUτιON OF FULL τιΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ, QUALIFICAτιON AND SEX 
I 
I 
SEX 
200 I 
200 275 350 
-
-
-
274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - - 7 3 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - - 2 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 7 5 
F - - - 103 
τ - - - 9 ο 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 2 1 
F - - - 7 7 
τ - - - 3 7 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
-
-
- -
-
4 6 18 3 
30 4 
5 ο 20 4 
25 6 27 5 
47 2 25 1 
36 ο 26 4 
22 ο 
21 9 
-
-
-
-
39 9 
39 6 
6 3 16 2 
30 4 25 2 
108 17 9 
-
- -
-
-
-
-
7 7 13 9 
26 8 
6 5 17 ο 
16 4 25 3 
33 4 35 9 
25 3 30 8 
7 2 22 8 
8 7 23 3 
16 3 
- -
15 6 
16 4 32 1 
18 4 32 7 
7 8 16 2 
25 5 32 4 
12 9 20 8 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 6~0 
1 
725 
-
649 799 724 
-
-
-
-
-
-
-
19 6 18 ο 
19 8 18 4 
21 9 24 1 14 3 
36 4 
24 4 22 3 12 9 
18 2 19 5 
12 6 -
15 5 11 7 
30 ο 27 1 7 8 
30 8 26 2 7 9 
30 8 33 1 10 8 
31 6 32 8 11 3 
29 1 19 2 
-
-
29 9 17 9 
18 8 21 9 10 8 
22 2 8 2 
19 4 19 3 9 5 
-
-
13 5 18 1 
14 1 18 7 
25 6 15 5 19 6 
38 6 22 ο 
28 7 17 1 16 ο 
24 ο 12 7 9 3 
18 1 
20 9 7 2 4 4 
27 9 14 6 13 3 
27 4 14 7 12 7 
28 4 15 5 18 1 
28 4 16 5 18 7 
27 3 
26 2 12 4 
21 3 11 7 13 4 
22 4 7 4 
21 7 105 10 2 
800 
i 
-
I I 874 I 
-
-
-
16 2 
17 3 
8 7 
7 8 
6 ο 
5 7 
106 
10 2 
-
-
-
7 9 
6 9 
-
-
-
11 7 
-
10 7 
7 8 
7 2 
-
6 8 
6 1 
-
-
6 5 
4 9 
875 
-
949 
-
10 4 
9 8 
3 2 
-
-
-
-
-
-
4 8 
4 1 
-
6 1 
-
-
-
-
-
-
-
3 5 
2 6 
ΠΑLΙΑ 
Γ9sΟ ]10" ] -~~; 
' 1024 1099 1174 
.~-- ---
13 4 
12 6 
3 5 
2 9 
2 1 
1 7 
9 8 13 2 
9 ο 12 1 
3 ο 
2 2 
4 2 
3 ο 
1 5 
1 2 
2 3 
1 6 
ITAL\A Τ223 IND ΙΙΙΙC/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON Ετ SEXE 
IND 111/C/1 
NACE iouAι 
I 
! 
I 
I I 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
I 
ι 
200 ! 275 I 350 
200 424 ~-_d 
-----.- -+--
25 I 1 Μ 
i I F 
i 
τ 
2 Μ 
F 
τ 
3 Μ ο 9 
F 
τ ο 7 
4 Μ 4 5 
F 13 4 
τ 9 3 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
I 
ΤΙ· I: Μ ο 8 
F 5 7 
τ 1 9 
26 1 I Μ 
F 
τ 
2 I Μ 
F 
τ 
3 Μ 
F 
τ 
4 Μ 
F 13 ο 
i τ 8 ο 
5 Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
F 
τ 
58 Μ 
F 
τ 
τι· 1 ' Μ 
F 8 4 
τ 1 2 
424 
Τ223 
--,------
425 . 5οο Ι 49~j 574 Ι 
2 3 
2 4 
5 ο 19 7 
7 ο 36 7 
5 6 24 9 
15 4 27 3 
49 8 27 3 
33 8 27 3 
3 8 12 3 
50 7 
4 5 14 7 
5 5 
7 ο 
16 1 39 9 
63 3 
16 8 43 1 
3 9 11 7 
24 4 29 5 
8 7 15 9 
3 2 12 7 
24 4 
3 5 13 8 
35 9 
19 9 56 9 
21 4 48 9 
5 5 16 2 
6 3 19 6 
10 8 
109 
37 8 
43 9 
4 1 11 1 
15 5 48 4 
5 8 16 6 
ITALIA 
MONTHLY ΡΑΥ 
11000 ιrη 
65ο I 8~0 1 8~5 I 575 I 725 950 1025 1100 
649 I 7;4 1 799 874 i 949 1024 1099 1174 
5 4 6 1 
5 2 6 2 
6 6 13 8 18 7 19 1 15 5 11 ο 5 9 3 4 
10 3 23 5 18 2 19 2 14 8 
6 9 14 5 18 7 19 2 15 5 10 5 5 6 3 3 
29 7 24 3 12 8 4 7 1 9 
31 1 15 ο 8 3 
30 2 21 5 11 4 3 6 1 4 
24 2 18 ο 6 6 3 7 
6 3 2 ο 
14 6 9 4 3 4 1 7 
30 5 29 6 15 4 5 6 
30 ο 28 3 14 6 5 3 
31 3 34 4 18 3 6 8 
31 4 33 7 17 5 6 5 
275 9 7 
25 ο 8 4 
18 7 18 8 13 9 9 9 6 8 4 5 2 7 7 
18 1 10 2 5 9 2 4 1 8 
18 6 16 8 12 ο 8 1 5 6 3 6 2 1 1 4 
14 2 29 4 20 1 16 ο 9 8 
14 1 30 1 19 9 15 9 9 7 
38 3 20 7 12 5 6 9 
38 6 
38 3 20 6 11 9 6 8 
11 6 
28 6 33 9 6 ο 
27 2 32 1 5 5 
27 8 38 4 7 4 
27 8 38 3 7 4 
31 5 
25 5 
24 3 21 1 14 5 9 8 6 5 3 5 1 7 
14 2 
22 8 19 3 12 9 8 6 5 6 3 ο 1 4 
ITALIA Τ223 
(%) 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠI 
1175 1250 1325 1400 1475 1 1550 1625 1700 1775 
-
- - -
1549 l - - - -1249 1324 1399 1474 1624 1699 1774 1849 
9 4 8 8 8 ο 9 6 7 4 4 5 4 5 4 2 3 7 
- -
104 8 8 8 1 9 2 7 1 4 7 4 7 4 ο 3 6 
1 6 ο 7 
- -
- - -
-
1 5 ο 7 
-
-
- -
- - - -
- -
-
- - - - -
-
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - -
-
-
-
-
- - - -
- -
- -
-
- - -
- -
- -
- - - - -
-
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
3 ο 8 ο 6 ο 7 ο 5 ο 4 ο 3 ο 3 ο 3 
ο ο 7 ο 5 ο 5 ο 4 ο 3 ο 3 ο 2 ο 2 
1850 1925 
- -
1924 1999 
3 9 
- -
3 8 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
ο 2 
ο 2 
IND 111/C/1 
DISTRIBUYION DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAYION 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.}, 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION Ef SEXE 
2000 
- ·~ 
2074 2075 
12 4 
- -
12 ο 
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
ο 8 
ο 6 
TOTAL 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
SEXE 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
QUAL 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
ΤΙ ·I 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
! 
100 ο Μ Τ( ·I I 
100 ο F 
100 ο τ 
NACE 
25 
425 
IND 111/C/1 
NACE OUAL 
3 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
31 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
I 
426 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR) 
ΒΥ ACτiVITY, OUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
I 2~0 1 275 350 ι - -
200 l 274 
' 
349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 5 
F - - - 1 6 
τ - - - ο 8 
Μ - - ο 3 13 2 
F - ο 5 22 1 
τ - - ο 4 17 8 
Μ - - - 1 4 
F - - 16 5 
τ - - 1 9 
Μ - - -
F - - -
τ - - - ο 8 
Μ - - - 4 1 
F - -
τ - 4 9 
Μ - ο ο 2 2 
F - - ο 3 12 4 
τ - - ο 1 4 4 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 9 
F - - - 3 8 
τ - - - 1 6 
Μ - - 17 9 
F - - 33 7 
τ - - ο 8 26 2 
Μ - - - 1 7 
F - - -
τ - - - 2 4 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 3 3 
F - - 20 6 
τ - - ο 2 7 3 
Τ223 
-------τ 
425 500 
499ι ~ 
ο 5 4 1 
3 4 5 5 
ο 7 4 2 
10 7 32 9 
16 7 42 7 
12 1 35 2 
37 5 25 ο 
46 6 23 4 
42 2 24 2 
11 3 33 4 
24 9 34 ο 
11 8 33 4 
100 31 7 
22 3 40 4 
104 32 ο 
14 8 38 1 
15 4 37 4 
10 4 19 9 
31 3 29 4 
15 ο 22 ο 
ο 5 6 
2 5 7 
13 ο 32 3 
19 1 42 3 
14 6 34 8 
35 8 24 6 
40 4 19 6 
38 3 22 ο 
12 3 29 6 
12 4 29 8 
12 2 27 2 
12 3 27 7 
12 6 37 2 
12 6 36 6 
11 6 19 6 
29 8 26 4 
15 8 21 2 
MONTHLY ΡΑΥ 
11000 ιrτ1 
I 
: 575 ! 650 
-
I 
-
649 724 
ο 8 
ο 8 
15 ο 18 4 
21 4 22 9 
15 4 18 7 
26 7 14 4 
24 4 101 
26 1 13 4 
12 1 6 7 
5 6 1 5 
8 7 4 1 
24 ο 16 1 
17 5 
23 8 15 7 
24 9 16 7 
24 7 16 3 
21 6 14 6 
21 4 14 1 
18 8 14 1 
14 2 6 6 
17 8 12 4 
16 3 20 5 
27 4 22 2 
17 1 20 7 
23 9 15 3 
21 5 9 1 
23 3 13 8 
11 4 6 ο 
3 2 2 ο 
7 1 3 9 
22 1 17 3 
21 8 16 9 
22 9 17 2 
22 7 16 9 
19 4 17 4 
18 8 16 8 
17 5 14 8 
11 5 6 1 
16 1 12 8 
I 
725 
-
799 
16 9 
18 7 
17 ο 
7 8 
3 3 
6 8 
2 7 
1 4 
7 3 
7 
8 2 
8 ο 
4 8 
4 6 
9 8 
2 9 
8 3 
18 ο 
16 2 
17 9 
8 ο 
2 6 
6 7 
2 5 
1 2 
9 2 
9 
10 
100 
6 4 
6 2 
101 
2 3 
8 3 
ITALIA 
(%) 
I 
800 875 950 1025 1100 
-
- -
-
-
874 949 1024 1099 1174 
4 1 4 1 5 1 8 1 
4 3 4 2 5 2 8 ο 
14 6 104 7 1 4 5 2 8 
14 4 5 8 2 9 2 4 
14 6 101 6 9 4 4 2 7 
3 1 2 ο ο 8 ο 4 ο 2 
ο 6 ο 4 
2 5 1 6 ο 7 ο 3 ο 1 
2 2 
1 1 
3 3 1 6 ο 6 
3 2 1 5 ο 6 
3 8 2 2 ο 8 
3 7 2 1 ο 8 
2 ο 
2 ο 
6 8 4 8 3 1 2 1 5 
1 4 ο 7 ο 3 ο 2 
5 6 3 9 2 5 1 7 2 
6 ο 5 5 5 9 106 
6 2 5 5 5 8 106 
13 6 8 3 6 1 4 4 2 7 
13 ο 
13 5 8 5 8 4 2 2 5 
3 3 7 
2 7 4 
4 5 1 7 
4 4 1 7 
5 ο 2 3 
4 9 2 2 
6 3 4 ο 2 6 2 ο 1 8 
1 5 
5 2 3 2 2 ο 1 6 1 4 
ITALIA Τ223 
---------~- ---
1175 Ι 1250 1325 
1249 1324 1399 
7 4 6 6 7 2 
7 3 6 6 7 3 
2 ο ο 7 
1 9 ο 7 
ο 1 
1 2 ο 8 ο 7 
ο 9 ο 6 ο 5 
9 3 5 4 5 5 
9 2 5 4 5 5 
1 2 ο 8 
1 1 ο 8 
1 1 ο 7 ο 5 
ο 8 ο 5 ο 4 
REMUNERATION MENSUELLE 
11000 LΠI 
τ-~--~--,-
I 1400 1475 j 1550 1625 1700 1775 
1474 1549 1624 1699 1774 1849 
6 6 6 6 5 8 4 4 4 7 3 9 
6 6 6 6 5 4 3 4 6 3 8 
ο 6 ο 3 ο 3 ο 2 ο 2 
ο 6 ο 3 ο 2 ο 2 ο 2 
ο 6 ο 5 ο 4 ο 3 ο 4 ο 2 
ο 5 ο 4 ο 3 ο 3 ο 3 ο 2 
8 1 8 6 5 ο 4 1 4 3 3 2 
8 1 8 5 5 ο 4 ο 4 3 3 2 
ο 7 
ο 6 
ο 8 ο 7 ο 4 ο 3 ο 4 ο 3 
ο 6 ο 6 ο 4 ο 2 ο 3 ο 2 
1850 
1924 
4 ο 
3 9 
ο 2 
ο 2 
ο 2 
ο 2 
1925 
-
1999 
2 3 
-
2 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
ο 1 
ο 1 
IND 111/C 1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON Ετ SEXE 
SEXE QUAL 
[ ~οτ" 2000 I ' -
I 
-
2074 2075 
~ 
1 9 14 8 100 ο Μ 1 
- 100 ο F 
1 9 14 8 100 ο τ 
100 ο Μ 
I 
2 
- 100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 4 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
100 ο F 
100 ο τ 
ο 1 ο 9 100 ο Μ ΤΙ·Ι 
100 ο F 
ο 1 ο 7 100 ο τ 
8 2 100 ο Μ 
F 
8 5 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
ο 6 100 ο Μ ΤΙ·Ι 
100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
ΝΑ 
I 
----
3 
( 
I 
I 
31 
CE 
427 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
311 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 
58 
Τ( ·I 
314 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ( ·I I 
I 
I 
I 
428 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
<, ~ ~ ~ 
200 274 349 424 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ 16 1 
F ~ ~ 34 4 
τ ~ 26 3 
Μ ~ ~ 
F - ~ ~ 
τ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 
F 
: 
~ ~ ~ 
τ ~ ~ I 
I 
Μ - ~ ~ 
F ~ ~ ~ 
τ - ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ 2 1 
F ~ ~ 20 6 
τ ~ ~ 5 5 
Μ I ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ ~ ~ 
τ ~ ~ ~ ~ 
Μ ~ ~ ~ ~ 
F ~ ~ - -
τ ~ ~ ~ -
Μ ~ ~ -
F ~ ~ 
τ ~ - ~ 
Μ 18 4 
F 37 ο 
τ 26 5 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 4 6 
F 25 5 
τ 8 7 
τ223 
425 500 
-
~ 
499 574 
~ 
~ 
-
~ 
3 4 
4 ο 
8 4 25 2 
15 9 31 8 
9 8 26 4 
29 3 24 9 
39 6 21 ο 
35 1 22 7 
7 5 28 7 
~ 
7 9 28 3 
28 8 
~ 
7 9 28 1 
28 7 
~ 
-
28 7 
7 ο 16 8 
27 8 23 1 
10 8 17 9 
~ 
9 3 
9 8 
14 8 29 8 
30 6 40 3 
17 6 31 6 
33 4 24 8 
32 1 21 8 
32 9 23 5 
12 8 25 7 
12 7 26 5 
14 6 21 2 
14 4 22 4 
40 9 
40 9 
13 6 20 7 
30 2 27 2 
16 8 22 ο 
ITALIA 
(%1 
MONTHLY ΡΑΥ 
I 1000 LΠΙ 
575 650 725 8~0 ι 875 950 1025 1100 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
649 724 799 874 i 949 1024 1099 1174 
~ ~ 
~ 
-
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
14 3 24 7 18 3 12 2 8 6 7 ο 6 ο 
38 ο ~ 
14 4 25 7 17 9 11 9 8 2 6 8 5 5 
28 4 22 ο 8 7 3 7 - ~ 
31 6 ~ ~ ~ ~ 
29 ο 20 ο 7 6 3 ο ~ -
13 5 14 9 ~ - ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
7 4 7 5 ~ ~ ~ ~ 
25 2 19 ο 13 ο ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
24 8 18 7 13 4 ~ ~ ~ 
25 9 16 4 15 1 ~ - ~ 
-
~ 
~ 
-
~ ~ 
25 3 16 ο 15 5 ~ ~ -
23 5 25 5 ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
23 5 25 5 ~ ~ ~ 
19 6 20 1 11 3 5 9 4 1 2 7 2 3 1 9 
13 6 9 ο -
18 6 18 1 9 7 5 ο 3 5 2 3 1 9 1 5 
-
~ 
~ ~ ~ 
- -
~ 
~ ~ 
14 8 24 3 17 6 12 ο 6 6 3 3 3 4 4 8 
~ 
16 ο 23 7 17 3 11 7 6 3 3 1 3 3 4 5 
23 8 15 ο 8 3 3 3 
16 1 ~ ~ ~ 
22 4 13 3 7 2 2 9 
15 4 4 1 
106 3 3 
18 8 19 8 12 ο 
18 6 19 6 11 9 
20 7 19 6 12 2 
20 4 19 4 12 1 
17 3 15 2 9 6 5 3 3 3 1 6 1 6 2 3 
9 6 3 8 
15 8 12 9 8 ο 4 5 2 6 1 3 1 3 1 9 
ITALIA Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
INDIII/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
NACE QUAL SEX 
274 349 
350 I 425 
4241 499 
------~--~--+---~----~-----L----~ 
200 275 
200 
316 
32 
430 
2 
3 
4 
5 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
5Α Μ 
58 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Τ(·) Μ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
22 2 
33 7 
29 1 
4 5 
21 6 
9 6 
ο 6 
15 2 
20 8 
18 ο 
2 7 
2 6 
11 9 
4 7 
17 2 
19 2 
17 8 
37 5 
41 3 
39 8 
16 5 
15 9 
15 1 
14 8 
14 8 
31 1 
19 6 
ο 9 
9 1 
17 5 
11 1 
37 3 
48 3 
42 7 
9 2 
103 
8 1 
9 3 
14 9 
15 7 
100 
33 1 
15 1 
I 
Τ223 
500 
-
574 
8 4 
8 4 
37 5 
43 4 
39 3 
24 8 
19 4 
21 6 
30 8 
31 ο 
28 8 
29 2 
39 9 
38 8 
23 1 
26 8 
24 2 
4 1 
4 2 
29 ο 
39 8 
31 5 
279 
24 5 
26 2 
29 4 
29 7 
29 1 
29 4 
31 
31 ο 
18 9 
28 8 
21 1 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 
-
649 
20 9 
21 2 
18 9 
22 3 
20 ο 
7 4 
4 4 
22 4 
22 3 
23 3 
23 7 
16 8 
10 6 
15 ο 
12 8 
21 ο 
13 3 
29 ο 
24 4 
27 9 
11 9 
4 6 
8 3 
25 7 
24 8 
26 8 
25 9 
19 9 
19 ο 
18 8 
13 2 
17 6 
650 
-
724 
17 9 
18 ο 
11 9 
6 9 
104 
2 9 
16 ο 
15 5 
18 6 
18 3 
12 ο 
4 7 
9 9 
16 1 
18 8 
16 3 
15 6 
11 1 
14 5 
3 3 
2 2 
17 4 
16 6 
17 ο 
16 3 
19 1 
18 3 
13 ο 
6 2 
11 5 
725 
-
799 
12 8 
13 3 
6 9 
5 2 
7 1 
5 4 
18 2 
22 3 
18 5 
8 5 
4 6 
7 6 
1 7 
ο 9 
7 6 
7 3 
8 2 
7 9 
100 
3 6 
8 6 
800 
-
874 
17 5 
17 ο 
2 8 
2 5 
7 ο 
5 3 
14 7 
13 3 
14 6 
3 6 
3 ο 
2 1 
1 1 
4 3 
4 1 
4 6 
4 4 
6 8 
1 4 
5 6 
875 I 
9491 
6 7 
7 ο 
2 ο 
3 7 
2 9 
5 9 
6 1 
12 5 
12 ο 
2 5 
2 ο 
2 4 
2 3 
2 9 
2 8 
5 6 
4 5 
950 
-
1024 
4 ο 
3 7 
2 3 
1 6 
5 6 
5 9 
9 1 
8 7 
1 3 
1 ο 
3 9 
3 1 
ITALIA 
1025 
-
1099 
2 9 
2 7 
1 5 
5 2 
5 1 
5 2 
5 ο 
2 2 
1 8 
(%) 
1100 
-
1174 
12 ο 
11 8 
1 6 
1 1 
10 3 
101 
2 3 
2 2 
5 
2 
ITALIA Τ223 
1%1 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
INDIII/C/1 
NACE QUAL 
33 1 
2 
3 
4 
5 
I 
I 
5Α 
58 
Τ(·) 
34 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
432 
DISTRIBUJION OF FULL JIME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACJIVITY, QUALIFICAJION AND SEX 
SEX 
200 275 350 
-
-
-
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - 4 5 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - ο 6 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - ο 5 
Μ - - 11 3 
F - - 18 5 
τ - - 15 8 
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - -
τ - -
Μ - - 1 6 
F - - 11 ο 
τ - - 4 ο 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
-
-
-
- -
- 4 6 
-
-
- 4 4 
108 22 7 
39 1 
12 2 25 7 
37 ο 27 6 
44 3 31 8 
39 2 28 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 6 13 9 
24 7 32 6 
9 6 16 2 
- -
-
-
2 7 
2 8 
11 3 37 4 
18 4 46 8 
12 9 39 5 
48 ο 24 ο 
53 8 20 3 
51 6 21 7 
14 1 37 7 
14 3 37 5 
10 1 41 1 
100 41 1 
27 4 26 5 
27 9 26 1 
11 7 22 5 
37 5 28 8 
18 2 24 1 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 7~5 I 8~0 1 875 950 1025 1100 
-
-
-
-
-
649 724 799 874 I 949 1024 1099 1174 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
9 1 12 7 9 ο 13 2 9 4 100 8 2 5 2 
-
-
10 ο 12 7 9 1 13 7 9 1 9 8 7 9 5 1 
8 4 16 5 21 6 8 1 7 7 -
-
-
-
-
10 1 16 5 18 4 7 3 6 3 -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
13 8 - - - - -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 2 14 1 12 4 9 6 7 5 6 2 4 4 2 8 
17 6 - -
10 2 13 9 11 4 9 1 6 6 5 4 3 8 2 5 
- - 6 2 
- -
- - -
6 6 
14 8 20 4 16 1 15 3 11 6 7 ο 4 7 3 2 
20 7 26 6 21 4 
15 1 20 8 16 4 14 8 11 3 6 9 4 6 3 1 
29 2 13 5 4 9 1 5 ο 8 
24 ο 5 7 3 3 - - -
28 ο 11 7 4 5 1 3 ο 7 
8 7 4 2 2 2 - - -
5 1 1 6 - - - - -
6 5 2 6 1 ο - - -
25 2 12 3 5 7 -
-
- -
-
-
25 8 11 9 5 4 -
26 4 11 4 6 5 -
-
- -
- -
27 2 11 2 6 2 -
21 2 15 3 - - - -
-
- - -
-
- -
21 3 14 ο - - - -
20 2 13 9 8 1 6 ο 4 4 2 5 2 ο 1 4 
13 1 4 6 2 7 
18 4 11 5 6 7 4 6 3 4 1 9 1 6 1 ο 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 
1249 1324 1399 1474 
5 7 
5 5 
3 3 
2 9 
6 8 8 2 7 1 5 9 
6 6 8 5 7 5 5 7 
1 1 ο ο 8 
1 1 1 1 ο 8 
ο 8 ο 8 ο 6 ο 4 
ο 6 ο 6 ο 5 ο 3 
1475 
1549 
9 ο 
8 8 
ο 5 
ο 4 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
7 5 5 ο 7 ο 5 1 
7 3 4 9 6 8 4 9 
ο 4 ο 3 ο 4 ο 3 
ο 3 ο 2 ο 3 ο 2 
1850 1925 
1924 1999 
5 5 
5 3 
ο 3 
ο 2 
IND 111/C/1 
DISTRIBU110N DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERA110N 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR AC11VITE, QUALIFICA110N ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 33 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
100 ο τ 
14 4 100 ο Μ 34 
F 
14 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
ο 5 100 ο τ 
433 
INOIII/C/1 
NACE QUAL 
35 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
351 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(.) 
434 
DISTRIBUτιON OF FULL ·τιΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ, QUALIFICAτιON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
-
- -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - ο 7 
Μ - - 19 1 
F - - 22 3 
τ - - 20 7 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - 2 1 
F - - 9 2 
τ - - 3 5 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 19 ο 
F - - 23 2 
τ - - 21 2 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 1 3 
F - - 8 1 
τ - - 2 6 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
- -
- -
3 7 
3 6 
109 37 5 
15 9 54 3 
12 2 41 9 
47 2 16 3 
53 4 14 8 
50 2 15 6 
7 5 39 6 
-
7 9 39 ο 
8 2 24 9 
-
8 5 24 5 
6 9 51 9 
-
7 3 51 3 
8 9 19 6 
28 9 32 8 
12 7 22 1 
-
-
- -
-
-
4 6 
4 4 
11 5 41 8 
14 9 58 5 
12 3 45 8 
56 1 15 ο 
60 ο 11 8 
58 2 13 2 
11 3 47 9 
-
11 9 47 6 
17 6 31 3 
-
-
17 6 31 3 
63 ο 
-
62 2 
8 6 21 8 
28 5 34 5 
12 2 24 1 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
ι 1000 ιrτι 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- -
- - -
- - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
- - 6 6 
-
-
- - -
-
-
-
- - 4 5 6 5 
20 5 19 2 19 4 15 2 9 3 5 2 3 ο 1 9 
17 6 26 6 22 3 
20 3 19 6 19 6 14 9 9 1 5 1 3 1 1 9 
25 6 13 8 6 5 2 4 1 7 
19 1 6 8 - - - -
23 9 12 ο 5 4 1 7 1 4 
8 6 3 3 - - -
7 1 - - - - - -
7 9 2 8 - - -
24 6 18 6 4 7 - -
- - - - - -
24 6 18 6 4 6 - -
24 1 27 2 6 9 - -
-
- -
-
- -
-
23 7 27 4 6 8 - -
25 ο 11 3 - - - -
-
-
- -
-
- -
25 3 11 2 - - - -
20 4 14 8 109 7 5 4 6 2 5 1 6 1 2 
14 2 7 2 3 6 
19 2 13 3 9 5 6 3 3 9 2 1 1 4 1 ο 
- - - -
- -
-
- -
-
-
- - -
-
24 7 19 9 17 6 14 3 8 5 4 6 2 3 1 9 
16 ο 26 5 19 9 
24 1 20 3 17 8 14 1 8 4 4 6 2 5 1 9 
25 5 11 4 5 ο 2 3 1 4 -
16 ο 8 4 - - - - -
23 2 10 7 4 2 1 7 1 1 -
- - - -
-
-
-
-
-
- -
4 6 - - - -
14 9 19 5 - -
-
- - - - - - -
14 8 19 3 - -
19 7 22 2 - - -
-
-
-
-
-
- - -
19 7 22 2 - - -
17 ο - - - -
- - -
-
-
-
- -
16 8 - - - -
21 5 14 4 9 9 7 3 4 3 2 3 1 3 1 1 
12 ο 7 9 3 5 
19 8 13 2 8 8 6 3 3 7 1 9 1 2 1 ο 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 
1249 1324 1399 
7 ο 9 3 
6 8 9 1 
ο 9 
1 ο 
ο 8 ο 5 ο 7 
ο 7 ο 4 ο 5 
7 6 10 1 
7 4 9 8 
ο 7 ο 6 
ο 7 ο 5 
1400 1475 
1474 1549 
6 ο 
6 5 
ο 4 
ο 3 ο 2 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
4 8 6 9 
4 7 6 7 
ο 3 ο 4 
ο 2 ο 3 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
/= TOTAL 
2074 2075 
29 4 100 ο Μ 35 
F 
29 2 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
1 8 100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
1 5 100 ο τ 
36 8 100 ο Μ 351 
F 
36 7 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
2 4 100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
2 ο 100 ο τ 
435 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
36 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τ ι.) 
361 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
436 
DISTRIBUfiON OF FULL fiME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
-
- -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 2 9 
F - - 7 5 
τ - - 4 7 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - ο 7 
F - - 4 ο 
τ - - 1 4 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - -
τ - - 108 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - -
τ - - 1 7 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
-
-
-
-
3 9 
1 ο 4 2 
9 ο 31 8 
4 8 25 2 
8 ο 30 3 
23 8 27 9 
32 4 45 4 
27 1 34 7 
15 8 34 7 
-
15 7 35 3 
12 6 35 8 
-
12 4 36 7 
23 8 32 1 
- -
23 7 31 9 
9 2 20 6 
18 3 33 9 
11 1 23 2 
-
-
- -
-
-
3 7 
4 3 
11 1 46 7 
38 3 
104 45 6 
63 ο 15 4 
44 3 23 ο 
56 1 18 2 
16 6 48 ο 
- -
16 6 48 ο 
47 9 
- -
47 9 
- -
13 1 26 6 
24 2 30 4 
14 4 270 
ΠALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - - - - - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- -
-
- - - -
13 2 17 1 14 9 13 8 9 8 6 6 3 6 3 5 
22 7 33 1 -
13 2 17 5 14 5 15 ο 9 7 6 2 3 5 3 4 
29 5 12 6 7 9 3 9 1 8 1 6 1 ο -
41 9 22 8 3 ο - -
32 2 14 8 6 9 3 1 1 5 1 3 ο 8 
18 ο 15 6 5 7 5 3 - - -
13 5 - - - - -
16 3 9 7 3 8 3 2 - - -
21 8 14 3 9 5 - -
-
- - -
- - -
21 5 14 4 9 3 - -
23 4 16 3 9 1 - -
-
- - - - - - -
23 1 16 ο 9 ο - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
20 4 14 4 9 7 7 4 4 3 3 ο 1 7 1 4 
25 ο 11 6 2 5 2 8 
21 3 13 9 8 2 6 5 3 7 2 4 1 4 1 1 
-
- - -
-
-
- - - - - -
-
- -
-
23 7 25 4 18 3 9 8 7 6 5 8 
- -
-
-
-
-
23 7 25 7 17 9 9 5 7 4 5 6 
22 7 8 7 6 1 -
26 2 - - - - -
23 2 9 5 6 7 -
- - - -
-
- - - - -
9 3 - - - -
15 9 14 ο - - - - -
-
- - - - - - -
15 9 14 ο - - - - -
21 5 - - - - -
-
-
- -
-
- - -
21 5 - - - - -
- - - - - -
- - -
-
- -
-
-
- - - - - -
19 8 14 1 9 7 4 1 3 6 2 7 1 2 
21 4 9 6 - - - - -
20 ο 13 6 9 2 3 6 3 2 2 4 1 1 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 
1249 1324 1399 1474 
4 3 1 9 2 7 
4 ο 1 8 2 5 
1 7 ο 9 ο 4 1 2 
1 4 ο 7 ο 4 1 ο 
1475 
1549 
ο 4 
ο 3 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
7 3 9 1 
7 2 9 ο 
1 9 
1 8 
ο 9 ο 3 
ο 2 ο 7 ο 3 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτιON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτιON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ΑCτιVΙΤΕ, QUALIFICAηON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
TOTAL 
2074 2075 
14 2 100 ο Μ 36 
F 
14 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
ο 5 100 ο Μ τι. ι 
100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
100 ο Μ 361 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
I 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(') I 
100 ο F 
100 ο τ 
437 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
364 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
37 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
438 
DISTRIBUτJON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
' 
- - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - 1 5 
F - - - 4 9 
τ - - - 2 7 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - ο 5 
F - - - 2 3 
τ - - - ο 9 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 20 9 
F - - 26 5 
τ - - 24 1 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - 4 2 
F - - 14 7 
τ - - 7 2 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
- -
- -
3 7 
-
3 6 
8 6 25 8 
18 6 
7 ο 23 9 
15 ο 29 5 
23 9 55 1 
18 2 38 7 
28 3 
-
30 5 
37 8 
-
40 6 
- -
7 5 18 7 
12 6 34 9 
8 7 22 4 
- -
- -
- -
7 5 
7 4 
12 1 25 8 
27 8 41 6 
16 9 30 6 
25 8 14 9 
41 ο 26 9 
34 3 21 6 
10 9 34 2 
-
12 3 33 ο 
38 8 
-
38 ο 
-
106 18 6 
34 ο 30 9 
17 2 22 1 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - - - - - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- - - - -
- - - - - - - -
- -
- -
-
9 ο 12 9 12 7 14 5 10 9 6 7 3 8 5 1 
44 5 -
8 8 13 2 12 4 16 7 109 6 2 3 8 4 8 
32 9 13 8 6 8 5 3 2 3 -
49 3 26 8 - -
37 3 17 2 5 3 3 9 1 7 1 7 
21 2 19 1 6 1 6 8 - - -
15 5 - - - - -
19 1 12 3 4 1 4 4 - - -
26 6 - - - -
-
- - -
-
- -
25 5 - - - -
- - - - -
-
- - - -
- -
-
- - - - -
-
- - - -
- - - - - - -
- - - -
20 8 14 5 8 6 8 7 4 7 3 1 1 8 1 8 
29 ο 13 1 4 ο 
22 7 14 2 7 ο 7 6 3 9 2 4 1 4 1 5 
- - -
- -
- - - -
-
-
- - -
9 5 20 8 11 2 22 7 11 6 6 8 
- -
9 8 21 8 11 5 21 4 11 ο 6 2 
25 2 14 ο 11 9 3 8 4 2 -
16 1 -
-
22 4 11 8 9 2 2 8 2 9 -
17 1 15 9 - - - -
- - -
-
- - -
10 4 6 9 - - - -
24 3 12 4 - - -
-
-
- - - - -
23 5 13 6 - - -
22 8 16 2 - - -
-
-
- - - - -
22 3 17 ο - -
-
-
- - -
-
-
-
- - - -
- - - -
17 9 15 2 8 9 8 6 5 2 2 1 1 4 
9 9 5 5 
15 6 12 4 7 ο 6 4 3 8 1 6 1 2 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 
1249 1324 1399 1474 
6 8 3 1 4 3 
6 3 2 8 4 ο 
2 6 1 3 1 8 
2 ο 1 ο 1 4 
1 5 
1 1 
1475 
1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
3 1 
2 8 
1 2 
ο 9 
1850 
1924 
1925 
1999 
INDIII/C/1 
DISTRIBU110N DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERA110N 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR AC11VITE, QUALIFICA110N ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 364 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(.) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 1 137 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
100 ο τ 
439 
INDIII!C/1 
NACE QUAL 
41/42 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
411-423 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) I 
440 
DISTRIBUτiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτινιτv, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - ο 7 
Μ - - 7 4 
F - - 9 2 
τ - - 8 5 
Η - - 1 9 
F - -
τ - - 1 9 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - -
F - -
τ - - 2 Β 
Μ - - 2 ο 
F - - 6 3 
τ - - 3 2 
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 6 8 
F - - 10 ο 
τ - - 8 7 
Μ - -
F - - -
τ - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - -
F - - -
τ - -
Μ - - 1 6 
F - - 6 7 
τ - - 3 1 
Τ223 
425 500 
-
-
499 574 
- -
1 6 1 7 
1 6 2 1 
3 8 16 7 
7 1 29 3 
4 6 20 ο 
28 8 30 1 
38 7 32 6 
34 5 31 5 
7 8 23 1 
41 5 
7 9 24 4 
5 5 9 8 
-
5 3 108 
9 3 31 6 
9 4 32 4 
8 6 15 2 
27 2 30 3 
14 1 19 7 
-
- -
-
-
3 ο 16 7 
7 7 26 8 
4 1 19 2 
28 7 28 1 
38 9 31 ο 
34 7 29 8 
7 2 22 8 
43 ο 
7 3 24 5 
9 9 
-
11 3 
8 8 30 2 
8 9 31 4 
8 ο 14 7 
27 5 28 6 
13 8 18 8 
ΠALIA 
(%) 
HONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - - - - -
-
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- 5 5 7 8 9 4 7 2 
- - - - -
- 5 6 7 6 9 7 7 1 
9 7 18 6 17 8 14 1 10 8 9 7 5 ο 3 8 
21 9 19 3 18 9 -
9 5 18 9 17 9 14 2 11 4 9 4 4 7 3 5 
26 ο 22 4 14 5 7 3 3 1 2 ο 
30 7 19 2 9 3 3 1 - - -
272 21 5 13 2 6 2 2 3 1 5 
16 ο 8 6 5 ο 2 9 - - -
13 8 4 2 - - - -
14 8 6 ο 2 6 1 2 - - -
28 ο 20 ο 9 7 4 1 3 1 -
- - - - - -
27 8 19 5 9 1 3 8 2 9 -
24 1 28 5 16 2 6 5 -
- - - - - -
24 3 28 4 15 7 6 4 -
30 4 14 7 5 6 - - -
- - - - - -
29 9 14 2 5 1 - - -
18 ο 16 6 11 8 7 2 4 8 4 ο 2 3 1 8 
18 3 9 4 4 1 1 7 1 2 -
18 1 14 4 9 5 5 6 3 7 2 9 1 7 1 3 
- -
- 6 9 109 7 4 
-
- - - - - -
-
- - 6 8 11 5 7 3 
8 8 18 3 18 7 14 2 10 5 10 3 54 3 4 
22 2 21 7 - -
8 8 18 3 19 ο 14 3 11 5 9 9 4 9 3 1 
25 ο 23 5 14 5 8 2 3 ο 2 1 
30 6 21 5 9 6 - - - -
26 4 23 ο 13 3 6 9 2 2 1 6 
17 3 8 8 5 5 3 6 - - -
14 1 4 6 - - - - -
15 4 6 3 2 8 1 5 - -
-
28 1 20 4 101 4 2 -
- - -
- - -
27 9 19 8 9 2 3 8 -
21 1 29 2 17 3 -
- - - - - -
21 3 29 1 16 7 -
32 1 15 5 - -
-
- -
- - - -
31 3 14 9 - - -
17 8 17 ο 12 2 7 6 4 9 4 1 2 6 1 7 
18 3 100 4 4 1 7 1 3 -
17 9 14 9 9 9 5 9 3 8 3 ο 1 8 1 2 
ITALIA 
(%) 
REMUNERAΠON 
(1000 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 
- - - -
-
- -
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 
8 5 8 5 7 9 5 1 4 5 4 7 
- - - - - -
8 4 8 4 7 8 5 ο 5 5 4 6 
2 3 1 3 -
- -
-
- - -
2 3 1 2 -
-
-
- - -
-
- -
-
- - - - - -
-
-
-
- - -
-
-
- - - -
-
- -
- - - -
-
- -
- - - - -
-
-
- - - - -
-
-
- - -
- -
- -
- - - - -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- - - -
-
-
-
- - -
-
-
- - -
- -
- -
1 4 1 ο 1 ο ο 7 ο 5 ο 4 ο 5 
-
- - -
-
1 ο ο 7 ο 7 ο 5 ο 4 ο 3 ο 4 
9 ο 8 5 8 4 
- -
-
-
- -
8 9 8 4 8 3 
2 3 -
- - - - - -
2 2 -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
- -
- -
- -
-
- - - -
- -
-
- - -
-
- - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
- -
- -
- -
-
- - - -
- - - - -
- -
- - - - - - -
- -
-
- -
- -
- - - - - -
-
1 4 ο 9 1 ο ο 7 ο 5 ο 6 
- - - -
-
1 1 ο 7 ο 7 ο 5 ο 4 ο 4 ο 4 
Τ223 
MENSUELLE 
LΠ) 
1700 1775 1850 1925 
- - - -
1774 1849 1924 1999 
- - - -
- - -
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - - -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
- - -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- - - -
-
-
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
-
- -
-
-
- - -
-
-
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
INDIII/C/1 
DΙSτRΙBUτiON DES EMPLOYES Α τΕΜΡS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑτ.), 
PAR ΑCτινιτΕ, QUALIFICAτiON Ετ SEXE 
SEXE QUAL 
2000 
- >~ τοτΑL 
2074 2075 
8 2 100 ο Μ 1 
- - F 
8 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 4 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5Α 
- - F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 58 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ Τ( •) 
-
- 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
7 ο 100 ο Μ 1 
- - F 
6 9 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 4 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5Α 
-
- F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 58 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ Τ( •) 
-
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
NACE 
41/42 
411-423 
441 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
424-428 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ(*) 
429 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ(*) 
442 
DISTRIBUfiON OF FULL fiME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
"' 
- - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - 5 2 
τ - - 4 7 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - 3 4 
τ - - 1 6 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - 12 2 
Μ - - 27 7 
F - - -
τ - - 25 5 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 13 7 
F - - -
τ - - 14 6 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
-
-
- -
-
13 1 
35 3 
20 3 
25 4 40 5 
39 2 38 1 
33 3 39 1 
22 8 
- -
22 7 
- -
38 4 
- -
38 4 
7 6 15 8 
26 7 35 9 
13 5 22 ο 
- -
-
23 8 33 4 
43 5 
23 4 35 9 
43 1 19 5 
37 9 25 7 
- -
- -
- -
23 4 23 1 
22 ο 42 2 
23 1 26 6 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - -
-
- - -
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
-
-
- -
- -
-
-
-
10 9 16 6 16 5 14 7 13 3 8 5 4 4 4 9 
- -
- -
-
10 3 18 4 15 7 14 4 12 6 8 1 4 9 4 7 
32 9 20 7 17 1 4 6 
33 9 13 7 9 7 - - -
33 2 18 4 14 7 4 4 
13 9 10 2 - - -
12 8 - - - -
13 3 5 9 - - -
29 4 23 ο 9 7 - -
- - - - - - -
29 7 22 9 9 7 - -
34 ο 32 ο - -
- - - - - - -
34 6 31 7 - -
25 ο - - - -
- - - - - - - -
25 ο - - - -
19 6 16 2 11 8 6 2 5 2 4 ο 2 ο 2 2 
19 ο 7 7 3 3 - -
19 4 13 6 9 2 4 8 3 8 2 8 1 5 1 5 
-
-
- - - - - - -
-
-
23 4 36 5 -
- - - - - - - -
22 7 35 4 -
16 8 - - - -
-
- -
- - -
16 1 - - - -
- - -
- - -
- - - - - - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
-
- -
- - - -
-
- - -
- - - - - -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- - - -
- - - - -
- -
14 4 9 7 5 4 -
- - - -
-
14 1 8 4 4 4 -
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
1 5 1 4 
1 ο 1 ο 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτJON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτJON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτJVITE, QUALIFICAτJON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>~ TOTAL 
2074 2075 
14 8 100 ο Μ 424-428 
F 
14 2 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
1 4 100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
ο 9 100 ο τ 
100 ο Μ 429 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
100 ο τ 
443 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
43 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
431 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
444 
DISTRIBUfiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVΙτv, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 1 2 
F - - -
τ - - - ο 9 
Μ - - - 27 ο 
F - - 37 8 
τ - - 34 8 
Μ - - 4 9 
F - - 18 2 
τ - - 7 9 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 12 1 
F - - 26 8 
τ - - 17 5 
Μ - - 4 2 
F - - 1 1 20 3 
τ - - ο 4 9 7 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - 16 4 
F - - 27 5 
τ - - 22 7 
Μ - - - 6 2 
F - - -
τ - - - 6 ο 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 3 4 
F - - 14 9 
τ - - 6 2 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
7 2 
2 6 7 8 
18 1 26 ο 
28 2 43 5 
21 4 31 6 
38 4 21 ο 
44 5 12 ο 
42 9 14 5 
21 7 28 ο 
43 9 22 3 
26 6 26 7 
17 1 28 9 
47 5 25 6 
21 ο 28 5 
31 2 26 ο 
41 9 20 5 
35 2 24 ο 
16 1 20 2 
37 ο 23 9 
23 2 21 5 
-
-
-
-
5 6 
18 ο 32 ο 
22 ο 46 7 
18 9 35 2 
53 3 18 ο 
51 7 16 6 
52 4 17 2 
23 7 32 ο 
24 8 31 4 
19 2 34 9 
19 6 36 2 
28 3 29 1 
29 5 272 
19 1 23 ο 
39 ο 28 2 
23 9 24 2 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
-
- -
- - - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- 5 6 7 2 7 4 6 6 
- -
- - -
- 6 2 7 ο 7 9 6 4 
9 3 16 5 19 6 16 6 109 7 ο 4 4 3 1 
35 8 18 8 - -
12 5 16 8 18 7 14 8 9 9 6 5 3 9 2 8 
24 5 15 1 7 8 4 1 1 8 
16 4 8 3 2 3 - - -
21 9 12 9 6 ο 3 ο 1 3 
104 - - - -
3 ο - - - - -
5 ο - - - -
20 8 13 ο 5 9 4 6 - -
5 4 - - - -
17 3 11 1 5 ο 3 6 - -
25 6 13 8 6 4 5 1 - -
- - - -
22 6 13 6 6 3 4 5 - -
10 6 11 2 4 9 - - - -
- -
-
- - -
9 3 7 3 3 1 - - - -
17 2 12 5 8 5 6 3 3 6 2 2 1 7 1 3 
9 7 4 7 2 ο -
14 6 9 8 6 2 4 3 2 5 1 5 1 2 ο 8 
- - -
- - - - -
-
-
-
- - -
8 ο 18 4 21 2 18 5 11 ο 6 8 
- -
- -
8 7 18 1 20 1 18 2 11 1 6 5 
23 2 15 9 6 3 2 7 - -
17 ο 12 2 - - - - -
21 9 15 1 5 4 2 1 - -
- - -
-
- -
- - - -
4 4 - - - -
13 ο 16 9 - - - -
- -
-
- - -
14 5 15 9 - - - -
19 6 17 3 - - - -
-
-
- - - - -
-
18 9 16 7 - - - -
16 6 - - - -
-
-
- -
- -
106 15 1 - - - -
14 7 13 5 7 8 5 4 3 ο 1 6 1 3 
9 8 5 3 - - -
13 5 11 5 6 2 4 2 2 4 1 2 1 ο 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 
1249 1324 1399 1474 
104 7 8 10 5 7 4 
102 7 7 103 7 2 
1 ο ο 8 ο 9 ο 7 
ο 7 ο 5 ο 6 ο 5 
14 7 
14 7 
1 3 
1 ο 
1475 
1549 
8 7 
8 5 
ο 8 
ο 5 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
4 5 
4 4 
ο 4 
ο 3 
1850 
1924 
1925 
1999 
INDIII/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
8 3 100 ο Μ 43 
F 
8 1 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
100 ο F 
100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
100 ο Μ 431 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(*) 
100 ο F 
100 ο τ 
445 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
432 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
436 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(*) 
446 
DISTRIBUfiON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - 19 6 
F - - - 32 3 
τ - - - 29 2 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 1 6 
F - - - 16 3 
τ - - - 5 7 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 61 2 
F - - 48 1 
τ - - 50 ο 
Μ - -
F - - 22 1 
τ - - 17 1 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - -
F - - 33 5 
τ - - 31 6 
Μ - - 9 8 
F - - 26 ο 
τ - - 18 8 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
-
-
-
-
6 7 
-
6 7 
13 6 20 7 
24 1 45 ο 
17 ο 28 6 
44 3 
46 8 13 3 
38 7 20 8 
16 1 27 6 
17 5 27 5 
13 6 26 3 
14 ο 26 9 
26 7 33 4 
-
31 3 30 1 
11 1 20 3 
35 1 26 8 
17 8 22 2 
-
-
- -
- -
31 4 19 3 
43 ο 41 4 
37 1 30 3 
25 8 
39 7 7 6 
37 7 7 9 
32 4 30 3 
41 3 21 3 
37 2 25 4 
27 8 37 8 
52 3 17 8 
37 4 30 ο 
41 8 
34 8 23 3 
37 ο 20 7 
21 8 16 7 
39 ο 19 9 
31 4 18 5 
ITALIA 
(%) 
HONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - - - - - -
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- - -
- -
-
- - -
-
-
- -
7 6 13 2 18 1 18 4 12 6 8 ο 6 5 
- - -
-
9 ο 14 ο 19 8 16 9 12 2 7 3 6 ο 
25 7 18 ο 9 1 6 9 
19 4 - - -
23 6 14 3 7 ο 5 3 2 4 
-
- - - - -
- - - - - -
9 9 - - - - -
29 2 11 6 7 1 6 3 - - -
-
- - -
-
-
-
-
28 2 11 2 6 8 6 1 - - -
31 7 12 3 6 4 7 ο - - -
- -
-
-
-
- - -
31 2 12 1 6 3 6 9 - - -
18 5 - - - -
- - - - - - - -
16 7 - - - -
21 1 12 9 9 1 8 3 4 4 2 6 1 7 1 5 
12 8 3 8 - -
18 8 103 7 5 6 2 3 4 1 8 1 4 1 1 
-
- - - -
-
-
-
14 3 15 6 25 1 12 9 -
45 7 - - -
22 6 16 7 19 5 9 8 -
24 4 9 ο 7 2 -
- - -
-
-
15 ο 7 6 5 1 -
- - - - - -
-
-
-
- -
-
-
- - - -
-
-
14 6 - - -
-
- - -
-
9 ο 5 6 - - -
19 1 - - -
- -
-
-
- -
13 ο 100 - - -
-
-
- - - -
- - - - - - -
-
- - - -
15 6 8 6 8 1 3 3 3 7 
6 ο 4 2 - -
-
10 3 6 1 4 6 1 5 2 1 1 2 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 432 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 436 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ( •) 
100 ο F 
100 ο τ 
447 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
44 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(*) 
45 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(*) 
448 
DISTRIBUτtON OF FULL · τtΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτtVITY, QUALIFICAτtON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 36 8 
F - - 41 ο 
τ - - 39 4 
Μ - -
F - - -
τ - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - -
F - - - -
τ - -
Μ - - 7 4 
F - - 20 8 
τ - - 12 5 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
f1 - - -
F - - - 4 2 
τ - - - 3 7 
f1 - - 40 2 
F - - 3 3 51 4 
τ - - 3 3 49 ο 
f1 - - - 14 2 
F - - 23 1 
τ - - 17 6 
f1 - - -
F - - -
τ - -
- 4 9 
f1 - - - 26 9 
F - - 37 9 
τ - - 31 4 
f1 - - 8 7 
F - - 1 4 26 3 
τ - - ο 8 16 8 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
-
-
-
-
22 6 29 4 
20 5 35 1 
21 5 32 3 
26 ο 
41 6 13 4 
35 9 15 1 
24 7 
26 3 
26 ο 
-
26 5 
13 1 20 ο 
27 3 23 7 
18 6 21 4 
- -
24 6 
23 7 
5 2 24 4 
34 9 29 1 
43 5 37 7 
39 1 33 3 
39 8 11 1 
38 ο 5 ο 
38 4 6 4 
42 8 25 7 
49 5 18 1 
45 3 22 8 
42 6 32 8 
49 9 28 1 
45 2 31 1 
43 1 17 2 
49 1 8 6 
45 5 13 7 
26 3 22 7 
39 8 19 6 
32 6 21 3 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- -
- -
- - -
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- -
- -
-
- - - - - - - -
- - - - -
15 1 
-
-
- -
17 1 18 6 11 4 13 ο 
22 7 15 9 - - -
23 4 - - - -
23 1 13 3 - -
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - - - -
30 6 16 1 - -
- - -
-
-
28 6 16 ο - -
29 4 18 8 - -
-
-
-
- -
28 1 18 9 - -
- - - - -
- - - - - - -
-
- - - - -
18 6 11 6 6 4 4 1 5 8 
14 1 9 2 - -
16 8 106 4 9 2 6 3 8 
13 1 12 9 
- - - - - - -
12 8 14 ο 
15 5 16 2 12 8 8 8 8 6 3 8 
25 1 14 7 
17 7 15 9 12 6 8 2 6 7 2 4 3 5 
18 3 5 8 4 4 3 3 - -
12 2 - - - - -
15 3 3 7 2 6 1 7 - -
- -
- - -
- - - - - -
2 1 - - - - -
12 6 2 8 - - -
5 2 - - -
9 8 2 4 - - -
14 2 
- - -
8 9 - - -
12 3 3 5 - - -
108 - - -
-
-
- - - - - -
7 1 - -
-
- -
13 2 6 9 5 1 3 4 3 6 ο 9 2 3 1 ο 
7 8 2 3 1 4 
107 4 8 3 4 2 1 2 ο ο 6 1 4 ο 6 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 
1249 1324 1399 
9 5 
101 
ο 8 ο 9 
ο 5 ο 5 
1400 1475 
1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
INDIII/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 44 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
100 ο τ 
7 3 100 ο Μ 1 45 
F 
7 1 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
100 ο F 
100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
ο 4 100 ο τ 
449 
IND 111/C/1 
NACE OUAL 
451+452 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
453+454 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
450 
DISTRIBUτiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< -
- -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 46 2 
F - - 54 3 
τ - - 52 ο 
Μ - - - 17 ο 
F - - - -
τ - - - 14 4 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - 33 8 
F - - - -
τ - - - 28 1 
Μ - - 13 ο 
F - - 31 ο 
τ - - 20 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - 3 1 
Μ - - 35 8 
F - - 49 6 
τ - - 46 9 
Μ - - - 12 8 
F - - 25 4 
τ - - 18 6 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 23 8 
F - - 41 8 
τ - - 32 6 
Μ - - 7 ο 
F - - 24 5 
τ - - 15 4 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
46 5 
42 7 
34 2 33 1 
43 2 26 4 
38 5 29 9 
45 ο 
31 ο 6 3 
34 9 4 6 
41 8 26 5 
67 2 
45 6 23 8 
50 1 29 2 
50 4 26 3 
31 2 23 1 
82 ο 
39 7 20 7 
29 1 26 6 
36 5 13 8 
32 ο 21 6 
-
-
-
-
-
-
17 8 
23 4 
5 7 19 2 
35 2 28 2 
44 ο 40 3 
39 5 34 1 
36 2 18 6 
41 4 4 7 
40 4 7 4 
43 4 25 4 
48 2 18 6 
45 6 22 3 
38 6 34 9 
50 3 29 9 
43 7 32 7 
49 1 13 9 
46 2 
47 7 11 ο 
25 2 21 3 
41 2 21 ο 
32 9 21 1 
ΠALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- -
- -
- -
-
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
19 5 -
-
-
20 3 
13 6 - -
20 6 - - - - - -
16 9 - -
-
-
- - -
- -
-
-
-
-
- -
-
- - -
- -
9 4 - - -
-
-
- -
9 3 - - -
- -
-
- -
-
-
- - -
9 1 - - - -
-
- -
-
- - -
9 1 - - - - -
11 5 4 1 4 3 2 5 
10 6 
11 2 3 3 3 1 1 8 1 7 1 6 
-
-
- - - - - -
-
-
14 1 18 2 13 9 9 5 103 4 7 
24 8 - - -
16 7 17 4 14 ο 8 5 7 8 4 3 
19 6 5 7 4 4 - - -
102 - - - - -
15 ο 3 9 2 5 - - -
-
-
- - -
- -
-
-
-
- -
-
-
- - -
14 4 - - - - -
-
-
- -
-
-
100 - - - - -
16 6 - - - - -
-
-
-
- -
-
13 3 - - - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
6 5 - - - - - -
13 8 7 9 5 3 3 8 4 ο 2 4 
7 1 2 5 1 5 - - -
105 5 3 3 5 2 2 2 1 1 4 
ITALIA 
(%1 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠI 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 451+452 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ·Ι 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 453+454 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ti·l 
100 ο F 
100 ο τ 
451 
INDIII/C/1 
NACE QUAL 
I 
46 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(•) 
47 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ( •) 
452 
DISTRIBUfiON OF FULL · fiME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< 
-
-
-
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 40 ο 
F - - 49 3 
τ - - 46 3 
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - 7 ο 
F - - 30 ο 
τ - - 14 8 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 3 6 
F - - 7 8 
τ - - 5 9 
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - ο 7 
F - - 4 ο 
τ - - 1 7 
Τ223 
425 500 
-
-
499 574 
-
-
-
-
18 9 
4 3 19 4 
30 9 33 3 
31 ο 45 8 
30 9 37 5 
32 9 17 4 
39 1 9 2 
37 1 11 9 
26 6 38 4 
27 1 38 1 
24 1 43 1 
-
23 8 43 4 
31 1 30 ο 
-
32 9 28 9 
21 8 27 1 
34 2 22 4 
26 ο 25 5 
-
-
-
-
3 6 
3 4 
2 2 14 9 
4 4 49 1 
2 8 24 1 
23 ο 24 9 
50 2 28 6 
38 1 26 9 
19 9 14 7 
-
18 9 15 1 
- -
-
5 5 12 2 
26 1 32 9 
11 6 18 3 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
-
-
- - - - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 8 18 3 13 1 106 4 6 2 7 
30 ο - - -
21 8 19 8 12 7 100 4 ο 2 3 
17 8 8 7 3 4 2 9 - -
14 7 - - -
16 8 6 4 2 8 2 4 - -
-
- - - -
- -
-
-
-
2 ο - - - - -
18 1 6 7 - - -
- -
-
- - - -
18 2 6 6 - - -
17 5 7 2 - - -
-
- -
-
-
-
-
17 7 7 1 - - -
19 1 - - - - -
- - -
-
- - -
19 1 - - - - -
16 ο 9 9 5 8 4 ο 2 5 1 2 1 3 
7 ο 3 ο - -
12 9 7 6 4 3 3 ο 1 6 ο 8 ο 8 
6 9 4 5 
- - -
-
- -
6 8 4 9 
11 1 12 4 18 4 11 5 11 7 6 7 7 7 3 5 
22 1 25 3 20 2 12 6 9 8 -
13 ο 14 5 18 7 11 7 11 4 6 ο 6 7 2 9 
19 1 17 8 13 4 102 6 2 5 3 3 3 1 9 
24 5 10 7 4 6 3 7 - -
20 5 15 9 11 1 8 4 4 8 4 1 2 4 1 4 
20 1 12 7 9 9 5 3 - - -
9 3 2 8 - - - -
14 1 7 2 4 8 2 4 - - -
32 1 27 ο - - -
-
-
- -
-
-
-
30 5 275 - - -
28 6 34 6 - - - -
-
-
- - - - -
27 7 36 5 - - - -
- - - -
-
-
- - - - -
-
- - - -
15 8 14 3 13 ο 8 7 6 4 4 5 4 2 2 2 
16 7 8 9 4 7 3 ο 1 7 
16 1 12 7 10 5 7 ο 5 ο 3 3 3 ο 1 6 
ITALIA 
1%) 
REMUNERAΠON 
11000 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 
- - -
-
- - -
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- - - - -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
- - - -
- - -
-
-
- - - - -
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- - -
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
8 1 9 9 6 2 5 7 8 ο 6 1 
-
-
-
- -
-
-
7 9 9 7 6 1 5 6 7 8 5 9 
3 5 2 1 1 4 1 2 
- -
- -
-
3 ο 1 7 1 3 1 ο 
2 4 ο 8 ο 8 
1 9 ο 7 ο 6 
2 7 8 1 1 ο 7 1 2 ο 9 ο 7 
2 ο 3 ο 8 ο 5 ο 9 ο 6 ο 5 
Τ223 
MENSUELLE 
LΠ) 
1700 1775 1850 1925 
-
-
-
-
1774 1849 1924 1999 
-
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
-
-
-
-
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
4 9 
-
-
-
-
4 8 
- -
-
ο 6 ο 6 
ο 4 ο 4 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL 
2000 
-
-·= TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 1 
-
- - F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 3 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 4 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5 
-
- F 
-
- 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 5Α 
-
- F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 58 
- - F 
- - 100 ο 
1 
τ 
100 ο Μ τι. ι 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
14 1 100 ο Μ 1 
- F 
15 ο 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
1 4 100 ο Μ Ti·) 
100 ο F 
1 1 100 ο τ 
NACE 
46 
I 
'47 
I 
453 
INDIII/C/1 
NACE QUAL 
471 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
ΤΙ•) 
472 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
ΤΙ•) 
454 
DISTRIBUτιON OF FULL· τιΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ, QUALIFICAτιON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Η - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - 14 1 
τ - - 12 3 
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - 8 7 
τ - - 3 7 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
8 8 
9 1 
17 6 15 9 
40 3 35 7 
27 8 24 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
3 6 7 6 
28 ο 26 7 
8 4 11 3 
- -
-
-
-
-
-
10 ο 20 7 
41 2 
10 6 27 6 
32 7 32 7 
53 6 24 1 
47 5 26 6 
-
-
- -
-
-
9 2 15 3 
35 4 29 1 
18 5 20 2 
ITALIA 
MONTHLY ΡΑΥ 
11000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - - -
-
-
- -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- - -
- - - -
- - -
- - -
14 4 18 4 14 2 13 3 11 5 
-
- - - - -
14 2 19 1 14 ο 13 1 11 3 
13 1 16 8 16 4 16 7 7 5 7 ο 4 9 
24 2 22 6 - -
14 7 17 6 16 6 15 7 7 4 6 4 4 2 
22 8 17 7 17 7 - - - -
16 2 - - - - -
19 8 11 8 10 2 - - - -
-
- -
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
- -
-
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- -
-
-
12 7 14 4 15 ο 13 7 6 8 6 2 5 3 2 9 
18 5 11 2 -
13 8 13 8 13 4 11 8 5 9 5 2 4 3 2 5 
- - - -
-
- - - - - - -
- - -
-
15 2 20 6 23 3 12 ο 
-
- -
15 4 19 9 22 5 12 7 
20 7 13 8 16 5 8 3 6 1 -
21 ο 14 2 - - - -
20 8 13 9 12 6 7 9 4 ο -
18 7 - - - - -
-
- -
- -
-
10 2 - - - - -
39 8 - - - -
-
-
- -
- -
-
-
37 3 - - - -
- - - - -
-
- -
-
-
-
- -
- - - - -
- - - -
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
18 4 13 3 13 8 7 ο 4 3 2 6 3 2 
12 4 6 6 - - -
16 3 10 9 10 ο 5 8 3 ο 1 7 2 ο 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 
1249 1324 1399 1474 
2 ο 1 8 
1 6 1 4 
1475 
1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON Ετ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
2000 
.>= TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 471 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
Μ 5Α 
F 
τ 
Μ 58 
F 
τ 
100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 472 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(ι) 
100 ο F 
100 ο τ 
455 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
473+474 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
48 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
456 
DISTRIBUτiON OF FULL · τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - 7 2 
τ - - 5 9 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 8 
F - - 3 3 
τ - - 1 6 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - 1 5 
Μ - - - 15 5 
F - - 22 2 
τ - - 20 ο 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 2 ο 
F - - 12 3 
τ - - 5 ο 
Τ223 
425 500 
-
-
499 574 
-
- -
-
4 4 
-
3 8 
16 3 
56 7 
1 6 28 2 
23 5 27 1 
51 7 28 2 
39 ο 277 
- -
- -
- -
-
-
- -
5 3 13 ο 
23 3 35 ο 
11 ο 20 ο 
-
-
-
-
2 1 
2 4 
8 9 23 2 
11 5 39 5 
9 7 28 3 
33 1 25 ο 
48 2 22 5 
43 2 23 4 
6 2 18 5 
7 4 18 7 
3 9 11 8 
-
3 8 12 2 
13 5 40 3 
18 2 38 3 
7 4 13 6 
29 6 26 7 
13 8 17 4 
ITALIA 
(%) 
HONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
-
- -
- - -
-
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
- - - - - - -
-
11 7 12 1 18 3 9 8 12 ο 5 4 7 5 3 7 
23 1 26 2 20 9 -
13 9 14 9 18 8 101 11 7 4 9 6 4 3 ο 
21 1 19 ο 11 6 7 9 5 6 5 5 3 1 1 9 
25 4 8 1 - -
22 4 15 8 9 ο 6 2 4 1 4 ο 2 2 1 4 
19 2 11 9 8 ο 5 ο - - -
8 3 - - - -
13 2 7 ο 4 1 2 3 - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
- - - -
-
- - -
- - - - - - -
-
- -
- - -
- - -
16 3 14 4 12 1 7 4 6 6 4 4 4 ο 2 4 
17 5 9 1 4 8 2 7 2 ο -
16 7 12 7 9 8 5 9 5 2 3 2 2 9 1 6 
- - - 6 4 8 2 
-
- - - - - - -
- - - 6 1 7 9 
8 6 10 7 17 3 21 2 12 7 9 4 8 2 3 9 
13 4 34 8 16 1 15 6 
9 1 13 2 17 2 20 6 12 2 8 8 7 7 3 6 
26 3 16 8 103 8 ο 3 2 -
271 11 9 6 ο - - -
26 5 15 3 8 9 5 8 2 6 -
13 4 7 7 4 ο - - -
4 7 - - -
- -
7 6 3 4 1 5 - - -
27 9 24 8 14 1 5 8 
-
- - - -
28 ο 23 7 13 6 5 5 
28 3 29 ο 16 5 7 3 
- - -
- -
29 3 28 3 16 2 7 1 
26 5 - - -
-
- - - - - -
24 1 - - -
17 1 13 8 12 ο 11 1 6 ο 4 3 3 4 2 ο 
14 1 8 5 4 ο 1 9 1 2 
16 2 12 2 9 7 8 4 4 6 3 2 2 5 1 4 
ITALIA Τ223 INDIII/C/1 
DISTRIBUfiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
(%) 
REMUNERAΠON MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
SEXE QUAL NACE 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 1700 1775 1850 1925 2000 
- -
-
- - -
- -
-
-
- - >= TOTAL 
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 1774 1849 1924 1999 2074 2075 
9 8 9 8 15 8 100 ο Μ 1 473+474 
-
- -
-
- - -
-
- - - - F 
9 5 9 5 17 5 100 ο τ 
4 ο 2 4 100 ο Μ 2 
- - - - -
-
- -
-
- - 100 ο F 
3 3 1 9 100 ο τ 
3 ο - - - - 100 ο Μ 3 
- - - - - -
-
- - - 100 ο F 
2 4 ο 9 - - - - 100 ο τ 
- - - - - - - - - - -
-
- 100 ο Μ 4 
- - - - - -
-
- -
-
- - - 100 ο F 
- - - -
-
- -
-
-
-
-
- - 100 ο τ 
-
- - -
-
- -
-
- -
-
- - 100 ο Μ 5 
- -
-
- -
-
- - - - -
-
- F 
- - -
-
- -
-
- - - - -
- 100 ο τ 
-
- - -
-
- - - -
-
-
- - 100 ο Μ 5Α 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- F 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- 100 ο τ 
- -
-
- - - - -
-
- -
- -
- Μ 58 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- - F 
- - -
-
- - - - -
-
-
- - - τ 
3 3 2 ο 1 2 ο 8 ο 9 ο 9 ο 8 ο 6 ο 7 1 5 100 ο Μ Τ(•) 
- - -
-
-
-
-
- 100 ο F 
2 4 1 4 ο 8 ο 5 ο 7 ο 6 ο 6 ο 4 ο 5 1 2 100 ο τ 
9 9 6 6 5 7 19 7 100 ο Μ 1 48 
- - - - - -
-
- - F 
9 5 6 2 6 3 6 9 6 ο 19 ο 100 ο τ 
2 9 - - - - - 100 ο Μ 2 
-
- -
- - - - -
-
- - -
- 100 ο F 
2 6 - - - - - 100 ο τ 
- - -
-
-
-
-
-
- - 100 ο Μ 3 
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- 100 ο F 
- -
-
-
- - - - -
- 100 ο τ 
- - - - -
-
- -
-
- - -
- 100 ο Μ 4 
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- 100 ο F 
-
- - - - - - -
-
- - - - 100 ο τ 
- - - -
-
- - -
-
- -
-
- 100 ο Μ 5 
- - - -
-
-
- -
-
- -
- - 100 ο F 
- -
-
- - -
-
- -
-
- - - 100 ο τ 
- - - -
-
-
- -
-
- - -
- 100 ο Μ 5Α 
- -
- -
- -
-
- -
-
-
- - F 
- - -
- -
- - -
-
- -
-
- 100 ο τ 
- -
- -
- - -
-
- -
-
- - 100 ο Μ 58 
- - -
- -
- - -
-
- -
- - 100 ο F 
-
-
- - - -
-
- -
-
- - - 100 ο τ 
1 8 ο 6 ο 5 ο 5 ο 5 1 5 100 ο Μ Τ(+) 
- -
-
- -
-
- - - 100 ο F 
1 2 ο 5 ο 4 ο 4 ο 4 1 ο 100 ο τ 
I I 
457 
IND 111/C/1 
NACE OUAL 
481 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(π) 
483 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ(·) 
458 
DISTRIBUτιON OF FULL τΙΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
' 
- -
-
200 274 349 424 
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - 14 4 
F - - - 14 7 
τ - - - 14 6 
Η - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
11 - - - -
F - - -
τ - - -
Η - - - 1 2 
F - - - 7 1 
τ - - - 2 7 
11 - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - -
F - - -
τ - - - 2 2 
Μ - - - 16 ο 
F - - 25 8 
τ - - 22 3 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Η - - - 2 7 
F - - 15 1 
τ 
I 
- - 6 5 
τ223 
425 500 
-
-
499 574 
- -
-
-
- -
-
5 7 17 ο 
9 6 33 4 
6 8 21 9 
32 5 20 2 
47 7 30 4 
43 4 27 5 
108 
4 6 11 9 
-
39 7 
40 7 
4 7 9 1 
26 9 28 3 
106 14 2 
-
-
-
-
3 2 
-
3 5 
11 2 28 ο 
12 8 43 1 
11 7 32 9 
33 3 26 5 
48 7 18 4 
43 2 21 3 
8 4 24 9 
10 1 24 1 
18 7 
-
18 7 
40 7 
22 2 37 ο 
9 2 16 8 
31 1 25 6 
16 ο 19 5 
ITALIA 
(%) 
HONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- -
- -
-
-
-
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
-
- -
5 4 8 ο 17 8 20 5 15 9 11 9 9 5 3 9 
31 1 -
5 6 10 2 18 ο 20 ο 15 6 11 5 8 7 3 5 
27 ο 18 4 13 ο 11 8 4 7 - -
32 6 14 5 - - - -
28 7 17 3 11 7 8 3 3 6 - -
-
-
- -
- - -
-
- -
8 ο - - - -
25 7 34 7 15 6 7 8 - - -
- - -
-
-
-
25 5 33 3 15 5 7 4 - - -
24 7 38 9 17 5 9 3 - - -
-
- - - -
-
25 2 37 9 17 7 9 1 - - -
30 5 - - - - -
- - - - -
-
-
-
26 7 - - - - -
16 2 15 8 14 4 13 4 8 2 5 1 3 8 1 9 
16 7 9 8 6 ο -
16 4 14 2 12 2 103 6 5 4 ο 2 8 1 4 
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
- -
-
-
11 2 13 ο 16 8 21 9 10 ο 7 3 7 2 3 9 
37 8 -
11 9 15 7 16 4 21 3 9 4 6 5 6 9 3 7 
25 6 15 5 8 4 5 2 -
23 5 10 2 - - -
24 9 13 8 7 1 4 ο 1 9 -
13 7 6 5 - - -
4 1 - - - - -
7 5 3 1 - - -
29 4 16 3 12 9 
-
- - - - -
29 9 15 7 12 ο 
31 8 19 ο 15 3 
- -
-
- - -
33 4 18 9 14 6 
23 5 - - - -
- - - - - -
-
21 9 - - - -
17 6 12 3 103 9 5 4 5 3 8 3 2 2 1 
12 7 7 8 2 9 1 9 -
16 1 10 9 8 ο 7 2 3 4 2 6 2 3 1 5 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 
1249 1324 1399 
1 3 
ο 
11 2 
10 7 
3 1 
2 8 
2 1 ο 8 
1 4 ο 6 
1400 1475 
1474 1549 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠI 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 
1924 
1925 
1999 
INDIII/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON Ε1 SEXE 
SEXE OUAL NACE 
2000 
TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 481 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ τι ·Ι 
100 ο F 
100 ο τ 
20 6 100 ο Μ 483 
F 
19 7 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
1 8 100 ο Μ Τ( ·I 
100 ο F 
1 2 100 ο τ 
459 
IND 111/C/1 
NACE QUAL 
49 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
T(•l 
50 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
T(•l 
460 
DISTRIBUfiON OF FULL ·τιΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτινιτv, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 13 8 
F - - - 43 7 
τ - - 33 6 
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 2 9 
F - - - 27 3 
τ - - 12 ο 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - - 1 1 
Μ - - 18 9 
F - - 27 7 
τ - - 1 4 22 7 
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - 5 1 
F - - 18 2 
τ - - ο 5 8 ο 
Τ223 
425 500 
-
-
499 574 
- -
-
-
- -
-
9 9 
17 1 29 4 
28 2 20 8 
20 9 26 5 
21 5 30 2 
40 3 14 9 
33 9 20 ο 
22 2 25 8 
24 4 25 3 
23 2 
19 3 24 1 
-
33 2 
14 6 22 3 
32 7 16 6 
21 3 20 2 
-
-
-
-
2 ο 4 5 
2 4 4 6 
12 7 27 8 
15 4 32 3 
13 1 28 6 
46 3 17 7 
46 5 17 2 
46 4 17 5 
28 2 
19 1 26 3 
25 9 
-
23 ο 20 6 
-
17 1 17 7 
35 1 21 1 
21 2 18 5 
ITALIA 
(%1 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠI 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- -
-
-
-
- -
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
-
- -
- - - -
- -
-
-
-
-
-
22 9 26 4 17 8 -
- - -
13 8 22 9 26 1 15 5 -
18 8 21 8 - - -
29 9 - - - - - -
22 5 19 3 - - -
24 2 - - - - -
- -
-
-
-
-
-
8 9 - - - - -
31 8 17 3 - - - -
- -
-
-
-
- -
31 ο 16 2 - - - -
33 ο 21 1 - - - -
-
- - -
- -
-
-
31 8 20 4 - - - -
29 4 - - - - - -
-
-
-
-
- -
-
29 5 - - - - - -
19 8 16 9 8 1 4 6 2 7 
12 1 6 6 - -
16 9 13 1 6 1 3 3 1 8 
- 6 7 109 7 2 
- -
-
-
-
- -
- 7 4 10 7 7 1 
14 ο 11 ο 14 ο 13 5 12 5 11 2 7 4 4 4 
14 ο 109 13 9 13 9 12 ο 10 7 7 6 4 6 
20 1 15 7 10 7 6 8 2 7 1 4 
24 6 12 9 7 ο - -
20 9 15 2 100 6 5 2 3 1 1 
9 4 2 5 2 5 - - -
5 2 - - - - -
7 6 2 2 1 5 - - -
18 3 16 1 - - -
-
- -
-
- - -
-
15 5 13 6 - - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
-
- - - - - -
-
- - -
14 6 10 3 8 9 6 6 4 8 4 1 2 4 1 5 
11 5 5 6 3 ο 2 6 
13 9 9 2 7 6 5 7 3 9 3 2 2 1 1 3 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 
1249 1324 1399 
8 9 7 1 
8 8 7 ο 
3 4 
3 2 
1 5 ο 7 
1 2 ο 6 
1400 1475 
1474 1549 
11 4 
11 2 
1 1 
ο 8 
Τ223 
REMUNERATION MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 
1924 
1925 
1999 
IND 111/C/1 
DISTRIBUτiON DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON Ετ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ 49 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(*) 
100 ο F 
100 ο τ 
11 7 100 ο Μ 50 
F 
11 5 100 ο τ 
100 ο Μ 2 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 3 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 4 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 5 
F 
1000 τ 
100 ο Μ 5Α 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ 58 
F 
100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ Τ(*) 
100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
461 
INDIII/C/1 
NACE OUAL 
500-502 1 
2 
3 
4 
5 
I 
5Α 
58 
Τ(.) 
462 
DISTRIBUτiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACτiVITY, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
. 
-
- -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - 18 8 
F - - 22 9 
τ - - 20 5 
Μ - - -
F . -
τ - -
Μ . - -
F -
τ - -
Μ . . - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - 5 3 
F - - 15 7 
τ - - 7 6 
Τ223 
425 500 
- -
499 574 
-
-
. 
-
- -
-
12 3 26 3 
12 8 29 5 
12 4 26 8 
45 8 17 7 
48 9 18 8 
47 1 18 2 
-
-
-
-
17 5 16 4 
36 5 21 ο 
21 7 17 4 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
-
- - - - - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- - - 11 2 
- -
. 
-
- - -
- -
- 6 8 11 ο 
12 2 8 6 13 3 13 7 13 ο 13 7 8 7 5 6 
-
12 3 8 2 13 4 14 3 12 7 13 2 9 1 5 8 
18 2 15 6 12 7 8 2 3 1 1 6 
24 ο 14 7 9 3 - -
19 1 15 5 12 1 8 1 2 8 1 4 
100 2 7 - - -
5 1 . . - - -
8 ο 2 5 1 6 - - -
. 
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
. . 
- - - -
-
-
. . 
-
- - -
-
. 
-
- - - -
-
- - -
-
-
. 
-
- - - -
-
- -
-
13 2 9 3 9 2 6 8 5 ο 4 8 2 7 1 8 
107 5 6 3 5 3 1 
12 6 8 5 8 ο 6 ο 4 1 3 8 2 3 1 5 
ITALIA 
1%) 
REMUNERAΠON 
11000 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 
- - - - - - -
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 
9 7 12 2 
- -
- - - -
9 5 11 9 
4 2 - - -
- - - -
- - -
4 ο - - -
-
-
- -
- -
- - - - -
-
-
- -
- - - -
- - -
- - - - -
- -
-
-
-
-
- - -
- -
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
- - -
- -
- - - - -
- -
- - -
- - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - -
- -
1 8 ο 9 1 3 
- - -
- -
-
1 4 ο 7 1 ο 
Τ223 
MENSUELLE 
LΠ) 
1700 1775 1850 1925 
- -
-
-
1774 1849 1924 1999 
-
- - - -
-
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
-
- -
- - -
-
-
-
-
- -
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
- -
- -
-
-
- - -
-
IND 111/C/1 
DISTRIBUYION DES EMPLOYES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAYION 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL 
2000 
- >= TOTAL 
2074 2075 
13 ο 100 ο Μ 1 
- - F 
12 7 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 2 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 3 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 4 
-
- 100 ο F 
- -- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 5 
- - F 
-
- 100 ο τ 
- - Μ 5Α 
- - F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ 58 
-
- F 
- - 100 ο τ 
1 1 100 ο Μ ΤΙ·) 
- - 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
NACE 
500-502 
463 
INDIII/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL · fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORD/NG ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAYION, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
INDUSTRY, 8UILDING AND CIVIL ENGINEERING 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 42 4 62 2 28 9 33 7 
Fιτ 30-44 30 5 50 1 11 8 20 7 
τοτ (*) 32 2 56 9 12 ο 20 3 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 517 449 531 455 
30-44 589 507 566 521 
τοτ (*) 585 482 576 523 
F 21-29 501 435 462 425 
30-44 562 488 496 448 
τοτ (*) 541 446 498 453 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUA L Ι F Ι CA Π ΟΝ 
τοτ ι·) 3 
NACE 
52 2 33 9 
25 9 24 8 
33 1 25 8 
497 550 
651 626 
641 621 
457 523 
538 585 
495 573 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3 2 3 2 12 8 6 6 8 ο 4 9 
30-44 4 6 3 9 12 4 14 1 17 4 6 6 
τοτ ι*ι 7 4 7 4 13 5 13 4 22 8 7 7 
INOUSTRY, 8UILOING AND CIV ENGIN (EXC ELECTR ,GAS,WATER) NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 42 5 62 3 29 ο 33 7 52 3 34 2 
Fιτ 30-44 30 6 50 5 11 8 20 7 26 ο 25 1 
τοτ (*) 32 4 57 1 12 ο 20 3 33 2 26 3 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 517 449 531 455 497 550 
30-44 589 507 566 521 652 624 
τοτ (*) 584 481 576 523 641 619 
F 21-29 501 435 463 425 457 522 
30-44 562 488 496 448 538 583 
τοτ (*) 541 446 498 453 495 572 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3 1 3 2 12 9 6 6 8 ο 5 ο 
30-44 4 6 3 9 12 4 14 1 17 5 6 6 
τοτ (*) 7 4 7 3 13 5 13 4 22 8 7 7 
464 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ (•) 
1-5 
(%) 
60 4 21 ο 30 4 45 7 
47 6 7 5 20 9 20 7 
54 7 7 ο 19 6 26 1 
( 1000 LΠ) 
469 527 475 535 
538 587 530 725 
513 598 534 726 
458 478 433 479 
509 533 466 571 
472 530 466 533 
(%) 
2 4 9 4 8 9 104 
5 3 9 2 12 1 21 2 
8 1 11 4 12 8 26 6 
1-5(EXC 16+17) 
(%) 
61 ο 20 7 30 4 46 1 
49 5 7 5 20 9 20 9 
56 5 7 ο 19 6 26 5 
(1000 LΠ) 
469 527 475 535 
537 587 530 727 
509 598 534 727 
458 479 433 479 
510 534 466 571 
471 530 466 532 
(%) 
2 3 9 2 8 9 105 
5 1 9 1 12 1 21 5 
7 4 11 3 12 8 26 9 
ITALIA 
>~500 
3 
I 
4 5Α 5Β 
NACE 1-5 
(%1 
26 6 56 7 
20 9 42 1 3 8 8 ο 
21 2 45 8 3 1 7 2 
( 1000 LΠI 
546 475 559 514 
622 556 602 540 
616 532 614 542 
535 465 
589 514 544 498 
581 487 544 509 
(%1 
1 9 2 ο 
5 3 7 5 9 7 7 8 
5 6 8 4 11 4 6 2 
NACE 1-5(EXC 16+171 
(%1 
272 56 7 
22 ο 48 1 3 8 8 ο 
22 5 50 6 3 1 7 2 
( 1000 LΠI 
543 474 559 514 
613 558 602 540 
606 527 614 542 
535 465 
581 514 544 498 
574 487 544 509 
(%1 
1 5 1 8 
5 4 7 8 9 7 7 8 
5 3 7 5 11 4 6 2 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ !·Ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE Ετ AGE 
τοτ ι ·Ι 
AGE 
I 
5Α 
I 
5Β τοτ ι ·Ι 
INOUSTRIE. ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE CIVIL 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
36 3 32 2 59 9 20 5 27 7 44 ο 21-29 
16 5 23 6 45 7 7 1 16 6 19 5 30-44 
19 ο 24 6 52 ο 6 7 16 ο 24 3 jTOT (·I 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
543 542 465 537 477 529 21-29 
711 618 540 588 531 705 30-44 
719 612 512 599 534 707 τοτ ι ·Ι 
494 522 452 467 430 476 21-29 
580 582 505 520 465 567 30-44 
554 569 468 518 467 529 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FI 1/MOYENNE(MII 
9 ο 3 7 2 7 13 1 9 7 9 9 21-29 
18 5 5 8 6 4 11 6 12 6 19 6 30-44 
23 ο 7 1 8 6 13 5 12 5 25 1 τοτ ι ·Ι 
INOUSTRIE, ΒΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE CIVIL (SAUF ELECTR . GAZ. EAUI 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
36 5 32 9 60 2 20 3 27 7 44 5 21-29 
16 9 24 6 49 2 7 1 16 7 20 ο 30-44 
19 8 25 8 54 8 6 7 16 ο 25 2 τοτ ι ·Ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
542 540 464 537 477 528 21-29 
713 613 538 588 531 706 30-44 
714 606 507 599 534 703 τοτ ι ·Ι 
494 521 452 467 430 476 21-29 
573 577 505 521 465 563 30-44 
549 565 468 519 467 526 τοτ (· 1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
8 8 3 6 2 7 13 1 9 7 9 9 21-29 
19 7 5 8 6 1 11 5 12 6 20 3 30-44 
23 2 6 9 7 7 13 5 12 5 25 2 τοτ !·Ι 
1 
I 
I 
s 
Ε 
I 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F(τ 
Μ 
F 
465 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MINING ΑΝΟ 
21-29 
Fιτ 30-44 
(·) 
Μ -29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
QUARRYING 
I FEMALE RΑΠΟ 
31 5 49 ο 
23 ο 40 7 
22 8 40 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
497 451 
588 470 
588 482 622 526 
502 440 
602 491 
573 461 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ ι. ι 3 
NACE 
43 3 
20 2 24 6 
20 8 16 4 
471 581 
592 680 
643 678 
456 
549 604 
514 603 
MALE - FEMALE COMPARISON ( (MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 -1 ο 2 4 3 1 
30-44 I -2 3 -4 4 7 2 11 2 
_ιοτ (·)ι 2 5 4 3 20 ο 11 ο 
MANUFACTURING INOUSTRIES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 44 5 64 7 25 2 33 ο 53 7 35 1 
Fιτ 30-44 34 2 53 ο 11 7 21 4 27 2 25 7 
ΤΟΤ (·) 36 ο 59 6 11 5 21 1 34 6 270 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 515 448 537 457 499 550 
30-44 584 510 565 521 654 623 
τοτ ι. ι 577 483 576 521 643 617 
F 21-29 500 434 463 421 457 522 
30-44 555 485 499 448 533 581 
τοτ (·) 536 445 503 452 494 569 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3 ο 3 ο 13 8 7 8 8 3 5 1 
30-44 5 ο 4 9 11 8 14 ο 18 4 6 8 
το τ ι. ι 7 1 7 9 12 6 13 1 23 2 7 8 
466 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι·! 
11, 13,151, 21,23 
(%) 
48 3 34 4 
28 8 15 7 
26 7 13 9 
(1000 LΠ) 
475 526 
577 549 751 
556 670 548 729 
462 461 
542 592 
501 563 
(%) 
2 8 12 3 
6 ο 21 2 
10 ο 22 8 
12, 14,152,22,24-49 
(%) 
62 8 20 9 30 6 47 2 
50 8 7 6 21 1 21 3 
58 3 7 1 20 ο 27 3 
( 1000 LΠ) 
470 526 475 537 
539 588 530 724 
510 598 533 723 
457 479 433 479 
507 534 466 568 
471 530 466 530 
(%) 
2 7 9 1 8 8 108 
5 9 9 2 12 1 21 6 
7 8 11 3 12 6 26 6 
ITALIA 
>~500 
3 
I 
4 
I 
5Α 
I 
58 
I 
NACE 11, 13,151, 21.23 
(%) 
( 1000 LΠI 
675 538 
676 559 528 
('ο) 
NACE 12, 14, 15~ 22,24-49 
(%) 
27 5 57 3 
22 2 48 2 3 8 8 1 
22 7 51 ο 3 1 7 3 
( 1000 LΠI 
543 475 559 514 
614 558 602 541 
606 528 614 542 
535 465 
581 514 544 498 
574 488 544 509 
(%1 
1 5 2 1 
5 4 7 9 9 7 7 9 
5 3 7 6 11 4 6 2 
Τ243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
τοτ ι. 1 
s 
AGE Ε 
χ 
QUALIFICAΠON l I τοτ ι ·Ι 3 4 5Α 58 τοτ (·I 
INOUSTRIES EXTRACTIVES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
20 9 48 6 38 4 21-29 
21 6 31 ο 16 ο 30-44 F;τ 
18 1 29 ο 15 6 τοτ !·Ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
536 459 496 21-29 Μ 
658 642 535 585# 520 686 30-44 
645 638 530 640 537 683 τοτ ι ·Ι 
496 450 459 21-29 F 
605 521 575 30-44 
587 480 537 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(FII/MOYENNE(MI I 
7 4 1 9 7 4 21-29 
5 8 2 6 16 1 30-44 
' 8 ο 9 5 21 3 τοτ ι ·Ι Ι 
I 
INOUSTRIES MANUFACTURIERES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMESI 
36 8 33 4 61 7 18 8 27 5 45 ο 21-29 
17 ο 25 2 50 2 7 1 16 9 20 2 30-44 F;τ 
19 9 26 5 56 1 6 6 16 3 25 4 τοτ ι ·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
543 541 465 539 477 531 21-29 Μ 
714 612 541 588 531 707 30-44 
715 605 510 599 533 704 το τ ι. 1 
494 521 452 468 428 477 21-29 
573 575 504 522 465 562 30-44 
549 563 468 521 467 527 τοτ (·I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(Mii 
9 ο 3 6 2 8 13 2 102 102 21-29 
19 7 6 1 6 8 11 3 12 6 20 6 30-44 
23 2 7 ο 8 2 13 ο 12 4 25 2 τοτ ι ·Ι 
467 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
Τ243 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
3 4 
ENERGY ΑΝΟ WATER PRDDUCTION 
ι,-29 I FEMALE RΑΠΟ 37 3 52 ο 
F ιτ 130-44 19 3 24 ο 
τοτ ι·Ι 19 5 26 5 
I ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
121-29 
ιWITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 551 454 
:30-44 614 533 
'τοτ ι· Ι 644 551 
F 21-29 522 465 
30-44 632 527 
τοτ ι·Ι 620 495 
MALE - FEMALE COMPARISON 
21-29 5 2 -2 4 
30-44 -2 9 1 1 
τοτ ι·Ι 3 7 10 1 
EXTRACTION OF SOLIO FUELS 
lz1-29 
F/T 30-44 
τοτ ι ·Ι 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι. 1 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι·Ι 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ιWITHOUT OVERTIME HOURSI 
5Α 58 i τοτ ι. 1 
45 7 
15 4 
16 9 
496 
614# 660 
627 708 
479 
618 
572 
ιιΜΕΑΝιΜΙ-ΜΕΑΝιFΙΙ/ΜΕΑΝιΜΙΙ 
3 3 
6 3 
19 2 
MALE- FEMALE COMPARISON ιιΜΕΑΝιΜΙ-ΜΕΑΝιFΙΙ/ΜΕΑΝιΜΙI 
468 
21-29 
30-44 
τοτ ι·Ι 
I 
3 
NACE 
20 7 
16 3 
14 9 
562 
658 
670 
542 
647 
637 
3 6 
1 7 
5 ο 
NACE 11 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι·Ι 
ι%1 
31 Β 25 6 
17 4 12 3 
17 2 11 7 
ι1000 LΠI 
490 534 
553 668 683 
559 673 590 719 
475 502 
504 605 
493 584 
ι%1 
2 9 6 ο 
8 9 11 4 
11 8 18 9 
ι%1 
ι 1000 LΠI 
ι%1 
ITALIA 
>~500 
3 4 5Α 58 
NACE 
1%) 
21 1 54 8 
15 5 19 1 
14 8 22 8 
I 1000 LΠ) 
570 487 
657 557 656 
659 554 676 595 
536 469 
628 515 
623 488 
I%) 
5 9 3 9 
4 4 7 5 
5 5 11 9 
NACE 11 
1%) 
11000 LΠ) 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ 1. ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Er LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
TDT I ·) 
AGE 
I 
5Α 58 τοτ 1- ι 
I 
s 
Ε 
χ 
Ε 
PROOUCΠON ENERGIE. EAU 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES I 
32 8 21 3 50 3 32 ο 
13 1 15 7 19 ο 13 ο 
13 3 14 9 21 9 13 1 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ΙSANS HEURES SUPPLEMENT ) 
554 569 487 550 
706 656 556 659 571 702 
748 660 555 673 594 743 
494 537 469 494 
620 630 514 619 
593 625 489 591 
COMPARAISON HOMMES FEMMES I ΙMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
10 9 5 6 3 6 100 
12 1 4 ο 7 5 11 9 
20 8 5 4 11 9 20 5 
EXTRACTION OES COM8USTI8LES SOLIOES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ΙSANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES I IMOYENNEIM)-MOYENNEIF) )/MOYENNEIM)) 
121-29 
30-44 F /Τ 
τοτ Ι·Ι 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ 1·1 
21-29 F 
ι30-44 
[τοτ 1. ι 
21-29 
30-44 
,ΤΟΤ I·) 
21 -29 
30-44 F ιτ 
τοτ Ι·Ι 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι· ι, 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
469 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL YIME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAYION, 
ΒΥ ACYIVITY AND AGE 
3 4 
10 - 99 
5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι. ι 3 
EXTRACTION OF HARO COAL NACE 111 1 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ (·) 
Μ 
F 
121-29 
30-44 
~τοτ !·) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ (·ι 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
EXTRACTION OF HARD COAL, UNDERGROUND 
21-29 
F/T 30-44 
ΤΟΤ (·) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (·) 
F 21-29 
30-44 
τοτ (·) 
470 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
NACE 111Α 
ΙτΑLΙΑ 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι. ι 
(Ίο) 
( 1000 LΠ) 
(%) 
( 1000 LΠ) 
(%) 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 111 1 
1%1 
11000 LΠI 
1%1 
NACE 111Α 
Ι%1 
11000 LΠI 
1%1 
Τ243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι·Ι 3 
τοτ Ι·Ι 
4 5Α 58 τοτ 1.1 
EXTRACTION HOUILLE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT I 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES IIMOYENNEΙMI-MOYENNEIFII/MOYENNEIMI I 
EXTRACTION HOUILLE, FONO 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES IIMOYENNEIMI-MOYENNEIFI)/MOYENNEIM)I 
s 
AGE Ε 
χ 
Ε 
21-29 
30-44 F /Τ 
τοτ 1.1 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 F 
30-44 
τοτ 1.1 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 F /Τ 
τοτ 1.1 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ Ι•Ι 
21-29 F 
30-44 
τοτ 1. Ι 
21-29 
30-44 
τοτ 1. Ι 
471 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τιΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 5Β 
Τ243 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALI FICAτiON 
τοτ ι. 1 3 
EXTRACTION OF HARD COAL. SURFACE NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ Ι·Ι 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ ,21-29 
130-44 
τοτ Ι· 1 
F j21-29 
·30-44 
Ιτοτ ι. 1 
I 
' MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) i 
I 
121-29 i 
130-44 I i τοτ ι. 1 
COKE OVENS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
121-29 
F/T 1 30-44 
ι τοτ Ι· 1 28 6 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ I 
I 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 121-29 30-44 604 
Γ,., 614 
F 21-29 
30-44 
1 τοτ ι. 1 542 
!21-29 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
130-44 το τ ι. 1 11 7 
472 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 5Β τοτ Ι·Ι 
1118 
(%) 
( 1000 LΠ) 
(%) 
12 
(%) 
92 9 65 ο 
64 2 29 3 
( 1000 LΠ) 
557 
637 
636 646 
457 473 
461 502 
(%) 
15 1 
22 3 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 1118 
1%) 
( 1000 LΠ) 
(%) 
NACE 12 
1%) 
χ 
χ χ 
χ χ 
11000 LΠ) 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
I%) 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALI FICAΠON 
τοτ Ι·J 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ AGE 
τοτ Ι•J 
5Α 58 τοτ Ι•J 
AGE 
s 
Ε 
χ 
Ε 
EXTRACTION HOUILLE. JOUR 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES I(MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MDYENNE(M)) 
COKERIES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
χ 94 2 62 ο 
χ 24 5 21 3 
χ 19 1 59 7 26 ο 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 575 561 
χ 645 543 655 
χ 664 571 636 676 
χ 470 481 
χ 595 580 
χ 584 490 527 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 14 2 
χ 7 7 11 5 
χ 12 ο 14 1 22 1 
21-29 
30-44 F /Τ 
τοτ I•J 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ 1 ,J 
21-29 F 
30-44 
τοτ I,J 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·J 
21-29 
30-44 
τοτ Ι• J 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·J 
21-29 
30-44 
τοτ I·J 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·J 
Fιτ 
Μ 
F 
473 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND OUALIFICAJION, 
ΒΥ ACJIVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ Ι· ι 3 
EXTRACTION OF PETROLEUM, NATURAL GAS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 52 8 51 ο 
Fιτ 30-44 47 2 29 ο 
τοτ Ι·! 42 8 25 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 611 601 576 
30-44 691 829 762 
τοτ Ι•! 705 641 813 752 
F 21-29 558 558 
30-44 630 612 
τοτ Ι·! 597 591 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 8 7 7 3 
30-44 8 9 26 2 
τοτ ι·) 15 2 27 3 
MINERAL OIL REFINING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 84 1 79 9 
Fιτ 30-44 20 9 17 ο 
τοτ Ι·! 46 5 21 1 16 1 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 568 
30-44 682 699 656 
τοτ Ι•! 703 616 696 794 695 
F 21-29 484 492 
30-44 720# 643 
τοτ Ι•! 504 624# 628 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 -2 9# 2 ο 
τοτ Ι•! 18 3 21 4# 9 7 
474 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ Ι· ι 
13 
("'ο) 
40 5 9 ο 
16 1 5 5 
(1000 LH) 
478 501 
659 814 
576 776 
601 601 
593 593 
(%) 
8 8 26 2 
-2 8 23 6 
14 
(%) 
23 ο 
8 ο 
9 2 
11000 υη 
576 
593 688 731 
602 712 587 797 
514 
654 
614 
(%) 
10 7 
10 6 
23 ο 
ITALIA 
·~500 
3 4 5Α 58 
NACE 13 
Ι%1 
11000 LΠΙ 
1%1 
NACE 14 
1%1 
20 1 
4 8 15 4 
11000 LΠΙ 
617 563 
709 627 656 
710 631 676 595 
542 
640 540 
Ι%1 
13 5 
9 8 14 4 
r243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ 1.1 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ 1 · 1 
AGE 
5Α 58 ΤΟΤ I · I 
EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES I 
33 2 16 4 21-29 
16 8 40 4 14 6 30-44 
17 5 16 5 11 4 τοτ 1 · 1 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT I 
591 480 519 21-29 
746 649 818 30-44 
739 589 785 τοτ 1 ·Ι 
558 554 21-29 
630 591 607 30-44 
597 585 592 τοτ 1.1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ΙΙΜΟΥΕΝΝΕΙΜΙ-ΜΟΥΕΝΝΕΙFΙΙ/ΜΟΥΕΝΝΕΙΜΙ I 
5 7 -6 7 21-29 
15 6 9 ο 25 8 30-44 
19 2 ο 7 24 7 ΤΟΤ I · I 
RAFFINAGE PETROLE 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
14 3 14 5 42 6 20 3 21-29 
3 6 6 1 19 1 5 2 30-44 
4 7 8 2 19 7 6 6 ΤΟΤ I · I 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT I 
604 604 553 595 21-29 
740 699 622 665 576 737 30-44 
758 707 627 685 595 769 τοτ Ι•Ι 
522 516 508 513 21-29 
565 645 544 618 30-44 
603 638 521 610 τοτ 1 ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIMI-MOYENNEIFI 1/MOYENNEIMII 
13 6 14 6 8 1 13 9 21-29 
23 6 7 6 12 5 16 1 30-44 
20 5 9 7 16 9 20 7 τοτ 1.1 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
475 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ (•) 3 
NUCLEAR FUELS INOUSTRY NACE 15 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ (•) 
Μ 
F 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ (·) 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
PROOUcτ ΑΝΟ OISTRI8 OF GAS, ELECTRICITY, STEAM, ΗΟΤ WATER 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ (•) 15 7 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 
30-44 589 508 
τοτ (·) 638 506 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι·) 473 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
τοτ ι •! 6 5 
476 
NACE 16 
19 1 
14 9 
11 2 13 8 
476 556 
655 650 
640 650 
544 
646 
514 633 
2 3 
ο 6 
19 6 2 6 
ΠALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ (·) 
(%) 
( 1000 LΠ) 
(%) 
(Ίο) 
27 ο 23 5 
18 3 13 3 
14 9 11 7 
(1000 LΠ) 
487 523 
535 655 
546 680 
478 503 
480 583 
482 569 
(%) 
2 ο 3 8 
103 11 1 
11 6 16 2 
ITALIA 
>~500 
3 4 5Α 58 
NACE 15 
(%1 
(1000 LΠ) 
(%1 
NACE 16 
(%1 
22 4 56 2 
17 2 18 7 
16 ο 23 4 
( 1000 LΠ) 
561 476 
647 545 
648 541 
537 465 
625 511 
619 483 
(%1 
4 3 2 2 
3 3 6 1 
4 6 106 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ (·I 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EτABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι •Ι 
AGE 
5Α 58 τοτ !·Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
INOUSTRIE OES COM8USTI8LES NUCLEAIRES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F)I/MOYENNE(M)I 
ENERGIE ELECTRIOUE. GAZ. VAPEUR, EAU CHAUOE 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
34 7 22 ο 51 3 33 2 
14 4 17 ο 18 6 14 3 
14 5 15 8 22 ο 14 2 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
545 561 478 541 
698 646 543 694 
744 648 541 596 736 
492 538 466 493 
622 627 507 618 
590 620 483 588 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(MI) 
9 8 4 1 2 4 9 ο 
11 ο 3 1 6 6 11 ο 
20 7 4 4 10 7 20 1 
21-29 
30-44 F /Τ 
τοτ !•Ι 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ (•I 
21-29 
30-44 
τοτ (• Ι 
21-29 
30-44 
ΤΟΤ (•I 
21-29 
30-44 
ΤΟΤ ( * I 
21-29 
30-44 
τοτ !•Ι 
21-29 
30-44 
ΤΟΤ (~I 
21-29 
30-44 
ΤΟΤ (-.) 
Fιτ 
Μ 
F 
477 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
WAΠR SUPPLY 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ ι. ι 
Μ 21-29 
30-44 
το τ ι. ι 
F 21-29 
30-44 
το τ ι. ι 
I ι21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
EXTRACΠON, 
21-29 
F/T 30-44 
το τ ι. ι 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι ·J 
478 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
FEMALE RΑΠΟ 
48 6 
24 2 
15 6 25 9 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
508 455 
582 527 
597 557 484 
435 
507 
605 493 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι. ι 3 
NACE 
42 3 
13 4 22 6 
15 5 19 4 
487 593 
607 709 
671 742 
438 
551 726 
537 732 
MALE - FEMALE COMPARISON ιΙΜΕΑΝιΜ)-ΜΕΑΝ(F))/ΜΕΑΝιΜJ) 
4 3 101 
3 6 9 2 -2 4 
-1 3 11 6 20 ο 1 4 
PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
43 4 
27 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
601 602 639 
618 535 669 651 
585 
572 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
8 5 
12 2 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι, ι 
17 
(%) 
34 ο 32 5 
14 4 16 5 
16 1 14 9 
( 1000 LΠ) 
515 550 
603 689 
612 761 
496 528 
591 683 
555 660 
ι%) 
3 8 4 ο 
2 ο 1 ο 
9 3 13 2 
21 
ι%) 
46 7 
26 7 
59 8 20 3 
( 1000 LΠ) 
494 
541 683 
513 540 734 
463 
592 
497 558 
(%) 
6 3 
13 3 
3 2 23 9 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 5Β 
NACE 17 
(%) 
19 2 
12 ο 17 3 
(1000 LΠ) 
686# 
860 737 
857 726 
529 
860# 514 
(%) 
28 2 
-0 3# 29 3 
NACE 21 
(Ίc) 
χ 
χ 
χ 
( 1000 LΠ) 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ 
χ 
χ 
(%) 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAHON 
τοτ (·! 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN :COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE ΕΤ AGE 
τοτ (·ι 
AGE 
5Α 5Β τοτ (·ι 
CAPTAGE ΕΤ OISTRIBUTION ο· EAU 
PROPORHON ΟΕ FEMMES 
29 7 24 6 42 8 33 7 21-29 
11 4 15 7 18 2 13 7 30-44 
11 6 15 2 18 7 13 7 τοτ ι. ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
685 634 540 594 21-29 
855 738 639 737 30-44 
893 767 639 512 794 τοτ (·) 
522 543 476 499 21-29 
681# 742 544 651 30-44 
714# 751 522 645 τοτ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
23 8 14 4 11 8 16 1 21-29 
20 4# -0 5 14 9 11 7 30-44 
20 1# 2 1 18 2 18 7 τοτ ι. ι 
EXTRACΠON, PREPARATION MINERAIS METALLIQUES 
PROPORHON ΟΕ FEMMES 
χ 73 7 43 1 21-29 
χ 33 5 19 7 30-44 
χ 20 5 36 15 ο τοτ ι. ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT 
χ 558 522 21-29 
χ 633 535 520 663 30-44 
χ 655 558 586 526 707 τοτ ι. ι 
χ 480 476 21-29 
χ 582 594 30-44 
χ 570 514 566 τοτ ι •! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 8 9 21-29 
χ 8 ο 10 4 30-44 
χ 13 ο 7 8 19 9 τοτ ι·! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
479 
INDIII/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL·YIME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAYION, 
ΒΥ ACYIVITY AND AGE 
10 ~ 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι·) 3 
ExrRACΠON. PREPARAΠON OF IRON ORE NACE 211 
21~29 
F/T 30~44 
τοτ Ι*) 
Μ 
F 
21~29 
30~44 
τοτ I·) 
21~29 
30~44 
τοτ I•) 
21~29 
30~44 
τοτ Ι·) 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE ~ FEMALE COMPARISON IIMEANIM)~MEANIF))/MEANIM)) 
EXTRACTION OF IRON ORE, UNOERGROUNO 
21~29 
F/T 30~44 
τοτ I•) 
Μ 21~29 
30~44 
τοτ Ι*) 
F 21~29 
30~44 
τοτ Ι*) 
480 
21~29 
30~44 
τοτ Ι*) 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE ~ FEMALE COMPARISON IIMEANIM)~MEANIF))/MEANIM)) 
NACE 211Α 
ITALIA 
100 ~ 499 
4 5Α 58 τοτ Ι·) 
1%) 
11000 LΠ) 
1%) 
(%) 
11000 LΠ) 
1%) 
:TALIA 
--~500 
3 ~ι 4 5Α 58 
NACE 211 
(%) 
( 1000 LΠ) 
(%) 
NACE 211Α 
(%) 
11000 LΠ) 
(%) 
Τ243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
ΤΟΤ (•) 3 
τοτ 1 ·) 
4 5Α 58 τοτ 1.) 
EXTRACTION, PREPARATION MINERAI ΟΕ FER 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
EXTRACTION FER, FONO 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
s 
AGE Ε 
χ 
Ε 
21-29 
30-44 F ιτ 
τοτ Ι·) 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ 1.) 
21-29 
30-44 
το τ 1.) 
21-29 
30-44 
τοτ 1.) 
21-29 
30-44 F /Τ 
τοτ Ι·! 
21-29 Μ 
30-44 
τοτ Ι·) 
21-29 F 
30-44 
τοτ Ι·) 
21-29 
30-44 
τοτ 1.) 
481 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ Ι·Ι 3 
EXTRACTION OF IRON ORE, SURFACE NACE 2118 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ 1 ·Ι 
I 
21-29 
30-44 
ΤΟΤ I ·I 
21-29 
30-44 
τοτ Ι ·Ι 
PRODUCΠON, 
21-29 
F;τ 30-44 
τοτ Ι·Ι 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ 1·1 
482 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURSI 
MALE- FEMALE COMPARISON ΙIΜΕΑΝΙΜΙ-ΜΕΑΝΙFΙΙ/ΜΕΑΝΙΜI I 
PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
FEMALE RΑΠΟ 
45 6 58 2 
29 ο 48 9 
34 5 54 7 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURSI 
561 470 
676 554 611 
648 517 612 611 
512 449 
588 483 
565 459 
MALE - FEMALE COMPARISON I IMEANIMI-MEANIFII/MEANIMII 
8 8 4 5 
13 ο 12 8 
12 8 11 3 
NACE 22 
51 ο 35 7 
23 6 15 9 
30 3 21 8 
518 555 
729 625 
717 619 
474 524 
562 577 
513 578 
8 4 5 7 
23 ο 7 6 
28 5 6 7 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ 1 ·Ι 
1%1 
I 1000 LΠΙ 
IΊol 
I Ί, I 
42 8 37 ο 
29 3 11 ο 
40 ο 17 8 
I 1000 LΠΙ 
478 527 
557 637 719 
517 639 524 724 
485 501 
520 556 
505 544 
1%1 
-1 3 5 1 
6 7 22 6 
2 4 25 ο 
ΠALIA 
>~500 
3 4 5Α 58 
NACE 2118 
(%) 
( 1000 LΠ) 
(%) 
NACE 22 
(%) 
26 3 50 ο 
20 ο 45 8 
19 6 49 4 
( 1000 LΠ) 
536 474 
592 521 584 551 
598 504 619 556 
526 465 
584 514 
583 480 
(%) 
1 9 1 9 
1 4 1 4 
2 5 4 8 
1243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAHON 
τοτ (·) 3 
τοτ (•) 
4 5Α 58 τοτ (•) 
EXTRACTION FER. JOUR 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
PROOUCHON, PREMIERE TRANSFORMATION OES METAUX 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
31 4 31 2 48 3 35 6 
11 ο 19 6 39 7 11 8 
12 2 21 2 46 5 14 9 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
546 544 475 503 537 
692 605 542 603 553 700 
728 606 512 625 556 727 
495 523 469 493 
598 583 510 584 
564 580 484 551 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
9 3 3 8 1 3 8 2 
13 7 3 7 5 9 16 6 
22 6 4 4 5 3 24 2 
s 
AGE Ε 
χ 
Ε 
21-29 
30-44 F ιτ 
τοτ ι. ι 1 
21-29 Μ 
30-44 
το τ ι. ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
21-29 
30-44 
το τ ι. ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι. ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι·) 
21-29 
30-44 
τοτ ι, ι 
Fιτ 
Μ 
483 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
l 
FULL·JIME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAJION, 
ΒΥ ACJIVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 5Β 
Τ243 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι. 1 3 
IRON AND STEEL INDUSTRY IECSCI NACE 
iFEMALE RΑΠΟ 
21-29 42 1 
Fιτ 30-44 25 8 16 4 
τοτ Ι·Ι 35 7 37 8 22 6 20 7 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 506 560 
30-44 632 554 688 659 
τοτ Ι·Ι , 611 535 626 714 643 
F ,21-29 516 
30-44 508 593 
τοτ Ι·Ι 512 477 498 556 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 7 8 
30-44 26 2 101 
τοτ Ι·Ι 16 3 109 30 2 13 5 
NON-FERROUS MΠALS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 62 3 53 8 
Fιτ 30-44 25 9 
τοτ Ι·Ι 38 9 62 8 32 7 18 7 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 573 464 529 581 
30-44 695 806# 616 
τοτ 1·1 655 506 630 731 622 
F 21-29 441 485 
30-44 539 
τοτ ι ·I 588 453 512 603 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MI I 
21-29 5 ο 8 3 
30-44 33 2# 
τοτ Ι·Ι 10 2 106 29 9 3 1 
484 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 5Β τοτ Ι·Ι 
221 
(''Ιcl 
38 8 36 9 
10 7 
36 4 17 4 
ι 1000 ιrτ1 
480 525 
585 667 749 
522 676 747 
490 504 
578 
507 537 
(Ύοl 
-2 2 4 ο 
22 7 
2 9 28 1 
224 
(%1 
56 1 43 3 
11 2 
48 6 18 ο 
I 1000 LΠI 
497 556 
532 618 687 
524 619 711 
495 508 
538 
525 554 
(%1 
ο 4 8 7 
21 7 
-0 3 22 2 
ΠALIA 
-·=500 
3 4 5Α 58 
NACE 221 
(%) 
31 ο 47 8 
23 5 61 2 
23 2 54 9 
( 1000 LΠ) 
531 456 
572 579 556 
590 468 621 561 
523 451 
584 497 
580 467 
( Ί") 
1 5 1 1 
~2 ο 
1 6 ο 3 
NACE 224 
(%) 
47 5 
14 8 33 7 
14 3 37 6 
( 1000 LΠ) 
551 474 
614 523 577 530 
607 524 593 537 
480 
567 527 
560 499 
(ic) 
~1 4 
7 7 ~ο 9 
7 7 4 9 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAHON 
τοτ ι. ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι·ι 
5Α 58 τοτ ι. ι 
AGE 
SIOERURGIE (CECA) 
PROPORHON ΟΕ FEMMES 
30 ο 34 6 43 3 31 8 21~29 
11 4 22 4 44 5 11 7 30~44 
12 2 23 1 46 5 13 4 τοτ ι. ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
551 537 467 543 21~29 
698 591 550 602 558 705 30~44 
746 601 499 633 561 745 τοτ ι. ι 
495 517 463 496 21~29 
606 585 500 596 30~44 
569 573 479 558 το τ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES ~ FEMMES ((MOYENNE(M)~MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
10 2 3 8 ο 9 8 5 21~29 
13 2 1 1 9 1 15 5 30~44 
23 7 4 6 4 ο 25 1 τοτ ι-ι 
METAUX NON~FERREUX 
PROPORHON ΟΕ FEMMES 
35 ο 29 7 54 ο 42 1 21 -29 
12 1 15 ο 39 4 13 ο 30~44 
14 1 18 7 46 ο 18 ο τοτ ι-ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
519 565 482 536 21~29 
671 619 527 603 537 688 30~44 
683 617 522 610 537 700 τοτ ι. ι 
492 547 479 498 21~29 
556 562 526 546 30~44 
531 585 502 537 τοτ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES ~ FEMMES ((MOYENNE(M)~MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
5 ο 3 3 ο 6 7 2 21~29 
17 1 9 2 ο 3 20 7 30~44 
22 3 5 3 3 8 23 3 τοτ ι. ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
Fιτ 
Μ 
485 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
EXTRACΠON 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ ι-1 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι·Ι 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι·Ι 
21-29 
30-44 
τοτ ι-1 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
OF NON-MΠALLIF MINERALS, ΡΕΑΤ EXTRACΠON 
FEMALE RΑΠΟ 
48 7 
21 1 41 4 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ιWITHOUT OVERTIME HOURS) 
450 
578 
574 468 625 
437 
567 458 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι·Ι 3 
NACE 
42 7 
20 4 
21 3 
459 
564 665 
626 659 
444 
538 
506 
MALE - FEMALE COMPARISON ιιΜΕΑΝιΜJ-ΜΕΑΝιFJ)/ΜΕΑΝιΜΙI 
2 7 3 2 
4 6 
1 1 2 1 19 2 
MANUFACTURE OF ΝΟΝ METALLIC MINERAL PRODUCTS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 33 6 58 6 48 1 35 9 
Fιτ 30-44 29 ο 34 ο 20 6 16 4 
τοτ ι ·Ι 28 ο 51 3 30 4 20 6 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ιWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 521 440 509 619 
30-44 613 494 697 526 643 669 
τοτ ι·Ι 599 476 673 530 629 670 
F 21-29 546 439 470 561 
30-44 552 485 530 636 
τοτ ι·Ι 561 444 498 619 
MALE - FEMALE COMPARISON ιιΜΕΑΝιΜJ-ΜΕΑΝιFΙΙ/ΜΕΑΝιΜΙΙ 
21-29 -4 8 ο 3 7 6 9 3 
30-44 9 9 1 9 17 5 4 9 
τοτ ι·Ι 6 4 6 8 20 9 7 6 
486 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι-1 
23 
ι%1 
72 7 49 7 
13 ο 
23 8 13 5 
ι1000 LΠI 
573 
565 756 
553 677 556 711 
460 460 
590 
482 562 
ι%1 
19 7 
21 9 
12 9 21 ο 
24 
ι%1 
57 3 45 7 
41 8 15 2 
50 4 9 2 22 6 
ι 1000 LΠI 
504 486 569 
574 680 573 752 
549 676 566 740 
506 522 
564 617 
508 553 554 
ι%1 
-0 4 8 3 
1 9 17 9 
7 4 2 3 25 2 
ITALIA 
~500 
3 l~ 5Α I 58 
NACE 23 
1%1 
11000 ιrτ 1 
678 
665 549 
IΙI 
NACE 24 
l'·ol 
53 3 
8 5 41 ο 
10 9 39 4 
11000 LΠI 
597 493 
660 566 606 571 
662 557 625 570 
489 
598 541 
616 515 
1%1 
ο 7 
9 4 4 5 
7 ο 7 4 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
l τοτ Ι·Ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι·Ι 
AGE 
5Α 58 τοτ 1 ·Ι 
EXTRACTION MINERAIS ΝΟΝ METALLIGUES. TOUR8IERES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
53 6 42 3 21-29 
19 3 272 15 1 30-44 
17 6 29 7 16 5 ΤΟΤ 1·1 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
iSANS HEURES SUPPLEMENT I 
512 453 485 21-29 
662 626 519 667 30-44 
628 612 516 644 546 659 τοτ Ι·Ι 
445 449 21-29 
612 490 562 30-44 
590 465 524 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ΙΙΜΟΥΕΝΝΕΙΜΙ-ΜΟΥΕΝΝΕΙFΙΙ/ΜΟΥΕΝΝΕΙΜΙ I 
1 8 7 4 21 -29 
2 3 5 4 15 7 30-44 
3 6 9 9 20 4 τοτ 1 ·Ι 
INOUSTRIES PROOUITS MINERAUX ΝΟΝ METALLIGUES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
36 7 32 7 57 5 45 8 21-29 
13 1 19 6 38 5 10 6 16 7 30-44 
15 5 21 9 49 2 9 2 24 4 τοτ 1 ·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT I 
561 573 472 611# 509 541 21-29 
729 649 538 668 563 712 30-44 
716 642 519 663 558 697 τοτ 1 ·Ι 
503 555 471 495 21-29 
560 587 530 540 572 30-44 
544 589 479 520 526 τοτ 1 ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES I(MOYENNEΙMΙ-MOYENNEΙFII/MOYENNE(MII 
10 5 3 1 ο 2 8 5 21-29 
23 1 9 5 1 5 4 1 19 7 30-44 
24 ο 8 3 7 7 6 8 24 5 τοτ Ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F/T 
Μ 
F 
487 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUFACTURE 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ ι. ι 
Μ 21-29 
130-44 
Ιτοτ ι·) 
F 121-29 30-44 
το τ ι. ι 
21-29 
30-44 
i τοτ ι. ι 
FULL·fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
OF GLASS, GLASSWARE 
FEMALE RΑΠΟ 
70 1 
29 9 63 6 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
559 
581 502 631 554 
440 
542 469 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ Ι· ι 3 
NACE 
55 6 
28 7 27 2 
32 ο 22 9 
537 610 
673# 656 
652 670 
470 
530 650 
494 633 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F) )/ΜΕΑΝ(Μ)) 
12 6 
21 2# ο 9 
6 7 6 5 24 2 5 5 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 63 2 51 6 33 4 
F/T 30-44 19 3 19 8 
τοτ Ι· ι 24 1 53 7 30 9 25 4 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 569 488 572 681 
30-44 674# 567 788# 540 694 749 
τοτ Ι·Ι 648 531 770 533 687 717 
21-29 467 517# 600 
30-44 546 647 
τοτ Ι· ι 608 480 527 622 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 4 3 9 7# 11 9 
30-44 21 4 13 6 
τοτ Ι• ι 6 2 9 5 23 3 13 3 
488 
ΠALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 
------
247 
(Ί,) 
38 6 30 2 
16 3 
39 3 18 2 
I 1000 LΠ) 
486 567 
689 578 716 
517 676 568 714 
488 534 
626 
501 585 
(Ύc) 
-0 6 5 7 
12 5 
3 ο 18 2 
248 
(%) 
65 3 52 3 
44 6 18 9 
56 8 29 4 
I 1000 LΠ) 
544 619 
639 686 556 798 
598 677 553 769 
527 537 
573 631 
529 562 
(%) 
3 1 13 3 
103 21 ο 
11 6 26 9 
ΠALIA τ243 
---~ 
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
~500 
-----------
OUALIFICAΠON 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι •Ι 
AGE 
... 58]~ 3 4 5Α 58 τοτ ι ·Ι 
----
-3 l ι __ _:_ ι 4 
(%1 
NAL ΙΞ 2~7 
69 9 
40 8 
7 9 42 1 
11000 LΠI 
I I 
ι I 
Ι 1000 
ι :~ I 
580 
660 
662 
604 
596 
518 
534 
662 521 
11 6 
--0 1 12 5 
NAC I 248 
31 7 
LΠI 
505 
535 
727# 547 
534 
2 3 
635 
645 
545 
564 
555 
562 
629 
INOUSTRIE OU VERRE 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
34 9 26 3 57 6 39 ο 21-29 
11 2 16 9 45 8 16 3 30-44 
12 9 17 4 48 1 19 ο τοτ ι ·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
572 582 496 562 21-29 
722 643 565 658 574 712 30-44 
725 650 547 655 563 708 τοτ ι •I 
526 542 477 505 21-29 
568 616 52 Β 578 30-44 
563 607 494 546 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
8 1 6 9 3 7 101 21-29 
21 3 4 2 6 5 18 9 30-44 
22 3 6 6 9 6 22 8 ΤΟΤ (•I 
FABRICAΠON PROOUITS CERAMIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
37 ο 33 ο 62 8 50 9 21-29 
19 5 40 7 18 4 30-44 
18 2 24 1 52 2 18 2 28 6 τοτ ι ·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
592# 642 521 540# 600 21-29 
766# 718 593 685 565 764 30-44 
707 692 567 678 557 736 τοτ !·Ι 
518 609 505 529 21-29 
615 561 598 30-44 
549 618 513 519 549 τοτ !·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
12 4# 5 2 3 ο 11 9 21-29 
14 3 5 3 21 7 30-44 
22 3 108 9 5 6 8 25 4 ΤΟΤ (•I 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F/T 
Μ 
F 
489 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τJΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτJON, 
ΒΥ ACτJVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι. ι 3 
CHEMICAL INDUSTRY NACE 
FEMALE RAΠD 
21-29 36 8 74 8 50 4 38 1 
F;τ 30-44 41 ο 62 3 29 9 30 6 
τοτ ι ·Ι 37 2 67 5 34 ο 32 7 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 543 473 544 574 
30-44 581 532 599 755 634 
τοτ (·) 577 509 633 552 777 627 
21-29 543 452 490 535 
30-44 582 493 582 602 
τοτ (·) 581 467 555 589 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 ο 2 4 3 100 6 7 
30-44 -0 2 7 4 23 ο 5 1 
τοτ (·) -0 6 8 3 28 5 6 1 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 
F;τ 30-44 
τοτ (·) 37 8 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 
30-44 654 622 
τοτ ι*ι 607 695 582 
F 21-29 
30-44 
τοτ (•) 550 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
τοτ ι*ι 5 5 
490 
--
100 - 499 
I 
4 I 5Α 
~--
25 
70 1 
67 8 
68 9 7 9 
486 
560 630 
521 640 
453 
500 
474 559 
6 8 
10 6 
9 1 12 6 
-----~-- ----
26 
61 6 
617 
634 
453 
I 
L 
58 
540 
544 
ITALIA 
τοτ ι. ι 
45 7 
24 1 
27 5 
11000 ιrτι 
578 
754 
768 
494 
594 
572 
('·I 
14 5 
21 2 
25 5 
------------
I 
44 7 
17 8 
21 9 
1 ωοο ιrτ ι 
526 
703 
538 708 
466 
552 
500 
( Ί,) 
11 5 
21 5 
29 4 
ITALIA 
,~500 
3 4 5Α 58 
NACE 25 
(%) 
37 2 61 2 
26 7 38 4 
26 7 40 1 
(1000 LΠ) 
572 524 
640 626 661 559 
644 604 670 575 
555 476 
622 521 
611 512 
(%) 
3 1 9 1 
2 7 16 7 
5 2 15 3 
NACE 26 
(%) 
64 8 
8 1 61 7 
( 1000 LΠ) 
619 
644 537 633 566 
644 554 649 571 
521 
628 519 
(%) 
3 1 
2 5 6 3 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ ι. ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOV. DES EMPLOVES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ε1 LA QUALIFICAJION, 
PAR AC11VITE ΕΤ AGE 
τοτ (• ι 
AGE 
5Α 58 τοτ (·! 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
40 9 37 5 68 ο 44 7 21-29 
16 4 29 9 48 8 18 8 20 6 30-44 
18 1 30 4 53 6 4 2 13 6 23 6 τοτ !·! 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
589 567 500 628 577 21-29 
737 632 606 650 543 744 30-44 
748 630 575 659 556 758 τοτ ι. ι 
521 544 460 503 21-29 
595 608 509 521 592 30-44 
584 597 487 583 535 573 τοτ ι· ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
11 6 4 1 8 ο 12 8 21-29 
19 3 3 8 16 ο 4 1 20 5 30-44 
21 9 5 2 15 4 11 6 3 8 24 3 τοτ ι-ι 
PROOUCΠON ΟΕ FI8RES ARTIFICIELLES ΕΤ SYNTHETIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
24 1 12 ο 71 3 27 1 21-29 
12 1 7 ο 64 8 12 3 30-44 
14 2 9 6 61 8 30 7 14 6 τοτ (·ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
605 612 598 21-29 
683 643 536 633 561 684 30-44 
699 641 551 648 564 700 τοτ ι· ι 
478 516 457 474 21-29 
548 611 519 549 30-44 
551 611 514 548 545 τοτ (•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
20 9 15 7 20 6 21-29 
19 7 5 ο 3 1 19 8 30-44 
21 2 4 8 6 7 2 8 22 1 ΤΟΤ (•) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
491 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL · fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
METAL MANUFACTURE, MECH , ELECT , INSTRUMENT ENGINEERING 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 38 ο 53 1 
Fιτ 30-44 30 8 47 ο 
τοτ ι .J 33 4 51 8 6 4 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OV~RTIME HOURS) 
Μ 21-29 512 455 546 459# 
30-44 580 522 569 564 
το τ ι. ι 569 483 583 553 
21-29 486 437 
30-44 551 491 
τοτ ι. ι 530 446 483 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ ι. ι 3 
NACE 
46 ο 31 3 
22 1 20 8 
29 9 23 1 
494 538 
657 610 
638 596 
454 516 
538 578 
491 558 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 5 ο 4 1 8 1 4 1 
30-44 5 ο 5 8 18 ο 5 2 
το τ ι. ι 6 7 7 8 17 2 23 ο 6 4 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 40 4 57 6 49 1 34 3 
Fιτ 30-44 37 7 56 7 25 9 19 8 
το τ ι. ι 38 7 57 6 33 ο 23 1 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 500 449 489 541 
30-44 567 515 550 559 650 608 
τοτ (·J 555 474 580 521 632 599 
F 21-29 482 430 447 513 
30-44 546 479 517 580 
τοτ ι. ι 526 440 479 557 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F) )/ΜΕΑΝ(Μ)) 
21-29 3 5 4 2 8 5 5 3 
30-44 3 8 7 1 20 4 4 6 
τοτ ι• ι 5 2 7 ο 24 3 7 ο 
492 
ΠALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι. ι 
3 
(%) 
56 1 42 ο 
45 ο 16 6 
53 8 24 1 
( 1000 LΠ) 
466 546 461 525 
529 574 546 720 
495 585 538 709 
457 476 
504 575 
464 523 
(%) 
1 9 9 4 
4 8 20 2 
6 1 26 3 
31 
(%) 
56 9 43 5 
35 6 14 5 
50 9 22 8 
( 1000 LΠ) 
474 579 530 
536 570 550 703 
510 590 540 703 
452 470 
503 575 
460 519 
(%) 
4 8 11 4 
6 1 18 2 
9 9 26 2 
ITALIA 
·~500 
3 
I 
4 
I 
5Α 
I 
NACE 3 
(%1 
25 6 52 7 
21 4 47 ο 3 9 
22 1 49 8 2 7 
( 1000 LΠI 
534 468 524 
592 535 563 
582 502 571 
533 461 
570 511 547 
563 480 540 
(%1 
ο 2 1 5 
3 7 4 5 2 7 
3 2 4 3 5 6 
NACE 31 
(%1 
17 8 54 ο 
20 6 37 5 
19 8 46 5 
(1000 LΠI 
526 449 
581 515 565 
575 484 571 
516 448 
559 503 
561 464 
(%1 
1 8 ο 2 
3 9 2 4 
2 3 4 1 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETABLISSEMENT 
QUA LI F Ι CA Π ΟΝ 
~TOT(·I 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
ΤΟΤ (•I 
AGE 
5Α 58 τοτ ι ·Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
INOUSTRIES TRANSFORMATR OES METAUX, MECANIQUE ΟΕ PRECISION 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
33 9 28 5 54 ο 13 5 38 5 21~29 
15 9 22 1 46 5 3 4 16 8 30~44 F/T 
19 4 23 5 51 5 3 1 3 9 22 2 τοτ ι ·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
511 530 533 464 537 482 523 21~29 Μ 
532 704 596 531 568 541 703 30~44 
533 696 584 496 579 538 692 τοτ ι ·Ι 
491 521 454 447 478 21~29 F 
565 570 505 537 563 30~44 
539 557 468 512 470 525 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES ~ FEMMES ( (MOYENNE(MI~MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
7 2 2 2 2 2 16 9 8 5 21~29 
19 7 4 4 4 8 5 5 19 8 30~44 
22 6 4 7 5 7 11 5 12 5 24 2 τοτ (·I 
FABRICATION Ο' OUVRAGES ΕΝ ΜΠΑUΧ 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
31 6 29 1 56 5 41 9 21~29 
13 5 23 8 44 6 16 9 30~44 F;τ 
16 7 25 2 52 6 23 4 τοτ ι ·Ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
514 525 458 554 436 511 21~29 Μ 
544 690 589 523 563 550 685 30~44 
541 696 580 490 581 535 683 τοτ !•Ι 
471 503 441 461 21~29 F 
565 561 490 550 30~44 
533 548 452 507 τοτ ι •Ι 
COMPARAISON HOMMES ~ FEMMES ((MOYENNE(MI~MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
8 3 4 2 3 5 9 9 21~29 
18 ο 4 8 6 2 19 8 30~44 
23 4 5 5 7 7 25 7 τοτ (•I 
493 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FOUNDRIES 
21-29 
F;τ 30-44 
τοτ ι·) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (·J 
F 21-29 
30-44 
τοτ (·J 
21-29 
30-44 
τοτ ι. J 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAJION, 
ΒΥ ACJIVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
FEMALE RΑΠΟ 
62 7 
63 3 
37 5 62 3 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
536 501 
611 
577 522 594 488 
438 
496 
531 445 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι·) 3 
NACE 
50 3 20 5 
31 ο 15 ο 
35 2 14 8 
530 542 
674 601 
661 606 
463 503 
556 
498 581# 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
12 6 12 6 7 2 
17 6 
7 9 14 7 24 7 4 2# 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 36 2 49 7 42 1 24 9 
F;τ 30-44 27 4 63 4 22 6 
τοτ ι. J 30 6 53 3 28 2 14 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HDURS) 
Μ 21-29 491 445 491 544 
30-44 548 490# 542 648 615 
τοτ (· J 545 455 590 625 597 
F 21-29 481 419 441 535 
30-44 524 502 511 
τοτ (·J 505 442 466 564 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 2 ο 6 ο 10 2 1 6 
30-44 4 4 -2 4# 21 1 
τοτ (·J 7 2 2 7 25 4 5 5 
494 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι· J 
311 
(%) 
59 5 36 4 
9 4 
54 3 15 4 
( 1000 LΠ) 
455 541 
513 573 720 
488 593 543 725 
449 466 
621# 
457 525 
(%) 
1 3 13 9 
13 9# 
6 3 27 6 
314 
(%) 
48 7 36 2 
102 
38 4 16 9 
( 1000 LΠ) 
484 532 
546 572 687 
526 619 596 678 
463 480 
586 
466 514 
(%) 
4 4 9 7 
14 6 
11 5 24 1 
ITALIA 
----~-------
~500 
-3 __ ι_ I I I I 4 I 5Α I 58 I I I 
NACE 311 
I ·~) 
62 6 
17 4 
16 8 49 2 
11000 LΠ) 
542 477 
586 486 571 553 
578 486 573 549 
448 
571 
586 468 
I ) 
5 9 
2 6 
-1 3 3 7 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
Lτοτ Ι·! 3 4 
FONDERIES 
27 7 19 ο 61 4 
101 18 4 45 3 
12 8 18 7 55 6 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ε1 LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•! 
5Α 58 τοτ Ι·) 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
37 6 
12 8 
18 1 
AGE 
21-29 
30-44 
τοτ Ι·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ΙSANS HEURES SUPPLEMENT ) 
533 541 476 535 21-29 
680 595 505 569 542 697 30-44 
688 591 497 586 536 699 τοτ Ι·) 
463 504 445 464 21-29 
582 592 513 585 30-44 
545 569 456 521 τοτ Ι·! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNE(M)-MOYENNEIF))/MOYENNE(M)) 
13 1 6 9 6 5 13 3 21-29 
14 4 ο 5 -1 5 16 1 30-44 
20 8 3 6 8 4 25 6 τοτ ι.) 
---------------
NACE 314 CONSTRUCTION METALLIOUE 
I .. ) PROPORTION ΟΕ FEMMES 
44 3 24 1 26 2 48 7 37 6 21-29 
4 2 13 5 39 2 13 3 30-44 
5 7 24 3 7 9 17 6 43 4 19 7 τοτ Ι·) 
I 1000 LΠ) REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
526 446 504 519 458 507 21-29 
604 556 588 610 669 595 534 562 601 669 30-44 
607 519 595 580 669 585 495 601 574 655 τοτ Ι·! 
470 480 503 438 456 21-29 
527 540 503 535 30-44 
599 482 515 531 453 485 τοτ Ι·! 
I'·) COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
-5 4 4 8 3 1 4 3 9 9 21-29 
21 2 9 1 5 8 20 1 30-44 
1 4 7 2 22 9 9 2 8 5 26 ο τοτ Ι•! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
495 
ΙΝD 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τιΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
το τ 1·1 3 
MANUFACTURE OF TOOLS, FINISHED ΜΠΑL GOODS NACE 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 48 2 66 4 56 4 49 6 
Fιτ 30-44 47 ο 56 3 28 9 27 ο 
τοτ Ι• Ι 46 4 63 2 37 3 32 5 
ΜΕΑΝ NDRMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 477 433 466 534 
30-44 564 524 532 644 599 
τοτ 1~1 547 479 548 496# 628 591 
F 21-29 484 437 449 505 
30-44 558 454 510 576 
τοτ Ι•Ι 539 434 476 549 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEAN(M)-MEANIFII/MEAN(MI I 
21-29 -1 5 -0 9 3 8 5 4 
30-44 1 ο 13 3 20 8 3 9 
τοτ Ι*Ι 1 4 9 4 24 2 7 2 
MECHANICAL ENGINEERING NACE 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 32 8 42 1 39 ο 32 4 
Fιτ 30-44 23 ο 38 3 17 6 19 9 
τοτ Ι •Ι 27 8 42 6 104 25 3 22 6 
ΜΕΑΝ NDRMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HDURS) 
Μ 21-29 521 463 499 544 
30-44 580 529 582 588 659 617 
τοτ Ι*Ι 573 488 584 592 639 604 
F 21-29 487 450 464 525 
30-44 554 515 563 579 
τοτ Ι*Ι 533 459 472 508 561 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 6 6 2 9 7 ο 3 4 
30-44 4 5 2 6 14 7 6 ο 
τοτ Ι*Ι 6 9 5 9 19 2 20 4 7 1 
496 
ITALIA 
--------------- --
------- -~---- - --
100 - ~99 
-- -------- ----
4 5Α 58 
------- ---
ι τοτ 1·1 
316 
(\) 
63 ο 52 4 
44 2 19 7 
59 1 30 3 
ιωοο ιrτ 1 
470 526 
526 564 687 
498 576 513 693 
447 466 
499 566 
459 524 
(%) 
4 9 11 5 
5 1 17 7 
7 9 24 5 
- ----- -----------
32 
('ι,) 
55 4 41 5 
51 ο 16 2 
55 1 23 2 
(1000 LΠ) 
470 534 
530 589 506 738 
490 585 538 721 
460 482 
506 574 
466 525 
(%) 
2 1 9 7 
4 5 22 1 
4 7 273 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 316 
ι'k) 
50 2 
16 ο 61 ο 
13 5 55 4 
(1000 LΠ) 
507 435 
563 497 547 
560 456 566 
450 
565 504 
568 479 
(%) 
-3 5 
-0 3 -1 6 
-1 4 -5 ο 
NACE 32 
(%) 
25 6 49 8 
20 2 46 6 
21 5 47 8 
(1000 LΠ) 
530 470 
605 511 601 
591 491 598 469 
524 460 
577 515 
565 475 
(%) 
1 1 2 1 
4 7 -0 8 
4 4 3 4 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
OUALI FICAΠON 
τοτ Ι·Ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES· FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAJION, 
PAR ACJIVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι*Ι 
AGE 
5Α 58 τοτ Ι·Ι 
FA8RICATION OUTILLAGE, ARTICLES FINIS ΕΝ METAUX 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
26 2 36 3 62 4 48 8 21-29 
16 5 28 7 52 9 21 8 30-44 
17 6 30 3 60 2 29 7 τοτ Ι·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
491 510 449 498 21-29 
642 580 520 551 527 662 30-44 
642 571 483 564 510 660 τοτ Ι·) 
463 498 443 458 21-29 
539 567 480 537 30-44 
520 548 451 503 τοτ ι. 1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ΙιΜΟΥΕΝΝΕιΜ)-ΜΟΥΕΝΝΕ(F))/ΜΟΥΕΝΝΕ(Μ)) 
5 8 2 3 1 4 7 9 21-29 
16 1 2 2 7 7 18 9 30-44 
19 ο 4 ο 6 7 23 8 τοτ ι. 1 
CONSTRUCTION MACHINES, MATERIEL MECANIOUE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
34 7 29 8 50 3 38 8 21-29 
15 4 20 5 45 8 16 2 30-44 
19 1 23 ο 49 5 4 2 22 1 τοτ ι. 1 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
523 534 468 538 522 21-29 
705 607 523 590 547 710 30-44 
704 594 490 589 552 699 τοτ Ι•) 
483 518 458 478 21-29 
570 574 511 570 30-44 
529 557 467 475 522 τοτ ι •) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ιΙΜΟΥΕΝΝΕιΜ)-ΜΟΥΕΝΝΕιF))/ΜΟΥΕΝΝΕ(Μ)) 
7 5 3 1 2 2 8 4 21-29 
19 2 5 3 2 4 19 7 30-44 
24 9 6 2 4 6 19 3 25 3 τοτ ι*Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F /Τ 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
497 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙ ΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAJION, 
ΒΥ ACJIVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ Ι·) 3 
MANUFACTURE OF OFFICE ΑΝΟ ΕΟΡ MACHINEAY NACE 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ ι~ι 39 3 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 
30-44 677 
I τοτ I•) 752# 675 
F ,21-29 
130-44 
τοτ ι·) 548# 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANiM)-MEANIF))/MEANiM)) 
21-29 
30-44 
τοτ Ι•) 27 2# 
ELECTRICAL ENGINEERING NACE 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 37 9 63 1 53 7 27 6 
Fιτ 30-44 30 8 41 9 26 2 22 8 
τοτ Ι·) 29 8 56 ο 33 8 24 7 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 518 437 473 533 
30-44 595 523 645 605 
τοτ I·) 586 495 558 638 583 
F 21-29 495 435 449 498 
30-44 561 490 555 575 
τοτ ι~ι 543 439 498 553 
MALE - FEMALE COMPARISON liMEANIM)-MEANiF))/MEANIM)) 
21-29 4 4 ο 3 5 1 6 5 
30-44 5 6 6 4 14 1 5 ο 
τοτ Ι·) 7 4 11 3 22 ο 5 ο 
498 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ Ι*) 
33 
1%) 
42 3 
36 5 19 5 
I 1000 LΠ) 
544 
562 703 
566 742 
495 
497 534 
1%) 
9 ο 
12 1 28 ο 
34 
1%) 
61 3 43 2 
50 2 18 2 
59 3 27 4 
I 1000 LΠ) 
459 521 
513 559 573 729 
485 566 552 713 
457 469 
497 579 
461 523 
1%) 
ο 5 10 ο 
3 2 20 6 
5 ο 26 5 
ΠALIA 
>~500 
3 4 5Α 58 
NACE 33 
(Ίο) 
24 ο 
18 3 28 6 
(1000 LΠ) 
558 514 
692 
652 516 
567 
565 490 
(%) 
18 1 
13 4 5 1 
NACE 34 
(%) 
23 4 63 9 
21 8 70 9 7 8 
21 5 64 9 5 1 
( 1000 LΠ) 
536 456 530 525# 
580 496 553 540 
571 474 565 545 
516 464 
560 501 551 
551 479 559 
1%) 
3 6 -1 8 
3 5 -0 9 ο 4 
3 5 -1 1 1 1 
Τ243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE Ετ AGE 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
τοτ ι~J 
AGE 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι·! 3 4 5Α 58 τοτ ι· J 
CONSTRUCTION MACHINES ΟΕ 8UREAU, OROINATEURS 
PROPORTIDN ΟΕ FEMMES 
11 5 14 6 12 9 21-29 
12 3 23 8 75 7 12 4 30-44 
11 7 18 2 30 3 12 2 το τ ι. J 
REMUNERATIDN MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
553 557 514 553 21-29 
876 692 562 871 30-44 
811 653 522 808 τοτ ι, J 
568 493 556 21-29 
571 569 489 572 30-44 
561 567 489 559 τοτ ι ·J 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MDYENNE(M)) 
-2 8 4 2 -0 6 21-29 
34 8 17 8 13 1 34 3 30-44 
30 9 13 1 6 3 30 9 τοτ Ι·! 
CDNSTRUCTION ELECTRIQUE ΕΤ ELECTRONIQUE 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
37 3 24 9 62 9 40 ο 21-29 
19 4 22 4 62 6 6 4 19 5 30-44 
23 6 22 7 62 2 4 2 25 3 τοτ Ι· J 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ΙSANS HEURES SUPPLEMENT ) 
530 535 455 524 507 525 21-29 
690 587 506 554 549 698 30-44 
673 574 480 565 547 681 τοτ Ι· J 
483 510 459 476 21-29 
541 564 499 555 551 30-44 
518 551 470 560 518 τοτ Ι· J 
CDMPARAISDN HOMMES - FEMMES IIMDYENNEIM)-MOYENNEIF))/MDYENNEIM)) 
8 9 4 5 -0 8 9 4 21-29 
21 5 4 ο 1 4 -0 1 21 ο 30-44 
23 ο 4 1 2 2 ο 7 24 ο τοτ Ι·! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F;τ 
Μ 
499 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, PARTS, ACCESSORIES 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 36 5 56 1 
Fιτ 30-44 31 7 39 8 
τοτ ι .. Ι 30 5 53 2 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ιWITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 515 487 
30-44 639 619 
τοτ ι·Ι 599 480 642 
F 21-29 467 428 
30-44 551 530 
τοτ ι*Ι 513 441 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ ι ·Ι 3 
NACE 
46 4 28 ο 
18 9 21 8 
30 1 22 3 
523 514 
693 589 
671 572 
442 527 
579 554 
486 548 
MALE - FEMALE COMPARISON ιιΜΕΑΝιΜΙ-ΜΕΑΝιFΙΙ/ΜΕΑΝιΜΙΙ 
21-29 9 4 12 3 15 5 -2 4 
30-44 13 7 16 5 5 9 
τοτ ι·Ι 14 4 8 3 27 5 4 2 
MANUFACTURE ΑΝΟ ASSEM8LY OF MOTOR VEHICLES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 45 6 
Fιτ 30-44 24 5 
τοτ ι •Ι 44 2 57 7 30 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ιWITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 440 463 
30-44 604 590 706 618 
τοτ ι*Ι 570 443 591 678 599 
F 21-29 481 
30-44 532 
τοτ ι*Ι 516 437 487 
MALE - FEMALE COMPARISON ιιΜΕΑΝιΜΙ-ΜΕΑΝιFΙΙ/ΜΕΑΝιΜΙΙ 
21-29 -4 1 
30-44 24 7 
τοτ ι"Ι 9 4 1 4 28 2 
500 
ΠALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι·Ι 
35 
ι%1 
38 9 33 9 
42 4 18 9 
43 9 23 7 
ι1000 LΠI 
444 479 
544 575 682 
473 606 654 
462 479 
517 546 
472 516 
ι%1 
-4 1 -0 1 
5 ο 19 9 
ο 1 21 2 
351 
ι%1 
16 5 
ι 1000 ιrτ1 
601 
467 634 
502 
ι%1 
20 9 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 35 
(%) 
36 7 56 5 
22 4 40 8 
26 2 49 9 
( 1000 LΠ) 
521 443 
561 491 546 523 
558 469 555 524 
517 444 
548 491 
543 461 
(%) 
ο 9 -0 2 
2 3 -0 1 
2 6 1 7 
NACE 351 
(%) 
35 8 60 9 
20 4 48 2 
23 8 54 7 
(1000 LΠ) 
520 432 
551 484 533 533 
551 458 544 531 
514 438 
550 483 
541 451 
(%) 
1 1 -1 5 
ο 2 ο 3 
1 8 1 6 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ (·) 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE Ετ AGE 
τοτ ι .. ι 
AGE 
5Α 58 τοτ Ι·! 
CONSTRUCTION AUTOM08ILES. PIECES OETACHEES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
37 9 35 8 52 2 37 9 21-29 
13 2 22 5 41 1 13 8 30-44 
18 2 26 ο 48 9 19 2 τοτ (·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
527 520 448 519 21-29 
666 565 502 560 522 668 30-44 
683 560 471 578 522 680 τοτ (·ι 
483 516 445 479 21-29 
563 549 498 562 30-44 
546 542 461 538 τοτ ι. ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
8 3 ο 9 ο 6 7 7 21-29 
15 4 2 9 ο 8 15 9 30-44 
20 1 3 1 2 1 20 9 τοτ ι· ι 
CONSTRUCΠON ΕΤ ASSEM8LAGE VEHICULES AUTOM08ILES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
38 2 36 ο 60 4 38 4 21-29 
13 7 20 5 47 4 13 8 30-44 
18 3 23 7 54 2 18 3 τοτ ι. ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
527 519 432 526 21-29 
665 552 484 535 533 665 30-44 
679 551 458 545 531 678 τοτ (•) 
480 514 438 480 21-29 
569 550 482 567 30-44 
548 541 450 546 τοτ Ι·! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
8 9 1 ο -1 5 8 7 21-29 
14 5 ο 5 ο 4 14 7 30-44 
19 3 2 ο 1 7 19 4 τοτ (•) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
I 
F;τ 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
501 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
MANUFAcτURE 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ ι ·Ι 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ !·Ι 
1 21-29 
30-44 
τοτ ι ·J 
21-29 
30-44 
τοτ ι~Ι 
SHIP8UILDING 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ ι ·Ι 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (·I 
F 21-29 
30-44 
τοτ ι• J 
21-29 
30-44 
τοτ ι·Ι 
502 
FULL ·τΙ ΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
FEMALE RΑΠΟ 
55 3 
34 2 
33 3 47 4 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
532 459 
579 533 561 
570 491 583 524 
459 
505 
561 462 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ (·I 3 
NACE 
50 1 20 7 
13 8 19 8 
25 7 17 6 
493 535 
680 590 
656 596 
478 531 
566 587# 
502 580 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
ο 1 3 1 ο 9 
5 3 16 8 ο 5# 
1 6 5 8 23 5 2 6 
NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
53 ο 
48 1 24 8 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
431 449 
665 621 
440 632 635 
469 
441 478 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FJI/MEAN(MII 
-4 5 
-0 3 24 3 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι· J 
36 
(%1 
53 3 39 9 
40 6 18 3 
47 6 20 9 
(1000 ιrη 
465 510 
516 547 673 
498 574 535 688 
463 477 
501 567 
478 525 
(%1 
ο 5 6 4 
2 9 15 8 
4 ο 23 7 
361 
(%1 
52 3 42 8 
11 6 
37 9 14 2 
( 1000 LΠI 
471 519 
555 678 
515 565 734 
470 479 
493 551# 
(%1 
ο 1 7 6 
4 2 25 Ο# 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 36 
(%) 
28 7 43 7 
20 9 32 1 
22 ο 36 6 
11000 LΠ) 
544 486 
606 572 535 
594 549 568 585 
593 488 
626 540 
613 515 
(%) 
-9 1 -0 4 
-3 3 5 6 
-3 2 6 1 
NACE 361 
1%) 
30 7 
12 3 
109 32 3 
11000 LΠ) 
521 452 
539 460 
553 466 516 
458 
562 
582 512 
1%) 
-1 5 
-4 2 
-5 3 -9 8 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALI FICAΠON 
τοτ ι.) 3 4 
ΙΝΟ 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE ΕΤ AGE 
τοτ ι·) 
AGE 
5Α 58 ΤΟΤ I·) 
CONSTRUCTION AUTRE MATERIEL ΟΕ TRANSPORT 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
32 1 28 4 46 7 34 3 21-29 
17 9 20 7 32 8 17 8 30-44 
19 8 21 8 38 7 20 2 τοτ Ι·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
540 543 480 534 21-29 
709 603 567 543 590 704 30-44 
691 594 540 572 562 689 τοτ Ι·) 
539 586 479 524 21-29 
604 620 535 599 30-44 
582 608 505 570 τοτ Ι·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES I(MOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
ο 1 -8 1 ο 3 1 9 21-29 
14 8 -2 9 5 6 15 ο 30-44 
15 8 -2 4 6 4 17 3 τοτ Ι·) 
CONSTRUCTION NAVALE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
12 9 40 1 22 9 21-29 
9 2 13 1 28 1 9 5 30-44 
9 5 12 1 36 8 11 5 τοτ 1,) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
510 522 450 505 21-29 
594 549 481 539 610 30-44 
618 560 473 556 519 636 τοτ (•) 
472 454 473 21-29 
568 591# 539 581 30-44 
557 591 489 542 τοτ Ι•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNEIM)) 
7 3 -0 9 6 4 21-29 
4 3 -7 7# -12 1 4 8 30-44 
9 8 -5 5 -3 4 14 8 τοτ Ι•) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
503 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι~ι 3 
AEROSPACE MANUFACTURE NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 50 7 31 8 
Fιτ 30-44 19 8 
τοτ ι·) 41 9 22 6 12 3 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 500 537 
30-44 559 500 732 573 
τοτ ι. ι 538 489 652 701 579 
F 21-29 500 509 
30-44 617# 
τοτ (·J 476 551 579 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 -1 8 
30-44 15 7# 
ΤΟΤ ( ·) 2 6 21 4 ο 2 
INSTRUMENT ENGINEERING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 53 7 60 8 51 2 47 3 
F/T 30-44 40 4 21 ο 29 ο 
τοτ ι .J 44 1 50 ο 30 2 32 8 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 516 428 499 529 
30-44 602# 489 596 673 659 
τοτ (·ι 585 511 603 631 628 
F 21-29 481 434 456 516 
30-44 526 514 585 
ΤΟΤ ( •) 513 432 473 551 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 6 7 -1 6 8 8 2 4 
30-44 12 6# 23 6 11 2 
τοτ (,J 12 4 15 4 25 ο 12 3 
504 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ (") 
364 
(%) 
34 2 25 9 
13 3 
34 8 17 3 
( 1000 LΠ) 
464 497 
500 635 
475 630 
448 475 
584 
475 542 
(%) 
3 5 4 3 
8 1 
-0 1 14 ο 
37 
(%) 
66 7 46 9 
56 6 24 ο 
63 ο 30 3 
(1000 LΠ) 
438 516 
529 560 752 
496 596 497 719 
469 489 
508 615# 
473 546 
(%) 
-7 ο 5 3 
4 ο 18 3# 
4 6 24 1 
ITALIA 
>~500 
3 4 
I 
5Α 
I 
58 
NACE 364 
(Jo) 
35 2 43 5 
24 4 31 8 
27 8 36 ο 
(1000 LΠ) 
552 496 
633 581 542 
613 560 560 
600 496 
642 541 
622 520 
(~ο) 
-8 7 ο ο 
-1 4 6 9 
-1 4 7 3 
NACE 37 
(%) 
34 2 56 1 
16 9 42 5 
23 7 54 5 
11000 LΠ) 
535 473 
596 569 
586 526 
499 444 
542 517 
546 466 
(%) 
6 7 6 1 
9 1 9 2 
6 8 11 4 
τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALI FICAΠON 
τοτ (•I 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι*Ι 
5Α 58 τοτ ι*Ι 
AGE 
CONSTRUCTION AERONEFS 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
36 1 34 1 42 8 35 4 21-29 
20 4 23 3 31 8 20 1 30-44 
23 5 26 6 36 ο 23 2 τοτ !•Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
549 551 492 545 21-29 
743 627 579 549 738 30-44 
717 610 556 566 658 712 τοτ ι •Ι 
552 600 492 548 21-29 
611 639 540 611 30-44 
591 620 517 588 τοτ (•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
-0 4 -8 9 -0 1 -0 5 21-29 
17 8 -1 9 6 7 17 3 30-44 
17 6 -1 7 6 9 17 4 τοτ ι ·Ι 
FA8RICAΠON INSTRUMENTS ΟΕ PRECISION 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
46 2 45 ο 60 7 47 9 21-29 
18 4 23 8 45 8 20 8 30-44 
25 6 30 7 56 2 28 4 τοτ (·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
513 528 451 511 21-29 
661 615 543 579 551# 693 30-44 
669 600 513 597 533 679 τοτ ι"Ι 
466 500 450 472 21-29 
538 555 507 564 30-44 
505 539 461 514 τοτ (•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
9 1 5 4 ο 2 7 6 21-29 
18 7 9 8 6 6 18 7 30-44 
24 4 10 2 101 24 3 τοτ ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
505 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 42 6 67 8 
Fιτ 30-44 28 8 50 9 
τοτ Ι·Ι 27 5 55 3 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 579 467 
30-44 627 529 642 553 
τοτ Ι• 1 640 515 645 555 
F 21-29 535 459 
30-44 608 509 
τοτ Ι·Ι 586 474 
Τ243 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAΠON 
το τ 1·1 3 
NACE 
58 3 26 3 
27 ο 26 4 
31 8 23 4 
530 575 
679 660 
678 675 
474 552 
557 622 
513 624 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIMI-MEANIFII/MEANΙMII 
21-29 7 6 1 7 106 4 ο 
30-44 2 9 3 9 18 ο 5 8 
τοτ 1 •Ι 8 5 8 ο 24 3 7 5 
MANUFACTURE, CONFECTIONNERY OF FOOO PRODUCTS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 37 2 67 7 57 7 27 4 
Fιτ 30-44 23 ο 52 3 26 4 27 5 
τοτ Ι•Ι 21 9 55 3 31 2 24 4 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 573 471 527 583 
30-44 630 529 558 668 661 
τοτ 1~1 640 517 665 561 668 679 
F 21-29 524 456 469 549 
30-44 617 507 557 617 
τοτ Ι*Ι 580 469 507 621 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIMI-MEANIFII/MEANIMII 
21-29 8 4 3 3 11 ο 5 9 
30-44 2 ο 4 2 16 7 6 6 
τοτ Ι*Ι 9 5 9 4 24 1 8 6 
506 
ITALIA 
--~~--- ~-- --------
100 - 499 
4 5Α ι_5_8 __ το τ I ·I 
-- ------
41/42 
1%1 
65 3 50 8 
52 8 26 5 
54 9 12 3 27 ο 
I 1000 LΠI 
498 559 
560 634 558 723 
552 645 559 752 
497 514 
543 580 
523 505 569 
IΊI 
ο 3 8 ο 
3 1 19 8 
5 3 9 7 24 4 
------
----
411 -423 
Ι%1 
66 ο 51 7 
54 1 274 
56 1 16 1 27 8 
11000 ιrη 
502 557 
563 631 549 728 
555 647 556 755 
497 506 
536 577 
520 513 564 
1%1 
ο 9 9 3 
4 8 20 7 
6 3 7 7 25 3 
ITALIA 
>~500 
3 4 5Α 58 
NACE 41/42 
l'io) 
30 3 74 7 
29 3 68 8 
29 4 67 7 
11000 LΠ) 
587 498 
665 553 597 571 
655 540 627 557 
558 510 
619 578 
610 547 
1%) 
4 9 -2 5 
6 8 -4 6 
6 8 -1 4 
NACE 411-423 
(%) 
28 9 76 8 
30 3 71 8 
29 4 71 4 
11000 LΠ) 
600 518 
674 576 592 576 
669 559 639 560 
570 512 
623 583 
620 553 
I%) 
5 ο 1 1 
7 6 -1 2 
7 3 1 1 
τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι·) 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•) 
AGE 
5Α 58 τοτ Ι·) 
INOUSTRIE PROOUITS ALIMENTAIRES, 80ISSONS, TA8AC 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
52 3 33 9 68 1 54 6 21-29 
28 1 28 ο 55 1 27 1 30-44 
30 4 26 3 57 3 9 ο 29 6 τοτ Ι·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
567 580 482 506 548 21-29 
747 651 546 626 560 714 30-44 
743 658 532 640 557 723 τοτ Ι·) 
518 545 480 494 21-29 
620 617 539 583 30-44 
591 606 506 511 551 τοτ Ι•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
8 6 6 ο ο 5 9 7 21-29 
17 ο 5 2 1 3 18 4 30-44 
20 4 7 9 5 ο 8 2 23 8 τοτ 1 •) 
INOUSTRIE, FA8RICAΠON OES PROOUITS ALIMENTAIRES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
53 1 31 5 68 7 54 7 21-29 
28 9 27 ο 57 3 27 5 30-44 
31 ο 25 ο 58 5 107 29 8 τοτ Ι·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
578 585 489 513 549 21-29 
762 655 550 629 562 718 30-44 
761 663 537 650 559 726 τοτ Ι~! 
520 544 480 491 21-29 
625 619 539 586 30-44 
599 609 506 515 552 τοτ Ι•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
100 7 ο 1 7 105 21-29 
17 9 5 4 2 1 18 5 30-44 
21 3 8 2 5 9 7 8 24 ο τοτ Ι*) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
F 
507 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL · fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
ORINK INDUSTRY 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 58 7 70 6 
F/T 30-44 47 7 49 4 
τοτ ι~! 44 7 58 3 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 622# 457 
30-44 620 540 
τοτ (·ι 652 516 630 556 
F 21-29 552 471 
30-44 595 514 
τοτ ι~ι 597 488 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ (•) 3 
NACE 
63 1 
30 6 19 9 
35 4 19 7 
553 566 
721 673 
723 676 
489 
558 692 
527 663 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 11 3# -3 2 11 7 
30-44 4 1 4 8 22 6 -2 9 
τοτ (•) 8 4 5 4 27 1 1 9 
4 
424-428 
63 8 
53 6 
54 5 
498 
564 
555 
496 
563 
534 
ο 2 
ο 2 
3 9 
T08ACCO INDUSTRY NACE 429 
21-29 
F/T 30-44 
τοτ (·) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ ι"ι 
F 21-29 
30-44 
τοτ (•) 
508 
21-29 
30-44 
τοτ (•) 
FEMALE RΑΠΟ 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
504 452 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
15 4 
447 
604# 
578 
532# 
7 9# 
563 471 
100 - 499 
5Α 58 
590 
645 584 
ITALIA 
τοτ ι.-J 
(%) 
49 5 
24 4 
25 7 
(1000 LΠ) 
575 
730 
770 
549# 
602 
593 
(%) 
4 5# 
17 5 
22 9 
(%) 
13 8 
( 1000 LΠ) 
554 
580 
481# 
(%) 
16 9# 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 424-428 
1%) 
95 7 
29 4 
36 4 63 3 
11000 LΠ) 
644 611 
659 561 626 
493 
594 
589 516 
I%) 
7 7 
106 7 9 
NACE 429 
1%) 
23 9 36 6 
11000 LΠ) 
435 
535 
499 448 
494 491 
1%) 
1 ο -9 6 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAHON 
τοτ Ι·! 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAJION, 
PAR ACJIVITE ΕΤ AGE 
τοτ 1 •! 
5Α 58 τοτ Ι•! 
AGE 
INOUSTRIE OES 80ISSONS 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
71 4 46 6 69 9 59 ο 21-29 
24 7 33 1 51 7 27 3 30-44 
30 6 32 5 57 1 30 8 τοτ Ι•! 
REMUNERATION MENSUELLE NORHALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
702# 603 474 571 21-29 
717 652 551 628 577 725 30-44 
749 666 536 634 569 747 τοτ Ι•! 
511 557 481 509 21-29 
610 622 542 580 30-44 
564 615 508 554 τοτ 1 •! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEΙF))/MOYENNEIM)) 
27 2# 7 6 -1 5 109 21-29 
15 ο 4 6 1 6 20 ο 30-44 
24 7 7 7 5 2 25 8 τοτ Ι•) 
INOUSTRIE OU TA8AC 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
22 3 21-29 
12 8 30-44 
22 9 25 1 28 5 18 ο τοτ Ι•! 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
425 439 413 446 21-29 
512 519 458 551 30-44 
526 521 456 521# 473 558 τοτ Ι*! 
450 21-29 
458 30-44 
493 506 485 499 τοτ Ι*! 
COMPARAISON HOMMES - FEMHES IIHOYENNEIH)-MOYENNEIF))/HOYENNEIH)) 
-1 ο 21-29 
17 ο 30-44 
6 2 2 9 -6 4 10 5 τοτ Ι*! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
509 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τιΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ (•I 3 
τΕΧΠLΕ INOUSTRY NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 46 3 80 ο 44 8 58 6 34 6 
Fιτ 30-44 39 4 59 ο 16 3 46 5 34 6 34 1 
τοτ (·I 39 5 73 1 15 3 40 6 40 4 32 1 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 485 424 470 456 475 517 
30-44 533 433 520 495 586 594 
τοτ (·I 538 434 531 497 576 582 
F 21-29 480 412 420 436 510 
30-44 528 456 462 450 501 556 
τοτ (· 1 510 416 495 449 468 552 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 1 1 2 8 7 9 8 4 1 3 
30-44 1 ο -5 4 11 1 9 1 14 5 6 5 
τοτ (·I 5 2 4 2 6 8 9 7 18 6 5 1 
WOOL INDUSTRY NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 56 9 34 7 30 8 
Fιτ 30-44 22 5 19 2 21 6 
τοτ ι ·I 22 ο 43 4 21 6 24 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 491 454 482 494 
30-44 539 432 483 506# 557 579 
τοτ (·I 540 443 519 528 551 573 
F 21-29 413 445 499 
30-44 538 509 558 
τοτ (·I 524 424 474 557 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 9 ο 7 8 -0 9 
30-44 ο 1 8 6 3 7 
τοτ (· 1 3 ο 4 3 14 1 2 8 
510 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ (*I 
43 
(%1 
79 1 50 3 
67 3 13 3 41 1 28 2 
74 1 12 3 32 2 31 8 
( 1000 LΠΙ 
442 510 470 525 
481 558 508 713 
471 574 529 697 
429 458 
471 549# 462 527 
444 556 475 505 
(%1 
2 9 12 8 
2 2 1 6# 9 2 26 2 
5 7 3 2 102 27 6 
431 
(%1 
68 8 42 3 
50 7 19 7 
60 4 24 ο 
(1000 LΠΙ 
473 530 
476 560 540 687 
481 569 559 693 
432 462 
462 515 
447 506 
(%1 
8 7 12 9 
3 ο 25 ο 
7 2 27 1 
ΠALIA Τ243 
~------- --- -----
TAILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
', = 500 
QUALI FICAΠON 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ (*) 
AGE 
--~- -4 _ι _ _:_ ___ l_58 _l τοτ ( ') 3 4 5Α 58 τοτ (•) 
NACE 43 INOUSTRIE TEXTILE 
(%) PROPORTION ΟΕ FEMMES 
23 9 75 7 41 1 35 7 78 9 39 ο 51 8 21-29 
23 9 71 3 104 30 3 32 6 67 1 13 8 43 5 30 5 30-44 
25 1 69 2 11 1 33 6 31 4 32 3 725 13 ο 36 6 34 3 τοτ Ι·) 
( 1000 LΠ) REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
534 438 538 514 435 491 462 512 21-29 
618 482 553 469 713 587 469 546 498 679 30-44 
606 478 572 478 707 578 462 561 509 666 τοτ Ι•) 
528 437 468 501 424 430 450 21-29 
543 467 474 497 544 467 510 459 511 30-44 
551 461 495 510 503 538 439 527 463 492 τοτ ι •) 
(Ίο) COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
1 2 ο 2 13 ο 2 5 2 6 7 ο 12 1 21-29 
12 2 3 ο 14 2 30 3 7 4 ο 5 6 6 7 9 24 7 30-44 
9 1 3 8 13 5 -6 6 28 8 7 ο 4 9 6 1 9 2 26 2 τοτ (·) 
------
NACE 431 INOUSTRIE LAINIERE 
I ~ο} PROPORTION ΟΕ FEMMES 
76 ο 39 1 24 2 66 9 39 ο 21-29 
21 8 63 9 28 ο 21 9 51 5 22 2 30-44 
19 1 63 5 26 4 21 8 56 6 14 5 24 1 τοτ Ι·) 
'1000 LΠ) REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEURES SUPPLEMENT ) 
518 529 502 455 508# 513 21-29 
606 475 725 579 460 537 512 662 30-44 
597 468 574 715 574 463 552 538 660 τοτ (*) 
438 460 497 429 456 21-29 
548 472 499 550 470 507 30-44 
561 469 505 550 451 536 498 τοτ Ι·) 
1%) COMPARAISON HOMMES - FEMMES I(MOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
13 ο 1 ο 5 7 11 1 21-29 
9 6 ο 6 31 2 5 ο -2 ο 23 4 30-44 
6 1 -0 2 29 3 4 1 2 8 ο 4 24 6 τοτ Ι•) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
511 
INDIII/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAJION, 
ΒΥ ACfiVΙτv AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι~Ι 3 
CΟΠΟΝ INDUSTRY NACE 
FEMALE RAΠD 
21-29 64 ο 92 7 60 8 32 1 
Fιτ 30-44 43 7 25 9 33 7 
τοτ (*I 48 4 84 3 32 8 30 4 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 472 496 521 
30-44 560 537 638 594 
TDT (*I 567 537 539 615 592 
F 21-29 476 418 443 523 
30-44 534 512 540 
τοτ ι"Ι 520 426 487 560 
MALE - FEMALE CDMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FI 1/MEAN(M)I 
21-29 -0 9 10 7 -0 5 
30-44 4 7 19 7 9 1 
τοτ (*I 8 3 20 8 5 4 
ΚΝΙΠΙΝG INDUsτRY NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 64 5 85 5 81 4 74 ο 43 8 
F/T 30-44 54 8 91 4 724 56 4 50 7 
τοτ (*I 56 ο 88 3 36 5 75 3 62 8 47 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 474 463 513 
30-44 488 499 541 627 
τοτ ι*Ι 504 494 423 547 563 
F 21-29 472 406 420 425 497 
30-44 511 440 448 490 551 
τοτ ι*Ι 488 409 490# 447 459 527 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 ο 3 8 1 3 3 
30-44 -4 6 9 4 12 ο 
τοτ ι*Ι 3 1 ο 8# -5 6 16 1 6 4 
512 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ι·Ι 
432 
(%1 
82 2 46 6 
74 5 22 3 
74 9 24 8 
( 1000 LHI 
533 
567 526 685 
478 588 552 689 
437 467 
499 527 
459 520 
(%1 
12 3 
23 ο 
3 8 24 5 
436 
(%1 
88 3 61 7 
73 5 38 3 56 4 43 ο 
84 3 36 2 55 3 49 4 
( 1000 LHI 
514 
524 471 717 
425 528 468 690 
423 447 
467 559# 448 531 
426 561 459 486 
(%) 
13 1 
-6 8# 4 9 26 ο 
-0 4 -6 4 2 ο 29 6 
ITALIA 
-
-----
>=500 
------
3 4 ι 5Α 58 
NACt 432 
(%) 
22 1 82 6 
26 3 726 
Ι 1000 LΠI 
535 
614 537 
604 493 568 
545 466 
549 462 
(%1 
11 2 
9 2 6 3 
Nt.CE 436 
(%) 
85 5 
33 3 74 9 55 ο 
38 2 79 8 63 3 
11000 LΠ) 
579# 
684 
651 471 
439 
521 453 474 
538 442 495 
1%) 
23 7 
17 3 6 2 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι·Ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAJION, 
PAR ACJIVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι•Ι 
AGE 
5Α 58 τοτ Ι·Ι 
INOUSTRIE COTONNIERE 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
29 8 34 9 81 8 45 8 21-29 
29 9 30 9 79 9 25 7 30-44 
30 ο 32 4 75 7 28 1 τοτ Ι·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
541 521 436 499 529 21-29 
682 598 491 553 521 675 30-44 
690 593 486 572 534 675 τοτ Ι·Ι 
474 505 430 460 21-29 
493 540 474 510 30-44 
504 545 453 507 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FIΙ/MOYENNE(MI I 
12 5 3 2 1 5 13 ο 21-29 
27 7 9 7 3 5 24 5 30-44 
27 ο 8 2 6 6 25 ο τοτ ι •Ι 
80ΝΝΠΕRΙΕ 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES I 
64 6 51 4 86 7 70 7 67 8 21-29 
43 4 49 5 78 6 36 9 66 4 48 5 30-44 
53 ο 49 6 85 3 38 9 69 ο 55 4 τοτ ι. 1 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
iSANS HEURES SUPPLEMENT 
561 512 401 499 21-29 
796 587 443 520 458 667 30-44 
747 556 425 518 445 647 τοτ ι ·Ι 
472 490 417 425 438 21-29 
497 529 456 511 451 508 30-44 
498 510 421 526 454 474 τοτ ι •Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(F)I/MOYENNE(MII 
15 9 4 3 -4 1 12 3 21-29 
37 6 9 9 -3 ο 1 7 1 4 23 9 30-44 
33 4 8 4 ο 8 -1 6 -2 1 26 7 τοτ Ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
513 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙ ΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
LEATHER INOUSTRY 
FEMALE RΑΠΟ 
121-29 62 ο 69 3 
F ιτ 30-44 46 8 
τοτ (·) 53 8 64 8 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 473 
30-44 560 520 
τοτ (•) 546 431 553 
F 21-29 498 412 
30-44 553 
τοτ (·) 525 423 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ (*) 3 
NACE 
59 7 
32 6 46 2 
43 ο 45 3 
460 574 
616 592 
595 623# 
455 
568 588 
505 598 
MALE - FEMALE COMPARISON I(MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 -5 2 1 1 
30-44 1 2 7 8 ο 6 
τοτ (·) 3 8 1 8 15 2 4 Ο# 
FOOrwEAR AND CLOTHING INDUSTRY NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 66 9 75 7 65 7 61 4 
Fιτ 30-44 48 5 78 3 43 ο 40 2 44 5 43 2 
τοτ ι·) 54 ο 75 2 42 9 37 4 50 3 49 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 470 399 427 462 499 
30-44 532 439 513 437 557 537 
τοτ 1 ·) 524 426 505 449 544 531 
F 21-29 462 410 445 490 
30-44 508 447 483 419 478 523 
τοτ (•) 482 422 484 431 460 511 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 1 7 -2 8 3 8 2 ο 
30-44 4 6 -1 9 5 8 4 1 14 3 2 6 
τοτ Ι·! 7 9 ο 9 4 1 3 8 15 4 3 7 
514 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ (*) 
44 
(%) 
67 6 48 7 
26 6 
64 2 32 8 
(1000 LΠ) 
437# 560# 
626 826# 
471 635 780 
474 483 
465 550 
(%) 
-8 4# 13 7# 
1 3 29 5 
45 
(%) 
83 2 49 7 774 69 ο 
71 6 26 1 45 8 36 8 
80 9 30 7 48 1 46 4 
( 1000 LΠ) 
401 468 498 
464 506 464 646 
437 500 467 653 
409 461 423 439 
444 503 444 518 
415 498 440 481 
(%) 
-1 8 1 4 11 9 
4 3 ο 8 4 3 19 7 
4 9 ο 4 5 8 26 3 
ITALIA 
>~500 
3 4 5Α 58 
NACE 44 
(%) 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
( 1000 LΠ) 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
(%) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
NACE 45 
(%) 
50 2 85 7 
41 1 76 4 38 6 
42 1 77 8 30 1 20 ο 
(1000 LΠI 
496 409 
570 511 527 477 
562 469 527 482 
491 422 
524 451 550 
522 435 531 447 
(%) 
1 1 -3 2 
8 1 11 6 -4 3 
7 3 7 2 -0 8 7 3 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ !·Ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ετ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι· 1 
AGE 
5Α 58 τοτ (· 1 
INDUSTRIE OU CUIR 
PROPDRΠDN ΟΕ FEMMES 
χ 53 7 67 2 55 2 21-29 
χ 46 3 63 7 30 1 30-44 
χ 50 9 63 4 38 7 τοτ !·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 513 421 502 21-29 
χ 572 563 697 30-44 
χ 577 454 590 521 676 τοτ !·Ι 
χ 506 440 466 21-29 
χ 565 482 588 30-44 
χ 547 441 521 τοτ !·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(MI) 
χ 1 4 -4 4 7 3 21-29 
χ 1 3 15 6 30-44 
χ 5 1 2 8 23 ο τοτ ι ·Ι 
INOUSTRIE CHAUSSURES Π HA8ILLEMENT 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
64 3 61 6 80 5 53 6 57 9 67 ο 21-29 
34 4 44 1 75 7 34 3 41 4 38 6 30-44 
38 1 48 9 77 9 35 1 41 ο 46 2 τοτ !·Ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT 
552# 489 401 467 438 490 21-29 
705 545 464 511 458 636 30-44 
701 537 437 506 463 628 τοτ ι ·Ι 
444 478 411 466 421 442 21-29 
514 519 447 502 435 503 30-44 
500 503 421 496 438 476 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ( (MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(MII 
19 5# 2 2 -2 6 ο 2 3 9 9 9 21-29 
271 4 9 3 7 1 9 5 ο 20 9 30-44 
28 6 6 3 3 5 2 ο 5 4 24 2 τοτ ι. 1 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F;τ 
Μ 
F 
515 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
MANUFACTURE ΑΝΟ PROOUCTION OF FOOτwEAR 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 63 4 65 1 
F;τ 30-44 39 7 
τοτ Ι•) 46 9 65 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 392 
30-44 516 509 
τοτ Ι·) 526 398 513 454 
F 21-29 448 414 
30-44 504 
τοτ Ι·) 466 428 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ I·) 3 
NACE 
54 3 
28 4 48 2 
38 2 48 1 
465 
519 531 
538 540 
434 
484 530 
457 52 Β 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 -5 8 6 7 
30-44 2 4 6 7 ο 2 
τοτ Ι·) 11 4 -7 5 15 2 2 3 
MANUFACTURE OF CLOTHING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 69 4 82 7 71 8 62 7 
F;τ 30-44 51 5 86 9 52 6 49 8 41 9 
τοτ Ι•) 57 1 80 ο 53 7 44 2 55 4 49 2 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
IWITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 470 456 487 
30-44 536 515 443 573 534 
τοτ Ι·) 519 456 500 444 544 524 
F 21-29 468 408 451 488 
30-44 509 454 486 478 521 
τοτ I•) 488 421 486 424 463 507 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 ο 4 1 3 -0 1 
30-44 5 ο 5 7 16 6 2 5 
τοτ Ι") 5 9 7 6 2 7 4 5 14 9 3 3 
516 
ITALIA 
100 - 499 
I 
4 
I 
5Α 
I 
58 
I 
τοτ 1 ·) 
451+452 
1%) 
79 4 57 8 
30 3 
78 2 40 1 
11000 ιrτ) 
469 491 
494 464 594 
427 486 471 605 
413 431 
550 
418 490 
1%) 
12 3 
7 5 
2 1 18 9 
453+454 
1%) 
85 2 86 7 74 4 
78 3 31 6 56 9 39 3 
82 5 39 5 59 8 49 ο 
11000 LH) 
498# 
514 463 665 
444 510 464 676 
405 425 441 
446 489 450 510 
414 480 441 479 
1%) 
11 5# 
4 9 2 8 23 4 
6 8 6 ο 4 9 29 2 
ITALIA 
->=500 
3 
I 
4 5Α 58 
NACE 451+452 
(Ίο} 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
( 1000 LΠ) 
χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
( Ί,) 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
NACE 453+454 
(%) 
50 4 86 4 
40 8 76 3 38 8 
41 9 778 30 2 
( 1000 LΠ) 
496 
570 526 471 
562 471 522 477 
491 422 
523 449 550 
521 434 531 
(%) 
1 ο 
8 2 -4 5 
7 3 7 9 -1 6 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ (·) 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈTABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
τοτ (•) 
AGE 
5Α 58 τοτ ι ·Ι 
FA8RICATION CHAUSSURES 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
χ 60 5 722 56 1 21-29 
χ 44 6 53 7 29 8 30-44 
χ 47 6 71 6 13 4 16 7 39 3 τοτ ι·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 493 397 462 477 21-29 
χ 525 434 500 454 565 30-44 
χ 534 409 498 467 575 το τ ι.) 
χ 468 414 432 21-29 
χ 521 446 524 30-44 
χ 498 423 536# 456 475 τοτ ι ·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F)}/MOYENNE(M)) 
χ 5 ο -4 2 9 4 21-29 
χ ο 8 -2 6 7 4 30-44 
χ 6 8 -3 5 -7 7# 2 3 17 3 τοτ ι. 1 
CONFECΠON. FA8RICATION ARTICLES OΉA8ILLEMENT 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
64 3 62 2 84 6 73 ο 67 3 71 5 21-29 
34 3 43 7 81 2 40 9 48 2 40 7 30-44 
38 ο 49 ο 80 4 43 2 48 7 48 2 τοτ ι. 1 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT 
553# 485 404 496 21-29 
705 547 486 517 458 657 30-44 
702 536 456 510 459 649 τοτ (·) 
445 481 410 467 420 445 21-29 
514 519 450 500 437 500 30-44 
500 505 421 490 436 477 τοτ ι. 1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M}) 
19 6# ο 9 -1 4 102 21-29 
27 2 5 2 7 3 3 4 4 8 23 9 30-44 
28 7 5 8 7 6 3 9 5 2 26 4 τοτ (·) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
517 
IND 111/S 
I 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE· FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALI FICAΠON 
τοτ ι·) 3 
TIMBER AND WOOOEN FURNITURE INOUSTRY NACE 
Ι FEMALE RΑΠΟ 
21-29 43 6 773 56 1 39 5 
Fιτ 30-44 24 7 54 2 19 1 34 1 
τοτ (·) 34 Β 73 5 37 1 33 5 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 484 408 481 533 
30-44 550 460 526 490 584 568 
τοτ Ι· ι 531 435 540 492 570 560 
F 21-29 497 417 449 516 
30-44 535 458 503 550 
τοτ Ι· ι 514 419 462 551 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 -2 8 -2 ο 6 7 3 3 
30-44 2 6 ο 4 13 9 3 2 
τοτ (·) 3 3 3 7 18 9 1 5 
PAPER. PRINTING ΑΝΟ PUBLISHING INOUSTRIES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 55 2 69 6 61 5 38 9 
Fιτ 30-44 36 3 69 1 32 1 23 4 
τοτ (•) 37 4 65 1 34 9 22 8 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 557 451 532 620 
30-44 596 521 614 734 692 
τοτ (·ι 597 494 593 571 722 707 
F 21-29 527 442 470 560 
30-44 574 497 548 614 
τοτ (·) 562 466 528 617 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 5 2 1 8 11 7 9 8 
30-44 3 7 4 6 25 3 11 3 
τοτ (·) 5 8 5 5 26 9 12 7 
518 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ Ι·) 
46 
(%) 
66 3 51 ο 
19 1 
59 5 31 1 
(1000 LΠ) 
430 504 
508 552 490 637 
469 558 490 621 
430 460 
563 
439 499 
(%) 
ο ο 8 6 
11 6 
6 3 19 8 
47 
(%) 
64 1 51 4 
54 6 25 1 
56 2 28 1 
( 1000 LΠ) 
493 586 
559 791 
552 808 
487 514 
527 595 
509 575 
(%) 
1 2 12 3 
5 8 24 8 
7 8 28 8 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 46 
(%) 
34 ο 65 ο 
25 3 88 5 
26 3 65 7 
11000 LΠ) 
578# 456 
589 559 
593 465 611 559 
524 465 
607 532 
567 479 
1%) 
9 3# -2 ο 
-3 ο 
4 5 -2 9 
NACE 47 
1%) 
45 1 70 5 
272 34 3 
24 9 45 2 
11000 LΠ) 
591 540 
713 607 
712 594 
543 484 
598 522 
592 500 
1%) 
8 1 10 2 
16 1 14 ο 
16 9 15 8 
Τ243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
τοτ Ι·) 
AGE 
αυΑLΙFΙCΑΠΟΝ 
τοτ Η 3 4 5Α 58 τοτ Ι·) 
INOυSTRIE ου 80IS ΕΤ ου ΜΕυ8LΕ ΕΝ 80IS 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
45 1 41 5 72 4 53 6 21-29 
15 6 28 7 46 8 18 7 30-44 
25 ο 33 6 67 9 33 9 τοτ Ι·Ι 
REMυNERATION MENSυELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEυRES sυPPLEMENT ) 
561 509 422 451 495 21-29 
738 561 484 535 499 622 30-44 
697 547 452 548 499 601 τοτ Ι· ι 
482 505 424 454 21-29 
574 549 476 534 30-44 
515 531 429 478 τοτ Ι· ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES (IMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
14 ο ο 7 -0 5 8 2 21-29 
22 3 2 1 1 6 14 2 30-44 
26 ο 3 ο 5 2 20 5 τοτ Ι· ι 
INOυSTRIE ου PAPIER, IMPRIMERIE, ΕΟΠΙΟΝ 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
54 ο 45 5 67 8 55 6 21-29 
26 9 27 4 51 ο 27 5 30-44 
28 ο 26 7 55 5 30 ο τοτ Ι·) 
REMυNERATION MENSυELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
ISANS HEυRES SυPPLEMENT ) 
641 596 488 587 21-29 
770 684 577 612 554 769 30-44 
800 689 554 593 579 783 τοτ Ι•Ι 
521 543 469 499 21-29 
629 597 514 594 30-44 
595 592 491 566 τοτ Ι~) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES (IMOYENNEIM)-MOYENNE(F))/MOYENNEIM)) 
18 7 8 8 3 9 14 9 21-29 
18 3 12 7 108 22 7 30-44 
25 6 14 2 11 3 27 6 τοτ Ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
FΠ 
Μ 
F 
FΠ 
Μ 
F 
519 
INDIII/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τιΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΑCτιVΙΤΥ AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND BOARD 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 727 
Fιτ 30-44 
τοτ Ι· ι 58 5 
ΜΕΑΝ NORHAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 
30-44 627 
τοτ Ι·! 643 528 
21-29 444 
30-44 
τοτ Ι·! 467 
Τ243 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι •! 3 
NACE 
45 2 
26 8 
19 ο 21 ο 
544 686# 
814# 724 
791 737 
451 
647 
520 678 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 17 ο 
30-44 10 7 
τοτ ι. ι 11 7 34 3 8 ο 
PROCESSING OF PULP, PAPER AND BOARD NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 69 1 75 3 71 4 36 9 
Fιτ 30-44 83 2 31 9 32 ο 
τοτ Ι·! 43 ο 78 1 40 6 29 6 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21-29 526# 586 
30-44 618# 686 675 
τοτ ι~ι 577 471 559 707 662 
F 21-29 518 441 462 530 
30-44 491 545 606 
τοτ Ι·! 582 457 501 594 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 12 2# 9 6 
30-44 20 5 10 2 
τοτ Ι·! -0 9 3 1 29 1 10 4 
520 
ΠALIA 
100 - 499 
4 5Α 
471 
(%) 
58 3 40 ο 
47 3 25 1 
56 3 26 6 
( 1000 LΠ) 
474 626# 
617 790 
562 826 
498 522 
514 611 
519 590 
(%) 
-5 2 16 6# 
16 7 22 7 
7 6 28 5 
472 
(%) 
63 1 50 1 
772 32 ο 
65 5 32 2 
(1000 LΠ) 
451 534 
565 788 
529 798 
468 492 
515 582 
495 555 
(%) 
-3 6 7 8 
8 9 26 ο 
6 4 30 5 
ΠALIA 
('ι,) 
3 4 
40 3 
26 7 
8 ο 30 8 
(1000 LΠ) 
(Ί) 
623 538 
773 669 
76= 629 
552 
554 
698 546 
-2 6 
17 3 
8 4 13 2 
1000 LΠ) 
I Ί,) 
Τ243 
τ AILLE ΟΕ L' ETABLISSEMENT 
~ son 
QUALIFICAΠON 
τοτ 1 •! 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE Ετ AGE 
τοτ Ι~! 
AGE 
5Α 58 τοτ Ι•! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
521 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL· τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
PRINTING ΑΝΟ PU8LISHING 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 58 ο 66 6 
Fιτ 30-44 42 ο 68 7 
τοτ Ι•Ι 41 3 61 5 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 567 446 
30-44 577 517 
τοτ Ι*Ι 586 493 554 
F 21-29 534 443 
30-44 556 501 
τοτ Ι*Ι 551 470 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ Ι·Ι 3 
NACE 
60 2 47 4 
36 7 18 8 
36 ο 20 8 
531 600 
727 688 
710 712 
477 558 
547 604 
539 608 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEAN(MI-MEAN(FII/MEANIMII 
21-29 5 9 ο 7 102 7 ο 
30-44 3 7 3 ο 24 7 12 2 
τοτ Ι*Ι 6 1 4 5 24 ο 14 6 
PROCESSING OF RU88ER, PLASΠCS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 52 4 70 7 56 4 29 7 
F/T 30-44 43 8 56 ο 30 2 29 3 
τοτ Ι*Ι 42 9 64 2 37 3 27 2 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 523 442 548 505 560 
30-44 582 508 609 528 663 625 
τοτ 1*1 556 466 590 531 643 617 
F 21-29 509 428 458 540 
30-44 555 485 573 585 
τοτ 1*1 531 440 504 579 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIMI-MEANIFII/MEAN(MII 
21-29 2 7 3 1 9 3 3 5 
30-44 4 7 4 5 13 6 6 5 
τοτ Ι*Ι 4 5 5 5 21 7 6 2 
522 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ Ι·Ι 
473+474 
(%1 
67 5 57 2 
47 2 21 8 
51 9 26 8 
I 1000 LΠI 
530 590 
534 792 
556 805 
492 521 
540 597 
513 580 
1%1 
7 1 11 8 
-1 2 24 7 
7 9 28 ο 
48 
1%1 
727 49 3 
59 2 22 4 
63 8 28 8 
(1000 LΠΙ 
476 537 555 
537 639 533 771 
516 625 538 746 
462 486 
494 575 
473 541 
1%1 
2 8 12 4 
8 ο 25 4 
8 4 27 5 
ΠALIA 
>~500 
3 4 5Α 58 
NACE 473+474 
(%1 
51 2 81 2 
33 8 37 4 
30 7 51 3 
(1000 LΠI 
580 541 
684 577 
689 573 
542 473 
587 512 
583 488 
(%1 
6 6 12 7 
14 2 11 2 
15 5 14 7 
NACE 48 
(%1 
33 1 775 
28 7 64 6 
29 7 728 
( 1000 LΠI 
560 489 
643 510 690 594# 
641 505 681 575 
536 468 
607 514 
594 485 
(%1 
4 3 4 2 
5 6 -0 7 
7 3 3 9 
Τ243 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ !•Ι 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι. 1 
AGE 
5Α 58 τοτ (•I 
IMPRIMERIE ΕΤ ΕΟΙΤΙΟΝ 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
60 5 51 9 71 2 59 5 21-29 
31 2 30 ο 49 5 29 7 30-44 
32 4 29 4 54 9 31 7 τοτ (·I 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
660# 584 493 596 21-29 
762 669 553 764 30-44 
802 681 545 554 779 τοτ !·Ι 
517 544 467 504 21-29 
630 583 515 598 30-44 
595 580 489 574 τοτ (•I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(F)I/MOYENNE(MI I 
21 6# 6 8 5 3 15 4 21-29 
17 4 12 9 6 9 21 8 30-44 
25 8 14 8 10 2 26 4 τοτ !·Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC, TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
47 7 36 2 73 5 50 7 21-29 
20 3 31 7 60 6 22 9 30-44 F;τ 
25 6 31 4 66 8 12 ο 29 2 τοτ !•I 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
588 554 468 570 555 21-29 Μ 
760 628 520 656 547 747 30-44 
771 619 498 642 543 738 τοτ (•I 
495 528 454 480 21-29 F 
600 587 500 585 30-44 
561 573 468 459 538 τοτ ι •I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
15 8 4 6 2 9 13 5 21-29 
21 1 6 5 3 8 21 7 30-44 
27 3 7 4 5 9 15 4 27 1 τοτ (•I 
523 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL · YIME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAYION, 
ΒΥ ACYIVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUA L Ι F Ι CA Π ΟΝ 
τοτ Ι·Ι 3 
~- -~---~~ ------
MANUFACTURE OF RU88ER PRODUCTS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 60 3 49 4 35 4 
F;τ 30-44 54 8 29 3 50 ο 
τοτ Ι·Ι 34 7 57 3 33 2 35 1 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 476 448 505 540 
30-44 565 519 638 632 
τοτ 1·1 552 471 562 543 607 628 
F 21-29 431 481 518 
30-44 487 558 598 
τοτ Ι·Ι 557 451 515 577 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIMI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 3 7 4 7 3 9 
30-44 6 1 12 5 5 3 
τοτ 1~1 -0 8 4 3 15 1 8 1 
PROCESSING OF PLASΠCS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 54 2 720 57 ο 28 ο 
F;τ 30-44 46 9 58 2 30 8 23 6 
τοτ 1·1 45 5 66 ο 38 4 24 8 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
ΙWITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 537 440 505 566 
30-44 581 500# 613 669 624 
τοτ 1 ,J 553 461 595 517 652 614 
F 21-29 503 428 454 549 
30-44 549 478 577 577 
τοτ Ι•Ι 525 437 503 580 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEAN(MI-MEANΙFII/MEAN(MII 
21-29 6 4 2 8 101 3 ο 
30-44 5 4 4 4# 13 7 7 6 
τοτ 1~1 5 1 5 3 22 9 5 6 
524 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 
I 
58 
I 
τοτ Ι•J 
481 
(%1 
728 54 2 
55 5 25 8 
64 5 31 4 
(1 000 LΠI 
509 567 
617 782 
539 633 557 760 
461 482 
507 589 
468 540 
1%1 
9 5 15 ο 
24 7 
13 2 28 9 
483 
1%1 
725 47 5 
60 3 21 2 
63 4 27 9 
(1000 LΠΙ 
462 550 
531 645 527 767 
508 622 526 741 
463 488 
490 569 
474 541 
1%1 
-0 3 11 4 
7 6 25 8 
6 7 270 
ITALIA 
.·~500 
3 
I 
4 
I 
5Α 
I 
58 
NACE 481 
(%1 
34 5 83 2 
25 1 779 
27 6 81 1 
( 1000 LΠI 
571 
647 693 
655 526 685 
542 473 
601 515 
594 492 
(%1 
5 1 
7 2 
9 2 6 3 
NACE 483 
(%1 
31 5 71 9 
35 7 50 8 
33 6 64 3 
( 1000 LΠI 
547 472 
633 500 673 
614 494 665 566# 
528 463 
615 512 
595 476 
(%1 
3 5 1 9 
2 8 -2 4 
3 2 3 5 
Τ243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN :COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAτιON, 
PAR ΑCτιVΙΤΕ ΕΤ AGE 
TAILLE ΟΕ ι· ETA8LISSEMENT 
τοτ (·I 
AGE 
QUALIFICAΠON 
I 
το τ (·I 
I 
3 4 5Α 58 τοτ ι •Ι 
INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
48 6 35 6 75 7 50 4 21-29 
20 ο 29 7 68 ο 21 9 30-44 
24 1 29 6 71 8 26 6 τοτ (·I 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
608 553 496 582 21-29 
742 641 537 677 559 741 30-44 
775 642 517 665 562 757 τοτ ι ·Ι 
500 536 463 492 21-29 
596 599 509 590 30-44 
569 587 480 555 τοτ (• 1 
COMPARAISON HOMMES FEMMES ( (MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
17 7 3 2 6 5 15 5 21-29 
19 8 6 5 5 3 20 4 30-44 
26 5 8 6 7 3 26 6 τοτ (•I 
TRANSFORMATION OES MATIERES PLASTIQUES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
46 8 36 2 722 50 4 21-29 
20 8 33 2 56 9 23 6 30-44 
28 3 32 6 64 5 30 9 τοτ ι~Ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT I 
567 554 456 537 542 21-29 
790 618 513 636 538 751 30-44 
764 602 490 618 531 725 τοτ ι~Ι 
489 525 450 475 21-29 
606 579 493 582 30-44 
549 565 462 530 τοτ (*I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(MI-MOYENNE(FII/MOYENNE(MII 
13 7 5 3 1 3 12 2 21-29 
23 3 6 3 3 8 22 6 30-44 
28 2 6 1 5 7 27 ο τοτ (*I 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
Fιτ 
Μ 
525 
IND 111/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5Α 58 
OTHER MANUFACTURING INOUSTRIES 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 82 3 
Fιτ 30-44 
τοτ (·I 42 4 71 ο 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 501# 
30-44 569 593 
τοτ (·I 553 503 571 518 
F 21-29 415 
30-44 
τοτ ι ·Ι 540 416 
Τ243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι ·Ι 3 
NACE 
61 ο 
25 7 38 6 
40 ο 31 2 
486 518 
689# 618 
655 600 
444 
528# 566 
502 562 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 8 6 
30-44 23 4# 8 3 
τοτ ι..-1 2 5 17 3 23 4 6 3 
8UILOING AND CIVIL ENGINEERING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 30 4 51 5 44 7 23 6 
Fιτ 30-44 16 1 37 4 18 7 19 1 
τοτ (·I 17 3 45 8 26 1 18 7 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURSI 
Μ 21-29 528 454 489 545 
30-44 606 497 643 636 
τοτ (·I 610 475 556 573 632 634 
F 21-29 513 437 453 530 
30-44 620 505 580 614 
τοτ ι ·Ι 585 454 502 607 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 2 8 3 7 7 3 2 7 
30-44 -2 4 -1 7 9 9 3 4 
τοτ (•I 4 1 4 4 20 5 4 2 
526 
ITALIA 
100 - 499 
4 5Α 58 τοτ ("I 
49 
(%1 
78 4 65 6 
36 9 25 4 
63 7 36 7 
(1000 LΠI 
456 502 
543 564 671 
509 560 531 648 
433 444 
438 540 
436 489 
(%1 
5 1 11 7 
19 2 19 4 
14 4 24 5 
50 
(%1 
42 ο 33 1 
35 7 15 4 
39 ο 18 8 
(1000 LΠI 
458 517 
508 533 758 
492 546 776 
466 483 
547 619 
481 558 
(%1 
-1 7 6 7 
-7 7 18 4 
2 3 28 ο 
ITALIA 
>=500 
-~ 4 5Α 58 
NACE 49 
(%) 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
11000 LΠ) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ 
(~ο) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
NACE 50 
(%) 
12 8 36 7 
14 ο 46 6 
12 ο 40 ο 
(1000 LΠ) 
527 447 
588 515 
577 465 
541 454 
574 532 
567 466 
(%) 
-2 7 -1 5 
2 3 -3 2 
1 8 -0 2 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
OUALIFICAΠON 
τοτ Ι·! 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι.-J 
AGE 
5Α 58 τοτ Ι•! 
AUTRES INOUSTRIES MANUFACTURIERES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
χ 31 6 78 7 60 8 21-29 
χ 34 2 41 6 25 1 30-44 
χ 33 8 66 1 37 2 τοτ Ι·! 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
χ 507 451 493 21-29 
χ 594 541 575 536 675 30-44 
χ 576 504 564 522 646 τοτ Ι·! 
χ 478 427 444 21-29 
χ 547 439 533 30-44 
χ 549 429 493 τοτ Ι·! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 5 6 5 2 100 21-29 
χ 7 9 18 9 21 1 30-44 
χ 4 7 14 9 23 8 τοτ Ι·! 
8ΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE CIVIL 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
25 4 25 5 47 2 38 9 21-29 
13 9 17 1 37 4 16 9 30-44 
17 2 17 3 43 3 22 5 τοτ Ι·) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
494 534 455 500 21-29 
652 615 502 572 693 30-44 
620 615 480 555 588 690 τοτ Ι•! 
473 521 446 463 21-29 
562 614 520 593 30-44 
506 593 462 521 τοτ Ι·! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
4 3 2 5 1 9 7 4 21-29 
13 8 ο 2 -3 6 14 4 30-44 
18 3 3 7 3 7 24 5 τοτ Ι·! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F /Τ 
Μ 
F 
527 
IND 111/S 
FULL- τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ NORMAL 
MONTHLY ΡΑΥ: MALE-FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
Τ243 
-,---.....,...-------------------------------- -----~ ~-- -
s 
Ε 
χ 
AGE 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
t------------------------.......,--------~ ---- ~ ---
10 ~ 99 1 •,)Q - 499 
1-------------------------____j-----~---~- ------ -~-
QUALIFICAΠON 
3 4 5Α 58 τοτ ι ·Ι 3 4 
'--------- ~ -- -
8UILOING ΑΝΟ CIVIL ENGINEERING, EXCL INSTAL ΑΝΟ COMPLΠION NACE 500-502 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 28 8 50 9 44 7 22 1 41 8 
F/T 30~44 13 6 34 5 17 3 19 8 37 7 
τοτ (*) 15 1 43 1 24 8 18 5 38 6 
ΜΕΑΝ NORMAL MONTHLY ΡΑΥ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Μ 21~29 525 454 488 556 462 
30~44 610 501 648 664 521 
τοτ (*I 617 478 635 660 500 
F 21~29 515 445 458 544 471 
30~44 644 512 595 632 570 
τοτ (*) 602 458 508 632 491 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(MJ) 
21~29 2 ο 2 2 6 3 2 1 -2 1 
30~44 -5 6 ~2 3 8 2 4 8 -9 4 
τοτ (*) 2 3 4 1 20 ο 4 4 1 8 
528 
58 
ITALIA 
το τ ι. ι 
( Ί.J 
33 8 
15 9 
18 6 
( 1000 LΠI 
523 
808 
826 
487 
637 
572 
("/,) 
6 9 
21 1 
30 7 
ITALIA 
>=500 
3 4 5Α 58 
NACE 500-502 
(%) 
29 8 
7 ο 31 ο 
(1000 LΠ) 
525 435 
587 
580 455 
454 
536 466 
(%) 
-4 3 
7 7 -2 3 
Τ243 
TAILLE ΟΕ L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAHON 
τοτ ι*! 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
Α TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι*! 
AGE 
5Α 58 τοτ (*) 
8ΑΤΙΜΕΝΤ ΕΤ GENIE CIVIL, SAUF INSTALLATION, AMENAGEMENT 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
18 6 24 1 47 ο 39 4 21-29 
11 5 15 7 35 6 16 5 30-44 
12 9 15 8 41 2 21 9 τοτ ι~ι 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE ΜΟΥΕΝΝΕ 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
491 536 455 501 21-29 
647 628 506 714 30-44 
612 629 484 598 710 τοτ !•! 
465 524 452 466 21-29 
530 636 531 610 30-44 
494 612 468 529 τοτ Ι*! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
5 3 2 2 ο 7 6 9 21-29 
18 1 -1 3 -4 8 14 6 30-44 
19 2 2 6 3 3 25 5 τοτ ι*ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
529 

Data νedrΘrende IΘnmodtagere (arbejdere og funktionεerer) inden for servicesektoren 
Angaben ίίber Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich 
Στοιχεία για εργαζόμενους 
(εργότες και υπόλληλους) στους κλόδους ιtαροχής υπηρεσιών 
Data on employees (manual and non-manual workers) ίη services 
Donnees concernant les salaries des services 
Dati sui laνoratori dipendenti (operai e impiegati) nei servizi 
Gegeνens oνer de werknemers (arbeiders en employes) in de dienstensector 
SER 11/Α/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτΙVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
(Α) 
DISTRIBUTIVE TRADES 61, (Ζ') Μ 1808 
EXCEPT (Ζ) F 97 
τ 1905 
WHOLESALE 61 Μ 1481 
DISTRIBUTION, EXCL F 62 
SCRAP AND AGENTS τ 1543 
AGRICULTURAL MATS 611 Μ 134 
LIVE ANIMALS AND F -
RAW ΠΧΠLΕS τ 134 
FUELS,ORES,METALS, 612 Μ 229 
INDUSTR CHEMICALS F 
τ 246 
ΠΜΒΕR, BUI LDING 613 Μ 76 
MAΠRIALS F 
τ 79 
MACHINERY, INDUST 614 Μ 400 
EQUIP VEHICLES F 
τ 406 
FURNITURE,HOUSE- 615 Μ 139 
HOLD GOODS,HARD- F 
WARE, IRON-MONGERY τ 141 
TEXTILES,CLOTHING, 616 Μ 95 
FOOτwEAR AND F 
LEATHER GOODS τ 104 
FOOD,DRINK AND 617 Μ 163 
TOBACCO F 
τ 173 
PHARM AND MEDICAL 618 Μ 94 
GOODS, COSMΠICS, F 
CLEANING MATS τ 102 
RETAIL DISTRIBUTION 64/65 Μ 328 
EXCL VEHICLES,MOTOR (EXC F 35 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) τ 362 
FOOD, DRINK AND 641/642 Μ 88 
TOBACCO F -
τ 88 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 Μ 28 
AND COSMET GOODS, F 
CLEANING MAΠRS τ 34 
CLOTHING 645 Μ 46 
F 
τ 50 
FOOrwEAR AND 646 Μ 
LEATHER GOODS F 
τ 
532 
(Β) 
6795 
670 
7465 
4048 
353 
4400 
213 
224 
908 
30 
938 
182 
32 
214 
1150 
108 
1258 
313 
36 
349 
115 
133 
303 
29 
332 
270 
45 
315 
2748 
317 
3065 
241 
257 
153 
129 
281 
115 
25 
140 
22 
23 
Τ302 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
(C) (0) (Ε) (F) (*) το τ 
14186 22717 78108 31718 - 155334 
2630 9889 77392 18234 - 108911 
16816 32606 155499 49953 - 264244 
9213 15113 44314 23048 - 97216 
1310 5365 25046 13494 - 45630 
10523 20478 69359 36542 - 142845 
782 1823 4897 3471 - 11319 
48 191 1042 917 - 2210 
831 2014 5939 4388 - 13529 
1936 2539 8610 4290 - 18511 
202 895 3193 945 - 5282 
2138 3433 11803 5235 - 23793 
387 987 2917 1730 - 6279 
64 337 950 375 - 1761 
451 1324 3867 2105 - 8040 
2158 3139 6824 2594 - 16266 
304 1297 3730 1096 - 6540 
2462 4437 10554 3690 - 22806 
817 1491 4313 1953 - 9025 
110 601 2891 908 - 4548 
928 2092 7203 2860 - 13574 
488 727 2906 1078 - 5410 
98 318 3723 839 - 5005 
586 1046 6629 1917 - 10415 
817 2007 7223 5489 - 16002 
119 576 3427 6382 - 10542 
936 2583 10650 11871 - 26545 
671 693 3016 1215 - 5959 
115 429 3149 1336 - 5081 
786 1122 6164 2551 - 11040 
4974 7605 33794 8670 - 58118 
1320 4524 52346 4740 - 63281 
6293 12128 86140 13410 - 121399 
1078 1682 8407 2331 - 13827 
94 344 8968 1313 - 10735 
1172 2026 17375 3644 - 24562 
223 151 863 185 - 1602 
192 100 782 125 - 1333 
415 250 1645 310 - 2935 
447 521 2117 875 - 4121 
203 464 5761 972 - 7428 
650 985 7878 1847 - 11549 
251 57 363 161 - 867 
31 83 1135 92 - 1346 
281 140 1498 253 - 2213 
ITALIA Τ302 
(%) 
QUALIFICAΠON 
(Α) (Β) (C) (Ο) (Ε) ( F) 
1 2 4 4 9 1 14 6 50 3 20 4 
ο 1 ο 6 2 4 9 1 71 1 16 7 
ο 7 2 8 6 4 12 3 58 8 18 9 
1 5 4 2 9 5 15 5 45 6 23 7 
ο 1 ο 8 2 9 11 8 54 9 29 6 
1 1 3 1 7 4 14 3 48 6 25 6 
1 2 1 9 6 9 16 1 43 3 30 7 
- 2 2 8 7 47 1 41 5 
1 ο 1 7 6 1 14 9 43 9 32 4 
1 2 4 9 10 5 13 7 46 5 23 2 
ο 6 3 8 16 9 60 5 17 9 
1 ο 3 9 9 ο 14 4 49 6 22 ο 
1 2 2 9 6 2 15 7 46 5 276 
1 8 3 6 19 1 53 9 21 3 
1 ο 2 7 5 6 16 5 48 1 26 2 
2 5 7 1 13 3 19 3 42 ο 15 9 
1 6 4 6 19 8 57 ο 16 8 
1 8 5 5 108 19 5 46 3 16 2 
1 5 3 5 9 1 16 5 47 8 21 6 
ο 8 2 4 13 2 63 6 20 ο 
1 ο 2 6 6 8 15 4 53 1 21 1 
1 8 2 1 9 ο 13 4 53 7 19 9 
1 9 6 4 74 4 16 8 
1 ο 1 3 5 6 100 63 7 18 4 
1 ο 1 9 5 1 12 5 45 1 34 3 
ο 3 1 1 5 5 32 5 60 5 
ο 7 1 2 3 5 9 7 40 1 44 7 
1 6 4 5 11 3 11 6 50 6 20 4 
ο 9 2 3 8 4 62 ο 26 3 
ο 9 2 9 7 1 10 2 55 8 23 1 
ο 6 4 7 8 6 13 1 58 1 14 9 
ο 1 ο 5 2 1 7 1 82 7 7 5 
ο 3 2 5 5 2 100 71 ο 11 ο 
ο 6 1 7 7 8 12 2 60 8 16 9 
- ο 9 3 2 83 5 12 2 
ο 4 1 ο 4 8 8 2 70 7 14 8 
1 7 9 5 13 9 9 4 53 9 11 5 
9 7 14 4 7 5 58 6 9 4 
1 2 9 6 14 1 8 5 56 ο 106 
1 1 2 8 108 12 7 51 4 21 2 
ο 3 2 7 6 2 77 6 13 1 
ο 4 1 2 5 6 8 5 68 2 16 ο 
2 6 28 9 6 6 41 9 18 6 
2 3 6 2 84 3 6 8 
1 1 12 7 6 3 67 7 11 4 
(•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SER 11/Α/2 
DISTRIBUYION DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICAYION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACYIVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 61, (Ζ') COMMERCE SAUF (Ζ) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
100 ο F SAUF RECUPERATION, 
100 ο τ INTERM OU COMMERCE 
100 ο Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
100 ο F ANIMAUX VIVANTS, 
100 ο τ ΜΑΤ PREM TEXTILE 
100 ο Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
100 ο F RAUX, PR CHIMIQUES 
100 ο τ INOUSTRIELS 
100 ο Μ 613 BOIS,MAΠRIAUX ΟΕ 
100 ο F CONSTRUCΠON 
100 ο τ 
100 ο Μ 614 MACHINES, MATERIEL 
100 ο F Π VEHICULES 
100 ο τ 
100 ο Μ 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
100 ο F GERS,QUINCAILLER 
100 ο τ 
100 ο Μ 616 TEXTILES,HABILLE-
100 ο F Μ ΕΝΤ, CHAUSSU R Ε, 
100 ο τ ART ΕΝ CUIR 
100 ο Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
100 ο F RES, BOISSONS, 
100 ο τ TABACS 
100 ο Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
100 ο F MEOIC , ΟΕ BEAUTE, 
100 ο τ Ο' ΕΝΤRΕΠΕΝ 
100 ο Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
100 ο F (EXC SAUF AUTOS, MOTOS, 
100 ο τ 651+652) CARBUR Π LUBRIF 
100 ο Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
100 ο F BOISSONS, TABACS 
100 ο τ 
100 ο Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
100 ο F OICAUX, PROO ΟΕ 
100 ο τ ΒΕΑUΠ, Ο' ΕΝΤRΠ 
100 ο Μ 645 ART Ο' HABILLEMENT 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 646 
I 
CHAUSSURE , 
100 ο F MAROQUINERIE 
100 ο I τ 
! 
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SER 11/Α/2 
DISTRIBUJION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAJION, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
IA) 
FURNISHING FABRIC 647 Μ 
OTHER HOUSEHOLD F 
τΕΧΠLΕS τ 
HOUSEHOLD 648/649 Μ 78 
EQUIPMENT AND F 
APPLIANCES τ 82 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 Μ 21 
STAΠONERY AND F 
OFFICE SUPPLIES τ 26 
GENERAL RΠAIL 656 Μ 
OISTRIBUTION, ΝΟΝ F -
FOOD GOODS PREDOM τ 
BANKING AND FINANCE 812+813 Μ 1102 
IEXCL CENTR BANKING IEXC F 
AUTHORΠIES) 811) τ 1132 
INSURANCE 82 Μ 163 
F 
τ 166 
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Τ302 
!Β) iC) 
25 38 
26 49 
182 675 
122 
196 797 
61 94 
15 
72 110 
1833 1791 
116 592 
1950 2382 
24991 72115 
278 10521 
25269 82636 
1201 6943 
46 373 
1247 7315 
ITALIA 
ΙΑΒS ) 
QUALIFICAΠON 
10) I Ε) I F) I·! το τ 
35 207 88 - 403 
25 297 22 - 359 
60 504 110 - 762 
1359 4465 1966 - 8724 
441 2668 865 - 4113 
1800 7132 2830 - 12837 
252 618 342 - 1388 
107 503 164 - 804 
359 1121 506 - 2192 
3061 14863 1614 - 23171 
2736 31168 790 - 35401 
5797 46031 2404 - 58573 
87393 9774 17908 - 213283 
26492 4335 346 - 42002 
113885 14110 18254 - 255286 
9794 6095 1108 - 25304 
4206 4613 104 - 9344 
14000 10708 1212 - 34648 
ITALIA Τ302 
(%) 
QUALIFICAHON 
(Α) (Β) (C) (0) (Ε) (Fi 
6 3 9 4 8 6 51 3 21 8 
7 ο 82 8 6 1 
3 5 6 4 7 9 66 1 14 4 
ο 9 2 1 7 7 15 6 51 2 22 5 
3 ο 10 7 64 9 21 ο 
ο 6 1 5 6 2 14 ο 55 6 22 ο 
1 5 4 4 6 8 18 1 44 5 24 7 
1 9 13 3 62 5 20 4 
1 2 3 3 5 ο 16 4 51 1 23 1 
7 9 7 7 13 2 64 1 7 ο 
- ο 3 1 7 7 7 88 ο 2 2 
3 3 4 1 9 9 78 6 4 1 
ο 5 11 7 33 8 41 ο 4 6 8 4 
ο 7 25 ο 63 1 10 3 ο 8 
ο 4 9 9 32 4 44 6 5 5 7 2 
ο 6 4 7 27 4 38 7 24 1 4 4 
ο 5 4 ο 45 ο 49 4 1 1 
ο 5 3 6 21 1 40 4 30 9 3 5 
(*) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBUfiON DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SER 11/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 647 TISSUS OΆMEUBLEM 
100 ο F LΠERIE,OIVERS 
100 ο τ 
100 ο Μ 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
100 ο F POUR EQUI ΡΕΜΕΝΤ 
100 ο τ OU FOYER 
100 ο Μ 653 LIVRES,JOURNAUX, 
100 ο F PAPETERIE, FOURNI-
100 ο τ TURES ΟΕ BUREAU 
100 ο Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
100 ο F GENERAL PREOOMIN 
100 ο τ PROO ΝΟΝ ALIMENT 
100 ο Μ 812+813 INSTΠUT ΟΕ CREOΠ 
100 ο F (EXC (SAUF AUTORΠES 
100 ο τ 811) BANCAIRES CENTR ) 
100 ο Μ 82 ASSURANCES 
100 ο F 
100 ο τ 
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SER 11/Α/2 
DISTRΙBurΙON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ΠΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτiVIΠ AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
(Α) 
OISTRIBUTIVE TRADES 61, (Ζ') Η 
EXCEPT (Ζ) F 
τ 
WHOLESALE 61 Η 
DISTRIBUTION, EXCL F -
SCRAP AND AGENTS τ 
AGRICULTURAL HATS 611 Η -
LIVE ANIHALS AND F -
RAW HXΠLES τ -
FUELS,ORES,HETALS, 612 Η -
INDUSTR CHEMICALS F -
τ -
ΠΗΒΕR, BUI LDING 613 Η -
MAτERIALS F -
τ -
HACHINERY, INDUST 614 Η -
EOUIP VEHICLES F -
τ -
FURNITURE,HOUSE- 615 Η 
HOLD GOODS,HARD- F -
WARE, IRON-MONGERY τ 
TEXTILES,CLOTHING, 616 Η -
FOOrwEAR AND F -
LEATHER GOODS τ -
FOOD,DRINK AND 617 Μ -
TOBACCO F -
τ -
PHARM AND MEDICAL 618 Μ 
GOODS, COSMΠICS, F -
CLEANING HATS τ 
RETAIL DISTRIBUTION 64/65 Η 
EXCL VEHICLES,MOTOR (EXC F 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) τ 
FOOD, DRINK AND 641/642 Μ -
TOBACCO F -
τ -
PHARHACIES,MEDIC 643+644 Μ -
AND COSMET GOODS, F 
CLEANING MAHRS τ 
CLOTHING 645 Μ -
F -
τ -
FOOτwEAR AND 646 Η -
LEATHER GOODS F -
τ -
536 
(Β) 
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Τ302 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
(C) (0) (Ε) (F) (*) το τ 
65 188 846 869 - 1997 
95 687 16758 4051 - 21606 
160 875 17604 4919 - 23603 
43 140 297 565 - 1061 
59 270 1189 2802 - 4329 
102 410 1486 3367 - 5390 
- - -
- 28 - 47 
- 28 31 - 67 
26 - 51 
37 66 91 - 203 
42 82 117 - 254 
- 28 
34 46 - 104 
24 41 64 - 132 
64 58 - 158 
63 151 92 - 324 
30 128 210 111 - 482 
- 60 
29 85 107 - 225 
43 103 128 - 285 
- 41 
- 189 59 - 254 
214 69 - 295 
105 398 - 540 
56 422 2299 - 2786 
78 527 2697 - 3326 
38 27 - 82 
109 48 - 186 
24 148 75 - 269 
22 48 549 303 - 936 
36 417 15569 1249 - 17276 
58 464 16118 1552 - 18213 
- 139 83 - 240 
1313 304 - 1643 
29 1453 387 - 1882 
-
-
37 22 - 77 
44 25 - 89 
31 
- 65 
35 401 83 - 526 
39 431 99 - 590 
-
- - -
190 - 210 
195 - 216 
ITALIA τ302 
(%) 
OUALIFICAΠON 
(Α) (Β) (C) (0) (Ε) ( F) 
3 3 9 4 42 4 43 5 
ο 4 3 2 77 6 18 7 
ο 1 ο 7 3 7 74 6 20 8 
4.0 13 2 28 ο 53 3 
- 1 4 6 2 27 5 64 7 
1 9 7 6 27 6 62 5 
- - - -
-
- - 59 5 
- - - 41 2 46 3 
- 51 1 
- - 18 4 32 4 44 6 
- 16 3 32 4 45 9 
- -
-
- 33 ο 446 
- - 17 8 30 9 48 1 
- 40 6 36 9 
- 19 5 46 6 28 5 
- 6 2 26 4 43 4 23 ο 
-
- 12 7 37 6 47 6 
14 9 36 1 447 
- -
-
- - 74 4 23 3 
- - 723 23 3 
-
- 19 4 73 7 
- 2 ο 15 1 82 5 
- 2 3 15 8 81 1 
- 46 6 32 3 
- - 58 7 26 ο 
- 9 1 55 ο 27 9 
2 4 5 1 58 7 32 4 
ο 2 2 4 90 1 7 2 
ο 3 2 5 88 5 8 5 
-
- 58 2 34 5 
- - 79 9 18 5 
- 1 6 77 2 20 6 
- - -
48 ο 29 ο 
49 2 28 2 
- 47 4 
- - 6 7 76 2 15 8 
- 6 6 73 ο 16 8 
- - - -
-
- 90 7 
- 89 9 
('~<) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SER.II/A/2 
DISTRIBUτiON DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 61, (Ζ') COMMERCE SAUF (Ζ) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
100 ο F SAUF RECUPERATION, 
100 ο τ INTERM OU COMMERCE 
Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
100 ο F ANIMAUX VIVANTS, 
100 ο τ ΜΑΤ PREM. TEXTILE 
100 ο Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
100 ο F RAUX, PR CHIMIOUES 
100 ο τ INOUSTRIELS 
100 ο Μ 613 BOIS,MATERIAUX ΟΕ 
100 ο F CONSTRUCΠON 
100 ο τ 
100 ο Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
100 ο F Π VEHICULES 
100 ο τ 
100 ο Μ 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
100 ο F GERS,QUINCAILLER 
100 ο τ 
100 ο Μ 616 TEXTILES,HABILLE-
100 ο F ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
100 ο τ ART ΕΝ CUIR 
100 ο Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
100 ο F RES, BOISSONS, 
100 ο τ TABACS 
100 ο Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
100 ο F MEOIC , ΟΕ BEAUTE, 
100 ο τ Ο' ΕΝΤRΠΙΕΝ 
100 ο Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
100 ο F (EXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
100 ο τ 651+652) CARBUR Π LUBRIF 
100 ο Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
100 ο F BOISSONS, TABACS 
100 ο τ 
Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
100 ο F OICAUX, PROO ΟΕ 
100 ο τ ΒΕΑUτΕ,Ο' ΕΝΤRΠ 
100 ο Μ 645 ART OΉABILLEMENT 
100 ο F 
100 ο τ 
Μ 646 CHAUSSURE , 
100 ο F MAROQUINERIE 
100 ο τ 
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SER 11/Α/2 
DISTRIBUτιON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτιON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
(Α) 
FURNISHING FABRIC 647 Μ -
OTHER HOUSEHOLO F -
τΕΧΠLΕS τ -
HOUSEHOLD 648/649 Μ -
EQUIPMENT AND F -
APPLIANCES τ -
BOOKS, NEWSPAPERS, 653 Μ -
STAΠONERY AND F -
OFFICE SUPPLIES τ -
GENERAL RΠAIL 656 Μ 
DISTRIBUTION, ΝΟΝ F 
FOOO GOODS PREDOM τ 
BANKING AND FINANCE 812+813 Μ 
(EXCL CENTR BANKING (EXC F -
AUTHORΠIES) 811) τ 
INSURANCE 82 Μ 
F 
τ 
538 
(Β) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53 
52 
105 
-
Τ302 ITALIA 
(ABS ) 
QUALIFICAΠON 
(C) (0) ι ΕΙ (F) (*) τοτ 
- - - -
- 19 - 30 
- 20 - 32 
- 52 
- 121 147 - 288 
131 175 - 340 
- - -
28 - 47 
32 - 52 
- 233 128 - 384 
- 311 13410 604 - 14327 
- 332 13643 732 - 14711 
390 352 49 228 - 1087 
69 138 47 1150 - 1456 
459 490 96 1378 - 2543 
- - 41 
55 57 - 121 
80 59 - 162 
ITALIA Τ302 
1%) 
DUALIFICAΠON 
IA) ι Β! iC) 10) ι Ε) ι F) 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 61 2 
~ ~ ~ 63 3 
~ ~ 
~ ~ ~ 42 2 51 2 
~ ~ 38 5 51 5 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 59 9 
~ ~ 60 9 
~ ~ 60 7 33 5 
~ ~ 2 2 93 6 4 2 
~ ~ 2 3 92 7 5 ο 
4 9 35 9 32 4 4 5 21 ο 
~ 3 6 4 7 9 5 3 2 79 ο 
4 1 18 ο 19 3 3 8 54 2 
~ 
~ 45 6 47 4 
49 2 36 1 
I·) 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
DΙSTRIBUfiON DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE Ετ SEXE 
SER 11/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
Μ 647 TISSUS Ο' AMEUBLEM 
100 ο F LΠERIE, DIVERS 
100 ο τ 
100 ο Μ 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
100 ο F POUR EQUIPEMENT 
100 ο τ OU FOYER 
Μ 653 LIVRES, JOURNAUX, 
100 ο F PAPETERIE, FOURNI~ 
100 ο τ TURES ΟΕ BUREAU 
100 Q Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
100 ο F GENERAL PREOOMIN 
100 ο τ PROO ΝΟΝ ALIMENT 
100 ο Μ 812+813 INSΠTUT ΟΕ CREOΠ 
100 ο F iEXC iSAUF AUTORΠES 
100 ο τ 811) BANCAIRES CENTR ) 
100 ο Μ 82 ASSURANCES 
100 ο F 
100 ο τ 
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SER.II/A/2 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ rvPE OF EMPLOYMENT, 
ACτiVITY AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
(Α) 
OISTAIBUTIVE TAAOES 61. (Ζ') Μ 1820 
EXCEPT (Ζ) F 100 
τ 1920 
WHOLESALE 61 Μ 1491 
OISTAIBUTION, EXCL F 62 
SCAAP ΑΝΟ AGENTS τ 1553 
AGAICULTUAAL MATS 611 Μ 134 
LIVE ANIMALS ΑΝΟ F -
AAW τΕΧΠ LES τ 134 
FUELS,OAES,METALS. 612 Μ 229 
INOUSTA CHEMICALS F 
τ 246 
ΠMBEA,BUILOING 613 Μ 76 
MAτEAIALS F 
τ 79 
MACHINEAY. INOUST 614 Μ 400 
EQUIP VEHICLES F 
τ 406 
FUANITUAE,HOUSE- 615 Μ 143 
HOLO GOOOS,HAAO- F 
WAAE. IAON-MONGEAY τ 146 
TEXTILES,CLOTHING. 616 Μ 95 
FOOτwEAA ΑΝΟ F 
LEATHEA GOOOS τ 104 
FOOO,OAINK ΑΝΟ 617 Μ 163 
TOBACCO F 
τ 173 
ΡΗΑΑΜ ΑΝΟ MEOICAL 618 Μ 100 
GOOOS. COSMΠICS, F 
CLEANING MATS τ 107 
AETAIL OISTAIBUTION 64/65 Μ 329 
EXCL VEHICLES,MOTOA (EXC F 38 
FUELS. LUBAIFIC OILS 651+652) τ 367 
FOOO, ΟΑΙΝΚ ΑΝΟ 641/642 Μ 88 
TOBACCO F -
τ 88 
PHAAMACIES,MEOIC 643+644 Μ 28 
ΑΝΟ COSMET GOOOS, F 
CLEANING ΜΑτΕΑS τ 35 
CLOTHING 645 Μ 46 
F 
τ 50 
FOOτwEAA ΑΝΟ 646 Μ 
LEATHEA GOOOS F 
τ 
540 
(Β) 
6813 
682 
7495 
4052 
362 
4415 
213 
224 
910 
30 
940 
182 
32 
214 
1153 
110 
1262 
313 
39 
352 
115 
133 
303 
31 
334 
270 
45 
315 
2761 
319 
3080 
246 
261 
153 
131 
284 
122 
25 
146 
25 
26 
Τ302 ΠALIA 
(ABS ) 
OUALIFICAΠON 
(C) (Ο) (Ε) ( F) («) το τ 
14251 22905 78954 32587 - 157331 
2725 10575 94149 22285 - 130517 
16976 33481 173104 54872 - 287847 
9256 15253 44611 23613 - 98277 
1369 5635 26235 16296 - 49959 
10625 20888 70846 39910 - 148236 
782 1825 4897 3489 - 11340 
48 198 1069 930 - 2257 
831 2022 5966 4419 - 13596 
1938 2543 8626 4316 - 18562 
212 932 3259 1035 - 5485 
2150 3475 11885 5351 - 24047 
388 991 2924 1747 - 6307 
67 357 984 421 - 1865 
455 1348 3908 2169 - 8172 
2172 3204 6883 2613 - 16424 
319 1361 3881 1188 - 6865 
2492 4564 10764 3801 - 23288 
820 1505 4331 1973 - 9085 
113 630 2975 1015 - 4774 
932 2135 7306 2988 - 13859 
491 732 2930 1088 - 5451 
98 324 3913 898 - 5259 
588 1056 6843 1986 - 10710 
832 2029 7328 5887 - 16543 
126 632 3848 8681 - 13328 
958 2661 11176 14568 - 29871 
676 701 3054 1241 - 6041 
126 446 3258 1384 - 5267 
802 1147 6312 2626 - 11309 
4996 7652 34343 8973 - 59054 
1356 4940 67915 5989 - 80557 
6351 12593 102258 14962 - 139611 
1078 1695 8547 2413 - 14067 
103 360 10281 1618 - 12378 
1181 2055 18828 4031 - 26445 
225 151 870 188 - 1614 
202 104 819 147 - 1410 
427 255 1689 335 - 3024 
454 525 2148 891 - 4186 
210 499 6161 1055 - 7954 
664 1024 8309 1946 - 12140 
251 57 368 161 - 874 
35 87 1325 102 - 1556 
286 144 1693 263 - 2430 
ITALIA Τ302 
1%) 
QUALI FICAΠON 
IA) IB) IC) 10) I Ε) I F) 
1 2 4 3 9 1 14 6 50 2 20 7 
ο 1 ο 5 2 1 8 1 721 17 1 
ο 7 2 6 5 9 11 6 60 1 19 1 
1 5 4 1 9 4 15 5 45 4 24 ο 
ο 1 ο 7 2 7 11 3 52 5 32 6 
1 ο 3 ο 7 2 14 1 47 8 26 9 
1 2 1 9 6 9 16 1 43 2 30 8 
- 2 1 8 8 47 4 41 2 
1 ο 1 6 6 1 14 9 43 9 32 5 
1 2 4 9 104 13 7 46 5 23 3 
ο 6 3 9 17 ο 59 4 18 9 
1 ο 3 9 8 9 14 4 49 4 22 3 
1 2 2 9 6 1 15 7 46 4 277 
1 7 3 6 19 2 52 8 22 6 
1 ο 2 6 5 6 16 5 47 8 26 5 
2 4 7 ο 13 2 19 5 41 9 15 9 
1 6 4 7 19 8 56 5 17 3 
1 7 5 4 107 19 6 46 2 16 3 
1 6 3 4 9 ο 16 6 47 7 21 7 
ο 8 2 4 13 2 62 3 21 3 
1 1 2 5 6 7 15 4 52 7 21 6 
1 7 2 1 9 ο 13 4 53 8 20 ο 
1 9 6 2 74 4 17 1 
1 ο 1 2 5 5 9 9 63 9 18 5 
1 ο 1 8 5 ο 12 3 44 3 35 6 
ο 2 ο 9 4 7 28 9 65 1 
ο 6 1 1 3 2 8 9 37 4 48 8 
1 6 4 5 11 2 11 6 50 6 20 5 
ο 9 2 4 8 5 61 8 26 3 
ο 9 2 8 7 1 10 1 55 8 23 2 
ο 6 4 7 8 5 13 ο 58 2 15 2 
ο ο ο 4 1 7 6 1 84 3 7 4 
ο 3 2 2 4 5 9 ο 73 2 107 
ο 6 1 7 7 7 12 1 60 8 17 2 
- ο 8 2 9 83 1 13 1 
ο 3 1 ο 4 5 7 8 71 2 15 2 
1 7 9 5 13 9 9 3 53 9 11 6 
9 3 14 3 7 4 58 1 10 4 
1 2 9 4 14 1 8 4 55 8 11 1 
1 1 2 9 108 12 6 51 3 21 3 
ο 3 2 6 6 3 77 5 13 3 
ο 4 1 2 5 5 8 4 68 4 16 ο 
2 8 28 7 6 5 42 1 18 4 
2 3 5 6 85 2 6 6 
1 1 11 8 5 9 69 7 10 8 
I*) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBUfiON DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SER 11/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 61, ΙΖ') COMMERCE SAUF ΙΖ) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
100 ο F SAUF RECUPERATION, 
100 ο τ INTERM OU COMMERCE 
100 ο Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
100 ο F ANIMAUX VIVANTS, 
100 ο τ ΜΑΤ PREM TEXTILE 
100 ο Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
100 ο F RAUX, PR CHIMIQUES 
100 ο τ INOUSTRIELS 
100 ο Μ 613 BOIS,MATERIAUX ΟΕ 
100 ο F CONSTRUCΠON 
100 ο τ 
100 ο Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
100 ο F Π VEHICULES 
100 ο τ 
100 ο Μ 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
100 ο F GERS,QUINCAILLER 
100 ο τ 
100 ο Μ 616 TEXTILES,HABILLE-
100 ο F ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
100 ο τ ART ΕΝ CUIR 
100 ο Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
100 ο F RES, BOISSONS, 
100 ο τ TABACS 
100 ο Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
100 ο F MEOIC , ΟΕ BEAUTE, 
100 ο τ Ο' ΕΝΤRΕΠΕΝ 
100 ο Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
100 ο F IEXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
100 ο τ 651+652) CARBUR Π LUBRIF 
100 ο Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
100 ο F BOISSONS, TABACS 
100 ο τ 
100 ο Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
100 ο F OICAUX, PROO ΟΕ 
100 ο τ ΒΕΑUΠ,Ο' ΕΝΤRΠ 
100 ο Μ 645 ART OΉABILLEMENT 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 646 CHAUSSURE , 
100 ο F MAROQUINERIE 
100 ο τ 
541 
SER 11/Α/2 
DISTRIBUτtON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτtON, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ACτtVΙτv AND SEX 
ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX 
IA) 
FURNISHING FABRIC 647 Μ 
OTHER HOUSEHOLD F 
τΕΧΠLΕS τ 
HOUSEHOLD 648/649 Μ 78 
EQUI ΡΜΕΝΤ ΑΝΟ F 
APPLIANCES τ 82 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 Μ 21 
STAΠONERY AND F 
OFFICE SUPPLIES τ 26 
GENERAL RΠAIL 656 Μ 
OISTRIBUTION, ΝΟΝ F 
FOOD GOOOS PREDOM τ 
BANKING AND FINANCE 812+813 Μ 1117 
(EXCL CENTR BANKING IEXC F 
AUTHOR ΠΙ ES) 811) τ 1147 
INSURANCE 82 Μ 170 
F 
τ 175 
542 
(Β) 
25 
26 
182 
196 
61 
72 
1833 
116 
1950 
25044 
330 
25374 
1206 
46 
1252 
Τ302 ΠALIA 
(ABS ) 
QUALI FICAΠON 
(C) (0) (Ε) (F) I•) το τ 
38 35 209 88 - 405 
27 315 32 - 389 
49 61 524 120 - 794 
685 1364 4474 1993 - 8777 
122 460 2789 1012 - 4401 
807 1824 7263 3006 - 13177 
94 252 621 344 - 1393 
17 116 531 173 - 851 
111 367 1152 516 - 2244 
1791 3083 15096 1742 - 23555 
592 3046 44579 1393 - 49728 
2382 6129 59674 3136 - 73283 
72505 87744 9824 18136 - 214370 
10590 26630 4382 1496 - 43458 
83095 114375 14206 19632 - 257828 
6946 9819 6096 1108 - 25345 
374 4261 4670 109 - 9465 
7320 14080 10766 1217 - 34810 
ΠALIA 1302 
(%) 
OUALIFICAΠON 
(Α) (Β) (C) (Ο) (Ε) ( F) 
6 3 9 4 8 5 51 5 21 7 
6 9 81 1 8 3 
3 3 6 2 7 7 66 ο 15 1 
ο 9 2 1 7 8 15 5 51 ο 22 7 
2 8 105 63 4 23 ο 
ο 6 1 5 6 1 13 8 55 1 22 8 
1 5 4 4 6 8 18 1 44 6 24 7 
2 ο 13 6 62 4 20 3 
1 1 3 2 4 9 16 4 51 3 23 ο 
7 8 7 6 13 1 64 1 7 4 
ο 2 1 2 6 1 89 6 2 8 
2 7 3 3 8 4 81 4 4 3 
ο 5 11 7 33 8 40 9 4 6 8 5 
ο 8 24 4 61 3 101 3 4 
ο 4 9 8 32 2 44 4 5 5 7 6 
ο 7 4 8 27 4 38 7 24 1 4 4 
ο 5 3 9 45 ο 49 3 1 2 
ο 5 3 6 21 ο 40 4 30 9 3 5 
(•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DISTRIBU110N DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICA110N, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
AC11VITE ΕΤ SEXE 
SER 11/Α/2 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
100 ο Μ 647 TISSUS OΆMEUBLEM 
100 ο F LΠERIE. OIVERS 
100 ο τ 
100 ο Μ 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
100 ο F POUR EQUIPEMENT 
100 ο τ OU FOYER 
100 ο Μ 653 LIVRES, JOURNAUX, 
100 ο F PAPETERIE. FOURNI-
100 ο τ TURES ΟΕ BUREAU 
100 ο Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
100 ο F GENERAL PREOOMIN 
100 ο τ PROO ΝΟΝ ALIMENT 
100 ο Μ 812+813 INSTΠUT ΟΕ CREOΠ 
100 ο F (EXC (SAUF AUTORΠES 
100 ο τ 811) BANCAIRES CENTR ) 
100 ο Μ 82 ASSURANCES 
100 ο F 
100 ο τ 
543 
SER 11/Α/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ΒΥ Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
(Α) (Β) 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Ζ') 5 2 9 1 
EXCEPT (Ζ) 
WHOLESALE 61 4 ο 8 2 
OISTRIBUTION, EXCL 
SCRAP ΑΝΟ AGENTS 
AGRICULTURAL MATS 611 ο ο 5 1 
LIVE ANIMALS ΑΝΟ 
RAW ΠΧΠLΕS 
FUELS,ORES,METALS, 612 6 7 3 2 
INOUSTR CHEMICALS 
ΠΜΒΕΑ, BUI LOING 613 3 6 15 1 
MAΠRIALS 
MACHINERY, INOUST 614 1 3 8 7 
EQUIP VEHICLES 
FURNITURE,HOUSE- 615 1 7 11 ο 
HOLO GOOOS,HARO-
WARE, IRON-MONGERY 
TEXTILES,CLOTHING, 616 8 6 13 6 
FOOτwEAR ΑΝΟ 
LEATHER GOOOS 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 617 5 7 9 3 
TOBACCO 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 7 1 14 3 
GOOOS,COSMETICS, 
CLEANING MATS 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 10 4 104 
EXCL VEHICLES,MOTOR (EXC 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 ο ο 6 ο 
TOBACCO 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 21 8 46 2 
ΑΝΟ COSMET GOOOS, 
CLEANING MAΠRS 
CLOTHING 645 8 9 17 ο 
FOOrwEAR ΑΝΟ 646 3 9 
LEATHER GOOOS 
544 
(C) 
16 ο 
12 9 
5 8 
9 9 
14 7 
12 8 
12 1 
16 6 
13 1 
15 7 
21 3 
8 7 
47 3 
31 6 
12 3 
Τ303 
(%) 
QUALIFICAΠON 
(0) (Ε) (F) 
31 6 54 4 40 6 
27 ο 37 ο 40 8 
9 8 17 9 21 ο 
26 8 274 19 3 
26 5 25 2 19 4 
29 8 36 1 31 3 
29 5 40 7 34 ο 
30 7 57 2 45 2 
23 8 34 4 59 6 
38 9 51 6 52 7 
39 2 66 4 40 ο 
17 5 54 6 40 1 
40 8 48 5 44 ο 
48 7 74 1 54 2 
60 6 78 3 38 9 
PROPORτiON DES FEMMES 
PARMI LES SALARIES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE 
NACE 
(>t<) το τ 
- 45 3 61, (Ζ') 
- 33 7 61 
- 16 6 611 
- 22 8 612 
- 22 8 613 
- 29 5 614 
- 34 4 615 
- 49 1 616 
- 446 617 
- 46 6 618 
- 57 7 64/65 
(EXC 
651+652) 
- 46 8 641/642 
- 46 6 643+644 
- 65 5 645 
- 64 ο 646 
ITALIA 
ΑCΠVΠΕ 
COMMERCE SAUF (Ζ) 
COMMERCE ΟΕ GROS 
SAUF RECUPERATION, 
INTERM OU COMMERCE 
ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
ANIMAUX VIVANTS, 
ΜΑΤ PREM TEXTILE 
COMBUSTIBLES,MINE-
RAUX, ΡΑ CHIMIQUES 
INOUSTRIELS 
BOIS,MATERIAUX ΟΕ 
CONSTRUCΠON 
MACHINES,MATERIEL 
Π VEHICULES 
MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
GERS,QUINCAILLER 
TEXTILES,HABILLE-
ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
ART ΕΝ CUIR 
OENREES ALIMENTAI-
RES,BOISSONS, 
TABACS 
PROO PHARMACEUT , 
MEOIC , ΟΕ ΒΕΑUΠ, 
Ο' ENTR ΕΠ ΕΝ 
COMMERCE ΟΕ OETAIL 
SAUF AUTOS,MOTOS, 
CARBUR Π LUBRIF 
PROO ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
PHARMACIES,ART ΜΕ-
OICAUX, PROO ΟΕ 
ΒΕΑUτΕ, Ο' ΕΝΤΑΠ 
ART OΉABILLEMENT 
CHAUSSURE , 
MAROQUINERIE 
SER IΙΙΑ/3 
WOMEN AS Α PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτiON, 
ev Αcτινιτv 
ΑCΠVΠΥ NACE 
(Α) (Β) 
FURNISHING FABRIC 647 3 8 
OTHER HOUSEHOLO 
ΠΧΠLΕS 
HOUSEHOLO 648/649 3 9 7 1 
EOUIPMENT ΑΝΟ 
APPLIANCES 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 18 ο 15 ο 
STAΠONERY ΑΝΟ 
OFFICE SUPPLIES 
GENERAL RΠAIL 656 6 ο 
OISTRIBUTION, ΝΟΝ 
FOOO GOOOS PREOOM 
BANKING ΑΝΟ FINANCE 812+813 2 6 1 3 
IEXCL CENTR BANKING IEXC 
AUTHORΠIES) 811) 
INSURANCE 82 2 7 3 7 
(C) 
22 6 
15 1 
15 ο 
24 8 
12 7 
5 1 
Τ303 
(%) 
QUALIFICAΠON 
(Ο) I Ε) I F) 
43 6 60 2 26 8 
25 2 38 4 33 7 
31 5 46 1 33 4 
49 7 74 7 44 4 
23 3 30 8 7 6 
30 3 43 4 9 ο 
PROPORτiON DES FEMMES 
PARMI LES SALARIES 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE 
NACE 
I•) ΤΟΤ 
- 49 ο 647 
- 33 4 648/649 
- 37 9 653 
- 67 9 656 
- 16 9 812+813 
ΙΕΧC 
811) 
- 272 82 
ITALIA 
ΑCΠVΠΕ 
TISSUS OΆMEUBLEM 
LΠERIE, OIVERS 
APPAREILS,MATERIEL 
POUR EQUI ΡΕΜΕΝΤ 
OU FOYER 
LIVRES, JOURNAUX, 
PAPETERIE, FOURNI-
TURES ΟΕ BUREAU 
COMMERCE ΟΕ OETAIL 
GENERAL PREOOMIN 
PROO ΝΟΝ ALIMENT 
INSTΠUT ΟΕ CREOΠ 
ISAUF AUTORΠES 
BANCAIRES CENTR ) 
ASSURANCES 
545 
SER 11/Α/5 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF 
SERVICE ΙΝ ENTERPRISE, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX ΙΝ ENτERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
2 5 
<2 - -
4 9 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Ζ' ), Μ 12 6 20 7 26 9 
(EXC (Ζ)), BANKING 812,813, F 14 ο 22 9 33 8 
& FINANCE, INSURANCE 82 τ 13 1 21 4 29 1 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Ζ') Μ 15 2 21 4 29 4 
EXCEPT (Ζ) F 12 7 21 6 36 4 
τ 14 1 21 5 32 6 
WHOLESALE 61 Μ 17 1 20 5 28 2 
OISTRIBUTION, EXCL F 22 3 25 ο 31 8 
SCRAP ΑΝΟ AGENTS τ 18 9 22 ο 29 4 
AGRICULTURAL MATS 611 Μ 13 7 13 2 19 5 
LIVE ANIMALS ΑΝΟ F 15 ο 18 3 27 5 
RAW τΕΧΠLΕS τ 14 ο 14 1 20 8 
FUELS, ORES,METALS, 612 Μ 13 1 17 1 25 3 
INOUSTR CHEMICALS F 13 2 21 4 33 6 
τ 13 1 18 1 27 2 
ΠΜΒΕR, BUILOING 613 Μ 17 9 20 5 30 7 
MAτERIALS F 13 3 28 2 35 5 
τ 16 8 22 3 31 8 
MACHINERY, INOUST 614 Μ 18 2 23 1 31 5 
EOUIP VEHICLES F 17 8 30 3 32 4 
τ 18 1 25 2 31 7 
FURNITURE,HOUSE- 615 Μ 16 3 23 7 31 2 
HOLO GOOOS,HARO- F 14 2 26 5 37 4 
WARE, IRON-MONGERY τ 15 6 24 7 33 3 
TEXTILES, CLOTHING, 616 Μ 13 5 19 9 29 7 
FOOfWEAR ΑΝΟ F 11 2 25 3 38 4 
LEATHER GOOOS τ 12 4 22 5 34 ο 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 617 Μ 24 7 23 3 27 2 
TOBACCO F 44 5 23 1 21 9 
τ 33 5 23 2 24 8 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 Μ 14 9 23 9 34 7 
GOOOS, COSMΠICS, F 12 3 25 4 40 8 
CLEANING MATS τ 13 7 24 6 37 5 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 Μ 12 1 22 8 31 5 
EXCL VEHICLES, MOTOR (EXC F 6 7 19 4 39 2 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) τ 9 ο 20 9 36 ο 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 Μ 19 6 26 8 30 4 
TOBACCO F 12 3 24 6 43 1 
τ 16 2 25 8 36 3 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 Μ 11 4 27 6 35 2 
ΑΝΟ COSMET GOOOS, F 15 4 31 6 32 7 
CLEANING MAτERS τ 13 3 29 4 34 ο 
CLOTHING 645 Μ 11 9 18 ο 28 7 
F 11 5 26 3 39 1 
τ 11 6 23 5 35 5 
546 
Τ305 
(%) 
DISTRIBUτiON DES SALARIES 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ITALIA 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 ( *) το τ 
19 
25 3 14 5 - 100 ο Μ 61, (Ζ' ), COMMERCE (SAUF (Ζ)), 
23 8 5 5 - 100 ο F 812,813, INSTITUT ΟΕ CREOIT, 
24 8 11 7 - 100 ο τ 82 ASSURANCES 
25 1 8 9 - 100 ο Μ 61, (Ζ') COMMERCE SAUF (Ζ) 
24 9 4 5 - 100 ο F 
25 ο 6 9 - 100 ο τ 
24 7 9 5 - 100 ο Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
17 ο 4 ο - 100 ο F SAUF RECUPERATION, 
22 1 7 6 - 100 ο τ INTERM OU COMMERCE 
30 4 23 2 - 100 ο Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
27 7 11 4 - 100 ο F ANIMAUX VIVANTS, 
29 9 21 2 - 100 ο τ ΜΑΤ PREM TEXTILE 
32 4 12 1 - 100 ο Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
24 7 7 2 - 100 ο F RAUX, PR CHIMIQUES 
30 7 11 ο - 100 ο τ INOUSTRIELS 
23 1 7 8 - 100 ο Μ 613 BOIS, MAτERIAUX ΟΕ 
20 5 2 6 - 100 ο F CONSTRUCΠON 
22 5 6 6 - 100 ο τ 
22 1 5 1 - 100 ο Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
16 4 3 1 - 100 ο F Π VEHICULES 
20 4 4 5 - 100 ο τ 
22 2 6 5 - 100 ο Μ 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
18 6 3 3 - 100 ο F GERS, OUINCAILLER 
21 ο 5 4 - 100 ο τ 
25 6 11 3 - 100 ο Μ 616 TEXTILES,HABILLE-
20 7 4 5 - 100 ο F ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
23 1 8 ο - 100 ο τ ART ΕΝ CUIR 
19 2 5 6 - 100 ο Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
8 6 2 ο - 100 ο F RES, BOISSONS, 
14 5 4 ο - 100 ο τ TABACS 
19 7 6 9 - 100 ο Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
17 1 4 4 - 100 ο F MEOIC , ΟΕ BEAUTE, 
18 5 5 7 - 100 ο τ Ο' ΕΝΤRΠΙΕΝ 
25 6 7 9 - 100 ο Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
29 7 4 9 - 100 ο F (EXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
28 ο 6 2 - 100 ο τ 651+652) CARBUR Π LUBRIF 
18 ο 5 1 - 100 ο Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
18 5 1 6 - 100 ο F BOISSONS, TABACS 
18 3 3 5 - 100 ο τ 
19 3 6 6 - 100 ο Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
17 2 3 ο - 100 ο F OICAUX, PROO ΟΕ 
18 3 4 9 - 100 ο τ ΒΕΑUτΕ, Ο' ΕΝΤRΠ 
29 6 11 8 - 100 ο Μ 645 ART OΉABILLEMENT 
19 9 3 2 - 100 ο F 
23 2 6 2 - 100 ο τ 
SER 11/Α/5 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ LENGTH OF 
SERVICE ΙΝ ENTERPRISE, 
ΒΥ ACfiVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 
ΑCΠVΠΥ 
FOOτwEAR AND 
LEATHER GOOOS 
FURNISHING FABRIC 
OTHER HOUSEHOLD 
τΕΧΠ LES 
HOUSEHOLO 
EOUIPMENT ΑΝΟ 
APPLIANCES 
BOOKS, NEWSPAPERS. 
STAΠONERY AND 
OFFICE SUPPLIES 
G ENERAL R Π ΑΙ L 
OISTRIBUTION, ΝΟΝ 
FOOO GOOOS PREOOM 
NKING ΑΝΟ FINANCE ΒΑ 
Α 
ΙEXCL CENTR BANKING 
UTHOR ΠΙ ES) 
ΙΝ SURANCE 
NACE 
646 
647 
648/649 
653 
656 
812+813 
ΙΕΧC 
811) 
182 
I 
SEX ΙΝ ENτERPRISE 
ICOMPLETEO YEARS) 
2 5 
<,2 
- -
4 9 
Μ 20 7 20 ο 28 4 
F 20 6 33 7 29 8 
τ 20 6 28 8 29 3 
Μ 7 7 18 2 27 3 
F 11 7 23 2 42 6 
τ 9 6 20 7 34 8 
Μ 15 ο 22 8 31 4 
F 14 4 25 9 37 9 
τ 14 8 23 8 33 6 
Μ 13 7 24 6 34 2 
F 16 4 33 5 29 2 
τ 14 8 28 ο 32 3 
Μ 4 6 20 9 33 1 
F 2 5 15 ο 39 4 
τ 3 2 16 9 37 4 
Μ 11 3 20 9 24 ο 
F 19 4 29 5 25 8 
τ 12 6 22 4 24 3 
Μ 8 2 14 2 35 4 
F 7 5 11 3 35 7 
τ 8 ο 13 4 35 5 
τ305 
1%) 
DISTRIBUfiON DES SALARIES 
SELON L'ANCIENNEJE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACfiVITE Ετ SEXE 
ITALIA 
ANCIENNETE ΟΕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
IANNEES REVOLUES) 
10 
- / ~20 I•! το τ 
19 
25 8 5 1 - 100 ο Μ 646 CHAUSSURE , 
14 3 1 6 - 100 ο F MAROQUINERIE 
18 5 2 8 - 100 ο τ 
28 3 18 5 100 ο Μ 647 TISSUS OΆMEUBLEM 
19 9 - 100 ο F LΠERIE, DIVERS 
24 2 10 7 - 100 ο τ 
23 5 7 3 - 100 ο Μ 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
18 3 3 4 - 100 ο F POUR EOUIPEMENT 
21 8 6 ο - 100 ο τ DU FOYER 
21 8 5 7 - 100 ο Μ 653 LIVRES, JOURNAUX, 
15 6 5 2 - 100 ο F PAPETERIE, FOURNI-
19 5 5 5 - 100 ο τ TURES ΟΕ BUREAU 
31 9 9 4 - 100 ο Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
36 8 6 3 100 ο F GENERAL PREOOMIN 
35 2 7 3 100 ο τ PROO ΝΟΝ ALIMENT 
24 6 19 3 - 100 ο Μ 812+813 INSΠTUT ΟΕ CREOΠ 
18 ο 7 3 - 100 ο F I EXC ISAUF AUTORΠES 
23 4 17 2 - 100 ο τ 811) BANCAIRES CENTR ) 
32 5 9 8 - 100 ο Μ 82 ASSURANCES 
36 ο 9 5 - 100 ο F 
33 4 9 7 - 100 ο τ 
547 
SER 11/Α/6 Τ306 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES DISTRIBUτiON DES SALARIES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ τvΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT FULL-ΠΜΕ 1%) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΙΠ 
ΙHOURS) IHEURES) 
>~36 >~38 >~40 >~42 -,~44 -,~46 
<36 ?~48 1·1 το τ 
<38 <40 <-42 ,44 <-46 ·48 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, ΙΖ'), Μ ο 1 2 8 56 9 38 ο 1 2 ο 6 ο 1 ο 2 - 100 ο Μ 61, ΙΖ' Ι, COMMERCE ISAUF ΙΖ)), 
IEXC ΙΖ)), BANKING 812,813, F ο 1 2 5 29 9 66 2 ο 1 ο 4 ο ο ο 7 - 100 ο F 812,813, INSTITUT ΟΕ CREOIT, 
& FINANCE, INSURANCE 82 τ ο 1 2 7 49 1 46 1 ο 9 ο 5 ο 1 ο 4 - 100 ο τ 82 ASSURANCES 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, ΙΖ' Ι Μ ο ο ο 1 2 ο 95 7 ο 2 1 1 ο 3 ο 6 - 100 ο Μ 61, ΙΖ' I COMMERCE SAUF IZ) 
EXCEPT IZI F ο ο ο 1 1 1 97 1 ο 1 ο 6 ο ο 1 ο - 100 ο F 
τ ο ο ο 1 1 6 96 3 ο 1 ο 9 ο 2 ο 8 - 100 ο τ 
WHOLESALE 61 Μ ο 1 ο 1 3 2 94 1 ο 3 1 1 ο 4 ο 7 - 100 ο Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
OISTRIBUTION, EXCL F ο 1 ο 2 2 2 94 4 ο 1 ο 6 2 4 - 100 ο F SAUF RECUPERATION, 
SCRAP ΑΝΟ AGENTS τ ο 1 ο 1 2 9 94 2 ο 2 1 ο ο 3 1 3 - 100 ο τ INTERM OU COMMERCE 
AGRICULTURAL MATS 611 Μ - 15 9 82 2 - ο 8 ο 9 - 100 ο Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
LIVE ANIMALS ΑΝΟ F - - 20 1 78 8 - - 100 ο F ANIMAUX VIVANTS, 
RAW ΠΧΠLΕS τ - 16 6 81 7 - ο 8 ο 8 - 100 ο τ ΜΑΤ PREM TEXTILE 
FUELS,ORES,METALS, 612 Μ - 4 6 91 7 ο 4 1 2 2 ο - 100 ο Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
INOUSTR CHEMICALS F - 5 7 93 9 - - 100 ο F RAUX, PR CHIMIOUES 
τ - 4 8 92 2 ο 3 1 ο 1 5 - 100 ο τ INOUSTRIELS 
ΠΜΒΕR, BUILOING 613 Μ - 98 3 - 1 3 - - 100 ο Μ 613 BOIS, MAΠRIAUX ΟΕ 
MAΠRIALS F - - 99 2 - - - - 100 ο F CONSTRUCΠON 
τ - 98 5 - 1 2 - - 100 ο τ 
MACHINERY, INOUST 614 Μ - ο 2 99 6 - ο 2 - - 100 ο Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
EQUIP VEHICLES F - 99 6 - - - - 100 ο F Π VEHICULES 
τ - ο 2 99 6 - ο 1 - - 100 ο τ 
FURNITURE, HOUSE- 615 Μ - 2 5 94 5 1 5 1 ο - 100 ο Μ 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
HOLO GOOOS, HARO- F - 2 2 96 8 ο 7 - - - 100 ο F GERS,OUINCAILLER 
WARE, IRON-MONGERY τ - 2 4 95 3 1 1 ο 9 - 100 ο τ 
TEXTILES,CLOTHING, 616 Μ - - - 98 4 - 1 4 - ο 3 - 100 ο Μ 616 TEXTILES, HABILLE-
FOOτwEAR ΑΝΟ F - - - 99 2 - - - 100 ο F ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
LEATHER GOOOS τ - - - 98 8 - 1 ο - ο 3 - 100 ο τ ART ΕΝ CUIR 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 617 Μ ο 2 93 5 ο 4 2 4 3 3 - 100 ο Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
TOBACCO F ο 5 87 6 1 4 101 - 100 ο F RES, BOISSONS, 
τ ο 2 ο 3 91 2 ο 3 2 ο 6 ο - 100 ο τ TABACS 
PHARM ΑΝΟ MEDICAL 618 Μ - ο 5 98 ο - ο 7 - ο 6 - 100 ο Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
GOOOS, COSMEΠCS, F 1 3 98 ο - - - 100 ο F MEOIC , ΟΕ BEAUTE, 
CLEANING MATS τ ο 9 98 ο - ο 5 - ο 5 - 100 ο τ Ο' ΕΝΤRΠΙΕΝ 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 Μ ο 1 ο 1 98 4 ο 1 1 ο - ο 4 - 100 ο Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
EXCL VEHICLES,MOTOR IEXC F - ο 1 ο 2 99 ο ο 1 ο 6 ο ο - 100 ο F IEXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) τ ο 1 ο 1 98 7 ο 1 ο 8 ο ο ο 2 - 100 ο τ 651+652) CARBUR Π LUBRIF 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 Μ - 98 6 - ο 7 - ο 6 - 100 ο Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
TOBACCO F - - 99 4 ο 5 - - - 100 ο F BOISSONS, TABACS 
τ - 99 ο ο 6 - ο 3 - 100 ο τ 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 Μ 1 7 95 5 2 ο - - - 100 ο Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
ΑΝΟ COSMET GOOOS, F - 1 8 91 7 3 3 1 7 - - - 100 ο F DICAUX, PROO ΟΕ 
CLEANING MAΠRS τ 1 7 ο 8 93 8 2 6 1 1 - - - 100 ο τ ΒΕΑUΠ, Ο' ΕΝΤRΠ 
CLOTHING 645 Μ - - 96 9 - 2 6 - - 100 ο Μ 645 ART OΉABILLEMENT 
F - ο 8 97 2 - 1 9 - - - 100 ο F 
τ - ο 6 97 1 - 2 1 - - 100 ο τ 
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SER 11/Α/6 Τ306 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES DISTRIBUfiON DES SALARIES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVITY AND SEX ACfiVITE Ε1 SEXE 
ΗΡΕ OF ΕΜΡιΟΥΜΕΝΤ FUιι-ΠΜΕ (%1 REGIME ΟΕ TRAVAiι ΠΜΡS ΡιΕΙΝ 
SCHEOUιEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE 
I 
FO 
ι 
01WEARA~ 
EATHER GOOOS 
RNISHING FABRIC FU 
ο τ 
τ 
HER HOUSEHOιO 
ΕΧΠιΕS 
SΕΗΟιΟ 
UIPMENT ΑΝΟ 
HOU 
EQ 
Α PPιiANCES 
ΒΟΟ 
ST 
OF 
KS, NEWSPAPERS, 
ΑΠΟΝΕRΥ ΑΝΟ 
FICE SUPPιiES 
ΕRΑι RΠΑΙι GEN 
ο 
FO 
ISTRIBUΠON, ΝΟΝ 
ΒΑΝ ΚΙ 
(EXC 
AUTH 
INSUR 
00 GOOOS PREOOM 
NG ΑΝΟ FINANCE 
ι CENTR BANKING 
ORΠIESI 
ANCE 
647 
648/649 
653 
6~j6 
812+813 
(EXC 
8111 
82 
SEX 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
(HOURSI 
:.-~36 :.-~38 >~40 
<36 
<38 <--40 <42 
-
- 99 7 
-
- 99 8 
- - 99 8 
-
-
- 100 ο 
-
-
- 100 ο 
-
-
- 100 ο 
- 95 5 
-
- 1 1 96 5 
- ο 4 95 8 
- -
- 99 4 
-
- 96 7 
- - 98 4 
- - 99 9 
- ο 1 99 9 
- ο ο 99 9 
ο 8 98 7 ο 1 
ο 4 99 ο ο 6 
ο 7 98 8 ο 2 
ο 7 36 9 42 ο 2 7 
1 1 39 3 56 1 1 7 
ο 8 37 5 45 8 2 5 
TRAVAiι SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HEURESI 
>~42 >~44 >~46 
>~48 (•I το τ 
<44 <46 <48 
-
-
- -
- 100 ο Μ 646 CHAUSSURE , 
-
- -
-
- 100 ο F MAROQUINERIE 
-
-
-
-
- 100 ο τ 
- -
-
-
- 100 ο Μ 647 TISSUS ΟΆΜΕUΒιΕΜ 
-
-
-
-
- 100 ο F ιΠΕRΙΕ, OIVERS 
-
-
-
-
- 100 ο τ 
- 3 3 - 1 2 - 100 ο Μ 648/649 APPAREiιS,MATERIEι 
- 2 4 - - - 100 ο F POUR EOUIPEMENT 
- 3 ο - ο 8 - 100 ο τ OU FOYER 
-
-
-
- 100 ο Μ 653 ιiVRES, JOURNAUX, 
- 2 8 - - - 100 ο F PAPETERIE, FOURNI-
- 1 4 - - - 100 ο τ TURES ΟΕ BUREAU 
- ο 1 - - - 100 ο Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
- ο ο - - 100 ο F GENERAL PREOOMIN 
- ο ο ο ο - 100 ο τ PROO ΝΟΝ ΑιΙΜΕΝΤ 
ο ο ο 3 ο ο - 100 ο Μ 812+813 INSΠTUT ΟΕ CREOΠ 
-
- -
- 100 ο F (EXC (SAUF AUTORΠES 
ο ο ο 3 ο ο - 100 ο τ 8111 BANCAIRES CENTR I 
17 5 - - 100 ο Μ 82 ASSURANCES 
1 7 - - - 100 ο F 
13 3 - - 100 ο τ 
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SER 11/Α/6 Τ306 ITALIA 
DISTRIBUJION OF EMPLOYEES DISTRIBUJION DES SALARIES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACJIVITY AND SEX ACJIVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT PART-ΠΜΕ l"/cl REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARΠEL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
ΙHOURSI ΙHEURESI 
-·~24 > ~26 '~28 >~30 ·~32 ·~34 
<24 >~36 1·1 το τ 
,_26 ,28 <30 > 32 > 34 '36 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, ΙΖ' I, Μ 59 ο 13 5 1 ο 2 3 1 5 1 7 20 4 - 100 ο Μ 61, ΙΖ' I, COMMERCE ΙSAUF IZII. 
IEXC IZII. BANKING 812,813, F 36 6 52 4 1 1 1 1 2 4 1 6 ο 7 4 ο - 100 ο F 812, 813, INSTITUT ΟΕ CREOIT, 
& FINANCE, INSURANCE 82 τ 39 3 47 8 1 1 1 1 2 4 1 6 ο 8 5 9 - 100 ο τ 82 ASSURANCES 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, ΙΖ' I Μ 51 4 20 1 1 4 2 4 2 3 2 6 19 ο - 100 ο Μ 61. ΙΖ' Ι COMMERCE SAUF IZI 
EXCEPT IZI F 33 8 55 9 1 2 ο 9 2 4 1 7 ο 6 3 5 - 100 ο F 
τ 35 3 52 9 1 1 ο 9 2 4 1 8 ο 8 4 8 - 100 ο τ 
WHOLESALE 61 Μ 64 6 5 1 2 7 2 9 3 4 4 1 16 7 - 100 ο Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
OISTRIBUTION, EXCL F 60 5 8 5 ο 9 2 8 8 6 5 8 2 ο 11 ο - 100 ο F SAUF RECUPERATION. 
SCRAP ΑΝΟ AGENTS τ 61 3 7 8 ο 9 2 8 7 4 5 3 2 4 12 2 - 100 ο τ INTERM OU COMMERCE 
AGRICULTURAL MATS 611 Μ - - - - - Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
LIVE ANIMALS ΑΝΟ F - - 100 ο F ANIMAUX VIVANTS, 
RAW ΠΧΠLΕS τ 39 7 - - 100 ο τ ΜΑΤ PREM TEXTILE 
FUELS, ORES, METALS, 612 Μ 75 3 - - - - - 100 ο Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
INOUSTR CHEMICALS F 63 3 15 3 - 100 ο F RAUX, PR CHIMIOUES 
τ 65 7 12 2 9 4 - 100 ο τ INOUSTRIELS 
ΠΜΒΕR, BUILDING 613 Μ 71 9 - - - - - - 100 ο Μ 613 BOIS, MAΠRIAUX ΟΕ 
MAΠRIALS F 64 6 - - - 100 ο F CONSTRUCΠON 
τ 66 1 - - - 100 ο τ 
MACHINERY, INOUST 614 Μ 46 3 - - - - - 50 1 - 100 ο Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
EOUIP VEHICLES F 64 ο - 13 7 - 100 ο F Π VEHICULES 
τ 58 2 5 1 - 9 2 20 8 - 100 ο τ 
FURNITURE,HOUSE- 615 Μ 64 4 - - - - 100 ο Μ 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
HOLO GOOOS,HARO- F 727 10 9 - - 100 ο F GERS,OUINCAILLER 
WARE, IRON-MONGERY τ 70 9 104 - - 100 ο τ 
TEXTILES,CLOTHING, 616 Μ - - - - - 100 ο Μ 616 TEXTILES,HABILLE-
F001WEAR ΑΝΟ F 45 6 30 ο - 100 ο F ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
LEATHER GOOOS τ 45 3 8 7 32 5 - 100 ο τ ART ΕΝ CUIR 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 617 Μ 79 9 5 6 5 2 - 100 ο Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
TOBACCO F 59 5 8 9 3 7 8 4 4 8 1 5 12 9 - 100 ο F RES, BOISSONS, 
τ 62 8 8 4 4 ο 7 2 4 1 1 5 11 6 - 100 ο τ TABACS 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 Μ 39 ο - 32 8 - 100 ο Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
GOOOS, COSMΠICS, F 56 3 - 17 4 - 100 ο F MEOIC , ΟΕ BEAUTE, 
CLEANING MATS τ 51 ο 15 7 14 1 - 100 ο τ Ο' ΕΝΤRΠΙΕΝ 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 Μ 36 3 37 2 - 21 6 - 100 ο Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
EXCL VEHICLES,MOTOR IEXC F 27 2 67 8 1 2 ο 4 ο 8 ο 7 ο 2 1 6 - 100 ο F IEXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+6521 τ 27 6 66 2 1 2 ο 4 ο 9 ο 7 ο 3 2 6 - 100 ο τ 651+6521 CARBUR Π LUBRIF 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 Μ 56 8 27 5 - - - - 100 ο Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
TOBACCO F 45 7 47 6 2 6 - 100 ο F BOISSONS, TABACS 
τ 47 1 45 1 2 4 1 6 2 3 - 100 ο τ 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 Μ - - - - - - - Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
ΑΝΟ COSMET GOOOS, F 48 6 - - - 100 ο F OICAUX, PROO ΟΕ 
CLEANING MAΠRS τ 54 1 - - - 100 ο τ ΒΕΑUΠ, Ο' ΕΝΤRΠ 
CLOTHING 645 Μ 59 9 - - - - 100 ο Μ 645 ART OΉABILLEMENT 
F 62 9 11 3 7 6 8 1 5 2 - 100 ο F 
τ 62 6 11 8 8 2 7 3 5 4 - 100 ο τ 
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SER 11/Α/6 Τ306 ITALIA 
DISTRIBUfiON OF EMPLOYEES DISTRIBUfiON DES SALARIES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACfiVIτY AND SEX ACfiVITE ΕΤ SEXE 
ΗΡΕ OF EMPLOYMENT PART-τΙΜ Ε (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL ΠΜΡS PARτiEL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
ΑCτΙVΠΥ 
F OOτwEAR ΑΝΟ 
LEATHER GOOOS 
F URNISHING FABRIC 
OTHER HOUSEHOLO 
ΠΧτΙLΕS 
Η OUSEHOLO 
EOUIPMENT ΑΝΟ 
APPLIANCES 
Β OOKS,NEWSPAPERS. 
STAτiONERY ΑΝΟ 
OFFICE SUPPLIES 
G ENERAL RΠAIL 
OISTRIBUτiON, ΝΟΝ 
FOOO GOOOS PREOOM 
KING ΑΝΟ FINANCE 
XCL CENTR BANKING 
ΒΑΝ 
(Ε 
AU THORΠIES) 
INS URANCE 
NACE SEX 
646 Μ 
F 
τ 
647 Μ 
F 
τ 
648/649 Μ 
F 
τ 
653 Μ 
F 
τ 
656 Μ 
F 
τ 
812+813 Μ 
(EXC F 
811) τ 
82 Μ 
F 
τ 
(HOURS) 
>~24 >~26 >~28 
<24 
<26 <28 <30 
- - -
45 2 32 4 
43 8 31 3 
-
-
-
38 ο - -
42 2 35 9 - -
66 3 - - -
65 8 -
65 9 -
- -
-
56 4 -
60 6 -
23 9 69 5 - -
22 1 75 ο 1 ο 
22 1 74 8 ο 9 
74 9 2 ο 
79 4 5 9 3 4 
77 5 4 2 2 ο 
- - -
12 8 - -
12 7 - -
TRAVAIL SEXE NACE ΑCτΙVΠΕ 
(HEURES) 
>~30 >~32 >~34 
> ~ 36 (•) το τ 
<32 <34 <36 
- - -
- Μ 646 CHAUSSURE . 
-
- - 13 5 - 100 ο F MAROQUINERIE 
-
-
- 15 3 - 100 ο τ 
- - -
-
- Μ 647 TISSUS OΆMEUBLEM 
- - - 100 ο F LΠERIE, DIVERS 
- - - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
15 5 - 100 ο F POUR EQUI ΡΕΜΕΝΤ 
15 9 - 100 ο τ OU FOYER 
- - - -
- Μ 653 LIVRES, JOURNAUX. 
-
- 100 ο F PAPETERIE, FOURNI-
- - 100 ο τ TURES ΟΕ BUREAU 
-
- - 100 ο Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
ο 1 1 ο - 100 ο F GENERAL PREOOMIN 
ο 1 1 2 - 100 ο τ PROO ΝΟΝ ALIMENT 
2 2 - - 20 4 - 100 ο Μ 812+813 INSTΠUT ΟΕ CREOΠ 
2 9 - 5 8 - 100 ο F (EXC (SAUF AUTORΠES 
2 6 - 12 1 - 100 ο τ 811) BANCAIRES CENTR ) 
- - - 87 6 - 100 ο Μ 82 ASSURANCES 
- 63 9 - 100 ο F 
- 69 9 - 100 ο τ 
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SER 11/Α/6 Τ306 ΠALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES DISTRIBUτiON DES SALARIES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORKING WEEK, DE TRAVAIL, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITY AND SEX ACτiVITE Ετ SEXE 
τvΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800MAOAIRE ΟΕ 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ΑCτΙVΠΕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (•) το τ 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
OISTRI8UTIVE TRAOES 61' (Ζ')' Μ ο 4 ο 1 ο 1 ο ο ο 1 59 4 39 ο 1 ο - 100 ο Μ 61, (Ζ' ), COMMERCE (SAUF (Ζ)), (EXC (Ζ)), 8ANKING 812,813, F 1 3 3 3 6 8 ο 4 ο 4 28 6 58 2 1 ο - 100 ο F 812, 813, INSTITUT ΟΕ CREOIT, 
& FINANCE, INSURANCE 82 τ ο 7 1 1 2 2 ο 2 ο 2 49 6 45 1 1 ο - 100 ο τ 82 ASSURANCES 
OISTRI8UTIVE TRAOES 61, (Ζ') Μ ο 4 ο 3 ο 3 ο ο ο 1 2 1 94 9 1 9 - 100 ο Μ 61' (Ζ' ) COMMERCE SAUF (Ζ) 
EXCEPT (Ζ) F 1 1 4 5 9 4 ο 5 ο 4 1 2 81 4 1 4 - 100 ο F 
τ ο 7 2 2 4 4 ο 3 ο 2 1 7 88 8 1 7 - 100 ο τ 
WHOLESALE 61 Μ ο 5 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 3 3 93 5 2 3 - 100 ο Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
OISTRI8UTION, EXCL F 1 5 3 7 ο 8 1 ο ο 7 2 7 86 7 2 8 - 100 ο F SAUF RECUPERATION, 
SCRAP ΑΝΟ AGENTS τ ο 8 1 4 ο 3 ο 4 ο 3 3 1 91 2 2 4 - 100 ο τ INTERM OU COMMERCE 
AGRICULTURAL MATS 611 Μ - 15 9 82 1 1 8 - 100 ο Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
LIVE ANIMALS ΑΝΟ F - 19 8 772 - 100 ο F ANIMAUX VIVANTS, 
RAW τΕΧτΙLΕS τ 16 6 81 3 1 7 - 100 ο τ ΜΑΤ PREM TEXTILE 
FUELS,ORES,METALS, 612 Μ ο 2 - 4 6 91 9 3 2 - 100 ο Μ 612 COM8USTI8LES,MINE-
INOUSTR CHEMICALS F ο 8 1 5 ο 6 5 8 90 6 - 100 ο F RAUX, PR CHIMIQUES 
τ ο 2 ο 5 ο 1 4 9 91 6 2 6 - 100 ο τ INOUSTRIELS 
ΠΜ8ΕR, 8UILOING 613 Μ -- - 97 9 1 5 - 100 ο Μ 613 80IS,MAτERIAUX ΟΕ 
MAτERIALS F 2 8 93 9 - 100 ο F CONSTRUCΠON 
τ ο 3 ο 7 ο 3 97 ο 1 3 - 100 ο τ 
MACHINERY, INOUST 614 Μ ο 3 - - ο 2 99 1 ο 3 - 100 ο Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
EQUIP VEHICLES F ο 4 2 7 ο 4 ο 6 ο 3 ο 4 95 1 - 100 ο F Π VEHICULES 
τ ο 3 ο 9 ο 1 ο 2 ο 1 ο 3 97 9 ο 2 - 100 ο τ 
FURNITURE,HOUSE- 615 Μ 2 7 95 4 1 2 - 100 ο Μ 615 MEU8LES,ART ΜΕΝΑ-
HOLO GOOOS,HARO- F 1 1 2 3 ο 5 2 2 92 6 ο 6 - 100 ο F GERS,QUINCAILLER 
WARE, IRON-MONGERY τ ο 5 1 ο ο 2 2 5 94 5 1 ο - 100 ο τ 
TEXTILES,CLOTHING, 616 Μ - 97 6 1 6 - 100 ο Μ 616 TEXTILES,HA8ILLE-
FOOτwEAR ΑΝΟ F ο 7 1 5 ο 6 1 5 94 6 ο 8 - 100 ο F ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
LEATHER GOOOS τ ο 4 ο 9 ο 3 ο 9 96 1 1 2 - 100 ο τ ART ΕΝ CUIR 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 617 Μ 2 2 ο 4 ο 2 ο 2 ο 2 ο 3 90 9 5 5 - 100 ο Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
T08ACCO F 4 2 8 3 1 9 2 5 1 3 1 8 70 9 9 1 - 100 ο F RES, 80ISSONS, 
τ 3 1 3 9 1 ο 1 2 ο 7 1 ο 82 ο 7 1 - 100 ο τ TA8ACS 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 Μ ο 5 ο 5 ο 6 96 7 1 4 - 100 ο Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
GOOOS, COSMΠICS, F 1 7 ο 7 1 9 94 6 - 100 ο F MEOIC , ΟΕ 8EAUTE, 
CLEANING MATS τ 1 ο ο 6 1 2 95 8 ο 9 - 100 ο τ Ο' ΕΝΤRΕΠΕΝ 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 Μ ο 3 ο 3 ο 6 ο 2 97 2 1 3 - 100 ο Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
EXCL VEHICLES,MOTOR (EXC F ο 8 5 ο 14 8 ο 3 ο 2 ο 3 78 1 ο 5 - 100 ο F (EXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
FUELS, LU8RIFIC OILS 651+652) τ ο 6 3 ο 8 8 ο 2 ο 1 ο 2 86 2 ο 8 - 100 ο τ 651+652) CAR8UR Π LU8RIF 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 Μ ο 7 ο 3 ο 5 97 1 1 2 - 100 ο Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
TOBACCO F ο 5 5 5 6 4 ο 4 ο 3 86 3 ο 4 - 100 ο F 80ISSONS, TA8ACS 
τ ο 6 2 7 3 3 ο 2 ο 1 92 1 ο 9 - 100 ο τ 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 Μ - 1 8 96 7 - 100 ο Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
ΑΝΟ COSMET GOOOS, F 1 9 1 5 - 3 3 89 9 1 6 - 100 ο F OICAUX, PROO ΟΕ 
CLEANING MAτERS τ 1 1 ο 5 ο 7 2 5 93 5 1 1 - 100 ο τ 8ΕΑUτΕ, Ο' ΕΝΤRΠ 
CLOTHING 645 Μ ο 7 - 95 5 2 7 - 100 ο Μ 645 ART Ο' HA8ILLEMENT 
F ο 7 3 5 1 2 ο 7 ο 9 91 ο 1 8 - 100 ο F 
τ ο 5 2 5 1 ο ο 4 ο 7 92 6 2 1 - 100 ο τ 
I 
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SER 11/Α/6 Τ306 ITALIA 
DISTRIBUτiON OF EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ΒΥ ΤΥΡΕ OF EMPLOYMENT, 
ΑCτινιτv AND SEX 
τΥΡΕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) 
SCHEOULEO WORKING WEEK 
ΑCΠVΠΥ 
FOOτwEAR ΑΝΟ 
LEATHER GOOOS 
FURNISHING FABRIC 
OTHER HOUSEHOLO 
τΕΧΠLΕS 
HOUSEHOLO 
EQUIPMENT ΑΝΟ 
APPLIANCES 
BOOKS,NEWSPAPERS, 
STAΠONERY ΑΝΟ 
OFFICE SUPPLIES 
GENERAL RΠAIL 
OISTRIBUΠON, ΝΟΝ 
FOOO GOOOS PREOOM 
ΒΑ NKING ΑΝΟ FINANCE (EXCL CENTR BANKING 
Α 
ΙΝ 
UTHORΠIES) 
SURANCE 
NACE SEX 
<20 
646 Μ -
F 
τ 
647 Μ -
F -
τ -
648/649 Μ 
F 1 6 
τ ο 6 
653 Μ -
F 
τ 
656 Μ 
F ο 8 
τ ο 6 
812+813 Μ ο 4 
(EXC F 2 3 
811) τ ο 7 
82 Μ 
F ο 2 
τ ο 1 
(HOURS) 
>=20 >=24 >=28 >=32 
<24 <28 <32 <36 
-
-
-
5 8 4 9 -
3 7 3 2 -
- -
-
3 ο -
1 7 1 4 -
ο 4 -
2 7 
1 1 
- - -
2 8 
1 3 
1 1 -
5 5 21 9 ο 2 
3 8 15 2 ο 1 
ο ο ο ο ο ο 
ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 
ο 1 ο ο ο ο ο ο 
-
- ο 7 
-
- 1 1 
- ο 8 
DISTRIBUτiON DES SALARIES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACτiVITE ΕΤ SEXE 
REGIME ΟΕ TRAVAIL TOTAL 
OUREE HEBOOMAOAIRE ΟΕ 
TRAVAIL SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
(HEURES) 
>=36 >=40 
>=44 (*) ΤΟΤ 
<40 <44 
99 5 - - 100 ο Μ 646 CHAUSSURE , 
88 2 - - 100 ο F MAROQUINERIE 
92 3 - - 100 ο τ 
- 99 6 - - 100 ο Μ 647 TISSUS Ο' AMEUBLEM 
- 92 8 - - 100 ο F LΠERIE,OIVERS 
- 96 3 - - 100 ο τ 
94 9 4 4 - 100 ο Μ 648/649 APPAREILS, MATERIEL 
1 3 90 9 2 3 - 100 ο F POUR EQUIPEMENT 
ο 6 93 6 3 7 - 100 ο τ OU FOYER 
- 99 1 - 100 ο Μ 653 LIVRES, JOURNAUX, 
91 3 2 6 - 100 ο F PAPETERIE, FOURNI-
96 1 1 4 - 100 ο τ TURES ΟΕ BUREAU 
98 3 ο 1 - 100 ο Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
ο 1 71 4 ο ο - 100 ο F GENERAL PREOOMIN 
ο 1 80 ο ο 1 - 100 ο τ PROO ΝΟΝ ALIMENT 
99 1 ο 1 ο 3 - 100 ο Μ 812+813 INSΠTUT ΟΕ CREOΠ 
96 3 ο 5 - 100 ο F (EXC (SAUF AUTORΠES 
98 6 ο 2 ο 3 - 100 ο τ 811) BANCAIRES CENTR ) 
78 9 20 2 ο 1 - 100 ο Μ 82 ASSURANCES 
95 1 3 4 - 100 ο F 
83 3 15 6 ο 1 - 100 ο τ 
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SER 11/Β/2 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
(Α) 
DISTRIBUTIVE TRADES 61, (Ζ') Μ 1 1335 
EXCEPT (Ζ) 2 235 2 
F 1 1034 
2 230 1 
τ 1 1319 
2 252 1 
WHOLESALE 61 Μ 1 1386 
DISTRIBUTION, EXCL 2 233 6 
SCRAP AND AGENTS F 1 1073# 
2 230 2# 
τ 1 1374 
2 247 1 
AGRICULTURAL MATS 611 Μ 1 1396 
LIVE ANIMALS AND 2 236 7 
RAW ΠΧΠLΕS F 1 -
2 -
τ 1 1396 
2 242 9 
FUELS,ORES,METALS, 612 Μ 1 1556 
INDUSTR CHEMICALS 2 234 2 
F 1 
2 
τ 1 1536 
2 242 3 
ΠΜΒΕR, BUILDING 613 Μ 1 1348# 
MAΠRIALS 2 270 1# 
F 1 
2 
τ 1 1334# 
2 271 Ο# 
MACHINERY, INDUST 614 Μ 1 1501 
EOUIP VEHICLES 2 225 2 
F 1 
2 
τ 1 1494 
2 240 ο 
FURNITURE,HOUSE- 615 Μ 1 1351 
HOLD GOODS,HARD- 2 242 9 
WARE, IRON-MONGERY F 1 
2 
τ 1 1348 
2 256 6 
TEXTILES,CLOTHING, 616 Μ 1 1039 
FOOτwEAR AND 2 210 1 
LEATHER GOODS F 1 
2 
τ 1 1043 
2 227 ο 
FOOD,DRINK AND 617 Μ 1 1128 
TOBACCO 2 223 4 
F 1 
2 
τ 1 1120 
2 234 6 
554 
(Β) 
1038 
183 ο 
841 
187 2 
1021 
195 1 
1140 
192 1 
916 
196 6 
1123 
201 9 
967 
163 9 
965 
167 8 
1355 
203 9 
1057# 
201 Ο# 
1345 
212 1 
897 
179 7 
764# 
164 1# 
880 
178 8 
1133 
170 1 
964 
192 1 
1121 
180 ο 
1068 
192 ο 
869# 
188 7# 
1047 
199 2 
760 
153 7 
739 
160 9 
950 
188 1 
898# 
213 2# 
945 
198 ο 
Τ314 ITALIA 
1) (1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
QUALIFICAΠON 
(C) (0) (Ε) ( F) (•) το τ 
784 630 488 443 - 568 
138 2 111 ο 86 ο 78 ο - 100 ο 
658 547 435 392 - 449 
146 5 121 7 96 8 87 3 - 100 ο 
766 607 464 426 - 523 
146 2 116 ο 88 6 81 4 - 100 ο 
827 654 505 456 - 593 
139 4 110 3 85 2 76 9 - 100 ο 
689 561 453 399 - 466 
147 8 120 4 97 2 85 5 - 100 ο 
811 631 487 438 - 556 
145 8 113 5 87 7 78 7 - 100 ο 
798 716 546 477 - 590 
135 3 121 3 92 5 80 8 - 100 ο 
745 578 513 422 - 492 
151 4 117 5 104 4 85 9 - 100 ο 
795 703 540 466 - 575 
138 3 122 3 94 ο 81 1 - 100 ο 
921 723 545 535 - 665 
138 6 108 7 82 ο 80 4 - 100 ο 
764 585 510 446 - 526 
145 2 111 3 96 9 84 7 - 100 ο 
907 689 535 518 - 634 
143 1 108 6 84 4 81 7 - 100 ο 
688 573 459 390 - 499 
137 7 114 8 91 9 78 2 - 100 ο 
636 582 432 376 - 466 
136 5 125 ο 92 7 80 8 - 100 ο 
681 575 452 388 - 492 
138 3 116 9 91 9 78 8 - 100 ο 
852 654 536 496 - 667 
127 8 98 1 80 5 74 4 - 100 ο 
692 572 468 419 - 502 
137 7 113 9 93 3 83 4 - 100 ο 
834 631 514 475 - 623 
133 9 101 3 82 5 76 2 - 100 ο 
768 612 483 420 - 556 
138 1 110 1 86 9 75 5 - 100 ο 
641 564 446 383 - 461 
139 2 122 4 96 9 83 2 - 100 ο 
753 599 469 409 - 525 
143 3 113 9 89 2 77 8 - 100 ο 
692 580 441 398 - 495 
139 9 117 3 89 2 80 5 - 100 ο 
623 499 410 373 - 417 
149 3 119 7 98 4 89 4 - 100 ο 
680 557 425 387 - 459 
148 1 121 2 92 5 84 2 - 100 ο 
699 592 476 417 - 505 
138 5 117 3 94 2 82 5 - 100 ο 
636 538 425 390 - 421 
150 9 127 6 100 8 92 6 - 100 ο 
691 582 461 405 - 477 
144 8 121 8 96 5 84 8 - 100 ο 
ITALIA 
QUALIFICAΠON 
(Α) 
i 
(Β) 
I 
(C) 
I 
(0) ! (Ε) 
i I 
39 6 36 5 29 1 27 8 22 1 
34 7 36 5 21 7 17 7 14 6 
39 9 37 ο 29 1 26 6 20 3 
38 7 36 9 29 6 29 ο 24 ο 
33 1# 39 2 21 3 18 6 18 5 
38 9 37 5 29 5 28 ο 23 1 
31 6 26 3 20 5 26 1 22 ο 
- 19 6 27 3 20 3 
31 6 26 9 20 5 26 9 21 9 
41 ο 33 ο 29 3 27 4 26 9 
29 1# 21 9 16 3 23 1 
41 3 33 1 29 3 27 3 26 2 
49 2# 42 5 25 9 35 3 18 6 
36 1# 16 8 38 1 15 8 
49 Ο# 42 3 25 2 36 1 18 2 
33 6 33 4 29 3 28 1 25 9 
36 ο 21 8 14 2 15 5 
33 8 33 8 29 5 26 3 24 3 
39 2 33 3 22 9 28 8 19 1 
29 7# 21 1 15 6 15 6 
39 ο 33 6 23 4 26 4 18 3 
28 1 28 ο 34 5 25 5 17 4 
15 8 109 103 
29 1 28 1 32 8 24 ο 14 8 
39 9 41 6 23 8 25 5 20 3 
28 5# 21 9 16 ο 15 7 
39 ο 40 7 23 8 24 5 19 9 
τ314 
(F) (·) 
26 6 -
16 9 -
25 ο -
279 -
18 2 -
26 5 -
27 7 -
22 3 -
27 3 -
29 8 -
21 2 
29 6 -
15 ο -
14 6 -
15 ο 
31 4 -
24 6 -
31 ο -
22 2 -
11 ο -
20 3 -
16 6 -
9 3 -
14 4 -
18 5 -
16 8 -
18 1 
SER 11/Β/2 
REMUNERA110N MENSUELLE DES SALARIES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIA110N (CV) 
SELON LA QUALIFICA110N, 
PAR AC11VITE Ετ SEXE 
SEXE NACE ΑΠΙVΠΕ 
το τ 
42 5 Μ 61, (Ζ') COMMERCE SAUF (Ζ) 
22 6 F 
39 8 τ 
45 1 Μ 6 COMMERCE ΟΕ GROS 
SAUF RECUPERATION, 
26 5 F INTERM OU COMMERCE 
43 5 τ 
35 6 Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
ANIMAUX VIVANTS, 
27 1 F ΜΑΤ PREM TEXTILE 
35 4 τ 
46 9 Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
RAUX, PR CHIMIQUES 
27 ο F INOUSTRIELS 
45 6 τ 
41 8 Μ 613 BOIS,MATERIAUX ΟΕ 
CONSTRUCΠON 
32 4 F 
40 3 τ 
46 1 Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
Π VEHICULES 
26 5 F 
45 2 τ 
42 1 Μ 615 MEUBLES,ARτ ΜΕΝΑ-
GERS, GUINCAILLER 
23 ο F 
39 4 τ 
35 1 Μ 616 TEXTILES,HABILLE-
ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
17 3 F ART ΕΝ CUIR 
31 1 τ 
35 1 Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
RES, BOISSONS, 
22 2 F TABACS 
33 4 τ 
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SER 11/8/2 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA. 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
(Α) 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 Μ 1 1423# 
GOOOS,COSMETICS, 2 248 2# 
CLEANING MATS F 1 
2 
τ 1 1384# 
2 267 5# 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 Μ 1 1105 
EXCL VEHICLES,MOTOR (EXC 2 212 9 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) F 1 969# 
2 222 5# 
τ 1 1091 
2 228 1 
FOOO, DRINK ΑΝΟ 641/642 Μ 1 997# 
TOBACCO 2 198 Ο# 
F 1 -
2 -
τ 1 997# 
2 211 1# 
PHARMACIES,MEDIC 643+644 Μ 1 1166 
ΑΝΟ COSMET GOOOS, 2 222 8 
CLEANING MAΠRS F 1 
2 
τ 1 1151 
2 225 2 
CLOTHING 645 Μ 1 1128# 
2 232 Ο# 
F 1 
2 
τ 1 1095# 
2 249 1# 
F001WEAR ΑΝΟ 646 Μ 1 
LEATHER GOODS 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
FURNISHING FABRIC 647 Μ 1 
OTHER HOUSEHOLO 2 
ΠΧΠLΕS F 1 
2 
τ 1 
2 
HOUSEHOLO 648/649 Μ 1 1190# 
EQUI ΡΜΕΝΤ ΑΝΟ 2 233 8# 
APPLIANCES F 1 
2 
τ 1 1174# 
2 241 4# 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 Μ 1 1200# 
STAΠONERY ΑΝΟ 2 217 6# 
OFFICE SUPPLIES F 1 
2 
τ 1 1218# 
I 
2 234 7# 
556 
Τ314 ITALIA 
1) (1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
QUALIFICAΠON 
(Β) (C) (0) (Ε) ( F) (.) το τ 
1138 892 614 474 408 - 573 
198 6 155 6 107 1 82 7 71 2 - 100 ο 
992# 714 544 436 391 - 448 
221 5# 159 4 121 5 97 5 87 3 - 100 ο 
1118 866 588 455 399 - 517 
216 ο 167 4 113 7 88 ο 772 - 100 ο 
879 698 578 462 402 - 519 
169 4 134 5 111 4 89 ο 77 5 - 100 ο 
754 625 526 424 376 - 435 
173 1 143 6 120 7 97 4 86 3 - 100 ο 
867 683 561 440 393 - 479 
181 1 142 8 117 2 92 ο 82 1 - 100 ο 
840 690 567 471 406 - 503 
167 ο 137 1 112 6 93 5 80 7 - 100 ο 
606 515 428 381 - 428 
141 7 120 5 100 1 89 ο - 100 ο 
824 684 559 450 397 - 472 
174 6 144 9 118 3 95 3 84 1 - 100 ο 
722 653 533 455 408 - 523 
138 ο 124 8 101 8 87 ο 78 ο - 100 ο 
737 661 556 420 386 - 496 
148 6 133 3 112 1 84 7 77 8 - 100 ο 
729 657 542 439 399 - 511 
142 6 128 4 106 ο 85 9 78 1 - 100 ο 
830 665 532 439 387 - 486 
170 8 136 9 109 6 90 3 79 7 - 100 ο 
568 495 402 367 - 411 
138 1 120 4 97 8 89 3 - 100 ο 
842 635 516 413 377 - 440 
191 6 144 6 117 4 93 9 85 9 - 100 ο 
818# 713 507 440 404 - 543 
150 6# 131 3 93 4 80 9 74 3 - 100 ο 
- 670 477 408 366 - 419 
- 160 1 113 9 97 5 87 5 - 100 ο 
818# 709 490 416 390 - 470 
174 1# 150 9 104 3 88 5 83 ο - 100 ο 
966 701 513 447 393 - 507 
190 6 138 2 101 3 88 1 77 5 - 100 ο 
515 408 383 - 429 
120 1 95 ο 89 3 - 100 ο 
978 687 514 424 391 - 472 
207 1 145 3 108 8 89 9 82 8 - 100 ο 
917 695 628 454 396 - 509 
180 2 136 6 123 4 89 3 778 - 100 ο 
658 530 425 370 - 435 
151 3 121 9 97 8 85 ο - 100 ο 
908 690 605 444 388 - 486 
186 8 141 9 124 4 91 3 79 8 - 100 ο 
967 803 645 489 407 - 551 
175 3 145 5 117 ο 88 7 73 8 - 100 ο 
566 442 360 - 458 
123 7 96 5 78 7 - 100 ο 
944 800 623 469 392 - 519 
182 ο 154 1 120 1 90 3 75 6 - 100 ο 
ITALIA 1314 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
(Α) (Β) (C) (Ο) I Ε) (F) 
38 7# 37 5 28 7 24 2 21 3 17 8 
37 5# 18 4 13 7 16 7 12 9 
39 2# 37 8 28 9 22 2 19 8 15 8 
38 2 25 4 23 ο 21 2 16 8 17 1 
36 7# 26 6 21 ο 15 1 105 11 1 
38 3 25 9 23 1 20 2 14 5 15 8 
42 8# 41 ο 24 6 17 4 15 7 16 7 
- 15 5 14 8 103 12 7 
42 8# 41 1 24 4 17 4 14 4 15 9 
39 4 21 9 17 3 16 5 14 2 19 8 
25 5 35 5 24 6 11 4 13 4 
39 2 23 6 27 ο 20 3 13 7 17 9 
31 8# 31 4 22 1 19 2 17 ο 15 5 
100 11 1 10 3 7 7 
32 6# 36 1 21 1 16 8 13 5 12 8 
42 5# 24 7 15 6 17 8 16 2 
- 20 1 14 4 11 3 6 5 
42 5# 24 4 15 3 13 9 14 7 
47 3 33 ο 13 7 13 4 9 8 
103 101 12 9 
46 3 30 7 12 6 12 7 10 3 
37 2# 30 5 29 1 27 5 17 9 15 8 
278 18 4 15 3 11 7 
37 5# 30 4 29 ο 27 1 17 4 15 1 
32 3# 37 4 23 1 26 9 23 6 15 6 
14 ο 14 8 8 2 
37 8# 36 4 22 9 25 2 21 3 15 1 
I•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SER 11/Β/2 
REMUNERAfiON MENSUELLE DES SALARIES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
τα τ 
48 6 Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
MEOIC ,ΟΕ BEAUTE, 
25 6 F Ο' ΕΝΤRΕΠΕΝ 
44 4 τ 
32 8 Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
(EXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
17 5 F 651+652) CARBUR Π LUBRIF 
29 2 τ 
28 6 Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
12 9 F 
25 8 τ 
32 6 Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
OICAUX, PROO ΟΕ 
35 7 F ΒΕΑUτΕ, Ο' ΕΝΤRΠ 
34 ο τ 
33 2 Μ 645 ART Ο' HABILLEMENT 
17 3 F 
27 2 τ 
35 8 Μ 646 CHAUSSURE , 
MAROQUI NER Ι Ε 
18 4 F 
32 1 τ 
41 7 Μ 647 TISSUS Ο' AMEUBLEM 
LΠERIE, OIVERS 
23 3 F 
37 2 τ 
36 1 Μ 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
POUR EQUI ΡΕΜΕΝΤ 
21 9 F OU FOYER 
34 ο τ 
40 ο Μ 653 LIVRES, JOURNAUX, 
30 3 F 
PAPETERIEhFOURNI-
TURES ΟΕ UREAU 
38 8 τ 
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SER 11/8/2 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' MONTHLY ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
I 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
ΙΑΙ 
GENERAL RHAIL 656 Μ 1 
DISTRIBUTION, NDN 2 
FOOD GOODS PREDOM F 1 -
2 -
τ 1 
2 
BANKING AND FINANCE 812+813 Μ 1 1986 
IEXCL CENTR BANKING ΙΕΧC 2 247 6 
AUTHORΠIESI 8111 F 1 
2 
τ 1 1965 
2 252 6 
INSURANCE 82 Μ 1 1924 
2 249 6 
F 1 
2 
I 
τ 1 1913 
I 
2 260 ο 
558 
Ι ΒΙ 
890 
165 5 
882 
182 6 
1227 
153 ο 
1089 
166 9 
1225 
157 5 
1535 
199 2 
1206 
188 9 
1523 
206 9 
Τ314 ITALIA 
1111000 ιrη 
lM 
21 %1 
OUALIFICAΠON 
ΙCΙ 101 I ΕΙ I Fi 1•1 το τ 
708 564 461 400 - 537 
131 7 104 9 85 8 74 4 - 100 ο 
624 529 429 384 - 441 
141 5 119 9 97 2 87 1 - 100 ο 
686 550 440 394 - 483 
142 1 113 8 91 1 81 6 - 100 ο 
849 690 649 592 - 802 
1059 86 ο 80 9 73 8 - 100 ο 
752 624 556 561 653 
115 2 95 7 85 2 86 ο 100 ο 
837 675 621 591 -- 778 
1076 86 7 79 8 76 ο - 100 ο 
919 691 588 538 - 771 
119 2 89 7 76 3 69 8 - 100 ο 
878 683 572 447 - 638 
137 5 107 ο 89 6 70 1 - 100 ο 
917 689 581 529 - 736 
124 6 93 6 79 ο 71 9 - 100 ο 
ITALIA τ314 
(CV %) 
QUALIFICAΠON 
(Α) (Β) (C) (0) (Ε) ( F) 
18 1 16 6 15 8 15 4 9 4 
- 11 9 13 4 9 1 9 9 
18 2 16 6 15 3 12 4 9 7 
21 9 25 3 25 3 24 8 17 2 20 6 
14 3 14 6 14 8 9 1 15 5 
22 7 25 2 24 8 23 5 17 1 20 5 
28 1 33 5 29 4 26 7 34 4 28 2 
26 5 25 ο 24 6 17 3 28 1 
28 3 33 6 29 2 26 1 28 7 28 7 
(•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SER 11/Β/2 
REMUNERAτiON MENSUELLE DES SALARIES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAτiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACTIVITE Ετ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
31 2 Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
GENERAL PREDOMIN 
14 1 F PROO ΝΟΝ ALIMENT 
26 7 τ 
35 ο Μ 812+813 INSΠTUT ΟΕ CREDΠ 
(EXC ( SAUF AUTORΠES 
18 4 F 811) BANCAIRES CENTR ) 
34 4 τ 
43 4 Μ 82 ASSURANCES 
26 3 F 
41 5 τ 
I 
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SER 11/Β/3 
FULL· τΙ ΜΕ EMPLOYEES: 
RAτJO OF FEMALE ΤΟ MALE 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
ACCORDING ΤΟ QUALIFICAτJON, 
ΒΥ ACτJVITY 
ΑCΠVΠΥ NACE 
(Α) (Β) 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, ΙΖ') 775 81 ο 
EXCEPT ΙΖ) 
WHOLESALE 61 77 4# 80 4 
OISTRIBUTION, EXCL 
SCRAP ΑΝΟ AGENTS 
AGRICULTURAL MATS 611 -
LIVE ANIMALS ΑΝΟ 
RAW ΠΧΠLΕS 
FUELS,ORES,METALS, 612 78 Ο# 
INOUSTR CHEMICALS 
ΠΜΒΕR, BUILOING 613 85 2# 
MAΠRIALS 
MACHINERY, INOUST 614 85 1 
EQUIP VEHICLES 
FURNITURE,HOUSE- 615 81 4# 
HOLO GOOOS,HARO-
WARE, IRON-MONGERY 
TEXTILES,CLOTHING, 616 
FΟΟτνιΕΑR ΑΝΟ 
LEATHER GOOOS 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 617 94 6# 
TOBACCO 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 87 2# 
GOOOS,COSMETICS, 
CLEANING MATS 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 87 7# 85 7 
EXCL VEHICLES,MOTOR (EXC 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 -
TOBACCO 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 102 1 
ΑΝΟ COSMET GOOOS, 
CLEANING MAΠRS 
CLOTHING 645 
FΟΟτνιΕΑR ΑΝΟ 646 -
LEATHER GOOOS 
560 
(C) 
84 ο 
83 3 
93 3 
82 9 
92 4 
81 2 
83 6 
90 ο 
90 9 
80 ο 
89 6 
87 8 
101 2 
85 4 
93 9 
Τ315 
(%) 
QUALI FICAΠON 
(Ο) (Ε) (F) 
86 8 89 1 88 6 
85 8 89 6 87 4 
80 7 94 ο 88 6 
81 ο 93 5 83 3 
101 5 94 1 96 4 
87 4 87 3 84 4 
92 1 92 4 91 3 
86 ο 93 ο 93 6 
90 8 89 3 93 7 
88 7 92 1 95 8 
90 9 91 8 93 4 
90 9 90 9 93 8 
104 3 92 2 94 5 
93 ο 91 6 94 7 
94 ο 92 8 90 7 
ITALIA 
SALARIES Α TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERAτJON 
MENSUELLE DES FEMMES Α CELLE 
DES HOMMES SELON LA QUALIFICAτJON, 
PAR ACτJVITE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
(Α) το τ 
- 79 2 61, (Ζ') COMMERCE SAUF (Ζ) 
- 78 6 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
SAUF RECUPERATION, 
INTERM OU COMMERCE 
- 83 3 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
ANIMAUX VIVANTS, 
ΜΑΤ PREM TEXTILE 
- 79 1 612 COMBUSTIBLES,MINE-
RAUX, PR CHIMIQUES 
INOUSTRIELS 
- 93 3 613 BOIS,MATERIAUX ΟΕ 
CONSTRUCΠON 
- 75 3 614 MACHINES,MATERIEL 
Π VEHICULES 
- 82 9 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
GERS,QUINCAILLER 
- 84 3 616 TEXTILES,HABILLE-
ΜΕΝΤ, CHAUSSURE, 
ART ΕΝ CUIR 
- 83 5 617 OENREES ALIMENTAI-
RES, BOISSONS, 
TABACS 
- 78 1 618 PROO PHARMACEUT , 
MEOIC , ΟΕ ΒΕΑUΠ, 
Ο' ΕΝΤRΠΙΕΝ 
- 83 9 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
(EXC SAUF AUTOS,MOTOS, 
651+652) CARBUR Π LUBRIF 
- 85 ο 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
- 94 7 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ-
OICAUX, PROO ΟΕ 
ΒΕΑUΠ, Ο' ΕΝΤRΠ 
- 84 6 645 ART OΉABILLEMENT 
- 771 646 CHAUSSURE , 
MAROQUINERIE 
I ι 
SER 11/Β/3 
ΑCΠVΠΥ 
FULL · JIME EMPLOYEES: 
RAJIO OF FEMALE το MALE 
ΜΕΑΝ ΜΟΝτΗLΥ ΡΑΥ 
ACCORDING το QUALIFICAJION, 
ΒΥ ΑcτινΙτv 
NACE 
:~ι~~ 
FURNISHING FABRIC 647 
OTHER HOUSEHOLO 
ΠΧΠLΕS 
HOUSEHOLO 
EQUIPMENT ΑΝΟ 
APPLIANCES 
Β OOKS,NEWSPAPERS, 
STAΠONERY ΑΝΟ 
OFFICE SUPPLIES 
G ENERAL RΠAIL 
OISTRIBUTION, ΝΟΝ 
FOOO GOOOS PREOOM 
KING ΑΝΟ FINANCE ΒΑΝ 
( 
AU 
EXCL CENTR BANKING 
THORΠIES) 
INS URANCE 
648/649 
653 
656 
812+813 88 8 
(EXC 
811) 
82 78 5 
τ315 
ι··: ι 
QUALIFICAΠON 
(C) (Ο) (Ε) 
100 3 91 2 
94 7 84 4 93 5 
87 8 90 3 
88 2 93 8 93 1 
88 5 90 5 85 7 
95 5 98 8 97 3 
( F) 
97 5 
93 3 
88 5 
96 2 
94 8 
83 1 
ITALIA 
SALARIES Α τΕΜΡS PLEIN: 
RAPPORτ DE LA REMUNERAJION 
MENSUELLE DES FEMMES Α CELLE 
DES HOMMES SELON LA QUALIFICAJION, 
PAR ACJIVΙτE 
NACE ΑCΠVΠΕ 
(·) το τ 
- 84 6 647 TISSUS Ο' AMEUBLEM 
LΠERIE, OIVERS 
- 85 4 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
POUR EQUI ΡΕΜΕΝΤ 
OU FOYER 
- 83 ο 653 LIVRES, JOURNAUX, 
PAPETERIE, FOURNI-
TURES ΟΕ BUREAU 
- 82 1 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
GENERAL PREOOMIN 
PROO ΝΟΝ ALIMENT 
- 81 4 812+813 INSΠTUT ΟΕ CREOΠ 
(EXC ( SAUF AUTOR ΠΕS 
811) BANCAIRES CENTR ) 
- 82 8 82 ASSURANCES 
561 
SER.II/B/8 
FULL·τiME EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τι οΝ, 
ΒΥ ΑCτΙVΙΠ AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
(Α) 
DISTRIBUTIVE TRADES 61, (Ζ') Μ 1 20020 
EXCEPT (Ζ) 2 248 ο 
F 1 14971 
2 243 1 
τ 1 19763 
2 267 5 
WHOLESALE 61 Μ 1 20857 
DISTRIBUTION, EXCL 2 243 7 
SCRAP AND AGENTS F 1 155641* 
2 240 71* 
τ 1 20641 
2 258 6 
AGRICULTURAL MATS 611 Μ 1 24059 
LIVE ANIMALS AND 2 271 8 
RAW τΕΧΠLΕS F 1 -
2 -
τ 1 24059 
2 279 5 
FUELS,ORES,METALS, 612 Μ 1 22894 
INDUSTR CHEMICALS 2 229 8 
F 1 
2 
τ 1 22583 
2 239 5 
ΠMBER,BUILDING 613 Μ 1 197441* 
MAΠRIALS 2 288 51* 
F 1 
2 
τ 1 194471* 
2 289 21* 
MACHINERY, INDUST 614 Μ 1 22586 
EQUIP VEHICLES 2 232 ο 
F 1 
2 
τ 1 22479 
2 249 4 
FURNITURE,HOUSE- 615 Μ 1 19629 
HOLO GOOOS,HARO- 2 250 4 
WARE, IRON-MONGERY F 1 
2 
τ l 19598 
2 265 9 
TEXTILES,CLOTHING, 616 Μ 1 15295 
FOOτwEAR ΑΝΟ 2 224 9 
LEATHER GOOOS F 1 
2 
τ 1 15294 
2 242 9 
FOOO,ORINK ΑΝΟ 617 Μ 1 16850 
TOBACCO 2 243 3 
F 1 
2 
τ 1 16752 
2 253 5 
562 
(Β) 
16186 
200 5 
12309 
199.8 
15820 
214 1 
17638 
206 1 
13491 
208 7 
17322 
217 ο 
18638 
210 6 
18330 
213 ο 
20621 
207 ο 
152581* 
202 81* 
20434 
216 7 
13604 
198 8 
13337 
198 3 
17728 
182 1 
145161* 
208 41* 
17496 
194 1 
15900 
202 8 
124211* 
196 71* 
15493 
210 2 
10650 
156 6 
10404 
165 2 
13599 
196 3 
13607 
205 9 
1322 ITALIA 
1)(1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
QUALI FICAΠON 
(C) (0) (Ε) (F) (*) το τ 
11047 8840 6688 6027 - 8072 
136 9 109 5 82 9 74 7 - 100 ο 
9114 7480 5900 5310 - 6159 
148 ο 121 4 95 8 86 2 - 100 ο 
10773 8480 6335 5808 - 7389 
145 8 114 8 85 7 78 6 - 100 ο 
11689 9260 6988 6221 - 8559 
136 6 108 2 81 7 727 - 100 ο 
9595 7699 6191 5435 - 6466 
148 4 119 1 95 7 84 1 - 100 ο 
11444 8888 6721 5990 - 7981 
143 4 111 4 84 2 75 1 - 100 ο 
11913 10506 7860 6822 - 8851 
134 6 118 7 88 8 771 - 100 ο 
117031* 7970 7218 5967 - 7037 
166 31* 113 3 102 6 84 8 - 100 ο 
11902 10268 7765 6679 - 8607 
138 3 119 3 90 2 776 - 100 ο 
13099 10518 7865 7273 - 9964 
131 5 105 6 78 9 73 ο - 100 ο 
10798 8176 7276 6375 - 7525 
143 5 108 7 96 7 84 7 - 100 ο 
12906 9964 7703 7078 - 9427 
136 9 105 7 81 7 75 1 - 100 ο 
9539 7698 6136 5245 - 6843 
139 4 112 5 89 7 76 7 - 100 ο 
8432 7612 5789 5069 - 6272 
134 4 121 4 92 3 80 8 - 100 ο 
9389 7677 6051 5218 - 6724 
139 6 114 2 90 ο 77 6 - 100 ο 
12029 9222 7331 6950 - 9734 
123 6 94 7 75 3 71 4 - 100 ο 
9660 7890 6380 5807 - 6967 
138 7 113 3 91 6 83 3 - 100 ο 
11760 8858 7010 6635 - 9014 
130 5 98 3 77 8 73 6 - 100 ο 
10978 8597 6562 5706 - 7838 
140 1 109 7 83 7 728 - 100 ο 
9073 7670 6021 5200 - 6314 
143 7 121 5 95 4 82 4 - 100 ο 
10747 8338 6361 5562 - 7370 
145 8 113 1 86 3 75 5 - 100 ο 
9316 7996 5952 5328 - 6801 
137 ο 117 6 87 5 78 3 - 100 ο 
8334 6766 5529 4955 - 5639 
147 8 120 ο 98 1 87 9 - 100 ο 
9161 7661 5735 5173 - 6296 
145 5 121 7 91 1 82 2 - 100 ο 
9544 8008 6448 5609 - 6926 
137 8 115 6 93 1 81 ο - 100 ο 
8798 7395 5815 5189 - 5805 
151 6 127 4 100 2 89 4 - 100 ο 
9451 7898 6274 5451 - 6609 
143 ο 119 5 94 9 82 5 - 100 ο 
I 
j 
ITALIA Τ322 
(CV %1 
QUALI FICAΠON 
(ΑΙ ( ΒΙ (CI (01 (ΕΙ ( Fl 
39 6 41 8 30 3 30 ο 23 9 28 ο 
32 6 38 7 25 3 17 7 16 ο 19 ο 
39 9 42 4 30 5 28 9 22 1 26 7 
38 2 40 4 30 2 30 9 26 1 29 2 
32 2# 41 8 24 9 18 6 20 4 20 5 
38 4 41 ο 30 4 30 2 25 3 28 ο 
28 ο 44 2 21 8 24 8 23 ο 27 5 
- 32 Ο# 27 3 22 ο 21 8 
28 ο 44 7 22 5 26 ο 23 1 27 3 
39 8 33 8 28 8 30 2 29 9 31 9 
28 5# 23 9 18 8 25 9 24 9 
40 ο 34 1 29 ο 30 5 29 2 31 3 
47 6# 48 9 30 ο 33 1 19 ο 14 7 
17 3 30 8 14 6 15 5 
47 6# 48 7 29 2 32 6 18 3 14 8 
35 ο 37 7 29 7 30 1 26 1 33 7 
43 Ο# 25 6 14 8 15 7 27 9 
35 2 38 3 30 2 28 4 24 6 33 5 
37 3 37 1 26 9 31 6 21 1 23 4 
30 6# 28 4 15 5 16 5 15 1 
37 1 37 5 27 7 29 1 20 1 22 ο 
26 7 29 5 31 3 25 1 17 5 14 3 
14 7 12 9 11 ο 9 1 
27 8 29 1 30 ο 24 2 15 2 13 1 
40 2 42 4 24 7 24 5 20 7 19 ο 
22 1 17 1 16 3 14 9 
39 2 41 4 24 6 23 7 20 2 18 1 
(•I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SER 11/Β/8 
REMUNERAfiON ANNUELLE DES SALARIES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
48 9 Μ 61, (Ζ' Ι COMMERCE SAUF (ZI 
25 5 F 
46 3 τ 
51 3 Μ 61 COMMERCE ΟΕ GROS 
SAUF RECUPERATION, 
29 9 F INTERM OU COMMERCE 
49 9 τ 
44 ο Μ 611 ΜΑΤ PREM AGRICOLES 
ANIMAUX VIVANTS, 
30 ο F ΜΑΤ PREM TEXTILE 
43 6 τ 
51 1 Μ 612 COMBUSTIBLES,MINE-
RAUX, ΡΑ CHIMIQUES 
29 9 F INOUSτRIELS 
50 1 τ 
47 1 Μ 613 BOIS, MAΠRIAUX ΟΕ 
CONSTRUCΠON 
30 2 F 
44 7 τ 
52 4 Μ 614 MACHINES,MATERIEL 
Π VEHICULES 
30 6 F 
51 9 τ 
47 8 Μ 615 MEUBLES,ART ΜΕΝΑ-
GERS,QUINCAILLER 
25 9 F 
45 1 τ 
36 8 Μ 616 TEXTILES,HABILLE-
Μ ΕΝΤ, CHAUSSU R Ε, 
19 ο F ART ΕΝ CUIR 
33 2 τ 
37 9 Μ 617 OENREES ALIMENTAI-
RES, BOISSONS, 
25 1 F TABACS 
36 4 
I 
τ 
I 
' 
563 
SER 11/Β/8 
FULL τΙΜΕ EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA 
τι οΝ, 
ΒΥ ACτiVITY AND SEX 
ΑCΠVΠΥ NACE SEX Μ 
(Α) 
PHARM ΑΝΟ MEOICAL 618 Μ 1 20584# 
GOODS, COSMΠICS, 2 247 Ο# 
CLEANING MATS F 1 
2 
τ 1 19964 
I 2 267 9 
RETAIL DISTRIBUTION 1 64/65 Μ 1 16187 
EXCL VEHICLES,MOTOR (EXC 2 227 7 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) F 1 13864# 
2 234 9# 
τ 1 15967 
2 244 2 
FOOO, ORINK ΑΝΟ 641/642 Μ 1 14376# 
TOBACCO 2 208 Ο# 
F 1 -
2 -
τ 1 14376# 
2 222 2# 
PHARMACIES, MEOIC 643+644 Μ 1 16516 
AND COSMET GOOOS, 2 224 2 
CLEANING MAΠRS F 1 
2 
τ 1 15936 
2 222 5 
CLOTHING 645 Μ 1 15627# 
2 233 6# 
F 1 
2 
τ 1 15326# 
2 255 7# 
FOOΊWEAR ΑΝΟ 646 Μ 1 
LEATHER GOODS 2 
F 1 
2 
τ 1 
2 
FURNISHING FABRIC 647 Μ 1 
OTHER HOUSEHOLD 2 
ΠΧΠLΕS F 1 
2 
τ 1 
2 
HOUSEHOLD 648/649 Μ 1 17642# 
EOUI ΡΜΕΝΤ ΑΝΟ 2 253 Ο# 
APPLIANCES F 1 
2 
τ 1 17354# 
2 260 6# 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 I Μ 1 21725# 
STAΠONERY ΑΝΟ 
I 
2 275 7# 
OFFICE SUPPLIES F 1 
I 2 τ 1 20987# 
2 285 9# 
564 
I 
Τ322 ITALIA I I 
1 I ( 1000 LΠ) 
(Μ 
2) %) 
OUALIFICAΠON 
(Β) (C) (0) (Ε I ( F) (·) το τ 
17784 12270 8629 6555 5625 - 8332 
213 4 147 3 103 6 78 7 67 5 - 100 ο 
14296# 9999 7433 5970 5150 - 6186 
231 1# 161 6 120 1 96 5 83 2 - 100 ο 
17279 11962 8232 6276 5401 - 7452 
231 9 160 5 110 5 84 2 72 5 - 100 ο 
13004 9677 7844 6229 5422 - 7109 
182 9 136 1 110 3 87 6 76 3 - 100 ο 
10903 8537 7133 5727 4996 - 5902 
184 7 144 7 120 9 97 ο 84 7 - 100 ο 
12727 9461 7617 5946 5277 - 6538 
194 7 144 7 116 5 90 9 80 7 - 100 ο 
12461 9476 7704 6320 5371 - 6912 
180 3 137 1 111 5 91 4 77 7 - 100 ο 
8268 6936 5758 4996 - 5769 
143 3 120 2 99 8 86 6 - 100 ο 
12169 9394 7585 6053 5257 - 6469 
188 1 145 2 117 2 93 6 81 3 - 100 ο 
10349 9115 7394 6408 5457 - 7368 
140 5 123 7 1004 87 ο 74 1 - 100 ο 
10704 9468 7327 5822 5229 - 6887 
155 4 137 5 106 4 84 5 75 9 - 100 ο 
10502 9262 7368 6146 5362 - 7162 
146 6 129 3 102 9 85 8 74 9 - 100 ο 
11688 9262 7275 5898 5242 - 6690 
174 7 138 4 108 7 88 2 78 4 - 100 ο 
7767 6628 5393 4930 - 5533 
140 4 119 8 97 5 89 1 - 100 ο 
11891 8805 7007 5545 5087 - 5993 
198 4 146 9 116 9 92 5 84 9 - 100 ο 
10202 6871 5917 5343 - 7775 
131 2 88 4 76 1 68 7 - 100 ο 
- 9568 6255 5494 4774 - 5699 
- 167 9 109 7 96 4 83 8 - 100 ο 
10132 6526 5606 5177 - 6613 
153 2 98 7 84 8 78 3 - 100 ο 
14808 9972 7199 6157 5385 - 7151 
207 1 139 4 100 7 86 1 75 3 - 100 ο 
7129 5564 5374 - 5946 
119 9 93 6 90 4 - 100 ο 
14890 9742 7174 5836 5383 - 6641 
224 2 146 7 108 ο 87 9 81 1 - 100 ο 
13849 9511 8456 6136 5344 - 6974 
198 6 136 4 121 3 88 ο 76 6 - 100 ο 
9024 7190 5749 4979 - 5921 
152 4 121 4 97 1 84 1 - 100 ο 
13634 9453 8147 5998 5244 - 6659 
204 8 142 ο 122 4 90 1 78 8 - 100 ο 
17234 11285 8990 6506 5553 - 7879 
218 7 143 2 114 1 82 6 70 5 - 100 ο 
7672 6100 4783 - 6367 
120 5 95 8 75 1 - 100 ο 
16421 11268 8595 6326 5321 - 7341 
223 7 153 5 117 1 86 2 725 100 ο 
ITALIA 1322 
(CV %1 
QUALIFICAΠON 
(ΑΙ 
I 
(81 
I 
(CI (ΟΙ 
i 
(ΕΙ ( Fl 
36 4# 41 7 275 24 2 22 1 17 7 
38 7# 20 ο 15 6 17 ο 11 6 
37 3 42 1 27 7 23 3 20 6 16 ο 
40 4 34 8 24 8 21 5 16 ο 18 3 
31 7# 26 3 24 ο 14 5 108 11 1 
40 1 34 6 25 2 20 3 14 2 16 9 
48 3# 47 1 26 1 18 2 14 9 15 6 
- 16 3 109 10 3 11 1 
48 3# 47 4 25 9 17 8 13 9 14 9 
36 7 20 2 15 7 15 6 14 4 17 7 
27 3 37 3 26 3 12 6 13 3 
36 4 23 7 27 3 20 4 14 5 16 2 
31 6# 31 1 23 3 20 2 16 9 15 7 
15 7 109 10 3 9 2 
32 6# 34 8 23 2 17 9 13 6 13 4 
28 8 18 4 18 9 15 7 
- 24 7 15 5 12 1 6 5 
28 5 17 6 14 8 14 9 
35 8 29 ο 15 2 14 1 9 4 
12 2 11 3 108 
34 9 27 4 14 2 13 8 9 6 
35 7# 34 9 30 1 26 5 17 4 15 8 
27 7 17 1 14 9 109 
36 3# 35 1 29 9 26 ο 16 9 15 1 
41 2# 48 3 24 9 31 9 23 4 16 7 
15 4 16 ο 101 
42 7# 47 6 24 2 29 8 20 9 16 8 
(·I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SER 11/Β/8 
REMUNERAfiON ANNUELLE DES SALARIES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAfiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
53 7 Μ 618 PROO PHARMACEUT , 
MEOIC , ΟΕ BEAUTE, 
29 7 F Ο' ΕΝΤRΠΙΕΝ 
50 7 τ 
36 8 Μ 64/65 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
( EXC SAUF AUTOS, MOTOS, 
19 ο F 651+6521 CARBUR Π LUBRIF 
32 7 τ 
32 9 Μ 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
13 1 F 
29 8 τ 
33 3 Μ 643+644 PHARMACIES,ART ΜΕ 
OICAUX, PROO ΟΕ 
37 5 F ΒΕΑUτΕ, Ο' ΕΝΤRΠ 
35 2 τ 
35 5 Μ 645 ART Ο' HABILLEMENT 
18 6 F 
29 9 τ 
44 ο Μ 646 CHAUSSURE , 
MAROOUINERIE 
22 4 F 
40 4 τ 
42 7 Μ 647 TISSUS Ο' AMEUBLEM 
LΠERIE, OIVERS 
27 2 F 
39 4 τ 
I 
38 8 Μ 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
POUR EOUI ΡΕΜΕΝΤ 
22 ο F OU FOYER 
36 4 τ 
53 9 Μ 653 LIVRES, JOURNAUX, 
PAPETERIE, FOURNI-
32 4 F TURES ΟΕ BUREAU 
50 3 τ 
565 
SER 11/Β/8 
ΑCΠVΠΥ 
GENERAL RΠΑΙ L 
FULL·fiME EMPLOYEES' ANNUAL ΡΑΥ: 
ΜΕΑΝ (Μ) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
τΙΟΝ (CV) ACCORDING ΤΟ QUALIFICA · 
τι οΝ, 
ΒΥ ΑCτΙVΙτΥ AND SEX 
NACE SEX Μ 
(ΑΙ 
656 Μ 1 
OISTRIBUTION, ΝΟΝ 2 
FOOD GOODS PREDDM F 1 -
2 -
τ 1 
2 
BANKING AND FINANCE 812+813 Μ 1 33027 
(EXCL CENTR BANKING (EXC 2 258 2 
AUTHOR ΠΙ ES I 8111 F 1 
2 
τ 1 32686 
2 264 3 
INSURANCE 82 Μ 1 29964 
2 253 ο 
F 1 
2 
τ 1 29779 
2 262 9 
566 
(BI 
13187 
181 2 
12981 
199 3 
22416 
175 3 
20077 
200 7 
22393 
181 ο 
24266 
204 9 
19516 
198 4 
24103 
212 8 
Τ322 ITALIA 
11 ι1οοο ιrη 
(Μ 
21 %1 
QUALI FICAΠON 
(CI (01 (ΕΙ ( Fl !·I το τ 
9905 7510 6210 5240 - 7278 
136 1 103 2 85 3 72 ο - 100 ο 
8299 7239 5801 5020 - 5975 
138 9 121 2 97 1 84 ο - 100 ο 
9485 7397 5941 5139 - 6512 
145 7 113 6 91 2 78 9 - 100 ο 
13025 10463 9827 8964 - 12790 
101 8 81 8 76 8 70 1 - 100 ο 
11620 9449 8401 8645 - 10004 
116 2 94 5 84 ο 86 4 - 100 ο 
12858 10240 9445 8958 - 12369 
104 ο 82 8 76 4 724 - 100 ο 
14051 10611 8710 8361 - 11843 
118 6 89 6 73 5 70 6 - 100 ο 
13708 10431 8825 7300 - 9836 
139 4 106 1 89 7 74 2 - 100 ο 
14034 10558 8758 8273 - 11326 
123 9 93 2 77 3 73 ο - 100 ο 
ITALIA Τ322 
(CV %1 
QUALIFICAΠON 
(ΑΙ (81 (CI (01 (ΕΙ ( Fl 
27 ο 17 7 11 6 13 7 9 5 
- 14 6 11 9 9 1 10 4 
26 7 18 7 11 8 11 5 101 
15 2 23 8 26 1 23 ο 15 9 19 ο 
16 7 15 8 14 8 10 6 16 8 
16 7 23 8 25 5 22 1 16 4 19 ο 
25 ο 31 1 25 6 24 4 29 1 25 8 
28 4 23 2 21 ο 14 9 33 1 
25 4 31 3 25 5 23 5 24 1 26 6 
ι •I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SER 11/Β/8 
REMUNERAτiON ANNUELLE DES SALARIES 
Α TEMPS PLEIN: ΜΟΥΕΝΝΕ (Μ) ΕΤ 
COEFFICIENT DE VARIAτiON (CV) 
SELON LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE ΕΤ SEXE 
SEXE NACE ΑCΠVΠΕ 
το τ 
34 6 Μ 656 COMMERCE ΟΕ OETAIL 
GENERAL PREOOMIN 
14 6 F PROO ΝΟΝ ALIMENT 
28 6 τ 
40 8 Μ 812+813 INSTΠUT ΟΕ CREOΠ 
(EXC (SAUF AUTORΠES 
20 6 F 8111 BANCAIRES CENTR I 
40 2 τ 
42 1 Μ 82 ASSURANCES 
24 ο F 
40 1 τ 
567 
SER 11/C/1 
NACE OUAL 
61. (Ζ' Ι Α 
Β 
c 
I ο 
Ε 
F 
T(·l 
61 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
T(·l 
611 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ( ·I 
568 
DISTRIBUfiON OF FULL·fiME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 27 9 
F - - - 51 3 
τ - - - 38 7 
Μ - - 12 7 45 1 
F - - 22 ο 57 7 
τ - - 15 8 49 2 
Μ - 2 5 22 4 
F - - 3 5 45 3 
τ - 2 8 31 ο 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 24 5 
F - - - 44 2 
τ - - - 31 3 
Μ - - 11 4 40 7 
F - - 21 4 54 1 
τ - - 14 6 45 ο 
Μ - 2 5 20 1 
F - - 5 4 39 1 
τ - 3 4 25 7 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ Γ - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 101 
F - - - 20 ο 
τ - - - 11 8 
Μ - - 3 ο 37 ο 
F - - 8 5 58 8 
τ - - 4 ο 41 2 
Μ - - ο 9 15 4 
F - - 3 4 32 8 
τ - - 1 3 18 1 
Τ323 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠI 
425 500 575 650 
-
- - -
499 574 649 724 
- - - 7 5 
-
- -
- - - 8 ο 
- 5 6 5 1 7 6 
- 10 7 12 1 21 6 
- 6 1 5 7 8 8 
- 15 1 16 4 15 5 
- 31 4 26 8 17 7 
- 17 5 17 9 15 8 
22 1 24 3 19 6 12 3 
34 1 37 3 17 3 6 9 
25 4 27 8 19 ο 108 
39 9 17 6 7 5 3 3 
38 ο 7 5 1 8 ο 7 
39 ο 13 ο 4 9 2 1 
23 ο 8 9 4 2 2 2 
14 6 3 4 1 4 ο 5 
20 2 7 1 3 3 1 7 
27 5 15 9 9 4 6 ο 
32 5 105 4 1 1 9 
29 3 13 9 7 4 4 4 
- -
- 6 5 
- - -
- - - 6 8 
- 5 3 4 8 6 1 
- 104 13 3 14 4 
- 5 7 5 4 6 8 
- 12 3 11 7 14 2 
- 23 6 24 5 17 9 
- 13 6 13 2 14 6 
20 ο 20 3 19 1 13 3 
30 1 33 6 21 1 9 7 
22 5 23 6 19 6 12 4 
36 ο 19 9 9 4 4 6 
35 3 13 6 3 8 1 6 
35 8 17 7 7 5 3 6 
24 6 105 5 1 2 9 
17 2 4 3 1 9 ο 6 
22 2 8 5 4 1 2 1 
25 ο 16 1 9 9 6 7 
28 5 14 1 6 3 3 ο 
26 ο 15 5 8 8 5 6 
- - -
-
-
- -
-
- - - -
- -
-
-
-
- -
- 8 5 8 9 16 7 
-
- 9 ο 9 1 16 8 
100 11 6 17 8 16 3 
40 8 22 7 
12 9 12 6 17 4 15 6 
31 ο 28 ο 15 3 8 5 
31 7 23 4 16 5 5 6 
31 1 272 15 5 8 ο 
35 1 11 6 5 8 1 7 
23 9 
32 9 9 9 5 2 1 5 
25 6 18 1 12 1 8 2 
28 5 15 ο 10 8 4 4 
26 ο 17 6 11 9 7 6 
ITALIA 
(%1 
725 800 875 950 1025 1100 
- - - -
- -
799 874 949 1024 1099 1174 
6 8 5 6 3 3 103 5 9 6 4 
-
7 1 6 ο 3 4 10 7 6 ο 6 1 
9 1 12 6 105 9 3 7 6 4 6 
17 8 8 8 6 1 4 8 
9 8 12 3 101 8 9 7 2 4 4 
15 7 10 7 8 3 5 5 3 9 2 9 
109 6 5 3 3 2 ο 
15 ο 100 7 5 5 ο 3 4 2 5 
7 7 5 2 3 8 1 8 1 1 ο 7 
2 6 ο 7 
6 3 4 ο 2 8 1 4 ο 8 ο 5 
1 7 1 ο ο 4 ο 3 ο 2 ο 1 
ο 3 ο 2 ο 1 
1 1 ο 6 ο 3 ο 2 ο 1 ο 1 
1 6 1 ο ο 6 ο 3 ο 2 ο 1 
ο 2 - -
1 1 ο 7 ο 4 ο 2 ο 1 ο 1 
4 4 3 2 2 3 1 6 1 1 ο 8 
1 ο ο 5 ο 2 ο 2 ο 1 
3 1 2 2 1 5 1 1 ο 7 ο 5 
4 7 4 6 3 ο 10 ο 6 1 6 3 
-
5 ο 4 8 3 ο 102 6 2 6 ο 
6 6 6 6 7 3 9 1 8 2 5 5 
11 7 8 8 8 1 
7 ο 6 5 7 4 9 1 7 9 5 3 
15 3 12 2 105 7 1 5 1 3 6 
13 3 9 6 5 6 3 8 
15 1 11 9 9 9 6 7 4 6 3 2 
9 3 6 5 4 8 2 5 1 4 ο 9 
3 4 ο 8 
7 8 5 ο 3 7 2 ο 1 1 ο 7 
2 5 1 3 ο 7 ο 5 ο 2 ο 1 
ο 8 ο 5 
1 9 1 ο ο 5 ο 3 ο 2 ο 1 
2 ο 1 3 ο 7 ο 4 ο 2 ο 2 
ο 3 - -
1 5 ο 9 ο 5 ο 3 ο 1 ο 1 
5 ο 3 5 2 7 2 ο 1 4 1 ο 
1 5 ο 8 ο 4 ο 3 ο 1 
4 ο 2 7 2 ο 1 5 1 ο ο 7 
-
- - -
- -
-
-
15 8 15 5 26 5 
-
- -
- -
15 ο 16 ο 25 1 
17 3 20 2 10 7 12 7 
-
-
-
17 8 19 ο 11 1 12 5 
16 ο 11 ο 11 ο 1 8 
-
-
15 1 102 10 3 1 7 
3 2 2 4 
- -
-
2 9 2 2 
1 6 1 3 ο 9 1 2 
-
- -
1 5 1 2 ο 8 1 ο 
6 ο 4 9 3 3 2 2 1 2 ο 5 
2 3 -
5 5 4 3 2 9 1 9 1 1 ο 4 
ITALIA Τ323 
I 'Ίο) 
REMUNERATION MENSUELLE 
11000 LΠ) 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 1700 1775 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 1774 1849 
4 8 5 7 3 9 5 ο 1 9 3 6 2 9 2 5 2 9 
~ ~ ~ ~ 
4 7 5 6 3 7 4 8 2 ο 3 7 2 7 2 4 2 8 
3 6 3 8 3 4 2 8 2 6 1 9 1 8 1 7 1 1 
3 6 3 5 3 4 2 8 2 4 1 8 1 7 1 6 1 ο 
1 9 1 3 ο 7 ο 6 ο 3 ο 3 ο 2 
~ ~ ~ ~ ~ 
1 6 1 1 ο 6 ο 5 ο 3 ο 3 ο 2 
ο 5 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ο 4 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 
ο ο ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ο ο ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
ο 5 ο 4 ο 3 ο 3 ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 ο 1 
ο 1 
ο 4 ο 3 ο 2 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 ο 1 
4 7 6 1 4 ο 5 5 2 ο 4 1 3 3 2 8 2 8 
~ ~ ~ ~ 
4 6 6 ο 3 8 5 4 2 1 4 3 3 2 2 7 2 7 
5 ο 5 2 4 3 4 4 3 7 3 ο 2 6 2 2 1 7 
~ 
5 ο 4 9 4 4 4 4 3 5 2 9 2 5 2 2 1 6 
2 5 1 6 ο 9 ο 8 ο 5 ο 4 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
2 3 1 4 ο 8 ο 7 ο 4 ο 4 ο 2 
ο 6 ο 3 ο 2 ο 2 ο 2 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ο 5 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 
ο 1 ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ο 1 ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
ο 7 ο 6 ο 4 ο 4 ο 3 ο 3 ο 2 ο 2 ο 2 
ο 1 ~ 
ο 5 ο 4 ο 3 ο 3 ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 ο 1 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ο 5 ο 3 
ο 4 ο 3 
1850 1925 
~ ~ 
1924 1999 
3 5 1 8 
~ 
3 3 1 8 
1 1 ο 7 
~ 
1 1 ο 7 
~ 
ο 2 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ο 1 ο 1 
ο 1 ο ο 
3 8 1 9 
~ ~ 
3 7 1 8 
1 7 1 2 
~ 
1 7 1 1 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ο 2 ο 1 
~ 
ο 1 ο 1 
~ 
~ ~ 
~ 
~ 
--
~ 
~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 
SER 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES SALARIES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
2000 
~ >~ 
2074 2075 
2 1 13 5 
2 2 13 ο 
3 ο 
ο 4 2 8 
~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ο 1 ο 3 
ο ο ο 2 
2 6 15 3 
2 7 14 9 
4 7 
~ 
4 4 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ο 1 ο 5 
ο 1 ο 3 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
TOTAL 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
~ 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
100 ο 
SEXE 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
QUAL 
Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
ΤΙ•) 
Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Tl•l 
Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
fl•) 
NACE 
61, ΙΖ') 
61 
611 
569 
SER 11/C/1 
NACE OUAL 
612 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
τι~Ι 
613 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
T(*l 
614 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
T("l 
570 
DISTRIBUτiON OF FULL fiME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτινιτv, QUALIFICAτiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 14 5 
F - - - 20 1 
τ - - - 16 ο 
Μ - - 5 5 22 5 
F - - 11 8 42 7 
τ - - 6 6 26 2 
Μ - - 1 2 11 6 
F - - 2 1 19 7 
τ - - 1 4 13 4 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 41 1 
F - - - 56 1 
τ - - - 447 
Μ - - 23 2 57 4 
F - - 22 9 66 5 
τ - - 23 2 58 9 
Μ - - 6 1 34 1 
F - - 4 4 43 7 
τ - - 5 7 36 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - -
τ - - -
Μ - - - 15 5 
F - - - 28 4 
τ - - - 19 8 
Μ - - 8 5 33 2 
F - - 14 9 57 1 
τ - - 10 3 39 8 
Μ - - 1 3 11 4 
F - - 2 4 25 1 
τ - - 1 6 15 1 
Τ323 
425 500 
- -
499 574 
- -
-
-
- -
- 3 ο 
- -
- 2 9 
- 5 7 
-
- 6 1 
12 4 14 5 
21 ο 29 7 
14 6 18 3 
38 6 17 9 
38 7 21 6 
38 6 18 9 
23 1 17 3 
17 4 15 8 
22 ο 17 ο 
24 4 14 9 
30 1 21 4 
25 7 16 3 
- -
- -
- -
- 22 2 
-
- 23 5 
- 33 3 
- 39 8 
- 34 1 
444 23 7 
44 6 30 ο 
44 5 25 3 
36 8 12 9 
35 4 6 7 
36 5 11 4 
14 8 3 4 
13 4 3 2 
28 2 13 7 
29 5 12 2 
28 5 13 4 
- -
- -
- -
-
-
- 1 9 
- 6 8 
- 16 ο 
- 7 9 
15 2 21 7 
18 3 36 2 
16 1 25 8 
30 8 25 9 
44 5 19 9 
35 4 23 9 
23 5 12 ο 
16 3 4 1 
21 5 9 9 
19 2 17 8 
31 4 20 4 
22 4 18 5 
ITALIA 
(%1 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠI 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
-
- - -
-
- - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
- -
-
- - -
-
3 5 5 4 4 8 4 7 5 6 4 8 
- -
-
3 4 2 3 5 7 5 5 5 2 5 6 4 7 
8 9 9 4 13 1 11 7 12 2 9 2 8 2 6 ο 
14 2 19 2 14 1 24 4 -
9 4 102 13 2 12 8 11 9 8 9 7 6 5 5 
15 3 13 1 11 8 106 8 7 6 ο 3 7 2 3 
23 ο 17 6 6 1 - -
17 2 14 2 10 4 8 4 6 7 4 6 2 8 1 7 
9 6 6 6 5 9 2 8 2 1 1 1 ο 5 
7 8 5 4 3 ο 2 3 -
9 1 6 3 5 1 2 6 1 6 ο 9 ο 4 
108 7 7 5 8 3 9 1 8 
9 8 - - - - -
106 6 7 4 8 3 2 1 5 
10 ο 8 ο 7 4 5 3 4 3 2 9 2 2 1 4 
109 7 4 3 6 2 7 ο 8 ο 7 -
102 7 8 6 5 4 7 3 5 2 4 1 7 1 1 
- -
- - - - - - -
- -
14 9 
-
-
- -
14 8 
17 3 18 7 12 7 5 9 
- - - -
16 9 20 3 12 4 5 2 
13 3 8 ο 3 6 
12 1 - - -
13 ο 6 8 2 8 
6 1 1 8 -
- - - -
4 8 1 4 ο 7 -
- - - -
-
- - - - - -
- - -
-
-
6 7 3 9 2 2 1 1 ο 7 ο 7 ο 5 
3 6 2 4 -
6 ο 3 6 2 ο ο 9 ο 6 ο 7 ο 4 ο 5 
- 7 4 
-
- - - - - -
- 7 3 
3 1 7 3 7 1 8 2 8 2 12 2 7 9 5 9 
-
3 6 8 3 6 8 8 5 8 5 11 7 7 4 5 4 
11 6 16 6 15 7 12 3 10 1 8 3 6 1 3 9 
27 2 26 9 12 9 - -
13 3 17 8 15 3 11 6 9 2 8 2 5 4 3 4 
23 9 15 ο 9 7 5 2 3 2 2 2 1 3 
30 2 11 4 2 8 - -
25 6 14 ο 7 8 3 9 2 4 1 6 1 ο 
14 7 5 7 2 7 1 8 ο 7 ο 7 ο 4 
5 2 1 3 - -
11 5 4 3 1 9 1 2 ο 5 ο 5 ο 3 
7 8 5 7 4 2 1 6 1 5 -
3 2 - - -
6 5 4 7 3 4 1 4 1 2 -
13 7 9 1 6 5 4 4 3 2 3 1 2 ο 1 5 
11 3 5 1 1 8 ο 7 ο 5 ο 5 -
13 1 8 ο 5 2 3 4 2 5 2 4 1 5 1 1 
ITALIA 
1%) 
REMUNERAΠON 
11000 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 
-
-
- - - -
-
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 
-
- - -
-
4 2 6 1 7 4 7 6 7 6 7 ο 5 2 
- - - -
-
4 1 5 9 7 4 7 6 7 4 6 8 5 1 
6 ο 3 6 
- - - - -
5 6 3 3 
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
1 ο 1 ο ο 6 ο 6 ο 5 ο 6 ο 4 
-
-
ο 8 ο 8 ο 5 ο 4 ο 4 ο 5 ο 3 
-
- - -
-
-
- - -
- -
-
- - - - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - -
-
-
-
- - - - - - -
- - - - -
-
-
- - - - -
-
-
- - - -
- -
-
- - - -
- -
-
-
-
-
-
-
-
9 2 6 6 
- - -
-
- -
9 7 6 5 
5 2 6 7 3 8 5 4 2 9 
-
-
-
5 5 6 2 4 2 5 2 2 9 
2 1 1 8 1 2 
- - - - - - -
1 9 1 6 1 ο 
-
- -
-
- - - -
-
- -
- -
- -
- - -
- -
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - - -
1 1 ο 9 ο 7 ο 9 ο 4 ο 5 ο 3 
- - -
ο 8 ο 7 ο 5 ο 7 ο 3 ο 4 ο 2 
Τ323 
MENSUELLE 
ιrη 
1700 1775 1850 1925 
- -
- -
1774 1849 1924 1999 
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- - -
- - - -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
-
ο 2 ο 2 ο 3 ο 2 
-
-
ο 1 ο 1 ο 3 ο 1 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
-
- - - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
-
- -
-
- - - -
-
- - - -
-
-
- - -
- -
2 2 2 1 
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
- - - -
-
-
- -
-
- - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
ο 3 ο 2 ο 3 
-
-
ο 2 ο 2 ο 3 
SER 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES SALARIES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
2000 
-
>~ TOTAL 
2074 2075 
24 3 100 ο Μ Α 
- F 
24 ο 100 ο τ 
10 8 100 ο Μ Β 
-
- 100 ο F 
104 100 ο τ 
100 ο Μ c 
-
- 100 ο F 
100 ο τ 
-
- 100 ο Μ ο 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ Ε 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ F 
-
- 100 ο F 
- - 100 ο τ 
ο 9 100 ο Μ TI•J 
- 100 ο F 
ο 7 100 ο τ 
- 100 ο Μ Α 
-
- F 
- 100 ο τ 
100 ο Μ Β 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
- - 100 ο Μ c 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ ο 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
- - 100 ο Μ Ε 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ F 
- - 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
100 ο Μ ΤΙ• J 
- - 100 ο F 
100 ο τ 
17 2 100 ο Μ Α 
-
- F 
16 9 100 ο τ 
3 ο 100 ο Μ Β 
- - 100 ο F 
2 7 100 ο τ 
- 100 ο Μ c 
- - 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ ο 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
-
- 100 ο Μ Ε 
-
- 100 ο F 
-
- 100 ο τ 
- - 100 ο Μ F 
- - 100 ο F 
- - 100 ο τ 
ο 7 100 ο Μ TI"J 
-
- 100 ο F 
ο 6 100 ο τ 
NACE 
612 
613 
614 
571 
SER 11/C/1 
NACE OUAL 
615 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
η. I 
616 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(·) 
617 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(• I 
572 
DISTRIBUYION OF FULL · YIME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACYIVITY, QUALIFICAYION AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 29 1 
F - - - 43 2 
τ - - - 34 5 
Μ - - 13 7 52 9 
F - - 15 1 71 5 
τ - - 14 1 58 6 
Μ - - 2 8 24 6 
F - - 2 8 40 8 
τ - - 2 8 29 8 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 51 1 
F - - - 724 
τ - - - 62 3 
Μ - - 18 3 56 ο 
F - - 22 8 70 6 
τ - - 20 2 62 4 
Μ - - 3 4 37 9 
F - - 3 9 65 1 
τ - - 3 6 50 2 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - -
F - - - -
τ - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 32 9 
F - - - 62 2 
τ - - - 41 6 
Μ - - 17 2 45 4 
F - - 31 5 44 8 
τ - - 23 7 45 1 
Μ - 5 2 29 1 
F 
I 
-
- 16 ο 47 7 
τ - 8 7 35 2 
Τ323 
425 500 
- -
499 574 
- -
- -
- -
-
-
-
- 14 ο 
- 36 2 
- 16 6 
23 ο 27 4 
27 ο 32 2 
24 1 28 7 
37 7 18 8 
40 1 13 1 
38 6 16 6 
23 1 5 5 
11 3 
19 5 4 5 
26 5 16 2 
31 4 14 3 
28 1 15 6 
- -
-
-
- -
-
-
- 25 3 
- 39 5 
- 38 1 
- 39 3 
38 2 25 9 
59 6 30 9 
44 2 27 3 
35 1 9 2 
23 7 3 2 
29 1 6 ο 
18 9 5 7 
6 2 -
13 4 3 2 
27 8 13 8 
22 4 5 5 
25 4 101 
- -
- -
- -
- 18 1 
- -
- 16 5 
- 25 1 
- 48 2 
- 27 9 
31 8 25 1 
39 6 36 8 
33 3 274 
37 2 18 7 
28 ο 6 7 
34 5 15 2 
24 2 9 1 
17 7 4 8 
21 2 7 2 
29 2 16 8 
22 9 8 4 
27 1 14 1 
ITALIA 
(%) 
MONTHL Υ ΡΑΥ 
( 1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- -
- - -
- - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
- - - - - - - -
-
9 3 8 6 12 3 
- -
8 4 103 7 7 12 ο 
12 4 14 9 20 5 14 3 11 6 5 1 3 8 
27 7 - -
14 2 15 5 18 5 12 9 11 2 4 5 3 3 
21 9 12 4 7 ο 2 ο 2 2 1 8 
27 9 7 2 - - -
23 6 109 6 2 1 7 1 6 1 5 
9 ο 3 4 1 1 -
2 1 - -
6 3 2 5 ο 7 -
2 6 -
-
-
- - -
- -
-
1 8 -
10 ο 5 6 4 3 2 4 2 ο 1 6 ο 8 ο 5 
6 3 2 2 ο 9 
8 8 4 5 3 2 1 8 1 4 1 2 ο 6 ο 4 
-
- -
-
- - -
-
23 1 21 3 - -
- -
-
- - -
19 8 20 ο - -
20 4 12 9 7 1 5 8 
33 4 - - - -
22 5 12 4 7 4 6 5 
14 2 8 2 3 5 
- - -
-
-
12 3 6 1 2 5 
2 8 ο 9 
- - - -
-
-
1 6 ο 4 
-
- - - - -
- -
-
- -
-
-
- -
-
- - -
6 1 3 3 1 8 1 3 1 3 1 4 ο 6 
1 8 - - -
4 1 2 ο 1 1 ο 9 ο 7 ο 8 ο 3 
-
-
- - - - -
-
9 6 11 6 8 2 
- -
-
12 ο 106 7 5 
19 6 18 9 15 3 7 4 6 3 
- -
19 9 17 7 14 9 6 5 5 7 
17 3 11 2 5 9 4 3 
13 8 5 9 - - -
16 6 101 5 1 3 7 
5 8 2 7 1 3 ο 8 
2 ο ·- - - - -
4 6 2 ο 1 1 ο 5 
2 4 1 1 - - - -
ο 9 - - - -
1 7 ο 6 - - -
7 2 4 7 2 6 1 7 ο 9 ο 6 ο 4 ο 3 
2 7 ο 8 ο 7 
5 7 3 4 2 ο 1 2 ο 6 ο 4 ο 3 ο 2 
ITALIA 
1175 1250 1325 1400 
1249 1324 1399 1474 
ο 4 ο 4 
ο 3 ο 3 
ο 4 ο 2 
ο 3 ο 2 
1475 
1549 
Τ323 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠI 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 
1924 
1925 
1999 
SER 11/C/1 
DISTRIBUτiON DES SALARIES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAτiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACτiVITE, QUALIFICAτiON ΕΤ SEXE 
SEXE OUAL NACE 
2000 
TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ Α 615 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Β 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ T(·l 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Α 616 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Β 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ τι~Ι 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Α 617 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Β 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ T(·l 
100 ο F 
100 ο τ 573 
SER 11/C/1 
NACE OUAL 
618 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(·) 
64/65 Α 
(EXC 
651+652) 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ( •) 
641/642 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(*) 
574 
DISTRIBUfiON OF FULL · fiME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVIτv, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 33 2 
F - - - 54 6 
τ - - - 43 9 
Μ - - 17 1 52 2 
F - - 19 1 55 4 
τ - - 18 2 53 9 
Μ - - 3 3 26 7 
F - - 4 8 47 9 
τ - - 4 ο 36 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 33 1 
F - - - 55 5 
τ - - - 45 9 
Μ - - 16 8 58 3 
F - - 23 5 67 2 
τ - - 19 1 61 4 
Μ - - 2 3 26 8 
F - - 1 9 50 6 
τ - - 2 1 38 3 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 25 8 
F - - - 49 3 
τ - - - 37 3 
Μ - - 14 8 56 6 
F - - 24 4 63 9 
τ - - 18 1 59 1 
Μ - - 2 2 24 2 
F - - 2 7 48 7 
τ - - 2 4 34 3 
Τ323 
425 500 
- -
499 574 
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- 6 ο 
-
- 7 1 
20 8 25 3 
33 8 38 3 
25 6 30 1 
40 4 15 2 
31 7 9 4 
36 1 12 3 
21 7 5 ο 
23 4 
22 6 3 1 
27 ο 12 6 
28 7 9 9 
277 11 4 
-
-
- -
- -
- 6 2 
- 11 1 
- 6 7 
- 20 8 
- 39 8 
- 24 6 
26 7 32 8 
40 ο 42 9 
31 ο 36 1 
45 7 14 1 
39 7 4 ο 
42 2 8 3 
18 2 4 2 
7 9 ο 9 
14 6 3 1 
32 1 15 5 
35 8 7 5 
33 9 11 6 
- -
- -
- -
- 19 8 
-
- 22 3 
- 19 9 
- 52 2 
- 22 2 
29 ο 32 3 
58 4 28 4 
33 5 31 7 
48 4 18 3 
45 2 4 8 
46 8 11 7 
20 3 5 2 
8 9 
16 3 4 ο 
36 2 18 2 
41 1 5 8 
38 2 13 1 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - - - - - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- -
- - -
-
- - -
- -
8 3 8 2 
-
-
9 4 7 4 8 4 8 ο 7 1 
7 5 12 2 17 4 11 ο 13 2 8 ο 7 9 5 8 
23 4 25 5 -
9 8 12 6 18 5 11 2 12 ο 7 2 7 1 5 ο 
22 8 13 8 7 ο 6 2 -
16 6 8 2 - - - - -
20 5 11 7 5 6 3 9 -
6 4 2 6 -
2 1 1 ο - - -
4 2 1 8 ο 6 ο 6 -
2 5 - - - - -
-
-
- - -
1 4 - - - -
7 7 5 2 3 6 2 8 2 3 1 4 1 5 1 3 
3 5 2 ο 1 4 ο 8 -
5 8 3 8 2 6 1 9 1 5 ο 8 ο 9 ο 7 
- 12 ο 16 6 101 12 ο 5 2 
- -
- 13 ο 15 8 11 2 12 8 5 3 
5 7 100 13 1 22 1 15 6 9 6 6 7 3 2 
108 29 9 25 ο 11 7 
6 2 12 ο 14 3 21 ο 14 3 8 7 6 2 3 ο 
25 8 18 1 16 5 7 6 3 8 2 5 1 6 1 5 
29 3 17 4 8 3 3 1 -
26 5 18 ο 14 9 6 7 3 3 2 ο 1 3 1 3 
20 6 101 4 4 2 5 1 5 ο 3 ο 3 ο 3 
11 7 2 8 1 4 - -
17 7 7 7 3 4 1 9 1 ο ο 4 ο 2 ο 2 
4 5 1 3 ο 6 ο 4 ο 1 
ο 7 ο 1 - -
2 3 ο 6 ο 3 ο 2 ο ο 
1 5 ο 3 ο 3 -
-
- -
-
-
1 ο ο 3 ο 2 -
8 4 4 5 3 4 2 6 1 5 ο 9 ο 6 ο 4 
2 2 1 ο ο 5 ο 3 ο 1 
5 4 2 8 2 ο 1 5 ο 8 ο 5 ο 3 ο 2 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
14 1 16 4 14 8 
-
-
-
-
- -
14 5 16 7 13 8 
40 2 11 6 7 ο 7 4 4 4 
-
-
- -
39 ο 11 7 6 8 7 5 4 1 
18 ο 14 3 3 6 - - -
107 - - - - -
16 9 12 1 3 3 - -
4 7 1 5 1 1 - -
ο 5 - - - -
2 6 ο 8 ο 6 - -
2 7 - - - -
- -
-
-
-
-
2 ο - - - -
9 3 4 2 2 2 1 3 ο 7 ο 4 ο 3 
1 1 - -
5 9 2 6 1 3 ο 8 ο 4 ο 3 ο 2 
ITALIA Τ323 SER 11/C/1 
DISTRIBUYION DES SALARIES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAYION 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION Ετ SEXE 
(%) 
REMUNERAHON MENSUELLE 
(1000 LΠ) 
SEXE QUAL NACE 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 1700 1775 1850 1925 2000 
- - - -
-
- - - - - -
- >= TOTAL 
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 1774 1849 1924 1999 2074 2075 
- - - 25 5 100 ο Μ Α 618 
- - - - -
-
- - - - -
- F 
- - - 23 5 100 ο τ 
- 100 ο Μ Β 
-
- - -
-
- -
-
- 100 ο F 
- 100 ο τ 
- - - - 100 ο Μ c 
- - - - - - -
-
- -
-
- - 100 ο F 
- -
-
- 100 ο τ 
- - - - -
-
- - - - 100 ο Μ ο 
- - - - - -
-
- -
-
- - - 100 ο F 
- - -
-
- -
-
- - - 100 ο τ 
- - - - - - - - - - - 100 ο Μ Ε 
- - - - - - - - - - - - - 100 ο F 
- - - - -
-
- - - - - 100 ο τ 
- -
-
- -
-
- - - -
-
- - 100 ο Μ F 
- - - - - - - -
-
-
-
- - 100 ο F 
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- 100 ο τ 
ο 7 ο 8 ο 6 ο 7 100 ο Μ Τ(•) 
- - -
-
- - -
- 100 ο F 
ο 4 ο 5 ο 4 ο 3 ο 4 100 ο τ 
- 100 ο Μ Α 64/65 
- - -
-
-
-
-
-
- - 100 ο F (EXC 
- 4 9 100 ο τ 651+652) 
1 4 1 5 1 9 - 100 ο Μ Β 
- - - - - -
- 100 ο F 
1 4 1 5 1 8 - 100 ο τ 
ο 6 - - - - 100 ο Μ c 
- - - - - - - - 100 ο F 
ο 5 - - - 100 ο τ 
- - -
-
- 100 ο Μ ο 
-
-
- -
-
- - - - - -
- 100 ο F 
-
-
- -
- 100 ο τ 
- - - - - - -
-
- - - - - 100 ο Μ Ε 
- - - - - -
-
- -
-
- - 100 ο F 
- - - - - -
-
- - - - - 100 ο τ 
- - - - - - - - - - - - - 100 ο Μ F 
- - - -
-
- - -
-
- -
-
- 100 ο F 
- -
-
- - - - - - - - - - 100 ο τ 
ο 2 ο 2 ο 2 ο 1 ο ο 100 ο Μ Τ(•) 
-
- - 100 ο F 
ο 1 ο 1 ο 1 ο ο ο ο ο ο 100 ο τ 
- - - - -
-
- - 100 ο Μ Α 641/642 
-
- - -
-
- - - -
-
- - - - F 
- - - - - - - - 100 ο τ 
- - - - - 100 ο Μ Β 
- - - - - - - - - - - - - F 
- - - - - 100 ο τ 
- - - - - - - - - - 100 ο Μ c 
- - - - - -
-
-
-
-
-
- - 100 ο F 
- - - -
-
-
-
- -
- 100 ο τ 
- - - - - - - - - -
-
- - 100 ο Μ ο 
- - -
-
- - - -
-
- - - - 100 ο F 
-
-
- - - - -
-
-
-
- -
- 100 ο τ 
- - - - - - - - - -
-
- - 100 ο Μ Ε 
- - - - - -
-
-
-
- -
-
- 100 ο F 
- - - - - - -
-
- - -
-
- 100 ο τ 
- - - - - -
-
-
-
- - - - 100 ο Μ F 
-
- - -
-
- - - - - -
-
- 100 ο F 
- - - - - - - - - -
-
- - 100 ο τ 
- - - 100 ο Μ Τ(·) 
- - - -
-
- -
-
-
-
- - - 100 ο F 
- - - 100 ο τ 575 
SER 11/C/1 
NACE OUAL 
643+644 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(·) 
645 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(•) 
646 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(,.) 
576 
DΙSΤRΙΒυτΙΟΝ OF FULL · fiME EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ACfiVITY, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - 35 5 
F - - - 60 9 
τ - - - 47 1 
Μ - - 27 6 41 3 
F - - 24 2 53 6 
τ - - 26 2 46 3 
Η - - 3 2 23 8 
F - - 2 4 40 5 
τ - - 2 8 31 2 
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - 53 7 
F - - - 79 9 
τ - - - 724 
Μ - - 25 1 58 8 
F - - 28 5 67 9 
τ - - 26 8 63 3 
Η - - 5 ο 39 3 
F - - 3 3 70 6 
τ - - 4 ο 58 8 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - 52 8 
F - - - 77 4 
τ - - - 71 2 
Μ - - 18 3 52 9 
F - - 84 2 
τ - - 16 5 64 3 
Η - - 2 9 29 9 
F - - 70 4 
τ - - 1 7 53 7 
Τ323 
425 500 
-
-
499 574 
- -
-
-
- -
-
- 12 1 
- 11 7 
- 27 8 
- 36 4 
- 31 6 
44 8 31 ο 
28 5 38 3 
38 4 33 8 
43 1 16 9 
32 3 6 1 
38 2 11 9 
13 9 13 4 
20 2 
16 5 8 3 
28 8 18 5 
22 7 12 8 
26 2 16 ο 
-
-
- -
-
-
-
-
-
- 35 3 
- 64 7 
- 44 4 
46 2 32 2 
56 9 37 1 
50 9 34 3 
30 8 9 1 
17 3 2 ο 
21 2 4 ο 
10 3 4 2 
3 2 
6 9 2 3 
24 ο 14 1 
17 6 6 ο 
20 ο 9 1 
- -
- -
- -
-
- -
-
- 33 7 
-
- 33 8 
59 9 
76 1 
69 2 16 1 
29 2 11 ο 
17 6 3 4 
20 6 5 4 
19 5 
-
13 4 
19 3 19 2 
20 2 4 6 
19 8 106 
ITALIA 
(%) 
MONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
-
- -
- - - -
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
-
-
- - -
-
- -
- -
26 4 23 6 19 2 
16 8 35 2 15 4 8 9 -
22 ο 28 8 17 5 6 8 
32 4 18 ο 9 7 6 2 -
30 ο 17 3 7 9 - -
31 4 17 7 8 9 4 9 -
14 7 - - - -
25 6 - - - - -
19 ο - - - -
3 3 - - - ·-
-
-
-
- -
- -
2 2 - - -
- -
- -
- -
- - -
-
- - -
- - - - -
107 5 7 3 9 1 9 1 ο ο 9 
8 4 6 3 2 9 1 6 
9 7 6 ο 3 5 1 8 ο 8 ο 5 
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
-
-
21 9 
19 5 15 3 12 1 9 ο 
26 ο - - - - -
21 5 12 5 9 3 6 2 
12 7 -
- - - - -
9 3 -
4 1 1 6 - - -
ο 6 - - - -
1 6 ο 5 - -
- -
-
- - -
-
-
- - - - - -
-
-
- -
- -
6 9 3 5 2 6 1 4 ο 8 1 1 
1 7 -
3 6 1 5 1 1 ο 6 ο 3 ο 4 ο 2 
- - -
-
- -
-
-
- - -
- - -
-
-
-
-
-
- - -
-
- -
-
-
-
-
-
-
15 4 16 5 13 3 
-
- -
5 4 15 4 17 5 12 7 
- -
-
- -
- - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
- -
-
- -
-
- -
2 4 - - - - -
-
- -
- - - -
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
-
- -
4 9 6 2 6 1 4 9 
1 6 - - -
3 ο 3 2 2 9 2 2 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
Τ323 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
SER 11/C/1 
DISTRIBUfiON DES SALARIES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAfiON 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACfiVITE, QUALIFICAfiON ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>~ TOTAL 
2074 2075 
100 ο Μ Α 643+644 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Β 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(~) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Α 645 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Β 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ τι~ι 
100 ο F 
100 ο τ 
Μ Α 646 
F 
τ 
100 ο Μ Β 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(*) 
100 ο F 
100 ο τ 577 
SER.II/C/1 
NACE OUAL 
647 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
τ(>c) 
648/649 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
τι*ι 
653 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
Τ(*) 
578 
DISTRIBUfiON OF FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτΙVιτΥ, QUALIFICAfiON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
< - - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 34 6 
F - - - 75 1 
τ - - - 57 6 
Μ - - 64 7 
F - -
τ - - 63 5 
Μ - - 31 8 
F - - 66 1 
τ - - 46 9 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 42 4 
F - - - 61 7 
τ - - - 49 3 
Μ - - 18 6 60 3 
F - - 26 1 68 3 
τ - - 20 8 62 7 
Μ - - 3 7 34 1 
F - - 4 9 53 8 
τ - - 4 1 40 1 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 38 1 
F - - - 48 3 
τ - - - 42 5 
Μ - - 15 ο 57 4 
F - - 41 ο 54 7 
τ - - 23 1 56 6 
Μ - - 3 6 30 5 
F - - 8 4 41 4 
τ - - 5 3 34 2 
Τ323 
425 500 
- -
499 574 
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
56 6 
53 7 
48 4 13 8 
21 ο 
32 9 8 2 
23 4 -
-
23 5 -
34 6 12 6 
21 9 5 6 
29 ο 9 5 
-
-
-
-
- -
-
-
-
- 33 1 
- 40 7 
- 34 1 
23 1 20 6 
443 34 3 
28 1 23 8 
36 4 13 5 
29 6 5 9 
33 9 10 8 
15 ο 3 8 
11 7 3 ο 
25 8 14 2 
25 5 9 3 
25 7 12 7 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
12 5 25 1 
20 3 36 ο 
14 6 28 1 
25 8 18 3 
33 4 16 ο 
29 1 17 3 
22 6 
-
16 9 
19 1 14 4 
24 5 14 8 
21 ο 14 5 
ITALIA 
(%) 
HONTHLY ΡΑΥ 
(1000 LΠ) 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
-
- -
- - - - -
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
- -
35 ο - - - -
-
-
- - - -
39 3 - - -
-
-
- - -
-
-
- - - - -
-
-
- - - - - - -
- - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - -
-
-
- - - - - -
-
-
- - - - - -
- - -
-
- -
-
-
7 3 2 5 - -
- - - - -
5 5 1 4 2 7 - -
-
-
-
- - - - -
-
-
- - - - -
-
-
19 7 12 6 13 7 7 7 4 4 
23 ο - -
20 1 13 2 13 ο 6 8 3 6 3 9 
22 3 14 4 8 1 4 4 2 2 1 2 
13 9 - - -
20 3 11 8 6 8 3 3 1 7 1 1 
5 8 1 ο 
1 8 - - - -
4 4 ο 8 
- - - -
-
- - - - - -
- - - -
8 7 4 4 2 9 1 8 1 1 ο 8 ο 6 ο 5 
3 5 1 3 ο 8 
7 1 3 5 2 3 1 3 ο 9 ο 6 ο 4 ο 4 
-
- - -
- - - - - -
- - -
-
- - -
20 7 18 6 
- - -
-
-
21 1 21 9 
25 1 16 2 7 6 6 ο -
30 5 - - - - -
26 6 13 7 7 1 4 3 -
8 ο 4 6 2 9 
-
- - -
5 3 2 7 1 7 
-
- - -
-
- - -
- -
- - -
-
- - - -
9 9 7 1 4 6 3 ο 2 ο 1 ο 1 5 
5 6 2 1 -
8 4 5 4 3 6 2 ο 1 3 ο 8 1 2 
ITALIA 
(%) 
1175 1250 1325 1400 1475 
1249 1324 1399 1474 1549 
ι 
~ 
ο 4 ο 4 
ο 3 ο 2 
Τ323 
REMUNERATION MENSUELLE 
( 1000 LΠ) 
1550 1625 1700 1775 
1624 1699 1774 1849 
1850 1925 
1924 1999 
SER 11/C/1 
DISTRIBUYION DES SALARIES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAYION 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
2000 
>= TOTAL 
2074 2075 
Μ Α 647 
F 
τ 
100 ο Μ Β 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Α 648/649 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Β 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(•) 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Α 653 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ Β 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ c 
F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ F 
100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Τ(·) 
100 ο F 
100 ο τ 579 
SER 11/C/1 
NACE QUAL 
656 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
τ ι ·Ι 
812+813 Α 
(EXC 
8111 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
T(•l 
82 Α 
Β 
c 
ο 
Ε 
F 
T(•l 
580 
DISTRIBUτιON OF FULL ·τι ΜΕ EMPLOYEES 
ACCORDING ΤΟ MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ΒΥ ΑCτινιτv, QUALIFICAτιON AND SEX 
SEX 
200 275 350 
<_ 
- - -
200 274 349 424 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - 29 2 
F - - - 49 5 
τ - - - 42 4 
Μ - - 9 7 67 9 
F - - 14 8 720 
τ - - 11 6 69 4 
Μ - - ο 6 21 7 
F - - ο 4 44 9 
τ - - ο 5 34 8 
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - ο 3 
F - - -
τ - - - ο 3 
Μ - - - ο ο 
F - - -
τ - - - ο ο 
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Μ - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - -
F - - - -
τ - - - -
Η - - - 18 6 
F - - - 1 8 
τ - - - 11 5 
Μ - - 8 ο 7 ο 
F - - 31 9 
τ - - 9 5 9 4 
Η - - ο 3 4 7 
F - - 1 2 
τ - - ο 3 3 8 
I 
τ323 
425 500 
-
-
499 574 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 8 1 
- 31 2 
- 14 ο 
22 7 42 3 
32 4 52 ο 
26 6 46 2 
53 7 11 7 
46 5 3 4 
49 ο 6 3 
22 3 
12 7 
18 7 
37 2 14 2 
43 3 7 7 
40 6 105 
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- 22 3 
- 33 3 
- 24 8 
- 25 5 
- 73 9 
- 39 9 
15 8 41 ο 
23 1 37 ο 
16 ο 40 9 
1 3 13 7 
ο 2 28 8 
1 1 16 1 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
2 8 16 3 
2 9 15 ο 
2 8 15 9 
12 5 27 3 
10 2 49 2 
11 5 36 5 
31 9 25 3 
18 4 
30 7 23 5 
5 3 13 8 
6 4 30 6 
5 6 1- -
ΠALIA 
(%1 
MONTHLY ΡΑΥ 
( 1000 LΠI 
575 650 725 800 875 950 1025 1100 
- - - - - - -
-
649 724 799 874 949 1024 1099 1174 
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
8 ο 13 6 30 8 19 7 10 7 6 4 
-
- - -
-
9 4 15 3 30 4 18 7 101 6 1 
25 8 25 7 27 5 6 6 
33 1 23 8 - - - -
27 7 25 2 22 7 5 6 
22 9 6 ο - - -
103 - - -
17 8 4 7 - -
3 1 ο 8 -
ο 5 - - -
1 4 ο 3 -
- - - - - - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - - - -
-
- -
7 6 4 4 4 3 4 4 2 5 1 2 ο 9 I 
2 ο 1 ο ο 5 - -
4 4 2 5 2 2 2 1 1 1 ο 5 ο 4 
- - - - -
- - - - - - -
- - -
-
- 2 ο 
- - ο 4 3 ο 7 7 13 8 16 7 12 9 
- - 11 6 22 4 25 1 
-
- ο 4 3 ο 7 7 13 9 16 8 12 9 
10 3 19 9 18 5 18 2 13 7 6 5 3 3 2 ο 
17 1 28 1 26 ο 18 8 6 6 1 7 ο 8 
11 1 20 9 19 4 18 3 12 8 5 9 3 ο 1 8 
34 5 16 1 9 ο 6 6 4 3 2 7 1 3 ο 7 
40 9 14 7 5 7 2 9 1 4 ο 6 ο 3 
35 9 15 8 8 3 5 7 3 7 2 2 1 1 ο 6 
33 2 21 5 12 6 3 7 1 6 ο 8 ο 4 
21 3 3 4 ο 9 - -
29 7 16 1 9 1 2 7 1 2 ο 6 ο 3 
21 7 11 1 4 6 2 3 ο 9 ο 6 ο 6 ο 4 
23 4 11 ο - - - -
21 7 11 1 4 6 2 2 ο 9 ο 6 ο 6 ο 4 
20 9 15 3 11 ο 9 6 7 5 5 ο 3 7 2 6 
32 4 16 8 103 6 6 2 6 1 ο ο 5 ο 1 
22 8 15 5 109 9 1 6 7 4 4 3 2 2 2 
- - - - -
- - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- 3 9 3 9 10 5 6 5 4 6 
- - -
- - - 4 4 3 9 105 6 9 4 9 
4 7 18 6 17 ο 12 9 12 1 103 7 2 4 6 
4 7 18 9 20 2 17 9 13 3 6 8 
4 7 18 7 17 2 13 2 12 2 102 7 1 4 6 
34 9 21 3 9 2 5 ο 2 3 1 7 1 3 1 6 
34 7 23 3 10 8 5 1 2 4 1 6 ο 9 ο 7 
34 8 21 9 9 7 5 ο 2 4 1 6 1 2 1 3 
19 9 7 3 5 1 3 ο 1 7 1 ο ο 8 
28 8 5 9 2 ο 
23 6 6 7 3 8 2 ο 1 2 ο 7 ο 6 
108 6 ο 4 6 -
- - - - -
104 6 6 4 3 -
20 1 15 5 9 7 6 5 5 ο 4 4 3 1 2 2 
30 1 14 5 6 8 3 5 1 8 1 2 ο 9 ο 8 
22 7 15 2 9 ο 5 7 4 2 3 5 2 5 1 9 
ITALIA Τ323 
1%) 
REMUNERATION MENSUELLE 
11000 LΠ) 
1175 1250 1325 1400 1475 1550 1625 1700 1775 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1249 1324 1399 1474 1549 1624 1699 1774 1849 
~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
1 5 2 ο 2 ο 8 ο 6 ο 2 9 6 7 
~ ~ ~ ~ ~ 
2 2 2 ο 1 9 7 8 6 ο 2 9 6 5 
10 8 8 3 6 3 4 2 3 4 2 7 1 6 1 8 ο 9 
15 ο - ~ ~ ~ 
10 9 8 3 6 3 4 2 3 4 2 7 1 6 1 8 ο 9 
1 5 1 6 1 1 ο 6 ο 4 ο 5 ο 8 ο 6 ο 2 
1 3 1 4 1 ο ο 5 ο 4 ο 5 ο 7 ο 5 ο 2 
ο 7 ο 4 ο 5 ο 3 ο 3 ο 2 ο 1 ο 1 
~ ~ ~ ~ 
ο 5 ο 3 ο 4 ο 2 ο 2 ο 1 ο 1 ο 1 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
ο 4 ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ο 4 ~ ~ ~ 
2 1 1 7 1 3 ο 8 ο 7 ο 6 ο 5 ο 5 ο 2 
ο 2 ο 1 ο 1 
1 8 1 4 1 2 ο 7 ο 6 ο 5 ο 4 ο 4 ο 2 
~ 8 9 11 4 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 8 7 11 2 
4 2 2 8 6 3 6 9 5 5 7 8 4 9 3 ο 3 1 
~ ~ ~ ~ 
4 1 2 6 6 5 6 7 5 3 7 7 4 8 3 1 3 3 
3 3 2 3 1 6 1 1 ο 8 ο 7 ο 5 
~ ~ ~ ~ 
3 2 2 3 1 6 1 1 ο 7 ο 7 ο 5 
1 4 ο 7 ο 4 ο 5 
~ ~ 
1 ο ο 6 ο 5 ο 6 ο 3 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1 8 1 1 1 ο ο 9 ο 7 ο 7 ο 5 ο 3 ο 3 
ο 4 ο 4 
1 4 ο 9 ο 9 ο 8 ο 5 ο 6 ο 4 ο 2 ο 3 
1850 1925 
~ ~ 
1924 1999 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
-
~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
5 ο 3 ο 
~ 
5 1 2 9 
ο 9 ο 7 
~ ~ 
ο 8 ο 7 
ο 1 ο 1 
~ ~ 
ο 1 ο 1 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ο 2 ο 1 
~ 
ο 1 ο 1 
~ ~ 
3 4 
~ ~ 
3 3 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ο 1 ο 2 
~ ~ 
ο 1 ο 2 
SER 11/C/1 
DISTRIBUYION DES SALARIES Α TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERAYION 
MENSUELLE (ΜΟΝΝ.ΝΑΤ.), 
PAR ACYIVITE, QUALIFICAYION ΕΤ SEXE 
SEXE QUAL 
2000 
~ >~ TOTAL 
2074 2075 
~ ~ Μ Α 
~ ~ ~ F 
~ ~ τ 
~ ~ 100 ο Μ Β 
~ ~ F 
~ ~ 100 ο τ 
~ ~ 100 ο Μ c 
~ ~ 100 ο F 
~ ~ 100 ο τ 
~ ~ 100 ο Μ ο 
~ ~ 100 ο F 
~ ~ 100 ο τ 
~ ~ 100 ο Μ Ε 
~ ~ 100 ο F 
~ 
-- 100 ο τ 
~ ~ 100 ο Μ F 
~ ~ 100 ο F 
~ ~ 100 ο τ 
~ ~ 100 ο Μ ΤΙ• I 
~ ~ 100 ο F 
~ ~ 100 ο τ 
6 3 52 1 100 ο Μ Α 
~ ~ F 
6 1 50 8 100 ο τ 
1 ο 2 9 100 ο Μ Β 
~ ~ 100 ο F 
ο 9 2 9 100 ο τ 
100 ο Μ c 
~ ~ 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ ο 
~ ~ 100 ο F 
100 ο τ 
100 ο Μ Ε 
~ ~ 100 ο F 
100 ο τ 
~ ~ 100 ο Μ F 
~ ~ 100 ο F 
~ ~ 100 ο τ 
ο 1 ο 6 100 ο Μ ΤΙ· I 
~ ~ 100 ο F 
ο 1 ο 5 100 ο τ 
47 3 100 ο Μ Α 
~ ~ F 
46 6 100 ο τ 
3 5 18 5 100 ο Μ Β 
~ ~ 100 ο F 
3 4 17 8 100 ο τ 
ο 8 100 ο Μ c 
~ 100 ο F 
ο 8 100 ο τ 
~ 100 ο Μ ο 
~ ~ 100 ο F 
~ 100 ο τ 
~ 100 ο Μ Ε 
~ ~ 100 ο F 
~ 100 ο τ 
~ ~ 100 ο Μ F 
~ ~ 100 ο F 
~ ~ 100 ο τ 
ο 3 1 4 100 ο Μ ΤΙ·) 
~ 100 ο F 
ο 2 1 1 100 ο τ 
NACE 
656 
812+813 
IEXC 
811) 
82 
581 
SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE-FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
(C) (0) (Ε) ( F) 
DISTRIBUTIVE TRADES EXCEPT (Ζ) 
FEMALE ΑΑΠΟ 
21-29 19 3 41 1 55 2 43 7 
Fιτ 30-44 16 1 28 4 33 4 29 6 
τοτ ι~! 16 1 29 3 40 2 34 5 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 670 552 441 393 
30-44 737 603 479 427 
τοτ ι·) 726 595 469 413 
21-29 621 510 414 373 
30-44 641 545 437 390 
τοτ (·) 648 536 423 378 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
OUALIFICAΠON 
τοτ (•) (C) 
NACE 
50 4 22 8 
29 2 13 5 
34 8 14 ο 
447 726 
556 849 
526 835 
414 598 
465 688 
436 681 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 7 3 7 7 6 2 5 ο 7 4 17 6 
30-44 13 ο 9 5 8 8 8 8 16 4 19 ο 
τοτ (τ) 108 9 9 9 9 8 6 17 1 18 5 
WHOLESALE DISTRIBUTION, EXCL SCRAP AND AGENTS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 19 1 41 2 51 8 43 8 47 9 12 5 
Fιτ 30-44 16 ο 276 29 2 29 4 26 6 10 3 
τοτ (•) 15 7 28 2 35 2 34 4 31 6 103 
ΜΕΑΝ HONTHLY ΡΑΥ 
Η 21-29 692 558 447 399 454 752 
30-44 770 615 488 433 574 881 
τοτ (•) 756 605 478 419 541 865 
F 21-29 667 515 423 376 422 620 
30-44 651 556 450 395 479 732 
τοτ (·) 663 544 433 382 446 724 
MALE - FEHALE COMPARISDN ((MEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3 7 7 7 5 4 5 6 7 1 17 5 
30-44 15 4 9 6 7 8 8 8 16 6 16 8 
τοτ (•) 12 4 102 9 4 8 9 17 6 16 3 
582 
ITALIA 
100 - 499 
(Ο) (Ε) ( F) τοτ (•) 
61, (Ζ') 
(%) 
30 5 56 3 39 3 49 3 
25 6 35 ο 29 7 27 6 
25 1 42 8 31 9 33 8 
( 1000 LΠ) 
613 477 429 504 
670 532 507 667 
656 516 476 620 
543 436 421 445 
577 470 444 508 
568 448 422 473 
(%) 
11 4 8 5 1 9 11 7 
13 9 11 8 12 4 23 8 
13 4 13 1 11 4 23 7 
61 
(%) 
31 3 50 6 37 3 43 9 
25 2 27 3 272 22 7 
24 8 35 2 30 3 28 3 
(1000 LΠ) 
618 487 435 515 
682 547 515 690 
667 531 487 642 
550 457 430 464 
590 505 459 539 
579 473 431 495 
(%) 
109 6 3 1 1 9 9 
13 4 7 7 109 21 8 
13 2 11 ο 11 4 22 9 
ITALIA 
>=500 
(C) (0) (Ε) (F) 
NACE 61, (Ζ') 
(%) 
20 9 28 2 68 4 36 2 
13 8 27 8 55 7 22 4 
13 4 26 1 56 5 25 6 
( 1000 LΠ) 
727 595 472 449 
792 660 509 550 
823 670 504 531 
560 527 427 425 
655 548 450 469 
Ί' 653 551 442 436 (%) 
22 9 11 4 9 4 5 3 
17 4 17 ο 11 7 14 8 
20 6 17 8 12 4 17 8 
NACE 61 
(%) 
12 ο 39 1 37.7 
3 1 13 3 27 2 19.3 
4 ο 11.6 28 7 22 ο 
(1000 LΠ) 
814# 639 503 482 
894 767 599 595 
937 787 590 589 
582 477 444 
740 641 558 504 
806 647 533 464 
(%) 
8 9 5 2 7.8 
17 2 16 4 6 8 15 3 
13 9 17.8 9 7 21 2 
Τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι-.) (C) (0) 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
Ετ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ (*) 
(Ε) ( F) 
AGE 
τοτ (*) 
COMMERCE SAUF (Ζ) 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
61 8 20 9 35 4 59 5 41 9 53 1 21-29 
43 ο 14 7 27 5 42 ο 28 7 33 1 30-44 
44 8 14 8 27 4 46 ο 32 9 37 3 τοτ (*) 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
495 701 581 457 408 471 21-29 
627 787 636 498 461 600 30-44 
611 784 630 488 443 568 τοτ (•) 
431 599 521 423 388 426 21-29 
467 658 554 448 410 473 30-44 
455 658 547 435 392 449 τοτ (•) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12 8 14 5 10 3 7 4 5 ο 9 7 21-29 
25.5 16 5 12 9 10 1 11 2 21 2 30-44 
25 5 16 ο 13 2 109 11 4 20 8 τοτ ι •) 
COMMERCE ΟΕ GROS SAUF RECUPERATION, INTERM OU COMMERCE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
35 1 15 4 35 2 50 3 41 7 45 6 21-29 
18 4 11 9 24 7 28 4 27 6 24 4 30-44 
20 1 11 9 24 8 34 5 32 1 29 4 τοτ (*) 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
527 727 590 465 416 479 21-29 
727 834 661 518 475 630 30-44 
723 827 654 505 456 593 τοτ ι*Ι 
472 650 528 436 393 437 21-29 
567 682 573 477 420 504 30-44 
536 689 561 453 399 466 τοτ ι*Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
10 3 10 5 10 5 6 1 5 5 8 9 21-29 
22 ο 18 2 13 3 8 ο 11 7 20 ο 30-44 
25 9 16 7 14 2 10 4 12 6 21 4 τοτ (*) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F;τ 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
F 
583 
SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL · fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVIΠ AND AGE 
10 - 99 
(C) (0) (Ε) ( F) 
AGRICULTURAL HATS . LIVE ANIHALS AND RAW TEXTILES 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 31 3 34 1 29 ο 
Fιτ 30-44 18 3 24 ο 20 9 
τοτ ι"'ι 12 9 20 2 23 9 23 9 
ΗΕΑΝ HONTHLY ΡΑΥ 
I 
Η 121-29 582 448 427 
30-44 686 594 504 429 
τοτ (•) 703 625 507 435 
F 21-29 496 450 382 
30-44 539 474 384 
τοτ (•) 716 529 461 379 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι~ι (C) 
NACE 
31 8 
20 9 
21 6 
467 
560 721 
566 771 
448 
489 
467 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 14 7 -0 5 105 4 1 
30-44 9 2 5 9 106 12 7 
τοτ (•) -2 ο 15 3 9 2 13 ο 17 4 
FUELS,ORES,HETALS, INDUSTRIAL CHEHICALS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 42 8 50 8 35 8 45 3 
F/T 30-44 17 7 28 6 20 3 9 1 18 9 
τοτ (·) 19 6 30 5 23 8 18 7 22 4 5 8 
ΗΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 650 515 467 418 466 966# 
30-44 769 615 507 472 578 1041 
τοτ ι·) 762 599 503 458 564 1021 
F 21-29 522 448 395 448 
30-44 700 547 488 407 522 
τοτ (•) 715 546 462 391 487 906# 
HALE - FEMALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 -1 3 4 1 5 6 3 9 
30-44 9 ο 11 1 3 7 13 8 9 8 
τοτ ι •) 6 3 8 9 8 2 14 6 13 6 11 3# 
584 
ITALIA 
100 - 499 
(Ο) (Ε) ( F) τοτ ι"'ι 
611 
(%) 
14 4 28 3 21 7 
12 2 12 2 107 
3 6 11 8 15 2 11 4 
( 1000 LΠ) 
660# 479 426 464 
646 534 475 543 
674 544 469 556 
486 436 450 
541 449 514 
536 443 497 
(%) 
-1 6 -2 4 2 9 
-1 3 5 5 5 4 
1 5 5 6 106 
612 
(%) 
35 ο 69 7 49 2 58 2 
35 9 31 6 24 5 25 3 
33 8 39 1 28 2 30 1 
( 1000 LΠ) 
651 493 488 574 
741 607 524 796 
711 574 537 744 
574 494 479 500 
611 591 510 606 
601 529 466 549 
(%) 
11 9 -0 2 1 8 12 8 
17 6 2 7 2 7 23 9 
15 5 7 8 13 3 26 3 
ITALIA 
>=500 
(C) (0) (Ε) ( F) 
NACE 611 
(%) 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
(1000 LΠ) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
(%) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
NACE 612 
(%) 
33 8 25 2 
10 7 24 6 16 2 
11 ο 24 8 13 5 
( 1000 LΠ) 
578 501 496 
904 847 608 620 
961 847 596 623 
473 483 
674 597 558 
682 561 520 
(%) 
5 7 2 6 
20 4 1 8 10 ο 
19 5 5 9 16 4 
Τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ (*) (C) (Ο) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ΑCτΙVΠΕ ΕΤ AGE 
τοτ (*) 
(Ε) (F) 
AGE 
τοτ (*) 
ΜΑΤ PREM AGRICOLES,ANIMAUX VIVANTS,MAT PREM TEXTILE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
χ 20 5 22 8 29 8 25 7 21-29 
χ 9 3 10 2 17 4 16 9 15 5 30-44 
χ 6 ο 9 3 16 8 19 3 15 3 τοτ (*) 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
χ 682 636 470 431 474 21-29 
χ 725 656 530 478 562 30-44 
χ 798 716 546 477 590 τοτ (*) 
χ 489 464 419 447 21-29 
χ 676 586 521 427 509 30-44 
χ 745 578 513 422 492 τοτ (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 23 1 1 2 2 9 5 6 21-29 
χ 6 7 107 1 8 10 8 9 5 30-44 
χ 6 7 19 3 6 ο 11 4 16 7 τοτ ('+') 
COMBUSTIBLES,MINERAUX,PR CHIMIQUES INOUSTRIELS 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
29 7 34 8 50 1 34 1 43 6 21-29 
15 9 7 5 23 5 23 9 14 3 19 2 30-44 
16 2 8 8 24 9 27 3 18 2 22 ο τοτ (*) 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
507 774 575 485 458 500 21-29 
751 908 745 558 540 687 30-44 
748 921 723 545 535 665 τοτ (*) 
478 542 468 437 471 21-29 
602 761 593 551 504 569 30-44 
571 764 585 510 446 526 τοτ (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
5 8 5 7 3 4 4 6 5 9 21-29 
19 9 16 2 20 4 1 1 6 6 17 1 30-44 
23 7 17 1 19 ο 6 5 16 7 20 9 τοτ (*) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
585 
SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑ Υ: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 - 99 
(C) (Ο) (Ε) ( F) 
TIMBER, BUILDING MATERIALS 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 32 6 43 4 31 4 
Fιτ 30-44 27 8 18 4 12 4 
τοτ 1*1 13 9 24 ο 23 3 16 9 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 581 514 433 374 
30-44 702 588 459 388 
τοτ ι~J 695 575 458 389 
F 21-29 487 423 377 
30-44 639 454 393 
τοτ Ι·J 632 588 431 375 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι*Ι (C) 
NACE 
38 7 
17 9 
20 7 
434 
539 591 
502 614 
426 
522 
465 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 5 4 2 3 -1 ο 1 9 
30-44 -8 8 1 ο -1 4 3 ο 
τοτ Ι*) 9 ο -2 2 5 9 3 6 7 3 
MACHINERY, INDUSTRIAL EQUIPMENT VEHICLES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 44 6 49 2 38 7 45 5 
Fιτ 30-44 14 7 31 2 279 20 2 24 3 103 
τοτ 1*1 13 4 32 6 36 6 30 5 30 ο 11 ο 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 724# 586 472 400 487 743 
30-44 844 659 545 461 691 862 
τοτ 1*1 839 641 512 429 639 853 
F 21-29 542 443 387 454 
30-44 673 572 479 395 544 709 
τοτ Ι*Ι 676 561 452 385 488 708 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 7 5 6 1 3 ο 6 8 
30-44 20 2 13 2 12 2 14 3 21 2 17 7 
τοτ ι.-J 19 4 12 4 11 6 103 23 6 17 ο 
586 
ITALIA 
100 - 499 
(0) (Ε) I F) τοτ ι~Ι 
613 
(%) 
44 3 17 4 33 8 
28 1 22 9 21 1 
28 3 28 8 12 9 22 4 
(1000 LΠ) 
435 393 419 
565 485 398 504 
554 470 398 480 
427 397 425 
561 460 507 
539 439 386 469 
(%) 
1 8 -1 ο -1 6 
ο 7 5 3 -0 6 
2 9 6 6 3 2 2 3 
614 
(%) 
22 1 42 8 31 4 37 1 
26 2 24 ο 21 9 19 9 
23 2 31 8 25 9 24 7 
(1000 LΠ) 
615 510 480 536 
692 571 662 742 
675 543 585 690 
575 478 453 487 
589 518 562 572 
593 487 479 521 
(%) 
6 6 6 2 5 7 9 2 
14 8 9 3 15 1 22 8 
12 2 104 18 1 24 5 
ITALIA 
>~500 
(C) 
I 
(Ο) 
I 
(Ε) (F) 
NACE 613 
1%) 
11000 LΠ) 
(%) 
NACE 614 
1%) 
33 5 
18 6 13 9 
18 ο 20 7 
(1000 LΠ) 
626# 540 496 
874 620 667 560 
892 641 623 530 
488 
588 535 
583 500 
(%) 
9 5 
5 2 19 8 
9 ο 19 7 
τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
OUALIFICAΠON 
τοτ Ι•) IC) 10) 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACτiVITE Ετ AGE 
τοτ Ι·! 
AGE 
I Ε) I F) τοτ Ι·) 
BOIS,MATERIAUX ΟΕ CONSTRUCTION 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
33 6 43 6 28 5 38 ο 21-29 
8 2 27 8 19 ο 12 2 18 3 30-44 
13 2 24 4 23 9 16 3 20 9 τοτ Ι·! 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
584 511 433 378 432 21-29 
692 585 462 389 535 30-44 
688 573 459 390 499 τοτ Ι·! 
485 424 380 426 21-29 
606 628 455 392 520 30-44 
636 582 432 376 466 τοτ Ι•! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
5 1 2 2 -0 4 1 3 21-29 
12 4 -7 4 1 5 -0 7 2 7 30-44 
7 6 -1 5 5 9 3 6 6 7 το τ ι.) 
MACHINES,MATERIEL ΕΤ VEHICULES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
279 20 1 34 6 45 5 34 8 40 9 21-29 
10 5 11 1 28 3 24 7 19 9 21 1 30-44 
14 8 11 4 28 ο 33 3 27 4 26 6 τοτ Ι•! 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
567 751 602 494 437 515 21-29 
747 856 667 572 562 718 30-44 
714 852 654 536 496 667 τοτ 1 t) 
493 657# 551 459 409 468 21-29 
560 687 579 498 483 556 30-44 
537 692 572 468 419 502 τοτ Ι·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES I(MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNEIM)) 
13 ο 12 6# 8 5 7 1 6 4 9 1 21-29 
25 ο 19 8 13 2 13 ο 14 1 22 6 30-44 
24 9 18 8 12 6 12 7 15 6 24 7 τοτ lt) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
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SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL · fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVΙτv AND AGE 
10 - 99 
!C) 10) I Ε) I F) 
FURNITURE,HOUSEHOLO GOOOS,HAROWARE, IRON-MONGERY 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 38 4 46 6 45 4 
Fιτ 30-44 11 2 26 4 27 7 22 ο 
τοτ Ι*) 13 2 27 9 34 ο 29 8 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 687 530 438 400 
30-44 740 562 478 419 
τοτ Ι*) 713 560 463 410 
F 21-29 513 420 375 
30-44 570 536 441 380 
τοτ ι~ι 624 543 427 376 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALI FICAΠON 
τοτ Ι*) IC) 
NACE 
45 1 
24 4 11 9 
30 3 104 
441 744 
539 851 
505 831 
414 
463 691# 
437 658 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 3 2 4 ο 6 1 6 1 
30-44 23 ο 4 6 7 8 9 3 14 ο 18 8# 
τοτ ΙχJ 12 5 3 ο 7 6 8 4 13 4 20 9 
TEXTILES,CLOTHING. F001WEAR ΑΝΟ LEATHER GOOOS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 46 1 66 ο 56 3 62 6 
F/T 30-44 13 2 32 ο 45 3 31 3 38 2 
τοτ lx) 14 7 29 8 52 2 44 ο 45 4 24 9 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 489 416 370 419 
30-44 670 540 448 404 507 875# 
τοτ Ι*) 661 541 440 394 480 845# 
F 21-29 482 402 367 400 
30-44 660 494 420 382 437 
τοτ Ι*) 619 495 410 372 415 632 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 1 3 3 4 ο 9 4 4 
30-44 1 4 8 6 6 2 5 3 13 8 
τοτ ι.-ι 6 3 8 6 6 8 5 7 13 6 25 1# 
588 
ITALIA 
100 - 499 
10) I Ε) I F) τοτ Ι») 
615 
1%) 
43 1 57 4 44 6 52 3 
26 5 35 ο 23 6 25 9 
28 6 46 6 32 6 34 7 
11000 LΠ) 
577 496 434 516 
662 557 471 708 
646 532 456 654 
555 462 416 467 
612 492 436 546 
588 469 410 496 ι 1%) 3 8 6 9 4 2 9 4 
7 5 11 6 7 4 22 9 
8 9 11 8 101 24 3 
616 
1%) 
68 1 55 8 
21 ο 61 5 39 6 
21 1 59 4 41 6 43 5 
!1000 LΠ) 
690# 427 434 494 
790 454 454 704 
746 454 431 620 
414 413 
514 419 459 
527 413 383 435 
1%) 
3 ο 16 5 
35 ο 7 7 34 9 
29 3 9 ο 11 2 29 8 
lτALIA 
>=500 
(C) (0) (Ε) ( F) 
NACE 615 
(%) 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
(1000 LΠ) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
(%) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
NACE 616 
(%) 
(1000 LΠ) 
(%) 
Τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
DUALIFICAΠON 
τοτ !•Ι (C) (Ο) 
MEUBLES.ART 
χ 39 1 
χ 11 3 26 8 
χ 11 6 28 2 
χ 702 562 
χ 795 612 
χ 768 612 
χ 534 
χ 637 570 
χ 641 564 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
χ 5 ο 
χ 19 8 6 8 
χ 16 4 7 9 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAJION, 
PAR ACJIVITE ΕΤ AGE 
τοτ (•! 
AGE 
(Ε) ( F) τοτ (·! 
MENAGERS,QUINCAILLERIE 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
50 8 45 2 47 6 21-29 
30 8 22 5 25 4 30-44 
38 5 30 4 32 ο τοτ (•) 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
456 406 466 21-29 
504 429 602 30-44 
483 420 556 τοτ ι·Ι 
438 384 435 21-29 
464 391 497 30-44 
446 383 461 τοτ ι·Ι 
((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
3 9 5 6 6 6 21-29 
8 ο 8 9 17 5 30-44 
7 6 8 7 17 1 τοτ (•) 
TEχTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURE,ART ΕΝ CUIR 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
41 3 66 1 55 ο 62 1 21-29 
16 1 29 6 46 7 32 7 38 3 30-44 
16 6 28 3 52 7 43 7 45 2 τοτ (*) 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
535 417 377 425 21-29 
717 601 448 410 532 30-44 
692 580 441 398 495 τοτ (•) 
482 403 368 401 21-29 
640 497 420 385 440 30-44 
623 499 410 373 417 τοτ (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
9 9 3 3 2 4 5 7 21-29 
10 6 17 3 6 3 6 1 17 3 30-44 
10 ο 14 ο 7 ο 6 4 15 7 τοτ !•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
F 
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SERIIIS 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL 1ΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE-FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENτERPRISE 
AND QUALIFICA110N, 
ΒΥ AC11VIτv AND AGE 
10 - 99 
!C) 10) I Ε) I F) 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 32 4 44 4 47 6 
F/T 30-44 16 7 15 3 20 2 40 8 
τοτ Ι·! 13 5 17 6 26 8 43 3 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 628 546 450 404 
30-44 686 593 482 431 
τοτ Ι·! 671 589 475 417 
F 21-29 496 411 373 
30-44 602 553 434 396 
τοτ Ι· ι 600 530 423 385 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι~! IC) 
NACE 
441 
25 9 
31 3 105 
448 607 
517 744 
496 753 
401 
434 
414 727# 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 9 2 8 6 7 8 103 
30-44 12 3 6 6 9 9 8 1 16 1 
τοτ Ι·! 10 6 101 109 7 5 16 5 3 5# 
PHARM AND MEDICAL GOODS,COSMETICS,CLEANING MATS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 56 8 59 1 51 5 56 ο 
Fιτ 30-44 14 3 38 2 46 1 44 4 40 3 12 1 
τοτ 1 •! 15 1 40 3 51 4 44 8 45 3 15 ο 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 791 588 418 384 427 699 
30-44 941 594 462 411 583 863 
τοτ Ι·! 887 595 448 402 529 864 
F 21-29 509 417 363 408 
30-44 672 541 446 404 464 717 
τοτ Ι·! 677 538 433 374 438 740 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/MEANIM)) 
21-29 13 4 ο 3 5 5 4 4 
30-44 28 6 8 9 3 5 1 7 20 4 16 9 
τοτ 1 •! 23 6 9 6 3 5 7 1 17 3 14 4 
590 
ITALIA 
100 - 499 
!D) !Ε) IF) τοτ Ι•) 
617 
1%) 
33 2 51 4 48 4 47 4 
21 ο 30 1 58 5 32 2 
23 9 40 3 58 7 39 6 
!1000 LΠ) 
582 465 397 477 
611 491 424 583 
601 480 417 550 
551 423 409 432 
554 443 424 473 
555 429 414 447 
1%) 
5 3 9 ο -3 1 9 4 
9 3 9 6 ο 1 18 9 
7 8 106 ο 8 18 7 
618 
1%) 
41 7 56 8 55 7 54 ο 
30 7 39 3 52 7 31 6 
34 5 48 4 53 3 42 ο 
11000 LΠ) 
590 474 401 491 
649 523 465 686 
637 503 424 627 
524 420 409 428 
576 477 418 505 
549 439 403 464 
1%) 
11 2 11 5 -1 9 12 7 
11 3 8 8 10 2 26 4 
13 7 12 7 4 9 26 ο 
ITALIA 
>ο= 500 
(C) 
I 
(D) 
I 
(Ε) ( F) 
NACE 617 
(%) 
(1000 LΠ) 
(%) 
NACE 618 
(%) 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
(1000 LΠ) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
(%) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
Τ343 
TAILLE DE L' ENTREPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ (*) (C) (D) 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES-FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ (*I 
(Ε) (F) τοτ (~) 
AGE 
DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
PROPORTION DE FEMMES 
32 6 46 3 47 7 44 9 21-29 
14 3 17 ο 21 9 43 4 27 1 30-44 
12 5 19 2 29 5 45 3 32 9 τοτ ( •Ι 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
622 557 454 403 454 21-29 
709 598 483 430 529 30-44 
699 592 476 417 505 τοτ (•I 
513 415 378 409 21-29 
648 554 436 402 443 30-44 
636 538 425 390 421 τοτ (. 1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
7 9 8 6 6 4 9 9 21-29 
8 6 7 4 9 7 6 6 16 3 30-44 
9 1 9 2 107 6 3 16 5 τοτ ( •Ι 
PROD PHARMACEUT ,MEDICAUX, DE BEAUTE,D' ENTRETIEN 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
χ 45 6 58 ο 57 5 56 1 21-29 
χ 12 3 35 1 43 ο 47 1 36 2 30-44 
χ 14 3 36 9 49 8 50 9 44 5 τοτ (·I 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
χ 787# 594 446 390 459 21-29 
χ 912 619 491 420 637 30-44 
χ 892 614 474 408 573 τοτ ( •Ι 
χ 518 421 387 419 21-29 
χ 697 556 457 410 480 30-44 
χ 714 544 436 391 448 τοτ (·) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
χ 12 8 5 7 ο 8 8 7 21-29 
χ 23 5 101 6 8 2 5 24 7 30-44 
χ 20 ο 11 3 7 9 4 2 21 9 τοτ (·I 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F/T 
Μ 
F 
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SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENτERPRISE 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVIΠ AND AGE 
IC) 10) 
10 - 99 
!Ε) ι FΙ 
RETAIL OISTRIBUTION EXCL VEHICLES,HOTOR FUELS, LUBRIF OILS 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 19 8 41 ο 60 6 43 6 
F/T 30-44 16 4 30 8 41 7 30 ο 
τοτ Ι*Ι 17 3 32 4 49 5 34 8 
ΗΕΑΝ HONTHLY ΡΑΥ 
Η 21-29 631 533 430 378 
30-44 649 567 455 411 
τοτ Ι*Ι 652 563 448 397 
F 21-29 543 493 402 366 
30-44 613 519 418 374 
τοτ ι~ι 616 517 409 367 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ ι~ι IC) 
NACE 
55 1 43 4 
35 2 25 5 
41 8 26 9 
433 645 
507 704 
485 708 
401 585 
439 619 
419 625 
HALE - FEHALE COHPARISON IIMEANIM)-MEANIF))/HEANIH)) 
21-29 13 9 7 6 6 6 3 2 7 3 9 3 
30-44 5 5 8 5 8 2 9 ο 13 5 12 1 
τοτ Ι*Ι 5 5 8 3 8 7 7 5 13 7 11 7 
FOOO, ORINK ΑΝΟ TOBACCO NACE 
FEHALE RΑΠΟ 
21-29 52 6 36 9 47 ο 
F/T 30-44 25 5 33 3 30 6 30 5 
τοτ Ι*Ι 13 ο 24 7 43 3 32 9 37 3 
ΗΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Η 21-29 510 434 377 428 619 
30-44 586 512 453 403 465 614 
τοτ Ι*Ι 598 508 445 395 454 611 
F 21-29 407 361 401 
30-44 493 417 376 420 
τοτ Ι*Ι 560 492 408 368 406 
HALE - FEHALE COHPARISON IIHEANIH)-HEANIF))/HEANIH)) 
21-29 6 1 4 2 6 4 
30-44 3 7 8 1 6 6 9 7 
τοτ Ι*Ι 6 5 3 1 8 5 6 7 106 
592 
ITALIA 
100 - 499 
10) ι ΕΙ ι FΙ τοτ ι.-ι 
64/65iEXC 651+652) 
Ι%) 
27 ο 64 9 49 2 60 3 
26 7 51 4 45 7 42 ο 
26 ο 57 ο 40 7 48 2 
11000 LΠ) 
592 453 390 474 
625 486 434 573 
611 473 409 538 
506 412 385 417 
531 430 386 457 
526 420 385 439 
Ι%) 
14 4 9 2 1 3 12 ο 
15 ο 11 5 11 ο 20 2 
14 ο 11 1 5 9 18 4 
641/642 
1%) 
61 1 38 9 56 4 
24 7 53 8 51 6 45 7 
16 4 55 5 40 8 48 4 
I 1000 LΠ) 
529 443 393 456 
520 471 412 522 
529 457 393 491 
407 371 407 
488 424 370 432 
493 415 369 417 
Ι%) 
8 2 5 7 10 8 
6 1 10 ο 10 2 17 2 
6 9 9 2 6 ο 15 ο 
ITALIA 
ο 
Ι Ci Ι ΟΙ I 
i 
I F) I 
I I 
I ΕΙ 
NACE 64/6SIEXC 651+652) 
1%1 
35 2 73 1 34 6 
19 6 35 9 61 4 30 2 
19 6 34 6 62 3 31 8 
( 1000 LΠ) 
707 568 461 415 
725 579 476 420 
733 578 471 417 
519 423 403 
647 529 440 413 
632 532 433 403 
l%1 
8 7 8 1 3 ο 
10 8 8 7 7 4 1 7 
13 7 7 9 8 1 3 3 
NACE 641/642 
Ι%1 
52 8 38 9 
106 50 9 41 2 
9 9 49 2 36 4 
( 1000 LΠ) 
717 589 482 437 
768 622 506 458 
749 608 495 437 
440 419 
581 454 436 
562 447 410 
1%1 
8 7 4 2 
6 6 102 4 9 
7 5 9 6 6 ο 
Τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
I 
I 
j 
OUALIFICAΠON 
I i I 
τοτ Ι·Ι I ΙCΙ 
' 
Ι ΟΙ I I I 
COMMERCE ΟΕ 
67 8 27 5 35 9 
50 8 19 7 32 7 
53 3 20 1 32 5 
480 665 561 
573 696 582 
545 698 578 
427 565 506 
455 631 526 
444 625 526 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
11 2 15 ο 9 8 
20 6 9 3 9 7 
18 5 104 9 1 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVIfE ΕΤ AGE 
τοτ Ι·Ι 
AGE 
Ι ΕΙ J I F I J τοτ Ι·Ι 
OETAIL SAUF AUTOS,MOTOS,CARBUR Π LUBRIF 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
67 5 42 3 61 8 21-29 
54 6 31 9 44 6 30-44 
57 3 35 ο 48 2 τοτ Ι·Ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
447 388 458 21-29 
469 415 548 30-44 
462 402 519 τοτ Ι·Ι 
415 375 417 21-29 
434 382 451 30-44 
424 376 435 τοτ Ι·Ι 
(IMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNE(M)) 
7 2 3 5 9 1 21-29 
7 5 7 9 17 6 30-44 
8 2 6 6 16 1 τοτ Ι·Ι 
PROOUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
46 7 8 2 55 ο 37 8 49 2 21-29 
39 3 7 6 17 1 46 7 34 4 37 8 30-44 
40 4 6 9 15 5 49 1 34 7 41 2 τοτ Ι·Ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
502 671 559 459 400 469 21-29 
585 710 579 481 413 533 30-44 
546 690 567 471 406 503 τοτ Ι·Ι 
439 496 422 383 419 21-29 
461 635 522 440 390 444 30-44 
449 606 515 428 381 428 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
12 5 11 3 8 2 4 1 10 7 21-29 
21 2 10 5 9 8 8 7 5 7 16 7 30-44 
17 9 12 2 9 1 9 1 6 2 15 ο τοτ Ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
I 
F;τ 
Μ 
F 
F;τ 
Μ 
F 
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SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL 1ΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICA110N, 
ΒΥ AC11VITY AND AGE 
10 - 99 
(CI (ΟΙ (ΕΙ 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
OUALI FICAΠON 
( Fl τοτ ι •Ι (CI 
PHARMACIES,MEDIC AND COSMΠ GOODS, CLEANING MATERS NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 40 4 63 6 51 4 59 ο 73 5 
Fιτ 30-44 35 ο 38 8 42 6 35 2 38 2 35 7 
τοτ !·Ι 37 1 37 8 52 9 40 3 46 5 50 8 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 594 509 417 368 431 653 
30-44 606 532 460 453 528 698 
τοτ ι ·Ι 620 528 442 407 506 694 
F 21-29 561 404 390 412 594 
130-44 606 536 427 384 487 712 
τοτ (·I 648 532 411 384 461 670 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 5 6 3 1 -5 9 4 4 9 ο 
30-44 ο ο -0 8 7 1 15 3 7 8 -2 ο 
τοτ (•I -4 5 -0 8 7 ο 5 6 8 9 3 4 
CLOTHING NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21-29 48 7 79 4 63 5 75 1 61 5 
Fιτ 30-44 19 3 38 4 62 9 54 6 54 6 51 6 
τοτ (·I 20 6 39 6 68 3 50 2 59 4 48 7 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21-29 685# 488 407 367 420 
30-44 643 535 434 394 486 671 
τοτ ι ·Ι 662 533 433 387 476 676 
F 21-29 478 391 359 390 555 
30-44 545 485 405 371 412 557 
τοτ (·I 564 489 399 363 403 571 
MALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(MI-MEAN(FII/MEAN(MII 
21-29 2 1 4 1 2 2 7 ο 
30-44 15 2 9 4 6 6 5 9 15 1 16 9 
τοτ (•I 14 8 8 3 7 9 6 2 15 4 15 5 
594 
ITALIA 
100 - 499 
(ΟΙ (ΕΙ ( Fl τοτ ι •Ι 
643/644 
(%1 
36 1 46 ο 
42 3 26 2 31 1 
42 3 31 ο 38 8 
( 1000 LΠΙ 
542 456 486 
550 476 564 
550 474 556 
444 511 
702 450 590 
625 451 584 
(%1 
2 7 -5 1 
-27 6 5 5 -4 6 
-13 6 4 8 -5 1 
645 
(%1 
68 ο 83 6 49 7 80 7 
48 5 78 4 69 6 66 9 
53 5 79 7 43 3 69 3 
( 1000 LΠΙ 
446 357 450 
520 482 393 568 
530 465 390 520 
501 401 395 408 
500 416 387 442 
504 409 387 430 
(%1 
102 -10 6 9 3 
3 9 13 7 1 5 22 3 
4 9 11 9 ο 8 17 3 
ITALIA 
>=500 
IC) 
I 
Ι 0) 
I 
I Ε) I F) 
NACE 643/644 
1%) 
11000 LΠ) 
1%) 
NACE 645 
1%) 
11000 LΠ) 
1%1 
Τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι· J IC) 10) 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAJION, 
PAR ACJIVITE ΕΤ AGE 
τοτ 1, J 
AGE 
I Ε) I F) τοτ Ι· J 
PHARMACIES,ART MEOICAUX, PROO ΟΕ BEAUTE, Ο' ENTRETIEN 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
60 8 43 1 55 8 51 4 55 1 21-29 
35 3 39 5 36 4 37 1 35 7 30-44 
44 1 38 9 45 8 40 7 44 ο τοτ Ι· J 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
619 521 433 368 451 21-29 
651 535 467 456 542 30-44 
653 533 455 408 523 τοτ Ι· J 
586 510 412 390 437 21-29 
659 571 434 388 519 30-44 
661 556 420 386 496 τοτ Ι·! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEΙF))/MOYENNEIM)) 
5 3 2 1 5 ο -5 9 3 2 21-29 
-1 2 -6 8 7 2 14 9 4 3 30-44 
-1 2 -4 3 7 8 5 5 5 3 τοτ Ι· ι 
ARTICLES OΉABILLEMENT 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
41 2 54 9 80 8 61 7 76 9 21-29 
32 2 41 9 66 7 57 4 57 8 30-44 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F 
F/T 
30 9 44 1 71 4 48 9 62 1 ,τοτ Ι· J , 
I 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ I 
650 497 419 366 428 21-29 Μ 
651 530 441 394 503 30-44 
665 532 439 387 486 ΤΟΤ I·) 
558 487 394 363 396 21-29 
553 491 408 374 421 30-44 
568 495 402 367 411 τοτ Ι·Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEΙFJ)/MOYENNEIMI I 
14 2 2 ο 5 8 ο 7 7 3 21-29 
15 1 7 5 7 6 5 ο 16 2 30-44 
14 6 7 ο 8 4 5 3 15 4 τοτ Ι•Ι 
595 
SER 11/S Τ343 ITALIA 
FULL τΙ ΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
I 
SIZE OF ENTERPRISE 
10 - 99 i 100 - 499 s i Ε AGE 
χ 
QUALIFICAΠON 
,-----
! ι ! : I iC) (0) I Ε) I F) τοτ Ι· 1 Ι C) Ι ΟΙ I Ε) I F) l το τ I·) I I I I I 
F001WEAR ΑΝΟ LEATHER GOOOS NACE 646 
I FEMALE RΑΠΟ (1c) 
21-29 67 8 79 2 79 8 75 8 χ χ χ χ 
Fιτ 30-44 I 53 5 69 7 53 6 χ χ χ χ 
τοτ Ι· 1 10 6 63 9 74 2 45 2 62 3 χ χ χ χ 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 11000 ιrτ) 
Μ 21-29 393 416 χ χ χ 
30-44 569 483 408 488 χ χ χ χ χ 
τοτ Ι· 1 1 584 472 408 363 475 χ χ χ χ χ 
i 
F 21-29 I 443 387 355 390 χ χ χ χ 
30-44 I 471 400 418 χ χ χ χ 
τοτ Ι·Ι 551 455 394 353 401 χ χ χ χ 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) ::) 
21-29 1 5 6 2 χ χ χ χ 
30-44 I 2 5 2 ο 14 3 χ χ χ χ χ 
τοτ Ι· 1 5 5 3 6 3 3 2 8 15 4 χ χ χ χ χ 
I 
FURNISHING FABRICS,OTHER HOUSEHOLO TEXTILES NACE 647 
FEMALE RΑΠΟ (%) 
21-29 68 6 59 7 χ χ χ 
Fιτ 30-44 46 6 39 ο χ χ χ χ χ 
τοτ Ι· 1 50 ο 40 7 χ χ χ χ χ 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 11000 ιrτ) 
Μ 21-29 408 405 χ χ χ χ χ 
30-44 466 491 χ χ χ χ χ 
τοτ Ι·Ι 510 448 392 472 χ χ χ χ χ 
F 21-29 392 392 χ χ χ 
30-44 414 453 χ χ χ χ χ 
τοτ Ι· 1 405 423 χ χ χ χ χ 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEAN(M)-MEANIF))/MEAN(M)) ('Χ,) 
21-29 3 8 3 2 χ χ χ χ χ 
30-44 11 1 7 7 χ χ χ χ χ 
τοτ Ι·Ι 9 6 10 3 χ χ χ χ χ 
596 
ITALIA 
>~500 
I I 
I 
I 
(C) Ι ΟΙ I ΕΙ 
I 
I Fi 
NACE 646 
(Ιο) 
χ χ 
χ χ 
χ χ χ 
Ι 1000 LΠ) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ χ 
(io) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
NACE 647 
I" I 
(1000 LΠ) 
(Ίο) 
Τ343 
TAILLE ΟΕ ι· ENTREPRISE 
QUALIFICAΠON 
ΤΟΤ I · I 
I 
(C) (0) 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE Ετ AGE 
τοτ Ι·Ι I 
AGE 
I ΕΙ I F) τοτ 1 ·Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
CHAUSSURE, MAROQUINERIE 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES I 
χ 60 ο 76 8 59 8 69 9 21-29 
χ 11 9 45 4 720 49 7 30-44 FΠ 
χ 9 9 57 3 74 7 36 3 58 s lτοτ 1. 1 
I 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
χ 673 424 371 466 21-29 Μ 
χ 718 525 446 418 589 30-44 
χ 713 507 440 404 543 τοτ Ι·Ι 
χ 458 402 372 403 21-29 
χ 668 492 415 439 30-44 
χ 670 477 408 366 419 ITOT I · I 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES I (MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M) I I 
χ 5 ο -0 2 13 5 121 29 
χ 6 9 6 3 7 ο 25 5 30-44 
χ 6 1 6 ο 7 2 9 3 22 9 Ιτοτ 1.1 ι 
' ! I 
TISSUS Ο' AMEUBLEMENT, LΠERIE, DIVERS 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES I 
73 2 64 4 21-29 i 
51 6 41 6 130-44 jFΠ 
36 2 56 7 15 4 44 2 i το τ 1 · 1 , 
REMUNERAΠDN MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ I I 
I 
411 360 412 121-29 Μ 
671 461 398 527 30-44 
701 513 447 393 507 τοτ 1 · 1 
397 398 21-29 F 
418 463 30-44 
515 408 383 429 τοτ Ι· 1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F) )/ΜΟΥΕΝΝΕ(Μ)) 
3 4 3 4 21-29 
9 3 12 1 30-44 
-0 3 8 8 2 5 15 4 τοτ Ι. Ι 
597 
SER 1//S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL ·τΙΜ Ε EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICAτiON, 
ΒΥ ACτiVITY AND AGE 
10 ~ 99 
(C) (0) (Ε) 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
OUALIFICAΠON 
(F) τοτ Ι·! (C) 
HOUSEHOLO EOUIPMENT ΑΝΟ APPLIANCES NACE 
I FEMALE RΑΠΟ 
21~29 43 9 46 4 37 9 43 8 
F/T 30~44 14 1 25 4 28 ο 16 6 23 9 
τοτ ι·! 13 ο 277 35 ο 28 ο 30 5 13 1 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21~29 613 575 438 381 438 
30~44 658 602 460 409 520 883 
τοτ ι.) 662 599 453 395 494 906 
F 21~29 503 410 371 409 
30~44 656# 526 436 376 462 
τοτ ι.) 647 531 423 369 433 725 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 12 5 6 4 2 7 6 5 
30~44 ο 3# 12 6 5 2 8 1 11 1 
τοτ Ι·! 2 3 11 3 6 5 6 6 12 3 20 ο 
BOOKS,NEWSPAPERS,STATIONERY ΑΝΟ OFFICE SUPPLIES NACE 
FEMALE RΑΠΟ 
21~29 61 5 43 4 54 1 
F;τ 30~44 31 6 36 3 16 9 28 ο χ 
τοτ Ι•! 34 6 45 3 31 5 37 ο χ 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
Μ 21~29 532 438 383 430 
30~44 781 601 448 429 547 χ 
τοτ Ι•! 769 603 453 405 517 χ 
F 21~29 414 358 406 
30~44 570 444 372 500 χ 
τοτ ι •! 558 424 358 444 χ 
MALE ~ FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)~MEAN(F))/MEAN(M)) 
21~29 5 5 6 5 5 5 
30~44 5 2 ο 9 13 2 8 6 χ 
τοτ Ι•! 7 5 6 2 11 5 14 2 χ 
598 
ITALIA 
100 ~ 499 
( 0) (Ε) (F) τοτ ι.) 
648/649 
(%) 
17 3 52 9 66 3 45 5 
8 3 34 2 19 4 
10 4 42 5 47 9 29 9 
(1000 LΠ) 
662 448 530 
726 501 433 669 
701 473 423 616 
487 436 363 430 
556 453 481 
525 440 376 447 
(%) 
26 5 2 5 18 8 
23 3 9 5 28 2 
25 2 7 ο 11 1 27 5 
653 
(%) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
(1000 LΠ) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
(%) 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
χ χ χ χ 
ITALIA 
>~500 
IC) I Ο) I Ε) IF) 
NACE 648/649 
1%) 
11000 ιΠ) 
1%) 
NACE 653 
1%) 
11000 ιΠ) 
1%) 
Τ343 
ΤΑΙιιΕ ΟΕ ι· ENTREPRISE 
QUAιiFICAΠON 
τοτ Ι·) IC) IO) 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAτiON, 
PAR ACTIVITE Ετ AGE 
τοτ Ι•! 
I Ε) I F) τοτ Ι·) 
AGE 
APPAREiιS. ΜΑΤΕRΙΕι POUR ι· EQUIPEMENT OU FOYER 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
34 6 47 3 39 9 44 ο 21-29 
13 7 20 8 28 5 17 9 23 4 30-44 
13 ο 23 4 35 7 29 4 30 4 τοτ Ι·! 
REMUNERATION ΜΕΝSUΕιιΕ ΜΟΥΕΝΝΕ 
635 614 439 382 450 21-29 
688 640 463 411 540 30-44 
695 628 454 396 509 τοτ 1.) 
500 414 370 412 21-29 
669 529 437 377 464 30-44 
658 530 425 370 435 τοτ Ι·! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
18 5 5 7 3 2 8 3 21-29 
2 7 17 3 5 5 8 3 14 1 30-44 
5 3 15 6 6 5 6 7 14 6 τοτ 1.) 
ιiVRES.JOURNAUX. PAPETERIE. FOURNITURES ΟΕ BUREAU 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
33 6 57 1 43 1 51 1 21-29 
24 9 34 7 17 2 26 4 30-44 
27 5 42 9 31 3 34 7 τοτ 1 ·) 
REMUNERATION ΜΕΝSUΕιιΕ ΜΟΥΕΝΝΕ 
586 480 384 467 21-29 
793 656 483 429 580 30-44 
803 645 489 407 551 τοτ 1"-) 
539 429 360 420 21-29 
582 460 374 509 30-44 
566 442 360 458 τοτ Ι·! 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIM)-MOYENNEIF))/MOYENNEIM)) 
8 1 106 6 3 100 21-29 
11 3 4 7 12 9 12 2 30-44 
12 2 9 7 11 5 17 ο τοτ Ι•! 
s 
Ε 
χ 
Ε 
F/T 
Μ 
F/T 
Μ 
F 
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SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
FULL · fiME EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICAfiON, 
ΒΥ ACfiVITY AND AGE 
10 - 99 
(C) 101 I ΕΙ (F) 
GENERAL RETAIL OISTRIBUTION,NON-FOOO GOOOS PREOOMINATING 
IFEMALE 
21-29 
RΑΠΟ 
723 
61 9 
65 3 
51 1 
41 6 
51 8 
F/T 30-44 i 
τοτ Ι·Ι 
i Μ 121-29 . 130-44 I 
~το τ 1 ·Ι 1 
!21-29 Ι 
:30-44 I 
!ΤΟΤ I ·I 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
608 
620 
34 4 
34 3 
508 
519 
480 
495 
415 
444 
430 
393 
416 
402 
376 
383 
376 
357 
370 
358 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
I l 
QUALIFICAΠON 
τοτ 1 ·Ι 
I 
ICI 
i 
NACE 656 
67 
51 3 
57 ο 
412 
479 
458 
391 
419 
403 
590 
617 
. IMALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIM)-MEAN(F))/MEAN(M) I 
I 
Ι21-29 I 
ι3Ο-44 Ι 
!τοτ 1 ·Ι j 
I 
5 6 
4 7 
5 3 
6 3 
6 5 
5 2 
3 5 
4 9 
5 ο 
12 6 
12 1 
101 
41 ο 
507 
551 
533 
3 3 
! 
100 - 499 
(Ε) 
74 ο 
44 6 
57 5 
437 
471 
474 
414 
444 
424 
5 2 
5 7 
104 
BANKING ΑΝΟ FINANCE (EXCL CENTRAL BANKING AUTHORITIES) NACE 812+813 (EXC 811) 
21-29 
F ιτ 30-44 
τοτ ι ·I 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ Ι·Ι 
21-29 
30-44 
ιΤΟΤ (·I 
21-29 
30-44 
1 τοτ ι ·Ι 
600 
FEMALE RΑΠΟ 
8 1 
106 
11 7 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
720 
798 
811 
660 
777 
789 
16 9 
14 4 
16 2 
613 
674 
643 
592 
682 
625 
34 1 
20 3 
25 8 
606 
675 
661 
555 
571 
558 
4 1 
549 
621 
616 
556 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEANIM)-MEAN(F) 1/ΜΕΑΝ(Μ)) 
8 2 
2 6 
2 7 
3 4 
-1 1 
2 8 
8 4 
15 3 
15 6 9 8 
16 6 
109 
12 9 
623 
802 
793 
589 
732 
683 
5 4 
8 8 
13 9 
14 9 
11 6 
11 8 
674 
786 
804 
656 
739 
750 
2 6 
5 9 
6 7 
29 1 
18 7 
25 4 
604 
660 
632 
589 
635 
600 
2 5 
3 8 
5 1 
54 2 
24 ο 
33 9 
577 
650 
648 
559 
594 
568 
3 2 
8 6 
12 3 
I 
I Fl 
82 4 
67 1 
418 
396 
389 
6 8 
4 6 
4 1 
538 
597 
590 
480 
522 
10 9 
11 4 
I 
ITALIA 
τοτ 1 ·Ι 
728 
42 1 
52 9 
11000 ιrη 
441 
516 
509 
414 
466 
431 
6 1 
9 7 
15 4 
I' I 
272 
12 2 
16 5 
I 1000 LΠ) 
608 
781 
780 
589 
687 
639 
3 1 
12 ο 
18 1 
ITALIA 
>~500 
ICJ I ΟΙ I Ε) IFJ 
I 
NACE 656 
~~c I 
48 ο 79 2 31 3 
25 6 42 2 63 5 25 ο 
26 4 40 6 65 4 28 8 
11000 LΠI 
690# 554 446 401 
697 562 467 404 
717 567 462 404 
519 420 388 
640 525 438 393 
626 530 430 397 
l"'cl 
6 2 5 8 3 2 
8 1 6 6 6 1 2 7 
12 6 6 4 6 8 1 6 
NACE 812+813 ΙΕΧC 8111 
l"•cl 
17 4 28 2 51 6 
12 8 15 ο 13 2 2 
12 6 22 6 29 4 4 
11000 LΠI 
682 615 582 541 
823 757 653 601 
859 699 648 591 
651 604 548 
742 685 581 545 
750 628 554 578 
l%1 
4 5 1 7 5 8 
9 8 9 5 11 ο 9 4 
12 7 101 14 5 2 2 
Τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
QUALIFICAΠON 
τοτ Ι·Ι IC) 101 
COMMERCE ΟΕ 
74 8 38 8 47 5 
53 5 24 9 42 4 
56 7 25 6 40 4 
463 680# 548 
567 690 559 
543 708 564 
424 554 517 
454 640 525 
444 624 529 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
8 4 18 5# 5 6 
19 9 7 3 6 1 
18 2 11 8 6 2 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE LΈNTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAfiON, 
PAR ACfiVITE ΕΤ AGE 
τοτ Ι·Ι 
AGE 
Ι ΕΙ I F) τοτ Ι·Ι 
OETAIL GENERAL. PREOOMIN PROO ΝΟΝ ALIMENTAIRES 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
78 6 40 9 74 2 21-29 
63 ο 30 7 53 1 30-44 
65 1 37 1 56 5 τοτ Ι·Ι 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
443 395 457 21-29 
466 403 562 30-44 
461 400 537 τοτ Ι·Ι 
418 380 422 21-29 
437 386 454 30-44 
429 384 441 τοτ Ι·Ι 
IIMOYENNEIMI-MOYENNEΙFII/MOYENNEΙMII 
5 6 3 8 7 8 21-29 
6 1 4 ο 19 4 30-44 
6 9 3 8 17 9 τοτ Ι·Ι 
INSTITUTIONS ΟΕ CREOIT ISAUF AUTORITES BANCAIRES CENTR 
PROPORΠON ΟΕ FEMMES 
26 1 16 7 27 9 51 1 ο 7 26 ο 21-29 
11 7 12 5 15 4 14 6 1 3 11 7 30-44 
16 1 12 5 22 8 29 8 1 8 16 1 τοτ Ι·Ι 
REMUNERAΠON MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
613 682 613 583 540 613 21-29 
810 816 745 653 601 806 30-44 
806 849 690 649 592 802 τοτ Ι·Ι 
600 652 602 550 512 599 21-29 
709 743 679 583 542 706 30-44 
654 752 624 556 561 653 τοτ Ι•Ι 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES IIMOYENNEIMI-MOYENNEΙFII/MOYENNEIMII 
2 1 4 5 1 9 5 8 5 2 2 3 21-29 
12 5 9 ο 8 9 10 8 9 7 12 3 30-44 
18 8 11 5 9 5 14 3 5 2 18 6 τοτ Ι•Ι 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
Fιτ 
Μ 
F 
601 
SER 11/S 
s 
Ε AGE 
χ 
INSURANCE 
21-29 
Fιτ 30-44 
τοτ (*) 
Μ 21-29 
30-44 
τοτ (*) 
F 21-29 
30-44 
τοτ (*) 
21-29 
30-44 
τοτ (*) 
602 
FULL 1ΙΜΕ EMPLOYEES' ΜΕΑΝ MONTHL Υ 
ΡΑΥ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ΤΟ SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICA110N, 
ΒΥ ΑCτινιτv AND AGE 
10 - 99 
(C) (0) (Ε) 
FEMALE RΑΠΟ 
59 8 66 ο 
14 9 41 3 64 4 
18 ο 47 5 59 5 
ΜΕΑΝ MONTHLY ΡΑΥ 
584 521 
824 636 578 
833 623 556 
544 529 
782 633 554 
769 591 542 
Τ343 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALI FICAΠON 
(F) τοτ (•) (C) 
NACE 
84 8 62 5 
37 6 6 3 
51 4 41 8 7 2 
570 762 
752 829 
499 766 884 
454 539 
625 770 
444 588 835 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
6 9 -1 6 5 5 
5 ο ο 6 4 2 16 9 7 2 
7 6 5 2 2 6 11 ο 23 1 5 6 
ΠALIA 
100 - 499 
(Ο) (Ε) (F) τοτ ι·) 
82 
(%) 
38 2 70 9 50 8 
29 6 59 7 28 6 
32 6 58 5 31 2 
(1000 LΠ) 
591 540 416 586 
665 589 511 746 
662 592 518 777 
578 535 553 
681 582 641 
661 564 626 
(%) 
2 2 1 ο 5 5 
-2 4 1 2 14 1 
ο 2 4 6 19 4 
ITALIA Τ343 
TAILLE ΟΕ L' ENTREPRISE 
>~500 
QUALIFICAHON 
(C) (0) (Ε) ( F) τοτ ι·) (C) (Ο) 
NACE 82 ASSURANCES 
(%) 
28 9 45 5 36 3 8 9 34 3 
2 3 25 7 38 3 22 4 3 7 273 
3 8 27 3 36 7 7 6 23 7 5 1 29 6 
(1000 LΠ) 
732 623 497 436 556 737 612 
880 709 610 600 767 867 696 
934 704 588 545 769 919 691 
599 547 562 701 584 
759 697 591 651 767 689 
930 704 578 456# 649 878 683 
(%) COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
3 8 -10 1 -1 ο 4 9 4 6 
13 8 1 8 3 ο 15 2 11 6 1 1 
ο 4 ο 1 1 8 16 4# 15 6 4 5 1 2 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES Α 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ΕΤ LA QUALIFICAYION, 
PAR ACYIVITE ΕΤ AGE 
τοτ ι•) 
AGE 
(Ε) ( F) τοτ (·) 
PROPORTION ΟΕ FEMMES 
51 5 11 9 41 5 21-29 
43 4 9 4 24 4 30-44 
41 9 9 6 26 3 τοτ ι~) 
REMUNERATION MENSUELLE ΜΟΥΕΝΝΕ 
503 435 563 21-29 
606 574 762 30-44 
588 538 771 ΤΟΤ (*) 
543 413 557 21-29 
587 478# 646 30-44 
572 447 638 τοτ (*) 
((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
-8 ο 4 9 1 ο 21-29 
3 2 16 6# 15 2 30-44 
2 7 16 9 17 2 τοτ ι •) 
s 
Ε 
χ 
Ε 
Fιτ 
Μ 
F 
603 

Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Verδffentlichungen 
des Eurostat 
Ταξινόμηση 
των δημοσιεύσεων 
του Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statιstιkker (grat omslag) 
1 Almen statιstιk 
2 Almen regιonalstatιstιk 
3 Statιstιk oνer tredιelande 
2. Natιonalregnskaber. 
fιnanser og betalιngsbalancer (νιolet omslag) 
1 Natιonalregnskaber 
2 Kontι for sektorer 
3 Kontι for brancher 
4 Penge- og fιnansstatιstιk 
5 Regιonalregnskaber og -fιnansstatιstιk 
6 Betalιngsbalancer 
7 Prιser 
3 Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1 Befolknιng 
2 Socιale forhold 
3 Uddannelse 
4 Beskaeftιgelse 
5 Socιalsιkrιng 
6 L0nnιnger og ιndkomster 
1. Allgemeιne Statιstιk (grauer Umschlag) 
1 Allgemeιne Statιstιk 
2 Allgemeιne Regιonalstatιstιk 
3 Statιstιk der Drιttlander 
2 Volkswιrtschaftlιche Gesamtrechnungen. 
Fιnanzen und Zahlungsbιlanzen (νιoletter Umschlag) 
1 Volkswιrtschaftlιche Gesamtrechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konten nach Produktιonsbereιchen 
4 Geld und Fιnanzen 
5 Regιonalkonten und Fιnanzen 
6 Zahlungsbιlanzen 
7 Preιse 
3 Beνόlkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1 Beνolkerung 
2 Sozιale Bedιngungen 
3 Bιldung und Ausbιldung 
4 Beschaftιgung 
5 Sozιalschutz 
6 Lohne und Eιnkommen 
1. Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1 Γ ενικές στατιστικές 
2 Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3 Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικό και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχροuν εξώφυλλο) 
1 Εθνικοί λογαριασμοί 
2 Λογαριασμοί κατά τομέα 
3 Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4 Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5 Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6 Ισοζύγιο πληρωμών 
7 Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1 Πληθυσμός 
2 Κοινωνικές συνθήκες 
3 Παιόεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
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